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Обышешя кг Адресъ-Календарю Пермской губерн!и на 1914 годъ.
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Механичеокаго Завода • а
'-'N С. I. С О Н И Н А 1
В Ъ  Г. П ЕРМ И.
па в о р
Для местностей съ 6 o n ie  суровымъ климатомъ рекомендуются  
пожарный машины съ вновь усовершенствованнымъ патен- 
тованнымъ П О Д О Г Р Ъ В А Т Е Л Е М Ъ ,  согревающимъ кла­
паны у машины въ зимнее время не более, какъ въ 2— 3 
минуты, благодаря чему достигается возможность работать 
въ самые сильные морозы.
I
Подробное описате и прейсъ куранты
высылаются безплатно по первому требоваюю.
Фирма удост на разныхъ выставкахъ золотыми и серебрян, медад. и похвальн. отзывами.
Съ основажя завода Пермск. Губ.Зем. rpio6pt.no пожарныхъ 
машинъ более 2 600 шт. на сумму около 400.000 руб.
Некоторыя уцостоъерешя и отзывы о нашихъ пожарныхъ маншнахъ 





А  К  Т  Ъ
осмотра и испыташя пожарной трубы № 4 въ 4 1/* д.
Завода С. I. С О Н И Н А  въ Перми.
Сентября 16 дня 191,1 годя. Комиссией въ состав!. 4 лицъ: Заведующего страховым! отдйлонъ, Заведующего 
иибстойкимъ строительством! инженера, Заведующего предупредительным! страхцщшемъ Тамбовскаго Губернскаго 
5емства и младшаго помощника Начальника команды Тамбовскаго вольнаго ножарнаго о-ва, во двор!, 1-й полицейской 
ыети г. Тамбова быль произведен! осмотр! и исныташе пожарной трубы Мь 4 въ 4!/д д. завода С. ]. Сонипъ.
Р е з у л ь т а т ы  осмотра сл ,Ьдуниц1е: Въ главных! чортахъ своей шщструкцш труба похожа на трубы, 
шготовляемыс другими заводами: L) Поддон! мЪдный. 2) воздушный кодпакъ мЪднмй, нрвкр'Ьпленъ къ поддону вин­
товой нар'бзкой. 3) Цилиндры медные, никкелированные, на средин!! высоты сь наружной стороны имеются кольца 
тля прочности. 4) Рычаг/, же.тЬзный, укрЪпденъ на 4 хъ стойквхъ. б) Подъ иоддономъ (клапанной коробки) поме­
чается подогреватель— изобретен)'» самой фирмы. Подогреватель даетъ возможность а руб'Ь съ одинаковой) успешностью 
работать какъ лЪтомъ, такъ и зимою. (5) Клапаны устроены также, как/, и нъ другихъ заводахъ. 7) Затвор! нланая- 
лой коробки удобень темь, что ври закрываю и самъ становится на надлежащее м4сто. 8) Ир1емный рукавъ длиною 
5; арш. съ д'шметромъ въ 21/д дм. 9) Выкидной рукавъ длиною 18 арш. съ д1аметромъ въ 13/г дм.
При 10 качальщикахъ труба дала какъ въ горизонтальном!, такъ и въ вертикальном! иаправлен/и достаточно 
длинную и сильную струю. Вслфдстше небольшого, сравнительно, д|аметра выкидного рукава, струя стала выбрасы- 
заться пом* небольшого числа качанш.
З а к л ю ч е н !  в К о м и с с i и;
По ионструицш, простотб устройства частей (илапановъ,), разборнссти на случай ремонта, съ 
производительностью около 20 вед. въ минуту, сильной струей при весьма умеренной стоимости (труба 
съ мбднымъ поддономъ), трубы этого типа весьма пригодны для распространежя ихъ среди сельскаго 
населетя. Несомненно хорошей стороной трубъ этого завода нужно признать приспособлено ихъ, бла­
годаря подогревателю, нъ работе въ зимнее время.
Пожарныя трубы вышеозначеннаго завода Тамбовскимъ Губернскимъ земствомъ прюбрбтаются.
Зав'Ьд. Страхов. Отд. Тамб. Губ. Земства Д . ЛСихаревъ. Зав4д. огнестойк. строит, инженеръ А. Скачковъ. 
1ав4д. предупр, страхов. Ш. Бгыъовъ. Младннй пом. начадьн. команды Тамб. вольво-пожарн. о-ва А■ Каневскш.
АА ЬС Т ТЬ- х  о п , я .
Тобольск!. Мая 16 двя 1910 года. Мы, ннжеиодписавппеся, осмотрели пожарный насосъ фирмы С. I. Сонина 
зъ Перми, при чемъ оказалось: Цожарная труба. 2203, Д1аметромъ поршней 4", д1аметръ выкидного рукава 13.4" 
зря наконечнике д1аметр. 12 м.-м. п длине рукава 15 аршинъ, щпемный рукавъ длиною 4 аршина, д1аметр. 2 "— при 
10 качальщикахъ выкачала 30 ти ведерную бочку воды въ 2 минуты. Длина струн была 15 саж. и высота ея Ю са  
кенъ. Пзъ несомненных! преимушествъ данной трубы можно отметить легкость доступа къ клапанамъ, позволяющим! 
прочищать ихъ на месте пожара, легкость качашя ея, а также жаровню для подогревания ся на пожаре кроме того 
машину можно считать гарантированной отъ иоломокъ всл4дств1е неосторожна™ обращешя, такъ какъ все части ея 
га исключением), рычага и станины— медныя. Машина очень проста но конструкцш и не требуетъ спещалистовъ для 
обращешя съ нею; легка для переноски. Признана весьма подходящей для пршбрБтен'ш въ сельсн1я пожарныя 
Команды, при чемъ желательно иметь запасные-рукава съ гайками длявозможностей удлинить выкидную линт рукавовъ.
Подлинный нодписалъ: И. об. МолицШмейстера. А. Радзивиллъ.
Инженеръ Л . Шокальскш. Страховой агенть 3 уч. Тобол, уезда Баронъ Фонъ-Штаденъ.
Страховой агонтъ 1 уч. Тобольска™ уезда Ш ульцъ. Брандмейстер! Масловъ.
У Д О С Т О В Е Р Е Н О .
Пермская Губернская Земская Управа симъ удостоверяет'!, что по ея заказам! 
изготовлено механическим/, заводомъ С I. Сонина въ г. Перми (прежде А. И. Кузов- 
никова) со времени основанья этого завода но 1 е Января сего 1913 г. 2182 пожар- 
ньгхъ машины ма сумму 369957 руб и въ текущем! году съ Марта м’Ьояца no eio 
число получено отъ него, Сонина, 163 машины на сумму 25451 руб., а всего 
2345 машвнъ на сумму 395408 руб.
Цршбретаются здЬшнимъ Земствомъ для селенья пожарныя машины той или другой фирмы исключительно ио 
выбору саыихъ селенЩ, выраженному въ ихъ приговорах!, при этомъ со стороны селенШ машины завода С. I. Со­
нина въ Перми пользуются наибольшимъ спросомъ, наприм., въ течеше носдЬдннхъ трехъ л4тъ по настоящее 
время всего отпущено Губернскимъ Земствсмъ машвнъ разныхъ семи фирмъ 900 штукъ, взъ нихъ машинъ завода 
С. I. Сонина 544 штуки т. е. 60,44°/о.
Заказы Механическим! заводомъ С. I. Сонина выполняются аккуратно и машины отличаются своей доброка­
чественностью.
Члснъ Пермской Губернской Управы М. Гладышевъ.
Завйд. Ироървоиожариымъ Отд&лешемъ Н. Тгуновъ.
.3 S M C f B O  
Д е р м о ^ о й  г у б е р н ш .
Г у б е р н с к а я  У п р а в а .
Противопожарное 0тд4леше.
15 О ктября 1915 г. 
22885.
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Объявления къ Адресъ-Календарю 'Пермской губернии на 1914 годъ.
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Торговый Домъ *
р. ф . д я в ы д а в ъ
=  В Ъ  П Е Р М И .   --
"\Cow Kvopa u  С & л а й ъ
т е х и и ч е с й и х т э  п р и н а д л е ж н о с т е й .
ИмЪются постоянно на складЪ въ большомъ выборЪ:
Арматура для машинъ и котловъ завода Такенгаль и  К°. 
Наждачныя и карборундовый изд1шя.
Насосы паровые настоядце Вортингтонъ и друпе.
Трубы газовыя черныя и оцинкован, и части къ нимъ. 
Сталь инструментальная и напильники.
Водопроводныя и санитарныя принадлежности. 
Инструменты токарные, столярные и кузнечные. 
Пилы л'Ьсопильныя, круглыя и ленточныя.
Ремни заграничные кожаные и верблюжьей шерсти.
В'Ьсы десятичные, сотенные и столовые Беранже.
Болты, Гайки, Заклепки и Шайбы. 
Баббитъ, Олово, Цинкъ и Свинецъ.
Тигли графитовые А [органа и графитъ въ порошк-Ь.
Д ВИ ГАТЕЛИ  „Б О Л И Н Д Е Р Ъ " .
Станки токарные, лЪсопильные рамы и nposie технически
товары.
6 /v\-fe т ы  б е з п л а т н о .  <
2 Объявдешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ.
® Ф Ф Ш  т
Страховое Товарищество
%
„ с ш ш а г г
учр, 6ч> 1846 v.
Основной сполна оплачовпый капиталъ F. 2,500000, крмга запасоаго кагатам.
Товарищество заключаетъ страховатя:
1) О Т Ъ ОГНЯ:
движимыхъ, недвижимыхъ имуществъ, товаровъ, фабрикъ, машинъ
и аппарате въ.
2) Т р а н с п о р т о в  ъ:
морскихъ, р'Ьчныхъ, сухопутныхъ и корпусовъ судовъ (каско).
3 )  Ж И З Н И :
капиталовъ доходовъ для обезпечешя семьи и собственной старости, 
приданнаго, стипендш и т. п.
4) Отъ неечаетныхъ елучаевъ:
рабочихъ и служащихъ на фабрикахъ и заводахъ, равно отдгЬльныхъ 
лицъ съ учаспемъ въ прибыляхъ и возвратомъ внесенньгхъ премий
Заявлеш я принимаются и всякаго рода справки сообщаются 
въ Инспекц'ш, въ г. Екатеринбург^., Ломаевская ул., д. № 22
и у г.г. агентовъ.
Окружная Инспекщя Страхового Товарищества
„ С  Л . О £ ^ Ъ Л : ^ . Ш . гЖ , ' ^  -А_“
в ъ  Е к а т е р и н б у р г - Ь .
Главный Доверенный Николай Евдокимовичъ ЧерниговскШ, Помощники Главнаго 
Дов'Ьреннаго: Консгантинъ Порфирьевичъ Середа, Борисъ Львовичъ Мьииковскш. 
Главный Инспекторъ но страхованш жизни Григорш Леонидовичъ Мочалинъ. 
Инспектора организаторы по страхованЩ жизни: Германъ Алексаидровичъ Саловъ, 
ДмитрШ Захаровичъ Д укельст й, Kupiain. Ивановичъ Павлидисъ, СергГй Алек- 
сандровичъ Гашевъ. Секретарь Инспекщи Василш Ивановичъ Воскресенскш. Кон­
торщики: Василш Михайловичъ Варухинъ, Михаилъ Ивановичъ Калмыковъ, Борисъ
СергЬевичъ Мещерскш.
{ м м м м м в м и т в м м т м
Объявлешя къ Адрес!,-Календарю Пермской губернш на 1914 годъ. 3
Т О Р А Р И Щ Е С Т Р О
ЖЙГУЛЕВСНАГО
ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА
f l .  P f t l i A П О  и i f .
Пивоваренные заводы: въ СА/ДДРЪ и БАКУ. 
Ледод-Влательные заводы: въ БНКУ. ДСХДБРЩТь и /АЕРВЪ.
Производство свыше 3.000.000 всдеръ въ годъ.
Для перевозки своихъ продуктовъ Товарищество им'Ьетъ собственное 
пароходство и вагоны-ледники.
@ о 6 с п ) В с п п ы е  с к л а д ы  п а ^ о д я п ) с я
Сибири, Кавказа, Уральской
Товарищество удостоено 15 золотыхъ педалей и высш. награды. 
Главная контора въ Cawvapt.
Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губернш на 1914 годъ.
Акцюнерное Общество
/lu cb6exckiu Торный Округъ
Графа П. П. ШУВАЛОВА
Пермской губерти и yt3na.
Высшая награда и 








Большая ЗОЛОТАЯ медаль на X II  выставк! сельскаго хозяйства и промышлен­
ности въ Ростов! на Дону 1908 года.
Кровельное черное жепЪзо 5ованноеразв11СОВЪ’ плоское и гофри'
Черная жесть русскихъ и англШскихъ размФровъ и всякихъ развФсовъ. 
Б%пая жесть русскихъ и англШскихъ размфровъ и всякихъ развФсовъ. 
Оцинкованное желЪзо всякихъ развЬсовъ плоское и гофрированное.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦВЛЬНО-ТЯНУТАЯ и ФАЛЬЦО-
В В Н Н Я Я  П О С У Л Д  разнообразнЪйшаго ассортимента окрашенная, лу- 
11 "  * ' 1,1 1 « V /W  Л * 1 женая, оцинкованная и эмалированная.
T T nflR T T PH IA  O flT lT PR T PH  * С.-Петербургъ, Фонтанка, 21. 
l l [ J c i i > J l c r l l o  v7U iU ,clj 1 Bel» д ля телегр.: Петербургъ—Л ы сьвенстй.
\Г г т п о п т г п т т 1 л  лтАп-^тлгмчгт • Лысьвенская почтово-телеграфная контора 
,У l l j J d n J l t m Ш  О К р )  1 UM Ь .  пермской губ.
Д ля телегр.: Лысьва Управлеше Округа.
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О :
КОММЕРЧЕСК1Й ОТДгБЛЪ Правлешя Акц. О-ва, „Лысьвенстй Горный 
Округъ Н-ковъ Графа П. П. Шувалова", Москва, Мясницкая ул., домъ
Н-ковъ М. С. Кузнецова.
Для телеграммъ: Москва—Лысьвенскй.
АГЕНТСТВО Коммерческая Отдела—въ Екатеринбург^, Покровский
просиектъ д. Сяно.
Для телеграммъ: Екатеринбург!, Лысьвенскш.
Об'ышенш къ Адресъ-Калсндарю Пермской губерши на 1914 годъ. _______5
ж е в с к о е  Т -во .
Пивоваренный и Фруктовыхъ Водъ Заводы
  В Ъ  П Е Р М И .  ■ —
ректификацшины», 
винокуренный и игристых* бод* заводы. ■*+-
Мукомольное и крупяное производство
Ж  'Ш> о  А  2Р  А  И  ~W Ж
СОЛОДОВЕННЫЙ и ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЫ
е ~ ь  И Ж Е В 6 К"Ь, Вятск. губ.
ОптоЬая хлЬбная торговля.
С К Л А Д Ы  I Ш ВА: въ Сарапул!., Вятк'Ь, ГлазовТ, 
Екатеринбург^, Челябинск^, Тюмени, И ж евскК  
Воткинск'Ь, Елабуг'Ь и др.
Г л а в н а я  к о н т о р а  в ъ  в а р а п у л п > .
! * --------------------------
Ф а б  ичн. а У 4 . к л е й м о .  N
6 Объявлешя кг Адрегь-Календарю Пермской ryTJepiiin на 1914 годъ.
Международная Х о м аш  
^Катбеххыгь ]Кашш 6ъ $«epukt.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДБЛЕН1Е.












Нефтяные и Газогенераторные Двигатели 
„ Э К О Н О М  Ъ “,
ДВИГатеЛИ „ЭКОНОМЪ“ незаменимы по спин работ!
во многихъ отрасляхъ промышленности и сельскаго хозяйства.
Простота конструкцж.
Прочность и долговечность.
Минимальный расходъ топлива и смазки.
Каталоги и прейсъ-куранты высылаются безплатно.
Б Е З У К О Р И З Н Е Н М О Е  и Б Ы С Т РО Е  ИСПОЛНЕН1Е ЗД К Д З О ВЪ .
Заводъ при ст. Люберцы, М.-К. ж. д. близъ Москвы.
Объшиоак къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 год-ъ.____________7
Основной капиталъ 2.000.000 руб.
]1равлен1е: Петербургъ, Вознесенскш иросп., №  6.
Управлете: Юевъ, Николаевская, №  1.
Пермская К о н то р а , —
=  Д со ш лш  Е. А. Балашевоб,
почтовый ящикъ №  7, телефонъ завода №  465.
на углу  Вознесенской и Далматовской, телефонъ №  554.
II Р О Д А Е Т Ъ:
всевозможный пиленый матер1алъ, реечныя и 
горбинныя дрова
и выполняетъ спещальные заказы.
Телегр. адреег: Петербургу. К1евъ, Пермь. Пермол’Ьсъ.




Адресъ для телеграммъ: „ И н ж е н е р н о е " .
Т е л е ф о н ъ Л° 2 4 2.
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А :
Акцюнернаго Общества „Вольта“ динамо-машины, электро­
двигатели, трансформаторы. „Савилль и К°“ сталь и напиль­
ники. Акцюнернаго О-ва Трансмиссюннаго и Машинострои- 
тельнаго заводовъ I. 1онъ Акцюнернаго О-ва JI. М. Эрик- 
сонъ и К ° (телефоны и коммутаторы). Русской Фабрики 
Металлическихъ Рукавовъ: компенсаторы и гибюе металли- 
ческ1е рукава для воды, пара, кислотъ и проч. Т-ва Завода  
Пневматическихъ машинъ. Ронъ, Зелинскш и К0 Паровые 
и центробежные насосы. Завода „Атласъ" экономайзеры. 
Акцюнернаго Общества Соединенныхъ Корборундовыхъ и 
Электрическихъ Заводовъ въ BtHfe.
К
Уатройсу^о злектри  ^еека го о е ^ ш ,е н !у  и передала е и л Ь .
%ЛроВажа и складъ металловъ. 
Поставка всякаго рода двигателей, машинъ, станковъ, инструмен- 
товъ и всякихъ, требующихся въ промышленности, принадлежно­
стей и матер|'аловъ
С
Обънвленш къ Адресъ-Калсндарю Дсршской губерши па 1914 годъ.
Г
7 О Р Г О В Ы И  Д  0 1 Ъ
Ф Е Д О Р Ъ  К Р Л 'Л О В Ъ и К




чайныя, плюшевый, бархат- 
ныя, тюлевыя и др.
Покрывала: тканевыя, пике, тю­
левыя и др.
Од'Ьяла: теплыя, атласныя, плю- 
шевыя, байковыя, бобрико- 
выя, бумазейныя и др.
БИ лье готовое и  на заказъ:
Мужское, дамское и датское.
Корсеты, чулки, носки, юбки, 
фуфайки, галстухи, запонки.
Шторы автомата..
Тюль гардинный, драпри шер- 
стяныя, плюшевыя и др.
Ковры, тропки: бархатныя, джу- 
товыя и др.
Клеенка столовая.
Двуниточное брезентовое полотно 
и готовые брезенты.
Равендухи, парусина, рубашка, 
бортовая сорочка.
Нитки суровыя, волосъ борто- 
вый, шерсть оленья.
Матрацы готовыя и на зака-зъ.
бумажные товары фаврикъ ]у[орозовыхь.
МАНУФАКТУРНЫЕ ТОВАРЫ: 3 S S
С. Петербургекихъ, Московскихъ и заграничныхъ фабрикъ. 
Ц в - Ь т н ы я  т к а н и ,  с а т и н ъ ,  б а т и с т ъ  и  с и т е ц ъ .
Ф А Б Р И Ч Н Ы Й  С К Л А Д Ъ  М А Ш И Н н ы х ъ  н и т о к ъ
Товарищества Никольской Мануфактуры
Саббы Морозоба Сынъ u Jfc
Щ М Ы  Ф А 1 Р 1 Ч 1 Ы 1 ,
>>
Въ Перми: 1-й на Сибирской ул., 2-й на Торговой ул., корпусъ №  2. 
Въ Казани, Воскресенская ул. Въ Нижегородской ярмар., 10 лишя, N9 37. 
Въ Ирбитской ярм., внутри гостии Въ Екатеринбург^ нов. гостин.
заказовъ ®тъ казенный и общественныхъ учрежден1й.
Ч - i
10  Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ.
А. ШВАРТЕ и К
в ъ  Е к а т е р и н б у р г ^ ,
А рматура для котловъ, сталь, тигли, домкраты, горны переносные, болты, гайки, 
заклепки, блоки, напильники, в^сы  сотенные, десятичные, столовые системы 
Беранж е и золотовФеные; насосы, англШсшй и нФмецкШ инструментъ, копиро­
вальные прессы; газовыя, дымогарныя и свинцовыя трубы; баббитъ, аллюминш, 
олово и д р у п е  металлы; приводные ремни: верблюжьей шерсти,'кожаные, рези­
новые и пеньковые; пожарные пеньковые рукава, канаты пеньковые, картонъ 
---------- —  ^ асбестовый, набивки разный; мазь для ремней и др. ^ —
Представители для Урала:
чугуно мфдноплавильнаго, механическаго и арматурнаго зазода ЛАНГЕН- 
•ЗИПЕНЪ и К0 въ  С.-ПетербургФ. Американсюе напильники заводовъ НИКОЛЬ- 
СОНЪ С-ья и К0. Несгораемые шкафы, ванны, умывальники и клозеты. Ружья 
и принадлежности для охоты. Гавансшя сигары. Часы карманные и стФнные. 
Складъ оконнаго стекла. Колеса металличесюя и бандажи завода ЛЮДВИГЪ
НОБЕЛЬ.
€ 1 Щ %  щ и »
Т-ва РоссШско-Американской Резиновой Ману­
фактуры подъ Фирмою „Треугольникъ*.
Техничесюе предметы для фабрикъ, заводовъ и рудниковъ; приводные ремни> 
рукава, пластины, клапаны, кольца, трубки, асбестовыя прорезиненныя и дру­
гая набивки; изоляцю нныя принадлежности для электротехники; непромокаемая 
одежда, костюмы прорезиненнные и брезентовые для шахтъ; принадлежности 
для аптекъ, больницъ, земствъ, ухода за  больными и проч.
Экипажныя и велосипедный резиновыя шины.
Принимаются заказы на всевозможный резиновыя издЬ.п'я по чертежамъ и моделямъ.
Щ М Ы  Ф А Б Р И Ч Н Ы Й .
БРЕЗЕНТЫ химически пропитанные не промокаемые 
и ПОЛОТНО БРЕЗЕНТОВОЕ равны хъ  цв'Ётовъ.
ЛИ НО ЛЕУМ Ъ фабрики Викандеръ и Л арсонъ. -  К Л Е Е Н К А .
Г] рей©ъ-кура н т Li ^LieLi^a ютер бе^п^атно.
Объявлешя къ АдресъПйшидарю Пермской губернш на, 1914 годъ. 11
Л
0 р Г О В Ы Й
ндел-ьдники
I .  ♦ . П н ш о Н и ш
П И В О "Талицкаго пивоварен наго завода.
ИСКУССТВЕННЫ» МИНЕРАЛЬНЫ» ВОДЫ
Екатеринбургскаго завода.
РУССК1Я и ИНОСТРАННЫ» виноградныя вина.
ДРОЖЖИ
О Т С Ы П И  листовое оконное—Сарсинскаго и Ертарска1'о стеколь- 
■ t n / I U  ныхъ заводовъ.
Талицкаго и Омскаго дрожжево-винокуренныхъ
заводовъ.
Д Л Г р р х Т ^  сырой, асбеститъ, асбестовая лента, холсгь, иожар- 
■ О ные щиты.—Асбестовыхъ копей на Урал’Ь близъ 
Екатеринбурга.
Т О Р Г О В Л Я :
въ Пермской, Оренбургской и Тобольской губ. и Акмолинской 
области.
КОНТОРЫ  и О П ТО ВЫ Е СКЛАДЫ:
въ городахъ: Перми, Екатеринбург^, КамышловТ, Ирбити, 
ШадринскТ, Тюмени, Челябинск!}, Курган!}, ИгаимТ, Петро­
павловск!}, Омск!} и др.
Г Х Д В Н Д Я  Н Т Ф р д ,
въ Талицкомъ заводь, Пермской губернш
---------- въ Р О С Т О З Ъ  н, Д О Н У . ----------
Представитель для Урала и Сибири Е. Г. ФРИДЛЯНДЪ въ Екатеринбург*
| &  ОХОТНИЧШ ПОРОХЪ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА
8  35-6а J(«ko«acScko-)Kypa6ckaEO  ЗТорсхобоао З а М а
I Ъ /£ . ЕЕ- П о г с о в ъ  ZEC0
12 Обт.нпл енiя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 год'ь.__________
Больш. золот. мед. Больш. серебр. мед Больш. серебр. мед Больш. золот. мед.
Ташнентъ 1909 г. Сп0 ,906-1907 г Екатер .аос. 1910 г. Ростовь н,Д. 1906 г.
Екатеринбургское Отделенie
К н и г о т о р г о в а г о  Т о в а р и щ е с т в а
. . К У Л Ь Т У Р А "
П уш кинская ул., д. 3. Тел. 219.
Спещальныя, научно-популярныя и беллетристически издажя  
на русскомъ и иностр. языкахъ.
С Т Ъ Н Н Ы Я  К А Р Т И Н Ы  въ роскошныхъ рамахъ
Допускается разсрочка. Каталоги и проспекты бэзплатно.
Г. Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .
ЭКИПАЖ НАЯ ФАБРИ КА  и КУЗНИЦЫ
—  П. М . 3  Р  Й  К  О  В  R .  —
*  В с е в о з м о ж н а я  поч инк а i  м г о т о т о м и  Н О В Ы Х !  Э К И П А Ж Е Й .ш  _____ _______________ ____ _ ______  ________
р..: ; 2 я  В о сто чн ая , № . 9.
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Щ ( j p v — = = — ^ ------------------ 1  ~ ~ ~ ~ ~ Щ
Е катеринбургское От д ъ л еш е  { J
liM-
Руеекаго Общества
Т О Р Г О В Л И
въ  Екатеринбург^ ,
Златоустовская ул., собств. домъ № 34.
Аптекарем и москательные товары.
  А П Т Е К А Р С К О Е  СТЕКЛО  и ----------
л а б о р а т о р н ы й  п р и н а л л е ж н о с т е т
Перевязочные и резиновые предметы.
Е Д А Н И С Т Ы Й  К А Л 1Й, РТУТЬ, ------------------
 ---------------------------- К И С Л О Т Ы  и Т И Г Л И
дл и зол ото п р о м ы пт л е ни ости.
Ярейсъ-Куранты по желажю Высылаются немедленно.
Лдресъ для телеграммъ: ФАРМАЦЕВТИКА.
|1 ■ ^  ^'ШШШ-'ШШ Ш ls"‘ Ш(ШШ$Ш Ш ШШ Ш ЩЩ Щ1Ш % Ш Ш$Ш И' ЩЩ&
14 Объявления къ Адресъ-Календарю Пермской губернш на 1914 годъ.
Торговый Д ом ъ
Братья ЙГЙфУРОВЫ
/
въ Екатеринбург!., Перми, Тюмени, Варшав'Ь, МосквЬ и Ирбитской ярмарк!..
  О П Т О В Ы Е  С К Л А Д Ы :  --------------
галантерейныхъ, парфюмерныхъ, табачныхъ, москательныхъ, бакалей- 
ныхъ, колошальныхъ и проч. товаровъ.
Спефально розничные отделены:
въ Екатеринбург^, Перми и Тюмени. 
Е д и н ст в ен н о е  п р е д с т а в и т е л ь с т в о  для $^рала
на НЕСГОРИЕПЫЕ Ш КПФЫ  в. Пелперъ— Посква.
Щ М Ы  Ф И Р Ш Ы Е
р  Т О В П Р И Щ Е С Т В О  S
ф .  Л  Й а ш р а к о б ъ  с ъ  С - щ
■д   въ Скат&ринбургп.
Контора И  Складъ: Симоновская ул., собствен, домъ J6 4. Телефонъ JV; 92
М Е Т А Л Л Ы  ~ Л
и всевозможныя изделия изъ нихъ.
ИРБИТЪ, Сибирское Подворье, N» 31-й.
Объявлешя къ Адресъ-Еалепдарю Пермской губернш на 1914 годъ. 
-----------------------------------------------------------------  r i i m w t t
15
* й - * л в 0 Г £ , 
И1» Е Н „
*  Г,•J^ s*zacx0l
° * С р д в.
A E G
_ ( в  к :  э )
Л а м п а  съ м е та л л и ч е с к о й  
п р о в о л о к о й
Р У С С К О Е  ОБЩ ЕСТВО
"ВсеобшяКомпашяЭлектричесгвА" 
Екатеркнбургъ, Пушкинская, №16.
Кром'Ь того у Beta значи- 
тельныхъ перепродавцевъ.
L
f16 Объявлен]'я къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ.
Телефонъ jJ4 .
ТОВАРИЩЕСТВО
Вр. М А К АРО В Ы Х!.
Г . Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А
К Р У П Ч Я Т К Н  в с ь ^ ъ  со р то в ъ
собственной --------------------
---------- В/^ЛЬЦОВОЙ мельницы.
( О G— л
ОБУВЬ всевозможная. х
Шляпы, шапки и 
дорожиыя вещи.
— --------------- “4©=°
МЪшки парусиновые, бичевки (шпа- 
гатъ), нитка суровая, брезентъ своей 
-----------  Фабрики.;  ----------------
Объявлены къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ. 17
МАГАЗИНЫ АНТЕКАРСКИХЪ ТОВАРОВЪ
Н и ц ъ  Б . К* М И Х А Й Л О В О Й
-------------- ВТо  П Е Р М И .  --------------
Предлагаютъ товары Яптекарсюе, Москательные, Парфюмерные, Фотографичесюе. Электро- 
техничесюе, для Мыловаренныхъ заводовъ, для Химическихъ Лаборатор|й, Хозяйственные
предметы для Кухни и Стола.
Косметика, Дезичфекгронныя средства и Канцелярская принадлежности.
О Т К Р Ы Т О  О ГД Ф Л ЕН 1 Е  на Черномъ рынкЪ въ  новомъ корпусЬ №  15—16.
^ в о д д  ЭЛЕКТРОЛИТНАЯ
Г. И. Кобяка
Р А З Р Ъ Ш Е Н А
 ^ къ  п р о и зво д ству  и продангЪ.
См. № №  83 и 86 „Правительственнаго ВЪстника“ за 1918 г. 
и № №  241, 242 и 248 за 1912 г. Производство въ PocciH— гор. 
Пермь, Франц'ш— Парижъ, Б ельпя— Брюссель. Патентъ на аппа- 
ратъ, производящш электролитную воду Г. И. Кобяка въ Росс'ш 
выданъ Министерствомъ Торговли и Промышленности отъ 
,31  октября 1912 г., за №  22830.
Адрось для писемъ и телеграммъ: Лерки— „Электролитная" Кобякъ.
Электро-Переплетная  ^ тмцж № т.
г ДО. I. ДБРАДООЗИЧЪ
Преемницы Д  ПБГЛПОВПЧЪ съ C-nV‘@|
въ П Е Р М И ,  Пермская улица, домъ № 39.
^ 0  г "  1 ";'= = г -------  — .....     1 "  . „ z ; == .....................- ,
2 г. впереди т.___
18 Объявлен!я къ Адресъ-Кадендарю Пермской губернш на 1914 годъ.
f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t f t
ЧУСОВСКОЙ ЗАВОДЪ
к ты
П Р Ш Ш Т Ъ  з ш з ы
на всевозможныя котельныя работы и изготовлеше 
металлическихъ конструкцш изъ желЪза собственнаго 
производства, а также на всевозможныя чугунныя
отливки.
Ц И С Т Е Р Н Ы , Р Е ЗЕ Р В У А Р Ы  и Б А К И  для 
хранен in нефтяныхъ продуктов!, и спирта 
Б А К И  для водонапорныхъ башенъ и водо- 
снабжешя, Т Р У Б О П Р О В О Д Ы , стальныя бар­
жи для наливной перевозки нефтяныхъ про- 
дуктовъ, желТзныя вагонетки, желТзные мосты, 
балки, стропила, башни и здашя, металличе- 
сюя конструкций доменныхъ печей: кожуха, 
площадки, подъемнрщи, воздухопроводы, газо­
проводы, аппараты Каупера; надшахтныя здагпя 
и проч. З А К Л Е П К И  и К О С Т Ы Л И .
ц ъ н ы  и е м ъ т ы
сообщаются немедленно по полученш запроса.
Адресъ для писемъ: Чусовской заводъ Пермской губ.





































Объявлен!}! къ Адресъ-Каледдары liepciwfi 1'уберши на 1914 годъ. 19
Мануфактурный Магазинъ
Порфир1я Л аврентьевича  Т И Т О В А
В Ъ  Н И Ж Н Е М Ъ  Т А Г И Д - Ъ .
и м е ю т с я  вТЬ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  в ы б о р а ;
Плюшъ, драпъ, сукно и трико, м'Ьха и мфховыя отдФлки, модныя, шелковыя, 
шерстяным, бумажный ткани и бумазея, Оренбургсюе и пуховые платки, 
байювыя и плюшевыя од-Ьяла, гардинный тюль и лабрикены и проч. товары
Б Е З Ъ  З А П Р О С * .  ---------ц ъ н ы
5  Писчебумажный ^




в ъ  Н . - Т а г и л 'Ь .




Н- ТагильскШзев. 7^ 
5лектро-Театръ у
н
| Картины демонетри- I  




ш анино и скрипка. в
HVL А Г А З И Н *
R ,  R .  О В Ч И Н Н И К О В О Й ;  въ Нижнем» Тагип%,
Т|олучасп)ся сезонный и модный п>о6аръ:
Тюль, гипюръ, кружева и прошивки, отделки, шитье по батисту, воротнички кружевные и 
батистовые. ЛФтнгя и зимшя перчатки, чулки, носки, фельдекосовыя, теплыя и ажурныя 
фуфайки и носки. Открытыя письма. Зонты солнечные и дождевыя. Трости. Ш арфы газо­
вые, чесунчевые и плетеные. Парфюмерный товаръ разныхъ фабрикъ. Альбомы для фото- 
графш и открытыхъ иисемъ. Альбомы модъ 1913 г- весенняго и лФтняго сезона. ВФнки 
металличесше и nponie галантерейные и игольные товары, Клеенки столовыя и половыя.
ц е т ы  Д Е Ш Е В Ы Й  И  З А П Р О С А ,
20 Объявлшя къ АдресътКаден-дарю Пермской губерши на 1914 годъ.
Магазинъ ГОТОВНГО ПЛПТЬЯ
С . И .  Х А З А Н Ъ .
Получено въ гропадн. выбора пШ вое п ун ш е , дапск. и дЪтсн. платье.
Г о р о д ъ  Ш А Д Р И Н С К Ъ .
ш 1------------U-------- Jl----- Jl------------Ч L
М .  А , Н О М Е Р А
Б У О Н Х С. В. ГРУЗДЕВА.
въ г. Ш адринск'Ь.
Мануфактурные, галантерейные, Меблированныя комнаты
j благовонные и музыкальные то­ въ гор. ШАДРИНСК13 въ собст.
вары. Альбомы модныхъ журна- вновь устроенномъ домА.
ловъ. Матрацы. Байковыя и сте-
женыя од’Ьяла. Покупка и про­ Образцовая кухня,
дажа лосиной п оленьей шерсти при номерах*
и морской травы для матрацевъ. имЪется образцовая |j fi К Я-
Адресъ для писемъ и телеграммъ: Ц'Ьны номерамъ умЬренныя.
Шадринскъ, Букину.
ИмТио торговлю: мебелью.
Рыболовныя принадлежности. пеньковой веревкой и все­
Для подъема большими, тяжестей возможными щепными то­
ДПЮ ДОМКРМЫ на ПРОКР.ТЪ. варами.- И - = —  I .........--Л1- IЛ il.ii- —и- - и==—->$
яр- - - - - -  ^
I T  Въ г. ШАДРИНСК'Б, уг. Покровской и Преображенской ул. J
открыта БН Н Я  съ номерами.
ИмЪются ванны, -ш ш~ ЦЪны весьма доступным.
С О К О Л О В Ъ . ^
Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ. 21
Сущ. съ 1866 г. С. О . К А Г А И Ъ въ Н.-Тагил%.
В Ъ  ЧА СО ВО М Ъ  М А ГА ЗИ П Ь :
' IА С Ы :  карманные, стЬнные, столовые.
Врилл'тнтовые, зологыя, серебряный вещи.
11здЪлiя изъ Уральскихъ камней.
Мельх'юръ, дубле, оптика.
Граммо-Патефоны.




I Hcfc вещи лучшаго качества н н
w. Часовая, ювелирная, граверная 
  — А
В Ъ  МОДНО/ПЪ /ПАГАЗИИЪ:
Полный выборъ къ каждому сезону. 
Дамсшя и д'Ьтск1я:
Шляпы, шапки, муфты и горжеты. 
Вязаныя вещи, капора.
Модный товаръ:
Платья, юбки, капоты, блузки, костюмчики, фартуки, 





О Б У В Ь  теплую и




всегда въ полномъ выбор£ 
лучшихъ фабрикантовъ v 
при правильныхъ 
б е з ъ  з а п р о с а  цЪнахъ
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
С .-
I. И. Ш Л У Н Ъ ,
Н.-ТАГИЛЪ, Александровская ул., д. Аксенова.
^бирма сущ. съ )877 i
Кожевенный Заводъ —
и Т О Р Г О В Л Я
-  Кожевенными Товарами
шйтшшшштъ
Jljaena  Егоровича
ПйЩ И Н й
въ Н.-ТагилУ,
П е р м с к о й  г у б е р  Hi  и.
.,/ АКЦЮ НЕРНОЕ О БЩ ЕС ТВО  V
Б .  И .  В Х Х Н Н Е Г Ъ
I
(
для выдЪлки и продажи взрывчатыхъ веществъ для надобностей горнозавод­
ской промышленности предлагаетъ г.г. горнопромышленникамъ свои произведе­
нья, какъ-то: динамитъ всегда свеж ей выработки, шеддитъ новое (безопасное) 
взрывчатое вещество, шнуры для мокрыхъ и сухихъ работъ своей фабрики. 
БЪ лы й  горный иорохъ, м и н н ы й  и  о х о т н и ч Ш  бездымный. (Лишева). Электричесюя 
машинки, изолированные проводы для взрывовъ.
-------  В с Ь  упомянутые матерia.iu самаго напвысшаго качества -------
Съ требовашями обращаться въ Екатеринбург къ уполномоченному А. А. Ж елпзнову  (складъ въ 
зав. И.-ТагилЬ) завЪд. Ш орину  и ПМасъ— къ заведующему отд. Южн. Урала Н . А . ЛСелшнову.
)
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в ъ  гор. ИРБИТЪ. —
  НЫ НЬ, КА КЪ  РЪ Д КО С ТЬ, -----
развешанный китайсый изъ цельныхъ марокъ (т. е. несмешанный и 
безъ примеси цейлснскаго), специально для потребителей выбранъ изъ 
лучшихъ и ценныхъ сортовъ чая.
Подъ Фирмою fV С. С Т И Х И hft.
Чай № 1-й въ 2 руб., № 2-й въ 1 руб. 60 коп. Чай раз- 
вЪски Т-ва А. Кузнецовъ и К0 отъ 1 р. 20 к. до 3 р. 60 к.
—  Отъ 1 руб. 36 коп. до 12 руб. за 1 фунтъ. —
Сигары „ЛЕО БИСС0РЪ“ и дрятш-
ВЪ МАГАЗИНАХЪ
А. с. стихи
© Ф Ж  Эйнемъ, Ciy и Hanpen-Ctoud въ зернахъ и молотый.
f  фабрики Эйнемъ, Ciy и заграничныхъ фирмъА й Л О  Вангутенъ, Корфъ и Лучернъ. = =  -----
Г А С Т Р Ф М Ф М И Ч П Е С М Ж Ж  f i l l F M ,
  Бакалейно-Коло1пальные и Кондитереше Товары.
Эйнемъ, Ландринъ, Ж  Борманъ, Ciy, Абрикосова, Дингъ, Яни, Конради. 
Блигкенъ Робинсонъ, Гегингеръ Крымской— Кондитерской и провинцдаль-
• -• •—  .....  ... ныхъ фабрикъ. ■ - — —  -- -
Месаксуди, Стамболи, Богданова, Шапошникова, Крыма, 
Дукатъ, Поповой и др.
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(роргобла бацалейвымъ пуоваролсь
Николая Ивавовича Попова
въ с. Верхъ-Ницинскомъ, Ирбитскаго уЪзда.
шт
I
г. И р б и т ъ .
" I -ш да № %  1ё№
С  С -
д а
Ж
Ш У С Т Е Р Ъ ,
Екатеринбургская у., д. Уховой.
Стрижка волоеъ и бритье 
по ум'Ьреннымъ ц'Ьнамъ.
Инструменты дезкнфекцируются. Ж
i fИмеется отдельный дамский залъ, ж  
для завивки волосъ. Щ
Принимаются заказы на всевоз- |[| 
можныя парики. 0 ,
Зеличайшш по Уралу и Сибири 
О П Т О В Ы Й  С К Л А Д Ъ
собствоннаго производства
11нф М. ГШШ.
U Главная контора и екладъ
Щ П Е Р М Ь ,
i f  Торговая ул., Телефонъ № 406.
Ш Сибирская ул., собств. домъ,
Щ Телефонъ № 489.
Щ Черный рын., камен. корпусъ.
I ?  Нижегородская и Ирбитская ярмарки.
Щ  Адресъ для писемъ; Пермь, 1осифу Ганштаку. 
Щ „ „ телеграммы Пермь, Ганштаку.
ф оргобля бацалеонымъ пуобаромъ
Дмитр1я Ивановича Попова
въ с. Верхъ-Ницинскомъ, Ирбитскаго убзда.
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ТОРГОВЛЯ и скллдъ
И Р Б И Т Ъ ,
%  О Б О И ,
Торгпво-Плошддная улица, собств. домъ, противъ 
Казанскаго ряда.
бордюры, панели, въ большомъ выбора
собственной фабрики.
^ М А К А Р П Н hi*  итальянегае и вермишель ^
" ■ ■ М П  М  Г  U  П  D I .  собственной фабрики.
ЗЕМЛЕДЬЛЬЧЕСКШ МАШИНЫ и 0РУД1Я:
плуга, приводы, молотилки, сортировки, ------
------------ картоФСле-сажатели и копатели;
МЕЛЬНИЧНЫЕ ПОСТАВА, ТРАНСМИССШ 
собственной Ф а б р и к и .
ЖАТКИ, КОСИЛКИ, сш ки ,
С Е П П Р Я Т О Р Ы  и
принадлежности мопоинаго хозяйства. 
Д В И Г А Т Е Л И  п а р о в ы е  и н е ф тя н ы е ,
(Скобяной и москательный товаръ.
Цйны на вс^ товары фабричныя, вн-fe конкуренцш.
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^ 0 ? говыи Д 0
hрать я
= у?гафуро&ы
Е ц а п ) с р а ^ 6 у р г ъ ,  Т С < ф м ъ  ( р ю м е я ъ  и  
^ р 6 и п ) с ц а я  я р м а р к а
Конторы въ ЛЛоскв'Ь и Варшав^.
Оптовое и ро^нирнЬе екладЬ
Объявлеьпя къ Адресъ-Календарю Т1ермской ry6epnin на 1914 годъ.
Т О Р Г О В Л Я
Васшя Яковлевича МОКЪЕВА
В ъ  Щ а Д Р И Б С К Б ,  на Михайловской площади, собств. домъ.
ОтдЪлеше—ет. М и ш к и н о  Сибирской ж. д. собств- домъ; 
въ  ярмпркЪ Крестовско Ивановской, Галантерейный рядъ, собств. лавка.
IIгольно-галаитерейнымъ, бакалейньшъ, парфкшернымъ, москательныиъ, химическимъ и табачнымъ товарами; 
чай, сахаръ, кофе, бухарская ягода, лампы, фарфоръ. фаянсъ и хрусталь. Шерсть Ангорская, Царская. Бер­
линская, Англшск. н Шленская; швейныя машины и граммофоны; строительные и красильные магер'шлы, 
Конторы по покупка куриныхъ яицъ и склады керосина въ ШадринскЪ и ст. Мишкино Сибирской ж. д.
Адрееъ для телеграммъ; Шадринскъ I „ „ „ . г щ
Мишкино I МОКЬЕВУ. „„{mrnmnm....
|  т ш т т ш ш т  ш ш ш  * * « #
I  Писчебумажный магазинъ,
§  ЗНипограф1Я ------------------  §
|  -----------------и Переплетная |
IM. 0. ЛЕТУНОВЪI
»  ?
I  в ъ  К У Н Г У Р Ъ .
® т » ш т м т г« т » т ш т ш т ^ т ш «
8  8
g  С П Е Ц 1 А Л Ы 1 0  %
|  Фруктовая н Бакалейная Торговля |
Ж _____________  о-
HH Rffil 5L. ШАМШШИНШ
g въ П ЕРМ И  и КУН ГУРЪ . %
|  Главный складъ фруктовъ въ Казани. |
& Т е л е Ф о н ъ  JVS ИЪ.  &
Й> Фирма существуетъ съ 1830 года.
Ш &т т т ш ш ш т ш ш ш ш ш ш ш ш
т о р г о в ы й  д о м ъ
„Н .  Д . Д о н с к и х ъ  с ъ  О м и “ .
Г. Ш Н Д Р И Н С К Ъ ,  Пермской губернш.
Торговля кожевенными, обувными и рукавичными товарами.
Покупка й продажа Х Л Ш  въ д е р и  й СЫРЫХЪ КОЖ Ъ.
Фирма существ, съ 1861 г. Адрееъ для телеграммъ: Шадринскъ, Донскихъ.
р .  р .
МОЗГУНОВЪ.
О Б У В Ь ,
Шпяпы, Картузы, 
Дорожныя вещи, 
M t^ a , п ер ч атк и  
и пр. товары. 
НИЖ .-ТАГИЛЪ.
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<*$ « о « ш ъ  * « ш  «.* ш » ъ о м »  ■*>##»» ш т  ъ  т ш ш т ш  *  »  # # # * . # #
Александръ Дмитр1евичъ БИЗГИНЪ
Село Опь}(овское; Шадринскаго у.
Всегда имеется въ продаж-]» всевозможная ВАЛЯНАЯ ОБУВЬ, 
а такъ-же принимаются заказы во всякое время года. Ц1»ны 
на обувь но ирейсъ-куранту, который высылается по пер 
вому требование безплатно. Работа добросовестная. Торгов 
ля оптомъ и въ розницу. Фирма сущ. съ 1880 года. За 
производство валяной обуви имЬетъ дв-Ь золотыя и одну 
  - большую серебряную медали. = = = = =
■5 З а к а з ы  и с п о л н я ю т с я  н е м е д л е н н о .















и  I )
ТОРГОВАГО ДОМА
П. и М.
Шадринскъ, Михайловская ул., соб. д.
Имеются въ большомъ выбора 
мануфактурные товары —
п готовое платье.
Производится npienib заказовъ 
на верхнее платье.
f ?^  МАГПЗИНЪ
Г У С Е В А
въ  г. Ш /А Д РИ Н С К Ъ .
 Т О Р Г О В Л Я = =
золотыми серебряными, мед­
ными товарами и церковной 
утварью.
В Ъ  ЯРМ АРКАХЪ: Ирбитской, Крестов­
ской, Ишимской и Кургаискихъ.
MtxoBbie товары, вата 
и шерсть собственнаго 
производства.
“ ^ ( Х Г ”
I  б 8 * в я е - е т в р г в в л я  1
платьемъ |•ЖI  мужекймъ, дамекимъ й дЪтеКймъ готовымъ
Николая Корниловича ЯКИМОВА
иъ г. ШАДРИНСКЪ, Хлббнал площадь, корн. 4-й, 
Л” '» 2, 4, 6, 7, деревян. 14 ворп.ЛгЛб 9, 10 и.
Въ с. КАМНИ, Барнаульскаго уйзда, по Большой 
ул., между Нудовкннымъ и Юсуповымъ.
В ъ  ЯРМ АРКАХЪ: Крестовской, Камышловскомъ, Челябинскомъ, Члуторовскомъ, Ишим- 
~ скоыъ, Петропавловскомъ и Барнаульскомъ уЪздахъ. = = = = =  =  -
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с Ш о в а р и щ е с т в о  Л .  С & у с т о М Г Ь С О в а  @ ~ в Ъ Я ,
в ъ  г. ш А Д Р и н е к 1 ь .
О п то в о-р о з н и ч н а я  т о р го в л я  въ  ШадринскЪ.  КурганЪ, въ с .  М о к р о у с о в с к о м ъ  и Крестов ской-Ивановской  ярмарнЪ.
Железными, скобяными, инстру­
ментальными, москательными и 
прочими товарами. Всегда имеется 
на снлад'Ь желЪзо листовое, сор­
товое, балки, рельсы, чугунное 
литье, сталь, мъдь, цинкъ, бабита, 
шшатръ, олово, свинецъ. Приборы
оконные, дверные и печные. 
Инструмента слесарный, столяр­
ный и плотничный. Эмалирован­
ная посуда, гвозди н проволока 
всЬхъ сортовъ Кровати никкеде- 
выя и желЪзныя. Краски cyxiii и 
тертыя на маслЪ, олифа, ворвонь,
клей столярный. Точила печерскЬг 
н наждачныя, болты, гайки, зак­
лепки, цЬпИ ДЛЯ МОЛОТИЛОК!..
Мазь колесная, цемента, мЪлъ, 
сЬтка, пронол. п колючая изгородь. 
Столовые и десятичные вЬсы 
Фербэнксъ и другихь фабрнкъ^^^
J %
ОВЧИННО-ШУБНОЕ
= — = ПРОИЗВОДСТВО
Бр. Мазовыхъ,
ВЪ Г. Шадрине^, Пермской губ.
ИмФютъ въ продаж^ полушубки чер­
ной дубки взевозможныхъ сортовъ, 
дохи собачьи, козловыя собственнаго 
производства, мерлушчатые и мураш- 
кинсио мЪха,
а также принимаются закалы па все­
возможные сорта.
Съ заказами просимъ обращаться: 
Гор. Шадринскъ, Пермской губ., ооб. домъ,
Братья Мазовы.
Ч J f






































Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ъ Ш Ъ Ъ  А
МАГ А З И Н Ъ
МУРАШЕВА,
в ъ  Г . Ш А Д Р И Н С К Ъ .
Писче-бумажные товары, техническая, 
конторегая, канцелярсюя, художест- 
венныя, ученичестя и электрическш 
принадлежности. Учебники для низ- 
шихъ и среднихъ учебныхъ заведе 
шй. Галантерейные, парфюмерные, 
москательные и красильные товары. 
Подарочныя, хозяйственныя и дорож- 
ныя вещи. Музыкальн. инструменты. 
Игры и игрушки. Обои, столовая 
клеенка и ленол1умъ. Картонъ и пе- 
реплетныя принадлежности. Д Ф тстя 
коляски и велосипеды.
Ф Ирма с у щ е с т в , с-ь 1803 г о д ,.
Игольно-галантерейные, парфюмерные, и москательные товары, лампы, хрусталь, 
фарфоръ, фаянсъ и эмалированная посуда. Иконы и обои, самовары, чай, сахаръ. 
алмазы н цементъ. Бемское и простое листовое стекло. Вата и шерсть. Cyxin и 
тертыя маслянныя краски. Лаки, олифа, кисти и флейцы своего приготовления и раз
ныхъ Московскихъ фирмъ.
Тихона Евсеевича У Г Л И Ц К И Х Ъ
в ъ  Ш а д р и н с к Ъ ,  Торговый пер., собств. корпусъ № 12.
Телефонъ дома 66, магазина 70.
В ъ  я р м а р к а х ъ :  Крестовской, Ишимской, въ Челябинскомъ и Ялуторовскомъ уФзд. 
Адресъ для телеграммъ: ШАДРИНСКЪ—УГЛИЦКИХЪ.










С С А ®
Нижне-Тагильск’|е Горные Заводы
б и  0. И. Демидова,гаш Санъ-Донато
Ж Е Л Ф З О :
и з г о т о в л я ю т  ъ:






Г а з н ы я  ж е л 'Ь з  ы я  и е т а л ь н ы я  и з д 'Ь т я ;  рельсовыя екр'Ьплешя. части 
паровыхъ котловъ, валы, кайла, лопаты, горный инструментъ.
М а л а  v t т ъ  в ъ  к у с к а х ^  и п о р о ш к а  (краска).













Ю г о - К а м с ш й  З а в о д ь
Г Р А Ф И Н И
Е. А. ВОРОНЦОВОН-ДАШКОйОЦ
собственная пристань на р. К А М Ъ.
С О Р Т А М Е Н Т Ъ  Ж  Е Л  %  З А :
К Р О В Е Л Ь Н О Е  Ж Е  Л Ь  3 0.
С О РТ О ВО Е Ж ЕЛ Ъ ЗО .
Посудное, сабанное, шабальное, сошничное.
ЖелЪзо для бетонныхъ построекъ.
М О Л О Т И Л К И  и П Р И В О Д Ы .
ПРОВОЛОК/А.
Г В О З Д И  М А Ш И Н Н Ы Е ,
проволочные и рЪзные и ручной ковки.
БОЛТЫ, ГАЙКИ, ЗА КЛ ЕП КИ , 
КОСТЫЛИ, ТИСКИ С Л ЕС А РН Ы Е, 
ЦЪПИ и ЯКО РЯ , ПОКОВКИ, 
О ТЛИ ВКИ .
Съ 1910 года желЪзо исключительно М А РТЕН О ВС КО Е.
Адрееъ для лисемъ: Юго-КамглсШ зав.. Пермской г. и уЬзда. Управляющему заводомъ- 
тслегримиъ: Ю го-Камскт заводъ, Управляющему.
Заводь имЪетъ собственные склады и лавки для продажи желйза и издЪлгё:
В ъ  П Е Р М И  — Петропавловская ул., д. .У» 72; въ СТТРНПУЛЬ — Б,-Покровская, д. Дедюхина; 
въ  Е Л Н Б У Г Ъ  — Казанская у л , д. Ннтропова; въ с. У С О Л Ь Ь , Соликамскаго уЪзда; въ  
К Я З Н И И  - СЪнная площ., д. Ишмуратова.
к*г.
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г3VE А  Г  А  3  И  Н  ЫТорговаго Дома Г. А. МОИСЪЕВЪ съ С-ми.
Я 9 4 Мужская, дамская и дЬтская кожаная, бурочная ч валеная О Б У В Ь ,  "ЗД8 
РЕЗИНОВЫЙ ГАЛОШИ: Т-ва Росшйско-Американской Резиновой Мануфактуры, Т-ва Проводника и 
Московскаго Тонарпщества Резиновой Мануфактуры.
  Большой выборъ ШЛЯИЪ, ШАПОКЪ и ФУРАЖЕКЪ. -------
Чемоданы сакъ-вояжк, ранцы, ремни, портъ-саки, корзины, матрацы, зонты, трости, перчатки и рукавицы. 
Гор. ШАДРИНСКЪ, Михайловская площ., каменный корпусъ, ооботв. магазинъ.
ОТДЪЛЕНШ: въ Екатеринбург^. Успенская ул., д. Диитр1еиа. КурганЪ, Тобольской губ., Гостинный 
дворъ, сооств магазинъ. Тюмени, Тобольской губ., Царская ул. Петропавловловок4, Акмолин. обл.,
Пушкинская ул., д. П-ковъ Княгиничева.
КЪ ЯРМАРКАХЪ: Ирбитской, Крестовской, Челябпнскихъ, Камышловской, Каменскомь завод-Ь, Далма- 
товской, Мокроусовской, Омутнинской и др. L
Торговый J |  омъ
Бр. Я. и Е. Лопатины
въ  гор. Ш ад р и н скЪ .
[Г е р м с к о й  г у б .
О т д е л е н !  я:
въ Петропавловск^ и Курган!;,
в ъ  я р м а р к а х ъ :
Ирбитской и Крссто-Ивановской.
Торговля оптово-мануфактур­
ная, а также имеются ЧАИ  
разныхъ фирмъ, сахаръ, пе- 
сокъ сахарный и махорка 
фирмы Т. Д. ВахрамКева С-ья.






Иванищевской вол., Шадринскаго у.
?
А  д  р  е  с  ъ :
Почтовый: Шадринскъ; почт. ящ. №  32,
А ндртану Дмитргеввчу Дылшакову.
I Телеграфный: Шадринскъ— Дымшакову. ,
А
С к л а д ъ  М а н у ф а к т у р н ы х ъ  и  С у к о н н ы х ъ  Т о в а р о в ъ ,
Т о р го во -П р о м ы ш л е н н аго  Т о вар и щ е ства
Ш. М. РУБИНА В-BA X. 3. РУБИНА
въ МОСКВА, Ильинка, Черкассюй пер, д. кн. Голицына. Телеф. 44-76. 
----------------- О ТД’Ь Л Е Ш Я : в ъ  К у р г а н *  и Ш а д р и н е к * . -----------------
Г
ВЪ ЯРМАРКАХЪ: Нижегородской, 2-я Сибирская, 5—6 л и тя , собствен, лавка, 
Ирбитской, Крестовской, Тюменской, Мензелппской и Ншимской.
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£
с. Ольховка, Ш адринскаго уЪзда.
V О  Р  f i l l  а :  - - - - - - - - - - - - - - - -
шерстью, валяной ооувыо и проч. шерстяными товарами
ГКолбасное ЗавеЭете,
В
б ы в ш е е
въ г. Ш А Д РИ Н С КЪ ,
Михайловская ул., д. Ушива.
L
т »
свЪжая к о л б а с а  разныхъ 
сортовъ и проч.
П Р О Д А Ж А





Т О Р Г О В Л Я  -------------
валяной обувью и шерстью.J
£
с. Ольховка, Ш адринскаго уЪзца.
f  0  f  Г  В  1  !  Я : - - - - - - - - - - - - - - - -
шерстью, валяной обувью и проч. шерстяными товарами.
*
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О Б у в ь
В Ъ  М А ГА ЗИ Н Ъ  
Наследников* — - -
Ф. И. КИСЛОВА.
С  Л гр м ъ , iJip асн о и ф  им с кая ул., Л! ^механическая и др. всевозможныхъ м
модмыхъ Фасоиовъ, лучшихъ Фабрикъ 
  въ  большомъ выборЪ. ------
О п ) 1 > у с ц ъ  t )0  о р ^ е р а м ъ ,
ТТр^^носн)ь Раравп)ируеп)ся.
Т Г р о с и м ъ  у 6 * Ь ^ и п ) ь с я .
Обмвлеш кг Адресъ-Календарю Пермской гуБерши на 1914 годъ.  33
3 л. впереди т.
Полное ручательство 
за прочность.
Т Т р о ^ а ю п ) с я  В о  В с * В £ ъ  
м а г а з а ^ а ^ ъ  о б у В и .
ф а б р и ч н ы й  с к л а д ъ :
^  ЕШЕШБУРГЬ, lloKpoBGKin просо.
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Т О В А Р И Щ Е С Т В О  J I  9 щ т ш Л  V ®
высшей парфюмерш 7 | .  J  i t  Л  Л  ь  U Л -*
0ПТ0Р0-Р03ИИЧМ0Е 0ТДЪЛЕИ1& £ Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А .  
П О С Л Е Д Н Я Я  Н О В О С Т Ь :
мыло, духи, А Л Ь ЕН О РЪ “ С Т 0 Й К |Й  n p if lT -
о-де-колонъ ныи запахъ.
ix s a a r s z a E S 3 2 o a D 2 K K is x a а х в г г а ж д ш г е ш т с в т а о с !
Фирма сущ, съ 1877 года.
Т о р г о в ы й  Домъ
БРАТЬЯ СТЕПАНОВЫ.
ТОРГОВЛЯ КРУПЧАТКОЙ и РШАНОЙ МУКОЙ,
выработки собствен, паровыхъ мельницъ вальцевой системы,
□ въ г.г.: Екатеринбург1!., Челябинск!,, Перми, ВяткЪ и Уф!,. □
Адресъ почтовый: Торговому Дому „БРАТЬЯ СТЕПАНОВЫ", 
телеграфный-СТЕПАНОВЫМИ).
з с е а з г ш Е е а з и Р ж а с с э х с Е
Колошальный и Винный Магазины
-------------------------------- Элентрическш Колбасный Заводъ
М . В. ТОПОРИЩЕВД
въ Екатеринбург!.. Телефонъ № 107 и 113.  
М Ы Л О  собственнаго производства
Объявлеш кг Адресъ-Календарю Пермской губернш на 1914 годъ. 35






п и в о
Ъ х ъ и & о е ,  
В в е х х о р т т э ,  
C & Y b m a o - jW v & o e  
u  ^ Б а р х а т н о е . %
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0 jxm  и яЩщ
З А В О Д Ъ  *
У Р А Л Ь С К А Г О
ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО Т-ВА.
ЕКАТЕРИНБУРГА СибирскШ т р а т .  Телефонъ № 552
Пушкинская ул., № 5, д. С. Г1. Доброскокъ. Телефэнъ № 425.
Оконные переплеты Вагонетка
Корпуса къ нимъ Плинтусы
Подоконники Панели
Дверныя полотна Шпунтованный доски 
Косяки Ящики разные.
Полныя магазинныя обстановки.
B e t  столярныя работы производятся изъ предварительно 
пропареннаго и безусловно сухого л ^ а  машиннымъ путемъ.
См'Ёгы по требованию безплатно.




О Т К Р Ы Л С Я  в ъ  П Е Р М И  Н О В Ы Й
габтроноппческ1й, кондптершпй, колонЕальный п бакалейный
М  А  Г  А  3  И  I I  Ъ
X X  о л ^ г о в а .
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В .  х с .
А
(Петропавловская, д. Михайловой, мрот. научнаго музея). 
Торговля будетъ производится на новы;съ основашя^ъ, ------
  цЪны на Bet товары значительно ниже существующие въ Пер/ли.
въ чемъ покорпгьшне просятъ убгъдиться по вывт иапны мъ въ магазимъ
подробпымъ рпсцгьнкамъ.
&
= С. М. РДСИЛЬЕВОЙ (ПРЕ’Е'/ЛМИЦЫ 
И. ГЛ. ДАВЫДОВСКОЙ) =
Г  $ В Ъ  Т Ю М Е Н И .
СКЛАДЫ : въ Екатеринбург^, Нижнемъ-ТагшгЬ, 
Перми, ОмскТ, ИшИМ'Ь, Ялуторовск^, 
Т обольск^  АлапаевскТ, Соликамск^.
38 Объдадешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ.
Г ш п е н д р ш  доя прйзжагощихъ въ Гкатеринбургъ 
■ Меблированныя Комнаты
Я  Л Т Д ” .и
Златоустовская улица, домъ №  16.
Содержательница С. И. ВО Л О В^
1843-58-61. 1896. 1865 70-82.
Невское Стеариновое Товарищество.
М ы л о  „Н Е е  Т О Р  Ъ “,
Св^чи стеариновыя и экономически для рудниковь.
А к ц 1 0 Н .  Общ. Рижской Маслобойни, бывш. В - гь  Гартманъ.
Кокосовое маспо „КОКОЛИНЪ для ЖЩШ, ВЭЦКИ И ПечеНЬЯ-
—  представитель для ур/ш
То рго во - А генту рна я 
Контора -------- п. д. ЗЕИДЕЛЬ.






1 т т ш ш  Н О М ЕРА  V
[   ВЪ Ц Е Н Т Р Ъ  Г О Р О Д А    /
' ВНОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ПТТ Rfl КПП i
П с о в с Ъ м и  удобствами »** №№ и! b JU пи!. Ди и |J]U. 1
Ш т я ш ш & ^ ж т ш щ я ш ш ш ш ш т т й ш ж т ш т ж т т ж ш ш т т ж т в т  '■•%(■ :Ф. Ы(- (Щ.-ШъЫ&хх •■■МЬШ:-Ш M J - Ш Ш ! -Ш М-. -Ф Ш ’ M l - Л-- Мх МФМх • мМ;..... .............. ..............  ............ = — =, ^  щ
5 ~1
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Т О Р Г О В Л Я
В. С. ВИТКИНА
въ  Екатеринбург-^,
но Уктусской и Успенской ул., на Главной торговой пл.
Успенская улица, телефонъ № 166.
Уктусская улица, телефонъ № 616.
Телефонъ лома № 517.
штитъI  и ц ш 1 :
К Р У П Ч А Т К У  разныхъ фирмъ, разныя крупы 
и солодъ, пеклеваныую и ржаную муку, овесъ, 
ячмень, мякоть и олифу льняную.
Д Р О Ж Ж И  завода Чистякова.
СТУ ЛЬЯ кустарной работы.
Р О Г О З А  для укупорки.
ТТро^ауца ВсК^ъ щоВароВъ -----------------
—  1)роизЬо£ип)ся 01)П)омъ а Въ розницу.
1шшштштттм^шштшт№шшштшттшт.
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ПРАБЛЕН1Е ОБЩЕСТВА 
находится въ С. Петербург^, 
Невсктй просп., д. Mi 1.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕН1Е
въ Кыштымокомъ завод4 
Пермской губерюи.
О  Б  ттз; Б  с  т  в  о
Ншпшпп Горшп Заюловъ.
П Р О И З В О Д С Т В О :
м ъ д ь  электролитическая въ катодахъ и болванкахъ (вайрарсъ)
Ж Е Л -В ЗО  изъ литого металла: листовое кровельное, сортовое (нолосовое. квад­
ратное, круглое, шинное, овальное и обручное).
Л И Т Ь Е  чугуно-ваграночное: художесп енныя вегци, посуда, хозяйственный 
вещи, камины, печныя принадлежности, к л’лы aeiaTcde (чаши , гири р аз­
ный, в’Ьялочныя приборы, колонны, л'Ьетницы, рЪшетки, кресты, памятники, 
садовыя вещи и разн. отливки по чертеж, и моделямъ завода и заказчиковъ.
Д О М  Е Н Н Ы Я  отливки.
Ч У Г У Н Ъ  литейный и переделочный.
Д О Б Ы Ч А  золота, с'Ьрнаго колчедана, борзовита, наждака и др. ископаемыхъ.
П Р О Д А Ж А  шпалъ, дровъ, бревенъ и другихъ л'Ьсныхъ матер!аловъ.
Адреоъ для телеграммъ: Кыштымсыл заводъ, 
Заводоправлеше.
Адреоъ ДЛЯ писемт : Кмштынск’й зав., Пермской 
г., въ Главное Уиравлеше Кыштымскими заводами.
Пермской губ., Екатеринбургского уЬзда.
И  Ы  Р А И Т  Ы  В  А  т  Т  Ъ>% I
желЪзо обыкновенное сортовое (квадратное, круглое, плоское, 
шинное, заклепочное, подковное, узкополосное, обручное, 
рЪзное) стальные подрЪза и кровельное, мартеновское.
I
-Исполнеше заказовъ аккуратное и скорее.- - - - - - - - - - - - - -
Съ заказами обращаться въ Рея,дн иск  in  заводъ П ерископ губерш 'и.
Ядресъ для телеграммъ: Ревдинскш заводъ. СШ
Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ.
£ЛКЦЮНЕГНОЕ ЩШОБ ЩЕ С Т В О
|J
Р У С С К И Х ! »
Электротехничеекихъ Заводовъ
Сименсъ и Гальске
^  =  Екатеринбургское фтд 'Вяеш е. =—  Ц ' 
I* Т е л е ф о н ъ  N 2 3 2 3  J
Адресъ для телеграммъ: ЕКАТЕРИ Н БУРГ!»—СИМЕНСЪ.
Им^етъ на склада ...........
Телефонные и телеграфные аппараты, измерительные  
приборы, элементы, звонки, указатели уровня воды, 
термоэлементы, электромедицинсюе и рентгеновск'1е аппа­
раты и проч.
Устройство телефонныхъ сЪтей, электрическихъ тревож- 
ныхъ и пожарныхъ сигнализацш, физическихъ и электро- 
техническихъ лабораторш, оборудоваже рентгено свЪто и 
водолечебницъ и проч.
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£  Ш А Й Т  A H C K I E  ^
Акщонернаго Общества Горные Заводы
вырабатываюгь листовое кровельное железо.
г
Добыча хромистаго желЪзняка.
Адресъ: Станщя Ревдя, Пермской железной дороги.







ш й г & з и л т
А. А . БОГАТЫРЕВОЙ
--------------  въ К У Ш В Ъ , Пермской губ. -------------
Канцелярия, чертежныя и ученичесюя принадлежности.
Парфюмер1я лучшихъ русскихъ и заграничиыхъ фабрикъ. 
Золотыя, серебряныя и металличесюя издйл1я.
ДАМСК1Я Ш ЛЯПЫ , Ш АПКИ . 
Большой выборъ модныхъ заграничиыхъ и русскихъ отд-йлокъ.
ИСКУССТВЕННЫЙ цв-ьты.
О БУВЬ  дамская, дЪтская и мужская Варшав., Петербур. и Моск. фабрикъ. 
Резиновыя галоши и др. изд%л1я Т-ва Росс. Амер. Мануф. и Проводникъ. 
Стальныя изд~ёл1я.
Музыкальные инструменты и принадлежности. 






















$ х о 6 ь  о т к р ы т ы е
номера Зля прйзжающихъ
I
Кушвннскш заводь (центръ), Про%зжая ул.
Полное удобство. “ЩЩ ИИГ Превосходная кухня.
Ц ^ н ы  н о м е р а м ъ  у м е р е н н ы й .
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Г  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.
А мериканская Ростинница
С Т Я Р Ъ И Ш Я Я  и Л УЧШ А Я  въ ГО РО Д Ъ.
о<> комфортабельно обстанлеиныхъ №Л*. ■ "  Первоклассная кухня нодъ управлешемъ при. 
глашеннаго изъ Москвы повара ■“  Ресторанъ. —  Бил.шрды. —  Внимательная прислуга.
ДЪло съ 1 Октября 1909 года перешло въ друпя руки.
. ; Т  е  л  е ф  о  и  т> № .  3  8  =
и
Телефонъ <М 324. Телефонъ <№ 324.
С ро ргоВый  Д о м ъ
ВосилШ Соввичъ Жиряковъ
В А Л Ь Ц О В Ы Я  М Е Л Ь Н И Ц Ы
вырабатываютъ различные сорта К Р У П Ч А Т К И  и М Я К О Т И .
Льно-прядильноткацко-механическая фабрика
вырабатываетъ различные сорта парусинныхъ м%шковъ, льняныхъ
нитокъ и ш п агата .
1-я мельница находится въ Пермской губ., Е катеринбургская уЬзда, въ дер.
Колюткиной, близъ ст. Баженовой.
2 я мельница находится въ Пермской губ., Камышловскаго уЬзда, въ деревнЪ 
Кадинской, близъ ст. Синарской.
Фабрика находится въ Пермской губ., Е катеринбургская у , дер. Черноусовой.
Адрееъ для писемъ и телеграммъ: Екатеринбургу Жирякову.
r z — т ------- 1  : ------  — л
С ов’Ь т ъ  О бщ ества: Председатель Н. Е. Черниговсюй. Члены-. П. В. И ванову 
П. С. Первушинъ, Н. Ф. Магницюй, J1. А. Кроль, А. А. Ардашовъ.
П р а в л е н 1 е :  Председатель Н. В. Баж ановъ, Члены. И. Ф. Евдокимовъ, С. С. Шиш- 
кинъ. вухгалт еръ  В. Н. Бажуковъ.
Члены PeeuaiOHuazo К о м и тета-  Д. М. Веселовъ, II. А. Бояршиновъ, Н. С. Миз11евъ.
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МеБЛИРОВАННЫЯ  \ Т  Р )  Д  Т Т  Г Т
^ ---------  К О М Н А Т Ы  »  У  L  A  J I  JD
въ Екатеринбург, Клубная ул., N» 11. Телефонъ № 65.
Р Е С Т О Р А Н Ъ .Т у т ъ - ж е  п е р в о к л а с с н ы й
О т д е л ь н ы е  е с  а  б  и:  и  е  т  ы .
Вина лучшпхъ загранпчныхъ и русскихъ фирмъ. Первоклассная кухня. ^
----------------  Н о м е р а  о т ъ  I руб. до 3  р у б    О /
=  Уральская ^пржебая Артель =
отбЪшстбехкых!) служащих'» 6ъ г. Екатеринбург^.
Утвержд. на основ. § 2, ст. 1 ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 16 1юня 1905 г. Мн4шя Госуд. СовАта.
П Р Е Д Л А Г А Е Т  Ъ :
торгово-промышленнымъ и горнозаводскимъ предпр^ятчямъ изъ среды своихъ членовъ 
вполн'Ь опытныхъ отв'Ьтственныхъ служащихъ ОБОЕГО ИОЛА на должности: сбор- 
щиковъ денегъ по казенной продаж^ нитей, кассировъ, кассиршъ, управляющихъ 
магазинами, материальными складами, конторами, библютеками, завчбдывающихъ им4- 
шями, домами, фабриками, служащихъ разнаго рода на заводы, пршски и рудники, 
какъ-то; надзирателей, смотрителей магазинеровъ, горныхъ служащихъ и др.; по все- 
возможнымъ отраслямъ торговли и промышленности: дов’Ъренныхъ, бухгалтеровъ, 
конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, секретарей, экономовъ и проч., гарантируя 
правильную деятельность ихъ и целость вв^реннаго имъ имущества и денегъ КАПП- 
ТАЛОМЪ ОБЕЗПЕЧЕНШ. хранящимся въ Екатеринб. Отд. Государств. Банка, дру­
гими капиталами артели и круговою порукою вс-Ьхъ членовъ ея.
ПРИМИМАЕТЪ ИСПОЛНЕН IE: РАЗНАГО РОДА Т О РГО ВЫ ХЪ  ПОРУЧЕН IЙ.
О т в е т с т в е н н ы й  ж е н с ж й  т р у д - ъ .
Деятельность свою артель раснространяетъ на всю Европейскую и Аз1атскую Pocciro. 
Текущш счетъ: въ Екатеринбур. Волжске-Камскомъ Ванкгь № 1231.
ПРАВЛЕН1Е: Екатеринбургъ, Главный пр., уг. Пушкинской, № 18/зв. Телефонъ № 510.
ГХЛЪБНАЯ, КРУПЧАТОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ и КОМИССЮНЕРСТВОТ-во А. А. КОНСТАНТИНОВА и С-вья
в  ъ  Е к а т е р и н б у р г  ■fe.
Продажа крупчатки всЬхъ сортовъ и разныхъ фирмъ, а тайке мякоти, соли, отрубей, крупъ; ячневой 
толстой и мелкой, манной, гречневой, овсяной, пшено сибирское, оренбургское и южное, горохъ, мука 
гороховая, овесъ, ячмень, ржаная мука и пшеничная, сАмя конопляное, солодъ и пр. хлЪбные товары, 
а также всегда имеется чай байховый, кирпичный и прессованный, сахаръ головной, пиленый н коло­
тый лучшихъ фирмъ, суХ1Я дрожжи, мыло.
Be t товары хорошаго качества. ЦЬны умЪренныя.
Доставка по ж елатю  г.г. покупателей на домъ безплатная.
Т рпргЬои-т, No 9 А З  Адресь для иисемъ: Т-ву А. А. Константинову и С-вья.
iC J lc c p ji- tb  JN_ Z U O . „  телеграммъ: Константинову.











Ф А Б Р И К И :
п р и в о д н ы х ъ  р е м н е й :
ВЕ РБ Л Ю Ж Ь Е Й  ШЕРСТИ,
RE^ lk H Eo m  " l r f TR№ t
КО Ж А Н Ы ХЪ  и П ЕН ЬКО ВЫ ХЪ .
^»резснп)о6 ъ ,  брезентоваго полотна и палатокъ. 
Р у ^ а б о б ъ :  неньковыхъ, пожарныхъ.
столовой, вагонной, обивочной и 
половой, всевозможныхъ цвДэТовъ и рисунковъ.
€ Ш 1 Щ 1 1 Д Ь М Ы 1  т к л ж д т ь  
Технической арматуры, Трубъ, Насосовъ и Инстру- 
— ----------------ментовъ,--------------------
ПРЕД СТАВИТЕЛЬСТВО  и СКЛАДЪ
СТАЛИ завода „ Польдигютте “.
f  -
Адресъ для телеграммъ: „Камель4 Екатеринбургъ.







М А Г А З И Н Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО КУПЦА
Андрея Шттт ЗАМЯТИНА
въ Екатеринбур г f>, новый корнусъ.
I  М  I I  Т  €  Я  Б О Л Ь Ш О Й  В  Ы  В  О Р  ЧЫ
С. Петербургской, Московской, Варшавской, Сарапульской, Кимрятской и проч. 
о б у в и  и р е з и н о в ы х ъ  г а л о ш ъ  Товарищества „РоссШско-Американской 
Резиновой Мануфактуры", а также шапокъ, фуражекъ, шляпъ, солнечныхъ и 
дождевыхъ зонтовъ, перчатокъ, чемодановъ, матрацевъ, желФзныхъ кроватей, 
портъ-саковъ, зимней валяной, чесаной обуви, бурковыхъ сагюгъ и пр. товаровъ, 
байховыхъ одФялъ, форменныхъ фуражекъ и шапокъ вс/Ьхъ вфдометвъ и прини­
маются заказы.
Большой выборъ ковровъ махровыхъ и тропками.
Продажа производится но доступнымъ д'Ьнамъ.














Вшо-Колошьный, Гастронопичгск’ш и Бакалейный
М А Г А В И Н Ъ
М. Д. ПОПОВА
В Ъ  ЕКА ТЕРИ Н БУРГ^
Торговая площадь, д. Замятина, рядомъ съ магазиномъ Бр. Манаровыхъ.
Т Е Л Е Ф О Н Ы : К вар ти р ы  №  671, М агазина Л« 672.
Всегда полный выборъ: винъ русскихъ и заграничныхъ фирмъ, 
консервы, колбаса, ветчина, сосиски и др. гастрономичесме товары, 
печенье, конфекты, кофе, какао, чай, табакъ, сигары и проч. товары 
разныхъ фирмъ и заводовъ.
ГЦЪны B H t  1<онцу?ренц,1и. 
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О 37-ил;, с ъ  1 8 9 8  х>.
(В .  (В .  с Б е р и ю в ъ ,  въ г. сКорми,
ТОРГОЕЮ-АПгМТУРМАЯ КОНТОРА.
У г \  Б . - Я м с к о й  и  О х а н с к о й .
И с к л ю ч и т е л ь н ы й
Акц. Общ. Сеиипалатинскихъ иароныхъ 
мельнлцъ: крупчатка.
Торг. Дома „Л. Плещеевъ и К ° “  въ Семи- 
налатияск’Ь: пшено.
Акц. Общ. Апбаиской маслобойни (бывш. 
Килера) масла; гарное, кокосовое, касти- 
ровое медицинское и техническое, сезам 
ское. „Коковаръ*.
Н-ковъ М. В. Камепьщпкова въ Цари- 
цынЪ н./В : силикатъ.
О п т о в а я
Картофельная мука. Г'атока (каргофельная). 
Солодъ ржаной. Б ум ага курительная. 
Бум ага оберточная. Бум ага подперга- 
ментная. Кульки бумажные.
Телефонъ JV° 338.
п р е д с т а в и т е л ь с т в а :
Юго-Камекаго завода Графини Е. А. Во ­
ронцовой-Дашковой: желЪзо, проволока, 
гвозди, молотилки и др. издДуия. 
Т-ва Сущевскаго завода въ МоскиФ: шка­
фы и сундуки несгараемые и плиты 
кухонныя.
А. Дейксель, Сосновицы: канаты сталь­
ные проволочные.
С. L  Сонина; машины пожарныя.
т о р г о в л я :
Вязка пеньковая (шпагатъ). 
Варенье паточное и пастила разная и 
др. хлЪбно-бакалейные товары. 
В1)сы „Фербэнксъ". Олифа.
Поставщикъ Пермскаго Союза Потребительныхъ 0-въ.
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
СУЩЕВСКПГО зпводп
весгараемыхъ шкафовъ и кухонныхъ плятъ
З м Г О С г С Е ^ .
НЕСГЛГЛЕПЫЕ ШКЛФЫ и СУНДУКИ
д л я  х р а н е н 1 я  ц е н н о с т е й .
Э т и м и  
КУХОННЫЯ 
ПЛИТЫ  (« ч а я ) .
ПРЕД СТАГ Р Г Е Л Ь
С. О В В Р Ш О В Ъ ,
ПЕРМЬ, уг. Б-Ямской и Оханской. Телефонъ № 228
Иллюстрированные прейсь-куранты высылаются безплатно по первому 
требоваш ю .
Для кредатиыхъ, ссудо-сберегательныхъ товаршцествъ и другихъ 
учреждешй мслкаго кредита услов1я особо льготныя.
48 Объявлеш къ Адресъ-Календарю Пермской ry6epnin на 1914 годъ.
КОШ ЕННЫЙ ЗПВОДЪ п ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
въ Ю ГО В С К О М Ъ  зав., Иермскаго уЬзда. - - 3
Адрееъ для телеграммъ: Юговской Пермскаго Седьмыхъ , ]
■ : - = = = = = = = = =
г П Р Е:Д Л А Г А ЕгТЪ 
с в о и  ф а б р и к а т ы  
М ЕХА Н И ЧЕС КИ
КОДЕВЕННЬЩ  ЗАВОДЬ 
— и производство ОБУВИ—
Шлапдона П е т р о в и ч а
Г Я  CU E B f i
в ъ  г . К у н г у р * .  —  Телеф. к-ры № 42.
„ Зав. „  56-
Торговля въ ярмаркахъ: = =  
— г=  Ирбитск. и Нижегородец.
Телеграф, адр.: Кунгуръ— Гашеву
Прейсъ-Курантъ по т ребоваш ю  
безплат но.
Г Ибрагимъ —




всевозможный выворъ въ 
волъшомъ количества.
4
(£) <gp>j -izip $5^  $25? "5%-' <Г2=>' tS» $*53^  рЗ:
§ Т  О р  Г  О В  Ы  Й  Д  О М  Ъ  I
!П . А. Г А Л К Ж О Р Ъ  с ъ  С1М 8
))   въ. гор. ШадринскА», Пермской губернш.   $)
! ИЗвЪщаетъ. что вновь построенная паровая крупчатно-вальцовая мельница пущена въ хоть. ® 
Льстя себя надеждой, что уважаемые покупатели но оставить нась своимъ илагосмонныпъ ншшашомъ. ч 
; А дрееъ для телеграммъ.’ Шадринскъ, Галюковымъ.
 ^ Прейсъ-куранты и образцы, высылаются по первому требованию безплатно.
Объявлены къ Адресъ-Календарю Пермской губернш на 1914 годъ. ______49
И Г  П р и  к а ж д о м ь  .Nfc. „ Н И В Ы - п о д п и с ч и к и  E Q  u u u r u  
п о д у ч а т ъ  п о  о д н о й  к н и г 'Ь ,  всего къ г о д ъ ................ Д  Н И И !  И -
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1 9 1 4 - й  г о д ъ
(45-й годъ издан ia) 
на еженедельный иллюстриро­
ванный 
Ж  У Р  Н А  Л  Ъ  




Гг. подписчики . Н И В  Ы “ получать въ течете 1914 года:
N °N ° еженедЬльн. художеств, литер, жури, „НИ8А“ : романы, повести и разсказы, критич. 
и популярно-научн очерки, 6тграф1и, обзоры деятельности Госуд Думы и политич. 
обозрЬтя; рис. иъ краск . снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстрацж совре- 
менныхъ событ1й.
К ц  j r  -р  т т  отпечатанный убористьшь четкимъ шрифтомъ, въ
Г 1  И  1  x l  у составъ которыхъ войдетъ:
КНИГЪ ЕЖЕМЪЙЯЧНАГО журнала „ЛИТЕРАТУРНЫЙ н ПТЛУЛЯРНО-НАУННЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ: романы, nouftcia, 
разсказы, популярно-научя. и вритнч. статьи современныхъ авторовъ съ иллюстрациями и отделы 
библюграфш, смеси, шахматъ к шашёкъ, задачъ и игрь.
40 книгъ .СБОРНИКА НИВЫ 40 книгъ,
который подписчики подучать ГО Д Н О С Т Ь Ю  В Ъ  Т в Ч б Н Г в  ОДНОГО 1914 Г., С О Д е р Ж Э Т Ъ :
полное с о б р а т е  с о ч и и е н т
В. Г. к о р о л с н к о
(первое полное собрате, въ которое войдетъ много неизданныхъ произведен^). 
Короленко—самый оптимистическШ писатель въ русской литературе. Вся творческая деятель­
ность Короленко— живой призыва во имя любви и человечности на путь работы, къ борьбе со зломъ, 
къ „святому сопротиелешю". Его еоц1ально-художествеаная натура писателя круиныхъ лиши тяготестъ 
къ народиымъ массамь, стремится выявить ихъ еокровеннун» душу, нхь релшчозные запросы, вЬрова- 
Н1я и поэтическая представления. Вь тЬсной преемственной связи сь религшнымь ратвить въ нроиз- 
ведон'шхъ Короденко этическш мотивъ, озарнвшш его произведен'  ^ свегомъ любви и гармонш, едине- 
Н1Я я братства.
П О Л Н О Е  С О Б Р А Н 1 Е  С О Ч И Н Е Н 1 Й
в ь 27 к и игахъ
въ 8 к н игахъ
Дополняя Фета и Тютчева. Майковъ образуеть съ ними созвЪйд)© нЬвцовъ чистой щдаш. 
Солнце Майкова—вечное солнце Эллады и Рима. Чувство античности, даръ ирозрешя жизни древности 
ставить Майкова въ ряды м'фопмхь ноэтовъ Кто идилличестя стихотнорети изъ родиой природы, изъ 
которыхъ очень мноия вошли вь хрестоматш, создали ему беземертное имя въ роднон ноэзш. 
П О Л Н О Е  С О Б Р А Н  IE  С О Ч И Н Е Н 1 Й
в ъ 5 Э д м о н д а  Р О С Т А Н А
въ перевод^ Т. Л. Щепкиной К.упернпкъ.
Росганъ, аиторъ „Орленка", „Орннцессы Грезы", „Сирано де-Бержерака", ,,Шантеклв|)а“ , воз­
веденный въ „беземертные" Французской Акаделпей, нзвестень всему uipy. Ростанъ— ноэть ромаитнвъ. 
Его тлубок'|я сонтенцш, его нйжные изящные сонеты, вплетеиныо ароматными цвЬтами въ гирлянды 
рлзговоровъ героовъ ото драмь. ото грустыо обвеянный элегш, все это —шедевры, которые можно 
перечитывать безконечно и каждый разь открывать вь нихъ ноныя н ноныя красоты.
№ . № .  „НОВЪИШИХЪ МОДЪ“ До 200 I л л  Л И С Т О В  Ь :  до 300 рукодЬльныхъ
столбцовъ текста и 30') модныхъ гравюре. I I J и вывильныхъ работъ и для выжигатя
Съ почтовычъ ящикомъ. u I I L и до 300 чертежей выкроекъ
1 «ОТРЫВНОЙ ЕЖЗМФСЯТНЫИ КАЛЕНДАРЬ» на 1914 г., отпечатанный красками.
П о д п и с н а я  ц -Ь ^а „ Н И В Ы "  со вс/Ьми приложетями на годъ:
12
въ С.-Пе- ) безъ доставки . . . . 6 р. 50 к. 
тербургЬ: ) съ доставкой . . . . 7 р. 50 к. 
Безъ доставим: 1) въ Москве, вь конторе Н. Печ - 
ковской -7 р. 25 к., 2) въ Одессе, въ книжп. 
магаз. „Образоваше*— 7 р. 50 в.
Съ пересылкою во всЪ 
мЪста Росси . . . .  
За границу 12 руб.
8 р.
А Д Р Е С Ъ : С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА", улица Гоголя, № 22.
50 Объявлен in къ Адресъ-Календарю Пермской губерщ на 1914 годъ.
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МАГАЗИНЪ ДОРОЖНЫХЪ ВЕЩЕЙ
Д  Б  И  Р  Ъ  в ъ  П Е Р М И ,




Т Е Л Е Ф О Н  4 40
=  ЛУЧШ1Й ЗЛЕКТРО-ТЕПТР =
Т П У М Ф
Покровская, 44.
Р о с к о ш н ы й  картины  ----------------
исключительно 
  новЪйших выпусков.
С 1 Сентября 1913 г. „Тр1умф“ 
пршбр’Ьл м о н о п о л ь н о е  право 
постановки в с  -fe х  картин в 
Перми, выпускаемых всем1рнон 
фабрикой Б£. П а т э  и др.
Перелита программы 2—3 раза в 
педгълю.
Подробности в афишах и программах.
Д И Р Е К Ц Ж




№ 52, у Проспекта.
ГРАММОФОНЫ




В. И . Коганъ. Д. Ф. Ннллеръ
въ П Е Р М И ,  СФнной рынокъ, корпусъ № 11.
П Р О Д А Ж А :  желЪза, рельсъ, чугуна, мЪди, свинца, олова, цинка, ш талтара,
аллюмншя, сурьмы, баббита и проч.
П О К У П К А  и П РО Д А Ж А : старыхъ вешеуказанныхъ металловъ ломи, реен- 
новыхъ галошъ, суконныхъ обрйзковъ, тряпья, костей, и старой рваной бумаги проч. 
Адресъ для телеграммъ: ПЕРМЬ, КАГАНЪ—МИЛЛЕРЪ.
------------------------ »ig ----------— —  1, ........ г . .  и 1 1 л ^ } ^ 1 а г у ш г    I I  " ■ М м .— Л
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Табачная и Бакалейная Торговля
Васил1я Павловича ДЕСЯТОВЯ
В  Ъ  II Е  I ’ М И , на Черномъ рынкЪ, домъ Н-ковъ Гаврилова, -V 6.
и въ Щ
и




Т Д Ъ Д Е Н ! Е?
П Е Р М Ь , К д а с н о у ф н с к а я  у л . ,  д .  М- М. Камчатова-
Нижегородская ярмарка, Каретный рядъ. 
Ирбитская ярмарка, Тульскш рядъ,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНИ съ номерами \
С ф. З Е Н К О В А ,  п е р м ь
А
КунгурекШ пер., между Б.-Ямок. и Вознесенск. ул. Телеф. Л» 667.
Общ1я мужсшя, женск1я и мужсшя дворянсшя.
Ноша о т ъ  50 коп. д о  2 руб.
Съ почтешемъ З е н к о в ъ . Is
52 Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ.
Торговый ^Домъ Л
РАИАТШИНЫГЬ
Ч у со в ск ой  зав... Б азарная  плош
Въ магазин^ имеются
сп%дуюиря отд%лен1я:
Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н О Е ,
Б А К А Л Е Й Н О Е ,
Т А Б А Ч Н О Е ,
П А Р Ф Ю М Е Р Н О Е ,
П О С У Д Н О Е ,
а также граммофоны, пластинки, 
золотые, серебряные вещи и часы.




Ш% К М  А Н Н /  
Мануфактурные оптовые склады:
въ Казани, УфФ>, СамарФ» и 
Перми.
  Въ ярмаркахъ: -------
Нижегородской, Мензелинской 
и Бирской.
вчг НО ВЫ Е ПЕРВО КЛАССНЫ Е въ ПЕРМИ
ГОСТИНИЦА и НОМЕРА
. Е О Р О Л В В С Е 1
в ъ  центр* города, Сибирская ул. Телефонъ № . 448
Электрич. освЬщешо, ванна, водопроводъ, водяное отоплон1о, общШ залъ, посыльные. 
Русская и кавназокая кухня подъ наблюдешемъ опытнаго повара. -----------------------
ВИНА ЛУЧШИХЪ ФИРМЪ.
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| Л С К 1 Е
Е г о  (^ ш тел ьсш п а
^ 6 /
ц н я з я
п .
ИМЬЮТЪ въ ПРОДАЖЬ:
Д Р О В А  квартирмыя, каменный уголь, 
>Kent3o листовое кровельное, печные 
приборы и разиыя чугунныя и з д ^ я .
БРЕВНА и ТЕСА.
Ср е л с ф о н ъ №  П
Ii'onropa и  складъ металлов!,, 
Оби и не на я, 2, собственный домъ.
Складъ лёсны хъ матер 1аловъ-
Телефонъ JW 343.
54 Объявления къ Адресъ-Календарю Пермской губернш на 1914 годъ.
Девять золотыхъ 
медалей и три 
болышя сереоряи.
фабрика f ta i и Яуха Г
Тенриха Л е р е т ц ъ .
Екатеринбурга —  J
Эля прйзжающихъ Пермь
Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я
н о в ы м ъ  а р е н д а т о р о м т э
НОМЕРА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
уг. Сибирской и Монастырской ул. Телефонъ № 62.
Лучшая и центральная часть города.
№№ отъ 80 к. до 3 р. 50 к. въ сутки.
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О .
Н а  ц у х н ю  и  п р и с л у г у ?  о б р а щ е н о  о с о б о е  в н и м а ш е .
ОбЪЭы отъ 1 Но 5 час вечера.
0 9 '  Т^ го разъ остановился, тотъ никогда не овъъдегъ. таи
ш>
Г С р о р г о Ь ы й  Д о м ъ  1
I „И. Е. ПОТЕРЯЕВЪ и Племянникъ",
I  — ------------- 1 1 1 1  % . ---------------  I
I ТОРГОВЛЯ хлТбными и рыбными товарами, i
Адрееъ: Пермь, Потеряевымъ.
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С $
С i
§|Ь П Р О С И М Ъ  С  
ОЗНАКОМИТЬСЯ А
■ ф № ™ т
ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙЖГ_°ВШ
Демонстрируется во в с ш  нашихъ магазинахъ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГЪ БЕЗПЛАТНО. ,
К0МПАН1Я З И Н ГЕР Ъ
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И  JK Р  м  € ii ! i  С  К  Л  А  д  гъ  3
^А кц . О-ва „ К А У Ч У К  Ъ “^
ПЕРМЬ, Торговая ул., домъ Щотинкина 
I Р О Д А Ж А  О П Т О М Ъ  и ВТэ Р О З Н И Ц У  




Изоляцшнныя издЪл!я, лента, трубки Эбенитовыя, резиновыя, канцелярсюя принадлежности,
резиновыя велосипедныя принадлежности. ^
Ш И Н Ы  велосипедныя. экипачгныя и автомобильный.
ТО В А Р И Щ Е С ТВ О  41
р .  О К О Р Щ И К И -
  П Р О Д А Ж А  ---------------
С Ы Р О Г О  А С Б Е С Т А  и
изоляцюннои аеоеетовои маееы
съ  со б ствен н ы х ъ  копей . ----------------------
С т .  Б А Ж Е Н О В О ,  П е р м с к о й  ж.  д.
    — =    ■ =^гг— №
Николой Смионовъ-Соморгай
В  Ъ  I X  Е  Р  М  И
ТОРГОВЛЯ разваго родя хлебными и проч. товарами.
Телеграфный адресъ: Пермь. Смирнову-Самарскому
k f n .     _____________ ________________________________
Объявлен»! къ Адресъ-Календарю 'Пермской губернш на 1914 годъ.
Т  О  3 ?  Г  О  3 3  Ы  И Д О  ЛЬ
Б р .  O C C O B C I C I E ,  п е р м ь .
Красноуфимская ул., собственный домъ. о  Телефонъ №  270.
М ЛГАЗИНЪ полный конфекцш готоваго верхняго мужского, дамскаго и дЪт- 
скаго платья всегда имеется въ полномъ подборЪ по посл'Ьднимъ моделямъ, 
а также пр1емъ заказовъ, исполнеше въ собственныхъ мастерскихъ подъ 
---------------------------наблюдешемъ опытныхъ зак р о й щ и к о в ъ .---------------------------
Ц-ЬНЫ БВЗЪ ЗАПРОСА.,
Т орговля сущ, съ  1865 г.
Мануфактурный М агазинъ
Хавы Багаутдиновны ТИМКИНОЙ
  ВЪ ПЕРМИ -------
Телефоны; магазина 35 4, квартиры 35 5.
Т О РГО ВЛ Я  суконными, шелковыми, шерстяными. 
бумажными товарами, шерстью, ватой и пряжами.
1 й на Черном ъ рывк-Ь, в ъ  тепло м ъ  ряду № .№ . 4 и 5 й.
2 й в ъ  П олазнинском ъ завод*, П ермекаго у*зд а .
Адрееъ для писемъ и телеграммъ: ПЕРМЬ, XАВГЬ ТИМКИНОЙ. 
П р и м Ьч аш е :  По пятннцамъ, но случаю молитвы, магазинъ закрыть отъ 11 до 1 ч. дня.
прессовочное заведете
с Ж .  0 .  о Ж а т в к > в в й  въ г. Л е р м и .
  Предлагаетъ высшаго качества X М Ъ Л Ь.
• ф  Прейсъ куранты высыпаются безппатно. <35
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Электротехническая и Строительная Контора
И. А. УСТИ Н О ВЪ  и И Ф. У Т К И Н Ъ
В-Ъ Н . - Т А Г И Л 1 5 .
Адресъ для телеграммы Н.-Тагилъ, Уткину. 
С П Е Ц Г А Д Ь  Ж  Ы  Е  О Т Д т Ь Д  Ы
Электричеекш .
Оборудовала центральных* втанцШ и освйщеше части, 
долов*.
Складъ: машин*, арматуры, устаиовочнаго мате­
риала и электрической снпшлизацш.
Парового хозяйства.
Паровые котлы всевозможных* систем* трубопроводы 
высокаго давлешя, постройка камеи, дымов, трупы
Двигателей.
Турбогенераторы, локомобили, двигатели, лодочные мо­
торы, моторный лодки.
Строительный.
Сооружешя каменный, желФзо-бетонныя и желйзныя, 
отопление, канализащя, бшогичешя станцш, хо­
лодильники дестру кторы.
илеоастра, кирпича,
Станк. и разн. мех.
Для обработки дерева и металла гидравличссшя и инев- 
матичесшя машины.
Горно-металлургичесш й.
Оборудоваше чугуно-литейныхъ, сталелитейных* и ма- 
шнностровтельных* заводов*, драть, эксковаторовъ 
и пр.
П од ъем ны хъ м аш ин1.
Подвесных* н канатныхъ железных* дорогъ, элекчрич. 
мостов* н поворотных* крановъ транспортеров*, 
элеваторов*.
Передвижной.
Автомобили, грузовики, велосипеды, узкоколейный жел. 
дор. сооружены.
М еталловъ.
ЖелЬза, антифрпкщои. сплава, безуглородист. металлы 
к пр.
Складъ: цемента, извести, 
стекла, ваннъ, арматуры.
К О Н Т О Р А  П Р И Н И М А Е Т Ъ : Полное оборудован! е: заводов*, фабрик*, мастерских*, мель­
ниц* н паров, прачечных*. Работы : механичесыя, токарныя, слесарный, стальиыя, чугунный и медные отливы. 
ЯиквидацДя И продажа: разных* предпрштМ и покупка держан, машин* п лом* металлов*.
  Прейсъ-куранты, ц'Ьны, см'Ьты высылаемъ немедленно по запросу безплатно. ---------
—*е-—— 'К
р е с т о р а н ъ  у  р  Д  7 ]
—  1-го разряда —  ) ) J  г  1 1 , 1  и
И. Р. Васильева
в ъ  П Е Р М И ,  уг. Е к а т е р и н и н с к о й  и О х ан с ко й  ул., д. Д о б р а д и н а .  
Т е л е ф о н ъ .  JS!° 3 2 2 .
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л Ъ .
Е Ж Е Д Н Е В Н О  .концерты по разнообразной п р о г р а м м !
Начало концертнаго отдКлежя ровно въ 9 час. вечера
З а в т р а к и  с ъ  12 час.  д о  4 час.  дня .
О б Ъ д ы  с ъ  4 час. д о  8 час. в е ч е р а  по д н е в н о й  картЪ р е с т о р а н а .
—  Вина лучш ихъ русскихъ и иностранныхъ марокъ. —
Х~р гх ы на, вое ум^ренн ы я .
Съ почтешем* I I .  Г . Василы ’въ.
Пдресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
Табель-Календарь на 1914 годъ.
Л н в а р ь  Ф е в р а л ь  с З З а р т ъ
1 3 о с к р е с е н . Ц | 2 1 9 2 6 2 9  Н р Г , 2 9  1 6  2 3  3 0
] ~ 1 о н е д 4 > л ь н . ( М 3  2 0 2 7 3 1 0 1 7 2 4 3  1 0  1 7 2 4 3 1
р т о р н и н ъ  . 7  1 4  2 1 2 8 4  1 1 1 8 2 5 4  11 1 8  2 5
р р е д а  . . . 1 8  1 5 9 9и  и 2 9 5 1 2 1 9  2 6 1 5 1 2 1 9  2 6
Ц е т в е р г ' ъ  . 2 9  1 G 2 3 3 0 6 4 3 2 0  2 7 6 1 3 2 0  2 7
Р я т н и ц а 3 1 0  1 7 2 4
О |
О I 7 1 1 2 1 2 8 7 1 4 2 1 , 2 8 '
р у б б о т а  . . 4 1 1 4  8 2 5 1 8 1 5 2 2 1 8 1 5 2  2  2  9
Л п р т ъ л ь с Ш а 22 ( 3  ю  н  ъ
^ о с ц р е с е н . 6 1 3  2 0  2 7 4  1 1 1 8  2 5 J J 8  1 5  2 2 2 9
[ Т о н е д 4 > л ь н . 7  1 4  2 1  2 8
к
0 1 2 1 9  2 6 2 9  1 6  2 3 3 0
р т о р н и к ъ  . 1 8  1 5 2 2 2 9 6 1.3 2 0 , 2 7 3 1 0  1 7 2 4
р р е д а  . . . 2 9  1 6 : 2 3  3 0
гV 
{ 1 4 2 1 2 8 4 1 1 1 8 2 5
Ц е т в е р г ' ъ  . 3 1 0 1 7 2 4 1 8 1 5 2 2 2 9 5 1 2  1 9 2 6
П я т н и ц а 4 И  1 8  2 5 2 9  1 6  2 3  3 0 6 1 3 2 0 2 7
р у б б о т а  . . 5 1 2  1 9  2 6 3 1 0  1 7  2 4 3 1 7  1 4 2 1 2 8
< 3  ю Л  ъ с Я в г у с т ъ ( С е н т я б р ь
1 3 о с ц р е с е н . 6  1 3  2 0  2 7 3  1 0 1 7 2 4  3 1
*
Щ 1  2 8
[ З о н е д Ь л ь н . 7  1 4  2 1  2 8 1 1 1 1 8 2 5 1 8  1 5 2 2 2 9
р т о р н и к ъ  . ] 8  1 5 2 2 : 2 8 5 1 2 1 9 : 2 6 2 9 1 6 2 3 3 0
р р е д а  . . . 2 9  1 6  2 3  3 0 6 1 3 2 6 2 7
Г)
О 1 0 1 7 2 4
Ц е т в е р г ' ъ  . 3 Ю  1 7 2 4 3 1 7 1 4 2 1 2 8 4 1 1 1 S 2 5
Р я т н и ц а 4  1 1  1 8 2 5
1 8
Г
2 2 Ц 5 1 2 1 9 2 6
р у б б о т а  . . . 5 1 2  1 9  2 6 _ л л
1 6 2 3 3 0 6  1 3 2 0 ‘> 7  -  1
( З к т я б р ь с 7 ' С о я б р ъ f D e i e a S j п ъ
5 о с к р е с е м . 5  1 2 1 9  2 6 2 9 1 6  2 3  3 0 7 1 4  2 1 2 8 ;
[ Т о н е д Ь л ь н . 6  1 3  2 0 2 7 3 1 0 1 7 2 4 1 8 1 5 2 2 2 9
р т о р н и к ъ  . 7  1 4 : 2 1  2 8 4 11 1 8 2 5 Р) 9 1 6  2 3 3 0
р р е д а  . . . 1 8  1 5 2 2 2 9 5 1 2 1 9 2 6 8 1 0 1 7  2 4 3 1
р е т в е р г ъ  . 2 9  1 6 2 3 3 0 6 1 3 2 0 2 7 4 1 1 1 8 2 5
П я т н и ц а 3  1 0  1 7 2 4 3 1
iv
( 1 4 2 1 2 8 5 1 2 1 9 2 6
Р у б б о т а  . . 4 | М  1 8 2 5 1____ Л F
2 2 2 9 : 6 1 3 2 0 2 7
5 о с к р е с е н .
Р < э н е д 4 . л ь н .
рторниктэ.
Р р е д а .
^ е т в е р г ъ .
Р я т н и ц а .
р у б б о т а .
5 о с к р е с е н .
П о н е д Ъ л ь н .
р т о р н и ц - ь .
р р е д а .
^ [ е т в е р г ъ .
| 4 я т н и ц а .
р у б б о т а .
5 о с ц р е с с н .
р ! о н е д 4 > л ь н .
р т о р н и к ъ .
р р е д а .
Ц е т в е р г ' ъ .
[ Т д т н и  д а .
р у б б о т а .
5 о с к р е с е н .
р о н е д - Ь л ь н .
р т о р л и к ъ .
Р р е д а .
р е т в е р г ъ .
[ Т я т н и д а .
р у б б о т а .
Ч и с л а ,  н а п е ч а т а н н ы я  ) Ц И р Н Ы М Ъ  ш р и Ф Т О Л \ Ъ — н е п р и с у т с т в е н н ы е  






























иС П Р А В О Ч Н А Я  К Н И Ж К А
П е р м с к о й  г у б е р н ш .
^  1 9 1 4  г. *
О





П Е Р М Ь .
Твяо-Литогр. Губ. Правления. 
19 l i .
О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1914  г.
н а  г а з е т у
годъ издаш я XX.
Газета выходить въ г. П Е РМ И  ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , 
кромЕ дней послЕпраздничныхъ, и будетъ изда­
ваться, какъ и въ предыдущее годы, по програм­
ма болыпихъ провинщальныхъ газетъ.
Услов1я подписки:
с ъ  д о с т а в к о ю  и  п е р е с ы л к о ю :
на ГОДЪ 7  руб , на б мЕсяцевъ 4  р., на 3 м е­
сяца 2  руб. 2 5  к., на 1 мЕс. т  к
Въ  уплатЪ подписной суммы годовые подписчики могутъ 
пользоваться разсрочкой, внося при подписка 3 рубля, 
затДмъ къ 1-му апр-^ля 2 р. и къ l-му августу 2 р.
За перемену адреса уппачив. 30 к,, можно марками.
О г л а в л е м е .
О Т Д  Ъ  Л  Ъ  I.
О 6 щ i й с п р а в о ч н и к  ъ.
Стр.
Л Ё тоисчислеш е ...................................... 1
П равославны й м Ё с я ц е с л о в ъ .................  2--13
Д н и  неприсутственны е . ■ . . . 1 4
'] аблица пасхальн. и передвиж ны хъ 
праздниковъ . . .  . . . 14
Еврейсю й к а л е н д а р ь ......................................15
М агом етанскш  календарь  . . . .  16
Р о си й ск ш  И мператорсш й Д ом ъ . 17—18
В ы со ч ай ш е  Указы, М анифесты и важ - 
н ё й н л я  правительственны я рас- 
поряжеьпя. напечатан , въ Собр.
Узакон. и распор. П равит, съ
18 сент. 1912 г ............................................. 19—47
Об язательн ы л  постановлеш я Перм-
скаго губернатора . . . . . .  4 8 —52
П очтово-телеграф ны я с в ё д ё ш я  . ■ . 53—63 
У ставъ  о гербовомъ сбооЁ • . • . 64 68
Государственны й квартирн. налогъ  . 6 8 -6 9  
Государственны й промыслов, налогъ  69—73 
-Законъ о мЪрахъ и вЁ сахъ  . . .  . 73—74
И з в л е ч е т е  и зъ  у став а  о векееляхъ  . 74—78
О Т Д  Ъ  Л  Ъ  II.
Справочникъ Пермской губернии.
Л дм инистративное дЁ леш е губернш :
а )  Общ. и горная полиция ...................79—82
'б) У частки зем скихъ  начальниковъ  . 82—86
в) П ризы вны е у ч а с т к и ..................86—88
г ) Судеб н о • с л Ё дет  в е иные участки  . 88—91
д )  П одатные у ч а с т к и ...................... 91—93
е) О круга и  участки  акцизн. надзора 93—97
ж ) У частки фабричной инспекцш  . 97
з) Благочинничесие округа и церкви
Пермской enapx in ......................................9 8 —101
и) В лагочинничесш е округа и церкви
Е катеринбургской  enapx in  . . . .  101 — 104 
А лф ави тн ы й  списокъ волостей по
у Ё зд ам ъ  ..........................................  105—109
С в ё д ё ш я  о лЬ сн и чествахъ  въ  П ерм­
ской губ. ............................................ 110—111
З е м с т в  тракты  и и хъ  н аправлеш е ■ . 112—135
В рем я прихода и отхода почтъ изъ
почтивыхъ учреж деш й губернш  136 -163
У казатель  станцш  Пермской ж елъз- 
ной дороги съ  п оказаш ем ъ раз- 
стояш й  и платы  з а  проЁ здъ  и
провозъ багаж а............. ........................... 164—171
Росписаш е движешя п о ё з д о в ъ  по 
Пермской жел. дор. съ 18 апрЁля
1913 г; . ■   172- 195:
С равн еш е времени С.-И етербургскаго 
и м Ь с т н а г д ................. .............................196
Стр.
М арш руты прям ы хъ сообгцешй отъ
г. Перми до С .-Петербурга, Москвы,
Варш авы , Одессы, Р иги  и Клева . 197 — 198 
С в ё д ё ш я  о телеф оины хъ сообще-
ш яхъ въ  П редЁ лахъ Пермской г. 199 -  20Э 
Низппя учебны я завед еш я Пермской
губернш  . . . . - ..................................  201—224
С в ё д ё ш я  о типограф1яхъ, литогра- 
с|йяхъ и ины хъ завед еш ях ъ , про- 
изводящ ихъ  и продаю щ ихъ при 
надлеж ности ти сн еш я въ П ерм ­
ской губ . . .............................. 225—228
С в ё д ё ш я  о фотограф1яхъ въ  г. Перми 229 
С в ё д ё ш я  о к'юскахъ для книжной 
торговли и книж ны хъ м узы каль- 
н ы хъ  и нотны хъ м агази н а х ъ  въ
г. П е р м и   . . .  230
С в ё д ё ш я  о библю текахъ  и читаль-
няхъ  въ  г. П е р м и .............................. 230 — 281
С в ё д ё ш я  о гостинницахъ  и ном ерахъ
для пр1Ё зж аю щ ихъ въ г. Перми 231—232 
Списокъ ули ц ъ  г. П ерми . . . .  232
Списокъ почтовы хъ ящ иковъ, разм Ё -
щ енны хъ по г. П е р м и ..................... 233
Ф отограф ш  г. Е катери н бурга . . . 234 
Книжные м агазины  г. Е катери н бурга 2 3 5 -2 3 6  
М узы кальны е м агази н ы  г. Е катери н ­
б у р га  .........................  ................. 236
Гостинницы  и меблированны е № X» 
для проЁзж. въ  г Е катеринбургЁ  237 
Списокъ улицъ  г. Е катеринбурга 238 
Списокъ учреж денш  м елкаго кредита
П ермской губ. на 1 а в гу с та  19L3 г. 239 —254 
Списокъ общ ествъ, внесенны хъ  въ 
реестръ  П ерм-к. губ. по д ё л .  объ 
общ ествахъ П рисугств1я . - . 255—262
Списокъ сущ ествую щ ихъ  въ  П ерм ­
ской губ. потребительны хъ общ. . 263—278 
Списокъ сельски хъ  п ож арны хъ  дру-
ж инъ  въ  Пермской губ. . . . . 279 —306 
Списокъ сущ ествую щ ихъ  въ . П ерм ­
ской г .б .  сельско-хозяйственны хъ
общ ествъ . . . . .................  307 —3 16
С писокъ сущ ествую щ ихъ въ Перм­
ской губ. труд овы хъ  артелей  . .317  — 318 
С писокъ сущ ествую щ ихъ въ Пермской 
губ. охотничьихъ общ еств ь . . . .3 1 9
О Т Д  Ъ  Л  Ъ  III.
У чреж ден а и должностные лица П ерм­
ской губернш .
Городъ П ермь  1— 7
Г. П ермь с ъ  у Ё з д о м ъ ..............................  7—31
Г. В ерхотурье съ  у Ё з д о м ъ .....................• 31—43
Г. Е катеринбургъ  с ъ  уЁ здом ъ . . . .  44—61
Г. И рбитъ с ъ  у Ё з д о м ъ ..................................61—65
Г. К амы ш ловъ с ъ  у Ё з д о м ъ .....................65—70
Г. К расноуф им скъ  с ъ  уЁ здом ъ  . . .  70 -  75
II.
Стр.
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1 ч. 31 м.
А  Я Н В А Р Ь .
3 1  д е н ь .
Солнце вступаетъ въ знакъ Водолея— Января
















ОбрЬзаже Господне. Новый годъ. Св. Василгя Вел. Мч. Васи.ия Анкирск. 
Св. Сильвестра, папы Римск. Мч. веогена, еписк. Паршск.
Прр. Ma.isxiii, Мч. Горд!я.
Соборъ 70-тн апп.: Такова, брата Господня, Ев. Марка, Луки, Кдеопы и др.
Нед. 31-я по Пятид. (седи. 32-я).
Мч. веопемпта и ©еоны, быв. волхва. Прр. Михея. Прп. Синклитикш. 
БОГОЯВЛЕН1Е. (Крещеше Господне).
Соборъ се. !оапна Крестителя.
Нрп.: Георпя, Емил1ана, Домники, Tpnropin, Илш. Мч.: 1ул1ана и Василпссы1 
Мч. Пол1евкта. Се. Филиппа, Митр. Моск. Прп. Евстраия, Прр. Самея. 
Св. Fpuropia Нисск. Прп.: Дометана еп., Павла Обнорск. и Мариана пресв. 






















Нед. 32-я по Пятид. (седм. 33-я), по Богояеленги. Гласъ 7-й.
Мч. Татаны, Мертя, Петра, св. Саввы Сербск. Прп. Евпракгаи.
Мч.: Ермила, Стратоннка, Петра. Прп. 1акова, еп. Нисившск.
Прп. въ Синай п Райей изб1ен.: Иеаш, Саввы, Моисея и учен, его Моисея. 
Прп. Павла ©ивейск. и 1оанна Кущника. Мч. Пансоф1я.
Покл. веригамъ ап. Петра. Мч.: Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа и пр. 
Прп. Антошя Великого.




















Нед. 33-я по Пятид. (седи. 34-я) о ЗакхеЬ. Гласъ 8-й.
Прп.: Макар1я Египет., Mai;apia Алекс., Макар1я Печ. Мч. Евфрасш. 
Прп. Евеимгя Вел. Мч.: Евсевия, Евтгшя, Василида, Инны и Пинны. 
Прп. Максима Исп. Мч,: Неофита, Анастаса, Евгешя, Кандида.
Ап. Тимоеея. Пмч. Анастаия Персяннна. Мч.: Мануила, Георпя и Петра. 
Смч. Климента, еп. Анкирск. и мч. Агаоангела, Св. Павлина, еп. Милост. 
Прп.: KceHiir, въ Mipi Евсевпг, Македония.. Мч.: Вавнлы, Тимоеея и Агашя. 




















Нед. о МытарЬ и ФарисеЬ сплошпая или всейдная). Гласъ 1-й.
Прп. Ксенофонта, Марш, Аркад]я, Ioanna, Симеона Исп., ©содора Студ. 
Перенесете мощей се. Ioanna Златоустаго, apxien. Царегр. 
Прп.: Ефрема Сирина. Ефрема Печерск., еп. Переясл., Ефрема Новоторж. 
Перен. мощ. смч. Игнаия Богоносца. Прп. Лаврентгя Печер., еп. Туров.
Се. есел. уч. и св.: Васил'ш Вел., Григоргя Бог. и 1оанна Злат. 






















Крещенск., съ 2 по 7 
Съ 25 по 30-е.
Съ 13 по 18-е.
Пуделя, ленъ, сймя и др. тов. 90000 
Хлйбъ, мануф., бакал. и др. 60000 
Кожа, ийбъ и рыба . . . 150000




СТ1ЛЛ. Прибудетъ дня ж  Ф Е В Р А Л Ь . П11
за Февраль S 2 S  д н е й . Ч / Г
1 ч. 45 и. Соляце встуиаетъ въ знакъ Рыбы—Февраля 












1 14 Мч.: Трифона, Периетуи, Ревоката, Саторнила, Секунда и Филиквтаты.
Нед. о Блудномъ сынЬ (седмица мясопустная, имен, «пестрая»), Гласъ 2-й.
С Р Ы Е Н 1 Е  ГОСПОДНЕ.
Св. Симеона Богопршмца и Анны прор. Прр. Азарщ. Мч.: Адреана, Еввула. 
Прп. Исидора Пелусшта. Прп. Авраамгя и Konpia на pint ПечеягЬ, Волос. 
Мч. Araein и Оеодулш. Преставлете святит. веодоыя Углицкаго.
Св. Вукола, еп. Смирнск. Мч.: 1ул1ана, Фавсты дФвы, Евиласгя, Максима. 
Прп. Пареешя, еписк. Ламнсак., Луки Елладск.























Нед. Мясопустная (седмица (съ понед.) сырная, масленица). Гласъ 3-й.
Мч. Никифора. Смч. еписк. Маркела Сицилшскаго, Филагр1я Кипрскаго. 
Смч. Хараламшя. Мч. Порфир1я, Ваптоса, Ениаеы, Валентины, Павлы: 
Смч. Влаыя, еписк. Севастшскаго. Прп. Димитрия Прилуцкаго.
Свв. Мелется, еписк. Аптктйскаго. Алексгя Митроп. Московскаго. 
Прп.: Мартитана, Зои, Фотити, Симеона Мироточив. Св. Евлопя.
Св. равноап. Кирилла, уч. Словен. При.: Авксенйя, Исаамя Печер. 















Нед. Сыропустная (съ понед. 1-я седм. Вел. поста). Гласъ 4-й.
Мч.: Памфпла пресв., Валента дгак., Павла, Селевюя, Порфир1я и 1ул1ана. 
Вмч. веодора Тирона. ОбрЬт. мощ. мч. Мины. Св. Марсамны.
Свв. Льва, пап. Римск.. Агапита, ел. Синадск., Флав1ана, патр. Цареградск. 
Ann.: Архиппа, Филимона. Св. Апфш. Прп.: Досивея и Равулы.
Прп. Льва, еписк. Катанскаю, Агаеона, папы Римскаго. Мч. Садока.
Прп. Тимоеея, Евстафся, apxienncK. Аниохшскаго и Георпя, еп. Амастр. 
ОбрЬтеше мод;ей св. мч., иже во Евгенш. Мч. Мавриюя и Фотина.________
Нед. 1-я Вел. поста. Торжество Православ1я (съ понед. 2-я сед. Вел. поста).
Смч. Поликарпа, еписк. Смирнскаго. Прп.: 1оанна, Анпоха и Антонина. 
Первое и второе обргътете честпыя главы Пророка, Предтечи  
и Крестителя Господня Ioanna.
Св. Tapacifl, apxien. Константинопольскаго. Прп. TIT in Мгвинскаго (Груз.). 
Св. ПорфирЫ, ел. Газекаго. Мч. Севасйана.
Прп.: Прокошя, Тита Печерск. и валалея.





















Важн1>й1шя ярмарки Пермской губернш.
Н&зваше ее- 
лешй.









Съ 25 янв. no 1 мар. 
Съ 27 февр. по 5 мар.










стиля. Прибудетъ дня 
за Мартъ 
1 ч. 58 м.
«р М А Р Т Ъ .
< 3 1  д е н ь ,
Солнце вступаетъ въ звакъ Овна—Марта 
8-го дня въ 1 ч. 13 м. ю.шлуднн.
1914г.
а  её И т-си: о
























Субб. 1 14 Пмч. Евдокш. Мн.: Нестора, Тривищя, Машелла, Антоша и Антонины. 60 306
Нед. 2-я Вел. поста (съ понед. 3-я седы. Вел. поста). Гласъ 2-й. 1
+ Воскр 2 15 Смч. ©еодота, еп., Кирин. Св. Арсешя, еписк. Тверск. Прп. Агаоона. 1 61 305
Понед ь 16 Мч.: Евтрошя, Клеоника и Василиска. Свв. Зинона и Зоила. Прп. Шамы. 62| 304
Вторн. 4 17 Прп. Герасима и 1акова. Мч. Павла и 1у.иати. Св. Григор1я, ей. Констаныи. 63 303
Среда. 5 18 Мч.: Конона Есавршск., Конона 1’радаря, Ироиды, Евлоия, Евдамшя. 64, 307
Четв. 6 19 42 мч.: Константина, Аеия, Миллисена, Каллиста, Васоя и прочих*. 65' 301
Пяти. 7 20 Свв. мч. еп. Херсонск. Васил1я, Ефрема, Капитона, Евгетя, Елпид1я. 66 30<
Субб. 8 21 Прп. ©еофилакта, еп. Никомид. и Домепя. Смч. веодорита. Ап. Ерла.. щ 299
Нед. 3-я Вел. поста. Крестопонл. (съ пон. 4-я седм. Вел. поста). Гласъ 3-й.
+ Воскр 9 2? Свв. 40 м., въ Севаст. озергь мучивш.-. Кирюна, Кандидаи др. 68 298
Понед. 10 23 Мч. Кодрата, Бшпйана, Дкшимя, Анекта, Павла, Крискента, пр. АнаотаоЬи 69 29/
+ Вторн. 1! 24 Св.: Софрошя, патр. Iepyc., Евоим1я, арх. Повтор. Смч. Шошя. 70 296
Среда. 12 2о Прп. исп. ©еофана Сирпанек. Св. прав. Финееса. Св. Григор1я Двоеслова. 71 295
Четв. IB 26 Перен. мощсв. Никифора, патр. Царегр. Мч.: Александра, Савина. 72 294
Пяти. 14 27 Прп. Венедикта. Св. еп. Евсхдмона, ©еогноста, митр. К1евскаго. 73 293
Субб. lb 28 Мч. Агатя, Пупдш, Тимолая, Ромила, 2 Александров!, 2 Дюнииевъ. 74:292
Нед. 4-я Вел. поста (ръ понед. 5-я седм. Вел. поста). Гласъ 4-й. 1
Воскр 1 16 29 Мч.: Савина, Папы, Iy.ijajia, Трофима и ©ала. Ап. Аристовула. 75i 291
+ Попел. 17 30 Прп.: Алекстя, челов. Боайя, Макария Колязинскаго. Мч. Марина. 76 290
Втори. 18 31 Св. Кирилла, арх. lepyca.i. Прп. Анина. Мч. Трофима и Евкаршя. 77. 289
Среда. 1У й 1 Мч.: Хрисаяеа, Дар1п, Клавд1я, Плати, 1асона, Мавра и Панхар1я. 78 288
Ч етв. 2U * Vса. Ilpn. Ioanna, Серия, Патрик1я. Св. Никиты, apxien. Аполлон1'адскаго. 79 287
Пяти. 21 Свв.: 1акова Испов., еписк. ©омы, патр. Царяграда, Кирилла, еп. Катанск. 80 286
Субб. 1 22 4 Смч. Васлыпя. Прп. Иоааыя. Мч. Дросиды. 811285
Нед. 5-я Вел. поста (съ понед. 6-я седм. Вел. поста). Гласъ 5-й.
Воскр 23 5 Пмч. Никона еписк. Прп. Никона Печечек. Мч.-. Филита, Лидщ. ,82■2S4
Понед.! 24 6 Св. Артемона, еп. Селевк. и Артемов, еписк, Селунск. Прп. 1акова Испов. 88 28,3©Вторн. 25 7 БЛ А ГО В Ы Д ЕН IE П РЕС ВЯТ Ы Я  БОГОРОДИЦЫ. 84 282
+ Среда.i 26 8 Соборъ арх. Гавршла. Смч. Иринея, ей. Сирмщск, При. Малха и Василя. 85 •281
Четв. 27 9 Мч.: Матроны Селунск., Мануила и ©еодомя. Прп. 1оацна Прозорл. 86 280
Пяти. j 28 10 Прп. Иларюна, Стефана. Мч.: 1оны, Варадиыя, Пмч. ЕвстраИя Пе.черск. 87 279
Субб. j 29 11 Л азарево воскрешеше. Мч. Марка, еписк, Аревус. Кирилла д!ак. 88 278
I Нед. Ва1й. (Цвгьтоноспая). ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВЪ  1ЕРУСАЛИМЪ.
© Воскр 12 Прп.: Панна, снисателя лФствицы. Ioanna Безмолвн., Зосимы. 89 277
Понед.I 31 13 Смч. Ипаия, еп. Гангрск. Прп. Ипапя и Аполдошя. Мч. Авды. 90:276
ВажнЪйгшя ярмарки Пермской губерн1и.
11азван1е се- Губертпя. У4>здъ. Волость. Назваше и время ярмарки.
Главные предметы тор- * £ %
Cos
С Илышское. Пермск. Пермск. Ильинская. БлагоцЪщ., съ 22 но 27 Мануф., кож. и др. тов. . 75000
Г. Адаиаевскъ п Верхотур. Алапаевская. Алексеев., съ 10 по 20 Мануф., тал., бак. н др. тов. 180000
С, Елово. if Осинскш. Еловская. 17, 18 и 19 Ман.,кож.и ск.т.,лош. и телМ10000».
С. Орда. » Ордынская. 25 Мануф., гал. и конопля . . 20000
С. Черновск. ОханскШ. Черновская. 25 Мануф,, бак., скоб, и др. тов. 50000
С. Илышск. » Пермск.
Ильинская. Сборная, съ пятницы 
1 й нед'Ьлн Вел. поста.
Мануф., кожа и др. товар. 80000







1 ч. 42 м.
w А П Р Ъ Л Ь.
30 дней.
Солнце ветуцаетъ въ знакъ Тельца— Апреля
8-го дня въ 12 ч. 55 м. пополуночи.













Ирл. Марш Египет., Евеим1я, Суздальскаго чудотв., исповедника Макарш. 91 275
Прп. Тита. Мч.: Ам({цана, Едес1я и Поликарпа. 92 274
Пр. Никиты исповедника, игумена обит. Мидикшсюя въ Виеаши. . 93 273
Прп.: 1осифа, Георпя, Зосимы, Мчц. Фервуоы. Прп. Зосимы Ворбозомскаго. 94 272
Мч. Агаеопода дракона и Оеодула чтеца. Прп.: Пупл1я, 0еоны, Симеона. 95 271
ПАСХА  (СВЬТЛО Е ХРИСТОВО BO C K PEC EH IE ). СвгътЛая седмица.
Св. Евишя, apxien. Константинопольск.
Св. Георгш исповед., иитр. Митилен. Прп. Даш ила Переяславск.
Ann.: Иродюна, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ерма. Св. Келестина. 
.Мч.: Евпмшя, Дисана еписк., MapiaBa пресвитера, Авд1еса и проч. 270. 
Мч.: Терешпя, Африкана, Максима, Помгая, Зинона, Александра и веодора. 
Сви. Антипы. При. 1оанна и Фармуфш. Мч. Прокесса и Мартншана.






















Нед. 2-я о ОомЬ (Антипасха). (2-я седмица по Пасхе). Гл асъ  1-й.
Смч. Артеыона пресвитера. Мч. Крискента и Оомаиды.
Св. Мартина исп., папы Римск. Мч.: Антошя, Ioanna, Евстае1я, Ардалюна. 
Ann.: Аристарха, Пуда ц Трофима. Мч.: Саввы, Василпссы и Анастайи. 
Мч.: Araniii, Ирины, Xiomn, Леонида, Xapieccni, Ники, Галины и Калисы. 
Мч.: Симеона, еписк. Персидск., Апделая и Ананш, пресвитер. Хусдазата. 
Прп.: 1оапна, Космы, еписк. Халкид., Авкседйя. Мч. Виктора и Зотика. 

















Нед. 3-я о Муроносицахъ. (3-я седмица по Пасхе). Гл асъ  2-й.
Прп.: Оеодора Трихицы и Анастайя Синаита. Блж. rpnropin и Анастайя. 
Смч. Iamyapin еписк. Мч.: Фавста, Проку.та, Сосйя, Дисидер1я, Евтих1я. 
Ilpn.: Оеодора Сикеота, еп., Витал1я. Ann.:' Наоанаила, Луки и Климента. 
Вмч. Теория Победоносца. Мч. Апатолш, Протолеона, царицы Александры. 
Мч.: Саввы Стратилата, Евсевия, Неона, Леонпя, Лонгина, Паспкрата.
Св. апостола и евангелиста Марка. Прп. Сильвестра Обнорскаго. 



















Нед. 4-я о Разслабленномъ. (4-я седмица по Пасхе). Гл асъ  3-й.
Ап. я смч. Симеона, сродника Господня. Прп. Стефана еппскопа.
Ann.: Iaoona и Сосипатра. Мч.: Дады, Максима, Квиптгшана и Саторшя. 
Свв. 9-ти мч. Кизич.: Оеогнида, Руфа, Антипатра, Оеостиха, Артемы и пр. 













eg л . я £ до'Ч S
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0. Дубровское ПермЛйП ОхансгаА ДубровсКая. Геориевская 23— 25. Мануф., баки., масо, кожи,
(И Та к,. ....
сало и др. тов. . . .
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05000
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стиля. Прибудеть дна « М А И . 1П11
а<-с ©в
о
ев о за Май Э1 день. 1УигS3 в £• со 1 ч. 4 и. Солнце вступаетъ въ зиакъ Влизнецовъ- Мая  U II 1
=3 А О ГГ 9-го дня въ 12 ч. 39 и. пополуночи.

















Св. прр. 1еремш. При. Пафнупа Боров. Мч. Ваты. Смч. Manapifl, митр. Kieit. 
Св. Аоанасдя, натр. Александр. Перен. мощ. блгв. кн. Бориса и ГлЬба.















Нед. 5-я, о Самарянын. (5-я седмица но Пасх-Ь). Гласъ 4-й.
Мц. Пелапи. Смч.: Сихьванн, А .пиана, Еразма. .
Вмч. Ирины. Ирн. Михея, ученика сн.'Серпа "Радой., Ракова Жейзнобор. 
Нрв. 1ова M.HOT. Мч.-. Варвара, Вакха, Вадмгааха, Дроиисда и Варвара б. р. 
Воспомин. явивш. на небр. авамемя честнаго креста въ 1ерусал. Мч. Акак1а. 
Св. ап. и ев. Ioanna Богослова. Прп. Арсетя Великаго.
Св. пророка Ilcaiii. Перенесете мощей св.. Николая Чудотворца.






















Нед. 6-я, о СлЬпомъ. (6-я седмица по Пасхй). Гласъ 5-й.
Воскр. 18 31
Понед. 19* 1





Обновлеше Царя-Града въ 330 г. Свв. Меволгя и Кирилла, учит. Слов. 
Св. Епифашя, еп. Кип рек:, Германа, натр. Констант., Савина, арх. Кипр. 
Мч.: Александра, Глнкерш дЪны, Даодижя. Св. Георпя ненов. - 
Мч. Исидора и Максима, Св. Исидора. Прп. Серапюна и Никиты. 
B03 H EC EH IE  ГОСПОДНЕ. Ilpn.: Пахом1я Вел., Евфросина Псков., Ахилл1я. 
Прп. веодора освящ. и Ефрема Иерекомск. Отроков. Музы. Св. Георпя.








Нед. 7-я, свв. отецъ въ НикеЬ. (7-я седмица по ПасхЬ). Гласъ 6-й.
Мч. веодота, Петра, Дюнпия, Андрея, Павла, Христины, Ирак.Пя, Павлина. 
Смч. Патриюя, ел. Прусскато. АкакВ), Менандра и Полина пресвитера. 
Мч..- валалея и Аскалона. Обр. моги,. св. Алексгя, митр. Москов.
Свв. цар. и равп. Константина и Елены. Ик. Б. М. «В.тадим1рск.». 
Мч. Василиска. Память свят. вел. втор, вселенск. собора въ 381 г.
Прп.: Михаила ис.пов., списк. Синадск. и Евфросинш.






















(Седм. 1-я по Пятнд.) Гласъ 7-й.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. {День св. Троицы). Третье обр. главы св.
Ioanna, Предтечи. Смч. верапонта, еписк. Кипр.
Д ЕНЬ СВ. ДУХА. Ацн. Карпа и Алфея. Мч.: Аверюя, Елены. Вмч. Георпя. 
Смч. верапонта,- еписк. Сардшскаго. Мч. веодоры, КunpiaHa, Фотш и 1оны. 
Прп.: Никиты, еп. Халкид., Игнаня, еп. Ростов. Смч. Еллад1я и Евтихтя. 
Мчц. веодосш, дВвы Тиррск. Пмч. беодоми д4вы. Преет. Ьанна, юрод. 
Прп. Исааюя Далматск.



















I ермская. ИермсжЕ. 





Нмкольск , съ 9 — Ю 
Констант., съ 15—21 
Никольская съ 7—19
Мннуф., кожа и др. тов.
Тоже  ......................




П р а в о с л а в н ы й  к а л е н д а р ь .
и■ч
Числа
стиля. Убудетъ дня ** I ю н ь. > П1к«1м £ £ за 1юнь 3 0  д н е й . ч
а Си 1 я
а
сао 0 ч. 17 м. Солнце вступаетъ въ знакъ 1’ана—1юня и
1 ^ И 9-го дня въ 8 ч. 57 м. юшлуночи.
£ л
Я- ^** о « я = 2«  £
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°  £«=С Ло: — г  оа . “О о  л
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Мч.: 1устина, Философа и другого 1устина, Харитона, Хариты, Евелписта. 
Св. Никифора испов. Вмч. 1оанна Новато.
Мч.: Лукилл1ана, Клавд1я, Ипапя, Павла, Дюниия, Павлы дфвы.
Св. Митрофана, патр. Константиноп. Смч.: А спя еписк. и Конкорд1я.
Смч.: Дороеея, еп. Тирск. Мч.: Мариана, Никандра, Иперих1я и Аполлона. 
Прп. Buccapiona и Иларюна испов. Пмчд. дфвъ: А_пхелаи, Секлы и Сосанны. 





















Вмч. беодора Стратилата. Св. Ефрема, патр. Антюх. Прп. Зосимы. 
Св. Кирилла, apxien. Александ. Прп. Кирилла БЬлоез. и Александра Кушт. 
Смч. Тимоеея, еп. Прусск. Мч. Александра и Антонины дЬвы. Св. Васаана. 
Свв. апп. Варволомен и Варнавы. Прп. Ефрема Новоторжскаго.
Прп..- Онуфр1я, Петра Аеон., Арсен1я Конев., Канна, Андрея, Иракламвона. 
Мч. Акилины и Антонины. Св. Трифилл1я еп. Прп. Анны и сына ея Канна. 















Прп. Амоса. Св. 1оны, митр. Москов. М.: Вита, Модеста и Крискентш. 
Св. Тихона, еписк. Амафун. Прп. Тихона Лухов. Мч. Тигр1я и Евтроп1я. 
Мч. Мануила, Савела и Исмаила.
Мч.: Леония, Ипапя и веодула. Ик. Б. М. «Боголюбсшя».
Св. ап. 1уды. Мч. Зосимы. Прп. Паис1я и Канна. Прп. Варлаама.
Смч. Мееодш, еп. Патарскаго. Мч.: Аристомя пресвит., Димнтр1ана д!ак. 






















Нед. 4-я по Пятид. (седм. 5-я). Гласъ 3-й.
Смч. Евсев1я, еп. Самосадск. Мч.: Галакиона, 1ул1анш, Зинона и Зины. 
Мч.: Агриппины, Евсттшя, Taia и Урвана. Ик. Б. М. Владим1рск1я. 
Рождество Предтечи и Крестителя Господня Канна. Мч. Орения и Фарнаия. 
Пмчц. Феврошп д’Ьвы. Блгв. кн. Петра, въ монаш. Давида.
Прп.: Давида, Канна, еп. Готескаго. Ик. Б. М. Т и х в и н с т я .
Прп. Сампсона. Св. Севира пресв. Прп. Теория, святогорца Аеонск. (груз.). 
















Нед. 5-я по Пятид, (седм. 6-я). Гласъ 4-й.
Свв. Апостоловь Петра и Павла. Прп. Петра, церевнча Ордынск. Рост. ■ 





Важн'Ьйппя ярмарки Пермской губерн1и.
Назваше се- 
ленш. Губв])н!я. Йздъ.
Г V  ( '!
Волость.




Г. Пермь. -- — — Петров., съ 26 — 7 дней Лошади, раз. с.-х. пр. и др т. 100000
С. Черновси. Пермская. ОханскШ. Черновская 20 Мануф., бак., скоб, н кож. т. 75000
Г. Шадринскъ п — — Петров,, съ 20 но 25 
шля.
Холст., раз. масла и желт. т. 220000
С. В.-Теченск. п Шадр иск. В.-Теченская 18—23 Ман., куд., ленъ и сЬия кон, 125000
Адресъ-Калвндарь Пермской губерши чя 1914 годъ.
Числа
стиля. Убудвтъ дня 
за 1юль 
1 ч. 26 и.
I ю л ь.
Солнце встуиаетъ въ звавъ Льва—Поля 
10-го дня въ 7 ч. 49 м. пополудни.
3 1 .  д е н ь . 1914г. а *
5 2 
* 2  
А «
О Я" к =ев 33 о. а. к













Мч. чудотворцевъ и безсребр. Космы и Дадпана. Пр. Петра, быв. Патршиа. 
Полозе. честныя ризы Пр. Богород. во Влахернф. Св. Ювенал1я, натр. Iepyo. 
Мч..- 1акинеа, MoKia, Марка. IlepeH. мощ. св. Филиппа митр. Москов. 
Св. Андрея, apxien. Критскаго. Смч. Оеодора, еп. Киринейск. Мч. веодота. 








Нед. 6-я по Пятид. (седм. 7-я). Гласъ 5-й.
Прп. Свсоя. Мч.: Лушя д4>вы, Рикса и дружины ихъ, Коинта, Исавра.
Прп. 9омы, Акашя. Лреставл. Евдокш, во нвок. Евфросинш, кн. Московок. 
Выч. Прокош'я и Нрокбшя юрод. УСтюжок. Ик. Б- М. Казанскгя.
Смч.: Панкрапя,.еп. Тавроменшокаго, Кирилла, еп. Горгинси. Св. Оеодора. 
Мч.: Леонпя, Мавршля, Дашила, Антотя Печер., Александра, 1аникнты. 
Мч.: Кивиsiin и Киндея. Преет. Ольги, кн. Рос. въ крещ. Елены. 
































Соборъ ев. арх. Гавриила. Прп. Стефана Сав. Мч. Серашона и Мариана. 
Св. ап. Акилы. При.: Елин, Онисима и Стефана Махрящскаго, Москов. чуд. 
Мч.: Кирпка, 1улитты и Авудима. Св. равноап. вел. кн. Владимира. 
Смч.: Ааииогепа. Мч.: Павла, Алевтины, Xionin, Amioxa п Iyjiin дЬвы. 
Выч. Марины. Перенесете мощей прп. Лазаря. Прп. Ирннарха, игум. Солов. 
Мч. Емипана н 1акшта. Прп. Памвы и 1оанна Печерск., Многострад.













Нед. 8-я по Пятид. (седм. 9-я). Гласъ 7-й.
Прр. Илги. Прп. Авраам1я Галицкаго. Мч. AeaHacia Брестскаго.
Прп. Симеона и Панна. Прр. 1езекшля. Прп. Онуфр1я молчаливаго Печер. 
Св. равноапост. M apiu Магдалины. Смч. Фоки.
Мч. Трофима и веофила. Смч. Аполдипар1я, епископа Равеншйскаго.
Мч. Христины. Влгв. кн. Бориса и Глгьба, въ крещ. Романа и Давида. 
Уснете св. Анны, матери Пр. Богородицы. Св. Одимп1ады. Прп. Евпраксш. 





















Нед. 9-я по Пятид. (седм. 10-я), Г л а съ  8-й.
Вмч. Пантелеймона. Прп. Анфисы. Св. блж. Николая.
Свв. апп.: Прохора, Никанора, Тпмона и Пармена. И. Б. М. Смоленстя. 
Мч.: Калинника, Серафимы и веодоии. Нрн. Константина п Космы Косив. 
Св. апп.: Силы, Силуана, Крискента, Ененета и Андроника. Смч. Валентина. 






























Пенька и ленъ ................
Конопля, мануф. и галаят.
10000
20000




1 ч. 51 и.
& А В Г У С Т Ъ .
31  д е н ь .
Солвце вступаешь въ зиавь ДЬвы-r Августа
11-го дня нъ 2 ч. 31 м. пополуночи.
1911г.
а- ев 

















Происхождеше честныхь древъ животвор. Креста. Мч.: Авива, Антонина. 
Перенес, ыощ. архид. Стефана, Никодима, Гамалшла и Авива. Смч. Стефана.
Нед. 10-я по Пятид. (седм. 11-я). Гласъ 1-й.
Прп.: Исааюя, Далмата, Фавста, Антошя Римлянин, и Космы.
Свв. 7 отроковъ Ефесск.: Максимилиана, 1амвлиха, Мартишана, Ioauua и др. 
Мч.: Евспгшя, Кантнд1я, Каптид1ана, Сивела, Поипя. Смч.-Фавш и Анеира. 
П РЕО БРА Ж ЕН  IE ГОСПОДНЕ. Прп. 1ова Ущельскаго (Архан. губ.).
Прмч. Дометан. Мч. Марина и Астер1я. Св. Митрофаиа Воронежскаго.
Свв.: Еыгшана нсповйдн., еннск. Кигическ. н Мирона, ениек. Критекаго. 
























Нед. 11-я по Пятид. (седм. 12-я). Гласъ 2-й.
Мч. и архид. Лаврешпя, Сикста, напы Римск., Феликиссима и Агапита д1ав. 
Мч.: Евнла дгак., Сосанны д^вы, Гаш, папы Рпмск., Гавишя пресвитера. 
Мч. Фоия, Аникиты, Памфила и Капитона. Смч. Александра, еп. Команск. 
Прп. Максима исповАдн. Обр&г. морд. Тихона Задонск.
Прр. Михея. Перенес, ыощ. при. беодоыя Печер. Смч. Маркелла, еп. 
УСПЕН1Е П Р ЕС В Я Т Ы Я  БОГОРОДИЦЫ. Прн. Макарш римлянина. 






























Мч. Мирона пресвит., Стратона, Филиппа, Евтих1ана, Knnpiana, Фнрса. 
Мч.: Флора и Лавра. Ерма, Серашона, Шшена, Иларюна, Дшнисш.
Мч.: Андрея Стратил., Тимоеея, Aranie и веклы. Ик. Б. М. «Донсюя». 
Прр. Самуила. Мч. Севира и Мемнона.
Св. ап. Оаддея. Мч.: Вассы, 0еогн1я, Агашя п Писта. Прп. Авраамш Скол. 
Мч.: Агаеоника, Зотика, веопрешя, Акшдпна, Север1ана, Евлал1и дЬвы. 























Нед. 13-я по Пятид. (седм. 14-я). Гласъ 4-й.
Смч. Евтиха. Перен. мощ. Петра, митр. Шевск. Преставл. прп. Арсетя Ком. 
Свв. ап. Вареоломея и Тита. Свв. Валсиса и Евлопя, еписк. Едесск.
Мч. Адр1ана и Наталш. Ик. Б. М. Ёладимгрсшя. Пр. Адреана Ондрусов. 
Прп.: Пимена Вел., другого Пимена и Саввы. Св. Ливерш, папы Римск. 
Прп.: Моисея Мурина и Саввы Крыпецк. Свв. прр. Анны. Прп. Моисея. 
УсЬкновеже главы Крестителя 1оанна.
Перен. мощ. благ, вел, кн. Александра Невск. Прп. Александра.
Нед. 14-я по Пятид. (седм. 15-я). Гласъ 5-й.






























Спасен., съ ЗОноЗсент. 
Съ 25 шля по 25 авг.















1 ч. 53 и.
л  С Е Н Т Я Б Р Ь .
30 дхгей.
Солнце, вступаетъ въ знакъ ВЬсовъ— Сентября
11-го дня въ 11 ч. 36 и. пополудни.
1 Г.
Прп. Симеона Столп, и матери его Мареы. М.: Аиеала, Аммуна д!ак. 
Мч.: Маманта, беодота, Руфины. Св. Канна Постника, патр. Дареградск. 
Смч. Анеима, еписк. Никомидшск. и Ариспона, еписк. Александршск.
Смч. Вавилы. Мч.: Вавильг, Урвана, Прилид1ана, Епполошя, беодора. 
Прр. 3axapifl! и св. прав. Елнсаветы. Мч.: Урвана, беодора, Медимна. 
Чудо арх. Михаила въ ХонЬхъ. Мч.: Ромила, Евдокия, Зинона и Макаргя.
S * 2- 4 «=С о




















Нед. 15-я ло Пятид. (седм. 16-я), предъ Воздвиж. Гласъ 6-й.
Мч. Совонта и Евпсихгя. Ann. Евода и Онисифора. Прп. Луки. Св. Канна. 
РОЖДЕСТВО П РЕС В ЯТ Ы Я  БОГОРОДИЦЫ.
Свв. Богоотецъ Канина и Анны. Мч.: Север1ана, Харитона и Стратора. 
Мч.: Минодоры, Нимфодоры и Верипсава. Свв. Петра н Павла, еп. Никейск. 
Прп.: беодоры, Евфросина. Мч.: 1и, Дюдора, Дидима, Димитргя и Еванеш. 
Смч. Автодома и Корнута, еп. Мч. 1ул1ана и беодора. Преет. BacciaHa Тик. 





























Нед. 16-я по Пятид. (седм. 17-я). Гласъ 7-й.
В03ДВИЖЕН1Е ЧЕСТ. и Ж И ВО ТВ. КРЕС Т А  ГОСПОДНЯ. Св. Канна Зл. 
Вмч. Никиты. Прп. Филоеея. Мч.: Порфир1я, Максима, беодота, Асшады. 
Вмч. Евеюпя. Мч. Виктора и Сосеена. Мчц.: Севаспаны, Людмилы.
Мч.: Софш, Bipbt, Надежды, Любви, Агаеоклш, беодотш, Пел1я н Нила еп. 
Прп. Евмешя, еписк. Гортинск. Мч.: Ар1адны, Софш, Ирины и Кастора. 
Мч.: Трофима, Саввапя, Доримедонта и Зосимы.

















Нед. 17-я по Пятид. (седм. 18-я), по Воздвижеши. Гласъ 8-й.
Св. ап. Кодрата. Се. Димитр1я, митр. Ростовск. Прп. Ксифа.
Смч. Фоки, еп. Синоп. Мч. Фоки вертогр. Св. прр. Кны. Св. првд. Петра. 
Зачапе Ередт. и Крест. Канна. Мч.: Андрея, Канна, Петра и Антонина. 
Св. первмч. и равн. беклы. Прп. Konpia и Никандра. Прп. Галактюна Вол. 
Прп. Евфросинш и др. Евфроспнш Сузд. Преставл. npn. Cepzin Радон. 
Преставл. св. ап. и еванг. Канна Богослова. Прп. Ефрема Перекоп.

















Нед. 18-я по Пятид. (седм. 19-я). Гласъ 1-й.
Прп. исп. Харитона. Св. пр. Баруха. Мч.: Александра, Алфея и Зосимы. 
Прп. Кир1ака и беофана. Мч.: Дады, Гаведдая и Каздои.






Важн1>й1шя ярмарки Пермской губерйи.
Назван1е се- 
ленШ. Губершя. УЪздъ. Волость.























Хлйбн. тов. н кожн . . .
Мануф. н кож. товар. .
Т о ж е .................................
Пенька н ленъ .................











1 ч. 48 м.
ч е  О К Т Я Б Р Ь .
ЗХ день.
Солвце вступаете въ знаке Скоршона—Октября 








Покровъ Пресвятын Богородицы. Св. ап. Анаши. Св. Романа и Саввы.
Смч. Kiinpiana. Мч. 1устины и Оеоктиста. Св. Андрея, юрод. Мч. Давида. 
Смч. Дюнийя Ареопагнта. Мч. Рустика и Елевоср1я. Прп. 1оанна Хозевита. 








Нед. 19-я по Пятид. (седм. 20-я). Г л а с ъ  2-й.
Мч. Харитины н Мамелхеы. Св.: Петра, Алекйя, 1оны и Филиппа, митр. М.
Св. апостола вомы.
Мч.: Серия, Вакха, Iyxiana пресвит., Kecapia д1ак., Полихрошя пресв. 
Прп. Пелагеи и Таисш. Св. Пелагеи дЬв. Прп.: Досифея, игум. Верхнетосв. 
Св. ап. 1акова Алфеева-. Прп.: Андроника, Аеанасш и Петра.
Мч.: Евламшя, Евлампш, веотекна. Прп.: Оеоеила исповЬдн. и Васйана. 















Нед. 20-я по Пятид. (седм. 21-я). Гласъ 3-й.
Мч. Прова, Тараха, Андроника и Домники. Св. Космы, еписк. MaiyMCK.
Мч.: Карпа еп., Папилы, Агаеодора, Агавоники, Флорентш и Вешамина. 
Мч.: Hasapia, Гервайя, Протайя, Кельйя и Сильвана. Прп. Параскевы. 
Прп. Евеим1Я и Савина, еп. Прм. Лущана. Мч. Сарвила и Вевеи. Св. 1оанна 
Мч. Лонгина сотника.
Св. прр. Осш. Прмч. Андрея Крит. Св. Лазаря четвер., еписк. Китейск.























Нед. 21-я по Пятид. (седм. 22-я). Гласъ 4-й.
Св. прр. 1оиля. Мч. Уара. Блж. Клеопатры, 1оанна. Прп. 1оанна Рыльск. 
Вмч. Артем1я. св. правдн. Артем)я Веркольск.
Прп. Иларйша вел. и Иларюна, еп. Меглин. Мч.: Дайя, Т'аiя и Зотика. 
Св. равноапост. Авермя, еп. 1ерапольскаго. Ик. Б. М. Казанстя.
Св. ап. Гакова, брата Господня. Свв.: 1акова Боровиц., Игнапя, патр. Конст. 
Мч. Арееы и Синклитини. Св. Аеанайя, патр. Дарегр. Прп. Арееы Печер. 
Мч.: Мариана, Мартиргя и Анастайя.
Воскр.
| Понед. 




Нед. 22-я по Пятид. (седм. 23-я). Гласъ 5-й.
Вмч. Димитр1я Селупскаго. Прп. Аоанайя.
Мч.: Нестора, Капетолины, Еротшды и Марка. Прп. Нестора лЬтописца. 
Мч.: Терения, Неониллы, Сарвила, Фота, веодула, Геракса, Нита и Вила. 
Прмч. Анастаса Римляныни. Прп.: Аврам1я. Марш, Аврамгя Ростовскаго. 
Смч. Зиновгя еп. Мч.: Зиновш, Евтропш и Анастасш. Апп.: Терйя и Марка 
Свв. апп.: Стахгя, Амшпя, Урвана, Наркисса, А пел л in и Арпстовула.
Важн'Ьйшгя ярмарки Пермской губернш.
Назваше се- 
лонш. Губершя. УЬздъ. В о л о с т ь .
Назваше и время 
ярмарки.
Главные предметы тор­
















Мануф. и кож. тов. . , .
ХлЬбъ, съЬст. ирип. и май.










Убудетъ дня Н О Я Б Р Ь . Г>
за Ноябрь 30 дней. 1
1 ч. 04 *. Солнце встуиаетъ въ знакъ Стрельца—Ноября 
10-го дня въ 5 ч. 23 м. пополуночи.
1
Свв. чудотв. безеребр. Космы и Даы^ана, иже отъ Асм. Прп. веодопя.
1—. -2
305








Нея. 23-я по Пятид. (седм. 24-я). Гласъ  6-й. _________ _
Мч. Акиядина, Дцгасш, Афеошя, Елпидифора и Анемподиста.
Мч.: Акепсима, еп., 1осифа пресв., Аиеала д1ак., Аттика и Агашя.
При.: 1оаннпк1я Вел. Мч. .Накандра, еп. Мирск. и Ермея пресвят.
Мч. Галакпона и Елвстинш. Ann.: Патрова, Ерма, Лана, l’aia а Филолога. 
Св. Павла попов., патр. Царяград. Прп.: Луки, Варлаама Хутынск.
Мч.: 1ерона, Ilcnxin, Никандра, Аеапасуя, Маманта, Bapaxin, Калилника. 






















Нед. 24-я по Пятид. (седм. 25-я). Гласъ 7-й.
Мч.: Онисифора, Порфнртя, Александра Селунск. в Антон:я. Прп. Матроны. 
Свв. апп.: Ераста, Олимпа, Родюна, Соснпатра, Куарта и Терпя.
Мч.: Мины, Виктора, Викеиия и Ствфаниды. Прп. испов. веодора Сгудята. 
Св. Панна Милост., патр:. Александр. Прп. Нила. Прп. Ахш. Св. 1оанна. 
Св. 1оанна Златоустаго, Арх. Констант. Мч. Антонина.
Св. ап. Филиппа. Св. Грпгорш Паламы, apxien. Оессалонск.






















Нед. 25-я по Пятид. (седм. 26-я). Гласъ 8-й.
Св. ап. и евапг. Mamein. Св. Фудюана кн., въ крещ. Матвея.
Св. Григор1я, списк. Неокесаршск. Прп. Лазаря пасца н Никона.
Мч.: Платона, Романа, отрока Варула, Затея дтакона и Алфея.
Св. прр. Авшя. Мч.:,Варлаама, Азы, Илшдора и Романа. Прп. Варлаама. 
Прп. Григория. Св. Прокла, арх. Констаптнпоп. Мч.: Евстав1я п всспсия. 
ВВЕДЕН1Е ВО Х РА М Ъ  П РЕС В Я Т Ы Я  БОГОРОДИЦЫ.















Нед. 26-я по Пятид. (седм. 27-я). Гласъ 1-й.
Свв. Амфилох1я, еписк. Икопшскаго и I'paropia, еп. Акрагантшскаго.
Вмч. Екатерины и MepKypia. Мч. Августы царицы и Меркурш Смоленск. 
Смч. Климента папы Римск., и Петра, арх. Александр. Прп. Петра.
Прп. Алишя п 1акова. Освящ. храма вмч. Георпя въ Шевф. Св. ИннокенНа. 
Вмч. Гакова. Прп. Паллад1я и Романа. Св. Гакова. Ик. Б. М. Знам аыя. 
Пмч. Стефана Новаго. Мч.: Иринарха, Вамшя, Стефана, двухъ Григор1евъ. 









Нед. 27-я по Пятид. (седм. 28-я). Гласъ 2-й.  I
Св. ап. Андрея Первозвапнаго. Св. Фрумеппя, арх. ЙндШскаго. 334 32
Важн-Ьйгшя ярмарки Пермской губерн1и.
Назваше се- Губершя. УЬздъ. Волость. 11азван1е и время Главные предметы тор­
я £ 0
леиШ. ярмарки. говли. 'S с.ь
_fr °  !»Sox
Г. Алапаевсв. Пермская Верхотур. Михайловская, 1 — 11 Мануф., тал., бак. и др. тов. 140000
Зав. Талицк. Камышл. — Екатеринин., 18—251 Мануф. й нож. тов. . . . 9000о
С. Орда. , ОовискШ. Ордынская. 21 Ковеи , мац, ц гал. тов. . 20000
С. Ошья. I Ошьинская. Съ 26, 3 дня. Куделя, день, кожа, сало н
щетина ...................... 50000
С. Стеианово. м Степановская. Георпевск., 26—28 Мануф., бак., холстъ в обувь 50000
3. ОчерскШ. ОханскИ. f* -61 Михайловская, Тоже............................. 1, '
С В -Язьва. Соликамск. П.-Язьвинск. 15 -23 Мануф., тал. и товары . . 30000
Г. Шадринскъ — Мнхайловск., 1—8 ХлЬбъ, сало, кожа, куделя,
пухъ а перья . . . . 250000
С. Ачнтъ. П Красноуф.
1
Ачитская. Михайловой., 7—9 Тоже . ................i . . . 120000
1
Ii |i .'i i! о с л а в ii ы й к а л -е  м д a р ь
Числа
СТИЛЯ. Лрнбудетъ дня 
за ^Декабрь 
О ч. 18 м.
Д Е К А Б Р Ь .
31 день.
Солнце вступаетъ въ знакъ Козерога— Декабря










Св. irpp. Наума. Мч. Анаши. Св. Филарета Милостив.
Нрр. Аввакума. При. Аоанайн Печер. Мч. Миропш. Св. Нее, ен. Цилкан. 
Прр. Софонш. Прп.: Саввы Звен., Ioanna еп. и беодула. Смч. беодора. 
Вмч. Варвары. Мч. ly.iianiu. Прп. 1оанна Дамаскипа. Св. 1оанна, еп. Пол. 
П рр.: Саввы  О свящ ен наго, Карюна и Захарш. Св. Typia, арх. Казан. 
















Нед. 28-я по Пятид. (седм. 29-я). Г л а съ  3-й.
Св. Амвроыя, ен. Медю.цшскаго. Прп. Аитошя Сшскаго, Нила Столбен. 
Прп. Паташя. Свв. aim. отъ 70-тп: Сосееиа, Аполлоса, Кифы и Тихика. 
Зачапе св. Анны, егда зачатъ Преев. Богородицу. Св. При. Анны.
Мч.: Мины, Ермогена, Евграфа и Гемелла Пафлагонянпна, ыногострадал. 
При.: Даншла и Луки столпи.. Никона Печер. Мч.: Акепс1я и Алеялп. 
Нрп. Спиридона, ей. Тршшфшск. Смч- Александра, ен. 1ея»-сал1шскаго. 



























Пяти. 19  ^1
Субб. 20(£■>
Нед. 29-я по Пятид. (Св. Праотецъ), (седм. 30-я). Г л а с ъ  4-й.
Мч.: Ф'ирса, Левшя, Филимона, Аполлшш, Apiaua, Кал.ишика и беотиха. 
Смч. Елевеер1я еп. Мч. Ahoik и Елевеерк другого. При. Павла и Парда.
Св. прр. Аггея. Мч, Марина, Св. блж, дар. Оеофаиш, супр. даря Льва Прем. 
Св. про. Даншла и трехъ стр.: Ананш, Азарш д Мисаила. Прп. ’Дашнда дсп. 
Мч.: Севаст!ана, Зод, Транквиллниа дрес., Иикосграта, Касторш и Клавдм. 
Мч.: Вонифайя, Илш, Прова, Ариса, епштянъ Шшевкта и Тимоеея.
Сыч. Нгнаия Богоносца, патр. Антюхшск. Св. Филогошя, еписк.
Воскр. 21 
Понед.« 22 
Вторн. |1 23 
Среда. | 24
® Четв. | 25 
.ь. Пяти. | 26| 8
Субб. | о
Нед. 30-я по Пятид. (Св. Отецъ), предъ Рожд. Хр. (седм. 31-я). Г л а с ъ  5-й. 
Мч. Iyjjauk, д'Ьвицы Ннкомидшск., и еъ нею 500 мужей и 130 жеиъ.
Вмч. Анастаош Фармаколнтрпг, т. е. Узор’Ьвштельницы. Мч. Хрисогона.
Мч.: Оеодула, Саторшша, Евпора, Геласк, Евниыана, Зотика, Помшя. 
Пмч. Евгенш. Мч.: Прота, 1акипоа п Клавдш. Прп. Николая.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА.
Соборъ Преев. Богородицы. Смч. Евоимк, сп. Сардшск. При. Евареста.
Св. ап. первмч. п арх. Стефана. Пр. нспов’Ьднпка беодора пачерт.
Воскр 28 
Повод. 29 
Вторн. j 30 
Среда. | 31
Нед. 31-я по Пятид. (Св. Богоотецъ), по Рож. Хр. (седм. 32-я). Г л а с ъ  6-й.
Мч. 20.000 и мч.: Индиса, Горгон!», Петра, Закона, Дорофея н Мардошя. 
Свв. 14.000 млад., за Христа изб1ен. При. Маркелла, игум. обит. Неус,






Важн1>й1шя ярмарки Пермской губернШ.
Паз в а ш о  се- 
ленШ. Губершя. У й З Д Ъ . Волость.





— хс  ~
С.Ильивск. Пермская. ПсрмсшН. Ильинская. Пинольск., 2—7 Мануф., га.г., бак. и друпо 
това]1ы...................... 150000
С.У.-Кишер. 93 Кунгурск. У.-Кншертск. 6 Пенька н лень ............... 20001
3 . Николаев. Я ОсинскШ. — 6 Маиуфакт., скобян. товары, 
хлббъ и вуделя . . . 120000
с. Черновск. я ОханскШ. Черионская. 25 Тоже.............................. —
с. Глиискос. Екатеринб. Глинская. 4-7 Мануф., бак. гал. и др. тов. 90000
14____________  Адресъ-Календарь Пермской гу6врн!и на 1914 годъ.
Неприсутственные дни въ 1914 году.
Январь: 1 (среда). Новый годъ. 6 (иоывдЪльиикъ). 
Крещете Господне.
Февраль-. 2 (воскресенье). Срйтешо Господне. 14 п
15 (пятница к суббота). Двп маоленницы.
Мартъ: 25 (вторникъ). Блатов-Ьщеше.
АПрЪль: 3 — 5 (Велише—четвергъ, пятнида и суб­
бота). Днв Страстной седы. 6 (воскр.). Пасха Христова. 
6 — 12. Дни пасхальной (светлой) седмицы. 23 (среда). 
Тезоименитство Государыни Императрицы Алексаидры 
беодоровны.
Май: 6 (вторникъ). Рождеше Государя Императора 
Николая Александровича. 9 (пятница). День святителя 
Николая Чудотворца. 14 (среда). Священное коронование 
Пхъ Императорскихъ Величествъ, Государя Императора 
н Государыни Императрицы. 15 (четверть). Вовнесеше 
Господне. 25 (воскресеше). Рождение Государыни Импе­
ратрицы Александры беодоровны. 25 (воскресенье). Пя­
тидесятница (Тронцынъ день). 26 (поиедЬльн.). День 
С'вятаго Духа.
(Юнь: 29 (воскр.). День свв. апосг. Петра и Павла. 
!юль: 22 (вторникъ). Тезоименитство Государыне i 
Императрицы Марш беодоровны. 30 (среда). Рождеше!
Государя Наследника Цесаревича Алексея Николае­
вича.
Августъ: 6 (ср.). Преобраамше Гоеподие. 15 (пятя.). 
Успеше Пресвят. Богородицы. 29 (пяти.). Усбкновешп 
главы св. 1оанна Крестит. 30 (суббота). День е«. Алек­
сандра Неяскаго.
Сентябрь: 8 (вонедИльв.). Рождество преов. Бо 
городицы. 14 (воскр.). Воздввжеше Честнаго Креста Гов- 
подня. 26 (пяти.). Преставлеш'е св. Ьанна Богослова.
Октябрь: 1 (среда). Покровъ Пресвятый Богоро­
дицы. 5 (воскр.). Тезоименитство Государя Наследница 
Цесаревича Алексея Николаевича. 21 (вторп.). Воешествт 
на престолъ Его Имнераторскаго Величества Гооударя 
Императора Николая Александровича. 22 (среда). Празд- 
никъ Казансшя иконы Пресвятыя Богородицы.
Ноябрь: 14 (пяти.). Рождеше вдовств. Государыни 
Императрицы Марш беодоровны. 21 (пяти.). Введете во 
храмъ Пресвятыя Богородицы.
Декабрь: 6 (суббота). День святителя Николая 
1 Чудотворца и Тезоиыснптетво Гоеударя Императора Ни- 
!колая Александровича. 25, 26 н 27 (четвергъ, нятянца 
I и суббота). Дии праздника Рождества Христова.
п р д с р л ь н р я  т р б л и с д ^ ,
п о к а з ы в а ю щ а я ,  в ъ  к а ю е  дн и  б у д у т ъ  Пас ха  и п ер е х о д я щ е е  п р а з д н и к и ,  м я с о е д ы ,  









































I . 1 ll
1914 6 5 — 9 16 - 6 30 — — 15 25 3 6
1915 4 4 25 1 -- 22 — 15 - 30 — 10 — 6 —
1916 7 3 — 14 21 — — 10 - 4 — 19 29 — 3 2
1917 6 1 — & 12 __ 2 26 - — П 21 - 4 3
1918 9 — — 25 — 4 — 22 — 16 — 31 — 10 1 4
1919 6 6 — 10 17 — — 7 — 1 — 10 26 — 3 5
1920 5 5 — 2 9 — 29 — 22 — — 7 17 — 5 —
1921 8 3 — 21 28 — — 18 — 12 — 27 — 6 2 1
1922 6 2 — 6 13 — — 3 27 - — 12 22 — 4 ’ 2
1923 5 1 29 — 5 — 26 — 19 — — 4 14 — 5 3
1924 8 — — 18 25 — — 14 - 8 — 23 — 2 2 5
1925 6 5 — 9 16 — — 6 80 — — 15 25 — 3 6
, 1926 8 4 — 22 — 1 — 19 — 13 — 28 — 7 2 —
Е в р е й с к и й  к а л е н д а р ь . 15
ЕврейскШ календарь на 1914 годъ, по-еврейски на 5674-5675 годъ.
Большге праздники отм п чен ы  звгъздочкой *).
РУССКОЕ СЧИСЛЕН1Е. Е В Р Е Й С К О Е  С Ч И С Л Е Н !  Е.
Месяцы. ч. Дни. Месяцы. Ч Праздники и и о с т ы.
Январь 1 Среда Тейвейсъ (29 д.) 16
15 Среда
Среда
Швотъ (30 Д.) 1 Новом4сяч1е Швотъ.
29 уу 15 Хамишо-Оссоръ бишвотъ.
Февраль 13 Четверть 30 1 й день новом4сяч1я Адоръ.
и 14 Пятница Адоръ "(29 д.) 1 2-й день HOBouicHHia Адоръ.
уу 26 Среда уу 13 Постъ Эсеири.




Мартъ 15 Суббота 1 Новом),сяч1е Ниссонъ.
У) 29 Суббота уу 15 * 1-й день Пасхи.
И 30 Воскресенье 19 16 * 2-й день Пасхи.
Апрель 4 Пятница Я 21 * 7-й день Пасхи.
5 Суббота ft 22 * 8-й день Пасхи.
13 Воскресенье
1иоръ (29 Д.)
30 1-й день иовом4сяч1я 1иоръ.
14 Понедбльп. 1 2-й день HOBOMicasia 1иоръ.
М а й. 1 Четверть
Сивонъ (30 Д-)
18 Лагъ Веоймеръ (33-й день считаши Оймеръ].
уу 13 Вторникъ 1 HoBOMicasie Сивонъ.
18 Воскресенье 6 * 1-й день Пятидесятнищ.1.
19 Нонед'бльн. 7 * 2-й день Пятидесятницы.
I ю и ь 11 Среда 30 1-й день новом’Ься'Пя Тамузъ.
)У 22 Четверть Тамузъ (29 Д-) 1 2-й день новом4>сяч1я Тамузъ.
я 19 Воскресенье 18 Шиво-Оссоръ бетамузъ (постъ разрушена
(ерусалима).
I ю л ь 11 Пятница Овъ (30 Д.) 1 Новом4сяч1е Овъ.
Я Г 20 Воскресенье 10 Ташо-беовъ (постъ разрушешя храма).
25 Пятница 15 Хамишо-Оссоръ беовъ.
Августъ 9 Суббота 30 1-й день HOBOMtcaqia Этулъ.
Я 10 Воскресенье Элулъ ”(29 Д.) 1 2-й день новом’Ьсяч1я 3 ,улъ.
Сентябрь 8 Понед^льн. Тишри (30 Д.) 1 * 1-й день Ройшъ Гашоно. Новый годъ
(5675).
» 9 Вторникъ 2 * 2-й день Ройшъ-Гашоно.
п 10 Среда 3 Постъ уб1ешя Гедал1я.
Я 17 Среда я 10 * 1оймъ-Кинуръ, день прощешя. СтрогШ
постъ.
п 22 Понедйльн. 15 * 1-й день Сукойсъ-Кущей.
п 23 Вторникъ 16 * 2-й день Сукойсъ-Кущей.
я 26 Воскресенье 21 Гошано-Раббо (великШ день Гошано).
я 29 Ионед-Ьльн. 22 * Шмини Ацересъ.
Я 30 Вторникъ 23 * Симхасъ-Тойро.
Октябрь 7 Вторникъ 30 1-й день новом'йсяч1я Хешвонъ.
Я 8 Среда Хешвонъ (29 Д-) 1 2-й день HOBOM'bcania Хешвонъ.
Ноябрь 6 Четверть Кислейвъ (29 Д>) 1 IIoBOMicHHie Киелейвъ.
Я 30 Воскресенье ' 25 1-й день 8-дневнаго праздника Хану ко-
Маккавеевъ.
Декабрь 5 Пятница Тейвейсъ (29 Д.) 1 IloBOMicanie Тейвейсъ.
» 14 Воокреоень» щ 10 . Ассоро бетейвейсъ (постъ осады Iapyoa-
81
лнма).
т Срад» т 27
i; _ 1
16 М а г о м е т а н с к i й к а л е н д , а }> ь.
с?
Пагопетанск1й календарь на 1914 годъ, по-пагоп. на 1332-1333 г.г. Гиджръ з
(Эмиграцт изъ Мекки въ Медину Магомета)*
Назваше дней я Павиан, лунн. мЬсяц. по магометански и озна- Назваше днейеп МЕСЯЦЫ НО лчеше праздниковъ магометапскихъ. Начало*0-
ЛЧ и- по- ой. «о о 1332 года no apt Гиджръ (Мууррамъ 1-й мЬ- Ои русски.
магоыетански.; S зАЭ сядъ ноября 19 дня 1913 г.). русскн. t-i.l
Пяндже-Шеибя 1 Рабигуль-Эвель (3-й мЬсяцъ 29 дней). Четвергъ 16 Января
Ду-Шенбя 12 Д. праздп. „Мавлюде-Нняби“, въ честь рожде- ПонедЬльн. 27 п
..I
шя Магомета пророка.
Джу м га 1 Рабигуль Ахиръ (4-й мЬсяцъ 30 дней). Пятница 14 Февраля
Якъ-Шенбя 1 Джемадуль Эвель (5-й м’Ьсяцъ 30 дней). Воскресенье 16 Марта
Сегъ-Шенбя 1 Джемадуль-Ахиръ (6-й м’Ьсяцъ 29 дней). Вторникъ 15 АпрЬля
= Чааръ-Шенбя 1.J Радшабъ (7-й мЬсяцъ 30 дней). Среда 14 Мая
Ду-Шенбя 27 Д. празди. (Вознесегпе Магомета прор. на небо). ПонедЬльн. 9 I ю н я
Джу м га 1 Шабанъ (8-й мЬсяцъ 29 дней). Пятница 13 п
Джу ы га 15 Д. праздн. (Бяраатъ, т.-е. цредопредЬлеше). Пятница 27 п "
Ш.енбя 1 Рамазанъ (9-й м-Ьсяцъ 30 дней). Суббота 12 I ю л я
Пяндже-Шеибя 27 Д. праади. (Явмуль-Кадръ и канупа его, т.-е. Четвергъ 7 Августа
ночь нз> й /"й л^йилЯ' 1 уль*иядръ , нояь
могущества, Въ чевть оконч. отцр. Г>ож;я 
прор. Магомету, въ 40 г. его рожд. на горЬ
Хира, въ МеккЬ, нослЬ заката солнца,
609 года). 1 1
Якъ-Шенбя 30 Д. праздн. „Арафа", к(шунъ Айди-фитра. Воскресенье 10 я





[Съ 1 го по 3 е г^раздн; „Аади-фитръ“ (въ честь) 








1 Сегъ-Шенбя 1 Зуль-Нааде (11-й м’Ьсяцъ 30 дней). Вторникъ 9 Сентября
Ияндже-Шенбя 1 Зуль Хиджа (12-й М'Ьсяцъ 29 дней). Четвергъ 9 Октября
Джу м га 9 Д. праздн. „Арафа“, въ честь соединения Адама 
съ Бвой на землЬ ио изгнанш ихъ.
1ятпица 17
СД. праздн. „Айди-Курбанъ“, въ честь жертво- 
нриногаеш'я прор. Авраамомъ сыпа своего
Шёнбя Ш 1 Ивмаила; въ эти дни соверш. торжеств, мо- Суббота 18
Якъ-Шенбя 11 ) лебств1я въ гор. МеккЬ вокругъ больш. ме-с чети Каабы (соверш. это мусульм. получ.' воскресенье 19 я
Ду-Шенбя 12 титулъ ,,хаджи“); всЬ мусульм. должны ври-1 





Джумга 1 Мухарамъ, Новый годъ, по эрЬ Гиджръ 1333 г. 
(1-й мЬсяцъ 30 дней). .-> t. ■ н е: i
гятница. 7 Ноября
Якъ-Шёнбй J10 1 Д. праздн. „Ашура“, въ честь милостя Бож1ей Еоскресенье 16 п
(10 прор. по сунниту, а по толку ппатовъ
) j IS„Матямъ“, д. траура но уб1енш Хасана н ДД*Ч т 1
лусаина, внуковъ прор. Магомета). I
j Якъ-Шенбя 1 Са|аръ (2-й мЬсяцъ 29 дней). Iоскресенье 7 Декабря
РоссШскШ И м п е р а т о р  с к ! б  Дом*.
^ О г о  
*  г
■‘ М В г
f o c c i a c k i n  Х ш к  Щра ш о р с к ш  И ю . *0.v
Его И мператорское Величество, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Н И К О Л А Й  А Л Е К С А Н Д ­
Р О В  И Ч Ъ , С амодерж ецъ Всероссийский, родился въ  1868 году, 6 мая (тезоименитство 
6 декабря).
ЛвгустЁйшая Родительница ГОСУДЛРЛ ИМ ПЕРЛТОРЛ,
Е я И мператорское Величество, Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  М А Р1 Я  0 ЕО Д О РО В Н А , 
родилась въ  1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 iron я); бы ла въ  еупруж ествЬ  с ъ  Импе- 
р а т о р о м ъ  А л е к с а н д р о м ъ  III (въ Б о з’Ь почилъ 20 октября 1894 г.).
ЛвгустЁйшая Супруга ГОСУДЛРЛ ИМ ПЕРЛТОРЛ,
Е я И мператорское Величество, Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т р и ц а  А Л Е К С А Н Д Р А  ©ЕО- 
Д О РО ВН А , родилась  въ  1872 г., 25 м ая (тезоименитство 23 апртЬля); въ суп руж еств’Ь еъ 
14 ноября 1894 г. Д очь В еликаго Г ерцога Гессенскаго Л ю двига IV  и супруги Его Великой 
Герцогини Алисы.
Его И мператорское Высочество, Н а с л ъ д н и к ъ  Ц е с а р е в и ч ъ  и Велишй Князь А Л Е К С Ъ Й  
Н И К О Л А Е В И Н Ъ , род. в ъ  1904 г., 30 поля (тезоим. 5 октября).
Лвгуст'£йш1я дочери ГОСУДАРИ ИМ  ПЕРЛТОРЛ:
Е я И мператорское Высочество, В еликая К няж на О льга Н иколаевна, род. въ 
1895 г., 3-го ноября (тез. 11 поля).
Е я  И мператорское Высочество, В еликая Княж на Таттана Н иколаевна, цол. въ 
1897 г., 29 мая (тез. 12 января). *
Ея И мператорское Вы сочество, В еликая К няж на M apiH Н иколаевна, вод. въ 
1899 г., 14 гоня (тез. 22 поля).
Ея И мператорское Высочество, В еликая К няж на Анастасия Н иколаевна, вод. въ 
1901 г., 5 ш н я  (тез. 22 декабря).
Лвгус'гЁйипй Брать ГОСУДАРИ ИМ  ПЕРЛТО РЛ
Его И мператорское Вы сочество, Велишй К нязь М ихаилъ Александтю вич'Ь. 
род. в ъ  1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября).
ЛвгустМшгя сестры ГОСУДАРИ ИМ ПЕРЛТОРЛ:
Ея И мператорское Вы сочество, В еликая К нягиня К с е ш я  Александровна, (см.
Д£ЦГБб )•
Е я И мператорское Высочество, В еликая К нягиня О льга Александровна, вод въ 
1882 г., 1 гоня (тез. 11 ноля); в ъ  супруж ествф  съ  27 поля 1901 г. съ  Его Высочествомъ 
П ринцем ъ П етром ъ Александр овичем ъ О льденбургским ъ
Лвгугт-Мшче Дяди и Тетки ГОСУДАРИ ИМПЕРЛТОРЛ:
Е я И мператорское Высочество, В еликая К нягиня M apiH П авловна, род. въ 1854г. 
2 м ая  (тез. 22 поля); бы ла в ъ  супруж еств'Ь  съ  Его И мператорскимъ В ы сочеством ъ. Вели- 
комъ К нязем ъ Владимгромъ А лександ ровичем ъ (f 4 февр. 1909 г.). у  нея dnmu- 
Его И мператорское В ы сочество, Велиш й К нязь К и р и л лъ  Владимы эовйчъ поя 
въ  1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая); С упруга Его, Ея И мператорское В ы сочество В еликая 
К нягиня Викторхя ©еодоррвна, род. въ  1876 г., 12 ноября (тез. 1 гоня). У  нйаД дттпи-. 
Е я Вы сочество, К няж на M apiH  Кирилловна, род. въ  1907 г., 20 ян вар я  (тез. 22 ноля) и 
Е я В ы сочество, К няж на Ки р а  Кирилловна, род. въ  1909 г.. 26 апрФ ля (тез. 28 Февраля)- 
Его И м п е р а т о р с к о е  Вы сочество, Велиш й К нязь  Бор исъ  Владим1ровичъ Don въ  
1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая);
1879 гЕГ2° АгояПй т ^ 030КнояЕряуОЧеСТВО’ Велик1й Князь А н ДРей Владим1ровичъ, род. въ
1 ооо ^ И м п е р а т о р с к о е  В ы сочество, Великая К нягиня Елена Владиъйровна. пол въ 
1882 г., 17 ян варя  (тез. 21 мая); въ  супруж ествФ  с ъ  16 ав гу с т а  1902 г. съ  Его К оролевским ъ 
В ы сочеством ъ, К оролевичемъ Греческим ъ Н и колаем ъ  Гео р и еви чем ъ .
Ея Императорское Высочество, Великая К нягиня Ел и завета  ©еодоровна пол *ъ 
1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября); была въ супружеств-Ь съ  Е го Императорскимъ Высо- 
чеством ъ, Великимъ Княземъ С ер п ем ъ  Александ ровичем ъ ( t 4 ф евраля 1905 г )  
Его Императорское Высочество, Ведший К нязь П авел ъ  Алекеандровичъ, ред.
18 Адресъ-Календарь Пермской губерн!и на 1914 годъ.
въ  I860 г., 21 сентября (тез. 29 пеня); бы ль въ  супруж ествгЬ съ Ея И мператорскимъ Высо­
чествомъ, Великою Княгинею Александрою Георпевною  (f 12 сентября 1891г.). Унегодтъти:
Его И мператорское Высочество, ВеликШ Князь Димитрш  П авловичъ, род. въ 
1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября).
Ё я Императорское Высочество, В еликая К нягиня Мар1я Павловна, род. въ 
1890 г., 6 ап р ел я  (тез. 22 ш ля); въ  суп руж ества съ  20 ап р е л я  1908 г. съ  Его Королевскимъ 
ВысочествОмъ, Принцемъ Вильгельмомъ Ш ведскимъ, Герцогомъ Сюдерманландскимъ.
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня MapiH Александровна, род. въ  
1853 г., 5 октября (тез. 22 т л я ) ;  была въ  суп руж ества съ  Его Королевскимъ Высочествомъ, 
П ринцемъ А льфредомъ-Эрнеетомъ-Альбертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ- 
Кобургъ-Готскимъ.
Его Императорское Высочество, ВеликШ j Князь Н иколай Конетантиновичъ, 
род. въ  1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря);
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Константинъ Конетантиновичъ, 
род. въ 1858 г., 10 августа  (тез. 21 мая); С упруга Его, Е я Императорское Высочество, Вели­
кая Княгиня Елисавета Маврик1евна, род. въ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). 
У  нихъ  дгьти: Ихъ Высочества: Князь 1оаннъ Конетантиновичъ, род. въ  1886 г., 
23 т н я  (тез. 24 т н я ) ;  С упруга Его, Ея Королевское Высочество, Княгиня Елена П ет­
ровна, род. въ  1884 г. 23 октября (тез. 21 мая1; Князь Гавр1илъ Конетантиновичъ. 
род. въ  1887 г., 3 т л я  (тез. 13 т л я ) ;  К нязь Константинъ Конетантиновичъ, род. 
въ  1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь Олегъ Конетантиновичъ, род. въ  1892 г., 
15 ноября (тез 20 сентября); Князь Игорь Конетантиновичъ, род. въ  1894 г., 29 м ая 
(тез. 5 т н я ) ;  К нязь ГеоргЛй Конетантиновичъ, род. въ  1903 г., 23 ап р ел я  (тез. 23 ап ­
реля); Княгиня Тат1ана Константиновна, Княгиня В агратю нъ-М ухранская, род. въ 
въ 1890 г., 11 ян варя  (тез. 12 января)*); Княжна В'Ьра Константиновна, р о д .в ъ  1906г.,
11 ап р ел я  (тез 17 сентября).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь ДимитрПа Конетантиновичъ, 
род., въ  1860 г., 1 т н я  (тез. 21 сентября).
Е я  Королевское Величество, Королева Эллиновъ О льга Константиновна, род. 
въ  1851 г., 22 ав гу ста  (тез. 11 т л я ) ;  была въ  су пружеств'Ь съ  Его Величествомъ, Королемъ 
Эллиновъ Георгомъ I.
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Н иколаевичъ, род., въ 
1856 г., 6 ноября (тез. 27 поля); С упруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая К ня­
гиня Анастас1я Николаевна, род. въ  1867 г., 23 декабря (тез. 22 декабря)
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь П етръ Н иколаевичъ, род. въ 
1864'г., 10 января (тез. 29 поня); С упруга Его, Ея Императорское Высочество, В еликая К ня­
гиня М илица Николаевна, род въ 1866 г., 14 ш л я  (т ез / 19 т л я ; .  У  нихъ  дтти: Ихъ 
Вы сочества: Князь Ром анъ П етровичъ, род. въ  1896 г., 5 октября (тез. 19 1юля): Княжна 
Марина Петровна, род. въ  1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда 
Петровна, род. въ  1898 г., 3 м арта (тез. 17 сентября).
Его И мператорское Высочество, ВеликШ Князь Николай М ихаиловичъ, род. въ  
1859 г., 14 апр-Ьля (тез. 6 декабря).
Его Императорское Высочество, ВеликШ К нязь М ихаилъ М ихаиловичъ, род. 
въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь ГеоргШ  М ихаиловичъ, род. въ  
1863 г., 11 августа  (тез. 26 ноября); С упруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая 
К нягиня MapiH Георпевна, род. въ 1876 г., 20 февраля (тез. 22 (юля). У нихъ дотри: 
И хъ Высочества: Княжна Н ина Георг1евна, род. въ  1901г., 7 ш н я  (тез. 14 янв.); Княжна 
KceHiH Георпевна, род. въ  1903 Г., 9 августа (тез. 24 января).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Алекеандръ М ихаиловичъ, 
род. въ  1866 г., 1 ап р е л я  (тез. 30 августа); С упруга Его, Ея Императорское Высочество, 
В еликая Княгиня К е е ш я  Александровна, род. въ 1875 г., 25 м арта (тез. 24 января). 
У  нихъ дгъти\ Ихъ Высочества: К нязь Андрей Александровичъ, род. въ  1897 г.,
12 ян варя  (тез. 30 ноября);"' Князь ©еодоръ Александровичъ, род. въ  1898 г., 11 де­
кабря (тез. 16 мая); К нязь Н икита Александровичъ, род. въ  1900 г., 4 янв. (тез. 24iio- 
ня); Князь Димитргй Александровичъ, род. въ  1901 г., 2 августа  (тез. 26 окт.); Князь 
Роетиславъ Александровичъ, род. въ  1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта); Князь В а ­
силий Александровичъ, род. въ  1907 г., 24 т н я  (тез. 2 августа); Княжна Ирина 
Александровна, род. въ  1895 г., 3 ш л я  (тез. 5 мая).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Сертчй М ихаиловичъ, род. въ  
1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября).
Ёя Императорское Высочество, В еликая Княгиня Анаетае1я Михаиловна, род. 
въ  1860 г., 16 ш л я  (тез. 22 декабря); бы ла въ  супруж ества еъ  Его Королевскимъ Высоче­
ствомъ, Великимъ Герцогомъ М екленбургъ-Ш веринскимъ Ф ридрихомъ-Ф ранцемъ.
*) Вь еуируашеи!, сч 24 августа 1911 г,, сг Каяаеыь Ьагратшв'ь-Мухрансвамъ.
Йысочайип» указы, манифесты и важнкйипя ЙраййФ.' jrafcWO^ flflKeuia
Высочайцле указы, манифесты и важнЪйиля правитепьствен- 
ныя распоряжежя, напечатанныя въ Собранш Узаконешй и
распоряженж Правительства
Объ измФненш у ст ав а  Нытвенской сел ь ­
ской рем есленной учебной мастерской. 
(С о б р ате  узаконеш й IN? 197 отдФла перваго 
ст. 1718-1912 г.).
Объ утверж д ен ы  временны хъ правилъ 
, объ устройств^, повФркФ и клейм ены  пурокъ 
( (хлФ бныхъ вФсовъ), представляем ы хъ  въ  Г лав­
ную П ал ату  мФръ и вФсовъ и ПовФрочныя 
П алатки.
i (Собран1е у за к о н е т й  № 201 отдфла нерваго 
ст. 1756—1912 г.).
Объ измФненш §§ 12—15 Отдфла V лит. А 
.П рави лъ  по предупреж ден™  несчастны хъ 
случ яевъ  при работахъ  н аго р н ы х ъ  заводахъ". 
(С о б р ате  узаконенШ  № 201 отдфла перваго 
ст  1757—1912 г.).
О присвоены  учреж даем ы м ъ при Осин 
скомъ, А ряж скомъ, Ю го-Кнауфскомъ и Уин- 
скомъ Пермской губерш и, городскихъ учили 
щ ахъ  стипенд]ям ъ Имени Ц аря Освободителя 
АЛЕКСАН ДРА  II.
(С о б р ате  узаконений IN? 203 отд'Ьла перваго 
ст. 1766-1912 г.).
Объ учреж д ен ы  въ  составФ Ушицкой 
уФздной полицди долж ности пФшаго полицей-
скаго страж ника.
(С о б р ате  узакон ен ы  Л!» 210 отдЬла перваго 
ст. 1866-1912 г.).
О н азн ач ен ы  сроковъ производства выбо- 
ровъ  членовъ Государственной Д ум ы  въ  гу- 
берш яхъ и областяхъ.
(С о б р ате  узаконеш й J4 211 отд'Ьла перваго 
ст. 1868—1912 г.).
Объ измФненш § 7 у став а  РоссШ скаго 
Общ ества К раснаго Креста въ  смыслФ отмФ- 
ны содерж ащ агося въ указанном ъ параграфф 
постановлеш я о нравФ главнаго  управлеш я 
сего общ ества разрфш ать пользование знакомъ 
Краснаго Креста иостороннимъ сем у обще­
ству лицам ъ и учеж ден ямъ.
(С обрате у закон ен ы  JV 212 отдЬла перваго 
ст. 1870-1912 г.).
съ 18 Сентября м%с. 1912 г.
О допущ ены  къ употребленш  при гор- 
ны хъ раб т а х ъ  взры вчаты хъ  вещ ествъ  ,В ет- 
тердинам итъ  I и П“.
(С о б р ате  у з а к о н е т й  № 213 отд'Ьла первагб 
Ст. 1879—1912 г.).
О дополнены  примФчашемъ § 54 дополни: 
тельны хъ правилъ  дл я  в е д е т я  горны хъ ра* 
ботъ въ  видахъ  и хъ  безопасности на золо­
тых'!, и платиновы хъ пром ы слахъ.
(С о б р ате  у за к о н е т й  JN» 213 отдфла перваго 
ст, 1880-1912 г.).
О дополнены  § 13 правилъ  о ветеринарно* 
полицейскомъ надзорф  за  гуртовы м ъ, чумац- 
кимъ и переселенческим ъ скотомъ и за  сы ­
рыми ж ивотными продуктами.
(С о б р ате  узаконеш й №  213 отдфла перваго 
ст . 1884—1912 г.).
Объ и зм ен ен ы  ст. 5 утверж денны хъ Ми- 
нистерством ъ В нутреннихъ ДФлъ 27 ав гу ста  
1899 года П равилъ объ условдяхъ, иорядкФ 
разрФшешя и объ устройствФ  фабрикъ, лабо­
раторий и особыхъ отдФленШ хим ическихъ 
заводовъ  для изготовлеш я слож ны хъ фарма- 
цевтическихъ препаратовъ.
(С обрате узаконенШ  Л& 213 отдф ла перваго 
ст. 1885 - 1912 г.).
О присвоены  послФ с-кончашя постройки 
Тюмень-Омской желФзной дороги, означенной 
дорогф, вмФстФ съ участком ъ Тю мень-Екате- 
риабургъ  Пермской желФзной дороги наиме- 
новаш я .О м ская желФ зная дорога".
(С о б р ате  узаконеш й 218 отдфла перваго 
ст. 1907—1912 г.).
О наим енованы , послФ окончаш я построй­
ки Тюмень-Омской желФзной дороги, означен­
ной дороги, вмФстФ съ  участком ъ ТюмйнЬ 
Е к а т е р и н б у р г  Пермской желФзной дороги, 
Омскою желФзною дорогою 
(С обрате узаконенШ  № 218 отдфла перваго 
ст. 1910-1912 г.).
О р азъ ясн ен ы  руководства статьям и  кн. 
XVIII С. В. П. 1869 г., изд. 2, д л я  граж дан- 
скихъ учреж деш й, производящ ихъ торги для 
надобностей военнаго вФдомства.
(С о б р ате  узаконенШ  № 220 отдфла перваго 
ст. 1988—1912 г.).
20 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
Объ установлении таксы  платы  за  напе- 
чаташ е въ  Сенатскихъ объявлеш яхъ казен- 
ны хъ и П равительственны хъ публикацШ  по 
не судебйы мъ дЬ лам ъ, а  такж е объявленШ  
частны хъ лицъ.
(Собраше узаконенШ  №  224 отдЬ ла перваго 
ст. 2023—1912 г.).
О дополненш  перечня долж ностны хъ лицъ, 
на которыхъ возлагается ведеш е учета ниж- 
нихъ чиновъ зап аса  арм ш  и флота и ратни- 
ковъ, перечисленны хъ и зъ  запаса , а  такж е 
лицъ , назначенны хъ для ближ айш аго на мЬ- 
стах ъ  надзора за  правильны м ъ ведеш ем ъ се 
го учета.
(Собрание узаконений № 230 отдЬла перваго 
ст. 2059-1912 г.).
Объ утверж денш  временныхъ санитар- 
ны хъ правилъ для судовъ  и плотовъ, плаваю- 
щ ихъ  по внутреннимъ воднымъ путям ъ вре­
менныхъ правилъ объ освидЬтельствованш  
судовъ, плаваю щ ихъ по внутреннимъ вод­
нымъ путям ъ и техническихъ правилъ о над- 
леж ащ емъ въ  противопожарномъ отношенш 
устройства плаваю щ ихъ по внутреннимъ вод­
нымъ путям ъ судовъ  и о снабженш  ихъ про­
тивопожарными и спасательны м и средствами. 
(Собраше узаконеш й № 237 отдЬла перваго 
ст. 2120-1912 г.).
Объ утверж денш  у става  Мотовилихинской 
сельской ремесленной учебной мастерской. 
(Собраше узаконенШ  №  239 о тд ел а  перваго 
ст. 2132—1912 г.).
Объ измЬненш статей  34 и 35 правилъ 
1 ав гу с та  1898 г. объ испрош енш  ВЫСОЧАЙ- 
Ш И ХЪ наградъ.
(Собраше узаконеш й №  240 отдЬла перваго 
ст. 2150-1912 г.).
О срокЬ введен 1я дЬйств1я закона о воз­
награждении пострадавш ихъ вслЬдстш е нес- 
частны хъ случаевъ  желЬзнодорожны хъ сл у ­
жащ ихъ.
(Собран1е узаконеш й № 240 отд ела  перваго 
ст. 2157-1912 г.).
О за к р ы л и  Контроля по постройкЬ Пермь- 
Екатеринбургской ж елезной дороги.
(Co6paHie узаконенШ  №  240 отдЬла перваго 
ст. 2160—1912 г ) .
О перечнЬ свЬдЬнШ по военной и воен­
но-морской частям ъ, оглаш еш е коихъ въ  пе­
чати  воспрещ ается на основанш статьи  I от­
д е л а  II Закона 5 1юля 1912 года объ измЬне­
нш  дЬйствую щ ихъ законовъ о государствен­
ной измЬнЬ путем ъ шпионства.
(Собраш е узаконеш й № 247 о тд ел а  перваго 
ст. 2231—1912 г.).
Объ утверж денш  общаго устава народ- 
ны хъ сельско-хозяйственны хъ школъ и нор- 
м альнаго ш тата ихъ.
(Собраше узаконеш й № 259 отд’Ьла перваго 
ст. 2301-1912 г.).
О вещ евомъ довольствш  арестантовъ. 
(Собраше узаконенШ  № 263 отдЬла перваго 
ст. 2308—1912 г.).
О государственной помощи обществамъ 
покровительства лицамъ, освобождаем ымъ 
изъ  мъ< тъ  заклю чеш я.
(Собраше узаконеш й № 263 отдЬла перваго 
ст. 2309-1912 г.).
вб ъ  объявленш  казенны хъ земель закры ­
тыми для частны хъ заявокъ  на нефть. 
(Собраше узаконеш й № 263 отдЬла перваго 
ст. 2310-1912 г.).
О взы сканш  крЬпостны хъ пошлинъ съ 
актовъ объ установленш  и отчуж денш  правъ 
безсрочнаго владЬш я и пользоваш я недви­
жимыми имуществами.
(Собраше узаконенШ  N° 2 отдЬла перваго 
ст. 7 -1913  г.).
Объ отчуж денш  земли для сооруж еш я 
желЪзнодорожной вЬтви общаго пользоваш я, 
нормальной колеи, отъ р азъ Ь зд а  Сюзьва, 
Пермской желЬзной дороги, до Нытвинскаго 
завода, располож еннаго въ Оханскомъ уЬз- 
дЬ, Пермской губернш .
(Собраше узаконенШ  №  8 отдЬла перваго 
ст. 38-1913 г.).
О распредЬленш  обязанностей между 
уЬздными членами окружныхъ судовъ округа 
Казанской судебной палаты.
(Собраше узаконеш й № 8 отдЬла перваго 
ст. 53-1913 г.).
О составлении полицейскихъ протоколовъ 
на запасны хъ, не явивш ихся въ  повЬрочные 
сборы, о зачисленш  запасны хъ въ 42 ю кате- 
горпо и объ упразднении 3 категорш  запаса 
нижнихъ чиновъ.
(Собраше узаконеш й № 12 отдЬла перваго 
ст. 75—1913 г.).
Объ утверж денш  положеш я о нагрудномъ 
знакЬ  за  труды  по землеустройству. 
(С обрате узаконеш й № 19 отдЬла перваго 
ст. 127-1913 г.).
Объ измЬнеш и статей  58 и 59 приложеш я 
къ статьЬ  661 У става Горнаго и о раеходова-
Вшечайине у капы, манифесты и важнЬйипя правит, расиоряжешя. 21
нш  особаго кап и тала для вспомощ ествоваш я 
больнымъ и ув'Ьчнымъ горнорабочимъ. 
(С обрате узаконенШ  № 20 о тд ел а  перваго 
ст. 137—1913 г.).
Объ и зд ан ш  Н аказа присутств1ямъ по 
д'Ьламъ страховаш я рабочихъ относительно 
внутренняго  распорядка и делопроизводства 
въ  п р и су тств 1яхъ.
(С о б р а те  узаконенш  №  24 о тд ел а  перваго 
ст. 187—1913 г.).
Объ установленш  инструкцш  о порядке 
привлечеш я вл ад ельц ев ъ  предпр1ятШ, подле- 
ж ащ ихъ действно П олож еш я о страхованш  
рабочихъ отъ  н есчастны хъ  случаевъ , къ  уча- 
с т т  въ  страховы хъ товарищ ествахъ , а  та к ­
ж е о п о р яд ке  ведеш я списковъ означенны хъ 
предпрятШ .
(С о б р ате  узаконенШ  № 24 о тд ел а  перваго 
ст. 188—1913 г.
Объ и зд ан ш  норм альнаго у став а  боль- 
ничны хъ к ассъ , учреж даем ы хъ  при отдель- 
ны хъ ф абрично-заводскихъ, горны хъ, горно- 
заводскихъ , ж елезнодорож ны хъ и трамвай- 
ны хъ предпр1ят1яхъ.
(Собран1е узаконенШ  № 24 о тд е л а  перваго 
ст. 192—1913 г.).
О закры тш  станцш  В ятка—В ятка пристань 
П ермской ж елезн ой  дороги.
(С о б р а те  узаконенШ  № 34 о тд е л а  перваго 
ст. 282—1913 г.).
Объ изм ененш  П олож еш я объ управле 
ш и и м еш ем ъ  н асл ед н и ко въ  действительнаго  
статскаго  советн и ка П авла П авловича Д ем и ­
дова князя С анъ-Д онато.
(С о б р ате  узаконенШ  № 39 о тд е л а  перваго 
ст. 319-1913 г.).
Объ у чреж д ен ш  ж етона за  доброхотный 
пож ертвован!я на со зд аш е военнаго воздуш- 
наго флота.
(С о б р ате  узаконеш й № 39 о тд ел а  перваго 
ст. 324—1913 г.).
Объ учреж денш  въ  со с та в е  полицш  Ниж- 
не-Т агильскаго  округа, Пермской губерш и 
долж ности П олицейскаго Н адзирателя. 
(С о б р ате  узаконенШ  N» 41 о тд ел а  перваго 
ст. 359-1913 г.).
Объ объявленш  дня 21 Ф евраля  1913 г.
неприсутственны м ъ для всей  Имперш. 
(С о б р ате  узаконенШ  №  42 о тд ел а  перваго 
ст. 364-1913 г.).
О вы п уске  К рестьянским ъ П озем ельны м * 
Б анком ъ  восьмой серш  5°/о св и д е тел ь ст в ъ  на 
25 м и л л т н о в ъ  рублей.
(С о б р ате  узаконенШ  № 50 о т д е л а  перваго  
ст. 392—1913 года).
Объ утверж денш  правилъ  устройства, 
установки, с о д е р ж а т я  и о св и д етел ь ство вал и  
иаровыхъ котловъ н а су д ах ъ , плаваю щ ихъ по 
внутренним ъ водам ъ и принадлеж ащ ихъ  Мини­
стерству  П утей  Сообщешя или подлеж ащ ихъ 
его надзору, и  п рави лъ  устройства и испы- 
таш я паропроводны хъ труб ъ  н а казен н ы хъ  н 
частны хъ  су д ах ъ , плаваю щ ихъ по вн утрен ­
нимъ водны м ъ путям ъ  и подлеж ащ ихъ н ад ­
зору  В едом ства П утей Сообщешя.
(С о б р ате  узаконенШ  № 51 о тд е л а  перваго  
ст. 398—1913 года).
О р а зм е р а х ъ  помещенШ  и о к варти рн ы хъ  
з а  нихъ  окладахъ  дл я  воинскихъ ш табовъ, 
управлеш й  и заведенш .
(С о б р ате  узаконеш й М* 54 о тд е л а  перваго 
ст. 429—1913 года).
О присвоенш  О станинскому земскому на­
чальном у училищ у, В ерхотурскаго у е з д а , 
Пермской губернш , Имени ЕГО ИМ ПЕРАТОР- 
СКАГО ВЫ СОЧЕСТВА н аслед н и ка Ц есар е­
вича и В еликаго К нязя АЛЕКСИЯ НИКОЛАЕ­
ВИЧА.
(С о б р ате  узаконенШ  №  55 о т д е л а  перваго 
ст. 434—1913 года).
Объ и зм ененш  ст. 164 кн. VI (изд. 2) С. В. П. 
1869 г. и о введенш  въ  действ1е правилъ  про- 
хож деш я служ бы врачам и и ф армацевтам и, 
отбываю щ ими воинскую повинность.
(С обрате узаконенШ  № 57 о т д е л а  перваго 
ст. 451—1913 года).
О р а з м е р е  вознаграж деш я членевъ  При- 
су тств1я  по д е л а м ъ  страховаш я рабочихъ отъ 
участниковъ  больничны хъ кассъ  з а  участге 
въ  зэ с е д а ш я х ъ  Присутствия.
(Собран1е узаконеш й № 57 о т д е л а  перваго 
ст. 455—1913 года).
Объ увеличенш  бечевника н а ^ е к а х ъ  обв е^- 
промысловой дачи  в л а д е л ь ц ев ъ  У сольскихъ 
и Л енвенскихъ соляны хъ  пром ы словъ. 
(Собраш е узаконеш й № 57 отдела перваго 
СТ. 459—1918 года).
,2 2 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
Объ изм ененш  П равилъ продажи съ  пуб- 
лвчнаго торга невостребованныхъ грузовъ, 
продуем атриваемы хъ статьею  84 Общаго 
У става РоссШ скихъ ж елезн ы хъ  дорогъ. 
(С обрате узаконений Ха 61 о тд ел а  перваго 
ст. 474—1913 года).
Объ утверж денш  поразряднаго распнса- 
шя болезней и т’Ьлесныхъ недостагковъ, 
им-Ьющихъ псследств)ем ъ утрату  или ограни­
чение трудоспособности и дающ ихъ право 
н и ж ш ш ъ воинскимъ чинамъ на neHciro по за  
кону 25 ш н я  1912 года, инструкцш  по прим е­
нение означеннаго расписаш я и инструкцш  о 
п оряд ке назначеш я и выдачи кормовыхъ и 
прогонныхъ денегъ  нижнимъ воинскимъ чи­
нам ъ за  п роездъ  ихъ въ м еста  освидетель- 
ствован1я и переосвидетельствоваш я для оп- 
ределеш я правъ ихъ на пенеш  по упом яну­
тому закону.
(С обрате узаконеш й X» 66 отд ела  перваго 
ст. 507—1913 года).
- Объ изм ененш  порядка оплаты гербовымъ 
сборомъ выписей изъ  крепостны хъ книгъ, 
вы даваемы хъ старшими no-rapiycaMH. 
(С обрате узаконешй № 67 отд ела  перваго 
ст. 519 — 1913 года).
Объ утверж денш  правилъ учета и призы­
ва нижнихъ чиновъ зап аса  категории „Сани­
тары  Краснаго Креста-.
(С обрате узаконеш й X» 68 отд ела перваго 
ст. 530-1913).
О представленш  въ  ознам еноваш е 300 ле- 
т)я Д ом а Ром ановы хъ всем ъ  состоящ имъ на 
служ бе къ 21 февраля 1913 года священно 
служ и телям ъ  монаш ествую щ аго и белаго д у ­
ховенства п рава ношешя особаго нагруднаго 
ю билейнаго знака.
(С о б р ате  узаконенш  X» 69 о тд е л а  перваго 
ст. 537—1913 года).
О м илостяхъ  по случаю  ЗОО-леПя Цар- 
ствоваш я Д ом а Ром ановы хъ для военнослу- 
ж ащ ихъ, впавш ихъ, въ  преступлеш я. 
(С обрате узаконенш  X» 69 о тд ел а  перваго 
ст. 359—1913 года).
О лродленш  действ1я нФкоторыхъ у з а ­
конешй объ усилен'ш полиши.
(С обрате узаконеш й JMt 594 о тд ел а  перваго 
СТ. 594—1913 года).
О недоыущенш игры въ карты въ  поез- 
дахъ  пригороднаго сообщешя.
(Co6panie узаконеш й № 76 о тд ел а  перваго 
ет. 630—1913 года).
Объ изм ененш  сбора съ  железнодорож- 
ныхъ грузовъ, предоставленнаго городамъ: 
Кишеневу, Ново-Николаевску, KieBy, Симферо­
полю, Саранску, Р]катеринбургу, Оренбургу, 
Орлу, Каш ину, Кирсанову, Б елгороду  и К а­
рачеву  и посаду Сольцы.
(С обрате узаконеш й X» 91 отд ела  перваго 
ст. 767-1913 года).
О включенш станцш  А лапаевскъ П ерм­
ской ж елезной дороги въ расписаш е кон- 
трольныхъ железнодоро«.-ныхъ станцш. 
(С обрате узаконеш й № 91 о тд ел а  перваго 
ст. 768—1913 года).
Объ утверж денш  нормальнаго у става  об- 
щ ихъ больничныхъ кассъ, учреж даемы хъ при 
несколькихъ фабрично-заводскихъ, горныхъ и 
горнозаводскихъ, ж елезнодорож ны хъ и трам- 
вайны хъ иредпр1яНяхъ
(С обрате узаконенш  X» 97 отд ела  перваго 
ст. 814—1913 года).
О дополненш действую щ ихъ о форменной 
одеж де законоположеш й.
(С обрате узаконеш й X» 101 отд ела перваго 
ст. 864—1913 года).
Объ отчуж денш  земли въ  п р ед ел ах ъ  П ерм­
ской, Уфимской, Вятской. Казанской, Н иж е­
городской и Костромской губернш  дл я  соору­
женья двухъ  ж елезнодореж ны хъ лиш й. 
(Собран1е узаконенш  X» 110 о тд ел а  перваго 
ст. 956—1913 года).
Объ утверж денш  рисунка и описанья бля­
хи, установленной для ношешя чинами горно­
полицейской страж и.
(Собранье узаконенш  X» 114 о тд ел а  перваго 
ст. 1006—1913 года).
Объ освобожденш отъ  взы скаш я денегъ  
за  пож аловаш е м едалями лицъ, оказавш ихъ 
сод,ейств1е чинамъ полнцш  въ  борьбе съ  пре­
ступностью .
(С обрате узаконеш й X» 119 о тд ел а  перваго 
ст. 1022-1913 года).
Высочайше указы, манифесты и важнФйппя правит. распоряжен!я.
О дополненш  § 101 руководства д л я  при- 
■ зы ва ниж нихъ чиновъ за п а с а  арм ш  и флота 
на дей стви тельн ую  служ бу, изд. 1908 года 
(Собраше узаконеш й X  119 о т д е л а  перваго 
ст. 1033 — 1913 года).
О п оряд ке  обм ана церковны хъ зем ель на 
крестьянсю е и д р у п е  всякаго  рода земли въ  
цЬ ляхъ  р азвер сташ я  черезполосности  земель- 
нь-хъ владЬш й.
(Собраше узаконенШ  X» 127 о т д е л а  перваго 
ст. 1092—1913 года).
О присвоенш учреж даем ом ъ Осинскимъ 
уезлн ы м ъ  земством ъ при м естном ъ реаль- 
номъ училищ е десяти  стип<-нд1ямъ наимено 
яаш я .в ъ  пам ять ЗОО-леНя Ц арствоваш я Д ом а 
Ром ановы хъ“.
(Собраше узаконенШ  X» 128 о тд ел а  перваго 
ст 1099-1913 года).
Объ учреж денш  трехъ  долж ностей горно- 
полицейскихъ урядниковъ  и трехъ  долж но­
стей горно полицейскихъ страж никовъ въ  ripe- 
д е л а х ъ  Пермской губернш .
(Собраше узаконеш й X  133 о тд ел а  перваго 
ст. 1161—1913 года).
Объ узаконении не внесенны хъ въ метри- 
чесю я книги браковъ старообрягцевъ  и сек- 
тантовъ , а такж е брековъ, заклю ченны хъ по 
правилам ъ инославны хъ и иноверны хъ испо- 
ведаш й  и вероученШ  лицами, чи-ливш имися 
православными до обнародоваш я ВЫ СОЧАЙ­
ША ГО у к аза  17 ап р е л я  1905 года объ ук реп ­
лении н ач алъ  веротерпим  сти.
(Собраше узаконений X» 135 о тд ел а  перваго 
ст. 1171—1913 года).
Объ утверж денш  правилъ  о стипендии 
имени д ей стви тельн аго  статокаго советника, 
егерм ейстера ВЫСОЧАЙШАГО Д вора Дмитр1я 
П авловича Соломирскаго, учреж денной въ 
У ральском ъ горномъ училищ е въ  гор. Е к а те­
рине- р ге .
(С о б р ате  узаконенШ  X» 142 о тд ел а  перваго 
ст. 1239-1913 года).
Объ учреждении дл я  членовъ Общества 
повсем естной помощи пострадавш им ъ на вой­
н е  солдатам ъ  и ихъ  сем ьям ъ особаго нагруд- 
наго знака-
(Собраше узаконенШ  X  4 4  о тд ел а  перваго 
ст. 1245—1913 гол-*^
Объ отп уске  и зъ  госуд арствен н аго  к а зн а ­
чейства ер ед ствъ  на секретны е расходы  Во- 
еннаго М инистерства.
(Собраш е узаконенШ  X  147 о т д е л а  перваго 
ст. 1262—1913 года).
Объ о тп у ске  и зъ  госуд арствен н аго  к а з ­
н ач ей ства ередствъ  на переоборудоваш в ка- 
зенны хъ  горны хъ  заводовъ  и н а оборудова- 
Hie артиллерШ скаго полигона при П ермскомъ 
заводе.
(С о б р ате  узаконенШ  X  147 о тд е л а  перваго 
ст. 1269—1913 года).
Объ изм ен ен ш  статьи  1391 У лож еш я о 
Н аказаш яхъ  и статьи  31 Уголовнаго Уложе- 
н1я и о п орядке разем отреная д е л ъ  по воз- 
стан овлен ш  въ  п равахъ .
(Собран1е узаковенШ  X  148 о т д е л а  перваго 
ст- 1276 — 1913 года).
О принятШ  н а средства государственнаго  
казначейства произведеннаго въ  1911 году  
р асх  >да по п риступу  къ постройке п одъ езд - 
наго пути отъ  города Ш адринска къ  станцш  
Синарской, Пермской ж елезн ой  дороги. 
(Собраше узаконенШ  X  152 о тд е л а  перваго  
ст. 1323—1013 года).
О закры тш  дл я  частной золотопромыш ­
ленности свободны хъ казенны хъ  земель. 
(С обрате уза коне- Ш X  160 о т д е л а  перваго 
ст. 1461 -1913 года).
Объ утверж денш  правилъ объ у строй стве 
заводовъ и м астерскихъ изготовляю щ ихъ свин- 
цевые препараты , и о м ер ах ъ  предосторож ­
ности при работахъ  на нихъ.
(С обрате узаконенШ  X  163—о тд е л а  перваго 
ст. 1514-1933 г.).
Объ утверждении и о срокахъ  введеш я въ  
действ1е правилъ  о м е р а х ъ  безопасности  ра- 
ботъ въ  завед еш ях ъ  ф абрично-заводской про­
мышленности.
(Собраше узаконеш й X  163 о т д е л а ‘'п ерваго  
ст- 1515—1913 г.).
I 24 Адресъ-Календарь Пермской губерн!и на 1914 годъ.
Объ учреж денш  въ  составФ Верхотурской 
уФздной полицш  Пермской губернш  долж но­
сти  пФшаго горнополицейскаго страж ника.
(С о б р ате  узаконеш й № 166 отдфла перваго 
ст. 1556-1913 г.).
Объ отпускФ и зъ  государственнаго каз­
начейства средетвъ  на вы дачу  пособШ чи- 
н ам ъ  общей полицш  и отдФльнаго корпуса 
ж андарм овъ и и хъ  семействам ъ.
(С о б р а те  узаконеш й №  169 отдфла перваго 
ст. 1590-1913 г.).
Объ утверж денш  инструкцш  горчы м ъ на- 
чальникам ъ, управителям ъ  и врачам ъ казен- 
ны хъ горны хъ заводовъ по примФненпо з а ­
кона 15 Мая 1901 года). Приложеш е къ ст. 821* 
Уст. Горн., по прод. 1906 года)
(С о б р ате  узаконенш  № 180 отдфла перваго 
ст. 1725—1913 г.).
О замФнФ находящ ихся въ обращенья го- 
сударственны хъ  кредитны хъ билетовъ п я т и - ; 
сотъ рублеваго достоинства билетами новаго 
образца.
(Co6paHie узаконенш  № 182 отдФла перваго 
ст. 1747-1913 г.).
Объ утверж денш  описания государетвен- 
наго кредитнаго билета пятисотъ-рублеваго 
достоинства образца 1912 г. и о срокФ вы пу­
ска сихъ  билетовъ.
(Собран1е у за к о н е т й  № 182 отдфла перваго 
ст. 1748-1913 г.).
О дополненш  списка долж ностей, коимъ 
предоставляю тся особый преим ущ ества служ ­
бы въ  отдаленны хъ  мФстностяхъ.
(С о б р ате  узаконеш й № 186 отдфла перваго 
ст. 1772-1913 г.).
О дополненш  списка долж ностей, коимъ 
предоставляю тся особыя преим ущ ества сл у ж ­
бы въ  отдаленны хъ мФ стностяхъ.
*(Собраше узаконеш й № 186 отдфла перваго 
ст. 1773-1913 г.).
ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФБСТЪ




И М П Е Р А Т О Р Ъ  и С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ  
ВСЕРОСС1ЙСК1Й,
ЦЯРЬ ПОЛЬСК1Й, ВЕЛИКИЙ к н я з ь  
ФИНЛЯНДСК1Й
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всФмъ вФрнымъ НАШ ИМЪ 
подданнымъ:
Волею Всевыш няго три вФка тому назадъ  
пресФкся Ц арственный родъ Рюриковичей, 
основателей и собирателей Русской земли. 
Тяжкья невзгоды обруш ились на НАШ Е оте­
чество; безначал1е и см ута обуяли Русь; ино­
земные недруги вторглись въ  ея предФльь; 
[первопрестольная Москва съ  ея святы нями 
[ ст ал а  добычею врага, но на краю величай­
т е 5» опасности, угрож авш ей Россш , Господь 
Всемогущий не оставилъ ее Своей великой ми- 
лостш . По призы ву крФпкихъ духом ъ ру с­
скихъ людей, сплотивш ихся подъ сФнью 
Троицко-Серпевской лавры , воспрянулъ рус- 
скьй народъ на защ иту родины и съ  помощью 
Бож1ею, одолФвъ врага , освободилъ Москву 
отъ  непрьятельскаго засилья. Созванный за- 
тФмъ вел и й й  земскШ соборъ въ  21 день фев­
р аля  1613 года единодуш но избралъ на цар- 
j ство боярина М ихаила веодоровича Р ом а­
нова, — ближ айш аго по крови къ угасш ем у 
царственному роду Рю рика и Владим1ра свя- 
таго. ПослФ глубокаго разд у м ья  и горячей 
молитвы юный предокъ НАПГЬ, съ  благос­
ловенья матери своей инокини Мареы, при- 
н ялъ  на себя тяж кое бремя царствен наго слу- 
ж еш я. Съ той поры и доселФ десница Божья 
охраняла и возвеличивала НАШ У Д ерж аву. 
Совокупььыми трудам и  вФнценосныхъ пред- 
ш ественниковъ НАШ ИХЪ на ПрестолФ Рос- 
тй с к о м ъ  и всФхъ вФрныхъ сыновъ Россш  
созидалось и крФпло русское государство. 
Неоднократно подвергалось НАШ Е отечество 
испытаньямъ, но народъ русскш , тверды й въ  
вфрф православны й и сильный горячею лю­
бовью къ  родинф и самоотверженною пред ан ­
ностью своимъ Государям ъ, преодолФвалъ 
невзгоды  и вы ходилъ и зъ  нихъ обновленнымъ 
и окрФпьпимъ. ТФсные предФлы Московской 
Р у си  р аздви н улась  и Имперья РоссШ екая с т а ­
л а  нынФ въ  р яд у  первььхъ держ авъ  Mipa. В ъ 
неизмФнномъ единенш  съ  возлюбленнымъ на- 
родом ъ НАШ ИМ Ъ уповаем ъ МЫ и впредь
Высочайш!© указы, манифесты и важнейпия правит, распоряжейя. 25
вести  государство  но пути  м ирнаго устрое- 
ш я ж изни народной. Объемля взором ъ ми- 
лувнпя три столетия, МЫ видимъ на всем ъ 
ихъ протяжении вы сои е подвиги лучш ихъ сы- 
новъ Poccin, не щ адивш вхъ для нея ни тру- 
довъ , ни достояш я, ни самой жизни своей. 
Д а  иребудетъ  пам ять о нихъ н авсегд а  свя­
щенной въ л 'Ьтописяхъ родной земли. В ъ сей 
торж ественны й день всенароднаго нраздно- 
ваш я трехсотлетия Ц арствоваш я Д ом а Ро- 
м аиовы хъ НАМЪ отрадно съ признательны м ъ 
ум илеш ем ъ остановить внимаш е НАШИ на 
за сл у гах ъ  передъ  Россией сподвиж никовъ ея 
Ц арей  и в"Ь х ъ  верн ы хъ  поддаины хъ ихъ. 
Велики заслуги  святителей и пасты рей церк­
ви православной, озаривш ихъ Р у сь  св'Ьтомъ 
истинной вер ы  и прославивш ихъ ее подви­
гами благочесття и христианской любви. Б л а ­
городное дворянство росшйское кровью своею 
зап еч атлело  преданность р оди н е и в ъ  тру- 
д а х ъ  государственнаго  устроеш я неизменно 
подавато  высокШ п р и м ер ь  граж данской  доб­
лести, особливо въ  пам ятную  годину осво- 
бож деш я к р естья н е  отъ  крепостной зависи­
мости. В ъ и я н ш  славы  и велич!я вы ступ аетъ  
образъ русскаго  воина, защ итника веры , П ре­
стола и отечества; б еззаветн о е  м уж ество и 
непоколебимая преданность своему долгу 
христолю биваго воинства россш скаго отстоя­
ли Р у сь  отъ непр1ятеля и ны не служ атъ  
крепким ъ щ итомъ ея отъ  враж ескаго  наш ест- 
Bia. Много упорнаго и  честнаго т р у д а  вло­
жено въ  дело  устроеш я госуд арства пред ан ­
ными НАМ Ъ служ илы ми людьми, безъ  р а з ­
личая зваш й  и  положенш. В ъ  области наукъ, 
словесности и и скусствъ  выдающиеся руссш е 
лю ди стяж али  себе  почетныя имена и тр у ­
ды ихъ, привлегаше вним аш е всего Mipa, по­
лучили  высокую оц ен ку  не только въ  отече­
с т в е  НАШ ЕМ Ъ, но и далеко за  его п р е д е ­
лами. На мирномъ поприщ е сельскаго хозяй­
ства, торговли и промыш ленности вы двину­
лись руссю е лю ди настойчиваго тр у д а  и ши- 
рокаго почина, созидавппе друж ны ми усш пя- 
ми хозяйственную  мощь Poccin. Н еизмеримы 
и несчетны  заслуги  предъ  Pocciero десятковъ  
миллш новъ ея пахарей , терп еш ем ъ  и трудом ъ 
коихъ благоустрояется зем ледельческШ  про- 
м ы селъ и умножаю тся основные источники 
народнаго богатства. Б лагодарно  вспоминая 
в с е х ъ  потрудивш ихся на благо родины, при- 
зы ваем ъ  н ы н е на рубеж е четвертаго  столеН я 
царствоваш я Д ом а Романовы хъ в с е х ъ  верно- 
подланны хъ Н А Ш И Х Ъ вознести в м е с т е  съ 
НАМИ молитвы Всевыш нему объ упокоенш  в е н  
ценосны хъ предковъ  Н А Ш И Х Ъ  и в с ех ъ  те х ъ , 
кому отечество НАШ Е обязано своимъ могу- 
щ еством ъ и велич!емъ. Б лаго го в ей н ая  пам ять 
о подвигахъ  почивш ихъ да послуж ить заве- 
том ъ для поколеш й грядущ ихъ  и д а  объеди­
н и ть  вокругъ  П рестола НАШ ЕГО в с е х ъ  вер- 
ны хъ подданны хъ  дл я  новыхъ трудовъ  и под- 
виговъ на славу  и благоденств1е Росеш . Ж е­
лая достойно ознам еновать ны неш ш й торж е­
ственный день и у веко в еч и ть  его въ  пам яти 
народной, признали МЫ за  благо даровать 
милости подданны мъ НАШ ИМЪ, о чем ъ по­
велели  П равительствую щ ем у Сенату Указомъ. 
сего числа данны м ъ, объявить всенародно. 
Д а  не о с к у д е е т е  благословеш е Бож1е, на
Н А С Ъ  и лю безны хъ п одданны хъ  Н А Ш И Х Ъ
пребываю щ ее, д а  у к р е п и т ь  и  возвели чи ть  Гос­
подь В седерж итель Р усскую  землю  и  д а  по- 
д а ст ъ  НАМ Ъ си лу  высоко и твердо д ерж ать  
издревле славны й с т я гъ  отечества. Д ан ъ , въ  
С анктъ-П етербурге, въ  21 день ф евраля, въ  
л ето  отъ Р ож дества Х ристова ты сяч а  девять- 
сотъ  тринадцатое, Ц арствоваш я ж е НАШ ЕГО 
въ  девятнадцатое. На подлинномъ Собствен­
ною ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  
рукою подписано: „ Н И К О Л А Й " .
С крепилъ Управляющей М иниетерствомъ 
В нутреннихъ  Д б л ъ  Макзаковъ.
Именной ВысочайшШ у ш ъ
Правительствующему Сенату
о Монаршихъ милостяхъ насе- 
лежю по случаю трехсотлЪп'я 
Дома Романовыхъ.
Въ ознам еноваш е исполнивш агося н ы н е 
трех со тл еН я  со дн я  всенароднаго  избраш я 
на Ц арство перваго Г о сударя  изъ  Д ом а Р о ­
м ановы хъ, Н ам ъ отрадно, по з а в е т у  прош ла­
го, отм етить  с ш  годовщ ину д е л ам и  благотво- 
реш я и дароваш ем ъ  лю безны м ъ подданны м ъ 
Н аш имъ разли ч н ы хъ  м илостей, л ь го тъ  и об- 
легченш . В ерны й сподвиж никъ Н аш ъ въ го­
ды  труд овъ  и тяж ки хъ  испы таш й, д а  объе­
динится съ  Нами русскШ  н арод ъ  и  въ  сей 
торж ественны й день молитвеннаго воспоми­
нания о п редкахъ  Н аш и хъ —славн ы хъ  строи- 
тел ях ъ  Зем ли Русской.
С л ед у я  И хъ держ авном у п р и м ер у , а съ  
т е м ъ  в м ёс те  и  повинуясь вл еч ен ш  сердца 
Н аш его, Мы не могли не обратить преж де 
всего вним аш я н а  печальную  су д ьб у  осиро- 
тевш и хъ  д е т е й  сельскаго  населения, нередко 
остаю щ ихся б езъ  всякаго  призора и  даж е 
п р о п и т а т я . Относя причину сего к ъ  н еуд ов­
летворительности  сущ ествую щ ей постановки 
п ри зреш я неим ущ ихъ сиротъ  в ъ  сельски хъ  
м естн о стях ъ  й м п ерш  и къ  несогласованности  
деятельн ости  на сем ь поприщ е м ест н ы х ъ  об- 
щ ествениы хъ у ст ан о в л е н а  и частны хъ  лицъ. 
Мы сочли полезны м ъ учредить  дл я  упорядо- 
чеш я этого важ н аго  д е л а  особый комитетъ, 
задачею  коего поставляем ъ  объединеш е з а ­
б оть  объ у казан н ы хъ  д е т я х ъ  и воепособле- 
Hie учреж деш ям ъ, ведаю щ им ъ п ри зреш ем ъ  
ихъ, дабы , получивъ воспиташ е и пригодны я 
въ  сельском ъ бы ту познаш я, они м огли стать  
полезны ми Г осударству  труж еникам и.
Ц еня полезную  н а м естах ъ  д е яте л ьн о с ть  
первенствую щ аго въ  Имперш  Н аш ей дворян- 
скаго сослов1я, основанную  на зем л ев л ад ен ш  
и проникнутую  исконною преданностью  ко- 
ренны м ъ н ач алам ъ  русской  госуд арствен н о­
сти, Мы признали  целесообразны м ъ  придти 
на помощь верном у Н аш ему д ворян ству  пре- 
доставлеш ем ъ ему ср е д с тв е  дл я  уси леш я и 
разви Н я дворянскихъ каосъ  взаимопомощ и
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я  ины хъ сословны хъ взаям овопом огательны хъ 
у чреж д ен ^ .
П овел !ш ем ъ  Нашимъ, 12-го ав гу ста  1906 г. 
воспослЪдовавшимъ, ук азали  Мы передать 
К рестьянском у поземельному банку земли 
у д ’Ь льнаго ведом ства, предопределивъ, за  
симъ, что получаемый отъ  продажи этихъ  
зем ель прибыли подлеж ать  обращ енш  въ  осо­
бый фондъ для оказаш я сельском у населенно 
землеустроительной помощи. Н ы н!, въ  непре- 
станном ъ попеченш  объ устроенш  крестьян- 
скихъ земледЪ льческихъ хозяйствъ, признали 
Мы своевременнымъ обособить упом януты я 
прибыли въ  спещ альном ъ к ап и та л ! и обра­
ти ть  его на сод !й ств!е  улучш енш  хозяйствен- 
наго бы та сельскаго  населеш я, на основанш  
им !ю щ ихъ  быть выработанными особыхъ о 
сем ь  к ап и та л ! правилъ.
Р авны м ъ образомъ, Мы наш ли своевре­
меннымъ безвозвратно слож ить ссуды , вы ­
данны й по закону 15-го м арта 1906 года зем- 
левладЪ льцам ъ различны хъ сословШ для под­
держания хозяйства въ  ихъ  и м !ш ях ъ , разо- 
ренны хъ всл!дств1е бывш ихъ въ  печальную  
пору внутренней см уты  безпорядковъ.
Особымъ повел !ш ем ъ  Наш имъ 22-го д е ­
кабря 1912 года  воспосл!довавш им ъ, препо­
дали  Мы М инистрамъ и Главноуправляю щ имъ 
отдельны м и частям и у к азаш я относительно 
л ьго тъ  по представлеш ям ъ къ  Высочайш имъ 
н аградам ъ  какъ  лицъ, состоящ ихъ на д е й ­
ствительной государственной сл у ж б !, такъ  и 
отличивш ихся на благогворнтельномъ и  об- 
щ еполезномъ поприщ ахъ.
Н езависимо отъ сего, въ  ц !л я х ъ  поощре- 
ш я ревностнаго тр у д а  служ ащ и хъ  различ­
ны хъ в !д о м ствъ , сочли Мы справедливы м ъ 
принять, впредь д ' и зд аш я н< ваго общаго 
у ст ав а  о пенш яхъ и единовременныхъ посо- 
бш хъ, н !которы я м !р ы  къ  улучшешю пен- 
с!оннаго обезпечеш я служ ащ ихъ и ихъ  се- 
м ействъ путем ъ  допущ еш я, въ  уваж итель- 
ны хъ случаяхъ , б о л !е  льготнаго  п ри м !н еш я 
сущ еству ющаго порядка назначеш я усилен- 
ны хъ пенсШ и единовременны хъ пособШ въ 
отношенш сроковъ ихъ вы слуги. В м ! с т !  съ  
сим ъ возложили Мы на М чнистровъ и Главно- 
управляю щ ихъ отдельны м и частям и обязан ­
ность озаботиться увеличеш ем ъ испраш ивае- 
м ы хъ въ  установленномъ порядке, средствъ  
н а  воспиташ е д ! т е й  чиновниковъ, въ  видахъ 
преим ущ ественнаго воспособлеш я младш имъ 
служ ащ имъ.
В ъ сознаш и важ наго значения и пользы  
зем л ед !льч еск аго  труда, служ ащ аго  гл авн ей ­
шею основою хозяйственнаго п р еу с п !я ш я  Им- 
перш  Нашей, наш ли Мы справедливы м ъ уч­
редить  зн акъ  отлич!я дл я  лицъ, вы д ели в­
ш ихся своею полезною работою на поприщ ! 
сельско-xr зяйетвенной деятельности .
В ъ  участливом ъ вниманщ  къ усердной 
д еятел ьн о сти  лицъ ж енскаго пола въ разли ч ­
ны хъ отрасляхъ  государственного и обще 
ственнаго служ еш я, признали Мы з а  благо 
учредить особый для поощ реш я ихъ  за сл у гъ  
зн а к ъ  отлагая.
П ам ятуя д а л !е  объ участи  т !х ъ ,  кои по 
н у ж д !  или по инымъ обстоятельствам ъ о к а ­
зались  неисправны ми плательщ икам и различ­
ны хъ налоговъ и  сборовъ, реш или  Мы облег­
чить положеш е сихъ лицъ  полнымъ или ча- 
стичнымъ слож еш емъ леж ащ ихъ н а  н и хъ  обя- 
зател ьств ъ  передъ  казною.
Н аконецъ, не оставляли Мы Наш имъ вни- 
м аш емъ и т ! х ъ  и зъ  Н аш ихъ подданны хъ, кои 
въ  силу судебнаго приговора или въ  п о р яд к ! 
адм инистративном ъ несутъ  кару  ва наруш е- 
Hie уголовнаго закона или за  неподчинеш е 
установленному в л а с т ь »  порядку и засл у ж и ­
в а ю т ^  по т ! м ъ  или ины мъ основаш я мъ, снис­
хождения, п овел !въ  слож ить полностью или 
въ  части  отбываемый ими наказаш я.
Сообразно с ъ  симъ В сем илостивейш е по- 
в ел !ваем ъ :
I. Учредить, въ  ц !л я х ъ  воспособлеш я д е ­
л у  п р и зр !ш я  сиротъ сельскаго населеш я, безъ 
различ1я сословШ и в!рои сп овед аш й , а  равно 
д л я  объединеш я правительственной, обще­
ственной и частной деятельности  въ  этомъ 
направленш , особый комитетъ съ  присвое- 
ш ем ъ ем у наим еиоваш я ,Р ом ановскаго“. Ос­
новаш я образоваш я сего комитета и порядокъ 
его д!йств1я определить  особымъ положе- 
ш ем ъ предоставивъ сем у установлеш ю  въ 
обезпечеш е плодотворной д еятельн ости  его 
надлеж анця воспособлеш я и зъ  Государствен- 
наго К азначейства, испраш иваемы я въ  уста­
новленномъ поряд к!.
II. О бразовать з а  счетъ  запаснаго  капи­
тал а  Г осударственнаго Д ворянскаго  земель- 
наго банка отдельны й, въ  с о с т а в !  средствъ  
сего учреж деш я, неприкосновенный ф ондъ въ 
пам ять трехстол!'П я Царствования Д ом а Р о ­
мановыхъ въ  государетвенны хъ  процентныхъ 
бум агахъ  на сумму въ  десять  миллю новъ руб­
лей, съ  обращ еш емъ приносимыхъ означен- 
нымъ фондомъ процентовъ н а  у с и л е т е  основ- 
ны хъ капиталовъ губернскихъ дворянскихъ 
кассъ  взаимопомощи и иныхъ взаимо-вспомо- 
гательн ы хъ  дворянскихъ учрежденШ , въ  в и ­
д а х ъ  оказаш я м ёстн ы м ъ  потомственнымъ дво- 
рянам ъ  зем л ев л ад !л ьц ам ъ  возможнаго со д !й - 
ств1я въ  исправномъ внесенш  причитаю щ ихся 
съ  ихъ  им!нШ  платеж ей ипотечнымъ учреж- 
деш ям ъ. Подробный о семъ правила, по раз- 
см о тр !н ш  ихъ СовЬтомъ М инистровъ, долж ны 
быть поднесены на утверж еш е Наше.
Ill И зъ прибылей, вы ручаем ы хъ Кресть- 
янским ъ позем ельны м ъ банкомъ отъ  продажи 
переданны хъ ему, въ  силу п овел !ш я Наш аго 
отъ  12-го ав гу ста  1906 года, у д !л ь н ы х ъ  з е ­
мель. образовать особый неприкосновенный 
Имени Нашего капиталъ  въ  пам ять трехсот- 
л е Н я  царствоваш я Д ом а Романовы хъ и пере­
числять ежегодно, начиная съ  1913 года, при 
заклю ченш  счетовъ банка, означенны я суммы, 
государственны м и свидетельствам и  Кресть- 
янскаго поземельнаго банка, въ  поименован­
ный кап и талъ  впредь до достижения имъ пя­
тидесяти  миллю новъ рублей,—съ  т !м ъ , что­
бы приносимые симъ капиталом ъ проценты, 
а  равно избытки онаго, сверхъ  пятидесяти  
миллю новъ рублей, обращ ались распоряж е- 
ш ем ъ Г лавнаго  У правлеш я Зем леустройства и 
Зем лед!л1я н а  м!ропр!ят1я по улучш енш  ус- 
лов1й тр у д а  и упрочен!» хозяйственнаго бы­
т а  сельскаго населеш я въ  п о р яд к ! правилъ, 
Нами имЬющ ихъ быть утвержденными.
IV. Сложить остаю нцяся еще непогаш ен­
ными соуды, вы даины я и зъ  кредита, отпущен-
Высочайипе указы, манифесты и важн'Ьйлйя правит, распоряжешя 27
наго на основанш  Вы сочайш е утверж деннаго  
15-го м арта 1906 года  мнФшя Г осуд арствен ­
н а я  СовФта („Собр. у за к .“, ст. 451), въ видахъ  
возстановлеш я сельскаго  хозяйства въ  иыФ- 
ш яхъ, пострад авш ихъ  отъ  аграрн ы хъ  безпо- 
рядковъ, вмФстФ с ъ  образовавш имися по симъ 
ссудам ъ  недоимками и начисленною по нимъ 
къ 21-му ф евраля 1913 года пенею.
V. П ривести въ  дФйстше утверж денное 
Нами, особо отъ сего, положеш е о льготахъ , 
допускаем ы хъ  по случаю  настоящ ей истори­
ческой годовщ ины  при испрош еш и Высочай- 
ш ихъ н аград ъ  лицам ъ, состоящ им ъ на сл у ж ­
б а  граж данской или оказавш им и отличая на 
попршцф благотворительной и общеполезной 
деятел ьн о сти .
VI. В предь до и зд аш я новаго общаго 
у став а  о п ен и я х ъ  и единовременны хъ посо- 
(йяхъ, предоставить  С овету М инистровъ, при 
разсмотрФ нш  представлеш й М инистровъ и 
Г лавноуправляю щ ихъ отдельны м и частями 
объ иоцрош енш  увольняем ы м и въ  отставку 
служ ащ им и и сем ействам и состоявш ихъ на 
елуж бф лицъ усиленны хъ  п ен и й  и единовре­
м енны хъ пособШ, допускать , въ  уваж итель- 
ны хъ сл у ч аях ъ , болФе льготное примФнеше 
сущ ествую щ аго порядка назначеш я пенеШ и 
единовременны хъ пособШ въ  отнош енш  вл1я- 
ющихъ на размФры ихъ сроковъ вы слуги  
На р яд у  съ  симъ, поручить 1’лавны м ъ н ач ал ь ­
никам и вФдомствъ озаботиться исирош еш емъ, 
въ  установленном ъ порядкФ, увеличеш я по 
смФтамъ послФ дующихъ лФтъ кредитовъ на 
пссо61я подведом ственны м и имъ чинами на 
воспиташ е дФтей, съ  тФмъ, чтобы асси гн уе­
мый д л я  сего средства п редназначались , въ 
первую  очередь, н а  удовлетвореш е соотвФт 
ствую щ ихъ нуж дъ наим енее обезпеченны хъ 
по св ему положенно служ ащ ихъ-
VII. П редоставить крестьянам ъ-домохозя- 
евамъ, переселивш имся з а  У ралъ безъ  над- 
леж ащ аго разрф ш еш я до 21-го ф евраля 1913 г. 
и получивш ихъ на новы хъ мФ стахъ зем ель­
ное устройство, п ользоваться всФми льготами, 
которыя предоставлены  по закону крестья­
нами, переселивш имся съ  соблюден1емъ уста- 
новленны хъ правилъ, за  исклю чеш ем ъ льготъ  
по воинской повинноста.
VIII. О братить и зъ  средствъ , отпускае- 
м ы хъ по смФтамъ Главнаго Управлен1я З ем ­
леустрой ства и Земледтипя на пособ!я при 
зем леустройства , до 75,000 руб. на вы дачу въ 
1913 году  тФмъ и зъ  сельскихъ  обывателей, 
которые завели  н а  своихъ зем ляхъ  образцо- 
выя хозяйства , денеж ны хъ безвозвратны хъ 
пособш подъ наим еноваш ем ъ „прем1й въ  па 
м ять трехсотлФ Н я царствован!я Д ом а Рома- 
новы хъ“.
IX. Л ицам ъ, состоящ имъ въ  покровитель­
с т в а  А лександровскаго ком итета о ранены хъ, 
о к азать  нижеелфдуюощя льготы  и noco6ifl:
1) числящ им ся на елужбф неимущ ими ш табъ- 
и оберъ-оф ицерам ъ и зъ  состава  указанны хъ  
лицъ предоставляется право н а  получеш е по- 
co6in на домаш нее образоваш е дФтей обоего 
пола: до 6-лФтняго возраста по 80 руб. въ 
годъ , а  съ  6-ти до 12-лФтняго, если до того 
врем ени дфти не п оступ и ть  въ  учебный за- 
веден!я на сч етъ  казны  или др у ги х ъ  источ- 
никовъ, по 120 руб. въ  годъ  на кащ даго ре­
бенка; дл я  сего въ  расходны й смФты инва- 
ли дваго  к ап и тал а  еж егодно вносится кредитъ  
въ  оуммФ 25000 р у б ; 2) вдовам и, родителям и 
и сиротам и генераловъ, ш табъ  и оберъ-офи- 
церовъ и д р у ги х ъ  чиновъ соотвФ тствукнцаго 
зваш я, главы  коихъ состояли  въ  покровитель­
ст в а  А лександровскаго комитета о ранены хъ  
въ  чиелф ранены хъ  2 го класса, д ар у ется  п р а­
во на получеш е пенеш  и зъ  инвалиднаго ка­
пи тала безъ  разсмотрФ ш я вопроса о причинФ 
смерти главы  семьи, и 3) въ  еж егодный р а с ­
ходный см Ьты  инвалиднаго кап и тала вносит­
ся сум м а въ  10000 руб. на вы д ач у  единовре­
менныхъ пособШ ранены м и ниж ним ъ чинами, 
служ ивш ими въ  войсковы хъ ч астях ъ , коихъ 
Ш ефами со сто ять  или состояли Особы И м п е­
раторской фамшпи, с ъ  наим еноваш ем ъ эти хъ  
вы дачи: *пособ!е И м ператора Н иколая II въ  
пам ять трехстолФ тняго юбилея царствоваш я 
Д ом а Романовыхъ».
X. У чредить въ  п ам ять  трехсотлФ Ня ц ар ­
ствоваш я Д ом а Н аш его особыя ю билейныя, 
настольную  и нагрудную , м едали, на основа­
нии особыхъ о сихъ  м ед аляхъ  положенШ.
XI. П редоставить  всФмъ состоящ им и н а  
службФ къ 21-му ф евраля  1913 года  свящ енно­
служ ителям и  православнаго монаш ествую щ а- 
го и бФлаго духовенства право ношешя осо- 
баго, въ  ознам еноваш е трехсотлф 'пя царство 
ваш я Д ом а Ром ановы хъ, н агруднаго  юбилей- 
наго знака.
XII. У чредить зн аки  отлич!я д л я  лицъ , 
выдФляющихся своею полезною д е я те л ь н о ­
стью на поприщф сельско-хозяйственнаго 
труд а .
ХШ. Въ ви д ахъ  поооцрешя засп у гъ , ока- 
зы ваем ы хъ лицами, ж енскаго п ола на раз- 
личны хъ поприщ ахъ государственнаго  и об- 
щ ественнаго елуж еш я, учредить дл я  сихъ 
лицъ зн акъ  отлич!я, на основанш  особаго о 
семи знакФ устава .
XIV. Освободить отъ  всякой отвФтствен- 
ности военно-служ ащ ихъ, ветупивш ихъ  по 
день 21-го ф евраля 1913 года въ  бракъ  съ  
наруш еш ем ъ установленны хъ  н а сей пред- 
м етъ  сп ещ альн ы хъ  воинскихъ правилъ.
XV. 1. Сложить всФ недоимки по отмФ- 
ненны мъ окладны м ъ сборами, то есть  по от- 
мФненнымъ вы купны м и платеж ам и, по по­
душ ной подати  въ  Сибири и личной подати 
въ  возсоециненной части  Б ессар аб ш  (Изма- 
ильегай уфздъ), а  равно слож ить недоимки 
полупроцентнаго сбора съ  недвиж им ы хъ иму- 
щ ествъ в ъ  пригородны хъ мФ стахъ С .-Петер­
бурга на содерж аш е полицш .
2. Числящдеся къ 1-му ян варя  1913 года и 
по день  и зд аш я сего у к аза  непополненныя 
недоимки по ниж еелфдую щ имъ податя.мъ и 
сборами: а) по неотмФ неннымъ В ы сочайш ими 
М анифестами 3-го ноября 1905 года  вы куп­
ными платеж ам и  с ъ  сельскихъ  обы вателей,
б) по государственном у позем ельном у налогу  
съ  сельскихъ  обы вателей и по другим и  по­
зем ельны м и сборами, исчисленны м и по ст 2 
§ 1 смФты деп артам ен та  окладны хъ сборовъ 
съ  лицъ  сельскаго  состояш я; основному и 
добавочном у крестьянском у позем ельном у н а­
ло гу  и позем ельны м и сборам и съ  сибирскихъ 
к рестьянъ  и  инородцевъ. владФ ющихъ землею 
н а  правф с о б с т в е н н о е ^ , в) по оброчной но-
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дати , а  такж е платеж ам и переоеленцевъ за
отведенны я имъ въ  безсрочное пользоваш е 
казенны я земли, г) по подымной подати  въ  
п осадахъ  и сел еш ях ъ  и сбору н а содерж аш е 
гминны хъ судовъ въ  губерш яхъ  Ц арства 
П ольскаго, д) но частном у земскому сбору на 
размежевание баш кирскихъ земель, е) по сбо- 
рам ъ  съ  недвиж имы хъ им ущ ествъ въ  возсое- 
диненной части  Б езсар аб ш , ж) по подати со 
скота киргизовъ и калмы ковъ въ  А страхан­
ской губернш , з) по кибиточной подати, и) 
по душ евы м ъ сборамъ: ясачном у сбору съ  
кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ Сибири и 
сбору на м еж еваш е (ст. 7 § 1 смФты деп ар ­
там ента окладны хъ сборовъ) и i) по сбору съ  
тузем наго населеш я К авказекаго края взамФнъ 
отбы ваш я воинской повинности—слож ить въ 
полномъ размФрФ, а  недоимки налога съ  н е­
движ им ы хъ им ущ ествъ въ  городахъ, посадахъ  
и мФ стечкахъ и налога съ  городскихъ недви­
ж им ы хъ им ущ ествъ въ  губерш яхъ  Привис- 
линскаго края  (свод. зак. т. Y, уст. прям, налог., 
изд . 1903 г-А нынФ замФненныхъ государствен- 
ны м ъ налогом ъ съ  недвиж имы хъ имущ ествъ 
въ  городахъ , посадахъ  и м’Ьстечкахъ, за  исклю- 
чеш ем ъ посадовъ губерш й Ц арства П ольскаго 
(„Собр. у за к .“ 1910 г. ст. 1199),—слож ить въ 
половинномъ разм ЬрЬ.
3. Сложить недоимки по поземельному 
оброку, образовавппяся по 21-е февраля 1913 г., 
за  крестьянам и и зъ  бывш ихъ горнозавод- 
скихъ людей и и х ъ  семействъ алтайскаго и 
нерчинскаго округовъ вЬдом ства Кабинета 
Наш его по уставны м ъ грам отам ъ и за  поль­
зоваш е землями вообще сверхъ уставны хъ 
грам отъ.
4. Слож итъ и зъ  числящ ихся къ 1-му ян ­
варя 1913 года  и по день 21-го ф евраля 1913 г. 
непополненныхъ недоимокъ по основному про­
мысловому налогу  (свод. зак. т. V, уст. прям, 
налог., изд. 1903 г., ст. 366—559),—за  исключе- 
ш ем ъ недоимокъ по сему налогу съ  предпр1я- 
тш , обязанны хъ публичною отчетностью, а 
равно съ  предпр1ятш, означенны хъ въ  статьЬ  
521 устава  о прям ы хъ налогахъ (свод, зак., 
т. Y, изд. 1903 г.),—тЬ, которыя не превыша- 
ю тъ 50 р у б ; суммы же недоимокъ, превышаю- 
щ'ш означенны й разм Ь ръ, уменьш ить на 50 р. 
каждую.
5. П ростить причитаю пцеся къ 1-му я н ­
варя 1913 года и по день 21-го ф евраля 1913 г. 
еще непополненные- а) всякаго  рода штрафы 
и пени по взим аемы мъ въ  казну  прям ы м ъ на- 
логам ъ  (свод, зак т. Y, уст. прям, налог., 
изд . 1903 г., ст. 1), а такж е по пош линамъ 
крЬпостнымъ и съ  безм езднаго перехода иму­
щ ествъ, б) взы скаш я, не превышаюиця 600 р., 
за  наруш еш е правилъ о государственномъ 
промысловомъ налогЬ (свод. зак. т. У, уст. 
прям, налог., изд. 1903 г., ст. 526—536); в зы с ­
каш я же, превышающая означенную  сумму, 
ум еньш ить на 600 руб. каждое; в) взы скаш я 
з а  наруш еш я у став а  о гербовомъ сборЬ (свод, 
зак. т. Y, уст. пошлин., изд . 1903 г.) на всякую 
сумму, ограничивш ись лиш ь истребоваш емъ 
ординарной суммы гербоваго сбора, г) пени, 
причитаю пцяся по статьям ъ  166 и 168 устава  
о гербовомъ сборЬ, и д) штрафы за  непра­
вильное вадшаше тяж ебъ и  исковъ и сл ед у ю ­
щ ую въ  пользу  казны  половину ш трафовъ за 
неправильную  апеллящ ю .
6. Проетить и слож ить ш трафы и взы ска- 
н1я, начтенные до 21-го ф евраля 1913 года на 
долж ностны хъ лицъ по неправильном у при- 
мЬненвд тамож еннаго тариф а и дЬйетвую - 
щ ихъ по таможенной части законовъ, инструк- 
цШ и распоряж еш й.
7. В озстановить право на получеш е легити- 
мащ онныхъ билетовъ, лицамъ, лнш енныхъ 
сего права до 21-го февраля 1913 года на ос- 
нованш  статьи  1039 у става  тамож еннаго (свод, 
зак. т. YI, изд. 1916 г.).
8. Сложить со счетовъ недоимки плате­
жей и проценты за  просрочку, образовав- 
пйеся по 21-е февраля 1913 года по ссудам ъ  
и зъ  казны, вы данны мъ поморамъ н а поддер­
ж и т е  и р а з в и т а  рыбныхъ и звЬрины хъ про- 
мысловъ.
9. По ссудам ъ , вы данны мъ изъ  казны го- 
родам ъ и зем ствам ъ н а  выполнеш е см Ьтны хъ 
расходовъ и на дорож ныя работы, простить 
и со счетовъ слож ить числянцеся по день 
21-го ф евраля 1913 года проценты за  прос­
рочку платежей: пе ссудам ъ  же, вы данны мъ 
городскимъ и сельским ъ общ ествамъ по сл у ­
чаю бФдствШ, а. такж е городамъ и зем ствам ъ 
на покры та расходовъ, вы званны хъ военными 
ообьш ями и на борьбу съ  эпидем1ями и эпи- 
зооНями, слож ить кромф процентовъ за про­
срочку, всФ числяпцеся по 21-е ф евраля 1913 г. 
недоимки по просроченнымъ платеж ами.
10. Сложить образовавппеся по день 21 фев­
раля 1913 года:
а) начеты  на всякую  сумму, произведен­
ные по частны ми спиртоочистительны ми з а ­
водами, ректификующими спиртъ по заказам ъ  
казны, за  превыш еш е обусловленны хъ дого­
ворами нормъ тратъ  въ казенномъ спиртФ, 
взы скавъ  съ  отвФтственныхъ лицъ лишь при­
чиненные казнф  убытки по средней заготови­
тельной цФнФ спирта, если притомъ не будетъ  
доказано, что превыш еш е нормъ таковы хъ 
тр атъ  произошло по винФ сихъ лицъ;
б) начеты  на всякую  сум м у, обращенные 
на администрацда казенны хъ винныхъ скла- 
довъ за превыш еш е при производств^ к азен ­
ной винной онерацш  установленны хъ нормъ 
тр атъ  казенны хъ спирта, вина, денатурнро- 
ваннаго спирта, стеклянной посуды  и дру- 
ги хъ  матер1аловъ при операщ яхъ въ  казен ­
ныхъ спиртоочистительны хъ заводахъ, скла- 
д ах ъ  и м агазинахъ , если не будетъ доказано, 
что превыш еш е таковы хъ тратъ  произошло по 
винФ причастны хъ къ этими операщ ям ъ лицъ, и
в) взы ск ан »  излишне вы данны хъ безагс- 
цизны хъ отчислеш й по сельско-хозяйствен- 
ному винокурешю вслФдств]е несоотвФтств1я 
емкости квасильны хъ чановъ площ ади пахот­
ной земли.
11. П роетить всФ непоступивипя въ  казну 
по день 21-го февраля 1913 года пени за  не­
своевременный взноси пособШ Государствен­
ному К азначейству, причитавш ихся за  преж ­
нее до 1-го января 1913 года время.
12. Сложить и зъ  недоимокъ по нооклад- 
нымъ сборамъ, кромФ гербоваго, и по казен­
ной продажФ питей, а  такж е пошлинамъ раз- 
ны хъ наименоваш й и взы скаш ям ъ, не подхо­
дящ им и поди дФйстше преды дущ ихъ статей ,
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равно какъ  по и здерж кам ъ  н а  содерж аш е и 
пересы лку арестан товъ  и вы дачам ъ  и зъ  казны  
на счетъ  виновны хъ кормовыхъ, прогоновъ и 
суточны хъ денегъ , образовавш ихся по 21-е 
февраля 1913 года, какъ  числящ ихся, такъ  и 
не начисленны хъ или разсроченны хъ ,— тФ, ко­
торый въ  отдФ льности не превы ш аю тъ 50 р ; 
по недоимкамъ же на большую сум м у исклю­
чить по 50 руб. и зъ  каж дой статьи .
13. ДФ йств1е даруем ы хъ  въ статф 12 сего 
(XV) о тд тл а  л ьго тъ  но распространяется:
а) н а  суммы казнФ не принадлеж янця и 
хотя находянцяся въ распоряж енш  П рави­
тельства , но имФюнця спещ альное н азн а­
чение:
б) на взы скаш я по казенны м ъ подрядам ъ 
и поставкам ъ;
в) на недоимки по патентны м ъ и акциз- 
ны м ъ сборам ъ и тамож енны м ъ пошлинамъ:
г) на капитальны я суммы пособШ Г осу ­
дарственном у К азначейству, и
д) на недоимки третнаго  ж алован ья со- 
стоящ ихъ на службФ лицъ, получаю щ ихъ со­
держание.
14. П ростить всФ образовавш аяся по 1-е ян­
варя 1913 года недоимки на ли ц ахъ , пере- 
бравш ихъ пенсш  и зъ  казны, и на ли ц ахъ  ви­
новны хъ въ  неправильной выдачФ таковы хъ 
пенсШ и содерж аш я, если  противъ означен- 
ны хъ ли ц ъ  не возбуж дено обвинеше въ  при- 
чиненш  ими ущ ерба завфдомо съ  корыстною 
или иною противозаконною  цФлыо.
15. Сложить со счетовъ убы тки, причинен­
ные казнФ по 21 е ф евраля 1913 года н епра­
вильны ми назначеш ям и и вы дачам и отстав- 
нымъ нижнимъ чинамъ, и хъ  ж енам ъ и вдо- 
вам ъ установленны хъ единовременны хъ и 
пож изненны хъ пособШ, а такж е пятирубле- 
вы хъ  въ  мФсяцъ пенсш  за  служ бу при Им- 
ператорф  НиколаФ 1 и севастопольскихъ пен- 
cifi И м ператора Н иколая II.
16. П ростить и слож ить на нижеслФдую- 
щ ихъ основаш яхъ  невзы еканны е еще по служ ­
бФ какъ  казенны е, такъ  и вФдомства учреж - 
денШ И мператрицы  М арш начеты  (зачислен­
ные въ  недоимки и незачисленны е), ущ ербы 
и утраты , а  равно переборы, образовавпнеся 
о тъ  неправильной вы дачи служ ащ им ъ въ  го ­
суд арствен  ны хъ у ч р е ж д е т я х ъ  лицам ъ раз 
н ы хъ  видовъ личнаго денеж наго  довольствуя 
(ж алованья, столовы хъ, квартирны хъ, суточ­
ны хъ и порщ онны хъ, прогоновъ и т. п.), когда 
эти начеты , ущ ербы, у тр аты  и переборы при­
чинены такими д Ф й с т в у я м и  или упущениями, 
которы я послФдовали до 21-го ф евраля 1913 
года:
а) всФ невзы еканны е еще по день 21-го 
ф евраля 1913 года  начеты  (зачисленны е въ  
недоимку и  незачисленны е), равно ущ ербы, 
у тр а ты  и переборы, если тФ и д р у п е  возник­
ли до 1-го ян варя  1908 года, сложить;
б) тФ начеты , ущ ербы, утраты  и переборы, 
по которы мъ дФла къ 21-му ф евраля 1913 го­
д а  еще окончательно не разсмотрФ ны или не 
начаты , оставить безъ  преслФ доваш я, когда 
сум м а оны хъ составляетъ  не болФе 600 руб. 
на каж дое подлеж ащ ее отвФ тственности лицо 
по каж дой отдФльной отчетности за  годовой 
перш дъ времени;
в) и зъ  начетовъ , ущ ербовъ, у т р а т ь  и пе- 
реборовъ, кои ранФе 21-го ф евраля 1913 года 
уж е предписаны  ко взысканйо, или дФ ла по 
коимъ окончательно разсмотрФ ны, слож ить тФ, 
которые въ  первоначальном ъ составФ или въ 
остаткахъ  за  произведенны м ъ пополнеш емъ, 
обращ еш емъ взы сканны хъ сум м ъ въ доходъ 
казны  или слож еш ем ъ не превы ш аю тъ какъ 
общею суммою, та к ъ  и по раскладкф  ихъ  на 
отвФ тственныя лица, 600 руб. с ъ  каж даго 
лица;
г) и зъ  начетовъ  ущ ербовъ, у тр а тъ  и пе- 
реборовъ, превы ш аю щ ихъ означенную  въ  пре- 
ды дущ ихъ  пунктахъ  б и в  настоящ ей статьи  
сум му, слож ить съ  каж даго лица, взысканию 
подлеж ащ его, 600 р у б ;
д) начеты  за  вы дачи безъ разрФ ш еш я над- 
леж ащ аго н ач альства  и внФ установленнаго  
порядка н агр ад ъ  и пособШ всякаго рода какъ 
и зъ  остатковъ отъ  канцелярскихъ и ш татны хъ  
сумм ъ, такъ  и и зъ  д руги хъ  источниковъ, наз- 
наченны хъ на этотъ  предм етъ , произведенны й 
до 21-го ф евраля 1913 года, оставить  безъ  
преслФ доваш я на всякую  сумму; дъйств)е с е ­
го  пункта, распространить  такж е и на случаи  
вы дачи н агр ад ъ  и пособШ и зъ  суммъ, хотя 
бы и не назначенны хъ на этотъ  предм етъ  
или имФвшихъ иное спещ альное назначение, 
с ъ  тФмъ, чтобы сум м а слагаем аго  взы скаш я 
ограничивалась 600 р. по каж дой отдФльной 
отчетности за  годовой перш дъ времени;
е) по ущ ербам ъ и у тр атам ъ , причине н- 
нымъ по 21-е ф евраля 1913 года упущ еш ям и 
по службФ, равно по перетребованш  по сей 
день д евегъ  или иного им ущ ества, когда п ри з­
нанны й недостатокъ подлеж итъ взы скаш ю  въ  
пользу  казны  или вФ домства учреж деш й Им­
ператрицы  Mapin, съ  виновны хъ или съ  по­
ручителей  ихъ. или же съ  д р у ги х ъ  прикосно- 
венны хъ къ  дФлу лицъ, вдвое,—взы скать  толь ­
ко одну капитальную  сумму;
ж) процентовъ, гдф  таковы е за  наруш еш е 
интересовъ  казны  или вФдомства учреж деш й 
Императрицы M apin полагаю тся и кои еще
| не поступили, к у д а  слФ довало, не взы скивать  
за  время до 21-го ф евраля 1913 года, н езави ­
симо отъ суммы ихъ, и ограничить взы скаш е 
въ  сихъ  сл у ч аях ъ  одною лиш ь капитальною  
суммою причиненнаго казнФ или вФдомству 
учреж деш й И мператрицы  M apin ущ ерба;
з) всФ денеж ны е по службФ начеты , пада- 
юнце на имущ ество наелф дниковъ или н а  п ен ­
сш  вдовъ и сиротъ  лицъ, съ  коихъ начеты  
подлежали взы сканда и кои ум ерли до 21-гофев­
рал я  1913 года, просить не подвергая взыс- 
каш ям ъ и тФхъ лицъ , которыя, въ  случаФ н е ­
д о статк а  имФшя означенны хъ наелфдниковъ, 
долж ны  были за  нихъ отвФ тствовать:
и) всФ начеты , подлежащ ее пополнеш ю съ 
ли ц ъ  привлекаем ы хъ къ денеж ной отвФ т­
ственности  вслФдств5е несостятельности  или 
нерозы скаш я прям ы хъ отвФ тственныхъ лицъ, 
а такж е и наелфдниковъ ихъ , по ущ ербам ъ, 
убы ткам ъ, у тр атам ъ  и переборам ъ, причинен- 
ны м ъ до 21-го ф евраля 1913 года, слож ить безъ  
ограничеш я суммы;
i) всяш е ш траф ы  и пени по дФламъ, не свя- 
занны м ъ съ  ущ ербом ъ казны  или вФ домства 
У чреж деш й И мператрицы MapiH, налож енны е, 
во  ещ е до  21-го ф евраля 1912 года но воыоиап
30 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
ные, а  равно и тЬ, кои б у д у ть  сл ед о в ать  ко 
взыокаш ю  за  неисправности и упущенёя по 
служ бе, соверш енныя до сего дня, въ томъ 
чи сле  штрафы и пени за  недоставлеш е въ 
установленны й срокъ отчетности, докумен 
товъ  и проч., а  равно следующее на основа­
м и  статьи  30 положеш я о контроле ведом ­
ства учреждений И мператрицы Марш, про­
стить и невзыскпвать;
к) простить и невзы скивать начтенныя на 
долж ностны хъ лицъ или съ  нихъ причитаю ­
щееся, но еще не поступивппе до 21-го ф евра­
ля 1913 года, ш трафы, независимо отъ суммы 
ихъ, за  нарушенёе правилъ устава  о гербо- 
вомъ сборЪ (свод. зак. т. V, уст. пошлин., изд. 
1903.,^.). взы скавъ въ  сихъ  случ аяхъ  лишь 
ордие. Арную сум м у горбоваго с б .р а  въ той 
части ея, которая не подходитъ подъ действ1е 
пунктовъ б г  настоящ ей статьи:
л) слож ить со счетовъ в с е  числящееся по 
день 21-го февраля 1913 года з а  служ ащ ими 
на казенны хъ ж елезн ы хъ  дорогахъ. безъ ог­
раничения разм ера, начеты, возникало изъ 
дЪлъ п п недобирамъ и вообще вследствёе неп- 
равильнаго примененёя тариф а и правилъ пе­
ревозки; равны мъ образомъ слож ить со сче­
товъ  все, безъ  ограниченёя разм ера, числя­
щееся за  тем и  же служ ащ ими суммы по вын- 
равкам ъ служ бъ сборовъ по однороднымъ де- 
лам ъ, касаю щ имся перевозокъ, соверш енны хъ 
до того же дня;
м) простить и слож ить начеты , образовав- 
ппеся вследствие вы дачи разньехъ видовъ 
усиленнаго личнаго денеж наго довольствёя 
долж ностны мъ лицам ъ назначенны м ъ на с л \ж -  
б у в ъ  отдаленны й м естности Имперш и не про- 
служ ивш имъ впоследствш  въ  сихъ мФстно 
стяхъ  установленны хъ дл я  пользованёя та- 
кимъ довольствёемъ сроковъ;
н) простить и слож ить суммы числящёеся, 
на основанш  статьи  7884 устава  горнаго (свод 
зак. т. VII, по прод. 1906 г.), долгоыъ на дол- 
жностньехъ ли ц ахъ  за  допущ енны я ими, до 
дня 21-го ф евраля 191.3 года, при разсчетахъ  
по в ы д ач е  «ссигновокъ за  представленное въ  
казенны я зонотосплавочныя лабораторёи золо 
то, переплаты ;
о) силу преды дущ ихъ пунктовъ настоя­
щей статьи  не распространять:
аа) на суммы, к а зн е  не принадлежащёя, и 
хотя находяещеся въ распоряж енш  П равитель­
ства, но имеющёя спецёальное назначеш е, за  
исклю чеш емъ, однако, сум м ъ, поступаю щ аго 
въ  епецеальныя средства М инистерства Внут- 
реннихъ Д е л ъ  процентнаго сбора съ  гуртовъ  
рогатаго  скота и сбора со скотовладельцевъ  
губернШ  Ц арства П ольскаго; по сборамъ этимъ 
оставить безъ преследоваш я и взысканёя н а­
четы , ущ ербы и утраты , которые въ  первона- 
чальном ъ ихъ составе  или по р асклад к е  ихъ 
н а  разны я ли ц а не перевыш аю тъ съ  каж даго 
600 руб. и возникли по д елам ъ , начавш им­
ся до дня 21-го февраля 1913 года;
бб) н а  благотворительны е и спецёальные 
капиталы  и н а суммы, находящееся въ  распо­
ряж енш  ведом ства учреж деш й Императрицы 
Марш, но ему не принадлежащ ёя, составляю - 
нця частную  собственность (залоги и пенсёи 
воспиты ваем ы хъ, залоги  подрядчиковъ и проч.); 
вв) н а  присвоивщ ихъ или растративш ихъ
казенную  или принадлеж ащ ую  учреж денны мъ 
отъ  П равительства установлеш ям ъ какого- 
либо рода собственность;
гг) на причинивш ихъ ущ ербъ к азн е  или 
учреж денны мъ отъ П равительства установле­
ш ям ъ съ завелом о корыстною или иною про­
тивозаконною целью , и
да) на действёе после 1-го января 1908 г., 
по которымъ отчеты еще не представлены  
ко дню 2 -го ф евраля 19)3 года;
п) прекратить в се  возбужденный Государ- 
ственны мъ Контролемъ д ё л а  объ убы ткахъ 
казны, происш едш ихъ п осле  1-го января 
1908 года, вследствёе отнесеш я по сущ еству 
правильны хъ раеходовъ на неподлежащёя 
см етны я подразделенёя государственной ро с­
писи, если по сим ъ д е л ам ъ  не возникаетъ 
обвинений въ  растратахъ  или въ злоумыш ле- 
нш  съ  причинеш емъ ущ ерба ка-ш е съ  з а в е ­
домо корыстною или иною противозаконною 
целью , и оставить означенны е убы тки безъ 
преследоваш я;
р) д е й с  гвёе предш едш ихъ пунктовъ насто­
ящ ей статьи  распространить на лицъ состоя- 
щ ихъ на служ бе въ  государственны хъ учреж- 
деш яхъ  по вольному найму, а  такж е на част- 
ны хъ врачей, ветеринаровъ и студентовъ, ко- 
м андированны хъ временно для прекращ еш я 
эпидемШ и эпизоотёй и по другим ъ случаям ъ, и
с) дарованны я пунктами з и и настоящ ей 
статьи  милости распространить на поичено- 
ванны хъ въ  нихъ лицъ, х тя  бы и щ и влекае- 
м ы хъ къ ответс твенности за  присвоивш ихъ 
или растративш ихъ казенную  или принадле­
жащ ую учрежденными отъ П равительства 
установленёемъ какого-либо рода собствен­
ность или причинивш ихъ к а зн ё  или симъ 
установлеш ямъ ущ ербъ съ  заведом о коры ст­
ною или престу ною целью , но относительно 
наследниковъ  прям ы хъ ответственны хъ лицъ 
простить т е  лиш ь начеты, которые з а  неиме- 
нёмъ у  нихъ иного имущ ества, падаю тъ на 
пенсш  вдовъ и сиротъ  ихъ.
17. Й ереписокъ и д е л ъ  объ истребованш  
отчетности за  время до 1-го января 1908 года 
или объ убы ткахъ  казны, возникш ихъ до 1-го 
января 1908 года и еще непополненныхъ, 
вновь не возбуж дать, а  начаты я прекратить.
18. Вы данны я переселенческимъ общест­
вам и ссуды  на общеполезный надобности 
обратить въ безвозвратны я пособёя, а  по вы­
данными переселенцам и разны хъ  наименова- 
нш ссудам и  путевы ми и на хозяйственное 
устройство сложить со счетовъ на каж дое 
семейство въ областяхъ  Забайкальской, А мур­
ской и П риморской—до 150 руб., а  въ  про- 
чихъ м естн остяхъ —до 75 руб.; равны мъ об­
разом ъ, слож ить въ  половинномъ р азм ер е , 
ссуды , вы данны я на о б за в е д е т е  переселен­
цами на М урмансюй береги (свод. зак. т. XI,
ч. 2, уст. сельск. хоз., по прод. 1906 года, 
ст. 5091, прил.).
19. О ставить безъ  взы скаю я и слож ить со 
счетовъ числящаяся къ 21-му ф евраля 1913 го­
да  въ недоимке суммы, следующёя въ  возме- 
щ еш е раеходовъ по содержанпо и обученш  
въ  учебны хъ заведенёяхъ н а  счетъ  казны  
лицъ, не прослуж ивш ихъ впослЬдствш  у с т а ­
новленны хъ для освобождеш я отъ обязанно­
сти пополнеш я этихъ  раеходовъ  сроковъ
ЙысочайпИе указы, манифесты и важнИппя правит распоряжен!я. 31
20. О ставить безъ  взы скаш я и слож ить 
со счетовъ недоимки за  обучеш е и пользова- 
Hie въ  учебны хъ завед еш ях ъ  казенны м ъ по- 
м ещ еш ем ъ.
21. О ставить безъ  взы скаш я и слож ить со 
счетовъ накопивдпяся за  время до 21-го фев­
раля 1913 года и невзы сканны я по сей день 
недоимки въ  п л а т е  з а  обучеш е и воспиташ е 
въ  учреж д еш яхъ  ведом ства И мператрицы  Ma­
piH, представляю щ ихъ на разсм отрёш е Опе- 
кунскаго С овета свои см еты .
22. Освободить лицъ, окончивщихъ курсъ  
въ  университетахъ  и подвергаю щ ихся экза- 
м енам ъ въ испы тательны хъ  комисш яхъ по 31-е 
декабря 1914 года, отъ взноса платы  (20 руб.) 
з а  испы таш е въ  с л у ч а е  п редставлеш я ими 
отъ подлеж ащ аго университета удостов-Ьре- 
ш я о бедности.
XVI. 1. Сложить недоимки по сбору съ  
паровы хъ котловъ, числивппяся по 1-е января 
1913 года.
2. П ростить невзы сканны я по 1 е января 
1913 года  суммы портовы хъ сборовъ съ  това- 
ровъ  и съ  судовъ  не свыш е 600 руб. на каж ­
дое отдельное лицо.
3. Ш трафы , не превышающие 600 руб. за  
совершенный по 21-е ф евраля 1913 года  нару 
ш еш я правилъ о сбор* съ  паровы хъ котловъ 
(свод, зак  т. XI, ч. 2, по прод 1906 г. и 1910 г. 
уст. пром., ст. 76, прим., прил.),—слож ить; 
ш трафы же, превышающие означенную  норму, 
ум еньш ить на 600 руб каж дый.
4. Н ачтенны е н а частн ы хъ  горнопромыш- 
ленниковъ въ  недоимку; а) пени з а  несзоевре- 
менный взносъ  разведочной  и оброчной (по­
десятинной) платы за  площ ади, предоставлен­
и и  подъ разведки  и отведенныя подъ р а з­
работку и скспаем ы хъ  (въ  том ъ ч и сл е  золота 
и нефти), и б) ш трафы за  наруш еш е горнаго 
у ст ав а  (свод. зак. т. VII, изд. 1893 г о д а ) -с л о ­
ж ить.
5. Пени за  несвоевременны й взносъ поде­
сятинной платы  с ъ  прш сковъ, расположен- j 
ны хъ какъ на казе  -ны хъ зем ляхъ. такъ  и въ  I 
алтайском ъ и нерчинскомъ округахъ  ведом ­
ства  К абинета Наш его въ  м естн остяхъ , гд е  
частная золотопромыш ленность допущ ена на 
общ ихъ о сн о в аш я х ъ -сл о ж и т ь .
6. Д ейств1е даруем ы хъ  статьям и —1—5 се­
го XVI о тд е л а  л ьготъ  не распространяется 
н а  суммы, к а зн е  не принадлеж анця и хотя 
находящ аяся въ  распоряж еш й П равительства, 
но имЬюпия специальное назначение, з а  исклю- 
чеш ем ъ сум м ъ портоваго сбора, указан  ныхъ 
выше въ  с т а т ь е  2 настоящ аго отдела .
7. Сложить со счетовъ  суммы, и зрасходо­
ванный консулам и за  границею  по 1-е янва 
ря  1913 года на содерж а Hie, лечеш е и возвра­
щу Hie въ  Pocciro русскихъ  мореходц»въ и 
зачтенны й или подлежанця зач ету  въ  недоим 
ку какъ з а  сими мореходцами, та к ъ  и за  су- 
дохозяевам и
8. Не подвергать взы скание неотработан­
ные и невозвращ енны е къ  21-му ф евра”Я 
1913 года зад атки  и припасы  натурою , вы 
данны е вп еред ъ  рабочим ъ и м астеровы мъ к а ­
зенны хъ  горны хъ  заводовъ и рудниковъ, 
равно заводовъ , рудниковъ и прш сковъ ал- 
тайскаго  и нерчинскаго округовъ  ведом ства 
Кабинета Наш его, по разн ы м ъ  случ аям ъ  и въ
сч етъ  заработковъ , а  такж е слож ить образо- 
вавш  еся по сей день на м астеровы хъ и ра- 
бочихъ р а заы х ъ  сословШ и ниж нихъ служ и 
тел ях ъ  казенны хъ  горны хъ заводовъ  и р у д ­
никовъ, равно заводовъ, рудниковъ  и прш- 
ековъ, алтай скаго  и нерчинскаго округовъ 
ведом ства К абинета Н ашего, долги какъ по 
личному найм у, та к ъ  и по поставкам ъ и пе- 
ревозкам ъ разн аго  рода матер1аловъ и при 
пасовъ  на суммы не свыш е 150 руб. съ  каж- 
д аго  въ  отд ельн ости  или съ  каж дой артели, 
по недоимкамъ ж е въ  сихъ долгахъ  н а об­
щую сум м у исклю чить по 150 руб. по каж ­
дой стать е .
9. П ростить невзы сканны я по ден ь  21-го 
ф евраля 1913 года  суммы судоходнаго и шис- 
сейнаго казенны хъ  сборовъ, а  такж е м а т о ­
вого и сплавного сборовъ по губерш ям ъ Ц ар ­
тва  П ольскаго, не свыш е 600 руб. на каж дое 
отдельное лицо.
10. Слож ить образовавпйяея на разн ы хъ  
лицахъ , общ ествахъ и учреж д еш яхъ  и невзы ­
сканны я по день 21-го ф евраля 1913 года не­
доимки за  лечеш е, п р и зр еш е и содерж аш е 
бпльныхъ во в с е х ъ  госииталяхъ , л азар етах ъ , 
лечебницахъ и пр1емныхъ покояхъ казенны хъ , 
дворцоваго ведом ства и алтай скаго  и нер­
чинскаго округовъ  ведом ства К абинета На­
ш его, а  такж е въ  учреж д еш яхъ  ведом ства 
И мператрицы  Марш, представляю щ ихъ на 
разсм отреш е О п е к у н с к а я  С овета свои см еты .
11. П онизить съ  12°/о до 6°/о пеню з а  со­
стояние въ недоим ке срочные платеж и заем - 
щ иковъ кап и тала дл я  вы дачи ссу д ъ  на сель- 
ско хозяйственны й улучш еш я.
12 П ростить невзы сканны я по день  21-го 
ф евраля 1913 года убытки, начеты  и ш трафы 
за  неисполнеш е или наруш еш е контрактны хъ 
условШ пользоваш я оброчными статьям и, 
пастбищ ам и К а в к а з с к а я  края и им еш ям и 
заграничны хъ  духовны хъ  у ст а н о в л е н ^  Б е с ­
сарабской губернш , а именно: з а  неправиль­
ную или излишнюю распаш ку  земли, за  по- 
с е в ъ  не подлеж ащ ихъ х л еб о въ  и растенШ , 
неудобреш е земли, непосадку деревьчвъ , по­
рубку произрастаю щ ихъ на стать ях ъ  л есн ы х ъ  
насаж деш й, за  разстройство  строеш й и вся- 
каго рода сооруж енш , за  неправильное веде» 
Hie хозяйственны хъ счетовъ, несдачу  п ри ­
н а д л е ж а щ а я  къ оброчнымъ стать ям ъ  движ и­
м а я  им ущ ества и т. п. въ  р а з м е р е  не свыше 
300 руб. на каж дое лицо; если же ст ать и  н а­
ходились въ  содерж аш и крестьянскаго  или 
м е щ а н с к а я  общества, а  такж е товарищ ества, 
въ  со ставе  не м ен ее иг сти  ли ц ъ  то по 50 р. 
съ  к а ж д а я  домохозяина или члена товари­
щ ества, при со ставе  ж е товарищ ества и зъ  
пяти или м енее л и ц ъ —300 руб. со всего т о ­
варищ ества; равны мъ обрачомъ не н алагать  
взы скаш й по перечисленны м ъ въ  настоящ емъ 
п у н к те  наруш еш ям ъ, произведенны м ъ до 
21-го февраля 1913 года.
13. Сложить съ  бы вш ихъ и настоящ ихъ 
арендаторонъ, у казан н ы хъ  в ъ  с т а т ь е  12 сего 
о тд ел а  оброчныхъ статей , пастбищ ъ и нме- 
ш й невзы сканны я съ  нихъ по день 21-го фев­
р аля  1913 г. пени за  несвоевременный взносъ  
какъ  арендны хъ платеж ей, такъ  и платы  по 
содерж аш ю  соляны хъ  источниковъ, смолоку* 
ренны хъ и д егтярн ы хъ  з&ведешй.
Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
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14. Л ьготы , излож енны я въ  двухъ  пред- 
ш ествую щ ихъ (12 и 13) статьяхъ , распростра­
нить на содерж ателей казенны хъ имЪшй вс ех ъ  
н аи м ен ован ^  и оброчныхъ статей.
15. Сложить числянцеся по день 21-го фев­
раля  1913 года въ  недоимке штрафы, нало­
женные на npioCp'b тате лей казенны хъ лЪс- 
ны хъ матер1аловъ за  просрочку взноса при 
читаю щ ихся съ  нихъ платеж ей, и возвратить 
этим ъ лицам ъ и зъ  представленны хъ ими за- 
логовъ  суммы, остаю нцяся свободными за  
покрьгиемъ убы тковъ, причиненныхъ ихъ  не­
исправностью  казв'Ь.
16. П ростить т е  части  взы скаш й, не свы ­
ше 600 руб. съ  каж даго лица, з а  наруш еш я 
рыболовныхъ правилъ, совершенный по 1-е 
ян варя  1913 года, которыя слЪ дую тъ по за ­
кону къ поступлеш ю  въ  казну и на устрой­
ство мЪстъ заклю чеш я.
17. О ставить безъ  взы скаш я денеж ныя 
суммы, отпущ енныя Главны м ъ У правлеш емъ 
Г осударственнаго Коннозаводства частны м ъ 
лицам ъ и общ ествам ъ на вы дачу денеж ны хъ 
и матер1альныхъ (медалями и вещами) пре- 
Mift и призовъ  на вы ставкахъ, {ы систы хъ 
и скаковы хъ испы тан]яхъ  до 21-го февраля 
1913 года, въ  и зр асх о д о вал и  коихъ не до­
ставлено оправдательиы хъ  документовъ.
XVII. П редоставить главны м ъ начальна 
кам ъ вЪдомствъ, въ в е д е н ш  коихъ имею тся 
высппя учебны я заведеш я, разреш и ть , по 
п редставлеш ям ъ подлеж ащ ихъ учебны хъ на- 
чальствъ , возвращение съ  н ач ала  новаго учеб- 
наго года, въ  составъ  учащ ихся означенны хъ 
заведен!й бывш ихъ студентовъ и слуш ателей 
оныхъ, уволенны хъ за  учасН е въ недозволен- 
ны хъ сходкахъ, буде уволенныя лица не при­
надлеж али къ числу устроителей упомяну- 
ты хъ сходокъ и сами не препятствовали ак ­
тивно ходу учебны хъ занятШ .
XVIIi. Л ицамъ, учинивш имъ по день 21-го 
февраля 1913 года преступлеш я и проступки, 
не исклю чая и соверш ивш ихъ преступны я 
д е я ш я  государственны й, даровать  милости и 
льготы  на нижесл'Ьдующ ихъ основаш яхъ:
1. В сех ъ  соверш ивш ихъ преступны я д е я ­
ш я, з а  которыя определены  въ законе, какъ 
высш ее наказаш е: внуш еш е, зам ечан!е, выго- 
воръ, денеж ное взы скаш е или пеня не свыше 
600 руб., арестъ , заклю чеш е въ тю рьм е, хотя 
бы и соединенное съ  какимъ либо дополни- 
тельны м ъ наказаш ем ъ, но безъ лгш еш я всех ъ  
или некоторы хъ  особенны хъ правъ и преиму- 
щ ествъ или безъ  лиш еш я правъ  состоя н!я по 
уголовному улож енш  (свод. зак. т. XV и ;д . 
1909 г.), а  такж е служ ебный взы скаш я, ьъ 
пунктахъ  2—9 статьи  65 улож еш я о н ак аза­
ш яхъ уголовны хъ и исправительны хъ (свод, 
зак. т. XV', изд. 1885 г  ) перечисленныя, в с ех ъ  
виновны хъ въ  учиненш  лесоистреблеш я и 
д руги хъ  наруш еш й правилъ о л е с а х ъ  госу- 
дарственны хъ, лесн ого  и горнаго ведом ствъ , 
Государевы хъ, дворцовы хъ и уд ел ьн ы х ъ , по- 
становленШ  о л е с а х ъ  К няж ества Ловичскаго и 
А лтайскаго и Нерчинскаго округовъ ведом  
ства  Кабинета Нашего и правилъ о сбереже 
ш и лесо въ  (свод. зак. т- XV, уст. наказ., по 
прод. 1906 г., ст. 57’—578), хотя бы таковыя 
лица подлеж али за  сш  деян!я  денеж нымъ 
вэы скаш ям ъ «выше 600 руб.,—противу коихъ
по день 21-го ф евраля 1913 года не было воз­
буждено уголовнаго преследоваш я, или не 
последовало судебнаго приговора, или поста­
новленный о коихъ обвинительный приговоръ 
не приведенъ въ  исполнеше, или кои еще от­
бы ваю сь определенны й за сш  д еяш я судом ъ 
взы скаш я, отъ суд а  и наказаш я, равно и отъ 
предусм отреннаго статьею  1581 устава  о н а­
казаш ях ъ  (по прод. 1906 г.) взы скаш я д в о й ­
ной стоимости похищеннаго, самовольно сруб- 
леннаго или поврежденнаго л е с а  или про­
тивозаконно заготовленны хъ лесн ы хъ  изделш , 
освободить.
2. П ростить всехъ , соверш ивш ихъ при- 
CBoeHie и р астрату  ввереннаго по служ бе 
им ущ ества на сумму не свыше 1000 р ,  осуж- 
денны хъ за  cie преступлеш е или отбываю- 
щ ихъ за  оное наказаш е, если присвоенное и 
растраченное полностью возвращ ено ими до 
дня 21-го ф евраля 1913 года.
3. Освободить отъ суд а  и наказаш я лицъ, 
виновны хъ въ  совершенш преступлений, пре- 
дусм отренны хъ статьям и 93 и 94 уголовнаго 
улож еш я (свод. зак. т. XV изд. 1909 года) и 
статьею  1575 улож еш я о н аказаш яхъ  уголов­
ныхъ и исправительны хъ (свод. зак. т. XV, 
изд. 1885 г.).
4. Л ицъ, учинивш ихъ по день 21 го фев­
раля 1913 года преступны я д е я ш я , п ред у ­
смотренный статьям и 103 (ч. 2 и 3), 104, 106 
(ч. 2 и 3) и 107 уголовнаго улож енш  (свод, 
зак. т. XV, изд. 1909 г.), отъ  су д а  и наказаш я 
освободить.
5 Л ицъ, учинивш ихъ по день 21-го фев­
раля 1913 года посрелствомъ печати п реступ ­
ныя д еяш я, предусм отренны й статьям и 128, 
129 и 132 уголовнаго улож еш я (свод. зак. т  XV, 
изд. 1909 года), отъ су д а  и наказаш я осво­
бодить.
6. Л ицам ъ долж ностнымъ, подвергнуты м ъ 
по день 21-го февраля 1913 года, на основа- 
нш судебнаго приговора (или по распоряж е- 
н ш  ихъ начальства), взы скаш ям ъ, въ  пунк­
тах ъ  2—9 статьи  65 улож еш я о н ак азаш яхъ  
уголовны хъ и исправительны хъ Щвод зак. 
т  XV, изд. 1885 г.) предусм отренны мъ, не 
считать таковыя взы скаш я препятств1емъ къ  
дальнейш ем у прохожденто службы и къ по- 
л у ч ен ш  пенсШ и наградъ , з а  исклю чеш емъ 
знаковъ отлич!я безпорочной служ бы  и ор­
ден а св. Владимира за  вы слугу  л е т ъ
7. Л ицъ долж ностны хъ, исклю ченныхъ по 
день 21-го ф евраля 1913 г  и зъ  служ бы (улож. 
наказ., изд  1885 г., ст. 65, п. 1) з а  преступле- 
ш я, не изъ  коры стны хъ иди иныхъ личны хъ 
видовъ содеянны я, считать отреш енными отъ 
долж ности, а  подлеж ащ ихъ исклю ченш  изъ  
службы за  таю я же преступлеш я, соверш ен­
ный по указанны й выше день, отреш ить отъ 
должности.
8. Л и ц ъ  долж ностны хъ, осуж денны хъ по 
день 21-го ф евраля 1913 года за  уп ом ян \ты я  
въ с т а т ь е  7 настоящ аго о тд ел а  XVIII пре­
ступны я д еяш я по служ бе къ временному за- 
ключешю въ  крепости  съ  лиш еш емъ некото­
ры хъ правъ  и преим ущ ествъ (улож. наказ., 
изд. 188-5 г., ст. 50), независимо отъ сокраще- 
Н!Я на одну треть срока заклю чеш я, согласно 
с т а т ь е  15 наотош цаго о тд ел а  ХУШ , считать,
Высочайшие указы, манифесты и важнёйиня правит, расиорлжеиёя.
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капиталы : а) п а  устройство  м е с т ь  заю бо^е- ‘ 
нёя и б) образуем ы е на основанш  статей  736 
у став а  горнаго (свод, зак- т. V II, по прод. 
1906 г )  и 788 уст . л есн о го  (св. зак. т. VIII,
ч. I, изд. 1905 г.); соверш ивш им ъ ж е по день  
21-го ф евраля 1913 го д а  упом ян уты я въ  сей  
с т а т ь е  12 д е я ш я , равно осуж денны м ъ и о т ­
бываю щ ими н ак азаш я  за  таковы я, ум еньш ить 
н азначаем ы е или определенны е судом ъ  р а з ­
м еры  н ак азаш я  на одну треть.
13. Учинившими преступны й д е я ш я , за  
кои въ  з а к о н е  определены  заклю чеш е въ  
крепости  (съ  ограничеш ем ъ или б езъ  ограни- 
чеш я в ъ  иравахъ'», въ  исправительном ъ  аре- 
стантском ъ отд елен ш , исправительном ъ дом е, 
тю рьм е съ  лиш еш ем ъ в с е х ъ  особенны хъ или 
нЬкоторы хъ особенны хъ п равъ  и преиму- 
щ ествъ или в ъ  тю рьм е с ъ  лиш еш ем ъ правъ  
состояш я на основанш  уголовнаго  улож еш я 
(свод. зак. т. XV, изд. 1909 г.), а  равно всем ъ , 
кои приговорены  или б у д у тъ  приговорены  къ 
таковы м ъ н ак азаш ям ъ  з а  более тяж ш я пре- 
ступлен1я или уж е отбы ваю тъ оныя, ум ень­
ш ить р а з м е р ь  н ак азаш я н а  одну треть.
14. Милости, д аруем ы я статьям и  12 и  13 
н астоящ аго  о тд е л а  XVIII, не устран яю тъ  при- 
м ененёя в ъ  подлеж ащ ихъ сл у ч аях ъ  услов- 
наго досрочнаго освобож деш я (уст. сод. страж ., 
по прод. 1909 г., ст. 416-439).
15. Освобождеше за  силою сего У каза отъ 
н ак азаш я  не и зб авляетъ  виновнаго отъ  обя­
занности  вознаграждения з а  вреди  и  убы тки, 
отъ  уп латы  стоимости патента, торговаго или 
промысловаго св и д етел ьства , причитаю щ аго- 
ся  акциза или иного сбора, отъ  уп латы  при* 
суж денны хъ, въ  возм ещ еш е раеходовъ  к аз­
ны, судебны хъ  издерж екъ, если  таковы я не 
подлеж ать сложение вполне или частью  по 
предщ едш имъ о тд ел ам и  сего У каза, и  не ос­
вобождаешь отъ  отобраш я, въ  установленны хъ 
законом ъ случ аяхъ , вещ ей и предм етовъ или 
взы скаш я ихъ  стоимости, а  такж е обязанно­
сти исправлеш я или уничтоженёя всего допу- 
щ еннаго вопреки требоваш ям ъ закона; д е л а  
о н аруш еш яхъ  у с т а в а  л есн о го  (свод. зак. 
т. V III, ч. 1, изд. 1905 г.) в ъ  общ ихъ казен- 
ны хъ и частн ы хъ  в л ад ель ц ев ъ  д а ч а х ъ , а  рав­
но спорны хъ м еж ду казною  и частны м и ли­
цам и и въезж ихъ , долж ны  бы ть приводимы 
къ  окончание по установленны м и  для того 
правилам и, для оп ред елеш я м ер ы  вознаграж - 
деш я, которое м ож етъ при том ъ  сл ед о в ать  
частны м и лицам ъ или сословиями.
16. Освобожденными по день  21-го фев­
р ал я  1913 года  отъ  заклю чеш я, с ъ  отдачею  
п оди  особый н ад зоръ  м естной  полицш , сокра­
тить  определенны й н а  основанш  статьи  581 уло- 
ж еш я о наказанёяхъ уголовны хъ  и иенрави- 
тельн ы хъ  (свод. зак. т. XV, по прод. 1906 г.), 
сроки такового н ад зо р а  н а  о д н у  треть .
17 Л и ц ам ъ , учинивш им и по день  21-го 
ф евраля 1913 года п реступ леш я , з а  кои они 
буд утъ  подлеж ать сс ы л к е  н а  поселеш е, а  
равно приговоренны ми къ  сем у  наказанно 
или отбываю щ ими оное; л и ц ам ъ , переш ед­
ш ими поны не и зъ  каторж ны хъ работъ  в ъ  
р а зр я д ъ  ссы льно-поселенцевъ , а  равно имФю- 
щ ихъ бы ть переведенны м и и зъ  каторги  въ  
названны й разрядъ , если  они соверш или пре- 
отуплеше до укаааннаго выше дня, сохра-
вза м е н ъ  исклю чеш я и зъ  служ бы, отреш енны ­
ми отъ должности.
9. Л ицам ъ  долж ностны ми, кои за  учинен- 
ны я ими по ден ь  21-го ф евраля 1913 года  
преступны я д еяш я , не подходящёя поди дей- 
ствёе предш ествую щ ихъ статей  7 и 8 о тд ел а  
XVIII, б у д у тъ  присуж дены  къ  и с к л ю ч е н т  и зъ  
слулсбы или понесли уж е за  означенны я д е я ­
шя cie наказаш е, а  равно отреш енны м и или 
удаленны м и отъ  долж ности, с ъ  воспрещ е- 
ш емъ впредь поступать  на служ бу или за н и ­
м ать таю я  ж е или подобныя долж ности, п р е ­
доставить  по истеченш  десяти  л е т ъ  со вре­
мени вступлеш я приговора о нихъ в ъ  закон­
ную силу, право вновь поступить н а  го су д ар ­
ственную  и общ ественную  служ бу или зан ять  
преж ш я нхъ долж ности.
10. Со всехъ , приговоренны хъ по день 
21-го ф евраля 1913 года  къ денеж ном у взы- 
скашю, не превыш аю щ ему 600 руб. и  п оступа­
ющему въ  пользу  казны, у д ел о въ , дворцоваго 
ведом ства и К абинета Наш его, или въ  капи 
та л ъ  на устройство м ест ъ  заклю чеш я, о коихъ 
приговори вош елъ въ  законную  силу, но не 
приведеш ь въ  исполнеш е, cie взы скаш е сло­
жить; всем и  же, соверш ивш имъ по ден ь  21-го 
февраля 1913 года  д е я ш я , з а  которы я оп р ед е­
лено, какъ н аказаш е, денеж ное взы скаш е свы ­
ше 600 руб., подлеж ащ ее обращение в ъ  т е  же 
источники, н азн ач ать  оное с ъ  ум еньш еш ем ъ 
ь л  600 руб.
11. З а  соверш енный по д ен ь  21-го ф евра­
ля  1913 го д а  д е я ш я , подлеж аппя таким и д е ­
неж ны м и взы скаш ям ъ, кои поступаю тъ въ  
пользу  казны, уд ел о въ , дворцоваго в е д о м ­
ства и К абинета Нашего, на устройство м е с т ъ  
заклю чеш я, а  равно въ  MipcKie и разн аго  ро­
д а  спещ альны е капиталы , в ъ  с л у ч а е  несо­
стоятельности  виновны хъ къ  у п л а т е  оныхъ, 
личному за д е р ж ан ш  и о тд ач е  въ  общ ествен­
ный работы  Д:ли заработки  не подвергать; 
т е х ъ  ж е, къ  коимъ ны не прим еняю тся сш  
меры, в за м е н ъ  означенны хъ выш е денеж ны хъ  
взысканШ , отъ личнаго зад ер ж аш я и работъ  
освободить.
12 Милости, д аруем ы я статьям и  1, 6, 10 
и 11 настоящ аго о тд ел а  XV III, не расп ро­
страняю тся на лицъ, соверш ивш ихъ краж у, 
мошенничество, присвоеш е и р ас тр а ту  ввё- 
роннаго им ущ ества, укры вательство  похищен- 
наго, покупку и п р и н я т о  въ за к л ад ъ  з а в е ­
домо краденаго или полученнаго черезъ  об­
м ани им ущ ества, ростовщ ичество, мздоимство 
и лихоимство, государственную  и зм ён у  пу- 
тем ъ  ш т о н с т в а  и преступны я д е я ш я , пре- 
дусм отренны я статьею  14231 улож еш я о на- 
к азаш ях ъ  уголоьны хъ  и исправительны хъ  
(„Собр. у за к .“ 1912 года, ст. 147) и статьям и  
524-529 уголовнаго улож еш я (свод. зак. т. XV, 
изд. 1909 года]; на учинивш ихъ п реступлеш я 
противъ чести и п осягательства  на телесную  
неприкосновенность и здравёе; на подлеж а­
щ ихъ тю ремному заключенно, в за м е н ъ  исклю ­
чения и зъ  служ бы  или наказанШ , соединен- 
ны хъ съ  лиш еш ем ъ и ограничеш ем ъ правъ  
состояш я, а  равно на соверш ивш ихъ д е я ш я  
(кроме наруш енш  правилъ  о сбереж снш  ле- 
совъ), до коимъ денеж ны й взы скаш я п осту ­
паю тъ не въ  пользу  казны, у д ел о въ , дворцо­
ваго ведом ства и Кабинета Н аш его и не въ
и Адресъ-Календарь Пермской губер^и на 1914 годъ.
щ ать десяти  и  п я т н а д ц а т и л е т и е  сроки для 
перенислен1я въ  крестьяне первый до четы ­
р ехъ  а  второй до ш ести л е г ъ , а  ссыльно- 
поселенцамъ, пробывшими въ  ссы лка не м е­
н ее  десяти  л е т и , разр еш ать  избраш е м еста  
ж ительстве, съ  воспрещ еш омъ им ъ ж и тел ь­
ства  въ  столицахъ  и столичны хъ губерш яхъ, 
сЪ отдачею  ихъ на пять л Ь тъ  подъ надзоръ 
м естной  полицш  и съ  признаш ем ъ т е х ъ  изъ  
нихъ, которые подлеж атъ  действто  улож еш я 
о н аказаш яхъ  уголовны хъ и исправитель- 
ны хъ (свод зак. т. XV, изд. 1885 г.), взамЪнъ 
лиш еш я в с ех ъ  правъ  состояш я, лишенными 
по с т а т ь е  43 того ж е улож еш я в с ех ъ  особен- 
ны хъ, лично и по состоянию присвоенныхъ, 
правъ  и преим ущ ествъ, однако, безъ возста- 
новлеш я правъ  по имуществу; означенны я 
выш е льготы  не распространяю тся на лицъ, 
соверш ивш ихъ преступлен]я, предусм отрен­
ный статьям и 84, 85 и 96 уголовнаго улож е­
ш я (свод. зак. т. XV, изд. 1909 г.).
18. П рисуж денными къ  каторж нымъ р а ­
ботам и или обращ аемыми въ таковы я ум ень­
ш ать назначенны е судомъ сроки сихъ  работъ 
н а  одну треть, безсрочную же каторгу  за м е ­
н ять  срочною на дв ад ц ать  л4тъ; милость эта 
распространяется такж е на лицъ, которыя бу- 
д у т ъ  приговорены къ  означенному наказание, 
з а  преступлеш я, учиненныя до дня 21-го фев­
раля  1913 года.
19. В с4м ъ  присуж денны м и по день 21-го 
февраля 1913 года къ  смертной казни, а  рав 
но подлежащ ими этому наказанда за  учинен­
ныя до этого дня преступны я д е я ш я , з а м е ­
нить смертную  казнь ссылкою въ  каторжный 
работы на двад ц ать  л е т и .
20. Милости, даруем ы я статьям и 13, 17 
и 18 настоящ аго о тд ел а  XVIII, распростра­
нить и на лицъ, понесш ихъ по особыми Вы­
сочайш ими повелеш ям ъ, до дня 21-го ф евра­
ля 1913 года последовавш им и, исчисленныя 
въ  сихъ стать ях ъ  наказаш я, в зам ен ъ  опреде- 
ленны хъ имъ по су д у  более строгихъ взы- 
скаш й.
21. Милости, даруем ы я статьям и  13, 18 
и 20 настоящ аго о тд ел а  XVIII, не распро­
страняю тся на лицъ, учинивш ихъ преступны я 
д е я ш я , предусм отренны й статьям и 922—9312, 
9871, 1449, 1451 (ч. 1), 1453, 1477, 1632-1634, 
16431 и 16541 улож еш я о н ак азаш ях ъ  уголов­
ны хъ и исправительны хъ (свод. зак. т. XV, 
изд  1885 г. и по прод. 1906 и 1909 г.г.), а  так ­
ж е статьям и  100, 101 и 126 (ч. 2) уголовнаго 
улож еш я (свод. зак. т. XV, изд. 1909 г.) и го­
сударственную  и зм ен у  путем ъ  ш то н ства .
22. О суж денныхъ или подлеж ащ ихъ осуж- 
д е н ш  за  преступлеш я, содеянны я по день 
21-го ф евраля 1913 года въ  несоверш еннолет- 
нем ъ возрасте, въ  каторгу  на сроки м енее 
четы рехъ  л е т и —отъ  каторж ны хъ работъ 
освободить, съ  перечислеш ем ъ въ  разряди  
ссы льно-поселенцевъ и  съ  прим енеш емъ къ 
ними милостей, дарованны хъ статьею  17 н а ­
стоящ аго о тд ел а  XVIII.
23. Ссыльно-поселенцевъ и  ссыльно-ка- 
торж ны хъ, учинивш ихъ побеги  с ъ  м ест а  по- 
селеш я или съ  каторги и не соверш ивш ихъ 
при этомъ, а  равно во время нахож деш я въ 
бъгахъ , иного преступлеш я, в ъ  том ъ  сл у ч ае , 
бели они въ  течеш е года  со д н я  21-го фев­
раля  1913 года добровольно возвратятся  ней
беговъ  или ж е явя тся  съ  повинною къ  на­
чальству  въ м е с т е  ихъ  пребывания, н ак аза ­
ние за  п обеги  не подвергать, а  только о б р а­
тить  ихъ въ  то положеше, въ  коемъ нахо­
дились они до побега, съ  зачислеш ем ъ  въ 
сроки определенна™  имъ наказаш я той ча­
сти онаго, которая уж е отбыта ими до по­
б е га , и съ  прим енеш ем ъ къ  ними милостей, 
дарованны хъ статьям и  17 и  18 сего о тд е­
л а  XVIII.
24. Л ицами, коимъ дарованы  уж е пред­
шествовавш ими В семилостивейш им и м ани­
фестами и Именными Высочайш ими У казами 
облегчеш я участи, означенны я въ  статьях ъ  
17 и 18 отд ела XVIII, сократить сроки пребы- 
ваш я въ  ссы лке и въ  каторж ны хъ работахъ 
еще на одинъ годъ.
25. Л ьготы , даруем ы я настоящ ими Ука- 
зом ъ каторж нымъ ссы льно-поселенцамъ, аре­
стантам и разряда исправительны хъ отд'Ьлешй 
и отбывающими тюремное заклю чеш е, не огра­
н и ч и в а ю т  правъ  н азванны хъ  лицъ на сокра- 
щ еш е сроковъ и на преимущ ества, предостав­
ленный имъ Высочайше утверж денны ми, 7-го 
м ая 1894 года и 9-го м ая 1895 года, правилам и 
о привлечены  арестантовъ и ссы льны хъ на 
работы по постройке сибирской ж елезной  д о ­
роги, Высочайше утверж денны ми, 15-го тоня 
1902 года, положеш емъ комитета сибирской 
ж елезной  дороги относительно арестантовъ, 
зан яты хъ  работами по продолженто амурской 
колесной дороги, Высочайше утверж денны ми 
временными правилами о производстве аре­
стантам и и ссыльными работъ по постройке 
кругобайкальской ж елезной  дороги. Высочай­
ше утвержденными, 22-го ав гу ста  1910 года и 
30-го января 1911 года, положеш'ями совета  
министровъ по поводу арестантовъ и ссы ль­
ныхъ, участвовавш ихъ въ  сооруж ены  ам ур­
ской ж елезной  дороги, а такж е Высочайшими 
повелеш ям и, воспоследовавш ими 4-го м арта 
1904 года и 15-го м арта 1905 года, и Имен 
нымъ Высочайш имъ У казомъ 18-го м арта 
1906 года о предоставлены  л ьготъ  ссы льны ми 
острова Сахалина.
26. Ссыльно-поселенцевъ, находящ ихся въ 
день 21-го февраля 1913 года на острове, Са­
халине, не исклю чая и т е х ъ , кои перечислены 
уж е въ  крестьяне, освободить отъ всехъ  пос­
ледствий судимости, с ъ  возстановлеш емъ въ 
утраченны хъ по су д у  правахъ , за  исключе- 
ш ем ъ правъ, рож деш емъ и службою прюбрЪ- 
тенны хъ, а  такж е правъ  по имущ еству.
27. П рим енеш е льготъ , изъясненны хъ вы ­
ше въ  стать ях ъ  17, 18, 20, и 24 о тд ел а  XVIII, 
предоставить, по принадлеж ности, Н ам естни­
ку  Наш ему на К авк азе , генералъ  губернато­
рам и, войсковому наказному атам ану войска 
донского, губернаторами, начальникам ъ об­
ластей  и градоначальникам и, по достоверенш  
въ  добромъ поведены  осуж денныхъ.
XIX. Л ицъ, учинивш ихъ таю я противо­
законный д е я ш я  или таш я наруш еш я уста- 
новленны хъ правилъ, за  которыя они подле­
ж а тъ  или подвергнуты  денеж ному взысканию, 
налагаем ом у въ  п орядке адм инистративномъ, 
освободить отъ  такового взы скаш я въ  т е х ъ  же 
размФ рахъ и  с ъ  тем и  же и зъ яи ям и , которые 
определены  въ  стать ях ъ  1, 10 и  11 о тд ел а
Высочайипе указы, манифесты и важнМппя правит, распоряжешя.
X V III сего  У каза, если  только взы ск аш я сш  
' но п од леж ать  сложеш ю в ъ  Оольшемъ р а з м е ­
р е  по други м ъ  отдела мъ сего Указа.
XX. Н асл'Ьдниковъ виновны хъ лицъ , а  та к ­
ж е подлеж ащ ихъ ответственности  вследств]е 
несостоятельности  сам ихъ  виновны хъ, отъ 
денеж ной передъ  казною  ответствен н ости  ос­
вободить, если  со времени п реступнаго  д е я ­
шя до дн я  21-го ф евраля 1913 года  истекло 
10 л е т ъ .
XXI. Л есн ы х ъ  чиновъ и  сторож ей л е -  
совъ  государственны хъ , лесного  и горнаго 
ведом ствъ , Государевы хъ , дворцовы хъ и 
уде.чьны хъ, а  равно лесо въ  К няж ества JIo- 
вичскаго и алтайскаго  и нерчинскаго окру­
говъ  ведом ства Кабинета Н аш его или, при не­
состоятельности  сихъ  последнихъ , крестьянъ  
в с е х ъ  наим еноваш й, п одвергнуты хъ  или под­
леж ащ ихъ  денеж ны м ъ взы скаш ям ъ, з а  не- 
досм отръ  неизвестно  кем ъ  соверш енны хъ до 
дня 21-го февраля 19;3 года лесоистребленШ  
или д р у ги х ъ  наруш еш й д ей ствую щ и хъ  по 
отнош енда къ  т е м ъ  л е с а м ъ  законополож еш й 
и правилъ,—отъ  означенны хъ взы скаш й ос­
вободить; С1я м илость не расп ростран яется  
н а  л ес н ы х ъ  чиновъ и страж ей , заведом о 
дозволивш ихъ ком у-либо наруш ить сущ е- 
ствую нця по лесн ой  части  постановления.
XXII. Освободить отъ  су д а  и н ак азаш я 
учинивш ихъ, до дня 21-го ф евраля 1913 года, 
самовольную  добы чу н а  зем ляхъ  алтайскаго  
и неочинскаго округовъ  вед ом ства  К абинета 
Наш его кам еннаго угля , камней, песку, глины  
и  проч.
XXIII. Освободить какъ  отъ  взы скаш й, 
та к ъ  и отъ с л е д с /т я  и су д а  лицъ, уклонив­
ш ихся отъ  отбы ваш я воинской повинности, 
если  они явились  до дня 21-го ф евраля 1913 г. 
или явя тся  не п о зд н ее  какъ  въ  т е ч е т е  од­
ного года отъ  сего дня.
XXIV. П рож иваю щ ихъ за  границею  р у с ­
скихъ подданны хъ, подлеж ащ ихъ ответствен ­
ности по статьям ъ  325 и  326 улож еш я о н а ­
к аза ш я х ъ  уголовны хъ  и исправительны хъ 
(свод. зак. т. XV, по прод. 1906 г.), наказанда 
определенном у сими статьям и, не подвергать, 
подчинивъ лиш ь, по возвращ енш  въ  Pocciio, 
над зору  полицш  н а  д в а  года.
XXV. Т узем цам ъ К авказскаго , Т уркестан- 
скаго и Степного края, вы сланны м ъ по день 
21-го ф евраля 1913 го д а  по р асп оряж ен ш  н а ­
ч а л ьс тв а  за  соверш еш е общ еуголовны хъ про- 
ступленШ  и порочное п о в е д е т е  и водворен- 
ны м ъ въ  губерш яхъ  Европейской и  Аз1атской 
P occin , къ  коимъ не были прим енены  пред- 
теств у ю н ц е М анифесты, даровать  при усло- 
вш  одобрительнаго поведеш я и хъ  въ  ссы лке; 
дл я  вы сланны хъ безсрочно,—по истеченш  
д в ен а д ц а ти  л ет ъ , для вы сланны хъ  на срокъ, 
превыш аюппй пять  л е т ъ ,—по истеченш  пяти 
л е т ъ , а  д л я  вы сланны хъ  н а пять  и м енее 
л е т ъ ,—по истеченш  половины определеннаго  
срока ссы лки,—ссвобож деш е отъ надзора по­
лицш  и право избраш я м е с т а  ж ительства, з а  
исклю чеш ем ъ столицъ, столичны хъ губерш й 
и края, откуда вы сланы  (К авказскаго, Турке- 
станскаго или Степного), дл я  разреш ения жи­
тел ьства  въ которомъ долж но бы ть получено 
въ  каж дом ъ отдельном ъ  с л у ч а е  предвари­
тельное со глаш е вы еш аго м ест и аго  н ач ал ь ­
ства; т е м е  ж е и зъ  вы сланны хъ, коимъ срокъ
ссы лки уж е сокращ енъ за  прим енеш ем ъ пред- 
ш ествую щ ихъ М анифестовъ,—сократить  срокъ 
таковой на одинъ годъ .
XXVI. Л ицам ъ, сосланны м ъ за  порочное 
п о в е д е т е  въ  адм инистративном ъ п оряд ке  по 
приговорам ъ сельскихъ  общ ествъ, если  они 
одобряю тся въ  поведеш и, р азр еш и ть  дозво­
ленны й имъ законом ъ (свод. зак. т. XIV , уст. 
пред., преет, по прод. 1906 г., ст. 205, прил.: 
ст. 23) переходъ в ъ  д р у п я  губерш й и  обще­
ства, не исклю чая и т е х ъ , и зъ  коихъ они бы­
ли удалены , но при условш , въ сем ъ п ослед- 
нем ъ сл у ч ае , соглаш я, М инистра В нутрен- 
нихъ Д е л ъ .
XXVII. Состояние подъ с л е д с т в 1вм ъ и  су- 
дом ъ, которые, з а  силою сего У каза, подле­
ж а т ь  освобождение отъ  с у д а  и н ак азаш я, не 
по у б е ж д ен ш  в ъ  своей невинности пож елаю тъ 
оп равдаться  предъ  судом ъ, м огутъ  в ъ  те ч е­
т е  одного м еся ц а  со дня объявлеш я въ  у ста- 
новленнемъ п орядке опредедош я судебнаго 
м ест а  о прекращ енш  производства о нихъ. 
просить о возобновлен»! н ад ъ  ними с л е д с т т я  
и суда; равны м ъ образом ъ, кто за  д е я ш я , со ­
верш енный до дн я  21-го ф евраля 1913 года, 
впоследствш  буд етъ  подлеж ать, по си л е  сего 
У каза, освобож дение отъ  следств1я и  с у д а  и 
не пож елаетъ  т е м ъ  воспользоваться, м ож етъ  
в ъ  тотъ  же срокъ  просить объ окончанш  д е ­
л а  его въ  установленном ъ законом ъ порядке; 
т е  и д р у п я  лица, въ  с л у ч а е  обвннеш я ихъ, 
уж е не м огутъ  подлеж ать прощ енш  по си л е  
сего У каза.
XXVIII. Д е т я м ъ , рож денны м ъ отъ  закон- 
наго брака лицъ, лиш енны хъ по су д у  п равъ  
состояш я, если эти  л и ц а  возстановлены  за- 
т е м ъ  въ  таки хъ  п р ав ах ъ  до д н я  21-го ф евра­
л я  1913 года или въ  си лу  сего У каза, д а ­
рую тся т е  ж е п рава  состояш я, которыми они 
пользовались бы въ  с л у ч а е  рож деш я и х ъ  
п о сл е  пом иловаш я ихъ родителей.
XXIX. П рим енеш е милостей, дарованны хъ  
о тделам и  X V III-X X V II сего  У каза, возлож ить 
н а  судебный м еста  военнаго и граж данскаго  
ведом ствъ , если приговоры еще не постановле­
ны или не вступили  в ъ  законную  силу, или 
не обращ ены къ  и с п о л н е н т , на М инистерство 
В нутреннихъ  Д е л ъ , м естн ы я  губернеш я и 
областны я н ач ал ьств а  относительно н аход я­
щ ихся на к ато р ге  в ъ  Сибири или н а поселе- 
нш или же подвергн уты хъ  взы скаш ям ъ въ  
адм инистративном ъ п орядке и н а прокурор- 
сш й над зоръ  во в с е х ъ  остальны хъ  сл у ч аях ъ .
X XX. 1. Освободить отъ  д альн ей ш его  от­
бы ваш я взы скаш я лицъ, п одвергнуты хъ , въ  
п оряд ке  статьи  34 полож еш я о м е р а х ъ  къ 
охранеш ю  государственнаго  порядка и обще- 
ственнаго спокойств1я (свод. зак. т. XIV, уст . 
пред. преет., нзд. 1890 г., ст. 1, прим. 2, прил. I), 
гласном у н ад зору  полицш  или воспрещ ение 
ж и тельства з а  у ч асД е  в ъ  безп оряд кахъ  въ  
вы сш ихъ учебны хъ завед еш яхъ .
2. Освободить отъ  д альн ей ш аго  отбы ваш я 
взы скаш я лицъ , п одвергнуты хъ , въ  п оряд ке  
статьи  34 полож еш я о м ер ах ъ  къ  охранеш ю  
госуд арствен н аго  порядка и общ ественнаго 
с п о к о й с т я  (свод. зак. т. XIV , уст . пред. преет., 
изд. 1890 г., ст. 1, прим. 2, прил. 1), по при-, 
ч и н е  политической неблагонадеж ности, гало-j
её Адресъ-Календарь Пермской губерши на 1914 год'Ь,
ному н ад зору  полиции или воспрещешю ж и - ! 
тельотва на срокъ не свыше одного года.
3. Сократить на одинъ годъ сроки глас -1 
наго надзора полицш или воспрещ еш я жи­
тельства т*м ъ  лицамъ, которыя подвергнуты 
этимъ взысканиям* въ порядк* статьи  34 по- 
ложеш я о м *рахъ  къ охранение го су д ар ствен -! 
наго порядка и общественна™  спокойств1я 
(свод. зак. т. XIV, уст., пред. преет., изд. 1890 г., 
ст. 1, прим. 2, прил. 1), по причин* политиче­
ской неблагонадеж ности, на сроки свыше од­
ного года, причемъ въ отношенш лицъ, выс- 
ланны хъ подъ гласны й надзор* полицш въ 
сибирсшя и отдаленный губерш и Европейской 
Poccin, м *ру эту  прим енить лишь по удосто- 
в*ренш  въ добромъ поведенш  выслан на го.
4. Освободить отъ ограничеш й въ прав* 
избраш я м *ста ж ительства лицъ, на коихъ 
эти ограничеш я наложены въ  порядк* пун­
кта 4 статьи  16 положеш я о м *рахъ  къ охра- 
нешю государственнаго порядка и обществен­
наго спокойств]я (свод. зак. т. XIV, уст. пред. 
преет., изд. 1890 г., ст. 1, прим. 2, прил. I), за  
учасП е въ  безпорядкахъ въ высш ихъ учеб- 
ны хъ  заведеш яхъ , а такж е т* х ъ  лицъ, надъ  
коими таковое ограничеш е тягот*етъ  уж е 
свыше трехъ  л*тъ.
5. Освободить отъ ареста лицъ, на коихъ 
таковой арестъ  налож енъ, въ  порядк* поло­
ж еш я о м *рахъ  къ  охраненш  государствен­
наго порядка и общественнаго спокойств!я 
(свод. зак. т. XIV, уст. пред. преет., изд. 1890 г., 
ст. 1, прим. 2, прил. I), за наруш еш е обяза- 
тельны хъ постановлеш й.
6. П рим*неш е милостей, указанны хъ въ 
статьях ъ  1—5 сего отд'Ьла, возлож ить на Па­
м я т н и к а  Нашего на К авказ*, генералъ-гу- 
бернаторовъ, войскового наказнаго атам ана 
войска донского губернаторовъ, начальни- 
ковъ областей и градоначальниковъ, по при­
надлеж ности.
XXXI. О могущ ихъ возникнуть, относи­
тельно прим*неш я правилъ сего Указа, сом 
н*ш яхъ  вс* правительственный м *ста обя­
заны  входить съ  представлеш ем ъ въ  первый 
департам ентъ  П равительствую щ аго Сената, 
а  по начетам ъ и взы скаш ям ъ суммъ, сл*до- 
вавш ихъ къ поступлеш ю  въ  пользу в*дом- 
ства учреж деш й Императрицы М арш,—че- 
р езъ  Главноуправляю щ аго Собственною Н а­
шею Канцеляр1ею по учреж деш ям ъ И мперат­
рицы М арш,—въ опекунскШ сов*тъ.
XXXII. По Великому К няж еству Ф инлянд­
скому даровать милости и льготы  на следую ­
щ их* основаш яхъ:
1. Сложить вс*  подлежавнпе у п л ат *  къ 
21-му ф евраля (6 м арта) 1913 года и невзы- 
сканные по сей день: личны я (мантальныя) 
подати, поземельны е оброки, числящ ую ся въ 
недоимк* плату  по низш ему разряду , причи­
тающ уюся съ  содерж ащ ихся въ  казекны хъ 
больницахъ на собственный счетъ или на 
счетъ  други хъ  частны х*  лицъ, и суммы до 
8.000 марокъ изъ  казенны хъ суммъ, состояния 
въ  недоимк* по утверж денны мъ ко взыскание 
съ  долж ностны хъ лицъ начетам ъ, если на- 
ч етъ  сд*ланъ  до означеннаго дня и если при 
том ъ лицо, н а  которое сд * л ан ъ  таковой н а­
чет* , не было признано виновнымъ въ  р астр а­
т а  каиеиттапиь или общ ественных* суммъ.
2. Отпустить изъ  финляндскаго статнаго 
фонда 10.000 000 марокъ на постройку и пе­
рестройку врачебныхъ заведеш й, съ  распро- 
д*леш ем ъ сего отпуска на десять  л * тъ  и съ  
присвоеш емъ построенным* или перестроен­
ным* на его счетъ  заведеш ям ъ наименоваш я 
въ  память трехсотл*т!я Ц аретвоваш я Д ома 
Романовыхъ.
3. Отпустить изъ  финляндскаго статнаго 
фонда не свыше 250.000 марокъ на npio6p*- 
теш е и оборудоваш е земельнаго участка для 
первой русской учительской семинарш  въ 
Ф инляндш , съ  присвоеш емъ этой семинарш 
наименоваш я въ пам ять трехсогл*т1я Цар- 
ствоваш я Д ома Романовыхъ.
4. П редоставить в ъ  собственность рус- 
скаго благотворительнаго общества въ  Ф ин­
ляндш  земельный участок* въ гор. Гельсинг­
форс*, арендованный обществом* у  финлянд­
ской казны  подъ здаш е содерж имых* имъ: 
д*тскаго  пртота, состоящ аго подъ А вгуст*й- 
шимъ покровительством* Ея И мператооскаго 
В еличества Государыни Императрицы А л е к ­
с а н д р ы  б е о д о р о в н ы ,  и богадЬленъ.
5. Совершившихъ преступлеш я, з а  кото­
ры я опред*лены въ  м*стны хъ финляндснихъ 
узаконеш яхъ, как* высшее наказаш е, денеж ­
ное взы скаш е въ  пользу казны  не свыше 
500 марокъ, заклю чеш е въ тю рьм* не свыше 
года, исключеше изъ  службы или отстране- 
Hie отъ исполнеш я службы, против* коихъ 
по день 21-го ф евраля (6-го марта) 1913 года 
не было возбуждено уголовнаго преелфцова- 
шя, или не последовало судебнаго приговора, 
или постановленный о коихъ обвинительный 
приговор* не приведен* въ  исполнеше, 
или кои еще отбываю т* опред*ленны я за 
сш  д е я ш я  судом * взы скаш я,—отъ суд а и 
наказаш я освободить. Н астоящ ая милость 
не распространяется н а  лицъ: виновных* 
въ  краж *, растрат* , укры вательств*  кра- 
денаго, грабеж *, вы м огательств*, мошен­
ничеств*, подлог* и вообще въ преступле- 
ш яхъ, влекущ их* за  собою лишеше граж дан-
! скаго дов*щ я или объявлеш е недостойным* 
состоять на служ б* края, а такж е н а  учинив­
ш их* преступлеш я, пресл*дуемы я въ  порядк* 
частнаго обвинешя; совершившимъ ж е сш пре­
ступлеш я уменьш ить наказаш е на одну треть.
6. Совершившимъ преступлеш я, з а  кото­
рыя вч» м *стны хъ финляндских* узаконеш яхъ 
положены высипя против* указанны хъ  въ 
предшедшей стать*  5 наказаш я, уменьш ить 
наказаш е на одну треть, а  подлежащ им* по­
жизненному заключен™  въ  смирительном* 
дом*' назначить cie заклю чеш е на 20 л*тъ; 
милость шя не распространяется на учинив­
ш их* отравлеш е, убшетво восходящ их* или 
нисходящ их* родственников*, либо суп руга 
или супуги, предумышленное убш етво съ  ко­
рыстною ц*лью , либо убШство посредством* 
поджога, взры ва, потоплешя или иным* опас­
ным* дл я  жизни м ногих* лицъ способом*, 
краж у лош ади и обнаружеш е государствен­
ны х* тайн*. (Высочайшее постановлеш е 22-го 
ш н я  1898 г., сб. п. В. К. Ф., № 37).
7. П равила, изложенный въ  статьях ъ  5 и 6, 
прим *няю тся такж е къ лицамъ, подлеж ащ им* 
отдач* въ общ ественныя работы в ъ  наказаш е
Высочайше указы, манифесты п валсн1;йп11я правит, распоряжещя. 87
. з а  бродяж ество, а  равно къ  отбываю щ имъ это
наказаш е.
8. О своб ож д ете з а  силою сего У каза  отъ 
наказаш я не и зб авляетъ  виновнаго отъ  обя­
занности  во зн аград и ть  потерп'Ьвш аго за  при­
чиненные ему вредъ  и  убытки.
9. Р азр еш еш е могущ ихъ возникнуть при 
прим ененш  статей  1—8 настоящ аго отд Ь ­
л а  X XXII сомнЬш й предоставить Наш ему фин­
ляндском у сен ату , по соглаш ение съ  фин- 
ляндским ъ генералъ-губернатором ъ.
П равительствую щ ей сен атъ  къ исполне- 
H iro  сего не о стави ть  учинить надлеж ащ ее 
расиоряж еш е.
На подлинном ъ Собственною Его Импера- 
торскаго В еличества рукою  подписано:
„ Н И К О Л А  Й “.
В ъ  С .-П етербурге,
21-го ф евраля 1913 года.
СкрЬпилъ. п р ед се д а те л ь  со в е та  мини- 
стровъ, статсъ -секретарь  В. Коковцовъ.
На подлинномъ Собственною Его Ипера- 
торскаго В еличества рукою написано:
„ Б Ы Т Ь  ПО С Е М У ".
Въ С .-П етербурге,
21-го февраля 1913 года.
С крепилъ: П р ед сед ател ь  С овета Минист- 
ровъ, статсъ -секретарь  В. Коковцевъ.
Положеше о нагрудной медали въ память 
ЗОО-лЬНя Царствовашя Дома Романовыхъ.
В ъ о зн ам ен о вать  трехсотлетн ей  годов 
щ ины Ц арствоваш я Д ом а Романовы хъ учреж ­
д а ется  светло  бронзовая м едаль дл я  ношешя 
н а груди  н а л е н т е  белаго, ж елтаго  и чернаго 
цветовъ .
Н а лицевой стороне м едали изображ ены 
портреты  Ц аря М ихаила беодоровича и Импе­
ратора  Н иколая II, а  н а  д р у го й —надпись: „Въ 
пам ять  ЗОО-леНя Ц арствоваш я Д ом а Ром ано­
вы хъ  1613—1913“.
М едаль носится по правилам ъ, установ- 
ленны м ъ в ъ  военномъ, морскомъ и граж дан- 
ском ъ вед ом ствахъ  дл я  сущ ествую щ ихъ м е­
далей.
П раво нош еш я м едали  предоставляется:
А. Л ицамъ, состоящ имъ въ  день 21 ф ев­
раля 1913 г. въ  иридворны хъ долж ностяхъ и 
зв аш ях ъ  и н а  государственной сл у ж б е  по 
военному, морскому и граж данском у ведом- 
ствам ъ, а такж е членам ъ Г осударственнаго 
С овета по выборамъ-. членам ъ Г осударствен­
ной Думы; свящ еннослуж ителямъ и церковно- 
служ ителям ъ православнаго духовенства; ду- 
ховнымъ лицам ъ  неправославны хъ исповеда- 
H if l; служ ащ им ъ въ  выборныхъ долж ностяхъ  
по дворянскому, земскому и городском у само- 
управлеш ям ъ; вольнонаем ны м ъ и неш татны мъ 
служ ащ им ъ обоего пола въ  правительствен- 
ны хъ учреж деш яхъ; ототавны м ъ чинамъ во- 
еннаго, морского и  граж данскаго  ведом ствъ ,
им ею щ имъ право носить въ  о тстав к е  м ундиръ; 
учебно воспитательном у составу  обоего пола 
въ вы сш ихъ, среднихъ  и низш ихъ казенны хъ  
учебны хъ завед еш яхъ ; ар ти стам ъ  и артист- 
кам ъ И мператорскихъ театровъ ; сестрам ъ  ми- 
лосерд!я россш скаго общ ества К раснаго  К ре­
ста; волостны м ъ старш инам ъ; п р ед сед ателя м ъ  
волостны хъ судовъ; гминны м ъ войтам ъ; сель- 
скимъ старостам ъ  и соответствую щ им ъ имъ 
долж ностны мъ лицам ъ  волостного и сел ьск а­
го управлений и лицам ъ , им ею щ им ъ знакъ  от- 
лич!я В оеннаго Ордена.
Б Ю нкерамъ и паж ам ъ си ещ альн ы хъ  клас- 
совъ, в с ем ъ  состоящ имъ на действительной  
служ бЬ въ  день 21-го ф евраля 1913 г. ниж- 
нимъ чинам ъ арм ш , флота, о тд ельн аго  корпу­
са  пограничной страж и, о тд ел ьн аго  корпуса 
ж андарм овъ, полицш , конвойныхъ командъ, и 
тюремной страж и, а равно пред ставителям ъ  
отъ сельскаго населеш я, привлеченны м ъ къ 
у ч а ст ш  въ  ю билейныхъ торж ествахъ  въ  Вы- 
сочайш емъ присутетвш .
Б. В с ем ъ  линам ъ, принимавш имъ видное 
учасН е въ  р азр аб о тке  вопросовъ, связан ны хъ  
съ  праздноваш ем ъ трехсотлет1я царствоваш я 
Д ом а Романовы хъ и съ  устройстВомъ ю билей­
ны хъ п разднествъ , или въ  сам ы хъ  торж ест­
вахъ.
Р азсм отреш е п равъ  н а  нош еш е юбилейной 
медали въ  нам ять  т р е х с о т л е ™  царствоваш я 
Д ом а Романовы хъ возлагается: дл я  лицъ, сл у ­
ж ащ ихъ въ  ц ентральны хъ  у стан о вл еш ях ъ ,— 
на главны хъ  начальниковъ си хъ  установлеш й; 
для лицъ, военны хъ—н а н ачальника главнаго  
ш таба и на командую щ ихъ войсками въ  окру- 
гахъ , по принадлеж ности; дл я  чиновъ морско­
го ведом ства—н а начальника главнаго  мор­
ского штаба; для м естны хъ  граж данскихъ  ч и ­
н о в ъ -  на Н ам естника Его И м ператорскаго В е­
личества на К авказе , генералъ-губернаторовъ , 
губернаторовъ, начальниковъ, областей, и гра- 
доначальниковъ, по м есту  постояннаго ж и­
тельства лицъ, испраш иваю щ ихъ м едаль; для 
лицъ духовнаго вед о м ства—на м естное епар- 
х1альное начальство, а  для ли ц ъ  испрашиваю* 
щ ихъ м едаль за  видное учасН е въ  разраб от­
к е  вопросовъ, связанны хъ  съ  п раздн оваш ем ъ  
юбилея, и въ  у стр о й ств е  ю билейныхъ п р а зд ­
нествъ ,—на ком итетъ дл я  устройства празд- 
новаш я трехсотлеП я царствоваш я Д ом а Р о ­
м ановы хъ.
Б раво  нош еш я юбилейной м едали  удосто ­
вер яется  особыми свидетельствам и , вы д ав ае­
мыми за  подписью вы ш еуказанны хъ  началь- 
ствую щ ихъ лицъ, по прилагаем ы м ъ формамъ.
Л ица, поименованный въ  п у н к те  Б , полу- 
чаю тъ м едаль безплатно; в с е м ъ  ж е прочим ъ 
вы даю тся сви детельства  н а  право нош еш я 
м едали, которая п рю бретается з а  плату.
Ю билейныя м едали разсы лаю тся лицам ъ, 
им ею щ имъ право н а пол у ч е т е  таковы хъ, под­
леж ащ ими центральны м и установлеш ям и.
С ви д етельства  о п р ав е  нош еш я м едали, а  
равно х од атай ства  объ этом ъ, освобож даю тся 
отъ оплаты  гербовы м ъ сборомъ.
П одписалъ: п р ед сед атель  с о в е т а  миниет- 
ровъ, статсъ -секретаръ  В. Коновцовъ.
88 Адресъ-Календарь Пермской губершй на 1914 годъ.
Ф орма свидетельства 
для медали платной.
СВИДЕТЕЛЬСТВО.
На основанш  Высочайшаго повелеш я, по­
следовавш его  въ 21-й день ф евраля 1913 года, 
выдано cie с в и д е т е л ь с т в о .....................................
въ  томъ, ч т о ................  предоставлено право
ношешя на груди  Высочайше учрежденной 
въ пам ять 300 лётдя царствоваш я Д ома Ром а­
новыхъ, светло-бронзовой медали.





На основанш Высочайш аго повелеш я, по- 
следовавш аго въ  21-й день ф евраля 1913 г да, 
выдано cie с в и д е т е л ь с т в о .....................................
въ  томъ, ч т о ...................... пож алована Вы сочай­
ше учреж денная, въ  пам ять 300 леИ я  ц ар ст­
воваш я Д ома Романовыхъ, светло-бронзовая 
м едаль для ношешя на груди.
Гор............................................. “ ....................
1913 года,
Объ утверждена новаго „Наставлешя воин­
скимъ присутств1ямъ для освидётельствовашя 
лицъ, призываемыхъ къ исполненш воинской 
повинности11 съ относящимися къ нему „Рас- 
писашями болезней11 и „Инструкщей вра- 
чамъ11.
М инистръ В нутреннихъ Д ел ъ , 11 ап р ел я  
1918 г., представилъ въ  ПравительствующШ  
Сенатъ, для распубликоваш я, вновь имъ со- 
ставленныя, въ  порядке ст. 46 Уст. Воин. Пов., 
и по взаимному соглаш енш  съ  М инистрами 
Военнымъ и Морскимъ и по предварительномъ 
обсужденш  въ  М едицинскомъ С овете  Мини­
стерства Внутреннихъ Д ел ъ , „Н аставлеш е 
п р и с у т с ш я м ъ  но воинской повинности для 
руководства при о св и детельствовали  т е л о ­
слож еш я и здоровья лицъ, призы ваем ы хъ къ 
и сполненш  сей повинности11, съ  относящимися 
к ъ  оному. „Расписаш ям и болезней и телес- 
ны хъ недостатковъ11, лит. А и Б и „Инструкщей 
врачам ъ присутствШ ; по воинской повинно­
сти при осви д етельствован ^  телослож еш я и 
здоровья лицъ, призы ваемы хъ къ исполнению 
сей повинности11.
Н А С Т А В Л Е Ш Е
приоутотв1ямъ по воинской повинности для руко­
водства при освидетельствованш телосложешя и здо­
ровья лицъ, призываемыхъ къ исполнению сей по­
винности.
1. П ризываемыя къ исполненш  воинской 
повинности лица, для определеш я годности 
ихъ къ военной служ бе, свидетельствую тся 
присутств1емъ по воинской повинности, по 
возможности, въ полномъ его составе, черезъ  
назначенныхъ въ оное врачей.
2. Осмотръ и осви детельствоватв  призы­
ваемыхъ производится при дневномъ с в е те  
съ  9 часовъ до 1 часа дня и съ 2 до 4 часовъ 
пополудни въ светломъ, тепломъ и простор- 
номъ помещенш, безъ торопливости и съ  пол- 
нымъ внимашемъ, при чемъ осм атривается не 
более 100 человекъ въ день.
3. Подлежащее освидетельствование лица 
вызываю тся для сего въ  присутотв1е въ по­
рядке, указанномъ въ ст. 168 У става о Воин­
ской Повинности, и осматриваю тся по одному 
и безъ одеж дй, за  исклгочешемъ тех ъ , у  коихъ 
имею тся очевидный болезни или телесны е 
недостатки, делаю нце свидетельствуем ы хъ не­
годными далее для службы въ ополченш, какъ 
наприм еръ, слеп ота или отсутств1е конечно­
стей.
Примкчате. При сем ь прилагается 
инструкщ я врачамъ присутствш  по воин­
ской повинности при осви д етельствован ^  
телослож еш я и здоровья лицъ, призы вае­
мыхъ къ исполненш  сей повинности.
4. О свидетельствоваш е начинается изме- 
решяыи роста и окружности груди, произво­
димыми согласно приложенной инструкцш  
врачамъ, и взвеш иваш ем ъ. Р остъ  свидетель- 
ствуемаго, а  равно окружность груди  и в е с ъ  
отмечаю тся председателем ъ присутствия въ  
призывномъ и дополнительномъ спискахъ. 
Если ростъ свидетельствуем аго окаж ется ни­
же противъ установленнаго ст. 46 У става о 
Воинской Повинности более, ч ем ъ  на 1 вер- 
шокъ, то призываемый признается негоднымъ 
къ служ бе, при росте  м енее установленнаго 
до 1 в е р т к а —дается  отсрочка на основанш 
47 ст. У става о Воинской Повинности.
5. Если по росту свидетельствуем ы й приз- 
нанъ къ военной служ бе годнымъ, то после 
разспросовъ о состоянш здоровья, при указанш  
свидетельствуем аго на недостатокъ, делаю - 
шдй его негоднымъ къ служ бе, осмотръ можетъ 
начатая съ указаннаго органа или части тела . 
При отсутствш  указанш  на болезнь или те­
лесный недостатокъ производится обшдй ос­
мотръ. Если во время осмотра обнаружится 
болёзнь или недостатокъ, делаю нце призы- 
ваемаго вовсе негоднымъ, то дальнейший ос­
мотръ прекращ ается.
6. При производстве общаго осмотра тела , 
свидетельствуем ы й ставится противъ св ета  
съ  плотно сдвинутыми, по возможности, коле­
нами, свободно опущенными руками, выпрям- 
леннымъ туловищемъ, дабы, осм отревъ его 
съ  разны хъ сторонъ, можно было составить 
понятие о томъ, цропорщ онально ли развиты
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у  него в еб  части  те л а , а  такж е м ы ш ечная и
костная системы, н'Ьтъ ли  какихъ-либо урод­
ливостей и каково его слож еш е вообще, при- 
чемъ н адлеж итъ  и м еть  въ  виду обнце н аруж ­
ные признаки хорош а го т ’Ьдосложеш я.
7. Е сли  при осви детельствован ш  п отре­
буется искусственное о св и щ ете  или тиш ина,— 
то осви детельствоваш е должно бы ть произве­
дено въ  особомъ пом ещ енш .
8. Д л я  производства какъ осмотра, такъ  
и о сви детельствоваш я, присутств1е снабж ается 
медицинскими инструм ентам и и другим и  пред 
метами согласно ниж еуказы ваем ом у пегечню
9. По окончанш  освидетельствоваш я в р а ­
чи, если они пришли къ  определенном у вы ­
воду единогласно, сообщ аю тъ п р и с у т с т в т  
свое м н е т е  о наличш  или отсутствии б о л е з ­
ней и телесн ы хъ  недостатковъ у  сви детель- 
ствуем аго, а равно о вероятной  стойкости ихъ.
10. При какомъ-либо сгм н ен ш  врачи заяв- 
ляю тъ  присутствие, что призы ваем ы й нуж ­
д а ется  въ  нспы танш  въ  лечебномъ заведенш . 
При П'уцозренш, что болезни  или телесн ы е 
недостатки, им екш цеся у  призы ваем аго  и д е -  
л ак и ц е его неспособнымъ къ  военн' й с л у ж ­
бе, происхожден'ш искусственнаго  и зави сятъ  
отъ  членовредительства, врачи обязаны  з а я ­
вить о сем ъ п р и с у т с т в т , которое, въ  сл у ч ае  
надобности, отп равляетъ  таки хъ  призы вае- 
мыхъ для цодробнаго и зслед о в аш я в ъ  лечеб­
ное з а в е д е т е
11. П ри разногласш  въ  м н еш ях ъ  врачей  
призы ваем ы й долж енъ  бы ть п одвергн утъ  пе- 
р е о с в и д е т е л ь с т в о в а н т  въ  губернском ъ по во­
инской повинности п р и с у т с т в т .
12. З аяв л яя  п р и с у т с т в т  м н еш я  о состоя- 
нш  здоровья свидетельствуем аго , врачи соб­
ственноручно д ел аю тъ  въ  особыхъ граф ахъ  
призы вного и дополнительнаго списковъ со 
ответственны я отм етки, а именно: „годенъ въ  
строй“, „годенъ на нестроевы я“,„неспособенъ  
къ служ бе въ  постоянны хъ войскахъ, но го ­
ден ъ  въ  ополчение", „подлеж итъ и с п ы т а н т " , 
оъ у к а з а т е м ъ  при этом ъ н а  соответствую щ ая 
статьи  расписанш  лит. А и Б ; если же б олез­
ненное с о с то и те  не подходитъ подъ одну и зъ  
статей  означенны хъ р асп и саш й ,—то с ъ  крат- 
кимъ означеш ем ъ болёзненнаго  состояш я сви­
детельствуем аго .
Примтъчате. Заявлеш я призы ваем ы хъ 
о соетоянш  ихъ  здоровья вносятся врачами 
въ  npieMHO-формулярный списокъ въ  осо­
бую его граф у. „Заявлеш е о состоянш  зд о ­
ровья".
13 Е сли по единогласном у м ненпо врачей 
призы ваемы й одерж им ъ болезням и или недо­
статкам и, делаю щ им и его вовсе неспособнымъ 
къ строевой или нестроевой служ бе, то одно­
временно съ  заявлеш ем ъ  о семъ врачи дол­
жны у к азать  статьи  прилагаем аго  р а с п и с а т я , 
которыя подходятъ къ  данном у случаю , крат­
ко обозначая при томъ, если болезнь  не под­
ходитъ  ни подъ одну и зъ  статей  р а с п и с а т я , 
им ею щ ееся с т р а д а т е .
14. Присутств1е въ  п р ав е  требовать отъ 
врачей у казаш я тб х ъ  данны хъ. которыя пос­
луж или основаш емъ для ихъ  заклю чеш я о 
годности или негодности призы ваем аго къ  во­
енной сл у ж б е или о необходимости испы та- 
шя его въ  лечебномъ заведеш и.
15. З асл у ш ав ъ  м н е т е  врачей, присутствие
постановляетъ  реш еш е о годности или н егод­
ности призы ваем аго къ сл у ж б е  въ  постоян­
ны хъ войскахъ  и въ  ополченш  или объ отсроч­
ке или объ отправленш  его н а  испы таш е; о 
членовредителяхъ, не приняты хъ  на служ бу, 
п ри сутств1е сообщ аетъ судебной власти.
16. О пределеш е лечебнаго завед еш я, въ  
коемъ должно производится испы таш е, зави- 
ситъ  отъ присутств1я. Срокъ испы таш я наз­
н ачается присутств1емт> и долж енъ  бы ть воз­
можно более краткимъ; причемъ, въ  с л у ч а е  
надобности, лечебное з а в е д е т е  м ож етъ требо ­
вать его удлинеш я Е сли  присутств1е н а осно­
ванш  м н еш я  врачей признаетъ , что ближ ай­
шее лечебное з а в е д е т е  не и м еетъ  достаточ- 
ны хъ научны хъ средствъ  дл я  точнаго распоз- 
наваш я болезней у подлеж ащ ихъ отиравле- 
Hiio н а  испытан1е призы ваем ы хъ, или что эти 
лечебныя заведеш я не удовлетворяю тъ вообще 
услов1ямъ, необходимымъ для производства 
требуем ы хъ испытаний,—то въ  таком ъ  с л у ч а е  
подлежащее испы таш ю  призы ваем ы е отправ­
ляю тся въ  губернскою  больницу или въ  воен­
но-лечебное за в е д е т е .
17 Лечебное з а в е д е т е  обязано изеледо- 
вать  и спы тгем аго  для оп ред елеш я пригодно­
сти его къ военной сл у ж б е  не только со сто ­
роны болезней, обозначенны хъ въ п ун ктахъ  
А и Б  расписания, по коимъ онъ препровгж- 
денъ  на испы таш е, но и со стороны общаго 
состояш я его здоровья.
М неш е лечебнаго заведения признается 
окончательнымъ; р е ш е т е  же вопроса о годно­
сти нспы туем аго къ  военной служ б В, со гл ас­
но этом у м н ен ш . подлеж итъ  п р и с у т с т в т  съ  
учасН ем ъ врачей онаго.
18. Л ица признанны я подлежащ ими испы- 
т а н т  въ лечебны хъ завед еш ях ъ  военнаго или 
граж данскаго  ведом ства, проживаю иця въ  го- 
родахъ, въ  коихъ таковы я завед еш я им ею тся, 
м огутъ п одвергаться  испы таш ю  амбулатор- 
нымъ порядком ъ только въ  исклю чительны хъ 
сл у ч аях ъ  по предварительном ъ обсуж деяш  
возм ож ности сего врачам и завед еш я.
19. В ъ сл у ч а е  при зн аш я п р и с у т е ш е м ъ  
призы ваем аго негодны мъ къ сл у ж б е по б о л ь ­
ш инству голосовъ членовъ присутств!я, а  та к ­
ж е въ  сл у ч а е  признан1я годны м ъ къ сл у ж ­
б е  вопреки м нение п р ед сед ател я , либо 
обоихъ военны хъ членовъ  присутств1я, или 
даж е одного и зъ  нихъ, основанном у н а зак- 
люченга хотя  бы одного и зъ  врачей  присут- 
ств1я, призы ваемы й подлеж итъ  п ер ео св и д е­
тельствование въ  губернском ъ (областномъ) 
по воинской повинности п р и с у т с т в т .
20. И зъ  лицъ, окончательно приняты хъ  на 
служ бу, т е , у  коихъ при осм отре найдены  
были болезни, требую пця нем едленнаго в р а ­
чевания, отправляю тся съ  м е с т ъ  npieMa, по 
распоряж ение военнаго члена присутств1я, въ 
ближайнне госпитали, л азар еты  и больницы, 
для пользоваш я на счетъ  сум м ъ военнаго ве­
домства, на общ емъ д л я  нижних*: чиновъ ос- 
нованш .
Прнмтчате. О круж ность гр у д и  у п р а ­
вильно с-ложеннаго ч е л о в е к а  обы кновен­
но не м енее полуроста. При наличш  приз- 
наковъ  полнаго здоровья и хорош аго тело- 
слож еш я недостаточны й р а з м е р ь  окру ж -
40 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
ности груди  сам ъ  по себЬ не мож егь 
имЬть рЬшающаго значеш я для приз- 
нан1я призываемаго негоднымъ къ военной 
службЬ; въ связи же съ  другими призна­
ками слабаго тЬлослож еш я, а такж е въ  
связи съ  данными взвЬпш ваш я, могущ аго 
служ ить весьма важнымъ пособ1емъ къ 
точному опредЬлешю общаго состояш я 
здоровья, недостаточный разм Ь ръ окруж­
ности груди —представляется однимъ изъ  
признаковъ слабаго тЬлосложеш я.
При взвЬш иванш  необходимо им’Ьть въ 
виду  вЬ съ  тЬ ла у людей здоровыхъ, который 
приблизительно бы ваетъ слЬдующШ:
В Ь с ъ .
При ростЬ. Средней. Наименышй.
35 в. (155,6 с >—141 ф. (57,74 к.)-1 2 4  ф. (50,78 к.)
36 „ (160,0 . )—149 „ (61,02 „ )—132 „ (54,06 „ )
37 „ (164,5 .  )—157 „ (64,29 „ )—140 „ (57,33 „ )
38 „ (168,9 „ )—165 „ (67,57 „ )—148 „ (60,61 „ )
39 „ (173,3 „ )—173 „ (70,84 „ ) -1 5 6  „ (63,88 „ )
40 „ (177,8 „ )—181 „ (74,12 „ )—164 „ (67,16 „ )
41 „ (182,2 „ )—189 „ (77,40 „ )—172 „ (70,43 „ )
Приложете.
С п И С О К Ъ
предметамъ, необходимым!, для освидетельствовала 
тЬлосложетя и здоровья лицъ, призываемыхъ къ 
исполнеюю воинской повинности, коими должны быть 
снабжены присутотв1я по воинской повинности.
1) Приборъ для изм Ьреш я роста, устроен­
ный по системЬ Б ертильона.
2) Тесьм а стальн ая  для изм Ьреш я частей 
тЬла, длиною до 2х/з арш., раздЬ ленная съ 
одной стороны на вершки и восьмыя части 
верш ка, а  съ  другой —на сантиметры.
3) Т акая же тесьм а холщевая.
Примгьчате. Холщевая тесьм а дол­
ж на сравниваться со стальною, какъ съ 
образцомъ.
4) Стетоскопъ.
5) П лессим етръ съ молоточкомъ.
6) Увеличительное стекло (лупа).
7) Три ш паделя.
8) Зеркала: гортанное, ушное и носовое, 
офтальмоскопъ и сш аскопъ.
9) Реф лекторъ лобный.
10) Пинцетъ.
11) Гигроскопическая вата  (въ количествЬ 
по усмотрЬш ю  врачей присутств!я).
12) Таблицы для опредЬлеш я остроты зрЬ- 
ш я (по Снеллену).
13) Л ампа, даю щ ая свЬтъ  не менЬе 10 свЬ- 
чей, со съемны мъ рефлекторомъ.
14) Спиртовая лам па дл я  обеззараж иваш я 
металлическихъ вещ ей и для нея 1 фунтъ 
спирту.
15) К акая либо антисептическая жидкость 
(по усм отрЬ нш  врачей) для дезинфекцш  не- 




19) Скамья для изслЬдовашя въ  леж ачемъ
положен i и (топчанъ).
20) Д вЬ тарелки.
21) Д ля взвЬшиван!я призываемыхъ деся­
тичные вЬсы установленнаго образца.
22) Щ етка для рукъ.
23) Три резиновыхъ пальца.
И Н С Т Р У  КЦ1Я
врачамъ приоутотвШ по воинской повиинооти при 
освидетельствовали тЬлосложетя и здоровья лицъ,
призываемыхъ къ исполнение сей повинности.
1. При освидЬтельствованш призываемыхъ 
къ исполнению воинской повинности необхо­
димо стараться выяснить всЬ субъективный 
и объективный данныя но отношешю къ каж­
дому призываемому, могущ’ш служить осно- 
вашемъ для заключен!я о состоянии здоровья.
2. При освидЬтельствованш слЬдуетъ 
имЬть въ виду, что объявлеше себя со сто­
роны свидЬтельствуемаго здоровымъ не из- 
бавляетъ отъ необходимости подробнаго из- 
слЬдовашя его, какъ потому, что свидЬтель- 
ствуемый можегь не знать о своей болЬзни, 
не считать ее важной, умолчать изъ страха, 
волнешя или стыда, такъ и потому, что онъ 
можетъ стремиться скрыть ее по тЬмъ или 
инымъ побуждешямъ (диссимуляцш).
3. Въ виду возможнаго со стороны нЬко- 
торыхъ призываемыхъ стремлешя ввести вра­
чей въ заблужден!е относительно состояшя 
своего здоровья, врачи при изслЬдованш дол­
жны имЬть въ виду возможность: должнаго 
объявлен1я болЬзни, притворства, преувели- 
ченш болЬзненныхъ симптомовъ и искусствен- 
наго вызывания болЬзней или недостатковъ и 
отдЬльныхъ симптомовъ ихъ (членовреди­
тельство).
4) Подъ ложнымъ объявлешемъ обыкно­
венно разумЬется заявлеше призываемаго о 
томъ, что онъ одержимъ какимъ либо страда- 
н1емъ, какового на самомъ дЬлЬ у него нЬтъ. 
Чаще всего ложно объявляютъ болЬзни или 
отдельные симптомы, проявляющееся чрезъ 
неопредЬленно болыше промежутки времени, 
напримЬръ: эпилепсш, истерш, неврастенш, 
психозы, невриты, невралпи, бронхиальную 
астму, кровохаркаше и особенно часто недер- 
жаше мочи и друпя.
5. Подъ притворствомъ разумЬется такой 
видъ  симуляц'ш, когда свидЬтельствуемый 
не только объявляетъ объ имЬющейся у него 
болЬзни, но и пытается воспроизвести нЬко- 
торые симптомы ея, не прибЬгая, однако, для 
этого къ искусственнымъ средствамъ механи- 
ческаго и химическаго характера, составляю- 
щимъ переходную ступень къ настоящему 
членовредительству. Притворно воспроизво­
дятся напримЬръ понижеше остроты зрЬш я 
и слуха и друг., или даже сложные симпто- 
мокомплексы въ родЬ эпилептоиднаго или 
истерическаго припадка и пспхозовъ.
6. Подъ иреувеличеш емъ разум Ь ется тотъ 
видъ симуляцш , когда изслЬдуемый, дЬйстви- 
тельно одержимый болЬзнью или недостат- 
комъ, пф степени своей не прецятствую щ имъ
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военной служ б*, п реувеличиваетъ  путем ъ
притворства степень своего страд аш я.
7. П одъ искусственно вы званны ми б олез­
нями и симптомами разу м ею тся  д е й ств и те л ь ­
ный страд аш я, возникппя не помимо воли
i страдаю щ аго ими, а вызванны й таковой съ 
целью  уклонеш я отъ  службы.
Б о лезн и  эти м огутъ  бы ть вызваны:
Ф изическим и агентам и, какъ  наирим еръ: 
недостатокъ  зубовъ, деф екты  барабанной п е­
репонки, недостатокъ уш ны хъ раковинъ, г л а ­
за, гры ж и, в ы п а д е т е  прямой кишки, м естны е 
отеки, опухоли расш иреш я поверхностны хъ 
венъ ниж нихъ конечностей и друг.
Химическими агентами, к ак ъ  наприм еръ: 
рубцы, язвы , кожныя страд аш я, гноетечеш е 
и зъ  уш ей, суж еш я и зарощ еш я наруж наго  
слухового прохода, кровоточивость (солями 
тяж елы хъ  м еталловъ), ж елтуха, ж елудочно 
кишечный катарръ , бронхиты, неврозы  сердца, 
пятна роговой оболочки, гем атурш  и т. п.
8. При наличш  данны хъ  о возможности 
преувеличеш я и искусственнаго происхожде- 
ш я болезненны хъ  симптомовъ у  св и д е тел ь ­
ствуем аго, такового необходимо подвергать 
и сп ы тан ш  въ  лечебномъ заведенш .
9. Осмотръ и подробное и зслед о в аш е сви 
детел ьству ем ы х ъ  должно быть производимо 
следую щ им ъ порядкомъ:
О свидетельствоваш е начинается изм ере- 
HieMb роста, для чего сви детельствуем ы й  с т а ­
вится обнаженный н а и зм ерительны й  станокъ. 
П ризывной стави тся  въ  плотную  къ  станку  
такъ , чтобы пятки, крестецъ  и наибольш ая 
вы пуклость грудной части  позвоночника к а ­
сались вертикальной рейки, причем ъ голова 
не долж на быть наклонена н азад ъ , впередъ  
или въ  стороны. П реж де ч ем ъ  отсчиты вать 
п о к а з а т я  изм ерительной  части  прибора с л е ­
ду  етъ  сверхъ  того удостовериться, чтобы го­
ризонтальная поперечина его л еж ал а  вплот­
ную къ темени.
Примгъчанм. П ередъ началом ъ осви-
д етельствоваш я обязательно долж ны быть
п роверены  изм ерительны е приборы.
10. П осле и зм ер еш я роста производится 
и зм ер еш е окруж ности груди  причем ъ тесьм а 
н аклады вается таким ъ образом ъ, чтобы сзади 
она проходила непосредственно подъ  углам и 
лопатокъ, а  спереди н а  4 меж реберьи, и з б е ­
га я  усиленнаго д авлеш я на кожу, изм ереш е 
груди  с л е д у е т ъ  производить при стоячем ъ 
положонш  призы ваем аго съ плотно сдвину­
ты ми ногами и сложенными на голове руками; 
во время и зм ереш я и зследуем ы й  медленно 
считаетъ  до 20.
11. З а те м ъ  производится взвеш и ваш е при 
зы ваем аго  н а  десятичны хъ  в есах ъ ; в е с ъ  опре­
д е л я е т с я  въ  ф ун тахъ  и до л ях ъ  его или въ  
к илограм м ахъ  и  доляхъ  его.
12. П о сл е  и зм ереш я п ри ступ аю сь  къ раз- 
спросу о состоянш  здоровья и з а т е м ъ  уже 
къ  объективному и зс л е д о в ан ш . Во время раз 
спросовъ обращ ается внимаш е н а состояш е 
психической сферы: ор1ентируется ли с в и д е ­
тельствуем ы й во времени и пространстве , об- 
л ад аетъ  ли сознаш ем ъ собственной личности, 
памятью  настоящ аго и прош лаго; н е т ъ  ли у 
пего разстрой ствъ  иредставлеш й.
Д л я  отлич1Я грубой сим уляцщ  о тъ  д е й ­
ствительна™  слабоум1я пользую тся методам и 
счета циф ръ, сч ета денегъ , назы ваш ем ъ  цв*- 
товъ. С им улянтъ  обыкновенно склоненъ изо­
браж ать неум ею щ аго последовательн о  счи ­
тать  даж е до десяти , не м ож етъ  сосчитать 
пальцевъ , не зн а етъ  д ен егъ , не м ож етъ  п е р е ­
числить дней  н ед ел и  и т .-и ;  истинно ж е сл а­
боумный, хотя и въ неболыиомъ объем е, об- 
л ад аетъ  кое какими познаш ям и в ъ  этом ъ от- 
ношоши.
13. При производстве общаго осм отра за- 
ставляю тъ  призы ваемаго, пройдя несколько 
ш аговъ, подойти къ врачу  и остановиться на 
некотором ъ р азстоян ш , оборотясь лицомъ къ 
с в ету , сдвинуть  при этом ъ ноги такъ , чтобы 
суставы  больш ихъ пальц евъ , лоды ж ки и ко­
л ен и  по возмож ности соприкасались, свобод­
но опустить руки и вы прям ить туловищ е, з а ­
тем ъ , осм отрёвъ  его со в с е х ъ  сторонъ, врачи 
вы ясняю тъ пропорцю нально ли развиты  у  
него в с е  части  т е л а , хорошо ли сф ормирова­
ны мыш ечная и костная систем а, н е т ъ  ли ка- 
кихъ  либо уродливостей  или разстрой ства  
питаш я, причемъ обращ аю тъ вним аш е на ок­
раску  кожи и видимы хъ сли зи сты хъ  оболо- 
чекъ и н е т ъ  ли  кож ны хъ заболеваш й .
14. При общемъ осм отре н а д л е ж а т ь  им еть  
въ  виду следую ице явны е признаки  физиче- 
скаго вы рож деш я:
К райш я степени деф орм ироваш я черепа 
(брахицефал!я, долиходефал!я).
О тлогш  (покатый) лобъ.
Ассиметр1я лица.
Р а зв и и е  лицевой части  ч ереп а  въ  ущ ербъ
мозговой.
Ч резм ерное р а з в и т е  ниж ней челю сти и 
п альц евъ  р у к ъ  (акромегал!я).
Неполное число, неправильное разм ещ еш е 
и форма зубовъ.
И ы даю щ аяся ниж няя челю сть (верхняя 
челю сть сзади  нижней).
Ч резм ерно высою й и  узкШ  сводъ  твердаго  
неба, а  такж е плоское и седлооб разн ое небо.
Гребень костнаго неба.
Р е зк а я  н еравн ом ерн ость  или  нед оразви ­
т о  Обеихъ или одной уш ной раковины .
Сильно оттопы ренны я или  р езк о  приплюс- 
нуты я уши.
Н еправильное р а з в и т о  зави тк а  и противу- 
завитка.
Отсутствие уш ной мочки и  приращ енная 
уш ная мочка.
П рирож денная н еравном ерность  зрачковъ  
и различная окраска райковъ.
Р а с щ е п л е т е  лобны хъ костей, р ад уж н ы хъ  
оболочекъ, твердаго  и  м ягкаго  неба, гу б ъ  и 
больш ой интервалъ  м еж ду средним и р езц ам и  
верхней и нижней челю сти.
15. П о сл е  общаго осм отра врачи  присту- 
паю тъ къ  спещ альном у  и зс л е д о в а н ш  в с е х ъ  
частей  т е л а  съ  целью  получить полное пред- 
ставлеш е о личны хъ особенностяхъ  с в и д е ­
тельствуем аго , производя означенное и зсле - 
доваш е въ  определенном ъ п оряд ке .
16 При и зследован ш  головы  обращ аю тъ 
внимаш е, не п р ед ставляется  ли она ке нор- 
м альны хъ р азм ер о въ  или неправильной фор­
мы, правильно ли сф орм ированъ скелетъ  ея, 
н е т ъ  ли  какихъ  либо н аростовъ  или углубле-.
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т й ,  затЬ м ъ изследую тъ  волосистую часть го­
ловы; не им еется ли какихъ либо сыпей, язвъ , 
рубцовъ, опухолей и т. п.
17. При осм отре лица обращ аю тъ внима- 
Hie: н етъ  ли ассиметрш  и другихъ признаковъ 
вырождеш я, на цвЪтъ кожи, слизисты хъ и 
склеръ, н етъ  ли отековъ, высыпей, опухолей 
язвъ , свищей, рубцовъ, не зам ечается  ли па- 
резовъ, параличей, судорогъ, и атрофШ, н е г ь  
ли пучеглаз1я и т. д.
18. При изследоваш и  органа слуха, преж 
де всего осматриваю тъ ушную раковину и 
сосцевидный отростокъ, определяя въ то же 
время чувствительность последняго. О ття­
гивая затем ъ  ушную раковину, осматриваю тъ 
начало слухового прохода, убеж даю тся въ 
его проходимости и состоянш  стенокъ.
Въ это же время можно заставить свиде- 
тельствуем аго надуть  щеки при плотно зак- 
ры ты хъ носовыхъ отверси яхъ . НаблюдающШ- 
ся иногда при этомъ ш умъ указы ваетъ  на на- 
руш еш е ц елости  барабанной перепонки (Симп- 
томъ Вальсальвы).
В ъ сл у ч а е  надобности, при пеявлеш яхъ 
гноетечеш я, тугости  слуха или вообще какихъ- 
либо патологическихъ изм енеш яхъ  произво­
дится более подробное изследоваш е.
19. Сосцевидная область можетъ быть ин­
фильтрирована, воспалена и болезненна вслед- 
ств1е перехода гнойного воспалеш я средняге 
у х а  на клетки  сосцевиднаго отростка, что ука­
зы ваетъ  на тяж есть воспалительнаго процес­
са въ  среднемъ ухе. Не сл ед у етъ  см еш ивать 
воспалеш е сосцевиднаго отростка съ  воспали- 
тельны м ъ процессомъ наруж ны хъ покрововъ, 
самостоятельно развивш имся на сосцевидной 
области или сопровождающимъ ф урункулъ 
стенки  слухового прохода.
20. При изследоваш и ушной раковины с л е ­
д у етъ  обращ ать внимаш е. н етъ  ли зд есь  но- 
вообразоваш я, язвы  и другихъ  изм енеш й па- 
тологическаго или врожденнаго характера, отъ 
которыхъ нужно отличать изъязвлеш я, и н ­
фильтраты , ожоги, кровоподтеки и пигмента 
щи, являюнцеся последств1емъ столь часто 
наблю даемаго умыш леннаго механическаго 
или химическаго раздраж еш я уха.
21. О сматривая слуховой проходъ, с л е д у ­
етъ  обращ ать внимаш е на возможность зара- 
щ еш я и суж еш я его, присутств1я въ  немъ 
инородны хъ т е л ъ , серн ы хъ  пробокъ, на на- 
лич1е экземы, полиповъ, экзостозовъ, грану- 
лящ й и свищей, при чемъ необходимо отли­
чать  проростаюнце въ него и зъ  средняго уха 
полияы отъ остры хъ грануляцШ —на стенкахъ  
слухового прохода, вызванны хъ какимъ-либо 
раздраж еш ем ъ. Наблюдаюицеся иногда при 
различны хъ страд аш яхъ  ух а  образоваш е руб­
цовъ слухового прохода съ  уничтожеш емъ 
м аленькихъ волосковъ на кож е его, а также 
суж еш е и зарощ еш е его сплош ъ и рядомъ 
зависитъ  отъ ожога едким и веществами, ка­
ковая нередко производится искусственно съ 
целью  уклонеш я отъ военной службы.
22. При изследоваш и барабанной пере­
понки и средняго ух а  должно быть обращено 
внимаш е на световой конусъ, втянутость м ут­
ность и толщ ину барабанной перепонки, отло- 
ж еш е въ ней извести, рубцовое ея изм ёнеш е 
на величину и характеръ  деф екта въ  ней, на
укорочеш е рукоятки молоточка, костоеду слу- 
ховыхъ косточекъ, на розрагцеше слизистой 
оболочки средняго уха, запахъ  и ц в етъ  гноя.
23. И зследоваш е остроты слуха произво­
дится при помощи самаго тихаго шопота, про- 
износимаго остающимся въ легкихъ после с а ­
маго глубокого вды хаш я запасны мъ возду- 
хомъ, и обыкновенной силы разговорной речи, 
при чемъ сл ед у етъ  пользоваться словами о т ­
дельны м и и несвязными. Нормальнымъ ухомъ 
шопотъ слы ш ится въ закрытомъ помещенш 
на разстоянш  20—25 метровъ, разговорная 
р еч ь  на разстоянш  50 метровъ. Каждое ухо 
можетъ быть изследовано отдельно: если ж е­
лательно установить остроту слуха для каж- 
даго ух а  въ  отдельности, въ  такомъ случае 
другое ухо должно Сыть заткнуто пальцемъ. 
Если ж е определяется общая острота слуха, 
сл ед у етъ  произносить слова стоя за  изоле- 
дуемымъ.
Примпчанге. При отсутствии соответ- 
ствую щ ихъ разм еровъ  ном ещ еш я острота 
слуха и зследуется  при помощи карман- 
ны хъ часовъ, при чемъ врачъ  долженъ 
предварительно определить, на какомъ 
разстоянш  слы ш енъ ходъ его часовъ при 
нормальной остроте слуха.
24. При изследоваш и органа зреш я посту- 
паю тъ слДдующимъ образомъ:
изледоваш е гл азъ  начинаютъ съ  наруж- 
наго осмотра ихъ, при каковомъ легко з а м е ­
ти ть  и невооруженнымъ глазом ъ все  состоя- 
ш я векъ , положешя глазного яблока, еостоя- 
Hie роговицы, слезотечеш е и проч., которыя 
нрепятствую тъ npieM y на службу.
25. Соединительную оболочку осм атрива­
ю сь обязательно у каж даго призывного, оття­
гивая край нижняго в е к а  книзу.
26. И зследоваш е остроты зреш я произво­
дится при помощи таблицъ, составленны хъ по 
приципу Снеллена.
Таблицы предъявляю сь и зследуем ом у не 
ран ее момента начала изследоваш и.
Въ помещ енш  для изследоваш я зр еш я  
ж елательно им еть  достаточно м еста  для того, 
чтобы возвожно было поставить изслёдуем аго 
противъ хорошо освещ енны хъ таблицъ не 
ближе 7 метровъ отъ нихъ.
О пределеш е остроты зр е ш я  производится 
при искусственномъ освещ еш и таблицъ лам ­
пою съ рефлекторомъ, устанавливаемою около 
нихъ такъ , чтобы пламя ея не было видно из­
следуемому.
По вы зову призывной оборачивается въ 
сторону таблицъ и подходитъ къ нимъ до 
разстояш я 5 метровъ отъ нихъ, каковое паз- 
стояш е должно быть отмечено на полу. Тот- 
часъ же врачъ  прикры ваетъ л евы й  (позже 
правый) глазъ  и зследуем аго  кускомъ картона, 
не касаясь однако самаго гл аза , и пригла- 
ш аетъ его назы вать буквы, цифры или знаки.
Найденную остроту зр е ш я  въ  правомъ и 
левом ъ гл азу  записы ваю сь отдельно.
Если причина остроты зр е ш я  ниже допус­
каемой очевидна (наприм еръ при ясномъ по­
м у т н е е т  роговицы) или легко обнаруживается 
при изследоваш и  боковымъ освещ еш емъ, 
сиаскопом ъ (резш я аномалш  рефракцш) и 
офтальмоскопомъ,—то дальнейш ее пзслгЬдо- 
ваш е можетъ быть прекращ аемо, такъ  какъ
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. въ  таком ъ сл у ч ай  дан н ы хъ  д л я  привнаш я 
негодны мъ призывного достаточно.
Въ сл у ч ай  ж е неясности  причинъ пони- 
ж еш я остроты  зрй ш я ниже допускаем ой  или 
сбивчивы хъ показаний—и зслй д у ем аго  направ- 
ляю тъ въ  лечебное з а в е д е т е  дл я  болйе об- 
стоятельнаго  и зслй д оваш я и  испытания.
27. При осмотрй р та  и зй ва  обращ аю тъ 
внимаш е н а  деф екты  и строеш е губ ъ , коли­
чество, форму и цйлость зубовъ, состояш е 
д есенъ , изм йнеш я язы ка , д рфекты  твердаго  
неба, изм йнеш я небной зан авй ски , м индалинъ 
и задней  стйнки зйва, а  равно на подвиж ­
ность язы ка , небной занавйски , нижней ч е­
лю сти и т. и
28. При осмотрй носа в р ач ъ  удостовй- 
р яется  въ  в и д и м о й  цй лости  костей, хрящ ей 
и м ягкихъ частей  носа, а  такж е въ  проходи­
мости ноздрей и ноеовы хъ ходовъ.
29. Ш ею  и зслй д ую тъ  относительно ф°р- 
мы, подвижно ти и состояш я скелета и м ы ш цъ 
ея. С верхъ того обращ аю тъ вним аш е н а  со ­
с т о и т е  щ итовидной и лим ф итическихъ же- 
лезъ.
30. П ги  осм отрй груди  обращ аю тъ вним а­
ш е на со с т о и т е  колеи, форму грудной  клйтки 
(рахитическая, п лоская ,боч кообразн ая  грудь), 
правильность скелета  ея, частоту , глуби н у  и 
правильность ды хательн ы хъ  движ еш й, а  та к ­
ж е равномйрно ли расш иреш е обйихъ поло­
ви нъ при вды ханш  ч ер езъ  носъ  съ  закры - 
ты м ъ ртом ъ.
З а тй м ъ  п утем ъ  п еркуссш  н  ау ск у л ь тац ш  
о п р ед ел яется  состояш е гр у д н ы х ъ  органовъ,
31. При осмотрй ж ивота обращ аю тъ вни- 
м аш е н а  форму и величину его, состояш е 
покрововъ, кож ныхъ сосудовъ, бйлой лиш и, 
пупка, паховы хъ  каналовъ, причем ъ застав  
ляю тъ больного въ  стоячем ъ  полож енш  н а ­
туж и ться  дл я  опредйлеш я состояш я мыш цъ 
ж ивота и гры ж ъ.
О щ упы ваш ем ъ убйж даю тся въ  положенш , 
величинй  и консистенцш  брю ш ны хъ органовъ.
При осмотрй наруж ны хъ  мочеполовыхъ 
органовъ обращ аю тъ внимаш е, н й тъ  ли  попо- 
ковъ развш пя (epispadia, hypospadia и дчугихъ), 
водянки яичекъ и ейменного канатика, каково 
полож еш е яи ч екъ  и состояш е придатка.
П ри осм отрй пром еж ности и зад н яго  про­
х ода  обращ аю тъ вним аш е, н й тъ  ли геморрои- 
дальн ы хъ  ш иш екъ, свищ ей, уплотнеш й, вы па- 
деш й слизистой  и самой прямой кишки или 
д руги хъ  болйзненны хъ ея состоянш  (тре 
щ инъ и т. п.), одновременно съ  сим ъ у б й ж ­
даю тся въ  отсутствш  венерическихъ  и  кож ­
ны хъ заболйванш .
ПримгъчаШе. Р асш иренное состояш е
пахового кольца, пахового, бедреннаго
к ан ал о в ъ  безъ  вы пячиваш я въ  нихъ  вн ут­
ренностей не со ставл яетъ  ещ е грыжи.
32. П ри изслйдованш  спины  обращ аю тъ 
вним аш е н а  постановку позвоночника (ки- 
фозъ- лордозъ , сколш зъ и т. п.), зам ы каш е 
д у ж ек ъ  позвонковъ (Spina bifida), подвижность 
(особенно ш ейной и  поясничной его части), 
состоя Hie м ы ш цъ спины и лопатокъ (атрофш), 
подвиж ность лопатокъ, Scapulae alatae и т. п.
33 Д л я  осм отра верхнихъ конечностей 
призы ваемы й стави тся  лицом ъ къ свй ту  съ  
опущ енными рукам и и  ладоням и, обращ ен­
ными вп еред ъ  (большой палец&.л;олж внъ бы ть 
обращ енъ кнаруж и), причем ъ см отрятъ: п р а­
вильна ли форма и соразм йрна ли величина 
конечностей (акромега.гпя, атроф1я, вывихи), 
н й тъ  ли пороковъ развиН я и прю брйтенны хъ 
недостатковъ, равномйрно ли р азви тъ  скелетъ 
и мыш цы обйихъ конечностей, н й тъ  ли оте- 
ковъ, увеличеш я лим ф атическихъ ж елезъ , руб- 
цовъ, свищ ей, новообразоваш й, я зв ъ , сыпей 
и  т. п.
З атй м ъ  ощ упы ваш ем ъ опредйляю тъ состо­
яш е костей, надкостницы , сосудовъ  (аневриз­
мы), увеличеш е лим ф атическихъ ж ел езъ , но- 
вообразоваш й. П ослй этаго, за ста в л яя  призы ­
ваем аго вы тян уть  руки въ  сторону, поднять 
и хъ  кверху, согнуть  и разогн уть  въ  локтй, 
произвести  прон ац ш  и супинащ ю , согнуть  и 
р азогн уть  въ  лучезап ястн ом ъ  суставй , сж ать  
к у лакъ  и произвести  ад д у к ц ш  и аб д у к ц ш  
большого пальца, убйж даю тся въ  полной п од­
виж ности вейхъ  суставовъ . В ъ сл у ч ай  н ад об­
ности, производятся изм йреш я конечностей.
34. Н иж ш я конечности долж ны  бы ть осмот- 
рйны со вей хъ  сторонъ, при чем ъ см отрятъ, 
правильна ли  форма особенно всей  стопы и 
п альцевъ  ея и соразм йрна ли  величина конеч 
ности (акромега.шя, атроф!я вывихи), н й тъ  ли 
пороковъ р а з в и т я  и прш брйтенны хъ н ед остат­
ковъ, равномйрно ли  развиты  скелетъ  и  мыш­
цы  обйихъ конечностей, н й т ъ  ли отековъ, уве- 
личеш я ли м ф ати ч ещ и хъ  ж елй зъ , у зловатаго  
расш иреш я подкож ны хъ венъ, рубцовъ, сви­
щей, новообразоваш й, я звъ , сы пей и т. и З а тй м ъ  
ощ упы ваш ем ъ опредйляю тъ  состояш е костей, 
надкостницы , сосудовъ  (аневризмы), увеличе­
ш я лим ф атическихъ ж елезъ , новообразоваш й 
и изслйд ую тъ  состояш е бедреннаго канала. 
П ослй этого за ста в л я я  призы ваем аго  при- 
сйсть  и поднятся н а носкахъ, поднять ногу 
вп еред ъ  и въ  сторону, убй ж даю тся въ  полной 
подвиж ности вей х ъ  суставовъ . В ъ  сл у ч ай  н а­
добности заставляю тъ  сви дй тельствуем аго  
пробйж ать, а  такж е п рои звод ясь  изм йреш я 
конечностей.
35. Д л я  опредйлеш я укорочеш я одной и зъ  
верхнихъ конечностей производится сравни­
тельное изм йреш е той и другой  при совер­
шенно одинаковомъ, насколько это возможно, 
положеш е ихъ. В ъ  сл у ч ай  невозмож ности при­
д а ть  изм йряем ой  конечности  обычно требую ­
щ ееся при нзм йренш  полож еш е (см. § 36), и з ­
м йреш е здоровой конечности долж но произ­
водиться вь таком ъ положенш , которое отвй- 
чало бы полож енш  больной.
36. И зм йреш е верхнихъ  конечностей про­
изводится при свободно висящ ей конечности, 
прикасаю щ ейся внутренней окруж ностью  п л е­
ча къ туловищ у съ  согнуты м ъ подъ  прям ы м ъ 
углом ъ предплеч1емъ и обращенною вверхъ  
ладонью  (суп и н ац 1я). йзм йряем ы й м ож етъ си- 
д й т ь  и л и  стоять. И зм йрительная л ен та  н ак л а ­
ды вается по наруж ной окруж ности плеча отъ  
акром1альнаго отростка лопатки  до наруж на- 
го надм ы щ елка плечевгй  кости, зд й с ь  отсчи­
ты вается  по л ен тй  соотвйтствую щ ее число и  
она ведется дальш е до верхуш ки ш иловиднаго 
отростка (по лучевом у краю предплеч!я, нйс- 
колько ниже м й ста  ощ упы ваш я пульса), гдй  
отм йчается второе число. О динаковыя вторыя 
числа на обйихъ конечностяхъ при разн и ц й
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первы хъ указы ваю тъ н а  укорочеш е плеча, 
одинаковый первы я числа при разн и ц е вто­
ры хъ указы ваю тъ на укорочеш е предплечья.
37. На предплечш  м огутъ  быть изм ерены , 
въ  случ ай  надобности, отдельно какъ л уче­
вая, такъ  и локтевая кости. Л учевая кость 
и зм еряется  отъ суставной щели локтя до 
конца ш иловиднаго отростка ея, а  локтевая 
отъ верхуш ки локтевого отростка до ея шило­
виднаго отростка (прощ упы вается по ты льно­
локтевому краю предплечья у  лучезапястнаго 
сочленеш я).
38. Д ля опред'Ьлешя длины ниж нихъ ко­
нечностей изм еряем ы й кладется съ  вы прям ­
ленными ногами и сомкнутыми стопами на 
твердой горизонтальной плоскости и  обра­
щ ается при том ъ особое внимаш е на точное 
со в п а д е т е  срединной л и н т  верхней части  
туловищ а со срединной лиш ей та за  и продол- 
ж еш ем ъ ея внизъ до соприкосновеш я стопъ. 
Это с о в п а д е т е  удобнее проверяется съ  нож ­
ного конца изм еряемаго- П осле такого общаго 
осмотра приступаю тъ къ  определенно отно- 
ш еш я конечностей къ  тазу , для чего служ ить 
такъ  назы ваем ая Розеръ-Н елятоновская лвш я, 
проводимая отъ  передней верхней ости под­
вздош ной кости къ  наибольш ей выпуклости 
седалищ наго  бугра. О пределеш е этой лиш и 
производится при согнутом ъ подъ прямымъ 
углом ъ къ  туловищ у бедре и при леж анш  его 
на другом ъ бедре (среднее при ведете). Если 
верхуш ка большого вертела одного бедра ле- 
ж итъ  выше или ниже названной лиш и, то это 
указы ваетъ  на уклонеш е отъ нормы во взаим- 
ны хъ отнош еш яхъ бедра и таза , если же обе 
верхуш ки вертеловъ стоятъ  одинаково выше 
или ниже этой лигйи и никакихъ изм енеш й 
въ  костяхъ и въ походке изследуем аго  не наб­
лю дается, такое отношеше бедеръ къ  т а зу  
считается не уклоняющимся отъ нормальпаго
39. Д л я  изм ереш я всей длины нижней ко­
нечности изм ерительная лента наклады вается 
отъ передне верхней кости подвздошной кости 
до конца внутренней лады ж ки и полученныя 
н а  обеихъ  конечностяхъ числа сравниваю тся 
между собою.
Такое же изм ереш е длины  конечностей 
въ  требуемы хъ случ аяхъ  производится отъ  
точки п ересечеш я срединной лиши т е л а  съ  
лиш ей, соединяющей передне-верхш я ости 
иодвздош ны хъ костей, до иодош венныхъ по­
верхностей пятокъ.
В ъ  сл у ч а е  получеш я прп обоихъ этихъ  
изм ереш яхъ  разницы въ  р азм ер ах ъ  конечно­
стей свыше В /2 сантим етровъ производится 
отдельное и зм ереш е бедеръ и голеней обеихъ 
конечностей. Д ля сего при вы тянуты хъ  ко­
нечностяхъ изм ерительная лента н аклад ы ­
вается по наруж ной окружности бедра, начи­
ная отъ  верхуш ки большого вертела, внизъ  
до нижняго края надколенной чашки (отве- 
чаю ш аго м еж суставной лиши) и этимъ опре 
д е л я ет ся  длина бедра. Отъ меж суставной ли- 
вш  колен а до конца наруж ной лады ж ки оп­
р ед ел яется  р азм ер ъ  голени. Полученныя чи с­
л а  одной конечности сравниваю тъ съ  числами 
другой и по ннмъ определяю тъ  разн и ц у  въ, 
общей длине конечностей.
Р А С П И С А Н И Е
А. Болезней н т-Ьлеоныхъ недоотатксвъ, по которыми, 
призываемые къ отбывашю воинской повинности 
освобождаются навсегда отъ службы въ постоян- 
ныхъ войскахъ, какъ совершенно къ ней неспо­
собные.
1. Слабое телосложея1е или явное общее 
физическое недоразвиН е, резко  выраженныя 
плохимъ р азви н ем ъ  костей и мышечной си ­
стемы узкою грудью , непропорщ ональнымъ 
строеш емъ отдельны хъ частей тел а , вялостью 
и бледностью  общихъ покрововъ, отсутств1емъ 
подкожнаго жира, резко  несоответственны м ! 
данному возрасту р взв и н ем ъ  тел а , а такж е 
гл у б о т я  неизлечимыя разстройства общаго 
питаш я, развивш аяся вследств1е перенесен- 
ны хъ тяж елы хъ и длительны хъ болезней или 
хроническихъ отравленШ, по установленш  
неизлечимости этихъ  разстройствъ  испыта- 
ш емъ въ  лечебномъ заведеш и.
2. Ненормальное ож иреш е, препятствую ­
щее несешю военной службы.
3. Адиссонова болезнь (бронзовая болезнь).
4. М очеизнуреше сахарное и несахарное 




7. Слизистый отекъ (Myxoedema).
8. Ясно выраженное бугорчатое пораже- 
Hie лимф атическихъ ж елезъ  (золотуха), какъ- 
то: onyxaHie ихъ, или нагноеш е, или распадеш е.
9. Велокров1е, ложное белокров1е, злока­
чественное прогрессирующ ее малокров1е и 
кровоточивость, по испы танш  въ  лечебномъ 
заведенш .
10. Доброкачественный опухоли (новообра­
зования), когда он е производятъ давлеш е на 
важные органы или м еш аю тъ д е й ст в ш  чле- 
новъ, либо препятствую тъ нош еню  головного 
убора, одежды, обуви или снаряж еш я.
11. Опухоли злокачественныя во в с ех ъ  ви- 
дахъ  и степеняхъ развш пя.
12. Идштизмъ, врожденное слабоум1е и 
явно задерж анное умственное развит!е.
13. Умопомеш ательство во всех ъ  степе­
н яхъ  и видахъ.
14. П адучая болезнь, по испы танш  въ  
лечебномъ заведеш и.
15. Хроническая хореа и д р у п я  дли тель­
ный судорожный разстройства, по испы танш  
въ  лечебномъ заведенш .
16. Тяж елы я формы истерш , а  равно и 
други хъ  неврозовъ, по испы танш  въ лечеб­
номъ заведенш .
17. Б азед о ва  болезнь (пучеглаз1е съ  во- 
бомъ).
18. П араличъ во вс ех ъ  степеняхъ развш пя 
paralysis e t paresis) и д р у п я  растройства дви- 
ж еш я, зависянця отъ стойкихъ органическнхъ 
измевенШ  центральной или периферической 
нервной системы, при очевидной наличности 
объективныхъ данны хъ или по установление 
таковы хъ въ лечебномч> заведенш -
19. П рогрессивная мыш ечная атроф1я, про­
грессивная половинная атро<|ця лица (atrophia
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et hem iatrophia facialis progressiva), а  равно и 
друг1я формы мыш ечныхъ дистрофШ  дегене 
ративнаго  х арактера .
20. Невриты и невралгш , неизлечим ость 
которы хъ установлена испы таш ем ъ въ  лечеб- 
номъ заведении.
21. Акромегал1я.
22. В олчанка (lupus vulgaris), mycosis fun- 
godes, м нож ественный moliuscum fidrosum, 
pem phtgus chronicus, Sclerodermia, prurigo, 
ichiyosis, psoriasis, vulgaris, а  равно и д р у п я  
хроничесш я неизлечимыя или трудно излечи- 
мыя страдаш я кожи.
23. Парши волосистой части  головы, рас­
пространенны й,—по испы танш  въ  лечебномъ 
заведенш .
24- Хроничесш я язв ы  сиф илитическаго, 
цинготнаго, туберкулезнаго  и другого  проис- 
хож деш я, по испы танш  въ  лечебномъ за в е ­
денш .
25. Рубцы , наклонные къ и з ъ я з в л е н т  или 
приросшие къ  подлеж ащ имъ тканям ъ , если 
препятствую тъ  своб- дно у движ еш ю  членовъ, 
либо ношенйо одежды и о уви.
26. Хроничесшй ревм атизм ъ, обезображ и­
вающ ее в спалеш е суставовъ  и подагра, со- 
провож даю нцяся стойкими измФнешями сочле- 
ненш , мышцъ, сухож ш пй и другим и органи­
ческими П0СлФдСТВ1ЯМИ.
27 Хроничесш я стр ад аш я костей, хрящ ей, 
мыш цъ и су>ож илш  с ъ  и хъ  исходами
28. В рож денный недостаток!, или потеря 
вещ ества черепны хъ костей если вмФсто кост­
ной мозоли последовало образоваш е соедини- 
тельно-тканнаго рубца.
29. Н едостаточность вФкъ дл я  з а к р ы т я  
глазного яблока.
30. Хроническое, не поддаю щ ееся леченда 
воспалеш е краевъ  вФкъ съ  утолш еш ем ъ ихъ, 
вы воротъ вФкъ заворотъ  ихъ и неправильны й 
ростъ  рФсницъ по направлеш ю  къ  гл а  <ному 
яблоку, поддерживающШ  хроническое воспа- 
л  Hie гл азъ .
31. Рубцы  соединительной оболочки вФкъ, 
поддерж иваю пце хроническое воспалеш е ро­
говицы или слизистой оболочки гл азъ .
32. Р езк о  вы раж енное зернистое пораж е- 
Hie (трахом а) соединительной оболочки векъ  
съ  ясно выраж енной инф ильтращ ей  въ  осо­
бенности переходны хъ складокъ.
Примгъчате. Одержимые трахомою
во флотъ вовсе не принимаю тся.
33. Р е зк о  вы раж енны й хроничесш й ка- 
та р р ъ  соединительной оболочки в е к ъ  с ъ  зна- 
чительны м ъ разращ еш ем ъ  сосковъ или фол- 
ликуловъ и набухлостью , по испы танш  въ  
лечебномъ заведенш .
34 Сращ еш е в е к ъ  м еж ду собою или  съ  
глазн ы м ъ  яблокомъ одного или обоихъ гл а зъ , 
если оно п р еп ятетвуетъ  зрФнда или зн ач и ­
тельно ограничиваетъ  движ еш е глазъ .
35. Слезный свищ ъ или упорное сл е зо те­
чение, зависящ ее отъ  неизлечим ы хъ заболФ- 
вяш й слезны хъ  путей . В ъ  последы ем ъ с л у ­
ч а е , по и п ы т а н ш  въ лечебномъ заведенш .
36. П ередняя < таф илом а (склеры  или ро­
говой оболочки), х гтя  бы н а  одномъ глазу .
37. О строта зр е ш я  ниже */*• (0,05), хотя бы 
м  о д ан ъ  гл ааъ  или в ъ  обоихъ гл ааа х ъ  ниж е
половины ” /*> (0,5) вслф дств1б стойкихъ измФ- 
ненШ или нед остатка реФ ракцш.
Примгъчате 1. У казанная слабость 
зр еш я, обнаруж иваю щ аяся лиш ь при не- 
достаточном ъ (вечернем ъ освФщенш, з а ­
висящ ая отъ  пигм ентнаго перерождев1я 
сетч атк и , такж е обусловливаетъ  негод­
ность къ служ бе.
Примгъчате 2. Д л я  строевой служ бы  
острота зр е ш я  въ  правом ъ гл а зу  долж на 
быть не ниже so/i» (0,5), при остроте  з р е ­
ш я въ  л ев о м ъ  гл а зу  не ниже ‘/го. При 
обратном ъ отнош енш  зачисляю тся на не- 
строевы я долж ности (см. п. 1 лит. Б).
ПрЦмгъчате 3. Пр1емъ н а служ бу 
вольноопределяю щ ихся доп ускается  и при 
слабости зр е ш я  более указанной въ  37 п. 
расгш саш я лит. А, если она зави си тъ  отъ 
нед остатка реф ракш и, который исправ­
л яется  очками, при условш , чтобы остро­
та  зр е ш я  въ  правомъ гл азу  бы ла не м е­
н ее  ” /ю (0,5), при о стр сте  зр е ш я  въ  л е ­
вомъ гл азу  не м енее ‘/го и чтобы близо­
рукость  и гиперм етрош я не превы ш али 
4,5 Д  (‘/в), а  асти гм ати зм ъ  3,0 Д  Г/п), но 
въ  одномъ и зъ  м ерщ цановъ его М и Н не 
долж на быть более 4,5 Д  (‘/в).
38 Сужение поля зр е ш я  въ  которомъ-либо 
гл азу  снаруж и  или снизу  до 30°, обусловлен­
ное стойкими измФнешями в ъ  о р ган е  зреш я.
. 39. С тойы й п аралнчъ  д ви гательн ы хъ  нер- 
вовъ глаза : а) в е к ъ  (ptosis или lagophtalm us),
б) глазного яблока, по испы танш  въ  лечеб­
номъ заведенш .
40. П остоянное косоглаз1е, если  роговица 
косящ аго г л а за  при в зг л я д е  прямо впередъ 
касается  наруж наго  или внутренняго  угла  
глазной  щ ели
41. К ачательны й спазм ъ  мыш цъ (nystag­
mus).
42. Отсутств1е обеихъ  уш ны хъ раковннъ, 
врож денное отсутств1е или полное заращ еш е 
наруж наго  слухового прохода обоихъ ушей.
43. Хроническое воспалеш е средняго  уха, 
сопровождаю щ ееся гноетечеш ем ъ и стойкимъ 
измфнеш емъ пораж енны хъ тканей, какъ-то: 
разруш еш е или утолщ еш е барабанной пере­
понки, полипозное разращ еш е или костоеда.
Примгьчанъе. Л ица, етрадаю пця гной- 
нымъ воспаленш м ъ средняго  у х а  безъ  
перечисленны хъ стойкихъ измФнешй, от­
правляю тся на испы таш е излечим ости въ  
лечебный завед еш я.
44. Значительны е деф екты  барабанной п е ­
репонки, принявнпе стойгай х ар ак тер ъ  и со­
провождающееся м озолистостью  краевъ , и з ­
вестковы ми на нихъ отлож еш ям и, приращ е- 
ш ями къ  стФнкамъ барабанной полости, хо­
тя  бы и безъ  гноетечеш я.
45. Г лухота или зн ач и тел ьн ая  тупость  
сл у х а  н а оба уха, если изслф дуем ы й не слы - 
ш итъ ясно ш епотную рФчь сзад и  на 2 м етра 
(около 3 арш инъ) и разговорную  рФчь н а 7 м ет­
ровъ  (около 10 арш инъ), обусловливаем ая ва- 
болФвашями органа сл у х а  (какъ-то: разны м и 
формами хроническаго воспалеш я средняго  и 
внутренняго  уха, п ораж еш ем ъ нервнаго сл у ­
хового ап п а р ат а  и т. п.), по предваритель- 
номъ испытанш въ лечебномъ заведенш и
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собранш, въ сл у ч ай  нужды, на родин’Ь сви- 
дйтельствуем аго  точны хъ с в й д й т й  о его бо­
лезни .
46. П отеря и разруш еш е костей, хрящ ей 
и м ягкихъ частей  носа, когда это сопровож­
д ается  обезображ иваш емъ его.
Заращ еш е обоихъ носовыхъ отверстШ.
Х роничесш я заболйваш я п азу х ъ  лобныхъ, 
верхнечелю стны хъ, рЪш етчатыхъ и клиновид­
ной кости, сопровождающаяся вы цйлеш ем ъ 
гноя, или значительны м ъ зловош емъ, или ко- 
стойдою.
Р йзко выраженный зловонный атрофиче- 
сгай насморкъ (ozoena).
47. Риносклерома (scleroma respirutorium), 
а  такж е д р у п я  стойю я глоточныя, гортанны я 
и несовыя заболйваш я, если таковы я затруд- 
няю тъ ды хаш е или глоташ е.
48. Сращеше губъ и щ екъ съ  деснами, 
приращен1е язы ка, потеря некоторой его ча­
сти, недостатки небной занавески , а равно 
недостатки и разстройства челю стны хъ ко­
стей, если какой-либо изъ  вы теозн ачен н ы хъ  
недостатковъ затр у д н я етъ  ж еваш е, глотан1е 
или произнош еш е словъ.
49. Опухоли (новообразовашя) и изъязвле- 
ш я, а  такж е д р у п е  органичесю е недостатки 
въ  я зы к !  ограничивающее отправленю  этого 
органа.
50. Заикаш е, сопряженное съ  судорож ны­
ми напряж еш ями и трудною и непонятною 
рйчыо, по испытан!и въ  лечебномъ заведенш .
51. Н ймота и глухонем ота, по собранш  на 
родинй свйдйнш  или по испытании въ лечеб­
номъ заведенш .
52. Стойшй наруж ны й слюнной свищъ.
53. Д вухсторонняя и простая заяч ья  г у ­
ба, если р асщ еп л ете  заним аетъ  всю высоту 
губы, а  такж е раздвоеш е твердаго и мягкаго 
неба (волчья пасть и незаращ еш е ж аберны хъ 
щелей.
54. 0тсутств1е не менЬе 10 зубовъ въ  од­
ной челюсти, а  равно не менЬе 14 зубовъ въ  
обйихъ челю стяхъ.
Примпчате. З а  отсутств1е зуба слй-
д у етъ  считать разруш еш е большей части
его карю знымъ процессомъ.
Зубы  мудрости въ счетъ не идутъ,
55. Иекривлеш е шеи или ограничение ея 
подвижности отъ неправильнаго образоваш я 
или органическаго разстройства позвонковъ 
или м ягкихъ частей-
56. Зобъ, препятствующШ  нош енш  фор­
менной одежды или вызывающи! функцю наль- 
ныя разстройства; въ послйднем ъ случай  по 
испы танш  въ лечебномъ заведенш .
57. Органическая разстройства гортани и 
ды хательнаго горла, затрудняюшдя рйчь, ды- 
xaHie или глоташ е.
58. Сужешя и мыш етчатыя расш иреш я пи­
щевода.
59. Неправильно образованная грудь: узкая, 
вдавленная, рахитическая (такъ назы ваем ая 
птичьяЛ а  такж е укорочеше или искривлен1е 
ключицъ или реберъ затрудняю щ ее ды хаш е, 
д в и ж е те  или ношеше одежды и аммупицш.
60. Бугорчатка, хроническое воспалеш е лег- 
кихъ или подреберной плевы.
61. ХроническШ катарръ ды хательны хъ п у ­
тей лиш ь ври условщ  упадка общаго питаш я, 
1  (
pacm npenie ды хательны хъ вйтвей  (бронхоэк- 
тазгя и эмфизема легкихъ.
62. Бронх1альная астма, установленная по 
испы танш  въ  лечебномъ заведен1и.
63. Органическая болезни сердца, сердеч­
ной сорочки, аорты  и легочной артерш .
64. Аневризмы.
65. Органичесюя болезни печени, селезен­
ки, ж елудка, кишекъ, почекъ и другихь брюш- 
ны хъ и тазовы хъ органовъ, съ  несомненными 
разстройствами отнравлен1й и хъ  или разот- 
ройствомъ общаго питан1я.
66. Грыжи живота: пупочная, паховая бед­
ренная и д р у п я .
Л рим кчат е. Расш иреш е паховаго 
кольца, паховаго бедреннаго каналовъ, 
безъ  вы пячиваш я въ  нихъ внутренностей, 
не составляешь еше грыжи и не препят­
ствуешь npieMy на службу.
67. В ы п ад ете  всехъ  слоевъ стенки пря­
мой кишки, происходящ ее безъ  особой натуги, 
свищ ъ задняго прохода, по испы танш  въ  л е­
чебномъ заведенш , и суж еш е прямой кишки 
или задняго прохода.
68. Тяж елыя формы геморроя съ  растрой- 
сгвомъ пигаш я—по испы танш  въ лечебномъ 
заведен in.
69. Противоестественный з а д т й  проходъ. 
Каловый свищъ.
70 Потеря полового члена, пороки газви- 
тчя мочеиспускательнаго канала (epispadia и 
hypospadia), обуславливаюпне нечистоплот­
ность, пороки развитш  мочевого пузыря (эк- 
т о т я  этого органа, пупочный и мочепузырный 
свищи) и свищъ м очеиспускательнаго канала, 
расположенный на протяж енш  отъ корня до 
средины полового чл* на.
71. Каменная болйзнь мочевыхъ путой н е­
излечимое и значительное суж еш е мочеиспус­
кательнаго канала, по испы танш  въ  лечебномъ 
заведенш .
72. Недержание мочи, по испы танш  въ  л е­
чебномъ заведенш .
73. Задержание хотя бы, одного яичка въ 
паховомъ каналК или у  наруж наго его от- 
вер сп я .
74. Водянка яичка или ейменнаго канати­
ка. препятствую щ ая по своимъ разм йрам ъ дви­
жение или ношенпо одежды.
75. Значительное узловатое расш иреш е 
венъ  семенного канатика, затрудняю щ ее ходь­
бу или ношеше одежды.
76. Опухоли и д р у п я  стойк1я  пораж еш я 
яичка, придатка, семенного канатика и мо­
шонки, тяж елы я или затрудняю нця ходьбу и 
нош еш е одежды.
77. Пороки р а зв и п я  позвоночника и хро­
ничесш я болйзни или значительны й измйне- 
ш я формы позвоночника; иекривлеш е или иныя 
изм йнеш я формы таза..
78. OTcyTCTBie кисти или стопы
79. Иекривлеше или укорочеш е конечно­
стей, препятствующая свободному и правиль­
ному движенйо ихъ, либо ношеше одежды и 
обуви. Сюда въ  особенности относятся: 1) уко- 
рочеш е одной руки н а  4,5 снт. (1 вершокъ) 
и болйе и ноги болйе 2,25 снт- (‘Л вершка),
2) иекривлеш е ногъ внутрь  (genu varum ) до 
такой степени, что при стоячемъ положеш я 
тЬ ла разстояш е м еж ду колйнами болйе 13 снт.
ВысочаПпМе указы, манифесты и п
} (3 вершка) и 3) искривление ногъ къ  наруж и
(fti'iiu valgum), когд а въ  стоячемъ положенш  
разетояш е между пятками более 9 снт. 2 (вертк.).
80. О граниченная подвижность или нед'Ь- 
я и  льность болы пихъ суставовъ  вследств1е 
хроническихъ ихъ  страдаш й; засгарЬ лы е и 
привычные вывихи, ложные суставы : непра­
вильно сроониеся переломы, нарушающее от- 
аравлен1е конечностей.
81. Стойкая атрофия хотя бы одной конеч­
ности, съ  явны м ъ разстройством ъ ея отправ- 
леш я, по испы танш  въ  лечебномъ заведенш .
82. Отсутствёе большого п альца н а какой 
либо руке, отсутств1е у казательн аго  пальца 
правой руки.
Отсутств1е д в у х ъ  или более пальцевъ на 
одной р у к е  или OTcyTCTBie по одном у пальцу  
на каж дой рук'Ь.
П римпчанге I. З а  о т с у т с т е  пальца 
п ри зн ается  д л я  больш ого п альц а отсут- 
ств1е ногтевой ф аланги  его, з а  отсутств1е 
д руги хъ  п альц евъ —отсутств1е д вухъ  фа- 
л ан гъ  ихъ.
П рим пчат е 2. Съ отсутствсемъ н ог­
тевой фаланги  на у казательн ом ъ  пальцЬ  
или д в у х ъ  ф алангъ  на какомъ-либо п ал ь ­
цЬ во флотъ не принимаю тся.
83. Стойкое полное с в е д е т е  или непод­
виж ность хотя бы одного п альц а на рукЬ
81. Сращеше больш ого п альц а съ  указа- 
тельны м ъ н а  какой либо рукЬ или указатель­
наго съ  средним ъ на правой рукЬ.
85. У зловатое расш иреш е венъ  на одной 
или обЬихъ ниж нихъ конечностяхъ, рЬзко вы ­
раженное, а такж е застар Ь л ы я  варикозны я 
изъязвлен1я.
86. К осолапость съ  выворотомъ стопы 
внутрь  (pes varus), кнаруж и (pes valgus), книзу 
(pes equinus) и вверхъ  (pes calcaneusj.
87. 0тсутств1е большого пальца или д р у ­
гихъ  дв у х ъ  п альц евъ  на ногЬ.
88. Л иш ш е пальцы  на р у к ах ъ  или ногахъ, 
искривлеш е п альцевъ , неполное с в е д е т е  ихъ 
и д р у п я  недостатки  и повреж деш я ихъ, не по­
именованные въ этой статьЬ , если только они 
п репятствую тъ  свободному дЬйствпо ручной 
кисти или стопы.
П рим пчат е I . Е сли  у  св и д етел ь ству ­
е м а я  и м еется  болЬзнь, не предусм отрЬн- 
ная расписаш ем ъ, или сочеташ е б о л е з­
н ей -п р и су тств 1 е  руководствуется  ст. 13 
Н а с т а в л е т я  присутств1ямъ.
П рим пчат е 2. Л ица, признанны й нес­
пособными къ сл у ж б Ь въ  постоянны хъ вой- 
ск ах ъ  по болЬзням ъ и тЬ лесны м ъ недо- 
статкам ъ , означенны мъ въ  ст. ст. 4, 5, 6, 
7, 8, 9. И , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22. 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
94, 86, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 4S,
шжнЬПшш правит, распоряжешя. 47
49, 50, 51, 52. 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, освобож да­
ю тся такж е отъ  зачи слеш я в ъ  ополчешо 
2 разряда. Съ болЬзням и и  недостаткам и, 
поименованными въ  ст. ст. 1, 2, 3, 10, 23, 
35, 37, 40, 54, 59, 75, 79, 83, 85, 88, зачи сля­
ются въ ополчеш е 2 р а зр я д а  только тЬ, 
которы хъ присутств1е по воинской повин­
ности признаетъ  способными носить оруж1е
РАС  ПИСАН IE I
Б. Болезней и тЬлеоныхъ недостатковъ, не препят- 
ствунлцихъ n p ie M y  на нестроевыя должнооти. |
1. О строта зр Ь ш я  въ  лЬвом ъ г л а зу  не 
ниже 20/4о (0,5), при остротЬ  зр Ь ш я  в ъ  правомъ 
не ниже ‘/го.
2. 0тсутств1е одной уш ной раковины .
3. Г лухота ва  одно ухо, при отсутствш  
воспалительны хъ  явлен1й.
4. З а я ч ь я  губа, если р а с щ е п л е т е  не­
полное.
5. В ы п а д е т е  слизистой оболочки задняго  
прохода (prolapsus mucosae ani), обнаруж иваю ­
щ ееся только во врем я сильнаго  нап ряж еш я 
и несопряж енное с ъ  органическим ъ разстрои- 
ством ъ слизистой оболочки.
6. И скривлеш е и укорочеш е конечностей, 
не препятствую щ ее ихъ  действию: верхней 
менЬе 4,5 сит. (1 верш ка) и  ниж ней менЬе 
2,25 снт. Г/г вершка).
7. Отсутств1е одного и з ъ  ручн ы хъ  п а л ь ­
цевъ, з а  исклю чеш емъ больш ихъ и у к а за т е л ь ­
н аго —на правой руке.
П римпчат е, З а  отсутств1е п альц а  
приним ается такж е и отсутств1е д в у х ъ  
ф алангъ  его.
8. 0тсутств1е одного п ал ьц а  на ногЬ, за  
исклю чен!емъ большого.
9. 0тсутств1е конечны хъ су ставо въ , ис- 
кривлен1я, неправильное расположен1е р у ч ­
ны хъ и нож ны хъ п альц евъ , а  такж е наросты  
на  нихъ и т. п., не затрудняю щ ее исполнеш я 
нестроевы хъ  обязанностей  р азн аго  рода и 
ходьбы.
10. П лоская стопа.
П рим пчат е. Е сли  у  св и д етел ьству  е- 
м аго окаж ется нисколько б олезн ей  и те- 
лесны хъ  н едостатковъ  и зъ  чи сла  поиые- 
нованны хъ въ  расп и сан ш  лит. Б , которые 
по своей совокупности, очевидно, д е л аю тъ  
его неспособнымъ к ъ  строевой или н е ­
строевой служ бе, то таковое лицо долж но 
бы ть соверш енно освобождено отъ  служ бы 
въ  постоянны хъ войскахъ.
I
Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА,
изданное Пермскимъ Губернаторомъ, на основанш ст. 15 положетя о 
мерахъ къ охранен!» государственнаго порядка и общественнаго 
cnoKoftcTBin, для жителей городовъ Перми и Екатеринбурга.
1) В ъ названны хъ городахъ домохозяева 
и ихъ управляющее, содерж атели гостинницъ 
п номеровъ для проезж ихъ , а  такж е квартиро­
наниматели чрезъ  хозяевъ  или управлятощихъ 
домовъ обязаны своевременно, въ  течеш е су- 
токъ, доводить до св ед еш я  полицш о всЬхъ 
прибывающихъ в ь  ихъ  дома, и квартиры и 
выбывающихъ лицахъ  и для записи таковы хъ 
лицъ им еть  ломовыя книжки.
П рилт чат е. Въ видахъ  более пол- 
наго осущ ествлеш я сего правила Поли- 
щ ймейстерами городовъ Перми и Е ка­
теринбурга даю тся домохозяевамъ и со- 
держ ателям ъ  номеровъ и гостинницъ, 
по м’Ьстнымъ условгямъ, подробныя ука- 
заш я относительно порядка заявяеш я
полицш о прибывающихъ и выбываю­
щихъ, но съ  гЬмъ, что означенныя 
книжки и бланки для заявленШ  у с т а ­
новленной формы домохозяева могутъ 
прюбр-Ьтать необязательно въ полицш.
2. Виновные въ  наруш енш  сего постанов­
лен!^ подвергаю тся въ  административномъ 
порядке по постановлеш ямъ Губернатора, 
аресту  на время до 3-хъ м Г сясевь  или д е ­
нежному ш траф у до ПЯТИСОТЪ рублей.
3. Настоящее обязательное постановлеш е 
входить въ действ!е немедленно по отпеча­
тана! въ „Пермскихъ Губернскихъ В едом о­
сти.хъ“. 29 января 1910 г. (Возобновлено 3 сен­
тября 1913 г.).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОСТАНОВЛЕНА,
изданныя Пермскимъ Губернаторомъ на основанш ст 15 положешя о 
мерахъ къ охранетю государственнаго порядка и общественнаго спо- 
койетв1я, а также согласно ВЫСОЧАЙШАГО Указа отъ 11 августа 
1910 года для жителей Пермской губернш.
П унктъ 1 й и прпмЬчаш е къ нему издан- 
наго мной на основанш  ст. 15 Положешя объ 
усиленной охран е и, согласно ВЫСОЧАЙ­
ШАГО У каза отъ 11 ав гу ста  1910 г., обяза- 
тельнаго п остан овлен а отъ 4 сентября 1910 г., 
срокъ действия коего продленъ по 4 сентября 
1913 года или по день издаш я новаго закона 
объ исклю чительномъ положенш, если законъ 
этотъ  состоится р ан ее  4 сентября 1913 года, 
и зл агается  въ следую щ ей редакцш:
1. Воспрещ аю тся всякаго рода сходбища 
и собраш я для совещания и действШ , против- 
пыхъ государственном у порядку и общ ествен­
ному спокойств!ю, а  такж е всякаго рода улич- 
иыя дем онстрацш  и манифестации. Возобнов­
лено 9 октября 1912 года.
2. Воспрещ ается всякое самовольное втор- 
ж еш е въ  чуж1я ж илищ а и д р у п я  помещ еш я, 
огороженный м ест а  и усадьбы  или покушеш я 
иа сш  д еяш я , когда эти  последш я им ею тъ 
тенденщ озно - политическШ характеръ .
3. В оспрещ ается всякое посягательство по 
отношешю къ другом у лицу, съ  целью  вос­
препятствовать ему производить работы  или 
исполнять свои обязанности.
4. Воспрещ аю тся созывы волостныхъ, соль- 
скихъ и  други хъ  сходовъ безъ  разреш еш я на 
то подлеж ащ аго начальства; составлеш е при- 
говоровъ по вопросамъ, не подлеж ащ имъ ве- 
д Ь н т  даннаго  схода; п р и с у т с т е  и допуще-
Hie на сходахъ лицъ поетороннихъ, не при- 
надлеж ащ ихъ по закону къ участникам ъ схо­
д а  и вы дача безъ разреш енш  подлежащ аго 
Зеыскаго Н ачальника приговоровъ или кошй 
с ъ  оныхъ непричастнымъ къ разреш енны м и 
д е л ам ъ  лицамъ. Возобн. 3 сентября 1912 г.
5. Воспрещ ается всякаго рода публичное 
восхвалеш е преступнаго д еяш я , равно какъ 
расп ростран ено  и л и  публичное выставление 
сочинеш я либо изображения, восхваляю щ ихъ 
такое деяш е.
6. Воспрещ аю тся всякаго рода сборы и 
пожертвоваш я, ыа производство коихъ не по­
лучено предварительнаго разреш еш я отъ Г у ­
бернатора.
7. Воспрещ ается ношеше холоднаго ору 
Ж1я, колющихъ, реж ущ ихъ  и приспособлен- 
ны хъ для нанесен!я ударовъ орудШ, не вы- 
зы ваемы хъ потребностями рем есла или з а ­
нятья.
8. Виновные въ  наруш енш  сихъ обяза- 
тельны хъ  постановлены  подвергаю тся въ  ад ­
министративномъ порядке, по постановлен!ю 
Губернатора, денеж ному взы скан ш  до ПЯТИ­
СО ТЪ рублей или аресту до трехъ  м есяц е  въ.
Н астояния обязательны й постановлеш я 
входятъ  въ  силу  немедленно и нам’Ьняютъ 
обязательны я постановлеш я, изданны я и. д. 
Пермскаго Губернатора 15 м ая 1910 года. Во­
зобновлено 3 сентября 1913 года.
Височайпщ указы, манифесты и важнФйшш правит, распоряжешя. 49
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛEHIE,
изданное Пермскимъ Губернатором^, для жителей Пермской губерши 
въ порядк* ст. 15 положешя о м-Ьрахъ къ охранен1ю государствен- 
наго порядка и спокойспыя и на основанш Именного ВЫСОЧАЙШАГО
Указа отъ 11 августа 1910 года.
В О С П Р Е  И Ц  -А». Е Т С
1. О гл а ш е те  или публичное распростра- 
HeHie какихъ либо статей  или ины хъ сообгае- 
нШ, возбуж даю щ ихъ враж дебное отнош еш е 
къ  П равительству .
2. В сякаго рода восхвалеш е преступнаго  
дф яш я, равно какъ  расп р о стр ан ен о  или пуб­
личное вы ставлеш е сочиненш , либо изобра­
жений, восхваляю щ ихъ такое д 11яш е.
3. О гл а ш ете  или публичное распростра- 
неш е:
а) лож ны хъ о д еятел ьн о сти  правитель- 
ственнаго устан овлеш я или долж ностного л и ­
ца, войска или воинской части  св'Ьд'Ьшй, воз­
буж даю щ ихъ въ  н аселенш  враж дебное къ 
ним ъ отнош еш е,—и
б) лож ны хъ, возбуж даю щ ихъ общ ествен­
ную тревогу  сл у х о в ъ  о правительственном!» 
распоряж енш , общ ественномъ бЪ дствш  илц 
иномъ событш.
4. Распространение произведенШ  печати, 
подвергнуты хъ  ар есту  установленны м ъ въ  
зако н а  порядком ъ.
5. Виновные въ  наруш енш  сего обязатель- 
наго постановлеш я подвергаю тся въ  админи- 
стративном ъ п оряд ка , по п о с т а н о в л е н т  Г у ­
бернатора, денеж ном у взы скаш ю  до П Я ТИ ­
СО ТЪ  рублей или ар есту  до трехъ  м Ьсяцевъ.
6 Н астоящ ее обязательное постановлеш е 
входитъ  въ  си лу  нем едленно по распублико- 
ваш и въ  П ермскихъ В 'Ьдомостяхъ. 15 ноября 
1910 г. (Возобновлено 3 сен тяб ря  1913 года).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА,
О НОЛЬЗОВАШИ 0РТЖ1ЕМЪ
изданное Пермскимъ Губернаторомъ, для жителей Пермской губерши 
на основанш закона 24 ноября 1905 года, взам*нъ правилъ о пользо­
ван! и оруж1емъ, изданнымъ 5 мая 1910 года, и обязательнаго поста­
нов лешя о регистрацш охотничьихъ ружей отъ 22 ноября 1911 г.
1. В оспрещ ается всФмъ безъ  особаго н а 
то разр1}щешя подлеж ащ ей власти  имАть и 
носить при себ'Ь огнестрельное оружие и па­
троны къ нему.
Примгъчате 1. П остановлеш е это не 
распространяется н а охотничьи руж ья, 
патроны  и принадлеж ности къ  нему.
П рш т чат е 2. Согласно разъясне- 
шю АртиллерШ скаго Комитета охотни­
чьими руж ьями признаю тся: 1) гладко- 
ствольны я—безразлично къ тому, им'Ьет- 
ея н а  нихъ прищЬлъ или нЬтъ, 2) гл ад ­
коствольный руж ья центральнаго  боя, а  
такж е переделанны й на г л а д и я  изъ  
винтовокъ Б ер д ан а  № 2, дл я  стрельбы  
дробью и 3) т *  и зъ  нар’Ьзныхъ, которыя 
им'Ьютъ откидныя для откры ваш я казны 
стволы. Укороченныя же руж ья Б ерд ан а, 
цередЬланньш  подъ револьверны е п а­
троны и им-бюиря н арезн ой  стволъ, р ав ­
но какъ  револьверы  и пистолеты  ни въ 
какомъ случ ай  къ охотничьему оружпо 
не относятся.
П римпчанИ  3. Н а прюбр-Ьтеше ору- 
ж!я охотничьихъ образцовъ особаго р аз­
реш ен ia не требуется, но лица, им-Ью- 
нця уж е или вновь прюбрАтаюнця охот­
ничье оруж!е, обязаны  сообщ ать о сем ъ 
ближ айш ему классном у чину полицш  
или уряднику для безплатнаго зареги- 
стрироваш я въ  особую ш нуровую  книгу.
2. Относительно хранеш я и нош еш я ору- 
ж!я при форменной одеж де, лица, состоящ1я 
на военной, полицейской и граж данской служ­
ба, руководствую тся установленны м и на сей 
предм етъ  правилами.
3. П родаж а огнесгрА льнаго o p y » ia  и пат- 
роновъ дозволяется только изъ магазииовъ и
50 Адресъ-Календарь Пермской губериш на 1914 годъ.
складовъ, имЬю щ ить на право торговли ору- 
Ж1емъ надлеж ащ ее разрЬш еш е.
4. ОгнестрЬльное оруж1е не охотничьихъ 
тиновъ можетъ быть продаваемо только ли­
цамъ, представляющ имъ именное свидЬтель- 
ство на право покупки, выданное подлежащею 
властью  и при томъ въ количеств!, и системы, 
въ  свидЬтельствЬ обозначеннымъ.
5. Патроны всякаго рода къ огнестрЬль 
ному оруж ш  отпускаю тся и зъ  магазиновъ по 
предъявленш  покупателемъ свидЬтельства на 
право содерж аш я того именно оруж1я, для 
котораго эти патроны прюбрЬтаются. М ага­
зины обязаны отмЬчать въ ш нуровыхъ кни- 
гахъ , кому именно, когда, сколько и какихъ 
отпущено патроновъ, и по какому свидетель 
ству (к’Ьмъ, когда и кому выданному).
Примпчате. Правило это не распро­
страняется на патроны и принадлежно­
сти къ охотничьему оруж ш ; посл’Ьдше 
изъяты  изъ какихъ либо ограничешй.
6. Свид'Ьтельетва на право прюбрЬтешя 
оруж1я действительны  лишь въ т е ч е т е  од­
ного года содня выдачи таковыхъ.
7. СвидЬтельства на право прюбрЬтешя 
оруж1я и припасовъ къ нему отбираются отъ 
покупателя и хранятся при м агазинахъ и 
складахъ, а  по истеченш года передаются въ 
мЬетное полицейское управлеш е.
8. Л ица, состоящая на дЬйствитсльной 
военной службЬ, могутъ прюбрЬтать огне- 
стрЬльное оруж1е, патроны и npo4ie къ нему 
припасы по разрЬш ительнымъ свидЬтель- 
ствам ъ подлежащ ихъ войсковыхъ начальствъ 
или комендантскихъ управлеш й.
9. ВладЬльцы  м агазиновъ и складовъ ору- 
ж1я обязаны вести особыя, за  печатью мЬст- 
наго полицейскаго управлеш я, шнуровыя кни­
ги, въ  которыя должны вносить все имЫо- 
щееся у  нихъ и получаемое огнестрЬльное 
оруж1е и припасы, отмЬчая подробно: когда, 
откуда и какое именно opymie поступило, 
когда, кому и какое именно оруж!е и припа­
сы проданы, а  также, по возможности, адресъ  
покупателя. О гнестрЬльное оруж1е, патроны 
и порохъ м огутъ быть, по распоряж енш  Г у­
бернатора, во всякое время изъяты  изъ  м ага­
зиновъ и складовъ, въ  видахъ охранешя ихъ 
отъ разграблеш я, съ  передачею для времен- 
наго хранеш я въ помЬщешяхъ, указанны хъ 
Губернаторомъ. Въ такихъ случаяхъ  оруж1е, 
патроны и порохъ сдаю тся полицш по описи 
и правительство отвЬчаетъ за  у трату  или 
порчу сданны хъ предметовъ вооружешя.
10. Управления оружейныхъ заводовъ, хо­
зяева оружейныхъ мастерскихъ, лица, вы дЬ ' 
лывагонця огнестрЬльное opyHie, а равно вла- 
дЬльцы магазиновъ и складовъ оруж1я, полу- 
чивъ иногороднш заказъ  съ  приложешемъ 
свидЬтельства, удостовЬрлющаго право за­
казчика прюбрЬсти opynie, представляю тъ о 
семъ, съ  приложешемъ присланныхъ доку- 
ментовъ, начальнику полицш по мЬсту при­
нятая заказа  и отправляю тъ подлежащ ее ору- 
ж1е и припасы, по принадлежности, по полу- 
ченш на то разрЬш еш я.
11. СвидЬтельства на право хранеш я при 
себЬ оруж1я, выданныя до обнародовашя на- 
стоящ ихъ правилъ, сохраняю тъ свою силу.
12. П ередача оруж!я и огнестрЬльныхъ 
припасовъ отъ одного лица къ другому до­
пускается не иначе, какъ съ  р азр !ш е ш я то й ж е  
власти, коей предоставлено давать право на 
хранеш е его.
13. Лица, утративпня разрЬшенное имъ къ 
храненш  оруж1е, обязаны заявить о томъ 
мЬстной полицш въ т е ч е т е  трехъ дней.
14. Воспрещ ается безъ разрЬш еш я подле­
жащ ихъ начальствъ или полицш имЬть и 
хранить у себя порохъ, за  исключешемъ не­
обходима™ для охоты.
15. Виновные въ наруш енш  настоящ ихъ 
правилъ подвергаются въ административномъ 
порядкЬ, по постановлению Губернатора, д е ­
нежному ш трафу до пятисотъ рублей или 
аресту  до трехъ  м Ьсяцевъ.
16. Отобранное по разнымъ случаям ъ:— 
оруж1е хранится при полицейскомъ управле- 
ши, а огнеетрЬльные припасы, порохъ и взрыв- 
чаты я вещ ества уничтожаются. 4 января 1912 г. 
(Возобновлено 3-го сентября 1913 года).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА
изданное Пермскимъ Губернатором^ на основанш ст. 15 положешя о 
мйрахъ къ охранение государственнаго порядка и общественнаго спо- 
койств1я, а также согласно ВЫСОЧАЙШАГО Указа отъ 29 августа 
1912 года для жителей Пермской губерн1и.
ВОСПРЕЩАЕТСЯ:
1) Безчинство и озорство, хотя бы не на­
рушающая общественной тишины и порядка, 
но вызываюиця недовольство окружающнхъ, 
какъ, напримЬръ, назойливое приставаш е къ 
кому-либо и иная дЬйетшя наруш&кшця сво­
боду движ еш я на улицахъ, площ адяхъ, про- 
Ь зж ихъ дорогахъ, тротуарахъ  и въ другихъ 
мЬстахъ или въ помЬщешяхъ, предназначен- 
ныхъ для публичнаго и общественнаго поль- 
зов&шя; умышленно рЬзш я растадкиваш я нуб-
Высочайше указы, манифесты и важн'Упйя правит. распоряжешй. 5i
лики; ст р ел ь б а  и бросаш е камней или др у ­
ги хъ  какихъ либо предм етовъ въ  проезж аю - 
щ ихъ и прохож ихъ, въ  ж илы я и иныя здаш я, 
въ  автомобили, экипаж и и повозки разнаго  
рода, въ  п оезда , пароходы  и проч1я суда; 
безчинная и озорная порча или истреблеш е 
чуж ого им ущ ества и тому подобное.
2) П оявлеш е въ  публичны хъ м ест ах ъ  и 
п ом еш еш яхъ  в ъ  зам етн о  для окруж аю щ ихъ 
нетрезвом ъ ви д е, наруш аю щ ем ъ благопри­
стойность.
3) В торж еш е противъ воли или безъ  в е ­
дом а другого  въ  его ж илье, будь это комната, 
дом ъ  или иное пом'Ьщеше, а  такж е во дворъ, 
усад ьб у , с а д ъ  или в ъ  иное огороженное мгЬ- 
сто, причемъ безразлично, является  ли потер­
и’Ьвгшй собственникомъ оны хъш ли пользуется 
ими съ  чьего либо дозволеш я либо по найм у, 
а  равно пребы ваш е въ  этихъ  пом’Ьщ еш яхъ и 
м е ст ах ъ , вопреки требоваш я хозяи н а ихъ  или 
лица, его заступаю щ аго , объ оставлен ы  сихъ 
м'Ьстт».
Виновные в ъ  н ар у ш ен ы  сего обязатель- 
наго постановлеш я подвергаю тся в ъ  адм ини- 
стративном ъ  порядка, по постановлен™  Г у ­
бернатора, денеж ном у ш траф у  до пятисотъ  
рублей или ар есту  до тр е х ъ  м 'Ьсяцевъ.
Н астоящ ее обязательное постановлеш е 
входитъ  в ъ  законную  силу нем едленно по от­
п еч атан ы  в ъ  „П ерм скихъ Губернскихъ  ВФдо- 
м остяхъ". 19 Ф евраля  1913 года.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНА,
изданное Пермскимъ Губернаторомъ въ порядкй ст. 15 положешя о 
мерахъ къ охраненш государственнаго порядка и общественнаго спо- 
койств1я и на основанш ВЫСОЧ&ЙШАГО Указа отъ 29 августа 
1912 года о храненш, употребленш, перевозка и перенося* взрывча-
тыхъ веществъ.
§ 1. П еревозка и переноска взры вчаты хъ  
матер1аловъ со станщ й ж ел'Ьзныхъ дорогъ  и 
и зъ  всякихъ  складовъ, находящ ихся на по­
верхности, до м’Ьстъ хран еш я и раздачи  взры в­
ч аты хъ  м атер!аловъ  (при подзем ны хъ скла- 
д а х ъ —до входа въ  подзем ны я выработки) 
дозволяется  только при вооруж енной охран е  
и подъ наблю деш ем ъ за в ’Ьдываю щ аго скла- 
дом ъ или его помощ ника, вы давш ихъ  подписку 
объ ответствен н ости  за  наруш еш е установ- 
ленны хъ  правилъ  хран еш я и употреблеш я 
взры вчаты хъ  матер1аловъ.
§ 2. ВсФ склады , находяпцеся какъ  на по­
верхности, та к ъ  и подъ землею, долж ны  быть 
постоянно охраняем ы  вооруж енны м и сторо­
ж ам и, при чем ъ сторож а, охраняю пце подзем ­
ны е склады  въ  газовы хъ  копяхъ, долж ны  быть 
снабж аем ы  исклю чительно холодны м ъ ору- 
ж1емъ.
§ 3. В с е  склады  взры вчаты хъ  матер^аловъ 
долж ны  бы ть снабж ены  дл я  подачи тревоги 
сигналам и, проведенны ми в ъ  п ом ещ еш е—ка­
зарм у, въ  которомъ ж и вутъ  сторож а склада, 
и въ  рудничную  контору.
§ 4. Сторожами къ  склац ам ъ  взры вчаты хъ  
матер1аловъ м огутъ  быть назначаем ы  только 
надеж ны й лица, причемъ о н азн ач ен ы  и уволь- 
неш и таки хъ  сторож ей в л ад ель ц ы  складовъ 
или заведы ваю ице ими долж ны  каж ды й р азъ  
нем едленно сообщ ать окруж ном у инж енеру и 
м естн ом у  чиновнику полицш . Требоваш е по- 
следн яго  объ увольиенш  сторож а подлеж итъ 
немедленному исполнен™ .
§ 5. Сторож а при ск л ад ах ъ  не долж ны 
вести  никакихъ  д р у ги х ъ  обязанностей.
§ б. В ъ  ск л а д е  всегд а  долж на наход и ться 
особая книга с ъ  чернильны м ъ карандаш ем ъ 
д л я  записи  вы дачи  и возвращ еш я в зр ы в ч а­
ты хъ  м атер]аловъ; зап и сь  въ  эту  книгу дол 
ж н а производиться во врем я самого npieMa 
и отпуска взры вчаты хъ  м атер 1аловъ.
§ 7. При о тп у ске  взры вчаты хъ  вещ ествъ  
и зъ  рудничны хъ  складовъ  въ  рудникъ  н еп о ­
чаты е ящ ики безъ  пломбъ или съ  попорченной 
заводской  пломбой, а  такж е початы е ящ ики 
или о тд ел ь н ы я  коробки долж ны  бы ть заплом ­
бированы завед ую щ и м ъ  складомъ. В ъ  препро­
водительной ведом ости  долж но бы ть отм ечено 
не только весовое количество отпущ еннаго 
взры вчатаго  вещ ества, но и № №  о тд ельн ы хъ  
укупорокъ. При п олучен ы  взры вчаты хъ  ве- 
щеСтвъ въ  книгу ск л ад а  долж ны  бы ть за п и ­
саны  № №  полученны хъ  ящ иковъ.
§ 8. При в ы д ач е  взры вчаты хъ  матер1аловъ 
и зъ  рудничны хъ складовъ, д л я  производства 
работъ , въ  ш нуровой к н и ге , кром е установ- 
ленны хъ  записей  о томъ, кому и сколько 
именно вы дано какого матер1ала, ш тейгеръ  
или техническШ  досм отрщ икъ о бязан ъ  зап и ­
сать  нум ера ящ ика и коробки.
§ 9. В ы дача и зъ  рудничны хъ  складовъ  
взры вчаты хъ  м атер1алонъ  д л я  производства 
работъ  мож етъ производиться лиш ь в ъ  коли­
ч естве , не превыш аю щ емъ потребнаго д л я  
одной см ены . М естн ая полищ я долж н а бы ть 
немедленно и звещ ен а  о всяком ъ л и ц е , вновь 
записанном ъ по к н и ге  ск л ад а  к ак ъ  п олучатель  
на руки  взры вчаты хъ  вещ ествъ.
§ 10. Е ж есм ен н ая  вы д ача и обратны й npi- 
ем ъ  о тъ  запальщ иковъ  неиврасходов& нныкъ
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взры вчаты хъ  м ате р тл о в ъ  долж ны произво­
д и ться  зав’Ьдывающ имъ складомъ или его 
помощникомъ, выдавш ими подписку объ от­
ветственности , предусматриваемой § 1 настоя- 
щ ихъ постановленШ .
§ 11. Запальщ икам и м огутъ  быть назна 
чаем ы  только надежный лица и о назначенш  
должно быть немедленно сообщаемо окружному 
инж енеру и м естном у чиновнику полицш, при 
чемъ требоваш е последняго объ увольненш  
зап альщ и ка подлеж итъ немедленному испол- 
нешю.
§ 12. Л ица, виновныя в ъ  наруш енш  этихъ 
обязательны хъ постановленШ , подвергаю тся 
въ  административномъ порядке ш траф у въ 
р а зм е р е  не свыше 500 рублей или аресту  не 
свыще 3-хъ м есяцевъ.
Настоящ ее обязательное 
входитъ въ силу  немедленно^
постановлеш е 
по о тп е ч а тал и  
въ  П ермскихъ Рубернскихъ В едом остяхъ .
19 ап р ел я  1913 года.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
отъ Пермскаго Губернатора.
ВЫ СОЧАИШ ИМЪ У казомъ 27 минувШаго 
августа  за  мною сохранены въ  отношенш 
в с ех ъ  м естностей  Пермской губернш ,—въ 
гомъ числе и у езд а х ъ : Верхотурскомъ, Ека- 
геринбургскомъ, Красноуфимскомъ, Охан- 
скомъ, Пермскомъ и Соликамскомъ и въ  го­
роде К ун гуре , въ  которыхъ действ1е положе­
ш я объ усиленной охране съ  4 сего Сентября 
прекращ ается,—полномоч1я по и зд ан ш  обяза­
тельны хъ постановленШ  срокомъ по 4 Сен­
тября 1914 Года Или по день издаш я новаго 
закона объ исклю чительномъ положенш , если 
законъ этотъ  состоится р ан е е  4 Сентября 
будущ аго года.
В ъ виду сего изданны я мною на основа­
нш  ВЫСОЧАЙШАГО У каза отъ П Ъ он я 1907 г. 
обязательны й для ж ителей Пермской губерш и 
постановлеш я: отъ  29 Я нваря, 4 'С ентября и 
15 Ноября 1910 года 19 Ф евраля и 19 А преля 
1913 года  остаю тся въ  си л е  на вы ш еуказан­
ный срокъ.
Т ем ъ  же ВЫСОЧАЙШ ИМЪ У казомъ со­
хранено во в с ех ъ  м естностяхъ  Пермской гу- 
бернщ действ1е статей  28, 29, 30 и 31 Поло- 
ж еш я о м ерахъ  къ  охраненда государствен- 
наго порядка и общ ественнаго спокойствия. 
3 Сентября 1913 года.
Почтово телеграфныя свФд-Ьшя. 53
Яочтобо-тшграфкыя сбЪдЪшя.
П О Ч Т А ,
О  б щ  1 я  о в  t  д  t  н  i я .
Пр1емъ и выдача почтовыхъ отправлены въ
будни производятся съ  8 ч. утра до 2 ч. дня, 
а въ праздники: 1) вовсе не производятся въ 
день Новаго года (1 января), въ первый день 
св. Пасхи, въ день БлаговФщешя (25 марта!, 
въ день тезоименитства Государя Императора 
(6 декабря) и въ. первый день Рождества Хри­
стова
Почтовыя операцш производятся въ буд- 
Hie дни отъ 8 до 2 час. дня. а въ слФдуюпце 
праздники отъ 8 до 10 час. утра.
Въ день Богоявлешя (6 января); въ день 
СрФтешя Господня (2 февраля); въ день Св. 
Троицы; въ день перенесешя мощей Св. Ни­
колая Чудотворца (9 мая); въ день Священ- 
наго Короновашя Ихъ Императорскихъ Вели- 
чеотвъ (14 мая); въ день Св. Апостоловъ Петра 
и Павла (29 (юня); въ день Преображешя Го­
сподня (6 августа); въ день Успешя Пресвя­
той Богородицы (15 августа); въ день УсФк- 
новешя Главы Св. 1оанна Предтечи (29 авгу­
ста); въ день Рождества Пресвятой Богоро­
дицы (8 сентября); въ день Воздвижешя Кре­
ста Господня (14 сентября); въ день Св. 1оан 
на Богослова (26 сентября); въ день Покрова 
Пресвятой Богородицы (1 октября); въ день 
Казанской Бож1ей Матери (22 октября); въ 
день Введешя во храмъ Пресвятой Богоро­
дицы (21 ноября); во второй и третШ дни Рож­
дества Христова (26 и 27 декабря); въ суббо­
ту Сырной недФли; въ пятницу и субботу 
Страстой недФли; во второй день Св. Пасхи; 
въ день Вознесешя Господня; въ Духовъ 
День; въ день тезоименитства Государыни Им 
ператрицы Александры беодоровны (23 апреля); 
въ  день рождешя Государя Императора (6 мая); 
въ день рождешя Государыни Императрицы Алек­
сандры беодоровны (25 мая); въ день тезоиме­
нитства Государыни Императрицы MapiK беодоров­
ны (22 поля); въ день рождешя НаслЬдника Це 
саревича (30 (юля); въ день тезоименитства На- 
слЪдника Цесаревича (5 октября); въ день вос- 
шеств1я на престолъ Госудапя Императора (21 ок­
тября); въ день рождешя Государыни Императ 
рицы MapiH беодоровны (14 ноября) и во воъ 
воскресные дни.
Доставка на домъ. Адресатъ, желающШ по 
лучить посылку или письмо съ объявленною 
ценностью или переводъ на дому, долженъ 
сдФлать на повфеткф надпись: „прошу до­
ставить на домъ“ и подписать свою фамилно, 
при чемъ засвидФтельствовашя подписи не 
требуется. П овестка съ такою надписью мо­
жетъ быть опущена въ почтовый ящикъ безъ 
оплаты марками.
Плата за доставку всякаго рода страхо- 
выхъ почтовыхъ отправлешй и посылокъ до 
12 фунтовъ включит. (маловФсныхъ) установ­
лена по 10 коп. за  каж дое отправлеш е, п л ата
за  доставку посылокъ вФсомъ свыше 12 ф. и 
до 1 пуда 20 коп.
Выдача изъ почтоваго учреждетя. Простыл 
письма и бандероли, а также газеты  и жур 
налы могутъ быть получаемы адресатами 
лично или чрезъ довФрённыхъ изъ йменныхъ 
ящиковъ, имеющихся во многихъ почтовыхъ 
учреждешяхъ За  пользоваше ящикомъ упла 
чивается въ годъ: въ почтамтахъ, внФ раз- 
рядныхъ конторахъ и конторахъ 1 кл. 5 р у б , 
а въ остальныхъ учреждеш яхъ 3 руб.
Личность адресата, являющагося въ уч- 
реждеше за получешемъ почтовыхъ отправ­
лешй считается удостоверенной, если имъ 
предъявленъ видъ на жительство или равный 
ему документъ.
Невыданныя почтовыя отправлежя хранятся 
не свыше 2-хъ мФсяцевъ со дня получешя 
отправлешя; возвращенныя изъ мФста назна- 
ченнаго въ мФсто подачи хранятся 2 мЬсяца; 
если извФстенъ отправитель то за возвращ 
ему посылки и узлы взыскив, вФсовой сборъ 
за обратную пересылку. Почтовыя отправле- 
т я  съ надписью до востр °6ованля хранятся 
2 мФсяца и выдаются слфдующимъ поряд- 
комъ: страхов и посылки безъ цФны—по 
предъявл. явившимся какого-либо доказатель­
ства, или указаш я о своей личности, заказн. 
письма и заказ, бандер. отправл.—по предъяв- 
ленш оффищальнаго документа о личности 
или по повФсткФ, простыя письма и простыл 
бандерольныя отправлешя по предъявленш 
какого-либо доказательства или указаш я о 
личности, если же на такихъ отправлешяхъ 
выставлены лишь заглавныя буквы или ус­
ловные знаки, бевъ всякаго удостовФрешя.
Внутреян1я почтовы я отправления.
Простыя. Къ простымъ отправлешямъ от­
носятся: закрытыя письма, почтовыя карточ­
ки, бандерольныя отправлешя и посыки безъ 
цфны
Закрытыя письма. ВЬсъ закрытаго иного- 
родняго письма не ограничивается, а мФст- 
наго (городского)—32 лот. (1 фунт.); можно 
вкладывать письма въ штемпельные конвер­
ты, продаваемые по и 71/з коп. Закрытыя 
письма не могутъ быть влагаемы въ посылки. 
З а  пересылку закрытаго письма взимается 
по 7 к. съ лота.
Йногородшя закрытыя письма оплачи­
ваются за каждый лотъ вФса по семи коп., 
мФстное письмо по 2 коп. за каждые 4 лота 
при наименьшемъ разм-Ьр-Ь сбора —въ С.-Петер­
бурге и Москве 5 копейками, въ другихъ же 
городахъ—3 коп
Если стоимость наклеенныхъ на письмо 
марокъ не вполне оплачиваетъ его вФсъ, то 
такое письмо всегтаки доставляется по адре­
су, но съ получателя взыскиваются недостаю- 
1щя деньги въ двойномъ размере.
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Въ закры ты хъ иисьм ахъ допускается пе­
ресы лать  разнаго рода документы, а  такж е 
гербовы я и почтовыя марки и проч., за  исклю- 
чеш ем ъ денегъ , им'Ьющихъ обращ еш е въ  Им- 
перш .
Почтовыя карточки. Почтовыя карточки пи 
шутся на бланкахъ, изготовляемыхъ почтово- 
телеграфнымъ в'Ьдомствомъ, а также и на 
бланкахъ частнаго изготовлешя. Бланки эти 
стоятъ 1 к. за 4 шт. На каждый бланкъ на­
клеивается З-коп’Ьечная марка. Трехкоп. марка 
наклеивается какъ на городск., такъ и на 
иногородн. почтовую карточку. Почтовая кар­
точка съ оплаченнымъ отв'Ьтомъ стоить 6 к
Бандерольныя отправлежя. Для пересылки 
подъ бандеролемъ принимаются: печатные, 
литографированные, металлогравированные 
или инымъ механическимъ способомъ вос­
произведенные предметы, за исключешемъ 
такихъ, которые оттиснуты обыкновен. копи­
ровальными прессомъ (вообще ручными спо­
собомъ), также фотографш, образчики и пробы 
товаровъ, не имеюшде никакой ценности въ 
продаж^ и удобныя и безопасныя для пере 
сылки д-Ьловыя бумаги. На адресе, кроме м4. 
ста подачи, года, числа, подписи подателя, а 
на образцахъ 1№ и цены, рукописнаго ничего 
не допускается, В-Ьсъ бандерольнаго отправ­
лешя: для печати произведенШ и деловыхъ 
бумаги—156 лот., для образчиковъ товаровъ- 
27 лот. Бандерольныя отправлешя съ образ­
чиками товаровъ не должны превышать 63/4 
вершк. въ длину, 4'h  вершк. въ ширину и 
2Ч* вершк. въ вышину для внутр. корреспон­
д ен та . Bbicmift разм ерь  бандерольнаго от­
правлешя, свернутого въ т рубку, определяет­
ся: а) для печати произведенШ и деловыхъ 
бумаги 167/в вер. въ длину и 27* вер. въ flia- 
метр-Ь для внутр. корреспонд. и б) для образ­
чиковъ товаровъ 63/4 вер. въ длину и 37а вер. 
въ д1аметре для внутр. корреспонденцш.
Иногородшя бандерольныя отправлешя 
съ  печатными произведешями, деловыми бу­
магами и образчиками товаровъ оплачивают­
ся за  каждые четыре лота веса (или части 4 
лотъ) по д в е  коп., при чемъ низшШ разм ерь 
весового сбора за бандерольное отправлеше 
съ  деловыми бумагами определенъ въ семь 
коп., а съ образчиками товаровъ три коп.
Местныя (городсгая) бандерольныя от­
правлеш я оплачиваются.- съ печатными про­
изведешями, весомъ не свыше 1 лота—по 
одной к., а  свыше 1 лота до 8 лотъ и за каж­
дые 8 лотъ (или части 8 лотъ) по две  коп., 
съ  деловыми бумагами и образчиками това­
ровъ—по две коп., за каждые 4 лота. НизшШ 
разм ер ь  оплаты для бандеролей съ деловыми 
бумагами определяется: въ С.-Петербурге и 
Москве—въ пять к., а  въ другихъ м естахъ— 
въ  три коп.
НизшШ р азм е р ь  платы  за  пересы лку сме- 
ш аннаго  бандерольнаго отправления, въ  коемъ 
заклю чаю тся и деловы я бумаги, определенъ  
д л я  иногородняго—въ семь коп., а для ме- 
отнаго въ С .-П етербурге и М оскве п ять  коп., 
в ъ  д руги хъ  же м естах ъ  три  коп. за банде 
рольное отправлеш е (иногороднее) состоящ ее 
и зъ  печатны хъ произведенШ  и образчиковъ 
Товаровъ—три коп.
Бандерольныя отправлешя (иногородшя 
и местныя) могутъ быть пересылаемы не 
вполне оплаченными, при чемъ недостающШ 
весовой сборъ взыскивается съ получателей 
въ двойномъ разм ере. Бандероли вовсе не­
оплаченный вовсе не посылаются по назна- 
ченш.
ДЪловыми бумагами считаются все  руко­
писный или рисованныя, полностью или ча­
стью, бумаги и документы, не имтющ'ье х а ­
ракт ера текущей и личной переписки, напр., 
давшя письма (незапечатанный и незаклеен- 
ныя), судебные, нотар(альные и др. акты, ко­
т и  и выписки изъ нихъ; планы, яакладныя, 
фактуры, музыкальные листы, рукописи сочи- 
ненШ, ученичесшя работы безъ оценки ихъ 
удовлетворительности и т. п.
Примгьчанге. Цирк. 1911 г. № 69 под­
тверждено, что всяшя бумаги препрово- 
дительнаго характера, или содержания 
сообщеше сведеш й, ответы, предложе- 
шя, прошешя и т. п. какъ составляющая 
текущую, личную переписку,-подле­
ж ать пересылке по таксе для писемъ.
Образчиками товаровъ считаются предметы, 
не имеюшде никакой ценности въ продаже и 
состоящее только изъ отрывковъ, или облом- 
ковъ вещей, изъ разрозненныхъ частей или 
вещей неполныхъ или попорченныхъ, которыя 
могли бы дать поняпе о той вещи, часть ко­
торой они составляютъ, или о роде товара. 
Образчики тканей зеренъ, помола, поршоковъ, 
жидкостей и пр. допускаются въ такомъ коли­
честве, которое не можетъ быть признано за 
товарное отправлеше.
На бандероляхъ съ образч. товар, р а зр е ­
шаются рукописный ук азат я  о происхожденш, 
роде, количестве, цене, весе , Объеме и т. п. 
пересылаемыхъ образцовъ.
НаравнЪ съ образчиками товаровъ могутъ 
быть пересылаемы: а) срезанные живые цве­
ты и б) живыя пчелы (въ ящикахъ, устраняю- 
щихъ всякую опасность обращешя). Загра­
ницу, кроме того: отдельные ключи и пред 
меты естественно историческихъ коллекшй; съ 
соблюдешемъ особыхъ условШ—трубочки съ 
прививкой и некоторые медицинсюе препа­
раты (см § 338 Г1 П. Ч ). Особыя правила 
для пересылки стекла, жидкостей и жировъ 
въ некоторый страны (см. §§ 324-326 Г1. П. Ч ).
Печатными произведеюями считаются безот 
ностпельно къ ихъ содержангю, всякаго рода 
оттиски или воспроизведешя на бумаге, пер­
гаменте или папке: газеты, книги, ноты, ви- 
зитныя карточки и пригласительные билеты, 
корректуры съ рукописями или безъ нихъ, 
гравюры, фотографш отдельный и въ альбо- 
махъ, рисунки, планы, каталоги, объявлешя,— 
печатный, гравированный, гектографирован- 
ныя, или другимъ легко распознаваемьшъ ме­
ханическимъ способомъ воспроизведенныя, 
кроме непосредственныхъ оттисковъ пиш у­
щей маш ины и кот й, полученныхъ ручнымъ 
или конировальнымъ прессомъ.
Невполне оплаченный бандероли пересы­
лаются по назначешю со взыскашемъ доплат- 
наго сбора въ двойномь разм ере.
Воспрещается вкладывать въ бандероли, 
кром е предм етовъ, вообще воспрещ енны хъ къ 
пересылке по почте и письменныхъ сообщенШ,
Почтово-телеграфныл св’Ьд'Ыя. 65
имФющихъ характеръ текущей и личной пере­
писки, также: знаки почтовой оплаты, хотя бы 
и негодные къ употребление, и вообще всяшя 
печатный произведешя, имекшця значеше Ц’Ьн- 
ныхъ знаковъ.
Не отправляются по назначенто (съ возвра 
томъ отправителямъ по требовашямъ) банде­
роли: 1) вовсе неоплаченный, 2) неудобный 
для поверки вложешя (въ заклееныхъ конвер- 
тах ъ —хотя бы и съ обрезанными углами);
3) превышаюиця предельные размеры  и весъ  
и вообще неудовлетворяюиця установленнымъ 
правиламъ.
Заказныя отправлешя пересылаются по поч­
те  более обезпеченнымъ способомъ. Д ля это­
го они должны быть поданы въ почтовомъ 
учреждении, хотя могутъ быть опущены и въ 
почтовый ящикъ. Заказнымъ можетъ быть 
отправлено всякое открытое письмо, почтовая 
карточка и бандерольное оправлеше. На обо­
лочке делается надпись „заказное .
Заказныя письма и бандероли оплачи­
ваются марками сообразно весу  и сверхъ то­
го 7 коп. за „заказъ“.
Заказныя отправлешя могутъ быть от­
правлены съ обратною роспискою. Росписка 
заготовляется самимъ подателемъ на бланке, 
выдаваемомъ почтовымъ учреждешемъ при 
npieMe отправлешя на почту и оплачивается 
семикопеечной маркой, а если она прилагает 
ся къ городскому отправлешю, то пятико­
пеечной въ П етербург! и Москве и трех, 
коп. въ др. городахъ.
Не принимаются заказнымъ порядкомъ:
а) отправлешя, не сполна оплаченный по весу  
и за  заказъ; б) съ адресами, писанными каран- 
дашемъ; в) съ начальными буквами или ус 
ловными знаками вместо фамилш адресата;
г) внутренняя отправлешя съ адресами на 
иностранныхъ языкахъ и д) съ адресами на 
вложеши читаемыми сквозь прозрачную обо­
лочку, или отверсЦе въ ней. (Указ. (N5 56 въ 
П.-Тел. жур. Л? 33 за 1911 г.).
Въ npieMe заказныхъ отправл., сдавае- 
мыхъ въ почтовыхъ учреждешяхъ, выдается 
подавателямъ безплатно росписка, въ которой 
вписывается только место назначеш я и ста­
новится почтовый штемпель.
Судебныя заказныя письма (пакеты) уста­
новлены закономъ 7 ш н я 1909 г. *) для сно- 
шенш суда съ тяжущимися черезъ почту. Они 
сдаются въ почтовыя учреждешя при осо- 
быхъ (подавательскихъ) книгахъ, запечатан­
ными, съ надписью „Судебное заказное* съ 
точнымъ обозначешемъ на оболочке м есто ­
жительства адресата и съ приклееннымъ къ 
конверту (однимъ краемъ) бланковъ „уведом- 
леш я о получеши11.
npieMb такихъ писемъ удостоверяется 
почтовымъ учреждеш емъ посредствомъ нало- 
жешя почтоваго штемпеля на соответствую­
щую росписку, остающуюся въ книге, а пе­
ресылка ихъ подчиняется правиламъ для 
льготныхъ заказны хъ отправлешй,
Кроме сбора за заказъ  и увёдомлеш я о 
получеши (марками, по общимъ правиламъ), 
судебныя заказныя письма оплачиваются осо-
*) См Узакои. п Распор Прав. 13 апрЪля 1910 г. 
№ 58 (помещено въ Ирчт.-Тел. журн. 1910 г. № 16).
бымъ сборомъ за  доставку, в ъ  п о л ьзу  почг- 
талшновъ, въ  р азм ере  15 коп. з а  каждое 
письмо. Сборъ этотъ оплачивается особыми 
марками, наклеиваемыми н а  оболочку пакета 
и погашаемыми штемпелевкой, по общимъ 
правиламъ.
Участвуют) я в ъ  тяж бе лица м о гу тъ  з а ­
являть суду, или судебному приставу, о до- 
ставлеши повестокъ и бумагъ не по почте, а  
чрезъ судебныхъ приставовъ или разсыль- 
ныхъ, съ отнесешемъ излишка расходовъ на 
счетъ заявляющей требоваше стороны.
Судебные документы могутъ быть пере­
сылаемы и въ письмахъ съ объявленною ц е н ­
ностью, на общемъ основанш съ надписью на 
оболочке „судебное\  Излишекъ расходовъ от­
носится на счетъ стороны, заявляющей по­
добное ходатайство.
Страховыя отправлешя. Къ ней причисляют­
ся письма: закры тая и откры тая, посылки и 
узлы съ объявленной ценностью.
Письма съ объявленной ценностью слу­
жить для пересылки въ нихъ: а) денегъ, 
имйющихъ обращеше въ  Имперш, въ кредит- 
ныхъ билетахъ и звонкой монете, б) процент- 
ныхъ и иныхъ ценны хъ бумагъ и в) имею- 
щихъ ценность для отправителя бумагъ, до- 
кументовъ и др. предметовъ.
Письма съ объявленной ценностью мо­
гутъ  быть подаваемы на почту или открыто, 
для проверки вложешя или закрыто, сообраз­
но чему они именуются открытыми письмами 
съ  объявленной ценностью или закрытыми 
письмами съ объявленной ценностью-
В есъ  письма съ объявленной ценностью 
не долженъ превышать: иногородняго 20 фун. 
и мёстнаго 1 фунта.
Ценность подаваемаго открытаго письма 
не ограничена; закрытому же письму цен ­
ность можетъ быть объявлена не более, чём ъ 
въ 45000 рублей.
Деньги, имеющая обращеше въ  Имперш, 
могутъ быть пересылаемы только въ  откры- 
тыхъ письмахъ съ  объявленной ценностью, 
при чемъ вложеше звонкой монеты не дол­
жно иеревышатъ: а) 30 руб.—золотою монетою,
б) 2-хъ серебряныхъ руб., в) 95 коп. сереб­
ряной разменной монетой и г) 93/* к.—м ед ­
ной монетой.
Въ письмахъ съ объявленной ценностью 
могутъ быть пересылаемы, вм есте  съ  ц е н ­
ностями, письменныя сообщешя и д р у п е  р аз­
наго рода бумаги и предметы. Въ открытыхъ 
письмахъ съ  объявленной ценностью не дол­
жно заключатся какого либо вложешя, заде- 
ланнаго въ закрытую оболочку.
Ценность вложешя въ  письмахъ съ объ­
явленной ценностью определяется: а) налич- 
нымъ деньгамъ, имеющимъ обращеше въ  Им­
перш ,'обязательно по номинальной ихъ ц е ­
не и б) всему остальному вложешю по ус­
м о т р е л о  отправителя, но не выше действи­
тельной стоимости вложешя. а для пред­
метовъ, не имеющихъ продажной цены, не 
свыше суммы т е х ъ  убытковъ, которые мо­
гутъ  быть причинены утратою, недостачею 
вложешя или его повреждешемъ.
Всякое злоумышленное объявлеше цен­
ности вложешя въ  разм ерахъ , превышаю­
щий» пределы, указанное въ  ц. б. ст, 144,—
56 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
воспрещается. Въ случай злоумышленнаго 
объявлешя ценности, отправитель, независи­
мо отъ судебнаго преслЪдовашя, теряетъ вся­
кое право на вознаграждеше.
Въ каждомъ открытомъ пиоьмЪ съ объяв 
ленной ценностью должна находиться опись 
вложенныхъ въ него денегъ и предмстовъ, 
оплачиваемыхъ страховымъ сборомъ. Такая 
опись должна быть написана разборчивымъ 
почеркомъ на русскомъ языкЪ и подписана 
отправителемъ: въ описи показываются коли­
чество страхуемыхъ предметовъ отдЪльно по 
каждому роду ихъ, съ обозначешемъ объяв­
ляемой имъ цЪнности (указаше №№ и cepift 
О/о бумагъ не обязательно), и общая сумма 
вложенныхъ наличныхъ денегъ, имЪющихъ 
обращеше въ Имперш. Итогъ всЪхъ ценно­
стей обозначается цифрами и прописью (сум­
ма рублей). Въ описи никакихъ помарокъ и 
поправокъ не допускается. В несете въ опись 
предметовъ, не оплачиваемыхъ страховымъ 
сооромъ, не допускается.
П Р И М Е Р Н А Я  О П И С Ь .
Одинъ билетъ 2-го внутр. 5°/о 
съ выигр. займа съ 4-мя купонами, 
cepin 00 № 00 . . . . . . . . . .  ООО р.
Н аличными д е н ь г а м и   0000 „
Расчетная книжка г. Васильева 00 .
Метрическое свидЪт. его же ООО »
Дипломъ на степень кандидата 
физико-математическихъ наукъ, за 
JV 00 его ж е ...........................................  ООО .
И т о г о .  . 000000 р.
Всего (сумма п р о п и с ь ю ) ................. рублей
(Подпись отправителя)
(Почтовый штемпель)
Если въ открытомъ письмЪ съ объявлен' 
ною ценностью никакихъ другихъ ценностей- 
кромЪ денегъ, им'Ъющихъ обращеше въ Импе­
рш, не пересылается, то описи не требуется.
Если подаватель открытаго письма съ 
объявленной цЪнностью пожелаетъ имЪть ко­
п т  съ описи вложенныхъ въ письмо цЪн- 
цостей, то обязанъ представить опись въ 
двухъ экземплярахъ, составленныхъ на од 
номъ листЪ бумаги и одинаково написанныхъ 
на двухъ половинахъ одной стороны листа.
На адресной сторонЪ письма съ объяв­
ленной цЪнностью должна находиться надпись: 
„цЪнность-00 р. 00 к*, при чемъ сумма руб­
лей должна быть повторена прописью.
Въ обозначешяхъ наименовашя адресата 
мЪста назначеш я и объявленной цЪнности не 
допускается никакихъ помарокъ и поправокъ, 
хотя бы и оговоренныхъ; письма съ такого 
рода помарками и поправками на почту не 
принимаются.
Оболочка письма съ объявленной цЪн­
ностью, смотря по объему и вЪсу его, должна 
состоять изъ прочной и плотной бумаги, тка­
ни, клеенки или кожи.
Оболочка письма, вЪсомъ свыше 7 фун, 
должна быть обязательно изъ прочной ткани, 
кожи или клеенки; вЪсомъ не свыше 7 фун. 
можетъ быть изъ бумаги, но наклеенной на
ткань, а вЪсомъ, не свыше 1 ф., изъ обыкно­
венной бумаги.
Клапаны оболочки, состоящей изт> ткани, 
кожи или клеенКи должны быть сшиты одно­
родными нитками, кромЪ того, такая оболочка 
на письмахъ, вЪсомъ свыше 7 ф , должна быть 
перевязана бичевкою крестообразно и на узелъ. 
Концы бИчевки припечатываются къ оболоч- 
кЪ печатью почтоваго учреждешя.
Если вложеше письма съ объявленной 
цЪнностью задЪлано въ ящикъ, футляръ, ко­
робку и т. п., то внЪшняя оболочка такого 
письма, независимо отъ его вЪса, должна быть 
обязательно сдЪлана изъ ткани, клеенки или 
кожи
Вообхце каждое письмо съ объявленной 
цЪнностью должно быть задЪлано такъ, что­
бы невозможно было достигнуть вложешя 
безъ наружнаго и явнаго повреждешя обо­
лочки и печатей.
Оболочки съ траурными и цвЪтными кай­
мами для писемъ съ объявленной цЪнностью 
не допускаются.
На оболочку письма съ объявленной цЪн­
ностью отправителю воспрещается накле­
ивать к ате  бы то ни было ярлыки.
Подаваемыя на почту закрыто письма съ 
объявленной цЪнностью должны быть опеча­
таны не менЪе, какъ пятью сургучными пе­
чатями отправителя, имЪющими тождествен­
ные оттиски. Печать отправителя должна имЪть 
на себЪ какой либо знакъ или изображеше 
(вензель, гербъ, торговую марку, наименова- 
Hie фирмы и тому подобное). Не допускаются 
оттиски печати, воспроизведенные монетою, 
пуговицей или тому подобными предметами, 
находящимися во всеобщемъ употребленш. 
Сургучъ долженъ быть хорошаго качества. 
Оттиски должны быть ясны и безъ всякихъ 
повреждений.
Подаватель закрытаго письма съ объяв­
ленной цЪнностью долженъ представить на 
бумагЪ одинъ сургучный оттискъ печати, 
коей опечатано письмо. На этой же бумагЪ 
обозначаются наименоваше и адресъ отпра­
вителя и воспроизводится полный адресъ 
письма. ВсЪ надписи на закрытомъ письмЪ 
съ объявленной цЪнностью и на бумагЪ съ 
упомянутымъ оттискомъ должны быть сдЪла- 
ны однимъ почеркомъ и одного цвЪта чер­
нилами.
За  пересылку денежнаго пакета взыски­
ваются почтовыми марками слЪдуюице сборы:
а) вЪсовой—по семи к, за каждый лотъ вЪса 
и 6) страховой за  суммы или цЪнности до 
10 руб.—10 к., свыше 10 р. до 100 р.—25 коп; 
за суммы или цЪнности свыше 100 р. сверхъ 
указанной платы за  первую сотню руб. взи­
мается съ каждой слЪдующей сотни руб. или 
части этой суммы по 15 к. П лата за заказъ, 
за сургучъ или наложеше пломбы отмЪнена 
МЪстные пакеты оплачиваются вЪсовымъ сбо­
ромъ въ С.-ПетербургЪ и МосквЪ—5 к., въ 
остальныхъ мЪстахъ по 3 коп.
П римпчат е. Пр1емъ писемъ съ объ­
явленной цЪнностью производится во 
всЪ хъ почтовыхъ учреждешяхъ. кромЪ; 
Охотска, Гижигинска, Петропавловска, 
Маркова и Беринга, а  равно волостныхъ 
правлеш й и ж елЪ знодорож ныхъ станщй.
Почтсжо телеграфный св^ ш я. 57
П о о ы я к и. Подъ видомъ посылки могутъ 
быть посылаемы веФ принимаемые на почту 
предметы, за  исключешемъ: 1) воспрещен- 
ныхъ вообще къ пересылкф по почтФ; 2) имФ- 
ющихъ обращеше въ Россш кредитныхъ би­
летовъ; 3) воякаго рода письменныхъ сообще­
н а , имФющихъ характеръ текущей и личной 
переписки. Въ посылкахъ со звонкой монетой 
никакого другого вложешя не допускается. По­
сылки м б подаваемы съ объявлешемъ цен­
ности вложешя и безъ объявлешя Со звонкой мо­
нетой обязательно съ объявленной ценностью. 
Высний разм ерь объявленной ценности посыл­
ки 45000 руб Посылки д. б. заделаны  въ ящикъ, 
кожу, клеенку или холстъ, а  вФоомъ до 7 Фун., 
пересылаемыя между мФстами, расположен 
ными при лиши желФзныхъ дорогъ, можно 
задФлывать въ плотную бумагу или картонъ. 
Посылка, задФланная не въ ящикъ и не въ 
кожу, должна быть перевязана крестообразно 
крфпкой бичевкою. Частныя посылки и узлы 
подаются при сопроводительномъ адресФ, на 
бланкахъ установленной формы, на которомъ 
пишется точная кошя адреса посылки или 
узла. Посылки съ книгами подаются на почту 
неокончательно заделанными. Въ дальш я 
мФстности книги выгоднФе отправлять подъ 
бандеролью. На цФнныхъ посылкахъ д. б над­
пись „цФнная11. ВФсъ посылки не долженъ 
превышать 3 п. Наибольшие размФры посылки 
должны быть слФдуюпце: длина до 28 верш., 
ширина до 9 и вышина до 71/2 вершк., или 
длина до 22 вер ш , вышина не болФе И 1/2» а 
ширина до 12 вершковъ. Посылки принима­
ются на почту закрытыми, кромФ посылокъ 
со звонкой монетой, которыя обязательно по­
даются открытыми, для перечета вложешя.
КромФ угюмянутыхъ выше посылокъ допу­
щены къ npieMy еще заказныя безъ цФны по 
сылки, за  которыя, сверхъ установленнаго 
вФсового и страхового сборовъ, еще 7 коп. за 
заказъ за  каждую посылку.
За  пересылку посылокъ взыскиваются 
сборы: а) страховой по таксФ для денежпыхъ 
пакетовъ и б) вФсовой. ВсФ причитаншцеся за 
посылку сборы уплачиваются почтовыми м ар­
ками, наклеиваемыми на сопроводительномъ 
адресФ. Въ отношенш оплаты вФсовымъ сбо- 
ромъ, посылки подраздФляютея на четыре ка­
тегорш. Къ первой—относятся посылки, вФ- 
сомъ до двухъ фунтовъ; ко второй—свыше 
2-хъ до 7 фун., къ третьей -свы ш е 7 фун. до 
12 включительно и къ четвертой-свы ш е 12 
фунтовъ- ВФсъ посылокъ не долженъ превы­
шать 3-пудовъ, а со звонкой монетой—60 фун.
Посылки и узлы первыхъ трехъ категорш 
считаются маловФсными; за  пересылку ихъ 
взимается однообразная плата по каждой ка­
тегорш, независимо отъ точнаго вФса посыл­
ки. П лата эта исчисляется по иоясамъ, коихъ 
устанавливается три: 1) Европейская Росшя 
съ Зака.вказьемъ, 2) Западная Сибирь и Тур- 
кестансюй край съ Закаспийской и Тургай- 
ской областями и 3) Восточная Сибирь (губер­
ши: Енисейская, Иркутская и области: Якут­
ская, Амурская, Забайкальская и Приморская 
съ о. Сахалиномъ) и руссюя учреждешя 
Манчжурш.
З а  пересылку маловФсныхъ посылокъ и 
узловъ, какъ въ предфлахъ каждаго изъ трехъ
пояоовъ, такъ  и изъ  одного пояса въ  друпв,
устанавливаются суФдуюнця таксы  вФсового
почтового сбора:
За маловЪс. посыл, в 
увлы 1-й категор. (в-Ьсомъ 
Ив болЬе 2 фун. ) . . .
За иалов'бс. посыл, и 
узлы 2-й категор. восемь 
болЬе 2 и до 7-ми фун.
3-й катет, свыше 7 ф. 
до 12 включительно
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З а  пересылку посылокъ и узловъ третьей 
категорш (вФсомъ болФе 12 фунтовъ) взим ает­
ся вФсовой почтовый сборъ на слФдующихъ 
основашяхъ:
З а  первые 12 фунтовъ—по вышеприве­
денной поясной таксФ.
З а  излишшй же сверхъ этого вФсъ у п л а­
чивается съ  каждаго фунта почтовый сборъ 
въ  слФдующемъ размЬрФ, по разстояш ямъ 
пересылки: до 500 вер. по 5 к.; свыше 500 в. 
до 1000 вер.—10 коп.; свыше 1000 вер до 
2000 вер.—20 коп.; свыше 2000 вер. до 3000 вер. 
25 коп.; свыше 3000 вер. до 4000 вер. —30 кгп.; 
свыше 4000 верстъ на всякое разстояш е 
35 коп.
Разстояш е исчисляется отъ губернскаго 
(областного) города мФста подачи посылки до 
губернскаго (областного) города мФста ея 
назначешя.
При пересылкФ посылокъ четвертой кате- 
ropiH (свыше 12 ф.) въ предфлахъ одной гу ­
бернш или области взимается за  каждый 
фунтъ или часть фунта сверхъ 12-ти въ Евро- 
пейской Россш (съ Закавказьемъ) по 5 коп. и 
въ Аз1атской Россш по 10 коп.
Сборъ за  расписки и  наложеше пломбъ 
на посылки и узлы отмФненъ.
За хранеше частныхъ посылокъ, не полу- 
ченныхъ ихъ адресатами, вслФдств1е ихъ не- 
желаш я, установлено взимаше особой платы 
въ размфрф 5 коп. съ каждой посылки за  
каждый день хранешя, считая въ томъ числФ 
и день выдачи посылки. Начислеше указан­
ной платы за  хранеше начинается по истече- 
нш семи дней со дня вручешя адресату вто­
ричной повФстки.
П лата за  хранеше взыскивается съ полу­
чателя при выдачФ ему посылки почтовыми 
марками, которыя наклеиваются на оборотной 
сторонФ сопроводительного адреса.
Отправителямъ посылокъ предоставляется 
право учинять на посылкахъ и сопроводитель- 
ныхъ адресахъ подписи „возврату не подле- 
ж итъ“, въ томъ случаФ, если отправитель не 
желаетъ, чтобы посылка была возвращена 
ему за  неполучешемъ ея адресатомъ.
Почтовыя отправлешя съ наложнымъ плате- 
жомъ. При ж еланш  получить съ адресата при- 
читаюшдяся з а  свое отправлеш е деньги , от­
правитель  м ож етъ  налож ить н а  нодаваем ы я
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имъ отправлеш я платеж ъ, т. е. назначить 
сумму, которая должна быть уплачена адре- 
сатомъ при получеши имъ этихъ отправлешй. 
На адресной сторонФ сверху д. б. надпись съ 
.наложеннымъ платежомъ въ № сумму", а 
также имя и адрееъ отправителя. Сумма на­
лагаемого платежа не должна перевышать 
5000 р. За  этаго рода отправлешя сверхъ обыч- 
ныхъ почтовыхъ сборовъ взимается 2 коп. съ 
рубля, при минимумФ 10 коп. за  поручеше, ка­
ковой сборъ также оплачивается почтовыми 
марками, которыя наклеиваются самимъ по- 
дателемъ на отправлешя. Если адресатъ от­
кажется отъ приняНя отправлешй съ нало­
женнымъ платежомъ то таковыя немедленно 
возвращаются отправителю.
Перевод* денегъ по почтЬ и телеграфу неза­
висимо отъ существующаго порядка пересыл­
ки денегъ натурою въ письмахъ съ объяв­
ленною ценностью установленъ переводъ та­
ковыхъ на слФдующихъ основашяхъ:
1. Деньги для перевода, какъ по почтФ, 
такъ и по телеграфу принимаются всФми поч­
товыми и печтово-телеграфными учреждешя- 
ми на всФ тФ города (кромФ: Беринга, Мар­
кова Гижигинска, Охотска и Петропавлов­
ска, всФ въ Приморской области), въ коихъ 
находятся почтовыя и почтово-телеграфныя 
учреждешя. За исключешемъ станщй желФз- 
ныхъ дорогъ и Волостныхъ Иравленш-
2. Наиболышй размФръ суммы каждаго 
перевода ограничивается 5000 рублями, но 
одновременно можетъ быть подано на одно и 
то же лицо нФсколько пятитысячныхъ рубле- 
выхъ переводовъ на неограниченную сумму.
3. За  переводъ денегъ по почтФ взимает­
ся однообразная плата по 15 коп. за  каждый 
переводъ суммы отъ 1 рубля до 25 рублей, 
25 коп. за переводъ суммы отъ 25 р. до 100 р., 
40 к- за  переводъ суммы отъ 100 р. до 125 р., 
и 50 к. за  переводъ суммы отъ 125 р. до 200 р., 
отъ 200 р. до 225 р. 65 к., 225 р. до 300 р. 75 к., 
300-325 р. 90 к , 325-400 р. 1 р., 400-425 р. 
1 р 15 к., 425—500 1 р. 25 к., свыше 500 р., 
за  каждые 25 р. новой сотни по 15 к., а за 
послФдуюнне 75 руб. по 10 к., а  при переводф 
по телеграфу на сумму до 500 р. сверхъ сего 
еще плата по телеграфному тарифу за  обык­
новенную телеграмму въ 20 словъ, а за пере­
водъ свыше 500 руб. и болФе за 25 словъ.
4. Бланки для переводовъ продаются во 
всФхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ 
учреждешяхъ по одной копФйкФ за 2 бланки 
безъ штемпеля. За бланки со штемпелемъ 
взимается только стоимость, обозначенная въ 
штемпелФ, т. е. 15 коп. или 25 коп.
РазрФшается подавать переводы на блан- 
кахъ безъ штемпеля частного изготовлешя, 
которые должны по размФрамъ, цвФту и 
плотности бумаги и по печатному тексту во 
всемъ соответствовать бланкамъ, изготовляе- 
мымъ почтово-телеграфнымъ вФдомствомъ. 
Изображеше государственнаго герба на та- 
кихъ частныхъ бланкахъ не помФщается. 
Бланки, не удовлетворяюгще этимъ услов1ямъ 
не принимаются.
Примгъчате. С*ъ 1 марта 1903 г. до- 
пущенъ пр^емъ на почту переводовъ, 
адресованныхъ до востребовашя.
5. П бчтовый сборъ за  переводы на блан­
кахъ безъ штемпеля уплачивается почтовыми 
марками, которыя наклеиваются на лицевой 
сторонФ бланка. Телеграфный сборъ уплачи­
вается наличными деньгами.
6. Переводы по телеграфу немедлено по 
получеши телеграммы доставляются адреса­
ту  на домъ и выдаются подъ росписку его 
на телеграммф, если телеграмма получена до 
5 час. вечера.
7. Въ мФстахъ гдф существуетъ доставка 
на домъ писемъ съ объявленною цФнностью, 
переведенныя суммы могутъ быть достав­
ляемы адресатомъ, какъ по ихъ такъ и по 
желанно отправителей, на домъ, по прави­
ламъ о доставкФ на домъ писемъ съ объяв­
ленною цФнностью.
М еждународный почтовы я отправ- 
лен1я.
ПорядокФ пересылки почтовыхъ отправле­
шй изъ Россш за границу обусловливается 
особыми договорами. Страны, пристунивнпя 
къ послФднему договору, заключенному въ 
ВФнФ 4 т л я  1891 г., образуютъ подъ назва- 
шемъ Всемгрно Почтоваго Союза одну поч­
товую территорш.
Простые закрытые письма и почтовые карточ­
ки—допускаются въ пересылкФ во всю стра­
ны свФта, куда только могутъ доходить. Поч­
товыя отправлешя могутъ быть оплачены не 
вполнФ, а также и вовсе не оплачены. Адре­
са должны быть написаны на французскомъ 
языкФ.
Бандерольный отправлешя — съ печатными 
произведеньями и- образчиками товаровъ до­
пускаются къ пересылкФ во всю части свФта, 
а съ дФловыми бумагами толко въ тФ стра­
ны, которыя вошли въ составь Всем1рнаго 
Почтоваго Союза.
Разм ю ры международныяуъ съ печатными 
произведешями и дФловыми бумагами бан- 
дерольныхъ отправлешй по всФмъ измФре- 
шямъ должны быть не болФе 45 сант., съ 
образцами товаровъ—10 сант. выпь, 20 сант., 
шир. и 30 с. длины. Если свернуто труб., то 
для перв.—не длин. 75 сант., д1ам. не болФе 
10 сант., а для вторыхъ—длина 30 сант., д1а- 
метровъ—5 сант.“
Заказныя письма и бандероли допускаются 
только въ страны BceMipHaro Почтоваго Союза.
Письма съ объявленной цЬнностью—пересы­
лаются заграницу на основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ исобоиъ договорф объ обмюню па- 
семъ съ объявленною цюнностью. ВсФ евро- 
пейсгая государства, кромФ Великобританш 
съ Гибралтаромъ и Мальтою, Грецш и Черно­
гории руководствуются этимъ договоромъ, 
заключеннымъ въ ВФнФ въ 1891 г.
Въ письмахъ съ объявленной цФнностью 
пересылаются веяюе денежные знаки и цФн- 
ныя бумаги; руссше кредитные билеты къ 
пересылкФ въ закры т ы хъ  письмахъ съ об. 
цФн. не допускаются. Вложеше звонкой моне­
ты и какихъ бы то ни было предметовъ цФн- 
ныхъ или не цФиныхъ воспрещаетея.
Переводы въ Болгарию, Австрпо, Венгрш, 
Германно, Ш вейцарш, Францгю съ Алжиромъ,
Иочтово т#л»графны« св-Ьд^ н1я.
Бельгию и С еверо-А м ерикансие Соединенныя 
Ш таты  до 100 руб.
Посылии.—Относительно обмана почтовыхъ  
посылокъ также сущ ествустъ международное 
соглашеше между многими европейскими и 
вн е  европейскими странами, въ которыхъ по 
сылки пересылаются также, какъ и все  д р у ­
п я  почтовыя отправлешя но совершенно оп 
ред'Ьленнымъ тарифами; разница заключается 
лишь въ томъ, что всякаго рода почтовыя 
отправления адреодтъ получаетъ непосред­
ственно изъ ночтоваго отделешя, а посылки 
поступаютъ предварительно въ тамоясню для 
осмотра. Росшя не приняла участчя въ по- 
сл'Ьднемъ соглашении и относительно нере- 
сылки посылокъ заграницу у насъ руковод­
ствуются существующими договорами съ раз­
личными странами. Въ каждой посылка долж­
на быть приложена декларащя, сопроводи­
тельный адресъ, и, въ Н'Ькоторыхъ случахъ, 
франковый бланкъ и обязательство объ упла­
та  раеходовъ по пересылка, которые будутъ 
показаны иностранными почтовыми учрежде- 
шями.
Съ августа 1898 г. въ Германш н Австрго 
можно посылать посылки съ оплатою отпра- 
вителемъ безъ различ!я веса, но не более 
5 кил. (12 ф. 20 з ) за  50 к , крайше размеры
13.5 верш, по всЬмъ направлешямъ, а особо 
длинные предметы (напр., зонтики) до 1 арш
6.5 в. и 4,5 в. шириною, страховой сборъ взи­
мается по разечету 4 к. за  112 р. объявленной 
ценности.
PyccKie кредитные билеты—могутъ быть пе­
ресылаемые за границу только въ  открытыхъ 
письмахъ съ объявленною ценностью. Ино­
странные кредитные знаки могутъ быть пе­
ресылаемы за  границу въ простыхъ и заказ- 
ныхъ письмахъ и въ закрытыхъ пакетахъ.
Такса за международную норреспонденшю.
1. За каждые 15 граммъ отправляемаго фран­
ки рован н ая  закрытаго письма и письма съ 
объявл. ценностью, когда cie последнее а д ­
ресовано въ страну приступившую къ меж­
дународному условда объ обмене такихъ пи- 
семъ 10 к. (вместо 7 коп.).
2. З а  каждые 15 граммъ получаемаго не 
ф ранкированная закрытаго письма—20 коп. 
(вместо 14 коп).
3. З а  каждую единичную почтовую кар­
точку 4 коп и за каждую изъ двухъ частей 
почтовой карточки съ оплаченнымъ впередъ 
отв-Ьтомъ—по 8 коп. (вместо 6 к )
4. З а  каждые 50 граммъ бандерольнаго 
отправлешя съ печатными произведешями, 
деловыми бумагами или образчиками това­
ровъ, какъ и ныне,—2 коп. (вместо 7 к.), а за 
образчики товаровъ 4 к. (вместо 3 к.).
5. За  недостаточно франкированное про­
стое письмо или тоже простое бандерольное 
отправлеше—плата въ двойномъ разм ере не 
достающей до полной оплаты суммы.
6. З а  заказъ  для рекомендованныхъ (за- 
казныхъ) отправлений и для писемъ съ объ­
явленной цен., адресованныхъ въ страну, 
приступившую къ вышеупомянутому въ п. 1 
услогию, 10 коп. (вместо 7 коп.).
7. За  доставлеше уведомления о получен- 
ныхъ заказныхъ или страховыхъ отправле­
ний- 1 0  коп. (вместо 7 к.).
Письма можно посылать франкированны ­
ми  (оплаченными) и порто (неоплаченными). 
За неоплаченный письма получатель платитъ 
вдвое. Адресы на письмахъ пишутъ на фран- 
цузскомъ или немецкомъ язы ке.
Т Е Л Е Г Р А Ф  Ъ .
ТелеграФныя правила. Телеграфная корре­
сп он ден та разделяется на внут ренню ю  и  
меж дународную.
ЗасвидЬтельствоваюе подписи отправителя. От­
правителями предоставляется право подавать 
телеграммы, въ которыхъ подлинность под­
писи засвидетельствована. Это засвидет ель- 
ствовате можетъ быть делаемо безъ особыхъ 
формальностей начальникомъ учреждения (или 
заступающими его место), если отправитель 
телеграммы лично ему известенъ и подпись 
учинена въ  его присутствт.
Счетъ словъ 1. Во внутренней, а также въ 
международной корреспонденцш, таксируе­
мой по европейской сист ем е, наибольшая 
длина словъ полагается въ пятнадцать буквъ, 
каждый излишекъ также до 15 буквъ счи­
тается за  одно слово.
2. Д ля международной корреспонденции 
таксируемой по внеевропейской сист еме, наи­
большая длина слова определяется въ 10-ть 
буквъ; каждый излишекъ до 10 буквъ, счи­
тается также за  новое слово.
3. Въ международной корреспонденции, 
какъ европейской такъ и внеевропейской, 
названге м ест а назначет я, названге ст раны  
назначет я и названге т еррит оргальнаго ея 
подрпзделет я  считается за  одно слово, но 
только въ адресе, какое бы число словъ и 
буквъ не было употреблено, подъ услов1емъ, 
чтобы эти слова были написаны такъ, какъ 
они значатся въ , номенклатуре международ- 
нтаго-секретар1ата телеграфныхъ управлешй". 
Такое же правило существуешь и для внут­
ренней корреспонденцш, напр., назваш я го- 
родовъ: Каменецъ-Подольскъ, Ставрополь-Са- 
марскш, Ростовь-на-Дону, Нью-1оркъ, P io-де- 
Жанейро считается за  одно слово.
Части слова, соединенныя чертами, счи­
таются за  одно слово. Сочеташя словъ или 
изменеш я ихъ, противныя иравиламъ языка, 
не допускаются. Въ числахъ, написанных-ь 
цифрами, каждыя пять цифръ считаются за 
одно слово.
Телеграмма съ нисколькими адресами. Если 
требуется одну и ту  же телеграмму послать 
различнымъ лицамъ по разнымъ адресамъ, 
то взимается дополнительная плата за  каж­
дый адресъ и за  каждыя 100 словъ въ телег­
рамме 20 коп.
Телеграмма вслЪдъ. Если телеграмма не 
застала на м есте жительства того лица, ко­
му она адресована, то она можетъ быть пос­
лана „вслЪдъ“, на новое место жительства 
того лица и т. д. Д ля этого на телеграмме 
делается пометка ts (передать вследъ). Пла­
та за  это взимается съ того лица, кому те­
леграмма адресована, а съ отправителя толь­
ко въ томъ случае, если адресатъ не розы* 
сканъ.
во Адресъ-Календарь Пермской губершй на 1914 годъ.
Телеграмма съ оплаченною проверкою. Если
отправитель желаетъ, что бы его телеграмма, 
во изб'Ьжаше искажения словъ, была провере­
на, то делается надпись: .проверка оплачена* 
(въ международныхъ ТС) и за  это вносится 
V« стоимость телеграммы. З а  проверку сроч­
ной взимается плата, какъ  за  проверку обык­
новенной депешк.
ИзвЬщеше о доставлены телеграммъ. Если 
отправитель желаетъ, чтобы его уведомили о 
времени, когда его адресатъ получилъ телег­
рамму, то надписываетъ: изв1»ш.еше о достав­
лены оплачено (въ международныхъ СК), и 
за  это взимается дополнительная плата за 
телеграмму 5 словъ.
Телеграммы особаго рода Срочная телег­
рамм а. Передъ адресомъ должно быть напи­
сано слово Срочная. Срочная телеграмма пе­
редается тотчасъ же по предъявлены ея на 
станцш (не въ очередь). За срочную теле­
грамму взимается т ройная плата.
Телеграмма съ оплаченнымъ отвтпомъ. 
Податель телеграммы можетъ уплатить за 
отвгътъ, который онъ ожидаетъ. Въ такихъ 
телеграммахъ пишется подателемъ отмЪтка: 
.отв'Ьтъ столько-то словъ“. (За срочный от­
верг взимается тройная плата).
Телеграмма посылается въ сторону отъ 
телеграфной ст анцш  Если отправитель же- 
лаетъ препроводить свою телеграмму въ сто­
рону отъ телеграфной станцш, то она можетъ 
быть послана:
а) по почгЬ, б) съ эстафетою, в) съ нароч- 
нымъ.
Способъ дальн’Ьйшаго отправлешя теле­
граммы долженъ быть указанъ отправите- 
лемъ въ ея адресЬ.
За  доставлешс телеграммъ въ сторону по 
почтЬ взимается 7 коп., съ эстафетой плата 
согласно почтов. постановл., съ нарочнымъ, 
по росгшсанш, котор. имеется на каждой 
станцш. Плата за отправлеше телеграммъ но 
почт!» и по эстафет!» взыскивается почтовы­
ми марками.
Если плата за  эстафету неизвестна, то 
отправитель телеграммы долженъ обозначать 
на депешномъ бланке свой подробный адресъ 
и внести въ виде залога, примерную сумму 
по разсчету 60 коп. за  каждыя 10 верстъ въ 
сторону отъ адреснаго учреждешя.
Телеграммы адресованный пассажирамъ жедЬз 
ныхъ дорогъ—Телеграммы, адресованный на 
имя пассаж ировъ во время пути ихъ сл'Ьдо- 
вашя по ж елезны мъ дорогамъ, передаются 
начальнику железнодорожной станцш, ко­
торый поручаетъ станцшнному сторожу, во 
время нахождешя пассажировъ въ залахъ, 
пройти по заламъ и громкимъ голосомъ об- 
явить несколько разъ, что на имя такого-то 
пассажира поступила телеграмма.
Въ томъ случае, если на этотъ окликъ 
никто не отзовется, телеграмма по распоря- 
жешю начальника станцш, передается оберъ- 
кондуктору поезда, который обязанъ принять 
таковую подъ росниску и затем ъ  во время 
движешя поезда, пройти по вагонамъ для 
отыскашя адресата и вручешя ему телеграммы 
Возвратъ платы Плата отправителю воз­
вращается:
1. По Внутренней корреспонденцш , а  так ­
же и въ  международной, оплачиваемой по 
тарифамъ европейской системы:
а) полная плата за  всякую телеграмму, 
значительно замедленную въ передаче или 
недоставленную по назначен™, по вине теле- 
графныхъ учреждешй;
б) полная плата за  всякую телеграмму съ 
уплаченною проверкою, которая вследств1е 
ошибокъ, последовавшихъ при передаче, яв- 
нымъ образомъ не могла исполнить своей 
цели.
ОпредЪлеше платы за телеграммы внутренней 
корреспонденцш.—П лат а за  телеграммы внут ­
ренней  корреспонденцш слагается а) изъ 
постоянной подепешной платы и б) изъ пла­
ты за каждое слово телеграммы (пословная 
плата).
1) Постоянная подепешпая плата взимается:
а) По корреспонденцш, обме­
ниваемой въ пределахъ Европей­
ской и Аз(атской Россш, за каж­
дую телеграмму . . .    15 к.
б) По корреспонденцш, обме­
ниваемой въ пределахъ Княже­
ства Финляндскаго, за каждую те- 
леграму но (50 ц е н и ) .........................121/а к. мет.
2. Пословная плата взимается, независи­
мо отъ разстояшя:
а) По корреспонденцш, обме­
ниваемой въ пределахъ Европей­
ской и въ пределахъ Аз1а.тской 
PocciH, а  также передаваемой изъ 
Европейской PocciH въ Якутскую 
область или о б ратн о ........................... 5 к.
б) Телеграммы, передаваемой 
изъ Европейской Россш въ Аз1ат- 
скую или обратно, съ 1 января
1912 года—по ....................................... 5 к.
в) Телеграммы, передаваемой 
изъ Европейской Россш въ Манч- 
ж урш  (на станцш Китайской Во­
сточной железной дороги) или об­
ратно, съ 1 января 1912 года—по . 12 к.
г) По городской корреспонден­
цш за каждое слово п о ...................  1 к.
д) По корреспонденцш, обме­
ниваемой въ пределахъ Великаго 
Княжества Финляндскаго, за каж­
дое слово по (10 п е н и ) .........................2х/з к. мет.
е) По корреспонденцш, переходящей изъ 
пределовъ Великаго Княжества Финляндска­
го въ проч1я части Имперш и М анчжурш или 
обратно, плата указана выше, въ п. 1 а. и п 2 а 
в настоящаго параграфа.
Плата за передачу международныхъ те ­
леграммъ слагается:
1) изъ оконечныхъ таксъ управлешй коимъ 
принадлежать учреждешя отправлешя и н аз­
начешя телеграммъ, и
2) въ подлежащихъ случаяхъ, изъ тран- 
зитныхъ таксъ за прохождеше телеграммъ по 
лишямъ промежуточныхъ телеграфовъ.
За  международная телеграммы постоян­
ная плата за каждую телеграмму (п. 1 ст. 93) 
не взимается.
Размеры  платы, подлежащей взимашю съ 
подавателей, указаны въ особомъ тарифа для 
международныхъ телеграммъ, издаваемомъ 
Главнымъ Управлешемъ Почтъ и Телеграфовъ.
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Почтово-телеграФныя \)чреж де_ 
Hip Пермсцой губернш .
Почтово-телеграфныя конторы:
1. А лапаевская.










12. К уш винская.
13. К ы ш тымская.
14 Л ы сьвинокая.
15. 11а деж ди некая.
16. Н евьянская.
17. Н иж не-Т агильская.
18 Н иж не-Туринская.
19. О синская.
20. Оханская.

















5. Билим баевское. 
в. Богородское.
7. Верхне-Уфалейсков.




























36. Екатеринбургское 1 городское.
37. Ныробское.
38 Полазнинское.
39. Рождественское, Екатеринб. у.
40. Та\ш инское.
41. Усть-Кишертское.














































1. Крестовское почт.-телегр. (съ  1 )юля по 
1 оентября).
62 Лдресъ-Календарь Пермской губерн1и на 1914 годъ.





Списокъ волостныхъ правлент , производя- 
щ ихъ почтовыя оперсщш всякого рода, /• ромгъ 
треводовъ.
Пермской губернЫ:
1. Агафоновское, Красноуф. у.
2. Азигуловское, Красноуф. у.
3. Александровское, Осинскаго у.
(Зипуновское).
4. Александровское, Красноуф. у .
5. Алмазское
6. Алтыновское.
7. Альняшинское, Осинск. у.
8. Аннинское.
9. Арамашевское, Верхотурск. у.
10. Арамильское, Екатеринб. у.
11. Аряжское, Осинскаго у.
12. Ашапское.
13. Афанасьевское, Красноуф. у.
14. Аятское, Екатеринб. у.
15. Бардымское, Осинск. у.
16. Бедряжское, Осинск. у.
17. Басинское, Осинск. у.
18. Богоявленское, Соликамск, у.
19. Бобровское, Екатеринб у.
20. Больше-Гонцырское, Осинск. у.
21. Болыне-Усинское.
22. Бродовское, Верхотурск. у.
23. Бруснятское, Екатеринб. у.
24. Быковское, Красноуф. у.
25. Булзинское, Екатеринб. у.
26. Бымовское, Осинск у.
27. Быньговское, Екатеринб. у.
28. Б'Ьлослудское. Ирбитск. у.
29. Б"Ьлоярское, Екатеринб. у.
30. Верхъ-Буевское, Осинск. у.
31. Верхъ-Исетское, Екатеринб. у.
32. Верхъ-Мошевское, Чердынск. у.
33. Верхне-Сергинское, Красноуф у.
34. Верхне-Синячихинское, Верхот>р. у.
35. Верхне-Тагильское, Екатеринб. у.
36. Верхъ-Юсьвинское, Соликамск, у.
37. Вознесенское, Оханск. у.
38. Воскресенское, Екатеринб. у.
39 Воскресенское, Соликамск, у.
40 Глинское, Екатеринб. у.
41. Горнощитское, Екатеринб. у.
42. Губдорское, Чердынск. у.
43. Гробовское, Екатеринб. у.
44. Аспинское, Осинск. у.
45. Елпачихинское.
46 Екатерининское, Оханск. у.
47. Зайковское, Ирбитск. у.
48. Иргинское, Красноуф. у.
49. Карабольское, Екатеринб. у.
50. Караульское, Верхотурск. у.
51. Кашинское, Екатеринб. у. (сельск. у.).
52. Квашнинское, Камышловск. у .
53. Киргиш анское. Красноуф. у.
54. Кисловское, Екатеринб. у. С Т
55. Кленовское, Красноуф. у. [
56. Колчеданское, Камыш ловск. у .
57. Комаровское, Осинск. у.
58. СТшеро-Коневское, Екатеринб. у.
59. КоптЬловское, Верхотурск. у.
60. Коневское, Екатеринб. у.
61. Красногорское, Верхотур, у.
62. Краснопольское
63. Кр1улинское, Красноуф. у.
64. Крыловское, Осинск. у.
65. Кунарское, Екатеринб. у. (о. у.).
66. Куяшское, Екатеринб. у.
67. Леневское, Екатеринб. у,
68. Липовское, Екатеринб. у.
69. Логиновское, Екатеринб. у .
70. Маминское, Екатеринб. у
71. Махневское, Верхотурск. у.
72. Манчажское, Красноуф. у.
73. Маркетовское, Осинск. у.
74. Меркушинское, Верхотурск. у.
75. Метлинское, Екатеринб. у. (сел. у.).
76. Мироновское, Верхот. у.
77. Молебское, Красноуф у.
78. Монастырское, Верхотурск. у.
79. Мостовское, Екатеринб. у.
80 Мурзинское, Верхот. у.
81. МЪдянское, Осинск. у.
82. Нейво-Рудянское, Екатеринб. у.
83. Нижне-Исетское, Екатеринб. у.
84 Нижне-Синячихинское, Верхот. у.
85. Нижне-Сельское, Екатеринб. у.
86. Ново-Артауловское, Осинск. у.
87. Ново-Ипатовское, Екатеринб. у.
88 Новоселовское, Верхот. у.
89. Ново-Туринское, Верхотур, у.
90. Огневское, Екатеринб. у.
91. Опачевское, Осинск. у.
92. Петропавловское, Верхот. у. (сельск. у )
93. Писанское, Ирбитск. у.
94. Плишкаринское, Осинск. у.
95. Покровское, Екатеринб. у'.
96. Покрово-Ясыльское, Осинск. у.
97. Поташинское, Красноуф. у.
98. Пышминское, Екатеринб. у.
99. Рождественское, Осинск. у.
100. Савинское.
101. Сайгатское.
102. Саринское, Екатеринб. у.
103. Сажинское, Красноуф. у.
104. Сарапульское, Екатеринб. у.
105. Сарашевское, Осинск. у.
106. Сенькинское, Пермскаго у.
107. Сосновское, Кунгурск. у.
108. Степановское, Осинск. у.
109. Стриганское Ирбитск. у.
110. Судинское, Осинск. у.
111. Сухринское, Шадринск. у.
112. СЪверское, Екатеринб. у.
113. Таватуйское. Екатеринб. у.
114. Тиминское, Екатеринб. у.
115. Торговижское, Красноуф. у.
116. Устиновское, Осинск. у.
117. Усть-Лялинское, Верхотур, у.
118. Усть-Багарякское, Ш адринск. у.
119 Утинское, Красноуф. у.
120. Уткинское, Красноуф. у.
121. Фоминское, Верхотур, у.
122. Хромцовское, Екатеринб. у.
123. Черноисточенское, Верхотур, у.
124. Чердынское, Екатеринб, у.
125. Черемисское, Екатеринб. у.
126. Ш емахинское, Красноуф. у.
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127. Шермеитское, Осинск. у.
128. Шлыковское, Оханок. у .
129. Ш айтанское, Екатеринб. у.
130. Шляпниковское, Осинск. у.
131. Шмаковское, Ирбитск. у.
132. Шогринское.
133. Ш уралинское, Екатеринб. у.
134. Щ елкунское, Екатеринб. у.
135 Югаковское, Екатеринб. у.
136. Андреевское. Оханск. у.
137. Бизярское, Осинск. у.
138. Богомягковское, Оханск. у.
139. Висимо-Уткинское, Ворхот. у.
140. Верхъ-Нердвинское, Солик. у.
141. Воскресенское, Осинск. у.
142. Ерм'1евское.
143. Зырянское, Камышл. у.
144. Илимское, Кунгурск. у.
145. Именновское, Верхот. у.
146. Карьевское,, Осинск. у.
147. Казанское,'Оханск. у.
148. Кизьвинское, Солик. у.
149. Карагайское, Оханск. у.
150. Кошайское, Верхотурск. у.
151. Мелкозеровское.
152. Осинцовское, Кунг. у.
153. Печменское, Осинск. у.
154. Сыринское, Красноуф. у.
155. Тисовское, „
156. Усть-ХмФлевское, Верхот. у.
157. Уткинское, Екатеринб. у.
158. Хохловское, Оханск у.
159. Ш арташское, Екатеринб. у.
























1. БФлоевское, Соликамск, у.
Списокъ же.шзнодоромсныхъ станцгй произ- 











9. Вагранская (Богословск. ж. д.).
10. Валежная.
11. Верхняя (Богословск. ж. д.).

















29 Лобва (Богословск. ж. д.)
30. Ляды.






















53. Верхняя Салда (Алапаев. вФт.).
54. Шабуничи.
Списокъ волостныхъ п равлет й , производя- 
щ ихъ почтовыя onepauiu по npieM y и выдать 
прост ыхъ от правлет й.
Пермсной губернш.
1. Ершовское, Осинскаго у.
2- Сабарское, Кунгурскаго у.
3. Степановское, (почт. ст.).
4. Черемисское, Красноуфимскаго у.
64 Адресъ-Календарь Пермской губернш, на. 1914 годъ.
У с ш а 6 ъ о гербовом* с 5 opt.
В ы со чай ш е утвержденнымъ 30 мая 1905 г. 
м н 'Ьтем ъ Государственнаго Совета постанов­
лено о возвыш ены окладовъ гербоваго сбора. 
Узаконеше это введено въ  дейстш е съ  1 сен­
тября 1905 года.
Гербовому сбору въ пользу казны подлежать:
1) подаваемыя въ правительственный уста- 
новлешя или должностнымъ лицамъ Имперы 
и выдаваемый сими установлешями и ли­
цами бумаги; 2) составляемые и выдаваемые 
въ пределахъ Имперы акты и документы 
разнаго рода; 3) выпускаемый въ llMnepin 
земскими, городскими и другими обществен­
ными сословными установлешями, а  также 
обществами и товариществами, процентныя 
бумаги; 4) акты и документы, совершенные 
и выданные вне пред'Ьловъ MMnepin. а равно 
выпущенный вне ея прецЪловъ процентныя 
бумаги,—въ томъ случае, когда означенные 
акты или документы предъявляются для ис- 
полнешя, а процентныя бумаги поступаютъ 
въ обращеше въ Имперы.
Коши бумагъ, актовъ и документовъ, под­
лежащихъ простому гербовому сбору, опла­
чиваются простымъ же гербовымъ сборомъ, 
въ одинаковыхъ съ подлинниками размерахъ.
1. Простому гербовому сбору въ одинъ рубль 
двадцать пять нопЪекъ 1 руб. 25 коп за  каждый 
листъ подлежатъ: прошешя, заявления, жа­
лобы. объяснешя и д руп я  бумаги, а равно 
ко ти  приложены къ нимъ, подаваемыя ча­
стными лицами и учреждениями, по деламъ: 
о предоставлены правъ дворянства, иочетна- 
го гражданства, личнаго и потомственнаго, 
и купеческаго сослов1я, или о признании за 
просителями этихъ правъ; о приняты въ 
c o c n o B i e  присяжныхъ пов^ренныхъ и о вы­
д ач е  свид’Ьтельствъ на право ходатайства 
по чужимъ судебнымъ д ’Ьламъ; объ учреж­
дены  товариществъ по участкамъ, объ изме­
нены ихъ уставовъ и положешй и о прод­
лены  сроковъ для взноса денегъ по образо­
ванно капиталовъ такихъ товариществъ, а 
также о разреш ены  деятельности въ Импе- 
p i n  иностраннымъ предпр1яМямъ; о разреш е­
ны  о т к р ь т я  фабрикъ и заводовъ, объ изм е­
нены ихъ устройствъ или о замЬнЬ въ нихъ 
машинъ и аппаратовъ новыми. Из веще шя 
объявлешя, свидетельства и удостоверешя, 
выдаваемый правительственными, земскими, 
городскими и сословными установлешями 
или должностными лицами просителямъ въ 
ответъ на ихъ просьбы, заявленья, жалобы 
и друггя бумаги по деламъ, означеннымъ 
въ  п. 1 сей (13) статьи, а  также копы съ ре 
шешй й опредёлешй по этимъ прошешямъ и 
жалобамъ. Дозволительныя свидетельства на 
производство всякаго рода промысловъ и за- 
н ятй . Апелляцюнныя жалобы и просьбы объ 
отм ене решешй, подаваемыя въ судебныя 
палаты в  Правительствующей Сенатъ по граж-
данскимъ делам ъ, подсуднымъ общимъ су­
дебнымъ установлешямъ и судамъ коммер- 
ческимъ. Исполнительные листы, выдаваемые 
общими судебными установлешями коммер­
ческими судами, а также вводные листы. 
Копш определеш й и р’Ьшешй общихъ судеб- 
ныхъ установленШ объ утверждены въ пра- 
вахъ наследства по закону, объ утвержденш 
духовныхъ завещ аш й къ исполненш и объ 
укрепление за просителями недвижимыхъ 
имен{й по давностному в л адЬ н т . BepIoщiя 
письма всякаго рода, въ томъ числе кредит­
ный доверенности. Д уховнйя завещаш я, а 
въ Прибалтшскихъ губерш яхъ и друпе со­
ответствующее имъ акты (наследственные, 
фидеикоммисы и легаты). Акты объ учрежде­
ны временно-заповедныхъ именш, а также 
родовыхъ фидеикоммисбвъ въ ПрибалтШ- 
скихъ губершяхъ. Договоры, предметъ кото­
рыхъ, по свойству своему, не подлежитъ д е­
нежной оценке, и вообще акты и документы, 
въ которыхъ при ихъ заключены не могла 
быть определена ихъ сумма, а также дого­
воры объ отдаче въ безмездное владеш е или 
пользоваше имущества, которое не можетъ 
приносить никакого дохода. Договоры и тор­
говый сделки на неопределенную сумму. З а ­
логовый свидетельства, какъ первоначаль­
ный, такъ и дополнительный, выдаваемый на 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, а также 
удостовереш я объ отметкахъ въ ипотечныхъ 
ккигахъ и въ реестрахъ крепостныхъ книгъ 
объ обременены залогомъ недвижимыхъ иму­
ществъ, выдаваемый крепостными учрежде- 
шями ПрибалтШскихъ губерны и ипотечны­
ми установлешями. Подписки, выдаваемый 
банкомъ покупщиками заложенныхъ въ нихъ 
недвижимыхъ именШ о переводе на покуп- 
щиковъ банковыхъ долговъ, числящихся на 
купленныхъ ими имеш яхъ и о Припяти 
ими на себя предъ банками обязанностей 
по страхованш  заложенныхъ строены, по 
необезценешю имешй и т. п., а также под­
писки и друпя обязательства объ отсроч- 
кахъ и пересрочкахъ по долгамъ, обезпечен- 
нымъ заложенными въ кредитныхъ установ- 
леш яхъ имешями,—если при этихъ пересроч­
кахъ или отсрочкахъ не выдается дополни- 
тельныхъ ссудъ. Данныя на имеш я и зе­
мельные участки, оставнпеся за  Государ- 
ственнымъ Дворянскимъ Земельнымъ и Кре- 
стьянскимъ Поземельнымъ Банками. Главная 
и последуюнця выписи данныхъ на недвижи­
мый имущества, безвозмездно отчуждаемыя 
въ частную собственность дворцовыми уп- 
равлешями въ городахъ: Дарскомъ Селе, Пе­
тергофе и Гатчине. Куыпя крепости и дан­
ныя на имущества, обращаемый изъ частна- 
го владеш я на государственную или обще­
ственную пользу (въ томъ числе подъ по­
стройку ж ел езн ы х ъ  дорогъ), когда вовна-
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граждеше за  сш имущества производится 
изъ средствъ казны Быдаваемыя частнымъ 
лицамъ межевыя книги. Услов1я о неустой- 
кахъ на сумму свыше пятидесяти рублей или 
безъ точно назначенныхъ суммъ, излагаемый 
въ форме отдкльнаго договора—при заклю- 
ченш этихъ условШ. Заявки розсыпей, от- 
крытыхъ частными лицами и свидетельства, 
выдаваемый горнымъ начальствомъ золото- 
промышленникамъ на влад-Ьше самородками 
или штурфами золота Акты протеста въ не 
исполненш обязательствъ, не относящихся 
къ личнымъ долговымъ. Выписки и кеп и  ак- 
товъ и документовъ, подлежащихъ пропор- 
цюнальному гербовому сбору, а также акты 
протеста долговыхъ обязательствъ, подлежа­
щихъ вексельному сбору, когда сборъ съ 
перв й или главной выписи подлиннаго акта 
или документа или протестуемаго долгового 
обязательства не менёе одного рубля двад­
цати пяти коп. Заявлен1я объяснений отъ од­
ной стороны другой, делаемы я чрезъ нота- 
piycoB b и выдаваемыя последними въ томъ 
удостовереш я. Выдаваемыя по требованю 
частныхъ лицъ акты судебно-медицинсйе и 
медико-полицейсйе по делам ъ о санитар- 
номъ состоянш фабрикъ, заводовъ и торгово 
промышленныхъ заведешй. Обиця разсчетныя 
квитанцш по подрядамъ и поставкамъ и ко- 
nin разсчетныхъ тетрадей. Обязательства, 
выдаваемыя при первоначальномъ открытш 
или при увеличении впоследствш кредита по 
специальному текущему счету. Возобновляе­
мые купонные листы къ процентнымъ бума 
гамъ Страховые полисы, заменяющее ихъ 
счеты или росписки по всякаго рода страхо- 
вашямъ. а также всякаго рода сделки по 
страхованию фондовъ, акщй и процентныхъ 
бумагъ, когда сумма страховой премш бо 
л ее  тридцати рублей. Счеты, составляемые 
маклерами и браковщиками, когда сумма 
куртажныхъ денегъ более тридцати рублей 
Следующ'ю акты, когда совершаются на сум 
му свыше трехсотъ рублей: купч1я крепости, 
данныя, регуляцшнные акты или владенныя 
и отводныя записи на прю бретаемыя кре­
стьянами земли, состоящей въ ихъ пользова- 
ши, а также отводные акты, выдаваемые пе- 
реселенцамъ на предоставленные имъ участ­
ки казенныхъ земель; акты но обмЬну на- 
дельны хъ земель между крестьянами и др у ­
гими землевладельцами; крепостные акты на 
земли, покупаемый съ содейств!емъ Крестьян- 
скаго Поземельнаго Банка, и акты на участки 
земель, покупаемые на безпроцентныя ссуды, 
выдаваемый изъ капитала имени Императора 
Александра II. Поручительства, совершаемыя 
въ форме отдельна го акта. Выдаваемые го­
сударственными, общественными и частными 
кредитными установлешями, а также произ­
водящими банкирсйя о пера цш частными кон­
торами и товариществами, свидетельства, 
билеты и росписки на срочные и безсрочные 
денежные вклады и на вклады на хранеше 
(кроме вкладовъ на текущШ счетъ),—когда 
сумма вклада более одной тысячи руб. Если 
означенныя свидетельства, билеты и роспи- 
оки выдаются въ форме особыхъ книжекъ, то 
гербовымъ сборомъ оплачивается каждое въ 
»ти книжки зан есете  на вумму белее одной
тысячи руб. Сохранный росписки, вы даваемы я 
частными лицами и учреж деш ям и , когда 
стоимость принятаго на сохранеш е им ущ е­
ства превышаетъ одну тысячу рублей, Д ан ­
ныя на оставшаяся за  губернскими д в о р ян ­
скими кассами взаимопомощи имен!я.
Простому гербо ому сбору въ семьдесят» 
пять коп-ёекъ за каждый листъ подлежать: 
подаваемые правительственнымъ установле- 
шямъ и должностнымъ лицамъ частными ли­
цами и учреждешями, по ихъ частнымъ де­
ламъ, прошешя, объявлешя, жалобы, ответы, 
возражешл, опровержешя и отзывы, а  также 
представляемый при указанны хъ бумагахъ, 
по желанда просителей или по требованю 
закона, коши. Подаваемыя въ обиця судебный 
установлеш я и коммерчесйе суды прошешя. 
Выдаваемыя административными установле­
шями и должностными лицами частнымъ ли­
цамъ и учреждешямъ: а) копш съ решеш й и 
определений; б) к о т и  со всякихъ делопроиз- 
водственныхъ бумагъ; в) оффищальныя справ­
ки изъ делъ, какъ производящихся, такъ  и 
оконченныхъ и г) свидетельства и удостове- 
решя разнаго рода, какъ, наприм.: акты, ка- 
сакшцеся гражданскаго состоян!я и личности; 
свидетельства о принадлежности или состоя- 
ши имущества; свидетельства на право поль- 
зован!я имуществомъ; свидетельства и доку­
менты таможенные. Всяшя удостовереш я и 
свидетельства, выдаваемыя земскими, город­
скими и сословными учреждешями частнымъ 
лицамъ и учреждеш ямъ для представлешя 
въ правительственный установления и долж ­
ностнымъ лицамъ и самыя прошешя по сему 
предмету частныхъ лицъ и учрежденШ, а 
также выдаваемыя частными лицами и уч­
реждешями, частнымъ же лицамъ и учреж ­
деш ямъ удостоверения и свидетельства для 
представлешя правительственнымъ установ­
леш ямъ и должностнымъ лицамъ. Выдавае­
мые частнымъ лицамъ и учреж деш ямъ акты 
судебно-медицинсйе и медико - полицейейе. 
Страховые полисы, заменяюице вхъ счеты 
или росписки по страховаш ямъ, когда сумма 
страховой премш свыше пятнадцати, но не 
более тридцати рублей. Счеты, составляемые 
маклерами и браковщиками, когда сумма кур­
тажныхъ денегъ свыше пятнадцати, но не 
более тридцати рублей. Акты на недвижимыя 
имущества и о поручительстве, когда совер­
шаются на сумму свыше ста, но не более 
трехсотъ рублей. Банковсйя свидетельства, 
билеты, росписки или занесеш я,—когда сум­
ма вклада или занесеш я свыше трехсотъ, но 
не более тысячи рублей. Сохранный роспи­
ски, выдаваемыя частными лицами и учреж­
дешями,—когда стоимость принятаго на ео- 
хранеше имущества свыше трехсотъ, но не 
более тысячи рублей Извещения и объявле­
шя, выдаваемыя правительственными установ­
лешями и должностными лицами просителямъ 
въ ответь  на ихъ просьбы. Паспорты для 
жительства и переездовъ въ Имперщ, выда­
ваемые ицоетранцамъ.
Простому гербовому сбору въ двадцать но- 
пЬекъ за каждый листъ подлежать;
Конш съ прошешй и другихъ бумагъ, по­
даваемыя въ обвця судебный установлеш я и 
въ  цоимерцвейе суды.
66___________  Адресъ-Календарь Пермской губернш на 19i4 годъ.
Кратюя маклерсшя записки, составляемый 
на основан1и Устава Торговаго, когда сумма 
документа превышаетъ триста рублей.
Росписки государственныхъ, обществен­
ныхъ и частныхъ кредитныхъ установлен^, 
а  также производящихъ банкирсюя операцш 
частныхъ конторъ и товаршцествъ, въ npieMb 
на текущШ счетъ денегъ на суммы болЬе 
трехсотъ рублей, а равно каждое зан есете, 
на сумму бол^е трехсотъ рублей, въ выда­
ваемый упомянутыми установлешями, конто­
рами и товариществами расчетный книжки 
по текущимъ счетамъ.
Билеты, счеты, квитанцш, книжки и т. п. 
документы абонементнаго характера,—-за каж­
дый абономентъ, когда плата за пользоваше 
какимъ-либо нредпр1ят1емъ или предметомъ 
(телефономъ, проЬздомъ по желЬзной дорогЬ, 
мЬстомъ въ театрЬ и т. п ) или стоимость по- 
ставляемыхъ предметовъ (журналовъ, газетъ, 
жизненныхъ припасовъ и т. п.) болЬе пяти­
десяти рублей за годъ. Если абонементъ за- 
ключенъ ва срокъ болЬе года, то гербовый 
сборъ взимается за каждый годъ дЬйсттая 
абонемента.
Билеты, свидЬтельства, росписки или кви­
танцш въ принятш перюдическихъ взносовъ 
и т. п. документы, подаваемые членамъ об- 
щественныхъ собранш, клубовъ и т. п. учреж- 
дешй въ удостовЬрешо ихъ члейскихъ правъ 
или звашя, за каждый документъ.
Простому гербовому сбору въ пятнадцать ко- 
пЪекъ за каждый листъ подлежать:
Кратюя маклерсюя записки, составляемыя 
на основан1и Устава Торговаго, когда сумма 
документа свыше двухсотъ, но не болЬе трех­
сотъ рублей.
Росписки и квитанцш, выдаваемый по же­
ланно просителей правительственными уста­
новлешями и должностными лицами въ при­
нятш прошешй, денегъ, документовъ и дру­
гихъ предметовъ.
Росписки государственныхъ, обществен- 
ныхъ и частныхъ кредитныхъ установлений, 
а  также производящихъ банкирсшя операцш 
частныхъ конторъ и товариществъ, въ npieMb 
на текущШ счетъ денегъ, а  равно каждое за ­
н е сете  въ выдаваемый упомянутыми уста­
новлешями, конторами и товариществами 
разсчетныя книжки по текущимъ счетамъ, 
когда принимаемая на текущш счетъ сумма 
свыше пятидесяти, но не болЬе трехсотъ 
рублей.
Страховые полисы, замЬняюпце ихъ сче­
та или росписки по страховаш ямъ, а также 
сдЬлки,—когда сумма страховой премш свы­
ше десяти, но не болЬе пятнадцати рублей.
Счеты, составляемые маклерами и браков­
щиками, когда сумма куртажныхъ денегъ не 
превышаетъ пятнадцати рублей.
Акты на недвижимыя имущества и о ио- 
ручительствЬ, когда совершаются на суммы 
свыше пятидесяти, но не болЬе ста рублей.
СвидЬтельства, билеты, росписки или за- 
несенш,—когда сумма вклада или занесеш я 
не болЬе трехсотъ рублей.
Сохранныя росписки, выдаваемый частны­
ми лицами и учреждешями, когда стоимость 
принятаго на сохранен» имущества не бояЬе 
трехсотъ рублей.
Выписи изъ книги сдЬлокъ волостныхъ и 
станичныхъ п равлетй , изъ книги сельскихъ 
судовъ Закавказскаго края и изъ актовой 
книги волостныхъ судовъ ПрибалтШскихъ гу- 
бершй, а также засвидЬтольствованныя копш 
всякаго рода внесенныхъ въ  означенныя кни­
ги сдЬлокъ, когда суммы этихъ сдЬлокъ 
свыше двухсотъ рублей.
Заявлеш я въ общеетвенныя и частныя 
учреждешя, выпускаюпця процентныя бума­
ги, о переводЬ и.ченныхъ бумагъ на другое 
лицо или на предъявителя и обратно, или 
замЬняюпця таюя заявлеш я надписи на са- 
мыхъ бумагахъ.
Манифесты, коносаменты и накладныя, 
подаваемый въ таможни при декларащяхъ 
отъ шкииеровъ и фурмановъ; коносаменты 
при морскихъ отиравлеш яхъ изъ однихъ рус­
скихъ портовъ въ друше и за границу, и 
накладныя на товары и грузы  при перевоз- 
кахъ сухопутныхъ и водою.
СвидЬтельства всякаго рода на провозъ 
вина, спирта и табаку и накладныя на про­
возъ сахара.
ДовЬренности на получеше содержашя, 
наградъ, пенсШ и пособШ изъ  правитель- 
ственныхъ, общественныхъ и сословныхъ или 
частныхъ учреждошй, когда сумма, на полу­
чеше коей выдается довЬренность, превы­
шаетъ пятьдесятъ рублей.
Билеты на жительство иносгранцамъ, при- 
надлежащимъ къ экииажамъ купеческихъ ко 
раблей, которые зимуютъ въ портовыхъ горо­
дахъ Имперш.
Заборныя книжки на отпускъ въ долгъ 
или впредь до разсчета съЬстныхъ припа­
совъ и другихъ предметовъ потреблешя изъ 
торговыхъ заведе1пй съ розничною продажею— 
за  каждыя восемьдесятъ ; сграницъ въ одну 
восьмую долю листа обыкновенной писчей 
бумаги, считая неполныя восемьдесятъ стра- 
ницъ за полныя.
Простому гербовому сбору въ десять копЬекъ 
за  каждый листъ подлежать:
Страховые полисы, замЬняюпце ихъ счета 
или росписки по страховашямъ, а также 
сдЬлки,—когда сумма страховой премш свы- 
; ше трехъ, но не болЬе десяти рублей.
ДовЬренности на получеше содержашя, 
наградъ, пенсШ и пособш изъ правитель- 
ственныхъ. общественныхъ, сословныхъ или 
частныхъ учрежденШ, когда сумма, на полу­
чеше коей выдается довЬренность, свыше пя­
ти, но не болЬе пятидесяти рублей.
Акты на недвижимыя имущества и о по- 
ручительствЬ, когда совершаются на суммы 
не болЬе пятидесяти рублей.
Акты и документы на суммы не болЬе 
пятидесяти рублей:
! а) по всЬмъ имущественнымъ сдЬлкамъ 
(въ томъ числЬ и договоры о наймЬ квартиръ 
и другихъ жилыхъ помЬщенга по квартир- 
1 нымъ книжкамъ), за исключешемъ актовъ и 
документовъ, облагаемыхъ актовымъ сборомъ 
по етатьЬ 57, и по сдЬлкамъ о личномъ наймЬ;
б) о ноустойкахъ, когда услов1я о нихъ 
излагаются въ формЬ отдЬльнаго договора;
в) по долговымъ обязательствамъ;
г) о передаяЬ  въ полаом ъ объемЬ или въ 
части  контр ах тн ы гь  обязанностей, состав­
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ляемые въ форме отдФльнаго договора, если 
самая сделка, которою установлены переда­
ваемый контрактный обязанности, подлежитъ 
гербовому сбору, не менее десяти коггЬекъ 
Выдаваемый акцизными управлешями за 
логовыя квитанцёи въ обезпеченёе разсрочи- 
ваемаго или отсрочиваемаго акциза и свиде­
тельства на полученёе изъ казначейства въ 
кредитъ бандеролей, когда сш квитанцш и 
свидетельства выдаются на сумму не более 
десяти рублей.
Краткёя маклерскёя записки, составлен­
ный, на основанш Устава Торговаго, на сумму 
свыше ста рублей, но не более двухсотъ 
рублей.
Выписи изъ книги сделокъ волостныхъ и 
станичныхъ правленёй, изъ книги сельскихъ 
судовъ Зака.вказскаго края и изъ актовой 
книги волостныхъ судовъ Прибалтёйскихъ гу ­
бершй, а также засвидетельствованныя ко ти  
всякаго рода внесенныхъ въ означенныя кни­
ги сделокъ, на сумму свыше ста рублей, но 
не более двухсотъ рублей.
Простому гербовому сбору въ пять копЪекъ 
за каждый листъ подлежать:
Счеты, удостоверяющёе полученёе денегъ, 
товаровъ или иного имущества; платежный 
расписки и т. п. акты и документы освобож­
дающее отъ выполненёя обязательства или 
удостоверяющее исполненёе онаго въ полномъ 
составе или въ части и квитанцёи, вы давае­
мый подрядчикомъ и поставщикамъ въ при 
нятёи отъ нихъ припасовъ матегёаловъ и 
т. п.,—когда суммы сихъ актовъ и докумен- 
товъ составляютъ более пяти рублей и при- 
томъ эти документы выдаются или по обяза 
тельствамъ словеснымъ или обязательствамъ 
письменнымъ, но на отдельномъ отъ самаго 
обязательства листе.
>д Квитанцёи или дубликаты накладныхъ и 
багажныя квитанцёи, выдаваемый обществами 
для транспортированёя кладей, железными 
дорогами, не исключая казенныхъ и пароход­
чиками пассажирами и отправителям!, гру­
зовъ, а также дорожныя свидетельства, вы­
даваемый транспортными обществами извоз 
чикамъ,—когда сумма вознагражденёя за  пе­
ревозку грузовъ или багаж а составляетъ бо­
лее пяти рублей.
Квитанцёи заемщиковъ въ полученёи отъ 
железныхъ дорогъ ссудъ подъ залогъ хлеб 
ныхъ грузовъ, заявленёя заемщиковъ о сдаче 
хлеба на храненёе, а также выдаваемый заем- 
щикамъ к о ти  съ этихъ заявленёй.
Складочныя свидетельства товарныхъ 
складовъ, а также каж дая передаточная над­
пись, делаем ая на простомъ складочномъ или 
закладномъ свидетельстве.
Свидетельства объ оплодотворенёи домаш 
нихъ животныхъ, когда плата за cie не бо­
лее пяти рублей.
Страховые полисы, заменяющёе ихъ счетъ 
или расписки по страхованёямъ, а также упо- 
мянутыя въ томъ же пункте сделки, когда 
сумма страховой премёи не более трехъ руб.
Краткёя маклерскёя записки, составляв 
мыя на основанёи Устава Торговаго, на сумму 
не более ста рублей. . : г ц  о ч в н н а г ш ш ; нг.н
Выписи изъ  книги сделокъ волостны хъ  
и станичныхъ правленёй, изъ  книги сельскихъ 
судовъ Закавказскаго края и изъ  актовой 
книги волостныхъ судовъ Прибалтёйскихъ 
губернёй, а также засвидетельствованныя 
копён всякаго рода внесенныхъ в ъ  означе- 
ныя книги сделокъ на сумму свыше пятиде­
сяти рублей, но не более ста рублей.
Акты и документы на сумму не свыш е 
пятидесяти рублей о передаче въ  полномъ 
объеме или въ  части контрактныхъ обязан­
ностей, составляемые въ форме отдельнаго 
договора, если самая сделка, которою уста­
новлены передаваемый контрактный обязан 
ности, подлежитъ гербовому сбору въ пять 
копеекъ.
Квитанцёи въ принятш и росписки въ по­
лученёи наложеннаго платежа.
С видетельства на паи или книжки, удо­
стоверяющее паевые взносы членовъ ссудо- 
сберегательныхъ товарищ ствъ, кассъ, об­
ществъ бережливости и т. п.
Билеты на вырубку л еса  и на заготовле- 
нёе изаелёй изъ казеныхъ лесны хъ дачъ  на 
сумму свыше пяти рублей, а при безденеж- 
номъ отпуске л еса  изъ этихъ дачъ на всякое 
его количество.
Документы абонементнаго характера,— 
когда плата за  пользованёе предпрёятёемъ 
или предметами или стоимость поставляв- 
мыхъ предметовъ не превышаетъ пятидесяти 
рублей за  годъ.
Передаточный надписи на дубликатахъ 
накладныхъ, выдаваемыхъ обществами для 
транспортированёя кладей, железными доро 
гами, исключая казенныхъ ц пароходчи­




—я;*1 в д  --------
ЦЬна листа.
яяЕв евв* а
Н а сум м у  акто въ .
Руб. К.
1 до . . . 50 руб. — 10
2 ■ • • • . . 100 , — 15
3 ш • • • . . 200 . — 30
4 . . 300 . — 45
6 » • • • . . 400 , — 60
6 до • • • 500 руб. 75
7 * • /  • 600 , 90
8 ■ • • • 700 ,  " А 05
9 » • • • 800 , 1 20
10 ITiTRflV 900 , 1 3511 ш • • • 1.000 „ -I 1 50
12 » • • • 1.500 . 2 25
13 2.000 .  % 3 —
14 » • • • 3.000 , 4 50
15 м • • • 4.000 я 6 —
16 v • • • 5.000 , 1 5017 я 6.000 „ —
18 и • • 7.000 „ 10 50
19 8.000 . 12 —
•20' » • • ! i' •
dl'.HpK НЕД
9.000 , 13 56
1
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!«о. о .ю зз
§ я Н а сум м у  акто въ .
ЦЬна мета.
, Рг * Руб. К.
21 „ . . . iu.uou „ ib  ' > .-«i cJ
. 22 . . . .  20.000 в 30
г 23 . . . .  30.000 „ 45 —
24 . . . .  40000 „ 60 1 —
25 j п . . . 50.000 , . —






й- !П1О  .*о я
.А. К т 0 И 0 ох х
На сумму акта, подлежащаго акто­
вому гербовому сбору. «,»- ЦЬна аиста.
«в я о. я Высшаго оклада. Низшаго оклада. Руб. 1 К.
1 ДО 100 ДО 1.000 50
2 . 200 1 V 2.000 1
3 300 • 3.000 1 50
4 400 • 4.000 2 —-
5 500 • 5.000 2 50
6 я 600 9 6 000 3 —
7 700 » 7.000 3 50
8 v 800 п 8000 4 —
9 900 9 9.000 4 50
10 1.000 п 10.000 5 —
И 2.000 Я 20.000 10 1 _
12 3.000 • 30.000 15 _
13 4.000 » 40000 20
14 5.000 • 50-000 25 _
15 6.000 60.000 30 ; .
16 7000 Я 70.000 35 JJ.
17 ,  8000 9 80000 40
18 9.000 п <-90 000 45 ,
19 10.000 п 100 000 50 _
20 20.000 • 200.000 100 -flfl
21 „ 30.000 я 300 000 150 __
22 „ * 40.000 я 400.000 200
23 50.000 я 500.000 250 _
24 ,  100.000 и 1.000000 500 __
25 ,  200.000 я 2.000.000 1.000





* 5 000.000 2.500 —
Государственный квартирный 
налбгъ
(утвержденъ 14 мая 1893 г.).
Государственны й квартирны й налогъ взи­
м ается с ъ , лицъ, занимаю щ ихъ пом1>щен1я 
д л я  ж илья (квартиры) въ. го.родахъ и поселе- 
ш яхъ, поименованныхъ въ  особомъ расписаш и.
Государственном у квартирному налогу 
подлеж ать  .pyccKie подданны е и иностранцы , 
ванимаюнце пом ещ еш е дл я  ж илья какъ въ 
собетвеины хъ дом ахъ, т а к ъ  н  наемный или
предоставлен ныя имъ въ безплатноа пользо- 
BaHie. Отъ платежа квартирнаго налога осво­
бождены: духовенство хриетаанскаго испове- 
даш я. иностранные дипломатичесше предста­
вители и проч. лица, входящая въ составъ 
посольства и мисшй; генералы ые консулы, 
консулы, вице-консулы и консульств агенты, 
состояние въ подданстве того государя, отъ 
котораго они назначены, если съ симъ госу- 
даремъ заключена Росшей, относительно кон- 
сульскихъ правъ, конвенщя, или если въ 
немъ подобная льгота, предоставлена рус- 
скимъ консуламъ; помещешя, занятия пра­
вительственными, сословными и обществен­
ными учрежденш.ми, и вообще помещешя, не 
предназначен ныя для жилья; дворцы и зда- 
шя, занимаемые членами Императорскаго До­
ма; apxiepeftcaie дома, монастыри и монастр- 
ск!я общины; пансионы и квартиры общежи- 
Tin воспитанниковъ учебныхъ заведешй; npi- 
юты, богадельни и иныя благотв-.рительныя 
заведеш я, а также квартиры общежит1я при 
такихъ заведешяхъ; казарменныя помещешя, 
за  исключешемъ подлежащихъ налргу квар- 
тиръ офицерскихъ чиновъ; жилища рабочихъ 
при фабрикахъ, заводахъ и иныхъ иромыш- 
ленныхъ заведешяхъ, за исключешемъ помЬ- 
Щ01ИЙ управляющего фабриками и заводами, 
приказчиковъ, мастеровъ и друг, старшихъ 
служащихъ; постоялые дворы и ночлежные 
дома и, наконецъ, все  помещешя наемный, 
ц’Ьпа которыхъ ниже размера, установлен- 
наго для взимашя оклада налога перваго 
разряда въ городахъ и поселешяхъ всехъ 
классовъ; съ помещешй, занятыхъ воспита­
тельно-исправительными заведеш ями для не- 
совершеннолФтнихъ, за  исключешемъ нахо­
дящихся при сихъ помФщешяхъ квартиръ 
частныхъ и должностныхъ лицъ. Окладъ квар­
тирнаго налога определяется по действитель­
ной наемной плате занимаемыхъ помещешй. 
Если въ составъ наемной платы входить пла­
та за отоплеше, то изъ наемной платы вычи­
тается 15°/о. Плательщикамъ предоставляется 
до 7 апреля подавать въ подлежащее город­
ское по квартирному налогу Присутств1е за- 
явлешя о неправильномъ определены причи- 
тающагося съ нихъ оклада налога. Лица, пе- 
ременивппя свою квартиру до 7 марта въ томъ 
же самомъ или другомъ городе на болФе де­
шевую, причитаюпцйся съ  нихъ налогъ упла­
чиваюсь но наемной цФне вновь занятаго по­
мещешя'. Государственный квартирный на­
логъ вносится въ одинъ срокъ 15 апреля въ 
местныя казначейства или особыя, для сей 
цели открываемый кассы. Невнесенный въ 
установленный срокъ налогъ считается недо­
имкою и на эту сумму начисляется со дня 
срока платежа пеня по 1°/о въ  месяцъ.
Губернскому или областному по квартир­
ному налогу П р и су тствт  предоставляется 
по ходатайству плательщика, обремененнаго 
болыпимъ семействомъ или находящагося въ 
затруднительномъ положенш, вслфдствш тяж­
кой болезни, потери имущ ества или заработ 
ка и т. п. разреш ать отсрочку и разерочку 
уп латы  налога на всякую сумму безъ начи- 
слешя пени, и сложеше налога, хотя бы хо 
д а та й ств а  о сем ъ  возбуждались и после уста- 
новлениаго д л я  взноса н ал о га  срока.
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Излишне посту пишшя въ уплату квартир- 
иаго налога суммы возвращаются, а  недоимки, 
неправильно числядряся или безнадежный ко 
взыскашю, слагаются со счетовъ, по распо- 
ряжешю Казенныхъ Н алатъ на всякую сумму.
Для взыскашя государственнаго квартир- 
Hiro налога, города и поселешя Имперш раз­
делены на 5 классовъ.
Росписате городовъ УРАЛЬСКАГО РАЙОНА по клас- 
самъ для платежа квартирнаго налога.
I  и I I  классы  -нЬтъ.
I I I  классъ. Г.г. Пермь, Екатеринбурга и Уфа.
I V  классъ. Г.г. Ирбитъ, Вятка, Елабуга, Саравулъ, 
Оренбурга, Троидкъ и Челябиискъ.
, V классъ. Bet остальные города Уральскаго района.




























































































ДО 180 руб. 2 50
я 240 » 4 —
я 300 т 5 50
я 890 щ 7 —





600 я 16 50
700 я 19 :






1) 1200 я 46 —
я 1300 я 53 —
я 1400 »» 61 —
У) 1500 • 70 —
1600 я 79 —
1700 я 89
» 1800 я 100 ■ -
я 2000 я Ш —
я 2200 9 129 —
*» 2400 я 152 :?i±B
я 2600 » 181 —
» 2800 п 215 -
Я 3000 я 225 -
я 107» съ цИны
квартиры.
посел. I V  класса.
ДО 144 руб. 2
192 » 3 —
я 240 я 5 50
Д у ”  f 288 • 6
я 335 » 8 5 0
и 3 8 4 9 9
9 432 я 11 —
48 0 13 _
я 50 0 я 15 5 0
• 6 0 0 я 16 50
700 я 21
п 800 п 26
9 900 * 31
Я 1000 еОЯТЭ 38 _
я 1100 я 46
12 00 » 54
» 1300 Ш 1 63 —
18 отъ 1300 ДО 1400 руб. 75 —
19 свыше 1400 Я 1500 1» 84 -
20 п 1500 Я 1600 п 96 —
21 п 1600 я 1700 п 109 —
2 г я 1700 9 1800 п 122 —
23 п 1800 0 19С0 9 136 —
24 1900 а 2000 И 152 -
25 Р) 2000 я 2100 я 168 -
26 Л 2100 2200 я 184 —
27 2200 2300 п 220 -
28 2300 2400 я 221 -
29 Я 2400 я 10°/* СЪ цЬны
квартиры.
Въ городахъ «  посел V к гасса.
1 отъ 60 ЖД01Н0
■
72 руб. 1
2 свыше 72 96 Я 1 50
3 0 96 120 Я 2 --
4 я 120 144 я 8 -----
5 я 144 » ^ 168 я 3 50
6 • 168 я 192 • 4 50
7 я 192 . [г! У 1К 217 я 6 50
8 217 240 я 7 50
9 240 я 300 я 8 —
10 300 400 я 11 —•
11 ■ 400 500 • 16 ,-ц
12 ■ 500 600 я 23 с т
13 я 600 700 Я 32 —
14 • 700 800 я 42 —
15 п 800 ш 900 Я 54 , —
16 я 900 я 1000 я 68 —
17 я 1000 я 1100 я 84 —
18 я 1100 я 1200 ■ 101 —




Государственный промысловый нал>гь. (Поло-
ж е ш е  В ы с о ч а й ш е  утвержд. 8-го т н я  1898 г.). 
Промысловому налогу подлежать: 1) торго­
вый предпр1ятая, въ томъ числЬ кредитн. и 
страхов, предпр., торговое посредничество, 
всякаго рода подряды и поставки; 2) иро- 
мышл. предпр1ятая; фабрично-заводск , въ томъ 
числ'Ь горнозаводск., ремесленный, горный и 
перевозочныя, и 3) личныя промысловыя за ­
нятая, Государствен, промысловый налогъ с о ­
с т о и т е  изъ основного и дополнительнаго.
Основной промысловый налогъ у п л ач и в ае тс я  
посредством ъ вы бора п р о м ы сл о вы х ъ « сви- 
д Ь тельствъ  всЬми вы ш еозначенны ми пред- 
ир1ят. занятаями (исклю чая у к аза н н ы х ъ  в ъ  
6-й ст. полож.). П ромы словы я св и д Ь тель ства  
д. б. вы бираемы  н а  каж дое отдЬ льное торго­
вое или промыш ленное _ з а в е д е т е ,  на каж дое 
отдЬльное п ар о в о е , судно, .а такж е н а  казвд. 
отдЬльны й пром ы селъ или отдЬ льное личное 
промысловое занятое, з а  исклю чеш ем ъ з а в е ­
дений и личны хъ пром ы словы хъ занятай, не 
подлеж ащ ихъ Г осударственном у  пром ы слово­
му налогу; цослЬдщ я еж егодно долж ны  брать  
безплатны й промыслов, билетъ. Д л я  опредЬ- 
леш я разм Ь ра н ал о га  м Ьстноети  И мперш  р аз -  
дЬ ляю тся н а  классы, а  торговы й и пром ы ш ­
ленны й предпр1ятая и  личны я пром ы словы я 
занятая н а разряды. Р а з д Ь л е т е  м Ьстностей  
Импер1и на классы» разряды предпр1ят, и за
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нятШ, а также размерь налоговъ основного 
промысловаго нало/а, устанавливаются рас- 
писашями и ведомостями, которыя приведены 
ниже. Эти расписашя и ведомости под тежатъ 
пересмотру законоДательн. порядкомъ, чрезъ 
каждый 5 л етъ  Если местность переводится 
изъ высшихъ классовъ въ низине, для плате­
ж а основного налога, то онъ вводится пъ 
д ей ств1'е 1 го января следующ. за опублик ■ 
вашемъ года.
Дополнительный промысловый налогъ взи­
мается: 1) съ акцюнерн. и друг. предпр!ятп1 
обязанныхъ публичною отчетностью (а равн > 
съ предпргят. подлежащихъ раскладочному 
сбору), товарищест. полныя и на вере, а т ак ­
же торговыя предпр. 1 разр. и промышлен. 
1, 2 и 3 разр., если они докажутъ разм ерь 
своихъ основы, капиталовъ и будутъ представ­
лять правильные отчеты, въ вид к: а) налога 
съ капитала и б) проц. сб. съ прибыли; 2) съ 
проч предпр1ятШ, не изъятыхъ отъ дополни 
тельнаго налога, въ виде: а) раскладочн. обо 
ра и б) °/о сбора съ прибыли, превышающей 
увеличенный въ 20 разъ окладъ основн. про­
мыслов. налога, уплаченнаго за продажу или 
личное промысловое занят1е.
Государственному промысловому налогу 
не подлежать предпряятя казны, кабинетсюя, 
дух. ведом., учебныхъ общ., благотворит, общ., 
вспомогательный финансовый учрежден., ле- 
чебныя заведетя  учебныя завед., билютек., 
кабинеты для чтешй, музеи театры и друг, 
публичныя зрелища, издательство всякаго 
рода и т. п.
Д л я  раёём от рпт я эюалобъ на постанов- 
лешя Казен. П алатъ и общихъ ихъ присут 
ствШ по деламъ о государ. промысловомъ на­
логе, образуются губеонсюя или областныя 
по промысловому налогу Присутств1я; жалобы 
приносятся въ месячный срокъ.
1. Налогъ съ капитала съ обязанныхъ 
публичною отчетностью предпрйтй , чистая 
прибыль коихъ не превышаетъ трехъ процен- 
товъ на ихъ основной капиталъ, уплачивается 
въ разм ере пятнадцати  копеекъ, а съ про- 
чихъ въ разм ере двадцати копеекъ съ каж­
дой сотни рублей ссновного капитала пред- 
пргят1я.
2. ПредпргяИя, обязанныя публичною от­
четностью, чистая прибыль коихъ превышаетъ 
три процента на ихъ основной капиталъ, уп- 
лачиваютъ, сверхъ основнаго промысловаго 
налога и налога съ капитала, процентный 
сборъ с ъ  прибыли в ъ  следующихъ размерахъ:
а) получив, чист, прибыль:
4°/ о ........................свыше з ° >  до
я 4 о /о  -
т 5 »  о  —
я в о / е  -
я 7 о / с  -
я 8 ° / о  -
я  ' 9 °  о —
я 10°/о -















8° / « ..............................
9°/о » • * • • • » ,
О1/о.......................






т *  - т * .............................лг*/9
свыше 18°/» до 19°/«.....................................13°/о
19°/о — 20°/»................................... 14°/о
б) получивнпя чистую прибыль свыше 20°/о 
на ихъ основной капиталъ—14°/о со всей сум­
мы, полученной на него чистой прибыли и, 
сверхъ того, еще 10° о этой суммы чистой при­
были, которая превышаетъ 20°/о на означен­
ный капиталъ.
3 Процентный сборъ съ предпр1ятШ, не 
обязанныхъ публичной отчетностью, взимается 
съ той части исчисленной для обложенiя рас- 
ктадочнымъ сборомъ прибыли, которая пре­
вышаетъ увеличенный въ двадцать разъ ок­
ладъ основного промысловаго налога, упла­
ченнаго за данное предпр]ят1е или личное 
промысловое зан я те  въ разм ере одного руб­
ля съ каждыхъ двадцати рублей этого излиш 
ка прибыли
Торговый и промышленный предпр1ят1я, 
не поименованныя въ статье 460 устава о 
прямыхъ налогахъ, въ томъ числе всякаго 
рода неизъятыя отъ основнаго промысловаго 
налога казенныя предпр1ят1я, а также личныя 
промысловыя заняНя подлежать, сверхъ ос 
новного промысловаго налога, платежу рас 
кладочнаго сбора, за изъянами, означенными 
въ статьяхъ 484-486 устава о прямыхъ на­
логахъ.
Отъ платежа раскладочнаго сбора осво­
бождаются.
а) ВсФ вновь возникппя предпр1ят1я, 
коимъ къ 1-му апреля не истекъ годичный 
срокъ со дня ихъ открьшя.
б) Торговыя предпр>'ят1я четвертаго и пя- 
таго разрядовъ, промышленный предпр1яия 
седьмого и восьмого разрядовъ и парохсдныя 
предпр1ят1я съ общей площадью нагрева па- 
ровыхъ котловъ, не превышающей 300 квадр. 
футовъ-
в) Предпр1ял ia, прибыль коихъ по в Фмъ 
торговымъ и промышленнымъ заведешямъ 
или дФйств1ямъ одного лица въ пределахъ 
одного податного участка не превышаетъ въ 
столицахъ—300 рублей, въ мФстностяхъ I 
класса—250 руб , I I  класса—200 руб. III клас­
са—150 руб., IV класса—100 руб., а также па- 
роходныя предпр1ят1я, прибыль коихъ не пре­
вышаетъ 200 руб.
г) Экспедиторы при таможняхъ, биржевые 
маклеры и биржевые нотар1усы, прибыль 
коихъ не превышаетъ двойного разм ера ос­
новного промысловаго налога, уплаченнаго 
за за н я т я  ихъ промысловъ.
По каждому торговому предпр1ятпо пер 
ваго и второго разрядовъ или промышлен­
ному предпр1ятю первыхъ пяти разрядовъ, а 
равно по каждому находящемуся въ столи­
цахъ и мФстностяхъ первыхъ трехъ класс >въ 
торговому предпр1ят1ю третьяго разряда и 
промышленному предпр1ятда шестого разря­
да, должно быть подаваемо ежегодно не поз 
же перваго апреля, въ подлежащее раскла­
дочное присутствие заявлеше по установлен 
ной форме, въ которомъ означается: 1)зваш е. 
имя, отчество и фамшпя лица, на имя коего 
выдано выбранное для заведешя промыслов^-* 
свидетельство; 2) местожительство его; 3) 
родъ и местонахождеше каждаго принад е 
жащаго ему въ пределахъ податного участки 
торговаго или промышленнаго заведешя и
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складом наго пом’Ьщешя; 4) признаки, указы- 
ваюнце на разм ерь торговли и другихъ про 
мысловъ; 5) оборотъ по каждому заведенш  
или отдельному промыслу за последнШ истек- 
шШ годъ, со включешемъ оборотовъ но ярма­
рочной торговле, а также по подрядамъ и 
поставкамъ, и 6) по желашю заявителя полу­
ченная имъ по каждому заведенш  за тотъ 
лее годъ действительная прибыль съ объяс 
нешемъ обстоятельствъ, вл1явшихъ на увели- 
чон1е или уменыпеше ея противъ предыду- 
щаго года.
Д ля подлежащихъ раскладочному сбору 
предпр1ятШ, которыя не представятъ указан- 
ныхъ заявленШ или не обязаны представить 
сш заявлешя, упомянутыя въ нихъ сведеш я 
собираются должностными лицами податного 
надзора при участии членовъ изъ платель- 
щиковъ въ раскладочныхъ присутств]яхъ.
По проверке заявления плателыциковъ и 
установленш оборотовъ по каждому отдель­
ному торговому и промышленному заведенш  
или промыслу за предыдущШ годъ, раскла­
дочное присутств1е определяешь прибыль за ­
ведения или промысла, подлежащую обложенш 
раскладочныхъ сборовъ.
Для плателыциковъ которые представятъ 
въ раскладочное присутств1е торговыя кни 
ги или засвидетельствованный у  HOTapiyca 
выписи изъ торговыхъ книгъ, могунця слу­
жить для определеш я дйствительно полу­
ченной ими прибыли и заявятъ при семъ о 
своемъ согласш на поверку означенныхъ вы ­
писей по подлиннымъ торговымъ книгамъ, 
ссновашемъ для исчислешя причитающагося 
съ предпр1ятчя разм ера раскладочнаго сбора 
служитъ действительно полученная прибыль, 
проверенная, въ случае надобности, предсе- 
дателемъ раскладочнаго присутств!я (ст. 498).
Для плателыциковъ, которые не подчи­
нятся правиламъ, означеннымъ въ 498 ст., 
или представлять торговыя книги или выписи, 
которыя по проверке иныхъ, будутъ призна­
ны раскладочнымъ присутств1емъ недоста­
точными для определешя действительно по­
лученной прибыли, основашемъ для исчисле­
шя причитающагося съ предгцш тя размера 
раскладочнаго сбора служитъ установленный 
оборотъ предпр1ятШ за истекшей годъ и про- 
центъ средней прибыльности съ оборота, оп­
ределенной для данной группы предпргятШ.
По окончанш раскладки плательщики из­
вещаются председателемъ раскладочнаго 
присутствия: 1) о предположенной по каждо­
му заведенш  или отдельному промыслу сум­
ме прибыли и 2) о предположенномъ окладе 
раскладочнаго сбора. Въ извещ еш яхъ сихъ 
долженъ быть указанъ и порядокъ подачи 
на нихъ возраженШ.
Извещешя плателыцикамъ должны быть 
вручены полищей въ двухнедельный срокъ.
О времени разсылки извещенШ казенная 
палата публикуетъ въ местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ. Въ т еч ете  м есяца со дня пуб 
ликац'ш плательщики раскладочнаго сбора 
могутъ представлять въ раскладочное при- 
cyTCTBie свои возражешя, подкрепляя ихъ, 
если признаютъ нужнымъ торговыми книга­
ми и другими, не подлежащими сомненно, до­
кументальными данными для определешя
действительно полученной ими прибыли, ко­
торая въ этомъ случае и служитъ основа­
шемъ для исчислешя разм ера раскладочна­
го сбора.
По раземотренш  поданныхъ плательщи­
ками возраженШ, раскладочное присутств1е 
иостановляетъ по каждому изъ нихъ заклю- 
чеше, а затем ъ  представляетъ раскладку, 
вм есте съ поступившими на оную возраже- 
ншми и отдельными мнешями лицъ, прини- 
мавшихъ учаетче въ занят1яхъ нрисутств1я, 
на утверждеше общаго присутств1я казенной 
палаты по принадлежности. По каждому изъ 
поданныхъ возраженШ -общее (или особое) 
присутств1е казенной палаты иостановляетъ 
свое определеше, изменяя, въ случае  надоб­
ности, исчислеше прибыли и разм ерь причи­
тающагося съ предпр1ятШ или личнаго про- 
мысловаго заняНя раскладочнаго сбора, а 
также исправляя въ чемъ следуетъ  раскладку.
Раскладочный сборъ вносится въ подле- 
жанця казначейства не позже 1 октября каж- 
даго года.
4. Указан ныя въ пунктахъ Г и 2 статьи 
517 устава о прямыхъ налогахъ, изд. 1903 го­
да, предпр1ятчя подлежать платежу процент- 
наго сбора съ  прибыли.
5. Для лицъ, входящихъ по избранно или 
найму въ составь правлешй, советовъ учет- 
ныхъ и наблюдательныхъ Комитетовъ и ре- 
визшнныхъ комиссш въ предпр1яияхъ, ука- 
занныхъ въ статье  460 и въ пунктахъ 39, 40 
и 41 статьи 371 устава о прямыхъ налогахъ, 
изд. 1903 года, если сш последш я обязаны 
публичною отчетностью, и для управляющихъ 
сими 11редпр1ят1ями, ихъ товарищей и уполно­
моченных^ а равно для всехъ прочихъ лицъ 
кои состоятъ на службе въ иредпр1ят1яхъ 
указанныхъ въ той же статье  460, и по роду 
исполняемыхъ ими обязанностей относятся 
къ лицамъ, указаннымъ въ разрядахъ IV—VII 
ведомости V, приложенной къ статье  368 
устава о прямыхъ налогахъ, изд. 1903 г., р аз­
м ерь  основного промысловаго налога на лич­
ныя промысловыя занятая. исчисляется по со­
вокупности получаемаго означенными лица­
ми, въ теч ете  года, жалованья й всякаго ро­
да денежнаго вознаграждения во в с е х ъ 'пред- 
пр1я-пяхъ, на службе коихъ они состоятъ, и 
взимается за  каждые сто рублей вознаграж- 
деше въ Следующихъ размёрахъ:
При вознаграждены въ сумиЪ до 1.000 ................  1%"
свыше 1.000 до 3.000 2%'
3.000., 5.000 . 3%
5.000., 10.000. 4%'
„ 10.000 „ 15.000 -  5%
и 15.000 „ 20.000 . бо/о
„ 20 000,, 1 . . . 7е/*
ЖелающШ взять на свое имя сословное 
купеческое свидетельство (свод. зак. т. IX, 
изд 1899 г., зак., сост., ст. 533) уплачиваешь 
за  оное въ доходъ государственнаго казна­
чейства въ годъ: по первой гильдШ—семде- 
сятъ пять рублей, а по второй—тридцать  
рублей, независимо отъ уплаты местныхъ 
сборовъ, установленныхъ на сословныя, купе­
ческая и общественныя надобности.
Платеж у “ о сбора съ прибы ли, сверхъ 
раскладочнаго сбора, п одлеж ать  в с е  п редпрг
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ятш и заня’пя. облагаемыя симъ сборомъ. 
Процентный сборъ взимается въ разм ере 1 р. 
съ каждыхъ 20 руб. излишка прибыли (уве­
личенный въ 20 разъ окладъ основного про 
мысловаго налога), при чемъ сумма мешЬе 
20 рублей въ разсчетъ не принимается.
Оклады основного п ром ы словаго  налога  на торговы: 
II промышленный предпр1яря.





ям Я 3  >  Я *-
л н.
Г. Д л я  торговыхъ пред- 
npU m iit. t, '■
I. разряда:
1) на торгов, зав.....................  500 — — — --------
2) на складочн. къ нимъ по­
мещен.....................................30 — — -------------
II. разряда:
1) на торгов, зав — 150 125 100 75 5(
2) на складочн, въ нвмъ по- 
м-Ьщеп.
>п разряда:
25 20 15 12 10
1) на торгов, зав.....................
1) I» окладочн. въ нимъ по- 
м4щея   , « • ■
’ IV разряда:
')  на торгов, зав. •—
V разряда:
1) на развози, торг. . . . . .  20
— 30 25 20 15 10
— 6 5 4 3 2
 12 10 8 6 4
9) на разноспый торгъ
II. Д ляпром ы ш л. vp°dnp., 
кролт  упомянутыхъ.
I разряда:.......................  1500 — — ------------
II „   1000 —  — --------------
lil .    500 — — -----------
IV .   150 — — --------
V  50 — ----------------
VI ................................... — 30 25 20 15 10
VII ,    — 15 12 10 7 f
VIII ................................... -  6 5 4 3
III. Цля ярмарочной торговли:
Для Для
\  На ярмарках* % оптовой розпвчяоб
торговля. торговля,
т чласоа (нижегородок.). 100 в. 25 р.
11 „ (свыше 21 дня) 50 . 13 .
III „ (отт- 15 до 21
дня) • • • • '. 40 , 10 .
IV . Д л я  паровыхъ судовъ.
Повсеместно съ кажд. квадрат, фута площади па 
грФва паровыхъ котловъ 7 к.
П рим кчат е. II рв исчислешн налога дроб­
ный части квадр. фута отбрасываются. -f .
Оклады основного промысловаго налога на личиыя. 
промысловый занят1я.
Экспедиторы, не содержание оообыхъ 
конторъ и приказчиковъ, а занимающ. лично, 
за  свой счетъ очисткою на таможняхъ пош­
линами товаровъ, получаемыхъ изъ-за гра­
ницы на имя друг, лицъ: 1) при главн. скла­
дочн. тамож. 1 к л а с , С.-Петербург, сухопут, 
Вержболов., Алекс., Сосновицк., и Границ, а 
также Иркутск, 150 руб; 2) при проч- таможн.
I клас. расположен, при желЪзн д о р , а также 
Астраханок. 125 руб; 3) при остальн. тамож­
няхъ 1 кл. 100 р.; 4) при таможн. II и III кл. 
и таможн. заставахъ 75 p. III, Биржев мак­
леры и биржевые HOTapiycbi: 1) на бирж.; 
С-Петербург, и Москва 150 руб.; 2) на бирж.; 
Варшав, Шевск., Либавской, Одесск., Рижск. 
и Ростовск. (.на Дону) 100 руб.; 3) на всехъ 
прочихъ биржахъ 75 р инспекторы и агенты  
страхов, общ. пароходныхъ и друг, транспорт. 
upennpiHT., а также кредиты, учрежд., произ- 
водящихъ операцш безъ содержашя особыхъ 
конторъ и отдел., а равно всякаго рода и 
наименовашя торгов, посредники, занимающ 
своимъ промысломъ безъ содержашя особыхъ 
заведен.: 1) въ столицахъ 35 руб.; 2) въ мЪст- 
ностяхъ I кл. 25 руб.; 3) въ мАстностяхъ II кл. 
20 р.; 4) въ мЪстностяхъ III и IV кл. 10 р V. 
Приказчики I кл. и вообще лица зав’Ьдывающ, 
на правахъ приказч., подлежащими платежу 
государствен, промыслов, налога торгов, или 
промышлен. предпр1ят1ями либо отдельными 
отраслями или частями оныхъ: 1) 1 разряда 
торгов. предпр1ят. и I, II и III разрядовъ про­
мышлен. предпр!ят. 35 руб.; 2) II разр. торг. 
предпр. и IV разр промышлен. предпр1ят!й: а) 
въ столицахъ и местностяхъ I кл. 25 руб.; б) 
въ местностяхъ II, III и IV клас. 20 руб.; 3) 
III разр. торгов. предпр1ят: а) въ столицахъ 
и мёстностяхъ I кл. 10 руб.; б) въ мАстно- 
стяхъ II, III и IV кл. 6 р.; 4) VII и VIII разрд. 
промышлен. предпр'тий: а) въ столицахъ и 
местностяхъ I кл. 6 руб., б) въ мАстн. II, III 
и IV кл. 4 p. VI. Странствующее приказчики 
(комивояжеры), пооизаодяпце закупки това­
ровъ, или принимающее заказы и торгующее 
по образцамъ за счетъ своихъ доверите чей 
50 руб. VII Приказчики II класса, не завед. 
самостоятельно торговыми и промышленными 
предпр1ят., либо отдельными отраслями или 
частями оныхъ, а состояние помощниками 
хозяевъ или приказчиковъ 1 кл. въ возрасте 
старше 17 летъ: а) I разр. торг. предпр. и I,
II и III разр. промышл. предпр.—повсеместно 
6 р., б) II разр. торговыхъ предпр1ятШ и IV 
и V разр, промышленыхъ предпр!ятш, повсе­
местно 4 руб.
Роспись товаровъ, торговая коими дозволяется безъ 
платежа государственная промысловаго налога, въ 
разносъ и со всякаго рода передвижныхъ и перенос- 
ныхъ помещены а по промысловымъ свидетель 
ствамъ для торговыхъ предпр1ятш четвертая раз­
ряда и изъ постоянныхъ небольшихъ помЪщенж
1) Всякаго рода сельско хозяйственныя 
произведешя: скотъ, птица, дрова, уголь, 
лесъ , деготь, камень, глина и nponie строи­
тельные матер!алы.
2) Печеный хлАбъ, соль, мясо, рыба, фрук­
ты, овощи, зелень и друпе съестные припа­
сы въ сыромъ или изготовленномъ для пот- 
реблешя виде, а  также кваоъ, сбитень, моро­
женое и простонародный лакомства.
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3) И зд1ш я куотарнаго и домашняго про­
изводства за исключешемъ издФлШ золотыхъ, 
серобряныхъ и драгоц’Ьнныхъ камней.
4) Простонародная одежда и обувь, вязя 
ный и валеный товаръ, а также шерстяные 
и бумажные платки и косынки.
5) МолкШ простонародный галантерейный 
товаръ и д'Ьтсшя игрушки.
6) Подержаная домашняя утварь, старое 
ж елезо въ  ломи, битое стекло, тряпье и 
кости.
7. Серпы, косы, лопаты, топоры и npoMie 
ручные сельско-хозяйственные инструменты, 
а  также по промысловымъ свид'Ьтельствамъ 
для торговыхъ предпр!ятШ IV разряда изъ 
постоянныхъ небольшихъ помФщешй всяшя 
вообще изд'&йя изъ  ж елеза и чугуна, упот­
ребляемый въ крестьянскомъ обиходе, а рав­
но и ж елезо не въ д ел е .
8. Смола, деготь, рогожи, мочало, лыко, 
щетина, пухъ, перья, мыло и губки.
9. Зажигательные спички, трутъ и огниво.
10. Цв'Ьты, растеш я и п'Ьвч^я птицы.
11. Газеты, книги и д р у п я  произведешя 
печати, а  также картины.
Росписан1е местностей УРАЛЬСКАГО РАЙОНА по 
классамъ для платежа основного промысловаго 
налога.
I  классъ. — Н-Ьтъ.
I I  к л а ссъ — Екатеринбургъ, Оренбургъ и 
Пермь.
I I I  классъ. — Вятская губерш я Города: 
Вятка, Елабуга и Сарапулъ; заводы: Ижевсшй: 
и ВоткинскШ и село Каракулино, Сарапуль- 
скаго уб зда ; слобода Кукарка съ пристанью, 
Яранскаго уФзда.
Оренбургская губершя. Уезды: Оренбург- 
скШ, Троищйй и Челябинстй.
Пермская губершя. Города: Верхотурье, 
Ирбитъ, Камышловъ, Красноуфимскъ, Кун- 
гуръ, Оса, Оханскъ, Соликамскъ, Ш адринскъ 
и Чердынь, заводъ Нижне-ТагильскШ и уЬз- 
ды: Екатеринбургсюй и Пермсюй
Уфимская губершя. Гор. Златоустъ и Уфа.
I V  классъ. — ВсФ остальныя местности 
Уральскаго района.
Законъ о мЪрахъ и в'Ьеахъ.
ОбщШ надзоръ за мерами и весами воз- 
ложенъ на Главную П алату мфръ и вФсовъ 
къ вФ дФ нт которой, между прочимъ, отнесе­
на выверка всякихъ измерителей (темпера­
туры, электрической энергш, хлФбнаго веса, 
водопроводныхъ счетчиковъ и т. п.
Для выверки и клеймешя торговыхъ мФръ 
и вФсовъ учреждены иовФрочныя палатки въ 
различныхъ но определенш  министерства 
финансовъ, районахъ, состояния изъ  повфри- 
телей, выдержавшихъ спещальное испыташе
Законные весы должны иметь равноплеч- 
ныя коромысла съ явственнымъ обозначешемъ 
предельной высшей нагрузки (вновь изготов­
ляемые съ медной пробкой для клейма до­
верителя). БезмФны допускаются для разно- 
счиковъ и лишь съ неравноплечными рыча­
гами съ подвижной гирей. Пружинные весы  
не допускаются. Законныя линейныя м еры — 
сажень, аршинъ, футъ (остальныя вывёркФ 
не подле'жатъ с л ё д , незаконны)—должны 
быть металличесше и деревянные съ  металли­
ческими наконечниками прямоугольные бру­
ски съ отчетливыми делеш ями. Законныя м е­
ры сыпучихъ тЬлъ должны быть цилиндры 
съ д!аметромъ, равномъ высоте, или кубы 
металичесше или деревянные съ обозначе­
шемъ емкости снаружи. В се меры и весы, 
применяемый къ торговле и промышленности, 
должны быть снабжены установленнымъ по- 
верительнымъ клеймомъ и не содерж ать пог­
решности, болФе допускаемой закономъ. М е­
ры и весы, изготовленные съ отступлешемъ 
отъ правилъ клейменпо не подлежать.
Не законными мерами считаются таюя, 
погрешность коихъ происходить: для пудо- 
выхъ г и р ь -3  зол на пудъ, для фунтовыхъ 
гирь—10 долей на фунтъ, для меныпихъ 
гирь—1 долю на золотникъ; для весовъ —въ 
два  раза менее, чФмъ для гирь высшей на- 
1 линш  на аршинъ и металическихъ—5 то- 
грузки; для линейныхъ мФръ деревянныхъ— 
1 линю  на аршинъ и металлическихъ—5 то- 
чекъ на аршинъ; для подразделенш — въ два 
раза более всей длины линейной меры; для 
м еръ сыпучихъ тФлъ и мФръ жидкостей— 
одной сотой меры.
Вновь изготовляемые меры  и вЬсы вла­
дельцы  должны доставлять съ квитанщями 
о взносе въ казначейство сбора за  клеймеше 
въ поверочныя палатки выдаюнця росписки 
съ обозначен!емъ срока выверки.
Н аблю дете за применеш емъ въ торговле 
лишь клейменыхъ мфръ и судебное по сему 
преследоваш е возложено на местную поли­
цию и местные органы промысловаго надзора. 
КромФ того, каждое оффищальное учреждеше 
или лицо должно соблюдать правила. П оло­
жешя, по скольку до нихъ касаться можетъ.
Торговые мфры подлежать черезъ каждые 
три года повторительной поверкё и клейме- 
ню . Д ля удостовереш я, не употребляются ли 
мфры и вёсы не клейменые надлежащимъ об- 
разомъ, Начальникъ губершй, Казенныя П а­
латы  городсшя общественный управлеш я мо­
гутъ  назначать внезапныя ревизш съ пра- 
вомъ входа ревизующему во всягая помеще- 
шя, въ чемъ полищя оказываетъ содбйствхе. 
Однако ревиз1и не должны препятствовать 
производству торговли и промысловъ.
Виновные въ нарушенш постановлешй о 
мФрахъ и вФсахь караются законами уголов­
ными.
Такса за вывФрку мЪръ и вЪсовъ въ повЪрочныхъ 
палаткахъ.
Миры виса.
За пудовыя гири съ пуда . . —  р. 15 к.
За гири въ 20, 10 и 5 фун. съ  
гири .......................................................... — „ 10 ,
За гири въ  3, 2 и I  ф. съ  гири — „  5 „
За гири менФе одного ф. с ъ  гири — „  3 „
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За в^сы равноплечныв съ  чаш­
ками поднимаюцце до 5 ф — р. 20 к.
З а  Biicbi равноплечные съ чаш­
ками, поднимаюцце отъ 5 ф. до 5 п. — „ 5 0  „
За  в^сы равноплечные съ чаш­
ками, поднимаюнце отъ 5 п. до 20 п. 1 я 50 „
З а  в^сы равноплечные съ чаш ­
ками, поднимаюцце бол'Ье 20 пуд., 
ка  каж ды е 10 п уд  1 * ■— »
Л инейныя мпры.
З а  сажень съ д!злешями на 
верш, и д ю й м ы  — и 40 „
З а  аршинъ съ дЪлешями на 
верш, и д ю й м ы ................................— к ю  „
За  футъ съ д^летям и  на верш, 
и д ю й м ы ............................................— и 5 я
З а  землем'Ърныя цЬпи и ленты 
съ д^лен на саж. въ 1 саж . . . .  1 _
За  ленточныя, складныя и бру­
сковый нар’Ьзныя линейныя м'йры 
съ Д’Ьлешями:
до 16 на арш. съ  1 аршина . — „ 20 „
за  каждое дЬлеше сверхъ 16 — и i  ,
М пры сыпучихъ т плъ.
За  игёры вместимостью отъ 1 
четверти до 1 четверика:
съ ч е т в е р и к а ..............................— а зо ,
менее четверика до гарнца . — „ 10 „
М пры питейныя.
За  ведро, полуведро и четверть 
ведра по  — „ 25 „
З а  штофъ и бутылку по .  15 „
З а  ‘/«о и менышя доли вед. 
съ м ф р ы  — „ 10 „
З а  выверку весовъ съ верхними чашками 
и двойкымъ коромысломъ и весовъ десятич- 
ныхъ, сотенны.чъ и т. п. поднимающихъ до 
20 пудовъ; сборъ назначенъ въ 2 раза боль- 
ппй, чемъ за весы съ равноплечными коро­
мыслами и подвесными чашками, а  для гирь 
къ онымъ, отвечающимъ весу не менее од­
ного пуда, по 5 коп. съ каждыхъ 5 фунтовъ 
коимъ они соотв&тствуютъ.
И звлечете изъ устава о векселяхъ.
(Высочайше утвержден. 27 м ая 1902 г.).
' Векселя могутъ быть ила простые, ала переводные. 
Правила о простыхъ векселяхъ применяются къ век- 
селямъ персводнымъ, съ соблюдешемъ особыхъ о нихъ 
одойлъ, изложенных! во второмъ {мдйде сего хстава.
Для облепев1я при написаны векселей по права- 
ламъ сего устава могутъ служить прилагаемый пример­
ный формы векселей и надписей.
Обязываться векселями какъ простыми, такъ и пере­
водными могутъ все лица, коимъ по вакону дозволено 
поступать въ долговыя обязательства. Ивъ сего общаго пра­
вила ивъемлются: 1) лица духовнаго звашя веЬхъ Btpo- 
исповеданШ и 2) крестьяне, не имеюпця недвижимой соб­
ственности, если они не взяли иромысловыхъ свидЬ- 
тельствъ. Замужшя женщины и девицы, отъ родителей 
неотделанный, хотя и совершеннолетняя, первыя безъ со- 
raacia своихъ мужей, а вторыя безъ согламя свовхъ ро 
дителей, не могутъ давать на себя векселей, а равно при­
нимать со онымъ ответственности, если не производить 
торговли отъ собственнаго своего имени.
Вексель пишется на установленной гербовой бумаге 
и долженъ содержать въ себе: 1) означеше места и вре­
мени (года, месяца и числа) составлегпя векселя; 2) на- 
именовав1е акта, въ тексте его, словомъ .вексель", а 
если онъ писанъ не на русскоыъ языке—соответственным! 
выражешемъ того языка, на которомъ писанъ; 3) зая 
влеше векселедателя въ тексте векселя, что онъ обя­
зуется нлатежемъ но векселю; 4) означеше фамилы или 
фирмы лица, которому вексель выдается, именуемаго пер- 
вымъ нрюбретателемъ; 5) означеше подлежащей платежу 
денежной суммы; 6) означеше срока платежа и 7) под- 
подпись векселедателя.
Сумма векселя должна быть означена прописью.
Срокъ платежа по векселю можетъ быть лишь одинъ 
для всей вексельной суммы и назначается однимъ изъ сле- 
дующихъ способовъ: 1) на определенный день, съ указа- 
шемъ года, месяца и числа; 2) отъ составлешя векселя 
во столько то времени; 3) но предъявлешю; 4) по предъ­
явлены во столько-то времени; 5) на такой-то ярмарке
6) на такой-то ярмарке но предъявлешю.
Для векселей писаипыхъ срокомъ по предъявлены, 
или по предъявлены во столько то времени, допускается 
вазначеше въ тексте векселя особаго срока, до истече- 
Hia котораго вексель долженъ быть предъявленъ: въ пер- 
вомъ случае—къ платежу, а во второмъ—для отметки 
для предъявлена. Срокъ этот^ не можетъ превышать две­
надцати ыесяцевъ, считая со дня составлешя векселя.
Местомъ платежа по векселю почитается место его 
составлешя, если векселедателемъ до его подписи въ са- 
момъ векселе ве указано иного места платежа
Векселедатель можетъ назначить особаго платель­
щика для учинешя платежа но векселю.
Если векселедатель, ио неграмотности или по иной 
причине, не можетъ самъ подписать вексель, то ио его 
просьбе подпись можетъ быть сделана другимъ лицомъ, 
но не иначе, какъ съ нотар1альнымъ засввдетельствова- 
шемъ въ установленномъ порядке, что вексель подписанъ 
по просьбе векселедателя.
Вексель можетъ быть нодписанъ н несколькими ве­
кселедателями. Равнымъ образомъ. въ немъ можетъ быть 
назначено несколько иервыхъ прюбр+.тателей
Дроблешя, однако, вексельной суммы ни между не­
сколькими векселедателями, ни между несколькими пер­
выми пршбретателями не допускается.
Всяшя въ векселе поправки, представляншця суще­
ственный въ содержавы его изменешя, должны быть ого­
ворены нредъ подписью векселедателя. Въ означешв ве­
ксельной суммы изменешй не допускается даже съ ого­
воркою.
Передача векселя обозначается надписью, именуемою 
передаточною. Передаточная надпись должна содержать 
въ себе подпись лица, передающаго вексель и можетъ 
быть или именная, если въ ней означенъ новый npio6p-fe- 
татель или бланковая, если въ ней такого означешя не 
’ сделано.
Бланковыя и иыенныя передаточныя надписи пи- 
шутоя на оборотной стороне векселя,
Каждый прюбрЬтатель векселя ввравЬ обратять 
бланковую аа немъ падпясь въ вмеявую обозыачешемъ 
слЬдующаго пршбрЬтателя.
Векселедержатель прн НередачЬ векселя виравЬ 
помФотить въ передаточиой надииси оговорку „безъ обо­
рота ва меня".
Кром-Ь векселедателя, ответственность по векселю 
лежитъ и ва всФхъ ноднисавшнхъ вексель или сдФлав- 
шихъ ва немъ надииси, какъ если бы каждымъ изъ 
нихъ выдано было самостоятельное на себя обязатель­
ство, за исключешемъ случаевъ, прямо въ семъ уатавФ 
указанныхъ. Ответственное но векселю лицо не вправЬ, 
проверять подлинность надписей.
Въ случае неплатежа по векселю, удостовереннаго 
устаповленнымъ норядкомъ, векселедержатель вправФ 
по своему усмотрФшю, предъявить требоваше о платеже 
всей причитающейся но векселю суммы или ко всЬмъ 
ответственнымъ по оному лицамъ совокупно или только 
къ некоторымъ изъ нихъ также совокупно, или же къ 
одному изъ сихъ лицъ, не теряя въ двухъ посл'Ьднихъ 
случаяхъ своего права противъ тФхъ изъ нихъ, къ кото- 
рымъ уномяиутое требование еще не предъявлено.
Если подпись на векселе окажется подложною или 
иеобязательно для того лица, которыыъ или отъ имени 
котораго она учинена, или же сделанною лицомъ, пе 
имеющпмъ права обязываться векселями, то этимъ не 
устраняется ответственность но прочимъ, имеющимся на 
векселе, подписямъ.
До наступления срока векселедержатель не вправе 
требовать платежа по векселю и не обязанъ принимать 
такого платежа. При соглашеши о доерочпомъ платеже 
по векселю допускается оплата его какъ въ целой сумме 
такъ и но частям*. съ надлежащею въ томъ и другомъ j 
случае отметкою на самомъ вокоеле. Но унлативний до 
срока неправильному векселедержателю не освобождается 1 
отъ обязанности заплатить по векселю въ срокъ.
Наступаете срока платежа по векселю оиреде-1 
ляется, ио различно самыхъ сроковъ, следующими пра­
вилами:
1. Срокъ платежа назначенный въ векселе на опре­
деленный день, наступаетъ въ тотъ же день.
2. Срокъ платежа, назначенный отъ составлешя 
векселя во столько то времени, считается наступившимъ: 
а) цри онредФленш временя днями—въ иослФдшй изъ 
сихъ дней, при чемъ день составлешя векселя въ счетъ 
не полагается-, б) при опредФлеши времени неделями — 
въ тотъ день, который по название соответствуете дню 
лаиисашя векселя; в) при оиределенш времени меся­
цами—въ тотъ день срочнаго месяца, который по числу : 
соответствуете дню составлешя векселя, за неимФшемъ - 
же такого числа въ срочномъ мФсяцФ-въ послФдгйй день 
этого месяца, п г) при онредФленш срока месяцемъ съ 
однимъ или несколькими днями—въ последшй изъ этихъ 
дпсй.
3. Срокъ платежа, назначенный по предъявлеши, 
наступаете въ день предъявлешя векселя къ платежу 
Если вексель въ течете двенадцати месяцевъ со дня 
его составлешя не былъ предъявленъ къ платежу, то 
срокъ иослФдняго наступаете въ соответствующее дню 
составлешя векселя число двенадцатого месяца, а при 
невмФнш такого въ немъ числа—въ последшй день 
этого месяца,
4- Срокъ платезка на ярмарке наступаете накануне 
дня, определенней) для окончашя ярмарки или въ самый 
день ярмарки, если она продолжается только одпнъ день.
5 Срокъ платежа на ярмарке но вредъиилешю на­
ступаете въ деиь предъявлена векселя къ платежу на 
ярмарке.
Съ ваступлешеыъ срока вексель предъявляется къ 
платежу векселедателю или, если имъ назначен* особый
, плетельщик*, сему последнему, съ соблюдешем* диже- 
слФдующихъ правилъ о срокахъ для такого нредъявлеы>я.
Вексель срокомъ на определенный деиь, или отъ 
составлешя векселя въ столько-то времени, или во столь­
ко-то времени по предъявивши, предъявляется къ пла- 
| тежу въ деиь настунлешя срока или въ одинъ изъ двухъ 
ближайшихъ затФмъ неираздничныхъ дней.
Вексель срокомъ по нред7.явлетю, если въ немъ 
I укаванъ и особый срокъ, предъявляется къ платежу до 
истечешя этого срока; при неуказанш же такого срока— 
не позже истечешя двенадцати месяцевъ со дня состав­
лешя векселя.
Вексель срокомъ на ярмарке продъявляется въ срокъ 
платежа, а со срокомъ на ярмарке по предъявление - 
не иозже кануна дня, опредФленнаго для окончашя яр­
марки, или въ самый день ярмарки, если она продолжа­
ется только одинъ день. Если срокъ, въ течете коего 
вексель подлежите нредъявленш къ платежу, истекаетъ 
въ праздничный деиь, то вексель предъявляется въ этотъ 
же день
Требоваше платежа по векселю предъявляется, въ 
м'Ьст'Ь платежа подлежащему лицу, въ его конторФ или 
: иномъ торгоаомъ иомФщенш, а если ихъ у него нЬтъ— 
въ его квартирф, если только въ векселФ не указано для 
платежа особаго помФщешя.
При нредъявленш векселя къ платежу, векселедер- 
! жатель вправФ требовать лишь сумму векселя. Если, 
однако, вексель срокомъ по предъявлен]'и во столько то 
времени уже былъ протестованъ по причинФ неполучешя 
отметки для предъявлешя, то при платеж!: возмФщаются 
и ивдержки, сопряженный съ такимъ протестомъ.
Векселедержатель не вправФ отказываться отъ при­
нята частичной уплаты, предложенной ему при предъ­
явлены] векселя къ платежу, но въ такомъ случа-Ь век­
сель остается у векселедержателя съ отмТ.ткой на немъ 
уплатившаго о произведенной имъ уплатФ. Въ случа-Ь 
же учинешя полнаго платежа по векселю, векселедержа 
тель долженъ вручить его оплатившему оный съ надле­
жащею о полученш платежа роспискою иа вексель.
Если вексель не былъ предъявленъ къ платежу или 
хотя и былъ предъявленъ, но предложенная сумма не 
была векселедержателемъ принята, то векселедатель или 
заступающШ его плателыцикъ имЬотъ право, по пстече- 
ши сроке, установленнаго для учинешя протеста въ не- 
платежЬ, внести причитающуюся съ него ио векселю 
или предложенную имъ сумму на хранеше въ подлежа- 
щШ по мЬсту платежа судъ, на страхъ векселедержа­
теля и съ отпесешемъ на его счетъ издержек*.
Протестъ. Вексель, не оплаченный при предъявле- 
I нш его къ платежу, для сохранешя права обратныхъ 
требованШ, долженъ быть протестованъ въ ненлатезкФ.
Протестъ векселя совершается нотар1усомъ или sa- 
мЬняющимъ его но закону лицомъ, вслФдств1е заявленнаго 
въ подлежащихъ случаяхъ требовашя.
Для совершешя протеста векселя въ иепдатежЬ соб­
людаются слФдуговця правила:
1. Векселедатель долженъ предъявить HOTapiycy 
вексель къ протесту въ день, указанный для предъяв-
, лешя векселя къ платежу.
2. Въ тотъ же день HOTapiyc* предъявляете, лич­
но или письменно, требоваше о илатеж-Ь векселедателю
! или векселедателямъ, если вексель выданъ нЬсколькимп 
лицами, или назначенным* ими особымъ плателыцикамъ.
3. Если до трехъ часовъ слЬдующаго га симъ дня 
не поступите платежа по векселю, HOTapiyc* въ этотъ 
же день протестуете вексель учинешемъ о семъ запион 
въ реестрЬ и отмЬтки на векселФ. Со времени учппешя
I М О Й  отмФтки dротестъ почитается совершенпымъ, ио 
вступает* въ дФйств1в ио состшевш особаго о немъ
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Одновременно оъ совершешемъ протеста въ непла­
теже, нотаргусъ обязанъ послать ннсьменное о томъ из- 
вйщешо тйыъ нзъ ответствен ныхъ но векселю лицъ, 
адресы которыхъ означены на векселе, или известны но- 
T a p iy cy ,  или же указаны ему лидомъ, нотребовавшимъ 
совершешя протеста. Расходы по такому иввёщешю ири- 
чнсляются къ издержкамъ протеста.
Векселедержатель, учинивппй протестъ въ непла­
теже, можетъ требовать какъ съ векселедателя, такъ и 
по праву оборота съ надписателей:1) неуплаченную сум­
му векселя съ шестью процентами въ годъ, считая со 
дня сроку платежа по день удовлетворения; 2) сопря­
женный съ протестами ввдержки, и 3) вознаграждеше въ 
одну четверть процента съ общей неуплаченной суммы.
Ответственное по векселю лицо вправе выкупить 
опротестованный вексель у векселедержателя за причита­
ющуюся последнему сумму съ процентами и издержками 
и потребовать учинешя платежной на саыомъ векселе 
за такой выкупъ росппски. Если предложеше о выкупе 
носледуетъ отъ несколькихъ лицъ, то преимущество 
дается тому изъ нихъ, чей платежъ освободилъ бы отъ 
ответственности наибольшее число обязанныхъ по век-
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Если неоплаченный вексель не былъ протестованъ, 
то чрезъ упущете протеста наднисатели освобождаются 
отъ ответственности по векселю, но векселедатель оста­
ется ответственнымъ по векселю и векселедержатель 
вправе требовать съ него неуплаченную сумму съ ше­
стью процентами въ годъ со дня предъявлешя иска.
Просроченный вексель, опротестованный и неопро- 
тестованный, можетъ быть на общемъ основанш пере- 
даваемъ по надписямъ, съ темъ, однако, что надписа- 
тели учинпвнпе такую передачу, не подлежать обратной 
ответственности, если самая передача состоялась по учи- 
ненш протеста иди по истечении установленнаго для про­
теста времени.
Поручительство. Платежъ по векселю можетъ быть 
обезпеченъ поручительствомъ какъ за векселедателя, такъ 
и за каждаго ответственнаго надписателя. Поручитель­
ство дается, за подписью поручителя, въ особой надписи, 
именуемой поручительною и если въ ней не означено, 
за кого именно дано поручительство, то оно считается 
даннымъ за векселедателя.
Вексельное поручительство можетъ быть дано лишь 
по всей причитающейся по векселю сумм!!, а не въ ча­
сти ея. Оно можетъ быть дано и нисколькими поручи­
телями, но также безъ дроблешя вексельной суммы.
Вексельной поручитель отвйтствуетъ точно такъ же, 
какъ и то лицо, за которое онъ поручился. По оплат1! 
векселя поручитель вступаетъ въ нрава векселедержателя 
какъ противъ лица, за которое поручился, такъ и иро- 
тивъ тйхъ, которыя ответствовали бы предъ этимъ ли- 
цомъ, если бы оно само оплатило вексель.
Искъ по векселю можетъ быть предч.явленъ вексе- 
ледержателемъ къ векселедателю въ течете пяти л'Ьтъ 
со дня настунлешя срока платежа по векселю, а къ над- 
писателямъ и поручителямъ въ течете года со дня учи­
нешя протеста въ неплатеже по векселю.
Въ случай утраты векселя утратишшй его можетъ 
иросить подлежащШ ио месту платежа судъ о воспреще- 
нш векселедателю или особому плательщику произвести 
по такому векселю платежъ. Оудъ, предварпвъ просителя 
объ уголовной, въ случай ложности его покаванШ, от­
ветственности и удостоверившись въ правдоподобности 
данныхъ имъ объ утрат! векселя объясненШ, постанов- 
ляетъ опредйлеше о нршетановленш платежа по векселю 
въ течете одного года со дня настунлешя срока плате­
жа но оному. Вт, случаяхъ, не терпящихъ отлагатель 
ства, распоряжение о пршетаповленш платежа но утрачен­
ному векселю дйлаетъ собственною властью председатель 
суда,съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъвъстатьяхъ
598 и 600 устава гражданскаго судопроизводства Поста- 
новлеше суда или распоряжеше председателя сообщается 
векселедателю или особому плательщику.
По нршетановленш судомъ производства платежа по 
утраченному векселю векселедатель или особый платель- 
щикъ можетъ но наступленш срока платежа ввести 
причитающуюся по векселю сумму въ тотъ же судъ на 
хранеше на страхъ лица, заявившаго просьбу о воспре- 
щенш платежа, и съ отнесешемъ на его счетъ издержекъ.
Если по нршетановленш судомъ платежа по утра­
ченному векселю, явится владйлецъ сего векселя, то, по 
его просьбе, судъ, распоряжешемъ коего платежъ былъ 
прюстановленъ, назначаетъ заявившему объ утрат! срокъ 
для предъявлешя иска объ истребленш векселя и если 
въ назначенный срокъ такого иска предъявлено не бу- 
детъ, судъ отмеияетъ распоряжеше о пршетановленш 
платежа ранйе истечешя годичнаго срока. Владйлецъ 
объявленнаго утраченнымъ векселя вправе, не подавая 
указанной просьбы, предъявить искъ къ заявившему объ 
утратй векселя.
Независимо отъ просьбы о воспрещенш платежа по 
утраченному векселю, утратившШ оный можетъ просить 
подлежащШ судъ о разрешена получить платежъ со та­
кому векселю. Судъ въ случай внесешя векселедателемъ 
пли особымъ плательщикомъ причитающейся ио векселю 
суммы на хранеши, признавъ просьбу утратившаго век­
сель о иолучеши платежа по опому заслуживающею ува- 
жешя, а въ случай невнесешя означенной суммы вексе­
ледателемъ или особымъ плательщикомъ, если, по вызовй 
послйднихъ и выслушанш ихъ показанШ, удостоверится 
въ действительной выдаче утраченнаго векселя и вексе­
ледатель или особый платедыцикъ внесетъ причитаю­
щуюся по векселю сумму на хранеше—можетъ разре­
шить утратившему вексель получить платежъ по оному 
подъ надежное обезпечеше, представленное послйднимъ 
въ наличныхъ деныахъ, билетахъ государственныхъ кре- 
дитныхъ установлен^, нравительственныхъ процентныхъ 
бумагахъ, либо гарантированныхъ правительствомъ облига- 
щяхъ. Это обезпечеше подлежитъ отмйнй, если въ тече­
те пяти лйтъ со времени срока платежа по векселю не 
будетъ вредъявлено требоваше объ оплате онаго.
Переводный вексель пишется ва установленной гер­
бовой бумагй и долженъ содержать въ себй: 1) означеше 
мйота и времеви (года, ыйсяца и числа) составлешя 
векселя; 2) наименоваше акта, въ тексте его, словомъ 
„вексель1' (трата), а если онъ писанъ не на русскомъ 
языкй—соотвйтственнымъ выражешемъ того языка, на 
которомъ написанъ; 3) наименоваше платедыцнка по век­
селю (трассата); 4) приказъ плательщику по векселю 
произвести по оному платежъ; 5) означеше порваго npi- 
обрйтателя векселя: 6) означеше подлежащей платежу 
денежной суммы; 7) означеше срока платежа; 8) озна- 
чеше места платежа или ыйста жительства плательщика, 
и 9) подпись векселедателя (трассанта).
Правила о составленш простыхъ векселей приме­
няются и къ иереводнымъ векселямъ съ следующими 
дополнешями и измйнешями.
1. Векселедатель можетъ назначить самого себя 
первымъ пршбрйтателемъ (вексель собственному приказу), 
если для платежа указано другое мйсто, то онъ не можетъ 
назначить самого себя и нлательщикомъ.
2. Пъ векселй могутъ быть назначены нйсколько 
плательщиковъ.
3. Векселедатель не вправе давать плательщику 
условнаго приказа, причемъ, однако, не воспрещается 
включать въ вексель оговорку о томъ, что нлатежъ дол­
женъ быть провзведенъ по увйдомлешго векселедателя.
4. Мйсто жительства плательщика, указанное въ 
векселй, почитается мйстомъ платежа по оному, если 
векселедателемъ, до его подписи въ самомъ векселй, не 
указано для нлатежа иного мйота.
Уставъ о гербовомъ сбор Ь. 77
ПримЪрныя формы векселей и надписей.
I .  Форма простого векселя срокомъ н а  опре­
деленный день.
С. Петербурге 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 руолей.
2-го января 19 . года но сему векселю, повинеиъ 
а 8анлатить Московскому куицу Петру Ивановичу Ва 
сильеву две тысячи рублей.
СмолепскШ купецъ СергМ Ивановичъ Петровъ
I I .  Форма простого векселя срокомъ отъ его
составлешя во столько то времена.
С.-Петербурге 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей 
Отъ сего числа черезъ три месяца ио сему векселю 
повиненъ я ваплатить товариществу „Пратья И. и С. 
Ивановы* въ Москве, Красные ряды № 8, дв'1 тысячи 
рублей.
С.-ПетербургскШ купецъ Иваиъ Сергбевичъ Михайловъ.
I I I . Форма простого векселя срокомъ по 
предъявлеш ю.
С.-Петербургъ 21-го ноября 19 . . года 
Вексель на 2000 рублей.
По предъявлены сего векселя повиненъ я заплатить 
Московскому купцу Петру Ивановичу Васильеву две ты­
сячи рублей
С.-Петербургски купецъ Иванъ СерИбевичъ Сте- 
пановъ.
I V .  Ф орма простого векселя срокомъ по пред-
явлет и во столько-то времени.
С.-Петербургъ 24-го ноября 19 . • года. 
Вексель на 2000 рублей.
Черезъ два месяца по предъявленш ио сему векселю 
повиненъ я заплатить Московскому купцу Петру Сер­
геевичу Иванову две тысячи рублей.
ВяземскШ купецъ Илья СергЬевичъ Спиридонова
V. Форма простого векселя срокомъ по предъ- 
явлет ю  съ особымъ срокомъ для предъявлетя-
къ плат еж у.
С.-Петербургъ 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рбблей. 
до 1-го февраля 19 . . года.
По предъявленiw----------------------------------------—
въ течевш четырехъ месяцевъ 
по сему векселю повиненъ я заплатихь Московскому 
купцу Ивану Сергеевичу Сергееву две тысячи р уб л ей .  
Самарсшй купецъ Алексей Тихопоничъ Прохоровъ.
V I .  Форма простого векселя срокомъ по предъ- 
явлет и во столько-то временисъ съ особымъ
срокомъ для от м ет ки дня предъявлетя.
С.-Петербургъ. 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей
до 1 го фев-
Черезъ шестъ дней по нредъявленш-----------------
въ течете
аля 19 - . . года
--------------------------по сему векселю повиненъ я занла-
четырехъ месяцевъ 
тить Московскому купцу Ивану Петровичу Иванову дв4 
тысячи руб. въ городе Ярославле.
РыбинскШ купецъ Иванъ Тимофеевъ Смирновъ.
V II. Форма простого векселя срокомъ па  
такой-то я р м а р к е j  g 
С.-Петербурге 23-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
На предстоящей ирбитской ярмарке но сему век­
селю повиненъ я заплатить Казанскому купцу Василш 
Иетроинчу Рожнову две тысяча рублей.
БогородкШ купецъ Иванъ Григорьевичъ Зайцев».
V III . Форма простого векселя срокомъ на  
такой-то я р м а р к е  по предъявлеш ю.
С.-Петербурге. 24-го поября 19 . . года.
Вексель на 200 ’ рублей 
По предъявление на предстоящей нижегородской 
ярмарке по сему векселю повиненъ вЬритель мой, 
Московски купецъ Иванъ Ильичъ Захаровъ, заплатить 
, Нижегородскому купцу Петру Степановичу Чернякову 
! две тысячи рублей.
По доверенности Московскаго купца Ивана Ильича 
Захарова гжатскШ мещанинъ Савва Андреевичъ Ильинъ.
IX . Форма простого векселя съ указангемъ  
особаго плательщ ика.
С.-Петербурге. 24-го ноября 19 . . года.
Вексель на 2000 рублей.
Отъ оего числа чрезъ шесть месяцевъ по сему 
векселю повиненъ я заплатить Московскому купцу
Ивану Васильевичу Сергееву, чрезъ Московски купече-
скШ банкъ, две тысячи рублей.
Самарский купецъ Алексей Тихоновичъ Прохоровъ. 
или
С.- Петербурге. 24 го ноября 19 • . года. 
Вексель на 2000 рублей.
Отъ сего числа черезъ шесть месяцевъ по сему 
векселю повиненъ я заплатить Московскому купцу Ива­
ну Васильевичу Сергееву. Особый нлателыцикъ „JlioHCKifl 
кредитъ въ С.-Петербурге".
СзыарскШ купецъ Алексей Тихоновичъ Прохоровъ.
X. Форма переводите векселя срокомъ на  
определенный день.
С.-Петербургъ. 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
2-го января 19 . года по сему векселю заплатите 
Московскому купцу Петру Ивановичу Васильеву двА 
тысячи рублей.
СмоленскЫ купецъ Серг4й Ивановичъ Петровъ.
Московскому купцу 
Александру Ивановичу Серебрякову.
Москва, BepxHie ряды, № 19.
XI- Форма переводнаго векселя срокомъ отъ 
его составлешя во столько то времени.
С. Петербурге. 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
Отъ сего числа чрезъ три месяца по сему векселю 
заплатите товариществу „Братья К. и С. Ивановы" въ 
Москве, Красные ряды, № 8, две тысячи рублей.
С. Петербургсий купецъ Иваиь Сергеевичъ Мнхай- 
ловъ.
Ярославскому купцу 
Петру Ивановичу Сергееву 
въ городе Рыбинске.
X I I . Форма переводнаго векселя срокомъ по 
предъявлеш ю.
С.-Петербургъ. 24 го ноября • . 19 года, 
Вексель на 2000 рублей 
По предъявленш сего векселя заплатите Московско 
му купцу Петру Ивановичу Васильеву две тысячи руб 
въ городе Вязьме.
С.-Петербургски купецъ Иванъ СергЬевнчъ Степановъ 
Ярославскому купцу 
Николаю Сидоровичу Иванову 
въ городе Вязьме.
X I I I .  Форма переводнаго векселя срокомъ пс 
предъявленш  во столько-то времени.
С.-Петербургъ 24-го ноября 19- . года 
Вексель на 2000 рублей.
Ч«р» мкоацъ но предъявлены по сему векселя
78 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
заплатите Московскому купцу Петру Сергеевичу Иванову 
две тысячи рублей.
Вяземсшй куиецъ Илья Сергеевичъ Спирпдоповъ. 
Тверскому купцу 
Александру Николаевичу Коневу, 
въ городе Ржеве.
X IV . Форма переводного векселя срокомъ по 
предъявлет ю съ особымъ срокомъ для предъ­
я в л е н а  къ плат еж у.
С. Петербурга 24 ноября 19 . . года.
Вексель на 2000 рублей, 
до 1-го февраля 19 .г.
По предъявление ^  четырехъ Mto4. D0 сеиУ
векселю заплатите московскому купцу Ивану Сергеевичу 
Сергееву две тысячи рублей.
СамарскШ купецъ Алексей Тихоновичъ Проировъ. 
Симбирскому купцу 
Сидору Карповичу Нечаеву 
въ городе Самаре.
X V . Форма переводного векселя срокомъ по 
предъявлеши во столько-то времени съ осо­
бымъ срокомъ для отмттки дня предъявлешя.
С.-Петербургъ. 24 го ноября 19 • . года. 
Вексель на 2000 рублей.
до 1-го
Черезъ шесть дней по предъявлена——.^ четы_ 
19 . - г.
рехъ меС д0 сем1’ векселю заплатите московскому купцу
Ивану Петровичу Иванову двФ тысячи рублей въ городе 
Ярославле.
РыбинскШ купецъ Иванъ Тпмофеевичъ Стеиановъ.
Смоленскому купцу 
Сидору Карповичу Нечаеву 
въ городе Самаре.
X V I. Форма переводного векселя срокомъ на
такой то ярм арка.
С.-Петербургъ. 24 ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
На предстоящей Ирбитской ярмарке во сему векселю 
заплатите казанскому купцу Василда Петровичу Рожнову 
две тысячи рублей.
БогородскШ купецъ Ивавъ Григорьевпчъ Зайцевъ. 
Казанскому купцу 
Илье Ивановичу Сидорову 
въ городе Нижнемъ-Новгороде.
X V II . Форма переводнаго векселя срокомъ на  
такой то ярм арка  по предъявлетю.
С.-Петербургъ. 24 го ноября 19 . . года. 
Нексель на 2000 рублей.
По предъявлешю на предстоящей Нижегородской 
ярмарке по сему векселю заплатите нижегородскому 
купцу Петру Степановичу Чернякову две тысячи рублей.
По доверенности московскаго купца Ивана Ильича 
Захарова гжатскШ мещанинъ Савва Андреевичъ Ильинъ. 
Общества Самолета 
нижегородскому агенту.
X V III . Форма переводнаго векселя собствен­
ному приказу.
С.-Петербургъ. 24-го ноября 19 • . года. 
Вексель на 2000 рублей.
По предъявлеши сего векселя заплатите мне или 
моему приказу две тысячи руб. въ гор. Рыбинске.
Коммерцш совЬгникъ Николай Вфимовичъ Коровииъ.
Ярославскому купцу 
Петру Ивановичу Сергееву 
ВЪ гор. Рыбинске.
X IX . Форма переводнаго векселя на себя.
С.-Петербургъ. 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
На предстоящей Нижегородской ярмарке по сему век­
селю заплатите рыбинскому купцу Николаю Николаевичу 
Живкову две тысячи рублей.
С.-ПетербургскШ купецъ Ильи Ивавовичъ Савиновъ.
С.-Петербургскому купцу 
Илье Ивановичу Савинову.
НижнШ-Новгородъ, Главный домъ, Л 16.
X X . Форма переводнаго векселя съ платежемъ 
по увпдомлет ю.
С.-Петербургъ. 24-го ноября 19 . . года. 
Вексель на 2000 рублей.
Отъ сего числа черезъ шесть месяцевъ но сему век­
селю заплатите московскому купцу Ивану Оедоровичу 
Иванову две тысячи рублей въ Москве, СлавянскШ ба- 
заръ. Платежъ по моему уведомлению.




X X I. Форма надписей.
1) Передаточная надпись: 
а) именная:
Вместо меня заплатите с.-Петербургекому обществу 
взавмнаго кредита.
Дворянинъ Ллександръ Ивановичъ Фонталовъ;
б) бланковая:
С.-ПетербургскШ купецъ Петръ Петровичъ Капи- 
топовъ.
в) безоборотная:
Пезъ оборота на меня.
МосковскШ купецъ Алексей Ивановичъ Петровъ.
2) Препоручительпая:
Платежъ по сему векселю препоручаю получить 
мещанину Киктору Александровичу Крылову.
Коммерцш советникъ Илья Спдоровичъ Михайловъ.
3) Поручительная:
За кунца Андреа Петровича Остроумова ручаюсь. 
КропштадтскШ мещанинъ Карлъ Сидоровичъ Ва­
сильева
4) 0 нринятш (акцепте):
Принять (акцептованъ). ИодольскШ купецъ Петръ 
Михайловичъ Кузьыинъ 
или
Принимаю, особый плателыцикъ волжско-камскШ 
комнерческт банкъ.
С.-ПетербургскШ купецъ Илья Ивановичъ Савиновъ
5) 0 посредничестве назначенномъ:
Посредникомъ назначаю торгово-промышленный 
банкъ.
Дворянинъ АркадШ Петровичъ Поповъ
или
Посредникъ волжско-камскШ коммерческШ банкъ. 
Коммерция советникъ Петръ Алексеевачъ Ивановъ.
6) 0 посредничестве за честь:
Принимаю вексель за честь Торговаго Дома 
„Братья К. и С. Рожновы“.
МосковскШ купецъ АватодШ Петровичъ Матвеевъ
или
Принимаю ва чеоть.
Потомственный почетный грааданвнъ Адексаидръ 
Петровичъ Лавром.
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Справочник*  Я ер мской г у 5 е р к i и. >
Административное д%леже губерн1и
(въ  отиошент полицейскомъ, судебномъ и по другимъ отраслямъ управлетя).
а) Л о л и ц i я.
(Съ у казаш ем ъ  полкцейскихъ у ст ан о в л е н ^ , 
ихъ  м естонахож деш я и р а т н о в ъ  вед еш я).
Г о р о д с к а я .
Г . П ер м ь—П олищ йм ейстеръ  и  город­
ское полицейское у п р ав л ете .
1-я полиц. часть—часть города м еж ду р. Камой, 
Оханской у л , Сибирскимъ трактом ъ  и р. 
Егошихой. Кроме городскихъ квартазю въ 
въ  раю н ъ  части входятъ: С тарая Сло­
бодка, оба кладбищ а, городской вы гонъ 
по левую  сторону Сибирскаго тр ак та  и 
поселокъ Городсю я Горки.
2-я полиц. часть—кварталы  м еж ду р. Камой, 
Оханской ул., Сибирскимъ трактом ъ , г р а ­
ницей зем ель кр нъ дер. Д анилихи  и Д ал- 
матовской улицей. Сюда входятъ : Новая 
Слободка, ипподромъ, приотъ душ евно- 
больныхъ, заразны я о тд ел еш я  А лексан 
дровской больницы и городской вы гонъ 
по правую  сторону Сибирскаго тракта.
3-я полиц. часть— кварталы  ю го-западной  части  
города: м еж ду р. Камой, Д алм атовской  и 
Б .-Ямской улицам и и р. Д анилихой , го ­
родской вы гонъ за  р. Д ан и лк хой  и З аи м ­
ки съ  разнаго  рода заводами.
Г . Екатер и н б ур гъ—П олищ йм ейстеръ  
и городское полицейское у п р а в л е т е .
1-я полиц. часть— север о -зап ад н ая  сторона го­
рода, отъ р. И сети н а  ю гъ —до Б олот­
ной ул.
2 я полиц. часть—северо-восточная сторона го­
рода отъ  р. И сети на ю гъ —до Креето- 
воздвиж енской ул.
3 я полиц часть—ю ж ная сторона, отъ  Кресто-
воздвиж енской ул. и Б олотной  ул., со в с е ­
ми городскими выгонами.
У е з д н а я.
Вер хотурскШ  у ’Ь зд ъ—И сиравникъ и 
уездное полицейское у п р а в л е т е  (въ г. В ер­
х о ту р ь е  полиц. надзиратель).
1-й станъ. (въ В ер х о ту р ь е )—волости: всеволо- 
доблагодатская, к араульская , красногор­
ская, м ахневская, м еркуш инская, николае- 
иавдинская, у сть  лялинская, верхне-сось- 
винская, ново-николаевская, усть-хм елев- 
ская и кош айская.
2 й станъ. (въ Н .-Т агиле)—волости: висимо-ут- 
кинская, висимо-ш айтанская, выйско-ни- 
кольская, лайская, нижне таги л ьск ая  (въ 
Н .-Т агиле полицейск. приставъ), николае- 
павловская, троицко-александровская и 
черноисточинская.
3-й станъ. (въ А лапаевске) —волости: арам а- 
ш евская, верхне-синячихинская, коптелов- 
ская, м елкозеровская, мироновская, м она­
сты рская, нейво-алаиаевская (въ Нейво- 
А лапаевеком ъ зав. полиц. надзиратель), 
нейво-ш айтанская, нижне - синячихинская 
и  топорковская.
4-й станъ. (въ К у ш в е)—волости: баранчинская, 
верхне-туринская, куш винская, нижне т у ­
ринская, ново-туринская, елкинская и 
им енновская.
5 й станъ. (въ Н .-Салдинскомъ за в .)—волости: 
баш кирская, бродовская, верхне салдин- 
ская (въ В.-Салдинскомъ зав. полиц. н ад­
зиратель), краснопольская, ниж не-салдин- 
ская, петрокам енская и покровская.
Приставъ Богословскаго округа (въ с. Турьинсю е 
Рудники) волости: богословская, лозьвин- 
ская, турьи н ск ая  и  заводы  Богословскаго 
горнаго округа: Н адеж динсю й, Богослов- 
СК1Й и Сосьвинсю й (въ Сосьвинскомъ и 
Н адеж динск. зав. полиц. надзиратель).
Примгъчан1е. П латиновы е и золоты е npiit- 
ски, находящееся в ъ  у е з д е ,  со сто ять  в ъ  ве- 
денёи  горно-полицейскаго исправника 1-го ок- 
JOW» (ом. ввже).
Адресъ-Календарь Цермской губернш на 1914 годъ.
Е к а т е р и н б у р г е ]*  1й у -Ь зд ъ  (безъ го­
ро д а )— Исправникъ и уЬзд. нолиц. управ­
л е т е .
1-й станъ. (въ Н евьянскомъ заводЬ) -  волости: 
аягская, быньговская, глинская, ленев- 
ская, липовская, невьянская (въ Невьян­
скомъ завод'Ь полиц. надзиратель), режев- 
ская (въ Реж евскомъ зав.—тоже), чере­
м исская и ш уралинская.
2-й станъ. (въ билимбаовскомъ зав.)—волости: 
билимбаевская, верхнейвинская, (въ В.-Ней- 
винскомъ зав. околоточн. надзиратель), 
верхне-тагильская, гробовская, нейвору- 
дянская, нижне сельская, ревдинская, та- 
ватуйская, уткинская и ш айтанская.
3-й станъ.—(въ Верхъ-Исетскомъ з.)—волости: 
арамильская, березовская, бобровская, 
верхъ-исетская (въ В. Исетскомъ зав. по­
лиц. надзиратель), горнощ итская, мостов- 
ская, мраморская, нижне-исетская, пыш- 
минская, сарапульская,черданская и шар- 
таш ская.
4-й станъ— (въ с. Б 'Ьлоярскомъ)—волости: ба- 
гарякская, бруснятская, б^лоярская (на 
азбестовы хъ копяхъ торг. д. наел. Поклев- 
скаго-К озеллъ полиц. надзиратель), кис­
ловская. логиновская, маминская, Покров­
ская, тиминская, и хромцовская.
5-й станъ—(въ Сысертскомъ завод'Ь)—волости: 
булзинская, воскресенская, коневская но- 
во-ипатовская. огневская полдневская, 
полевская, сы сертская, (въ Сысертскомъ 
зав. полиц. надзиратель), северская и 
щелку некая.
6-й станъ— (въ Кыштымскомъ зав-)—волости: 
вёрхнё-уфаДеЙская, карабольская. каслин­
ская (въ Каелинскомъ зав. полиц. надзи­
ратель), кульмяковская, куяш ская, кыш- 
ты мская (полиц. надзиратели въ кыштым­
скомъ зав. и на соймановскихъ промы- 
слахъ), нижне-уфалейская, рож дествен­
ская и саринская.
Примгъчате. Золоты е пршеки, находящее­
ся въ  у^здЬ , состоятъ въ  в'Ьд’Ьши горно-по- 
лицейск. исправника 2 округа (см. ниже).
И р б и т е т й  у Ь з д ъ  — И справникъ и 
уЬздн. полиц. у п р ав л ете .
Г. Ирбитъ—приставь  города*).
1-й станъ— (въ с. В.-Ницинскомъ) — волости: 
баженовская, байкаловская, бобровская, 
верхъ-ницинская, гаевская, Знаменская, 
иленская, иленско-вогульская, киргинская, 
краснослободская, нижне-иленская, хар-
*) На время ярмарки (съ 20 января по 1 марта) 
городъ дЬлитея главной улицей иа дв!> части и 1-я пору­
чается вТ.д-Ьнпо особо пазна.чаемаго иолицейскаго чиновни­
ка, а въ :ав^дывай1в мрястава города Ирбйта остается
2-я часть.
ловская, чубаровская, чурм анская и фо- 
минская.
2 й станъ—(въ Ирбитскомъ зав.)—волости: ан­
тоновская, больше-трифоновская, б"Ьлослуд- 
ская,волковская, голубковекая, зайковская, 
ирбитско-заводская, ключевская, костин- 
ская, крутихинская, липинская, невьян­
ская, ницннская, осинцовская, писанская, 
покровская, скородумская, стриганекая, 
шмаковская, шогринская, и ярославская.
К а м ы ш л о в с к 1 й  у - Ь з д ъ  — Исправникъ 
и уЬздн. полиц. у п р а в л е т е —(вь г. Камышло- 
вЬ полиц. надзиратель).
1-й станъ— (въ Талицкомъ зав.)—волости ба- 
лаирская, вновь-юрмытская, ертарская, 
куяровская, пышминская, рамыльская, та- 
лицкая и чупинская.
2-й станъ—(въ сел'Ь Закамыш ловскомъ)—воло­
сти: закамыш ловская, захаровская кре- 
стовская, куровская, Никольская скатин- 
ская, там акульская и четкаринская.
3 й станъ—(въ с. Новопышминскомъ)—волости:
грязновская, знаменская, ильинская, Кали­
новская, кочневская, кунарская, ново- 
пышминская и троицкая.
4 й станъ—(въ Каменскомъ зав.)—волости: з ы ­
рянская, каменская, (въ Каменскомъ зав. 
полиц. надзиратель), катайская, кловакин- 
ская, колчеданская, никитинская, травян- 
ская, ш аблиш ская, щербаковская, и черем- 
ховская.
Прилтчанге: Золоты е прш еки находящее­
ся въ  у'Ьзд'Ь, состоятъ въ вбдЬш и горно-по- 
лицейск. исправника 2-го округа (см. ниже).
К р а е н о у Ф И М О к 1 й  у Ь з д ъ  — И справ­
никъ и уЬздн. полицейск. у п р а в л е т е  (въ гор.
КрасноуфимскЪ полиц. надзиратель):
1-й станъ—(въ сел'Ь Богородскомъ)—волости: 
алм азская, алтыновская, богородская, 
верхъ-суксунская, енапаевская, Златоу­
стовская, мостовская, петропавловская и 
суксунская.
2-й станъ—(въ с. А читъ)—волости: агафонов- 
ская, александровская, аф анасьевская, 
ачитская, быковская, иргинская, молебская, 
сыринская, торговиж ская и, утинская.
3-й станъ—(въ М ихайловскомъ завод'Ь)—воло­
сти: б'Ьлянсковская, михайловская, нижне- 
сергинская (въ Нижне-Сергинскомъ зав. 
полиц. надзиратель), нязепетровская (въ 
Н язепетровскомъ заводЬ полицейск. н ад­
зиратель), поташ инская, ш ем ахинская и 
шокуровская.
4-й станъ- ( в ъ  Артинскомъ завод'Ь)—волости: 
азигуловская, артинская, болыпе-окин- 
ская, каргинская, кр)улииекая, манчаж-
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ская, новозлатоустовская, сажинская, са- 
ранинская, ювинская, и пироговская.
5-й станъ—(въ Бисертс>'омъ зав.)—волости: 
атигская, бисертская, верхне-еергинская, 
(в'ь Нерхне-Сергинскомъ зав. полиц. над­
зиратель), киргишанекая, ооновская сыл- 
в и Не ка я, уткинская и шайтанская.
Кунгурск1й уЬздъ — Исиравникъ и 
уездное иолицейск. управлете  (въ г. Кун­
гу p t  два полиц надзирателя и гор. делится 
на две части.
1-й станъ — (въ К унгуре-волости : Комаров­
ская, крестовоздвижонская, кыласовская, 
неколинекая, рождественская, сабарская, 
сажинская, тихановекая, троельжанская, 
усть-кишертская, филипповская и шадей- 
ская.
2-й стан ъ-(въ  с. Березовскомъ)—волости: асов- 
скан, бсрезовская, кишертская, Осинцов- 
ская, Покровская, саинсвая, сосновская, 
тазоская и черноярская.
3 й станъ—(въ Кыновскомъ заводе)—волости: 
илимская, кыновская, (въ Серебрянскомъ 
зав. полиц. надзиратель), серебрянская и 
урминская.
О с и н е к ш  у 'Ь з д ’Ъ —Исиравникъ и уЪздн.
полиц. уп равлете  (въ г. O ct полиц. надзира­
тель).
1 й станъ—(въ Югокнауфскомъ з а в )—волости: 
аспинская, ашапская, бизярская, бымов 
ская воскресенская, медянская, огшчев- 
ская, ординская, покрово-ясыльская, сте- 
пановская, судинская, уинская, шляпни- 
ковская, югокнауфская и карьевская.
2-й станъ— (въ Камбарскомъ заводе)—волости: 
александровскаа альняшинская, букоръ- 
юрковская, дубровская, ершовская, кам- 
барская, маркетовская, ново-артауловская, 
ошьинская и сайгатская.
3 й станъ —(въ Бикбардиискомъ зав .)- волости: 
аряжская, бедряжская, болыле-гондырская, 
больше-усинская, верхъ буевская, epMiee- 
ская, печменская, рябковская, савинская, 
сарашевская и таушинская.
4-й станъ—(въ с. Елове)—волости: аннинская, 
бардымская, еловская, елпачихинская, ко- 
маровская, крыловская, плишкаринская, 
рождественская, устиновская и шермеит- 
ская.
О х е  кек!й  у ’Ь з д ъ —Исправникъ и уФздн. 
нолиц. управлете  (въ  г. OxaHCKt полиц. над­
зиратель, въ в-Ьдбнш котораго и прит ы кин-
сппя волость).
1 й станъ—(въ зав. Очере)—волости: больше- 
сосновская, верхъ-очерская, дубровская,
кленовская, очерская, павловская, посад­
ская, путинская, сп-Ьшковская, старо-пу­
тинская и токаринская.
2-й станъ—въ с. Частыхъ)-- волости: андреев­
ская, бабкинская, бердышевская, богомяг- 
ковская, белясвская, змювская, казанская, 
острожская, рождественская, частинская, 
черновская, чистопереволочная и шлы- 
ковская.
3-й станъ— (въ зав. НытвФ) -  волости: нытвин- 
ская, воробьевская, григорьевская, дворец- 
кая, мокинская, мысовская, ново паи некая, 
(нытвинская), Покровская, стряпунинская, 
таборекая, хохловская и шерьинская.
4-й станъ—(въ с. Сивинскомъ)—волости: богда- 
новская, бубинская, возпесенская, екатери­
нинская. зюкайская, карагайская, кизвин- 
ская, Никольская, сепычевская, сивинская, 
и усть-бубинская.
Пермекш уЬздъ—(безъ города)—Ис-
правникъ и уездн. полиц. уп равлете.
1-й станъ-(въ  Юго-камскомъ заводе)—волости: 
больше-буртымская, верхне-муллинская, 
кояновская, култаевская, курашимская, 
нижне-муллинская, ново-ильинская, полу- 
денская, юговская, юго-камская и янычев- 
ская.
2-й станъ—(въ Чусовскомъ зав.)—волости: ар- 
хангело-панййская (въ Архангело-ПашШ- 
скомъ зав. полиц. надзиратель), бисерекая, 
калино-камасинская, крестовоздвиженская, 
кусье александровская, лысьвенская, (въ 
Лысьвенекомъ зав. полиц. надзиратель), 
успенская, чусовская и соинская-
3 й станъ -(в ъ  Добрянскомъ зав.)—волости: бо­
городская, Васильевская, добрянско-завод- 
ская, добрянско-иодзаводская, дивьинская, 
ильинскал, крнвецкая', никулинская, оста- 
нинская, перемская, сенькинская, слуд- 
ская средне-егвинская, сретенская, усть- 
гаревская, филатовская и челвинско-руеа- 
ковская.
4-й станъ— (въ с. JleB iiin H t)—волости: канабе- 
ковская, краснослудская, насадская, по- 
лазнннская, сергинская, троицкая, и усть- 
еылвинская.
Приставъ с. Мотовилиха—все селеше Мотовили- 
хинскаго завода, заключающее въ  себе 
мотовилихинскую волость.
Соликамск1й у Ь зд ъ —Исправникъ и
уездн . полиц. уп равлете  (въ г. Соликамске 
полиц надзиратель).
1-й станъ—(въ с. Усолье)—волости: березовская, 
верхъ-кондасская, городищенская, дедю- 
хииская, зырянская, касибская, ленвен- 
ская, орловская, половодовская, пыекор- 
ская, таманская и усольская,
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2 й етанъ—(въ  зав. ЧермозЮ —волости: алексан- 
дро-рождественская, богоявленская, верхъ- 
язвинская, дмитр1евская, елизавето-пожев- 
ская, ивановская, Козьмодемьянская, ку- 
просская, кыласовская, никитинская (въ  
Никитинскомъ завод'Ь околодочн. надзира­
тель, пожевская, рождественская, тимин- 
ская, усть-косвинская и чермозская.
3-й станъ—(въ с. Кудымкор'Ь)—волости: архан­
гельская, б-Ьлоевская, верхъ-иньвенская, 
верхъ-нердвинская, верхъ-юсьвенская, во­
скресенская, егвинская, кувинская, кудым- 
корская, нердвинская, ошибская, серпев- 
ская, юрическая и юсьвинская.
4 й станъ—(въ Александровскомъ з, волости: 
александровская, верхъ яйвинская, всево- 
лодо-вильвинская, кизеловская (въ Кизе- 
ловскомъ завод'Ь полицейск, надзиратель), 
подслудская, романовская, ростесская, 
троицкая и яйвенская.
ЧердынскШ уЪздъ — Исправникъ и 
уездное полицейское управлеше (въ г. Чер- 
дыни полиц. надзиратель).
1-й станъ- (в ъ  сел!! КосЬ)—волости: аннинская, 
гаинская, косинская, кочевская, усть-зу- 
линская, чураковская, юксЬевская, том­
ская и юрлинская, болыпе-кочкинская.
2-й станъ—(въ г. Чердыни)—воЛости: анисимов- 
ская, бондюжская, верхъ-язвинская, губ- 
дорская, мошевская, пянтежская, уроль- 
ская и шакшерская.
3-й станъ—(въ с. ВильгортЪ)—волости: виль- 
гортская, корепинская, морчанская, ны- 
робская, покчинская, сыпучинская (въ  
зав. Вельсъ полицейск. надзиратель Ку- 
тимскаго зав.) и тулпанская.
Шадринск1й уЬздъ—Исправникъ и 
уЬздное полицейское управлеше (въ города 
Шадринск'Ь два полицейскихъ надзирателя 
и городъ делится Церковнымъ переулкомъ 
на двЬ части).
1-й станъ- ( в ъ  сел’Ь Крестовскомъ)—волости: 
бакланская, батуринская, каргапольская, 
кондинская, Крестовская, макаровская, 
м^хонская, осиновская и усть м1асская.
2 й станъ— (въ  с. Бродокалматскомъ)—волости: 
аминевская, бродокалматская, буринская, 
б'Ьликульская, верхъ теченская, сугояк 
f ская, теченско-русская, теченско-башкир- 
ская, тюляковская, усть-багарякская и 
усть-карабольская, лобановская,
3-й станъ—(въ  Далматов!*)—волости: барнев- 
ская, далматовская, замараевская, ивани- 
щевекая, канашская, красномыльская, 
кривская, крутихвнекая, сухринская, ши- 
рокевская и прогаквнекая.
4 й станъ—(въ с. Уксянскомъ—волости: буга-
свская, б-Ьлоярская, галкинская, макарьев- 
ская, николаевская, ново-петропавловская, 
першинская, песковская, песчанская, пет­
ропавловская, уксянская и прошкинская.
5 й станъ— (въ  с. Ольховскомъ)— волости: бас-
мановская, буткинская, водениковская, 
вознесенская, кызылбаевская, ольховская, 
смоленская и яутлинская.
Г о р н а я .
Горный исправникъ 1-го горно-полицейсиаго округа—
(въ  зав. Н и ж ш й —Тагилъ), верхотурскаго 
у .)—золотые и платиновые пршски, распо­
ложенные въ  волостяхъ верхотурскаго 
уЬзда: верхне салдинской. висимо ш айтан- 
ской, кушвинской, лайской, нижне-салдин- 
ской, нижне-тагильской, нижне-туринской, 
николае-павловской, ново-туринской, По­
кровской и черноисточинской.
Горный исправникъ 2 горно-полицейскаго округа—
(въ  Екатеринбург^)—золотые пршски ека- 
теринбургскаго и камышловскаго уЬздовъ.
Горный исправникъ 3 горно-полицейскаго округа—
въ  сел’Ь TypbHHCKie-Рудники, верхотур­
скаго уЬзда) — пршски: богословской,
вс-благодатской, караульской, лозьвпн- 
ской, Николае павдинской, турьинской и 
туринской вол. верхотурскаго уЬзда и 
ростесской—соликамскаго уЬзда.
6} Участки Земскихъ }(ачалькикобъ.
(Съ указашями камеръ и районовъ •). 
Верхотурскш у!здъ.
1-й уч. (въ с. Турьинсгае Рудники)—волости: бо­
гословская, всеволодо-благодатская, лозь- 
винская и туринская.
2 й уч. (въ Верхотурье)—г. Верхотурье, Сось- 
винскШ заводъ и волости: караульская, 
красногорская, ново-николаевская, нико- 
лае-павдинская, усть-ляЛйнская, новосе- 
ловская, верхъ - сосвинская и Кошайская
3-й уч. (въ д. Махневой)—махневская, мерку- 
шинская, монастырская, топорковская, фо- 
минская и усть хмЬлевская.
4-й уч. (въ Нейво-Алапаевскомъ зав .)-г . А ла  
паевскъ и волости: в. синячихинская, ней- 
во-алапаевская и н.-синячихинская.
5 й уч. (въ Нейво-Шайтанскомъ завод-Ь)—ара- 
машевекая, коптеловская, мелкозеровская 
мироновская и нейво-шайтанская волости
*) Курсивомъ въ текст* оягёчаны города и друпе 
населенные пункты, входяице въ составъ участка земекаго 
начальника въ судебнонъ отношены.
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6 й уч. (въ Петрокаменскомъ заводЬ)—баш кар 
окая, бродовская, краснопольская, мурзин- 
ская и петрокаменская волости.
7-й уч. (въ Н .-ТагилЬ)—выйско-никольская,лай- 
ская, н .-тагильская, покровская и троицко- 
александровская волости.
8-й уч (въ Черно-Источинскомъ зав.)—висимо- 
уткинская, висимо-ш айтанская, Николае- 
павловская и черно-источинекая волости.
9 й уч. (въ Н .-Салдинскомъ зав .)—в.-салдин-
ская и н. салдинская волости.
10 й уч. (въ КушвЬ) —баранчинекая, в.-турин­
ская, куш винская, нижне туринская, но­
во-туринская, им янновская и елкинская 
волости.
Екатеринбургом уЕздъ.
1 й уч. (въ Каслинскомъ завод'Ь)—караболь 
ская, каслинская и куяшская волости.
2-й уч. (въ КыштымЬ) кыпггымская, рожде­
ственская и саринская волости.
3 й уч. (В.-Уфалейскш зав.) — в.-уфалейская, 
н.-уфалейская, полдневская, полевская и 
сЬверская волости.
4-й уч. (въ с. Коневскомъ)—булзинская, воскре­
сенская. коневская кульмяковская, огнев- 
ская и юшковская волости.
5 й уч. (въ с. Никольскомъ, щелкунской вол.) —
багарякская, ново-ипатовская, тиминская, 
и щелкунская волости.
6 й уч. (гор. Екатеринбургъ) — арамильская,
н.-исетская, сысертская и черданская во­
лости.
7-й уч. (въ гор. Екатеринбург^)—березовская, 
горнощитская, мраморская, пыш.минская, 
сарапульская и шарташская волости.
8-й уч (въ В. Исетскомъ зав .)—в.-исетская, мо- 
стовская и ревдинская волости.
9 й уч. (въ Билимбаевскомъ завод'Ь)—билим- 
баевская, гробовская, нижне сельская, ут 
кинская и шайтанская волости.
10-й уч. (въ с. Маминскомъ)—кисловская, ма- 
минская, покровская и хромцовская вол.
11-й уч. (въ с. БЬлоярскомъ)—бобровская, бру- 
снятская, бЬлоярская и логиновская вол.
12 й уч. (въ Невьянскомъ заводЬ)—аятская,
быньговская, невьянская и сЬверо-конев- 
ская волости.
13 й уч. (въ В -Нейвинскомъ заводЬ)—в.-тагиль-
ская, в.-нейвинская, нейво-рудянская, та- 
ватуйская и шуралинская волости.
14-й уч. (въ Режевскомъ заводЬ)-глинская, 
леневская, липовская, режевская и чере­
мисская волости.
Ирбитсюй у$здъ.
1-й уч. (с. Ч уб аровское)-б обровская , в.-ниь[ин- 
ская, иленско - вогульская, киргинская, 
красно-слободская, ниж не-иленская и чу - 
баровская волости.
2-й уч. (въ с. Ляпуновскомъ) — баж еновская, 
байкаловская, знам енская, ляпуновская, 
харловская и чурм анская волости.
3-й уч (въ г. И рбитЬ)— бЬ лослудская, гаевская , 
зайковская, крутихинская, осинцсвская, 
скородумская, стригаиская и еоминская 
волости
4-й уч. (гор. И рбитъ)—- волковская, голубков- 
ская, клю чевская, костинская, невьянская, 
ницинская и ярославская волости.
5-й уч. (въ Ирбитскомъ заводЬ) - антоновская, 
больш е-трифоновская, ирбитско-заводская, 
липинская, писанская, покровская, шог- 
ринская и ш маковская волости.
Камышловскш у£здъ.
1-й уч. (въ Талицкомъ заводЬ )—балаирская, 
ертарская, рам ы льская, талицкая и чу- 
пинская волости.
2-й уч. (г. Камы ш ловъ)—вяовь-ю рмы тская, ку- 
ровская, куяровская, пыш минская и кваш ­
нинская волости.
3-й уч. (въ с. Ново-Пышминскомъ) -зн ам ен ская . 
кочневская, ново-пыш минская, тауш кан- 
ская и ирбитско-верш инская волости.
4-й уч. (въ г. КамышловЬ) -н икольокая, скатин-
ская, там акульская и четкаринская вол.
5 й уч. (въ с. К атайском ъ)—катайская, колче-
данская, ш утинская и никитинская вол.
6 й уч. (въ Каменскомъ заводЬ )—зы рянская,
каменская, травянская, ш аблиш ская, щ ер­
баковская и пироговская волости.
7 й уч. (въ с. Грязновскомъ) — черемховская,
грязновская, клевакинская, кунарская и 
троицкая волости.
8-й уч. (въ г. Камыш ловЬ)—закамышловская, за-
харовская, ильинская и калиновская вол.
Красноу$имск1Й у5здъ.
1 й уч. (въ г. КрасноуфимскЬ)—александровская, 
кр1улинская, саранинская и ювинская во­
лости.
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2й уч. (въ Артинскомъ заводФ)—азигуловская, 
артинская, каргинская, манчажская и са­
жинская волости.
3-й уч. (въ с. Поташинскомъ)—больше-окнн- 
ская, ново Златоустовская, поташинская н 
шокуровская волости.
4-й уч. (въ Лязепетровскомъ зав.)—бФлянков 
ская. нязепетровская и шемахинская во­
лости.
5 й уч. (въ Михайловскомъ зав.) — атигская,
в.-сергиисквя, михайловская и н.-сергин- 
ская волости.
6-й уч. въ Бисертскомъ зав.)—бнсертская, кир- 
гишанская, сылвинская, уткинская и шай- 
танская волости.
7-й уч. (с. А читъ)—афанасьевская, ачитская, 
кленовская и утинская волости.
8 й уч. (.въ с. Торговижскомъ)—агафоновская, 
быковская, иргинская, сыринская, торго- 
вижская и тисовская волости.
9-й уч. (въ Суксунскомъ заводФ) в.-суксун- 
ская, Златоустовская, молебская и суксун- 
ская волости.
10 й уч. въ с. Богородскомъ)—алмазская, ал- 
тыновская, богородская, енапаевская, мо 
стовская и петропавловская волости.
Кувгурсюй у$здъ.
1-й уч. (въ г. КунгурФ)—кыласовская, неволин- 
ская, рождественская, тихановская, тро- 
ельжанская и шадейская волости.
2-й уч. (въ г. КунгурФ)- кишертская, креотовоз- 
движенская, комаровская, сабарская, усть- 
кишертская и филипповская волости.
3-й уч. (въ с. Березовскомъ) — березовская, 
покровская, сажинская, саинская, соснов- 
ская и тазовская волости.
4-й уч. (въ с. Асовскомъ)—асовская, осинцев- 
ская, урминская и черноярская волости.
5-й уч. (въ Кыновскомъ заводФ) — илимская, 
кыновская и серебрянская волости.
Осинсюй уФздь.
1-й уч. (въ г. O c t ) - г. Оса и волости: комаров­
ская, крыловская, рождественская и уети 
новская.
2 й уч. (въ Югокнауфскомъ зав.)—аннинская, 
бизярская, бымовская, стспановская и юго- 
кнауфская волости.
3-й уч. (въ Ашапскомт, зав) - ашапская, опачев- 
ская, ординская, покрово-ясыльская, шляп- 
никовская и карьевстеая волости.
4 й уч. (въ Уиискомъ заводФ)—аспинская, воск­
ресенская, мФдянская, судинская. уинокая 
и басинская волости.
5-й уч. (въ с. Рябковскомъ) —бедряжская, ряб- 
ковская и таушинская волости.
6 й уч. (въ с. АряжФ)—аряжская, больше уснн-
ская и в.-буевская волости.
7 й уч. (въ с. Ошьинекомъ)—больше-гондыр-
ская, ново-артауловская, ошьинская и са- 
винская волости.
8 й уч. (въ с. ЕршовкФ)—александровская, ер-
шовская, камбарская и сайгатская во­
лости.
9 й уч. (въ c e л t Дубровскомъ) —альняшинская,
букоръ-юрковская, дубровская, еловская и 
маркетовская волости.
10 й уч. (въ д ЕлпачихФ) бардымгкая. елпа-
чихинская, ерм1евская, печменская, плиш- 
каринская, сарашевская и шермеитская 
волости.
Охансюй у£здъ
1-й уч (въ г. ОханскФ)—я. Оханскъ и волости: 
андреевская, богомягковская, бфтяевская, 
казанская, острожская и притыкинская.
2-й уч. (въ селФ ДубровФ)—больше-сосновская, 
дубровская, кленовская, павловская и по­
садская волости.
3-й уч. (въ c e л t Настыхъ)—части некая, чер- 
новская, чистопереволочная и шлыковская 
волости.
4-й уч. (въ зав. НожовкФ) - бабкинская, борды- 
шевская, зм1евская и рождественская во­
лости.
6 й уч. (въ зав. HbiTBt)—воробьовская, дворец- 
кая, мокинская, нытвинекая, таборская и 
шерышская волости.
6 й уч. (въ Очерокомъ зав.)-в.-очерекая, очер-
скЛя, путинская, спФшковская, старо-пу­
тинская и токаринская волости.
7 й уч. (въ г. Перми)—мысовская, новоиаинекая,
покровская, стряпунинская и хохловская 
волости.
8-й уч. (въ ce.nt Григорьевскомъ)-богданов- 
ская, вознесенская. гигорьевская, зюкай- 
ская, карагайская, Никольская и усть-бу- 
бинская волости.
9-й уч. (въ селФ СивФ)—бубинская, екатеринин­





1 й уч. (въ г. П ерми)-култаевская, н.-муллин- 
ская, новоильинская, полуденская и юго­
камская волости.
2-й уч (тамъ-же) — мотовилихинская, успен­
ская, усть-сылвинская и чусовская вол.
3-й уч. (тамъ-же,)—больше-буртымская, коянов- 
ская, курашимская, юговская, янычевская,
в.-муллииская и башкиро-култаевская во­
лости.
4-й уч. (въ з. Лысьв-Ь)—канабековская, насад- 
ская, сергинская. троицкая, лысьвенская 
и соинская волости.
5 й уч (въ Чусовскомъ зав.)— Чусовской зав. и
волости: архангело-панпйская, бисертская, 
калино-камасинская, кре стовоз д в и же не кая, 
кусье-александровская волости.
6 й уч. (въ Добрянскомъ зав.)—висимская, дивь-
инская, добрянско-заводская, добрянско- 
подзаводская, красно-слудская, никулин­
ская, останинская, перемокая, полазнин 
ская и сенакинская волости.
7-й уч. (въ сел* Ильинскомъ)—богородская, Ва­
сильевская, ильинская, кривецкая, слуд- 
ская, средне-егвинекая, срЬтенская, усть- 
гаревская, филатовская и челвинско-руса- 
койская волости.
Соликамск уйздъ.
1-й уч (въ СоликамскЬ)—березовская, в.-яйвею 
ская, городищенская, касибская, полово- 
довская и ростесская волости.
2 й уч. (въ селЬ УсольЬ)—дедюхинская, зырян­
ская, ленвенская, орловская, подслудская, 
пыскорская, троицкая и усольская вол.
3-й уч. (въ Александровскомъ зав.)—алексан­
дровская, всеволодо-вильвенская, кизелов- 
скаь, романовская и яйвенская волости.
4-й уч. (въ зав. ПожвЬ)—в.-кондасскал, елиза- 
вето-пожевская, купросская, никитинская, 
пожевская, таманская и тиминская вол.
5-й уч. (въ зав. ЧермозЬ)—дмитр1евская, ива­
новская, кыласовская, усть-косьвинская и 
чермозская волости.
6 й уч. (въ с. Рождественскомъ)—александро- 
рождественская, богоявленская, в.-язьвин- 
ская, Козьмодемьянская и рождественская
волости.
7-й уч. (въ с. ИердвЬ)—в.-нердвинекая, в.-юсь- 
винекая, воскресенская, нердвинская, сер- 
певская и юрическая волости.
8 й уч. (въ с. ЮсьвЬ)—архангельская, егйин- 
ская, ошибская и ююьвинская аолооги.
9 й уч. (въ з. КудымкорЬ)—б’Ьлоевская, в.-инь- 
веиская, кувинская и кудымкорская вол.
Чердынсйй у5здъ.
1-й уч. (въ гор. Чердыни)—в.-язьвинская, мор- 
чанская и сыпучинская волости.
2 й уч. (въ с. ИскорЬ) волости: корепинская,
ныробская и тулп ан ская-(съ  пристанями 
якшинскою и усть-;еловскою).
3 й уч. (въ г. Чердыни)—г. Чердынь и волости:
вильгортская и покчинская.
4-й уч. (тамъ-же)—анисимовская, боидюжская, 
губдорская и пянтежская волости.
5 й уч. (въ с. Верхъ МошевЬ)—косинская, мо- 
шевская, урольская, чураковская и шак- 
шерская волости.
6-й уч. (въ селЬ Гаинскомъ)—аннинская, гаин- 
ская и юксЬевская волости.
7 й уч. (въ селЬ Ю рлЬ)-болыпе-кочинская, 
кочевская, усть-зулпиская, юмская и юр- 
линская волости.
Шадринст у$здъ.
1-й уч. (въ селЬ Усть-Карабольскомъ)—амн- 
невская, буринская, сугоякская, тюляков- 
ская, усть-багарякская и усть-караболь- 
ская волости.
2-й уч. (въ с. Бродокалматскомъ)—бродокал- 
матская, теченско башкирская и теченско- 
русская волости.
3 й уч. (въ селЬ Несчанскомъ)—бЬликульская, 
галкинская, николаевская, песчанская и 
прошкинская волости.
4-й уч. (въ селЬ БЬлоярскомъ)—бЬлоярская, 
макарьевская, ново-петропавловская и ук- 
сянская волости.
5-й уч. (въ с. Верхъ-Теченскомъ) —лобанов- 
ская, бугаевская, в.-Ьечеиская, перший- 
ская, песковская и петропавловская вол.
6-й уч. (въ г. Д алматовЬ)— гор. и во­
лости: далматовская, замараевекая, кру- 
тихинская и широковская.
7-й уч. (въ г. Ш адринскЬ)- вознесенская, ивани-
щевская, канашская, кривская и сухрий-' 
ская волости.
8 й уч. (тамъ-же)—барневская, батуринская, 
красномыльская, макаровская и кабан- 
ская волости.
9-й уч. (въ с. Каргапольскомъ)—бакланская, 
каргаиольская, освновскаЯ й усть-м)аС- 
екая юолостй.
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10 й уч. (въ с. МЬхонскомъ)—кондинская, кы- 
зылбаевская, мЬхонская и ичкинская во­
лости.
11-й уч. (въ с. Крестовскомъ)—водениковская, 
крестовская и ольховская волости.
12-й уч. (въ селЬ Буткинскомъ)—басмановская, 
бугки некая, смолинская и яутлинская во­
лости.
6) Яризыбнме участки.
(Съ указаш ями призывныхъ пунктовъ и 
районовъ).
Верхотурсмй у£здъ
1-й ум (въ г. ВерхотурьЬ)— г. Верхотурье и во­
лости: караульская, красногорская, мер- 
кушинская, николае-павдинская, новосе- 
ловская, усть-лялинская, верховско сось- 
винекая, ново николаевская, кошайская и 
усть-хм’Ьлевская.
2 й уч. (въ сел^ Турьинсие-Рудники)—воло­
сти: богословская, всеволодо благодатская, 
лозьвинская и турьинская.
3-й уч. (въ с. Махневскомъ)—волости' махнов­
ская, топорковская и еоминская.
4-й уч (въ Н.-Алапаевскомъ заводЬ)—г. Ала- 
паевскъ и волости: арамашевская, баш­
кирская, в.-синячихинская, коптЬловская, 
мелкозеровская, монастырская, мурзин- 
ская, нейво алапаевская, нейво шайтан- 
ская, и. синячихинская и мироновская.
5-й уч. (въ Н.-Салдинскомъ зав.)—волости: бро- 
довская, в.-салдинская, краснопольская, 
н.-салдинская и петрокаменская.
6 й уч. (въ Н.-ТагилЬ)—волости: висимо-уткин- 
ская, висимо шайтанская, выйско-николь- 
ская, н.-тагильская, Николае павловская, 
покровская, троицко - александровская и 
черно источинская.
7-й уч. (въ КушвЬ)—волости: баранчинская,
в.-туринская, кушвинская, лайская, нижне­
туринская, ново-туринская, елкинская и 
именновская.
Ехатеринбургсгай у^здъ
1-1 уч. (Въ г. Екатеринбург^)—г. Екатеринбурга.
2 й уч. (тамъ-же)—волости: березовская, боб- 
ровская, бруснятская, бЬлоярская, в -исет- 
ская, горнощитская, лргиновская, мостов- 
ская, н.-исетская, пышминская, сарапуль- 
ская и шарташская.
3-й уч. (въ Билимбаевсвомъ заводЬ) -  волости: 
бнлимбаевская, гробовская, нижне-сель­
ская. ревдинская, уткинская и ш айтан­
ская.
4-й уч. (въ Невьянскомъ зав.)—волости: аят- 
ская, быньговская, в.-нейвинская, в.-та­
гильская, невьянская, нейво-рудянская, 
таватуйская, шуралинская и сЬверо-ко- 
невская.
5 й уч. (въ Сысертскомъ зав.)—волости: ара-
мильская, багарякская. кисловская, ма- 
минская, мраморская, ново-ипатовская, ог- 
невская, покровская, сысертская, тимин- 
ская, хромцовская, щелкунская и чердан- 
ская.
6 й уч. (въ Еаслинскомъ зав.)—волости: бул-
зинская, воскресенская, каслинская, кара- 
больская, коневская, куяшская, кульмя- 
ковская, рождественская, саринская и юш- 
ковская.
7-й уч. (въ Уфалейскомъ заводЬ) — волости:
в.-уфалейская, кыштымская, н.-уфалей- 
ская, полдневская, полевская и сЬверская.
8-й уч. (въ Режевскомъ зав.)—волости: глин- 
ская, леневская, липовская, режевская и 
черемисская.
ИрбИТ0Е1Й у5здъ.
1-й уч. (въ г. ИрбитЬ)—г. Ирбитъ и волости: вол­
ковская, гаевская, зайковская, знаменская, 
киргинская, ключевская, скородумская, 
харловская и еоминская.
2-й уч. (въ с. Костинскомъ)-волости; голуб- 
ковская, костинская, невьянская, ницин- 
ская и ярославская.
3 й уч. (въ Ирбитскомъ зав.)—волости: анто­
новская, больше-трифоновская, бЬлослуд- 
ская, ирбитско-заводская, крутихинская, 
липинская, осиндовская, писанская, по­
кровская, стриганская, шмаковская и шог- 
ринская.
4-й уч. (въ с. В.-Ницинскомъ)—волости: баже- 
новская, байкаловская, бобровская, в.-ни- 
цинская, иленско-вогульская, красносло­
бодская, ляпуновская, н.-иленская, чуба- 
ровская и чурманская.
Камышловевш у$здъ.
1-й уч. (въ г. КамышловЬ)—г. Камышловъ и во­
лости: закамышловская, захаровская, иль- 
инская, калиновская, квашнинская, коч- 
невская, куровская, Никольская, скатин- 
ская и четкаринская.
, V.
2-й уч. (въ Талицкомъ зав.)—волости: балаир- 
ская, вновь-юрмытская, ертарская, куяров- 
ская, пышминская, рам ы лыж ая, талнцкая 
и чу пинская.
Справочникъ Пермской губершй
3-й уч. (въ о. Н.-Пышминскомъ)—волости: гряз- 
новская, Знаменская, кунарская, ново-пыш- 
мннская, троицкая, ирбитско-верпшнская 
и таушканская.
4-й уч. (въ Каменскомъ зав.)—волости: камен- 
ская, клевакинская, колчеданская, травян- 
ская, шаблишская, щербаковская, пирогов­
ская и Черемховская.
5-й уч. (въ с. Катайскомъ)—волости: зырян­
ская, китайская, никитинская, тамакуль- 
ская и шутинская.
Красноуфимсйй у5здъ.
I й уч. (въ КрасноуфимскФ)—г. Красноуфимскъ, 
и волости: азигуловская, александровская, 
афанасьевская, ачитская, быковская, кар­
гинская, кр1улинская, манчажская, сара- 
нинская, утинская и ювинская.
2-й уч. (въ Суксунскомъ зав.)—агафоновская,
в.-суксунская, Златоустовская, молебская, 
суксунская, сыринская, тисовская и тор- 
говижская волости.
3-й уч. (въ с. Богородскомъ)—алмазская, ал- 
тыновская, богородская, енапаевская, ир- 
гинская, мостовская и петропавловская
волости
4 й уч. (въ Артинскомъ зав.)—артинская, боль-
ш еокинская, ново - Златоустовская, пота- 
ши некая, и сажинская волости.
5 й уч. (въ Михайловскомъ заводФ)—атигская,
в.-сергинская, михайловская, н.-сергин- 
ская и шокуровская волости.
6 й уч. (въ Бисертскомъ зав.)—бисертская, кир-
гишанская, кленовская, сылвинская, ут- 
кинская и шайтанская волости.
7-й уч. (въ Нязепетровскомъ зав.)—БФлянков- 
ская, нязе-петровская и шемахинская.
Кунгурсюй у!здъ.
1-й уч. (въ КунгурФ)—гор. Кунгуръ и  волости: 
кишертская, комаровская, крестовоздви- 
женская, кыласовская, неволинская, рож­
дественская, сабарская, тихановская, тро 
ельжанская, филипповская, усть-кишерт- 
ская, черноярская и гаадейская.
2-й уч. (въ с. БерезовкФ )-асовская, березов- 
ская, осинцевская, покровская, сажинская, 
саинская, сосновская и тазовская долости.
3 й уч. (въ Кыновскомъ зав.)—илимская, кы- 
новская, серебрянская и урминская во­
лости.
Осинсюй у5здъ.
\-й уч. (въ ОсФ)—г. Оса и волости: аннинская,., 
б а р д ы к а я ,  бизярекая, еловсюая, елгтчи-
хинская, комаровская, крыловская, плиш- 
каринская, рождественская, устиновская и 
шермеитская.
2-й уч. (въ с. Богородскомъ)—букоръ-горков- 
ской в.)—александровская, альняшинская, 
букоръ-юрковская, дубровская, ершовская, 
камбарская, маркетовская, ново-артаулов­
ская, ошьинская и сайгатская волости.
3 й уч. (въ с. Ординскомъ)—аспинская, ашап • 
ская, бымовская воскресенская, мФдян­
ская, опачевская,. ординская, покрово- 
ясыльская, степановская, судинская, уин- 
ская, шляпниковская, юго-кнауфская, карь- 
евская и басинская волости.
4-й уч. (въ с. Аряжъ)—аряжская, бедряжская, 
болыне-гондырская, больше усинская, в.- 
буевская, ерм!евская, печменская, рябков- 
ская, савинская, сарашевская, и таушин- 
ская волости.
Охансшй у$здъ.
1-й уч. (въ ОханскФ)—г. Оханскъ и волости: 
андреевская, богомягковская, бФляевская, 
дубровская, казанская,нытвинская, острож- 
ская, посадская, притыкинская, табор- 
ская и шерьинская.
2-й уч. (въ Очерскомъ зав.)—больше - соснов­
ская, в.-очерская, кленовская, очерская, 
павловская, путинская, спФшковская, ста­
ропутинская, дворецкая, и токаринская 
волости.
3-й уч. (въ с. Сива)—бубинская, Вознесенская, 
екатерининская, зюкайская, кизьвинская, 
сепычевская, сивинская и устьтбубинская 
волости.
4 й уч. (въ с. Частыхъ)—бабкинская, берды- 
шевская, зм1евская, рождественская, ча- 
стинская, черновская, чистопереволочная, 
и шлыковская волости.
5-й уч. (въ с. Григорьевскомъ)—богдановская, 
воробьевская, григорьевская, карагайская, 
мысовская, Никольская, новопаинская, по­
кровская, стряпунинская, мокинская и 
хохловская волости.
Перисюй у5здъ.
1-й уч. (въ Перми)—г. Пермь и волости: боль- 
ше-буртымская, в.-муллинская, красно- 
слудская, култаевская, мотовилихинская, 
н. муллинская, ново-ильинекая, полуден- 
ская и югокамская.
2-й уч. (въ Перми)—башкиро-култаевская, кана- 
бековская, кояновская, курашимская, на- 
садская, сергинская, троицкая, усть-сыл- 
вийская, юговская и янычевская.
3-й уч. (въ Добрянскоыъ заводФ)—висимская, 
дивьинская, добрянско-заводская, добрян- 
ско-пбдзаводская, никулинская, останин-
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ская, перемокая, полазнинская, сенькин- 
ская и усть гаревская.
4 й уч. (въ с. Ильинскомъ)—богородская, Ва­
сильевская, ильинская, кривецкая, слуд- 
ская, средне-егвинская, сретенская, фила- 
товская и челвннско русаковская волости.
5 й уч. (въ Чусовскомъ зав.)—архангело-пашш-
ская, бисерская, калино-камасинская, кре 
ст о в озд в иже н с ка я, кусье александровская, 
лысьвенская, успенская, чусовская и соин- 
ская волости.
Соликамск!! у5здъ.
й уч (въ Соликамске)—г. Соликамскъ, г. Де- 
дюхинъ и волости: александровская, бе- 
резовская, в кондаСская, в.-яйвенская, все 
володо вильвенская, городищенская, дедю- 
хннская, зырянская, касибская, кизелов- 
ская, ленвенская, орловская, подслудская, 
подоводовская, пыскорская, романовская, 
ростесская, таманская, троицкая, усоль- 
ская и яйвенская волости.
2-й уч. (въ зав. Чермозъ), александро-рожде- 
ственская, богоявленская, в. язьвинская, 
воскресенская, дмит.р1евекая, елизавето- 
пожевская, ивановская, Козьмодемьянская, 
купросекая, кыласовская, никитинская, 
пожевская, рождественская, усть-косьвин 
ская н чермозская волости.
3-й уч. (въ с. Кудымкор4) — архангельская. 
бЪлоевская, в.-инвенская, в.-нердвинская,
в.-юсьвинская, егвинская, кувинская, ку- 
дымкорская, нердвинская, ошибская, сер- 
певская, тименская, юрическая, и юсьвин- 
ская волости.
Чердынсмй у§здъ.
1-й уч. (въ Чердыни)—г. Чердынь и волости: 
аниси.мовская, бондюжская, в.-язвинская, 
вильгортская, губдорская корепинская, 
морчанская, мошевская, ныробская. пок- 
чинская, пянтежская, сыпучинская, тул- 
панская и шакшерская.
2 й уч. (въ с. К осе)—аннинская, гаинская, ко- 
синская, урольская, чураковская, юксФ- 
евская и Больше Кочкинская волости.
Зй уч, (въ с. Ю рле)--кочевская, усть-зулин- 
ская, юмская и юрлинская волости.
Шадринсйй у$здъ.
1 й уч. (въ Ш ад р и н о й )—г. Ш адринскъ и во­
лости: барневская, багуринская, ивани- 
щевская, канашская, красномыльская, Кре­
стовская, макаровская и кабанская.
2 й уч .  (въ г. ДалматовФ)—г. Далматовъ и
волости: далматовская, замараевская, крив- 
ская, крутихинская, першинская, песков-
ская, петропавловская, сухринская, усть- 
багарякекая и широковская.
3-й уч. (въ с. Ьмолинскомъ) — басмановская, 
буткинская, Вознесенская, кызылбаевская, 
ольховская, смолинская и яутлинская во­
лости.
4 й уч. (въ с. М'Ьхонскомъ)—бакланская, воде- 
никовская, каргапольская, кондинская, мЬ- 
хонская, осиновская, усть-мщсская и ич­
кинская волости.
5-й уч (въ с. Уксянскомъ)—бугаевская, бФло- 
ярская, в.-теченская, галкинская, макарьев- 
ская, николаевская, ново-петропавловская, 
песчанская, прошкинская, уксянская и ло- 
бановская волости.
6-й уч. (въ с. Бродокалматскомъ)—аминевская, 
бродокалматская, буринская, бЪликуль- 
ская, сугоякская, теченско - башкирская, 
теченско-русская. тюляковская и усть- 
карабольская волости.
г) СудеЗко-сл'Ьдстбекныс участки.
(Съ указашемъ камеръ судебныхъ следовате­
лей и районовъ).
Составъ следственны)», участковъ округа 
Пермскаго Окружнаго суда.
Судебный следователь по важнейшимъ 
деламъ.
Городъ Пермь.
1-й уч. Часть города, входящая въ 1-й поли- 
цейскШ участокъ.
2-й уч. Часть города, входящая во 2 й поли- 
цейскШ участокъ.
3 й уч. Часть города, входящая въ 3-й поли- 
цейсшй участокъ и все  отдЬльныя требо- 
вашя по гор. Перми.
Пермсюй у$зд%.
1-й уч. (камера въ городе Перми)—волости: 
мотовилихинская, краснослудекая, усть- 
сылвпнская.
2-й уч. (камера въ селе Ильинскомъ)—воло­
сти: ильинская, сретенская, средне-егвин­
ская, кривецкая, богородская, Васильев­
ская, челвинско-русаковская, филатовская, 
усть-гаревская, слудская.
3-й уч. (камера въ городе Перми)—волости: 
добрянско-заводская, добрянско-подзавод- 
ская, дивьинская, полазнинская, останин- 
ская, перемокая, никулинская, кояновская, 
болыпе-буртымская, юговская, янычевская, 
куратнм ская, сенькинская, висимская.
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4-й уч. (камера въ Чусовскомъ завод’Ь)—воло­
сти: калино-камасинская, бисерская, па- 
лнйская, крестовоздвиженская, кусье-але- 
ксандровская.
5 й уч. (камера въ селЬ Троицкомъ)—волости: 
троицкая, насадская, сергинская, канабе- 
ковская, лысьвенская, чусовская, успен­
ская, соинская.
6-й уч. (камера въ городЬ Перми)—волости: 
верхне - муллннская, нижне - муллинская, 
култаевская, полуденская, юго-камская, 
ново ильинская, мысовская, башкиро-кул- 
таевская.
Оханшй у5здъ.
1-й уч. (камера въ гор. ОханскЬ)—г. Оханскъ 
и волости: казанская, острожская, приты- 
кинская, дубровская, андреевская, табор- 
ская, бЬляевская, богомягковская, чисто- 
переволочная.
2-й уч. (камера въ Очерскомъ зав.)—ОчерскШ 
зав. и волости: очерская, верхъ-очерская, 
спЬшковская, павловская, дворецкая, по­
садская, кленовская, больше сосновская, 
токаринская, старо-путинская, ново-путин­
ская и Вознесенская.
3-й уч. (камера въ Нытвинскомъ зав.) воло­
сти: нытвинекая, григорьевская, покров­
ская, ново-паинская, стияпунинская, хох­
ловская, шерьинская, воробьевская, мо- 
кинская.
4-й уч. (камера въ с. СивЬ)—волости: карагай- 
ская, сивинская, екатерининская, кизвпн- 
ская, бубпнская, усть-бубинская, зютай­
ская, богдановская, Никольская и сепычев- 
ская.
5-й уч. (камера въ с. Частыхъ)—волости: оаб- 
кинская, рождественская, зм1евская, час тин • 
ская, шлыковская, черновская, бердышев- 
ская.
Осинсюй у$здъ.
1 й уч. (камера въ г. ОсЬ) — гор. Оса и волости:
рождественская, аннинская, бизярская, 
бымовская, юго-кнауфская, комаровская.
2 й уч. (камера въ г. ОсЬ)—волости: устинов-
ская, крыловская, елпачихинская, бардым- 
ская, плишкаринская, шермеитская.
3 й уч (камера въ с. ЕловЬ)—волости: елоя-
ская, дубровская, маркетовская, альня- 
шинская, болыне-усинская.
4-й уч. (камера въ с ЕршовкЬ(—волости: ер- 
шовская, камбарская, сайгатская букоръ- 
юрковская, александровская, ошьинская.
5 й уч. (камера въ с. БикбардЬ)—волости: аряж- 
ская, верхъ буевекая, больше-гондырская, 
савинская, ново-артауловская, бедряжская, 
таушинская.
6-й уч. (камера въ  селЬ ОрдЬ}—волости: ор-
динская, степановская, ашапская, шляп- 
никовская оиачевская, покрово-ясыльская, 
судинская, мЬдянская.
7-й уч. (камера въ с. Рябкахъ): волости ряб. 
ковская, ер.\певская, печменская, уинская, 
аспинская, сарашевекая, воскресенская, 
басинская.
Красноу$имс:ый у£здъ
1 й уч. (камера въ гор'. КрасноуфимскЬ) гор.
Красноуфимскъ и волости: саранинская, 
александровская, ачитская, быковская, ир- 
гинская, утинская, кр1улинская, петропав 
ловская.
2 й уч. (камера въ  Суксунскомъ зав )—воло­
сти: суксунская, верхъ-су ксу некая, Зла­
тоустовская, агафоновская, торговижская, 
алтыновская, богородская, енапаевская, 
мостовская, алмазская, сыринская, мо- 
лебская, тисовская.
3-й уч (камера въ Артинскомъ зав.)—волости: 
артинская, дер. уфа-шигири и артя ша- 
гири, шокуровской волости, сажинская, 
азигуловская, больше-окинская, каргии- 
ская, манчжская, ювинская, дер. сЬнная 
поташинской волости, ново-златоустовская.
4-й уч. (камера въ Михайловскомъ зав.)—во­
лости: михайловская, шемахинская, нязе- 
петровская бЬ ля и козе кая, шокуровская, 
за  исключешемъ деревень уфа-шагири и 
артя-шагири, поташинская, за  исключе- 
шемъ деревни сЬнной.
5-й уч. (камера въ Биеертскомъ зав.)—волости: 
уткинская, В1айтанская, сылвинекая, кле­
новская, киргишанская, бисертская, атиг- 
ская, афанаеьевская, нижне-сергинская,. 
верхне сергинская.
Кунгурсядй у4здъ.
1-й уч. (камера въ г. КунгурЬ) —волости: усть- 
кишертская, кншертская, черноярская, 
сабарская, осинцовгкая, кыласовская. 
тихановская, троельжанская рождествен 
ская, сажинская, саинская.
2-й уч. (камера въ гор КунгурЬ), гор. Кун- 
гуръ и волости; шадейская, крестовоздви­
женская. филипповская неволинская, ко­
маровская.
3-й уч. (камера въ г. КунгурЬ)—волости: бе- 
резовская, асовская, илимская, кынов- 
ская, покровская, серебрянская, соснов- 
екая, тазовская, урминская.
Содикамшй у§здъ.
1-й уч. (камера въ г, СолпкамскЬ): г. Соли 
аамскъ я  воЛости: городшцвиокад. поло
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водовокая, верхъ-яйвинская. ростесская 
вижайская, (подслудская), романовская 
всеволодо-вильвенская, яйвннская, але­
ксандровская, кизвловская
2-й уч. (камера въ с. Усоль-fe) волости: усоль- 
ская, орловская, таманская, пыскарская 
березовская, верхъ -кондасская, касиб- 
ская, дедюхинская ленвенская, троицкая, 
зырянская, пожевская.
3 й уч (камера въ Чермозскомъ зав )—волости 
тиманская, кунросская, никитинская, кы­
ласовская, усть-косвинская, чермозская 
дмитр1евская, ивановская.
4-й уч. (камера въ с. Рождественскомъ) во­
лости; рождественская, александро-рож- 
дественская, богоявленская, Козьмодемь­
янская, верхъ-язвинская, верхъ-нердвин- 
ская, воскресенская, серпевская, нердвин- 
ская, юрическая.
5 й уч. (камера въ с. Кудымкор’Ь)—волости: 
кудымкорская, белоевская, кувинская, 
егви некая, архангельская, ошибская, юсь- 
винская, верхъ-инвенская, верхъ юсьвин-
ская.
Чердынсйй у§здъ.
1-й уч. (камера въ г. Чердыни)—г. Чердынь и 
волости: анисимовская, бондюжская, пян- 
тежская, покчинская, вильгордская, ны- 
робская, корепинская, тулпановская, мор- 
чанская, сыпучинская, шакширская.
2-й уч. (камера въ г. Чердыни)—волости: губ- 
дорская, верхъ-язвинская, мошевская, 
урольская, косинская, юксЬевская, гаин- 
ская, аннинская.
3 й уч. (камера въ сел’Ь Юрл-Ь)—волости юр- 
линская, юмская, кочевская, усть-зулин- 
ская, больше-кочинская.
Округъ Екатеринбургскаго окружнаго суда.
Бкатеринбургсюй у$здъ.
1-й уч. гор. Екатеринбурга: 1 часть г. Екатерин­
бурга, З-я часть его же, по правой стороне 
р-Ьки Исети, тюремный замокъ, съ  отдель­
ными по нему требовашями. (Камера въ г. 
Екатеринбурге).
2-й Уч. г. Екатеринбурга: 2 часть г. Екатерин­
бурга съ отдельными по ней требова­
шями. (Камера въ г. Екатеринбурге).
1-й уч. Екатеринбургскаго уЬзда: верхъ-исетсшй 
заводъ и волость, городской выгонъ г. Ека­
теринбурга и волость гофнощитская. 
Сверхъ сего на Судебнаго Следователя 
этого участка возлагается обязанность вы- 
полнешя всехъ  отдельны хъ требовашй 
по 1-й н 8-й частямъ г. Екатеринбурга
кроме тюремнаго замка. (Камера въ г. Ека­
теринбурге).
2-й уч.; волости—каслинская, воскресенская, 
карабольская, кульмяковская, булзинская, 
куяшская, саринская и юшковская. (Ка­
мера въ Каслинскомъ заводе).
З й уч.: волости — сысертская, щелкунская,
ново - ипатовская, багарякская, чердан- 
ская, тиминская, огневская и бобровская. 
(Камера въ Сысертскомъ заводе).
4-й уч.: волости — белоярская, логиновекая, 
бруснятская, хромцовская, маминская, 
покровская и кисловская. (Камера въ селе 
Белоярскомъ).
5-й уч.: волости—верхъ-нейвинская, шарташ- 
ская, березовская, нижне-исетская, ыо- 
стовская, пышминская, сарапульская и 
арамильская. Камера въ г. Екатеринбурге.
6 й уч.: волости—кыштымская, рождественская, 
н -уфалейская и в.-уфалейская. (Камера 
въ кыштымскомъ заводе).
7-й уч.: волости—невьянская, быньговская, шу- 
ралинская, верхне-тагильская, нейво-ру- 
дянская, таватуйская, аятская и северо- 
коневская. (Камера въ Невьянскомъ за­
воде.
8 й уч: 3 часть г. Екатеринбурга по левую
сторону реки Исети безъ выгона, железно­
дорожный станцш „Екатеринбургъ 1-й“ и 
„Екатеринбургъ П-й“ съ полосой отчужде- 
Н1я и волости: полевская, полдневская, 
северская и мраморская. (Камера въ гор. 
Екатеринбурге).
9 й уч.: волости—режевская, леневская, глин-
ская, черемисская, липовская, екатерин­
бургскаго у езд а  и покровская и липов­
ская ирбитскаго уезда. (Камера въ Ре- 
жевскомъ заводе).
10-й уч.: волости—билимбаевская, шайтанская, 
уткннская, нижне - сельская, гробовская, 
и ревдинская. (Камера въ Билимбаевскомъ 
заводъ). _____
Верхотурсюй у£здъ.
1-й уч.: нижне-тагильская волость съ лишей
железной дороги и вокзаломъ; в с е  отдель­
ный требован!'я по 292 ст. Уст. Угол. Суд. 
по Нижнем у-Тагилу. (Камепа въ Нижне- 
Тагильскомъ заводе).
2-й уч.: волости—выйско-никольская, троицко- 
александровская и Николае - павловская. 
(Камера въ Нижне-Тагильскомъ заводе).
3-й уч.: волости — нейво - алапаевская, мона­
стырская, верхне-синячихннская, нижне 
синячихинская, коптеловская, миронов­
ская, арамашевская, нейво шайтанская и 
мелкозероввкая. (Камера въ Алапаевскомъ 
заводе).
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4-Я уч.: гор. Верхотурье и волости—красногор­
ская, меркугаинокая, усть-лялинская, мах- 
невская, топорковская, ннжно-туринская, 
сосьвинская, караульская, ново-николаев­
ская, верховско сосьвинская, усть- хмЬ- 
левская и кошайская. (Камера въ г. Вер- 
хотурьЬ).
6-й уч: волости—кушвинская, верхне-турин­
ская и баранчинская. (Камера въ  Куш- 
винскомъ завод'Ь).
6-й уч.: волости — богословская, турьинская, 
всеволодо - благодатская, лозьвинская и 
лялинская. (Камера въ Турьинскихъ Р уд ­
ник ахъ).
7-й уч.: волости — нижне-туринская, Николае- 
павдинская, ново.туринская, имянновская, 
елкинская и Николаевское арестантское 
отдЬлеше. (Камера въ Нижне-Туринскомъ 
заводЬ).
8-й уч.: волости—петро-кайенская, башкар- 
ская, мурзинская, бродовская, краснополь­
ская, нижне салдинская и верхне салдин- 
ская. (Камера въ Нижне-Салдинскомъ за­
водЬ).
9-й уч.: волости—покровская, лайская, висимо- 
угкинская, висимо-шайтанская и черно- 
источенская. (Камера въ Нижне-Тагиль- 
скомъ заводЬ).
Шадринскш уйздъ.
1-й уч.: 1-я часть г. Ш адринска и волости— 
крестовская, барневская, красномыльская, 
макаровская, батуринская, бЬлоярская и 
кабанская. (Камера въ г. ШадринскЬ).
2-й уч.: 2-я часть гор. Ш адринска и волости -  
иванищевская, канашская, водениковская, 
ольховская, смолинская, замараевская, 
сухринская и крутихинская. (Камера въ
г. Ш адринскЬ).
3-й уч.: волости—далматовская, широковская, 
кривская, В ознесенская, басмановская,
буткинская, першинская, песковская и
макарьевская. (Камера въ г. ДалматовЬ).
4-й уч.: волости—бродокалматская, башкиро- 
теченская, аминевская, тюляковская, усть- 
карабольская, усть-багарякская,буринская, 
сугоякская и бЬликульекая. (Камера въ 
с. Бродокалматскомъ).
Б-й уч.: волости — верхъ-теченская, теченско- 
русская, посчанская, николаевская, гал- 
кинская, ново-петропавловская, уксянская, 
бугаевская, петропавловская и прошкин- 
ская. (Камера въ  Верхъ-Теченскомъ селЬ).
6 й уч.: волости — каргапольская, бакланская, 
оснновская, усть м1асская, кондинская, 
мЬхонская, кызылбаевская и яутлинская. 
(Камера въ селЬ Каргапольскомъ).
Ирбитсйй у£здъ.
1 й уч.: остальная, не вошедшая во 2-й участокъ, 
часть города Ирбита и волости - чу Саров­
ская, киргинская, гаевская, еоминская, 
Знаменская, харловская, верхъ - ницин- 
ская, баженовская, байкаловская, нижне- 
иленская, чурманская, бобровская, илен- 
ская, красно-слободская, зайковская и 
скородумская. (Камера въ гор. Ирбити).
2-й уч.. часть города Ирбита, ближайшая къ 
рЬкЬ Ирбити по Главную улицу и воло­
сти—бЪлослудская, стриганская, шмаков- 
ская, антоновская, шогринская, писан- 
ская, больше-трифоновская, голубковская, 
невьянская, ницинская, ключевская, осин- 
цевская, крутихинская, костинская, яро­
славская и волковская. (Камера въ городЬ 
Ирбити). _____
Камышловшй у5эдъ.
1-й уч.: волости — каменская, щербаковская, 
шаблишская, клевакинская, травянская, 
зырянская, колчеданская, китайская, ни­
китинская, шутинокая и пироговская. (Ка­
мера въ  Каменскомъ заводЬ).
2-й уч.: волости — закамышловская, калинов- 
ская, захаровская, квашнинская, кочнев- 
ская, скатинская, тамакульская, ильин­
ская, четкаринска я, Никольская и тауш- 
канская. (Камера въ г. КамышловЬ).
3-й уч.: городъ Камышловъ и волости—Зна­
менская, ново - пышминская, кунарская, 
грязновская, ирбитско-верши некая и тро­
ицкая. (Камера въ г. КамышловЬ).
4-й уч.: волости—рамыльская, талицкая, чу- 
пинская, пышминская, вновь-юрмытская, 
куяровская, ертарская, балаирская и ку- 
ровская. (Камера въ Талицкомъ заводЬ).
9) ЯоЭатнме участки.
! (Съ указаниями мЬстонахож детя податного 
инспектора и раскладочнаго присутсттоя, а 
также района).
Верхотурскш у5здъ.
1-й уч. (въ Н-ТагилЬ)—г. А лапаевскъ и волости
нижне—тагильская, выйско—Никольская 
троицко-александровская, Лайская, покров 
ская, баранчинская, кушвинская, верхне 
туринская, нижне-туринская, ново турин 
ская, Имянновскя и Елкинская.
2-й уч. (въ ВерхотурьЬ)—г. Верхотурье и воло 
сти; богословская, всеволодо-благодатская 
лозьвинская, турьинская, караульская 
красногорская, николае-павдинская, усть 
лялинская, новоселовская, ново-ннколаев 
ская, махневская, усть-хмЬлевская, мерку 
пшнск&я, топорковская, фоминская, мона 
ошров&а.
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3 й уч. вол.: нейво алапаевская. верхне-синячн- 
хииская, нижне синячихинская, ароматен- 
ская, коптоловская, мелко зеровская, миро-' 1-й 
невская мурзинская, нейво-шайтанская, 
башкарская. бродовская, краснопольская, 
петрокаменская, верхне-салдинская нижно- 
салдинская, висимо-уткпнская, висимо- 
щайтанская, николае-павловская, черно- 
источинская.
Екатеринбургский у$здъ.
1-й и 2-й участии города, (въ Е катери н бург!)- 
гор. Екатеринбург!,.
1-й уч. уЬзда (въ Екатеринбург!)—вол.: арамиль- 
ская, нижне исетская, сысертская. чердан- 
ская, билимбаевская, шайтанская, уткин- 
ская, гробовская, нижне сельская, верхъ- 
исетская, ревдинская, мраморская, кислов­
ская, маминская, покровская, хромцовская, 
бобровская, бруснятская, б!лоярская, ло- 
гиновская.
2-й уч. уЬзда. (въ Екатеринбург!)—волости.’ бе- 
резовская, горнощитская, пышминская, са- 
рапульская, шарташская, аятская, быньков- 
ская, невьянская сЪверо-коневская, верхне- 
тагильская, верхъ-нейвинская, нейво-ру- 
дянская, таватуйская, шуралинская, гаин- 1-й 
ская, леневская, липовская, режевская, 
черемисская, мостовская.
3-й уч. уЬзда (въ Е катеринбург!)—волости: кас­
линская, карабольская, куимская, кыштым- 
ская—рождественская, саринская, верхне- 
уфалейская, нижне уфалейская, сЪверская, 
полевская, полдневская, воскресенская ко- 
невская. огневская, кульмяковская, булзин- 
ская, юшковская, багарякская, ново-ипа- 
товская, Т1ьминская, щелкунская.
Ирбитст у5здъ.
УЬэдный участок* (въ Ирбит!)—городъ съ у !з -  
цомъ.
Камышдовшй у!здъ.
1-й уч. (въ Камышлов!)—г. Камышловъ и во­
лости: балаирская, ертарская, рамыль- 
ская, талицкая, чуиинская, в- юрмытская, 
куровская, куяровская, квашнинская, пьпп- 
минская, Никольская, скатинская, тама- 
кульская, четкаринская, закамышловская 
и захаровская.
2-й уч. (Каменскш заводъ)— волости: каменская, 
кочневская, ново-пышминская, китайская, 
колчеданская, шутинская, никитинская, 
зырянская, знаменская, троицкая, Ильин­
ская и калииовская.
КрасЕоуфимскга у$здъ. ‘
уч. (въ КрасноуфимскФ)—г Красноуфимскъ 
и волости: азигуловская, александровская, 
артинская, атигская, болъше-окинская, б !-  
лянковская, в.-сергинская, каргинская, 
кр1улннская, манчажская, михайловская, 
н.-сергинская, ново-златоустовская, нязе- 
петровекая, поташинская, сажинская, са- 
ранинская шемахинская, токуровская и 
ювинская.
2-й уч. (въ К расноуфичск!)—волости: агафо- 
новская. алмазская, алтыновская, афа­
насьевская, ачитская, бисертская богород­
ская, быковская, в.-суксунская, енапаев- 
ская, Златоустовская, иргинская, кирги- 
шанская, кленовская, молебская, моетов- 
ская, петропавловская, суксунская, сыл- 
винская, сыринская, тисовская, торговпж- 
ская, утинская, уткинская и шайтанская
Кунгурскш у$здъ.
УЬздный участокъ (въ КунгурЬ)—городъ съ 
уЪздомъ.
Ооикскш у§здъ.
уч. въ г. О с!)—г. Оса и волости: александ­
ровская, альняшинская, ашапская, букоръ- 
юрковская, дубровская, еловская, ершов- 
ская, камбарская, комаровская, крылов­
ская, маркетовская, опачевская, ординская, 
покрово-ясыльская, рождественская, сай 
татская, устиновская, шляпниковская и 
карьевская.
2-й уч. (въ ОсЬ)—волости: аспинская, аннин­
ская, аряжская, басинская, бардымская, 
бедряжская, бизярская, больше-гондыр- 
ская, б. усинская, бымовская, в.-буевская, 
воскресенская, елпачихинская, ерм!евская, 
мфдянская, ново-артауловская, ошьинская, 
печменская, плишкаринская, рябковская, 
савинская, сарашевская, степановская, су- 
динская, таушинская, уинская, шермеит- 
ская, юго-кнауфская.
Охакскй у$8дъ.
1-й уч. (въ Оханск!)—г. Оханскъ и волости: 
андреевская, бабкинская, бердышевская, 
богомягковская, больше - сосновская, б !- 
ляевская, в.-очерская, дубровская, зм1ев- 
ская, казанская, кленовская, острожская, 
очерская, павловская, посадская, ириты- 
кинская, путимская, рождественская, cn!ui- 
ковская, старопутинская, токаринская, ча- 
стинская, черновская, чистопереволочная 
и шлыковокая.
2-й уч. (въ Перми)—волости: богдаиовская, бу- 
бнш'кая, вознесенская, воробьевская, гри­
горьевская, дворецкая, екатерининская, 
зюкайская, карагайская, кнзьвинекая, мо- 
кинская, мыеовская, Никольская, ново-
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паинская, нытвинская, покровская, сепы 
чсвская, сивинская, стряпунинская, табор- 
ская, уоть-бубинекая, хохловская и шорь- 
инская.
Пермшй уйздъ.
Городской участокъ (въ Перми)—г. Пермь.
1-й уч. уЬзда (въ Перми)—волости: архангело- 
цаипйская, башкиро-култаевская, бисер- 
ская, б.-буртымская, в.-муллинская, кали­
мо камасимская, канабековская, коянов- 
ская, крестовоздвиженская, култаевская, 
курашимская, кусье-алекеандровская.лыеь- 
венская, насадская, нижне - ыуллннекая, 
ново-нльинская, полуденская, сергинская, 
троицкая, юговская, юго-камская и яны- 
чевская.
2 й уч. уЬзда (въ Перми)—волости: богородская, 
Васильевская, висимская, дивьинская, доб- 
рянско-заводская, добрянско-иодзаводекая, 
ильинская, краснослудская, кривецкая, мо­
товилихинская, никулинская,останинская, 
перемокая, полазнинская, сенысинская, 
слудская. средне-егвинекая, срФтонская, 
успенская, усть-гаревская, усть-сылвин- 
ская, ф илатовская, челвинско русаковская, 
чусовская и соинская.
Соликамск^ у£здъ.
1-й уч. (въ Соликамск^)— г. Соликамскъ, гор. 
Дедюхинъ и волости: александровская,
алекеандро - рождественская, богоявлен- 
екяя,  верхъ-язвинская, всеволодо-вильвен- 
скак, дедюхинекая, дмитр1евская, зырян­
ская, ивановская, кизеловская, Козьмо­
демьянская, кыласовская, ленвенская, ор­
ловская, подслудская, пыскорская рома­
новская, рождественская, троицкая, усоль- 
ская, усть-косьвинская, чермозская и яй- 
венокая.
2 й уч. (въ СоликамскФ)—волости: архангель­
ская, бФлоевская, березовская, в.-инвен- 
ская, в.-кондасская, в.-нердвинская, в.-юсь- 
винская, воскресенская, в.-яйвинская, го- 
родищенская, егвинская, елизавето-пожев 
ская, каеибская, кувинская, кудымкор 
ская, кунросская, нердвинская, никитин­
ская, ошибская, пожевская, половодовская, 
ростееская, серпевская, таманская, тимин­
ская, юрическая и юсьвинская.
Чердынокш у$здъ.
УЬздный участокъ (въ Чердыни)—г. Чердынь и
уФздъ.
Шадринсйй у$здъ.
1-й уч. (въ ШадриискФ)—гор. Шадринскч» и 
волости: бакданская» барневская, басма- 
новская, багуринская, буткинская, воде-
никовская, вознесенская, иванищевская, 
ичкинская, канашская, каргапольская, кы- 
зылбаевская, кондинская, красномыльская, 
крестовская, кривская, макаровская, мФ- 
хонская, ольховская, осиновская, емолин- 
ская, сугринская, усть-м)асская и яут- 
линская.
«
2-й уч. (гор. Далматовъ)—г. Далм1,ге>въ и во­
лости: аминевская, бродокалматскФ,я, бу- 
гаевская, буринская, бФликульская, 6Ф- 
лоярская.верхъ-теченская.галкинская, дал- 
матовская, замараевская, крутихннская, 
макарьевская, николаевская, ново-нетро- 
павловская, першинская, песковская, пес- 
чанская, петропавловская, сугоякская, те- 
ченско-башкпрская, теченско-русская, тю- 
ляковская, уксянская, усть-багарякская, 
усть-карабольская, широковская, кабан- 
ская и прошкинская.
П р и м т а т е. ВсФ горнозаводешя пред- 
npiflTifl и всФ золотые и платиновые нршеки 
губернш находятся въ завфдыванш особыхъ 
раскладочныхъ по промысловому налогу при- 
сутствШ —горнозаводскаго и по золото—и пла- 
тинопромышленности—въ ЕкатеринбургФ.
е) Округа и участки акцизнаго надзора
(Съ указаш ями мФстонахождешя и района. 
I -й о кр угъ-  (въ КамышловФ).
Въ составь округа входятъ уФзды: камыш- 
ловскш. шадринскш, ирбитсюй и волости: 
верхотурскаго уФзда: верхне-синячихин- 
ская, нижне синячихинская, коптеловская, 
нейво-алапаевская, монастырская, миро­
новская и арамашевская и части топор- 
ковской и нейво-шайтанской.
МФстопребываше окружнаго надзирателя въ 
гор. КамышловФ.
Округъ дели т ся на 7 участковъ.
1-й уч. МФстопребываше помощника надзира­
теля въ г. КамышловФ.
Въ раю нъ участка входятъ волости камыш- 
ловскаго уФзда: скатинская, тамаиуль- 
ская, крестовская, четкаринская, Николь­
ская, куровская, ново-пышминская, Кали­
новская, кочневская, знаменская и часть 
закамышловской.
Въ участкФ имФготся: камышловешй казон- 
ный винный складъ и 29 казенныхъ вин- 
ныхъ лавокъ.
2-й уч. МФстопребываше помощника надзира­
теля въ г. КамышловФ.
Въ paioiib участка входятъ г. Камышловъ 
и волости Камыщловскаго уФзда: ильин­
ская, захаровская, чернокоровская. гряз- 
новская, каменская, колчеданская, катай-
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ская, никитинская, зырянская, черемис­
ская, щербаковская, травянская, клевакин- 
кая, кунарская и части закамышловской
и НОВОГ1ЫШМИНСКОЙ.
Въ участкЬ имеются: надеждинсюй № 21 ви­
нокуренный заводъ со спиртоочиститель- 
нымъ отдЬлешемъ, калиновскШ № 20 ви­
нокуренный заводъ и 33 казенныхъ вин- 
ныхъ лавки.
3-й уч. МЬстопребываше помощника надзи­
рателя въ зав. талицкомъ, камышловскаго 
уЬзда.
Въ рашнъ участка входятъ волости камыш­
ловскаго уЬзда: талицкая, чупинская, ба- 
лаирокая, рамыльская, ертарская, куяров- 
ская, вновь-юрмытская и пышминская и 
шадринскаго уЬзда часть яутлинской.
Въ участкЬ имеются: талицшй—спирто-очи- 
стительный заводъ, винокуренный № 5 
заводъ, дрожжево-винокуренный № 32 за­
водъ, пивоваренный заводъ и 20 казен­
ныхъ винныхъ лавокъ.
4-й уч. МЬстопребываше помощника надзира­
теля въ г. ШадринскЬ.
Въ раюнъ участка входятъ гор. Ш адринскъ 
и волости Ш адринскаго уЬзда: крутихин­
ская, далматовская, замараевская, красно- 
мыльская, макарьевская, сухринская, ук- 
ся некая, широковская, песчанская, бугаев- 
ская, бродокалматская, верхъ-теченская, 
бЬликульская, першинская, петропавлов­
ская, теченско - башкирская, аминевская, 
тюляковская, усть-карабольская, усть-ба- 
гарякская, галкинекая, николаевская, ново­
петропавловская, буринская, песковская, 
сугоякская, теченско-русская и бЬлояр- 
ская.
Въ участкЬ имеются: ШадринскШ казенный 
винный складъ, пивоваренный заводъ Уш- 
кова и 34 казенныхъ винныхъ лавки.
5-й уч. МЬстопребываше помощника надзира­
теля въ г. ШадринскЬ.
Въ рашнъ участка входятъ волости Ш ад­
ринскаго уЬзда: каргапольская, зодени- 
ковская, макаровская, басмановская, ба- 
туринская, барневская, буткинская, В о з­
несенская, кызылбаевская, кондинская, 
иванищевская, крестовская, кривская, мЬ- 
хонская, о л ь х о в с к а я , осиновская, баклан- 
ская, усть-м1асская, смолинская и часть 
яутлинской.
В ъ участкЬ имЬются: Исетсшй Уё 14 виноку­
ренный заводъ со спиртоочистительнымъ 
отдЬлешемъ и 30 казенныхъ винныхъ 
лавокъ.
6-й уч. МЬстопребываше помощника надзира­
теля въ гор. ИрбитЬ.
Въ ра1онъ участка входятъ гор. Ирбитъ и 
волости Ирбитскаго уЬзда: гаевская, ба- 
женовская, байкаловская, бобровская, бЬ- 
лослудская, верхъ-ницинская, Знаменская, 
иленская, киргинская, краснослободская, 
крутихинская, нижне-иленская, стриган- 
ска, харловская, чубаровская, чурман- 
ская, зайковская и фоминская.
Въ участкЬ имЬются: Ирбитскгй казенный 
винный складъ, НицинскШ № 4 виноку­
ренный заводъ, Ирбитсие пивоваренный 
и спиртоочистительный заводы и 21 ка­
зенная винная лавка.
7-й уч. МЬстопребываше помощника надзира­
теля въ г. ИрбитЬ.
Въ рагонъ участка входятъ волости Ир­
битскаго уЬзда: антоновская, больше-три­
фоновская, волковская, голубковская, за- 
водско-ирбитвкая, ключевская, писанская, 
покровская, скородумская, шмаковская, 
невьянская, коетинская, ницинская, шог- 
ринская и верхотурскаго уЬзра: арама- 
шевская, верхне синячихинская, нижне си- 
нячихинская, коптеловская, мироновская, 
нейво алапаевская, монастырская, и части 
нейво-шайтанской и топорковекой.
Въ участкЬ имЬются: Каменсюй № 35 и Яков- 
левскШ № 25 винокуренные заводы и 30 
казенныхъ винныхъ "лавокъ.
II-4 округъ въ г. Екатеринбург*.
Въ составъ округа входятъ уЬзды: екате- 
ринбургсшй, верхотуосюй за  исключе­
шемъ волостей: верхне-еинячихинской, 
нижне-синячихинской, коптеловской, ней- 
во-алапаевской, мироновской, монастыр­
ской, арамашевской, части нейво-шайтан- 
ской и топорковекой, волости: красноуфим- 
скаго уЬзда: уткинская, шайтанская, сыл- 
винская, атигская, верхне-сергинская ниж- 
не-сергинская, кунгурскаго уЬзда: илим­
ская и туринскаго уЬзда, тобольской гу- 
бернш, гаринская, и пелымская (деревни 
лыжина и подгорная). МЬстопребываше 
окружнаго надзирателя въ  гор. Екатерин­
б у р г*
Округъ дтлится н а  8  участковъ.
1-й уч. МЬстопребываше помощника надзира­
теля въ г. Екатеринбург*
Въ ра!онъ участка входятъ волости Екате­
ринбургского уЬзда: березовская, брус.- 
нятская, булзинская, бЬлоярская, бобров­
ская, кисловская, логиновская, маминская, 
нижне-исетская, покровская, пышминская, 
сарапульская, шарташская, хромцовская, 
черданская и часть арамильской.
Въ участкЬ имЬется: Екатеринбургсмй
казенный винный складъ со спиртоочи­
стительнымъ отдЬлешемъ и 29 казенныхъ 
винныхъ лавокъ.
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2-й уч. Мйстопребываше помощника надзира­
теля въ г. Екатеринбург^.
В ъ раюнъ участка входятъ: 1-я и половина 
3-й части гор. Екатеринбурга и волости 
Е катеринбургская уйзда: аятская, билим- Въ 
баевская, быньговская, верхъ-нейвинская, 
верхне-тагильская, глинская, липовская, 
леневская, мостовская, невьянская, нейво- 
рудянская, нижне-сельская, режевская, 
таватуйекал, уткинская, черемисская, шу- ■ 6 й 
ралинская, верхотурскаго уйзда: башкар- 
ская, бродовская, часть нейво-шайтанской 
и красноуфнмскаго уйзда: сылвинская, Въ
шайтанская и уткинская.
Въ участий имеются: КоммерческШ дрож- 
жево винокуренный № 33 заводъ Чистя­
кова со спиртоочистительнымъ отдйле- 
шемъ, Исетсшй пивоваренный заводъ Бр. 
Злоказовыхъ и 49 казенныхъ винныхъ 
лавокъ. , . , и и  „  ].
3-й уч. Мйстопребываше помощника надзира­
теля въ г. Екатеринбург^.
Въ раюнъ участка входитъ: 2-я и половина 
3 й части города Екатеринбурга и воло­
сти Е катеринбургская уйзда: верхъ-исет- 
ская, гробовская, горнощитская, мрамор- 
ская, полдневая, полевская, ревдинская, 
сысертская, сйверская, шайтанская, часть 
арамильской, красноуфнмскаго уйзда: 
атигская, верхне-сергинская и нижне-сер- 
гинская.
Въ участкй имйются: пивоваренные заво­
ды Гребеньковой и Филитцъ, спичечная 
фабрика Акцюнернаго Общества В. Логи- 
новъ, лаковый заводъ Гескина и 38 казен­
ныхъ винныхъ лавокъ
4-й уч. Мйстопребываше помощника надзира­
теля въ зав. Черкаскульскомъ, Екатерин­
б у р гск ая  уйзда.
Въ районъ участка входятъ волости Ека­
теринбургская  уйзда: багарякская, бул- 
зинская, воскресенская, карабольская, ко- 
невская. куяшская, каслинская, кульмя­
ковская, кыштымская, ново - иаатьевская, 
огневекая, рождественская, тиминская, Са­
ринская и щелкунская.
Въ участкй имйются ЧеркаскульскШ № 12 
винокуренный заводъ со спиртоочисти­
тельнымъ отдйлешемъ, Синаро-Уральсюй 
№ 27, Васильевскш № 37 и Павловсюй 
№ 19 винокуренные заводы и 27 казен­
ныхъ винныхъ лавокъ.
5-й уч. Мйстопребываше помощника надзира­
теля въ з. Нижне-Тагильскомъ, Верхотур­
скаго уйзда.
Въ раюнъ участка входятъ волости: Вер­
хотурскаго уйзда: баранчинская, верхне- 
салдинская, верхне-туринская, выйско-ни- 
кольская, висимо-шайтанская, висимо-ут- 
кинская, кушвинская, краснопольская, лай- 
ская, николае-павловская, нижне-салдин-
Въ
ская, нижне-тагильская, троицко-алексан- 
дровская, черноисточинская, петрокамен 
ская, части красногорской и топорковской 
и Кунгурскаго уйзда илимская.
участкй имйются Нижне-Тагильсюй ка­
зенный винный складъ, гильзовая фабри­
ка Лошкарева и К0 и 42 казенныхъ вин­
ныхъ лавки.
уч. Мйстопребываше помощника надзира­
теля въ г. Верхотурьй.
раюнъ участка входятъ гор. Верхотурье 
и волости Верхотурскаго уйзда: часть 
красногорской, махневская, меркушинская, 
нижне-туринская, сосьвинская, часть то- 
порковская, усть-лялинская, тобольской 
губернш, туринскаго уйзда, гаринская и 
пелымская (деревни Лыжина и Подгор­
ная).
участкй имеются: Верхотурсшй казен­
ный винный складъ и 23 казенныхъ вин­
ныхъ лавки.
7-й уч. Мйстопребываше помощника надзира­
теля въ  с. Турьинсюе-Рудники, Верхотур­
скаго уйзда.
Въ paioHb участка входятъ волости Верхо­
турскаго уйзда: богословская, всеволодо- 
благодатская, караульская, лозьвинская, 
лялинская, николае-павдинская, нижне-ту­
ринская и турьинская.
Въ участий имйются: Песчансшй пивова­
ренный заводъ Купр1анова и 16 казен­
ныхъ винныхъ лавокъ.
8-й уч. Мйстопребываше помощника надзира­
теля въ зав. Бйлянковскомъ, красноуфим- 
скаго уйзда.
Въ раюнъ участка входятъ волости красно- 
уфимскаго уйзда: нязепетровская, шема- 
хинская, михайловская, поташинская, ар- 
тинская, сажинская, ыанчажская, азигу- 
ловская, ювинская, болыпе-окинская, ново- 
златоустовская, шокуровская, бйлянков- 
ская, екатеринбургскаго уйзда: верхне- 
уфалейская и нижне-уфалейская.
Въ участий имйются: бйлянковсшй № 28 ви­
нокуренный заводъ со спиртоочиститель­
нымъ при иемъ отдйлешемъ Кабанова и 
32 казенныхъ винныхъ лавки.
Участкобые надзиратели.
1-й уч. Мйстопребываше участковаго надвя- 
рателя въ гор. Перми.
Въ раюнъ участка входятъ волости Охан- 
скаго уйзда: Вознесенская, сепычевская, 
бубинслсая, сивинская, екатерининская, 
кнзьвинская, Никольская, усть-бубинская, 
зюкайская, карагайская, григорьевская,
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покровская, часть ново паи некой, путин­
ская; соликамскаго уЬзда: богоявленская, 
Козьмодемьянская; верхъ-язьвинская, нерд- 
винская, юричесская, воскресенская, рож­
дественская и александро-рождественская.
Въ участкЬ имЬются: ПермскШ казенный вин­
ный складъ со спнртоочистительнымъ от­
дЬлешемъ и 21 казенная винная лавка.
2-й уч. МЬстопребываше учаетковаго надзира­
теля въ гор. Перми.
Въ раюнъ участка входятъ 2 и 3 части гор. 
Перми и волости Оханскаго уЬзда: мысов- 
ская, хохловская, стряпунинская; Перм- 
скаго уЬзда: Васильевская, ильинская,
срЬтенская, средне-егвинская, кривецкая, 
слудская, усть-гаревская, сенькинская, 
филатовская, полазнинская, краснослуд- 
ская, добрянско-заводская, добрянско-под- 
заводская, останинская, перемокая, Нику­
лине,кая, дивьинская. богородская, чел 
винско-русаковская; соликамскаго уЬзда: 
дмитр1евская, ивановская, кыласовская, 
пожевская, никитинская, усть-косьвинская, 
чермозская, елизаветинская.
Въ участкЬ имЬются: пивоваренные заводы 
въ гор. Перми н-въ Чердынцева и Дедю- 
хина, гильзовая фабрика Судоплатова и 
38 казенныхъ винныхъ лавокъ.
3-й уч. МЬстопребываше учаетковаго надзи­
рателя въ гор. Перми.
Въ рашнъ участка входитъ 1 часть г. Перми | 
и волости Пермскаго уЬзда: верхне мул* 
линская, нижне-муллинская, мотовилихин­
ская, култаевская, усть сылвинская, чу­
совская, успенская, калино-камасинская, 
архангело панпйская, бисерская, кусье- 
александровская, крестовоздвиженская, ка- 
набековская, болыне-буртымская, коянов- 
' ская, юговская, янычевская, троицкая, 
насадская и лысьвенская-
Въ участкЬ имЬются: Ивановскш дрожжево­
винокуренный J\* 31 заводъ Бобрика при 
хую рЬ “Apxiepefiica", спичечныя фабрики: 
Въ Перми ГнЬвашева, Ремизова и Миро­
нова и въ заводЬ Юговскомъ Петрова, 
фосфорный заводъ бр. Туцициныхъ въ 
Перми, гильзовая фабрика Супцева въ за ­
водЬ Мотовилихинскомъ, керосиновый 
складъ бр. Нобель въ 12 верстахъ отъ г. 
Перми и 37 казенныхъ винныхъ лавокъ.
4-й уч. МЬстопребьшаше учаетковаго надзира­
теля въ гор. СоликамскЬ.
Въ paioHb участка входятъ гор. Соликамскъ 
и волости Соликамскаго уЬзда: городи- 
щенская, половодовская, верхъ-япвемлкая, 
ростесская, каенбекая, усольская, пыекор- 
ская, березовская, дедюхинская, ленвен- 
ская, зырянская, троицкая, подслудекая, 
орловская, таманская, всрхъ-кондасская, 
романовская, яйвенокая, всеволодо виль- 
венская, александровская, и кизеловская
и Чердынскаго уЬзда: урольская и часть 
мошевской.
Въ участкЬ имЬются: Соликамсшй казенный 
винный складъ и 33 казенныхъ винныхъ
лавки.
5-й уч. МЬстопребываше учаетковаго надзира­
теля въ гор. Чердыни.
Въ раюнъ участка входятъ гор. Чердынь и 
волости Чердынскаго уЬзда: ныробская, 
корепинская, тулпанская, верхъ-язвинская, 
вильгортская, анисимовская, морчанская, 
пянтежская, сыпучинская, покчинская, 
бондюжская, губдорская и часть мошев­
ской.
Въ участкЬ имЬются 23 казенныхъ винныхъ 
лавки.
6-й уч. МЬстопребываше учаетковаго надзи­
рателя въ с. Кудымкорскомъ, солнкам- 
екаго уЬзда.
Въ раюнъ участка входятъ волости Соликам­
скаго уЬзда: ошибская, бЬлоевская, кувин- 
ская, архангельская, юсьвинская, верхъ- 
юеьвинская, кудымкорская, верхъ инвен- 
ская, верхъ нердвинская, тиминская, ег- 
винская. купросская серпевская; Чердын­
скаго уЬзда: аннинская, юрлинская, том­
ская, усть-зулинская, кочевская, косин- 
ская, юксЬевская, гаинская и чураковская.
Въ участкЬ имЬются 25 казенныхъ винныхъ 
лавокъ.
7 й уч. МЬстопребываше учаетковаго надзи­
рателя въ гор. ОханскЬ.
Въ paioHb участка входятъ г. Оханскъ и во­
лости Пермскаго уЬзда: ново-ильинская, 
полуденская, юго-камская; Оханскаго уЬ з­
да: андреевская, бердышевская, богданов- 
ская, больше сосновская, воробьевская, 
Верхъ-очерская, дворецкая, дубровская, 
казанская, кленовекая, нытвинская, очер- 
ская, острожская, павловская, посадская, 
притыкинская, токарннская, спЬшковская, 
старо-путинская, таборская, черновская, 
чистопереволочная, шерьинская, шлыков- 
ская и часть новоааинской.
Въ участкЬ имЬется 30 казенныхъ винныхъ 
лавокъ.
8 й уч. МЬстопребываше учаетковаго надзи­
рателя въ г. ОсЬ.
Въ раюнъ участка входятъ г. Оса и волости 
Осинскаго уЬзда: аннинская, бардымская, 
бизярская, бымовская, дубровская, елов- 
ская, елпачихинская, комаровская. кры­
ловская, рождественская, часть сайгаг- 
ской, устиновская, шермеитская, юго-кна- 
уфская, плишкаринекая; Оханскаго уЬзда: 
богомяпсовская, бЬляевская, зм1евская, 
средне-рождественская, частинская, баб- 
кинская.
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Въ участка имФются: Осинсюй казеный вин­
ный складъ и 30 казенныхъ винныхъ ла- 
вокъ.
9-й уч. МФстопребываше участковаго надзи­
рателя въ г. КунгурФ.
Въ раюнъ участка входятъ г. Кунгуръ и во­
лости Кунгурскаго уФзда: крестовоздви- 
женская, шадейская, кыласовская, троель- 
жанская, рождественская, покровская, бе­
резовская, сосновская, кыновекая, сереб­
рянская, урминская, асовская, осинцев- 
ская, сабарская, черноярская, усть кишерт­
ская, кишертская, комаровская, неволин- 
ская, саинская сажинская, тазовская, ти- 
хановская, филипповская; Красноуфимска- 
го уФзда: верхъ-суксунская, суксунская, 
ыолебская и часть агафоновской; Перм- 
скаго уФзда: сергинская и курашимская и 
Осинскаго уФзда степановекая.
Въ участкФ имеются: спичечная фабрика Чер­
нышевой и 36 казенныхъ винныхъ лавокъ.
10-й уч. МФстопребываше участковаго надзи­
рателя въ з. Бикбардинскомъ, Осинскаго 
уФзда.
Въ раюнъ участка входятъ волости Осинска­
го уФзда: аряжская, больше - усинская, 
альняшинская, аспинская, бедряжская, 
больше-гондырская, верхъ-буевская, ермп 
евская, ново-артауловская, маркетовская, 
печменская, рябковекая, савинская, сара- 
шевская, таушинская. часть ошьинской и 
Уфимской губершй, Бирскаго уФзда, часть 
павловской волости.
Въ участкФ имФются: бикбардинешй № 7 и 
федоровскш № 16 винокуренные заводы и 
24 казенныхъ винныхъ лавки.
11-й уч. МФстопребываше участковаго надзи­
рателя въ г. КрасноуфимскФ.
Въ paionb участка входятъ г. Красноуфимскъ 
и волости Красноуфимскаго уФзда: алек­
сандровская, части ачитской и быковской, 
Златоустовская, торговижская, сыринская, 
часть агафоновской, утинская, афанасьев­
ская, кленовская, бисертская, каргинская, 
киргишанская, кр1улинская и саранинская.
Въ участкФ имФются: красноуфимсюй казен­
ный винный складъ, пивоваренный заводъ 
Краева, фосфорный заводъ Коробова, спи­
чечная фабрика Бр. Никитиныхъ въ верх- 
не-сэранинскомъ заводФ и 18 казенныхъ 
винныхъ лавокъ.
12-й уч. МФстопребываше участковаго надзи­
рателя въ г. КрасноуфимскФ.
Въ раюнъ , участка входятъ волости Красно­
уфимскаго уФзда: енапаевская, алмаз­
ская, алтыновекая, богородская, иргин- 
ская, мостовская, петропавловская и части 
ачитской и быковской и осинскаго уФзда: 
воскресенская, уинская, покрово - ясыль-
ская, ашапская, ординская, опачевская, 
шляпниковская, судинская и мфдянская.
Въ учаеткФ имФются: тюшевской № 2 вино­
куренный заводъ со спиртоочиститель- 
нымъ отдФлешемъ, красноуфимскШ учеб­
ный № 36 винокуренный заводъ со спирто- 
очистительнымъ отдФлешемъ красноуфим­
скаго промышленнаго училища и 19 ка­
зенныхъ винныхъ лавокъ.
ж) Участки фабричкой uucnekqiu.
(Съ указаш ямн мФстонахождешя инспектора 
и paioHa.
1-й уч. (въ  Перми)—г. Пермь, 2-й 3-й и 4-й 
станы пермскаго уФзда (по Соликамскому 
тракту), за  исключешемъ кирпичныхъ за ­
водовъ, находящихся на городской землФ, 
а также паровыхъ котловъ, принадлежа- 
щихъ земству, городскому управленйо, 
епарх1альному вфдомству и правитель- 
ственнымъ учреж деш ям ъ,- соликамскШ, 
чердынскШ и верхотурскш уФзды.
2-й уч. (въ ЕкатеринбургФ)—г. Екатеринбургъ 
и часть Екатеринбургскаго уФзда, волости: 
сыеертская, мраморская, маминская, гор- 
нощитская, черданская, покровская, кис­
ловская, н. исетская, в.-исетская, арамиль- 
ская, бобровская,логиновская,хромцовская, 
бруснятская, шарташская, бФлоярская са- 
рапульская, березовская, пышминская, та 
ватуйская, в.-нейвинская, мостовская, ней­
во рудянская, шуралинская, аятская, бынь- 
говская, черемисская, режевская, липов- 
ская, глинская, и леневская и уФзды: шад- 
ринсюй, камышловсшй и ирбитскш.
3-й уч. (въ Перми)—1-й станъ пермскаго у. (по 
казанскому и сибирскому трактамъ), кир­
пичные заводы, находящееся на городской 
землФ у Перми, паровые котлы въ Перми 
и уФздФ, принадлежанре земству, город­
скому управленйо, епарх!альному вфдом­
ству и правительственнымъ учреждешями, 
города и уФзды: кунгурскш, красноуфим­
скШ и осинстй, а также промышленный 
заведенш, находянпяся въ  Невьянокомъ 
заводФ, екатеринбургскаго уФзда и про­
мышленный заведеш я въ Екатеринбург- 
скомъ уФздФ, волости: рождественская, 
кыштымская, саранская, н.-уфалейская, 
куяшская, каслинская, в.-уфалейская, куль- 
мяковская, воскресенская, булзинская, ко- 
невская, сФверо-коневская, полдневская, 
огневская, ново-ипатовская, полевская, 
шелкунская, багарякская, тиминская, 
сФверская, ревдинская, гробовская, шай­
танская, уткинская, коробовская, юшков- 
ская, билимбаевская, нижне-сельская и 
верхне-тагильская.
4-й уч. (старш е фабричный инслеюгаръ,—въ 
Перми)—г. Оханскъ и охансжШ уФвдъ.
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з) ЦлагочинничесЫе округа и церкби 
Лермской enapxiu.
г. Пермь.
Каведральный соборъ. Благочинный—про- 
Toiepeft Ал —ръ Ал—дров. Воскресенснш в ъ  
Перми.
Градо-Пермское благочите. Благочинный— 
npoToiep. 1оаннъ Петр. Пьянковъ, въ г. Перми.
ПетропавловскШ соборъ, Стапокладбшцен- 
ская, Успенская, Рождество-Богородицкая, 
Свято Троицкая, Воскресенская, Вознесенская, 
Николаевская, Всесвятская, Новокладбищен­
ская, Успенская женскаго монастыря, Алек 
сандро-Невская при земской больницй, при­
писная къ ней Успенская, Сгмеоновекая бо- 
гадйленная, Марш Магдалининская при убй 
жищй бйдныхъ дйтей, Княже-Михайловская 
при учплищй слйпыхъ, Богородице-Скорбя- 
щенская тюремная, Николаевская при испра- 
вительномъ арестантскомъ отдйлеши, Благо- 
вйщенская при мужской гимназш, Николаев­
ская при женской гимйазш, 1оано-Богослов- 
ская семинарская, Кирилло-Мееод1евская при 
духовномъ училищй, ОофШская при епар- 
Х1альномъ женскомъ училищй.
Пермск!й уйздъ.
1-й округъ. Благочинный—прото1ерей Ев- 
гешй Стефановичъ Бурдинъ, въ г. Перми.
Заводъ Мотовилиха, Свято-Троицкая цер­
ковь, Николаевская и Рождество-Богородицкая.
Село Левшино, Петро-Павловская церковь.
Юговской соборъ, приписная къ нему 
Пророко-Ильинская кладбищенская, Верхне 
Муллинская, приписная къ ней Крестовоздви- 
женская кладбищенская, Вахаревская, Фро- 
ловская, Нижне-Муллияская, Усть-Качкинская 
Култаевская, Юго-Камская, Ново-Ильинская, 
Кольцовская, приписная къ ней Рождество 
Богородицкая. Гамовская, Пещерская, Лоба- 
новская, Насадская, Сергинская, Янычевская, 
Курашимская, въ Оханскомъ уйз. Мысовская, 
Стряпунинская, Жаковская.
2-й округъ. Благочинный—прото1ерей Па- 
велъ Васильевичъ Яковлевъ, въ Юговскомъ з.
Верхне-Чусовская, приписная къ ней Все 
святская кладбищенская, Нижне Чусовская, 
Куликовская, Чусовская, Успенская, Сылвино- 
Троицкая, Усть-Сылвинская, Вереинская, Ко- 
палинская, Камасинская, Калинская, Лысь- 
венская, приписная къ ней 1оанно-Богослов- 
ская, кладбищенская, и Николаевская въ дер. 
Большой Лысьвй, Арханг.-ПашШская, Кусье- 
Александровекая, Бисерская заводская, с. Зо- 
лотыхъ Промысловъ, приписная къ ней Алек­
сандре Невская, вЪ д. Северной и Николаев­
ская въ з. Теплогорекомъ, Сельская, Биеер-
ская станцюнная, Лядовокая, Чусовская
Ксешевская.
3-й округъ. И д. Благочиннаго свящ. Нико­
лай Александровъ Поповъ в ъ .с . Слудскомъ.
Ильинская, Слудская, Висимская, Добрян- 
ская, Рождество Богородицкая, Добрянская, 
Митрофашевская, Полазнинская, Перемокая, 
Васильевская приписная къ ней Евтинская, 
Отчино-Срйтенская Кривецкая, Усть-Гарев- 
ская Лобано-Богородицкая, Краснослудская, 
Никулинская, Голубятская, Филатовская, Сень- 




ны й-свящ . Леонидъ 1оанновъ Успешной въ
г. Кунгурй.
БлаговйщенскШ соборъ, приписная къ не­
му Николаевская тюремная, Вознесенская, 
кладбищенская, Успенская, Богородице-Скор 
бящонская, Спассо-Преображенская, Тихвино- 
Богородицкая, 1оанно-Предтеченская Влали- 
миро Богородицкая, монастырская, Михайло- 
Архангельск. богадйленная, Михайло-Архан- 
гельская при сиропитательномъ домй. Бсе- 
святская кладбищенская, Сухорйчинская.
Кунгурскш у5здъ.
1-й округъ. Вр. и. об. Благочиннаго Тоаннъ 
Александровичъ Орловъ. въ г. Кунгурй.
Жилинская, Неволинская единовйрческая, 
Кыласовская, Полыгорская, Троельжанская, 
Кинделинская, Сылвенская, Преображенская, 
Сылвинская, Кресто-Воздвиженская, Сажин 
ская, Комаровская, Покровская, Сабарская, 
Байновская, Новоселовская, Верхъ-Мечкинская, 
Карнауховская.
2- округъ. Благочинный—npoToiep. Петръ 
Павловичи Пономаревъ, въ г. Кунгурй.
Березовская, Сосновская, Матвйевская, Та- 
зовская, Асовская, Крюковская, Кишертская, 
Усть-Кишертская, Спасо-Бардинская, Осин- 
цевская, Черноярская, Кыновская, Урмннская, 
единовйрческая, Саинская, Ослянская, Сереб­
рянская, Илимская, Плотниковская, Заборь- 
инская, Тюриковская, Марковская.
Оханскй у$здъ.
1-й округъ. Благочинный — сящ. 1оаннъ 
Ал-др, Топорковъ, въ зав. Павловскомъ, Охан 
скаго уйзда. *
Очерская, приписная къ ней Александре 
Невская кладбищенская, Очерско-Острожская- 
Павловекая, приписная къ ней Талицкая, Дво 
рецкая, Ш ерьинская, Мокинсюая, Григорьев­
ская, приписная къ ней Членювская, Покров­
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ская, Новопаинская, Таборская, Казанская, 
БФляевская, Богомягковская, Андреевская; Го- 
выринская, Рогалевская, Симонятская, Оку 
ловская, Кадиловская, Серпевская.
2-й округъ. Благочинный—прот. Ал-дръ 
Никандровичъ Порошинъ, въ с. Дальне-Дуб-
ровскомъ.
Дальне-Дубровская, Таракановская, Боль- 
ше-Сосновская, приписная къ ней Юрковская, 
Мало-Сосновская, Черновская, приписная къ 
ней Иламовская, Бердышевская, Степанов- 
екая, Бабкинская, Рождественская, Зьпевская, 
Частинская, Ш лыковская, Ново-Меркушинская, 
Пихтовская, Чистопереволочная, Левинская, 
Бурдинская, Чернухинская, Волыпе-Баклу- 
шинская, Пальниковская.
3-й округъ. Благочинный—священ. 1оаннъ 
АлексФевичъ Пьянковъ, въ Нытвинскомъ зав.
Градо-ОханскШ Успенсюй соборъ, припи­
сная къ ней Александро-Невская тюремная, 
Нытвинская, Спаская, приписная къ ней Все- 
святская кладбищенская, Нытвинская, Алек- 
сандро-Яевская, Карагайская, Сивинская, 
Чурсовская, Кленовская, Кизвенская, Возне­
сенская сельская, Сепычевская, Екатеринин­
ская, Усть-Бубинская, Ново-Михайловская, 
Бубинская, Путинская, Зюкайская, Токарин- 
ская, Николаевская, Липинская, Вознесенская, 
стан., Жернаковская, Сергинская, Томаров- 
ская, Монастырская.
г. О о а.
Градо-Осинское благочинге. Благочинный— 
прото1ерей Александръ 1оанновичъ Заведеевъ, 
въ г. ОсФ.
Успенсюй соборъ, приписныя къ нему: 
Казанско-Богородицкая и 1оанно-Предтечен- 
ская кладбищенская, и въ  уФздФ: Комаров­
ская, Горская, Крыловская, Гамицкая, Усти- 
новская, Кузнечихинская, Аннинская, Рож­
дественская, Ш ермеитская, Копыловская, Па- 
левская.
Осинсшй y tздъ.
1-й округъ. Вр. и. д. Благочиннаго—свящ. 
Александръ Павловичъ 1онинъ въ с. Сайгат-
скомъ.
Крюковская, Еловская, Дубровская, Сай- 
гатская, Ершовская, Камбарская, Михайлов­
ская сельская, Михайловская зав., Богород­
ская, Покровская, Брюховская, Марковская,
Полевская.
2-й округъ. Вр. и. об. Благочиннаго свящ. 
Евгешй 1оанновъ СвЬчниковъ, въ заводФ Уин-
скомъ.
Ясыльская, Ковалевская, Ш ляпниковская, 
Ключиковская МФдянская, Михинская, Су-
динская, Смурыгинская, Уинская, приписная къ 
ней Каменскоя, Усановская, Ашапская, Гры- 
зановская, Овчинниковская, Опачевская, Те- 
лесская, Межовская.
3-й округъ. Благочинный свящ. Владим1ръ 
1оанновичъ ПобФдоносцевъ въ с. Рябкахъ.
Бедряжская, Печменская, Аспинская, Ка­
линовская, Рябковокая, Тюи некая, Николаев­
ская, приписная къ ней кладбищенская, Атня- 
шинская, Таушинская, Урталгинская, Осино- 
во Ключевская, Ерм1евская, Нижне-Тымбаев- 
ская. Усть-Ш лыковская, Деменевская.
4-й округъ. Благочинный—свящ. Але­
ксандръ Николаевичъ СЬдЬльииковъ, въ с. ОрдФ.
Церкви: Старопосадская, Веслянская, Стефа - 
новская, Мазунинская. Юговская, Юго-Кнауф- 
ская, Бымовская, Бизярская, Ординская, 
Верхъ-Турская, Колпашниковская и Кособа- 
новская.
5-й округъ. Исправляющей должность бла 
гочиннаго, свящ. Сумеонъ Васильевичъ Рудневъ, 
въ с. АряжФ.
Бикбардинская, Аряжская, беодоровская, 
Болыпе-Талмазская, Нижне-Тымбаевская при­
писная, Лайгинская, Куштомакская, Больше- 
Усинская, Ошьинская, Савинская, Ревизинская, 
Больше-Гондырская и Нижне-Бардинская.
г. Ооликамснъ.
Градо-Соликамское благочит е. Благочин­
ный—свящ. 1осифъ СофШскш, в ъ  г . Соликамск^.
Соликамсшй соборъ. Воскресенская, Спас­
ская, Преображенская, въ Соликамскомъ уФз- 
дф: Красносельская, Городищенская и Усть- 
Боровская, БФлкинская, Пантелеимоновская.
Содикамсмй у£здъ.
1-й округъ. Благочинный—свящ. Николай 
Никол. Орловъ, въ г. СоликамскФ.
УФздныя: Осокинская, Иармская, Полово- 
довская, Верхъ-Яйвинская, Растесская,Верхъ- 
Усольская, Послуднинская, Усть-Игумская, 
Булатовская, Всеволодо-Вильвенская, Алек­
сандровская, приписная къ ней Луньевская, 
Кизеловская, Верхъ-Боровская Чердынскаго 
уфзда.
2-й округъ. Благочинный—протоиерей Ми- 
хаилъ Петровичъ Киселевъ, въ Майкорскомъ 
заводФ.
Майкорская, Чермозская, Пожевская при­
писная къ ней 1оанно-Предтеченекая, клад­
бищенская, Елизавето-Пожевокая, Кыласов- 
ская, У сть-К осьвмовая, Дмитр1евская, Рож-
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дественокая, Воскресенская, Нердвинская, 
Юрическая, Ивановская, Купросская, Тимин- 
ская.
3-й округъ. Благочинный—священникъ Ни 
колай Николаевичъ Смышляевъ, въ Юсьвен- 
скомъ селЬ.
Богоявленская, Космо-Дам’шновская Верхъ- 
Язвинская, Серпевская, Верхъ Нердвинская, 
Верхъ-Юсьвенская, Верхъ-Инвеиская, Самков- 
ская, Кувинская, БЬлоевская. Отевская, Кудым 
корская, Пешнигортская, Егвинская, Ошиб- 
ская. Архангельская, Юсьвенская, приписная, 
къ ней Геориевская, Милюхинская, Захаров- 
ская, церковь Обвинскаго Монастыря.
4-й округъ. Благочинный—свящ. Димитрш 
Христофоровичъ Борчаниновъ, въ с. Веретш.
Ново - Усольская, Спасо - Преображенская, 
приписная къ ней Успенская кладбищенская, 
Ново-Усольская, Николаевская, Ново-Усоль 
ская, Владимиро-Богородицкая, Ленвенская, 
ВеретШская, Троицкая Зырянская, Романов­
ская, Орловская, Пыскорская, Ощепковская, 
Березовская, Щекинская, Касибская, Дедю- 
хинскШ соборъ приписная къ нему Всесвят- 
ская кладбищенская, Пыскорская единовЬр- 
ческая, Таманская, Верхъ-Кондасская.
Чердынсйй У$здъ.
1 й округъ. Благочинный—свящ. Алексей 
Григор. Стабниковъ, въ г. Чердыни.
Воскресенскш соборъ, приписныя къ нему 
Свято-Троицкая и Всесвятская кладбищенская, 
Спасо-Преображенская, Успенская, Богоявлен­
ская, приписная къ ней 1оанно-Богословская, 
уездный: Покчинская, Анисимовская, Серегов- 
ская, Редикорская, Пянтежская, Лимежская, 
Ш акшерская, Губдорская приписная къ ней 
въ д. ЯзьвЬ, Верхъ-Язьвинская, Чигиробская, 
Дубровская, Мошевская, Вильвенская, 1оанно- 
Богословская, Монастырская.
2-й округъ. Вр. и. д. благочиннаго—свящ. 
Теорий Михайловичъ Калачниковъ въ сел'Ь 
Усть-ЗулЬ.
Юрлинская, приписная къ ней Рождество- 
Богородицкая, Усть-Зюлинская, Юмская, Ко- 
чевская, ЮксЬевская, Гаинская, приписная 
къ ней въ д. Иванчиной, Монастырская, П я­
тигорская, Косинская, Урольская, Сиринская, 
Чураковская, Больше-Кочинская, Чажеговская,
3-й округъ. Благочинный—свящ. ВасилШ 
Александровичъ Серебренниковъ въ г. Чердыни.
\
Бондюжская, Ворцевская, Вильгортская, 
Говорливская, Морчанекая, Искорская, Ора- 
ловская, Камгортская, Кольчужская, Лекмар- 
товская, Корепинская, Кикусская, Кушман- 
гортская, приписная къ  ней Ужгинская, Ны- 
робская, Салтановская, Тулпанская, Цидвин- 
ская, Инидорская, Велсовекая, Усть-Улская.
Красноуфимсйй у§здъ.
Градо-Краспоуфимское благочите. Вр. и.
об. Благочиннаго—свящ. Павелъ Петровъ 
Прощекальниковъ, въ г. КрасноуфимскЬ.
Градо-Красноуфимсшй соборъ, приписныя 
къ нему, Иннокенпевская, кладбищенская и 
Александровская тюремная, Кирилло-Мееод^ев- 
ская при Красноуфимскомъ промышленномъ 
училищЬ, Покровская при Красноуфимской 
Сельско-хозяйственной школЬ, Александров­
ская, Кр1улинская, Саранинская, Савиновская, 
Сарсинская, Болыие-Тавринская, Ново-Злато- 
устовская, Больше-Карзинская. Сажинская, 
Артинская, Манчажская, Нижне-Потамская, 
Рыбинская, Дружино Бардымская, Старо-Ар- 
тинская, Инчигуловская.
1-й округъ. Благочинный священникъ Ни­
колай Васильев. Чечулинъ въ с. АчитЬ.
Ачитская, Верхъ-Тисинская, Каргинская, 
Кленовская, Бисертская, Быковская, Бакряж- 
ская, Иргкнская, Сокольская, Сыринская, Ти- 
совская, Молебская, Утинская.
2-й округъ. Благочинный—прот. 1оаннъ 
АлексЬевичъ Воздвиженскш, въ с. АрШскомъ.
Суксунская, Тюшевская, Мостовская, 
Верхъ-Сареинская, Петро-Павловская, Алмаз­
ская, Тюйно-Озерская, Алтыновская, Ключев­
ская, Верхъ-Суксунская, СовЬтинская, Тохта- 
ревская, Торговижская, Мосинская, АрШская, 
Сокольская, БуткЬевская, Бреховская, Поро- 
зовская.
3-й округъ. Вр. и. д. благочиннаго -  свящ. 
Серий Александровъ ваворинъ, въ зав. Нязе- 
Петровскомъ.
Атигская, Верхне-Сергинская, Михайлов­
ская, Шемахинская, Нязе-Петровская, при­
писная къ ней Вознесенская кладбищенская, 
Поташинская, Тюльгашинская, Сухановская, 
Бисертская, Уткинская, Сылвинская Кпрги- 
шанская, Н.-Сергинская, Майчашинская.
Пермскгй единовгърческт округъ. Благо­
чинный—свящ. Александръ Агаеангеловичъ 
Зеленинъ, въ с. Отчино-СрЬтенское.
Градо-Пермская Свято-Троицкая, Отчино- 
СрЬтенская, Кривецкая, Ильинская, Русаков­
ская, Средне-Егвинская, Курашимская Перм­
скаго уЬзда, Воробьевская, Григорьевская, 
Лузинская Оханскаго уЬзда, Ншнская Соли- 
камскаго уЬзда, Очерская, Ситниковская, Воз­
несенская, Куминская Оханскаго уЬзда, Бы- 
мовская, Юго-Кнауфская, Осинскаго уЬзда, 
Воскресенская и Паздниковская Соликамскаго 
уЬзда.
Осипскш един от рчеш й  округъ. Благочин­
ный—священникъ АркадШ Васильевичъ По- 
повъ, въ с. Верхъ-БуЬ.
Верхъ-Буевская, Ш агиртская, Степанов- 
ожая, Екатерининская, Камбарская, Дубров-
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скаго уйвда.
КрасноуфимскШ  единовгьрческт округъ. 
Благочинный—священникъ Михаилъ Ал—др. 
Раопоповъ, въ зав. Артинскомъ.
Бисертская, Березовская, Иргинская, Мо- 
лебская, Сылвинская, Саранинская Тисовская, 
Уткинская, Ш айтанская, Ш емахинская, Нязе- 
Нетровская, Артинская.
и) благочинные прабослабныхъ и едино- 
бЬрческихъ церкбей екатеринбургской 
ehapxiu.
Гор. Екатеринбурга.
Благочит е градо-Екат еринбургскихъ цер­
квей: свящ. веодоръ Коровинъ.
Каеедральный Богоявленеюй соборъ—А ле­
ксандре Невская, Вознесенская съ приписн. 
Параскевгев., Свято-Духовская съ Николаевской 
и Максимил1ановской подъ колокольней и Ни­
колаевской при Александровской богад’ЬльнФ, 
ЕкатерининскШ соборъ, Всесвятская кладби­
щенская, Михайло-Архангельская (при тюрем 
номъ замкФ), Николаевская (при Нуровскомъ 
прш тЬ), Ка-занско Богородицкая (при духов­
номъ учил.), Покровская (при мужской гим), 
Mapie-Магдалини некая (при женской ги м н ), 
Александро-Невская (при реальномъ училигцЬ', 
Аеанашевская (при уральскомъ горн, учили- 
щф), Крестовоздвиженская (при дФтскомъ убЬ- 
жищЪ Екатеринбургскаго благотворительнаго 
общества), 1оанно-Предтеченская кладбищен­
ская Сгмеоновекая церковь—школа; В.-Исет- 
скаго зав.: Успенская соборная, Всесвятская 
и Николаевская.
Екатеринбургский уйздъ.
1-й округъ. Благочинный—свящ. Михаилъ 
Богородицей (Нижне-ИсетскШ зав.).
Арамильская Свято-Троицкая, Березовская 
Пророко-Ильинская, Бобровская Михайло-Ар­
хангельская, Косулинская Ф лоро-Лаврская, 
Нижне-Исетская Богородицкая, Нышминская, 
Сретенская, Уктусская Преображенская, Чер- 
дынцевская Владю прская, Ш арташ ская Свя­
то-Троицкая.
2-й округъ. Благочинный—свящ. Павелъ 
Чернышевъ (Уткинсий зав.).
Билимбаевская, Свято-Троицкая, Васильево- 
Ш айтанская, Петро-Павловская, Гробовская 
Пророко-Ильинская, Нижняго села Михайлов­
ская, Ново-Алексеевская Алекшевская, Ревдин- 
екая М ихайло-Архангельская, Ново-Уткинская 
Успенская, Сл. Уткинская Георпевская, Ма- 
ршнская, Николаевская.
З-й округъ. Б лагочинны й свящ . А лексей  
Бирюковъ (Н евьянскъ, Ш уралинсю й  заводъ).
Арамашковская Петро-Павловская, Аятокая 
Свято-Троицкая, Быньговская Николаевская, 
Верхнейвинская Николаевская, Верхне-Тагиль­
ская, Знаменская, Глинская Николаевская, Кай- 
городская Параскев)евск., Кипринская, С ретен­
ская, Кдевакинская Флоро-Лаврская, Конев- 
ская Георпевская, Липовская Христорожде- 
ственская, Леневская Кресто-Воздвиженская, 
Мостовская Александро-Невская, Невьянская 
Преображенская соборная, Останинская ВоФх- 
святская церковь, Режевская Богоявленская, 
Черемисская Богоявленская, Ш айдурихинская 
Николаевская, Ш айтанская Пророко-Ильин­
ская, Ш уралинская Александро-Невская, Мо- 
стовскаго пршека Николаевская, Нейво-Рудян- 
ская Христорождественская, Першинская По­
кровская.
4 й округъ. Благочинный—свящ. Михаилъ 
Юшковъ (Полдневая перм. ж. д.).
Абрамовская Богородицкая, Аверинская,
Троицкая, Багарякская Вознесенская, Курга- 
новская Николаевская, Ларинская Свято- 
Троицкая, Мраморская 1оанно-Предтеченская, 
Никольская Николаевская, Ново-Йпатовская 
Михайло-Архангельская, Полдневская, Нико­
лаевская, Болевская Петропавловская, Полев- 
ская Вознесенская, Северская Свято-Троицкая, 
Седельниковская Иокровская, Сысертская, Cv- 
меоно-Аннинская, Сысертская Успенская, Ти- 
минская 1оанно-Предтеченская, Щ елкунская, 
Знаменская, Боевская, Аеанаше-Кирилловская, 
Гаевская Богородицкая, Кабанская Свято- 
Духовская, Полдневская Богоявленская, Гор- 
нощитская Покровская, Кунгурская Васильев­
ская.
5-й округъ. Благочинный—свящ. Николай 
Топорковъ (с. Логиновское).
Болыие-Брусьянская Вознесенская, Бруе- 
нятская Свято-Троицкая, Б елоярская Успен­
ская, Камышевская Георпевская, Карасе-Исток- 
ская Свято-Троицкая, Кисловская Петро-Пав­
ловская, Кочневская 1оанно-Предтеченская Ло- 
гиновская Тихоновская, Мало - Брусянская 
Пророко-Ильинская; Маминская Михайловская, 
Мезенская Николаевская, с. Покровекаго Пок­
ровская, Смолннская Пророко-Ильинская, Со- 
сновская Христорождественская, Темновская 
Николаевская, Хромцовская Свято-Троицкая, 
Походиловская Александро-Невская-
6-й округъ. Благочинный—свящ. Констан­
тинъ Черепановъ (Каслинсгай заводъ).
Булзинская Покровская, Верхтеченская 
Варваринская, Верхне-Уфалейская, Преобра­
женская, Воскресенская Знаменская, Губерн­
ская Тихвинская, Каслинская Успенская, Ка­
слинская, Вознесенская, Карабольская Свято- 
Троицкая, Коневская Николаевская, Кузнецкая 
Вознесенская, Куяшская Покровская. Кыштым- 
окая, Свято-Духовская, Кыштымсюй Христо- 
рождественскШ соборъ, Нижне-Кыштымская 
Николаевская, Нижне-Уфалейская Казанско- 
Богородацкая, Огневская Пророко-Ильинская,
1А2 Адресъ-Календарь Пермской гуоернш на 1914 годъ.
Тюбукская 1оанно-Богословокая, Юшковская 
Космо-Дам1ановская, Сакъ-Элгинская, Нико­
лаевская, Шабуровскал А еанаие Кирилловская, 
Коепаловская Сретенская, Каслинская Каз - 
Блгородицкая монастырская, Клеоповская 
Ильинская.
Единовкрческт округъ  Благочинный—св 
Михаилъ Сушковъ въ гор. Екатеринбурге.
Екатеринбургская Свято-Троицкая, Ека­
теринбургская Спасская, Быньговская, Казан­
ская, Васильево Ш айтанская Петро Павлов­
ская, Верхъ-Исетская Христорсждественская, 
Ворхъ Нойвинская Николаевская, Верхне-Та­
гильская Пророко Ильинская, Верхне-Уфалей- 
ская Вознесенская, Каслинская Успенская, 
Красноярская Николаевская, Кыттымская 
Свято-Троицкая, Невьянская. Рождество Бого­
родицкая, Невьянская Свято-Троицкая, Нейво- 
Рудянская Успенская, Ревдинская Свято- 
Троицкая, Режевская Успенская, Сарапульская 
Покровская.
Верхотурсвдй уйздъ
1-й округъ. Благочинный—npoToiepeft Кон- 
стантинъ Зеленцовъ (г. Верхотурье).
Верхотурсюй Свято-ТроицМй соборъ, Вер­
хотурская Воскресенская, Верхотурск. Зна­
менская, Верхотурск. Покровская,* Дерябин- 
ская Христорождественская, Красногорская 
Спасская, Кошайская Богородицкая, Мер- 
кушннская Михайло-Архангельская, Ново 
туринская, Михайло-Архангельская, Страт- 
новская Спасо-Преображенская, Пшская Ни­
колаевская, Романовская Николаевская, Сад- 
динская Сретенская, Сосьвинская Николаев­
ская, Титовская, Сретенская, Усть-Салдинская 
Петропавловская, Салтановская Стефановская, 
Ляле-Титовская Михайловская, Усть-ХмФлев- 
ская Введенская.
2-й округъ. Благочинный—npo'roiep. Димир. 
Д1евъ (АлапаевскШ зав.).
АлапаевскШ Св.-ТроицкШ соборъ, Арама- 
шевская Казанская,Болотовская Петро-Павлов- 
ская, Борисовская Александре Невская,Верхне- 
Синячихинская Успенская, Кишкинская Вве­
денская, Комаровская Рождество-Богор, Коп- 
тФловская Вознесенская, Мелкозеровская Про- 
котевская, Мироновская Георпевская, Мугай- 
ская Пророко-Ильинская, Невьянско-Экономич. 
Богоявленская, Нижне Синячихинская Преоб­
раженская, Сусанская Петро Павловская, Сл. 
Тагильской Преображенская, Шипицынская 
П рокотевская, боминская Зосимо-СавваНев- 
ская, Алапаевская Александро-Невская, Сата­
нинская Александро-Невская, Рычковская, Ни­
колаевская, Раевская Георпевская, Гостьков- 
ская Конст.-Еленинская.
3-й округъ. Благочинный—свящ. Всеволодъ 
Черепановъ (Н.-Тагилъ).
Верхне-Баранчинская 1оанно-Зачат., Верх.- 
Туринская Николаевская, Верхне Туринская
Александро-Невская, Висимо - Уткинская 1а-
кинфовская, Висимо - Ш айтанская, Николае- 
Анат., Воскресенская Троицко-Воскресенская, 
Лайская Магдалино-Маршнская, Кушвинсшй 
Свято-Троицкш соборъ, Нижне Баранчинская 
Покровская, Нижне-Тагильская Введенская, 
Нижне Тагильски! Входо-1ерусалимсюй соборъ, 
Елизаветинская Пророко-Ильинская, Нижне- 
Тагильская Александро-Невская, Нижне-Та­
гильская Николаевская, Нижне - Туринская 
Трехъ Святителей, Николас-Павловская Нико­
лаевская, Николаевск. Исправит. Арест. Отдф- 
лешя Николаевск., Черно-Источинск. Петро- 
Павловская, Кушвинская Михайло-Архангель- 
склая, Екатеринбургскаго прииска Зосимо-Сав- 
ваНевская, Усть-Уткинская Ильинская.
4-й округъ  Благочинный—свящ. Павелъ 
Замятинъ (Н.-СалдинскШ зав.).
Башкарская 1оанно-П редтеченская, Бродов­
ская Зосимо-Савваглевская, Верхне-Салдинская 
1оанно-Богословская, Краснопольская Рожде­
ство Богор., МедвФдевская Сгмеоновская, Мур- 
зинская Сретенская, Нижне Салдинская Нико­
лаевская, Нижне-Салдинская Алекс.-Невская, 
Никольская Покровская, Ново-Паньшинская 
Вознесенская. Петро-Каменская Свято-Троиц­
кая, с. 1акине1евскаго—1оакине1евская, Южа- 
ковская Параскев1евская.
5-й округъ. Благочинный—прот. Василий 
Словцовъ (Богословсий заводъ).
Богословская Введенский соборъ, Всеволо- 
до-Благодат. Всеволодов.. Ивановская Покров­
ская, Коптяковская 1оанно - Златоустовская, 
Лялинская Богоявленская, Надеждинская Пре­
ображенская, Никито-Ивдельск. Никитинская, 
Николае Павдинская Николаевская, Петро-Пав- 
ловск. Петро Павловская, Турьинсюе Рудни­
ки Максимовская, Флоровскаго рудника Ми- 
хайло-Архангельская, Походная Богородицкая.
Единовпрческш округъ. Благочинный—св. 
ВасилШ Конинъ (въ Нижнемъ-ТагилФ).
Балакинская Покровская, Висимо-Шайтан- 
ская Николаевская, Выйская Казанско-Богород., 
Кушвинская СрФтенская, Нижне-Салдинская 
Николаевская, Нижне-Тагильская Св. Троиц­
кая, Черно Источинская Покровская, Лайская 
Христорождественская.
Ирбитсш у5здъ.
Градо-И рбит ское благочите. Благочин­
ный—npoToiepefl Александръ Сахаровъ (гор. 
Ирбигь).
БогоявленскШ соборъ, Воскресенская, СрФ- 
тенская.
1-й округъ. Благочинный—(и. д.) свящ. Алек­
сандръ Ключаревъ.
Б ерезовская Знаменская, БФлослудская, 
В ознесенская, К илачевская Введенская, Кир- 
гинская Спасская, Ключевская Рож дество-Бо-
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городицкая, Крутихинская Михаило - Архан­
гельская, Нодволошинская, Благовещенская, 
Пьянковская Николаевская, Скородумская 
Спасская, Стриганская Христорождествен- 
ская, Харловская Свято-Троицкая, Черновская 
Успенская, Чубаровская Рождество-Богоро- 
дицкая, Осинцевская Николаевская, Чернориц- 
кая Николаевская, Волковская Вознесенская, 
Банковская Успенская, Ницинская Николаев­
ская.
2-й округъ. Благочинный—свящ. ДимитрШ 
Луканинъ.
Баженовская Сретенская, Байкаловская 
Покровская, Бобровская Знаменская, Борови­
ковская Свято-Троицкая, Верхъ - Ницинская 
Воскресенская, Гуляевская Преображенская, 
Иленская Сретенская, Краснослободская Бо­
гоявленская, Микшинская Успенская, Ш ад- 
ринская Петро-Павловская,Чурманская 1оанно- 
Богословская.
3-й округъ. Благочинный—свящ. Николай 
Дубровинъ.
Антоновская Св.-Троицкая, Бичурская Мо- 
дестовская, Голубковская Вознесенская, Егор- 
шинская Пророко-Ильинская, Ирбитская Св,- 
Троицкая, Костинская Екатерининская, Мо­
стовская Петро-Павловская, Невьянская Со- 
боро-^Зогородицкая, Писанская Прокошевская, 
с. Покровскаго Покровская, Ш маковская Рож­
дество Богород., Ш огрышекая Николаевская, 
Ялунинская Николаевская, Ярославская Петро- 
Павловская, Клевакинская Мих. - Архангел , 
Больше-Трифоновская Ивановская, Лягушин- 
ская Вознесенская.
КамышовсЕш у£здъ.
Градо-Камыш ловскаго собора—Благочи н- 
ный прот. Ал—сей Серебренниковъ (Камышл.).
Покровсшй соборъ, Александро-Невская, 
Князе-Михайловская, Серпевская, Закамыш- 
ловская Всехсвятская, Кладбищенская Нико­
лаевская, Обуховская Сумеоновская.
1-й округъ. Благочинный—священ. Всево- 
лодъ Юшковъ (с. Темновское).
Володинская Преображенская, Галкинская 
Боголюбская, Гарашинская, 1оанно-11редтечен- 
ская, Захаровская, С -Троицкая, Волковская 
Тихвинская, Ильинская, Пророко-Ильинская, 
Квашнинская, Пророко-Ильинская, Мартынов 
ская, Петро-Павловская, Никольская, Сретен­
ская, С. Новаго-Богородицкая, Реутинская,
Христо - Рождественская, Скатинская, Нико­
лаевская, Тамакульская, Ильинская, Темнов- 
ская, Вознесенская, ЧеткаринскаяДоанно Пред- 
теченская, Щ илкинская, Знаменская, Онохин- 
ская, 1оанно-Предтеченская, Алексеевская
Преображенская, Ожгихинская Пантелеимо- 
новская, Суворская, Мих.-Архангельская.
2-й округъ. Благочинный—свящ. Николай 
АлексЬевъ (въ с. Некрасовскомъ/
Барабановская, 1оанно-Предтеченская, Вол­
ковская, Покровская, Зотинская, Рождество- 
Богор., Каменская - Свято - Троицкая-Соборная, 
Каменская Покровская, Клевакинская Воскре- 
сенск., Некрасовская Св. Троицкая. Рыбников- 
ская Тихвинская, Травянская Введенская, 
Тыгишская Успенская, Черемховская Возне­
сенская. Костоусовская Христорождествен- 
ская, Ш аблишская Михайловская, Щ ербаков­
ская Николаевская, Пироговская Флоро- 
Лаврская, Грязнухинская Преображенская.
3-й округъ. Благочинный свящ. Николай 
Хлыновъ (с. Кочневское),.
Грязновская Богородиц., С.-Знаменскаго— 
Знаменская, Ирбитско - Вершинская Христо- 
Рожцеств., Кашинская Николаевская, Камен- 
ноозерск Николаевская, Калиновская Христо- 
Рождественская, Кочневская Богоявленская, 
Курьинская Св. Троицкая, Куликовская Хри- 
сто-Рож.цественская, Ново Пышминская Ми­
хайловская, Поваоненская Николаевская, с. 
Прокош евскаго— Прокошевская. Сухоложская 
Богоявленская, Таушканская Димитр1евская, 
Троицкая Св. Троицкая, Ф илатовская Возне­
сенская, Чернокоровск. Петро Петропавлов­
ская, Рудянская Покровская.
4-й округъ. Благочинный—свящ. Алексан. 
Пантуевъ (с. Вновь-Юрмытское).
Балаирская Спасская, БЪляковская 
Богородицкая, Вновь-Юрмытская Михай- 
ловск., Горбуновская, Покровская, Ертарская, 
Св. Троицкая, Зав1яловская, Вознесенская, 
Красноярская Введенская, Куровская Нико­
лаевская. Куяровская Св. Троицкая, Моск- 
винская Петро-Павловская, Пышминская Бого­
явленская, Совинская Параскевская, Талицкая 
Пророко-Ильинская, Талицкая Петро-Павлов­
ская, УтЬцкая Спасская, Ю рмытская Богоро­
дицкая, Тимохинская Ильинская.
5-й округъ. Благочинный—прот. Андрей 
Киселевъ (с. Катайское).
Боровская Николаевская, Верхъ-Ключев- 
ская Николаевская, Зырянская Богоявленская, 
Катайская Богоявленская, Пророко-Ильинская, 
Свято Троицкая, Корюковская Вознесенская, 
Крестовская, Вознесенская, Мясниковская По­
кровская, Никитинская, Прокошевская, Синар­
ская Христо-Рождественская, Ушаковская 
Петро-Павловская, (Путинская Петро-Павлов­
ская. Водолазовская Златоустовская Окулов- 
ская, Преображенская, Черемисская Георпев- 
ская, Колчеданская Сретенская.
Шадринскш у£здъ.
Благочинный городскихъ церквей—про- 
Toiepeft Петръ Киселевъ, (г. Ш адринскъ).
Преображенская, Николаевская, Флоро- 
Лаврская, Покровская, Скорбященская, Князе- 
Владтаирская, Воскресенская, Кладбищенская.
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1-й округъ. Благочинный—свящ. Пав. Фа 
воритовъ, (въ г. ШадринскФ).
Барневская Покровская, БФлоярская IV  
орпевская, Водениковская Царе-Константин , 
Замараевская Знаменская, Иванищевская Бо­
гоявленская, Канашевская Димитр1евская, Ко- 
коринская Николаевская, Красномысская Воз­
несенская, Крестовская 1оанно-Г1редтеченская, 
Крутихинская Владимирская, Маслянская Св. 
Троицкая, Могильская Владимиро-Богород- 
Нижне-Ярская Рождество Богород., Новоторж- 
ская Макардевская Полевская 1оанно Богослов­
ская, Сухринская Параскев1евская, Ячменев- 
ская Аеанас1е-Кирил.
2-й округъ. Благочинный—свяш. Николай 
Ляпустинъ (с. Усть-MiaccKoe).
Бакланская Рождество-Богород., Батурин- 
ская Спаоо-Преображенская, Деминская Нико­
лаевская, Жарниковская Покровская, Житни- 
ковская Михаило-Архангельская, Изъ'Ьдугин- 
ская 1оанно-Предтеченская, Кабанская Бого­
родицкая, Каргапольская Покровская, Кон- 
динская Параскевская, Макаровская Св. Троиц­
кая, Мингалевская Казанско-Богородицкая, 
МЪхонская Св. Троицкая, Неонилинская, Про- 
кошевская, Ново Песковск. Введен. Осиновская 
Богородиц. Песчано-Товалжан. Св. Троицкая, 
Сладчанская Николаевская, Соровская 1оанно- 
Предтеченская, Усть-ЛПасская Богоявленская, 
Ш айтанская СрЪтенская, Долговская Николаев­
ская Русаковская Петропавловская.
3-й округъ. Благочинный свящ. Васил. А. 
Плотниковъ (село Тропинское).
Басмановская Св. Троицкая, Беркутская 
Николаевская, Буткинская Введенская, Верхне- 
Ярская Покровская, Вознесенская, Далматов- 
ская Николаевская, Дрянновская Царе-Кон- 
стантиновская, Ичкинская Серпевская, Ярюм- 
ская Христо-Рождественская, Катарацкая Про- 
кошевская, Кривская Покровская, Ольховская 
Христо-Рождественская, Смолинская Стефа- 
новская, Топорищевская Св. Троицкая, Тро- 
пинская Покровская, Широковская 1оанно- 
Предтеченская, Затеченская Свято-Духовская.
1-й округъ. Благочинный—свящ. Михаилъ 
Золотавинъ (с. Бродокалматское).
БФликульская Богород. Бродокалмацкая 
Прокотевская, Верхне-Апостальская Петро-
Павловская, Галкинская Царе-Константинов-
ская, Лебяжская Васильевская, Лобановская 
Николаевская, Ново Николаевская Николаев­
ская, Песчанская, Крестовоздвиженская, Прощ- 
кинская, Димитр1евская, Сугоякская Пророко- 
Ильинская, Теренкульская Свято-Духовская, 
Теченская Спасская.
5-й округъ. Благочинный—свящ. Петръ 
Ладыжниковъ (с. Ключевское).
Балинская Казанско-Богород., Бугаевская 
Богородицкая, Верхтеченская 1оанно Предте- 
ченская, Ключевская Космо-Дам1ановская, 
Ново - П етро- Павловская Петро - Павловская, 
Першинская Покровская, Песковская Казанско- 
Богородицкая, Йесчано-Колединская Покров­
ская, Петро-Павловская Петро-Павловская, 
Уксянская Св. Троицкая, Улугушская Казан­
ско-Богород. Болыпе-Касаргульская, Космо- 
Да.\пановская, Савинковская Николаевская.
Единовкрческш округъ. Благочинный— 
священ. Николай Н. Болярокш (с. Ольховское).
Градо-Ш адринская Св. Троицкая, Богос­
ловская 1оанно Богословская, Горскинская Ни­
колаевская, Иванищевская Покровская, Каза- 
ковская Покровская, Каргапольская, Покров­
ская, Ольховское Озерская Крестовоздвижен- 
ская, Пеньковская Казанско-Богородицкая 
Погадайская Христо-Рождественская, Пота­
нинская Богоявленская, Сосновская Рожде­
ство-Богородицкая, Яланская Вознесенская,
Благочинные монастырей и общинъ Ека­
теринбургской епаркш.
Архимандритъ Ксенофонтъ (г. Верхотурье) 
монастыри мужсюе:
Верхотурсюй Николаевсюй, Кыртомсюй 
Крестовоздвиженскш; женеюе: Екатеринбург- 
сюй Новотихвинсюй, Верхотурсюй Покровсюй, 
Нижне-Тагильсюй Скорбященсюй; женская об­
щины: Бобровская Алекыевская, Успенская 
близъ г. Верхотурья.
Архимандритъ Досиеей (с. Далматовское), 
Монастырь мужской Далматовсюй Успенсюй; 
женсюе монастыри: Верхъ-Теченсюй Троицюй, 
Колчедансюй Покровсюй, Краснослободсюй 
Введенсюй, Каменсюй, Преображенсюй жен- 
сюя общины: Грязновская-Покровская и Усть- 
Карабольская—Покровская.
Сиравечникъ Пермской губерши. 105
л  л Ф  а  в  и т  н ы  и СП и с о к ъ  в о л о с т е й
П О y-fe з д а м ъ .
(Съ указашемъ м-Ьстонахождешя волостныхъ правлешй, количества сельскихъ обществъ
и группировки по станамъ, земскимъ призывнымъ и ол'Ьдственнымъ участкамъ).
Я УЧАСТКИ. li- УЧАотки.
Наименовате волостей и L§ Наименоваше волостей и Ю©




























Верхотурск(й уЬздъ. Чсрноисточинская — Черноисточин
]
скШ зав................................... i 1 6 6 1
Арамашевская — с. -Арамяшевское . 5 3 5 4 3 Всего 49 вол. 267 о. о.
Баранчинмфя — ВаранчпнскШ зав. . 












Богословская—БогословскШ зав. . 1 *) 1 2 6 Арамильская—с. Арямнль . . . . к с в 5 3
Бродовская—д. Бродова.............. 5 5 6 5 8 Аятская—с. Аятское.................. 1 12 4 7
Верхне-Салдшшгая—В.-Салдин. з. . 5 5 9 5 2 Багарякская—с. Вагарякское . . . 1 2 4 5 6 3
Верхне-Сннячихинская—В.-Синячп Березовская—Березовскш зав. . .1 3 1 5
хинскШ зав............................. 5 3 4 4 3 Билинбаевская—Билимбаевсвш зав. 1 1 2 2 1
Вероне-Сосьвинская .................. 2 1 2 1 _ Бобровская —с. Бобровское . . . 3 1 1 1 4
Верхне-Туринская—В.-Турпнскш з. 4 4 10 7 5 Бруснятсвал—с. Бруснятское . . 8 4 11 1 4
Внсимо-Уткинская—В.-Уткинскш з. 2 2 8 6 1 Булзинская —с. Вулзинское . . . 3 5 6 2
ВЙсимо- Шайтанская—В.-Шайтан, з. 3 2 8 6 8 Быныовская—Быньговсмй зав. . 5 1 1 2 4 7
Всеволоде■Благодатская — с. Всево- БЪлоярская—с. Бйлоярское . . . 10 4 11 1 4
лодо-Благодатское ............... 3 1 1 2 6 Верхъ-Исетская- В.-Исетскш зав. 5 3 8 1 1
Выйско Никольская—Н.-Тагальск. з. 2 2 7 6 1 Верхъ-Ненвпнская— В -Нейвинск. з. 3 2 13 4 5
Елкинская .................................. 1 4 10 1 _ Ворхне-Тагпльская—В.-Тагильск. з. 4 2 13 4 7
Именовская.................................. 1 4 10 1 — Верхне-Уфалейская—В.-Уфалейскш
Караульская—с. Карауль . . . . 20 1 2 1 4 заводь .................................. 2 6 3 7 6
Коптеловская—с. Коптеловское . . 5 3 5 4 3 Воскресенская—с. Воскресенское . 7 5 4 6 2
КошаНская—д. Струмнха . . . 4 1 2 _ _ Глинская—с. Глинское............... 13 1 14 8 9
Красногорская—с. Салдинское . . 17 1 2 1 4 Горнощитская — с. Горнощитское . 2 3 7 1 б
Краснопольская—с. Краснопольское 8 5 6 5 8 Гробовская— с. Гробово............... 1 2 9 2 1
Кушвинская—зав. Кушва . . . . 2 4 10 7 5 Карабольская—д. Караболка . . . 4 6 1 6 2
Лайская—Лайсшй зав.................... 3 2 7 7 2 Каслинская—Каслинскш зав. . . . 3 6 1 6 2
Лозьвинская—с. Ивановское . . . 2 * ) 1 2 6 Кисловская - с. Кисловское . . . 3 4 10 5 4
Махневская—д. Махнева . . . . 7 1 3 3 4 Коневская—с. Коневское . . . . 2 5 4 6 2
Мелкозеровская—с. Мыкозерово 1 3 5 4 8 Кульмяковская—д. Кульмякова . . 1 6 4 6 2
f Меркушинская—с. МеркушйнСкое . 17 1 3 1 4 Куяшская—с. Куяшъ................... 5 6 1 6 2
Мвроновская—с. Мироново . . . 4 3 5 4 3 Кыштымская—КыштымскШ зав. 4 6 2 7 С
Монастырская—с. Монастырское . 8 3 3 4 3 Леневская—с. Леневское . . . . 6 1 14 8 9
Мурзинская—с. Мурзинка . . . . 1 5 6 5 8 Липовская—с. Липовское . . . . 5 1 14 8 9
Нейво-Аланаевск. —Н.-Алапаевск. з. 7 3 4 4 3 Логиновская—с. Логнновское . . 12 4 11 2 4
Нейво -Шайтанов.—И.-Шайтан, з. . 3 3 5 4 8 Мамииская—с. Маминское . . . . 10 4 10 5 4
Нижне-Салдинская—Н.-Салдинск. з. 4 5 9 5 2 Мостовская- с. Мостовское . . . 3 3 8 2 5
Нижне-Сннячнхинская — Н. Синячи- Мраморская— Мраморсюй зав. . . 4 3 7 5 8
хинскШ зав............................... 4 3 4 4 3 Невьянская—Невьянский зав. . . 4 1 12 4 /
Нижне-Тагильская—Н.-Тагильск. з. 1 2 7 6 1 Нейво-Рудянская—Н.-Рудянсшй з. 1 2 13 4 7
Нижне-Туринская—Н.-Туривскш з. 4 4 10 74и7 Нижне-Исетская—Н.-ИсетскШ зав. 3 3 6 2 5
Николае-Павдинская—Н.-Навдин. з. 1 1 2 1 6 Ншкие-Сельская—с. Нижнее . . . 7 2 9 3 1
Николае-Павловская—с. Павловск. 3 2 8 6 2 Нижне-Уфалейская — Н.-Уфахейшй
Ново-Николаевская....................... 13 1 2 1 — заводь ................................. 1 6 3 7 6
Новоселовская—пос. Кондратьевск. 20 1 2 1 4 Ново-Ип&товскад—с. Ново-Ипатово 9 5 5 5 3
Ново-Туринская— с. Н.-Турннское 2 4 10 7 7 Огневская—о. Огневское . . . . 3 5 4 5 3
Петро-Каменская—Петро-Камен. з. 1 5 6 5 8 Покровская—о. Покровское . . . 8 4 10 5 4Покровская—с. Покровское . . . 2 5 7 6 2 Оолдневская—с. Полдневское . . i! 5 3 7 8
Топорковская—д. Топоркова . . . 7 3 3 3 4 Полевская— Полевской зав. . . . 1ц 5 3 7 8
Троицке - Александровская - Ниаше- Пышминская—Пышмвнскш зав. i 3 7 2 5
Тагидьсмй зав......................... 4 2 7 6 2 Ревдинская—Ревдннсю'й зав. . . . 7 2 8 3 1
Турышск&я—с. Турьиисйе-Рудиики 2 *) 1 2 6 Режевская—Режевской зав. . . . 2 1 14 8 9
Усть-Лялинская—с. Романово . . 26 1 2 1 4 Рождественская—с. Кузнецкое . . 3 6 2 6 6
Усть-Хм$левская....................... 9 1 3 1 —Саранульская—с. Сарапульское . .
1 3 7
ога 5
Фовинская—с. Фоминское . . . . 1 1 3 3 4 Саринская—д. Сары . . . . . .
I
в 2 в 6
И
*) Приставь Богословскаго горн, округ».
\ -TfалондпУ>ь ПормСгоГг rvrtoj'ttik ita, 1014- года,


















Сысертская—Сысертскш зав. . . 3 5 6 5 3
САверекая— САверскШ зав. . . . 3 5 3 7 8
САверо-Коневская — с. Коневское . 3 112 4 7
Таватуйская— д. Таватуй . . . . 1 2 13 4 7











1V ХДЦПОГГйЛ 9 1 IXI ииШ М0(10. . • •
Хромцовская—-с. Хроицовское . . 1 4 10 5 4
Черданскай—с. ЧерданСкое . . . 3 3 е 5 3
Черемисская—с. Черемисское. . . 7 1 i i 8 9
Шайтанская—ЩайтанскШ зав. . . 3 2 9 3 1
ШарташскВя—С; ШартаШское . . 1 3 7 2 5
Шуралинсная—UlyралиыскШ зав. . 7 1 13 4 7
ЩелКунскаЯ—с. Щелкуйъ . . . . 1 5 5 5 3
Юяжовскал................................ 3 5 4 6 2
Всего 81 воя. 243 с. о. 
Ирбитскж уАздъ.
Антоновская—С. Антоновское . . 5 2 5 3 2
БаженЬвская—С. БажевСвВ . . . 9 1 2 4 1
Байкаловская—с. Байкаловское . . 161 1 2 4 1
Бобровская—с. Бобровское . . . 4 1 1 4 1
Больше-Трифоновская—д. Больше-
Трифойвва ......................... 4 2 S 3 2
БАло-Слудская—с. БАло-Слудсков . 7| 2 3 3 2
Верхъ-Ницинск,—с. Верхъ-Ннцинск. 6 1 1 4 )
Волковская—с. Волковское 8 2 4 1 1
Гаевская— с. Гасво .................. 8 1 Б 1 1
Голубковская—с. Голубковское . . 6 2 4 2 2
Зайковская—с. Зайковское . . . 5 2 3 1 2
Знаменская—с. Знамеяскоё . . 7 1 2 1 1
Илёйско -Вогульская - Иленсия та­
тарская юрты...................... 1 1 1 4 1
Ирбитско Заводская—Ирбитскш з. 1 2 5 3 2
Киргинская—с. Киргинское . .
9
1 1 1 1
Ключевская—с. Ключевское . . . 51 2 4 1 2
Костинская—с. Костинское , . . 7 2 4 2 *)
Красно Слободская - с. Красно-Слоб. 6 1 1 4 1
КрутйХйнская—с. Крутихинское 2 2 3 3 2**)Липинская—д. Липина . . . . 2 2 5 3
Ляпуновская—с. ИленскОе . . а 1 2 4 2
Невьянскай - с. Нбвйянекое . . . 12 2 4 2 2
НижЯе йленская —д. Нижн.-Илепка 4 1 1 4 1
Ницинская—с. Ницинское . . . . 7 2 4 2 2
Осинцовская—с. Осинцовское . . . 1 2 3 3 2
Писанская—с. ПисансКое . . . . 2 2 5 3 2
Покровская ■ С. Покровское . . 3! 2 5 3#* I
Скородумская—с. Скородуиское . . 5 2 3 1 2
Стриганская—с. Стриганское . . . 6 2 3 3 2
Харловская — с. Харловское . . 7 1 2 1 1
Чубаровская —с. Чубаровское . . 8 1 1 4 1
Чурманское—с. Мурманское . . . 6 1 2 4 1
Шмаковская—с. Шмаковское 4 2 5 3 2
Шогринская —с. Шогринское . . . 5 2 5 3 2
Ярославская — с. Ярославское 6 2 4 2 *)
боминская—д. Шмакова . . . . 7 1 3 1 1
Всего 36 вол. 209 о. о. 
Камышловск1й уАздъ.
Балаирская —с. Балаирское . . . 7 1 1 2 1
Вяовь-Юряытск. —с. Вновь-Юрмыт. 16 1 2 2 4
Грязновская—с. Грязновское . . 6 3 7 3 3
Наименоваше волостей и 
мЪстонахождеше волостн. 
правлешя.
Ертарская—с. Ертарское . . . 
Закамышловская—с. Закамышлов 
Захаровская—с. Захаровсксе . 
Знаменская—с. Знаменское . 
Зырянская—с. Зырянское . . 
Ильинская—с. Ильинские . . 
Ирбитско-Вершннская . . . .  
Калиновская—С. КаЛнновекле 
Каменская—Каменсшй зав. 
КатайСкаЯ—Ci Катайское . . 
Клевакинская—С, КлейанивеКое 
Колчеданская—с. Колчеданскоё 
КйчневСкая—с. Кочневское . 
Квашнинская—С. Кйайшйнское 
Кунарская —с. Кунарскоё . , 
Куровская—с. Куровское . . 
Куяровская—е Куяройское . 
Никитинская—с. Никитинское 
Никольская—с. Никольское . 
Ново-НьпЯминск,—с. Ново-Пыш
Пироговская .  ...............
Пышминская - с. Пышминское 
Рамыльская—с. БАлянковское 
СкатинскаЯ—С. Скатинекое 
Талицкая —1'алицк1й ёав. . . 
Тамакульская — с. Тамакульско'ё 
Таушканская -с. Таушканъ . 
Травянская— с. Травянское 
Троицкая—с. Шаблинское . . 
Четкаринекая—с. Четкаринское 




Щербаковская —с. Щербаковское 
Всего 38 вол. 311 с. о
КрасноуФимскш уЬздъ.
Агафоновская—д. Агафоновка 
Азигуловсвая—д. Азигулова . 
Александровская — с. Александров
ское.............................
Алмазская—с. Алмазъ . . . 
Алтыновская—с. Алтыновское 
Артинская—Артинсшй зав. 
Атигская— АтпгскШ зав. . . 
Афанасьевская—с. Бпсерть . 
Ачитская—с. Ачитъ . . . .  
Бисертская—ВисертскШ зав. . 
Богородская—с. Богородское . 
Волыпе-Окинская—д. Большая-Ока 
Быковская—с. Быковское . . 
БАлянковская -д. БАлянка 
Верхне-Сергин,— Верхне-Сергии, з 
Верхъ-Суксун.—Всрхъ-Суксун. з. 
Енапаевская—д. Енапаева . . . 
Златоустовская - с. Ключи . . . 
Иргинская—Н.-ИргинскШ зав. . 
Каргинская—с. Карги некое . . 
Киргишанскоо—с. Киргнпмшь 
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И 3 8 1 2
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9 4 5 5 1
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14 2 2 1 2
7 1 2 X2 4
6 4 5 1
7 2 4 1 2
10 3 3 в* 3
5 4 6 4
15 1 2 2 4
20 1 1 2 4
7 '& 4 .1 2
4 1 1 '2 а
7 2 4 5 2
2 3 3 3 —
4 4 6 , 4 1
7 3 7 3 3
11 2 4 1 2
4 — 7 — —
И 1 1 2 4
15 4 6 4 1
5 2 5 5 2
12 4 6 4 1
4
12 2 8 2 2
10 4 2 1 3
9 2 1 1 1
11 1 10 3 2
7 1 10 3 2
10 4 2 4 3
1 5 5 5 5
9 2 7 1 5
10 2 7 1 1
3 5 6 6 5
10 1 10 3 2
5 4 3 4 3
8 2 8 1 1
7 3 4 5 4
1 5 5 5 5
11 1 9 2 2
6 1 10 3 2
5 1 9 2 2
2 2 8 3 1
10 4 2 1 3
1 5 6 6 5
7 5 7 6 5
11 4 1 1 1
1 1
•) 3 уча». Верхотур, yAs.
**) 9 учмтевь Еммтмумб. I*»-
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Манчажская—с. Манчажскоо . . . п. 4 2 1 3
Михайловская—Михайловсый зав. . е 3 5. 5 4
Молебская—МолебскШ зав. . . . з 2 9 2 2
Мостовская—с. Мостовское . . . 8 1 10 3 2
Нир»не-Сергинская —Н.-Сергинск. з. 
Ново Златоустовская—с. Ново-Зла
2 3 5 5 5
тоустовское ...................... 12 4 3 4 3
Нязс-Петре некая»- Нязе-Петров з. . 
Петропавловская — о. Петропавлов­
2 3 4 5 4
ское .......................... 12 1 10 3 1
Поташинская—с. Поташка . . . 10 3 3 4 Зи4
Сажинская—с. Сажино . . . . . 17 4 2 4 3
Сарацинская—Н.-Саранинскш зав. . 3 4 1 1 1
Суксунская— Суксуискш зав.. . . 2 1 9 2 2
Сылвинская— О&лвлнскШ зав. . . 6 5 6 6 5
Сырпнская-с. Сыринское . . . . 9 2 8 2 2
Тнсовская—с. Тисовскоо . . . . 1 2 8 2 2
ТорГОвижская—с. Торговижское 12 2 8 2 2
Утинская —с. Утинское............... 15 2 7 1 1
Уткинская—с. Уткпнское . . . . 6 5 6 6 5
Шайтанская —Шайтаисый зав. . . 1 5 6 6 5
Шемахинская — ШемахннскШ зав. . 1 3 4 5 4
Шокуровская—д. Шокурова . . . 8 3 3 5 Зи4
Ювинская—д. Юва...................
Всего 45 вол. 328 с. а.
16 4 1 1 3
Кунгурскш уйздъ.
Асовская—с. Асовское . . . . 17 2 4 2 3
Березовская—с. Березовское . . . 8 2 3 2 3
Илимская—с. Илемскоо . . . . . 4 3 5 3 3
Кишертская—с. Кшнертское . . . 13 2 2 1 1
Комаровская—с. Коларово . . . 
Крестовоздвиженская — с. Кресто-
10 1 2 1 2
воздвиженское...................... 7 1 2 1 2
Кыласовская—с. Кыласово . . . 11 1 1 1 1
Кыновская—зав. Кынъ . . . . . 8 3 5л 3
гНеволинская с Неволинское . . 4 1 1 1 2
Осинцевская—с. Осинпево . . . . 14 2 4 2 1
Покровская—с. Понровское . . 6 2 3 2 3
Рождественская - с. Рождественское 23 1 1 1 2
Сабарская— с. Сабарское . . . . 6 1 2 1 1
Сажинская - с. Сажинскоо . . . . 12 1 3 2 3
Саинская - с. Саияское . . . . 7 2 3 2 3
Серебрянская — СеребрянскШ зав. . 4 3 5 3 3
Сосновская—с. Сосновское . . . 17 2 3 2 3
Тазовская—с. Тазовское . . . . 13 2 3 2 3
Тихаиовская —с. Тиханово . . . . 5 1 1 1 1
Троельжанская—с. Троельга . . . 7 1 1 1 1
Урмийская- с. Урмииское . . . . 15 3 4 3 3
Усть-Кишертская — с. Усть Квшерть 5 1 2 1 1
Филипповская—с. Филипповское 6 1 2 1 2
Черно-Ярская—с. Черный Яръ . . 8 2 4 1 1
Шадейская—д. Жилина . . .
Всего 25 вол. 232 с. о.
3 1 1 1 2
Осинск!» уйздъ.
Александровская—д. Зинунова . . 5 2 8 2 3
Альняишпская- с. Альняшъ . . . 4 2 9 2 3
Аннинская-с. Аннинское . . . . 1 4 2 1 1
А ряженая—с Аряжское . . . . 24 3 6 4 5
Ленинская—с. Асппнское . . . . 17 1 4 3 С
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16 3 5 4 5
1 1 2 1 1
5 3 7 4 5
11 8 6 4 4
8 2 9 2 3
2 1 2 3 1
23 3 6 4 5
5 1 4 3 6
8 2 9 2 3
8 4 9 1 3
18 4 10 1 2
6 3 10 4 5
6 2 8 2 4
8 2 8 2 4
5 1 3 3 1
12 4 1 1 1
24 4 1 1 2
6 2 9 2 3
9 1 4 3 6
1 2 7 2 4
6 1 3 3 6
15 1 О 3 6
7 2 7 2 4
9 3 10 4 2
5 4 10 1 3
19 1 3 3 6
10 4 1 1 1
29 3 5 4 5
7 3 7 4 4
5 2 8 2 4
14 3 10 4! 218 1 2 3; 6
8 1 4 81 6
18 3 5 4 5
12 1 4 З1 6
13 4 1 11 2
13 4 10 11 2
12 1 3 3 6
5 1 2 3 1
4 2 1 1 1
9 2 4 4 5
10 2 4 4 5
5 4 8 о 4
4 2 1 1 5
12 1 2 2 2
7 4 9 3 4
11 2 1 1 1
И 1 6 2 2
12 4 8 3 4
8 3 5 5 3
12 3 8 5 3
27 3 5 2 2
Ашанская —вав. Ашапъ . ,
Паси некая - с Басвнское . 
Бардымская — с. Краснояръ 
Бедряжская— с. Бедряжъ . 
Кимрская— БизЯрскШ зав. 
Большв-1'ойдырская — д. Большой
1’о н д ы р ь ............................
Больше-Усинская—с. Больш. Уса 
Букоръ-Юрков.— с. Богород. (Фоки 
Бымовекая - Бымовскш зав. . 
Верхъ Б^евккая— с Верхъ-Буй 
Воскресенская — с. Воскрессаско 
Дубровская— с. Дуброва . . 
Блонская—с. Елово . . . 
Елпачихинская— д. Елпачиха 
Ерм1евекая— д Ериил . . .
Ершовская— с. Ершовка . .
Камбарская— КамбарскШ зав. 
Карьевскал— с. Карьевское 
Комаровская— с. Комарове 
Крыловская—с. Крылове . 
Маркетовская— д. Маркеты 
МЪдянская —с. Медянка 
Пово-Артауловская—д. Новый
таулъ ....................
Опачевская— с. Опачевское 
Ординская—с. Орда . .
Ошьинская— е. Ошья . .
Печменская — с. Печмень 
Плншкарннская— д. Плишкарь 
ПокровоЯсыльская —с. Ясыль 
Рождественская—с. Рождественско 
Рябковская—с. Рябковское 
Савинская— с. Сава . . 
Гайгатская— с. Сайгатка . 
Сарашевская • д Сараши . 
Степановская — с. Степаново 
Судинская-с. Судпнское . 
Таушивская —с. Таупп, . . 
Уинская— Уинскш заводъ . 
Уствновская—с. Устиаово . 
Шермеитская— Шермеитсюй зав 
Шляпниковская— с. Шляпники 
Юго-Кнауфская — Юго-Кнауф. s 
Всего 47 вол. 487 о.
Оханск1й уйздъ.
Андреевская —с. Андреевское . 
Бабкнпская— д. Бабка . . . .  
Бердышевская— с. Бердышево . 
Богдановская—д. Богдановна . . 
Богомягковская—с. Богомяково . 
Больше Сосновская—с. Болыпе-Со
сновское ............................
Бубинская -с. Бубинское . . . 
Б'Ьляевская— с. Б'Ьляепское . . 
Берхъ-Очерекая— ОчерскШ зав. . 
Вознесенская— с. Вознесевское , 
Боробьевская— с. Воробьевское . 
Григорьевская—с. Григорьевское 
Дворецкая— о. Дворецкое , . .
10* Адресъ-Календарь Пермской гуйерши на 1914 годъ





















































Дубровекая—с. Дубровское . . . 9 1 2 1 1 Култаевская— с. Култаево . . . . и 1 1 1 6
Екатерининская— с. Екатерининское 6 4 9 3 4 Курашимская— Верхне -Курашииск. 4 1 3 2 Зкн
Зшевская—д. Большая Головниха . 3 2 4 4 5 Кусье-Александровская —  К.-Алек-
Зюкайская— с. З ю к а й ................ 3 4 8 3 4 сапдровскШ з а в . .................... 3 2 5 1 4
Казанская—с. Казанка................ 7 2 1 1 1 Лысьвенская—ЛысьвенскШ зав. . . 3 2 5 1  ^ 5Карагайская—с. Карагайское . . . 9 4 8 5 4 Мотовилихинсий зав. Мотовилиха . 2 * ) 2 1 1
Кпзьвпнская— с. Кизьвинскоо . . . 10 4 9 3 4 Насадская—с. Насадка................ 15 4 4 2 5
Кленовская—с. Кденовское . . . 11 1 2 2 2 Нижне-Муллинская— с. Н.-Муллы . 25 1 1 1 6
Мокинская— с. М окино................ 4 3 5 5 3 Никулинская— с. Никулино . . . 1 3 6 3 3
Мысовская—с. М ысы ................... 7 3 7 5 Зн. Ново-Ильинская— с. Н -Ильвнское . И 1 1 1 бох.
Никольская— с. Никольское . . . 6 4 8 5 4 Останинская —д. Останвно . . . . 1 3 6 3 3
Новопаинская—с. Новопаинсвое 11 3 7 5 3 Перемокая—в. Перемское . . . . 14 3 6 3 3
Нытвинская—Нытвинскш зав. . . 12 3 5 1 3 Полазнинская— ПолазиинскШ зав. . 3 4 6 3 3
Острожская — с. Острожское . . . 14 2 1 1 1 Полудевская—д. Полуденная . . . \^ 1 1 1 бохОчорская— Очерскш зав................. 2 1 6 2 2 Сенышнская— с. Сенькинское . . VГ  3 6 3 2
Павловская— Павловсвш зав. . . . 9 1 2 2 2 Сергинская—с. Сергинское . . . 24 4 4 2 бох
Покровская— с. Покровское . . . 8 3 7 5 3 Соинская ....................................... 2 2 4 5
Посадская—д. Пономарева . . . . 6 1 2 1 2 Слудская— с. Слудка................... 1 3 7 ч 2
Притыкинская— д. Притыка . t, . 5 *) 1 1 1 Средне-Егвинскаи— с. Ср.-Егвинское 1 3 7 4 2
Путинская— с. П ути н о ................ 14 1 6 2 2 Сретенская — с. Сретенское . '. . 1 3 7 4» 2
Рождественская—Ножовка . . . 5 2 4 4 5 Троицкая— с. Троицкое................ 15 4 4 2 5
Сеиычевская— с. Сепычевское . 16 4 9 3 4 Успенская— с. Успенское . . 2 2 2 5 5
Сивинская— с. Сивинское , . . . 3 4 9 3 Усть-Гаревская—с. Усть Гаревскее 1 3 7 3 2
СшЬшковская— д. ОпЪшкова . . . 10 1 6 2 2 Усть-Сылвинская— д. Новая . . . 1 4 2 2 1
Старопутинская— д. Денисова . . 8 1 6 2 2 Филатовская~с. Филатовское . . 1 3 7 4 2
Стряпунинская—с. Стряпунинское . 8 3 7 5 Зн. Челвинско -Русаковская — с. Василь­
Таборская—с. Таборы . . . . 10 3 5 1 1 евское ............................... 1 3 7 4 2
Токаринская—о. Токаринское . . 3 1 6 2 2 Чусовская— с. Верхше Чусовсше
Усть-Бубинская—с. Усть-Буба . . 4 4 8 3 4 Городки........................... - . И 2 2 ’ 5 5
Хохловская—с. Хохловское . . . 3 3 7 5 Зв Юговсвая — Юговской зав. . . . 5 1 3 2 3
Частннская— с. Часты е................ 11 2 3 4 F, Юго Камская— Юго-Камскш зав. . 2 1 1 1бох
Черновская —с. Черновское . . . 7 2 3 4 5 Янычевская—с. Янычи . . . 6 1 3 2 Зкн
Чистопереволочная —с. Чистоперево- Всего 47 вол. 244 с. о.
лочное .................................... 8 2 3 4 1
Шерьинская— с. Шерьияское . . . 10 3 5 1 3 СоликамсЖй уЪздъ,
Шлыковская—с. Шльиш . . . 13 2 8 4 5Всего 48 вол. £13 с. о. Александровская—Александровск. з. 1 4 3 1 т
Александре-Рождественская—с. Рож­
Пермсиш уЬздъ. дественское . . . . . . . . 1 2 6 2 4
Архангельская— с. Архангельское . 1 3 8 3 5
Архангеле - ПашШская — Арх.Па- Березовская —с. Березовское . 10 1 1 1 2
шШскШ зав............................... 1 2 5 5 4 Богоявлеяская— с. Богоявленское . 2 2 6 2 4
Башкиро-Кудтаевская — д. Кудтаев. 1 1 3 2 3 БЬлоевская— с. ВЪлоево . . . . 7 3 9 3 5
Бпсерская— зав. Бисеръ................ 1 2 5 5 4 Верхъ-Иньвенская—с. В.-Пньва . . 10 3 9 34и5
Богородская—с. Богородское . . . 1 3 7 4 2 Верхъ-Кондасская—с. Городище 1 1 4 1 2
Больше-Буртымская—с. Лобанове . 11 1 3 1 3 Верхъ-Нердвинская—с. В.-Нердва . 1 3 7 3 4
Васильевская—с. Васевское . . . 1 3 7 4 2 Верхъ-Юсьвинская—с. В.-Юоьва . 6 3 7 3 4
Верхне-Муллинская—с В-Муллы . 33 1 3 1 1 Верхъ-Язьвинская—с. В.-Язьва . . 8 2 6 2 4
Висимская— с. Висимекое . . . . 2 3 6 3 ОВерхъ-Яйвенская— с. Верхъ Яйвенск. 2 4 1 1- 2
Дивьииская —д. Усть-Дивья . . . 2 3 6 3 «) Воскресенская—с. Воскресенское 4 3 7 2 4
Добрянско-Заводская— з. Добрянка 1 3 6 3 ОВсеволодо-Вильвенская— зав. Все­
Добрянско-Подзаводская - - зав. Доб­ володе-Вильва ....................... 2 4 3 1 1
рянка .................................... 1 3 0 3 3 Городшценская—с. Городище . , 18 1 1 1 1
Ильинская—с. Ильвнское . . . . 1 3 7 4 2 Дедюхинокая—зашт. г. Дедюхинъ . 1 1 2 1 2
Калино-Камасвнская—с. Калино . 2 2 5 5 4 Дмитревская— с. Дмтревское . . 4 2 5 9 3
Канабековская—д. Каиабекова . . 5 4 4 25кн Егвинская— с. Е г в а ................... 7 3 8 3 5
Коявовская—д. Кояиово . . . . 1 1 3 2 2 Елизавете • Пожевекая— Ел изав. - По-
Красно-Слудская—с. Красыослудск. 6 4 6 1 1 жевской зав. . ........................ 1 2 4 2 2
Крестовоздвиженская—сел. Кресто- ■Зырянская— с. Зырянка............... 14 1 2 1 9
воздвиженское........................ 1 2 5 5 4 Ивановская— с. Ивановское . . . 10 2 5 2 3
Кривецкая—о. Кривецкое . . . 1 3 7 4, 2 Касибскаа—с. Касвбъ . . . . . 11 1 1 1 2
*) Полц. надзиратель г. Охашяса. *) Приставь сед. Мотевнлихинскаго за*.
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правлешя. оИ Н фСО
х.а r-JО правлешя. огг. но фсо Сиа «аО
Кизеловская— зав. Кизедъ . . . . 5 4 3 1 1 Шадриными уКздъ.
Козьмодемьянская— с. Козьиодемь-
янское . . . .  . . . . 2 2 вл 2 4 Аминевская —д. Аминева . . . . 1г\ 2i 1Q 6А
4
АКувинская—КувинскШ зав. . . 3 3 9 3 5 Бакланская— с. Бакланское . . . 9 1 У 4 1
Кудымкорское—с. Кудымкоръ . 9 3 9 3 5 Барневская— с. Барневское . . . 9 3 8 1
Кунросская—с. Купросъ . . . . 4 2 4 2 3 Басмановская -  с. Басмановское . . 7 5 12 3 1Кыласовская— с. Кыласово . . . 1 2 5 2 3 Батуринская— с. Батуринское- . . 12 1 8 1 1
Ленвенское— с. Ленва . . . . 7 1 2 1 2 Башкиро-Теченская-д. Муслюмова. 7 2 2 6 4
Иердвинская —с. НердвинСкое . 5 3 7 3 4 Бродо-Калматская — с. Бродо-Кал-
Никитинская— Никитине™ заводъ матское . . .  ........................ 6 2 2 6 4
(Майкоръ) . . . . .  . . . 2 2 4 2 3 Вугаевская—с. Бугаевское . . . 4 4 5 5 5
Орловская— о. 0(члъ Городокъ . . 2 1 2 (А 2 Буринская —д. Б у р и н а ................ 0 2 1 6 4
Ошпбская— с. Ошпбъ . . . . . 8 3 8 3 5 Буткинская—с. Бутвинское . . . Ю 5 12 3 3
Подслудская— с. Подслудское . . . 2 4 2 а, 1 БЬликульская.— с. Б4дикульское 3 2 3 6 4
Пожевская— Пожевской зав. . . . 2 2 4 2 2 БЬлоярская —с. Бблоярское . . . 8 4 4 5 1
Половодовская— с. Половодово . . 9 1 1 1 1 Верхъ-Теченскал— с. Берхъ-Теченс. 4 2 5 5 о
Пыскорская—с. Пыскоръ . . . . 13 1 2 2 Водениковская— с Водениковское . 18 5 4 2
Рождественская— с. Рождественское 17 2 6, 2 4 Вознесенская— с. Вознесенское . 8 5 3 3
Романовская— с. Романово . . . . 6 4 3 1 1 Галкинская - с. Галкинское . . . 4 4 о3 5 5
Растесская—с. Растесское . . . . 2 4 1 1 1 Далматовская—зашт. г. Далматовъ 8 3 6 2 3
Серйевская—с. Серпевское . . . 3 3 7 3 4 Замараевская — с. Замараевское . . 3 3 6 2 2
Таманская—с. Таманъ . . . . . 2 1 4 1 2 Иванищевская—с. Иванищевское . 11 3 7 1 2
Тимвнская—с. Тим ино............... 2 2 4 3 3 Ичкинская—д И чк и н а............... 2 5 10 3 6
Троицкая—с. Троицкое............... 7 4 2 1 2 Бабанская—с. Каванское . . . . 4 1 8 1 —
Усольская—с. Усельское . . . . 9 1 2 1 2 Канашская— с. Канашское . . . . 1 3 7 1 2
Усть-Косьвинскал— с. Усть-Косьва 1 2 5 2 3 Каргапольская— с. Каргапольское . 14 1 9 4 6
Чермозская— зав. Чермозъ . . . 2 2 5 2 3 Кондинская—с. Кондинское . . . 4 1 10 5 6
Юрическая—с. Ю р и ч ъ ................ 5 3 7 3 4 Красноыыльская— с. Брасноиыльск. 6 3 8 1 1
Юсьвивская—с. Юсьва . . . . 8 3 8 3 5 Крестовская— е. Крестовское . . . 15 1 11 1 1
Яйвинская—Усть-Игумъ заводъ . . 13 4 3 1 1 Кривская—с. К ривское................ 9 3 7 2 3
Крутихинская—с. Крутпинское 2 3 6 2 2
Бсего 50 вол. 273 с. о. Кызылбаевская—д. Кызылбай . . 1 5 10 3 6
Лооаыовская — с. Лобановское . . 1 — 5 —
Чердынсшй уЪздъ. Макаровская — е. Макаровское . . 10 1 8 1 1
Макарьевская— с Макарьевское 3 4 4 5 3
Анпсимовская — с. Анисимово . . . 18 2 4 1 1 Мбхонскал—с. Шхонское . . . . 20 1 10 4 6
Аннинская— с. Усть-Чикуръя . . . 3 1 6 2 2 Николаевская— с. Николаевское 6 4 3 5 5
Больше-Кочинская— с. Б.-Коча . ' 5 — 7 — — Ново-Петропавловская —  е. Ново-
Бондюжская— с. Бондюгъ . . . . 15 2 4 1 1 Петропавловское .................... 5 4 4 5 5
Верхъ-Язьвинская— с. В. Язьва . . 12 2 1 1 2 Ольховская—с. Ольховское . . • 13 5 11 3 2
Впльгортская— с. Вильгортъ . . . 24 3 3 1 1 Осиновская—с. Осиновское . . . 8 1 9 4 6
Гаинская—с. Гаияское ............... 12 1 6 2 2 Першинская—с. Першинское . . . 5 4 5 2 3
Губдорская—с. Губдоръ................ И 2 4 1 2 Песковская—с. Песковское . . . 2 4 5 2 3
Кореппнская—с. Корепино . . . 7 3 2 1 1 Несчанская — с. Песчадское . . . 8 4 3 5 5
Косинская— с. К о с а .................... 10 1 5 2 2 Иетро-Павдовская — с. Нетро-Пав-
Кечевская— с. К о ч е в о ................ 11 1 7 3 2 ловское ..................................... 7 4 5 2 5
Морчанская— д. Бахари................ 11 3 1 1 1 Прошкинская............................... 2 3 Л
2 -
Мошевская—д. Верхъ-Мошево . . 21 2 5 1 2 Смолинская—с. Смолинсвов . . . 13 5 12 3 2
Ныробская— с. Ныробъ............... 10 3 2 1 1 Сугоякская—с. Сугоякъ................ 5 2 1 6 4
Покчинская —с. П о к ч а............... 1 3 3 1 1 Сухринская —с. Сухринккое . . . 5 3 7 2 2
Пяитежекая— с. Нянтегъ . . . . 32 2 4 1 1 Теченско-Руссаяя—с. Чеченское , 5 2 2 6 5
Сыпучинская—д. Сыпучи . . . . 6 3 1 1 1 Тюляковская—д. Тюлякова . . . 5 2 1 6 4
Тулпанская— с. Тулпанъ . . 9 3 2 1 1 Уксянская - с Уксянское . . . 3 4 4 5 5
Урольская— с. Уролка > . 7 2 5 2 2 Усть —Багарякская— д. Ниж.-Деревн. 3 2 1 2 4
Усть-Зулинская—с. Усть-Зула . . 9 7 3 2 Усть-Карабольская— с. Усть. -Кара-
Чураковская—с. Чураки . . . . 5 5 2 2 больскоо ................................. 1 2 1 6 4
ЮксЬевская— с. Юкс4ево . . . . 6 6 2 2 Усть-Miaccitoe— с. Усть-Шаесмю . 9 1 9 4 6
Юмская— с. Юмъ . . . . . . . 15 7 3 5с. Широковская— с. Широкове . . . 3 3 6 2 3
Юрлипскал—с. Юрла . . • . . . 11 7 3 5с. Яутлинская—д. Яутла . . . . 7 5 12 3 6
Шакшерская................................ 12 2 5 1 1  ^ ! Воего 53 вол. 343 с. о.
В сего 26  вол. 281 о. о. Воего по губернш 524 во-млотя, 8.654 еельок. общ-ва
С  В Ъ  Д  Ъ  Н  I  я
О Л ЬСН И ЧЕСТВАХЪ  ПЕРМ СКОЙ ГУБЕРН1И.
1К* Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
о
о ЛЪсничества Пермской губернш. П р « м t  ч а н i я.
5*! а
Ч! Ч' ^  ^ ДЕСЯТИН ы.
I районъ
1 Чердынское..................................... 44249 39454
2 Вижахинекое .................................... 116988,19 116581,77
3 Мошевское................................. 157767,з 128531,4
4 Соликамское ..................................... 75705,93 48663,оз




7 В -Печерское ................................. 877673,8 763677,4
8 Чусовское ........................................ 364958,з 312720,8
9 Колвинское ..................................... 605430,з 591522,з
10 Полюдовское..................................... 182990,6 163566,8
11 Кутимское ........................................ 661120,32 420578,40
12 Вильгортское ..................
I I I  районъ.
107752,8 100913,45
13 Урольское.......................... . . . 114335,7 107545,1
14 Кондасское ..................................... 58680 55156
15 Пармсков . . . .  ...................... 97764 97032,84
16 Б'блгорское..................................... 181532,6 171000,о
17 Канабековекое ................................. 31266,6 29971,5
18 Кунгурскоо..................................... 36408,8 35438,5
»




21 Юмское....................... 176990,3 171245,е
22 Юрлинское................... ... 73501 70249,s
23 Косинское ....................... 109058,8 131514,6
24 Гашеков 387395,2 312124,4









у. Лесничества Пермской губершй
Общая площадь. Удобная л'Ьсная.
П р и м Ь ч а н 1 я .
Д ЕСЯТИН Ы.
25 Бондюжское......................................... 173492 105442,6
26 В.-Язьвинское .................................... 288302,ei 225716,15
V районъ
27 Шадринское........................................ 34183,17 21531,38
28 Ольховское ......................................... 30025,6 29255,6
29 М'Ьюяское ........................................ 21220,50 18653,09
30 Буткинское ...................................... 41158,4 34873,1
31 Еланское................................. . . 29274,оз 26192,39
32 Талицкое . ...................................... 10177,99 8881,51
33 Ощепковское.................................... 43281,88 35456,82
V I районъ.
34 Вагранское ........................................ 274421 225593,65
35 Верхотурское .............................. 205515,7 162957,76
36 ЛоОвинское .................................. 252749,6 241887,6
37 Тагильское ...................................... 230852,5 224259,65
38 Лозьвинское ...................................... 1267668,4 944479
39 Богословское .................................. 612900,4 597751
V II районъ.
40 Камыгаловское.................................. 21026,е 16604,2
41 Куровское ............... ...................... 32442 27805,5
42 Сиатинское ...................................... 32824,4 24650,68
43 Балаирскоо .................................. 40369,58 18109,8
44 Юшаловское ...................................... 28412,5 21065,8
45 Ертарское ..................................... 59692 46840,5
46 Ирбитское......................................... 86290,76 72225,64
47 Б-Ьлокатайское.................................. 9459,53 3630,28
V III районъ.
48 Красноуфинское.......................... 36189,83 30959,28
49 Алмазовское . . . .  ................... 68990,5 67449,8
50 Бисертское . . - ................... 49019,5 ■47849,3
51 Юлаевское..................................... 40428,1 36050,5
52 Карьевскос . . . . •...................... 33494,7 31740,5
53 У ииокое......................................... 41528,5 39512,15
54 Рл4колекв« • ....................... 32296,34 31356, и
Cl Адресъ-Календарь Пермской гу6ерн!и на 1914 годъ.
1
З е м с к
ii е р ш  с k i й д о р о ж н и к * .
ie тракты и ихъ направлен!е .
П  е  р  н  с  к  i  й  у  4  з  д  ъ .




Пермская ................ Отъ Перми до д. Кояновой.................................... 25
Кояновская . . . . Отъ д. Кояновой до с. Я н ы ч ъ ................................ 17
Янычевская . . . . Отъ с. Янычъ до с. Кы ласо ва ................................ 23
Побочный станцш.
Курашимская . . . Отъ Курашимскаго зав. до с. Янычъ........................ 17
До с. Сергиискаго . . . .  ....................................; 35
„  „ Кы ласова....................................................... 15
Назанскш трактъ.
Пермская ................ Отъ Перми до с. Култаевскаго............................ 23
Култаевская . . . . .................... Отъ с. Култаевскаго до д. Полуденной.................... 27
Полуденская . . . . .................... Отъ д. Полуденной до г. Оханска........................ 18
Побочный станцш
Ни жне-М улл инская . ................. Отъ Нижн. Мулловъ до с. Култаевскаго ................ 8
До с. Нопопльннскаго............................... .... 27
Повоильинская . . . Отъ с. Новоильинскаго до Пытвинскаго зав............... 15
Соликамснш рактъ.
Пермская . . . . Отъ Перми до с. Левшмна................................... 18
Левшинская . . . . Отъ с. Левшина до Полазнинскаго зав....................... 20
Полазнинская . . . Отъ Полазнинскаго завода до д. Фоипной................ 30
Фомияская . . . . Отъ д. Фоминой до д. Останиной . ........................ 21
Останинская . . . . Отъ д. Останиной до с. Никулина............................ 11
Никулинская . . . . Отъ с. Никулина до ст. Ивановской Соликамского у. 32
Кояново-Юговской проселочный)
трактъ
[(Невская . . . . Отъ Юговского зав. до д. Кояновой на СиОирскомъ
тракт® ................................................................... 12
Добаново-Сергкнскш (проселочный) До Кизярскаго зав., Осинскаго у................................ 24
трактъ
Лобановская . . . . Отъ с. Лобанова до г. П ерш ................................... 18
И
1
Справочник!) IfftpMCKoil ryriepnln. 113







Кол.цовск а я .................................... Отъ с. Кольцова до с. Насадсваго........................ 21
Насадскаи............................................ Отъ с. Насадскаго дс с. Сергинскаго........................ 13
Слудсмй (проселочный) трактъ Отъ с. Сдудскаго до с. И лы ш скаго .................... 22
Добрянско Ильинск1й (проселочный)
трактъ.
Добряиская ........................................ Отъ Добрянскаго зав до Полазнинскаго зав............... 21
До с. Филатовскаго.................................................... 28
Фплатовская . ...................................... Отъ с. Филатовскаго до с. Ильинскаго.................... 22
Илышская............................................ Огь с. Ильинскаго до с. Иасильевскаго.................... 22
До с. Ср.-Егвинскаго................................................ 16
„ „  Крнвецкаго ........................................................ 19
„  .. ДмHTpiericKaro, Соликаискаго у.......................... 8
Побочныя станцж.
Кривецкая........................  . . . . Отъ с. Крнвецкаго до с. Ильинскаго........................ 19
До с. Ср.-Егвипскаго................................................ 8
„  „ 1’ождестпеискаго Соликаискаго уВзда . . . . 12
Сроднс-Егвпнская ............................ Отъ с. Ср.-Егвинскаго до с Ильинскаго . . . 16
Васильевская.................................... Отъ с. Иасильевскаго до с. Ильинскаго.................... 22
До с. Филатовскаго............................................ .... . 12
„  „ Усть-Гаревскаго ............................................ 22
Слудскал ........................................... Отъ с. Сдудскаго до с. Ильинскаго .................... 22
До с. Усть Гаревского............................................ 14
Усть-Гаревская .................................... Отъ с. Усть-Гаревск. до с. Сдудскаго.................... ; 14
До с. Филатовскаго ................................................  | 10
„ „  Басильевскаго ............................  . . . . . . 22
„ Добрянскаго зав. . ,  ............................................ 24
Негородская ........................................ Отъ с. Богородскаго до ■«. Ильинскаго.................... 6
Чусовсной (проселочный) трактъ. '
Троицкая........................................... 1 Огь с. Тронцкаго до ст. С ы л н а ................................ 8
оДо ст. Наложнои ......................................................... 20
„  с. Насадскаго . .................................................1 18
Масадская........................................... Отъ с. Насадскаго до с. Сергинскаго........................ 13
Сергинская .................................... | „  , Сергинскаго до д; (ганабековской ................ 25. 1
1,14 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.






Станцш, расположенный по лиши 
шелЪзной дороги.
Верхъ-Чусовская ................................ Отъ В.-Чусовск, Городковъ до ст. Валежной . . . . 19
„  с. Троицкаго....................................................... 39
, и: опешу! t ,■ .iiO <ГТНК(|Т Hi ‘.i-ii-oi.-.-j. ■ - н , НнэдуаЭ j
Калино-Камасинская ............................ Отъ с. Калина, до ст. К а л и н о ................................ 9
пЬнннт. '*oqn i шнонмнаИ о юнвцЭоД,
До с. Чусовск. Городковъ.......................  ; . . 40
! "  ‘ . ,лк iViiKiiHitn.M.r.iill
„  Чусовского зав........................................................ 10
Архангело-Пашшская . . .. „ . . ., Отъ Арх.-Пашшскаго з. до ст. П а в и я .................... 8
До Куо.-Александровскаго зав..................................... 20
Кусье-Александровская ................  , . Отъ К  -Александровен, зав. до ст. П а в и я ................ 13
Бисерская . t , „ Бисерскаго зав. до ст. Бисеръ .................... 12
Лысьвенская........................................ „ Лысьвенскаго зав. до ст. К а л и н о .................... 25
Крестовоздвиа<енская........................ „ с. Крестовоздвиженскаго до ст. Теплая Гора . . 6
s I
1) Ч елябинскш  трактъ.

































































12 23 35 43 47 71 76 81 85 100 106 114 126 148 152
5 16 28 36 40 .64 69 74 78 93 99 107 119 141 145
— 11 23 31 35 59 64 69 73 88 94 102 114 136 140
■ 12 20 24 48' 53 58 62 77 83 91 103 125 129
— — . -я; 8 12 36 41 46 50 65 71 79 91 113 117
— -- - — 4 28 33 38 42 57 63 71 83 105 109
— — — — — 24 29 34 38 53 59 67 79 101 105
- — — — ' . > <п ( ’ 5 10 14 29 35 43 55 77 81
— — - — — — - 5 ■ (0 24 30 38 50 72 76
■- i.T — — 1 7П — . — - 4 19 25 33 45 67 71
— — — — - — — 15 20 29 41 63 67
— — — — — — - — — — 6 14 26 48 52
т- — 'ТТ* • — — --- — — — — 8 20 42 46
— — — 12 34 38
— — — 22 26
-
1 .,р » 4
г. Екатеринбурга . .
с. Уктусъ................
з. Н.-ИсетскШ . . . 
с. Арамиль . . . .
д. Ольховка . . . .  
д. Кашино . . . .  
з. Сысерть . . . .  
с. Щелкунь . . . .  
с. Никольское . . . 
д. Андреевна . . . 
д. Щербаковка . . , 
с. Тюбукъ . . . ;
д. Аллаки................
с. Карабольское . .
с Куяшъ ................
с. С а р ы ................
Граница Челяб. у'Ьвда
Справочникъ Пермской губернш. 115
2) Сибирско-ИсетскШ трактъ.


























• CZв к«5 со
м h-2 из 1=3 из С-
г. ЕкаторииПургъ . . ........................... 16 26 46 49 57 72 75 78 81
д. Мал. Истокъ ............................ — 10 30 33
• ■ 
41 56 59 62 65
с. Косулнно . ............................ - 20 23 31 46 49 52 55
с. Б .-Б р усян ы .......................................... — - — 3 П 26 29 32 35
с. Логиновское................................ ... 8 23 26 29 3 "






д. Ч а с о в а я .......................................... — — - 3 6 9
с. Покровсков.................................... — — — — 3 6
д. Б'Ьлоносовая . ................................. — — —
. • •
— — 3
Граница Камышловскаго у4зда . . . — — — - - — —
3) Боброве - К осул и н ск ш  трактъ.
1 . г г> *
Отъ станц ш  К осулино до села  Б обровскаго  10 верстъ .
i l6  Адресъ-Календарь Пермской губерц)8 на 1914 годъ.
4) КрасноуфимскШ трактъ.
Отъ гор. Екатеринбурга до границы Красноуфимскаго уЬзда 84 персты.
W i  Г:
Д 0























г. Екатеринбургъ.................... 23 30 38 44 54 59 66 77
.
84
д. Р Ь ш е т ы ................................ 7 15 21 31 36 43 54 61
д. II.-Алексеевская............................ — 8 14 24 2!» 36 47
•
54
д. Талица ........................................ - — — 6 16 20 28 39 46
з. ШантанскШ.................................... — — — — 10 15




— — — — 5 12 23 20
д. Битим кн .................................... — - — — — — V 18 25
д. Черемша........................................ — — — - — — 11 18
с. Грабовскве .................................... — - — — — — п1
Граница Красноуфимскаго уЬзда . . — — — — — - — —
5) Нязе-Петровскш трактъ.
Отъ станц ш  У ф алей  до гран и цы  К расноуф им скаго  у Ь зд а  20 верстъ .
Справочника Пермской губерн1и. 117
6) Невьянско-Режевск1й трактъ.






























8. НевьянскШ .................................... 20 26
'
34 42 ,3 , 8 68 73 74
д. Осиновка........................ ... — 6 14 22 25 38 48 53 54
с. Коневское ................................ — — 8 16 19 32 42 47 48
д. Корелды .  . ................................... — — — 8 11 24 34 39 40
е. Черемисское .................................... — — — — 3 16 26 31 32
д. Ворона............................  . . . — — — — 13 23 28 29
с. Л ииовское .................................... — — — — - 10 15 16
д. Остаиино........................................ __ _ __ _ 5 6
д. Кочнево . . . . . . --- — — — — — — 1
а. Режевскш.................................... ... --- — — — — — — -
7) Маукъ-Баженовскш трактъ.
Отъ станцш Маукъ до станцш Баженово 144 версты.
Д  0














































ст Маукъ . . . 22 44 54 66 68 83 95 100 102 109 114 122 124 132 144
3. Ка ели . . . .  . — 22 32 14 46 61 73 78 80 87 92 100 102 110 122
с. Тюбукъ . . _ 10 22 24 39 51 56 58 65 70 78 80 88 100
с. Кумзы . . . — — 12 14 29 41 46 48 55 60 68 70 78 90
с. Коневское — - — — 2 17 29 34 36 43 48 56 58 66 78
д. И г нить . . . — — — — - 15 27 32 34 41 46 54 56 64 76
с. Катаракт. . . — - - - ( — — _ 12 17 19 26 31 39 41 49 61
д. Гаево . . — — — — — — ’ 5 7 14 19 27 29 37 49
д. Стариково — — — 1 — — *—■ о 9 14 22 24 32 44
с. Троицкое — — — — — — — — 7 12 20 22 30 42
с. Мамннское — — — — — - — — — 5 13 15 23 35
д. Шнлово . . . . . . — — — — — - - - — — — 8 10 18 30
с Камышсво 2 10 22
д. Бутырки . . - — — 1 — — — — — — — — — 8 20
с. Логиново . . — — — — — — — — — — — — — — 12
ст Баженово • • — — — — — — — — — — — — —
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Наименоваше трактовъ, проселочныхъ дорогъ и Разстоя-nio
ОосЬдшя з е м с т  стан- Разсгоя-
Hie
промежуточныхъ земекихъ станцж. въ вер- стахъ.




1. Камышловснш почтовый. «г т 0  J
Ирбитская............................................................... —
Зайковская ........................................................... 23
БЪлослудская ........................................................... 13 Крутихинская .................... 12
Килачевская..............................................................
I ot < !!• !:: Р 11
Стриганская , ...........................................................
7
















Н нцинская ........................1 .................................. 9
Голубковская .......................................................... 19
До границы Верхотурскаго уЬзда къ Невьянско-Мо­
настырскому селу................................... ... 28
III. Туринскж трактъ.
76
if г 0  1
Ирбитская.................................................................. —
Волковская ...........................................................  t 12 Ключевская........................ 16
До границы Туринскаго уйзда къ дер. Андреевич . . 6




Чубаровская . . . . . . . .  ....................  . . 17
Верхницинская ....................................  . . . . . И
Нижнеиленская............................................j . . . 21
10
10
Справочникъ Пермской губорти.  1_19
Наименоваже трактовъ, проселочныхъ дорогъ и





СосЬдшя земсюя стан ­




H ie  
въ вер- 
стахъ.




•' ........... " ... 90






Скородумская . ....................................................... 2
Осинцевская............................................... .... 15 . о т  м о Я
Антоновская............................................................... 10 Бичурская ........................... 12
Шогринская.............................................................. 25 Липинская ........................ 22
Покровская . . . . . .  II ; ,j g . 25 Липинская ............................ 12
77
Въ сторонЬ отъ Верхотурскаго тракта. -яну <Г0 сГ 0(|ОД N «ГНОТНЯОТ HiHBHOH'iMHK!





< J  S  I
Ярославская . . . . .  .......................................
г- . . . . ,ггО
Бичурская ........................... ...................................
. !Н;11.«0И1.'| .1- . . .  j ' 




' ; III . Ч|,1 И I.IIJ I И 1 ,ГП'?||'н| ]1 
Н11В1И|1 ill I; .... ( “‘1 1|'П .11"
f \
У1 п . ii,in..!
55
Въ сторонЪ отъ Камышловскаго тракта.
! . 1 •.{ 1 ! ,1 I •'' | и (' «• .1
Стриганская...............................  ’ ................ —
Шмаковская............................................................... 18
н лр.;: niii i.i i -при; t V .I ■> 'м i aii v i
Иисанская..................................................................
it 1 ■ , 1-7 
Шогринская . . . . . . .  . . и:,.. . . .
12
18
Ij lii.iiil I: f.t• lM• 11 / 11 * "li-Mi Hill i . 1; • 1Г
M ii:,;..,,,iii|I! ,,T,i,ii:i ; ! , I
y.
. . . . авшнвцяцчК щ.'О 53
;tн ; q l-f . * .rm.nr Й<>«вВ1лМ .(JO) "X
Въ Юго-восточномъ районЪ.
Ирбитская.......................................  . . . . —
Знаменская .............................................................. 19
*11; . . • . .i i ■ 1. ■
Харловская...............................................................
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ОосЬдшя зем айя стан- 

















До Черемуховой Камыш, у!;:: 
До станцш После!!свой




Наименоваше трактовъ и дорогъ съ ука- 
зашемъ конечныхъ пунктовъ.
г  а
£ В£ л.— ОЛ
s «_£г ев—  га
Наименоваше промежуточ­
ны хъ станшй.
~ =^ >• с_ • 
8 & м
1 ИрбитскШ торговый трактъ........................... 138 Отъ Верхотурья до с. Салдинскаго 26
Отъ гор. Верхотурья до границы Ирбитскаго „ . „  д. Волоковой . 26
уйзда.
л « „ в  Топорковой 29
„ n » » Рычковой . 26
До монастыря — границы Прбнтскаго
у й з д а ............................................... 31
2 Вйтка съ 21 версты отъ Верхотурья Ирбвт-
скаго тр. до с. Красногорскато . • . • . . . . 9
3 Меркушинско-Махновская дорога.................... 74 Село Красногорское отъ Верхо­
турья ............................................... 24
Съ 14 версты Ирбитскаго тр. отъ Верхотурья
до дер. Махиевой черезъ с. Меркупншское, Село Меркушинское.................... 29
Д. Махцева.................... 35
4 РомапшвскШ почтой, отъ г. Верхотурья до с.
Ромашевскаго....................................................... 56 Половннская ст. . . . 24
С. Романовское . . .  ................ 32

















, s l “
! Е S.?  I», о
§ Е  И
£  я я
5 Пикито-Бкделыжш съ подъезди. нутемъ къ 11 1
ст. Вагранъ ................................ .................... 84 С. Петропавловское отъ ст Вагранъ 7
Отъ с. Иотраиаиловскато до Н.-Пндсли. С. Всеволодо-Благодатское . . . 42.
С. Нниито Ивдсльское . . . . 35:
6 ItiyurypcKiii т|). отъ Кушвиискаго зак. до тра­
нши,! Кунтурскати у е з д а .................................... 21
7 ГаддмнскШ трактъ отъ с. Монастырского до
И -Салдиискаго зав ............................................ 85 Монастырская................................ —
До Верхяе-Синячихннсв................... 26
............................ HI'.H ,НН 'Tf. 'l
До ст. А кинф1евская . . . . . . 42
До ст. Н.-Салда............................ 17
Бмвипя почтовыя иеречисленнмя въ разрядъ
н роселочныхъ:
8 Богословский съ 0 и версты отъ Верхотурья
до Богословского зав. ................................ 120 Г. Верхотурье ............................ —
05 ;| ■ ■
■
Г. Караульское (включая 6 вер.) . 42
Латинская .................................... 24
Лобвииская ................................ 24
Богословская ................  . . . . 36
9 Кушвиишй тр. съ подъездными путями, съ
веткою на Н.-.ТуринокШ зав.................................. 1101/2 Г. Верхотурье ............................ — ■
Отъ Верхотурья до Кушвиискаго зав. Пехорошковская............................ 31
Подъездные пути къ станц'пшъ: Токовская .................................... 1S
Верхотурье, Кушва Б. лс. д. 11.-Туринская отъ Токовской . . . 18
Гороблагодатская Пери. ж. д. Ивановская отъ Токовской . . . 23
Отъ И -Туры ................................ 12
-.1 о- и-1 -.И •! Кушвинская отъ Им я и ................ 30
I) р о с е л о ч п ы я д о |» о г и:




Граница уезда ............................ 4











ее ^  vs фн мо
м
Н аим еноваш е пром еж уточ ­
н ы х ъ  станцШ .
= $ S  s й 
5 “  5
£ S 3w 5 я
а. %. а
И Петрокаменская д о р о га ............................... 55 11. Тагильская . 1  .................... _
Отъ Н.-Тагила до Петрокаменскаго завода. Н.-Павловская............................... 16 1
12 Рычковская дорога отъ с. Рычковскаго до 
В.-Синячихинскаго зав........................................... 20
Петрокаменская ........................... 39
13 Николае-Павдинская дорога съ 12 версты отъ 
Караула съ Вогословскаго тр. до Н.-Павдинскаго 
завода ...................................................................
.................. .^iiimwRwr). чилрН 4
44
II II.I '.U  ( П  . 1 1 "  - |1





14 Меркушинско-Болотовская д о р о га ................
Отъ с. Меркушинскаго до с. Болотовскаго.
67
Н.-Павдинская ............................ 30
15 ВЬтка съ 9 версты Ирбитскаго тр. отъ Салды 
до с. Б.-Шинскаго........................................... И
16 Петропавловская дорога ...............................
Отъ Турышскихъ руд. до с. Петропавловскаго.
50
|
17 Между Кушвой и Н.-Тагиломъ черезъ д. (Ва- 





18 Черноисточинская отъ Н. Тагила до Черно- 
псточинскаго зав. . . . ........................... 20 Н.-Тагилъ...............................
Черноисточинскъ .................... 20
19 Виснмо-Уткинская отъ Н.-Тагила до Висимо- 
Уткинска черезъ Черноисточинсый заводъ . . . 57
•меч; :■ - ! .1 ii I VII ч,| 1 J..T.I i I :!
11 .-Тагильская (В.-Шайтанская)
. . .  1 . . . ■ ,!
Черноисточинская ........................ 20
• 1 В.-Уткпеская черезъ В.-Шайтанскъ 37
20 Салдинская дорога . . . ........................ 46 Н.-Тагилъ ........................... —
Отъ Н.-Тагила до Н -Салды- С атк а ........................................... 18
.................... м ам  1 К
Огъ Петрокаменскаго завода до Н.-Алапаев- 
ска го .......................  к ............................
Ii
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Наименоваше промежуточ- 
ныхъ станщй.иткнуп XIJHH3H0B TMWMrr
Я (4
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2 £ 03 
^  *  Й
22 Сосвинсиая ....................................................
Отъ с. Романовскаго до Сосышнскаго завода.
..... “ ’
24
23 Отъ Богословскаго завода до Турьинскихъ 
руднивовъ ............................................................
■
12 Богословски! зав. . . . . . . .
Турьпнсые рудники .................... 12
24 Мироновская отъ Аланаввска чорсзъ село КОн- 
теловское до с. Мироиовскаго........................ .... 52




П е р а с е л е н ч е с к 1 я дороги: Алапаевская ................................ 20
25 Тнтово-Корещихинская . .................................




л т> р. о  v)
26 ВЪтка съ 7-й версты Тнтово-Корещихинской 
дороги . . ........................................................ 6





В'Ьтка съ 7-й версты Лобво-Лялннекой дороги 
до поселка J6 14 ............................................
Актанская дорога съ 21 версты Богословскаго 
тр. до поселка № 5 6 ........................................
22
33
K M H o r s e q l1
.<ГТЯВ(|! ныаотноп ШН0МЧ9Л
30 ВЪтка съ 4 версты на поселки Л? 74 и 75 . 6 . '• 1чМ . 1 Oi '1 '■
31 В Ь^тка съ 23 версты на посел. № 68 . . . 
» » ” » » » » 63, 65 




!i ЫШ||;;;|,л :.•«.1 •<! П»;:i 11 .s uj, р.чщиц'о1!
32
33
Дуранино-Вогульская дорога съ 8 версты Ро­
мановскаго тр. до поселка № 111 ....................
Лялинская дорога ............................................




.ЯЙК OJ bt f. .TfMlljи 
• 'Jb •! 01, г.; ч'ч'М
i
34 Меркушинско-Романовская дорога . . . . .  
Отъ с. Меркушинскаго до села Романовскаго.
46
35 Салтановская дорога .................... ....
Отъ ст. Верхотурье Б. ж. д. до поселка ,№ 7.
34 . . . .  lill n.!W-:
1 3 6 Нижне*Д1анковская дорога отъ с. Дерябинскаго 
до поселка № 9 7 ................................ ,  .  .  .
В'Ьтк» до посел. №  100 ................................
14
4
124 Адрссъ-Калепдарь Пермский губерши на 1914 годъ.
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.1 I  ?
37
38
]!ерXUо-Дi;шонС1;ая дорога отъ поселка № 97 
до поселка № 1 1 2 .......................................
Усть-ХмЪленская дорога...............................
Съ 16 версты Меркушинско-Романовской диро-
ги до поселка <Ns 151).• • * . 2
Нродолжеше ел отъ поселка №  155 до дер. 












Н аименоваш е зем екпхъ 
станцш
Трактовыя.
Пермскш почтовый трактъ. -
Отъ границы Чердынскаго уДгзда до гор. Соликамска . 121/2
Л Соликамска до с. Верет'ш................................ 32 Соликамская.
>1 Верет'ш до с. Романова........................................ 30 Веретшская.
Л Романова до д. Ивановской казармы и дал'Ье до 




. . .  '1 R
Отъ нрист. У.-Пожвы до зав. Майкора.................... 17 Усть-Пожевская.
)) Майкора до с. Куироса........................................ 22 Никитинская.
)) Куироса до с. Щемил ...............................  . 36 Купроская и Федоровская.
» Юсьвы до с. Кудымкора.................................... 20 Юсьвпнская.1
Кудымкора до с. В 'Ьлоева............................ 18 Кудымкорская.
- БЬлоева гран. Чордынскаго у Ь зд а .................... 14 Ымосиская.
1
127 в.
. 001 V ъ ч1 од лаг










Отъ с. Нердвы до с. Воскрссенска............................ 17 Нердвннскал.
„  „ Воскресенска до с. Рождества........................ 8 Воскресенская и Рождественская.
Участокъ въ Соликамскомъ уйздК на Ильинско-Слуд 
скомъ тракт!» Нермскаво УКзднаго Земства изъ 





Итого трактовыхъ дорогъ . . . 260'/-1
Проселочный дороги:
1) Усть-КосьваЧермозъ гр. Пермскаго уЬзда. ' •
Отъ У.-КоСьвы до Зав. Чврмоз'а................................ 6 Усть-Косьвннскал.
„  Чернова до с. Дмитр1ввскаго................................ 28 Чермозкая.
„ Дмнтрчепска граи. Пермскаго у’Ьзда.................... 2 Дмнтр'швская.
Z) Верхъ Юсьва-В.-Язьва-гр. Оханскаго уЬзда.
30
Отъ Верхъ-Юсьвы до с. Верхъ-Нердвы.................... 16 Верхъ-Юсьвинская.
п Верхъ-Нердвы до с. Верхъ-Язьвы.................... 35 Верхъ-Нердинскал.
„ Верхъ-Язьвы до с. Козьмодемьянска . . . . 17 Верхъ-Язьвпнская.
„ Козьмодемьянска-границы Оханскаго уЪзда на
5 Козьмодемьянская.
3) Солнкамскъ -Городище— Половодово.
73
. . .  ■
Отъ г. Соликамска до с. Городища............................ 5 Соликамская.
„  Городища до с. Половодова............................ 12 { Полодоводская.
4) Половодово-Растесъ.
17 ■
Отъ Половодово до д. Сурмога..................................... 26 Половодовская.
20 Сурмогская.
п Верхъ-Яйвы до д. Чикманъ................................ 20 Верхъ Яйвинская.
15 Чикманская.
п Молчанъ до д. Верхъ-Косьвы............................ 17 Молчанская.
„  Верхъ-Косьвы до с. Ростеса. . . , .................... 18 В.-Косьвинская и Растесская.
116






Н а и м е н о в а н !е  з е м о к и х ъ  
с т а н ц ш .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Половодово-Верхъ-Усолка-Сурмогъ.
| Отъ Половодова до с. Яерхъ У солки........................
.... , '1 ■ 8 




ВЯТО'ЦЖОЧ .'1 од личмвэяахэоИ »  .. j 
Сурмогская.
6) Граница Пермскаго уБзда Рождество-Нердва- 
Верхъ-Юсьва Кудымкоръ.
29 ,11.11 пн {' d-H.ii-ju. mu. 1 ля ал отчин /. -1 
V .'! ,1. ) ляп-лип .и е.'ЧНПЛГ.П .
Отъ границы Пермскаго уЬзда (изъ с. Ильинска) до-
с Рождества.................... ...................................
„ Рождества-Нердвы иостроенъ новый трактъ отъ 
с. Нердвы до д. Митюковой................................
8
13
toqop, ах 1л8отнвцт oiotN j 
Пердвинская.
„  д. Митюковой до с. tf.-Юсьвы............................ 15 Митюковская.




7) Рождество-ст. ж. д. Григорьевская..
55
Отъ Рождества до с. Вогоявленска............................ 18 Рождественская.
„ Вогоявленска до гран. -Оханскаго уЬзда . . . . 3 Богоявленская.
8) Усолье-Березовка-Сиринское Чердынскаго 
уВзда.
21
. мяг/рИ-лДцоН .ч or ы::nlH-.cxipjH .ГТ<> I 
мял::It ,1/,р,Я .ч (н 1ля.1 qoll-axqoil ,
Отъ с. Усолья до с. Пыскора............................... И Усельская.
„  „ Пыскора до с. Ощепкова . . .  . . . . . 14 Пыскорская.
„ „ Ощепкова до с. Березовки................ - . . 27 Овиновская.
„  „  Березовки до гран. Чердын. уЬзда. . 15 Березовская.
9) БВлоево-Кува гран. Вятской губ.
■
67
.  .  юнидО!)"! . 1  o r ,  виаияинюЭ .i aid 1
Отъ с. БЬлоева до зав. К у в ы ...............................





„ р. Кондовекаго до гран. Вятской губ................
[1 •:> >■<>»•,•' ' 02
1У 2 . . . .  .K-iovqv 1 г. О Д  ияодояоюП , п п  I
А 1>ч ' i l l  <1 / 1}’»#!
10) Солииамснъ-Касибъ-Березовка.
431/а
■ •  •  дгнкнит j ,  о д , м й11 1|-<гх(то<1 , 1
Отъ Соликамска до в. Касиба -  .  ........................ .......I  . н г . к m i , .  if. ] 30 Соликамская.














Отъ 7 й персты Соликамске Воретшскаго тракта до 
с. Усолья............................................................
12) Усолье-Городище-Тимино-Кудымкоръ.
Отъ Усолья до д. Городища (В.-Конд. в . ) ...................|
„ Городища до д. Талицы . . * ............................||
в Талиды до с. Тимина...............................   |кпа > »ч.р .1
„ Тимина до с. Архангельска................................
„ Архангельска-Кудымкора      .........................
13) Усслье-Таманъ-Пожва
Отъ Усолья до с. О р л а ............................................
„  Орла до с. Т ам ан а.........................................
,  Тамапа до зав. Пожвщ  ................................................................
„ зав. Пожвы до выезда на Усть-ПожвинскШ
трактъ иа 10 вер. отъ Усть-Пожвы................
,||| | ,1»! О-
14) Веретья Троицнъ-Верхъ Яйва.
Отъ с. Версии до с. Троицкаго. . .
„  Троицка до с Подслуднаго.................
. ; ! ! ,  !■ щ :  -Л и i.-l ■ !
„  Подслуднаго до с. Верхъ-Яйвы, . . .
15) Верхъ-Яйва-с. Яйва.
Отъ В.-Яйвы до Всеволодовильвы . . . .
„ Всеволодовильвы до с. Янвы . . . .
16) Троицкъ Кизелъ Губахинск. копи
Отъ с. Троицка до зав. Всеволодовильвы .
„ Всеволодовильвы до зав. Александр. .
„ Александров, до зав. Кизела . . . .  

















































Отъ с. Романова до с. Ливы . . 
„ Липы до с, Кизела . .
18) Отъ Березовки до с. Щецина .
19) Отъ с. Куироса до с. Тимина .
20) БЪлоево Ошибъ-Архангельскъ-Купросъ.
Отъ с. Б'Ьлоева до с. Оншба............................
„  „ Ошиба до с. Архангельска ................
п » Архангельска до с, Куироса................
21) Кува-Верхъ-Иньва-Юсьва.
Отъ Куны до с. Верхъ-Иньвы...................
„ Верхъ-Иньвы до В.-Юсьвы........................
„  Верхъ-Юсьвы до Ю сьвы .......................   .
22) Кудымкоръ^Егва-Ошибъ.
Отъ Кудымкора до с. Егвы  ................
Егвы до с. Ошиба . . . . . . . . . .
23) Нердва —Чермозъ.
Отъ с. Иердвы до с. Юрина . . . 
„  „  Юрина до с. Ивановского .
, ,  Ивановска до о. Термоса
24) Рождество-В.-Язьва-гр. Оханскаго уКзда.
Отъ Рождества до с. В .-Я зьп ы ............................
„ Верхъ-Язьвы до гр. Оханскаго у'бзда . . . .



















































Отъ зав. Чермоза до с. Кыласово . . . . . .
, с. Кыласова до зав. Майкора....................
27) Отъ с. В.-Иньвы до с. Кудымкора . . . .
28) Отъ г. Соликамска до пристани Усть-Усолки














О т ъ  с т а н ц Ы  д о  
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О т ъ  с  т  а  н ц  i и д о  










Граи. Кувгурскаго у-Ьзда— Ключи 21 Енапаева-Верхъ-Атерь ................ 15
Ключи-Быково............................ 19 15
Быково-Ачитъ............................ 20 Алмазъ—гр. Бирскаго убзда . . 22
Ачптъ-Афонасьевскъ .................... 22
И т о г о .  . . 76
Афонасьевскъ-Кденовая . . . . 24
Кленовая-Киргпшапъ................ 31 3. Усть-Кишертская дорога:
Киргишанъ—гр. Екатеринбургскаго Пролегаетъ отъ гр. Кунгурснаго
уЪзда .................................... 18 уЬзда до Сибирскаго тракта
(8 в. neper. Ключи —гр. Кун-
Бисертская вЪтка отъ 22 версты гурскаго уЬзда), черезъ Суксун-
neper. Кленов.-Кпргиш. на Би- cidii з иаходяпцйся въ lO’/i в.
сертск1Й заводъ ........................ 4 отъ гр Кунгурскаго уЬзда и въ
14 в. отъ ст. Ключей ио Си­
151/тбирскому тракту ....................
И т о г о .  . . j 159
2 БирокШ трактъ: 4. Саранинская дорога.
Гран. Осинскаго уЪзда— Ьогородскъ 12 Отъ 6 верста пор. Красноуфимскъ-
Манчажъ Нязепетровскаго трак­
Богородскъ-Еянипева ................ 12 та до Сйраниискаго завода . . 13]/2
1 3 0 __________________ Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
О т ъ  с т а н  ц i и д о  
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Гр. Екатеринбургскаго у.— Нязе 
петровскъ ................................ 23,35




Нязеаетровскъ-Межевой Ключъ . 32
Межевой Ключъ-Поташка . . . . 25
55
Поташка-Арти............................ 29 6. Азигулова-Карги.................... 13
Арти-Манчажъ............................ 28 7. Манчажъ-Сажина................ 18
Манчажъ-Красноуфимскъ . . . . 28 Сажина Новозлатоустовскъ . . 20
И т о г о .  . 1 65,35 Новозлатоустовскъ-Б.-Ока . .
23,5
Всего дорогъ нахо­
дящихся въ вЪдЪнж 
Красноуфнмскаго Уйзд- 
наго Земства . . . . 429,1





ВЪлянка-Нязепетровскъ . . . 25
1. Красноуфимскъ-Юва . . . . 23,5
45
Юва-Бугалышъ.................... 18 ; 9. Поташка-Михайловскш заводъ 35
Бугалышъ-Болывая Ока . . . 30 Михайловскъ-Ннжше-Серги . 30
3061,5 Пижше-Серги-Киргишавъ . .
2. Красноуфимсвъ-Шуртанъ . . 35 95
Шуртанъ-Мостовая................ 20
Мостовая-с. Петропавловское . 30
10. Михайловской з. -ШемахинскШ з. 28
Ше»iaxинскiН з.-д Перевозъ . 15
85
43
3. СаранпнскШ з.-Ромаиовка . . 30
Романовка-Петропавловякое . 18 11. Бисертскш зав.-Шаня . . . 25
48




4. Красиоуфимскъ-Кошаева . • 26
Кошаева-Иргинскш заводъ . . 11 . . . 87
Иргинскш в.-Аиыново . . - 20
f 12. УткиискШ зав.-Шайтанка . . 16
Ал-даново-Еогородскь . . . . 19




Справочникъ Пермской губершй. 181
Отъ стан u,i и до 









О тъ  с т а н ц i и до 










Тисъ Торговище . . . . . 5 14. Вогулка У т ъ ........................ 32
Торговшце-СуксунсвШ лав. . . 15 Утъ-Ачитъ............................ 27
Суксунсюй зав.-Молебка . . 35
Молебка Вогулка . . . . . . 30
59
Вогулка С ы л в а .................... 34 15. Утъ-Агафоновна.................... 17
Агафоновка-Молебка . . . . 25
132
42
I е р д ы н с к i й у t з д ъ.
•Ос
О >=■ С ^с ч
Н а и м е н о в а ш е
е т а н ц 1 й .
>р.





Н а и м е н о в а н 1 е
е т а н ш й .
о.1 а>в; еа
н ьв ,i
» “  й 2 Й
Й § . а. я  о % о. Оч И о
• Трактовыя дороги.
1 Чердынь . . .  .................... — 4 Мошево.................................... —
Губдоръ ................................... 23 Косогоръ ................................. 18
Татарская ............................... 24 О с ь к и н а .................... .... 22
Моте во ............................... 20 Уролка.................... .... . . . 14
Границы Соликаискаго уЬзда . 8 в. 330 с. П еш кова ............................... 21
19
И т о г о 75 в. 330 с.
Селище............................
К о с а .......................................
Ч азево ...................................
Ю к с Ь е в о ...............................
Пелымъ ....................................
2 Губдоръ ...................................
Я з ь в а .......................










Юмъ . ................................ 26





И т о г о  . . 236
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Н а и м е н о в а н и е  






































Ю ксЬ ево ................ ... _ 10 Нетрецево............................... _
Иванчина . . . , ................ 24 Тулпалъ ............................... 17
Чаимово ................................ 14
И т о г о .  . . 17
Гайны ................................ 16
11
И т о г о .  . . 54 Кугатангортъ........................... 14
Юрла .................................... — Бондюгъ ................................ 18
Граница Соликамскаго у'Ьзда . 9
И т о г о .  . . 32
И т о г о .  . . 9 12 Чердынь ................................ —
Чер д ы н ь ................................ — Аниковская........................... 18
1 7 19
Искоръ................................... 17
И т о г о .  . . 37
НыроОъ.................................... 10
Ки кусъ .................................... 27 В С Е Г О  . . . 821 в. 330 с.
Карелина ................................ 20 Проселочный дороги.
Гадья . . . .  .................... 15 1 Сыпучи . ................................ —
Псшрецова ............................ 15 Волгуръ ............................... 17Va
20
Волостница....................? . 23 И т о г о .  . 17 i/я
Я ш а  .................................... 23 2 М орчвны ............................... —
Колчимъ ............................... 16
. И т о г о .  . . 187
Вильгортъ................................ — И т о г о .  . . 16
Купчикъ ................................ 17 3 Оралово ................................... —
Кубари ................................... 21 Говорливое . ........................ 20
18
И т о г о .  . . 20
И т о г о .  . • 56





М орчаи ы ............................... 16
И т о г о .  . . 22
И т о г о 36
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Н а и м е н о в а н ! е  
с т а н ц ш .
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К о с а ....................................
Пуксипъ . . . . . . . .
Чураки ................................
И т о г о .  .
Оськина ............................
Ныробъ................................
И т о г о .  .
Кочево ................................
Ю р л а ................................
И т о г о .  .







0 х  а н С к i  й у 4 з д ъ.
1 °





' трактовъ и проселоч­
ных ъ дорогъ, съ указа- 
шеыъ конечныхъ и про- 
межуточныхъ станцш.














трактовъ и проселоч- 
ныхъ дорогъ, съ  указа- 








Земсше т р ак ты . 8 Бабка-Степаново .................... 10
1. Сибирскш. 9 Степаново-Вятская граница . . ■ 4
1 4
2 Оханскъ-Дуброва .................... 26 37
3 Дуброва-Б-Соснова................ 26 10 Бабка-Горшки........................ 15




82 (Таборы)-Очеръ................ | 29
2 Вотнинскш.
12 Очеръ-ст. Вознесенская . . . 32
6 Кама Ножовка........................ 6
7 Ножовка-Бабка........................ 1? 61











Н аим еноваш е зем скихъ 
тр а кто въ  и проселоч­
н ы х ъ  дорогъ, с ъ  указа- 
ш ем ъ  ко н ечн ы х ъ  и про- 
м е ж уто чн ы х ъ  станш й .
Р а зс то яш е  
м ежду 
стан щ ям и  
и конечны  
ми п ун кта  









Н аим еноваш е зем ски хъ 
тр а кто въ  и проселоч­
ны х ъ  дорогъ, с ъ  указа- 
ш е м ъ  конечны хъ и про- 
м е ж уто ч н ы х ъ  станщ й.
Р а зс то яш е  
м еж д у  
стан ш ям и  
и кон ечн ы ­
ми п у н к та ­
ми в ъ  вер.
3. 0синск1й.
27 Очерь-СпЪшково-Путано Ссцмчъ. 61
13 Острожка-Казанка................. ... 15
28 Кленовка-Токари-ст. Бородулине. 37
14 Казанка-Б’Ьляевка................... 18
29 Соснова-Черновокое ................ 20
15 И'Ьляевка-Богомягково . . . . 18
30 Соснова-Чистопереволока . . . 18
16 Богомягково-Монастырка. . . . 7
31 Чистонереволока-Шлыки . . 15
58 32 Дуброва-Очеръ ................ 29
4. Частинскш.
33 Соснова-Очеръ ........................ 30
[7 ЧЯ6.ТБ1 III IIК1К И 9141
34 Кденовка-Очеръ........................ 32
18 Шлыкн-Черновское................ 22
; . 35 С. Вознесенскос-Караган . . . 22
43 36 Сива Бубъ-Сепычъ.................... 33
5. Сивинскш.
37 Л Т1 21
19 Ст, Вознесенская-с. Вознесен-
ское.................................... 10 38 Сива-Кизва........................... 15
20 С. Вознесенское-Сива . . . . 28 39 Сива-Карагай............................ 39
40 Карагай-ст. Савино................ 13
38
Проселочныя дороги. 41 Карагай-Григорьевское . . . 31
21 Оханскъ-Нытва........................ 42 42 Григорьевское ст. Григорьевская. 5
22 Шлыки-Бердышево-Горшки . . 45 43 Григорьевское Новопанискъ . . 15
23 Частые-Зипевка-Нолсовка . . 30 44 Новонаинсвъ ст. Шабуничи 9
23 Казанка - Андреевка - Меркуши- 45 Шабуничи-Мысы ................ 16
Ш л ы к и ............................ 43 46 25
94. тту г л тг ПС43: 1 аооры-дворецъ........................ 45 47 Мысы-Стряпунята................... 15
25 Таборы-Шерья........................ 22 48 Стряпунята-Хоыовка . . . 25
26 Нытва-Григорьевское................ 37 770
О с я я с к i й у'Ьздъ.
Юго-Кнауфсюй 58 в. (Оса Юго-Кнауфскъ), 
КунгурскШ 42 вер. (Юго - Кнауфскъ-Орда), 
УфимскШ 24 вер. (Орда-МФдянка), Бирскш 
94 вер. (Оса-Елпачиха 24 вер ,-Крас.нояръ 21 в.- 
Ш лыки 21 вер.-Аряжъ 28 вер.), Воткинсюй 
75 вер. (Оса Елово 50 вер. Дуброво 25 в е р ),! 
Елпачиха-Шляпникн 112 вер. (Елпачиха-Ш ер-
мейка 24 вер.-Аспа 36 вер.-Уинскъ 17 вер. 
Суда 18 вер.-Шляпники 17 вер.), Дуброво- 
Толстикъ 8 вер. и Сайгатка-Фоки 20 вер.
Что же касается проселочныхъ дорогъ, то 
Управа ничеге не можетъ сообщить т. к. свФ- 
дЪжй о нихъ въ Управ’Ь не имеется.
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Кунгурск1й у t з д ъ.
На Гороблагодатскомъ:
1. К у н гу р ъ -М и ч к и ................ . . .  15 в.
2. Мички-Березовка . . . . . . .  171/а „
3. Березовка-Сосновка • • • • • • 13i/a „
4. Сосновка-Матв’Ьево • • • 25 „
5. Матв^ево-Кормовище . .
6. Кормовище-Кумышъ . . • 21 „
7. К ум ы ш ъ-К ы нъ.................... . . .  19 „
8. Кынъ-Сбребрянка . . . . • 27 „
9. Серебрянка-Кедровка • . . . . 36 „
На Сибирскоиъ:
1. Кыласово-Кунгуръ




1. Кунгуръ Тихановка . . . . 13 j/j в.
2. К у н гу р ъ -Т р о ел ьга .......................  . 28
3. Троельга-ст. „Е р гач ъ " .................... 11
4. Кунгуръ-Ф илипповка - Кигаерть- 
У сть-К и ш ерть................................... 27
5. Усть-Кишерть Черный-Яръ . . .  18
6. Черны й-Я ръ-О синцево....................14
7. Ч ерны й-Я ръ-С абарска.................... 17
8. Б е р е з о в к а -Т а з ъ ................................12
9 Т азъ  А с о в ъ ....................................... 22
10. А с о в ъ -Т а л ая ....................................... 18
11. Т а л а я -У р м ы ....................................... 22
12. Кыласово Рождественское . . . .  15
13. Рождественское-Кунгуръ . . . .  15
14. Мички-Сажино ................................13Уа
15. Березовка-Сая-Покров. . . . . . .22
16. С еребрянка-Баронская....................43
17. Баронская-И лим ская........................25
Камышловск1й у t 8 д ъ.
1. ПсетскШ—на протяженш 69 верстъ (отъ
границы Екатеринбурге^ у. черезъ 
Каменсшй зав. и с.с. Колчеданское и 
Катайское до гр. Ш адринскаго у.).
2. Ш адринскш —на протяженш 67 верстъ (отъ
г. Камышлова, черезъ с.с. Скатинское 
и Тамакульское до границы Ш адрин­
скаго уЪзда).
3. И рбит скт —иа протяжеши 42 верстъ (отъ
г. Камышлова чрезъ с. Квашнинское 
до границы Ирбитскаго уЬзда.).
4. СибирскШ —н& протяжеши 173 верстъ (отъ 
границы Екатеринбургскаго уЬзда, 
черезъ. с. Грязновское, дер. Вклейку, 
с. Чернокоровское, д.д. Паршину, Обу­
хову, Казакову и с. Закамышловское 
76 вер. и отъ гор. Камышлова чрезъ 
с.с. Никольское, Пышминекое, Куяров- 
ское и д.д. Сугатъ и Маркову 94 в.).
Шадринск1й у i з д ъ,
1. ИсетскШ  (почтовый)—на протяженш 68 в.
256 с. (ст.: Ш адринскъ, Замараевская, 
Далматовская, гр. Камышлов. у.).
2. Челябинскш —па, протяженш 134 в. 187 саж.
(ст.: Ш адринскъ, Б'Ьлоярская, Уксян- 
ская, Верхтеченская, Теченско-Рус- 
ская, Бродокалмакская, гр. Челябин- 
скаго уЬзда).
3. Тал1акуль(:ко-Мишк11нск1й—на протяжеши
95 в. 499x/2 с. ( отъ гр. Камышл. у , — 
ст.: Кривская, Иванищевская, Ш ад­
ринскъ, Макаровская, Батуринская- 
гр. Тобольской губ.).
4 Я лут уровскШ - н а  протяжеши 72 в.'480'/2 с. 
ст.: Ш адринскъ, Крестовская, Кон-
динская, М^ховская, г р. Ялуторов- 
скаго у.).
о. Челябинске ■ Е кат сринбургскт — на протя­
женш 11 вер. 2532/2 с,—пролегаетъ по 
тракту отъ г. Екатеринбурга въ Че- 
лябинскъ черезъ ШадринскШ уЬздъ.
6. П ет ропавловскш —на. протяжен!и 75 вер.
162 с. (ст.: Ш адринскъ, Барневская, 
Осиновская, Каргапольская, гр. То­
больской губернш).
7. Ш адринско-Камыш ловскш  (этапный), начи-
наюпцйся отъ заш татнаго гор. Дал- 
матова, пролегаетъ въ пред’Ьлахъ 
Ш адринскаго уЬ зда на протяженш 
13 в. 143V2 с. до г. Камышловскаго у.
13(3
С В Ъ Д Ъ Н  1Я
Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
о времени прихода и отхода почтъ изъ почтовыхъ и почтово- 
телеграфныхъ учреждений въ Пермской губернш.
(Съ 12 часовъ ночи до 11 час- 50 мин. утра считается „пополуночи", а  съ 12 часовъ дня до
11 часовъ 50 минутъ вечера считается „пополудни1*).
Почтовыя и поч-
И Р  Е М Я (м * С X н о е).
тово-телеграфныя ОТПРАВЛЕНИЕ ПОЧТЪ. ПОЛУЧЕШЕ ПОЧТЪ.
учреждешя. Куда отправ 

















П е р м с к а я  ж е л е з н а я  д о р о г а .
Г Л А В Н А Я  Л И Н I Я.
1. Участокъ Вятка— Пермь I I —Екатеринбург!,-- Челябинска
Почтовые вагоны № 81 изъ Вятнн въ Челябинснъ и № 82 изъ Челябинска въ Вятку.
Вагонъ Л1» 81 
.  .  82
Понед&льн., 1 
Четвергъ и 1 
Суббота. J
8 17 ночи.
Вагона №  81 
.  ,  82
ПонедЪльн., 1 
Четвергъ и > 
Суббота. J
12 07 Дни.
.  .. 81) > «  81 Вторникъ, 1
00

















П рим гъчат е: Обмйнъ почгъ Очерскаго и Сивинскаго отдЪ.тешН производится на ст. Вознесенской.
Рождественское 
почтовое отд. Соли- 
камскаго
Вагонъ №  81 ПонедЪльн., Вагона №  81 Вторникъ,
• » 82
Четвергъ. 3 5 0 дни, .  .  82 Пятница. 3 30 дни
П рим кчан1е:  ОбмЪнъ почтъ Рождественского отдЬлешя Соликалскаго уЬзда производится на станцш 
Григорьевской.
Вагонъ Ns 81 Ежедневно' 10 24 дни. Вагона № 81 Ежедневно. 12^9
Пермь, 82 » 6 34 и » » 82 » 8 39Iпочтово-телегр. конт. ИоЪздъ № 7 » 6 44 »» Пойздь Jsfo 7 П 8 24





Примгъчате: Обм%нъ почтъ съ нагоняли в поездами производится иа ст. Пермь II.
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Почтовыя и поч-
ИРч2Р м Я (м  i  с  т н о е). 1_  _____ * , 4
тово-телеграфныя О Т П Р А В Л Е Н И Е  П О Ч Т Ъ . П О Л У Ч Е Ш Е  П О Ч Т Ъ .
учреждешя. Куда отправ­












Вагонъ №  81 





j Вагона №  81 




































Воскресенье. 5 45 дни.
Изъ Серебрян- * 
скаго завода.
'Четвери, и 
/Воскресенье. 11 40 ночи.
1 Вагонъ №  81 








































почтово-телегр. отд. Вагонъ JVJs 81
| я
Ежедневно. 9 - ночи. Вагона №  81 Ежедневно. 12 40 я
Бидамбаевскш заводъ, ! Вагонъ №  81 Ежедневно. 9 44 п Вагона №  81 Ежедневно. 10 49 я
почтово-телегр. отд. 1 
1 я и 82 я 9 59 дни. я я 82 я 10 59 я




я  я 169
Я  » 170















т» j  
я
я  я 82
»  . 169 























Б Р Е М Я ( м е с т н о е ) .
ОТПРАВЛЕШЕ ПОЧТЪ.
Куда отправ




















Вагонъ №  S1 


















Въ Сысерт- j. Вторникъ,
скШ заводъ. f Суббота.
11
Въ Тюбукъ.











Вагонъ №  81 ПонедЬльн.,
Среда
„  „  82 Пятница.
Обыкновен.
ь ., j 
la. J















Вагона М° 81 








Вагона JVs 81 
.  „ 82
Изъ Бпеерт- 
скаго завода.
Вагона №  81






































П рим льчпт е: ОбиЬнъ ночтъ Каслинской почтово-телеграфной конторы производится на станцш 
Маукъ, Пермской желЬзней дорога.
Кывк.тймскШ заводъ, 
печтеко-телегр. иди.
Вагсвъ №  81 Ежедневно. 6 29 дни. Вагона №  81 Ежедневно. 7 J
и .  82 я
Обыкновен.
г 29 . СОш• я
Обыкновен.
3 19
Въ Рсждествсн. Вторникъ И 















Д Н И . 3о 33 По Откуда полу Д Н И .
3о 33
С4 полу: чаютоя. S4
По
полу:
Уральская горнозаводская лиш я и Тюменская вЪтвь.
2. Участокъ Пермь II-Гороблагодатская Екатеринбург!— Тюмень.
Почтовые вагоны №  169 изъ Перми II —черезъ Гороблагодатскую въ Тюмень и №  170 обратно
Г. Пернь,
почтово-телегр. коя.
Вагонъ N" 169 Ежедневно.
1




.  ,  170 я 6 29 я - -  170 я 7 09
Обыкновен. Обыкновен
Среда и ПонедЬльн. и
Суббота. Пятница.






Ба Осннскш Съ Осинскаго
трактъ. Ежедневно. 7 — » тракта. Ежедневно. 510
— — — ~ — — — - —мотр. главн. лишю).
Примгъчате: В ъ  вавигащонное время Бермская контора, кромй обмана почтъ съ почтовыми ваго­
нами. производить ежедневное отправдеше и получеше почтъ на пароходахъ Бр Ка 









59 Н О Ч ’,1. Вагон. №  169 Ежедневно. 1 34 ночи
„  .  170 я 6
j
24 дни. .  в 170 п 7 04 Д Н И
Ваг. № 169 Ежедневно. \ Вагон. J\@ 169 Ежедневно. )
1 35 ночи. 1 6 35 ночи
. .  170 .  .  170 I» 1
Примгъчате: 0би1шъ почтъ Лысьвенской ночт.-телегр. конторы ироизводнтся на ст Калвно, почты 
изъ Лысьвенской почт.-телегр конторы на ст. Калино перевозятся ежедневно но Лысь­
венской D im , Пермской ж. д. одинъ разъ въ сутки въ предоставляеиыхъ управдешеиъ 




Ваг. №  160 Ежедневно | Вагон. №  169 Ежедневно. )
4 30 ночи. 5 30
„ 225 .  j „ ,  225 )
.  .  226 .  | .  . 226
I1
1 55 325
.  .  170 I .  .  170 j
|
140 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
Почтовыя и поч
В Р  Е М Я (и  fe с т н  о е).
тово-телеграфныя О Т П Р А В Л Е Ш Е  П О Ч Т Ъ . И 0 Л У Ч Е Н 1 Е  П О Ч Т Ъ .
учреждешя. Куда отправ­









Haiuia, j Ваг. № 169 Ежедневно. е 55 ночи. Вагон. Jv!« 169 Ежедневно. 7 25 ночи.
почтовое отдЪлен'е. )
„  » ПО п 1 ч
:’WUw --  П  л£аэи°1
я 1301 У
ТеплогорскШ зав., j 
почтовое ■ отдЪлеие. 1









7. . , ш










.  - 282,,. : ) 7 13 М
я я 170
.  я 282 : } 9 13 У
контора. я .  169 
.  Я 281 ; ! 10 58 ночи.
Я . 169 




1 Ваг №  299 
„  ,  170 ;  ! 6 20 Д Н И .
Вагон. №  299 
„  » 170 Т 1 7 50 У
Нижне-Тагиьсйй з.,
я Я  1691
„  „  зоо)
» 12 25 N
. Я  1691
„ Я  300)
1 45 У















1 Ваг. №  169 Ежедневно. 2 30•
дни. Вагон. Л " 169 ■0 3 30 „


















ночтово телегр. кон. )
Воскресенье.
Обыкновен.




Среда. 7 — я
Изъ Режев-





! - ; ■' 1
Воскре сенье. 7 я *
Суббота, 7 10 0




В Р Е М Я  ( м е с т н о е ) .
ОТПРАВЛЕШЕ ПОЧТЪ.
Куда отправ









временное почтов. отд. 
съ 15 мая но 1 авг.
Вагоны 







59 Дни. Вагоны 













Примгьчате: Перевозка почтъ на ст. Синарской до ст. Богдановичъ производится въ предостав- 
ляемыхъ унравлетемъ дороги вагонахъ, въ сопровождейи почтал1оновъ Каменской 
конторы.
Вагоны 1 Вагоны 1
1
№  169 и 1,70)
Ежедневно. 12 19 ДНИ. <












На Шадрин- I Четвергъ, 
скгй трактъ. Суббота и 
Воскресенье.
Вагон. №  169 I Ежедневно.
.  - 170
Въ Ирбитъ 
съ 15 марта 
по 15 января.
Туда же во 
время ярмарки 
съ ] •' января 
по 15 марта.























Вагон. Л® 169 Ежедневно.
- .. 170
Изъ Ирбнта 
съ 15 марта, 
по 15 ;
Оттуда же во 
время ярмарки 
съ 15 января 
по 15 марта.
Вагон. №  169 





д н я .
Примпчанге: ©6м4нъ почтъ Талицкой контеры производится на станцш Пом ейской Пермской ж. д.
142 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914"годъ.
Почтовыя и поч- 
тово-телеграфныя 
учреждешя.





Д н и . 2о 33 По Откуда полу­ Д Н И . ао И




Почтовые вагоны № 225 Чусовская—Солеварни № 226 обратно.
Вагон. №  225 Ежедневно. 12 34 дни. Вагон. И 225 Ежедневно.
.  » 226 я 6 24 » *  ч 226 »
.  .  225 я 2 04 ft я • 225 »




Александровск'ш зав., | 
почтово-телегр. отд. I










Вагон. Jig 225 Ежедневно. 5 39 дни. Вагон. №  225 Ежедневно. 6
.  ,  226 * 1 24 » я я 226 » 2
Обыкновен. Обыкновен
Четвергъ и Вторникъ и
На ЧердынскШ Воскресенье. 8 45 ночи. Съ Чердын- Пятница. 9
1трактъ Одвоксн. скаго тракта. Однокон.
Въ остальные Въ остальные
дни. 8 45 п дни. 9
Обыкновен. Обыкновен







4 . Участок* Гороблагодатская— Н адеждансйй заводъ.
Почтовые вагоны № 281 Гороблагодатокая— Надеждинвшй заводъ № 282—обратно.






Въ Кушву. Ежедневно. 3 45 дни. Изъ Кушвы. Ежедневнв. 4 10 дни.
Вагон. 281 • 4 20 я Вагон. JJs 281 ■ 6 10 .
ш 9 Ю 00 W *












1 ПоцедЪльн. н 50 •
Спрапочийкъ Пермской губерЫи. 143
Почтовыя и поч- В  Р  Е
м я (И  ь  с т н о е).
тово-телеграфныя ОТПРАВЛЕШЕ ПОЧТЪ. ПОЛУ ЧЕН IE ПОЧТЪ.
учреждешя. Куда отправ



























Иятница. 1 — я
Четвергъ и 
Воскресенье. 8 — •
НадеждинскШ за»., ( 
почтовотелеграфная < 
контора. }
Вагон. Jf 282 Ежедневно. 8 30 У) Вагон. №  281 9 11 05 9
■
Въ Богослов- 
скШ заводъ. » 12 30 НОЧИ.
Изъ Богослов­
скаго завода. 1» 8 05 ночи.
5. Алапаевская в^твь.
Почтовые вагоны №  299 (Алапаев.— Н. Тагилъ) №  300-обратно.
Пижне Салдиншй з., ) Вагон. №  299 Ежедневно. 1035 Дни. Вагон. №  299 Ежедневно. 11 « ДНИ.




УУ 9 20 ночи
Алапаевскъ, 1 Вагон. №  299 Ежедневно. 2 12 » Вагон. JV; 299 Ежедневно. 3 07 V
почтово-телегр. конт j
я „  300 УУ
Обыкновен.
5 07 я » 300 я 5 57 п






























Рудники. Ежедневно. 12 30 п
Изъ Турьпн- 





скш заводъ. » 4 40 п
Изъ Надеждин, 
завода. я 3 48 я
Турьинше-Рудники, 
почтовое отдЪлеще. я 9
Обыкновен,




• Въ Ннкито- 
Ивдельское.
Среда и 




144 _  Адресъ-Календарь Пермской губерши на 1914 годъ.
Почтовыя и поч-
В  Р  Е и Я ( м е с т н о е ) .
тово-телеграфныя ОТПРАВЛЕШЕ ПОЧТЪ. ПОЛУЧЕШЕ ПОЧТЪ.
учреждешя. Куда отправ 









К р а с н о у ф и м с к 1 й т р а к т ъ .
1. Усть-Кишерть—-Красноуфимскх.


















































Суббота. 12 35 ДНИ.



























Пятница. 1 5 п
ПонедЬльн., 
Среда н 





уфимскъ. ПонедЬльн,, Среда, 
Пятница и 







Спрапочникі. Йермскои губерііій. 1 4 5
Почтоьмя и поч- 
тово-телеграфныя 
учрежденія.
В  Р  Е  М Я  (л  ѣ с т  н  о е ).
О Т П Р А В Л Е Ш Е  П О Ч Т Ъ .
К у д а  отправ 
ляю тся. Д II и.
По
^  !і§ !| полу:
П О Л У Ч Е Н ІЕ  П О Ч ТЪ .
Откуда полу- 








Въ К расно- 
уфимскъ.
Въ У .-К иш врті,'
Въ У.-Кшиерть
Однокон.



























І! Ч етвергъ  и 
В оскресенье.
45









Изъ У .-К н  
ш ерти.


















И атннца и 
Субйота.
Однокон.
ДНИ. И зъ Артин-
скаго  завода.
В торникъ, 
Ч етвергъ  н  ; 
(  В оскресенье.
Обыкноаен...:
Ч етвергъ н 
В оскреім інье.^
Одноюон.
П онедѣлы і. іИ, 
И ятница.
5  4 5 ! дпи.
5  4 5
8 -
1 0  5 5
Ю. 55
2. К у н г у р ъ - А с к н н о .
11 1 II
О б ы к н о в е н (
1
й
0 6 а ік н о в е н .:ё
Ординское,
Въ Аскнно. ІІонедѣльн. и Ивъ Аскина. {Э У . 0  і
Г
Среіда и і










И зъ К ун гура . | П оі^вдѣльн.^и  Ч теі іоргь.
- . 4?
Т- 4Й Я
146 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
Почтовыя и поч-
В  Р  Е М Я (м *  с т п о е).
тово-телеграфныя О Т П Р А В Л Е Ш Е  П О Ч Т Ъ . П О Л У Ч Е Ш Е  П О Ч Т Ъ .
учреждешя. Купа отправ 













Въ Аскпно. ПонедЬльн. и 
Четвергъ. 6 15 дни.
Изъ Аскина. ' Вторникъ и 
Пя ннца. 11 40 дни.
почтово-телегр. отд.
Въ Кунгуръ. | Среда и Суббота. 12 10 ночи. Изъ Кунгура. |
ПонедЬльн. и 
































Изъ Сереб- ( 
рянскаго зав. 1
Изъ Кунгура. |
Изъ Сереб- | 
рянскаго зав. I

































и Четвергъ. 4 45 о
Воскресенье 
и Четвергъ. 1 55
ночи.
3. Ч е р д ы н с к 1 й  т р а к т ъ .
Обыкновен. Г
Соликанекъ, 
почто во-теаегр. коят. Въ Чердынь. | ПонедЬльн. Изъ Чердыни.|





Справочник! Пермской губершй.  147
Почтовыя и поч- В  Р  Е
М Я (м *  с т н  о е).
тово телеграфный О ТП РАВЛЕН И Е ПОЧТЪ. П 0Л УЧЕН 1Е П О ЧТЪ .
учреждешя. Куда отправ­










1 г Однсков. [ Однокон.
Въ Чердынь. J Въ остальные 
дни недели. и — ночи.
Изъ Чердыни. J Въ остальные 















дни недели. 6 30 Я
Въ остальные 
дни недЪли. 12 — п
f Обыкновен. Обыкновен.
Вторникъ и 
Пятница. 7 15 ДНИ.
Понед^льн. и 


















Въ Ныробъ. | Вторникъ и 
Пятница. 7 45 ночи.
Изъ Ныроба. | Понед'Ьльникъ 
и Четвергъ. 10 40 W
6. ОсЮЬВИЕСЫЙ 3. 
Обыкновен.






































Нонедйльникъ. 10 55 » Воскр меш»4
? 5 5 ■
148 Адрес ^ -Календарь Пермской Суберти на 1!П4*годъ.
Почтовыя и поч- 
тово-телеграфныя 
учреждешя.
В Р Е М Я * с т н о е).
О Т П Р А В Л Е Н И Е  П О Ч Т Ъ .
Куда отправ­
ляются. д н и .
Но
полу:
П О Л У Н И Н Е  П О Ч Т Ъ .
Откуда полу 

















































































;Вторникъ. 7 — ночи. Среда. 7 10




7 » Воскресенье. 7 10
ДНИ.




И 1* Е М Я (и * с т н о е).
ОТПРАВЛЕН1Е ПОЧТЪ.
Куда отправ­





чаются. Д Н И .
Но
полу.








почтовое отдЪлеше. Тагплъ. Среда и 
Суббота. 3 55 дни.







































11 Каслинсюй заводъ— Тюбукъ.
Обыкновен.
Тюбукъ, Въ Каслин- Изъ Каслин-
почтовое отдЬлоше. скШ заводъ. ПонедЬльн. и скаго завода.
Пятница.
8



































150 Адресъ-Календарь Пермской губерши на 1914 годъ.































































И 5 5  .































































Спрявочникъ Пермской губерши. 151
Почтовыя и поч­ ■, V В  Р  Е н Я ( м е с т н о е ) .
тово-телеграфный ОТ ПРАВ ЛЕШ Е ПОЧТЪ. ПОЛУЧЕШЕ ПОЧТЪ.
учреждешя. Куда отправ­























Въ Н.-Сергин- Среда. 12 15 п Изъ Н.-Сергин Пятница. 1 35 п


























































Суббота. 6 - »
’ Понедйльн. н Пятница. 10 35 я
13. Ш а д р Z В
Обыкновен.






















Суббота. 3 12 ■
Изъ Шадринска Вторникъ, Четвергъ, 
Суббота и 
Воскресенье. 1 37 НОСИ.
152 Адр#сь-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
учреждешя.
I 1 : - ;
Почтовыя и поч-
тово-телеграфныя
И 1» Е М Я
ОТПРАВЛЕШЕ ПОЧТЪ.
Куда отправ
ляются. Д Н И.I '
j I 1Jojl иолу:
(л fc с т  н  о е).
П О Л У Ч Е Ш Е  П О Ч Т Ъ .
i -------
Откуда полу


































































14. Ш а д р и н с к ъ - К р е с т ы
Крестовское 
(Ивановское), 
временное съ 1-го 































Въ Камыш- I Съ 15 марта 





Съ 15 января 








И«ъ Камы ш- Съ 15 марта 





Съ 15 января 





Справокникъ Пермской губернш. U 3
Почтовыя и поч
и V  Б Ж Я (м  *  С т И 0 е).














16. Пермь— Охансхъ— Оса.
кЬО V j Ненавигац. Ненавигац.
IOro-R'aiiciiiii заводъ.
почтово-телегр. отд. Въ Осу.1
Ежедневно. 1 2 5 ночи. И з ъ  Осы. Ежедневно. до 4 5 дин.




Въ С'осноику. | Вторникъ и Пятница.
Ненавигац.
9 4 0 но ч и .
Изъ CoCHOBKU.j Среда и Суббота.
Ненавигац.
1 2 4 0 »







12 4 0 и






8 4 0 Д Н И .
Въ Осу. Ежедневно. 3 5 5 п Изъ Осы. Ежедневно. ' 8 1 5 И
БДляевское, Въ Пермь. 99 3 1 5 я Изъ Перми. 99 8 5 5 НОЧИ.
Ппчтоно-тедггр. отд. 1 Въ Осу. >9 9 2 5 ночи. Изъ Осы. 99 2 4 5 ДНИ.
П р и м п ч а т е :  Корреспонденция въ Poooiio и Сибирь въ навигационное вреия отправляется на паро- 
ходахъ Бр. Каиенскихъ и Акцюнернаго общества И. Любпыовъ и К 0 ежедневно ио 
нароходнымъ расписашямъ.





























Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
Почтовыя и поч- В Р  Е м Я (м *  с т н  о е)
тово-телеграфныя ОТПРАВЛЕН1Е ПОЧТЪ. ПОЛУЧЕШЕ ПОЧТЪ.
учреждетя. Куда отправ­















почтово-телегр. ковт. , Въ Пермь. Обыкновен. ЦЯТНЗЯ Изъ Перми. Обыкновен.




Въ ВоткинскъЛ Вторникъ, 
Среда, 
Пятница и 
Воскресенье. 6 29 •
Изъ Воткинска Четвергъ, 
Пятница, 
Воскресенье 













Воскресенье. 5 59 У)
НожевскШ заводъ
Въ Воткинскъ.


























I Въ Елово. j
Среда н 
Воскресенье. 11 36 Д Н И . Изъ Елова. |
Среда и 

























ПонедЬльн. 12 34 ночи.
Примкчанге: Корреспонденщя въ Pocciio и Сибирь въ навигацшнное время отправляется на наро- 
ходахъ Вр. Каменсиихъ и Акцюнернаго общества И. Любимовъ и 11° ежедневно по 
пароходньшъ расписашямъ.
Справочиикъ Пермской губерши. 155
Почтовый и поч-
В Р  Е М Я ( м е с т н о е ) .
тово-телеграфныя О Т П Р А В Л Е Ш Е  П О Ч Т Ъ . П О Л У Ч Е Ш Е  П О Ч Т Ъ .
учреж д еш я.; Куда отправ. 


















Въ Сосновку. | ПонедЬльн. и 
Четвергъ. и ДНИ.
Изъ Cochobkh-J Вторникъ И 
Пятница. 5 20 дяи.
почтовое отдЬлеще.
Въ Оханскъ. | Вторникъ и Пятница. 5 50 »
Изъ Оханска. j ПонедЬльн. и Четверть. 10 30 Я
■ ( Вторникъ и Пятница.
Навигац.


















Пятница. 4 40 дни.
Вторникъ и 





Вторникъ и Вторникъ и
Пятница. 1 — ночи. Пятница, 9 —
Въ Сосновку. • Изъ Сосновки/
Ненавигац. Ненавигац.
Вторникъ и Вторникъ и




ПолазнинскЗй зав , 
почтово-тслогр. отд.
Обыкновен. Обыкновен.
Среда и Четвергъ. и
Суббота. Воскресенье.










В Р  Е М Я  ( м е с т н о е ) .
ОТИРАВ Л И  НК ПОЧТЪ.
Куда отправ­























































































-5 35 Д Н И .




В  Г  Е  М Я ( м е с т н о е ) .
ОТПРАВЛЕН! К ПОЧТЪ.
Куда отправ­






























































































Въ Внреччю. Ежедневно. 10 15 дни. Изъ Веретш. Ежедневно. Я 45
158 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
Почтовыя и по ч- В  Р  Е м я ( м е с т н о е ) .
тово-телеграфныя ОТПРАВЛЕШЕ ПОЧТЪ. ПОЛУЧЕШЕ ПОЧТЪ.
учреждетя. Куда отправ­





чаютоя. Д н И.
s Uа нS' Ж
По 
1 полу:




Въ Сарапулъ. J Среда и 
Суббота. 4 — ДНИ.
Изъ Сарапула.] Вторникъ и 
Суббота. И 30




24 . Оханснъ— Нытвинсйй заводъ.
Ненавигац. Ненавигац.
Въ Оханскъ. Вторникъ, 
Четвергъ и 
Суббота. 3 40 дни.





П рилт чат е: Въ навигацт корресповденцш пересылается на пароходахъ Бр. 'Каменскихъ и Aitnio- 





















































27. Елово— НожевскШ заводъ.
В* “ “ *»>• ( 1 7 41



















2о и По Откуда полу­ Д н И. o 'la i
сГ Я полу: чаются. г  *
/Jo
полу:






Въ Никите- 1 
Ивдельское {
Среда и 
Суббота. 3 20 ночи.
Ивъ Иикито- ( 
Ивдельскаго. |
Среда и 
Суббота. 2 40 дни.





п Изъ Турьинск.! 
Рудниковъ. 1
Среда и 
Суббота. 7 55 дни.
Въ Никите- 1 
Ивдельское. \
Среда и 
Суббота. 3 35 „
Изъ Иикнто ( 
Ивдельскаго. |
Среда и 








Суббота. 3 05 дян.
29. Кыштымъ— Рождественское, Екатеринбургскаго у !зд а .
Рождественское, ( 1 1
почтовое отдЬлеше, Въ Кыштым- | Вторникъ и Изъ Кыштыи-1 Вторникъ и
11 01Екатеринбургскаго | скгй зав. I Пятпца. 3 01 ДНИ. скаго завода. 1 Пятинца.
уЬзда. 1 (
Дян.
30. У инсий заводъ Оса— Юго Кнауфскъ.
УпнсвШ заводъ, 1 
почтовое отдЪлен'е. | Въ Осу. |
Вторникъ п 




Въ УинскШ ! 
заводъ. 1
ПонедЬльн. и 
Четвергъ. 9 16 п











ш й  и УинскШ/ 
заводы. 1
ПонедЬльн. п 
Четвергъ, 3 41 ДНИ.
Изъ Юго-Кна-/ 








































Г Г  I
Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1014 годъ.
В  Р  Е  М Я  ( м е с т н о е )
О Т П Р А В Л Е Н 1 Е  П О Ч Т Ъ .-






























Въ Адапаевскъ Воскресенье. 4 — ночи. Изъ Аланаев- ПонедЪльникъ. 1 15!
и Режевсшп •1 скаго и Режев-заводъ. Однокон скаго завода Однокон.
Четвергъ.
1






















4 Рождественское, Соликамскаго у§ зд а — Кудымкоръ.
Обыкновен. Обыкновен.




свое и Нердву. I
Понеделен. н 
Четвергъ. 12 10 ночи.
Изъ Рожде- 1 







Четверп,. 1 9 10 У







Пятница, 9 30 ДНИ.











В Р Е М Я  ( м е с т н о е ) .
О ТП РА ВЛЕШ Е ПО ЧТЪ.
'Куда отправ




Откуда полу- ,, ,,







































































и Четвергъ 4 14 !!
Вторникъ и
Суббота. 6 54 •
Изъ Бнкбар- 
динскаго за­














162 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
Почтовыя и поч- <’ г 9 4  т В  Р  Е М Я ( м е с т н о е ) .
тово-телеграфныя 0 Т П .Р А В Л Е Н 1 Е  П О Ч Т Ъ . П О Л У Ч Е Ш Е  п о ч т ъ .
учреждетя. Куда отправ­






Откуда полу || .. „  „  
чаютоя.
S 1 в 1 110
£  |я  полу:














9 __ ДНИ. турья.


































" » :  < Х “ '



































































Б  Р  Е  М Я  ( м е с т н о е ) .
ОТПРАВЛЕШ Е ПОЧТЪ.
и1 з ! яНуда отправ 





чаются. Д Н И. ге
Do
полу:























j Среда и 
Суббота. 6 40 дни.
105 ДНИ.
Изъ Песчан ( 
екаго. (
! Вторникъ и 
Пятница. 3 45 •
ц Изъ MiaccKofi, j Среда и

















Пятница. 8 45 ночи.
ПонедЬльн. и
Четверть. 10 10 ДНИ.
ПонедЬльн. и













Почтовыя операцш вовсе не производятся:
Въ день Новаго Года (1 января); въ первый день Св. Пасхи; въ день Благовещ енья 
Пресвятой Богородицы (25 марта); въ день Тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
(6 декабря) и въ первый день Рождества Христова (25 декабря).
Почтовыя операцш производятся въ будше дни отъ 8 ч. утра до 2 ч. дня для всЬхъ 
операщ й и, за  исключешемъ почтовыхъ отдЕленш, отъ 5 до 7 ч. вечера для операцш по 
npieMy и вы дача простыхъ и заказныхъ отправлений, а въ сл'Ьдуюпце праздники отъ 8 до 
Ю час. утра.
Въ день Богоявлешя (6 января); въ день Сретенья Господня (2 февраля); въ день 
Св. Троицы; въ  день перенесею я мощей Св. Николая Чудотворца (9 мая); въ  день Свяьцен- 
наго Короновашя ИХЪ ИьМВЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ (14 мая); въ день Св. Апо­
стола Петра и П авла (29 гоня); въ деиь Преображешя Господня (6 августа); въ день Ус- 
пеш я Пресвятыя Богородицы (15 августа); въ день усЬкновешя Главы Св. 1оанна Предте­
чи (29 августа); въ день Рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября); въ день Воздви- 
ж еш я К реста Господня (14 сентября); въ день Св. 1оанна Богослова (26 сентября); въ  день 
Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября); въ день Казанской Бож1ей Матери (22 октяб­
ря); въ день Введеш я во Х рамъ Пресвятой Богородицы (21 ноября): во второй и- третш 
дни Рож дества Христова (26 и 27 декабря); въ субботу Сырной недели; въ пятпицу и суб­
боту Страстной нед’Ьли; во второй день Св. Пасхи; въ день Вознесенья Господня; въ  Д у -  
ховъ День; въ день Тезоименитства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
9 Е 0 Д 0 Р 0 В Н Ы  (23 апртЬля); въ  день рожденья ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (6 мая); въ день 
Рождеш я ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 9Е 0Д 0Р 0В Н Ы  (25 мая): въ 
день Тезоименитства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 0ЕОДОРОВНЫ (22 шля); 
въ  день Рожденгя НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА (30 голя); въ  день Тезоименитства НАС­
ЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА (5 октября); въ день Восшеств1я на престолъ ГОСУДАРЯ ИМ­
ПЕРАТОРА (21 октября); въ день Рождеш я ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 6Е0- 
ДОРОВНЫ (14 ноября) и во se n  воскресные дни.
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У К А З А Т Е Л Ь  СТАНЦШ
Пермской железной дороги, съ показажемъ тарифныхъ разсто- 
' яжй и платъ за проЪздъ пассажировъ и провозъ ихъ багажа.
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Плата за проАздъ отъ станцш 
Челябинскъ вмАстА съ Госу- 
дарственнымъ сборомъ.
Плата за провозъ 

















24 Ессаульская . . . 24 0,90 0,54 0,36 0,18 1.38 2,00
52 Аргаяшъ . . . . 29 1,95 1,17 0,78 0,39 2,99 4,33
84 Кыштымъ . . . 33 3,15 1,89 1,26 0,63 4,83 7,00
106 Маукъ . . . 22 3,98 2,39 1,59 0,80 6.10 8,83
183 У«>алей . . . 28 5,00 3,00 2,00 1,00 7,65 11,08
162 Полдневая . . . . 29 6,05 3,63 2,42 1,21 9,32 13,50
191 Мраморская . . 29 6,78 4,07 2,71 1,36 10,99 15,92
221 У кту с ъ ................ 31 7,53 4,52 3,01 1,51 12,71 18,42
— Екатеринбургъ I I  . — — — — — — —
231 Екатеринбургъ 1 11 7,78 4,67 3,11 1,56 13,29 19,25
258 Хрустальная . . 27 8,45 5,07 3,38 1,69 14,84 21,50
271 Ревда ................ 14 8,78 5,27 3,51 1,76 15,59 22,58
286 Бнлпмбай . . . . 15 9,15 5,49 3,66 1,83 16,45 23,83
303 Коуровка . . . . 18 10,15 6,10 4,05 2,05 17,25 25, г 5
331 Сабикъ . . . . 28 10,75 6,45 4,30 2.15 18.75 27,58
351 Сарга ................ 20 11,40 6,85 4,55 2,30 20,25 29,25
368 Ш а л я ................ 18 11,40 6,85 4,55 2,30 20,25 30,67
384 Вогулка . . . 17 12,00 7,20 4,80 2,40 21,75 32,00
403 Шамары . • . . 19 12,50 7,50 5,00 2,50 23,25 33,53
428 Кордовъ . . . . 25 13,00 7,80 5,20 2,60 24,75 35,20
446 Тулумбасы . . . 19 13,00 7,80 5,20 2,60 24.75 36,40
461 Шумково . . . 15 13,50 8,10 5,40 2,70 26,25 37,40
474 Кишерть . . . . 14 13,50 8,10 5,40 2,70 26,25 38,26
493 Кунгуръ . . . . 19 14,00 8,40 5,60 2,80 27,75 39,53
515 Ергачъ . . . . 23 14,50 8,70 5,80 2,90 29,25 41,00
537 Кукуштанъ . . . 23 15,00 9,00 6,00 3,00 30,75 42,46
558 Мулянка . . . . 21 15,00 9,00 6,00 3,00 30,75 43,86
587 Пермь 11 . . .  - 30 15,50 9,30 6,20 3,10 32,25 45,80
623 Шабуничи . . . . 36 16,50 9,90 6,60 3,30 35,25 48.20
648 Григорьевская . . 26 16,50 9,90 6,60 3,30 35,25 19,86
675 Савино **) . . . 27 17,00 10,20 6,80 3,40 36,75 51,66
700 Вознесенская 26 17,50 10,50 7,00 3,50 38.25 53,33
721 Бородулнно . . . 22 18,00 10,80 7,20 3,60 39,75 54,73
744 Кузьм а................. 24 18,00 10,80 7,20 3,60 39,75 56,26
765 К е зъ .................... 21 18,50 11,10 7,40 3,70 41,25 57,66
785 Чепца ................. 20 19,00 11,40 7,60 3,80 42,75 59,00
815 Балезино . . . 30 19,00 11,40 7,60 3,80 42,75 61,00
842 Глазовъ . . . . 28 19,50 11,70 7,80 3,90 44,25 62,80
877 Яръ ................. 35 20,00 12,00 8,00 4,00 45,75 65,13
908 Фаленви . . . . . . . . . . . 32 20,50 12,30 8,20 4,10 47.25 67,10
938 Зуевка ................. 30 21,00 12,60 8,40 4,20 48,75 68,77
968 Ардаши................. 30 21,50 12,90 8,60 4,30 50,25 70.44
992 Просница . . . . 25 22,00 13,20 8,80 4,40 51,75 71,77
1017 П о л о й ................. , , , , , . . 25 22,00 13,20 8,80 4,40 51,75 73,16
1036 Вятка 1 . . . . 20 22,50 13,50 9,00 4,50 52,25 74,22
*) Плата эта взимается за каждый пудъ багажа въ количеств* но свыше двудъ нудовъ; за количество же 
двухъ нудовъ— взимается но тарифу установленному для багажа пассажировъ I, II н II I классовъ.
**) Станцш „Савцно" съ 18 Апреля 1914 года предположено переименовать въ „МенделАеви".
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20 П о л о й .................................................... 20 0,75 0,45 0,30 ■ 0,15 1,15 1,67
45 Просница................................................ 25 1,70 1,02 0,68 0,34 2,59 3,75
69 Ардаши................................................ 25 2,60 1,56 1,04 0,52 3,97 5,75
99 Зуевка ................................................ 30 3,73 2.24 1,49 0,75 5,70 8,25
128 Ф а л е н к и ................................................ 30 4,80 2,88 1,92 0,96 7,36 10,67
160 Я р ъ ........................................................ 32 6,00 3,60 2,40 1,20 9,20 13,33
195 Г л а з о в ъ ............................................ 35 6,88 4,13 2,75 1,38 11,22 16,25
222 Балезино ................................................ 28 7,55 4,53 3,02 1,51 12,77 18,50
252 Чепца .................................................... 30 8,30 4.98 3,32 1,66 14,49 21,00
272 Кезъ ................................................ 20 8,80 5,28 3.52 1,76 15,64 22,67
293 Кузьм а........................ ........................... 21 9,33 5.60 3,73 1,87 16,85 24.42
316 Бородулиио ........................................  • 24 10,15 6,10 4,05 2,05 17,25 26,33
337 Вознесенская .................................... 22 10,75 6,45 4,30 2,15 18,75 28,08
362 Санино .................................................... 26 11.40 6,85 4,55 2,30 20,25 30,17
389 Григорьевская ........................................ 27 12,00 7.20 4,80 2,40 21,75 32,42
414 Шабуничи............................................ 26 12,50 7,50 5,00 2,50 23,25 34,26
450 Пермь I I ........................ 36 13,00 7,80 5,20 2,60 24,75 36,66
479 М у л я н к а ................................................ 30 14,00 8,40 5,60 2,80 27,75 38,60
500 К укуш тан ъ ................................
Ергачъ ....................................
21 14,00 8,40 5,60 2,80 27,75 40,00
522 23 14,50 8,70 5,80 2,90 29,25 41.46
544 Кунгуръ ................................................ 23 15,00 9.00 6,00 3,00 30,75 42,93
563 К а ш е р ть ........................ 19 15,50 9,30 6.20 3,10 32,25 44,20
576 Ш ум ково.................................... 14 15,50 9,30 6,20 3,10 32,25 45,06
591 Тулумбасы . . . . 15 16,00 9,60 6,40 3,20 33,75 46,06
609 К о р д о н ь ................................ 19 16,00 9.60 6,40 3.20 33,75 47,26
634 Ш а м а р ы ................ 25 16,50
17,00
9,90 6,60 3,30 35,25 48.93
653 Вогулка ............................ 19 10,20 6,80 3,40 36,75 50.20
669 Ш а л я ................................ 17 17,00 10.20 6,80 3,40 36.75 51.26
686 Capra ................................................
Сабикъ ................................................
18 17.50 10,50 7,00 3,50 38,25 42,40
706 20 17,50 10,50 7,00 3,50 38.25 53,73
734 Коуровка ........................ 28 18,00 10,80 7,20 3,60 39,75 55.60
751 Билимбай ................................................ 18 18,50 11,10 7,40 3,70 41.25 56.73
765 Р е в д а ............................  . . . . 15 18,50 11,10 7,40 3,70 41,25 57,66
779 Хрустальная............................................ 14 18,50 11.10 7,40 3,70 41.25 58,60
60,40806Екатеринбург 1 . . .  ................
Екатеринбург 1 1 ................  . . .
27 19,00 11,40 7,60 3,80 42,75
816 Уктусъ ............................ 11 19,50 11,70 7.80 3,90 44.25 61,06
846 М р ам о р си а я ........................................ 31 19,50 11,70 7,80 3,90 44,25 63,06
875 Полднсвая ............................................ 29 20,00 12,00 8,00 4,00 45,75 65,00
904 Уфалей................................................ 29 20,50 12.30 8,20 4,10 47.25 66.88
931 М а у к ъ ................................................ • 28 21,00 12,60 8,40 4.20 48.75 68 38
952 Кыштымъ ........................................ 22 21,00 12,60 8.40 4.20 48,75 69,55
985 Аргаяшъ ............................................ 33 21,50 12,90 8,60 4,30 50,25 71,38
1013 Ессаульская ........................................ 29 22,00 13,20 8,80 4,40 51,75 72.94
1036 Челябинскъ ........................................
*) См. выноску на 164 стр.
24 22,50 13,50 9,00 4,50 53,25 74,22
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I I  Уральская Горнозаводская лишя Екатеринбургъ I — Пермь I — Пермь I I .
.2‘3О? >-а Плата за проЪздъ отъ станцш
'..........
Плата за провозъ
но £ Екатеринб. I вм'Ьст!; съ Госу- багажа въ конР.й-
С  Т А Н  Ц I  И <£> дарственнымъ сборомъ кахъ но билетамъ.
О
S3 се ^•е<я О  .2 !е з I I I ПТ ТУ I II, I I I IVсвн 3 20- о класса. класса класса.! класса. класса за 10 фун.
класса за 
У  пуд, *).
Екатеринбургъ 1 ................................
21 Исеть ........................................... 21 0,80 0,48 0,32 0,16 1,21 1,75
39 Таватун .................................... 18 1,48 0,89 0,59 0,30 2,25 3,25
60 Верхъ-Нейвинскъ ................................ 21 2,25 1,35 0,90 0,45 3,45 5,00
68 Нейво-Рудянская . . . 9 2,55 1,53 1,02 0,51 3,91 5,67
86 Невьянскъ . . .  ............................ 18 3,23 1,94 1,29 0,65 . 4,95 7,17
108 Анатольская . . . 23 4,05 2,43 1,62 0,81 6,21 9,00
122 Шайтаика . . . . •14 4,58 2,75 1,83 0,92 7,02 10,17
133 Нижжй-Тагилъ . 12 5,00 3,00 2,00 1,00 7,65 11,08
— Санъ-Донато (раз.) — — — — __
151 Л а я .................... 18 5,68 3,41 2,27 1Д4 8,69 12,58
168 Баранчинская . . 17 6,20 3,72 2,48 1,24 9,66 14,00
177 Гороблагодатская 10 6,43 3,86 2,57 1,29 10,18 14,75
192 Аз!атская . . . . 15 6,80 4,08 2,72 1,36 11,04 16,00
206 Хребетъ-Уральскш................................ 15 7.15 4,29 2,86 1,43 11,85 17,17
220 Европейская . . .  ................................ 15 7,50 4,50 3,00 1,50 12,65 18,33
230 Усть-'Гискосъ . . 10 7,75 4,65 3,10 1,55 13,23 19,17
243 Теплая-Гора . . . 14 8,08 4,85 3,23 1,62 13,98 20,25
257 Бисеръ . . . . 14 8,43 5,06 3,37 1,69 14,78 21,42
271 В н ж а й ................ 15 8,78 5,27 3,51 1,76 15,59 22,58
284 Конва ................ 13 9,10 5,46 3,64 1,82 16,33 23,67
296 Паппя ................ 13 9,40 5,64 3,76 1,88 17,02 24,67
307 Багулъ ................ И 10,15 6,10 4,05 2,05 17,25 25,58
320 Всесвятская . . . 14 10,15 6,10 4,05 2,05 17,25 26,67
334 Архиповка . . . 15 10,75 6,45 4,30 2,15 18,75 27,83
342 Ермакъ ................ 8 10,75 6,45 4,30 2,15 18,75 28,50
349 Чусовская . . . 8 10,75 6,45 4,30 2,15 18,75 29,08
365 Калино ................ 16 11,40 6,85 4,55 2,30 20,25 30,42
382 Селянка . . . .  ................................ 18 12,00 7,20 4,80 2,40 21,75 31,83
400 Коиарнзшнская . . . . . . 19 12,00 7,20 4,80 2,40 21,75 33,33
411 Валежная . . . . 11 12,50 7,50 5,00 2,50 23,25 34,06
424 С ы л в а .................................................... 14 12,50 7,50 5,00 2,50 23,25 34,93
434 Ляды . . . . . . . 11 13,00 7*80 5,20 2,60 24,75 35,60
453 Левш ино................ 19 13,50 8,10 5,40 2,70 26,25 36,86
464 Мотовилиха........................................ 12 13,50 8,10 5,40 2,70 26,25 37,60
468 Пермь 1 ................................................ 6 13,50 8,10 5,40 2,70 26,25 37,86
6 Пермь 1 1 ............................................ 6 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50
*) См. выноску на 164 стр.
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Плата за прсЬздъ отъ станцш 
Пермь вмАстй съ Государ- 
ственнымъ сиоромъ.
Плата за провозъ 
















Периь I I ............................................ _ __
6 Пермь 1 ................................................ 6 0,23 0,14 0,09 . 0,05 0,35 0,50
е Мотовилиха ............................................ 6 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50
16 Левшино]................................................ 12 0,60 0,36 0,24 0,12 0,92 1,33
34 19 1,28 0,77 0,51 0,26 1,96 2,83
44 С ы л в а ................................................ 11 1,65 0,99 0,66 0,33 2,53 3,67
58 Валежная ................................................ 14 2,18 1,31 0,87 0,44 3,34 4,83
68 11 2,55 1,53 1,02 0,51 3,91 5,67
86 19 3,23 1,94 1,29 0,65 4,95 7,17
104 Калино . ............................................ 18 3,90 2,34 1,56 0,78 5,98 8,67
119 Чусовская ............................................ 16 4,48 2,69 1,79 0,90 6,85 9,92
126 Ермакъ .................................................... 8 4,73 234 1,89 0,95 7.25 10,50
134 Архиповна ............................................ 8 5,03 3,02 2,01 1,01 7,71 11,17
148 Всесвятская ............................................ 15 5,55 3,33 2,22 1,11 8,51 12,33
162 Багулъ .................................................... 14 6,05 3,63 2,42 1,21 9,32 13,50
172 Паппя ................................................ и 6,30 3,78 2,52 1,26 9,89 14,33
184 Койва .................................................... 13 6,60 3,96 2,64 1,32 10,58 15,33
197 В п ж а й ................  ................  . . 13 6,93 416 2,77 1,39 11,33 16,42
211 Бисеръ . . .  ................................ 15 7,28 4,37 2,91 1,46 12,14 17,58
225 Тсплая-Гора ............................................ 14 7,63 4,58 3,05 1,53 12,94 18,75
239 Усть-Тискосъ........................................ 14 7,98 4,79 3,19 1,60 13,75 19,92
248 Европейская............................ J . . . . 10 , 8,20 4,92 3,28 1,64 14,26 20,67
262 Хребетъ-Уральскш . ............................... 15 8,55 5,13 3,42 1.71 15,07 21,83
276 15 8,90 5,34 3,56 1,78 15,87 23,00
291 Гороблагодатская ................................ 15 9,28 5,57 3,71 1,86 16,74 24,25
300 Баранчанская ........................................ 10 9,50 5,70 3,80 1,90 17,25 25,00
317 Л а я ........................................................ 17 10,15 6,10 4,05 2,05 17,25 26,42
— Санъ-Донато (р а з . ) ................................ — — — — — —
335 НижнШ-Тагилъ ..................................... 18 10,75 6,45 4,30 2 ЛЬ 18,75 27,92
347 Шайтанка................................................. 12 10,75 6,45 4,30 2,15 18,75 28,92
| 360 Апатольская............................................ 14 11,40 6,85 4,55 2,30 20,25 30,00
382 Невьянснъ ............................................ 23 12,00 7,20 4,80 2,40 21,75 31,83 j
400 Нейво-Рудянская.................... i . . . . 18 12,00 7,20 4,80 2,40 21,75 33,33
409 Верхъ-Нейвинскъ ................................ 9 12,50 7,50 5,00 2,50 23,25 33,93
430 Т а в а т у й ................................................ 21 13,00 7,80 5,20 2,60 24,75 35,33
418 II с е т ь .................................................... 18 13,00 7,80 5,20 2,60 24,75 36,53
468 Екатеринбургъ 1 . . . . . . . .
' Л  •
21 13,50 8,10 ' 5,40 '2,70 26,25 37,86 ■
1
*) Си. выноску па]164 стр. .ЦТТ I 91 *н у‘ПОНЫЯ .>/)
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III. Котласская в^твь—Вятка Г—Котласъ.
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Плата за нро'Ьздъ отъ станцш 
Вятка I isiiicrb съ Сосуда р- 
ственнымъ сбором!..
Плата за нровозъ 










I, II , III 
класса 
за 1 0  фун.
IV
класса за 
1 пуд * ).
Вятна 1
6 Вятка II . 6 0 ,2 3 0 .1 4 0 ,0 9 0 ,0 5 0 ,3 5 0 ,5 0
37 Медянка . 31 1 ,40 0 ,8 4 0 .5 6 0 ,2 8 2 ,1 3 3 ,0 8
6 2 Юрья 26 2 ,3 3 1 ,4 0 0 .9 3 0 ,4 7 3 .5 7 5 .1 7
8 6 Великая 24 3 ,2 3 1 ,94 1 .29 0 ,6 5 4 ,9 5 7 ,1 7
111 Мураши 26 4 ,1 8 2 ,51 1,67 0 ,8 4 6 ,3 9 9 .2 5
1 4 3 Староверческая .................................... 32 5 ,3 8 3 ,2 3 2 ,1 5 1 ,0 8 8 ,2 3 1 1 .9 2
17 3 Онарино ................................. ‘ . 31 6 .3 3 3 ,8 0 2 ,5 3 1 ,2 7 9 ,9 5 14 .4 2
199 Алышжъ . 26 6 .9 8 4 ,1 9 2 .7 9 1 ,4 0 1 1 ,4 5 1 6 ,5 8
2 2 6 Пинюгъ . 2 8 7 .6 5 4 ,5 9 3 .0 6 1 ,53 1 3 ,0 0 18 ,8 3
2 5 7 Лунданка . 31 8 .4 3 5 ,0 6 3 .3 7 1,69 1 4 ,7 8 2 1 ,4 2
2 8 0 Луза . . . 24 9 ,0 0 5 .4 0 3 ,6 0 1 ,8 0 1 6 ,1 0 2 3 ,3 3
3 0 5 Сусаловка . 2 6 10 ,15 6 ,1 0 4 .0 5 2 ,0 5 1 7 ,2 5 2 5 ,4 2
3 3 0 Савват'ш . 26 10 .75 6 ,4 5 4 .3 0 2 .1 5 1 8 ,7 5 2 7 .5 0
3 5 9 Котласъ . 3 0 1 1 ,4 0 6 ,8 5 4 ,5 5 2 ,3 0 2 0 ,2 5 2 9 ,9 2
О т ъ  с т а и ц i н К о т л а с ъ .
Котласъ . . . .
30 Савватя . . . .
55 Сусаловка . . . .
80 Луза .................
1U3 Лундака ................
133 Пинюгъ . . . . • • . . .
161 Альинжъ . . . .
187 Опареино . . . .
217 Староверческая , , . . •
249 Мураши . . . .
274 Великая . . . . 1 (
297 Ю р ь я ................
323 Медянка . . . .
353 Вятка I! . . . .
359 Вятна 1 . . . .
3 0 1 ,13 0 .6 8 0 ,4 5 0 ,2 3 1 ,73 2 ,5 0
26 2 ,0 8 1,25 0 .8 3 0 .4 2 3 ,1 7 4 ,5 8
2 6 3 ,0 0 1,80 1 ,2 0 0 .6 0 4 ,6 0 6 ,6 7
2 4 3 ,8 8 2 ,3 3 1 ,55 0 ,7 8 5 ,9 3 8 ,5 8
31 5 ,0 0 3 .0 0 2 ,0 0 1 ,00 7 ,6 5 1 1 ,0 8
2 8 6 ,0 3 3 .6 2 2,41 1,21 9 ,2 6 13 ,4 2
26 6 .6 8 4 .01 2 ,6 7 1 ,3 4 1 0 ,7 6 1 5 .5 8
31 7 ,4 3 1.46 2 ,9 7 1 ,49 1 2 .4 8 1 8 .0 8
32 8 ,2 3 4 .9 4 3 .2 9 1,65 1 4 ,3 2 2 0 ,7 5
26 8 ,8 5 5 ,31 3 ,5 4 1,77 1 5 ,7 6 2 2 ,8 3
24 9 ,4 3 5 ,66 3,77 1 .89 1 7 ,0 8 2 4 ,7 5
26 1 0 ,1 5 6 ,1 0 4 ,0 5 •2 ,05 1 7 ,2 5 2 6 ,9 2
31 1 1 ,4 0 6 ,8 5 4 ,5 5 2 .3 0 2 0 ,2 5 2 9 ,4 2
6 1 1 ,4 0 6 ,8 5 4 ,5 5 2 ,3 0 2 0 ,2 5
. . uJl
2 9 .9 2









0 ,7 5  0 ,4 5











*) См. выноску на 164 стр.
Сираночшнгь Пермской губерши. 1бй







С  Т  А  11




Плата за про'Ьздъ отъ станцш 
Екатеринб, I  вм’ЬстЬ съ 1’осу- 
дарственнымъ сборомъ
Плата за провозъ 
багажа въ копМ- 
кахъ но билетамъ.
















Екатеринбургъ 1 __ _ _ _ __ г — _
— Екатеринбургъ 11 . — — — - -- - --
15 И стол ь . ................ . .............................. 15 0,58 0,35 0,23 • 0,12 0,87 1,25
33 Косулино . . . . 19 1,25 0,75 0,50 0,25 1,90 2,75
53 Баженово . . . 20 2,00 1,20 0,80 0,40 3,05 4,42
75 Грязновская . . . 22 2,83 1,70 1,13 0,57 4,32 6,25
94 Богдановичъ . • 19 3,оЗ ’ 2,12 1,41 0,71 . 5,41 7,83
113 Пышминская . . . 20 4,25 2,55 1,70 0,85 6,50 9,42
>\ 134 Камышловъ 21 5,03 3,02 2,01 1,01 7,71 11,17
152 Аксарнха . . . . 18 5,70 3,42 2,28 1,14 8,74 12,67
171 Ощепково . , 20 6,28 3,77 2,51 1,26 . 9,84 14,25
201 Поклевская . . . 30 7,03 4,22 2,81 1,41 11,56 16,75
232 Ю ш ала................ 32 7,80 4,68 3,12 1,56 13,34 19,33
248 Тугулымъ . . . . 17 8.20 4,92 3,28 1,64 14,26 20,67
266 Кармакъ . . . ............................ 18 8,65 5,19 3,46 1,73 . 15,30 22,17
285 Подъенъ . . 20 9,13 5,48 3,65 1,83 16,39 23,75
304 Тюмень . . . . 20 10,15 6,10 4,05 2,05 . 17,25 25,33
■' 1
0  т  х  с т а н  ц i н Т  ю м е т ь .
Тюмень . . . . ,
20 Подъемъ . . . 20 0.75 0,45 0,30 0,15 1,15 1,67
39 Кармакъ . . . . 20 1,48 0,89 0,59 0.30 2,25 3,25
57 Тугулымъ . . . 18 2,15 1,29 0,86 0,43 3,28 4,75
73 Ю ш ала................ 17 2.75 1,65 1,10 0,55 4,20 6,08
I I , 1 Поклевская 32 3,90 2.34 1,56 0,78 5,98 8,67
134 Ощепково . . . 30 5.03 3,02 2.01 1,01 7.71 11,17
153 Аксарнха . . . . 20 5,75 3.45 2,30 1,15 8.80 12,75
■") 171 Камышловъ . . 18 6,28 3,77 2,51 1,26 9,84 14,25
192 Пышминская . .. . 21 6,80 4,08 2,72 1,36 11,04 16,00
211 Богдановичъ . . 20 7,28 4,37 2,91 1,46 12,14 17,58
230 Грязновская . . . 19 7.75 4,65 3,10 1,55 13.23 19,17
252 Баженово . . . 22 8.30 4,98 3,32 1,66 14,49 21,00
272 Косулино . . . 20 8,80 5,28 3,52 1,76 • 15.64 22.67
290 Истокъ 19 9,25 5,55 3,70 1,85 16,68 24,17
— Екатеринбургъ 11 . — — — — — —
304 Екатеринбургъ 1 . . 3 . . . . .  . 15 10,15 6,10 4,05 2,05 : 17,25 25,33
К а м е н с к а я  в в т в ь  В о г д а н о в и ч ъ — С и н а р с к а я .
Богдановичъ . . — — — — ... —
38 Синарская . . . . 38 1,43 0,86 0,57 0,29 2,19 3,17
Синарская . . . . — — — — — — —
38 Богдановичъ . . 38 1,43 0,86 0,57 0,29 2,19 3,17
*) См. вы н о с ку  на 164 стр.
**) С тан ц ш , заклю чен н ы й  в ъ  скобки и о тм Х чен н ы я  зн а ко м ь  **), с ъ 1 ян в а р я 1914 г.
переходить в ъ  в'Ъд'Ьше новей О мской дороги. 11 V. 7 ’ 1 i • 1
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Плата за проГздъ оть стацц'ш 
Чусовская виЪет’Ь съ Государ- 
ственнымъ сбором..
Плата за провозъ 



















— Чусовская ............................................ — — — . — ._ _Hi / Геи; ■ ti t. i —
18 У т е с ъ .................................................... 18 0,68 0,41 0,27 0,14 1,04 1,50
37 Баская . ........................................г . 19 1,40 0,84 0,56 0,28 2,13 3,08
55 У с ь в а ................................................ . 19 2,08 1,25 0,83 0,42 8,17 4,58
65 Н а г о р н а я ........................................ И 2,45 1,47 0,98 0,49 3,74 5,42
78 Губаха ............................................• - 13 2,93 1,76 3,17 0,59 4,49 6,50
91 Половинка . , .................................... 14 3,43 2,06 1,37 0,69 5,24 7,58
106 Кизелъ . ............................................ 15 3,98 2,39 1,59 0,80 6,10 8,83
127 22 4,78 2,87 1,91 0,96 7,31 10,58
143 Всеволодо-Вильва .................................... 16 5,38 3,23 2,15 1,03 8,23 11,92
158 Я й ва ........................................................ 15 5,93 3,56 2,37 1,19 9,09 13,17
174 Шиши ................................................ 17 6,35 3,81 2,54 1,27 10,01 14,50
193 Усольская ............................................ 19 6,83 4,10 2,73 1,87 11,10 16,08
196 Солеварни............................... 6 6,90 4,14 2,76 1,38 11,27 16,33
О т ъ  с т а н щ 1 и С  о  л е в а р к и . мццвэяУ
— Солеварни ................................................ — — — —
6 У с о л ь с к а я ................• ....................... 6 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50
22 Ш и ш и .................................................... 19 0,83 0,50 0,33 0,17 1,27 1,83
38 Яйва........................................................ 17 1,43 0,86 0,57 0,29 2,19 3,17
53 Всеволодо-Вильва ...................................
Копа .......................................................
15 2,00 1,20 0,80 0,40 3,05 4,42
69 16 1,56 1,04 0,52 3,97 о, v 5
90 Нязелъ .................................................... 22 3,38 2,03 1,35 0,68 5,18 7,50 >
105 Половинка........................ ................... ■ 15 3,95 2,37 1,58 0,79 6,04 8,75
118 Губаха .................................................... 14 4,43 2,66 1,77 0,89 6,79 9,83
131 Нагорная ........................................ ь 13 4,93 2,96 1,97 0,99 7,54 10,92
141 У с ь в а .................................................... И 5,30 3,18 2,12 1,06 8,11 11,75
159 Б а ск ая ................ ... ............................... 19 5,98 3,59 2,39 1,20 9,15 13,25
178 У т е с ъ .................................................... 19 6,45 3,87 2,58 1,29 10,24 14,83
196 Чусовская ............................................ 18 6,90 4,14





я j a  d'TRftOXHQf
г, .... I
*) См. вы носку на 164 стр. ж ш О Ш80Н ЛНЙДЯ
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Плата за проФздъ отъ станцш 
Чусовская вместе съ Госу- 
дарственнымъ сборомъ.
Плата за нровозъ 





















— Нишнж-Тагилъ................................... _ — — '— — —
— Санъ-Дои&то (р а з .) ............................... — — — —  ■ —
— Постъ Раздельный............................... - Т ~ - — — — —
27 Салка ................................................... 27 1,03 0,62 0,41 0-21 1,56 2,25
44 Ворхняя-Салда ....................................... 17 1,65 0,99 0,66 0,33 2,53 3,67
59 Нижняя Салд.т......................................................... 16 2,23 1,34 0,89 0,45 3,40 4,92
90
!1 ♦ > М * 11
Ясашная............................................... 31 3,38 2,03 1,.35 0,68 5,18 7,50
121 Алапаевскъ ......................................................... 31 4,55 2,73 , и 32 0,91 6,96 10,08
— Алапаевснъ .......................  ....................... _ — _ —
-
_ — --
31 Ясашная .................................................................... 31 1,18 0,71 0, 47 0,24 1,79 2,58
62 Нижння Салда......................................................... 31 2,33 1,40 0,«33 0,47 3,57 5,17
77 Верхняя Салда ....................................... 16 2,90 1,74 1, 16 0,58 4,43
. [■ . .’ 
6,42
94 Салка ................................................... 17 3,53 2,12 1 /11 0,71 5,41 7,83
[• ' • ,‘КДЭЗН.Д i  :
— Поста Раздельный............................ ..... — — — — — —
Санъ Донато (р а з .) ............................... — — — — —
121 Нижн1й-Тагилъ....................................
Т J »
27 4 ,5 5 2,73 и 32 0,91 6,96 10,08
См. выноску на 164 стр.
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П Е Р М С К А Я  Ж Е
Росписаше движешя почтово-пассажирснихъ, пассажирскихъ, почтово-товаро-
П р и б ы т 1 е  и о т п р а в л е н и е  п о Ъ з д о в ъ  о б о з н а
и  III 
ЛМВГ.Н аа 
ТмйТТггЙ
?;| ПоКздъ Wi 22
съ вагонами
IV  класса.
В Я Т К А К У Н Г У Р Ъ
Ириб. Отпр.
]| веч.
I1 0 .  40
I
г ; ~  
Ib.e
Г
По4здъ № 8 
съ нагонами 
I, I I  и I I I
класса.
Приб. Отпр.
ПоЬздъ № 4 
съ вагонами 




7 . 31\ 
веч. \





в . 40\ 
ут ра  
V; • 40
Но4здъ № 2 
съ вагонами 








12 . 3 4  12 
1 . 561 2
3 . 0 7 1 3
4 3 0  4
6 .  0 0  6 
7 . 1 9  7
I
'j 8  . 56 9 
4 0  . 3 5 4 1  
12  15  12
1 . 36  2
I k , а ! |
2  .  5 3 , 3
4  . 0 2  4рЦ • I :•:









6  3 0  6
8  . 5 2  9
9 57  10 
11 . 0 4  11 
11 . 3 5
. 40 
. 00 
. 0 9  
. 0 6
9  . 01 9
34 j 9 
1 3 1 0  
5 4  И  
4 3  11 
2 5 4 2
18! 1
I  li.o
5 8  2 
2  . 4 8  2
2 6  3 
00* 4
4 7 Ь 4





0 4 . .7  

































-  Вр 7 













2 »  3 
10! 4
6  15 | 6
7 j 0 9 , 7
8 • 03 8
8  4 9 | 8
9  . 2 9 ' 9
|

















- | 3 
4 3  3
14  4
51 4
















57  7 .
4 8  7 .
<8
2 3  8  
Щ  9  .
4 8  9  . 
20 10 . 
13 11 .
4 9  И  
3 8 ,1 2  . 
2 6  1 
11 ; 2 . 










3 3  
13 
4 8  






























Вятка I  . . . ? . буф
П о л о й ................... %
Просница................
Ардаши . . ." . . .
Зуевка . . . .
Ф ад сн кп ................
Яръ . . . .  . . . - а
Глазовъ . .
Балезино . . . .
Чепца . . .
Кезъ ....................
Кузьм а................
Ьородулрно . . . .  
Вознесенская . . .
С-авино ....................
Григорьевская . ... ....
Шабуничн................
. . сгъывТ "(ПнжнН 
Курья разъгъздъ
Пермь I I ..................буф
буф
ii
Л t> 3 И А Я ДО Г «О Г А.
пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъ поЪздовъ съ 18 апрЪля 1913 года.
чено по ПЕТЕРБУРГСКОМУ ВРЕМЕНИ.
«г--Ч
— Ч  Е  Л  Я Б  И  Н С К ъ .
ПоАздъ № 1 съ ваго­ Пойздъ !№ 3 съ ваго- j НиЪздъ Кг 7 съ ваго- ПоТ.ад ь Ki 21 съ ва­
о IV ... 1ыау\\ i вами I, II и III i| нами 1, II и.III.
&н ; нами I и II класса. класса. класса. гонами IV класса.
P 5












. VI duapU —
вечера 
Ю .4 0 - -
ут ра
8 12 ■ ' i_ - 1.!
ут ра  
r  f~. 40 j
1
: 11 I
¥1035 1 51 — 9 . 12- — 7 . 02 Ii ~ 2 . 37 ! —
1015 1 . 24 1 . 21 8 32 8 . 34 6 . 33 , 6 34 ' i . 36 1 • 44









0 7 о-18 • 
6 28*
5 1 18 
4 33
I 5 26
s 4 . 39
И . 02
1. п | о М9 33
11 . 12
9 . 46Vmo'
907 10 . 50 10 50 5 . 21 '5  29 3 . 45 3 53
1
8 .1 4 8 . 20
875 10 . 02 10 . 10 4 . 25 4 . 33 3 . 00 ; 3 . 02 6 48 7 . 01
840 Г 9 . 20 § . 21 3 13 3 . 38 2 12 | 2 16 5 01 5 .3 1
813 8 36 8 - 46 2 . 22 2 34 1 20 1 . 28 3 30 3 . 57
784 7 . 58 У  58 . 1 . 28 1 . 38 12 37 12 . 40 12 26 2 .09 11
764
743
7 . 23 
1 6 .4 4
7 . 23 
6 . 52
12 . 48 
12 . 06
12 . 52 
12- 14
12—|С0 12 02 
11 . 28
11 . 23 
10 . 23
11 . 33 
10 . 3311 . 2^ "' .
720 6 . 04 6 04 11 . 19 11 . 23 1' “ 10 . 37 10 . 39 ф  12 9 .
699 5 . 21' 5 27 10 26 10 41 9 . 50 10 . 00 7 28 8 .  15
674
017
4 . 31 4 ■ 39 9 35 9 43 8 . 59 9 . 07 6 . 10 6 28
3 . 41 3 41 8 . 41 8 . 45 8 07 8 09 4 . 43 4 . 52
1
юг 2 . 46 2 . 54 7 . 42 7 . 52 7 12 7 20 У. 19 3 31
597 2 . 08 2 . 08 7 . 05 7 . 07 6 . 38 6 . 39 ф з 4 1 . 35
586 — 1 . 51 -- 0 . 46 — 6 . 19 1 . 05
j |
— —— ----
1 Л 1 1
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ПсЬздъ № 12у 
съ вагонами 
I, II и I I I  кл.
Приб. Отпр.
По'Ьздъ № 4у 
съ вагонами 
I, I I  и Ш  кл.
Приб. Отпр. ||
111.
S &  * .2 ей н
гм *о!
С Т А Н Ц I И. I  ! .л ё  
*3 33
§ 3.н £
s  13Я, К<Д* W
Ио'Ьздъ № Зу съ вагонами 
I, I I и I I I  масса.
Приб. Отпр.
ПоЪздъ № 11у съ вагонами 
I, I I  и I I I  класса.
Нрпб. Отпр.




до Екатер и нб. 
съ вагонами 












-  j 10.40
вечера 
8 .40
-  10 .0 1  
10 . 16 ; 10 20 
10 .. 46 } 10 . 50 
1 1 .0 7  11. 08
И  . 18 ! —
472
182










Гороблагодатская . буф. 
Баранчинская 
. Л а я ...................- . .
С.-Донпто раз.











6 .1 5 6 . 20
5 44 
5 . 25
5 . 49 





I, II, Ш и 
IV  кл.
6 . 40 
6 10




4 . 56 






10 . 50 — 392
Г да
А ла п а евск ъ ............... ...








10 . 51 
И  . 50 
12 • 48 












11 . 66 
12 . 26 



































Н -Тагилъ . .






И г г т ь .......................   .
02 . В * I': | ' IjJa
Екатеринбургъ I . . буф.
Екатер I.
¥






4 . 56 
4 . 33 
4 11 
3 . 25 
2 . 56 
2 . 34 
1 . 49 
1 . 15
_
4 . 38 
4 . 13 
3 35 
2 . 58 
2 . 42 
1 . 54 
1 . 20 
12 . 45
ут ра
6 . 55 





3 30 3 38
2 55 3 00
1 42 1 58
12 54 1 00
12 25 12 34
И 27 11 32
10 38 10 46
— 9 55
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ио’Ьзд'ь ЛЬ 12т 
съ вагинами 




! ЛЬ 4т съ ва­
гонами I, И, 
j| III и IV  кл.
>3W
1 £ _i 
О
U  sГ 3 сх
.............








ЛЬ Зт съ ва­
гонами I, II. 
I I I  и IV  кл.
ij Товаро-иассаж.
1; по-Ьздъ ЛЬ 11т 
! съ вагонами j 





о | г- Я
2 О.1 я ^Он н
о *Ей ®О Я 







утр а  
7 . 29 —
веч.
6 . 13 — 1! Челябинскъ4 —
у тр а  





3 . 40 — — Екатер . Гороблааг. .j —
дня 




7 ■ 22 Кунгуръ  . ||
II




1 8 . 00 Екатеринбурга I  . . буф. 4 304 6 . 55 ~~ I 3 02
1 . 42 1 471 8 12 8 • 16 5 1 Екатер  инбургъ IIр а з . 299 6 . 40 6 441 2 . 47 2 . 51
2 12 2 • 21| 8 41 8 . 47 14 Истокъ 290 6 08 6 13| I 2 16 2 . 20
3 . 08 3 13
. л  






10 . 20 10 . 30 52 Баженово ................6 y f 252 4 . 22 4 32 142 ■ 31 12 . 41
4 . 49 11 15 11 . 25 74 j Грязновская 230 3 19 3 . 29 111 -28 11 . 38








2 . 35 131
38







10 . 30 —
II
5 . 57 — 12 . 28 93 Богдановичъ . . . .  буф. 211 2 . 01 — 10 18
6 . 36 6 . 41 1 . 07 1 , 12 И З Пышминская 191 1 . 03 1 . 13 9 . 21 9 30
7 . 22 8 . 10 1 . 53 2 23 134 Камышловъ . . . .  буф. 170 11 . 40 12 . 15 8 03 8 . 33
8 . 57 9 . 07 3 . 10 3 . 16 151 Аксариха 153 10 . 55 И  . 05 7 . 18 7 . 28
9 . 48 9 . 58 3 57 4 . 07 171 Ощспково . 133 9 . 54 10 04 6 . 17 6 . 27
10 . 58 11 . 18 5 07 5 . 27 200 Покпевокая . . . .  буф. 104 8 . 30 8 50 4 . 53 5 . 13
12 25 12 . 32 1 6 . 34 6 . 41 231 Юшала . . 73 7 . 18 7 . 25 3 . 41 3 . 48
1 06 1 . 16 , 7 . 1 5 7 . 25 248 Тугулымъ . 56 6 . 33 6 . 43 2 . 56 3 . 06
1 57 2 . 09 8 . 06
!
8 . 12 266 Кариакъ 38 5 . 46 5 . 52 2 . 05 2 . 15
2 . 53
3 . 35
2 58 8 . 56
|1
i, 9 . 38
|1




Тюмень . . . . . .буф.
19 4 . 57 5 . 02
4 . 12
1 . 15 1 . 21
12 . 30
1
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Л Ы С Ь В Е Н С К Г Й  З А В О Д  Ъ—К А Л И Н О .
Товарн.-ускор. 
поЪздъ N4 11лв 
съ вагонами 




N1 Злв съ ва­
гонами II, II I 
и IV  кл.
Приб.
 ©fg|j Н . S /ч 1 w S Отпр. I g з
,Рн 1=3
С Т А Н Ц Ш .
и. ускор.Почтово 'ГОИ. - пассаж, повздъ, ,
№ 4лв съ ва N! 12лв
гонами II, II I : i! 71съ1Л8Г0” ^1И
и IV  1U.
ИриО. I Отпр.








Лысьвенсгий заводъ . . • | 
¥  К а л и н о ..................... буф
20 4 . 10 -
-  3 . 101
3 50
2 . 50
дня  ' 
12 . Щ
ночи
2  .  01
К алино





2 . 25 \
П р и г о р о д н ы е  п о е з д а .  





ПоЪздъ № 74 
съ вагонами 
I, II, I I I  и I V )
класса. : <
Приб. Отпр. . g
СТАНЦШ.
ПоДздъ К! 71 
съ вагонами 
IV  кл.
Приб. | j Отпр.
ПоДздъ 1ft 73 
съ вагонами 










1 -  ,
2 . 08 :















2 . 37! 3





Платфор. на  11 в.
Левшиио....................
Платфор. на 22 в. 
Платфор. на 25 в.
 ........................
Платфор. на  37 в. 





6 . 47 -  —
6 . 85 2 б 371 
1





5 . 44 4 5 18 
1 -  
1 —
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П Е Р М Ь  I —Ш А В У Н И Ч И.
|| | 
Иойздъ № 75 съ ваго­
нами 11, I I I  и IV  кл.*)
Приб. : Ст. Отнр. 1 1 g
II; ^
С Т А Н Ц I И.
Пойздь № 76 съ ваго­
нами I I ,  I I I  и IV  на.*)






1 ! -  
13 2 51







Пермь I ..........................буф, jjj
П латф орма на 4 в. .
Пермь II ...................... буф.
Курья, р а зъ тд ъ  . 
Платф орма на 24 
Раз ътзд ъ № 36. . . 









15 6 . 36
5 . 48
5 09 ! 1 5 . 10
1  j  —
-  I 4 . 33
* )  ПрицЪпка вагоновъ I, I I  и I I I  м . будетъ производиться въ першдъ съ 5 мая по 31 августа вклю­
чительно.
БЕЗП ЕРЕСАД О ЧНЫ Я СО О БЩ ЕН Я и ПЛАЦКАРТЫ:
Въ курверскихъ побздахъ N°N° 1 и 2 между Петербургоыъ и Иркутскоыъ; въ движенш 
будуга по одному разу въ неделю: JN° 2 отиравлеше изъ Петербурга по Субботамъ, проходъ 
Вятка I по Воскресевьямъ, Пермь I I —Екатеринбург I —Челябинскъ по Вонед4>льникамъ, при. 
бьте Иркутскъ по Пятницамъ; № 1 отиравлеше изъ Иркутска по Вторникамъ, проходъ Челя- 
бнаскъ—Екатеринбург! I по Субботамъ, Пермь I I —Вятка I по Воскресепьямъ, ырибьше Петер­
бурга по Понед’Ьльникамъ.
О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Управлеше Пермской железной дороги доводить до св'Ьд'Ьтя г.г. пассажировъ, что 
съ 15 Октября с. г. вводятся новыя пониженныя платы за увеличенную скорость при про- 
Ьзд-Ь пассажировъ въ курьерскихъ поЪздахъ № 1 и 2 безпересадочнаго сообщешя по лиши 
СПБ. Никол.—Вятка—Пермь—Кунгуръ -Челябинскъ—Иркутскъ. Приплата за скорость для 
пассажировъ I класса понижается съ 68°/о отъ проездной платы I класса до 40°/о проездной 
платы II класса и для пассажировъ II класса —съ 75°/о до 40% отъ проездной платы того- 
же класса. Равнымъ образомъ, платы за нумерованный м^ста понижаются съ 0,s коп. и 
0,« коп. съ пассажира I и II  класса и версты до общей нормы отъ 1 руб. 50 коп. до 6 руб. 
10 коп.—въ зависимости отъ разстояшя.
Таблица дополнительныхъ платъ за увеличенную скорость при проЬздЪ пассажировъ съ 
курьерскими поездами, поддерживающими безпересадочное сообщеше по лиши С.-Пвтор- 
бургъ Никол.— Вятка— Пермь—Кунгуръ — Челябинскъ—Иркутскъ.
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Вводится въ nMc.TBie съ 15 Октября 1913 года для проезда какъ въ 1-мъ, такъ и во 
11-мъ классЬ— безразлично.
3 -хъ ночей кряду за новый рубль.
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Въ пассажирснихъ поЪздахъ №№ 3, 4, 7 и 8— е ж е д н е в н о .
О  В  Ъ  Я  В  J I  Е  Н  I Е , , ■
У п равлете Пермской желЪзной дороги доводить до свЪдЪшя г г . пассажировъ, что 
ст, 15 Октября 1913 года, впредь до отм!*ны, въ пассажирскихъ поЪздахъ №№ 7 и 8 у ста­
навливаются въ отдЪльныхъ грунпахъ вагоновъ прямыя безпересадочныя сообщения С.-Пе­
тербургъ—Иркутскъ и Москва—Томскъ для пассажировъ 1, II и III классовъ съ местами 
исключительно плацкартными и Москва-Челябинскъ въ одномъ вагон!* III класса съ местами 
ненумерованными, безъ плацкартъ. Минимальное число плацкартныхъ мЪстъ въ групп!* 
П отербургъ-И ркутскъ  устанавливается I класса—6, II класса— 88 и III класса—76, въ 
групп!* Москва—Томскъ I класса—6, II класса—16 и III класса 38, въ вагоиЪ III класса 
сообщешя Москва—Челябинскъ неплацкартныхъ м!*стъ—54.
ПоЪзда эти, какъ и ранЪе, будутъ обслуживаться Николаевской и Северными д о ­
рогами.
Установленный безпересадочныя сообщешя въ почтовыхъ поЪздахъ 3 и 4 между 
П етербургомъ, Москвою и Челябинскомъ до 1-го Января остаются безъ измЪнешя, а съ 
1 го Января 1914 года въ означенныхъ поЪ здахъ]будутъ установлены прямыя безпереса­
дочныя сообщешя между С.-Нетербургомъ, Москвой и Омскомъ черезъ Тюмень, а на Ч еля-j 
бинскомъ участкЪ почтовые по!*зда будутъ обращаться въ мЪстномъ сообщенш между 
Екатеринбургомъ и Челябинскомъ.
БЕЗП ЕРЕС А Д 0 Ч Н 0 Е  СООБЩ ЕНШ  Б Е З Ъ  П Л А Ц КА РТ Ъ :
Пермь П -Б и сер ъ —Екатеринбургь I —Тюмень въ но!*здахъ N*№ Зу, 4у, Зт и 4т для пассажировъ
I, И и III кл.
Пермь II — Чусовская — Солеварни въ поЪздахъ J'fcl'G 11у, 12у, 11л и 12л для пассажировъ
И и III кл.
ПЕРЕСАДКА ПАССАЖИРОВЪ:
1) На с . Пятка I—для Ъдущихъ во всЪхъ поЪздахъ Главной лиши до станцш Котласской вЪтвн 
и наоборотъ. 2) На ст. Пермь I I—для Ъдущихъ въ п.п. N'A1; 3, 4,7 и 8 Главной линш до ст. Уральской 
Горнозаводской линш, Луньевской вЪтви и наоборотъ. 3) На станцш Екатеринбургь I —для 
Ъдущихъ въ п.и. Главной лиши до станцш Уральской Горнозаводской линш, Тюменской вЪтви 
и наоборотъ. 4) На ст. Челябинскъ—для всЪхъ пассажировъ, кромЪ Ъдущихъ въ курьерскихъ 
поЪздахъ. 5) На ст. II.-Тагилъ для ■Ъдущихъ въ поЪздахъ Уральской-Горнозаводской лиши до станцш 
Алапаевской вЪтвп и наоборотъ. 6) Н аст. Гороблагодатская для Ъдущихъ въ поЪздахъ Уральскей- 
Горнозаводокой лин!и до станщй Богословской дороги и наоборотъ. 7) На ст. Чусовская для Ъду­
щихъ въ иль Зу, 4у, 21у и 22у Уральской Горнозаводской лиаш до станцш Луньевской 
вЪтви и наоборотъ. 8) Н аст . Калино для Ъдущихъ въ поЪздахъ Уральской Горнозаводской линш
до станцш Лысьвенсшй заводъ и наоборотъ.
Нормальное число мЪстъ въ пассажирскихъ поъздахъ указано въ О'гдъльнмхъ 
объявлешяхъ, вывЪшеиныхъ у билетныхъ кассъ.
190___ Адрдеъ-Калввдарь Пярмсмй ryrtepniи иа 1914 годъ.
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Дамсшя отд-Ьлетя имеются:
а) въ вагонахъ I, II и III класса: въ по'йздахъ №Л» 3, 4, 7 и 8 Челябинск?.—Вятка, 
фл* Зу—Зг и 4у—4т—Пермь II—-Екатеринбургъ I- -Тюмень;
б) въ вагонахъ III кл. п.п. №N” 11л и 12л Чусовская —Солеварни и и.п. №«N1 11 г и 12г 
Екатеринбург I —Тюмень.
Отд-Ьлешл для курящ ихъ имеются:
а) въ вагонахъ I, II и III класса: въ иоЬздахъ №№ 3, 4, 7 и 8 Челябинскъ—Вятка, АШ Зу 
и 4у,—Пермь I—Екатеринбургъ I и п.п. №№ 11у и 12у Пермь I —Чусовская;
б) въ вагонахъ III кл. въ п.п. №№ Зт н 4т, 11т и 12г Екатеринбургъ I—Тюмень; въ п.п. 
J£N6 Зк и 4к В ягка—Котласъ; п.п. №№ 11л и 12л Солеварни —Чусовская; п.и. №№ За п 4а
Н.-Тагилъ—Алапаевскъ.
П е р е в о зк а  г р у з о в ъ  п о  б а г а ж н ы м ъ  к в и т а н щ я м ъ  (нулевой башжг) и  по  
н а к л а д н ы м и  п а с с а ж и р с к о й  ск о р о с т и  п р о и зв о д и т с я  в ъ  б а г а ж н ы х  ь в а г о ­
н а х ъ  во всЬхъ пассажирских-!,, ночтово - пассажнрскихъ, почтово-товаро-пассажирскпхъ и 
товаро-пассажирскихъ поЬздовъ (при наличш  мтсте).
Груш по накладными большой скорости перевозятся въ почтово-товаро-пассажирзкпхъ п товар- 
ныхъ ускоренвыхъ поЪздахъ А6А6 21, 22, 21у, 22у, 11л и 12л.
Л>уфеп)ы съ горячей 1)а(цеб:
Имеются на сганщяхь Вятка I, Зуевка, Глазовъ, Вознесенская, Кунгуръ, Коуровка, Шаля, 
Екатеринбургъ КУФМ®®- Кыштымъ, Челябинскъ, Пермь I, Пермь II, Калино, Чусовская, Бпсеръ, 
Гороблагодатская, Н. Тагилъ, Невьянскъ, Екатеринбургъ I, Кизеть, Камышловъ, Тюлень, Котдаст,
Пинюгь, Вятка I.
Время отъ б чаеовъ вечера до 5 чаеовъ 59 мин. ночи включительно 
очерчено черною чертою. I i
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Б О Г О С Л О В С К А Я
д  о  ь5 о  г  а ..
Р 0 С П И С А Н 1 Е
Д В И Ж Е Н 1 Я  п о ъ з д о в ъ  
по Главной лиш и ГОРОВЛАГОДАТСКАЯ — НАДЕЖДИН СКЪ
и
по НИЖНЕ-ТУРИНСКОЙ вБтви
съ 18 Апреля 1913 года на годовой перкщъ
П р и б ы т i е и отправлеше по%здовъ обозначено по Петербургскому времени. 
П О  Г Л А В Н О Й  Л  И Н I И.
П очтово-товаро-пассаж ярш й по'ёздъ № 3-
Отъ Г о р о б л а г о д а т с к о й  до Н а д е ж д и н е к а
Ходу . . . 
Стоянки
. 7 ч. 42 
. 2 ч. 18
м. I





















кг N = 
Л  н Ч м. ч- м. ч. м.
Гороблагодатская ....................
2 0 062 Кушва .................................... 10 46 24
9 Раз. Влагодат............................ _ _■ __
7 0 32
16 Верхняя ................................ 11 42 08
27 1 00
43 В ы я ........................................ 12 50 15
28 1 07
71 Корелино ................................ о 12 05
27 1 05
98 Верхотурье ............................ 3 22 50
19 0 56
117 Л ял я ........................................ 5 08 10
17 0 46
134 Лобва .................................... 6 04 16
20 0 55
154 Вагранская ............................ 7 15 10
28 1 15
182 НадеждинскШ зав...................... 8 40 —
ве ч.
Съ остановками . 18,20 
Безъ остановом, 23,вз
№№ поЪздовъ.
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Отъ
Ходу . • . . 8 ч.
Стоянки . ,2  ч.
П очтово-ш адо-пассаж ирскш  поЬздъ № 4-
Н а д е ж д и н с к а  до Г ороблагодат ской .
08 м. 1 
12 м. j Всего въ дорог!. 10 ч. 20 м. Средняя скорость . .
| Съ остановкам 17,и 
I Безъ остаиовокъ 22,37
Разстояше. II г=>са






















обгоны.ч. м. ч. м. ч. м.
1 ут ра
— ПадежДннскШ зав............................. — — — 7 30 —
28 1 24
28 Вагранская ................................ 8 54 10 9 04 с 33
20 . 0 56
48 Лоова ........................................ 10 00 21 10 21 —
17 0 47
65 Л яля ................................................ 11 08 08 11 16 —
19 0 55
84 Верхотур!» . . . . .  ................ 12 11 49 1 00 с 91
27 1 15
111 Корелпно . .................................... 2 15 05 2 20 с 3
1 ‘28 1 05
139 Выя . ........................................ 3 25 20 В 45 с 41
27 1 05
166 '17 Верхняя ........................................ 4 50 05 4 55 с 31
173 Раз. Благодат................................... _ — 1 __ _ __
7 0 35
180 Кушва ............................................ 5 30 14 5 44 -
2 0 06




этому иоЬзду на станцш Выя прицепляются вагоны съ пассажирами и съ почтовым 
Н.-Туры съ поЪздомъ .Уз 22.
Ходу . . 
! Стоянки
О т ъ
. 1 ч. 46
. О ч. 44
Товаро-пассажирскШ  п о К ш  № 21.
Г о р о б л а г о д а т с к о й  до В ы и .
Съ остановками . 17,зо 
Безъ остаиовокъ 24,зд

























о а Рн g
ЯЯ Скрещеше, 
нронускъ и
s «О  5 |  g ч. М. ч- м.
ч. м. ч. j м. обгоны.
У1 ра




К у ш в а ............................................ 8 16 34 8 50 с 38
9 Раз. Благодат................................... _
7 0 35
16 Верхняя ........................................ 9 25 10 9 35 с 40
27 1 05
43 Б ы я ................................................ 10 40 — — — —
ут ра
П О  Н И Ж  н  Е - Т У  Р  И н  С К о  й  в - ь т в и .
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Примпшиое. Oi> этямъ всбздомь сл*дуотъ весь иасс»;кирскш составь, прниывшШ изъ Кушвы съ по*з- 
доиъ №  21.
Товаро-пассажирсШ поШ ъ № 22.
О т ъ  Н . - Т у р и н с к а г о  з а в о д а  д о
Ходу . . О ч. 30 и. I N
■ Всего въ дорог* 0 ч. 30 м. Средняя скорость . . 
Стоянки . 0 ч. 00 м. J ||
В ы и .
Съ остановками . . 24,оо 
Везъ остановокъ . . 24,оо
Разстояше;




























1 1  *=> о
Скрещеше, 
иропускъ и 




Н.-Тур'а . . . ; ................... •— — — 2 30 —
12 0 30




Upu.\in>4<lHi(-. Съ этимъ поЪздомъ возвращается весь массажирскШ составъ поезда Л1» 21.
Адресъ-Календарь Пермской губершй на 1914  годъ.
Сравнеше времени С.-Петербургшго и мктнаго.
Въ С.-Петербург^ 12 часовъ.
Въ Перми I . . .
„ Сылв* . . . .
„ Калино . . . .  
Лысьвенском-ь зав. 
Чусовской . . 
Папин . . . .  








Усьв* . . 
Губах* . . 
Кизел* . . 
Копнхь . . 
В.-Вильв* . 
Уоольской
1 ч. 44 м. В ъ  Солеварни . . .
1 „  46 . Коуровк* . . . *  . ................  1 „  58 „
1 „  49 „
1 ,  49 „ J) Кордон’Ь ....................
1 , 5П „ }) К у ш у р * ................
1 52 „ 
1 54
» Кукуштан* . . . .
1 „  58 , Я Шабуничахъ . . . .
1 „ 5 9  . » Григорьевской . . .
2 .  02 „ » БознесеиокоЙ . . . .................... 1 „  37 „
2 .  02 „ п К у з ь м * ....................
2 „  02 „ )> Балезино ................ ....................  1 „  80 „
 ^ » 59 » }> Глазов* ....................
1 „ 59 „ » Фаленкахъ................
2 „  01 „ 
а* 00-.
а З у е в к * ....................
1 59 „
»
f} П о л о * ....................
2 „  01 „ » В ятк*  I  ................
2 „  04 „ 13 Ю рь*.................... ...
2 .  07 „ 33 Великой ....................
2 „ 06 . >} Иурашахъ . . . . ................  1 „  14 „
2 „  09 „ Старов*рческой . . . .................... 1 „  13 „
2 „  14 . » Опарине ....................
2 ,  21 „ 33 А л ь м е ж * ................
1 , 4 9 . Еинюг* . . . . .
1 „  48 „ 3) Лунданк* ................
1 „ 49 „ 33 Л у з * ........................
1 „  49 „ 33 Сусоловк* ................
1 „  48 „ 33 Савватш ................
1 „  45 „ « Котлао* ................
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Маршруты прямы^съ сообщенш
отъ города Перми до С.-Петербурга, Москвы, Варшавы, Одессы,
Риги и Шева.
съ укязаш емъ кратчайшихъ и ебходныхъ направлешй, разстоянШ, платы за проЪздъ и
срока годности билетовъ.
Направлеше, стоимость проЪзда и сроки годности билетовъ.
■ - < 1 \:и\ . ;и. а6-о I кл. I I  кл. I I I  кл. ло
®CQ р. к. р. к. р. к. о
Д о  С . - П е т е р б у р г а :
о.! пЯ
Я. 1605 29-50 17-70 11-80 6








С). Екатеринбургъ, Челябинскъ, Батраки, Сызрань (Рузаовка) 23-70 8
н. Екатеринбурге, Челябинскъ, Батраки, Протопопове, Тула .
Д о  В а р ш а в ы :
2643 41-00
"Г ■
24-60> д 16— 40 8
а. Битка С.-Петербурге.................................................... 2666 41-90 24-60 16-40 8
б. Екатеринбургъ, Челябинскъ, Батраки, Пенза (Ртищево). 
Козлова (Грязи), Орелъ, Брянскъ, Бр естъ ................
■
3715 55-50 33-30 22— 20 И
в. Екатеринбурге, Челябинскъ, Батраки, Вязьма, Брестъ . . 3726 55-50 33 - 30 22-20 11
г. Вятка, Рыбннекъ, Бологое, Лолоцкъ, Багратюнооская . . 2708 41-50 24-90 16-60 8








о. Екатеринбурге, Челябинскъ, Батраки (Узловая), Полово, 
Смоленск!., Барановичи, Б'Ьлостокъ............................ 21-80 11
ж. Екатеринбургъ, Челябинскъ, Батраки (Узловая), Полово, 
Гербачаао, О р т ,  Брлнсгъ, Вростъ . . . . 3700 54-50 32-70 21-80 11
198 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.




I кл. II кл. II I кл. д
1азРР р. к. р. к. р. к. о
Д о  О д е с с ы :
'
а. Вятка, Москва (Конотопъ), Юевъ (К а за ти н ъ )................ 2936 44-00
.. ы  ' ьН 
26-40 17- 60 9
б. Вятка, С.-Петербургъ, Вильно, Сарны (Ровно-Казатинъ) . 3441 51-50 30-90 20-60 10
Б. Екатеринбургь, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, 
Воронежъ, Ш е в ъ ....................................................... 3811 56-50 33-90 22-60 И
Г. Екатеринбургь, Челябинскъ, Батраки, Протопопове, Тула, 
Курскъ, K ie e b ...........................................................
Y  о  с 
3838
э т э П -
56-50 33- 90 22-60 11
д. Екатеринбургь, Челябинскъ, Батраки, Пенза (Таволжанка )^, 
Балашове, Харьковъ, Знаменка (Бирзула) . . . .
Д о  Р и г и :
3626 53— 50 32-10 21-40 11
а. Вятка, С.-Петербургъ (Псковъ) — Рига (С.-Западн ). . . .




а. Вятка (Вологда, Ярославль), Москва (Конотопъ) . . . . 2324 37— 50 22— 50 15-00 7
б: Вятка, Москва, К у р с к ъ ................................................... 2455 38-50 23-10 15-40 8'
в. Екатерннбургъ, Челябинскъ, Батраке, Пенза (Ртищосо) 
Козловъ, Воронежъ.................................................... 3127 46-50 27-90 18-60 10
г. Екатеринбургь, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, 
Воронежъ....................  ....................  . . . . 3199 47-50 28-50 19-00 10
д. Екатеринбургь, Челябинскъ, Батраки, Протопопове, Тула, 
Курскъ........................................................  . . . 3226 48— 50 29-10 19-40 10
е.
ГГ
Екатеринбургь,. Челябинскъ, Батраки, Пенза (Таволжанка), 
Балашево, Харьковъ, Ворожба . • . . . . . 3306 49-50 29-70 19-80 10
Справочника Пермской губершй.
С В В  Д В  И I Я
m в но п&в<хi f  ЧМ°М0Я011шимяЯ оП
о  т е л е Ф О Н н ы х ъ  с о о б щ е н 1 я х ,'ь  
въ пределахъ Пермской губернш.
Въ г.г. Перми н Екатеринбург^ им%ются 
правительственный телефонный сЪти.
По Оеинскому уФзду.
Въ г. ОсЬ городская телефонная сЬть об­
щаго пользовашя, а по ут&зду земская теле­
фонная сЪть. Переговорные телефонные пункты 
последней находятся при волостныхъ прав­
лешяхъ.
По Ирбитскому уфзду.
Въ гор. Ирбит'Ь земская телефонная сЬть 
частнаго пользовашя.
По Краеноуфимекому уФзду.
Въ гор. Красноуфимск ’6 и въ у ’Ъзд’Ь зем­
ская телефонная сЬть; переговорные телефон­
ные пункты въ убэдФ расположены при во­
лостныхъ правлеш яхъ.
Телефонное сообщеше частнаго пользова 
ilia въ Михайловскомъ завод-Ь для нуж дъ по- 
сл'Ьдняго.
По Соликамскому уФзду.
Въ г. Соликамск^ и уЪзд-fe земская теле­
фонная сФть, въ  составъ которой вошло, 
частное телефонное сообщеше Усольскихъ и 
Ленвенскихъ соляныхъ промысловъ въ УсолыЬ. 
Переговорные телефонные пункты располо­
жены при волостныхъ правлеш яхъ и земскихъ 
станщ яхъ.
Телефонныя сообщешя частнаго пользо­
вашя для нуж дъ заводовъ, администрации и 
служащихъ: въ Александровскомъ, Кизелов- 
скомъ, Пожевскомъ, Чермозскомъ, Березни- 
ковскомъ к  Дедюхинскомъ заводахъ.
По Чердынекому уФзду.
Въ г. Чердыни и у ’Ьзд’Ь земская телефон­
ная сЬть. Переговорные телефонные пункты 
въ уЬздЪ при волостныхъ правлешяхъ.
По Пермскому уЬзду,
Въ пред-Ьлахъ уФзда проектируется къ 
устройству земская телефонная сЬть.
Телефонныя сообщешя частнаго пользо­
вашя для нуждъ заводовъ, администращи и 
служащихъ: въ Мотовилихинскомъ, Полазнин- 
скомъ, Панпйскомъ, Чусовскомъ, Ю го-Кам- 
скомъ, Добрянскомъ и Ильинскомъ заводахъ.
По Верхотурскому уФзду.
Телефонное сообщеше Верхотурскаго 
УЬзднаго Земства между Верхотурьемъ и 
Алапаевскимъ заводомъ.
Телефонное сообщеше частнаго пользова­
шя для нуж дъ заводовъ, администращи и 
служащ кхъ: въ Кушвинскомъ, Серебрянскомъ, 
Нижне-Туринскомъ, В.-Туринскомъ, Баран- 
чннскомъ, Алапаевскомъ, Нижне Тагильскомъ, 
Лысьвенскомъ, Богословскомъ, Надеждин- 
скомъ и Сосьвинскомъ заводахъ.
По Екатеринбургскому уФзду.
Телефонныя сообщешя частнего пользо­
вашя для нуж дъ заводовъ, администращ и и 
служащихъ: въ Березовскомъ, Сысертскомъ,
! Кыштымскомъ, Верхъ-Исетскомъ, Черноисто- 
ченскомъ, Антошевскомъ, Висимо - Ш айтан- 
скомъ, Висимо-Уткинскомъ, В.-Салдинскомъ,
Н. Салдинскомъ, Выйскомъ,Нейво-Рудянскомъ, 
В.-Нейвинскомъ, В .-Тагильскомъ, Ш айтан- 
окомъ, Режевскомъ, Черкаскульскомъ, Каслин- 
скомъ, Н.-Сергинскомъ, В.-Сергинскомъ, Атиг- 
скомъ, Михайловскомъ, Нижне и Верхне-Уфа-
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лейскомъ. Ревдинскомъ, Барановскомъ, Ма- 
ршнскомъ, Билимбаевскомъ, Уткинскомъ и 
Васильевскомъ заводахъ.
По Камышловскому у4зду.
Телефонный сообщешя частнаго пользо- 
вантя для нуждъ заводовъ, администрацш и 
служащихъ: въ Талицкомъ и Каменскомъ за ­
водахъ.
По Кунгурскому уФзду.
Въ г. Кунгурй телефонная сЬть частнаго 
пользовашя и въ Кыновскомъ завод'Ь теле-
Н ННЙДДШ  Л  d e l
фонное сообщеше частнаго же пользовашя 
для нуждъ завода.
По Оханскому уЬзду.
Предполагается къ устройству въ город! 
и уЬздЬ земская телефонная сЬть.
Телефонный сообщешя частнаго пользова- 
для нуждъ заводововъ, адм.:нистрацш и слу­
жащихъ: въ Очерскомъ, Нытвенск'имъ заво­
дахъ и въ Сивинскомъ имЬнш Пермскаго 
Крестьянскаго Поземельнаго Банка.
По Шадринскому уЬэду.
Въ г. ШадринскЬ телефонная сЬть част­
наго пользовашя.
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С П И С О К ъ
церковныхъ школъ Пермской еиархш.
Церкозныя школы Пермскаго уЬзда
1 Мотовилихинская второклассная женская 
учительская школа,
Стефановская двухклассная церковно-при­
ходская школа въ г. Перми,
Сельская двухклассная церковно-приход­
ская школа въ с. Селахъ,
Юговская двухклассная церковно-приход­
ская школа въ Юговекомъ заводФ.
Одпоклассныя школы.
5 Андрюковская Верхне-Чуоовекаго прих., 
Баландинская Кольцовокаго прихода, 
Большакинская Нижне- Муллинскато прих , 
Бахаревская въ с. БахаревФ, 
Больше-Лысьвенская, Льшьвенскаго прих , 
Ю Больше Савинская Култаевскаго прихода, 
Висимская въ с. ВнсимФ,
Гамовская въ с. ГамовФ,
Гамская Сергинскаго прихода, 
Голубятская въ с. Голубятахъ,
15 Горкинская въ г. Перми, Петро-Павлов- 
скаго прихода,
Дэнилихинская СрФтенскаго прихода, 
Дикаринская Сергинскаго прихода, 
Добрянская въ зав. ДобрянкФ,
Евтинская Васильевскаго прихода,
20 Елышковская Усть-Сылвинскаго прихода, 
Ж ебреевская Троицкаго прихода, 
Ж илинская Сеогинскаго прихода, 
ЗабФгаевская Сергинскаго прихода, 
Закамская въ поселкФ противъ г. Перми, 
25 Зыковская ПашШскаго прихода, 
Камасинская въ с. КамасинФ 
Касимовская Кольцовокаго прихода, 
Кленовская Лобано-Богородицкаго прих, 
Кольцовская въ с. КольцовФ,
80 Комарихинская Филатовскаго прихода, 
Константиновская въ г. Перми, Свято- 
Троицкаго прихода,
Костаревская Гамовскаго прихода, 
Красновская Никулннскаго прихода, 
Кутомышская Сельскаго прихода,
35 Левшинская въ с. ЛевшинФ,
Лезгинская Лысьвинскаго прихода, 
Марковская Кривецкаго прихода, 
Монастырская при Пермскомъ Успенскомъ 
женскомъ монастырф,
Мосевская Бахаревскаго прихода, %
40 Мостовская Насадскаго прихода,
Мотовилихинская прихода Свято-Троицкой 
церкви, (Висимская),
Мотовилихинская, Запрудская прихода 
Рождество-Богородицкой церкви,
Осиновская Юго-Камскаго прихода, 
Образцовая при Пермской духовной са- 
минарш,
45 Образцовая при епарх^альномъ женскомъ 
училшцф,
Образцовая при Мотовилихинской второ­
классной школф,
Патраковская Усть-Гаревскаго прихода, 
Першатская СрФтенскаго прихода, 
Платошинская Курашимскаго прихода,
50 Педъельниковская Сергинскаго прихода, 
Разсолинская Курашимскаго прихода, 
Рождество-Богородицкая женская въ гор.
Перми, прихода Богородицкой церкви, 
Старо-Бершетская, Янычевскаго прихода, 
Успенская, въ с. Успенскомъ,
55 Усть-Полазнинская Полазнинскаго прих., 
Усьвинская Александровскаго прихода, 
Соликамскаго у !зд а ,
Ш абановская Илышскаго прихода, 
Шемяковская Лобановскаго прихода,
Шля пинская Ильинскаго прихода,
60 Ш ушпанская Верхне-Чусовскаго прихода,
Кунгурстй у!здъ.
1 Успенская двухклассная церковно-приход­
ская школа въ г. КунгурФ, женская.
Одпоклассныя церковно приходст я школы:
АлексФевская въ гор. КунгурФ, 
Андреевская Кишертскаго прихода, 
Бартовская Сажинскаго прихода,
5 Бырминская Осинцевскаго прихода, 
Верхъ-Мечинская Осинцовскаго прихода, 
Верхъ-СФдинская Усть Кишертскаго прих., 
Володинская Сажинскаго прихода, 
Дико-Озерская Сабарскаго прихода,
10 Жилинская въ с. Жилинскомъ,
Зарубинская Рождественскаго прихода, 
Захаровская Комаровскаго прихода, 
Зернинская Березовскаго прихода, 
Кочебахинская Рождественскаго прихода, 
15 Киселевская Спасо-Бардинскаго прихода, 
Крюковская въ с. Крюкъ,
Куликовская Сабарскаго прихода, 
Курбатовская Сосновскаго прихода, 
Кыновская женская, въ зав. Кынъ,
20 Лековская Черноярскаго прихода, 
Мачинская Березовскаго прихода, 
Монастырская женская, въ гор. КунгурФ, 
Моргуновская Сабарскаго прихода, 
Парашинская прихода Кунгурскаго собора, 
25 Переборская Покровскаго прихода, 
Подъельническая Сабарскаго прихода, 
Полушкинская Асовекаго прихода, 
Проноснинская, Асовекаго прихода, 
Полыгорская въ с. ПолыгорцФ,
30 Саи некая въ с. Сая,
Саповская Рождвственекаго прихода,
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Сергинская Спасо-Бардинскаго прихода, 
Серебрянская въ з. Серебрянскомъ, мужск 
Стефановская въ гор. КунгурФ, прихода 
Тихвинской церкви,
35 Струговская Тазовскаго прихода, 
Сулемская Илимскаго прихода, 
СухорФченская прих. Кунгурскаго собора, 
Таранышская Сосновскаго прихода, 
Токаревская Крестовоздвиженскаго прих., 
40 Чече’нинская Тазовскаго прихода, 
Ш аквинская Березовскаго прихода, 
Юмышинская Кыласовскаго прихода.
Ч _
. *. Ш колы грамоты'.
Волеговская Илимскаго прихода, 
Галашинская Березовскаго прихода,
45 Крутоложская Кыновекаго прихода, 
ЛлФшковская Комаровскаго прихода, 
Мягко-Кыновская Кыновекаго прихода, 
Грязнухинская Кыновекаго прихода.
Красноуфимскш у£здъ.
1 Красноуфимская второклассная учитель­
ская мужская, на миссюнерскомъ хуторФ, 
Арийская въ с. АрШскомъ,
Артинская въ з. Артинскомъ,
Атигская въ з. Атигъ,
5 Бакряж ская въ с. Бакряж ъ,
Бисертская въ с. Бисертскомъ, 
Болыпе-Карзинская въ с. Болыше-Карзи, I 
Болыне-Тавринская въ с. Большой-Таврф, 
Васькйнская Торговижскаго прихода, | 
'О Верхне-Артинская Поташиискаго прихода, 
Верхъ Тисинская въ с. Верхъ-Тисы, 
Верхне-Потамская Нижне-Потамскаго прих. 
Верхне-Саранинская Саранинскаго прих., 
Верхне-Артинская Каргинскаго прихода,
15 Берхъ-Сарсинская въ с. Верхъ-Сарсахъ, 
Вогулковская Сылвинскаго прихода, 
Волынкинская Уткинскаго прихода, 
Горбуновская Быковскаго прихода, 
Гривенская Нязепетровскаго прихода,
20 Ж иводерковская Кр1улинскаго прихода, 
Ж уравлинская Тохтаревскаго прихода, 
Инчигуловская Ново-Златоустовскаго при­
хода,
Кадешниковская Манчажскаго прихода, 
Калинкинская Нязепетровскаго прихода,
25 Камаевекая Сажинскаго прихода,
Каршинская Нижне Потамскаго прихода, 
Корчигасская Карпинскаго прихода, 
Ключиковская Александровскаго прихода, 
Ключиковская Савиновскаго прихода,
30 Кленовская въ с. Кленовскомъ,
Коневская Сажинскаго прихода, 
Кошаевская Иргинскаго прихода, 
Красноуфимская Троицкаго прихода, 
Крыловская Кр1улинскаго прихода,
35 Лодки некая Потамскаго прихода,
Михайловская въ Михайловскомъ заводФ, 
Накаряковская заводъ Бисертскаго прих., 
Нижне-Потамская въ селФ Нижнемъ-По- 
тамф,
Нижне-Сергинская въ  зав. Нижне-Сергин- 
скомъ,
40 Нязе-Петровская, въ з. Нязе-Иетровскомъ, 
Ольховская Кленовскаго прихода, 
Пермяковская Уткинскаго прихода,
ПогорФловекая Алтыновскаго прихода, 
Порозовская Алтыновскаго прихода,
45 Романовская ПетропавловскагО прихода, 
Савиновская въ о, Савинскомъ, образцо­
вая при Красноуфимекой второклассной 
школФ,
Сарсинская въ с. Сарсахъ Вторыхъ, 
Селищевская Бисертскаго прихода, 
Семинчинская Артинскаго прихода,
50 СовФтинская въ с. СовФтинскомъ, 
Сокольская въ с. Сокольскомъ, 
Сосново-Борская Кленовскаго прихода, 
Стадухинская Сухановскаго прихода, 
Старо-Артинская въ с. Старыхъ-Артяхъ,
55 Старо-Бухаровская заводо-Висертск. прих. 
СФннинская Поташиискаго прихода, 
Талицкая Кленовскаго прихода, 
Тохтаревская въ с. ТохтаревФ, 
Тюльгашинская въ с. ТюльгашФ,
60 Тайно-Озерская въ с. Тайно Озерскомъ, 
Тюшинская Бисертскаго прихода, 
Уткинская въ  зав. Уткинскомъ, женская, 
Уясская АрШскаго прихода,
Ш иряевская АрШскаго прихода,
65 Ювинская Савинскаго прихода,
Ялымская Бисертскаго прихода,
Охансюй у$здъ.
1 Савинская второклассная учительская шко­
ла, въ с. Савинскомъ.
Одноклассныя церковио приходскгя школы
Андреевская Андреевскаго прихода, 
Бастрыговская Ново-Паинскаго прихода, 
Божьяковская Ш лыковскаго прихода,
5 Больше-Озерновская, Очерскаго прихода, 
Верхне-Рождественская Рождественскаго 
прихода,
Гулясвская Ново-Паинскаго прихода, 
Дрездовская Григорьевскаго прихода, 
Екатерининская въ  с. Екатерининскомъ,
10 Ерзовская Частинскаго прихода, 
Западнинская Частинскаго прихода, 
Казанская въ с. КазанкФ,
Зюкайская въ с. ЗюкаФ,
Карагайская въ с. КарагаФ, женская,
15 Кокуйская Шлыковскаго прихода, 
Красиковская Шлыковскаго прихода, 
Лапшинская Бердышевскаго прихода, 
Левинская въ с. ЛевинФ,
Луговская ВФляевскаго прихода,
20 Лужковская Острожскаго прихода, 
Лузинская въ с. ЛузинФ,
Мало-Сосновская въ  с. Малой-СосновФ, 
Мироновская въ  деревнФ Миронахъ, Ново- 
паинскаго прихода,
Мокинская въ с. МокинФ,
25 Мыльниковская Дубровскаго прихода, 
Нижне-Талицкая Павловскаго прихода, 
Ошмашская Карагайскаго прихода, 
Нуждинская въ дер. НуждФ,
Пельеневская Вознесенскаго прихода,
30 Иершинская Таборскаго прихода, 
Плоскинская Черновскаго прихода, 
Подземлянская Ново-Меркушинскаго прих. 
Половинская Нытвинскаго прихода, 
Пфтуховская Ново-Меркушинскаго прих., 
35 Пятунияская Черновскаго прихода,
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Ромаш евская Павловокаго прихода, 
Семибратовская Зю канскаго прихода, 
Сивинская образцовая при Сивинской вто­
роклассной ш.кол’Ь,
Ситниковская въ  с- Ситникахъ,
40 Соловьинская Змгевскаго прихода, 
Стефановская въ  с. Стефанов!?,
Сырковская Нытвинскаго прихода, 
Таракановская въ  с. Тараканов!?, 
Черновская Ново-Паинскаго прихода,
45 Чурсовская въ  с. ЧурсовФ, муж ская, 
Ш абарш ихииская градо-Оханскаго собор 
наго прихода,
Ю рковская Болыпе-Сосновскаго прихода, 
вомичевская Бердыш евскаго прихода.
Ш колы грамоты:
49 Долгановская Пихтовекаго прихода, 
Осинстй у^зл.
Одноклассныя иерковно приходскш  школы:
1 Вардабашская Куштомакскаго прихода, 
Блиновская Мазунинскаго прихода, 
Болыне-Никольекая Крыловскаго прихода, 
Болше-Юговская Таушинскаго прихода,
5 Ьрюховская въ с. Брюховскомъ, 
БФлогорская при БФлогорскомъ монасты- [ 
рФ, мужская,
ВерхнеАрмязинская Ершовскаго прихода, \ 
Верхъ Давыдовская градо Осинекаго со 
борнаго прихода,
Верхъ-Кунгурская Ординскаго прихода,
10 Верхъ-Курбатовская Судинскаго прихода, 
Верхъ-Турская въ с. Верхъ-ТуркФ, 
Верхъ-Ямашская Таушинскаго прихода, 
Веслянская въ с. ВеслянкФ,
Гамицкая въ с. Гамицкомъ,
15 Голухинская Старо-Посадскаго прихода, 
Градо Осинская женская соборнаго прих. 
Градо-Осинекая соборнаго прихода г. Осы, 
Грызановская въ с. Грызанахъ, 
Губановская Опачевскаго прихода,
20 Екатерининская въ с. Екатерининскомъ, 
ЗмФевская Стефановскаго прихода, 
Зоновская Дубровскаго прихода, 
Калиновская въ с. КалиновкФ,
Каменская Комаровскаго прихода,
25 Кемульская Сайгатскаго прихода,
Климихинская Овчинниковскаго прихода, 
Ключиковская въ с. Ключикахъ, 
Ключиковская Ясыльскаго прихода, 
Ковалевская въ с. Ковалев!?,
30 Колпаковская въ с. Колпаковскомъ, 
Копыловская Горскаго прихода, 
Кособановская въ с. КособановФ. 
Куриловская Овчинниковскаго прихода, 
Куштомакская въ  с. КуштомакФ,
35 Лайгинская въ с. ЛайгФ,
Лужковская Стефановскаго прихода, 
Максимовская Аспинскаго прихода, 
МалоЮосновская Покровскаго прихода, 
Марковская въ с. МарковФ,
40 Межевская въ с. МежевкФ,
Михайловская въ с. МихайловФ,
Михи некая въ с. МихинФ, 
Нижне-Армязинская Ершовскаго прихода, 
Ново-Драчевская Комаровскаго прихода,
2 0 3
45 Овчинникове,кая въ с. Овчинникахъ, 
Ольховская С айгатскаго прихода, 
П алевская Рож дественнскаго прихода, 
Паньковокая МФдянскаго прихода, 
Печменская въ  с. ПечменФ,
50 Под городище некая Устиновскаго прихода, 
Покровская въ  с. Покровскомъ, 
Поляковская М ихинекаго прихода, 
Ревизинская въ  с. РевизинФ,
Симаковская Градо-Осинскаго соборнаго 
прихода,
55 Сосновская Покровскаго прихода,
Старо-П осадская въ  с. Старомъ - Посад- 
скомъ,
Степановская въ  с. СтепановФ,
Сгорская Бикбарди’нскаго прихода, 
Талмазская въ с. ТалмазФ,
60 Тпшковская Устиновскаго прихода, 
Тюинская въ с. Тюинскомъ,
Урталгинская въ с. УрталгФ,
Усановская въ с. УсановкФ, 
Усть-Ш лыковская, Оедоровскаго прихода, 
65 Чикашская Бикбардинскаго прихода, 
Ш агиртская въ с. ШагиртФ,
Ш арынинская МФдянскаго прихода, 
Шеинская Ш ермеитскаго прихода, 
Ш ульдихинская Дубровскаго прихода,
70 Юговская въ с. Юговскомъ.
Соликамск^ у5здъ.
1 Юсьвинская женская второклассная учи­
тельская школа въ с. ЮеьвФ.
Д вухклассны й школы:
Верхъ-Язьвинская въ селФ Верхъ-ЯзьвФ, 
женская,
Зырянская въ с. ЗырянкФ,
Каоибская въ с. КасибФ.
Одноклассныя школы:
5 Аксеновская Купросекаго прихода, 
Антипинская Архангельскаго прихода, 
Архангельская въ с. Архангельском!,, 
Бормотовская Верхъ Юсьвинскаго прих., 
Быстринская Таманскаго прихода,
10 БФлкинская градо-Соликамскаго прихода, 
Васькинская Купросекаго прихода, 
ВеретШская въ с. Веретьи,
Верхъ-Усольская въ с. Верхъ-УсолкФ, 
Городищенская Пожевскаго прихода,
15 Ермоговекая Ощепковскаго прихода, 
Жордовская Дмитр1евскаго прихода, 
Жеребцовская Отевскаго прихода, мужск., 
Карпъ-Васькинская Кувинскаго прихода, 
Кекурская Кудымкорскаго прихода,
20 Крохалевская Купросекаго прихода,
Лопвинская Архангельскаго прихода, муж., 
Милюхинская въ с. МилюхинФ,
Митюковская Нердвинекаго прихода, 
Михеевская Серпевскаго прихода,
25 Низовская Пармскаго прихода,
Оньковская Майкорскаго прихода, 
Орловская въ с. Орелъ, Женская, 
Осокинская въ с. ОсокинФ,
Островская Усть-Боровского прихода,
30 Отевская въ  с. ОтевФ,
Пешнигортокая мужская въ с. ИешнигортФ.
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Иешнигортская женская въ с. ПешнигортЬ, 
Подволошинская Рождественскаго прих. 
Подслуднинская въ с. Подслудномъ,
35 Разинская Верхъ-Инвенскаго прихода, 
Растесская въ с. РастесЬ,
Савкинская Кыласовскаго прихода, 
Самковская въ с. СамковЬ,
Серпевская въ о. Серпевскомъ.
АО Усольская Спасо-Иреображенскаго прих. 
Усольская Никольскаго прихода, 
Чермозская въ зав. ЧермозЬ, женская, 
Щ екинская въ с. ЩекинЬ,
Быковская Юсьвинскаго прихода,
45 Юсьвинская образцовая при Юсьвинской 
второклассной женской школЬ въ селЬ 
ЮсьвЬ.
Ш колы грамоты:
Больше-Сергинская Кудымкорскаго прнх,, 
Быстрятская Воскресенскаго прихода, 
Верхъ-Новинская Быскорскаг’о прихода, 
Волчатская Верхъ-Язвинскаго прихода,
50 Григорьевская Усть-Воровскаго прихода, 
Доегоьская Тиминскаго прихода, 
Захаровская Ошибскаго прихода, 
Каргинская Ивановскаго прихода, 
Карнауховская Юрическаго прихода,
55 Кондасская Пыскорскаго прихода,
Кононовская Ошибскаго прихода мужск., 
Логовская Городищенскаго прихода, 
М альцевская Городищенскаго прихода, 
Мальцевская Кувинскаго прихода,
60 Мысовская Касибскаго прихода,
Назаровская Косьмодемьянскаго прихода, 
П узановская Касибскаго прихода, 
Пятинская Верхъ-Нердвинскаго прихода, 
Разсохинская Щ екинскаго прихода,
65 Рогальниковская Половодскаго прихода, 
Селевская Верхъ Ивенскаго прихода,
67 Таровская Кудымкорскаго прихода,
Чердыншй у£здъ.
1 Искорская второклассная учительская 
школа въ с. ИскорЬ мужская.
Одпоклассныя школы.
Амборская Пянтежскаго прихода, 
Аниковская Редикорскаго прихода, 
Бачмановская ЮксЬевскаго прихода,
5 Бигичевская Камгортскаго прихода, 
Бычинская Верхъ-Язвинскаго прихода, 
Велгурская Говорливскаго прихода, 
Верхне-Мошевская Мошевскаго прихода, 
Ворцевская Бондюжскаго прихода,
10 Вятчинская Юрлинскаго прихода, 
Гаревская Лекмартовскаго прихода, 
Гришкинская Чураковскаго прихода, 
Деминская Искорскаго прихода,
Искорская образцовая при Искорской вто­
роклассной школ’Ь, въ с. ИскоркЬ.
15 Келичевская Юмскаго прихода,
Кондратьевская Лимежскаго прихода, 
Корепинская въ с. КорепинЬ,
Кукольская Юмскаго прихода,
Кулаковская Редикорскаго прихода,
20 Купчиковская Янидорскаго прихода, 
Лаисырекая Кушман гортскаго прихода,
Лекмартовская въ с. ЛекмартовЬ,
Лобановская Усть-Зулинскиго прихода, 
Мокинская Больше-Кочинскаго прихода,
25 Нижне-Керчевская Ш акшерскаго прихода, 
Нижне-Косинская Косинскаго прихода, 
Остяцковская Среговскаго прихода, 
Писанская Говорливскаго прихода, 
Рожневская Выробскаго прихода,
30 Романихинская Говорливскаго прихода, 
Савинская Кушмангортскаго прихода, 
Селищенская Косинскаго прихода, 
Сенинская Косинскаго прихода,
Сиринская въ с. Сиринскаго прихода,
35 Титовская Юрлинскаго прихода,
Толстиковская Вильвенскаго прихода, 




40 Чирковская Косинскаго прихода, 
Ш ишигинская Пянтежскаго прихода, 
ведорцовская Губдорскаго прихода.
Шко„ш грамоты:
Баж еновская ЮксЬевскаго прихода, 
Кяяжевская Градо-Чердынскаго Богояв- 
ленскаго прихода,
45 Тулпанекая въ с. ТулпанЬ.
С п  И С О К  ъ
церковныхъ школъ Екатеринбургской 
епархш.
Камышлошсж у$здъ.
Школы однокласспыя вошедгигя въ школь­
ную  стть.




























































Не вошедшгя въ школьную сгыпь'-




























































































25 Ш адринская соборная, 
Ш адринская-Николаевская, 
Ш адринская-Ф лоро-Лаврская, 
Михайловская (УСяенская).
B e  eowediuia в ъ  с т п ь :
1 М ансимовская-Замараавская, 
Атяшекая,












































































































60 Каслинская женская, при монастыре, 






Не вошедшгя въ школьную стпь.
1 Образцовая при епарх1альномъ женскомъ 
учили щЪ,
Верхне-Тагильская,













Вошедтгя въ школьную смпь.





























АлекЫевская (Алапаевск. зав.), 
Александро-Невская (тоже), 
Толмачевская,




























Одпоклассныя, не вошедшш въ стьты.
1 Кытлымская,
Верхотурская при Покровск. монастыре, 
Городищенская,
Лялинская.





С п И С О К ъ
низшихъ учебныхъ заведенш Пермской 
губерши, Ведомства Министер. Народ. 

















15 Нязе Петровское Красноуфимск. у ез. 
Нижне Сергинское „ „
Чердынское,
Юрлинское Чердынскаго уезда, 
Соликамское,




Верхъ Нейвинекое Екатеринбург, уезд а ,




Надеждинское Верхотурскаго у езд а ,








Каменское Камышловскаго уезд а , 
Катайское 
40 Ш адринское ,  „
Мехонское Ш адринскаго уезда,








5 Очерская Оханскаго у.
Низиня ремесленный школы.
1 Юго-Кнауфская осин, у.. 
Усть-Кишертская Кунгурскаго уезда, 
Михайловская Красноуфимскаго уЬзда, 
Усольская Соликаискаго уезда,
5 Алапаевская Верхотурскаго уезда.
Начальный училища
1 ра1она Пермскаго уЬзда.






















Лысьвенское 1-е мужское, 
Лысьвенское 2 е мужское 
25 Лысьвенское женское,
Лысьвенское 1 смешанное, 
Лысьвенское 2 смешанное, 












40 » 5-е „
•  2 ея 7-е я
Насадское,
Ново-Ильи некое,








Пермское 2-хъ классное мужское, 
Пермское 2-хъ классное женское,




Пермское 5 е мужское,
60 Пермское 6-е мужское Ольгинское, 
Пермское 7 е мужское Александровское, 
Пермское 8-е мужское Суслинское, 
Пермское 9-е мулсское АлекоЬевское, 
Пермское 10-е мужское Стефановское,
65 Пермское !-е женское,
Пермское 2 е женское,
Пермское 3-е женское,
Пермское 4-е женское,
Пермское 5 е женское,
70 Пермское 6-е женское Наесоновское, 
Пермское 7-е женское,
Пермское 8-е женское,
Пермское при убеж ищ е детей  бфдныхъ, 
Пермское ?-е железнодорожное,



























2 рашна Пермскаго уЬзда.















15 Добрянское 2-хъ классное,
















Кривецкое 2-хъ классное 
Кривецкое женское,



































Слудское 2 хъ  классное,
70 Слудское женское,
Соинское,
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Вознесенское муж., въ города,
5 Екатерининское муж., въ  город!;, 
Крестовоздвиженское муж., въ города, 
Гоголевское жен., въ  городЬ, 
Наоанаиловское жен., въ городЬ, 
Пушкинское жен., въ город!;,
10 Имени г.-м Богдановича см., въ города, 
Богоявленское см., въ городЬ, 
Златоустовское см., въ город!;, 
Крыловское см., въ город!;,
Тургеневское см., въ город!;,
15 Дополнительное см , въ город!;,
Крестовоздвиженское при дЬтскомъ убЬ 
ЖИЩ’Ь, въ городЬ.
Нуровское при Нуровск. прнотЬ, въ гор. 
Никольское, въ город!;,
Троицкое, въ город!;,
20 Невьянское, въ зав.,
Арамильское, въ сел'Ь,
Березовское муж., въ зав.,
Березовское жен., въ  зав.,
Нижне-Исетское муж., въ завод’Ь,
25 Пышминское муж. въ з а в ,
Баженовское см., въ дер.,
Березовское см., въ зав.,
Билимбаевское, муж., въ  зав., 
Билимбаевское жен., въ зав.,
30 Витимское см., въ дер.,
Больше-Дереве некое см., въ дер., 
Бородулинское см. въ  дер.,
Боярсков см., въ  дер.,
Бруснятское см., въ  селЬ,
35 Быньговское см., въ  зав.,
БЬлоярское см., въ  селЬ,
Верхъ-Исетское муж., въ  зав., 
Верхъ-йсетекое жен., въ  зав., 
Верхъ-Исетское ом. 1-е, въ  зав.,
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10 Верхъ-Исетское см., 2-е въ вав., 
Верхъ-Нейвинское муж., въ зав., 
Верхъ-Нейвинское жен., вь зав., 
Берхие-Тагильское муж., въ зав., 
Верхне-Тагильское ясен., въ зав.,
45 Верхне-Тагильское см., въ зав , 
Верхъ-Сысертское, въ зав., 
Верхне-Таволжанское см., въ дер., 
Воробьевское см., въ дер., 
Гробовекое см., въ сел'Ь,
50 Елизаветинское см. въ сел'Ь, 
йстокское см., въ дер., 
Кадниковское см., въ дер., 
Калатинекое см., въ дер., 
Каменское см., въ дер.,
55 Кашинское см. въ дер., 
Коноваловское см., въ дер., 
Кочневское см., въ сел'Ь,
Кузннекое с м , въ дер.,
Кунгурское см., въ дер.,
60 Крутихинское см., въ дер., 
Кисловское cst., въ селЬ, 
MapiHHCKoe см., въ зав.,
Мало СЬдельниковское см., въ  дер., 
Мало-Врусянское см., въ селЬ,
65 Мезенское см., въ  селЬ,
Мурзинское см., въ дер., 
МЬдио-Рудниковское см., въ дер., 
Невьянское муж., въ зав., 
Невьянское жен., въ зав.,
70 Невьянское ем. 1-е, въ зав., 
Невьянское см. 2-е, въ зав., 
Нейво-Рудянское муж., въ зав., 
Нейво-Рудянское жен., въ зав., 
Нижне-Исетское жен., въ зав.,
75 Нижне-Таволжанское см., въ дер., 
Нижне-Сельское см., въ селЬ,
Ново АлексЪевекое см., въ селЬ, 
Обжоринское см., въ дер., 
Пальннковское см., въ дер.,
80 Покровское см., въ  селЬ, 
Переборское см., въ дер., 
Патрушевекое см., въ д е р , 
Починковское см., въ дер., 
Пышминское въ зав.,
85 Ревдинское муле., въ зав., 
Ревдинское жен., въ зав., 
Ревдинское см., въ зав.,
РЬшотское ем., въ д е р , 
С&рапульское см., въ седЬ,
90 Смолинское см., въ селЬ, 
Соколовское см-, въ дер., 
Сысертское муж., въ  зав., 
Сысертское жен., въ зав., 
СЬдельниковское см., въ селЬ,
95 Тарасковское см., въ дер.,
Талицкое см., въ дер.,
Таватуйское см., въ дер., 
Трекинское см., въ дер.,
Уткинское жен., въ зав.,
100 Уткинско-Слободе кое см. въ селЬ, 
Нердынское см., въ  селЬ, 
Черемшанское см., въ  дер., 
Ш айтанское муж., въ  зав., 
Ш айтанское см. 1-е, въ зав.,
105 Ш айтанское см. 2-е въ зав., 
Ш арташ ское см., въ селЬ, 
Ш уралинское муж., въ  зав., 
Ш уралинокое ж е н , въ зав.,
4 Ш ипЬловское см„ въ дер.,
110 Хромцовское с м , въ селЬ,
Яланинское, въ дор.
Одноклассныа пршековыя.
Благодатское, на пр. Благодати. В.-Нсот. з., 
Вознесенское, на асб. копяхъ барона Жи- 
рардъ де Сукантонъ,
Рефтинское, на асб. коп. Поклевскихъ.
Одноклассное железнодорожное.
115 Екатеринбургское на ст. Екатер. I.
Училищ а 3 разр,
Дом. учил. Богомоловой, въ городЬ,
Дом. учил. Желиговской, въ городЬ, 
ДЬтскш садь ея же, въ городЬ.
ПрофесЫональн.
119 Женская профессюнальная школа М. Круг- 
ляшовой въ  городЬ.
2-го paioHa Екатеринбургскаго угЬзда.
Д вухк ла ссн ы х
1 Режевское,
2 СЬверское,
























С и; т ш а н  и  ы  я:
1 Абрамовское,
Аверинское,


































Коневское Ножное) 1-е, 





















































90 Ш айдурихинское, 
Ш иловское, 
Щ елкунское 1-е, 








Ж елш нодорож ныя:
1 Верхне-Уфалейское 2-хъ классное,
2 Кыштымское одноклассное.
З а в о д е  к  г я:
О 1 ij- JhlllL I j
1 Черкаскульское.
Ч а с т н ы  я:
t - 11 .. 1 . i •. •
1 Сосноозерское (въ Колони).
х 'A >d .,( •
IV . Сельско'хозяйственныя отдгълепгя: 
1 Булзинское.















15 Волеговское Покровской волости, 
Волеговское Путимской волооти, 
Воробьевское,
В.-Очерское, «еотзи а и п Ж )
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Вятчанекое,
20 Голяоганское,
Григорьевское 2-хъ классное, 































































































2 раюна Оханскаго уЬзда.
1 Андреевское двухклассное,
Бабкинское одноклассное,
Баклушинское одноклассное, Больше-Сос- 
новской вол.,
Бердышевсвое двухклассное,
5 Березниковское одноклассное, Рож дествен­
ской волости,
Богомягковское одноклассное, 
Б.-Головнихинское одноклассное, Зм1ев- 
ской волости,
Боронииковское одноклассное, Павловской 
волости.





Бугровское одноклаосное, Бабкинской во­
лости,
Бурдинское одноклассное, Дубровской во­
лости,
Б.-Чурановское одноклассное, Андреевской 
волости,
15 Б'Ьляевское двухклассное,
Вавиловское одноклассное, Чистоперево- 
лочной волости,
В.-Давыдовское одноклассное, Богомяг- 
ковской волости,
Воробьевское одноклассное, Посадской во­
лости,
В--Сосновокое одноклассное, Б.-Сосновской 
волости,
20 В.-Талицкое одноклассное, Павловской во­
лости,
Гавриловокое одноклаосное, Досадской во­
лости,
бправэчинкъ Пермской гуЦнпй. ill;
Гольянское одноклаосное, Острожской во­
лости,




Даньш атское одноклассное, Бабкинской 
волости,
Ельшатское одноклассное, Черновской вол., 
Егоровское одноклассное, В.-Очерской вол., 
Заболотинское однокласоное, Кленовской 
волости,
80 Заборьинское одноклассное, ВЬляевской
волости,






Замальское одноклаосное. Казанской вол., 
35 Замостовское одноклассное, Дубровской
волости,
Запольское одноклассное, ВЬляевской вол., 
Зародниковское одноклассное, Дубровской 
волости,
Зипевское одноклассное,
Зотинское одноклассное, СпЬшковской в ,  
40 Ж аренское одноклассное, Нытвенской вол., 
Жаренское однокласоное, Ш ерьинской в., 
Исламовское однокласоное, Чистоперево- 
лочной вол.хуги,
Кадиловское одноклассное, Ш ерьинской 
волости,
Казанцевскоо одноклассное, Дворецкой 
волости,
45 Кипринское одноклассное, СпЬшковской 
волости,
Куминское одноклассное, Кленовской вол, 
Калининское одноклассиое, Кленов*'кой в., 
Кипринское одноклассное, Б.-Сосновск. в. 
Кленовское двухклассное,
50 Ключевское одноклассиое, Павловской в., 
Колесниковское одноклассное, Частинской 
волости,
Конинское одноклассное, Шерьинской в., 
Корельское одноклассное, Кленовской в., 
Костылевское одноклассное, В.-Очерской 
волости,
55 Кочегаровское одноклассное, Таборской 
волости,
Кошелевское одноклассное, Мокинской 
волости,
Кукетское однокласоное, Дворецкой вол., 
Кунгурское
Липовекое одноклассное', Острожской во­
лости,
60 Лыковское одноклассное, Б.-Сосновской 
волости,
Лягушинское одноклассное, Черновской 
волости,
Малогорское одноклассное, Шлыковской 
волости,
Маштаковское одноклассное, В.-Очерской 
вслости,
Мельничное одноклассное, Частинской в., 
65 Мерзляковское одноклассное, Дубровской 
волости,
Меркушинское одноклассное, Шлыковской 
волости,
Мокрушинское одноклассное, В.-Очерской 
волости, 
Морозовское одноклассиое, В.-Очерской 
волостн,
Мостовинское одноклассиое, Бабкинской 
волости,




Овчатское однокласеное, Кленовской вол., 
Одуйское одноклассное, Павловской вол., 
Окуловское двухклассное, Острожской в., 




Оханское одноклассиое женское, 
Павловское двухклассное,
80 Павловское одноклассное смЬШанное, 
Пальниковское одноклассное, Ш лыков­
ской волости,
Паньковское одноклассное, Частинской в,, 




85 Песьянское одноклассное, Чаетинской в., 
Перемское одноклассное, Дворецкой вол., 
Пикулинское одноклассное, Бердышевской 
волости,
Пихтовское одноклассное} Чистоперево- 
лочной волости,
Подволочное одноклассное, Дубровской 
волости,
90 Посадское одноклаееное,
Приверхинское однокласеное, Таборской 
волости,
Пташкинское однокласеное, БЬляевскоЙ 
волости,
Пургинское одноклассное, В.-Очерской в,, 
Пьянковское одноклассное. Зм1евской вол., 
95 Рождественское двухклассное,
Рождественское одноклассное, женское, 
Санииковское одноклассное, Шлыковской 
волости.
Сапоговское одноклассное, Острожской 
волости,
Симановское одноклассное, Чистоперево- 
лочной волости,
100 Сосновское одноклассное, Притыкинской 
волости.
Спирятское одноклассное, Кленовской в., 
СпЬшковское одноклассное,
Стрижевское одноклассное, Дворецкой в., 
Соловьинское одноклассное, Зм1евской в., 
105 Сухологское одноклассное, Острожекбй 
волости,
Таборское одноклассное,
Тупиковское одноклассное, Острожской в., 
Третьяковское одноклассное, СпЬйГков- 
ской волости,
Усольское одноклассное, Острожской вол., 
110 Федоровское одноклассное, Б.-Сосновской 
волости,
Хрусталинское однокласеное, СпЬшков- 
екой волости.
Частинское одноклассное,
Чегодаевское одноклассноё, Б.-Сосновской 
волости,
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 1   J   *—
Чекменевское одноклассное, Таборской 
волости, . ; I . ,1
115 Черновское двухклассное,
Ш Чернухинское одноклассное, Бердышев- 
“  ской волости,
Чигудаевское одноклассное, Посадской 
волости,
Чистопереволочное двухклассное, 




Якимовское одниклассное, Шерьинской 
волости,
123 Гляденовское одноклассное, Б ’Ьляевской 
волости,

















Грачевское, Усть-М1асской волости, 
















Камышинское, Вознесенской волости, 


























Полевское, Осиновской волости, 
















Ш адринское 1-е мужское,
Шадринское 2-е „
80 Ш адринское 3-е „
Ш адринское 1 е женское,
Шадринское 2-е „
Ш адринское 6 е смешанное,

































































Песковское, Песковской волости, 


































1 Ирбитское городское приходское, 




5 И рбитско-Заводское-той же волости, 
Костинское—той же волости, 
Ницинское—той же волости, 
Покровское—той же волости, 
Чубаровское—той же волоети.
Одноклассныя:
10 Антоновское—той же волости, 
Бабиновское -Н евьянской  волоети, 
Б аж ен овское-той  же волости, 
Безсоновское—Чубаровской волости, 
Бердюгинское—Волковской волости,
15 Бобровское 1-е той же волости, 
Бобровское 2-е—Невьянской волости, 
Больш е-Дубское—Киргииской волости, 
Больше-Камышевское—Харловской вол., 
Боярское—Ш маковской волости,
20 Брагинское—Писанской волости, 
Б'Ьлослудское—той же волости, 
Верхъ-Бутаковское—Костинской волости, 
Верхъ-Ницинское—той же волости, 
Вогульское—Ярославской волости,
25 Воинковское— Байкаловской волости, 
Волковское—той же волости,
Вязовское -Баж еновской волости, 
Гаевское—той же волости,
Голубковское—той же волости,
30 Городищенское—Баженовской волости, 
Грязнухинское—Невьенской волости, 
Ермаковское—Краснослободской волости, 
Зайковское—той же волости, 
Захаровское—Бобровской волости,





40 Киселевское—Н.-Иленской волости, 
Клевакинское—Костинской волости, 
Ключевское 1-е—той лее волости, 
Ключевское 2-е—Невьянской волости, 
Комлевское—Байкаловской волости,
45 Костроминское—Антоновской волости, 
Краснослободское-той же волости, 
Крутихинское—той же волости, 
Ляпуновское—той же волости, 
Лыжинское—В.-Ншшнской волости,





55 Мишинское—Баженовской волости. 
Мильковское—Киргииской волости, 
М нхалевское—Невьянской волости,
Моки некое— Голубковской волости, 
Молоковское 1-е—Окородумекой волости, 
60 Молоковское 2-е—Костинской волости, 
Налимовское—Ш огринеиой волости, 
Невьянск**—той же волоети,
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Питу невское—Киргинской волости, 
Пекровское 2-е—той же волости, 
П рядпиж ное-Х арловской волости,
70 Прытковское—Чубаровской волости, 
Пьянковское —Харловской волости, 
Ретневское— Скородумской волости, 
Рыбаловское—Байкаловской волости: 
Р'Ъчналовское -  Раевской волости,
75 Ряносовское—Невьянской волости, 
Скородумекое—той же волости, 
Скомороховское—Бобровской волости, 
Сосновское 1-е —Харловской волости, 
Сосновское 2-е—Покровской волости,
80 Стриганское—той же волости,
Тихоновское - Чубаровской волости, 
Удинцевское—Ницинской волости, 
Фроловское —БобрЕоской волости, 
Хайдуковское—Шогринской волости,
85 Харловское—той же волости,
Худышинское—Байкаловской волости, 
Черорицкое—Б'Ьлослудской волости, 
Чурманское—той же волости, 
Ш аломовское—Бакаловской волости,
90 Шмаковское 1-е—той же волости, 
Шмаковское 2-е боминской волости, 
Шогринскоое —той же волости, 
Ш ушарское—Байкаловской волости,
Ялунинское—Ярославской волости,
95 Яровское —В.-Ницинской волости, 
Ярославское—той же волости, 
Ячменевское—Невьянской волости, 
воминское -т о й  же волости, 
Мало-Кочевское—Зайковской волости,




























































































Ключевское (Аеанасьевской вол.), 
Ключевское (Карги некой волости),
90 ЛебАжьинсиее,
































































Сызгенкинское (въ д. СызганкФ),

















У тки некое 2-е.
Училище въ поселкЬ „Собачка", 

















Частныя училищ а :
Сарсинское згводское,
Тю тевское заводское.
Ж елпзнодорож ныя училищ а: 
Ш алинское начальное училище
Осинскш у$здъ.
Аннинское, Аннинской волости,
Арялсское мужское, Аряжской волости, 
Аряжское женское * „
Викбардинское мужское „ „





Випуновское, Александровской волости, 
Нашинское „ „
Дряхловское . „
Ново Бурнинское „ .
Ж ернаковское » ,
Аснинское, Аспинской волости,
Грачевское „ „
Осиново-Ключевское, Аспинской волости, 
Больше Асевское „ „
Болыпе-УсЬкайское „ .
Митрохинское .  „
Чернушкинсков „ „
Ломовское „ „
Романятское, АльняшинсКой волости, 
Нижне-Гаревекое „ я
Ашапское 2-хъ классное, Ашапской вол., 
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Карьевское р.-татарское, Ашапской в о л , 
Красноярское р -башкирское, Бардымской 
волости,
Басинское р.-татарское, Басинской вол.,






Бизярское, Бизярскон волости, 
Больше-Гондырское 2-хъ классное, Б. Гон- 
дырской волости,
Больше-Гондырское 1 классное, Б.-Гондыр- 
ской волости,
Верхне-Гондырское, Б.-Гондырской вол.,
40 Кипчакское „ „
Барабанское ,  „
Суро Кыргинское „ п
Ш агиртское „ „
Гожанское „ „
45 Вотско-Урадинское , „
Болыпе-Усинскос 2-хъ классное, Болыне- 
Усинской волости,
Мало-Усинское, Больше-Уеинской волости, 
Дойнинское „ „
Верхъ-Иргишинское „ „




Богородское 2-хъ классное, Букоръ-Юр 
ковской волости,
55 Болыне-Букорское, Букоръ-Юрковской в., 
Каменно Ключевское . я
Нижне-Чумнннское
Гаревское * „
Бымовское 2 хъ классное, Бымовской вол., 
60 Бымовское женское „ „
Ершовское , ,
Богородское „
В -Буевское 2-хъ классное, В.-Буевской в., 
Б.-Тапьинское „
65 Б.-Каскасальское „ „




70 Иржизинское, В.-Буевской волости, 
Воскресенское, Воскресенской волости, 
Грибановское „ „
Дубровское 2-хъ классное, Дубровской в., 
Плишкинское ,
75 Паньковское, „ „
Мало- Сайгатское „ „
АманЬевское ,
Васятское „ „
Еловское 2-хъ классное, Еловской волости, 





85 Крюковское „ >
Елпачихинское, Елпачихинской волости, 
Ермг'евское, Ерм1евскоЙ волости, 
Ершовское мужское, Ершовской волости, 
Ершовское женское ,  „
90 Ведрецкое .  „
Зеленинское „ ч
Гоголевское, Ершовской волости, 
Барановское „ „
Михайловское „ „
Камбарское 2-хъ классное, Камбарской в., 
Камбарское женское „ „
Балакинское „ „
Комаровское 2-хъ классное, Комаровской 
волости,
Гордищенское, Комаровской волости, 












Маркетовское, Маркетовской волости, 





Медянское, М'Ьдянской волости, 
Опачевское, Опачевской волости, 
Чураковское „ „
Ординское 2-хъ классное, Ордннской в \ т , 














Зязелгинское, Печменской волости, 
Арестантское „ .
Покрово-Яеыльское, П.-Ясыльской вол., 
Сыповское-Хуторское, П.-Ясыльской вол., 
Мало-Ашакское, . „
Плишкаринское, Плешкинской волости, 
Мельнично-Починковское, Плешкинской 
волости,
Кашкаринское, Плешкинской волости, 
Рождественское, Рождественской волости, 
Сташковскее, ,  „
Кирпичинское, „ ,
Рябковское 2-хъ кл., Рябковской волости, 




Березовское .  „
Богатовсков „ „
Казанцевское „
Деменевское ,  „
Капканское, „ „
Зверевское . „
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Нижне-Тымбайское, Савинской волости, 
160 Москудвииское „ „
Альняшинское „ „
Сайгатское, Сайгатской волости, 
Сарашевское р. б., Саратовской волости, 
Степановское 2-хъ кл., Степаиовской вол., 
165 Подавихинское „ „
Ш авляшинское „ „
Мазунинское, „ ,
Судинское 2-хъ к л , Судинской волости, 
НижнеКурбатовское „
170 Таушинское, Таушинской волости,




175 Николаевское !въ д. Ключахъ), Таушин­
ской волости,
Трушниковское, Таушинской волости, 
Уинское, Уинской волости, 







185 Сайдашкикское „ „
Ново-Ромашковское, Устиновской волост., 








195 Юго-Кнауфское муж. Юго-Кнауфской вол., 




200 Осиновское начальное 1-е, 











Боровское, Катайской волости, 



























Зырянское, Зырянской волости, 





Камыгаловское, 1-е приходское, 
Камышловское 2-е,
45 Камышловское прштское,





50 Каменское мужское министерское,





55 Кашинское, Новопышминской волости, 




60 Клевакинское 2 хъ классн ое,. 
Клюяинское,
Колчеданское, i 
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Мосинское, »
































Талицкое женское, Талицкой волости, 
Талицкое мужское 2-хъ классное, мини­
стерское, Талицкой волости,
Талицкое, Куровскай волости,












Тыгишское, Кушвфской волости, 


















155 Чупинское, Куяровской волости,
Чупинское, Чупинской волости,
Ш аблишское 2-хъ классное (1-й классъ 
въ с. Ш аблишскомъ),





















Усольское 1-е мужское, 










































































































1 Алапаевское приходское, 
Верхотурское мужское йриходское, 
Верхотурское женское приходское,
Алапаевское женское 1-е,
5 Алапаевское женское 2-е.
Б. СельсЛя.

































Балакинское В.-Салдинской волости, 
















































































Надеждинское смешанное 1-е, 







125 Нижне-Туринское одноклассное, 




130 Николае-Павловское 2-е, 
Николае-Святительское пр. 





















































185 На ст. „Верхотурье",
Надеждинексе русско-татарское, 
Надеждинское русско татарское женск., 
Нижне-Тагильское русско-татарское, 
Шахтинское русско-татарское женское, 
190 Шахтинское русско-татарское мужское.
Кунгурсм у5здъ.
По Полоо/сетю 1S75 года.
1 Асовское 2-хъ классное, 
Березовское 2-хъ классное, 
Кыласовское 2-хъ классное, 
Кыновское 2-хъ классное,
5 Серебрянское 2-хъ классное, 
Илимское 1-ио классное.
По П олож енш  1S74 года.
Ажбаевское,
Бабенковское,
Березовское Крестовской волости, 















































































































Н ачальны х по Полож етю 1811 г.
Кунгурское 4-е мужское,
Кунгурское 2-е женское.
Ч а с т н ы х .
Кунгурское при Сиротскомъ Дом’Ь,
120 Кунгурское Удинцевой.
По правилам ъ 1898 года.
Жел'Ьзнодор. 1 кл. ст. Кунгуръ.





































Дубровское Губдорской волости. 







































































90 Чердынское мужское приходское,
91 Чердынское женское приходское.
Русско-пермяцкгя:








































Слриочникъ Пермской губерши. 225
С  В  Ъ  Д  Ъ  Н  I  Е
типограф1ямъ, лвтограф]’ямъ и инымъ эаведгшямъ, производящимъ и




?  й 
■z. SL
Родъ заведемя, мЪстонахождеше 
его и адресъ.
Зваше, имя, отчество и §амил1я владельца.
Въ г. Перми.
Типо-Литогра<1яя на углу Сибирской 
и Екатерининской ул.
Пермское Губернское Правлеше.
2 Типо Литограф1я на углу Петропав­
ловской у л , Д. Ms 16.
Товарищество Александръ Егоровъ Заозер- 
СК1Й и Израиль Соломоновъ Абрамовичъ.
Типографш:
3 На у г. Обвинской и Малой Ямской 
ул. д- Пермскаго Губернскаго Зем ­
ства.
Пермская Губернская Земская Управа.
4 На углу Торговой и Обвинской ул., 
въ д. .№ 22 Каме иски хъ.
Наследники Петра Фглиппова Каменскаго 
2-й гильдш купца.
5 На Покровской ул., д. Степанова. Личный почетный гражданинъ В л ад тп р ъ  
А лексеевъ Чердынцевъ.
6 На Сибирской у л , въ д. № 2 Ветош­
киной.
2-й гильдш купецъ Александръ Петровичъ 
Каменеюй.
7 На углу Оха.нской и Петропавловской 
ул., д. Кувшинскаго.
Кунгурскш мещанинъ Яковъ Севастьяно- 
вичъ Гребне въ.
8 На Петропавловской ул., въ д. Шиш­
киной.
Вдова Пермскаго мещ анина IlapacKOBin 
Ивановна Стерлина.
9 Типограф1я въ Чусовскомт. зав. Перм­
скаго уезда.
Граверныя заведетя:
Н-кн 2-й гильдш Пермскаго купца П. Ф. 
Каменскаго.
10 Па Сибирской ул., въ д. Аксенова. Мещанинъ г. Холмска, Гродненской губ. 
Маркъ В етаминовичъ Соколовский.
11 Покровская ул., д. Каменскаго. М ещанинъ г. Двинска Борухъ Мордухъ 
Ш люмевъ Кранъ.
12 Па углу Сибирской и Екатерининской 
ул., въ д. Попона.
М ещанинъ Рогачевекаго уезда, Могилев­
ской губ. Ицко Мейеровъ Окунь,
13 На Сибирской ул., въ д. Назарова. Пермск1й купеческШ сынъ Александръ Пет- 
ровъ Назаровъ.
14 На Сибирской ул., въ д. Синакевичъ. Мещанинъ г. Витебска Михаилъ Павловъ 
Добринъ.





Родъ заведетя, мЪстонахождеше 
его и адресъ
Зван1е, имя, отчество и фамшйя владельца.
Уральская фабрика плакатовъ для 
рекламъ, штамгюванныхъ коробокъ 
и бумаясныхъ кульковъ на Покров 
ской ул., № 63. '
ПермскШ 1-й гильдги купецъ Израиль 
Соломоновъ Абрамовичъ.
16 Торговая ул., д. Мартынова. МФщанинъ Могилевской губ. и уЬзда Но- 
химъ 1евелевъ Кацъ.
Въ г. Екатеринбург^
17 Типограф1я и фабрика печатей по 
Покровскому пр., д. № 42 Городского 
общества-
Дантистъ ГригорШ Марковичъ Розетъ.
18 Типогра4пя по Успенской ул. въ д. 
№ 15 Жуковой.
Потомственный почетный гражданинъ Петр ь 
Ивановъ ПФвинъ
19 Типограф)я по Главному пр., д. № 20/2 
Холкпна.
Личные почетные граждане Егоръ Николае- 
вичъ и Луиза Павловна Ершовы и К0.
20 Типография по Тихвинской улиц-Ь въ 
Д. № 11/3.
Екатеринбургски! мФщанинъ Лковъ Федо- 
ровичъ Шубииъ.
21 Типограф1я по Покровскому пр., д. 
№ 26/23.
Товарищество „Уральскш Край“.
22 Типография по Успенской ул. въ д. 
Жирякова.
ЛСена Екатеринбургскаго 2-й гильд'ш купца 
Доба Пейсахова Меклеръ.
23 Литографгя ио Коковинской ул. въ 
д. № 83.
Екатеринбургскш мФщан. Дюмндъ Ильичъ 
Родыгинъ.
24 Типограф1я по Успенской улицф въ 
д. № 43.
Кр. В. Исетской вол, Екатеринбургскаго у. 
Николай Васильевъ Дуоровпнъ.
25 Типограф1я по Отрясихинской ул. въ 
д. № 17.
МФщанинъ г. Макова Израиль Ф айваелевъ 
Гринбергъ.
26 Типограф1я Электро-скоропечатня по 
Покровскому пр. въ д. № 37.
МФщанинъ ыФстечка Хомен1я, Кобринскаго 
уФзда Гродненской губ., Абрамъ Веша 
миновъ Соколовскш.
27 Типограф1я Электро-скоропечатня по 
Покровскому пр. въ д. № 56 Ме- 
редина.
Витебскш м'Ьщанинъ Мойша Абрамовичъ 
Фридманъ.
28 Электро-типограф1я по Вознесенскому 
пр. пр. въ д. М 12.
Канцелярски! служит. Александръ Рома- 
новичъ Вельцъ.
29 Литограф1я и хромо-литограф]'я ио 
Пушкинской уд. въ д. № 3 Жукова
Екатеринбургски! 2-й гильдш купецъ Алек 
сандръ Николаевичъ Судаковъ.
30 Типограф1я по Златоустовской ул. 
въ д. № 15.
Жосельскш ыФщанинъ Абрамъ Лейбовъ 
Зунделевичъ Кацъ.
31 Типограф1я газеты „Уральская жизнь" 
по Главному проспекту въ д. № 42.
Потомственный почетный гражданинъ Петръ 
Ивановичъ ПФвинъ.
32 Типограф1я по Златоустовской ул. въ 
д. № 8/10.
Вдова врача Mapia Мартыновна Доброхо­
това.
(




Родъ заведен1я, мЬстонахождеше 
его и адреоъ.
Зван1е, имя, отчестве и фамилия владельца.
33, Тппограф1я по Вознесенскому пр. въ 
д. № 44.
li '
Екатеринбургская мФшаика Л и дм  Ва-] 
сильевна Ш аравьева.
34 Граверное заведешо и фабрика ка- 
учуковыхъ штемпелей, по Покров­
скому пр. въ д. №  52.
Кр. Полевской в., и завода. Екаторинбург- 
скаго уЬзда Иванъ Степанович!, Строка-' 
ловскихъ
35 Типографгя п фабрика жслЬзо-ммали- 
рован. вывЬсокъ,каучуковыхъ штем­
пелей, граверно разное производ­
ство по Покровскому пр., 1д. Д авы ­
дова.
Землед'Ьлецъ Минской г., Бобруйскаго уЬз-1 
да Афроиыъ Инхимовпчъ ВиленскШ.
36 Фото-хромо-литограф1я по Механи­
ческой улиц'Ь, д. №  2.
Соликамский м'Ьщан. Петръ Григорьевич'!.} 
Березинъ.
37 ,'1итограф1я ио Покровскому ир. въ 
д. Макарова.
У правлете по сооружение железнодорож­
ной лиши Л ы сьва—Бердяуш ъ Общества 
Западно-Уральской желЬзной дороги.
j 38 Типография въ г. Красноуфимск (i, по 
Никольской ул., д. Шишегова.
Вдова Екатеринбургскаго мф.щанина Анфгя 
Яковлева Волкова.
ЗУ Тщюграф1я въ  г. КрасцоуфимекЬ, по 
Троицкой ул., д. Безпалова.
Сынъ чиновника Иванъ Николаевъ Безпа- 
ловъ.
10 Типограф1я въ г. КрасноуфимскЬ, ио 
Никольской ул., д. Тиханова,
Личный почетный граЖданинъ Васид!й| 
Пвановъ Тнхоновъ.
'
11 Литографскш ручной етанокъ прп 
Ьрасноуфимскомъ УГ.здномъ по 
воинской повинности Присутствш, 
г. Красноуфимскъ, Никольская ул.
Красноуфимское уЬздное но воинской по-, 
винности Присутств1е.
/ 42 ЛитографскШ ручной етанокъ при 
Красноуфимской Уездной Земской 
Уцрав'Ь, гор. Красноуфимскъ, Ни­
кольская ул.
Красноуфимская УЬздная Земская Управа.!
43 Тинографгя въ гор. Ирбити по Перм­
ской ул., д. Лопаткова-
I fill И'8 ЮНнТ £д I
Личный почетный гражданинъ Иванъ Алск- :; 
сандровъ Лоиатковъ.
41 Типограф1я въ г. Ирбити, уголъ Ека­
теринбургской и Пермской ул., д. 
Зазина.
Ту пинскш мЬщашшъ ГрнгорШ Пвановъ Су -1 
мародскихъ.
-
45 ! Тииограф1я въ г. Ирбити, но Николь­
ской ул., въ д. Перемни хъ.
Ирбнтская мТщанка Ульяна Козьмина и | 
Владишрсь Цезаревъ Черемныхъ.
40 Типограф1я въ г. ОханскЬ д Сбоева. Котельническ1й м'Ьщанинъ Вятской губер-] 
ши Петръ Проконьевъ Сцорцъ.
47 Тнпограф1я и линовальное заведшие 
въ г. ШадринскЬ, по Николаевской 
ул., д. Мазова.





Типография въ г. Ш адринекЬ, но Ни­
колаевской ул. д. Ушакова.
Кр-мъ Оренбургской губ. Челябшщкаго $ ,,!  
Александр!, Александров!. Цнпулинъ.
49 Типограф1я въ г. Ш адринскЬ по Преоб­
раженской ул. въ д Иванникова.
ШадриискШ м4мцанинъ Степанъ П вановъ1 
Иванчиковъ.







Родъ заведешя, мЬстонахождеше 
его и адресъ.
Зваше, имя, отчество и $амгшя*владельца.
50 Тинограф1я въ г. Чердыни. ПермскШ мФщанинъ Петръ Романовъ Без- 
денежныхъ.
51 'Гипограф1я въ г. КунгурФ по Николь-J 
екой ул. въ д. Н-ковъ Юхнева.
Кр-нъ Владимирской губ. Гороховецкаго у ., 
Александръ Константиновъ Сусловъ.
52 Типограф1я въ г. КунгурФ по Китар- 
ской ул., въ д. Летунова.
МФщанинъ г. Вязники, Владим1рской губ. 
Максимъ Федотовъ Летуновъ.
53 Типография въ г. СоликамскФ. Ж ена личнаго почетнаго гражданина Анто­
нина Ивановна Алешкина.
54 Типограф1я въ с. УсольФ, Соликам­
скаго уФзда.
Соликамсшй купецъ Иванъ Ивановичъ Та-, 
расовъ.
55 Типограф1я исключительно для печа- 
таш я бланокъ для конторъ и имф- 
ш я Абамелекъ-Лазарева, въ зав. 
Чермозъ, Соликамскаго уФзда.
Главное Управлеше Князя Абамелекъ-Ла 
зарева.
56 Типография въ г. ВерхотурьФ въ зда- 
ши Верхотурской Земской Управы.
Верхотурское УФздное Земство.
57 Тоже въ г. ВерхотурьФ, по Воскре­
сенской улицф.
Кр-нъ Верхъ-Исетской вол., Екатеринбург- 
скаго у. Николай Семеновъ Ананьинъ.
58 Тоже въ  Нижне-Тагильекомъ заводФ 
Верхотурскаго уФзда.
Ж ена чиновника Парасковья АлексФева 
Кузнецова.
59 Тоже и тамъ же. Учительница гимназш Е влам тя  Михайлова 
Левитская.
60 Тоже и тамъ же. ЕкатеринбургскШ  мФщанинъ Василш Гри- 
горьевъ Лебедихинъ.
61 Тоже и тамъ же. Мастеровой Выйско-Никольской вол., Верхо­
турскаго у. Евграфъ Ефимовъ Широковъ.
62 Типограф1я въ Яадеждинскомъ заводФ 
Верхотурскаго уФзда.
Отставной канцелярскШ служитель Алек­
сандръ Романовъ Вельцъ.
63 Типограф1я въ Алапаевскомъ заводФ 
Верхотурскаго уФзда.
Ж ена чиновника Парасков1я АлексФева 
Кузнецова.
64 Типограф1я въ Кушвинвкомъ.зав. Вер­
хотурскаго уФзда.
Ирбитская мФщанка MapiH Иванова МФдя- 
кова.
65 Типография въ  г. ОсФ по Оханской ул. 
въ  д. Н-ковъЛКузнецова.
Вдова Осинскаго купца Степанида Иванова 
Кузнецова.
66 Тоже въ  г. ОсФ по Оханской улицф. Осинское УФздное Земство.
67 Типограф1я  въ г. КамышловФ, уголъ 
Тобольской и Заводской ул., домъ 
Ш тернталь.
Вдова чиновника Валентина Александровна 
Ш тернталь.
68 Тоже въ г. КамышловФ но Набереж­
ной ул., д. Ш варева.
НаслФдниковъ личнаго почетнаго граж да­
нина СергФя Иванова Зеленцова.
С В  Т) Д  Ъ  I I  I  Е
Оправотапъ Пермской гу6ерн1й. 229
о фотограф1яхъ, находящихся въ город* Перми.
©
I .
г  5> з". О.
Имя, отчество и фявншя владЬльцевъ, 
которымъ принадлежать Фотограочи.
ГдЪ помещаются фотограф^.
1 Пермскому мещ анину Александру 
Александровичу Якунину.
Покровская ул., между Соликамскимъ и 06- 
винскимъ ароул., собственный домъ, 1 ч.
2 Ж ене коллежскаго регистратора Бро- 
ниславЬ Степановой Сретенской.
Старая Слободка, Безымянная ул., собствен­
ный домъ, 1 ч.
3 Пермскому мещанину Михаилу Ми­
хаиловичу Цикулеву.
Уголъ Торговой и Оханской ул., домъ Ци- 
кулевой.
4 Бобруйскому мещанину Ф еликсу Пе­
трову Лятковскому.
Оханская у л , домъ Лакъ, 1 ч.
5 Крестьянину Перновской вол., Стариц- 
каго у., Николаю Александровичу 
Бурденкову.
Сибирская ул., домъ Масленникова.
6 Фотография жены д ей стви тел ьн ая
статск. советн. Марш Григорьевны
Мооозовой.-
1 часть, Торговая ул., д. Афанасьева № 35.
7 Фотограф1я Пермскаго мещанина Ва- 
сил1я Казанцева.
2 часть, уголъ Кунгурской и Пермской, 
д. Митрофанова.
8 Крестьянину Владим’фской губ., Вя- 
земскаго у., Константину Трифонову 
Софонову.
Старая Слободка, Безымянная ул., д. Ш и­
товой  № 2, 1 ч.
9 Канцелярскому служителю Федору 
Максимову Перевозкину.
1 часть, Сибирская ул., д. Алина № 17.
10 Мещанину г. Сарапула Елизару З а л ­
манову Краскому.
1 часть, Сибирская ул., д. Кибиревой.
11 Пермскому мещанину Дмитрпо Сер­
гееву Моисееву.
1 часть, Екатерининская ул., д. Н-ковъ 
Дмитр1ева.
С В Ъ Д Ъ II I Б
2 3 0 ___ ___  Адресъ-Календарь Пермской губорши на 1014 годъ
о кпоскахъ для книжной торговли, книжныхъ, музыкальныхъ и нот- 
ныхъ магазянахъ, находящихся въ город'Ь Перми.
ое
ор
g  is*т  **
*  S,
Наименоваше заведешя и ному оно 
принадлежитъ
Г д i  п о м е щ а е т с я .
» 1 Книжный магазинъ Ольги Петровской Уголъ Сибирской и Покровской улицъ, д. 
Ковальскаю , 1 ч.
2 Ш кафъ л ля книжной и газетной тор­
говли, Пермскому мЪщанину Рома­
ну Константиновичу Савельеву.
На Пермскомъ вокзалЬ въ зал'Ь II го кл.
3 Книжный магазинъ, братству. БРло- 
горскаго подворья.
Петропавловская ул., собственный до.мъ.
4 Нотный магазинъ и музыкальные ин­
струменты, Пермской мЪщанк'Ь Ели- 
заветЪ АлександровнЬ Юмановой.
Торговая ул., д. Шитова..
5 Музыкальный и нотный магазинъ Ма­
тильды Соломоновны Симоновичъ.
(Сибирская ул., д. Аксенова.
1 11 i ■ 1 • •. ‘' ' *' ч ! * j 1 j;.; i'' *
6 Книжный магазинъ АлексЪя Семенова 
Капустина.
2 часть, уголъ Покровской и Красноуфим­
ской, домъ INI 72 Букова.
7
I .
Книжная лавка крестьянки К уйгур- 
скаго у'Ьзда Александры Шурыгиной.
2 часть, Толкучш рынокъ.
. 8 Книжная лавка крестьянки Пермска­
го угЬзда Татьяны Вас. Чащухиной.
На площади Чернаго рынка.
9 Книжный магазинъ Остроглазова. Торговая ул., домъ №
10 Книжный и газетный москъ Вшивкова
LI ; ..nv BJBHHRMuroci „вяловоп.0 члш
Уголъ Сибирской и Петропавловской ул-
С в ъ д Г> Н I Е
о библпятекахъ и читальняхъ, находящихся въ город-fc Перми.
О
О
s  i  
% а
Наименоваше заведешя и кому оно 
принадлежите
Г д i  п о м е щ а е т с я .
1 Безплатная библштека Пермск. Свято- 
Троицкаго Попечительства.
Слудка, при Константиновскомъ церковно- 
приходскомъ училшц'Ь.
2 Народная безплатная библштека-чи- 
тальня, Братства св. Стефана Вели- 
копермскаго.
Уголъ Кунгурскаго проулка и Петропав­
ловской ул., д. Братства.
3 Центральная платная библштека—чи­
тальня имени Д . Д. Смышляева.
Осинской нроулокъ, домъ Ув'Ьздакова.






Наименоваше заведешя и кому оно 
принадлежитъ.
Г д i  п о м е щ а е т с я . '
1 Народная бсзплатная библиотека— чи­
тал!, пая Пермскаго Петропавловска - 
го Попечительства.
5 Бйблштека —читальня Пермскаго Бла-
городнаго Собрашя.
6 j Библиотека—читальня Пермскаго Об­
щественнаго Собрашя.
7 Бйблш тека—читальня Пермскаго го­
родского общества.
8 ,  Бйблштека читрльня Пермскаго Гу­
бернскаго Земства.
9 Центральная бйблштека, Общества
Потребителей служащ ихъ Пермской 
желъзной дороги.
10 Бсзплатная библиотека Комитета по
улучшенпо быта рабочихъ Пермска­
го казеннаго виннаго склада.
11 Безплатная библю т-читальня Перм­
скаго Общества .Народный Д ом ъ“.
12 Фшпальное Отд. библиотек.—чит. Общ.
„Народ. Д .“.
13 Нотная бйблштека Пермскаго Губерн.
Пои-ва о народной трезвости.





Наименоваше заведешя и кому оно 
принадлежитъ.
Г д i  п о м е щ а е т с я .
1 „Центральные номера", уг. Сибирской 
и Монастырской ул.
Уг. Сибирской и Монастырской ул., собст­
венный домъ, тел. № 62.
2 Ресторанъ 1-го разряда И. Г. В а­
сильева.
Уголъ Екатерининской и Оханской ул., домъ 
Добрадина, тел. № 322.
3 „Россия" меблнрованныя комнаты, кр. 
Пермской г. Соликамск, у. Степана 
Александровича Крылова.
1 часть, Петропавловская ул., домъ Кув- 
шинекаго.
4 Гостинница „Москва" 2 разряда, Перм 
скому м'бщанину Ивану Семенови­
чу  Велюжанину.
Торговая ул., домъ городского общ., 2 ч.
Городсшя горки.
Уголъ Вознесенской и Сибирской, собствен­
ный домъ.
Уголъ Петропавловской и Сибирской ул., 
домъ городского общества.
Сибирская ул., домъ городского общества.
Сибирская ул., домъ Пермскаго Губернска­
го Земства.
Пермская ул., д. Абрамовичъ.
При контор'Ь Пермскаго Казеннаго Л? 1 вин­
наго склада на Набережной ул.
Торговая ул., домъ № 89.
Обвинская ул., домъ №  37.
У г. В.-Ямской и Сибирской ул., д. Федотова.





Наименоваше заведешя и кому оно 
принадлежитъ.
Г д i  п о м е щ а е т с я .
5 Номера Пермскаго м4пцанина Алекс/Ья 
Васильевича Березина наслФдн.
Обвинений п р , между Пермской и Покров­
ской ул., собственный домъ.
6 „Сибирсте номера" кр. Очерск. вол. 
Охан. у. Агаф. Михайл. Колчанова.
Пермская ул. на углу Оханск., домъ Пьян- 
кова.
7 Гостинница „Грандъ-Отель" Пермскаго 
м'Ьщанина Александра Ал-дрова 
Николаева
Екатерининская у л , д. Пьянкова.
8 Номера Пермскаго м'Ьщанина Федора 
Степановича Трошева.
ОсинелЗй ироулокъ, между Петропавловской 
и Покровской ул., собствен, домъ.
9 „Европейские номера,, жены Пермска­
го м'Ьщанина Екат. Фед. Устиновой.
Торговая ул., ОбвинекШ проулокъ, домъ Ир- 
теговой
10 „Екатерино-Верхотур. номера0, Перм­
скому м-Ьщанину Л ьву Федоровичу 
Заушицину.
Уголъ Верхотурскаго проулка и Екатерин- 
нинокой ул , собственный домъ.
11 Номера Быкова, Софь'Ь ИвановнЬ Б ы ­
ковой.
Петропавловская у л , между Красноуфим- 
скимъ и Осински.мъ проул., домъ .V 66.
12 Номера Б елова, Татьян!; ИвановнЬ 
В'Ьловой.
Пермская ул., между Сибирской ул. и Охан- 
скимъ ироул., домъ Быкова.
13 Меблированныя комнаты, Пермскому 
Благородному Собранно.
Вознесенская площадь, собственный домъ.
14 Номера „Кама“. Уголъ Сибирской и Монастырской, д. Ка 
шиной, 1 ч.
15 „Королевсгае номера" Пермскаго куп­
ца Степанова.
Сибирская ул-, собств. д. № 3.
16 Гостинница и ресторанъ Пермскаго 
м'Ьщанина Алек-ра Александровича 
Николаева.
Екатерининская ул. д., №
17 Гостинница „Метрополь" его-же. Пермская ул., д. Лакъ.
Списокъ у лицъ гор. Перми.
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почтовыхъ ящиковъ, размФщенныхъ по городу Перми.
=1
оК Названо! улицы и дома, у котораго по
1
Назваше улицы и дома, у котораго по­
ч мЪщены ящики. vi £* мещены ЯЩ И КИ .
к  1 < S.
1
[
Покровская ул., Аптека Бартминскаго. 20 ! Уголъ Екатерининской и Верхотур­
ской д. Подосенова
2 Уголъ Торговой, домъ Югова.
Петропавловская ул., д Грибушина.
21 Сибирская ул., д. Городской Управы.
3
4 Черный рынокъ, д. Евреинова. 22 Воскресенская площадь, д. Реальнаго училища
5 Монастырская ул., Духовная Семина- 
pi'H. 23 Уголъ Чердьтнской и Пермской, лавка
Ахметова.
6 Покровская ул., Волжско-Кам. Банкъ.
24 Петропавловская ул., Ирбитсшя ка­
7 Сибирская ул., д. Губернской Земской 
Типографш.
зармы.
Монастырская ул., Сберегательная 
Касса.
25 Уголъ Покровской и Осинской, д. Ви-
8 лесова.
9 Торговая ул., Ш адринскш пр. противъ 
Слудской церкви.
26 Уголъ Набережной и Осинской, домъ 
Яблокова.
10 Уголъ Екатерининской и Екатерин 
бургской ул., д Будрина.
27 Уголъ Петропавловской и Ирбитской 
д. Турчевича.
11 Данилиха д. Каменскихъ. 28 | Уголъ Вознесенской и Ш адринской
д. Попова.
12 Красноуфимская ул., домъ Окружнаго
Суда. 29 Уголъ Торговой п Оханской, электри­
Уголъ Екатерининской и Кунгурской,
ческая станщя.
13 .
д. Попова. 30 Набережная улица, Казенный винный
14 Уголъ Кунгурской и Ильинской, домъ .тл складъ.■
Ш алагиновой.
Монастырская ул., д. Серебренникова.31
15 Уголъ Спасской и Обвинской, д. Пру-
жанской. 32 Заимка, заводъ Сорокина.
16 Соликамская ул., казармы Иобитскаго
баталюна. 33 Уголъ Пермской и Ермаковской, домъ
Сунцева.
17 Уголъ Кунгурской и Малой-Ямской,
д. Надуткина. 34 Петропавловская ул., Мужской мона­
18 Сибирская ул., д. Губернскаго Прав- стырь.
лешя.
35-3C Д ва ящика при конторТ, одинъ внут­
19 Уголъ Болыпой-Ямской и Оханской 
ул. д. Бабина.
ри, другой снаружи.
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Родъ заведенш, мЬстояахождеже его 
и адрееъ.
Зван1е, има, отчество и $ашшя владельца.
г Фотограф1я по Покровскому пр въ 
д. К» 54
Сарапульская мгЬщанка Мар1я Аминова 
Волова.
2 : Фотограф(я по Главному пр. д. № 12. Потомст. поч. граж. Александра Михайлова. 
Шестакова.
3 .Фотография ио Коковинской ул. д. № 20. Екатеринбургсюй м’Ьщаннпъ Пванъ Отепа- 
новъ Сапожниковъ.
4 Фотограф1я ио Покровскому пр. д.
Гареликъ.
Екатеринбургсюй мАщанитгь Степанъ Кон- 
стантиновпчъ Равенскш.
5 Фотограф1я по Покровскому пр. въ 
д Субботина.
Кр. Артинской в., Красноуфнмскаго угГз. 
Александръ Пвановъ Козловъ.
6 Фотографгя по Вознесенскому пр. 
д. № 36.
Перешла къ Уфимскому мЪщанину Роберту 
Карловичу Зейфертъ съ 19 февр. 1912 г.
7 Фотограф1я по Колобовской ул. д. 
№ 21.
Австро-Венгерсюй подданный Госифъ Р1ва- 
новъ 'Рона.
8 Фотограф1я по Вознесенскому пр. 
№ 24.
Екатеринбургсюй мЪщанинъ Николай Акин- 
фовичъ Тереховъ.
9 фотограф!я но Златоустовской ул. 
№ 22.
• j U • <-
Кр- Артинской вол., Красноуфнмскаго у. 
Иванъ Пвановъ Козловъ.
10 Фотограф1я но Луговой ул. № 4. Кол. per. Иванъ Ивановичъ Стендеръ.
I
11 Цинкограф1я „Знерго“ на уг. Возне 
сенскаго и Покровскаго просп-
Сынъ Вятскаго купца Николай Летровичъ 
Тихановъ.
12 Фотограф1я по Покровскому пр. д. 
Городского Общества № 42.
.
MapiH Яковлевна Юровская и Николай Ни- 
колаезъ Воденскш завЪдуотъ Яковъ Ми- 
хайловичъ Юровскш.
Снравочникъ Пермской губерши.
„  „ С  5 1 Р ; Е  <гжоя i j
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Родъ заведешя, мЬстонахождеше его 
и адресъ.
Зваше, имя, отчество и §амил1я влтдФльца.
1
......... ! ■:' 1 >!"  •гитп" 'м ' •м 1 л ''
Книжный магазинъ по 2 Богоявлен­
ской ул. въ доме Захо.
Заведующей складбмъ Великобритансюй 
поддан. Вольтеръ Васильевъ Девидсонъ.
2 Книжный магазине по Главному пр. 
«М» 19/0.
Вдова дворянина Елизавета Николаева 
Битный-Ш ляхто.
3 Книжный магазинъ по Главному пр. 
въ д. Жирякова.
Дочь Екатериобургск. 2 гильдш  кунца Ва- 
j лентина Владим1рова Блохина.
4 Книжная лавка на Торговой площади 
у новаго гост, двора.
Кр-нъ Тульской г., Каширскаго у., Климов- 
ской в. А лексей Тихоновъ М азуровъ.
5 Книго торговое товарищество . Куль­ Екатеринбургское отд. книготорговое Това­
ту paw по продаже разныхъ проис- 
веденш, Пушкинская ул. JMs 3.
рищество „Культура".
6 Книжный магазинъ по Покровскому 
пр. № 34.
Доверенный кр. Тульской г., АлексЬевскаго 
у., Миретинской вол., А лексей А лексеевъ 
Антипинъ, Т-во Сытина.
7 Книжный п капцелярскихъ принад­ Дочь Екатеринбургскаго 1 гильд1и купца
лежностей магазинъ уголъ ГГокров- 
скаго пр и Гоголевской ул. № 1/01.
Магазинъ канце.лярскихъ принадлежи, 
но Главному пр. въ д. № 38.
Валентина Владим1рова Блохина.
8 Дочь чиновника Ольга Ивановна Курень - 
щикова.
9 Библютека имени Инженора-механика 
Т. И. Дмитр1ева по Сухаревской ул.
Дочь купца MapiH Михайловна Дмитр1ева.
д. Ns 1.
10 Книжная лавка на Главной торговой 
плошади.
ЕкатеринбургскШ  мещ анинъ Николай Афа- 
насьевъ Грачевъ.
11 Книжная лавка на Главной торговой 
площади.
Кр-нъ Тульской г., Каширскаго у., Климов- 
ской вол. Никита Васильевъ Бобковъ.
12 Библютека Правлешя Общества вза- 
имнаго вспоможешя приказчиковъ 
по Главному пр. д. № 14.
Заведую щ ая библштекою Екатеринбургская 
мещанка Mapia Ивановна Топорова.
13 Библютека имени БФлинскаго по По­
кровскому пр. д. Городского Общ.
Заведую щ ая библиотекою вдова чиновника 
домашняя учительница Елизавета Михай­
ловна Кремлева.
14 Библютека по Вознесенскому пр. 
домъ К! 26.
Дворянка Соф1я Адольфова Тихоцкая.
15 Библютека при Уральекомъ Обществе 
любителей естествознашя.
Библютекарь членъ комитета Общества 
преподаватель муж. гимназш  Глебъ Кон-
.
стантиновичъ Кузнецовъ.









Родъ заведешя, мЬстонахождешэ его 
и адресъ.
.
Зваше, имя, отчество и фамшйя владельца.
16 Библиотека при Екатеринбургскомъ 
Общеетвенномъ собранш по Возне­
сенскому пр.
Зав^дую тШ  библютекою докторъ Влади- 
м1ръ Александровичъ Падучевъ.
17 Библютека при Екатеринбургскомъ 
Коммерческомъ собранш по Глав­
ному пр. въ д. Ш вина.
Сов'Ьтъ Старшинъ Коммерческаго собраюя.
18 Библютека при Екатеринбургской 
У’Ьздной Земской управИ по Злато­
устовской ул.
Зав'Ьдующш библютекою кр. Глинской вол., 
Екатеринбургскаго у. Михаилъ Ивано- 
вичъ Глинскихъ.
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Родъ заведешя, мЪстонахождеше его 
и адресъ.
Зваше, имя, отчество и |амил1я владельца.
1 Музыкальный магазинъ по Пушкин­
ской ул. № 16.
Потомственный дворянинъ Евгешй Ивано- 
вичъ Ивановъ.
2 Музыкальный магазинъ по Покров­
скому пр. № 41.
Германскш подданный Фридолинъ Михай- 
ловичъ Кеттереръ и сынъ
3 Музыкальный магазинъ по Златоу­
стовской ул. № 4.
„ Л и р  а “.
Сиравочникъ Пермской губериш. 237
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Н а и м е н о в а н !  е. А д р е е ъ .
Гостинницы I-го разряда.
1
.rUsflftH07.7. ЛП  fi< •
Гале-рояль. Главный пр. №  38.
2 Уралъ. Клубная ул. д. №  11.
3 Метрополь. ПокровскШ пр. №  68.
4 Атаыанова. Успенская ул. № 6/21.
Номера для пр^зжающихъ.
5 Александрова 2 разряда. Покровекш пр. №  54.
6 Венещя 1 разряда. Успенская Дг 26.
7 Берлинъ 1 разряда. Ломаевская 5,
8 Центральные 1 разряда. Главный ир. 14 40.
9 Пушкинсше i разряда. Пушкинская ул. № 7.
10 Якорь 2 разряда. Арсеньевсшй пр. Д6 54.
И Москва 2 разряда. Арееньевскш пр. № 62.
12 Эрмитажъ 1 разряда. Покровекш ир. № 56.
13 Ялта 2 разряда. Златоустовская К» 16.
14 К упечесие 2 разряда. Уктусская № 13.
15 Сибирсие 2 разряда. Уктусская Д- 52.
16 Монастырсше. Уктусская № 76.
238 Лдрссь-Кадсндарь Пермской губершй на 1 !П 4  года.
Списокъ улицъ гор. Екатеринбурга.
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о Наименоваше улицъ гор. Ека­ *О
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- г  о  9  q д  А
2-я Береговая, 17
в  ! .4 fi п 0  Н J М "  Г ( ! 
4 я Загородная.
2 Гоголевская. 48 Бороздив ская.
3 Златоустовская. 49 Челябинская.
4 Никольская. 50 Гилевская.
5 Солдатская. 51 Байнауховская.
6 Водочная. 52 Сухаревская.
7 Кузнечная. 53 Арх1ерейская.
8 Васенцовская. 54 Спасская.
9 Обсерваторская. 55 1 й Уктуссшй переулокъ.
10 Луговая. 56 2-й УктусскШ пореулоки
; 11 2-я Восточная. 57 Снбирскш пр. 
Земская.12 Механическая. 58
13 Пушкинская. 59 Нагорная.
14 Колобовская. 60 Симеоновская бывш. Ночлежная. ;
15 Тарасовская набер, 61 Росторгуевская.
10 Глуховская набережная. 62 Щ ипановскш пер.
17 Верхъ-Вознесенская. 63 Большая Съ’Ьзжая.
18 Вознесенскш проспектъ. 64 Малая СъЬзжая.
19 Арсеньевскш проспектъ. 65 Пестеревскш пер.





23 Покровскш проспекгъ. 69 Монастырская.
24 Дровяная. 70 Коковинская.
25 Главный проспектъ. 71 ТимофЬевская набережи.
26 Клубная. 72 Гимназическая набережи.
27 Ш арташская. 73 1-я Береговйя.
28 Харитоновская. 74 Царская набережи.
29 Березовская. 75 Столовая.
30 1 я Мельковская. 76 Фетисовская.
31 2-я Мельковская. 77 Ломаевская.
32 3-я Мельковская. 78 Коробковекая.
33 4-я Мельковская. 79 Студеная.
34 СФвервая, 80 1-я Богоявленская.
35 Мельковская Береговая. 81 2-я Богоявленская.
36 1-я Восточная. 82 Госпитальная.
37 Основинская. 83 Дубровинская.
38 Турчаниновская. 84 Уктусская.
39 Ключевская. 85 Успенская.
40 Пышминская. 86 Тихвинская.
41 А лександровой# проси. 
ApxiepeftcKift пер.
87 Усольцевская.
; 42 88 Коковинская.
43 Болотная ул. 89 Московская.









С П И С О К Ъ
учреждена мелкаго кредита Пермской губергпи
на 1-е августа 1913 года-
З е м с к а я  к а с с ы  м е л к а г о  к р е д и т а
на 1-е гюня 1913 года.
1. Касса  мелкаго кредита Верхотурскаго 
УЬзднйго Земства г. Верхотурье.
2. Ка сса  мелкаго кредита Екатеринбург­
скаго УЬзднаго Земства гор. Екате- 
ринбургъ.
3. Касса, мелкаго кредита Камыш лов­
скаго У ’Ьзднаго Земства гор. Ка- 
мышловъ.
4. Ка сса  мелкаго кредита Красноуфим- 
скаго УЬзднаго Зем ства гор. Красно­
уфимскъ.
5. Касса  мелкаго кредита Кунгурскаго  
УЬзднаго Земства гор. К ун гуръ .
10.
И .
К асса  мелкаго кредита Осинскаго 
УЬзднаго Земства гор. Оса.
Касса  мелкаго кредита Оханскаго 
УЬзднаго З е м 'тв а  гор. Оханскъ. 
Касса  мелкаго кредита Пермскаго 
УЬзднаго Земста гор. Пермь.
Касса  мелкаго кредита Соликамскаго 
УЬзднаго Земства гор. Соликамск!,.! 
Касса  мелкаго кредита. Чердынскаго 
УЬзднаго Земства гор. Чердынь. 
Касса  мелкаго кредита Ш адринскаго 
УЬзднаго Зем ства г. Ш адринскъ.
С П И С О К  ъ
кредитных* и ссудо-сберегательныхъ товариществ* раюна Пермской 
губернш, в-Ьдйшя Пермскаго и Екатеринбургскаго Отд’Ьленш Государ­









у. Наименоваше товариществ*. Почтовые адреса товариществ*.
Бэрхотурскш у£здъ.
1 А л а п а е в с к о е ............... ...................... А л ап аевстй  заводъ, той же волости.
2 А р а м а ш е в с к о е ...............  . . . С. Арамашевское, той же волости.
3 Бродовское ......................................... С. Бродовское, той же волости.
4 Кайгородское .......................... ... с. Кайгородское, Ваш карской волости.
5 К о ш а й с к о е ......................................... С Кошайское, той же волости.
6 Лайское .....................................  . Зав. Лайсшй, той же волости.
7 М ахневское ......................................... Дер. Махнева, той же волости.
Адресъ-Календарь Пермской губерши на 1914 годъ
О
о
*  «% 1
Наименование товарищемвъ. Почтовые адреса товариществъ.
8 Н и ж н е- Т аги л ьско е .......................... Зав. Нижне-Тагильсюй, той же волости.
9 Нижне-Салдинское . . . . . . . Зав. Нижне-Салдинсшй, той же волости.
10 Н ейво-Ш айтанское .......................... Зав. Нейво Ш айтансю й, той же волости.
11 Остаиинское . . .  ...................... Сел. Остаиинское, Монастырской волости.
12 Романовское ..................................... С- Романовское, Усть-Лялинской волости.
13 Топорковское . . . . .  . . . . . Дер. Топоркова, той же волости.
14 Черноисточинекоо .......................... Зав. Черноисточенсюй, той же волостн.
Екатеринбурге ИЙ у$здъ.
'.5 Асановское ......................................... Д. Старо-Асанова, Саринской волости.
16 Аятское ............................................ С. Аятское, Той же волости.
17 Б а г а р я к с к о е ...................... ... С. Багарякъ, той же волости.
18 Б4.лоя р ское ..................................... С. Б^лоярское, т. же вол. п/о. ст. „Баженово"
19 Б и л и м б аевско е .......................... .. Зав. Бш нш баевскш , той же волости.
20 Б у л зи н с к о е ..................................... С. Булзинское, той же волости.
21 Б ы н ь г о в с к о е ..................................... Зав. Быньговсю й, той же волости.
22 Березовское ..................................... Зав  БерезовскШ, той же вслости.
23 Верхне-Тагильское.......................... Зав. Верхне-Тагильсюй, той лее волости.
24 Верхъ-Нейвинское .......................... Зав. Верхъ-НейвинскШ, той же волости.
25 Верхне-Уфалейское ...................... Зав  Верхне-Уфалейсшй, той же волости.
26 Васильево-Ш айтанскоо.................. Зав. Ш айтанскш , той же волости.
27 Вьюхинское ..................................... Дер. Вьюхина, Бобровской волости.
28 Воскресенское ...............  . . . . . С- Воскресенское, той же вол. а/о. „Тю букъ".
29 Глинское .............................................
30 Гробовское ................... А ............... С. Гробово, той же волости.
31 Кисловское ......................................... С. Кисловское, той же волости.
32 Кажакульское . . . . ............... С. К у яш ъ , той же волости.
33 К о н е в с к о е ..................................... . С. Коневское, той же волости.
34 Кунарское ................... ................... Д. Кунара, Ш уралинской волости,
35 Каслинское ......................................... Зав. Каслинскш , той же волости-
36 Логиновское ..................................... c. Логиновское, той же волости.
37 Леневекое < ..................................... С. Леневекое, той же волости.
Оправочникъ Пермской губершй.. 241
Г 1 
! °
5  Sг  а.
Наименование товяриществт,. Почтовые адреса товариществъ.
* 38 Л и и о в с к о е ......................................... С- Ниповское, той же волости.
39 Маминское ......................................... с. Чаминское, той же. волости.
40 Мраморское ...................................... Зав . МраморскШ, поч. отд. „Мраморское” .
41 Мостовское . . . . . . . . . . С. Мостовское, той же воло.сти.
42 Н и ж н е - И с е тс к о е .............................. Зак . Нижне-ИсетскШ, той же вол,ости.
43 Н е в ья н с к о е ......................  . . . » . Зав . Е1евьянскш, той же волости.
44 Ново-Уткинское .................................. Зав , Ново-УткинскШ, той же волрети.
45 Нижне Уфалейское . ,....................... Зав . Нижне-УфалейскШ, почт. отд. „Верхнее 
Сергинею'й заводъ.
46 Огневское ......................................... С. Огневское, [той же волости.
47
•
Пышминское . . . .  ................... Зав . Пышминсюй, той же волости.
48 Переборекое ..................................... Сел[. Переборекое, той же волости.
49 Ревдинское . ; . . . . .................. Зав* Ревдинскш , той же волости.
50 Режевское . . .  .............................. ЗаЕ . Режевсю й, той же волости.
51 Рождественское . . .  ................... С. "’убернское, Рождественской вол. поч. отд. 
„Рождественское".
52 С ы сер тско е .......................... ... Зав . Сысертскш, поч. отд. „Сысерть".
53 С-Ьверо-Коневское .......................... С. Коневское, С^веро-Коневской волости.
54 Темновское ......................................... С. Гемновское, Покровской волости.
55 Тими некое ......................................... с. Гиминское, той же волости.
56 Уткинекое ...............  ................... С. Нгкинское, той же вол. (Слобода).
57 Черемисское ..................................... С. Ееремисское, той же волости.
58 Щ е л к у н с к о е ..................................... С. IД елкунъ, той же волости.
59 Ю ш к о в ско е ......................................... с . IОшковское, Коневской волости. 
Ирбитскш у5здх.
60 Антоновское ..................................... с. Антоновское, той же волости.
61 Байкаловское . • ............................. с. 1Зайкаловское, той же волости.
62 Б а ж е н о в с к о е ............................. ,С . 1Заженовское, той же волоети.
63 Бобровское . . .................... С. ЕЗобровское, той же волости.
64 Верхъ-Ницинокое............................. С. FЗерхъ-Ницинское, той же Вбдости.
65 Голубковское ..................................... С. I’олубковское, той же волости.
66 Знаменское . . .  .......................... С. сЗнаменское, той же волости.








у. Н аи м ен оваш е товарищ ествъ. П о что вы е  адреса то ва р и щ е ствъ .
40 S
67 Ирбитское . . ............... .................. Г. Ирбитъ.
68 И р би тско -Ш м ако вско е ................... Зав. Ирбитсый, Ирбитско-Заводской волости.
69 Костянское ......................................... С. Костинское, той же волости
70 Киргинское ......................................... С. Киргинское, той же волости.
71 Красноелободское .......................... С. Краснослободское, той же волости.
72 Ключевско-Ницинское . . . . . . С. Ключевское, той же волости.
73 Л я п у н о в с к о е ..................................... С. Ляпуновское, той же волости.
74 Мало-Притыкинское ...................... С. Килачевское, Б'блоусовской волости.
75 Невьянское ..................................... ... С. Невьянское, той же волости.
76 Нижне И л е н с к о е .............................. С. Ниж няя Пленка, той же волости.
77 Покровское ......................................... С. Покровское, той же волости.
78 Скородумское..................................... С. Скородумское, той же волости.
79 Стриганское .................................. С. Стриганское, той же волости.
80 Харловекое ...............  ...................... С. Харловекое, той же волости.
81 Чубаровское ..................................... С. Чубаровское, той же волости.
82 Шогринское ............... . . . . С. Шогринбкое, той же волости.
83 Я л ун и н ско е ................................. С. Ялунинское, Ярославской волости.
j Камышловскш у5здъ.
84 Б а н к о в с к о е .................................. С. Б'Ьляковское, Рамыльской волости.
85 Балаирское .....................................  . С. Балаирское, той же волости.
86 Грязновское .......................... С. Грязновское, той же волости.
87 Ертарское ......................................... Зав Ертарсюй, той же волости.
88 Захаровское ..................................... С. Захаровское, той же волости.
89 Ильинское . .................................. С. Ильинское, той же волости.
90 Катайское .......................................... С. Катайское, той же волости.
91 Каменское ......................................... Зав. Каменсюй, той же волости.
92 Колчеданскоэ ..................................... С. Колчеданское, той же волости.
93 Клевакинское . . .  .......................... С. Клевакинское, той же волости.
94 Кочневское ......................................... С. Кочневское, той же волости.
95 Квашнинское . . . ............................ С. Квашнинское, той же волостн.
96 Калиновское ' ..................................... С. Калиновское, той же волости.








у. Н аим еноваш е товарищ ествъ. П о ч то в ы е  адреса т о в а р и щ е с т в ъ .
97 Н и к и т и н с к о е ..................................... , С. Никитинское, той же волости.
98 Пово-Пышмйнекое . . .  . . . с. Ново-Г1ышминекое, почт. отд. ст. „Бо гд а ­
новичъ” .
99 Пироговское . ................................. с. Пироговское, той же волости.
100 П ы ш м и н с к о е .................................. С. Пышминское, той лее волости.
101 Прокопьевское .................................. С. Кунарское, той же волости.
102 Рудянское . . . .  ................... с. Рудянское, Знаменской волости.
103 Скатинское ...............  ................... с. Скатинское, той же волости
104 Тауш канское ................... ... с. Таушканское, той же волости.
105 Травянское . . . .  .......................... с . Травянское, той же волости.
106 Темно-Никольское .......................... с. Никольское, той же волости.
107 Тамакульское .................................. с. Тамакульское, той же волости.
108 Талицкое . . . . .  .......................... 3ai з. Талиций, той же волости.
109 Троицкое • . • С Троицкое, той же волости.
110 Уецкое ................... ...................... С. Уецкое, Чупинской волости.
111 Ф а д ю ш и н с к о е .................................. с. Фадюшинское, той же волости.
112 Черновекое ..................................... с . Зырянское, той же волости.
И З Черемуховское .......................... д. Черемухова, Вновь-Ю рмытской волоети.
114 Четкаринское ..................  . . . . с. Четкаринское, той же волости.
115 Ш утинское ......................................... с Ш утинское, той же волости.
116 Ш а б л и ш с к о е ..................................... с. Шаблишское, той же волости.
117 Щ е р б а к о в с к о е .............................. С. Щербаковское, той же волоети почт. отд. 
„КаменскШ  заводъ*.
118 Ю р м ы тско е ......................................... С. Юрмытское, Куровской волости. 
К расноуф им ст у$здъ
119 Ачитское ......................................... С. Ачитское, той же волости.
120 А л м а з с к о е ..................................... с. Алмазское, той же волости.
121 А т и г с к о е .............................. ... Зав. Атигсю й, почт. отд. „Нижне-СвргннскШ 
заводъ” .
122 Айександровское .............................. С. Александровское, той ж е волости.
123 Алтынове к о е .................................. С. Алтыновское, той же волости.
124 Б е р е з о в с к о е ..................................... С. Березовское, той же волости.
125 Больдю-Окинское.............................. д. Большая-Ока, той же волоети.






у. Н аи м сн о вагп е  то ва р и щ е ствъ . П о что вы е  адреса то ва р и щ е ствъ .
12(5 Б о г о р о д с к о е ............................. С. Богородское, той же волости
127 Бисертско Афанасьевское . . . . С. Зисерть, Афанасьевской вол. (ст. „А ч н тъ “
128 Б ы к о в с к о е ........................................ с. Быковское, той же волости.
129 Верхъ Бисертское . ....................... 3aiг Бисертскш,- той же волости.
130 Верхне-Сергинское .......................... 3ai Верхне Сергинсшй, той же волости.
131 Домидо-Уткинское .......................... 3ai i- Уткинск'1й, той же волости.
132 Мргинское .................. 3ai Н и ж  и е - И р ги не id й, той же волости.
133 Красноуфимское .............................. Гор. Красноуфи.мскъ, Пермской губ
134 Ключевское . . ............................. С. Ключи, Златоустовской волости.
135 Каргинское ..................................... С. Карги, той же врлости.
136 Кр1улинское .......................... С. Кр1улнно, той же волости.
137 Михайловское .............................. 3ai!. Михайловский, той же волости.
138 Манчажско-Кадешниковское . . . С. Манчажское, той же волости
139 М о сто вско е .............................. ... С Мостовское, той же волости.
140 Петропавловское .............................. С. Кетропавловское, той же волости.
141 Поселково-Хуторско-Покровское Посол. Покровскш, Богородской волости
142 Русско-Тавринское ...................... С. г’усско-Таврннское, Сажикской волости.
143 Саранинское (ликвидируется) . . Заьь Саранинсшй, той же волости.
144 С у к с у н с к о е .............................. . . 3ai !. Суксунсшй, той же волости.
145
;
С ы р и н е к о е ................................. С. Сыринекое, той же волости.
146 1 С ы лвинское ............... ... Зав. Сылвинскш, той же волости
147 Торговижское................................. С. Торговижское, той же волости.
148 Ш ем ахи н ско е ..................................... 3aiь IIIемахинсгай, той же волости.
К у н г у р с т  у^здъ.
149 Асовское ............................................. с . Асовское, той же волости.
150 Березовское 1-е................................. С. Березовское, той же волости.
151 1 Володинское ..................................... д. Володина, Саинской волости.
152 Заборьинское ..................................... д . Заборьпна, Сажинской волости.
153 Заборское .................................. . с. Заборское, Троельжанской волости.
154 Култы м о-П окровское.......................
с . Зокровское, той же волостн.
155 Комаровское . . - ........................... с. Комарове той же волости.







у. Н аименоваш е товарищ ествъ. П о что вы е  адреса т о в а р и щ е с т в ъ
156 Кишертское . . . ............... С. Кшперть, той лее волости.
157 Кыласовское . . .......................... С. Кыласово той же волости.
158 Н о в о се л о в ск о е ................................. С. Новоселы, Рождественской волости.
159 Неволинское . . . .  .................. Q. Неволинское, той же волости.
160 Серебрянское ..........................  . . . Зав. Серебрянсшй, той же волости.
161 Сосновское . ................................. С. Сосновское, той же волости.
162 С а б а р с к о е .................................. > ■ i С. Сабарское, той же волости.
162 Тазовское ............................................. С. Тазъ, той же волости.
164 Урминское ......................  ............... С. Урминское, той же волости.
165 У сть-Ки ш ер тско е .......................... С. Усть-Кишертское, той же волоети.
166 Ф и л ш ш о в с к о е .............................. Д. Плеханова, Филипповской волости.
167 Черноярское . . « ...................... С. Черный-Яръ, той же волости.
Осинсюй у$здъ.
168 Ашапское . . • .................................. Зав. Аш апъ, той же волости.
169 А л ь н я ш п н с к о е ............... С. Альняш янское, той же волости.
170 Александровское . . . . . . . Д . Зипунова, Александровской волости.
171 Ленинское . . . .  ..........................\ С. Аспинское, той же волости.
172 Аряжское ..................................... С. Аряжское, той же волости.
173 Бедряжское ..................................... С. Бедряжъ, той же волости.
174 Богородское . . .  . . . . С. Богородское (Фоки ) Букоръ-Ю рковской в.
175 Б о г о р о д с к о е ......................  . . С. Богородское, Камбарской волости.
176 Больше-Гондырское . • . С. Большой-Гондырь, той же волости.
177 Б и з я р е к о е ...................... , . . Зав. Бизяръ, той же волости.
178 Б о л ы п е - У с и н д к о е ...................! . С. Больш ая Уса, той же волости.
179 Б ы м о в с к о е ......................................... Зав. Бы м ъ , той же волости.
180 Воскресенское .............................. С. Носкресенское, той же волости.
181 Второе-Ершовское . . . . . <р. Ершовское, той же волости.
182 Гры зановекое...................... ... Д. Грызаны , Оиачевской волости.
183 Е р ш о в с к о е ................... Д . Е р ш и , Бымовской волости.
184 Ерш овское . . . . . . . С. Ерм!евское, той же волости.
187 Ж у л а н о в с к о о ..................................... Д. Ж уланова, Больш е Усинскрй зодо<?ти,
*








у. Н а и м е н о в а ш е  товари щ еств '!.. П о что вы е  адреса то ва р и щ е ствъ .
186 Кр ю ко вско е ................... С. Крюково, Еловской волости.
187 Камбарское ................... Зав. Камбарсшй, той же волости.
188 Комаровское ............... С. Комарово, той же волоети.
189 М-Ьдянское . . . . . . С. М-Ьдянское, той же волости.
190 'Николаевское............... С. Покрово-Ясыльское, той же волости.
191 Ординское ................... С. Ординское, той же волости.
192 Осиновское ................... Д. Осиновка, Маркетовской волости.
198 О ш ь и н с к о е .................. С. Ошья, той же волости.
194 Осинское ...................... Гор. Оса, Пермской губерши.
195 Осинско-Дубровское . С. Дубровское, той же волости.
196 Печменское ................... С. Печменъ той же волости.
197 Плишкаринское . . . . Д. Плишкари, той же волости.
198 Рябковское ................... С. Рябки, той же волости.
| 199 Рождественское . . . С. Рождественское, той же волости.
200 Судинское ................... С. Судинское, той же волости.
201 Степановское ............... С. Степаново, той же волости.
202 Савинское ................... С. Савинское, той же волости.
203 Сайгатское ................... С. Сайгатка, той же волости.
204 Т а у ш и н с к о е ............... С. Таушинское, той же волости.
205 Уинское ...................... Зав. Уинскш, той же волости.
206 Чермодинское . . . . Д. Верхняя-Чермода, Крыловский волостн.
207 Ш ляпниковское . . . . С. Ш ляпниковское, той же волости.
208 Ш ер м еи тско е ............... Зав. ШермеитскШ, той же волости.
209 Юго-Кнауфское . . . . • * Зав. Юго-Кнауфоюй, той же волости. 
Охадскш у$здъ.
210 Богдановское . . . . . Д. Савина,- Богдановской волости.
211 Бубинское ................... С. Бубинское, той же волости.
212 Бабкинское ................... С. Бабка, той же волости.
213 Б Ф л я е в с к о е ................... С. Бйляевское, той же волости.
214 Больше-Сосновское . . С. Больш е Сосновское, той нее волости.
215 Богомягковское . . . . С. Богомягково, той же волости.*








у. Н аим еноваш е товарищ ествъ. П о ч то в ы е  адреса т о в а р и щ е ст в ъ .
216 Б е р д ы ш е в с к о е .................................. С. Бердышево, той же волости.
217 Воробьевское ..................................... С. Воробьевское, той же волости.
218 Вознесенское ..................................... С. Вознесенское, той же волости.
219 Дворецкое ..................................... С. Дворецъ, той же волости.
220 Д уб р о вско е ......................................... С. Дубровское, той же волости.
221 Екатерининское .............................. С. Екатерининское, той же волости.
222 Зюкайское .....................................  . С. Зюкайское, той же волости.
223 Зипевское..................................... ...  . С. Злпевское, той же волости.
224 Карагайское ..................................... С. Карагайское, той же волости.
225:. < Кизьвенское .............................. ...  . С. Кизьвенское, той же волости.
226 Казанское ......................................... С. Казанское, той же волости.
227 Мокинское ......................................... С. Мокино, той же волости.
228 Мало Б а к л у н ш н о к о е ....................... Д. Мало-Баклуши. Кленовской волости.
229 М 'Ьновщ иковское............................. Д. М-Ьновщики, Кленовской волости.
230 Мысовское ..................................... С. Мысы, той же волости.
231 Ново-Путинское .............................. С. Путинское, той же волости.
232 Никольское ......................................... С. Никольское, той же волости.
233 Ново-Мерк\ ш и н с к о е ...................... С. Ново-Меркушинское, Ш лыковской волости.
234 Ново-Пайнское .............................. С. Новс-11 айнское, той же волости.
235 Сханское ............................................. Гор. Оханскъ, Пермской губершй.
236 О ч е р с к о е ..........................  . . . . Зав. Очерсшй, той же волости.
237 С строж ское ......................................... С. Острожское, гой же волости.
238 Посадское ......................................... Д . Пономарева, Посадской волости.
239
*
Рождественское .......................... С. Рождественское, той же волости.
240 Стряпунинское ................................... С. Стряпунинское, той ж е  волости.
241 Сепычевское . . . .  ............... С. Сепычевское, той же волости.
242 GntniKOBCKoe..................................... Д . С1ГЬшкова, той же волости.
243 Старо-Путинское .............................. Д. Денисова, Старо-Путинской волости
244 Сивинское ................... ................... С. Сивинское, той же волости.
245 Таборское . . . .  ...................... С. Таборское, той же волости.
246 Токаринское С. Токари, той же волостн.
524В Ад ресг-Календарь Пермскей губерния ■&’ 1914 гель.








у. И аишеноваше товарищ ествъ. Почтовые адреса товариществъ.
247 У е т ь - С ы н о в с к о е ............................. С. Ус/гь Сыны, Новопаинской волости.
248 У с т ь - Б у б и н с к о е ...................... ...  . С. Усть-Бубинское, той нее волости.
249 Хохловское ■ .................. . . . . . ' С ^Хохловское, той же волости.
250 Частныекое ......................................... С. Частые, той же волости.
25! Черповское . ..................................... С. Лерновское, той же волости.
252 Чистопереволотноо . , . . . . ■ОО. Днстопероволочноертой же волости.
253 Ш л ы к о в с к о е ...................... С. Шлыковское, той же волости.
254 Ш е р ь и н с к о е ..........................  . . С. Ш ерья, той же волости.
Перыскш у£здъ.
255 Архангело-ПашШское . . . .
.нтоовоа ож йот ,оояонвекЛ
Зав. Архангело-ПашШскШ, Новопаинской 
волости.
256 Богородское ..................................... С. Богородское, той же волости.
257 Ва си л ьевско е ..................................... С.- Васильевское, той же волости.
> 258 Добрянско-Заводское . . . Зав. ДобрянскШ, той же волости.
259 Добрянско-Подзаводское , , . . . Зав. ДобрянскШ, той же волости.
260 Ильинское ......................................... г С. Ильинское, той же волости.
; 261 Кривецкое . . . . .  ...................... С. Кривецкое, той же волости.
262 Канабековское ................................. Д- Канабекова, той же волости.
263 Курашимское . . . . . . . . . . Зав. Кураш имъ, той же волости.
264 Култаевское . . . .  ............... rjC. Култаево, той же волости.
265 Краснослудское ............................. С. Краснослудское, той же волости.
266 Лобановское ..................................... С. Лобаново, Болыле-Буртымской волости.
267 Лысьвенское . . . . . . . .  . . . . За;в. ЛысьвенскШ , той же волости.
268 Насадское ......................  ............... С. Насадское, той же волости.
269 Никулинское ..................................... С. Никулино, той же волости.
270 Полазнинское : ..................., . Зав. ПолазнинскШ, той же волости.
271 Иеремское . . . .  . . , . . . . . , С. Леремское, той же волости.
272 СргЬтен ско е .................................  . С. Сретенское, той же волости.
273 Средне-Егвинекое • . . . •
л '
Сергинское . . , . ... t  . . . . .
С. Средне-Егвинекое, той же волости.
274 с . Сергинское, той же волости.
275 Сенькинское ..................................... с . : Сенькинское, той же волоети.
276 Троицкое . . . . .  .......................... С. Троицкое, той же волости.







ч. Н аименоваш е товарищ ествъ. Почтовые адреса т о в а р и щ е ст в ъ
277 Усть-Гар овское ................................. С. Усть-Гаревское, той же волости.
278 Уеть-Д и вьи н ское .............................. С. Усть-Дивья, Дивьинской волости.
279 Усть-Качкинское .............................. с . Усть-Качка, Нижне-Муллинской волости.
280 Уеть-Сы лвййское .............................. Д , Новая, Усть-Сылвинской волости.
281 Ф и л а т о в с к о е ..................................... с . Филатовское, той же волости.
282 ХмтЬлевское .................................. д. Х м гЬлевка, Ново-Ильинской волоети.
283 Челвмнско Русаковское .................. с . Васильевское, той же волости.
281 Ю го вско е ............................................. Зав. Юговской, той же волости.
285 Ю го-Кам окое .................................. Зав. Юго-Камсюй, той же волости. |
Соликамск^ у$здъ.
286 Б гЬл оевское ......................................... С. Б^лоевское, той же волости.
287 Б е р е з о в с к о е ...................... С. Березовское, той же волости.
288 В е р х ъ Я з ь в и н с к о е .......................... С. Верхъ-Язьвинское, той же волости.
289 Верхъ Нердвинскйе ....................... с . Верхъ-Нердвинское, той же волости.
290 Воскресенское ................................. с . Воскресенское, той же волости.
291 Берхъ-Юсьвжнское .......................... с. Верхъ-Юсьвинское, той же волости.
292 Верхъ-Иньвенское ...................... с . Верхъ-Иньва, той же волости.
293 Городищ енское .............................. с . Городище, той же волости.
294 Д и м и тр 1 евское .................................. с . Димитр^евское, той же волоети.
295 Егвинское ......................................... с. Егва , той же волости.
296 К у д ы м к о р е к о е .................................. с . Кудымкорекое, той же волости.
297 Козм одемьянское.......................... с . Козмодемьянское, той же волоети.
298 Карновское ......................................... с . Архангельское, той же волости.
299 К у в и н с к о е ......................  , ... Зав. Кувинсш й, той же волости.
300 Купроеское ......................................... с . Купроссъ, той же волости.
301 Кыласовское . • . . . . . . . . С. Кыласово,' той же волости.
302 М айкорское .................................. . Зав. Майкоръ, Никитинской волости „М айкор­
ское почт.-тел. отд’Ьлешв".
303 Нердвивское ............................... Нердвинское, той же волости.
304 Ошибское .' У . : ..................... С. Ошибекое, той же волостй. / I
305 П о ж е в с к о о ............................ Зав. Пожевской, той же волости.
306 Н о д с л у д с к о е ...................................... С. Подслудскоб, той же волости.








у. Н а и м е н о в а ш е  т о в а р и щ » с т и х .
•
Почтовые адреса товариществъ.
307 Ны екорское......................  . . . . С. Ныекорское, той же волости.
308 Половодовскоо . . . . . . . . . . С. Половодово, той же волости.
309 Рождественское .............................. С. Рождественское, той же волости.
310 Романовское ..................................... С. Романово, той же волости.
311 Серпевекое ......................................... С. Серпевекое, той же волости.
312 Ти м и н с к о е ......................................... С. Тиминское, той же волости.
313 Таманское ......................................... С. Таманское, той же волости.
314 Юрическое ..................................... С. Ю ричъ, той же волости.
315 Юсьвинское ..................................... С. Юсьвинское, той же волости.
Ч е р д ы н с т  уйздъ.
316 Гаинское ............................................. С. Гаинское, той же волости.
317 Больш е-П ольское.............................. С. Искоръ, Ныробской волости.
318 Коневское ........................................ С. Коневское, той же волости.
319 Косинское ......................................... С. Коса, той же волости.
320 Пянтежское ..................................... С. Пянтегъ, той же волости.
321 Слободское ..................................... Д. Слобода, Бондюжской волости.
322 Ю м ско е ................................................ С. Юмское, той же волости.
323 Ю р л и н ск о е ......................................... С. Юрла, той же волости.
324 Юриыское . . .  . ................... Д. Юрина, Анисимовекой волости.
325 Шакшерское ................................. С. Ш акш еръ, той же волости.
Ш адринсмй у£здъ
326 Балинское ..................................... С. Балино, Петропавловской волости.
327 Бугаевское ......................................... С. Бугаевское, той же волости.
328 Бакланскоо . . / .............................. С. Баклайское, той же волости.
329 Бродокалмакское .......................... С. Бродокалмакское, той же волости.
330 Б ’Ьликульское . . .  ................... С. Беликульское, той же волости.
331 Б 4 ;л я р с к о е ..................................... С. Бйлоярское, той же волости.
332 Басм ановское ...................... ... С. Басмановское, той же волости.
333 Буткинское ......................................... С. Буткинское, той же волостн.
334 Батуринское ..................................... С. Батуринское, той же волости.




Н а и л е в о к н ш е  то в а р и щ е ствъ .
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335 Водениковское ...............  ............... С. Водониковскоо, той же волости-
336 Вознесонское ................................. С. Вознесенское, той же волости.
337 Галкинское ......................................... С. Галкинское, той же волости.
338 Долматовское .................................. Заш т. гор. Долматовч^, 1Падринскаго уЪзда.
339 И в а н и щ е в с к о е .................................. С. Иванищевское, той же волости.
340, (С ривское ...................... ...................... С. Кривское, той же волости.
341 Кашинское ......................................... С. Канаш ское, той же волости.
342 Каргапольскоо ......................  . . . С. Каргапольское, той же волости.
343 Красномыльское .............................. С. Красномыльское, той же волостн.
344 Крестовское .' ................... С. Крестовское, той же волости.
345 Кабанское ......................................... С. Кабанскоо, той же волости.
346 Кл ю чевско е ...................... С. Ключевское, Першинской волости.
347 Кондинское ......................................... О. Кондинское, той же волости.
347 М 45хонское......................................... С. МЪхонское, той же волости.
348 Макарьевское . ....................... С. Макарьевское, той же волости.
349 М а к а р о в с к о е ............... ... .................. С. Макаровское, той же волости:
350 Ново-Петропавловское ................... С. Ново Петропавловское, той же волости.
351 Николаевское ...................................... •С. Николаевское, той же волости.
352 Ольховское ......................................... С. Ольховское, той же волости.
353 Осиновское ......................................... С. Осиновское, той же волости.
354 Подкорыговско Заыараевское . . . С. Замараевскоо, (черезъ гор. Долматовъ).
355' Песчанское . . ' .............................. С. Песчанское, той же волости.
356 Полевское ......................................... С. Полевское, Барневекой волости.
357 Смолинское ...................................... С. Смолинское, той Hie волости.
358 Сухринское ......................................... С. Сухринское, той же волости.
359 Сутоякское ......................................... С. Сугоякское, той же волости.
360 Теченское ...................................... С. Теченское, Русско-Теченской волости.
361 Уксянскоо • • . .......................... С. Уксянское, той же волости.
362 У с т ь - M ia c c K o o .................................. С. У с т ь -Miaccicoe, той же волости.
363 j Ш м р о ко вско е ...................................... С. Широковскоо, той же волости.
364 Нутлинскоо ......................................... С. Я утл а , той же волости.
252
Ссудо-еберегательныя товарищества.
Адресъ-Календарь Пермской губертни на 1914 года.
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Н аим енование  то в а р и щ е ст въ
% ч
2  S.
П о ч то в ы е  адреса то в а р и щ е ст въ
1 В и си м о - Ш ай тан ско е ......................
Верхотурсюй уйздъ
Висимо-Ш айтансюй зав., той лее волости.
2 Висимо-Уткинское .......................... Зав. Висимо-Уткинсшй, той же волости.
3 Верхне-Салдинское......................... Зав. Верхне-СалдинскШ, той же волости.
4 Л а й с к о е ...................... ■ - . . . Зав. Лайскш , той же волости.
5 М'Кдно-Рудянское (ликвиднрутся). Рудянскчй м-Ьдн. рудникъ, Троицко-Алексан-
fl fc\.Hnvv*| 1 -n if дровской волоети.
6 Нижне-Тагильское I .................. Зав. Нижне-ТагильскШ, той же волости.
7 Нижне-Тагильское I I ...................... Зав. Нижне-Тагильсшй, той же волости.
8 Н ижне-Салдинское...................... ... Зав. Нижне-Салдинсшй, той же волости.
9 Черноисточинское , .................. Зав. Черноисточенскш, той же волости.
Екатеринбургски  уЪздъ.
10 Верхъ-Исетское ......................  . Зав. Верхъ-ИсетскШ, той же волости.
41 Екатеринбургское .......................... Гор. Екатеринбургъ, Пермской губершй.
12 Каслинское ......................................... Зав. Каслинскш , той же волости.
13 К ы ш т ы м с к о е ..................................... Зав. Кыш тымскш , той же волости.
14 Ирбитское . . . ...................
И рбитсйй  у$здъ
Г. Ирбитъ, Пермской губершй.
; 15 Артинское .................................. .
Красаоуф имсмй у$здъ.
Зав. Артинсюй, той же волости.
16 Бисертское ......................................... . С. Висерть, Афанасьевской волости.
17 Верхне-Сергннское .......................... Зав. Верхне-Сергинсшй, той же волости.
. is К р а сн о уф и м ско е .............................. Гор. Красноуфимскъ, Пермской губернш.
19 Н иж не-С ергинское.......................... Зав. Нижне-Оергинсюй, той же волости.
20 Нязепетровсйое...................... ...  . Зав. Нязепетровскш, той же волости.
21 К ы и о в с к о е .........................................
Кунгуршй у!здъ
Зав. Кы нъ, той же волости.
. Ш-Т М И И ■ li l l Осинсйй у5здъ.
22 В е р х ъ - Б у е в с к о е ..............................
' »'













• 23 Андреевское . . . . . . . С. Андреевское, той лее волости.
2-1 Нерхъ-Очерское .......................... Зав. Очерскш, той же волости-
25 Григорьевское . . .  . . . . С. Григорьевское, той же волости.
26 Н ы т в и н с к о е .......................... ... Зав. Нытва, той же волости.
27 Павловское .................................. 3 a i . Павловск! й, той же волости.
28 Покровское ......................................... С. Покровское, той же волости.
Пермсшй у§здъ.
29' ] Верхне-Муллинское . , . . . С. Зерхше-Муллы, той же волости.
30 Добрянско Подзаводское . . ЗаЕ . ДобрянскШ, той же волости.
31 Ильинское ......................................... С. Ильинское, той же волости.
32 Калино-Камасинское ................... С. •Салино, Калино-Камаеинской волости.
33 Останинское ..................................... д. Останина, той же волости.
34 Пермско-Ремесленное ■ . . . Г. 4ермь.
35 П ерм ско-М ещ анское ...................... Г. 1ермь.
36 Сретенское ......................................... С. Зр’Ьтенское, той же волости.
37 Слудское ............................................. с . Злудское, той же волости.
38 Успенское . . .............................. с. Успенское, той же волости.
39 Чусовское ......................................... с . Зерхше-Чусовсше-Городки, Чусовской во­
лости.
Соликамскш у4здъ.
40 Усольское . • . ■ ................... С. Усолье, той же волости.
ш Адресъ-Календарь Пермской губершй на 1914 годъ,
О бщ ествен н ы й  ссуд о -сбер егательн ы я  к а с с ы  ио у с т а в у  1905 г.










у. Наименоваше кассы . МФстонахождешя Правлешя.
Екатеринбурге^ у$здъ.
1 Кунгурская ......................................... с. {.уйгурское, С'Ьворской волости.
Красноуфимскш у$здъ.
2 Ю винская ................................. Д-,Юва, той же волости^
3 Верхне-П оташ инская...................... с. Тоташинское, той же волости.
Кунгурскхй у$здъ
4 А с о в с к а я ................................. с. A.COBO, той же волости.
5 Осинцовская . . . .  ...................... с. Оеинцево, той же волости.
Осинскш у£здь.
6 Б а р д ы м с к а я ..................................... Д- Краснояръ, Бардымской волости.
7 Елпачихинекая ................................. д. Ел п ачи х а , той нее волости.
8 Сарашевская .................................... д. Сараши, той же волости.
ГГермскш у$здъ.
9 Калино-Камасинская ................... f с. Лалино, Калино-Камасинской волости.
Ю Крестовоздвиже,некая ................... с. {рестовоздвиженское, той же волости.
Соликамск  ^ у!здъ
11 Д ед ю х и н ская ...................... , . . . Г. Дедюхинъ, Дедюхинской волости.
12 Ивановское ......................................... с. Ивановское, той же волости.
I Шадринспй у5здъ.
13 К ы зы л б а е в ск а я .................. Д- гСызылбай. той лее волостн.
14 Крутихинская . ' . . . . ............... с. {рутихинское, той же волости.
5ХЯ0Ш»ЯЯ&0О 
ИТОГО:  К а ссъ  мелкаго кредита .
Кредитныхъ то вари щ ествъ ..........................■ ..............................................866
Ссудо-сбарегательныхъ то в а р и щ е ст в ъ ........................................................-10
Общественныхъ ссудоеберегательныхъ к а с с ъ .........................................14
431
Справечникъ Пермской губерши. 255
С п и с 0 К ъ











сти въ  селЬ Кар ага й с ко мъ Оханска­
го у Ь з д а ...............v...................................
ПрбитскШ музыкально - драматическш 
к р у ж о к ъ .................................  . . . .
Общество всиомоществовашя нуждаю- 
щимся учащ имся учебныхъ заведенш 
города Оханска .....................................
Комитетъ находится въ  селЬ Карагай- 
скомъ.
СовЬтъ Старщинъ кружка находится 
въ  г. Ирбити.
В ъ  г. ОханскЬ.
4 Общество для пособ1я учащ имся и по- 
печен1я о народномъ образоваши въ  
г. К ун гур Ь  и его у Ь з д Ь ...................... В ъ  г. КунгурЬ .
5 Общество взаимопомощи учащ ихъ въ 
низшихъ учебныхъ заведешяхъ . . . В ъ  г. Перми.
б Пермское мусул!.манское культурно? 
экономическое и благотворительное 
о б щ е ство ..................................... ... В ъ  г. Перми.
7 Ссудо сберегательная касса лицъ, со- 
стоящ ихъ на служ ба  въ  Правитель- 
ственныхъ Учрежден1яхъ Ведомства 
Министерства Внутреннихъ Д Ь л ъ  . . В ъ  г. Перми.
8 Обществр пособ!я бЬднымъ ирихожа- 
намъ Екатеринбургскаго римско-ка- 
толическаго костела .............................. В ъ  г. ЕкатеринбургЬ.
9 Пермское Общество попечешя о глухо- 
нЬмыхъ ............................................ В ъ  г. Перми.
10 Научно-Образовательное общество въ 
Лысьвенскомъ завод'Ь . . . .  - . . . В ъ  Лысьвенскомъ заводЬ.
11 Пермское Филармоническое м узы каль­
ное общ ество............................................. Дирекщ я общества находится въ  г. Перми.
12
13
Охансшй драматический кружокъ . . .
Кунгурское мусульманское культурно ­
экономическое общество ...................
СовЬтъ Старшинъ находится въ  городЬ 
ОханскЬ.
В ъ  г. КунгурЬ .
14 Усольская касса взаимной помощи на 
случай смерти ..........................  . . . . В ъ  селЬ УсольЬ, Соликамскаго уЬзда.
15
16
Общество трезвости въ  Нижне-Нсет- 
скомъ заводь, Екатеринбургскаго у.
Общество вспомощ ествовать учащ имся 
въ Пермской Маршнской женской 
г и м н а з ш .....................................1 . . .
Комитетъ общества находится въ  Ниж 
не-Исетскомъ заводЬ.
В ъ  г. Перми.





17 Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
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Общество вспомоществовашя нуждаю ­
щимся учащ имся въ  мужской гг жен­
ской гимназ1яхъ, въ  городскомъ и на­
чалом ыхгь училищ ахъ г. Ирбити . . .
Добрянское общество трезвости . . . .
Общество вспомоществовашя нуждаю­
щимся учащ имся низшихъ училищ ъ 
г. П е р м и ................................................
М усульманское благотворительное и 
просветительное общество въ  город* 
Перми ........................................................
Нижне-Тагильское мусульманское кул ь ­
турно-экономическое и благотвори­
тельное о б щ е с т в о ..................................
Общество вспомоществовашя нуждаю­
щимся ученикамъ Камышловской 
мужской п р о г и м н а з ш ..........................
Камышловское Общественное Собраше.
Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
Пермскаго Городского Общественна­
го У п р а в л е ш я .........................................
Пермское Общество любителей живопи­
си, ваяш я и з о д ч е с т в а ..........................
Благотворительное Общество при Перм­
ской Александровской Земской боль­
ниц* ........................................................  .
Цидвинское общество трезвости, Чер- 
дынскаго у*зд а  ......................................
30 Красноуфимское мусульманское к у л ь ­
турно-экономическое и благотвори­
тельное общество ..................................
31 Екатеринбургское вольное пожарное
о б щ е ство .....................................................
32 | Осинское благотворительное общество
пособ1я б * д н ы м ъ ......................................
33 ! ПермскШ О тд *лъ  Общества „Р У С С К О Е  
З Е Р Н О "  ....................................................
В ъ  г. Чердыни.
С ов*тъ  Отаршинъ находится въ  гор. 
Перми.
В ъ  г. Ирбити.
Комитетъ общества находится въ Доб- 
рянскомт? завод*.
В ъ  г. Перми.
В ъ  г. Перми.
В ъ  Нижне-Тагильскомъ завод*, Верхо­
турскаго у*зда.
В ъ  г. Камыш лов*. 
В ъ  г. Камыш лов*.
В ъ  г. Перми.
В ъ  г. Перми.
В ъ  г. Перми.
Комитетъ общества находится въ  с. Цид- 
в* , Чердынскаго у*зд а .
В ъ  г. Красноуфимск*.
С ов*тъ  общества находится въ  г. Ека ­
теринбург*.
В ъ  г. Ос*.
В ъ  г. Перми.














Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
и рабочихъ на цршскахъ платино про­
мышленной анонимной комнан1и въ 
Верхотурскомъ у 'Ь з д 'Ь .......................
Общество сод-Ьйств1я  начальному обра­
зованию при Пермскомъ Кирилло Ме- 
еод1'евскомъ приходскомъ мужскомъ 
у ч и л и щ е .....................................................
Н а Екатеринбургскомъ прш ске плати- 
но-промышленной компанш.
В ъ  г. Перми.
36 Пермское общество „Народный Д ом ъ“ . В ъ  г. Перми.
37
38
Нижне-Туринское общественное собра- 
H ie ................................................ ...................
Общество попечешя о благоустройстве 
новаго кладбища въ г. Перми . . . .
С оветъ  Старшинъ находится в ъ  Нижне- 
Туринскомъ заводе,
В ъ  г. Перми.
39 Пермское общество квартиронанимате­
лей ................................................................ В ъ  г. Перми.
40 Общество попечешя о народномъ обра­
зованы  въ  Гороблагодатскомъ окру­
га , Верхотурскаго уезд а  ................... В ъ  Куш винскомъ заводе.
41 Общественное собрате  въ  завод'Ь Верх - 
не-Туринскомъ, Верхотурскаго уезд а В ъ  Верхне-Туринскомъ заводе.
42 Ш адринское вольное пожарное общество В т  г. Ш адринске.
43
44
Ссудо-сберегательная касса служ ащ ихъ 
на промыслахъ Березовскаго золото- 
промышленнаго товарищества, в ъ  
Екатеринбургскомъ уЬзд-Ь . .................
Общество вспомоществовашя бтЬднымъ 
пащ ентамъ на Обуховскихъ мине- 
ральны хъ водахъ ..................................
В ъ  Березовскомъ заводе, Екатеринбург­
скаго уезда.
В ъ  г. Камыш лове.
45 Научно-образовательное общество въ  
Лы сьвенском ъ з а в о д 'Ь .......................... В ъ  Лы сьвенскоиъ заводе.
46 Невьянскш  кружокъ любителей драма- 
тическаго искусства .............................. В ъ  Невьянскомъ заводе.
47
48
Общество благоустройства дачной м е ­
стности уеть-Курья (Нижняя Курья), 
Оханскаго у 'Ь з д а .................................
Счетоводное общество Пермско-Ураль- 
скаго края ................................................
Комитетъ общества находится съ  15 
мая по 15 августа  въ  Усть-Курье , а 
въ  остальное время года въ  г. Перми.
В ъ  г. Кун гур е .
49 Общество пособ1я учащ имся въ  Кун- 
гурской женской г и м н а з ш ................... В ъ  г. К ун гур Ь .
50 Ссудо-сберегательная касса служ ащ ихъ 
Пермскихъ имйшй Е . А. Валаш евой • В ъ  селе Верхне-Муллинскомъ.
51 Ссудо-сберегательная касса Торговаго 
Дома Бр. Агаф уровыхъ, въ  г. Екате ­
ринбурге, Перми, Тюмени, Варш аве  
и Москве ..............................
ш ава и Москва.







52 Семейное собраше служащ ихъ Бисерт- 
скаго завода, Красноуфнмскаго у. . . Бисертсш й зав.
5В Общество любителей сценическаго ис­
кусства  въ  Черноисточинскомъ за ­
водЬ, Верхотурскаго уЬзд а  . . . . ЧерноиеточинскШ зав. Верхотурскаго у.
54 Ссудо сберегательная касса Кыштым- 
скихъ горныхъ за во д о въ ...................... Верхне-Кыштымсшй зав. Екатеринб. у.
55 Общество вспомощ ествовашя нуждаю­
щимся ученицамъ Соликамской ж ен ­
ской гимназш ......................................... Гор. Соликамскъ.
56 Общество noco6ia бЬднымъ евреямъ 
гор. П е р м и .............................. • . . . . Гор. Пермь.
57 Второе Лысьвенское общественное со­
браше ........................................................ Лысьвенсю й заводъ.
58 Вспомогательная касса родительскаго 
комитета при Осинской женской гим­




ше въ  Куш винском ъ заводЪ, Верхо­
турскаго уЬзд а  . . .  ......................
Общество вспомоществовашя нуждаю ­
щимся учащ имся въ  Пермской жен­
ской учительской семинарш и образ- 
Ц' вомъ при ней у ч и л и щ Ь ...................




61 Общество вспомоществовашя нуждаю­
щимся учащ имся Пермской женской 
прогимназш А. I. Дрекслеръ-Голы- 
нецъ • . ................... ................... Гор. Пермь
62 Сеудо-сберегательная и вспомогатель­
ная касса служ ащ ихъ фирмы М. В. 
Топорищева въ  Екатеринбургь . . . Гор. Екатеринбургь.
68 Пермское семейное собраше служащ ихъ 
въ  торгово-промышленныхъ предпр1я-
Т1ЯХЪ.................................................................. Гор. Пермь.
64 Общество вспомоществовашя учащ имся 
въ  прогимназш О. В .  Циммерманъ . Гор. Пермь.
65 Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
и рабочихъ Ю го-Камскаго завода гра­
фини Е . А. Воронцовой-Дашковой . . Юго-КамскШ зав., Пермскаго уЬзда.
66 Осинское общество „Народный Д ом ъ“ • Гор. Оса.
67 Осинское мусульманское культурно­
экономическое и благотворительное 
о бщ ество .................................................... Гор. Оса.
68 Ш адринское общество взаимопомощи 
ремесленниковъ, рабочихъ и служа- 
j щ и х ъ .........................................  . . . . Гор. Ш адринскъ.









69 Шадринское общественное собрате  . . Гор. Ш адринскъ.
70 Юго Камское общество „Народный Д ом ъ“ Юго-Камсюй заводъ.
71 Общество устройства народныхъ раз- 
влеченш служащ ими Кыш тым скихъ 
горныхъ з а в о д о в ъ .................................. KbiniTbiMCKift заводъ.
72 Ссудо-сберегательная касса служ ащ ихъ 
Пожевскихъ заводовъ князя Серия 
Евгеньевича Львова .............................. Заводъ Пожва, Соликаискаго у-бзда.
73 Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
Верхъ-Исетскаго горнаго округа . . Верхъ-Исетсюй заводъ.
74 Ссудо-сберегательная касса служ ащ ихъ 
Торговаго Дома Г . А. Моисеевъ съ 
С-ми въ  г. Шадринск'Ъ, Екатеринбур­
га, Петропавловск^, КурганЬ  и Тю ­
мени ............................................................ Г. Екатеринбургъ.
75 Верхотурское вольное пожарное об­
щество ........................................................ Г . Верхотурье.
76 Ш адринское общество вспомоществова- 
ш я нуждающ имся учащ им ся в ъ  выс- 
ш ихъ учебныхъ за в е д е ш я х ъ ............... Гор. Ш адринскъ.
77 Надеждинское общество образовашя . . Надеждинсюй заводъ.
78 Ссудо-сбевегательная касса служащ ихъ 
фирмы В . Я . М окЪевъ въ  Ш адринск!* Гор. Ш адринскъ.
79 Общество вспомоществования недоста- 
точнымъ слуш ателям ъ Екатеринбург- 
скихъ городскихъ общеобразователь- 
ныхъ вечернихъ курсовъ 1-го разряда 
для в зр о е л ы х ъ ......................................... Гор. Екатеринбургъ.
80 Круж окъ  любителей драматическаго ис­
кусства  въ  Каменскомъ завод!*, Ка- 
мышловскаго у Ь з д а .............................. КаменскШ  заводъ. »
81 Пермское общество вспомоществовангя 
учащ имся въ  высш ихъ учебны хъ з а ­
ведешяхъ .................................................... Гор. Пермь.
82 Ссудо-сберегательная касса служ ащ ихъ 
администраши по дФламъ „Т-ва Сер- 
гинско-Уфалейскихъ горныхъ заво­
довъ ........................................................
83 Общество вспомоществовашя нуждаю ­
щимся ннзшихъ училищ ъ Мотовили- 
хинскаго селеш я . ■ . . . . . . Зав. Мотовилиха, Пермскаго уФзда.
84 Соликамское общественное собрате  . . Городъ Соликамскъ.
85 Пермское национальное общество . . . Городъ Пермь.
86 Билимбаевсшй драматически! кружокъ, 
Екатеринбургскаго уФзда ................... БилимбаевскШ  заводъ.






87 Каслинское общество подъ наименова­
ш емъ „Народный Д о м ъ “ .................. ... КаслинскШ  зав. Екатеринбургскаго у. 
Полевской заводъ.
88 Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
и рабочихъ Полевского химическаго 
завода М. Н Вадарской, Екатерин­
бургскаго у * з д а .....................................
89 Общество вспомоществования нуждаю ­
щимся учащ имся въ учебныхъ заве­
деш яхъ села Кудымкора, Соликамска­
го у Ь з д а .................................. . . Село Кудымкоръ, Соликамскаго у*зда.
90 Гороблагодатскш музыка льно-драма ти- 
чесшй кружокъ, Верхотурскаго уЬзда
91 Общество взаимнаго вспоможешя рус- 
ско-православныхъ торговцевъ въ  г. 
Екатеринбург* ......................................... Городъ Екатеринбургъ.
92 Кунгурское общество подъ наименова­
ш емъ „Народный Д ом ъ“ ...................... Городъ Кунгуръ .
93 Общество вспомоществовашя нуждаю ­
щимся ученикамъ Екатеринбургской 
торговой школы . • • ................... Городъ Екатеринбургъ.
94 Общество вспомоществовашя нуждаю ­
щимся учащ имся женской прогимна- 
зш  М. Н. Зиновьевой въ  г. Перми .
■Щ
Городъ Пермь.
95 Пермское общество „С ветл ая  Ю ность". Городъ Пермь.
96 Общество пособ1я б*днымъ евреямъ г. 
К у н г у р а .............................. . . . . Городъ Кунгуръ .
97 Екатеринбургское общество борьбы съ 
чахоткой .................................................... Городъ Екатеринбургъ.
98 Общество noco6ia бтЬднымъ евреямъ въ  
г. Е к а т е р и н б у р г * ................................. Городъ Екатеринбургъ.
99 Пермское Благородное собраше . . . . Городъ Пермь.
100 Верхне-Сергинское общественное соб­
раше, Красноуфимскаго у*зд а  . . . . Верхне Сергинскш заводъ.
101 Общество благоустройства дачной м*- 
стности Верхъ-Курья (Галицино),Охан- 
скагд у * з д а ............................................. Городъ Пермь.
102 Екатеринбургское общественное собра­
ше ............................................................... Городъ Екатеринбургъ.
103 Пермское общество сод*йств1я физичес­
кому воспитанию д*тей ...................... Городъ Пермь.
104 Пермское зубоврачебное общество . . . Городъ Пермь.
105 Мотовилихинское мусульманское эконо­
мическое и благотворительное обще­










ЛТЬстонахоясд еш л п р а в л е н Ш  
о б щ е с т в ъ .
106 Надеждинское впльное пожарное обще­
ство, Верхотурскаго у Ъ з д а ............... Надеждинсюй заводъ.
107 Кунгурское семейно-педагогическое об­
щество ........................................................ Городъ К ун гур ъ .
108 Ссудо сберегательная касса служ ащ ихъ 
Надеждинскаго л е с н и ч е ст ва ............... Надеждинсюй зав., Верхотурскаго уЪзда.
109 Екатеринбургское общественное собра­
ше по новому уставу  .......................... Городъ Екатеринбургъ.
110 Уральское медицинское общество * * * Городъ Екатеринбургъ.
111 Ш арташ ское дачное общество, Е к а те ­
ринбургскаго у 'Ь з д а .............................. Городъ Екатеринбургъ.
112 Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
Епарх1альнаго Екатеринбургск. с в е ч ­
ного завода . . .................................. Городъ Екатеринбургъ.
113 Сберегательно-вспомогательная касса 
служ ащ ихъ товарищ ества „Ф .  Ш . Бо- 
гаН евъ  съ  Стми“ , въ г. Екатеринбурге 
и Реж евском ъ з а в о д е ...................... Городъ Екатеринбургъ.
114 Общество взаимнаго вспоможешя Рус- 
ско-Православныхъ торговцевъ гор. 
Екатеринбурга. .........................................
Городъ Екатеринбургъ.
115 Александровское Пожарное общество, 
Оханскаго уезд а  ...................................... Поселокъ Александровсюй.
116 Надеждинское благотворительное обще­
ство, Верхотурскаго уезд а  ................... Надеждинсюй заводъ.
117 Соликамсюй м узы кальны й  кружокъ . . Г . Соликамскъ.
118 Сиви некое общество „Народный Д о м ъ“ С- Сива, Оханскаго уЪзда,
119 Пермское общество пчеловодства . . . Гор. Пермь.
120 Александровское общественное собра­
ше, Соликамскаго уезд а  ...................... Александровсюй зав.
121 Ш айтансю й  драма тичесюй кружокъ, 
Екатеринбургскаго уезда  ................... Ш айтансю й  зав.
122 Екатеринбургское мусульманское 
готворительное общество . . .
бла-
Гор. Екатеринбургъ.
123 Куш винское коммерческое собрате, 
Верхотурскаго уезд а  ....................... Зав. Куш ва.
124 Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
2 го Нижне Та ильскаго общества 
потребителей, Верхотурскаго у. . . . Н -Тагильсюй зав.
125 Общество устройства народныхъ раз- 
влечешй служ ащ ихъ Соймановскихъ
пппм м р ттли'Тх К* ютттфтлMP.ifu гг» mrnvrQ Кяпябятпсюй аяв.






126 Общество вспомоществовашя нуждаю­
щимся учащ имся учебныхъ заведе­
ний села Ильинскаго, Пермскаго у. ■ С. Ильинское.
127
.
Общество вспомоществовашя н ’'ждаю- 
щамся учащ имся въ Невьянской 
женской гимназш и городскомъ 
училищ Ь, Екатеринбургскаго у. . . . Певьянсю й заводъ.
128 Общество вспомоществовашя учащ имся 
въ  Чердынскомъ реальномъ училищ Ь Г. х1ердынь.
129 Библютечное общество въ  селеши 
Н.-Салдинскаго завода, Верхотур 
скаго у Ь з д а ......................................... Н.-Салдинскш зав.
130 Верхне Туринское общественное собра- 
Hie, Верхотурскаго уЬзда . . . . Верхне-Туриношй зав.
131 К асса  взаимопомощи членовъ и служ а 
щ ихъ Пермскаго городского обще­
ства взаимнаго страховашя отъ ог 
ня и м у щ е с т в ъ ......................................... Гор. Пермь.
132 Камышловское общество любителей 
о х о т ы ........................................................ Гор. Камышловъ.
133 Сберегательно • вспомогательная касса 
служ ащ ихъ Лыеьвенскаго горнаго 
округа наслЬдниковъ графа 11. П. 
Ш увалова , Пермскаго у Ь з д а ............... Лысьвенск1й зав.
134 Басинское мусульманское культурно­
экономическое и благотворительное 
общество, Осинскаго у Ь з д а ............... Дер. Басина.
135 Общество вспомоществовашя учащ имся 
въ  Осинскомъ реальномъ училищ'Ь. . Гор. Оса.
136 Мотовилихинскш музыкально-драмати- 
чесшй кружокъ, Пермскаго уЬзд а  . • Зав. Мотовилиха.
337 Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
Т-ва Бр. М акаровы въ  гор. Екате- 
ринбургЬ .................................................... Гор. Екатеринбургъ.
138 Ссудо-сберегательная касса служащ ихъ 
Наплйскаго завода, Пермскаго у. . . ПанлйскШ зав.
139 Екатеринбургское общество дешевыхъ 
столовыхъ для у ч а щ и х с я ................... Гор. Екатеринбургъ.
140 Ш адринскШ  круж окъ любителей охоты Гор. Ш адринскъ.
141 Семейное собраше членовъ Bcepoccift- 
скаго Дубровинскаго Союза Рус- 
скаго народа въ  з. МотовилихЬ . . . Зав. Мотовилиха.
*Справочникъ Пермской rydepaiti.
с п и  с о к  ъ ' s> <  w *  V .  ^  ”S2
"  ixfcl■V





Наименоваше обществъ. М'Ьстонахождешя правленШ.
Периспй у$здх
1 Мотовилихинское .......................... Заводъ Мотовилиха.
2 Архангело-Папнйское................... Архангело-ПаипйскШ заводъ.
3 Чусовское ..................................... Заводъ Чусовской.
4 Полазнинское .............................. ПолазнинскШ  заводъ.
5 Л ы с ь в е н с к о е .................................. Заводъ Лы сьва.
6 Общество служ ащ ихъ Пермской ж е л ез ­
ной дороги ............................................. Городъ Пермь.
7 Пермское ......................................... Городъ Пермь.
8
9
Общество на Крестовоздвиженскихъ 
п р о м ы с л а х ъ .........................................
Общество служ ащ ихъ Пермскаго Губерн 
скаго Земства ......................................




10 К усье  Александровское . . . . Кусье-АлександровскШ  заводъ.
11 Усть-С ы лви н ско е .......................... Село У сть  Сылвинское.
12 Общество при завод’Ь огнеупорныхъ из- 
д Зш й  Акщонерняго Общества, близъ 
ст. „Л ы сьва " Пермской жел. дороги. Ст. Л ы сьва , Пермской жел. дороги.
13 Добрянское ...................................... Заводъ Добрянка.
14 Васильевское .............................. Село Васильевское, Челвинско-Русаков- 
ской волости.
15 Бисерское ..................................... Заводъ БисерскШ .
16 Насадское ......................................... Село Насадское.
17 Теплогорское .................................. Заводъ Теплогорсшй.
18 Троицкое ............................................. Село Троицкое.
19 Верхне Муллинекое ................... Село Верхше-Муллы.
20 Общество на Косьинскомъ прш скЬ гра­
фа Ш увало ва  ......................................... Косьинсю й пр1искъ, Крест’овоздвижен- 
ской волости.
21 Верхне-Чусовское .......................... Село Верхн1е-Чусовск1е городки, Ч усо в ­
ской волости.
22 Ф и л а т о в с к о е ..................................... Село Филатовское.
2б4 Адресъ-Календарь Пермской губершй на i914 годъ.
Оа
о
К Наименоваше обществъ. М'Ьстонахождешя правлзшй.
23 Добрянское ..................................... Заводъ ДобрянскШ.
24 Общество потребителей членовъ 
ла союза Русскаго народа въ  




25 Чуваковское .................................. Дер. Чувакова, Полуденской вол.
26 Богородское .................................. Село Богородское.
27 Общество потребителей „Рабочщ ' Лысьвенскш  заводъ.
28 Ю го - К ам ско е .................................. Юго-Камсюй заводъ.
29 ПермскШ Союзъ потребительныхъ об­
щ ествъ .................................................... Городъ Пермь.
30 Верхне-Муллинское .................. Село Верхше-Муллы.
31 Гамовское ..................................... Село Гамовское.
32 Балдинское ..................................... Дер. Балдина.
33 Култаевское 2 - е .......................... С. Култаевское.
34 Общество потребителей Мотовилихин- 
скаго сельско-хозяйственнаго об­
щества • ................................................ 3. Мотовилиха.
35 Калинское ..................................... С. Калино.
36 Савинское ..................................... С. Сави но Култаевекой волости.
37 Усть-Качкинское .......................... С. Усть-Качка.
38 Служащ ихъ Пермскаго городского уи- 
р а в л е ш я ................................................ Г. Пермь.
1
Берхотурст у$здъ.
Общество служащ ихъ Нейво-Алапаев- 
скаго и Верхне-Синячихинскаго за­
водовъ .................................. . . . . Заводъ Нейво АлапаевскШ.
2 Нижне-Туринское.......................... Заводъ Нижне-Туринсшй.
3 В и си м о - У тки н ско е ............... . Заводъ Висимо-Уткинсюй.
4 Верхне-Салдинское...................... Заводъ Верхне-Салдннсшй.
5 Н и ж н е- Т аги л ьско е ...................... Нижне Тагильсшй заводъ.
6 Общество Богословскаго горнаго округа Надеждинсюй заводъ.
7 Баранчинское .............................. Заводъ БаранчинскШ .
8 Сосьвинское . « .......................... Заводъ Сосьвинсшй.
9 Висимо-Шайтанское . . . . . . .  . . Заводъ Висимо-Шайтанскш.






Наименоваше обществъ М й о т о н а х о ж д е ш я  п р а в л е н Ш .
И 2-е общество на ВлагодатскихЪ 
дахъ .........................................  .
заво-
Заводъ Куш ва.
12 Борисовское ..................................... Село Борисовское Арамильской вол.
13 Нейво-Шайтанское ................... Заводъ Нейво Шайтансгай.
14 Коптеловское . .................................. Село Коптеловское.
15 М о н а с т ы р с к о е .................................. Село Монастырское.
16 Пиж не-Салдинское .......................... Заводъ Нижне СалдинскШ.
17 Никито-Ивдельское .......................... Заводъ Никито-Ивдельсюй.
18 Верхне-Оинячихинское ................... Верхне Спнячихинек1й заводъ.
19 Кайгородское ..................................... Село Кайгородское.
20 Морсятское ......................................... Дер. Морсята, Лысьвенской вол.
21 Мироновское . .................................. Село Мироновское.
22 З а б Ь г а л о в с к о е .......................... * . Дер. Заб'Ьгалова, Мироновской волости.
23 . Лайское ............................................. Лайскш  заводъ.
24 Коптяковское ...................................... Село Коптяковское, Караульской  вол.
25 С и з и к о в с к о е ..............................1 . Дер. Сизикова, Баш карской волости.
26 Дер. Ю жакова, Баш карской волости. 
Николае-ПавдинскШ заводъ.
27 Общество потребителей служащ ихъ и 
рабочихъ Н и ко лае- Павди нскаго’им'Ь- 
ш я ...................• .......................  . . .
28 Никитинское ...................................... Дер. Никитина, Бродовской волоети.
29 В ъ  сел-fc Турьинсю е Рудники, Турьин- 
ской волости ......................................... Село Турьинсю е Рудники.
30 Ф лор овское .........................................
31 Краснопольское .............................. Село Краснопольское.
32 Дерябинское ..................................... Село Дерябинское.
33 Богословское ..................................... Богословсюй заводъ.
34 Верхне-Туринское .......................... В.-Туринсюй зав.
35 К у ш в и н с к о е ..................................... Зав. Куш ва.
36 Краснопольское .............................. С. Краснопольское.
37 Сос^дковское ..................................... Д. СосЬдкова.
38 М е р к у ш и н с к о е .............................. ... С. Меркущинское.







у. Наименование обществъ. М'Ьстонахождешя правлеш й.
1
Екатеринбурге^ у$здъ.
Воскресенское ............................................... Село Воскресенское.
2 Верхне-Уфалейское....................................... Заводъ Верхне Уфалейсюй.
3 Нижне-Уфалейское................... ................... Заводъ Нижне-УфалейскШ.
4 Кыштымское................................................... Заводъ Кыштымсюй.’
5 Билимбаевское............................................... Заводъ Билимбаевскш.
6 П о л ев ск о е ...................................................... Заводъ Полевской.
7 СФверское ...................................................... Заводъ СФверскШ.
8 Верхне-Сысертское....................................... Заводъ Верхне СысертскШ.
9 Ш ай тан ск ое ................................................... Заводъ ШайтанскШ.
10 Верхъ-Нейвинское ....................................... Заводъ Верхъ-НейвинскШ.
11 Сысертское...................................................... Заводъ СысертскШ.
12 Нейво-Рудянское ........................................... Заводъ Нейво-РудянскШ.
13 Ю шковское...................................................... Село Юшковское, Коневской волости.
14 Кургановокое .................................................. Село Кургановское.
15 Коневское ....................................................... Село Коневское.
16 Багарякское ................................................... Село Багарякское.
17 Л е н е в с к о е ................. .................................. Село Леневское.
18 Куяшкульское . . . .  . ........................... Село Куяшъ.
19 Щелкунско-Никольское.............................. Село Щелкунское.
20 М ам инское...................................................... Село Маминское.
21 Сохаревское .................................................. Дер. Сохарева, Глинской волоети-
22 Каменское ....................................................... Каменско-Глинской волости.
28 П ер ш и н ск о е ................................................ Дер. Першина, Глинской волости.
24 Останннское ................................................. Село Останннское.
25 Пышминско-Ключевское........................... Пышминско-Ключевской мФдный рудн
26 Булзинское ....................................................... Село Булзинское.
I  27 А рам аш евское............................................... Село Арамашевское.
28 Глинское .......................................................... Село Глинское.
29 Голендухинское . . . ............................... Дер. Голендухина, Глинской вол.
30 Ж уковское....................................................... Дер. Жукова, Глинской волости.







у. Наименоваше обществъ. М 'Ь с то н а х о ж д е ш я  п р а в л е н Ш .
32 Б р у с н я т с к о е ..................................... ...  . • Село Бруснятское.
33 Клеваки н еко е ..................................... . • • Село Клевакинское.
34 Екатеринбургское общество служащ ихъ 
и рабочихъ въ  торгово-промышлен- 
ныхъ и заводскихъ предпр]ят1яхъ и 
кустарны хъ мастерскихъ ............... Городъ Екатеринбургъ.
35 Клеопинское ............................................. Село Клеопино, Воскресенской вол.
36 Фирсовское . . .  о ........................... Дер. Фирсова, Липовской волости.
37 2-е С Ьвер ско е ................................................. Заводъ СЬверскш.
38 Кисловское ..................................................... Село Кисловское.
39 Верхъ-Боевское ......................................... Дер. Верхъ-Боевка, Ново-Ипатовской в.
40 Крутихинское ............................................. Дер. Крутихина, БЬлоярской вол.
41 Сарапульское . . . . .  ....................... Село Сарапульское.
42 Выхинское ..................................................... Дер. Выхина, Бобровской волости.
43 Ч е р е м и с с к о е ............... ... ............................. Село Черемисское.
44 Покровское .................................................... Село Покровское.
45 Камыш евекое ............................................. Село Камышевекое.
46 Тиминское ..................................................... Село Тиминское.
47 Мезенское ..................................................... Село Мезенское.
48 Ш ай д ур и х и н ско е ......................................... Село Ш айдурихинское, Аятской вол.
49 Карабольское ............................................. Село Карабольское, Булзинской  вол.
50 Абрамовское ................................................. Село Абрамовское.
51 Воздвиженское ............................................. Дер. Воздвиженская, Воскресенской в.
52 Б Ь л о яр с к о е ................................................. Село Б'Ьлоярское.
53 П ы ш м и н с к о е ................................................. ПышминскШ  заводъ.
54 Полдневское ................................................. Село Полдневское.
55 Логиновское ................................................. Село Логиновское.
56 Коневское . . .  ..................................... Село Коневское.
57 2-е Полевское ............................................. Заводъ Полевской.
58 Переборекое ................................................. Дер. Переборъ, Покровской волости.
59 Б о б р о вско е .......................• .......................... Село Бобровское.
60 Липовское .................................................... Село Липовское.
61 2-е С ы с е р тс к о е ...................... ...................... Сысертошй заводъ.








у. Наименоваше обществъ МЪстонахождешя правленШ.
62 Бородулинское ................................. Дер. Бородулина, Арамильской вол.
63 Ч е р н о у со в ско е ..................., . . . Дер. Черноусова, Логиновской вол.
64 Арамильское ..................................... Село Арамильское.
65 Златогоровское .................................. Дер. Златогорова, Логиновской вол.
66 Сосновское ......................................... Село Сосновское.
67 Косулинское ..................................... Село Косулинское.
68 Походиловское . .............................. Село Походиловское.
69 Каслинское . - ................................. Заводъ Каслинскш .
70 Стариковское ..................................... Дер. Старикова.
71 Ш а р та тн с к о е ..................................... Село Шартапгское.
72 Невьянское ......................................... Зав. Невьянскш .
73 Гр о б о вск о е .................................. . . . . С. Гробовское.
74 Гаевское ........................................................ С. Гаевское.
75 М о сто вско е ......................................... Мостовскш пршскъ.
76 М ало-С'Ьдельниковское.............................. Д . Мало-С^дельникова.
77
.
Общество потребителей рабочихъ и слу­
жащ ихъ в ъ  торгово-промышленныхъ 
и заводско-фабричныхъ предпр1я- 
Т1яхъ и кустарныхъ мастерскихъ 
Ревдинскаго завода ...................... Ревдинскш заводъ.
78 Бо л ы п е- И сто кско е .......................... Д . Б.-Истокъ.
79 Б о е в с к о е ...................... . .................. С. Боевское.
80 Уткинское .................................................... С. Уткинское.
81 Саринское ......................................... Д . Сары.
82 Больше-Сед’Ьльниковское ............... • * * С. Б.-ОЬдельниковское.
83 Больше-Брусянское ...................... . . . С. Б.-Брусянское.




1 Чубаровское ..................................... Село Чубаровское.
2 Ирбитско-Заводское ................................. Заводъ ИрбитскШ.
3 Невьянское ......................................... Село Невьянское.
4 Байкаловское ...................................... Село Байкаловское.
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Коотинское . . . .
Палицкое ...............
Ялунинское . . . 
Ярославское . . . 
Сарафановское . . 
Городищенское . • 
Покровское . . . .  
Ницинское . . . .  
Голубковское . . . 
Бобровское . . . .  
Крутихинское . . 
Ключевское . . . 
Килачевское . 
Знаменское . . .
Нижне-Иленское . 
Егоршинское . . . 
Чурманское . 
Ляпуновское . . . 
Болыле-Кочевское 
Клеваки н ское . . . 
Харловское . . . .  
Стриганское . . . 
Чернорицкое . . . 
Молоковское . • • 
Пьянковское . . . 
Р4зчкаловское . • • 
Зайковское . . . .  
Макушинское . . . 
Болыпе-Камышское 
Фоминское . . . .  
Ирбитское . . . .
Село Коотинское.
Дер. Палицкая, Баженовской волости. 
Село Ялунинское, Костинской волости. 
Село Ярославское, Костинской волости. 
Дер. Сарафанова, Ш огринской волости. 









Дер. Нижне-Иленская, Н.-Иленской вол. 
С. Егоршинское, Б . Трифановской вол. 
Село Чурманское, Чурманской волости. 
Село Ляпуновское, Л япуновской  вол.





















Наименоваше обществъ. М'Ьстонахождешя правлешй.
36 Булановское ................................................... Д. Буланова.
37 Ш м аковское....................* .......................... С. Шмаковское.
38 П и са н ск о е ................................... ... С. Писанское.
Камышловскш у£здъ.
1 Каменское ....................................................... Заводъ Каменскш.
2 Тамакульское ...................................  . . Село Тамакульское.
3 Троицкое .......................................................... Село Троицкое.
4 Новопышминское ....................................... Село Курьи, Ново-Иышминской вол.
5 М арты новское........................................... Село Мартыновское.
6 БЬлоносовское............................................... Дер. БЬлоносова, Клевакинской вол.
7 Нышминское.................................................. Село Пышминское.
8 Новосельское.................. ............................... Село Новое, Тамакульской вол.
9 Знаменское ....................................................... Село Знаменское.
10 Зотинское .......................... ............................ Село Зотинское.
11 Камышловское............................................... Городъ Камышловъ.
12 Четкаринское ................................................... Село Четкаринское.
13 АлексЬевское .................................................. Село АлексЬевское.
14 Никитинское ................................................... Село Никитинское.
15 Клевакинское ............................................... Село Клевакинское.
16 Вновь Ю рм ы тское....................................... Село Вновь-Юрмытское.
17 Юрмытское................................................... Село Юрмытское.
18 Воровлянское .................................................. Дер. Боровлянка, Четкаринской вол.
19 Барабинское ................................................... Дер. Барабы, Грязновской волости.
20 Некрасовское ............................................... Село Некрасовское, Грязновской вол.
21 Каменно-Озерское ..................................... Село Каменно-Озерское, Кунарской вол.
22 Травянское . . .  ......................................... Село Травянское.
23 Чугинское ...................................................... Дер. Чуга, Колчеданской волости.
24 Казанское .................................................... Дер. Казанская, Ново-Пышминской вол.
25 Ф илатовское ................................................ Село Филатовское, Калиновской вол.
26 Щ илкинское ................................................. Село Щилкинское.
27 Андрюшинское.......................... 1 ............... Дер. Андрюшина, Ильинской волости.
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28 Казанское ....................................................... Дер. Казанская, Ново-Пышминской вол.
29 Мясниковское ............................................... Село Мясниковское.
30 Черноскутовское ........................................... Дер. Черноскутова, Колчеданской вол.
31 Кочневское ....................................................... Дер. Кочнева, Клевакинской волости.
32 Москвинское ................................................... Село Москвинское.
33 Зырянское ....................................................... Село Зырянское.
34 Яровское ........................................................... Дер. Яръ, Куяровской волости.
35 Грязновское ................................................... Село Грязновское.
36 Новопышминское........................................... Село Новопышминское.
37 Тимохинское ................................................... Село Тимохино.
38 Т ы гиш ское....................................................... Село Тыгишское.
39 Скатинское ....................................................... Село Скатинское.
40 Б ы зо в с к о е ............................................... , . Д. Бызова.
41 Ефремовское ................................................... Д . Ефремова.
42 Завьяловское ................................................... С. Завьяловское.
43 Мекринское ....................................................... Д. Мокрая.
44 Ты гиш ское...........................  .................... Д. Тыгишъ.
45 Галкинское ........................ ........................ С. Галкинское.
46 Ертарское ....................................................... 3. Ертарсий.
47 Черемисское ................................................... С. Черемисское.




1 К ы новское....................................................... Кыновской заводъ.
2 Кунгурское........................................ . . Городъ Кунгуръ.
3 Серебрянское ................................................... Заводъ Серебрянскш
4 Сосновское ....................................................... Село Сосновское.
5 Заборьинское ................................................... Дер. Заборье, Сажинской вол.
6 С а ж и н с к о е .................................................... Село Сажинское'.
7 Тазовское ..................................................... Село Тазовское.
8 Асовское ........................................................... Село Асовское.











Наименоваше обществъ. М ^ с то н а х о ж д е ш л  п р авл е н Ш .
9 К ы л а с о в с к о е ..................................... Село Кыласовское.
10 Дер Комарова, У сть  Кишертской вол.
И Покровское ......................................... Село Покровское.
12 Березовское ..................................... Село Березовское.
13 Чесноковское ..................................... Дер. Чеснокова, Тазовской волости.
14 Саповское .......... .............................. . . . Дер. Саиова.
15 Кишертское ............... ... .................. С- Кишерть.
16 У сть  К и ш е р тско е .............................. С. Усть-Кишерть.
17 М арковское .............................. . . . . Д . Маркова.
18 Полетаевское . . .............................. Д. Полетаева.
1
Красноуфимсш у£зцъ
С ы лвинское................................. • • Заводъ Сылвинскш
2 Михайловское . . . .  ............... Заводъ МихайловскШ.
3 Уткинское . . . . .  ...................... , • Заводъ Уткинсьчй.
4 Красноуфимское • . . ....................... Городъ Красноуфимскъ.
5 Верхне Сергинское .......................... Заводъ Верхне-Сергинскш.
6 Нязепетровское ............... .... Заводъ НязепетровскШ.
7 Ш ем ах и н ско е ..................................... Заводъ Ш емахинскш .
8 Бисертское ......................................... Заводъ БисертскШ.
9 Суксунское ...................  . . . . . . . Заводъ Суксунсшй.
10 Нижне Сергинское . . . . . . . . Заводъ Нижне-Сергинскш.
11 Сареинское ......................................... Заводъ Сарсинсшй.
12 Богородское . . . .  ....................... Село Богородское
13 Кл ю чевско е ......................................... Село Ключи, Златоустовской вол.
14 Сухановское . , ............... ...  . . .  . Село Сухановское.
15 Ильчигуловское .............................. Ильчигуловый хуторъ.
16 П о таш и н ско е ...................... Село Поташинское.
17 Общество потребителей рабочихъ и сл у ­
жащ ихъ въ  торгово иромышленныхъ 
и фабричмо-заводскихъ предпр1Я- 
Н ях ъ  и кустарныхъ мастерскихъ 
Бисертскаго завода .......................... Бисертсш й заводъ.
18
I
Утинское . . - ..................................
1
Село Утинское.








у. Наименоваше обществъ. М’Ьстонахождешя правленШ.
19 А л м а з с к о е .................................................... Дер. Алмазская, Алмазской вол.
20 Ново-Златоустовское .............................. Село Ново-Златоустовское.
21 К р е с то в о зд в и ж е н с к о е .............................. Село Крестовоздвиженское.
22 Артинское .................................................... Заводъ Артинсюй.
23 Верхне-Сергинское ..................................... Верхне-Сергинсшй заводъ.
24 Нязепетровское . . i .......................... НязепетровскШ  зав.
25 Русско-Потамское . . .  ......................
Охансйй у$здъ
Д. Р усскШ  Потамъ.
1 Очерское ................................................. Завод ъ Очерсюй.
2 Н ы т в и н с к о е .....................................  • Заводъ НытвинскШ .
3 Оханское ........................................................ Городъ Оханскъ.
4 Сивинское . . „ .................................. Село Сива.
5 Общество Маршнекой молочной артели 
въ  сел'Ь Усть-Бубинскомъ . . . Село Усть-Бубинское.
6 Бубинское ..................................................... Село Бубинское.
7 Кизьвенское ............................................. Село Кизва.
8 Павловское .................................................... Заводъ Павловскш .
9 Л и п о в с к о е .................................................... Дер. Липовка, Острожской вол.
10 Н ы твинское .................................................... Ны твинскш  заводъ.
11 Ново-Михайловское ..................................... Село Ново-Михайловское.
12 Окуловское ................................................  . Село Окуловское, Острожской вол.
13 Кокуйское .................................................... Дер. Кокуй, Степановской вол.
14 Вознесенское . ..................................... Село Вознесенское.
15 И р и т ы к и н с к о е ............................................. Дер, Притыки, Ординской вол.
16 Сухологское ............................................. Дер. Сухой Логъ, Острожской вол.
17 Ново-Меркушинское .............................. Село Ново-Меркушинское.
18 Никольское .................................................... Село Никольское.
19 Казанское .................................................... Село Казанское.
20 Андреевское ................................................ Село Андреевское.
21 Ш л ы к о в с к о е ......................  ................... Село Ш лыковское.
22 Запольское ................................................. Дер. Заполье.
23 Монастырское ............................................. Дер. Монастырка.
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24 Замостовское . ......................................... Дер. Замостовая.
25 Яганское .................................................... Село Яганы.
26 Общество потребителей служащ ихъ 
Оханскаго УЪзднаго Земства . Гор. Оханскъ.
27 Полуденское ................................................ Дер. Полуденная.
28 Частинское .................................................... Село Частые.
29 Б ^ л я е в с к о е ................................................  . Село Б'Ьляевка.
30 Пальниковское ......................................... С. Пальники.
31 М ало-Байдинское......................................... Д. М алая Байда.
32 Замайловское ...............■ ..................... Д . Замайлова.
33 Залазнинское ................................................ Д. Залазная.
34 Б е р д ы ш е в с к о е ............................................. С. Бердышево.
35 О строж ское .........................................■ . . С. Острожка.
36 Рождественское (Н о ж е вско е )................... 3. Ножевка.
37 З а м а ш е в с к о е ................................................ Д. Замаши.
38 Чистопереволочное ..................................... С. Чистопереволочное.
39 Черновское .............................. ................... С. Черновское.
40 С е и ы ч е в с к о е .................................................
Осинснш у$зяъ.
С. Сепычевское.
1 Е р ш о в с к о е .................................................... Дер. Ерши, Бымовской волостн.
2 Рябковское .................................................... Село Рябки.
3 М и р и н ск о е .................................................... Село Мирино, М'Ьдянской волости.
4 Дубровское .................................................... Село Дубровское.
5 Янчиковское ......................  . . . . . . . Дер. Янчики, Ш ляпниковской волости.
6 М ’Ь д я н с к о е .................................................... Дер. М едянка, Осинской волостн.
7 Озерское ........................................................ Дер. Озерки, Ш ляпниковской волости.
8 Клю чевско е .................................................... Дер. Ключики.
9 Ж у л а н о в с к о е ................................................ Дер. Ж уланова.
10 Д р я х л 'в с к о е ................................................ Дер. Дряхлы.
11 Гры зановское................................................ Село Грызаны.
12 Судинское .................................................... Село Судинское.
13 Опачевское .................................................... Село Опачевское.









*  \ 
М'Ьстонахождешя правленШ.
14 Грибановское ................................................ Д  Грибаны.
15 Уинское ........................................................ 3. Уинсшй.
16 j К л ю чевско е .............................................  • Д. Ключики.
17 1 Воскресенское ............................................. С. Воскресенское.
18 Климихинское ............................................. Д. Климиха.
19 Губановское ............................................. Д . Губаны.
20 А ш а п с к о е ..................................................... Зав. Ашапъ-
21 Щ и п и н ск о е .................................................... С. Щ ипа.
22 Чураковское . . .  .................................. Д . Чураки.
23 Камбарское ................................................. 3. Камбарка.
24 Чермодинское ............................................. Д. В.-Чермода.
25 Глухинское .................................................... Д. Глухина.




1 Кувинское .................................................... Заводъ Кувинсю й.
2 П о ж е в с к о е .................................................... Заводъ Пожва.
3 Никитинское ................................................. Заводъ НикитинскШ.
4 Александровское .................................. . . Заводъ АлександровскШ.
5 Чермозское .................................................... Заводъ Чермозъ.
6 Соликамское ................................................. Городъ Соликамскъ.
7 Кизеловское ................................................. Заводъ Кизелъ.
8 Рождественское ......................................... Село Рождественское.
9 Всеволодовильвенское . . .  . . . . Заводъ Всеволодовильвенсшй.
10 Общество служ ащ ихъ и рабочихъ при 
Березниковскомъ Содовомъ заводЬ . Березники.
11 Подспудное ................................................. Село Подслудное.
12 2 е Ч ер м о зско е ............................................. Заводъ ЧермозскШ.
13 Общество потребителей при соляныхъ 
промыслахъ въ  сел'Ь У сольЬ  . . . .
Ч ерд ы н ш й  у£здъ.
Село Усолье.
1 Черды некое ................................................ Городъ Чердынь.
2 Верхъ-Язьва ................................................. Село Верхъ-Язьва.








у. Наименоваше обществъ. М'Ьстонахождешя правлешй.
3 Морчанское ............................................ Дер. Морчаны, Морчанской волости.
4 Н ы р о б с к о е ................................. Село Ныробское.
5 П я н т е ж с к о е ................................................ Село Пянтежъ.
6 Ш а к ш е р с к о е ................................................ Село Ш акш еръ.
пi К о с и н с к о е ...................' .............................. С. Коса,
8 Кочевское ................................................ С. Кочево.
9 Верхъ-Мошевское ..................................... Д. Верхъ Мошево.




1 Ш и р о ко вско е ................................................ Село Широковское.
2 Тропинское .................................................... Село Тропинское, Широковской вол.
3 Бродокалмакское . . ...................... Село Бродокалмакское.
4 Крутихинское ............................................ Село Крутихинское.
5 Ш а д р и н с к о е ...............  .......................... Городъ Ш адринскъ.
6 Макарьевское ................................................ Село Макарьевское.
7 Песчанское .................................................... Село Песчанское.
8 Бакланское .................................................... Село Бакланское.
• 9 Сосновское ................................................ Село Сосновское.
10 Смолинское.................................................... Село Смолинское.
И Б а т у р и н с к о е ............... .....  • .................................. Село Батуринское.
12 Ж и т н и к о в с к о е .................................................................... Село Житниковское.
13 Ново-Петронавловское . ...................... Село-Новопетропавловское.
14 Б-блоевское ............................................................................... Дер. Б^лая, Вознесенской волости.
15 Перуновское .................................................................... Дер. Перунова, Ольховской волости.
16 Ольховское .................................................... Село Ольховское.
17 Иесчано Заозерское .................................. Дер Песчано-Заозерская, Батуринской 
волости.
18 Кабанское .................................................... Село Кабанское, Батуринской волости.
19 К р а сн о м ы л ьск о е ......................................... Село Красномыльское.
20 Водениковское ............................................. Село Водениковское.
21 Теченско-Русское ......................................... Село Теченское.
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22 Сладчанское ....................... ............... Село Сладчанское, М/Ьхонской волости.
23 Н и х о н с к о е .................................................... Село МКхонское.
24 У сть-MiaccKoe ......................................... Село У с т ь -MiaccKoe.
25 Кривское .............................. - . . . . . Село Кривское.
26 Ольховско-Озерское .................................. Село Ольховско Озерское.
27 Верхъ-Теченское ......................................... Село Верхъ-Теченское.
28 Осиновское .............................. ... Село Осиновское.
29 Барневское ..................................................... Село Барневское.
30 Полевское .................................................... Дер. Полева, Осиновской волости.
31 Осиновское . . .  ...................................... Село Осиновское, Осиновской вол.
32 Крестовское ............................................. Село Крестовское, Крестовской вол.
33 Сапожниковское .................................. ...  . Дер. Сапожникова, Водениковской вол.
34 Лобановское ................................................ Село Лобановское, В.-Теченской вол.
35 Т опорищ евское ............................................. Село Топорищевское, Ольховской вол.
36 Каргапольское ............................................. Село Каргапольское.
37 Неонилинское ............................................. Село Неонилинское, Водениковской в.
38 Долговское ................................................ Село Долговское, Баклан-ской вол.
ЗУ Колесниковское . . .  .............................. Дер. Колесникова, Батуринской  вол.
40 Зайгановское . ............................................ Дер. Загайнова, Крутихинской вол.
41 Ш у т и х и н с к о е ............................................. Село Ш ути х а , Петропавл. вол.
42 Вознесенское ................................................. Село Вознесенское, Вознесенской вол.
43 Кнутовское .................................................... Дер. Кнутова, Николаевской вол.
44 Соровское .................................................... Село Сороковекое, Осиновской вол.
45 Никитинское ................................................. Дер. Никитина, ]31злоярской вол.
46 Буткинское .................................................... Село Буткинское*
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47 Л е ско вско е ................................................... Село Лесковское, Лесковской вол.
48 Ключевское...................................................... Село Ключевское, Першинской вол.
49 Н иж н е-Я рское.............................................. СелоНижне-Ярское, Далматовской в.
50 Михайловское ............................................. Село Михайловское, Галкинской вол.
51 И ч ки н ское.......................................  . . . Село Ичкинское, Водениковской вол.
52 Коврижское .................................................. Дер. Коврига.
53 П иж не-П етропавловское .......................... Село Нижне-Петропавловское.
54 Полевское ................ . . . . .  ................ Село Полевское.
55 Николаевское ................................................ Село Николаевское.
56 И в а н и щ е в о к о е ............................................. Село Иванищевское.
57 Кирдовское ...................................................... Дер. Кирдова.
58 Галкинское ...................................................... С. Галкино.
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1 Мотовилихинская - .............................. Мотовилихинсюй заводъ.
2 Ю говская ..................................................... Ю г“ век й заводъ.
В Сергинская ......................  . . . . Село Сергинское.
4 Троицкая ..................................................... Село Троицкое.
5 И льинская ..................................................... Село И ль некое.
6 Краснослудская ..................................... Село Краснослудское.
7 Васильевская ................................................. Село Васильевское. Васильевской вол.
8 Верхне-Муллинская .............................. Село Верхне-Муллинское.
9 Мокинская .................................................... Дер. Мокина, Култаевской вол.
10 У сть  Качкинская ......................................... Село Усть-Качка, Нижне-Муллинской в.
11 Кривецкая ................................................. Село Кривецкое.
12 Чуваковская . . . . .  .............................. Дер. Чуваки. Култаевской  вол.
13 Л ы с ь в е н с к а я ................................................
14 Ватлаш евская ...................  ................... Дер. Ватлашева,, Насадской вол.
15 Ю го - К а м ск а я ................................................ Заводъ Юго-КамскШ.
16 Сретенская . . ............................................ Село Сретенское.
17 С а л а м а то в с к а я ............................................. Дер. Саламатова.
18 Кондаковская ................................................ Дер. Кондакова, Насадской вол.
19 Ж и л и н с к а я .................................................... Дер. Гагарина., Ж илинскаго  сельскаго 
общества.
20 Калашниковская ......................................... Дер. Калашникова, Сергинекой вол.
21 Заозерская .................................................... Дер. Заозерье, Насадской вол.
22 Дикаринская ............................................. Дер. Дикари, Сергинекой вол.
23 Сенькинская ................................................ В ъ  селеш яхъ, расположенныхъ в ъ  Сень- 
кинской вол.
24 К о м а р о в с к а я ...................... ... ...................... Дер. Комарова, Насадской вол.
25 Савинская . . . . .  .................................. Дер. Савина, Култаевской вол.
26 Добрянско-Заводская.......................... ...  . Заводъ ДобрянскШ, Добрянско-Завод- 
ской вол.









27 Мамоновская ................................................ Дер. Мамоны, Насадской вол.
28 У сть- Гар евская ...................... ... .................. Село Усть-Гаревское.
29 Средне-Егвинская ..................................... Село Средне-Егвинское.
30 Филатове к а я ................................................. Село Филатовское.
31 Хм Ьлевская ................................................. Дер. ХмЬлевка, Ново-Ильинской вол.
32 Ново-Ильинская . . .............................. Село Ново-Ильинское, той же вол.
33 Л у н е ж и н с к а я ................................................ Дер. Лунеж инка Добрянско-Подзавод- 
ской вол.
34 З а в о ж и н с к а я ......................................... Дер. Завожинская, Добрянско - Подза- 
водской вол.
35 Русаковская  .............................................
36 Насадская .................................................... Село Насадское.
37 Чуваковская ................................................ Средняя и нижняя Чуваковки, Полу* 
денской вол.
38 К р ю ко вская .................................................... Село Крюковское.
39 Пермское вольное пожарное Общество . Городъ Пермь.
40 Пермское городское пожарное Общество Городъ Пермь.
41 Насадская ..............................  ................... Село Насадское.
42 Никулинская ............................................. Село Никулинское.
43 ЗарЬченская ................................................ Вы с. ЗарЬченскШ .
44 К л ю ч е в ска я .................................................... Вы с. Ключевской.
45 Б о л ь ш е - Б у р т ь ш с к а я .................................. Дер. Большой-Буртымъ.
46 Закам ская . . . .  ................................. Поселокъ Закамсвдй.
47 Л у г о в с к а я .................................................... Дер. Луговая.
48 Лысьвенское пожарное общество . . . С. Лысьва.
49 Чусовское пожарное общество . . . . Чусовской заводъ.,
50 П о л у д е н с к а я .......................... ... .................. Д. Полуденная.
51 Горшковское ................................................. Д. Горшки.
52 Калинская . . .  ......................................... С. Калино.
53 Висимская . . . .  ..................................... . С. Висимъ.
54 Гареновская . . .  ..................................... Д. Гаренова.
55 Кураш имская ................................................. Зав. Кураш имъ.











56 Платошинская ............................................. Д  Платошина.
57 Р ы ж е в о к а я ....................................................
Ирбиток1Й у4здъ.
Д. Ры ж а.
1 Ирбитское вольно-пожарное общество . 1’ородъ Ирбитъ.
2 К о с т я н с к а я .......................’ ■ . . . . Село Костинское.
3 Невьянская .................................................... Село Невьянское.
4 П о к р о вск ая .......................... ... ...................... Село Покровское.
5 Скородумская ............................................. Село Скородумское.
6 Верхъ-Ницинская ...................................... Село Верхъ Ницинское.
7 И р б н тско - За во д ска я .......................... ...  . Заводъ Ирбитсшй.
8 Нубаровская ................................................. Село Чубаровское.
9 Знаменская ..................................................... Село Знаменское
10 П ь я н к о в с к а я ......................................... ...  . Село Пьянковское, Харловской вол.
11 Иленская .................................................... Село Иленское.
12 Харловская .................................................... Село Харловское.
13 Ч у р м а н с к а я ............... ...  • ....................... Село Чурманское.
14 Б Ъ л о с л у д с к а я ............................................. Село БЪлослудское.
15 К л ю ч е в ска я .........................................  . . Село Ключевское.
16 Бобровская . . . .  ..................................... Село Бобровское.
17 Б а ж е н о в с к а я ............... .• ... ......................... Село Баженовское.
18 Ницинская .................................................... Село Ницинское.
19 Килачевская ................................................ Село Килачевское, БЪлослудской вол.
20 Ш маковская ............................................. Село Ш маковское.
21 Ш о г р и н с к а я ................................................. Село Шогринское.
22 Антоновская ................................................. Село Антоновское.
23 Би чурская  .................................................... Село Бичурское, Степановской вол.
24 Больш е-Т р и ф о н о вская .............................. Село Больше-Трифоновское.
25 Ереминская ................................................. Дер. Еремина, Ницинской вол.
26 Е г о р ш и н с к а я ............................................. Село Егоршинское.
27 Крутихинская . . .  .................................. Село Крутихинское.
28 И в а н и щ е в с к а я ............................................. Дер. Иванищева( Клю чевской вол.











29 Писанская .................................................... Село Писанское
30 Черновская ......................................... . Село Черновское, Чубаровской вол.
31 Горская .................................................... Дер. Горки, Стриганской вол.
32 Яланская ....................................................... Дер. Ялани, Невьянской вол.
33 Удинцевская . . .  • .......................... Дер. Удинцева, Ницинской вол.
34 Л я г у ш и н с к а я ............................................. Дер. Лягушино, Липовской вол.
35 Л а п т е в с к а я ...................• ............................ Дер. Лаптева, Крутихинской вол.
36 Краснослободская ..................................... Село Краснослободское.
37 Никитинская ................................................ Дер. Никитина, Знаменской вол.
38 Палецковская ............................................ Дер. Палецкова, Баженовской вол.
39 Зайковская . . . . .  ..................................
40 Стриганская ................................................ Село Стриганское.
41 Байкальская ................................................ Село Байкаловское.
42 М ало-С 'Ьрковская...................... .................. Село Мало СЪрковское.
43 С о ггЬ ги н ская ................................................ Дер. СопЪгина.
44 Ретневская ..............................  ................... Дер. Ретнева.
45 Б о л ы п е - К а м ы ш е в с к а я .............................. Дер. Большой Камыш ъ.
46 Кекурская .................................................... Село Кекуръ.
47 П р ед 'Ьй н екая .............................. .................. Дер. ПредЪйная.
48 Б о л ь ш е - Д уб с к а я ......................................... Дер. Больше-Дубская.
49 Болыне-Кочевокая . .............................. Дер. Больш ая Кочевка.
50 П е р ш и н с к а я ............................................. Дер. Першина.
51 Липинская . . . . . .  .............................. Дер. Липина.
52 Н и ж н е - И л ен ска я ..................................... Д . Н. Иленка.
53 С о сн о вск а я .........................................  . . Д . Сосновка.
54 РЪчкаловская ............................................. Д . Р^чкалова.
55 ЗвЪревская . . . . .  .................................. Д . Зв-Ьрева.
56 Ереминская ................................................ Д . Еремина.
57 Березовская . . . . .  .......................... С. Березовское
53 СопЬгинская . . . . . . . .  .................. Д . Соп'Ьгина.
59 Инюш евская . . * ; ................................. Д . Инюшева.






М'Ьстонахождешя п р а в л е н Ш  
дружинъ.
60 Гаевская ........................................................ Д . Гаева.
61 Мало-Кочевская . . . .  ....................... Д  М алая Кочевка.
02 Болыпе-О Ьрковская...................................... Д . Б.-С'Ьрковская
63 Хайдукская ................................................. Д . Хайдукъ .
61 Боярская ..................................................... Д . Боярская.
65 Сарафановская ..........................  . . . . Д . Сарафанова.
66 Мостовская .................................................... С. Мостовское.
67 Ш аломовская ............................................. Д . Ш аломова.
68 Мало-Малоковская ...................................... Д. Мало-Малокова.
69 Ялунинская ................................................. С. Ялунинское.
70 Клевакинская ............................................. С. Клевакинское.
71 Н а л и м о в с к а я .......................... ...................... Д . Налимова.
72 Д ягилевская ............................................. Д. Дягилева.
73 М ены ц иковская ......................................... Д. Меныцикова.
71 Мос'Ьевская ............................................. Д. МосЪева.
75 М е ж е в с к а я .................................................... Д. Межевая.
76 Баталовская ......................  . . . . . . Д . Баталова.
77 Осинцевская .................................................
К а м ы ш л о в с т  у$здъ.
С. Осинцевское.
1 Камышловское добровольное ножарное 
о б щ е с тв о ................................................. Городъ Камыш ловъ.
2 Катайская  ..........................  ...................... Селеше Катайское.
3 П ы ш м и н с к а я ......................................... Селеше Пышминское.
4 Знаменская .................................................... Село Знаменское.
5 Грязновская ................................................. Село Грязновское.
6 Ш у т и н с к а я ..................................................... Село Ш утинское.
7 Там акульская . . . .  .......................... Село Тамакульское.
8 Клевакинская . . .  .................................. Село Клевакинское.
9 Новосельская . . . . .  .............................. Село Новосельское.
10 Колчеданская ............................................. Село Колчеданское.
11 Кочневская . . . . * .............................. Село Кочневское.
12 Зы рянская . . .  ...................................... Село Зырянское.








13 Травянская .................................................... Село Травянское.
14 З а к а м ы ш л о в с к а я ......................................... Селеше Закамышловское.
15 Ш а б л и ш с к а я ................................................ Село Шаблишское, Черемисской вол.
16 Н о во - П ы п ш и н ская ..................................... Село Ново Пышминское.
17 Четкаринская ................................................ Село Четкарино.
18 Н и ко л ьска я ...................... ... ......................... Село Никольское.
19 Кунарская .................................................... Село Кунарское.
20 | Щ ербаковская . ..................................... Село Щербаковское.
21 Никитинская . ; ......................................... Село Никитинское.
22 Б 'Ь л я к о в с к а я ................................................ Село Б'Ьляковское.
23 В н о в ь - Ю р м ы т с к а я ..................................... Село Вновь-Юрмытское.
24 Поклевская .................................................... Поселокъ при ст. „П оклевская" Перм­
ской жел. дороги.
25 Захаровская ................................................ Село Захаровское-
26 Куровская .................................................... Селеше Куровское, той же вол.
27 Тимохинская ................................................ Село Тимохинское.
28 Легкотинская . . ..................................... Дер. Леготина.
29 Калиновская ................................................ Село Калиновское.
30 Черемуховская ............................................. Дер. Черемухова.
31 Верхне-Талм анская..................................... Дер. Верхне и Нижне-Талманская.
32 Больш е-Квашинская .................................. Село Квашнинское, и дер. Малая Кваш ­
нина, Куровской волости.
33 Б 'Ьл о н о со вска я ............... . . . . . . . Дер. Б'Ьлоносова, Клевакинской вол.
34 Галкинекая .................................................... Село Галкинское.
35 Ертарская ................................................. . Село Ертарское.
36 Грязнухинская ............................................. Село Грязнухинское.
37 М а р т ы н о в с к а я ............................................. Село Мартыновское.
38 Реутинская .................................................... Село Реутинское.
39 Коровяковская ............................................ Дер. Коровякова.
40 Бабиновская ................................................ Дер. Бабинова.
41 А л ек сее вск а я ..................  ................... ... Село АлексЬевское.
42 К у яр о в ск о е ............... ... ................................. Село Куяровское.









43 Троицкая ........................................................ Село Троицкое.
44 Калиновская .........................................  . Село Калиновское.
45 С в.-Троицкая . . . При ст. „11оклевская“ Пермской жел. 
дороги.
46 Талицкая ........................................................ Село Талицкое-
47 И р б и тско - В ер ш и н ска я .............................. Село Ирбитсмя Вершины.
48 Насоновская ................................................. Дер. Насонова.
49 Б а й к о в с к а я .......................... ... ...................... Дер. Байнова.
50 К у р ь и н с к а я .........................................  . • Село Курьинское-
54 П ы лаевская ................................................. Дер. Пылаева.
52 Т е м н о в ск а я ......................................... Село Темновское.
53 М е д в ^ д е в с к а я ............................................. Дер. Медведева.
54 Савинская ..................................................... С. Савинское.
55 Ю р м ы т с к а я ...................  .......................... С. Ю рмытское.
56 Печеркинская ............................................. Д . Печеркина.
57 Катарачская ................................................. Д . Катарачъ .
58 Б 'Ь л о н о со вска я ............................................. Д . БЪлоносова
59 Зобнинская .................................................... Д. Зобнина.
60 Черемыш ская ............................................. Д . Черемышъ.
61 Обуховская .................................................... С. Обуховское.
62 Булдаковская ............................................. Д. Булдакова.
63 Казанская ..................................................... Д . Казанская.
64 Первухинская ............................................. Д. Первухина.
65 Портомойская ............................................. Д. Портомойка.
66 Горбуновская ................................................. С. Горбуновское.
67 М ар ко вска я ...................  ........................... Д . Маркова.
68 У ’Ь ц к а я ............................................................
Осинскш у$здъ.
С. Уйцкое.
1 Осинское городское пожарное общество Городъ Оса.
2 Болыне-Гондырская . ............................... Дер. Больше-Гондырская.
3 Савинская ..................................................... Село Савинское.
4 О ш ь и н с к а я .....................................................
.
Село Ошьннское.












5 Судинская .................................................... Село Суди некое.
6 Ординская .................................................... Село Орда и 26 селешй, Ординской в.
7 Камбарсйая .................................................... КамбарскШ заводъ.
8 А ш а п с к а я .................................................... Ашапское общество.
9 Рябковская .................................................... Село Рябки.
10 А л ь н я ш и н с к а я ......................................... . Село Альняш ъ.
11 Уинекая ........................................................ Уинсю й заводъ.
12 Богородская ......................................... Село Богородское, Букеръ-Орловской в.
13 Степановская . . ................................ ... Село Степаново.
14 Б ы м о в с к а я .................................................... Заводъ Бымовской и дер. Рыбенки.
15 Б е д р я ж с к а я ................................................ Село Бедряж ъ.
16 Болы пе-Усинская .......................... ... Село Большой-Усъ.
17 Еловская ................... .......................... Село Елово.
18 Бизярская .................................................... Заводъ Бизярсгай.
19 Тауш инская . ............................................. Село Таушъ-
20 Верхъ-Буевская ......................................... Село Верхъ-Буевское.
21 А ряж ская  ................................. .................. Село Аряжское.
22 Сайгатская .................................................... Село Сайгатское.
23 Ш е р м е и тс к а я ...................... ... ...................... Заводъ Шермеитсюй.
24 Красноярская ................................................ Дер. Краснояръ, Бардыыской вол.
25 Дубровская .................................................... Село Дуброво.
26 Воскресенская ............................................ Село Воскресенское.
27 Покрово-Ясыльская..................................... Село Я сы лъ .
28 Сарапулкинская ......................  . . . . Дер. Сарапулки.
29 Дойнинская . . . .  .............................. Дер. Дойная.
30 Урталгинская . , ......................................... Село Урталга.
31 Комаровская ................................................ Дер. Комары.
32 Ве р х ъ - Я м а ш и н ск а я .................................... Дер. Верхъ Ямаш ъ.
33 Кипчакская ................................................ Дер. Кипчаки.
34 Н и ж н е - Т ьш б а е вск а я .................................. Дер. Н и ж т й  и ВерхнШ Тымбай.
35 М а з у ш ш с к а я ......................................... ...  . Село Мазунино.












36 Крестовская ............................................. Селеше Крестовоздвиженское, Елов. в.
37 Симаковская . . . ,...................................... Селеше Симаковское и Кошкаровское.
38 Т и ш ко вская .................................................... Селеше Тишковское и Сергеевское У с ти ­
новской вол.
39 Плиш каринская .............................. ... Дер. Плишкари.
40 Ю г о в с к а я ............... ......................................... Селен1е Юговское.
41 Калиновская ................................................ Дер. Калиновка, Еловской вол.
42 Пристаничная ............................................. Дер. Пристаничная, Еловской вол.
43 Грибановская . . .  .................................. Дер. Грибанова.
44 Тю евская ................................................. Село Тюевское.
45 Кры ловская ............................................. Село Крылово.
46 Нижне-Чумнинская .................................. Дер. Нижняя Чума.
47 Сосновская ..................................................... Дер. Соснова.
48 С т а ш к о в с к а я ................................................. Дер. Сташкова.
49 Т ю е в с к а я ..................................................... Село Тюевское.
50 Овчинниковская ......................................... Село Овчинники.
51 Ваньковская ................................................. Дер. Ш урчилова.
52 Усановская .................................................... Село Усановское.
53 К р ю к о в с к а я ................................................. Село Крюково.
54 Верхъ-Чермодинская .................................. Дер. В.-Чермодинская.
55 Брю ховская ................................................. Село Н иж няя Межна.
56 Б а р д ы м с к а я ............................................. Дер. Барда.
57 П од город ищ енская..................................... Дер. Подгородище.
58 Кокшаровская ............................................. Дер. Кокшарова.
59 Зобачевская ................................................. Дер. Забочевка.
60 Аспинская ..................................................... Дер. Аспа.
61 И ш те р як о в с к а я ............................................. Дер. Иштерякова.
62 Губановская .................................................
63 Мостовинская ............................................. Село Мостовинскоо.
64 Болы пе-Талм азская...................................... Село Верхъ-Вуевское.
65 Кузнечихинская ......................................... Село Кузнечиха.
66 Зипуновская . . .  ...................................... Дер. Зипунова.












































К арш ин ск ая ...........................
Жарбейская ...........................







Верхъ Тулвинская . . . .
Коровинская ...........................
Аыан'Ьевская...........................






Больше-Букорская . . . . .  
Мало Глубоковская . . .
Чердынскш у$здъ.
Ю к сеев ск а я ...........................






























Дер. Подъячева и Чазева, ЮксФевской 
волости.








4 Вильвенская ................................................... Село Вильно, Мошевской волости.
5 Колчугская ....................................................... Село Колчуга Анисимовской вол.
6 Шакшерская . . .  ............................... Село Шакшеръ, Пянтежской вол.
7 Редикорская ................................................... Село Редикоръ и Дер. Аниковская.
8 Больш е-Дылдинская................................... Дер. Болышя Долды, Пянтежской вол.
9 Береговская ............................................... Село Серегово, Анисимовской вол.
10 Верхъ-Язьвинская ................................... Село Верхъ-Язьва и дер. Антипина и 
ЗарАчка.
И Ораловская ....................................................... Село Оралово, Морчанской волости.
12 Воцковская ....................................................... Дер. Воцкова, Анисимовской волости.
13 Язьвинская ....................................................... Дер. Язьва, Губдорской волости.
14 Тиминская ................................................... Дер. Тимина, Урольской волости.
15 Юрлинс.кая ................................................... Село Юрла, Юрлинской волости.
16 Янидорская ....................................................... Село Янидоръ, Вильгортской волости.
17 Ныробская ............................................... Село Ныробъ. той же волости.
18 Искорская ....................................................... Село Искоръ, Ныробской волости.
19 Кикуская ................................................... Село Кикусъ, Корепинской волости.
20 Гадьинская ....................................................... Дер. Галья, Корепинской волости.
21 Покчинская...........................................  • • Село Покча.
22 Косинская ....................................................... Село Коса.
23 Нижне-Мошевская . .................................... Село Нижне-Мошево.
24 Сиринская ................................................... Село Сиринское.
25 Урольская ....................................................... Село Уролка.
26 Толстинекая ................................................... Дер. Толстикъ.
27 Татарская ....................................................... Дер. Татарская.
28 Губдорская...................................  . . . Село Губдоръ.
29 Левинская ............................................................................. Дер. Левина.
30 Кузнецовская ............................................... Дер. Кузнецова.
31 Верхъ-Мошевская........................................... Дер. Верхъ-Мошева.
32 Косогорская ............................................... Дер. Косогоръ.
33 Селищ енская................................................... Дер. Селища.
34 Б о н д ю ж ск а я ................................................... Село Бондюгъ.
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д р у ж и н ъ .
35 Ж у л а н о в с к а я ................................................ Дер. Ж уланова.
36 Т ю л ь к и н с к а я .......................... ...................... Дер. Тюлькина.
37 Чердынское пожарное общество . . . Городъ Чердынь.
38 Усть-Зулинская ...............  ............... Село Усть-Зулъ.
39 Больш епольская . . .  .......................
Верхотурстй у$здъ
Дер. Большое Поле.
1 Нейво-Алапаевское вольное пожарное 
о б щ е с тв о ................................................ Нейво-Алапаевскш заводъ.
2 Нижне-Тагильская вольная пожарная 
д р у ж и н а ................................................ Нижне-Тагильскш заводъ.
3 К у ш в и н с к а я ................................................ Куш винскш  заводъ.
4 Нижне-Туринская ..................................... Нижне Туринскш  заводъ.
5 Верхне-Туринская ..................................... Верхне-Туринскш заводъ.
6 Н и ж н е-С и н ячих и н ская .............................. Нижне-Синячихинскш заводъ.
7 Мироновская ................................................ Селеше Мироновской волости.
8 Арамаш евская ............................................. Селеше Арамашевской волости.
9 Махневская . . ......................................... Селеше Махневской волости.
10 Н ей во -Ш ай тан ская ..................................... Нейво-Шайтанокое селеше.
11 М е р к у ш и н с к а я ................... ................... Село Меркушино, той же волости.
12 Акинф1евская ................................................ Село Акинф1евское, Нижне-Салдинской 
волости.
13 М онастырская ............................................. Село Монастырское.
14 К о п г Ь л о в с к а я ............................................. Селеше КоптЬловской волости.
15 Николае-Павдинская .................................. Николае-Павдинсюй заводъ.
16 Богословская ................................................ Селеше Богословской волости.
17 Караульская  ................................................ Село Караульское.
18 Ново-Турьинская . . .  .............................. Село Ново-Турьинское.
19 Верхне-Баранчинская .............................. Село Верхне-Баранчинское.
20 Борисовская ................................................ Село Борисовское.
21 Баш карская ................................................ Село Башкарское.
22 Петрокаменская ......................................... Петрокаменскш заводъ.
23 Топорковская ................................................ Дер. Топоркова.
24 С алд нн ская .................................................... Село Салдинское.









25 Б о л ьш е- Ю ж а к о вск а я ....................... Дер. Старая Ю жакова.
26 Алапаевская ..................................... Городъ Алапаевскъ.
27 Коптяковская ..................................... Село Коптяковское.
28 Колгановская ...................................... Дер. Колганова.
29 Кайгородская .................................. Село Кайгородское.
30 Б а ш к и р с к а я ...................................... Село Башкирское.
31 Борисовская ...................................... Село Борисовское.
32 Верхотурская .................................. Городъ Верхотурье.
33 Красногорская .................................. С. Красногорское.
34 Останинекая ...................................... С. Останинское.
35 Таборская ..........................................
Соликамск  ^ у$здъ.
Д. Таборы.
1 Усольская ......................................... Селеше Усолье.
2 Кизеловская ...................................... Село Кизелъ.
3 К у д ы м к о р с к а я .................................. Село Кудымкоръ.
4 Нердвинская ...................................... Село Нердва.
5 Богоявленская .................................. Село Богоявленское.
6 Купросская . . .............................. Село Купросъ.
7 Егвинская  ......................................... Село Е гв а  и ближайипя селеш я Егвин- 
ской волости.
8 Ю с ь в и н с к а я ..................................... Село Ю сьва.
9 Кувинская  ......................................... Заводъ КувинскШ .
10 Никитинская ...................................... Заводъ Никитинсшй.
11 Верхъ-Нердвннская .......................... Село Верхъ-Нердвинское.
12 Грузинская ......................................... Дер. Грузинская.
13 Ве р х ъ - Ю сьви н ск а я .......................... Село Верхъ Ю с ы  а.
14 Верхъ-Язьвинская .......................... Село Верхъ-Язьва.
15 Р о ж д е с т в е н с к а я .............................. С.с. Рождественское и Александро-Рож- 
дественское.
16 Дмитр1евская . . .  ...................... Село Дмитр1евское.
17 Ивановская ..................................... Село Ивановское.
18 Груднинская ..................................... Дер. Грудная.











19 Ю рическая ............... Село Ю ричъ.
20 С е р п евска я ................... Село Серпевское.
21 Архангельская . . . . Село Архангельское.
22 Березовская ............... . . . . . Село Березовское.
23 Касибская ................... Село Касибъ.
24 Орловская ............... Село Орелъ.
25 Кыласовская ............... Село Кыласово.
26 Усть-Косьвинская . Село Усть-Косьва.
27 Пыскорская ............... Село Пыскоръ.
28 П о ж е в с к а я ................... Заводъ Пожва.
29 Сюзьвинцевская . . Дер. Сюзьвинцева, Богоявленской вол.
30 Таманская ............... Село Таманское.




32 Козьмодемьянская . С.с. Козьмодемьянское и Ншнское.
33 Романовская ............... Село Романово.
34 Михневская ............... Дер. Михеева.
35 Вдовинская ...................
Паздниковская . . . .
Дер. Вдовина.
36 ............... Село Поздниковское.
37 Сидоровская ............... . . . . ■ • .
38 Волчатская  ................... Дер. Волчата и Сосновый М ысъ.
39 Подслудская ............... Село Подслудское.
40 Петрятская ................... Дор. Петрята.
41 Оналенская ................... Дер. Опалена и Загарье.
42 М яки ш евска я ............... Дер. Мякишева.
43 Ленвенская ................... Село Ленва.
44 Зенковская ................... Дер. Зенкова.
45 Аксеновская ............... Дер. Аксенова.
46 Крохалевская ............... Дер. Крохалева.
47 МедвНдевская . . . . Д- Медведева.
48 Сергинская ................... Д- Сергина.
49 Иеринская ................... Д. Перина.









50 Н и ф а н я т с к а я .............................. ...  . Д . Нифанята.
51 Доеговская ......................................... Д . ДоегФ.
52 Тиминская ......................................... С. Тимино.
53 Елизавето-Пожевская . . . . . . Елизавето-Пожевсдой зав.
54 Б .- Т у к а ч е в с к а я .................................. Б.-Тукачева.
55 Сивинская .......................................... Д. Сива.
56 Ф аринская  • ...................................... Д . Фарина.
57 С и м а к о в с к а я ...................................... Д . Симакова.
58 Одинцевская . . . .  ................... Д . Одинцева.
59 Т е л я т н и к о в с к а я .......................... ... Д. Телятнинова.
Охансйй у£здъ
1 Н о ж е в с к а я .......................................... Завод ъ Ножевка.
2 Павловская ......................................... ПавловскШ  заводъ.
3 Н ы т в и н с к а я ...................................... Ны твинскш  заводъ.
4 Григорьевская .................................. Село Григорьевское.
5 Ш л ы к о в с к а я ...................................... Село Ш лыковское. >
6 Чистопереволочная .......................... Село Чистопереволочное.
7 Кленовская ......................................... Село Кленовское.
8 Больш е Сосновская ....................... Село Больше-Сосновское.
9 Хохловская ...................................... Селеш я Хохловскаго, Нижне-Хохловска- 
го и Заозерскаго Об-ствъ.
10 К о р м у х и н с к а я .................................. Дер. Кормухина, Усть-Бубинской вол.
И Каменьш инская .............................. Селеше Каменьш ины.
12 У с т ь - С ы н о в с к а я ...............  . . Дер. Усть-Сыны и Кузнецы , Новопаин­
ской волости.
13 Яранинская .................................. Дер. Яранина, Григорьевской вол.
14 Трисановская .................................. Дер. Трисанова.
15 Буби нская  .......................................... Село Бубинское, и дер. Малахова.
16 Первунинская .................................. Дер. Первунина, Григорьевской вол.
17 Л ягуш и н ская  - .................................. Дер. Л ягуш ина, Григорьевской вол.
18 Заозерская .......................................... Дер. Заозерье, Хохловской вол.
19 Карагайская ...................................... Село Карагай.











? 20 К о ш е л е в с к а я ..................................... ... Селеше Кошели, Ш ерьинской волости.
21 Вознесенско-Кононовская ...................... Дер. Кононово и село Вознесенское.
22 Притыкинская ......................................... Дер. Притыки и др. селешя Притыкин 
ской волости.
28 Верхъ-Талицкая . ................................. Дер. Верхъ-Талица, Ш ерьинской вол.
24 Ш е в ы р я т с к а я ............................................. Дер. Ш евы рята, Григорьевской вол.
25 О ч е р с к а я ............... \ ..................................... Очерсшй заводъ.
26 Членовская .................................................... Дер. Члены, Григорьевской вол
27 Ситниковская ............................................ Село Ситниковское.
28 Сопенинская ................................................ Дрр. Сопеняхи.
29 Спирятская .................................................... Дер. Спирята, Григорьевской вол.
30 К о н е ц ъ - Б о р ск а я ......................................... Дер. Конецъ-Боръ, Новопаинской вол.
31 П а ш и че вс к а я ................................................ Селеше Пашичи.
32 Верхъ-Талицкая ........................................ Дер. Верхъ-Талицы.
33 Кайгородовская ......................................... Выс. Кайгородсюй.
34 Казанская ................................................ Село Казанское-
35 Мокинская ............................................ Село Мокино, той же волости.
36 Покровская ................................................ Село Покровское.
37 Старцевская ............................................. Дер. Старцева, Григорьевской вол.
38 Пашковская ................................................ Селеше Пашково.
39 Сивинская .................................................... Село Сивинское.
40 Семибратовская ......................................... Селеше Семибратово.
41 Частинская . . .................................. ... Село Частые, Частинской вол
42 К а р т ы ш е в с к а я ............................................. Дер. Картышева.
43 Андреевская ................................................ Село Андреевское.
44 Зю кайская .................................................... Селеше Зюкай.
45 Бабкинская . . • ...................• • . . . . Село Бабка.
46 Л у ж к о в с к а я ................................................ Дер. Лужки.
47 Ш е р ь и н с к а я ................................................ Село Шерье.
48 Кош ьящ ерская ............................................. Дер. Кошьящеръ.
49 Никольская .................................................... Селеше Никольское.
50 Бурдинокая ................................................ Дер. Бурдино, Дубровской вол.











51 Ж айгорская ............................................. Селеше Жайгорское.
52 Запольская ..................................................... Дер. Заполье, Григорьевской вол.
53 Опалихинская ............................................. Дер. Опалиха.
54 Западнинская ...................  ................... Дер. Западная.
55 Головнихинская .......................................... Дер. Головнята.
56 Медв'Ьдевская .............................. ... Дер. Медведева.
57 Глотовская ..................................................... Дер. Глотова.
58 С и м а н о в с к а я ................................................. Дер. Симаны.
59 Д олгановская ..............................  . . . . Дер. Долганы.
60 Б е р д ы ш е в с к а я .............................................. Село Бердышево.
61 Исламовская ................................................. Дер. Исламова.
62 Якунинская  ................................................. Дер. Якунина.
63 П о д зе м л ян ск а я .............................. ... Дер. Подземлянка.
64 Гольянская ................................................. Дер. Гольяны .
65 Пьянковская ................................................. Дер. Пьянкова.
66 М е л ь н и ч н а я .............................................  . Дер. М ельничная
67 Ерзовская ..................................................... Дер. Ерзовка.
68 Дворецкая ..................................................... Село Дворецкое.
69 Мало-Заболотная .......................................... Дер. Мало-Заболото.
70 С и м о н я т с к а я ................................................. Дер. Симонята.
71 Оханское вольное пожарное общество . Городъ Оханскъ.
72 Сарапулькинская ......................................... Дер. Сарапулка.
73 О куловская ..................................................... Село Окуловское.
74 Л япуновская ................................................. Дер. Л яп ун ы .
75 К о бьш е- М ы со вская ...................................... Дер. Кобылш  М ысъ.
76 М орчуговская . . . .  .............................. Дер. Морчуги.
77 Б-Ьляевская ..................................................... Село Б'Ьляевское.
78 М уртятская  ................................................. Дер. М артяты .
79 Кочегаровская ............................................. Дер. Кочегары.
80 Зародниковская .......................................... Дер. Зародники.
81 Богдановская .................................................. Село Богдановское.











82 Азовская ........................................................ Дер. Азова.
83 Ч е р н о вская ......................  ....................... Село Черновское.
84 Дубровская ................................. Село Дубровское.
85 Болгарская .................................................... Дер. Болгары.
86 Зам альская .................................................... Дер. Замалья
87 П естеревска .я ................................................ Дер. Пестерева.
88 Лы венская ................................................. Дер. Лыва.
89 Воробьевская . . . .  ................................. Село Воробьи.
90 Н о во - М ер куш и н ская ................................. Село Ново-Меркушинское.
91 Салгыковская ............................................ Дер. Салтыкова.
92 Вознесенская ................................................. Село Вознесенское.
93 Удаловская .................................................... Дер. Удалы.
94 Б е р е з о в с к а я ................................................ Дер. Березова.
95 Левинская ................................................ Село Левннское.
96 Ягановская .................................................... Село Яганы.
97 Н и ж н е - Т ал и ц кая ......................................... Дер. Нижняя Талица.
98 Паньковская ............................................. Дер. Панькова.
99 Верхне Р о ж д е с т в е н с к а я ................... . Село Верхне-Рождественское.
100 К а м е н с к а я ............................................ ...  . Дер. Камена.
101 Полуденская . . . . . .  .......................... Дер. Полуденная.
102 Зм 1евская........................................................ Село Зм1евское.
103 Елы патская  ................................................ Дер. Ельш ата.
104 П аш урская . ................................................. Дер. Паш уръ.
105 Соснятская .................................................... Дер. Соснята.
106 Старо-Шемьинская . .................................. Дер. Старая Ш емья.
107 Перемокая .................................................... Дер. Перемская.
108 Плосская ........................................................ Дер. Плосская.
109 Соловьевская ............... . .......................... Дер. Соловьи.
110 Паутовская .................................................... Дер. Паутова.
111 Наберухинская ............................................. Дер. Наберуха.
112 Токаринская ................................................ Село Токаринское,












113 Малососновская ................................ Село Малососновское.
114 С епы чевская........................................ Село Сепычевское.
115 Больше Бабиковская................ ...  . Дер. Болышя Бабки.
116 Запольская ............................................ Дер. Заполье.
117 Заболотная . . • ................................ Дер. Заболотная.
118 Монастырская ................................... Дер. Монастырка.
119 Пальниковская .................................... Дер. Пальникъ.
120 Степановская ........................................ Село Степаново.
121 Пальниковская .................................... Д. Пальники.
122 Степановская ........................................ С. Степаново.
123 Б Ъ л о у со в ск а я .................................... Д. Белоусова.
124 Л и п о в ск а я ........................ . . . . Д. Липовка.
125 Больш е-Кокуйская ............................ Д. Б.-Кокуй.
126 П'Ьтуховская........................................ Д. П’Ьтухова.
127 Назаровская ........................................ Д . Назарова.
128 Лягуш инская....................................... Д. Лягушина.
129 Пихтовская ........................................... С. Пихтовка.
130 Болыпе-Горшковская.................... Д. Б.-Горшки.
131 Кукуш атская........................................... Д  Кукушаты.
132 Петро-Павловская ............................ Селеше Одуй.
133 Новопаинская ................................... С. Новопаинское.
134 Таракановская .................................... С. Таракановское.
135 Федоровская ....................................... Д. Федорова.
136 Екатерининская ............................... С. Екатерининское.
137 Липовская ............................................ С. Липовское.
138 Кизвинекая ........................................... С. Кизьва.
139 Кузино-Кипринская ........................ С. Кузино-Кипринское.
140 Чекменевская............................... Д. Чекмени.
141 Б олы пе-Туровская............................ Д. Б.-Турова.
142 Баталовская ........................................ Д. Баталова.
143 Пронинская ...................................  . Д . Проничи.
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144 Осиновская .................................................... С. Осиновка.
145 Пенторятская ............................................ Д . Пенторяты.
146 М 'Ьновщ иковская......................................... Д. М-Ьновщики.
147 Пастаноговская .................................  , .
Шадринск1й у$здъ.
Д. Пастаногова.
1 К л ю ч е в ска я .................................................... Село Ключевское.
2 Басмановская ............................................ Село Басмановское.
3 К а н а ш с к а я ................................................ Село Канашское.
4 Песчанская .................................................... Село Песчанское.
5 У  сть-Mi а с с к а я ............................................ Село У сть-MiaccKoe.
6 П е р ш и н с к а я ................................................ Село Першивское.
7 Барневская ................................................ Село Барневское.
8 К а р г а п о л ь с к а я ...................... ...  . . . . Село Каргапольское.
9 С ух ри н ская .................................................... Село Сухринское.
10 Батуринская ................................................ Село Батуринское.
11 Теченская .................................................... Село Теченское.
12 МЬхонская .................................................... Село М-Ьхонское.
13 Верхъ-Теченская ......................................... Село Верхъ-Теченское.
14 Бродокалмакская .................................. Село Бродокалмакское.
15 К р а с н о м ы л ь с к а я ..................................... Село Красномыльское.
16 Крестовская . . .  ..................................... Село Крестовское
17 Б^лоярская .................................................... Село Б'Ьлоярское.
18 Уксянская .................................................... Село Уксянское.
19
-
Водениковская ............................................ Село Водениковское.
20 Л е с к о в с к а я .................................................... Село Песковское.
21 Могильская .................................................... Село Могильское.
22 Зам ар аевская ................................................ Село Замараевское, той же волости.
23 Ольховская .................................................... Село Ольховское.
24 Осиновская . . .  ..................................... Село Осиновское.
25 Кондинская .................................................... Село Кондинское.
26 Село Кривское.








27 Вознесенская ................................................... Село Вознесенское.
28 Буткинская . . . . . . . .  .................... Село Буткинское.
29 Беликульская ........................................ Село Б-Ьликульское.
30 Петропавловская ............................................ Село Петропавловское.
31 Н ово-П етроп авловская ................................ Село Ново-Петропавловское.
32 Сугоякская .................................................... Село Сугоякское.
33 И в а н и щ е в с к а я ................................................ Село Иванищевское.
34 Б а к л а н с к а я ................................... ................... Село Бакланское.
35 М акарьевская ........................................ . . Село Макарьевское.
36 Бугаевская .......................................................
37 Ш ути хи н ская...................................................
38 Полевская ....................................................... Село Полевское.
39 Буткинско Озерская .................................... Дер. Буткинско-Озерская, Сосновской в.
40 Н ечунаевская ................................................ Дер. Нечунаева.
41 Смолинская ....................................................... Село Смолинское.
42 Б -Ь л о в с к а я ........................................................ Д ер. Б-Ьлая.
43 Поротниковская ............................................ Дер. Поротникова.
44 Д алматовская ............................................... Село Далматовское.
45 М акаровская ................................................... Село Макаровское.
46 Болыпе-Касаргульская ........................ . Село Больш е-Касаргульское.
47 Балинская ....................................................... Село Балинское.
48 Хлызовская ................................................... Дер. Хлызова.
49 Сосновская ....................................................... Село Сосновское.
50 Тропинская ....................................................... Село Тропинское.
51 Нижне-Петропавловская ........................... Село Нижне-Петропавловское.
52 Ч у в а ш е в с к а я ................................................... Дер. Чувашева.
53 Площанская ............................................... Дер. Плоская,
54 Верхне-Ярская ............................................ Село Верхшй-Яръ.
55 Ш адринское вольное пожарное об­
щество ....................................................... Городъ Ш адринскъ.
56 С алм атовская................................................... Дер- Саламатова, Песчанской вол.
57 У т к и н с к а я ................ ... ................................... Дер. Уткина.











58 Кабанекая ........................................... Село Кабанское.
59 М ал ьц ев ск ая ............................... . . Дер. Мальцева.
60 А т я т с к а я ................................... .... Дер. Атяшъ.
61 Борчанниковекал ............................... Дер. Борчанинова.
62 Черды некая ................................... • • Дер. Чердынская.
68 Черемисская ....................................... Дер. Черемисская.
64 Камышинская ................................... Дер. Камыши.
65 Топорищ евекая................................... Село Топорищевское.
66 Лесковская ........................................... Дер. Пески.
67 Н ово-П есковская............................... Село Мало-11есковское.
68 Ш ахматовская ................... . . . Дер. Ш ахматова.
69 Казанцевская ....................................... Дер. Казанцева.
70 Скилягинская ................................... Дер. Скилягина.
71 Лобановская ....................................... . . . Село Лобановское.
72 Анчуговская . . . .  ................ Дер. Анчугова.
73 Камышинская ................................... Дер. Камышная.
74 Мингалевская ................................... Село Мингалевское.
75 Т ю р и к о в ск ая ....................................... Дер. Тюрикова.
76 Ичкинская ........................................... Село Ичкинское.
77 Ивачевская ........................................... Дер. Ивачева.
78 Ш у ш а р и н с к а я ................................... Дер. Шушарина.
79 Затеченская . . .  ....................... Село Затеченскоо.
80 Прошкинская . . . ........................ С. Прошкинское
81 Лашковская ....................................... Д. Дашкова.
82 Камчатская ........................................... Дер. Камчатка.
83 Колесниковская ............................... Д. Колесникова.
84 Улугушская . . . . t ................... С. Улугушское.
85 М ало-Касаргульская ....................... Д. Малый Касаргуль.
86 Ушаковская ....................................... Д. Ушакова.
87 Б а с к а з ы к с к а я ................................... Д. Басказыкъ.
88 К обы ли н ская .......................................
:
Д. Кобылина.
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89 Ш аб у р о в ская ........................................ Д. Ш абуры.
90 Ш ляпниковская . ............................ Д . Ш ляпникова.
91 П есчан оК оледи н ская ........................ С. Песчано-Колединское.
92 Ольховско-Озерская .................... • С. Ольховско-Озерское.
93 Кабано Заозерная ............................
Екатеринбургсюй уЬздх.
Д. Кабано-Заозерная.




2 Березовское вольное общество . , . БерезовскШ заводъ.
3 Ревдинское добровольное пожарное об 
щество ....................................................... Ревдинсшй заводъ.
4 Невьянско-Быньговская ................ НевьянскШ и Быньговсшй зав.
5 Верхъ-Нейвинская ............................ Селеше Верхъ-Нейвинское.
6 Н иж не-У ф алейская............................ Нижне-Уфалейсшй заводъ.
7 Верхне-Уфалейская ............................ ВерхнеУ фалейсш й и СуховязскШ зав.
8 Полдневская ........................................ Село Полдневское.
9 А р а м и л ь с к а я ............................  . . . . . . Село Арамильское.
10 Бобровская ........................................... Село Бобровское.
11 Глинская ................................................ Село Глинское.
12 Р е ж е в с к а я ............................................ Р еж евстй  заводъ.
13 Н и ж н е -И с е тс к а я ................................ Нижне-ИсетскШ заводъ.
14 Гробовская ............................................ Село Гробовское.
15 Коневская ............................................ Село Коневское.
16 Уткинская ............................................ Заводъ УткинскШ.
17 Воскресенская ................................... Село Воскресенское.
18 Багарякская ........................................ Село Багарякское.
19 Щ е л к у н с к а я ........................................ Селеше Щ елкунъ.
20 Ш уралинская .................................... ШуралинскШ заводъ.
21 БЪлоярская ........................................ Село Б'Ьлоярское.
22 Тиминская ............................................ Село Тиминское.
23 Булзинская ............................................ Селеше Булзинское.
24 П ы ш м и н ск ая ........................................ Пышминсюй заводъ.









М,Ь стонахож деы 1я правлешй 
дружинъ.
25 Покровская ...................................................... Село Покровское.
26 Ш а й т а н с к а я .................................................. Ш айтансий заводъ.
27 Болыпе-С'Ьд'Ьльниковская ....................... Село СЪд"Ьльниково.
28 Екатеринбургское вольное пожарное 
о б щ е с тв о ............................... ................... Городъ Екатеринбургъ.
29 Б и л и м баевская ........................... .... Билимбаевсюй заводъ.
30 М арш нская...................................................... МаршнскШ заводъ.
31 К о м а р о в с к а я ...................................  . . . Дер. Комарово.
32 Логиновская .................................................. Село Логиновское.
33 Леневская ...................................................... Село Леневекое.
34 Липовская ...................................................... Село Липовское.
35 Тарасковская .................................................. Дер. Тараска.
36 Невьянская ...................................................... НевьянскШ заводъ.
37 К о л т а ш е в с к а я .............................................. Дер. Колтанш.
38 Сысертская ...................................................... СысертскШ заводъ.
39 Бородулинская . . . .  ........................... Дер. Бородулина.
40 Таватуйская ................................................... Дер. Таватуй.
41 Зар'Ьчинская . ........................................... Дер. Заречная.
42 К л ю ч е в с к а я .................................................. Дер. Ключи.
43 Верхне-Тагильская ....................................... Верхне-Тагильсшй заводъ.
44 Останинская .................... ....................... Село Остаиинское.
45 Зар1> чен ская .............................................. Пос. Зар^ченсюй.
46 К лю чевская...................................................... Вые- Ключевской.
47 Б о л ь ш е -Б р у с я н с к а я ................................... Село Болыпе-Брусянское.
48 Чернобровская ............................................... Дер. Чернобровская.
49 Кисловская ...................................................... Село Кисловское.
50 Троицкая .......................................................... Село Троицкое.
51 Верхъ-Багарякская . . . .  ....................... Село Верхъ-Богорякъ.
52 Огневская ....................................................... Село Огневсксе.
53 К о л ю т к и н с к а я .............................................. Дер. Колюткина.
54 Боевская .......................................................... Село Боевское.
55 Камышевская . ................................. С. Камышевское.












50 Уктусская ....................................................... С. Уктусъ.
57 Сосновская ....................  ................................ С. Сосновское.
58 К ы ш ты м ск ая .................................................... 3. КыштымскШ.
59 Саринская ....................................................... С. Саринское.
60 К а ш и н с к а я ....................................................... Д. Кашина.
61 К у яш ск ая ................ ... ...................................
Кунгурсйй у$здъ.
С. Куяшъ.
1 Кунгурское вольное пожарное общество Городъ К унгуръ.
2 Асовская ........................................................... Село Асовское.
3 Березовская ................................................... Село Березовское.
4 Сосновская ................................................... Село Сосновское.
5 Сабарская . . ............................................ Село Сабарское.
6 Осинцевская .................................................... Село Осинцево.
7 Рождественская ............................................ Село Рождественское.
8 Черноярская .................................................... Село Черноярское.
9 Ж и л и н с к а я ....................................................... Село Жилино.
10 Кыласовская .................................................... Село Кыласово.
И Сажинская ........................................................ Село Сажино.
12 Комаровская . ................................................ Селеше Комарово.
13 Неволинская ................................................... Село Неволино.
14 Покровская .................................................... Село Покровское.
15 Троельжанская ........................................... Село Троельжанское.
16 Н и ж н е-М ач и н ск ая ....................................... Дер. Н.-Мачина, Березовской волости.
17 Гробовская ....................................................... Дер. Гробово.
18 Карнауховская ............................................... Д ер. Карнаухова.
19 Саркаевская ................................................... Д ер. Саркаева.
20 Б а р т о в с к а я ................  ................................ Дер. Бартова.
21 Ергачинская ................................................... Д ер. Ергачъ.
22 П одъельничная ............................................... Д ер. Подъельничная.
23 Ш авл яш и н ск ая ............................................... Дер. Ш авляши.
24 Нейвинекая ....................................................... Дер. Нивина.







МгЬстонахож ден]'я  п р ав л ен !й  
д р у ж и н ъ .
25 Л ягу ш и н ская .................................................. Дер. Лягушина.
26 Параши н е к а я .................................................. Дер. Парашина.
27 Кочебахтинская .......................................... Дер. Кочебахтина.
28 П а л а т и н с к а я .................................................. Дер. Палашина.
2Э М атвеевская .................................................. Село Матвеевское.
30 Филипповская .............................................. Дер. Филиппова.
31 Ю мы ш инская................................................... Дер. Юмышъ.
32 Заборьинская .................................................. Дер. Заборья.
33 Ботовская ...................................................... Дер. Ботова.
34 Брусянская . . • ...............................  . . Дер. Брусяны.
35 П о л ы го р ск ая .................................................. Село Полыгорье.
36 Верхъ-Саинская .......................................... Дер. В.-Саинъ.
37 Хмелевско-Боровская . ....................... Дер. Хмелевско-Боровая.




1 Красноуфимское вольное пожарное об­
щество ...................................................... Городъ Красноуфимскъ.
2 Нижне-Сергинское ................................... Заводъ Нижне-Сергинсюй.
3 Суксунская ...................................................... Зав. СуксунскШ.
4 Ключевская .................... ........................ Болыше Ключи.
5 Ачитская . . ................................................... Село Ачитъ.
6 Уткинская ...................................................... УткинскШ заводъ.
7 Бисертская ................................................... БисертскШ заводъ.
8 Богородская .................................................. Село Богородское.
9 Михайловская .............................................. Михайловсшй заводъ.
10 Артинская ................................................... Артинош й заводъ.
11 Т о р г о в и ж с к а я ........................................... Село Торговижское.
12 Сыринская ...................................................... Село Сыринское.
13 А ф ан асьевск ая ........................................... Село Бисертское, Афанасьевской вол.
14 С ы л в и н с к а я .................................................. Сылвинсюй заводъ.
15 Нижне-Саранинская ................................... Нижне-Саранинсюй заводъ.











1(5 Новозлатоустовская ................................ Село Ново-Златоустовское.
17 Поташинская ................................ Село Поташинское.
18 Приданниковская ........................................... Деревня Приданникова.
19 Б ы к о в с к а я ....................................................... Село Быковское.
20 А л ты н о в с к а я ....................................... . . • Село Алтыновское.
21 К и р г и ш а н с к а я ............................................... Село Киргишанское.
22 М о н ч а ж с к а я ................................................... Село Мончажъ.
23 Иргинская ....................................................... Иргинсюй заводъ.
24 Крестовоздвиженская ................................ Село Крестовоздвиженское.
25 Русско-Тавринская ................................... Село Русско-Тавринское.
26 С а ж и н с к а я ....................................................... Село Сажинское.
27 Верхне-Сергинская ....................................... Заводъ Верхне-Сергинсшй.
28 К л ю ч и к о в с к а я ............................................... Дер. Ключики.
29 В ерхъ-И ргинская............................... . . . В ерхъ-И ргинсий заводъ.
30 Семинчинская . . . . . .  ........................ Деревня Семинчина.
31 Тюльгашинская ........................................... Дер. Тюльгашъ.
32 Молебская ....................................................... МолебскШ заводъ.
33 Ш а й т а н с к а я ................................................... Село Ш айтанское.
34 Верхъ Тисинская ........................................... Дер. Верхъ-Тиса.
35 Старо-Артинская ........................................... Дер, Старые Арты.
36 Алмазская ....................................................... Село Алмазское.
37 К ар ги н ск ая ....................................................... Село Каргинское.
38 Тисовская ....................................................... Тисовсюй заводъ.
39 Утинекая ........................................................... Село Уту.
40 Кленовская ....................................... Село Кленовское.











41 Мостовская ...................................................... Село Мостовское.
42 Ш у р т а н с к а я .................................................. Дер. Ш уртанъ.
43 Д р у ж и н о -Б ар д ы м ск ая ............................... Село Дружино-Бардымокое.
44 Бодьш е-О кинская........................... ... Дер. Большая-Ока.
45 У сть-М аш и н ская...................................... Дер. Усть-Маша.
46 Ч у ваш и н ская.................................................. Дер. Чувашкова.
47 Нязепетровская ........................................... 3. Нязепетровсюй.
48 ОЬннинская ................................................... Дер. С'Ьнная.
49 Верхъ-Суксунская . . .  ........................... Село В. Суксунское.
50 Кргулинская ................................................... Село Кр1улинскор.
51 Я л ы м с к а я ................................................... Дор. Ялымъ.
52 Кадошниковская .......................................... Дер. Кадошникова.
С 11 и с о к ъ
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П о ч то вы й  и ж е л е з н о д о р о ж н ы й  
а д р е с ъ  о б щ е с т в ъ .
Пермскш у§здъ.
1 Сенысинокое . . . Почтовый -Д обрянсю й заводъ и бли­
жайший желЬзнодорожн. —г.„ Пермь".
2 Ильинско-Обвинское Почтовый—с. Ильинское и ближайшш 
ж елезнодорожный—ст. „Григорьев­
ская ".
3 Курашимское . . . . Почтовый—г. Пермь и ближайшш же­
лезнодорожный—ст. .П ермь".
4 Култаевское . . . . Почтовый—с. Култаево и ближайпйй 
желЬзнодорожный ст. „П ермь-.
5 Лысьвенское . . . . Почтовый—заводъ Лысьвенсшй и бли 
жайнпй жел'Ьзнодор. ст. „Лысьва" 
Пермской жел. дороги.
6 Косьвинское . . Почт.—с. Перемское и ближайший ж е ­
лЬзнодорожный—ст. „Рубаха" Перм­
ской жел. дороги.
7 Копальнинское . . . П о ч т .-с . Копальнинское и ближайший 
жел'Ьзнодор. стан. „Лысьва" Перм­
ской жел. дороги.
8 Усть-Гаревское . ■ . Почт.-—с. Усть-Гаревское и ближайлпй 
желЪзнодорожный и телеграф ны й— 
ст. „Левшино" Пермской жел. дор.
9 Мотовилихинское . . Почтовый и телеграфный - Мотовили­
хинское почтовое отдЬлеш е и же- 
лЬзнодорожный—ст „Мотовилиха," 
Пермской желЬзной дороги.
10 Романовское . . . . Почтовый—желЬзнодорожный и теле­
графный—г. „Пермь".
И Веркне-Муллинское П очтовы й -с . Верхне-М уллинское, ж е­
лезнодорожный и телеграфный - г. 
„Пермь".
1.2 ХмЪлевекое , , . . 1 • « * •  • • # •  » Почтовый-Ю го*Камск1й заводъ, теле 
графный и желЬзнодорожный ст. 
• Пермь" Пермской жел. дороги,
13 Ярыгинекос . t . . Поч-гоно-Телсграфный ,й жедЬнодоролр 
ный от, „Сылва" Пермской ж. д.
14 КамасинсЙоё . . . . » * к » 4 t « • Почтовый—Чусовской завОдъ( жедЬзно- 
дорожйый и телёграфкы й—Чусов­
ской заводъ—село „Калино".
15 Башкйро-КултаевсКЬе ................................ Почтовый—желЬзнодорожный й теле­
графный - г .  Пермь.









П очтовы й и ж е л езн о д о р о ж н ы й  
а д р е с ъ  об щ ествъ .
10 Юго-Камско-Полуденское . . . Почтовый и телеграфный -Юго-Камскш 
зав. и железнодорожный ст. Пермь.
17 Краснослудское ........................... Почтовый—железнодорожный и теле­
графный—ст. „Левшино" ж. д.
18 ХмЪлевское ................................... Черезъ Н. Муллинское волостное пра- 
влеше ХмФлевскому сел.-хоз. об­
ществу, т. к. ни телеграфн. лин. ни 
жел.-дор. пути по тому направле 
шю не существуетъ.
19 Верхне-Чусовское ....................... Почтово телеграфный и желЪзнодорож 
ный—ст. „Валежная“ Пермской ж .д .
20 Чуваковское ............................... Почтово-телеграфный и железнодорож­
ный ст. „Пермь".
21 Верхне-Чусовское ....................... Почтовый, телеграфный и железнодо­
рожный ст. „Валежная", Пермской 
жел. дор.
22 Чуваковскее . ............................... Почтовый, телеграфный и желЪзнодо- 
дорожный—ст. „Пермь”.
23 Н и к у л и н ск о е ................................... Почтово телеграфный —Добрянсюй зав. 
и железнодорожный—ст. „Левшино", 
Пермской жел. дор.
24 Добрянекое ....................................... Почтово-телеграфный—Добрянсюй зав. 
и железнодорожный—ст. „Левшино", 
Пермской жел. дор.
25 Петровское ....................................... Почтовый—Нижше Муллы, Пермск. у., 
телеграфный и железнодорожный — 
г. Пермь.
26 Ю говское.......................................
НК -К. i mi . |. IOi Почтово-телеграфный—Юговской зав. и железнодорожный—ст. . Муллянка", 
Пермской жел. дор.
27 Кояновско® . . < г . .................... Почтово-телеграфный —г. Пермь, ж елез­
нодорожный—ст. „Мулянка", Перм. 
жел. дороги.
28 П олазнинское............................... ... Почтово телеграфы.—Полазнинсюй зав. 
и железнодорожный —ст. „Левшино", 
Пермской жел. дор.





1 Логиновское . < ........................... П очтовы й-с- Вольная Брусяны и бли­
жайшей ж елезнодорожный—ст. „Ба­




Бруснятское .> % . . . . . . .  . Почтовый—с. Бруснятское и ближай- 
нпй железнодорожный—ст. „Баже­



















Быньговское мелкое сельско-хозяйствен- 
иое т о в а р и щ е с т в о ............................
Ирбитсгай у5здъ.
Б а й ка л овс ко-Чу рма н с к ое
Ключевско-Ници некое
Зайковско-Худяковскоо 




П очтовый—с Останинское (чрезч, Ре 
жевекой заводъ) и ближайший ж е­
лезнодорожный — ст. „Невьянскъ", j 
Пермской жел. дороги.
Почтовый —село Маминское, ж елезно­
дорожный и телеграф ны й—ст. „Ба 
женово“, Пермской ж- д.
П очтовы й— Режевской зав., почтовое 
отдЪлеше, телеграфный и ж елезно­
дорожный—ст. Невьянскъ.
П очтовы й-Реж евской зав., телеграф ­
ны й—Невьянсый зав. и ж елезнодо­
рожный—ст. Невьянскъ.
Почтово-телеграфный — Нижне-Уфалей 
сшй заводъ и ж елезнодорожный — : 
ст. „Уфалей“.
Почтово-телеграфный—Невьянсшй зав.. 
железнодорожный—ст. „Р удника",' 
Пермской ж. д.
Почт. — Ш уралинскш зав., телеграфный 
и железнодорожн. —ст. „Невьянскъ" 
Пермской ж. д.
Почтовый—Кисловск. почт, отдел., ж е­
лезнодорожный и телеграфный ст. 
„Баженово", Пермской ж. д.
Почтовый—г. Ирбитъ и ближайпнй ж е­
лезнодорожный—ст. „Поклевская", ■ 
Пермской ж елезной дор.
Почтовый—село Ницинское, телеграф ­
ный—гор. Ирбитъ н ж елезнодорож ­
ный—г. Камышловъ.
Почтовый—гор. Камышловъ, ж елезнодо­
рожный—гор. Камышловъ.
Почтовый—гор. Ирбитъ и железнодо- 
дорож яы й- г. Алапаевскъ.
Почтово-телеграфный г. Ирбитъ, ж е л е з ­
нодорожный г. Камышловъ.
Почтово-телеграфный г. Ирбитъ, ж ел ез­
нодорожный—г. Алапаевскъ.
Почтово-телеграфный г. Ирбитъ, желЪз- 
нодор.—ст. „Богдановичъ" Пермской 
ж елезной дор.









Почтовый и железнодорожный 
адрееъ обществъ.
8 Покр< в с к о е ............................................... Почтовый—Режевской зав.. телеграфн.-  
Ирбитъ, ст. „Богдановичъ" Перм. ж.д.
9 Ирбитско-Заводское. ............................... Почтовый ИрбитскШ зав., телеграфн. -  
г. Ирбитъ, железнодорож ный-гор. 
Камышловъ.
‘ 10 Ш м а к о в с к о е ...................................  . . . Почтовый -  ИрбитскШ зав., телеграфн. — 
г. Ирбитъ и жел. дор. г. Камышловъ.
11 Ш о г р и н с к о е ........................................... ...  . Почтовый—ИрбитскШ зав.. телеграфный 
гор. Ирбитъ, железнодорожный ст. 
„Богдановичъ" Пермской ж. д.
12 Гаевскоо (хуторское)............................... Почтово-телеграфный г. Ирбитъ и жел. 
дор. ст. Камышловъ.
13 Клевакинское ■ ...............................................
'
ВерхотурскШ у$здъ.
Почтовый -  Ирбитъ, телеграфный и жел. 
д о р .-за в . Алапаевскъ, Верхотур, у.
1 А р а м а ш е в с к о е .............................................. Почтовый -  Нёйво-Алаиаевсюй заводъ и 
ближайший железнодорожный—ст 
„НижнШ Т агилъ“ Пермской ж .д .
2 Б ел яко вск о -Б аш к ар ско о ....................... Почтовый—ПетрокаменскШ зав. и бли­
жайший железнодорожный— станц. 
„Невьянскъ" Пермской ж. д.
3 Н и ж н е-Т аги л ьско е....................................... Почтовый, телеграфный и ж елезнодо­
рож ны й- Нижне-Тагильсий зав.
4 Кушвинское ........................................... . Почтовый, телеграфный и ж елезнодо­
рожный -  К.утвинскШ заводъ.
5 Нижне Т урин ское...........................................
КамышловскШ у4здъ.
Почтовый, телеграфный и ж елезнодо­
рожный—Нижне-Турннскш заводъ, 
Верхотурскаго уезда.
1 Г ал ки н ско е ............................................... Почтовый—гор. Камышловъ и ближай­
шей железнодорожный—ст. „Камыш- 
ловъ“ Пермской жел. дор.
2 П ы ш м и н ское .................................................. Почтовый с. Камышловъ и ближайш. 
ж ел езн о д .-ст . „Ощенково", Перм­
ской жел. дор.
3 Байновское ...................................................... Почтово-телеграфный — Каменска! зав. 
и ближайший железнодорожный— 
ст. „Синарская", Пермской ж. д.
4 Ч ерем уховское.......................................  . Почтово-телеграфный — село Талицкое, 
Камышловскаго уезда, и железно- 
дорож.—ст. „Поклевская", Пермской 
жел. дор.
5 Талицкое .......................................................... Почтовый и телеграфный— ТалнцкШ за­
водъ и железнодорожный ст. „Пок­
левская", Пермской ж. д.
















К ам ы ш л о вск о е ............................
Зырянское  ...................
П ож арш цевское...........................
Каменское .......................................
Вновь Юрмытское ....................





Торговижско-Суксу некое . . . .
К р асн о у ф и м ско е ...........................
К р 1 у л и н ск о е ............................... ...
Богородское ...................................
Почтовый п железнодорожный 
адресъ обществъ.
Почтовый и телеграфный —ст. „Талица", 
и железнодорожный—ст. „Поклев- 
ская“, Пермской не. д.
Почтовый и телеграфный—с. Катайское, 
Камшшловскаго уезда, и желЪзно- 
дорожн.— ст.-„Синарская", Пермской 
жел. дор.
Почтовый -Каменскёй зав. и ж елезно­
дорож ны й- ст. „Синарская", Перм­
ской жел. дор.
Адресъ для всЬхъ отправленШ: гор. 
Камышловъ, Булдаковскому сель- 
ско-хозяйственному обществу.
Почтово-телеграфный и железнодорож ­
ный—г. Камышловъ.
П очтовы й-с. Зырянское, жел-Ьзнодор. 
—ст. „Синарская", Пермской ж. д.
Почтово телеграфный, Т алиций заводъ, 
жел. дор.—ст. „Поклевская", Перм­
ской жел- дор
Почтово-телеграфный -  Каменскчй зав., 
желЪзнод. —ст. „Синарская", Перм­
ской жел. дор.
Почтово-телеграфный — Талицгай зав., 
железнодорожный—ст. .П оклевская' 
Пермской ж. д.
Почтово-телеграф. и жел. дор.—г. Ка­
мышловъ.
Жел.-дор. и почт.-телеграф. гор. К а­
мышловъ.
Почт.—г. Камышловъ, тел. и жел.-дор. 
ст. „Богдановичъ".
Ближайш ее почтовое у ч р еж д ен о — гор. 
Красноуфимскъ.
Почтовый--Суксунскш заводъ и бди- 
жайш. ж елезнодор.—ст. „Пермь".
П очтовы й-гор. Красноуфимскъ и бли- 
жайдцй ж. д .—ст. „Пермь".
Почтовый—гор. Красноуфимскъ и бли­
жайшей железнодорожн.—г.г. Пермь 
и Екатеринбургъ.
Почтовый—с. Богородское и ближай­
шей ж елезнодорож .—ст. „Пермь".






Почтовый ii железнодорожным 
адресъ обществъ.
6 Ювинско-Савинекое .................... . . . Почтовый—дер. Юва (черезъ Красноу- 
фимскъ) и ближайшш жел'Ьзнод.— 
ст. Дропачево", Пермской ж. д.
7 Ново-Златоустовское ................................... Почтовый—село Ново-златоустовское и 
ближайший железнодорожный — ст. 
„Уфалей“, Пермской ас. д.
8 Симинчинское ............................................... Почтово-телеграфный — с. Артинское и 
ближайшш железнодорожный — ст. 
„Уфалей", Пермской ж. д.
9 Артинское ....................................................... Почтовый — КаслинскШ заводъ и бли­
жайше жел'Ьзнодор.—ст. „Уфалей“, ! 
Пермской ж. д.
10 Каргинское ....................................................... Почтовый с. Манчажское и ближай­
шей желЬзнодорожный— ст. ,Уфа-. 
лей“, Пермской жел. дор.
11 К и р ги ш а н с к о е ............................................... Почтовый Бисертское почтовое отде- 
леше и ближайшей железнодорож­
ный—ст. „Сабикъ", Пермской ж. д.
12 Ачитокое .......................................................... Телеграфный—г. Красноуфимскъ, почт. 
Ачитское почт. отд. и жел. дор. —ст. 
„Байкалъ", Пермь-Екатеринбургской 
жел. дор.
13 Суксунское ....................................................... Почтово-телеграфный, Суксунекий зав. 
ближайш. желЬзнод.-ст. „Усть Ки- 
шерть, Пермь-Екатёринбу ргск. ж. д.
14 Ш емахинское................................................... Почтово - телеграфный, Михайловское 
почт. отд. блнж. желЬзнодорожн.— 
ст. „Уфалей". Пермской жел. дор.
15 Верхне-Сергинское ....................................... Почт. отдел. при мЬстн. волостн. правл. 
телегр. въ 17 вер, въ Нижне-Сер- 




Почт.-тел.—с.Богороднцкое и жел. дор.— 
Кишерть, Пермской жел. дор.
1 Сосновско-Березовское ............................... Почтовый—ст. „Березовка" и ближай 
ний желЬзнодорожный—ст. „Пермь" 
Пермской жел. дор.
2 Усть-Кишертское..................................... Почтовый —гор. Кунгуръ и ближайшш 
железнодорожный-г. Пермь.
3 Серебрянское ................................................... Почтовый—ст. „Кыновская" и ближай­
шей железнодорожный-ст. „Горо- 
благодатская", Пермской ж. д.
4 Асовское ........................ .............. Почтово-телеграфный г. Кунгуръ и бли­
жайший железнодорожный — станц. 
«Пермь", а по открытш строющей- 
ся отъ Перми до Екатеринбурга но­
вой железной дороги— станщя .Т у ­
лумбасы*.
Оправочникъ Перм«кой губершй. 313
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Наименоваше обществъ
Почтовый и железнодорожный 
адрееъ обществъ/
5 Киряковское.................................. Почтовый - с. Березовское, Кунгурскаго 
уезда, железнодорожный и телег­
рафный—г. Кунгуръ.
С Кыновекое . . . . : . .................
.(■ .i-t/h* НЙ'Л*)
Почтово телеграфный —Кыновской зав., 
п ближайшая железнодорожная ст.. 




Тазовекое ............................... • Почтовый—телеграфный и железнодо­
рожный—г. Кунгуръ.
8 Нивинское ..................................... Почтовый—ст. Кылаеовскаи и железно­
дорожный—ст. Ергачъ, 11ермь-Ека 
теринбургской жел. дор.
9 Кыласовское................. ...  . . .  . Почтовый—с. Кыласовское, железнодо-: 
рожный- ст. Ергачъ, Пермь-Екате- ; 
ринбургской жел. дор.
10 Кинделинокое ............................... Почтовый—с. Рождественское, желез 
подорожный—гор. Кунгуръ.
11 Урминское................. ... Почтовый—с. Асовское, ближайший же- ] 
лезнодорожн. —ст. Шамары, Пермь- 
Екатеринбургской жел. дор.
12 Зуевское ..................................... Почтовый-черезъ г. Кунгуръ с. Рож 
дественское и железнодорожный -  j 
ст. Кунгуръ Пермской ж. д.
13 Крестовоздвиженское................. . . . Почтово-телеграфный—г. Кунгуръ ж е 1 
лезнодор.— ст. „Кунгуръ".
11 Коотинское .................................. Почтовый—с. Березовское, телеграфный 
г. Кунгуръ.
15 .Х уто р ско е ..................................... Иочтово-телеграф. — г. Кунгуръ, жел. i 
дор.-ст. „Кунгуръ".




Карнауховское . . .  ................. Почтово Телеграф. — г. Кунгуръ, жел. 
дор.—ст. „Кунгуръ."
18 Сухоложское.................................. Почт.-телеграф.—Усть-Кишерть и жел. 
дор.—ст. „Кищерть".




Почтово-телеграф.—г. Кунгуръ и жел.! 
дор.—ст. „Кунгуръ".
1 Дубровское...................................... Почтовый—с. Дуброва и ближайший же­
лезнодорожный — ст. „0 черская“, 
Пермской ж. д.
1
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Наименоваше обществъ.
Почтовый л железнодорожный 
адресъ обществъ.
2 j Южно-Оси некое
3 ! Воскресенское
Ашапскоо . . . 
Федоровское .
6 ! Шляпниковское
7 Бымовское . .
8 Богородское .
9 Ёловское . .
10 Осинское • . .
[
||




14 Опачевское . .
15 Уинское . . .
16 ; Ошьинское • .
17 Ординское . .
18 Шавляшинскоо
19 Климихинское
20 Камбарское . .
Почтовый -г. Оса и ближайшш желез­
нодорожный,— ст. „Пермь*.
Почтовый-г. Оса и ближайшш желез­
нодорожный-ст. „Очерская", Перм­
ской жел. д.
Почтовый—гор. Оса и ближайппй же- 
лезнодорожн.—г. Пермь.
Почтовый—гор. Оса и ближайшШ же- 
л’Ьзнодор,—ст. „Пермь".
Почтовый—е. Шляпниковское и бли 
жайшш желЪзнодор.—ст. „Пермь".
Почтовый—зав. Бымовекой и ближай- 
ипй желЪзнод.—ст. „Пермь".
Почтовый —гор. Оса и ближайппй жо- 
л'Ьзнодорожн.—ст. „ Пермь".
Почтово-телеграфный — с. Еловское, и 
ближайшш желЪзнодор.—г. Пермь.
Почтовый—гор. Оса железнодорожный 
—ст. „Пермь", пароходн. пристань
г. Оса.
Почтовый—с. Орда, железнодорожный 
телеграфный—г. Кунгуръ.
Почтовый и телеграфный-г. Оса и же­
лезнодорожный—г. Пермь.
Почтовый и телеграфный г. Оса и же­
лезнодорожный-г. Пермь.
Почтовый- с. Орда и железнодорож­
ный—г. Кунгуръ.
Почтовый-зав. Уинскш, железнодор.— 
ст. „Пермь".
Почтово-телеграфный г. Оса и желез­
нодор.—ст. „Пермь".
Почтовый —Ординское почт, отд.: желез­
нодор. и телеграф —г. Кунгуръ.
Почт. — Крыласово-Троельга, Кунгу рек. 
уез.. ж. д.—ст. „Ергачъ" и тел -  
с. Степаново, Осинскаго уезда.
Почтовый—Покрово-Ясыльское ноч. отд., 
телег, и жел. дор.-г. Кунгуръ.
Почтово-телегр.—Камбарскп'1 зав., жел. 
дор.-ст. .Чапцы“, Пермск жел. дор.









Почтовый и железнодорожный 
адресъ обществъ.
Охашппй у$здъ
1 О бвино-Д ы сьвонское.................... Почтовый—дерев. Зюкайка, Усть-Бубин- 
ской волости и ближайшей ж ел ез­
нодорожный—ст. „Очерская", Перм­
ской жел. дор.
2 Больш е-С основское............................ Почтовый—с. Больше-Сосновское и бли- 
жайппй желЪзнод.—ст. „Очерская“.
3 Хохловское . ........................................ Почтовый— гор. Оханскъ и ближайший 
железнодорожный —ст. „Левшино". *
•1 Таборское . . ............................... Почтовый—село Таборское (черезъ гор. 
Оханскъ) и ближайпнй ж елезнодо­
рожный—ст. „Вознесенская", Перм­
ской жел. д.
5 Григорьевское .................... . . П очтовы й-гор. Оханскъ и ближайший 
железнодорожный—ст. „Григорьев 
ская“, Вятской жел. дор.
6 Рогалевское ................................... • • • Почтовый, железнодорожный и теле- 
графный —ст. „Вознесенская", Перм­
ской жел. дор.
7 Б е р д ы ш е в с к о е ................................... Почтово-телеграфн.— Бабкинское почто­
вое отделение и желФзнодорож 
ный—ст. „Савинская". Пермской 
жел. дор.
8 Ш л ы к о в с к о е ........................ П очтовы й-гор  Оханскъ, желФзнодо 
рож ны й—ст. „Пермь".
9 Дубровское ................................... Почтовый—Дубровское почтовое отдф- 
леше и железнодорожный—ст. ..Воз­
несенская", Пермской ж. д.
10 Савинское . . ............................ Почтовый—с. Савинское, ж ел езн о д .— 
ст. „Вознесенская".
И Притыкинское . . . .
Шадринсюй уйздъ
П очтовый—Оханскъ д. Притыка, теле- 




Бродокалмакское . . . .  
Буткинское . . . .
Почтовый—гор. Ш адринскъ и ближай­
ший железнодорожный—ст. „Челя­
бинскъ", Пермской ж. д.
Почтовый—с. Буткинское и ближайпнй 
железнодорожн.—ст. „Поклевская", 
Пермской жел. дор.
3 Каргапольское . . . Почтово-телеграфный—г. Ш адринскъ и 
железнодорожный ст. „Мишкино", 
Сибирской жел. дор.
4 Першинское . . . . Почтовый—гор Д алматовъ и жел'Ьзно-
дорожный ст. „Синарская", Пермь- 
Тюменской жел. дор.
1
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С! Почтовый и железнодорожный
=1 Наименоваше обществъ














К у д ы м к о р ек о е .......................
Боярское ...................................





Пожи н е к о е ...................................




Почтовый и телеграфный—гор. Ш ад­
ринскъ и железнодор.—ст. „Мишки­
на" Сибирск. жел- дор.
Почтово—телеграфный—г. Ш адринскъ 
ж д.—ст. „Мишкина". Сибирск. ж. д.
Почтово-тел.—с. Шатровское, Ялуторов- 
екаго уФз. и жел. д ор .- ст. „Юша­
ла", Пермской жел. дор.
Почтово-тел.—с. Катайское, жел. дор. 
ст. „Синарская." Пермской жел. дор.
Почтовый —г. Пермь и ближайший же­
лезнодорожный- стан. .Григорьев 
ская".
Почтовый—с. Верхъ Язьва и ближай­
шей железнодорожный—ст. „Гри­
горьевская", Пермской ж. д.
Почтовый- Обвинское почтовое отдФле 
H ie (въ предфлахъ Верхъ-Язвпн- 
ской вол.), телеграфный—с. Ильин­
ское и железнодорожный—ст. „Воз­
несенская", Пермской жел. д.
Почтовый—Обвинскъ, Соликамскаго у , 
въ с. Юричъ, Юрической в о л , те­
леграфный — „Ильинскъ" въ село 
Юричъ и железнодорожный—стан. 
„Григорьевская", въ с. Юричъ.
Почтово-телеграфн. Никитинское почт, 
отд. ближайшш железнодор.—ст. 
„Григорьевская“.
Почтовый- г. Соликамскъ и железнодор. 
—ст. „Усольская".
Почтовый — В.-Язьвинское ближайший 
железнодорожн.—ст. „Савино", тутъ 
же телеграфная контора.
Почтово телеграфный — г. Чердынь и 
ближ. железнодор.—ст. „Усольская".
Справочинкъ ЙермскоЙ губернЫ.
С П И С О К  ъ








у. Наименоваше артели. МЪстонахождешя артели.
1 Нижне-Исетскгцу Екатеринбургски го у. Нижне-Исетсшй заводъ.
2 Очерская, О хаю ^аго уЬзда . . . Очерскш заводъ.
3 Рабочихъ Дедюхинскаго зовода, 
камскаго у 'Ь з д а ........................ Дедюхинсшй заводт.
4 Сосновская кустарей-сапожниковъ, Шад- 
ринскаго уЬ зда .................................... Село Сосновское.
5 Портныхъ гор. Ш адринска . . . . Городъ Ш адринскъ.
6 Юговская столярная, ПермекЬго у’Ьзда . Юговской заводъ.
7 Ш айтанская рабочихъ и кустарей, Ека­
теринбургскаго уЬ зда ........................ Ш айтансюй заводъ.
8 ОсЬевская кустарей, Ш адринскаго у. . Дер. ОсЬева.
9 Г е о р п е в е к а я ........................................ Гор. Оса.
)0 Пожевская, для выдЬлки краснаго кир­
пича, СоликЦд/скаго у Ь з д а ................ Дер. Усть-Пожва,.
11 Ш адринская артель каменыциковъ, бе- 
тонщшеовъ и п е ч н и к о в ъ .................... Городъ Ш адринскъ.
12 Кустарей Режевскаго завода, Екате­
ринбургскаго уЬ зда ........................... Режевсюй заводъ.
13 Перуновская кустарей пимокатовъ 
ШадринСкаго уЬ зда ............................ Дер. Перунова.
14 Соликамская артель кузнецовъ . • • • Городъ Соликамскъ.
15 Кыновская, Кунгурсраго уЬ зда . . . . Кыновской заводъ.
16 Каргапольская маслодЬльная, Ш адрин­
скаго у Ь з д а ................ ........................... Село Каргапольское.
17 Ш ляпниковская, Ш адринскаго уЬ зда . Дер. Ш ляпникова.
18 У р а л ы у б а я ........................................... Городъ Екаторинбургъ.
19 Каслинская, Екатеринбургскаго уЬ зда . Каслинсюй заводъ.
20 Канашская, Ш адринскаго уЬ зда . . . . Село Канашское.
21 Ольховская кустарей пимокатовъ, Ш ад­
ринскаго уЬ зда . - . > .................... Село Ольховское.
22 Покровская чугунно литейная, Ирбит­
скаго уЬзда , ....................................... Село Покровское.
318 Адресъ-Календарь Пермской губернш на 1914 годъ.
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Наименоваше артели. М'Ьстонахождешя артели.
23 Камышинская кустарей пимокатовъ, 
Ш адринскаго уЬ зда . .................... Дер. Камышная.
24 Мостовская трудовая артель —бонды рей, 
Екатеринбургскаго уЬзда . . . . С. Мостовекое.
25 Гилевская трудовая артель, Екатерин­
бургскаго у Ь з д а ................... ... Д. Гилева.
26 Иокрово-Ясыльская трудовая артель ку­
старей каменор’Ьзовъ, ОсАиекаго 
у Ь з д а ............................... ... Д. Сходская.
27 Першинская трудовая артель по выра­
ботка извести и кирпича, Екатерин­
бургскаго уЬзда ................................... Д. Гершина.
28 Зеленковская трудовая артель к 
рей—каменор'Ьзовъ, Осй^скаг
уста- 
э у. . Д. Зеленкина.
29 Богомоловская трудовая артель, 
нор'Ьзовъ, Осинсй^го уЬзда •
каме-
Д. Сходская (Богомоловка).
30 Пл'Ьханоцская трудовая артель „Обувь“ 
Куцг^рскаго у Ь з д а ............................... Д. Плеханова.
IС п и с о  к ъ
существующихъ въ Пермской г у б ер т и  охотничьихъ обществъ.
ft • 11 ■ ii I ! 1 jt








у. Наименоваше обществъ. М'Ьстонахождешя общества.
1 Екатеринбургское общество охоты . . . Городъ Екатеринбургъ.
2 Пермское Общество Любителей Охоты . Городъ Пермь.
3 Красноуфимское Общество Охоты . . . Городъ Красноуфимскъ.
4 Усольское Общество Правильной Охоты 
Соликамскаго уЬзда ........................ Село Усолье.
5 Ш адринское Общество О х о т ы ................ Городъ Ш адринскъ.
6 Нязе Петровское Общество Охоты, Крас­
ноуфимскаго у Ь з д а ............................ Нязепетровсгай заводъ.
7 Камышловское общество любителей 
охоты . ................................................... Г. Камышловъ.
8 Ш адринсшй кружокъ любителей охоты Городъ Ш адринскъ.
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| желающему обез- 
печить себя, а в - 
i случай смерти отъ 




{ обезпечить своихъ 
у близкихъ тысячей 
рублей.
(25 л. тарифъ 
З-й+35 л.)>
С» е)
Ест ь истины, о которыхь нуж но твердить
и твердить, не боясь даже надопстъ.....
I I  и  р О I о в ъ.
< 0  ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 1899 года 1 0  I
"  Т Е А Т Р А Л Ь Н О Е ,
р  общество страхованы жизни и пожизнениыхъ доходовъ. 6
ПРАВЛЕН1Е въ С.-Петербург^, Невский, 28.
Главный инсиекторъ для Урала и части Поволжья, Севера л Запад­
ной Сибири
Стсфанъ Петровичъ Н О Т О В Ъ .
Нижнш-Новгородъ, Ковалихинская улица, домъ Нотова, № 83.
Окружный Инспекторь А л е к с е й  Ф е д о р о в и ч а  Б О Р И С О В Т э
въ Перми.
Инспектора и а г е н т ы  во в с Ь хъ  г о р о д а х ъ .  з а в о д а х ъ  и к р у п н ы х ъ  с е л е н ! я х ъ  Р о с с ж с к о й  и м п е р ж .
ВСЪПЪ ДОСТУЛНОЕ СПП00БЕЗЛЕЧЕШЕ.
иосредствомъ страхован!я жизни.
Выгодный п гу п ан н ы я  ocooaia! —  Н езы блеп ы я г а р а н т а  стр ах о в а т е л е й !!
(9
С т р а х о в а т е  ж и зн и  в ъ  Г енеральномъ 0611160X8*
необходимо каждому, желающему положить прочное основаже своему благосостоятю, 
обезпечить себй, женй и дЪтямъ матер!альную независимость и охрану отъ превратностей 
судьбы, каждому, кто заботится о будущности своихъ дорогихъ и близкихъ и думаетъ о
САМ00БЕЗПЕЧЕНШ.
Страховате жизни въ Генеральномъ ОбществЪ доступно 
человЪку всякаго достатка и заработка.
е)
Отрывной запросный листокъ.
Прошу безплатно раззяснить болте подходящ(я услов/'я для дости-
мноюжент Mh.ur  нижеотмгъ ченныхз мною желаши.моей семьею 
\ Я  Ж  Е  Л  А Ю:
1) Обезпечить себя на старость, чтобы получить черезе   лгътз.
2) Чтобы, ее случаю моей смерти , семья получила .................  руб.
3) Застраховать-, приданое моей дочери, 4) стипенд'ш для образовашя дютей- 
5) Скопить и начать свое дтло, 6) выкупить заложенный доме 
7) Скопить: на случай болюзни, 8) потери службы. 9) для путешеств1я.
10) Осадит ь страхователи себя и семью на случай паденгя дюла.
11) Поместить свой капитале ыгодно и вюрно.
£3 с н в ХИ / WW/IVMUW Ш  %J f r r * W r » I* vrvi/l'liwwivfiri'tfrvfrwr %/f
Я  могу отложить вг м ю гя ц е    р у б , ея гобя.................. руб...........единовременно................. руб.
У/ родился вг году. to, мюсяца.
Ж енат в. вдове или холост г? .......................Возрасте: дочерей............................... сыновей.........................
Роде занятш?
S Оо ОТ И « а
S g * £ £
»  ¥ щ
-е * •Н н СО 3" 
к t® г £ ^
1*3 Я i ¥® £ к  ^SК к 31 JJ Q.Sг ч © s
.  э
• ф  ев
■га РЗ
г « ■Л р ,ч <
И м я и от чест во .
Ф а м и и я ..................
/  о р з б я
Улица _____
станщ я, заводъ или село.
бОМд «ЛФ...........





Это никого ни къ чему не обязываетъ. А К. П. Г. 1914 г. 1-t.
Отрывной запросный листокъ.
Прошу безплатно раззяснить болте подходящ1я услов1я для дости-
М Н О Южент —~ - нижеотмгьченныхб мною желаши.yi'lUtsM CCjl/l ОС HJ
Я  ж  Е  Л  А Ю:
1) Обезпечить себя на старость. чтобы получит ь черезе люта.
2) Чтобы, вг случаю м оей смерти, семья п о л у ч и л а .................................  . руб.
3) Застраховать-, приданое моей дочери, 4) стипендш для образовашя дютей.
5) Скопить и начать свое дтло, 6) выкупить заложенный доме.
7) Скопить-, на случай болюзни, 8) потери службы, 9) для путешествгя.
10) Оградить ст раховаш емг себя и семью на случай паденья дюла.
11) Помюстить свой капит але выгодно и вюрно.
12) Оставить капит але по елгерти на благотворительный дюла.
Я  могу отложить вг м ю сяц е ...............руб  , ея годе................  руб. или единоврем енно    руб.
Я  родился в г .......................году,................. го.   мюсяца.
Ж енат г, вдове или хо ло ст г?   Возрасте: дочерей............................ сыновей...........
Роде занятш ?
5 = »  Sф 9 л
®с к “ £ -а
Iе И Я. >»« 2 г
■’ О) Зч.~ S ф — V
sj х a f; 







станщ я, заводъ или село.
доме №
губерш я, уЬздъ и волость.
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а (_1 пг л  """ с 13 о и до ъ  —
1  *  s J  Д Л Л у !  ь ^ з д с т р а х о а л н н ы / у г ъ . ^
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Е
ОБЩЕСТВО СТРАХ0ВАН1И ЖИЗНИ
И ПОЖ ИЗНЕННЫ ХЪ доходовъ?
1 Незыблемую гаранту въобезпе 
чеше принимаемыхъ на себя обяза­
тельству состоящую И ЗЪ  ОСНОВНОЮ 
капитала и полныхъ резервовъ пре- 
Mift, исчисляемыхъ, пом1зщаемыхъ и 
хранящихся подъфактическимъ конт- 
ролемъ Правительства согласно за ­
кону.
2. Полную неприкосновенность по
лисовъ и всЬхъ причитающихся съ 
Общества по нимъ суммъ оть всякихъ 
арестовъ, запрещ етй и отчужденш 
(§ 77 Уел. страх.).
3. Неоспоримость ПОЛИСОВЪ по исте 
ченш 1 года дййствля етраховашя 
(§ 62 Уел. страх.).
4. Ненарушимость полисовъ послФ
З-хъ л'Ьтъ етраховашя, т. е. право 
послй 3 года прекратить платежи по 
своему страхованто и оставаться 
застрахованнымъ либо на уменьшен­
ную сумму въ течете  всего срока 
етраховашя, либо въ полной сумм* 
на болФе или менФе продолжитель­
ное число лФтъ (§ 25,28 Уел. страх.1.
5. О тв е тств е н н о сть  на случай 
Смерти вслФдств1е самоубШства 
(§ 78 Уел. страх.).
6. Свободу занятш и профессй за ­
страхован ныхъ.
7. Дешевизну премж.
8. Освобождеше отъеборовъ заи з- 
готовлеше полисовъ и за гербовый 
марки.
9. Право платить за свое страховате
помЪсячно.
ю . Право на учаспе въ прибы­
л ям  Общества соразмерно итогу 
всФхъ уплаченныхъ страхователемъ 
прехпй (§ 51-54 Уел. страх.).
11. Ссуды подъ запогъ полисовъ, быв- 
шихъ въ силФ 3 г., изъ 6 процент, 
годовыхъ (§ 55—58 Уел. страх.).
12. Право прщетановить свое стра­
хование на неопределенное время и 
впослФдствш возстановить его (§ 28 
Уел. страх).
13. Льготный З-хъ месячный срокъ 
для уплаты каждой срочной премш 
(§ 24 Уел. страх.) и т д.
14. Безусловную отвЪтственность 
Общества въ случай смерти отъ 
эпидемическихъ и инфекцюнныхъ за­
болеваний, какъ-то: холерьцчумыидр.
Такишъ образошъ, по БС$МЪ ГАРАНТШМЪ, ПРАВАМЪ и ПРЕИМУЩЕ- 
СТБАМЪ, которые даетъ ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, оно является
— — —  1 И ®  К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш .  — = = —
ЕСЛИ „ГЕН ЕРИ Л ЬН О Е О БЩ ЕСТВО " за последнее время по однимъ только смерт- 
нымъ случаямъ выплатило семьямъ застрахованнымъ значительно бопЪе миплЕона руб., 
ясно, на сколько много застрадованныхъ и лицъ, вновь ежегод о устраивающихся подъ 
покровительство страдоважя въ Генер льномъ.
В ооб щ е з а  nocAtbdnie 30 лгьт ь гуманный п р и н ц и п ъ  саи ооб езп еч еш я  и об езп еч ет я  своихъ бли з-  
ких-ь ст раховат ем ъ  ж и зни  замгът но разви вает ся  и у насъ въ от  ч 'степ». Къ кон ц у 1910 год а  бы ло з а -  
ст рахован о лицъ, на сум м у около м и ллт рда ст а сорока м иллю новъ р у б .
— -— — 3 Н А Н I Е—С И Л Л. - -А  ■
Для каждаго: семейнаго. служебваго торговаго. и другихъ положенШ человека, для каждого 
возраста его, въ Генеральномъ О-вЬ имеется особый плавь етраховашя, познакомиться съ выгодами 
котораго не безполезяо заранее.
Взгляните на л4во рядомъ. Этотъ отрывной запросный листокъ нредназвачеаъ для облегче­
ния Вамъ запроса. Потрудитесь заполнить ответами вопросы его, хаклеить маркою въ 7 коп. и опу­
стить въ почтовый ящпкъ. ПодходящШ и выгодный для Васъ плавъ еаиообезпечешя и обезпечешя ва- 
шихъ близкихъ страховав1емъ получите безплатво
Не страхуйтесь, не справившись чрезъ Стефана Петровича Нотова о пьго- ^  
^  та*ъ и выгодам, даваемы*ъ Генеральнымъ Обществомъ, которы*ъ нФтъ ни ™
въ одномъ другомъ.
£>СЬ • J
Учреждешя и должностныя лица
Пермекой губершй 
Рубернск1я учрешдзнш въ гор. Перми.
ГУ Б ЕРН А Т ОРЪ—действительный статскш 
совЬтшгкъ Иванъ Францевичъ Кошко.
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРЪ — действительный




Правитель канцелярщ—тиЦул. сов. Вен]а- 
минъ Тимоф. Ивановъ. Старине помощники 
правителя: кол. per. Павелъ Вас. Бахаревъ и 
кол. ас. Ник. Аркад. Плаксинъ; младпие по­
мощники—кол. per. Васил. Александр. Сте- 
пучевъ и н. ч. Мих. Гаврил. Яковкинъ. Реги- 
страторъ—кол. per. Александръ Павл. Косыхъ.
Старппй чин. особыхъ поруч. при губерна- 
торЬ—тит. сов., князь Мих. Дмитр. Ратьевъ.
ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕН1Е.
Старшш сов'Ьтникъ—статск. сов. Николай 
Александр. Ивэновъ. Сов'Ьтникъ—надв. сов. 
Алекс. Иван. Перфильевъ. Секретарь—надв. 
сов. Иваыъ Аристарх. Ошибновъ. Начальникъ 
газетнаго стола—кол. iacec. Мих. Павловичъ 
Высоцкш. Помшциикъ его—кол. per. Николай 
Аркад. Дубровинъ. Счетный чиновникъ—кол. 
per. Иванъ Иван. Курбатовъ. Регистраторъ— 
тит. сов. Никол. Васил. Гоберманъ. Помощи, 
его—(кол. секр. Констант. Ник. Некрасовъ. 
АрхиварЧусъ—(вакансЧя). Помощникъ архи-
варЧуса—коллежскЧй per. Вик. Константин. 
Селянинъ. ДЬлопроизводители: губерн. секр. 
Ал—сЬй Иван. Шипиловскихъ, губ.. секр. Вяч. 
ЧювеяаяЧев. Лядовъ, кол. per. Кононъ Адамов. 
Волковъ и кол. per. Сем. Мих. Петровъ. По­
мощники дЬлопроизвод.: кол. per. Ал—дръ
Никол. Нибановъ, неим. чина Мих. Петр. Ка- 
менскихъ. Вр. и. пом. дЬз.—м. ч. Севастьянъ 
Иван. Слипачукъ.
ВРАЧЕБНОЕ ОТДЬЛЕЖЕ ГУЬЕРНСКАГО  
ПРАВЛЕНЧЯ.
Губ. врачеб. иш пекторъ—д. ст. сов. Петръ 
Павл. Шипилинъ, и. д. помощ. врачеб. инспек. 
—ст. сов. Дм. Афанасьев. Булдаковъ, и. об. 
фармацевта отдЬл.—нров. Викт 9ом. Бартмин- 
сиш, дЬлопроизводитель—к. р. Анат. Аядр. 
Прокошевъ, пом. дЬлопр.—неим. чина М. А. 
Колеговъ.
ВЕТЕРИНАРНОЕ ОТДЪЛЕШЕ.
Губернски! ветеринарный инепекторъ—ст. 
сов. Ант. 1осиф. Юцееичъ, младшЧй губ, ветер. 
—надв. сов. Вас. Ив. Ракшинсиж, пунктовый 
ветерин. врачъ—надв. сов. Як. Григ. Шней- 
деръ.
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЪЛЕН1Е.
ГубернскЧй инжеяеръ—ст. сов. Емшпанъ Ив. 
Артемовъ, губернск. архитект.—кол. асес. Ни­
кол. Мих. Власовъ, младш. архитект.—тит. сов. 
Петръ Кондрат. Гавриловъ, младш. инжен.— 
инж.-техн. Евгр. Емил. Пелеръ, дЬлопроизво­
дитель—надв. сов. Ал—Ьн Павлов. Шиловъ.
ТЮРЕМНОЕ ОТДЬЛЕЖЕ ГУЬЕРНСКАГО  
ПРАВЛЕН1Я.
(Екатерининская, д. Кожановой).
ГубернскЧй тюремный ннепекторъ—ст. сов. 
Вас. Ал—др. Блохинъ, помощн. инспектора—
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ПУбернск. секрет. Пав. Эдуардов. Неандеръ, и. 
д. секретаря при пермск. губернск. тюремномъ 
инспект.—надв. сов. Н. А. Григорьевъ, и. д. 
делопроизводителя 1-го делопроизводства— 
кол. per. П. И. Стрекаловскш; дЬлоироизв. 2-го 
делопроизводства—кол. секр. Н. В. Грацин- 
сжй, помощники делопроизводителей: 1-го д е ­
лопроизводства—кол. секр. И. К. Антипинъ, 
2-го делопроизводства—и. ч. А. Ф. Алтеровъ.
ГУБЕРНСКАЯ ЧЕРТЕЖНАЯ.
ПермскШ губернски! землемеры, межевой 
инженеръ—кол. асес. Степ. 1ос. Битовтъ по- 
мощ н|п«рм . губ. земл,—кол. асес. Леон. Цез, 
Войткевичъ, помощи, перм. губ. землем.— 
тит. сов. Влад. Ал—др. Одинцевъ, и. д. дело­
производителя—кол. секр. Пав, Симановсшй, 
уездны й землем., межевой инж.—вадв, сов. 
Петръ Мих. Рождественски, уездный земле- 
меръ—губ. секр. Янъ Мартынов. Силинъ.
МЕЖЕВАЯ К0МИСС1Я ПО РАЗМЕЖЕВАН1Ю 
БАШКИРСКИХЪ ЗЕМЕЛЬ.
(Вознесенская, 23).
П редседатель—меж. пшк., действ, ст. сов. 
Бладнм. Серг. Торопынинъ, члены; отъ мелсев. 
вед.—меж. инж., ст. сов. Пав. Йийол. Азбу- 
кинъ,,отъ мни. вы. д'Ьлъ—ст. сов—ки:. Ал—сей 
Ал—дргв! Ладыженсшй, Дм. Петр. Сергеевы, 
секретарь—губ. секр. Никол. Никол. Трутневъ.
Состояние при комиссш землемеры: младш. 
зрм^-ры: 1 разр.—меж. инж., кол. асес. Серг. 
Иван. Германъ, 2 разр.—кол. асре. Ант. Никол. 
Муфель, уФадн. зем—ры: вологодск. руб.—кол. 
секр. Филиппъ Кирил. Созынинъ, пермской 
губ.—меж. инж. Дм. Вас. Пановы и иеп. об. 
уездн. зем—ра пермской губ.—кол. секр. Алек­
сандры Никол. Жуковы, старш. земл. помощи, 
межев. канцел.—кол. секр. Мих. Виктор. Раки- 
тянскш, младш. землем. пом—ки межев. кан­
цел.: губ. ’ секр. Ал—дръ Кузм. Летучевъ и 
Мих. Никол. Песковы.
ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВ1Е (по крестьян- 
скимъ дЪламъ).
(Сибирская ул., д. губернскаго -правленш).
Председатель—губернаторы; непременные 
члены: д ст. сов. Мих. Вас. Кукаретинъ, д. ст. 
сов. А. Н. Серпевсюй, тит. сов. Илья Алек. 
Лихачевы, кол сов. Никол. Павл. Черняевы,, 
иадв. сов. Викт. Эрмин. Андр’юлли, секретарь 
—тит. сов. K i o h c t .  Семен. Рязанцевы.
Составы административнаго присутств)я: 
председатель—губернаторы: члены: вице-гу­
бернаторы, прокуроры пермскаго окружнаго 
суда, управляюпцй казенною палатою, началь- 
никъ управлен. землед. и государств, иму­
ществъ, председатель Губернск. земской упра­
вы, непременные члены и секретарь приаут- 
ств1я.
Составы судебааго присутств1я: председа­
тель-губернаторы ; члены: вице-губернаторы,
председатель и прокуроры пермскаго ежрулен. 
суда, непременные члены и секретарь присут- 
ств1я.
Канцоляр1я присутстшя: заведующие дело- 
производствами: секретарскимт,—н. ч. Фед. 
Яковл. Редкинъ, зав. счетоводствомъ—Альби­
на Ант. Сииорсная, адмииистрат.—н. ч. Ив. 
Ильнчъ Поносовъ, горнымы и поземельно- 
устроит.—отст. кол. сов. Дмитр. Ив. Кузовни- 
ковъ, выргтшымъ—и. ч. Ив. Гр. Егоровы, про- 
довольственнымъ—и. ч. Грнг. Корн. Кавчикъ, 
судебнымъ—(ваюанмя).
ГУБЕРНСКОЕ ПО ЗЕМСКИМЪ И ГОРОД- 
СКИМЪ ДЬЛАМЪ ПРИСУТСТВ1Е,
(Уг. Сибирской и Вознесенской, д. канцелярш 
губернатора).
1ПредвЙд4тель1—губернаторы, непременный
члены—кол. сов. Ник. Кон. Чьпуринь. Секре­
тарь—тит. сов Фед. Ив. Гайдукевичъ.
Составы присутствия: председатель—губер­
наторы. чде^ьп’ вице-губернаторы, председа­
тель пермскаго окфужн. суда, прокуроры перм­
скаго окружного суда, /уиравцщ о^н .каз^вдою 
палатою, председатель губернск. земек. упра­
вы. городок. готова г. Перми, члены отъ перм­
ской городской думы—пр. пов. Никол. Влад. 
Павловы, Члена отъ губерйскато земскаго со- 
брашя—(вакансия).
ГУБЕРНСНОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ
■АЧОТД ПРИСУТСТВ1Е. ЙНАН
(Уг. Соликамскйи и' Вознесенской, д. Вериго).
Председатель—губернаторы. Непрем. члены 
—ст. сов.. Пав. Петр. Гедеоновы, секретарь— 
кол. я сое. ной. Петр. Столовичъ.
Составы присутствия: председатель—губер­
наторы, члены: вице-губернаторы, началъникъ 
пермской местной бригады, прокуроры окруж­
наго «уда, члены губернск. земской управы— 
Мих. Мих. Гладышевы и непременный члены.
ГУБЕРНСКОЕ ПО ФАБРИЧНЫМЪ И ГОРНО- 
ЗАВОДСКИМЪ ДЪЛДМЪ ПРИСУТСТВ1Е.
П редседатель—губернаторы, члены: вице- 
губернаторы, прокуроры пермск. окружи, суда, 
начальнику губернск. зкандярмск. управлетя, 
старппй фабричный инспекторы, " окружный 
гор. инженеръ пермскаго округа,ч представите­
ли: отъ ^фабрикантовъ—горн. инж. Н. А. ба­
роны Гейкингъ, отъ золотопромыпгленниковъ 
и горпР'промышлепнпковъ—горн, инжен. Ив. 
Михаил. Васильевы, дворян.—Адамы Ильичъ 
Онуфровичъ, делопрон'зв.—кол. асес. 1осифъ 
Петров. Столовичъ.
ГУБЕРНСКОЕ ПО ДЪЛАМЪ ОБЪ ОБЩЕ- 
СТВАХЪ ПРИСУТСТВ1Е.
Председатель—губернаторы, члепы: вице-
губернаторы, прокуроры пермск. окружи, суда,
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;\ 11,раьл5родий казанною палатою, непременный 
■ членъ'.гуоернск по земск, и городск. дЬламъ 
прис.утств1я, пр\1дсЬдатель губернск. земской 
управы, с.тарщ. фабрнчн. инспекторъ, пермск. 
.тородск.. гоЛова. ад о нъ отъ пермск. городск. 
думЫ-- up. пов. Ншьол. ВлаД. Павловъ.
ГУБЕРНСН1Й СТАТИСТИЧЕСК1Й КОМИ­
ТЕТЪ.
Председатель—губернаторъ, помощи, предс. 
—Етррч, Данил. Калугинъ, непременные чле­
ны: вице-губернаторъ, управляющей казенною 
палатою, начальникъ !управлетя земледелёя и 
государствен, тгмущёствъ, управляющей акц. 
сборами, губернскш врачебный инспокторъ, 
началышкъ отд%лешя казанок, округа путей 
сообшеепя, днректоръ народшлхъ училищъ, 
член-т. .[уховпой коисисторш, кура-гь рим.-ка- 
толпч. цср-Кви, еврейск. рачвинъ, членъ отъ 
горн, ведомства, председатель губернской зем­
ской управы п пермскёй городской голова, вр. 
и. об. 'секретаря—ст. сов. Ник. Ал—дров. Ива- 
новъ.
r v bEPHCKm КОМИТЕТЪ ПО ДЪЛАМЪ 
МЕЛКАГО КРЕДИТА.
Председатель—губернаторъ, члены: вице- 
г)убернаторъ,' начальникъ управления земледе­
лёя и государств, имуществъ, председатель гу­
бернской земской управы, предс-Ьд. пермск. 
У'Ьэд. земск.' управы, членъ отъ гу/берн- 
скаго земск. собрашя—Е. Д. Калугинъ, непре- 
м-Ьнный членъ губернск. присутствия, управ­
ляющий пермскимъ отд-Ьлетемъ государствен, 
банка, инспекно-ръ мелкаго кредита—Внк. 
Андр, Курайтисъ—(онъ-же делопроизводи­
тель.
ИНСПЕКЦ1Я ПО ДЪЛАМЪ МЕЛКАГО КРЕ­
ДИТА ПРИ ПЕРМСКОМЪ ОТДЪЛЕШИ ГОСУ- 
ДАРСТВЕННАГО БАНКА.
Инспекторы мелкаго кредита: Викт. Андреев. 
Курайтисъ, губ. секр. Ал—дръ Яковл. Мальги- 
новъ, кол. per. Анатол. Иван. Спассшй, губ. 
секр. Леоыидъ Карлов. Ярховъ, неим. чина Ни­
кол. Степ. МатвЪевъ, помощи, бухгалтера 1-го 
разр., исполняют, обяз. д-Ьлопроизводит. ин- 
спекцш—губ. секр. Ал—дръ Никол. Пища- 
гинъ, канцелярегае чины: кол. per. Ал—дръ 
Матв. Сергйевъ, неим. чина Петръ Гордеев. 





П редседатель—губернаторъ, члены: вице-
губернаторъ, управлявший казенною палатою, 
начальникъ почт.-тел. округа, пермск. уйздн. 
воинск. начальникъ, председатель губернской
земской управы, иермскёй городской ш лова ■ 
начальникъ I отдел. казенной палаты. Д ело­




. Председатель—губернаторъ, члены: за  гу ­
бернского предводителя дворянства—предсе­
датель пермскаго уе-здиаго съезда, председа­
тель окружи, суда, начальникъ управления 
землед. и государств, имуществъ, председат. 
губернск. земск управы, представ, ведомст­
ва, пут. сообщ.—ишкен. пут. соо’бщ. А. Е. Мар- 
иовъ, старнпй запасный лесничш —и. об. стар- 
таго  лесного ревизора при управлепш М. Н. 
Зеликманъ, непременный членъ губерн. при­
сутствия А. Н. Серпевсюй, членъ губ. (управы 
(вакансия). заведыв. де.лопроизв. комитета— 
пачалья. пермск. упргвлешя земледелия и го- 
с у д а-p с тв е п :гп хъ имуществъ.
ГУБЕРНСК1Й УЧИЛИЩНЫЙ СОВЪТЪ.
Председатель—дирент. нар. учил, губерши,
д. ст. сов. Ал—ей Пахом. Раменсшй; члены: 
отъ м—ва над». проев.-—д. ст. сов. Н. А. Бра- 
винъ, отъ д)ухов«. в—ва—прот. I. П. Пьянковъ; 
отъ земства; Ал—дръ Павлов. Гавриловъ к 
Влад. Ал—сеев. Чердынцевъ; отъ мин. внутр. 
делъ—тит. сов. Илья Александр. Лихачевъ.
ГУБЕРНСКОЕ ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ 
ПРИСУТСТВ1Е,
Председатель—губернаторъ, члены: вице-
губернаторъ, управляющей каз, палатою, уп­
равляющей акцизн. сбор., прокуронъ пермск. 
окружи, суда или его товаршцъ. председатель 
губерн. земск. управы, пермсюй город, голо­
ва, представитель отъ города—Ал—дръ Павл. 
Гавриловъ и отъ земства—Влад. Евгр. Тупи- 
цынъ.
ПЕРМСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ 
УПРАВЛЕН1Е.
(5гг. Петропавловской и Верхотурской улицъ, 
домъ Кутина).
Начальникъ пермскаго губернскаго жан- 
дармскаго управлешя—полковн. Евген. Павл. 
Флоринсшй (при управление). П омощники его: 
въ пермскомъ, солнкамскомъ и чердынскомъ 
у-йздахъ—подполк. Алек. Ник. Турчаниновъ 
(г. Пермь), въ екатеринбургскомъ и краено- 
уфнмскомъ уездахъ—ротмистръ Серг. Мих. 
Красковсшй (г. Екатеринбургъ), въ верхотур- 
скомъ и ирбитскомъ уездахъ—ротмистръ Вик. 
Ник. РусЫяновъ (Нижне-Тагильсюй за­
водъ), въ камышловскомъ и шадринскомъ у е з ­
дахъ—штабсъ-ротмистръ Ал—дръ Александр. 
Ивановсшй (г. Камышловъ). П рг управление: 
ротмистръ Никоя. Лаврент. Ружицщй, рот-
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Управляюпрй—Д'Ьйств. ст. сов. Никол. Алек­
сандр. Ордовсжй-Танаевскж, помощшгкъ его— 
ст. сов. 1риг. Павл. Волковичъ. Начальники от-* 
дмедпй: 1-го отделен.—кол. асес. -Мих. Андр. 
Полозовъ, 2-то отдФл.—надв. сов. Никол. Ни­
кифор. Лосятинснж, 3-го отдфл.—кол. совФтн. 
Викт. Павлов. Камшнловъ, 4-го отдТ>л.—ст. сов. 
Пав. Вас. Крещенко, секретарь—изл. секрет. 
Мих. Клемент. Левитонъ. Чиновники особыхъ 
иоручешй: тит. Сов. Ал—дръ Порфир. Богояв- 
ленскж, кол. секр. Левъ Адам. Гижицжй. 
н сверхъ-штат. чин. особ. пор. Геор. Русскихъ. 
Ompnrie бухгалтера: иада. сов. Петр. Васил. 
Альбинси1й, тит. сов. Никол. Ал—дров. Шели- 
ховъ, кол. сов. Ал—дръ Павл. Марковь. Стар- 
т ш  етолоначальнккЪ—кол. асес. Петръ Григ. 
Симановъ. Бухгалтера: тит. сов. Дмитр. Дмитр. 
Бажуковъ, надв. со в ./ Ал—сТй Марк. Ва- 
сильевъ, тит. сов. Петръ Осип. Ивановъ, неим. 
чина Серг. Львов. Ушковъ, надв. сов. Ал—-дръ 
Никол. фонъ-Дрейеръ, код. секр. Иванъ Иван. 
Нлементь&въ, кол. секр. Леонндъ Викт. Самар- 
цевъ. губ. секр. Конст. Иларгон. Черемисинъ. 
Столоначальники: неим. чина Пав. Фед. Ко- 
неаъ, надв. сов. Mapia-яъ Генрих. Карасинскж, 
надв. сов. Пас. Иван. Погодинъ, иол. секрет. 
Ал—дръ Петр. ПлАшковъ, губ. секр. Еонст. 
Дмитр. Лызловъ. Архивараусъ—кол. асес. Вас, 
Никол. Патрушееъ. экзекуто-ръ—-губ. секрет. 
Викт. Евламтт. Костаревъ, журналистъ—неим. 
чина Илья AjipiaH. Ягодины
ГУБЕРНСКОЕ АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕН1Е.
(Уг. Покровской и Обвинской).
Управляющей акцизными сборами—д. ст. 
Иппол. Конс-т. Шереметевскж; cTapinie' реви­
зоры, ст. сов.: Н-Ик. Павл. СЬдыхъ, Влад. Гавр. 
Дьяконовы Петръ Петр Ивашенцевъ и Мих. 
Евсигн. Соксльсжй; младш. техн.—кол. сов. 
1ос. Игнат. Барановскнц секретарь—кол. асес. 
Ал—дгъ Мих. Вторыхъ: и. д. секретаря—кол. 
секи. Мих. Никол. Ульяновы помощники се­
кретаря: кол.' секп. Ал— дръ Фед. Пудовкины 
Ал— дръ Семен. Ольховский н Конст. Семен. 
Никишевъ; бухгалтеры—надв. <зов. Игнат. 
Вильгельм. Шумскж, тит. сов. Серг. Геннад. 
Соколовы помощники бухгалтера: кол. асес,: 
Ник, Герман, Тиме, Никол. Федор. Козловъ тт 
Ник. Ив. Дерябинъ и кол. per. Серг. Серг. Га- 
шуковъ: ’старппй пом. акц. ттадз. при  губ. акц. 
утгдвлеш'и за вФд. лабогятортей—надв. сов. 
Рейнг. Рейнгольд. Вейерсбергъ.
УПРАВЛЕН1Е ЗЕМ Л ЕД ЪЛ т И ГОСУДАР- 
СТВЁННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.
Начальники, управленш—кол. сов. Ал—дръ 
Александр. Дубенснж; помощинКъ начальни­
ка—ст. сов. Сигизм. 1осиф. КвФцинскГй; дФлю- 
дроиз водителя- 1-го делопроизводства—кол., 
сов. Никол. Никол. Галнинъ: 2-го дрлопроизв. 
—кол. секр. Фед. Иван. Маманикъ; 3-го дФло- 
11 рои з во д.—кол. секр. Степ. Степ. Соловьевъ; 
старине помощники делопроизводителей: надв.. 
сов. Мих. Дмитр. Леонтьевы кол. per. Ал—дръ 
Мих. ПФтуховъ, кол. per. Ад—cf>ii Никол. Бог- 
лановъ; младпне помощники делопроизводите­
лей: кол. асес. Мих. Дмитр. Гиревъ, кол. секр. 
Никол. Александр. Архиповъ, грб. секр. Фед.. 
Иван. Мишуринъ, неим. чина Иванъ Мих, Ягу- 
новъ; архивар1усъ-экзекуторъ—кол. асес, Арк... 
Александр. Сунцовъ; землемФръ управления— 
Петра, Никол. НалРскинъ; старицй -специлистъ- 
по сел.-хоз. части, и. об. правительствен, агро­
нома—губ. секр. Феодос. Александр. Нале- 
товъ; младш. спещалистъ по культурф болотъ, 
—Ви.тьгельмъ Мартын. Штаиъ; ишж.-гидро- 
тсх-н. 3-го разряда—Иванъ Петр. Вахромовъ;. 
вольнонаемные- гидротехники: кол. рог. Григ. 
Петр. Ильенко-Петоовскж; Емельянъ Григ,. 
Черкасовъ: старппй л-Ьеной ревнзгръ 1-го рай­
она—кол. сов. Мих. Никол. Зеликманъ, старппй 
лФсной ровиэоръ TII-го района-—кол. сов. И. I. 
Баккалъ; лФ стгай кана-бековскаго лФся-пче- 





пременный членъ комиссии—н.-с. Никол. Петр. 
Олферьееъ; -секретарь—(вакансия), Члены: 
председатель губернской земской управы или 
его замФститель, председатель окружнало су­
да -или его то-варищъ, членъ суда, непремФн- 
ный членъ -губ-ернскаго ирисутсния, пг» назна- 
ч етю  губернатора, губернский землемФръ, уп­
равляющей пе-рмс-кимъ отдФлешемъ крестьян- 
с.каго поземёль-наго -банка. ■ по 'дФладгь банка, 
началыяшъ -пермскаго управлетпя землед. и 
госуд. имущ, по дфла-мъ казны. Члены по вы­
бору: Ад. Йльичъ Онуфровичъ и Аф. Зах. Ку- 
ликовъ.
По агрономическому отдРлу. ЗавГдывающш 
агрономической помощью въ районахъ земле­
устройства пермской губ.—губ. агроп. Васил. 
Никол. Поносовъ (г. Пермь).
УФзДные -агрономы: по солика,мскг-му уФзду 
—-Кириллы Никол. Филимоиовъ (гор. Соли­
камск'!,), по красноуфимскому—Вас. Федоров. 
Уткинъ (г. -Красноуфимскъ), Из. Иван. Собо- 
левъ (гор. Красноуфимс-къ). по охан-екому— 
Мих. Павл. Лыхииъ (-с. Сива, о$анок. у.). Алек­
сандры Тарасов. Радченко (г. Оханскъ). по 
осинско\<\’‘—Сем. Иван. Филатовъ (г. Оса), по 
иа-мыщл:«свому и шад-рпнекому—Иванъ Фед. 
Кравиевъ (г. Камытловъ). по екатеринбургско­
му—Мих. Павл. Новгйподцевъ (г. Екатерин­
бургъ). по тфбнтскому -и верхотурскому—(ва­
кация) (г. Ифбитъ).
По отдЬлу огнестойкаго строительства. За-
вфдываюнцй еельскнмъ огнестойк-нмъ строп-
УЧРЕЖДЕШ Я И Д Ш Ж Н О Ш Ы Я ЛИЦА НЕРЖ-КОЙ ГУБЕРНШ.
Губернстя учреждешя въ Перми.
тельцтвомъ въ районахъ землеустр. пермской 
губернш—губ. иажен. Ал—дръ Алексии 
Ннязевъ (г. Цормь).
Районные техники по угБздамъ: по пермско­
му, кунгурскому, Соликамскому и чердыяско- 
му—Иванъ Вас. Прудковъ (г. Пермь, уезда, 
зем. ком.), по камышловевому, екатерилбург- 
чясоку и шадрнншому—Пав. 1)устин. Петровъ 
(г, Камышловъ), по прбитскому  ^ и вюрхотурско- 
му—(вакансия), по красноуфимскому—Ал—дръ 
Игнат. Левковичъ (г. Красноуфимскъ), по 
анапскому*—Ал—др-. Мих. Деминъ (г. Охансжъ), 
по осинскому—Никол. Мих. Кротовъ (г. Оса).
ПЕРМСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА.
Управляющий палатою— д. ст. сов. Яковъ 
Ццкол.. Соловскш; старш1е ревизоры: надв. 
сов—ки: Ал— сМ  Евген. Волковъ, Вас. Алек­
сандр. Крыловъ, коллежск. асес. Карлъ Герм. 
Штрекъ & пит. сов. Мих. Ил. Соловьевъ; 
младпле ревизоры: кол. сов. Пав. 1осиф. Чер- 
ниловскш-Соколлъ, над®, сов. Мих. Дмйт. Плот­
никове, кол. секр.: Иванъ Андр. Ламановъ, 
Влад. Вас. Кибардинъ, и губ. секр. Мих. Вас. 
Смирновъ; секретарь—кол. секр. Ник. Конст. 
Добронравове; помощники ревизора: надв. co­
rn,тн. Дмйтр. Фед. Нозьминъ, кол. ас—ры: Мих. 
Григ. Мякине, Всевол. Нйвол. Кудрявцеве, 
тит. 'сов.—ки: Никнф. Ив. Маккавеевъ, Ник. 
Мих. Суворове, Влад. Ник. Добротворскш, кол. 
сек— рн: Петръ Федор. Эльбуртъ, Фед. По- 
Л1бвкт. Колобове, Ник. Ник. Лучининъ, Влад. 
Анфнм. Рыжкове, Серг. Иван. Рукавишникове, 
Ник. Пав. Девятковъ, Евг. Ник. Зыкове, Ник. 
Филип. Сибиряковъ, Ник. Вас. Попове, губ. 
секр. Петръ Карп. Заянинъ, Алекс. Вас. Пеле­
вине, Лпатол. Вас. Казариновъ, Ник. Ник. Па­
стухове, Нав. Вас. Кокоулинъ, кол. per. Афан. 
Андр. Ляхинъ, Ив. Ив. Астраханцеве и Вас. 
Ник, Старцеве; журналисте и архивар1усъ— 
тит. сов. Плотникове; счетные чиновники: кол. 
секр.: Алекс. Алекс. Храповицшй, Ив. Матв. 
Пустозеровъ, Ник. Мих. Попове, Алекс. Ти1 
моф. Сачковскж, Евг. Фед. Письмовъ, Алекс. 
Петр. Лабутинъ, губ. секр.: Мих. Ил. Кучине, 
Ив. Макс. Некрасове, Викт. Петр. Алексееве, 
Вптгт. Rrt-c. Васильевъ, Лавр. Алексеев. Лаза­
реве, Иалег!. Петр. Подшиваловъ, кол. per. 
Всев. Rac. Первушине, Ник. Мих. Шардаковъ, 
Ал— дръ Игн. Кожевникове, Ал— дръ Ал—др. 
Шминне, Ив. Ник. Клементьеве, Серг. Петров. 
Хайдуиовъ и Серг. Ник, Самсонове; и. д. счет- 
НЫхъ чипомппгоВъ: Ил. Федот. Соловьевъ,
Мих. Ник. Назарове, Арк. Ив. Бегунове, Ив. 
Ник. Коровине, Ник. Александр. Иваницкш, 
Впк. Павл. Андреевский.
СТАРШ1Й ФАБРИЧНЫЙ ИНСПЕКТОРЪ
пермской губ.—инж.-техн:.; радв. >сов. Ник. 
Андр. Губине; участковые инспектора: 1 уч.— 
инж.-техн., кол. сов. Ник. Петр. Барышникове 
(въ Перми), 2 уч.—инж.-техн., кол. секр. Ник. 
Влад. Мухановъ (въ Екатеринбурге), 3 уч.—
инж.-техн., надв. сов. Анат. П етр/ БЪНяёвъ, 4
уч'.—старш. фабр, инспекторъ.
ДИРЕКТОРЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ
пермской губ.—д. ст. сов., Алексей Пахомов. 
Раменсшй, делопроизводитель—губ. секр ев. 
Пав. Мих. Тимофееве.
ГУБЕРНСКОЕ ПО КВАРТИРНОМУ НАЛОГУ 
ПРИСУТСТВ1Е.
Председатель—управляющей каз. палатою, 
члены: помохд. его дач—ки отдел. палаты ■ 
выбранные отъ nep^t. -город, думы: Фед. Егор. 
Круглове, Вас. Ив. Королеве, кандидаты: Них. 
Ив. Михайлове п Пав. Сем. Ремянниновъ.
ГУБЕРНСКШ КОМИТЕТЪ ОБЩЕСТВА ПОПЕ­
ЧИТЕЛЬСТВА О ТЮРЬМАХЪ.
Вице-президенты: губернаторъ, еларх1аль.
ный арх(ерей и прокуроре казанск. судеб, па­
латы. Директоры: постоянные—вице-губерна- 
торъ, гуО. тюремн. инспекторъ, председатели 
руб. и пермск. уЬзд. земск. утгравъ, управляю­
щей казен. палатой, товар, прокурора казанск. 
губернск. инженере, пермский город? голова, 
окруж. судовъ, губернск, врачебн. инспекторъ, 
суд. палаты, прокуроры пермск. и екатеринб. 
уезд . членъ пермск. окруж. суда по перм. у., 
город, судьи г. Перми, полищймейстеръ в  уй з. 
исправникъ; директора избранные: горн.-инж., 
кол. сов. Н. Н. Грамматчиковъ; -губ. ветерин. 
янепекторъ, ст. сов. А. I. Юцевичъ-„ управи­
тель Нижне-Турияскаго завода Гороблагодат- 
скаго горнаго округа,—горн.-инж., ст. сов. Г. 
Л. Кендзерсжй; управляющий Николае-Святн- 
тельскимъ нршекомъ платино-промышленяой 
анонимной компанш, В. Е. Красильникове; от­
ставной ст. сов. А. М. Овчинникове; и. д. се­
кретаря—надв. сов. Н. А. Григорьеве.
ГУБЕРНСКШ КОМИТЕТЪ ПОПЕЧИТЕЛЬ­
СТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.
(При канцелярш губернатора).
Председатель—губернаторъ, члены: вице- 
губернаторъ, председатель и прокуроре окр. 
суда, уиравл. каз. палатою , начален, управл. 
земледелия и государ. имущ., управл. конт­
рольною палатою^ управляющий акцизн. сбора­
ми, унр-авляющш отделешемъ крест, позомел. 
банка, директоре народа, учйлшцъ, наблюда­
тель церк.-п-риход. школъ, начальникъ губерн. 
жандармек. управлешя, губернск. врачебный 
инспекторъ, председатель губернск. земск. -уп­
равы, члены отъ губ. земск. собрашя—губерн- 
CKie гласные: А. А. Маллйевъ -в Е. Д. Калу­
гине, перм стй город, голова. Почетные члены: 
докторе мед. 11. Н. Серебренникове и д. ст. 
сов. Захар. Мих. Благонравове. Руководитель 
по устройству народао-певческихъ хоровъ— 
тит. сан. Ал—дръ Дм. Городцовъ. Членъ коми­
тета—делопроизводитель—тит. сов. Вен. Тим, 
Иванове.
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Губернсшя учреждетя въ Перми.
ГУБЕРН. УЧЕНАЯ АРХИВНАЯ К0МИСС1Я. колаевы, помощи. еро: губерн. секретари: Арк.
ч х- Нелюбийъ а  Андр. Серг. Винокуровы;
поп?11.нтель—губернаторы, пред- счетные чяповн.:—тит. сов. Басил. Федор.
р Гз телЬМеакадсдя), тов. и р е д с й ,—Лоонт. Феофилаитовъ и губ. секр. Яковы Кузьм Семе-
Воеводины, бнЭДотекарь—Йв. Яковл. иовъ; жупа, я . архив.-г-губ. секр. Леонид. Ник
™ ЩвК0ВЪ- ^ P ^ sa p iy c b —Влад. Степ. Вер- Зыковы; механики: главный—кол. яс-ес Влад."
холанцевъ, правитель дЬлъ—Дм. Мих. Бобы- Моанс.ч. Андрушкевичъ, младшее: тит. сов.
въ‘ Ш*к, A идо Николаевы и кол. секр. Ник. Иван."
гепемовстй, но округу: старпие: м л . асесо-
ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА | )Ь1: Серг. Александр. Красильниковы, Мих
(СибнЪская Портновъ' ГУ^ е“ Ф- Ярокоп. Григ,рлюирская ул.). Нелеленко; младш. высшаго оклада: губ. секр
Председатель—действ, ст. сов. АлоксЬй Ив. с - А - Александровсжй, кол. per. Мих. Тарас. 
Мухлынинъ, члены: зас-тупающ. мЬсто предсЪ- Андреевы; низш. окл ы л. асес. Серг. Алек- 
дателя управы—Егоры Дан. Налугинъ, Ал-дръ сандров. Хохловы, тит. сов. Леонид. Павл.
Порфир. Черногоровъ, инж. Мих. Мих. Глады- Павловы, губ. секр. Петр. Терентьев. Прусовъ
шевъ и Ив. Вас. Воробьевы и уполномоченный 11 1!l>hm. чина Нв. Тимоф. Кожевниковы, 
ио выбору земскаго еобрашя, кандидаты есте­
ствен. наук,—Влад. АлёксЬев. Чердынцевъ; ПОЗЕМЕЛЬНО-УСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯДЪ
,гражд- Игшол- -)глек- ВЪ  ДАЧАХЪ к а з е н н ы х ъ  и п о с ес с ю н-оровъ, бухгалтера* лнч. поч. гр&жд. Яков. НЫХЪ ГПРНЫХ"К ^ ARnnonv ил vnAntАлександр. Соснинъ; завЬдующш сашгтар- иРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ НА УРАЛЪ.
S m Uw B; КаЛ' КуРдовъ’, 2'й ](рач'ь сани- УавРдыкаюяпй поземельнымъ рхтройствомъ 
тарнаю  оюрч—(ракансш); завЬдующш ветери- на УралЬ—чнновинкъ V кл. глава. viiu. земле- 
■арно-етатистическимъ отдЪлошемы—ветерип. устр. и землед. ст. сов. Конст. Дм Понюшевъ- 
врачъ кол. секр. Ив .А лександр, Кицловъ. Гу- cxapmie лроиаврдители работы: ст. сов Конст 
бернокш агрономы—Фед. Ив. Ту рицины. Зав-Ь- Петр. Св1яженинъ, ст. сов. Аркад Вас Прибы- 
дующш опытно-показательной .сЬтью—кол. левы, ст. сов. Вас. 1овичъ Степановы, надв сов 
со?-.® дад;  Ник Варгинъ, кустарный инженеры Порфир. Степ. Гридневы, кол. асес. Леон. 
—-инжен.-Техн. Мих. Филип. Кузнецовы, глав- Дмнтщевичъ Руновскж, кол. ассес. Ив. Петр, 
иьщ инженеры дорожнаго отдЬла—ннжен,- Явшицъ; производители работы: хит. сов \ле- 
стронтель Лазарь Нахим. Ладыженсжй, дЬло- ксЬй Иван. Ковалевы, тит. сов. Влад. Иванов, 
ироизводитель страхового отдЬла—АлексЬй Новиковы, кол. секр. Антон. Иван. Дукальсжй; 
(.ем. Вшивковь, архит., ннж.-архит. Еагешй номощнпкъ производителя работъ—кол. асес. 
Андр. Волошиновъ, старшш техникъ до рас- Ник. Ник. Дроздовстй; старш{й таксаторы— 
илаыироваиио селенш Ал дръ Ник. Колоти- кол. сов. Евген. Ёвтих. Яковлевы; начальники 
ловъ, младшю техники Ив. Иван. Мельниковы, съемочныхъ отдЬлетй: надв сов. Серг. Явдвл 
АлевсЬи ^е.рент. У шахинь, Мих. Мих. Во- Фурманы, кол. сов. Пав. Семен. Лучкины,: 
робьевъ, А. А. Волочневъ, Н. Ф. Гурьевы, П. М. старице топографы: кол. асес. Александр. Серг. 
Плюснинъ, Фед. Пльичъ Васнецовы, Ал—дръ Богоявленсюй, губерн. секр. Влад. Федоров. 
Алексиев. Земляновъ, Левы Ильины Красавиц- Полянсшй, неим. чин,а Ник. Павл Костаревъ, 
Kin, старппй страховой агенты—Ник. Ник. Надв. сов. АлексЬй Мелетмв. Шубины, тит 
Тгуновъ, завЬдующда пенсюнной кассой— сов. Серг. Мелеыев. Шубины, добери, секр 
Влад. АлексЬев. Зарины, бухгалтеры nenciOH- Александр. Васильев. Зчдовъ, губерн. секр! 
мок кассы—Ст. Герма.н Венглеръ, заведую- ЮлШ Петр. Дроздовы, губерн. секр. Мечиславы 
и ж  он'Ьночно-статистическимы бюро—инжен,- Адамов. Кокдратовичъ, кол. секр Петръ Але- 
техн. Влад. Мих. Сумароковы, завЬдующш от- кс-Ьев. Шабринъ, кол. секр. Инк Александр 
дЬломъ мелкагг кредита и секретарь редакцт Зоновъ, кол. асес. Влад. Александр. д'Обырнъ, 
«Пермской Земской НсдЬлн»—Дм. Михаилов, губерн. секр. Мих. Вас. Галкины, кол, секр. 
Бобылевы. Евген. Гегрг. Цитовичы, надв. сов. Вас. Дмит.р.
Пановы, надв. сов. Яковы Гедерт. Вилау, гюб. 
УПРАВЛЕН1Е ПЕРМСКАГО ПОЧТОВО-ТЕЛЕ- секр. Григ. ГлЬб. Максины, губ. секр. Виктор.
ГРАФНАГО ОКРУГА. Виктор. Грабовскш, кол. секр. Ник. Анаше-в.
Быстровы, кол. per. Ал—дръ ~ Иван. Лобовы,
(Уг. Торговой и Красноуф., д. Камчатова). >^ас‘ Д млтР- Романомцой, неим. чин.
Влад. Александр. Коровины, Ник. Александр. 
Начальникъ округа—тел.. техн. 1 разр. кол. Чирковы, Конст. Федор. Жуковы, Пик. Петров, 
сов. Вядесл. Васильев. Ефимовы, пом. его— Дроздовы, Ив. Филип. Лизуниовъ, Внкт. Евтих. 
кол. асес. Арк. Ал—ндров. Куршаковъ, чиновн. Кузнецовы; топографы: губ. .секр. Вас, Козьм. 
:о особ, поруч.—кол. ac.ec. Петр. Карл. Кольфга- Силины, пойм, чина Романы Ник.' Ермолины, 
узы; д'Ьлотпхшзвоцитель—коллеж, сов. Андр. Александр. Максим. Антоновы, кг-л. секр. Петр. 
АлексЬев. Флшринстй, помощи. дФлопроизв.-. ,'1i,hob. Хлусовичъ, неим. чина Ник. Пик Го- 
кол. асес. Самуилы Сам. Пенны, тит. сов. Серг. ловикъ, Конст. Андр. Рогожины, Иваны Иван. 
Никиф. Вохомсшй, губ. секр. АлексМ  Никол. Федоровы, Пик. Семен. Изможероеы, кол. per. 
Серебренниковы, кол. per. Пав. Яковл. Кузя- Ксфет. Пёто. Зверевы, неим. чина Александры 
кины, бухгалт.—надв. сов. Иваны Тим. Ни- АлёксЬев. Шабринъ, Пав. Грт#. Южаковъ, Ник,
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Губернсшя учрежден in въ Перми.
Александр,. Новоселовъ, Серг. Мих. Набаловъ, Труеовъ, Вас. Степ. Мутныхъ. Дмнтр. Филип. 
Александру 1 щ . Кудринъ, Алексапд.ръ Кбпст. Абрамовъ, Г1ав. -К-онст. Сунгуровъ;' канцеляр1я 
Нунулевскж, Папр. Александр Костаревъ, отряда: делопроизводитель,—старший топо-
Внкт. Стоп. Забелинъ, Влад. Ник. Карнауховъ. графъ Викт. Григ. Мягкихъ; вольнонаемный 
Алексей Мих. Ватрухинъ, Алексей Павл. Ша- съемщика,—Вас. Влад. Кротковъ; вольнонаем- 
хуринъ. Ник. Александр Удиловъ, Алексей ные писцы: Раиса Федор. Садовнииова, Натал. 
Душтр. Романовскщ. Григорий И вантшчъ Серг. Аксенова, Герас. Филип. Ренжинъ. 
Исаезъ; вольнонаемные съемщики: Петръ В'ас.
Городъ Пермь съ уЬздомъ.
ПЕРМСН1Й АРХ1ЕРЕЙСК1Й ДОМЪ. Дубенсжй, надв. сов. Петръ Вас. Зеленовъ,
Пермсжй епарх1альный арх|ер*й—епископа, 
пермск. н Соликамск, преосвященнейипй Пал-
лад#. Секретарь—(и. д.) св. Семенъ Ал—ёев. 
Буровъ, помощи, секр,—Семенъ Ив. Королевъ.
Экожшъ—iepo.\ioiiaxb Пахомш, казначей—Ив. 
Егор. Котовъ, делопроизводитель и рианич1й—
iepo-монахъ Никонъ.
КРЕСТОВАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ АРХ1ЕРЕЙ- 
СНОМЪ ДОМЪ.
1еромопахгь Пахомт (экономь и духовникь), 
Геромомахъ Никонъ, Черомонахъ Макарт, iepo- 
Д1аконъ Евлопй.
ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОР1Я.
Члены: npoToiepen:—Мих. 1оанн. Рыжковъ, 
Андрей Андр. СергЪевъ, Констант. Александр. 
Шестаковъ, евященникъ Ник. Евген. Нарцис- 
совъ, врем, лрнсутств. прото[ерей Витал. Ник. 
Мальгиновъ. Секретарь—надв. сов. Петръ Вас. 
Зеленовъ. Столоначальники: 1-го стола—кол.
регистр. Алексадр. Иван. Успенскт, 2-го ст.— 
(вакансия), 3-го ст.—надв. сов. Пав. Вас. Удин- 
цевъ, казначеи—(вакан-сш). Регистраторъ— 
(вакансия). Архива шусъ—канц. служ. Ал—дръ 
Владим. Гаревскж^
ПЕРМСК1Й ЕПАРХ1АЛЬНЫЙ РЕВИЗЮННЫЙ 
НОМИТЕТЪ.
Председатель комитета—прот. А. П. Зна­
менок#; члены: прот. А. Д. Меркурьевъ, игум. 
Серафимъ, свящ. Н. В. Пьянковъ.
ПЕРМСК1Й ЕПАРХ1АЛЬНЫЙ УЧИЛИЩНЫЙ 
СОВЪТЪ.
Председатель совета—npoToiepeii Констант. 
Мих. Добронравовъ; ночетя. члонъ совета.— 
npoToiepen Евграфъ Мате. Кудрявцевъ; члены: 
нрот( морей:—Александр. Александр. Воскре­
сенский, Никан. Ник: Пономаревъ, д. ст. сов. 
Алексей Пахом. Раменок#, - д. ст. сов. Захар. 
Мих. Благонравовъ, д. ст. сов. Ал-дръ Ник. 
С ерпезск#, надв. сов. Ал-дпъ Ал-дровНчъ
кол. ас pp. Вас. Александр. Крыдовъ, надв. сов. 
Алексей Павл. Шиловъ (казначей совЬта), 
надв. сов. Ник, Иван. Колосовъ (делопроизво­
дитель), Андрей Гаврил. Куляшевъ.
Епарх1альный наблюдатель церковныхъ 
школъ—д. ст. сов. Пав. Александр. Богоро­
дицкий.
ПЕРМСК1Й УЪЗДНЫЙ СЪЪЗДЪ.
Председатель—д. ст. сов. Владим. Михаил. 
Жуковъ; секретарь—канд. служ. Петръ Григ. 
Юшковъ.
Уездный члонъ окружи, суда 2 уч.—кол. 
сов. Вит. Стел, Костовск#, и 1 уч.—ст. сов. 
Пав. Ник. Поповъ. а
Земсше начальники пермскаго у.: 1 уч.—ст. 
сов. Ник. Дм. Будринъ, 2 уч.—ст. сов. Ник. 
Ник, Новиковъ, 3-го уч.—ст. сов. Ник. Алек. 
Дьячковъ, 4 .уч.-—ст. сов. Серг. Андр. Юдицкш, 
5 у.— ст. сов. П. TI. Крючковъ, 6 у ч .  и .  об. канд. 
кол. per. Б. А. ДивиИяровъ. 7 уч.—отст. подп. 
Вас. Вас, Фришманъ.
‘ УЪЗДНАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КО- 
МИСС1Я.
Председатель комиссии-—д. ст. сов. Владим. 
Мих. Жуковъ. Непременный членъ—губ. секр. 
Ак. Мих. Ваньковъ. Секретарь—кол. per. Ив. 
Ульяп. Шаровъ. Члены комнссш по выбору:
а) отъ земства—Пав. Ив. Сибиряковъ. Ник. Авг. 
Вармундъ, Кондр. Аф. Дубровснихъ; б) отъ 
крестьянъ—Сем. Степ. Мороновъ и Фед. 
Антон. Зыряновъ.
ПЕРМСНОЕ УЪЗДНОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПО­
ВИННОСТИ ПРИСУТСТВ1Е.
Председатель—д. ст. сов. Влад, Михаилов. 
Жуковъ.
Члены: шрмлкШ уездный воинский началь- 
иикъ нолковн. Николай Дмитр. фонъ-Вагне
пермский уездный нспраашшъ Георпй Васил. 
Надомцевъ, членъ пермской уездной земской 
управы Павелъ Иван. Сибиряковъ, делопроиз­
водитель—кол. секр. Евг. Ал—дров. Митровъ.
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Городъ Пермь съ уЬздомъ.
ПЕРМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
УЛРАВЛЕН1Е,
Полицеймейстер ъ—губ. секр. Ник. Нииол. 
Церешкевичъ, помощи, лолиц.—кол. секр.
Францъ Антон. Подгурсмж, секретарь—(ва- 
Kaiioin), столоначальники: гражданок, стола— 
н. ч. Александръ Семенов. Повышевъ, уголовн. 
столш—(и. д.) н. ч. Ал—дръ Вас. Дульцевъ, 
регистраторъ—н. ч. Ник. Яковл. Луканинъ.
Городовой врачъ—тит. с. Викт. Ал. Курен-
бинъ. cf MOIlEd V dFO в
ПЕРМСК1Й АДРЕСНЫЙ СТОЛЪ.
Начальникъ стола—отставн. тит. сов. Влад. 
Мих. Флав1ановъ; подборщицы: Над. Никол.
Пермякова, Со<}). Евг. Двойнишникова, ВЬра 
Вас. Мурашева, Ошгрид. Аф.' Конинъ, Ольга 
Матв. Зырянова i i  Антон. Владнм. Сушкова.
УПРАВЛЕН1Е 1-й ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
ГОРОДА ПЕРМИ.
Приставъ—кол. регистр. Мстиславъ Мерк. 
Андрушкевичъ, помощники его: (ваканЯя),
неим. чина Иванъ Ник. Голосовъ, иеим. чина 
Митр. Андр. Никора, письмоводитель—кол. 
per. Игн.'Тенр. Крегеръ. Околоточный надзи- 
тель—н. ч Ив. Вас. Недопивцевы
УПРАВЛЕН1Е 2-й ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
ГОРОДА ПЕРМИ.
Приставъ—кол. секр. Александръ Иванов. 
Москаленко, помощники: 1-й—коллежск. ре-
гистрат. Ощепковъ, 2-й—неим. чина Вас. 
Денис. Порошинъ (и. д.), письмоводитель— 
неим. чипа Ив. Полнкарп. Никитинсиж (и. д.). 
Околоточные 'надзиратели: неим. чина Захаръ 
Петр. Пастаноговъ, Ник. Андр. Мартюшевъ, 
Петръ Семен. Наконечный.
УПРАВЛЕН1Е 3-й ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
ГОРОДА ПЕРМИ.
Приставъ—коллежск. регистрат. Ник. Ник. 
Поповъ; помгщиикъ пристава—неим. чина 
Антон- В ладим. Балковскж; письмоводитель— 
неим. чина Егоръ Мих. Рубцовъ.
ПЕРМСКОЕ УЪЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
УПРАВЛЕН1Е.
(Безымянная улица).
УЬздпый исиравникъ—кол. асес. Георг. Вас. 
Кадомцевъ; помощи, его—тит. сов. Стан. Петр. 
Пржисецнш; секретарь—кол. секр. Александръ 
Павлов. Вахрушевъ; столоначальники: уголов­
наго стола—(вакансия), распорядительнаго сто­
ла—неим. чина Григ. Дмитр. Шароглазовъ; 
регистраторъ—(ваканс1я).
Становые пристава: 1 ст.—губ. секр. Пав. 
Мих. Ширевъ (Юго-Камсшй заводъ): 2 ст.— 
губ. секр. Викт. Иван. Костаревъ (Чусовской 
заводъ), 3 ст.—кол. секр. Пав. Андр. Подосиинъ 
(Добрянсщй заводъ), 4 ст.—губ. секр. Але­
ксандръ Никол. Береженцевъ (с. Левшино).
Полицейскж приставъ Мотовилихинскаго за­
вода—тит. сов. Ив. Матв. СрЬтенсиж (зав. 
Мотовилиха); помощи, пристава Мотоливихин- 
ткаго зав.—кол. региет. Агап. Львов. Смолен- 
скж (Мотовилиха).
Полицейсте надзиратели: Лысьвопскаго за­
вода—губ. секр. Андр. Терентьев. ДорофЬевъ 
(Лысьвенсшй зав.); закамскаго участка—и. ч. 
Фаддей Осип. Чверткъ-Сверточкъ (за р. Ка­
мой, противъ го.р. Перми); полицейсый надзи­
ратель Чусовского завода—кол. секр. Вешам. 
1устин. ПредЬинъ (Ч|у«овекой зав.)..
УЬЗДНЫЙ КОМИТЕТЪ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.
Председатель—д. ст. сов. Влад. Мих. Жу- 
ковъ; делопроизводитель—канд. служ. Ник. 
АнЬ. Горбацевичъ.
ПЕРМСК1Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.
Предсфдатель—д. ст. сов. Влад. Петр. Лом- 
новскш; товарищи предсЬдателя: д. ст. сов. 
Викт. Иван. Тихокировъ и д. ст. сов. Федоръ 
Александров. Клингбергъ; члены суда: д. ст. 
сов. Мих. Павл. Вишневецкж, ст. сов. Стеф. 
Владисл. Воеводскж, ст. сов. Влад. Адамов. 
Штаеръ, ст. сов. Гоаоафъ Ник. Шаталовъ, д. 
ст. сов. Ив. Серг. Стах1евъ, ст. сов. Мих. Фо . 
Процеровъ, ст. сов. Отей. Александров. Голи- 
шевскш, ст. сов. Мих. Петр. ОрЬшниновъ, ст. 
сов. Ник. АлексЬсв. Дмитр1евъ, ст. сов. Иванъ 
Александров. Дравертъ, ст. сов. Фед. Карлов. 
Николаи, д. ст. сов. Ив. Викент. Жуновскш, 
ст. сов. 1осифъ Владисл. Дегельманъ, ст. сов. 
Вячосл. Степ. Орюновъ и ст. сов. Илья Матв. 
Ненрасовъ; старппй нотар)усъ—кол. асес. Йв. 
Исаев. Голощаповъ; помощи, старш. нотар!уса 
—надв. сов. Раз. Ал-дров. Кубасовъ; секретари 
суда: кол. секр, Степ. Ник. Казанцевъ, надв. 
сов. Ал-дръ Павлов. БЬлопашенцевъ и тит. с. 
Владим1ръ Вас. Серебренниковъ (онъ-же 
завЬдывающщ канцеляр!ей предсЬдателя 
и экзекуторъ южружнаго суда); помощники се­
кретарей': кол. секр, Яков, Петр. Новожиловъ, 
кол. секр. Александръ Ильичъ Лиддерсъ, кол. 
секр. Ник. Дмитр. Новиковъ, тит. сов. Иванъ 
Иван. Зуевъ, губ. секр. Александръ Вас. Сы- 
чуговъ, неим. чина Ник. АлексЬев. Янчевснж, 
ИгнатШ Ефим. Иглинъ, 1осифъ Егор Шулаевъ, 
Ник. Иван. Цыбинъ, Ив. Яковл. Власовъ и Степ. 
Андр. Федуловъ; и. д. apxiiBapiyca—Ал—дръ 
Ильичъ Смирновы
УЬздные члены суда по пермскому уЬзду:
1-го участка пермскаго у.—ст. сов. Пав. Ник. 
Поповъ и 2-го участка—кол. сов. Виталий Стел. 
Костовскж.
УЧРЕЖДЕШЯ И Д О Ш Ю Ш Ш  ЛИДА ЦЕРМШЮЙ ГУБЕРНШ._____________а_
Городъ Пермь съ уЪздомъ.
Городсже судьи города Перми: 1-го iyra.—
ст. сов. Ое-рг. Матв. Губановъ, 2-го уч.—кол. 
сов. Игнатйй Петр. Буйко и 3-го уч.—ст. сов. 
О р г .  Вас. Благонадежинъ.
Судебные следователи: по вален. дЬламъ— 
кол. сов. Александръ йосиф. Короновскш; 1-го 
.уч. гор. Перми—кол. сов. Аркад. Аркад. Фрей- 
тагъ, 2-го уч. гор. Перми—кол. сов. Мих. Мих. 
Сеньневичъ, 3-го уч. гор. Пермй-—кол. сов. 
Аверв. Аверк. ЦелибЬевъ; по пермскому уЬзду: 
1-го уч.—тит. сов. Ник. Яков. Чечулинъ, 2-го 
уч.—кол. асес. Витольдъ Болеслав. Домбров- 
сшй, 3-го у ч —тит. сов'. Ш усъ Iepomm. Лучай, 
4-го уч.—вол. асес. Вацлавъ Эдуардов. Иржи- 
ловежй, 5-по уч.—кол. секр. Александръ Фед. 
Смирновъ и 6-го/уч.—кой. асес. Гуго Рейнголь- 
довичъ Лаздинъ.
Судебные пристава: по гор. Перми: надв.
сов. Александръ Александров. Рябининъ, надв. 
сов. Пав.. Петр. Глумовъ. надв. сов. Аркадий 
Ипполит. Носовъ, надв. сов. Дмитрйй Алтон. 
Васильевъ, надв. сов. Ник. Павлин. Кузнецовы 
тит. сов. Петръ Яковл. Хохряковъ и неим. чи­
на Тнмоф. Макаров. Истомины
HoTapiycbi по городу Перми: Евстафйй Тоспф. 
Нозаневичъ, Егоръ Федоров. Трубинъ, Эмиль 
Эрнест в. Цигандтъ и Адамъ Адамов. Арци- 
мовичъ.
Прокуроръ пермскаго окружнаго суда—д.
ст. сов. Мих. Павлов. Групильонъ; товарищи 
прокурора* камерный— кол. сов. Петръ Болесл. 
Орловсщй, участковые: noijMCvparq городок, уч. 
— кол. .асес. Георг. Влад. Биронъ, 1-го пермск. 
уЬзди. уч.—кол. сов. Леонидъ Александров. 
Кудрявцевы 2-го пермск. у'Ьэдн. уч.—кол. сов. 
Петръ Ник. Поручко, 3-го пермск. уЬздн. уч.— 
трт. сов. Викт. Влад. Котюжинсмй, 2-го крас- 
ноуфпмек. уч.—надв., сов. Серг. Серг. Тюфя- 
евъ, 2-Го охаайск. уч.— кол. сов. Влад. Ал—дров. 
Нролюницшй (всЬ въ город!» Перми); и. д. се­
кретари—губ. секр. Вяч. Всевол. Арефьевъ.
ИНСПЕКТОРЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ
пермскаго уЬзда 1 района— (ваканейя), 2 paiona 
— с. с. Мих. Ник. Флоровъ.
ПЕРМСК1Й УЬЗДНЫЙ УЧИЛИЩНЫЙ со-
вьтъ.
Председатель—-инспекторы 4 народныхъ учи- 
лищъ 1-го района, пермск. уЬзда, члены; ин- 
спекторъ народныхъ ?училищъ 2-го района, 
пермскаго уЬзда—Мих. Ник. Флоровъ; отъ 
духовенства—свящ. Мих. Рыжковъ, ютъ м-ва 
народи, проев.—надв. сов. Петръ Петр. Гру- 
зинцевъ. отъ м-ва внутр. дЬлъ—зем. начальи. 
2 уч. пермскаго у Рада—Пик. Ник. Новиковъ, 
отъ уЬзда, земства; председатель уЬздн. зем­
ской  ^ управы АлексЬй Мих. Кирпищиковъ, чл. 
пермск. губ. земск. управы Александръ Порф. 
Черногоровъ, Ник. Августов. Вармундъ, отъ 
городского самоущювлешя—гор. голова Пав. 
Александров. Рябининъ.
ПЕРМСКОЕ ОТДЬЛЕЖЕ ЕПАРХ1АЛБНАГ0 
УЧИЛИЩНАГО СОВЬТА.
ПредсРдатбль отдРлешя—прото'\Ш!н II. Р. 
Дииовскйй; члены: протойерей В. П. Мальги- 
новъ, тюх. Н. Степ. Будринъ, свящ. Сергйй Н. 
Нудрявцевъ, свящ. Ник. Матв. Ашихминъ, 
свящ. А. П. Поповъ (онъ же и казначей отдр- 
ленйя), преподаватель семишарш Рыбаковы 
ст. сок. Констант. Ив. Любимовъ, свящ. Павелъ 
Констант. Поповъ— уРздный наблюдатель, бла­
гочинные, уРздный миссйоцоръ, земскйе на­
чальники н инспектора народныхъ училищъ 
пермскаго уРзда; членъ-делопроизводитель-^ 
драконь Ник. Лнол. Некрасовы
УПРАВЛЕН1Е ПЕРМСКАГО УЬЗДНАГО 
ВОИНСИАГО НАЧАЛЬНИКА.
УРздный воинскйй иачальшйсъ— полковникъ 
Пик. Дмитр. фонъ-Вагнеръ (онъ же комендантъ 
города Перми): дРлопроизводигель управленйя 
— губернек. секр. Ннктоиолеонъ Сорг. Шиш­
кины завЬдьгаающш пересыльною частью— 
штабсъ-кагштанъ Ник.. Александров. Лопатинъ.
ЧИНЫ АКЦИЗНАГО НАДЗОРА, проживаюцре 
въ гор. Перми.
Старнпс участковые надзиратели: 1 уч.—
кол. асес. Ив. Григ. Суворовы 2 уч.— надв. сов. 
Адольфъ Игнат. Рипинсжй и 3 уч.—надв. сов. 
Александръ Ник. Клюкинъ; контролеры: стар- 
шйе: кол секр. Пав. Алекс. Варокимъ, кол. секр. 
Гр/ Ал— вйчъ АлексЬевь и младппе: губ. секр. 
Пик., Ни®. Чемезовъ и губ. секр. Андр. Иван. 
Дмитр!евъ.
ПЕРМСК1Й КАЗЕННЫЙ № 1-й ВИННЫЙ
СКЛАДЪ И СПИРТООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОТ- 
ДБЛЕН1Е.
оавЬдующш—лпчн. почетн. гражд. Грпгор. 
Петр. Орловъ: помощники: Михашгь Филип.
Савельевы Ддонъ Егор. Шаринъ и Але­
ксандръ Феоктистов. Соболевъ; конторщикъ 
,-топотом, почетй. гражд. Эсперъ Ник. Загар- 
сшй; помощш-гки: губ-. сорр. Лоон. Вас. Крупи- 
чатовъ и Ник, Никифоров. Житныхъ; Под­
вальный—Мнронъ Иван. Груздевъ; помощни­
ки: Александръ Тимоф. Голышевъ и АлексЬй 
Александров Трофимовы машшпгстъ—прап. 
запаса Ник. Матв, Китаевы помощники: Петр. 
Егор. Борисовы Ив. Иван. Яковлевъ и Вас.
,Арсен. ПЬтуховъ; ректнфикатгръ—Гаисъ Хри- 




Начальникъ конторы— с. сов. Мих. АлексЬев. 
Николаевъ; помощннкъ его—.кол. сов. Апдр.
АДРЕСЪ-Ь‘АЛЕ11ДАРЬ ИЕШ ЖОЙ ГУ БЕРНШ Нл 1914 ГОДЪ. 
Гбредь Пёрпиь съ уФздомы
Ефим. Комисаровъ; почтово-телеграфные чя- 
мовшиш 1 разряда: надв. сов. Ив. Тимоф. Зу- 
довъ, йадв сов. Андр. Явовл. Силлингъ, Петръ 
АледсФем. Татауровъ; 2 разряда: надв. сов. 
Ив. Кириллов. Моисеенко, надв. сов. Петръ 
Пас ПсоЪдоносцевъ, ш1Дв. сов. Вас. Леонтьев. 
Шиоановъ, надв. о ж  Влад. Григ. Безукладни­
ковы кол. асес Аркадщ Петр. Косицшй, кол. 
?1сес' ,,е^г' Поповъ; 3 разряда: кол. асес. 
Д!(м. Дам. 1блешевъ, кол. асес. Аркадщ Але­
ксиев. Успенсшй, кол. асес. Ник. Пик. Полу- 
каровъ губ секр. Се,рг, Ник. Юргановъ, неим. 
чина Пик. Ник. Т агильцевъ, тит. сов. Макси- 
милханъ Ма.кснмтщанов. Зауэръ, губ секр 
Фед. Петр. Бьжовъ, тит. сев. Пан. Емельянов.' 
Мокроиосовъ, кол. асес. Макснмшпанъ Иван. 
Мещеряновъ, к л. асес. Мих. Павл. Мартемья- 
новъ; 4 разряда: кол. секр. Александръ Кон-ет. 
Николаевы кол. секр. Петръ Павл. Устьян- 
цевъ, кол. асес. Пав. Ник. Риссъ, губ. секр. 
Г1ал. Алекс. Кореневъ, губ. секр. Семенъ 
Мих. Семаковъ, губ. секр. Конст. Петров. Пай- 
винъ, неим. чина Григ. Кононов. Жаворонковъ, 
неим. чина Александръ Александр. д‘Обырнъ, 
губ. секр. Вас. Александров. Лаврентьевы 
тит. сов. Ник. Влад. АмвроЫевъ, губ. секр. 
Андр. Никит. МихЬевъ, кол. per. Александръ 
Петр. Устьянцевъ, губ. секр. Ни®. Ник. Колба- 
синъ, кол. секр. Петръ Алексеев. Шкляевъ, 
губ. секр. Ник. Яковл. Старцевъ, губ. секр. 
Александръ Конст. Шимансмй, г|у/б. секр. Ив. 
Андр. Безденежныхи, неим. чина Ермолай 
Конст. Нефедовъ, Надежда Вас, Панова," Евдо- 
«сщ Григ. Виноградова; 5 разряда: губ. секр. 
Мих. Александрит. МЪхоношинъ, губ. секр. 
Александръ Иван. Пономаревъ, кол. секр. Петр. 
Иван. Ивановъ, кол. per. Влад. Вешамияов. 
Стариковы неим. чина Ив. Ник. Виноградовъ, 
губ. секр. Яковъ Яковл. Перстневъ, кгл. рёг. 
Мих. Семенов. Ратовъ, кол. per. Мих. Ал—дров! 
Флоровъ, кол. ттег. Юрхй Мих. Казанцевъ, кол. 
per. Ираклхй Мих. Пантюхинъ, кол. per. Мих. 
Иларюнов. Голинъ, неим. чина Вячесл. Евген. 
Пушъ, кол. per. Георг. Андр. Дворяшинъ, неим. 
чипа Ник. Георг. Скопинъ, губ. секр. Анисимъ 
Алдр._ Кашеваровъ, губ. секр. Ник. Ник Геор- 
певск#, губ. секр. АлежеЬй Львов. Зауши- 
цинъ, ТГииа Иван. Пономарева, Наталия Прок. 
Вахомская, Лшпя Вас. Щепетова, Людмила 
Семеновна Прусова, Леонтана Станиславовна 
Эйдригеви^ъ, ЛиднТ Иван. Комарова, Антон. 
Павл. Богородицкая, Татьяна Петр. Нольфга- 
узъ, Мартя Д и м и т Зилотина: б разряда:
неим. чина Серг. Алексеев. Сопрохинъ, Серг. 
Кононов. Жаворонковъ, ('.орг. Серг. Некрасовъ, 
Александръ Павл. Мальцевы Пик. Ник. Ники­
тины Порист, Мих. Гипевъ, Ив. План. Чазовъ, 
Стен. Пас, Сидоровы Илья А иди Мельниковы 
Илья Пас. Осиповъ, Ник. Нас Вышеславцевъ, 
Пик, Вас. Багаевъ, Борисъ Пас. Захва+кинъ, 
Петръ Прокоп. Скоииловъ. Ник А лсвёФрв. 
Ивановъ. Тос. Сепг. Бельфоптъ, Ив. Фед. За- 
бЪгаевъ, Илья Данилов. Купаковъ, Нвапъ 
Петров. Вахрушевы Анна Тимоф. Ивано­
ва, Эльвира Вильгельм Нордесъ. Тустп- 
иа Иван. Ьезденежныхъ, Нина Вас. Ефимова, 
Александра 0 содор. Богомина-Пономарева,
Серафима АлексЬевна Золотавина, Коикордал 
Игнат Герцевииъ, Пройда Тймоф. Павлова,
. .Л1Я Сорт Кермикъ, Соф]я Рафаил. Мужэлло, 
Александра Александр. Перстнева, Екатерина 
\лекс ncDiia Бабинкова, Йаталш Александров, 
пуклина, Mapiti Мих. Поносова; механики: 
етаршш—губ. се-кр. Александръ Иван. Бабин- 
ковъ; младиие: кол. per. Александръ Димитр. 
Куракины нецм. чина Вас. Стах. СтахФвъ, 
Гп м. Ищи. Рыбаковъ; и. д,—Александръ Иван. 
Ашихмикъ; надсмотрщики: Алексей Петр. Фе- 
доровъ, кол. per. Ник. Викт Князевъ, кол. pei'. 
Пик. Ал—дров. Швецовъ, неим. чина Горас. Ив. 
Корепановъ. кол. per. Вас. Иван. Ярковъ, кол. 
per. Серг. Вас. Софроновъ, неим. чина Басил. 
Иван. Кучинъ, Влад Павл. Бобровъ, Аркадщ 
Петр. Ильиныхъ, Влад. Нилов. Стефановы 
Леон. Иван. Катаевы Унтеръ-офицеръ почта- 
.TioiicKoii команды—I. В. Корюгинъ.
Пермское 1-е городское почтово-телеграфное 
отдЪлеже. Пачалышкъ отдфлёнш—-неим. чина 
Нвапъ Афап. Ашихминъ; почтово-телеграфн. 
чиновники: 5 разряда—ГОлдя Павловна Голиц- 
кая; б разряда—-Антон. Филип. Куршакова, 
Дмнтр. Кузьм. Саламатовъ.
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЯ 0ТДБЛЕН1Я.
ГОго-Клмское. Начальникъ отдЕт,—губ. секр. 
Ив. Ив. Феоктистовъ; ладсмотрщикъ—неим. ч. 
Дмнтр. Ив. Кузнецовъ; почталшны: Стеф. Вас. 
Хомутовъ, Пав. Семен. Полоносовъ.
Ильинское. Шчалышвъ—«адв. сов. Ал—-дръ 
('ген. Кругляшевъ, п.-т. чиновники—Иванъ 
Алвке'Ьев. Васечкинъ, п.-т. чпношиысъ V разр. 
губ. секр. Аркадий Ник, СЪркины
Лысьнейская почтово-телеграфная ктитора. 
Начальцикъ конторы—губ. секр. Аркад# Мих". 
Ьобровскш; почтово-телеграфн. чиновн. У  разр. 
—кол. per. Ив. Семой EporhteBb, почтово-те- 
леграфп. чиновн. V I разр.— кол. per. Дмнтр. 
Александров Маландинъ. кол. per. Мих. Петр. 
Николаевъ, неим. чина Вас. Серг. Бураковъ; 
надсмотрщика, низшего оклада— неим. чина 
Ник. Павл. Маренинъ.
Почтовыя отд'Ьл-ешя. Мотовилихинской. На- 
чалышкъ—тит. сов. Ив. Венед. Ощепковъ.
Тенлгоорское, Начальникъ— губ. секр Вяч. 
Петр. Широкихы
Папп'йское. Начальшжъ—кол. per. Мих. Тим. 
Кадочниковы
ПЕРМСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЪТЬ.
Начальникъ лерм. телеф. сФти—губ. секр. 
Петръ Петр, Токаревы Старпрй мех,—«ада. 
сок. Аркад# Тим. Патрушевъ. МладшЙ мех. 
иысшаго оклада—инж. электр. Леонида Арка- 
дшвнчд, Васкецоры Мла;шШ мех. -низшего 
оклада— губ. секр. Алекс. Емельян. Андруси- 
ковъ. Надсмотрщнкъ высшаго окл.—кол. per. 
Мих. Вед. Кузнецовъ. Надсмотрщнкъ высш.
  УЧРЕЖДЕНЬЯ И ДШЖ1ЮСТНЫЯ „1
Городъ Пермь с
оклада—Григ. Ив. Савиничъ. Надсмотрщики 
инзшнго оклада: Ив. вед. Норешновъ, Тим. 
Петр. Щербаковы, Вас. Кузм. Морины. Почт,- 
тел. чиновники: IV Клаидья Вл. Сычугова. У 
разряда: Алекс. 11ет.р. Гребенщикова, Нас.
Ал. Андреева, Елен. Ант. Храповицкая, VI раз­
ряда: Соф. Ал. Ломанова, Мар. Алек. Языкова,
Ан. Пас. Кузнецова, Стан. Ига. Ружановская, 
Мар. Аф Костарева, Алек. Фед. Савиничъ, 
Лид. Ив. Суворова, А. Дм. Перминова, Ан.
Ив. Новикова, Зин. Алек. Храповицкая, Мар.
Ив. Сахарова.
ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРА.
По городу Перми: I уч.—к. сов. Андрей Вас. 
Заварыгинъ; 2 уч.—т. с. Никол. Павлов. Лебе­
девы. По пермском^ у'Ьзду: 1 уч.—-к. с. Андрей 
Ник. Петровы, 2 уч.—-к. ас. Корн. Корн. Осипо­
вича,.
ПЕРМСКОЕ ГОРОДСКОЕ РАСКЛАДОЧНОЕ 
ПРИСУТСТВ1Е.
Председатель—податной инспекторы 1-го уч. 
гор. Перми. Члены: Вас. Андр. Марковы, Ив. 
Петр. Верхоланцевы, Ив. Степ. ПодбЬльскж,
Ив. А фан. Осиповы, Фед. Иван. Булдаковы и 
ТГико.т. Ал—дров. Бобровы.
ПЕРМСКОЕ ГОРОДСНОЕ ПО НАЛОГУ СЪ 
НЕДВИЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ ПРИСУТ- 
СТВ1Е.
Председатель—нодатн. инопе-кт. 1-то уч. гор. 
Перми. Члены: Вас. Андр. Марковы, Алекс. 
Порфирьсвичъ Черногоровъ, Ник. Вас. Гилевы, 
Павел-!, Ал—дров. Матвеевы, Ив. Павл. Ква- 
пишевснт, Лоонт. Евдоким. Воеводины, Арад. 
Ал—дров. МаллЪевъ Григ. Ал—дров. Кутинъ 
ж свящ. о. Андрей Знаменскж.
ПЕРМСКОЕ УЬЗДНОЕ РАСКЛАДОЧНОЕ 
ПРИСУТСТВ1Е 1-го участка.
Председатель—подати, инспекторы 1-го уч. 
норм, у.; члены -нриоутст-вщ: старшш иомощ. 
акциза. надзирателя 1 округа—надв. сов. А. Н. 
Клюкинъ, Фед. Лугааи. Ермолаевы, Иванъ 
Ал—-дров. Шиловы, Прок. Ег. Колупаевъ, кан­
дидаты къ нимъ: Ннкол. Макс. Токаревы, Мих. 
Нцкнф. Шубины, Фаткул. Сайфул. Касимовы.
ПЕРМСКОЕ УЪЗДНОЕ РАСКЛАДОЧНОЕ 
ПРИСУТСТВ1Е 2-го УЧАСТКА.
Председатель—податн. инспекторы 2-го уч 
пермскаго уйзда.; члены Як. Пот. Бобины, Вас 
Аплр. Медведевы, Илья Осип. Одинцевъ, Гавр, 
Андр. ПлЬшковъ, Вас. Фед. Мелентьевы, Вас, 
Ник. Сунцевъ.
;а п е р ж к о й  гу бе рн ь и . и
уЬздомъ.
ПЕРМСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО.
(Уг. Сибирской и Искровской).
Казначей—ст. сов. Пав. Никол. Силины, стар 
бухгалтеры—надв. сов. Серг. Порф. Семеновы: 
старппй кассиры—вол. ас. Ал—дръ Эдмунд 
Гебель; бухгалтеры 1 разр.: надв. сов. Вл. Вас 
Ураевск1й, неим. ч. Мих. Гр. Симоновы, кол 
асес. Ник. Колет. Ивановы; кассиры 1 р азр я­
да; тит. еов. Ст. Ал. Прусовы, тит. сев. Петры 
Ив. Василевскж; бухгалтеры 2 разряда: кол
секр. Черногубовъ, .коллежски! ас. Александры 
Олимпу. Клещевъ, губ. секр. Ник. Ал. Наумовы 
кассиры 2 разр.: кол. секр, Пав. Ник. Першинь 
кол. per. Ник. Фол. Буторины; письмоводитель 
кол. per. Ник. Мих. Поповы; ечетн. чинов, 
вол. секр. Пнкол. Мих. Егоровы, вол. per. Ст 
Ст. Норицинъ, кол. per. Нв. Родюновичъ Евдо 
кимовыхъ, неим. чин. Вещам. Алекс. Мальцевы 
ней. обяз. счети. чин.—Дм. Ал. Березины.
ПЕРМСКАЯ УЪЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА
Председатель—кол. секр. Ал—с М  Мих. Кир 
пищиковъ. Члены: инж. техн. Ив. Петр. Боб 
рикъ (заст. мЬсто предс-Ьдат.), кол. per. Сем 
Мих. Жебелевъ, кр. Вас. Павл. Поповы, кр. Л 
Ив Сибиряковъ. Секретарь—кол. секр. Ник 
Ив. Алины. Номощникъ его—надв. сев. Ив. Ив 
Псаломщиковъ. Бухгалтеры—-потом. дворян 
Ив. Павл. Квапишевсжй. Помощшгкъ его—кр 
Пав. Ал—сЬов. Трубины. Зав. складомы медик 
—ант. пом. Дав. Михайл. Михалевы. Зав. зем 
екмо почтою—кр. Петры Михаил. Софроновъ 
Дорожный инж. Ив. Алекс. Дьяноновъ; дорож­
ные техники; м'Ьщ. Анат. Ал—дров. Волог 
дины и сел. обыв. Алеке. Сем. Рябухины. Ар 
хитект. -рь—пот. поч. гражд. Степ. Анар. Ку 
лыгинск‘|й; техники: кр. Вас. Герас. Покрыш 
кины и Пи. Ник. Кононовы. Зав. оцЬночнс 
стат. отдФл.—пот. поч. гражд. Н и к * . Тимоф 
Емельяновы. СтатистЫкъ—-no'll. поч. гражд 
Бор. Никол. Мальфинъ. Зав. хоз. частью—мЬп 
Мих. Дмнтр. Сарачевъ. Смотритель арестн. п-с 
мЬщ.—кр. Ф. Вас. Коростелевы; врачи учасч 
новые: въ с, Васильевскомъ—Ник. Афон. Усть 
качнинцевъ, въ Добрянскомъ зав.—Ел. Иг 
Карнаухова, вы с. Плышекомы—Ал. Нв. ПРс 
соловъ и Вильг. Генр. Плюнсковсфй. въ с. Кг 
линЬ—Ал. Пикап. Кургановы, въ с, КултаевЬ- 
Е таз. Пик. Гельмъ-Калмынова, въ Куратлх- 
па мы зав.—-Рост. Ннкол. Будоинъ, въ Моте 
внднхннскомъ зав.—Никол. Ефим. Зубакин 
и Ольга Оскар. Фридеманъ, вы с. Перемском 
—Гладим. Ocie-в. Окуловы, вы с. Сергинском 
Петры Мих. Кочкинъ, -вы с. Тронцкомъ—ко; 
сов. Сила Вас. Насоновы, въ с. Верх. ЧЗучхм 
скихъ городкахъ—Ан. Вл. Гроэдова, вы K)roi 
е-комъ заврдЬ—Перфильевы; земско-зиво 
. ci.ii’: въ Лрханг-едо-Шттнгкрмъ завод
• — Ворнеч, Карл. Боне, въ Бисерскомъ зав.- 
кол. ас. Ив. Павл. Авровъ. въ Лысьвеяском 
зав.—докг. мед.. кол! ас. Нив. Ал—рои. Син; 
невичъ и лекарь Вл. Фед. Кибардины, вы П< 
■ia:innискомы зав.—кол. сов. Ал дръ Алек
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Городъ Пермь съ уФздомъ.
Хитровъ, въ Юго-КамскОд\гь зав. Олимп. Ст. 
Ностенецтй. Запасный зембкШ врачъ Левъ 
Ник. Дьячковъ, санит. врачъ Гр. Ал—др. Удин- 
цевъ, эавФд. земско-городск. леч. для зараз- 
кыхъ, врачъ Ив. Матв. Напольсшй, врачъ для 
j ел. уФзда. земства въ г. Перми и арестнаго 
! дРма, Евг. Фед. Шрейберъ (г. Пермь); вете- 
S ринарлые врачи: въ г. Перми—жол. секр. П.
Никанор. Поляновсщй, въ Лысьвенскомъ зав.
| —Ник. Серг. Остроумовъ, въ с. Ильинскомъ—
! Серг. Ник. Поповы страховые агенты; 1 уч.—
| лот. поч. гражд.'1 Ал. Мих. Морозовъ (.въ г. 
Перми), 2 уч.—вр. Ив. Вас. Судаковъ (въ г. 
Перми),. 8 уч.—хф ц. Леон. Ив. Коровинъ (въ 
с. Нлышекомъ); агрономы: 1. уч.—личн. поч.
| гражд. Ив. Алекс. Бодалевъ (въ г, Перми), 2 
уч.—кр. Ал. Ник. Суворовъ (въ с. ТрсицФ), 3 
уч.—(вакано’я) ; (въ Лыс-ьвеисвомъ з'авгдф),- 
I 4 уч.—кр. Ал. Архипов. Ольховъ (въ г.
; Перми). 5 (уч.—Александр!, Сергеев. НФм- 
i ковъ (въ с. Ильинскомъ). Техникъ маелодф- 
.шя—Акдр. Тен'. Розиллехтъ (г. Пермь). УФзд- 
гчеловодъ—инструкт. пот. поч. гр. Вл. Степ.
, Якубовсюй (г. Пермь), пом. пчеловода—Ал. 
Мих. Винокуровъ (с. Ильинское); завФд. ку­
стари. складами: въ  г. Перми—сел. обыв. Гр. 
Лавров. Захаровъ и мФгц. Ал—дръ Яковл. Ну- 
чинъ, вл, Юговркомъ зав.—сел. об. Мих. Ефим. 
1 Акинф|‘евъ; кустарные техники: губ. земства— 
Ал—дръ Ал—аров. Дмитрйевъ, т о  Мебель1,и,- 
произв.) уФздиаго земства—диор. Павел. Мах.
. Навазовъ. Учебная столярно-слесарная м а е т ,  
въ Юговекомъ заводФ: учитель—ел. Петръ Гр. 
Антипьавъ, учитель-столяръ—сел. об. Георг. 
! Гавр. Барашковъ. Прашленёе уФапн. яемск. кас- 
) сы мелкаго кредита.: предсФд. правления—кол. 
j секр. А пол. Андр. Тимофеевы Члены: к,р. Ив.
! Герас. Веселовъ, кр. АреФ '^й Фетот. Епоховъ, 
бухгалтеръ—кр. Ал—дръ Григ. Вавиловы Зав. 
сельско-хоз. складами: въ г. Перми—мФщ.
! Констант. Антон. Козачковскж и въ с. Ильин- 
* екомъ—Сем. Мих. Лоскутовъ,
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА.
Городской голова—кол. секр. Пав. Ал-дров. 
Рябининъ; члены управы: зас-тупаюпйй мФсто 
гор. головы—кол. асес. Григ Вас. Юрьевскш, 
лнч. поч. гражд. Петръ Ст. ПФтуховъ и личн. 
f поч. гразк. Ив. Аф. Машаровъ. Секретарь 
управы и думы—к. сов. Сем. Матв. Балевичъ, 
j бухгалтеръ—ли'*а. поч. гражд. Ал-дръ Гав.
I Казановъ, городск. архитакт.—гражд. ш т .  Ив. 
Ив. Бенда, городок, инж.—ниж.-строитель Ал. 
"Евстафьев. Ширяевъ, городок. землемФръ—ст, 
сов. Ив Игн. Тналь, завФдывающ. городск.
! ялектрич.' станц. и водопроводомъ—инж. Вв. 
Б л . Сановсшй.
Городсше врачи для бфдныхъ—к. сов. Серг. 
Вас. Ураевскж и кол. с. Ал-сФй Конст. Золо- 
тавинъ (онъ же но надзору за про сш  ту грей), 
сан/нт. вратгь—Н. Н. Горшковъ; нет. врачи: по 
надзору за  убоемъ скота на город. бойнФ—Як. 
Григ. Шнейдеры завФд. абмулатор^ей и  осмот- 
ролъ мяса, проуужтовъ—Вас. Ив. Рзишинскт.
ПЕРМСК1Й ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
НОМИТЕТЪ.
ПредсФдаТель ком.—гор. гол. Пав. Ал. Ряби­
нинъ; члены комитета: Ник. Августов. Вар- 
мундъ, Алекс. Мих. Варовъ, Вас. Кф. Глад- 
кихъ, Сем. Ал. Курочкинъ, Дм. От. Лоснутовъ, 
А т .  Ал—дров. МаллФевъ, Ив. Аф. Машаровъ, 
Гр. Ив. Миронычевъ, Ник. Петр. Падалка, 
Петръ Ст. ПФтуховъ, Алекс. Вас. Синаневичъ, 
Ал—дръ Пав. Толянинъ, Гр. Вас. Юрьевскш.
ПЕРМСН1Й ГОРОДСКОЙ СИР0ТСК1Й СУДЪ.
ПредсФдатель—поч. гр. Ив. Сид. Нлоповъ, 
членъ отъ куя. сослоия—куп. Петръ Алекс. 
Федотовъ, его кандндатъ—куп. Ник. Авг. Оли- 
геръ, членъ отъ мФщанскаго общества—мФщ. 
Степ. Порф. ЗвФздаковъ, его ш д щ я , —мФщ. 
Пав. Ал-дров. Кусанинъ, секретарь П. И. РФп- 
нинъ.
ПЕРМСКАЯ МЪЩАНСКАЯ УПРАВА.
(ПомФщается" въ д. Торговой школы—Оха»- 
скШ пр.).
МФщансий -староста—Дм. Ст. Лоскутовъ, 
членъ управы —Ёг. Петр Шкпулинъ, письмо­
водитель—Вас. Фед. Наговицинъ, регистра­




ПредсФдатель сов.—Як. Ал—дровичъ Сое- % 
нинъ, товарища, нредсФд.—Ал. Павл. Маточ- 
кинъ; члены совФта: С. А. Юшновъ, Б. М. Рут- 
манъ, Я. С. Васильевы И. М. Дубровинь, А .
II. Рыжевъ, А. П. Толянинъ, П. И. Наумовъ, 
А. Е. Новиковъ. ПредсФдатель нравлен)я тов. 
—-Дм. Степ. Лоскутовъ; члены п^авлешя: В.
Ф. Наговицинъ, Е. П. Шипулинъ, 'М. И. Яков- 
левъ и С. Н. ЗвФздаковъ. Счетоводъ правлешя 
Алекс. Хар. Удиловъ.
ПЕРМСКАЯ БИРЖА.
ПредсФдатель—коммерцш совФтн. Пав. Ст. 
Жирновъ, замФоштель иредсФдателя—спотом, 
поч. гражд. Пав. Ив. Королевъ, етартштна каз­
начей М. В. Тарасовъ, старшины—С. А. Ку- 
рочнинъ, -И. И. Кошевниковъ, старппй мак- 
леръ—А. С. Трущовъ, маклеръ—С. JI. Наза- 
ровъ; секретарь—В.. Д. Монр|евичы
ПЕРМСКАЯ ДВОРЯНСКАЯ ОПЕКА.
(Екатерининская ул., между Оханской я  Кут- 
гурской, домъ Круглова).
ПредсФдатель—надворный сов. Фед. Андр. 
Мейерь, члены: к о л .  секр. Юл1анъ Львов, Лв- 
мешъ, тнт. сов. Вас. Вас. ХмФлевъ. Письмово­
дитель—кол. per. Яковъ Ив. Оноховъ.
утрвжШШ  и ш ж н осш ы я  л и т  пер м ш й губернш. i »
Городъ Пермь съ уЬздомъ.
ПРИНТЫ ЦЕРКВЕЙ ПО Г. ПЕРМИ.
Каеедрллыш й Спасо-ПреображенскШ соборъ. 
ЛлаРочинлый—.настоят, прот. Ал-дръ Ал-дров. 
Воскресенсжй, ключарь—<гвящ. Андр. Андр. 
СергЬевъ, прот. Мих. 1оан. Рыжновъ. ггрот. 
1оан. Алекс. Никитинъ. трютод^аконъ веод. 
Иоид. Оленевъ, Д]йконъ Гавр. Вас. Богослов- 
сжй, щ'акопъ Ник. Нв. Серг*евъ, доаконъ Пав. 
А паи. Дубровсжй, д1аконъ С. И. Королеве, 
нсаллмщик. Ерм. Петр. Удаловъ, Евд. Байда- 
ринъ, Андр. Гавр. Куллшевъ, Ник. Мих. Ша- 
ромовъ, нподшконъ Сим. Ив. Королевъ,
Петро-П-авлов скiii соборд.. Прот. Ник. Дим. 
Маргаритовъ, свящ. Пав. Констант. Поповъ, 
свящ. Влад. Ник. Цв-Ьтовъ, д1ажон'ъ Ал. Андр. 
Молчанове, ддаконъ-нсаломщ. 1осифъ 0оод. 
Соколовъ, Мих. Ев. Петровъ.
Рождество-Богородицкая церковь. Прот. Ев. 
Мат. Кудрявцевъ, прот. Ник. Ник. Пономаревъ,
црот. Александре Дим. Меркурьевъ, д!аконъ 
Ник. Ник. Клобуиовъ. псаломщ.-;йакоснъ Дим. 
Ал—дров Затопляевъ, Ст. Дим. Бажуковъ, 
псал. Вас. Вас. Богородицжй. Церковный ста­
роста—куп. Влад. Вас. Судоплатовъ.
Свято-Троицкая церковь. Прот. Ев. Ст. Буд­
ринъ, свящ. Сер. Ник. Кудрявцевъ, свящ. Ник. 
Матв. Ашихминъ, пфотеафатнъ Констан. Ав. 
Пономаревъ, тгсаломщ.диаконе Ник. Вас. Буд- 
ринъ, псаломш. 1оан. Пав. Странцевъ, псал. 
Ал-дръ Дим. Зыковъ.
Церковный .староста Тосттфъ Прок. Мит­
рофанове, председатель Свято-Троицжаго пер- 
кошго-прнход. попечительства кол. ас. Ал. Пав. 
Шиловъ, казначей свящ. Серг. Кудрявцевъ, 
секретарь попечительства свящ. Ни$. Аших­
минъ.
Воскресенская церковь. Прот. loan. Петр. 
Пьянковъ, свящ. Ал. Таков. Сабурове, дТаконъ 
Ник. Вас. Шишаковъ, цсал.-дТаконъ Пав. Дим. 
Затопляевъ, псаломщ. Ник. Петров. Смирновъ.
Староста церкви—лнчн. поч. гражд. Ал. Вас. 
Окуловъ, рогмггъ хора 1ер. Вас. Макаровъ.
Всесвятская церковь (тговокладбищенокая). 
Прот. Тоатт. Леонтьев. Измайловичъ, 2-й свящ. 
Сем Ал. Буровъ, свящ. Вас. Георг. Морозовъ, 
псаломщ.-дТаконъ Яеод. Вит. Буторинъ, пса- 
Ломщ. Вик. Григ. Соловьеве.
Успепская церковь, при общожитш ясйнскаго 
монастыря. Прот. Андр. Ал. Никитинъ, прот. 
Вит. Ник. Мальгиновъ, дТаконд, Ал-дръ Дим. 
Будринъ, псаломщике-д!акоиъ Ник. Апол. Не­
красова
Кврилм-Меео.таевйкая церковь, при духов- 
номъ училищ*. Свящ. Петръ 9еод. Поповъ, 
дтакоие Митр. Ал. Петровскш.
Благовещенская церковь, при пермской муж­
ской Императора Александра I Блаюословея- 
наго гимназщ. Прот. Петръ Ник. Черняевъ. 
Д1акопъ (на ваканеш псаломщ.) Аван. Дом. 
Бурдовъ, цер. етароста—ст. сов. Ник. Ал. 
Оглоблинъ.
Александро-Невская церковь, при Александ­
ровской земской больниц*. Снята, Серг. loan 
СвЪчниковъ, дiак<пiъ -исалЬшцикъ Андр. loan 
Сизикрвъ. >■■
Сим ооновская церковь, при городской обще­
ственной богад*лш *. Опят. Дим. Ан. Введен­
ной, д j a j сон ъ - п с я л о м i ц. Вл. Пав. Калачниковъ.
Богороднце-Сксфбященекая церковь, при тю- 
ремиомъ замк*. Прот. Андр. Петр. Знамемскш, 
цТатонъ-псаломщ. Ник. Нии. Будринъ.
И. обяз. цврк. старосты—дни. тюремнаго от- 
дфлешя II. А. Григорьевъ.
Ioaiino-Ботословская церковь, при духовной 
семпла pin. Прот. Констан. Ал. Шестаковъ, 
дткон ъ  Пав. Петр. Славнииъ.
Николаевская церковь, при женской гимна­
зии Свящ. Александръ Алекс. Архангельска, 
(прикомандированный) доаконъ Ал-дръ Вас. 
Овчинниковъ.
Mapie-Магдалннинская церковь, при уб-Ъжи- 
щ* бХ.дпыхъ д*тей. Свяш. Ев. loan. Серебрен- 
никовъ, дщ ш нъ Дим. Алекс. Кашинъ.
Княже-Михайловская церковь, при >7гшли- 
щ* елфпыхд, д*тей. Прот. Пав. Петп» Серебрен- 
никовъ, псаломщике 1о.ан. Констан. Ширка- 
линъ.
Николаевская церковь, при исправит, аре- 
етантскомъ отд*лрнщ. Прот. Вас. Констан. 
Ашихминъ, дааконъ-пеаломщ. Лука Соловьевъ.
Николаевская церковь. Свящ. Ник. Виктор. 
Удинцевъ, ддажонъ-псаломт. Пав. Петр. Ли- 
линъ, свящ. Грпт. Ник Богоявленсн'й.
Вознесенская церковь. Свящ. Стеф. Мих. Бо- 
гословсюй, свящ. Ал-дръ Вас.. Ждановъ, свящ. 
па ваканеш д|акона Ев. Маке. Антипинъ, nia- 
вонъчпеаломщ. Вячесл. Вас. Поповъ, д!аконъ- 
цс-аломщ. loan. "Пав. Костаревъ.
Церковь во имя св. меч. ВИры. Надежды, 
Любви и матери ихъ Софш, что при пермскомъ 
епарйалыю мъ женекюмъ училищ*. Свящ. П. 
Констант. Неверове, доаконъ Констант. Ник. 
Сильвестровъ.
Успенская старакладбищеюская церковь. 
Свящ. Нй-к. Ев. Нарциссовъ, дьяконь Мих. 
Андр. Козьминъ.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРМСКОЙ ЖЕЛЬЗНОЙ ДО­
РОГИ.
(Re район* гор. Перми и его у*зда).
Начальнике дороги—инж. ц. с. д. ст. сов. 
Ал-дръ Ник. Тихомировъ, помощнике и i -й за- 
м'Ьститель его—инж. п. с. д. ст. сов. Ал-дръ 
Пик. СЪриновъ, 2-й залгЬстнтель нач. дороги— 
нач. сл. тяги, 3-й—нач. ел. пути. 4-й—.нач. сл. 
дви-жешя; непре,м*н. члене едв. управлен. до­
роги отъ мин. фин-а-н.—д. ст. сов. Вл. Бр. Ку- 
кель-Краевстй; инж. для особыхъ порученш 
при уттравл. дорога—кол. сов., г-раж. инж., Д. 
К. ВойцЬховетой, правитель канцёлярш—кол.
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■секр. В. Л. Ьитовтъ, помощ. его—кол. секр. 
Ив. Яда. Ширевъ.
Мобилизационный отдЬль. ЗавЬд. отд'Ьломъ 
—том. нач. дороги' д. ст. сов. шас. ,ц. с. Ал. 
Ник. СЪриковъ, пом. ого—-мЬш. Роб. Зд. Зипгтъ.
Юриенонсультсиая часть. ПовЬреы. по суд. 
дёламц управления дороги—пр. пои. Вал. Вл. 
БЪлоруссовъ; помощиики его: пр. нов., Ал-дръ 
Алд. Насальчуиъ и прис. нов. Мих. Пав. Гор- 
ныхъ, тар. агенть—#Юм. I®. нов. Вл. Иван. 
Киснемсн#.
Школьный отдЬлъ. РевйЗбръ образОватеЛь- 
/й ы х ъ  у ч р е ж д е н # —к о л . с а й р . Вик. Маке.' Рых- 
теръ.
Местный комитетъ пенсюнной кассы. Прсд- 
t-Ьдатсль—нач. дороги, зав. дёлами—кол. ас. 
инщ.-мех. Вл. Ал. Заринъ.
Главная бухгалтер!я. Главный бухгалтеръ— 
j пот. лоч. гражд. Гер. Ев. Пожарен#, помощ­
ники его—м'Ьщ. Ник. Петр. Колокольцевъ.
Врачебная часть. Ч'таршш врачъ—над. сов., 
док. м-еДиц.; Ник. Ник. Мясниковъ, еашгтардый 
| врачъ—кол. сов.', лекарь, Гав. Пп. Содманъ.
Матер1альная служба. Начальникъ сл.—кол. 
’ ас. инж. п. с. Ник. Ип. Бобинъ, помощники его 
—ннж.-техн. Павловсшй, смотритель главнаго 
склада—,мТ,щ. Вас. Петровичи" Звягинъ, бух­
галтера—доест. Ив. Ив. Зорихинъ.
Служба пути. Начальники сл. пути 
; пЕженеръ пут. сообщ.—кол. ас. В. Я.
Ефимоаъ, пом. начальника-—кол. сов. иНж.
: п. с. Нгн. Ив. Дзевонск#, инженеръ для осо­
быхъ поруче-ыш при управленги службы—инж. 
п. с. Петръ Лав. Добровольск#, нач. техииче- 
| скаго отдЬлешя—тит. сов. инж.-стропт. Ев. 
i Ильичи' Рыбановъ, помощникъ его—частный 
j землехгЬръ я  таксаторъ Казпм. Вл. Вылежин- 
CHiй, секретарь—личн. поч. гражд. Мих. Зах- 
Егоровъ, бухгалтеръ—личн. поч. гражд. Мих. 
j Ал. Поповы
Служба движения. Начальникъ сл.—кол. сов. 
j инж.-техн. Сем. -Як. Хмельницк#, помощникъ 
его—инж.-техн. Ром. Ник. Зежятовичъ Виль- 
чинсн# и кол. секр. Серг. Ив. Топорнинъ, 
старшШ рев. движешя—кол. ас. Дм. Ив. Ло­
бановы начальникъ конторы службы—губ. с. 
инж.-техн. Г. Ал. Эйсмонтъ, бухгалтеръ—мФщ. 
Ник. Ив. Ярославцевъ, завЬдываюшдй товар­
ными отд'Ьломъ—м'Ьщ. Ник. Серг. Анферовъ.
Телеграфъ. Начальники телеграфа—инж.- 
электрнкъ Ник. Ст. Шиврисъ, помощникъ его 
’—пот. йоч. гралсд. Вас. Мих. Деминевъ.
Служба тяги. Начальникъ службы—ст. сов. 
инж.-техи. Ст. Аи. Славинсшй; помощники 
его—инж.-техн. Игнатовъ; старине ревизоры:
| надворн. сов. инж.-техн. Ал. Ст. Мутныхъ и 
кол. ас. инж.-техн. Эдуардъ Андр. Зебауеръ,
! начальники техническаго отдЬлеЩя—-тит. сов. 
инж.-техн. Бор. Вас. Шамраевсн#, секретарь 
—лич. почет, гражд. Фед. Ив. Поповъ, бухгал- 
геръ—сельск. обыв. Дм. Ег. Чернышевъ.
Коммерческ# отдЬлъ. Начальникъ отдЬла— 
личн. дворян. Гецрнхъ Ник. Вильратъ; пом. 
его—Самородовъ, коммерчески агентъ—мЬгц. 
Ев. ЯК. Кипр1яновъ, коммерческ# рсвизоръ— 
Дм. Вас. Манаровъ.
Служба сборовъ. Начальники служ б ы —кол. 
сов. СергЪй Мих. Тихомировъ, помощники его 
—кол. совр. Андрей Мих. Померанцевъ, нач. 
учетно-расчетно грузового отдёла—мёщ. Вяч. 
Вл. Москалевы начальники пассажнрокаго от­
дЬла и зап. канцелярией—нот. поч. гражд. 
Евг. Вас. Поповъ, начальники ОтдЬла претен- 
зш—М'Ьщ, Петръ Ив. Нвасниновъ, начальники 
отдЬла счртсиющства и акцептацш—м'Ьщ. Вас. 
Матв. Раевъ, началыгнкъ отдЬла ш агистики 
—мЬЩ. Вл. Вл. Понровск#.
Чины управлежя на лин# по городу Пер­
ми и пермскому уЬзду. Начальникъ пормскихъ 
главиьтхъ мастсрскнхъ,—кол. сов. инж.-техн. 
Станислав!, Юльев. Шимансн# (въ Перми), 
начальники ’участковъ службы пути: 1-го—
ттядв. сов инж. п. " .  Мих. Сол, Сахаръ (въ 
Перми), началыгакъ 2-го отдёлсшя службы 
двизйшНя—личн. дв. Гр. Марк, Вайнштейнъ (на 
ст. Пермь II), ревизоры движенш: 3-го уч.— 
надв. сов. Мих. Мих. Битнеръ, 4-го уч.—пот. 
поч. гражд. Макспмъ Ст. Носовъ (оба въ Пер­
ми). начальники станции Пермь Т—сынъ губ. 
секр. Ал. Ив. Воронковъ, Пермь II—личн. поч. 
гряжд. Rnc. Як. Теренинъ, начальники дето: 
Пермь I—крест. Сем. Пав. Зюльманъ, Пермь II 
—лич. почет, гражд. Фед. Карл. Рейхардтъ.
ПЕРМСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ
УПРАВЛЕШЕ ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ.
(Покровская улица, № 67).
Начальникъ (ущравлегая—геЩ-маЩръ Ив. 
Ник. Петровъ, адъютаятъ управлешя—рот­
мистръ Серг. Ник. Староскольск#, .начальники 
отдален# въ Перми: пермскаго—ротм. Мих. 
Пас. Смирновъ, кунгурскаго—ротм. Пик. 
Дмнтр. СтрЬльниковъ, чусовского—ротм. Ник. 
Вас. Подольск#.
КОНТРОЛЬ ПЕРМСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДО­
РОГИ.
(Торговая улица, домъ Кропачева).
Главный контролеры—ст. сов. Ник. Ил. По- 
кровск#, пом. его—ст. сов. Ан. Ст. Бургардтъ, 
старппе контролеры: статсюе сов.: Мих. Тим. 
Карякинь, кол. сов. Ал-дръ Андр. Триполь- 
см#. кол. ас. Вит. Дм. Делеуровъ; контролеры: 
кол. сов.: Вл. Ник. Подерня, Псчръ Петров. 
Жуковъ, Ал. Еф. Ахматовы надв. соб. Них. 
Мих. Шушнинъ, кол. ас.: Ник. Моисеев. Полов- 
никовъ (г. Екатериибургъ), Ник. 1оаким. Ар- 
темьевъ, Гр. Гр. Зосимовичъ, Ст! Петр. Мат- 
вЪевъ, тит. сов. Вас. Них. НесмЪловъ, кол, 
секр. Петръ Еф. Степановы помощники копт! 
ролера, надворные сов.: Ст. Як. Балдинъ,
Фед. Кард. Роленгофъ, Ив. Грпг. Понома­
ревы Констан. Александров. Куныциковъ, Ал. 
Ник. Славинскш, Ал-дръ Пав. Поповъ, кол. ас.:
т а щ ?  н щ т н к з д я  _ т л  i т и ш ж  п б щ ш .  * 5
Г ородъ Пермь СЪ уфздр»)!*.
СергФй Гавр. Лучинимъ, Лернтш Ал, Кареть- 
кинъ, Ал. Дм. Йсаевъ; тит. сов.: Констант. Дм. 
Кедрины Ал. Ал-ров. Баронъ Медемъ, Петръ 
Ев Синцовъ, Ник. Степ. Стуиовъ, Ник. Ар. 
Рыбаковъ; иол. секр.: Ник. Мих. Деминъ, 1ос. 
Мснд. Давидовичи, Вас. Ив. Богомоловъ, Ив. 
Ст. Насиловъ, Мих. Пик. Неждановъ, Георгш 
Ив. Романовы Ал-дръ Нв. Цивилевъ, Вас. J1. 
Черненно, Ник. Гавр. Поповъ, Вас. Ильичъ 
Ьузуновъ, Ал-дръ Григ. Мальшедъ, Ст. Ветр. 
МатвЪевъ, Вл. Ал-дров. Волковъ, Ал-дръ М. 
Козловъ, Ал. Ал. Калашниковы Иванъ Тим. 
Ждахинъ, Илья Ник. Серебряновъ, Петръ Ник. 
ПФтуховъ, Яковъ Ив. Паромовъ, Ст. Ал-дров. 
Одинцовъ; губ. секр.: Ник. Як. Багаряцкш, 
Мих. Фед. Китаевъ, Ал. Ст. Макаровы Евг. М. 
Михайловъ, Пик. Ив. Кашменскш, Ал. Ив. 
Дьяконовъ, Ал-дръ Вин. Русалевъ, Яковъ Гавр. 
Губинъ, Анат. Пав. Бурыловъ; кол. рог.: Ал.
Ал-дров. Языковъ, Ник. Ив. Вьюговъ, Викторъ 
Петр. Леушинъ, Вл. Ник. АлексФевъ, Петръ 
Hip;. Монрушинъ, Петръ СергЬовичъ Щеко- 
товъ; иенмФюпие чина: Ал. Фшг. Корешковъ, 
Констан. Як. Пономаревы Тим. Максим. Тре- 
щовъ, Иванъ Андреевпчъ Сурнинъ, Викторъ 
Виктор. Леонтьевы Ал. Стоп. Костенецнш, 
Петръ Пи. Пелевинъ; помощники контролера 
по найму: Ал. Христофор. Деви, Пав. Як. Бо­
лотовы Сем. Вл. Виноградовъ, Констан. Ельп. 
Кетовъ, Арк. Ив. Васильяновскш; счетные 
чиновники: кол. секр. Вен. Як. Архиповъ, губ. 
секр. Вл. Исид. Давидовичъ, кол. per.: Вас. Ал. 
Федотовы Конст. Инк. Гавриловъ, Ннк. Петр. 
Плотниковъ, Вяч. Фед. Тимофееаъ; неим. ч.: 
Ал. Мих. Пепеляевъ, Вал. Андр. Кескевичъ, 
Ал-дръ Емельян. Вилюжанинъ, Аркадий Ник. 
Плотниковъ, Го ргп; Ник. Нехорошковъ, Серг. 
Фед. Носовы Вас. Ник. Некрасовъ; счетные 
чин. по найму,: Ал. Ник. Горбашевъ, Вл. Вл. 
Каплунъ, Вас. Марк. Смирновы врачъ конт­
роля Ал-дръ Ннк. ВарфоломФевъ.
УПРАВЛЕНИЕ 49-Й ПЪХОТНОЙ ДИВИ31И.
Начальникъ дивизш— генсралъ-лейтенантъ 
Прясловъ.
а) Штабъ дивизш: началы-шкъ штаба—гене- 
ральнаго штаба—полковникъ Ремезовъ, стар- 
Hiiit адыотантъ—штабсъ-капитанъ Ивановъ.
б) Управлете дивизюннаго интендант.: дн-
BH3ioHiibiii й.итендантъ—подполковникъ Сохан- 
ск1й, оберъ-офнцеръ для иоручонШ при днвп- 
зюнномъ ннтендант'Ь —капит. Болдыревъ, за- 
в'Ьдываюнй'й дивишоннымъ обозомъ—капн- 
танъ Поповъ; делопроизводители: тит. сов.
Казаковъ и губ. секр. Стрюкъ, дивизионный 
врачъ ст. сов. Оссовскш.
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРМСКОЙ МЪСТНОЙ БРИ­
ГАДЫ.
Начальникъ бригады—ген.-м. Ал-дръ Ник. 
Лопатинъ, дежурный шт.-офиц.—полковн. Пав. 
Ефим. Ахматовъ, старппе адъютанты: капи­
таны: Андр. Демид. Сунцевъ и шт.-кап. Пла- 
тонъ Ал-дров. фонъ-Барановы
УПРАВЛЕНИЕ 49 АРТИЛЛЕР1ЙСКОЙ БРИ­
ГАДЫ.
Колмпднръ бригады—геи.-м. Андр. Пант. 
Котовсиш, помощи, командира бригады—полк. 
Ил. Павл. Старовъ, бригадный адъют.—шт.-к. 
Дм. Ник. Калашниковъ, помощ. брнтаднаш 
адъютанта—подпоруч. Ниж. Франц. Ланг- 
гаузъ, бригадный казн,-—норучикъ Ал-дръ Б. 
Кримовскш, мл. штабъ-офиц.: подполк. Мих. 
Серг. Вогакъ, кап. Ник. Ал. Короткевичъ, ст. 
иричъ—кол; сов Ник. Мих. Мино, ветеринар­
ный врачъ —кол. ас. Констан. Ал. Соловьевъ, 
дфлопропзвод.—губ. секр. Ал-дръ Як. Лев­
кины клмсаньш техн. мастеръ •—иол. per. Ник. 
Мих. KynpjRHOBb, 1-й днвизюнъ: командиръ
1-го дивизюна—полковн. Вл. Георг. Веде- 
няевъ, дивизюп. адъютантъ—пор. Вик. Ив. 
СвФж'евскш. 1-я батарея: кем. батареи—под- 
нолковн. Мих. Мих. Борейша; капит.: Вик. Хр. 
Заплавскш и Фед. Фед. Кирсановъ I, шт,- 
кал. АНтонъ Ал. Скабертинъ, пор. Гавр. Вас. 
Пекьковъ; подпоручики: Ан. Ал. Леопольдовъ 
и Ник. Ник. Покровскш. 2-я батарея: ком. бат. 
гюдполкрвн. Гр. Кл. Синкевичъ, коп. Ник. Дм. 
Кирсановъ II, штабсъ-кап. Ив. Матв. Абра- 
мичевъ; поручики: Констан. Ник. Васнецовъ и 
Вл.’ Е'ф. Рыбчинскш; подпоручики.: Вл. Ник.
Прибыловичъ И Ник. Серг. Виноградовъ. 3-я 
батарея: ком. батареи—подполвови. Ал. Серг. 
Васильевъ, кап. Ail. Ив. Александровъ, шт.- 
кап. Ник. Г!.;г. Потуловъ; поручики: СергМ  Ал. 
Говоровъ и Бррисъ Фил. Орнатси1й; подпо­
ручики: Борнсъ Ал. Сурковы Ан. Нв. Зыковъ 
нуСт! Вас. Федоровы 5-я батарея: ком. батарея 
—подполковтк Виктор-ь Ннк. Прибыловичъ; 
кап.: Вл. Рыч. Руппенейтъ и Ал. Нил. Лахтш- 
новъ; штабсъ-кап.: Констан. Карл. Карл-
стедтъ тт Ал. Ник. Немиро и поручики: Ал. 
АГарк. Осадш1й и Ник. Вас. Лапинскш.
194-й ПЪХОТНЫЙ ТРОИЦКО-СЕРПЕВСК1Й 
ПОЛКЪ.
Командиръ полка—полковникъ Ник. Ник. 
Вейцъ, старшш шт.-оф.—полковн. Ал-дръ Вас. 
ГлФбовъ, пачальн. хоз. части—подполковн. 
Ан. Мих. Никитниковъ, полковой адъютантъ— 
шт.-кап. Мих. Ал. Татаринцевъ, пом. полк, 
адъютанта— пор. СергЬй Пав. Баклановъ, ко- 
магфадръ lire, бат.—подполковн. Ал. Прох. 
Уфимцевъ, команд. 3-го бат.—подполковн. Н. 
Мих. Покровскш, команд. 4-го бат.—подполк. 
Ал-дръ Ив. Теннисъ, команд. 14-й р.—капит. 
Андрей Ник. Никаноровъ, командиръ 12-й ро­
ты— капит. Ал-дръ 1оснф. Манучаровъ, ко- 
ма.ндиръ 2-й роты—капит. Вас. Дм. Маслен- 
никовъ, командиръ 3-й роты—капитанъ Мих. 
Горд. Мерзляковъ, нач. учебной команды—- 
кап. Ан.-Клемъ Осип. Вильканецъ, командиръ 
1-й роты—капит. 1осифъ Юл1ан. Томашевсшй, 
командиръ 9-й роты—кап. Ал. Игн. Воропай, 
юмандиръ 15-й роты—ка.пит. Вл. Мих. Стри- 
гинъ, командиръ 13-й роты каннт. Вас. Мих.
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Городъ Пермь съ уЪздомъ.
Сумароновъ, командиръ 4-й ротЫ—Кап. Вас. 
Сем. Ивановъ, командир! l l -й роты шт.-кап. 
Внкторъ Вас. Лебедевсжй, мл. оф. 12-й роты—1 
шт. кашгг. Ник. Георг. Заозерсн'1й, мл. оф. 9-й 
роты—ш.-кап. Иванъ Вас. МихФевъ, мл. оф. 
4-й роты—шт.-кап. Мих. Ал. Невоструевъ, ко­
манда ръ 10-й роты—шт.-кап. Коцстан. Ив. Бу­
лыгине, мл. оф. l l -й роты—-шт.-кап. Вон. Ив. 
Ушаковъ, мл. оф. 11-й роты—шт.-кап. Иванъ 
Ал. Мрачковсжй, завфд. команд. разиФдч. шт.- 
кап. Вл. Внкт. Григорьевъ, .мл. оф. 3-й роты— 
шт.-кап. Вас,. Констант. Меньщиковъ, нач. дул. 
ы>манды—шт.-кап. Вл. Вл. Свидзинснж, мл. 
оф. 1-й роты—поручнкъ Валери! Мих. Б як овъ, 
мл. оф. 4-й роты—поручнкъ Мих. Алекс. Бе- 
нединтовснж, мл. оф. 15-й роты—пор. Ал-дръ 
Ал-дров. Сурковъ, мл. оф. 9-й роты—пор. Гер. 
Григ. Журавлевъ, мл. оф. учебн. команды— 
поручнкъ Иванъ Сем. Гендриновъ, мл. оф. уч. 
команды—поручнкъ Иванъ 1уетиновичъ Демь- 
янкжъ, мл. оф. 11-й роты—поручнкъ Мих. Ф. 
ПогорФльцевъ, мл. оф. пул. команды—-пор. А. 
Грнг. Шубинъ, мл. оф. (учебн. команды—пор. 
Ннк. Ник. Акининъ. мл. оф. 10-й роты—пор. 
Ал-дръ Ал-др в. Васильевъ, дФлопроизвод. 
полков, суда—поручнкъ Вас. Аким. Коже^ии- 
новъ, мл. оф. 13-й роты—  поруч. Ник. Ив. T d o -  
фимовъ, мл. оф. 12-й роты—пор. Ник. Ар. Ми- 
неовинъ, мл. оф. 15-й роты—пор. Ник. Вас. 
Тараборинъ, мл. оф. пул. коман— пор. [ф. 
Петр. Синевъ, мл. оф. 2-й роты—пор. 1осифъ 
Ив. Боженко, мл. оф. коман. развфд.—пор. Гр. 
Трофим. Мартыновснж. мл. оф. 11-й рс>ты— 
поруч. Бориса, Серг. Шатиловъ, мл. оф. 3-й ро­
ты—пор. СеогФй Вл. Сэгатовстй, мл. оф. 2-й 
роты—пор. Вал. Ник. Шишкине, мл. оф. 12-й 
роты—пор. Иванъ Ал. Симоновъ, мл. оф. въ 
учеб. команд!—пор. ГИтпъ Констан. Борманъ, 
мл. оф. 10 роты—нор. Вик. Ив Новиковъ, мл. 
оф. 11-й роты—пор. Павелъ Яков. Ильиновъ, 
мл. оф. 14-й роты—пор. Викт Ник. АлекеЬевъ, 
мл, оф. 4-й роты—пор..Ник. Ал. Лисицинъ, мл. 
пф. 9 ротьг—пор. Вл. Фел. Гпачевъ. мл. оф. iS-ft 
поты—пор. Вл. Констант. Темниковъ, мл. оф. 
1-й роты—пор. Бор. Вас. Лобановъ. команд, 
нестроевой роты—пор. Кон. Ник. Соповкинъ, 
сташ тй  врачъ—надв. сов. Ал. Пм. Сузпаль- 
скж, младппй врачъ—лекарь Ник. Вч. Ниип- 
ля, младший врачъ—лекарь Леояллъ И. Папе- 
товъ, зав. оруш ечь—надворн. сов Влпсъ 
Матв. Корелинъ, полковой свящ.—свят . Ник. 
Ник. Яхонтовъ. пом. казначея—губ. секр. А. 
ТпсиФ. Манучаровъ, и. д. дФлопроизвод. по 
хоз части—неим. ч. Иванъ Ник. Абпамовъ 
полковой кяпельмейстеръ— неим. чипа Андр. 
Дав. Стариновъ.
ПЕРМСК1Й МЪСТКЫй ЛАЗАРЕТЪ.
Старший врачъ лазарета—кол. сов. Леонидъ 
Ник. Блукетъ; младппй ординаторъ лазаре­
та—надв. сов. Леонъ Сем. Ильинскж; младппй 
ординатор! лазарета—надв. сов. Ник. Серг. 
Дроздовъ; управляющий аптекой лазарета— 
тит. сов. Влад. Георг. Семеновъ; завФдываю- 
пдй хозяйствомъ лазарета—тит. сов. Мих. 
Серг. Васильевъ.
ПЕРМСКАЯ КОНВОЙНАЯ КОМАНДА.
Началышкъ команды—подполк. Ал—ндръ 
Аматол, Пекарснж; младппй офицеръ команды, 
—шт.-каи. Андр. Вас. Могильниковъ.
Смотритель пермскаго продовольственнаго' 
магазина интемдантскаго ведомства—кол. per. 
Григ. Алекс. Афанасьевъ.
ПЕРМСКОЕ 0ТДБЛЕН1Е КАЗАНСКАГО ОК­
РУГА ПУТЕЙ СООБЩЕНШ.
(Канцелнрш въ г. Перми, Б.-Ямская ул., домъ- 
рим.-католнч. костела, № 28).
Начальник!—надв. .сов., инжеп. пут. сообщ., 
Александре Ёвгон. Марковъ; заместитель—  
ишкои.-етронт., Конст! Петр. Милославснж: 
технике—Фед. 1оаким. Крыловъ; письмоводи- 
тель-о, хгалтеръ—кол. секр. йв. Иван. Тихо- 
мировъ; инженеръ-практнкантъ, въ распоряже­
ние начальника отдФлегпя,—Серг. АлексФей. 
Покровсиж.
Чусовской техническж участокъ. '.(Г. Кама, 
отъ а. Добрянскаго до г. Осы,—1244 вер., съ  
притоками на это.мъ протяжетн. въ томъ чис­
л а  р. Чусовая—728 вепстъ). (Каицеляргя въ г. 
Перми, В.-Ямская ул., домъ рнм.-катодич. ко­
стела, Л» 28).
Вр. и. об. завФдывающаго Чусовскимъ техн. 
уч.—ипженеръ-строутель Конст. Петр. Ми- 
лославскж; техники: Пав. Иван. Морозове,
Вас. Иван. Ульянове, Никита Куз. Сюремовъ, 
Игорь . Александр. Ляпуновъ, Петръ Ник. Ко- 
жевниковъ; рФчной мастере—Дмитр. Матв. 
Михалевъ. Водолазный кранъ участка А? 6. 
Багермейстеръ—Александръ Иван. Рожковъ; 
водолазы: Иванъ Мих. Архиповъ, Ник. Иван. 
Ардашевъ.
Администрафя землечерпательныхъ работъ 
по углублешю перекатовъ транзитнаго русла 
р. Камы отъ г. Перми до устья. Помощи, на­
чальника дноуглубительныхъ работъ, завФды- 
вающш землечерпашемъ на р. КамФ, ишкён. 
пут. сообщ. ДмитрШ Вас. Макаровъ; завФды- 
йающШ изыскательной парИей на р. КамФ отъ 
i\ Перми До устья—туб. секр., техникъ пут. 
сообщ. Ник. Афанас. Федоровыхъ; казенный 
пароходе «Звенига», оэстоящШ въ распоряже­
нии завФдывающаго землечерпашемъ на р. Ка­
мФ: командиръ—Фед. Мих. Анкудинове, ма- 
шинистъ—Конст. Иван. Нурминскж; землечер­
пательная машина «Камская 1»: завФдывающш 
машиною—канд. служ., техникъ, Александръ 
Нил. Литвинове, багермейстеръ—Фед. Иван. 
Макаровъ, машинистъ—Ив. Филип. Филип- 
повъ; землечерпательная машина «Камская 2»: 
командиръ—(ваканшя), багермейстеръ—Леонт. 
Иван. Спиринъ, машинистъ—Рейнг. Людвиг. 
Скранжевсшй; землечерпательная машина 
«Камская 3»: командиръ—губ. секр., техникъ 
пут. сообщ., Ив. Кирил. Великановъ, багермей­
стеръ—Ал—ндръ Ник. Селиверстовъ, маши­
нистъ—Ник. Яков. Лысовъ; землечерпательная
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машина «Камская 4»: командиръ—инж., техн. 
Влад. Макар. Шишкинъ, багермейстеръ—
Абдусел. Хасан. Булатовъ, миппшистъ—Фил. 
Влао. Горбуновъ; землечерпательная машина 
«Камская 5»: командиръ—инж, техн. Никол. 
Евстаф. Кусановъ, багермейстеръ—Ал—ндръ 
Захар. Р|ехакайненъ, техникъ—Вас. Сем. Сер­
геевы машиниста—Ив. Алексеев. Коломен- 
СК1Й.
Королевскш затонъ и мастерсшя.
Заведывакмщй казенными складами—кол. 
секр., теннкъ земл. маш. «Камская 8» Ал—ндръ 
Афанас. Желяевъ.
ПЕРМСКАЯ СУДОХОДНАЯ ДИСТАНЦ1Я.
(Торговая ул., д. Афанасьева, № 101).
Вр. и. д. начальника пермской судоходной 
днстанцш и эав'Ьдыв. цудоходнымъ постомъ н 
пермскаго жел.-дор. моста—губ. секр. Ал—дръ 
Степ. Мотовъ; письмоводитель—кол. секр. Ив. 
Егор. Павловъ; старппй надзорщ. суд. дистан- 
цш и наблюдат. пермскаго водом'Ьрн. постаг- 
Фед. Афан. Степановъ.
СУДОХОДНЫЙ НАДЗОРЪ КАЗАНСКАГО ОК* 
РУГА ПУТЕЙ СООБЩЕШЯ.
Пермсжй инспенцшнный участокъ. Инспек- 
торъ—Дм. Ал—ндров. Богдановъ; нач. перм.
ской судох. дпстапцга, онъ же эав'Ьд. судо- 
ходш-охраи. постомъ у пермскаго жел.-дор. 
моста—Ал—ндръ Степ. Мотовъ; нач. чердын- 
ской судох. дистанцш—Гавр. Влад. Рыжа- 
мовъ; судоходные надзиратели уч.: Ал-дръ Ив. 
Токаревъ, Андр.. Вас. Зыряновъ, Ал—ндръ 
Петр. Нефедьевъ; судоходные старшины: Фед. 
Иван. Архиповъ, Петръ Вас. СнЪгиревъ, Вас. 
Яковл. Жулановъ, Ив. Егор. Архиповъ, Леон. 
Мих. Мизринъ, Ал—ндръ Григ. Наумовы 
Егоръ Петр. Сажинъ, Алексей Егор. Архиповъ, 
Вас. Никит. Архиповъ, Сид. Яковл. Анферовъ, 
Вас. Егор. Толстиковъ, Пав. Ник. Пермяковы 
Серг. Иван. Шиловъ; пароходъ «Вятка»: по- 
мвщникъ командира—Аркад. Ник. Бурмаковъ; 
машиниста—Петръ Яковл. Лейберовъ; вахтеръ 
оудох. охран, поста пермскаго жел.-дор. мо­
ста—Ник. Грот. Мазинъ.
ГУБЕРНСКАЯ ТЮРЬМА. .
Начальникъ губернской тюрьмы—Мих. Фи­
липов. Смирновъ; помощники его: Нйюонъ
Серап. Соловьевъ, Пав. Петр. Шечековъ, Але­
ксей Прокоп. Мизюковъ (сверхштатн.) Иванъ 
Георг. Фоминъ; священникъ тюремной церкви 
—о. Андрей Знаменсшй; д1аконъ—Ник. Буд- 
ринъ; врачъ—Викторъ Ал—ндров. Куренбинъ 




Начальникъ—кол. асес. Ив. Иван. Занадво. 
ровъ; помощники начальника: штатный—неим.
чина Мих. Ал—ндров. Ивановъ, сверхштатные: 
Филиппъ Конст. Таянко, Ал—ндръ Андр. Со­
л о в ь е в , кол. per. Тих. Сед. Феденко, кол. асес. 
Ал—ндръ Лук. Ямовъ, неим. чина Ник. Ник. 
Клевенсшй и кол. per. Викторъ Павлов. Паш- 
кинъ.
ПЕРМСКОЕ ОТДрЛЕЖЕ ГОСУДАРСТВЕН- 
НАГО БАНКА.
(Уг. Обвинской и Покровской). *
Управляющей—ст. сов. Н. Т. Никитинъ кон- 
тролеръ—ст. сов. Н. М. Тарумовъ; бухгалтеръ 
—надв. сов. В. И. ГордЪевъ; васоиръ—кол. 
сов. А. А. Кириковъ; секретарь—кол. сов. А. 
Н. Черемухинъ и секретарь сбер. кассы— 
кол. секр. М. Н. Чепелевъ; помощ. контролера: 
тит. сов. И. К. Немвщсшй, губ. секр. М. Я. 
Курбановсшй и губ. секр. И. И. Масловъ; по­
мощи. кассира: неим. чина В. К. Лалинъ, губ. 
секр. Н. В. Поповъ, кол. per. П. П. Носковъ» 
кол. per. В. Р. Юдинъ, кол. per. И. Д. Поповъ, 
кол. рог. П. М. Рукавишниковъ, неим. чина Н. 
Н. Борвоцжй; помощи, бухгалтера: кол. секр. 
С. Е. Безносовъ, н. ч. А. Ф. Топоровъ, губ. 
секр. В. А. Богословскш, губ. секр. В. Я. Мыш* 
кинъ, кол. севр. В. А. Семеновъ, губ. секр. А. 
А. Малининъ, губ. секр. П. Ф. Цитовичъ, н. ч. 
Л. А. Камышевскш, кол. per. А. X. Эсперовъ, 
н. ч. И. И. Аракинъ, кол. per. М. М. Нузнецовъ, 
н. ч. Н. Н. Свиньинъ, кол. per. И. В. Дорошен­
ко, н. ч. Г. С. Чистяковъ, кол. per. А. М. Ни- 
коновъ, губ. секр. П. А. Столбецовъ, кол. per. 
М. Н. Ефимовъ, н. ч. В. В. Алексеевы н. ч. 
Б. И. Шеинъ, н. ч. Г. О. Деминъ-Гузекъ, н. ч. 
К. Н. Ивановъ, канц. служ. В. И. Тарутинъ.
ПЕРМСКОЕ ОТДЪЛЕЖЕ НРЕСТЬЯНСКАГО 
ПОЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА.
(Обвинская улица, собствен, домъ).
Управляющей—Ив. Ал—ндров. Жедринскш; 
непременные члены: Эдуардъ Янов. Аббулъ, 
Иннок. Андр. Одуевсшй, Серг. Грот. Грузовъ, 
Григ. Иван. Лазаревсжй, Мих. Иван. Срословъ, 
Алексей Дмитр. Николаевъ, Конст. Ал—ндров. 
Мстиславскш, Всев. Афан. Коровинъ, Петръ 
Фаддеев. Лобза, Ал—ндръ Фед. Спиридоновы 
Мих. Ник. Соноловъ, Артуръ Фед. Зильберъ, 
членъ отъ министерства внутреннихъ делъ: 
Мих. Вас. Кукаретинъ; члены отъ земства: 
Ал—ндръ Порф. Черногоровъ, Ал—ндръ Павл. 
Гавриловъ; Ликвидащонный отделы  предсе* 
датель—управляюпцй отделеш емъ банка; чле­
ны: непременный членъ губернской земле- 
устроительцой комиссш—Ник. Петр. Олферь- 
евъ, губернскШ землемеръ Стеф. 1осиф. Ьи­
товтъ и непременные члены отделеотя: г.г, 
Одуевсшй и Николаевы контроль: старш)!
контролеръ—Ив; Иван. Лысихинъ; контролерь 
—Ал—ндръ Евсевьев. Ждановъ; бухгалтерш: 
старппй бухгалтеръ—Петръ Петр. Соноловъ; 
бухгалтеры: Ник. Конст. Крутиковы Сем. Кто. 
Кирилловъ; помощники бухгалтера: Георгш 
Философ. Трапезниковъ, Анат. Вас. Корни- 
ловъ, Ив. Захар. Курзикь, Ив. Ал—ндров. Рае-
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торгуевъ,. Ал—ндрт( М и . Трушновъ, Лл—пдръ 
Петр. Солдатовъ, Длад, Разумник. Нубасовъ, 
Петръ Георг. Лажинцезъ; делопроизводство: 
делопроизводители: Ал—«дръ Ник. Соиоловъ 
и ’ Серг. Ник. Кошурниковъ; нмощияви дТлВ- 
лроизводителей: Евгений Доримвдонтов. Рож- 
дественсшй,, ЛёогП Иван. Шипновъ, Стед. Сем. 
Нривощеновъ, А м —нд\дь Львов. Удинцевъ, 
Ал—ндръ Мих. СосновскГй, Евген. Эас. Ар- 
хангельскгй, Ал—ндръ Ал—ндров. Телелюевъ, 
Нв. Вас. Геннихъ; межевой отд-Ьлъ: зав'Ьдую- 
щШ отдфАомъ—межевой июкен. Серг. Григ. 
Грузовъ; землем'Ъры-д-Ьлотфоизводитрли: Фед. 
Павл” МедвЪдевъ, Евген. Сем. Бубновъ, ( Щ .  
Егор. Патюлинъ, Каз.-Цезарь Евстаф. Зржель- 
си т ; помощники делопроизводителей: Мих.
Павл. Вологдинъ, Ник. Иван. Шалоумовъ, Фед. 
Ефимов. Субботинъ, Ник. Ник. Шербининъ. 
Ив. Стегр Одинцевъ, Феоф. Мих. Ьялко, Ив. 
Иван. Малыгинъ.
ПЕРМСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ ВОЛЖСКО-КАМ- 
СКАГО НОММЕРЧЕСКАГО БАНКА.
(Покровская, между Сибирской и Обнинской).
Управлявший—Ал—«дръ Ив. Косцовъ, бух, 
галтеръ—Вас. Ал— ндров. Ушамовъ; кассиръ— 
Левъ Ннк. Птощевешй-Пяющинъ; конторщи­
ки: Алексей Евдоким. Носковъ, Нв. Антонов. 
Бонди, НеоФ. Фед. Волковъ, Григ. Нил. Дени- 
совъ, Ник. Иван. Кожановь, Вас. Георг. Реяпъ, 
Мануилъ Фед. Савельевъ, Вас. Ник. Налимовъ, 
Григ. Андр. Вылежневъ, Ив. Ник. Николаевъ 
i i  ДмитрШ Мих, Г рупильонъ; артельщики: 
Афан. Гавр. Хорошунъ, АлежсФй. Фед. Голи- 
ковъ и Степ. Ал—ндров. Исаевъ.
ОТДЪЛЕШЕ СИБИРСКАГО ТОРГОВАГО 
БАНКА.
<КоасиоуФимская ул., д. н-ковъ Грибушииа).
Управляюиий—Станис, Осип. Хлусевичъ, то­
вар. его и бухгалтеръ—Влад. Дм. Кувшинскш; 
помощи, бухгалтера—Георг. Петр. Нриночкинъ 
и Ал— пдръ. Абрам. Левинъ; кассиръ—Мих. 
Ив Аловъ; конторщики: Пав. Гее рг. Ермаковъ, 
Ал оке. Антон. Ключихинъ, Ал—дръ Ал—дров. 
Субботинъ, Пав. Серг. Овчинниновъ, И, С, 
Тэслеръ, В. А. Мамаевъ, М. И. Третьяиовъ; 
'артельщики: Пав. Фед. Швалевъ и Мих. Вас. 
Лисенковъ.
ОТДЪЛЕН1Е РУССКАГО ДЛЯ ВНЪШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ БАНКА.
Управляющий-Клемен. Наум. Либерманъ, 
Асхгалтеръ—Апол. Алек. Ванговсжй; кассиръ 
— Айр'. Львов. Малкннъ; доверенный—Конст. 
Вас. Краевъ; ромощникъ бухгалтера—Карлъ 
Карл. Деландъ, онъ же завФдуюгщй перевод­
ной онеращен;зацЬдуюшШ шгкассов. отдФл. 
—-Гр. Дм. Калмыковъ; завДуЛуюпнй текущими 
счетами—Пав. С/три. Волосниковъ; счетоводы: 
ЕлКбъ Григ. Доможировъ, Дмдтр. Ст. Курен- 
бинъ, Дас. Иван. Захаровъ;..дртрльщики: Андр. 
Сем СергЪевъ и Г. М. Пбливаловъ.
ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО КРЕ­
ДИТА.
(Сибирская, д. Аксенова).
.Цредсфдатрль правлешй—куп. Пав. Семен. 
Ремянниновъ; директоры: куп. Фед. Ив. Бул- 
даиовъ, мФщ. Ал—пдръ Ичан.Вароиинъ; бух­
галтера,—надв. сов. Пв. Иван. Соиоловъ; по­
мощник ц бухгалтера: к,р. Вас. Пик. Мойру-
шинъ, кр. Ив. Петр. СалЪевъ и мЬщ. Ив. Сем. 
Тихановъ.
МАРБИНСК1Й ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАННЪ.
Дишкторъ—кол. сов. Ал—ндръ Евгр. Тули- 
цынъ; товарищи директора; п. поч. гр-не: Вас. 
Петр. Петровъ и Ал—ндръ Фед. ПодосЪновъ; 




Правленце: и. д.; директора—ст. сов. Григ. 
Иван. Псаломщиковъ; и, д. товарища; директо­
ра— лич. поч'. гражД. Вас. Мих/ Чебыиинъ.
ФАБРИЧНЫЕ ИНСПЕКТОРА въ Перми: 1 
уч.—инж.-технол. кол. сов. Ник. Петр. Ба- 
рышниковъ; 3 уч.—инж.-техн. надв. сов. Анат. 
Петр. ЬЪляевъ; 4 уч.— старш. фабричи. инсп. 
—надв. сов. Ник. Андр. Губинъ.
ПЕРМСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНА31Я ИМПЕРА­
ТОРА АЛЕКСАНДРА I БЛАГОСЛОВЕННАГО.
1Г четный попечитель—камергеръ Двора
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, д. 
ст. сов. Станисл. Альфонс. Понлевсн!й-Ко- 
зеллъ. Директоръ—д. ст. сов. Ник, Ал—дров. 
Бравинъ; и. об. инспектора—кол. сов. ©еодос. 
Сем. Яновсшй; законоучители: прот. Петръ
Ник. Черняевъ и прот. Никан. Ник. Понома- 
ревъ; Заслуженный преподаватель нсторш— 
ст. сов. Ал—ндръ Вас. ЗвЬрэвъ; преподавате­
ли: ст. сов. Нир. Иван. Доброхотовъ, Викт. 
Иладнс, Дымецкш, Авениръ Павл. Поповъ и 
ст. сов. Викт. Павл. ХлЪбничовъ, 0. С. Янов- 
сжй, Мцх. Сем. Михайловъ, Ал—ндръ Петр. 
Чебыкинъ, Феликс, Георг. Трубинъ, кол. асес, 
Викт. Викт. Тяжеловъ, Ал—ндръ Георг. Тру­
бинъ, Рудольфъ Яковл. Юстусъ, Валент. Ва­
лер. Раевсжй; приготовительного кл.—кол. 
асес. Петръ Викт. Комаровъ; помощники клас- 
спыхъ наставниковъ: н. с. Фед. Пав. Поповъ, 
кол. секр. Вас. Пв, Нузнецовъ; врачъ гилшл- 
зш—докт. мед. д. ст. сов. Петръ Павл. Шили- 
линъ; письмоводитель— гит. сов. Пик. Яковл. 
Трифоновъ.
Преподаватели и преподавательницы, слу- 
жанцр но найму: [оак. Памф. Александровъ, 
еф сок. Ник. Вас, Введенскш, Ал. Пв. Маса- 
ловъ, Людмйла ПваН. Сергеева, Ей. Ал—дров.
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Кузнецова, Ольга Аркад. Киселева, Над. Петр. 
Трусова, гудольфъ Оттонов. Якобсонъ, Але­
ксандра Иван. Невсжй, Петръ Евфим. Степа- 
новъ, Ив. Вячесд. Халупа; фельдшеръ—Конст. 
Ант. Макуринъ; законоучитель рим.-католнч. 
в^роисловвданш—ксендзъ Казиюръ Мустэй- 
МИСЪ. а% л ч/йаь
ПЕРМСКОЕ АЛЕКС1ЕВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ, СЪ ГОРНОЗАВОДСКИМЪ ПРИ 
НЕМЪ ОТДЬЛЕШЕМЪ.
Почетный попечитель—кол. асес. Ив. Григ. 
Каменсжй; директора»—ст. сов. бед. бедор. 
Скурсжй; исп. ой. инспекторат—надв. сов Мих. 
Конст. Кузнецовъ; законоучители: прот. Хоаынъ 
Петр. Пьянновъ, свящ. Влад. Никол. ЦвЪтовъ, 
римско-католическаго—ксендзъ Казилпръ Му- 
стэйкисъ; преподаватели: Ник. Ник. Питя-
ковъ, Иванъ Ал—ндров. Явойсшй, Иванъ Мих. 
Захаровы ст. сов. бед. Иван. Тымчукъ, надв. 
сов. Ник. Генрих. Фрицъ, Елена Григ. Орлова, 
кол. асес. Арведъ Андр. Сарфельсъ, домаш­
няя наставница Глафира Дмитр. Швецова, 
Ник. Ник. Савиновъ, и. чина Ник. Ал—дров. 
Несслеръ, неим. чина Евген. Ал—ндров. Пав- 
С К1Й, ст. сов. Леоиидъ Ал—ндров. Бравинъ, 
кол. сов. Генрихъ Эдуард. Вроблевсжй, неим. 
чина Вас. Иван. Турансжй, Ал—дръ л л —дров. 
Денисовъ, неим. чина Алексей Влад. Волог- 
динъ, ст. сов. Григ. Евфим. Пучновскш, неим. 
чина Германъ Никол. Суслинъ, ст. сов. Дмитр. 
бад. Николаевъ, ст. сов. Алексей Иван. Стро- 
гановъ, тит. сое. Ник. Ал—ндров. Лгатовскш, 
неим. чина Иванъ Вячеслав. Халупа, Пав. 
Дмитр. Затопляевъ; помощники класеныхъ 
наставниковъ: неим. чина: Степ. Фед. Фотинъ 
и Степ. Алексеев. Кожевниковъ; врачъ учи­
лища—ст. сов. Дмитр. Афанас. Булдаковъ; 
Ш1сь.мо1!одител1> бухгалтеръ—Вас. Ив. Носковъ.
Горнозаводское отделеше при реальномъ 
училище. Исп. об. инспектора, преподаватель 
химш—ст. сов. Ал—ндръ Иван. Тихонравовъ; 
законоучитель—прот. 1оаннъ Петр. Пьянновъ; 
преподаватели: инжеи.-металл. Ал—дръ Григ. 
Клячманъ, инж.-т(рхнол. Алексей Влад. Волог- 
динъ, горн, инж., тит. сов. Мих. Мих. Сидо- 
ровъ, инжеи.-строит., ст. сов. Ник., Федоров. 
Бушуевъ, ст. сов. Дмитр. бад. Николаевъ, не- 
имФюппй чина, инж.-электротехн. Влад. Влад. 
Саковскш, надв. сов. Мих. Афанас. Харинскш, 
инжен.-химикъ Ник. Максимил. Смольниновъ; 
письмоводитель и бухгалтеръ—В. И. Носновъ. 
Всего учащихся въ реальномъ училище 537 
чел.; въ горнозаводскомъ отд'Ьлетпи 48 чел.
ПЕРМСКАЯ МАР1ИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМ- 
НА31Я.
Попечительный совФтъ: председатель—
Ал—ндръ Ал—ндров. Дубенсщй; непременные 
члены: начальница гимпазш и председатель 
педагогическаго совета; члены: инженеръ-ме- 
хан. Мих. Мих. Гладышевъ, д. ст. сов. Аркад. 
Ал—ндров. Маллеевъ, кол. вег. Пав. Ал—дров.
Рябининъ, надв. сов. Ал—ндръ Евгр. Тупи- 
цынъ, Егоръ Данил. Калугинъ, вол. сов. Але­
ксей Ив. Мухлыкинъ, надв. сов. Влад. Фед. 
Предтеченсжй, д. ст. сю®. Яковъ Иван. Алфю- 
новъ (заместитель председателя), куп. Але­
ксандръ Павл. Гавриловъ, ст. сов. Фед. Фед. 
Скурсжй, кол. сов. Серг. Вас. Ураевсжй, кол. 
per. Григ. Вас. Юрьевсжй, Ал—ндръ Порф. 
Черногоровъ; делопроизводитель совета—Вас. 
Яковл. Манцевъ.
Педагогии о щб й советь: председатель—ст. 
сов. Викт. Павл. Хлебниковы начальница гим> 
назш—вдова ст. сов. Тат. Ив. Пашихина; заг 
коноучители: протЯер. собора Ал—ндръ
Ал—ндров. Воскресенсжй, свящ. Ал—ндръ 
Ал—ндров. Архангельска; учителя: Валент.
Никол. Вишневецкая, Елиз. Павл. Жданова, 
В ера Ст. Черемисинова, Ел. Яковл. Рожде­
ственская, Анна Яковл. Шлыкова, Елйз. Мих. 
Бажанова, Над. Петр. Шарова, Вера Ник. Ос- 
совская, Ник. Ник. Поповъ, кол. сеКр. Евген. 
Димитр. Булдаковъ, Нина Ник. Несслеръ, 
Ксен. Димитр. Геннихъ, Варв. Гр. Першакова, 
Нат. Ст. Мальцева, Вера Матв. Китаева; врачъ 
гимназии—докторъ мед. Петръ Павл. Шипи- 
линъ; Анна Конст. Лаптева, Мар. Карл. Брюй- 
еръ, Ольга Виктор. Крылова, Соф. Вл Тихо­
мирова, Мат. Карл. Лидервальдъ, Марг. Вл. 
циммерманъ, ст. сов. Афан. Алексеев. Ьёдовъ, 
ст. сов. Алексей Нест. Зеленинъ, Вера, Ник. 
Иванова, Ольга Иван. Молокотина, Ольга’ Всев. 
Шапошникова, В ера Алойзовна Бонди, ВЬра 
Влад. Тиме, Авг. Егор. Вараксина; классн. 
надз.: Tanein Алекс. Грузиицева, Над.
Вас. Фиркжова, В ера Вен. Брызгалова, Екат. 
Мих. Осиповичи, Варв. 1уст. Прозоровская, 
Анна Павл. Перевозкина, Евг. А л. Соловьева, 
Евг. Петр. Шарова, Ал—дра Вас. Фиркжова, 
Зин. Викт. Хлебникова, Лщця Мих. Вечтомо­
ва, Вера Степ. Еремеева.
ПЕРМСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСНАЯ Ж^.'СпДЯ 
ГИМНА31Я.
Председатель попечительнаго совета—д. ст. 
сов. Аркад. Ал—ндров. Маллеевъ.
Председатель педагогическапо совета—ст. 
сов. Ник. Иван. Доброхотовъ; начальница— 
Над. Яковл. Клингбергъ; законоучителя—о. 
Андр. Петр. Знаменсшй и о. Ник. Диковсжй; 
преподаватели: Александра Яковл. Попова, 
Лвддм. Мих. Неробко, Лшия Петров. Уварова, 
Над. Як. Соловьева, Н. В. Сановская, Эмил. 
Вас. Попатенко, А. Г. Трубинъ, Е. Н. Тронина, 
Л. П. Уварова, Мар)я Петр. Бенеснриптова, 
Елена Ал—ндров. Кузнецова, Е. А. Третьяко­
ва, Раиса Аким. Сибрина, Марья Эри. Бергъ, 
Викт. Степан. Ведуновъ. Н. Иван. Ильинская, 
Фед. Андр. Мамаевъ, П. С. Евстафьевъ, М. 
Ал—дров. Пермякова; секретарь педагогиче- 
скаго совета—Алевт. Павл. Ляпустина; клас­
сные надзир.: Алевт. Павл. Ляпустина, Ел. 
Вас. Головина, Нина 1ое. Водякина, Лид. Серг, 
Свиридова, Алейт. Сав. Плетнева, Зоя Осипов. 
Соболева и М. Ник. Симонова; дГ.лопроизводн-
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тель нотгечнтельнаго совета—Ольга Иван. Трот 
нииа. Число учащихся къ 1-му октября Т918
г. 620 учен.
ЧАСТНАЯ ГИМНА31Я Л. В. БАРБАТЕННО.
Начальница и содержательница гимназш—г 
Люб. Вас. Барбатенно. ПредсАдатель педаго- 
гнческа-го совета—Фел. Георг. Трубинъ; за­
коноучители: свящ. АлексМ  Яковл. Сабуровъ, 
прот. от. Гоаннъ Измзйловичъ; преподаватели: 
Оерг. Дмнтр. Миронову Конст. Иван. Трофи­
мову Ген. Эд. Вроблевскш, Кл. Вас. Власова, 
Бр. 1ос. Воеводсная, Зин. Георг. Каменева, 
Кал. Ал. Зотина, Соф. Стеф. Воевод<у<ая, Соф. 
Ром. Вьюотина, Ол. Мнх. Пушкина, Mapia 
Аркад. Авейде, Екат. Атол. Тимофеева, Люб. 
Вас. Барбатенно, Пав. Ник. Серебренникову 
Нина Конст. Добронравова, Генр. Влад. Мыты- 
ковскш, Ел. Ант. Лодзей; учительница старш. 
«гдгбл. приготов. класса—Ал. Мак. Кадешни- 
кова; учительница младш. отдАл. приготовит, 
класса—Ан. Ал. Клинкъ; класоныя иадзяр.: 
Мар. Евст. Бодалева, Соф. Ал. Дьячкова, Кс. 
Фр. Тржасновская.
Попечительный совътъ при гимназш Л. В. 
Барбатенно. ПредсАдатслыгица совАта—Л. В. 
Барбатенно, дАлопроийводятель—П. М. Ревя- 
кина, члены: А. А. МаллАеву А. П. Гаврияовъ, 
А. П. Шипилину К. П. Звягинъ, Черногорову
Н. М. Власову В. П. Ивановъ, А. Ю. Славин- 
ская, О. В. Кирпищикова, А. А. Насальчукъ, 
Ап. А. Тимофееву О. 0. Тупицьгна.
ПЕРМСКАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОГИМНА31Я СЪ 
ПРАВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ А. I  
ДРЕНСЛЕРЪ-ГОЛЫНЕЦЪ.
(Вознесенская площадь, 27).
ПредсАдатель педагогического совАта—-Вик* 
торъ Виктор. Тяжеловъ. Начальница—Алекс. 
Густил. Дрекслеръ-Голынецъ. Законоучители: 
свящ. П. в . Поповъ, дГаконъ Ал-дръ Дмитр. 
Будринъ. Преподаватели: Алекс. Генр. Пост­
никова, Ёвт. Ив. Соколова, Оттил. Яковл. Смур- 
гисъ, Ал. Густйн. Дрекслеръ-Голынецъ, Глаф. 
Дмитр. Швецова, Над. Григ. Колпенская» Нина 
Ник. Несслеръ, Ал. Ильин. Васильева, Мар. 
Африкан. Шанина, Раиса, Аким. Сибрина, ТОлщ 
Мих. Словцовъ, Марг. Георг. фонъ-Фессингу 
Аполлинар. Александр. Будрина. Классныя 
надзирательницы: ВАра Вас. Платхина, Евг. 
Фед. Трутнева. Врачъ—Наталья Иван, Ипьин- 
сная.
Попечительный содАтъ при прогимназш 
А. Г. Дрекслеръ-Голынецъ: предсАдатель со­
вАта—Анат. Гавр. Допельмейеръ, замАститель 
его—Вал. Влад. БАлоруссову Члены- Нат. 
Матв. Банковичъ, Соф. Ник. Дубенская, Алекс. 
Густ. Дрекслеръ, Елиз Вик. Лещенко, Над. 
Иван. Мухлыкича, Як. Иван. Алф'юнову Ник. 
Мих. Власову Мих. Ник. Зелинману Егоръ 
Данил. Калугину Ник. Влад. Павловъ, Петръ
Степ. ПЪтухову Внкт. Внкт. Тяжеловъ, Ник. 
Генр. Фрицъ.
ПЕРМСКАЯ ЧАСТНАЯ МУЖСКАЯ ГИМНА- 
31Я СЪ ПРАВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН- 
НЫХЪ 0. В. ЦИММЕРМАНЪ.
Содержательница гимназш—Оттил. Влад. 
Циммерманъ. Иополн. обяз. директора—кол. 
ас. Влад. Ал-др:ов. Кюнтцель, законоучители: 
свящ. о. Ник. Ашихминъ, свящ. о. Е в гетй  Се­
ребренникову преподават,—неим. чина Н. 
Михаил. Васильевъ, неим. чина Серг. Григ. 
Макухинъ, Влад. Петр. Опарин, полковн. 
Влад. Павл. Старовъ, н. с. Вас. Андр. Толбу­
хину Ив. Вяч. Халупа, иАшя—о. дГаконъ Пав-. 
Дм, Затопляевъ, н. ч. Апюл. Апол. Лучининъ, 
Ник. Ив. Флоровъ; преподавательницы: Марг. 
Владим. Циммерману Эвел. Влад. Генниху 
Мар. Карл. Брюйеру Мар. Петр. Ивашенцева, 
Елиз. Алекс. Третьякова, н. ч. Вяч. Всев. 
Арефьевъ, врачъ—Яковъ Сем. Давыдову по­
мощники классн. наставн.—неим. чина Конст. 
Мнх. Лукину н. ч. Ив. Павл. Безукладникову
ПЕРМСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРШ.
Рскторъ семянарга—прот. Конст. Михаил. 
Добронравовъ, инспект. семинарш—надв. сов. 
Ник. Ив. ЗнамировскШ, помощи, инспектора— 
кандид. -богосл. Серг. Мих. Багрянсщй. Препо­
даватели: npoToiepeii Конст. Николаев. ' Се- 
ливановешй, прот( Леонидъ Вас. Зубареву 
канд. богосл. Георг. Христофоп Георпевичу 
канд. богосл. Ник. Ник. Хильтовъ, Ник. Иван. 
Колосовъ, ст. сов. Вал. Ал-др. Фаминсшй, ст. 
сов. Ал-сАй Ив. Добролюбову ст. сов. Влад. 
Александр. Кандауровъ, Дмитр. Ив. Плетневу 
кол. сов. Пав. Никол. Серебренникозъ (онъ-же 
врачъ семинарской больницы), Ник. Никит. 
БЪлиину Конст. Ал-дров. Шестакову экономь 
—дГаконъ Пав. Петр. Славнинъ.
ПЕРМСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Смотритель училища—кандидать богосло- 
Bia, iepoMiCHaxb беофилъ; помощникъ смотри­
теля—надв. сов. Ив. Мих. Пятикрестовскж; 
преподаватели: канд. богосл.. свящ. АлексАй 
Павл. Поповъ, ст. сов. Кон. И.льичъ Бенево- 
ленежй, ст. сов. Пав. Вас. Азлецкш, надв сов. 
Ник. Мих. Дмитр'юву Иванъ Сем. Чумакову 
Яковъ Никол. Меркурьевъ, гимнастики—офиц. 
Шубину скрипичной игры—Г. И. Ширманъ, 
«аде,: Ив. Петр. Туберозову Як. Ник. Мер­
курьевъ, М. Н. Павлиновъ и С. Е. Шестакову 
докторъ—ТТ. Н. Серебренниковъ, фельдгаеръ— 
нот. поч. гражд.'—Конст. Антон. Макурину 
экономь—дГаконъ Митроф. Александр. Пет­
ровой, письмоводитель—Ник. Конст. Ники­
форову священникъ училищной церкви— 
Петръ веодор. Поповъ, церковный староста— 
купецъ Сем. Степ. Савинъ. Число учащихся 
229 человАкъ.
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ПЕРМСНОЕ ЕЛАРХ1АЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ.
(Уг. Петропавловской и Соликамской).
Председатель совета—прот. 1оавнъ Леонт. 
Измайловичъ, члены оовФта: начальница учи­
лища домашн. наст. Любовь Вас. Первушина, 
инспекторе классовъ— священ. Петръ Конст. 
Нев^ровъ; члены огь духовенства: щют. Евг. 
Ьудринъ, свящ. Петръ Поповъ и Н. Пьянновъ.
■Воспитательницы: старшая—дом. уч. Алек­
сандр. Фнлип. Молчанова, Над. Дмит. Поника- 
ровская, MapiH Петров. Слицына, Елена Мих. 
Константинова, Елнз. Ал—дров. СмЪльчакова,
Юлш Мих. Богородицкая и В'Ьра Всевол. Ба­
ранова; помощ. воспитательницъ— дом. учит.. 
Ал-др. Вас. Ганимедова и Алевтина Владим. 
Спасская; преподаватели: канд. бо-госл. Конст. 
Петр. Пономарезъ, кол. ас. Вл. Степ. Верхолан- 
цевъ, кол. ас. Влад, Ал-дров. Зеленецшй, канд. 
богоел. Вас. Андр. Толбухинъ, губ. секр. Евг. 
Дмитр. Ьулдаиовъ, Н. Н. БФлкинъ, ст. сов. 
А. Н. Зеленинъ, Я. Н. Меркурьевъ, Мар1я Тих. 
Иванова; законоучитель образцовой ^женской 
церк.-лрихпд. школы—прот. Т. Л. Измайловичъ; 
.учительш образцовой женск. церк.-прих. шко- 
лы—домашн. уч. Ал-дра Гавр. Порошина, учи­
тельница пФнш при образц. школФ—дом. уч. 
Анна Никол. Неверова'; училищный врачъ— 
М. В. Иокорина-Турицына и фельдшерица— 
вл. провизора Ал—дра Серг. Вейнштейнъ, эко­
номь—дааконъ Конст Никол. Сильвестровъ, 
диеьмоводнтельннца—-М. И. Осташева, касте­
лянша—дочь свящ. Глаф. 1оан. Молчанова, по­
мощница эконома-—вд. священ. Ал—дра Хрнст. 
Некрасова. Число учащихся 247 чел.
ПЕРМСКАЯ ТОРГОВАЯ ШКОЛА о—ва взаим- 
наго вспсможежя приказчиковъ г. Перми.
(Уг..Покровской -и Оханской).
Почетные блюстители: вдова, коммерцш сов. 
Е. И. Любимова, над. сов. Ив. Мих. Любимовъ.
Попечительный сов'Ьтъ: предеЬдатевь—куп. 
Алекс. Павл. Гавриловъ; члены: куп. Клем.
Наум. Либеоманъ, м'Ьщ. Вас. Андр. Маркоаъ, 
п. ip. Ник. Ёвд. Воаводинъ, п. поч. гр. Пав. Ив. 
Корояевъ, д. ст. с. Аргсадш Ал—др. МаллЬевъ, 
куп. Пав. Ал-—др. Рябининъ.
Инспекторъ— ст. сов. Ив. Ник. Зиновьевы 
преподаватели: прот. Мих. Ив. Рыжковъ, н. с. 
Вас. Фед. Богосяовскш, к. ас. Вас. Ал. Зотинъ, 
■вол. ас. Дм. Гр, ЕремЬевъ, л. ч. Н. И. Фроловъ, 
н. ч. Петръ Яков. Клуссинъ, ст. сов. Алекс. 
Иван. Стрсгаяовъ. Делопроизводитель—н. ч. 
Викт. Вас. Пановъ.
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУЖСКАЯ ПРО- 
ГИМНА31Я.
(Торговая ул., д. № 67).
Днрскторъ (и. о.)—А. П. Чебынинъ, законо­
учитель— свящ. А. А. Архангельска, препода­
ватели: русскаго языка—И. И. Роговъ, мате­
матики— (вакансия), исторш и географш—В. Е.
Чижовъ, русскаго и латнноваго языковъ— 
П. С. Богословсжй, нФмецкало языка—Р. О. 
Якобсонъ, франц/у'зскаго языка—М. 0 . Жид­
кова, природов-ЬдФн1я—В. А. Зотинъ, чисто- 
иисанш н рисования—М. В. Семченновъ, n i -  
шя—II. Е. Степаноеъ, гимнастики—(вакансия), 
иомощнякъ классы, настали, и и. об. письмо­
водителя—Н. А. Судаковъ.
Съ 1913—14 учабнаго года при нрогимназш 
открыть 5-й классъ.
ПЕРМСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЖЕЛЬЗНОДО- 
РОЖНОЕ УЧИЛИЩЕ.
(Торговая улица).
Попечитель училища-—дЬйств. ст. сов., инж. 
пут. соо-бщ. Ал—дръ Никол. СЬрмновь.
Начальникъ училища—кол. сов., инж.-техн. 
Леонида, Гавр. Кужелевъ, инспекторъ и штат- 
згый преподаватель—надв. сов., инж.-мех. Кон­
стант. Ннвол. Ситнииовъ, законоучитель— 
канд. богосл. прот. о. Николай Дмнтр. Марга- 
ритовъ, ш татный 'Преподаватель— (ваканшя), 
завФдывающ1й учебными мастерскими—надв. 
сов. Ал-—дръ Матв. Губановъ, помощникъ его 
—надв. сов. Мих.'Афан. Харинскш, преподава­
тель чистописашя— ст. сов. Ал—сЪй Иванов. 
Строгановы поеподав. лгЬтя—кол. секр. Петръ 
Ефим. Степановы врачъ училища— надв. сов. 
Калим. Педо. Вержбицнш, надзиратель училя- 
ща н преподав, гимнастики—губ. секр. Вас. 
Михеев. Шулепонъ, письмоводитель (училища 
—канц. служ. Фед. Иван. Тороповъ. Число 
учащихся 86 человФкъ.
ПЕРМСКАЯ ЖЕНСКАЯ 4-хъ КЛАССНАЯ 
УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАР1Я.
Почетный попеч.—коммерц. сов. Пав. Степ. 
Жирновъ. Начальница семинарш— Кла-вдш Ам- 
вррДевна. Степанова, законоучитель— прот. 
Никол. Рем. Диковсжй, преподавательницы: 
словесности и исторш— Соф. Степ. Нотурьен- 
ко, русскаго яз.—Лид in Влад. Алексеева, ма- 
тематикн— Зоя Вас. Юферова, физики и ес-те- 
стпсшГдГшя—Клав. Ник. Вмшнееецная, учи- 
телыпща ру-код-Мя—Мащя Андр. Муренбина, 
учитель графич. иск.—т. с. Акимъ Андр. БЬ- 
дяевъ, учит, гимнастики—В'Ьра Алойзовна 
Бонди, учитель пФшя—ЮлШ Мих. Словцовъ, 
учительница начальнаго училища—Ант. Мих. 
Сумарокова, врачъ семинарш (она же препо­
давательница- гппены)—Натал. Иван. Ильин­
ская.
ПЕРМСКОЕ 1-е ГОРОДСКОЕ 4-хъ КЛАССНОЕ 
УЧИЛИЩЕ.
Почетный смотритель—-Пав. Степ. Жирновъ. 
Инспекторъ—-надв. с. Петръ Петр. Грузинцевъ, 
законоучитель—прот. Евгр. Мат. Кудрявцевы 
преподаватели: н. чина Акнмъ Евтих)ев. Иаа- 
новъ, надв. сов. Гер. Вас. Поповъ, надв. сов. 
АлексЬй Ник. Фнрфаровъ, Акнмъ Панф. Алек-
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еандровъ, н. чипа Ник. Евф. Бочнаревъ, врачъ 
—д-ръ мед. П&велъ Нивол. Серебренниковъ, 
■апнтанъ Вас. Сем. Иванову
Педагогичесже 2-хъ годичные курсы при 
лермсномъ 1-мъ городскомъ 4-хъ кл. училище
8авФд. курсами—п. с. Петръ Петр. Грузин- 
цевъ, законоучитель—прот. 1оаннъ Измайло- 
вичъ, учителя: н. ч. Акимъ Евтих. Ивановъ,
в. ч. Акимъ Панфил. Александровъ, н. ч. Ни- 
кан. Ефим. Бочкаревъ, н. с. А лексМ  Никол. 
Фирфаровъ, н. с. Герас. Васил. Поповъ, капи- 
танъ Вас. Сем. Ивановъ, п т е н ы —д-ръ мед. 
к. сов. Пав. Никол. Серебренниковъ.
ЕКАТЕРИНО-ПЕТРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
4-хъ НЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Инопекторъ—надв. о. Нивол. Ал—др. Бояр- 
шиновъ, законоучители: свящ. Евг. Ив. Сереб­
ренниковъ, свящ. Пав. Вас. Стах1евъ, препо­
даватели: надв. сов. Ал—дръ Ив. Атамановъ, 
н. ч. Ег. Ив Баяндинъ, н. ч. Ан. Фед. Перовъ, 
Петръ Фед. Агафоновъ, Пав. Алексеев. Бур- 
динъ, Ив. Иван. Постниковъ, н. ч. Анат. В. Зла- 
тинъ, к. секр. Мих. Вас. Семченковъ. Врачъ 
училища—к. сов. Серг. Вас. Ураевскш.
СТЕФАНОВСКАЯ 2-хъ КЛАССНАЯ ЦЕРКОВ.- 
ПРИХ. ШКОЛА.
(Уголъ Кунгурокой и Петропавловской).
Зав'Ьдующш школой—прот А. СергЬевъ, за­
коноучители: прот. I. Никитинъ, дгакопъ П. 
Липинъ; учительницы: Р. Мошева, К. Пота­





седателя—Ник. Алекс. Третьяковъ; хранитель 
музея—Ап. А—чъ Тимофеевъ, казначей—I. Юл. 
Петровский, испр. д. смотрителя музея—И. Я. 
Кривощеиовъ, библштокарь—Н. А. Несслеръ.
ЛИЧНЫЙ СОСТАВЬ СОВЪТА ОТДЬЛЕШЯ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О СЛЪПЫХЪ.
Председатель—вице-губернаторъ Вл. Иван. 
Европеусъ, вице-председатель—Алексей Ив. 
Мухлынииъ; члены совета: Ив. Никан. Тем- 
никовъ, Вл. Ал. Чердынцевъ, Ал. Ал. Дубен- 
скш, Лид. Яков. Бенедиктова, Вас. Ив. Рак- 
шинск!Й, Дмитр. Степ. Жирновъ, попечитель 
колоши—ком. сов. Пав. Степ. Жирновъ, попе­
читель училища—Ив. Сем. Подбельскш, казна­
чей и секретарь—Мих. Евсигн. Сокольскш; 
Алек. Конст. Золотавинъ, уполномоченный по­
печительства о слепыхъ но- пермской губ.— 
Иппол. Кон. Шереметевскш; составь сдужа- 
щихъ: инспекторъ училища—(вакания), зако­
ноучитель П. П. Серебренниковъ, старшая учи­
тельница—Е. К. Эльфманъ, учитель—И. Г. Мо- 
розовъ, учительница—Е. А. Пономарева, учи­
тельница музыки—П. Е. Попова, учитель пе­
тля—А. В. Обвинцевъ.
ПЕРМСКОЕ МЪСТНОЕ УПРАВЛЕН1Е РОС- 
С1ЙСКАГО ОБЩЕСТВА КРАСНАГО НРЕСТА.
Председатель—губернаторъ, товар, предсе­
дателя—д. ст. сов. Петръ Павл. Щилилинъ; 
члены: д. ст. сов. Арк. Александр. Малл-Ьевъ. 
надв. сов. Ал—дръ Евгр. Тупицынъ (казначей 
управлетця), куп. Пав. Степ. Досмановъ, перм- 
сюй городской голова—П. А. Рябининъ, врачъ 
—Серг. Вас. Ураевскш. Делопроизводитель— 
к. ас. Ник. Арк. Плаксинъ.
ГУБЕРНСК. ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЬТСКИХЪ 
ПР1ЮТ0ВЪ В. У. И. М.
Председатель—цубернаторъ, постоянный по­
четный членъ—преосвященный Палладш, епи- 
сюоиъ пермсий и еоликамскШ, действитель­
ные члены: вице-губернаторъ, директоръ нар. 
училищъ, председательница губернск. детск. 
прш та, директоръ прш та, попечительницы 
пермекихъ дневныхъ детскихъ прш товъ «яс­
ли и помощницы ихъ, казначей губ. нопечит. 
—л. поч. гр. Ал—дръ -Петр. Вавиловъ; пожиз­
ненные почетные члены: вдова ком. сов. Ел. 
Ив. Любимова, кол. сов. Вас. Вас. Попатенко, 
почетные члены: д. ст. сов. Зах. Мих. Благо- 
нравовъ, Вик. Альф. Поклевскш-Козеллъ, д. ст. 
сов. Мих. Вас. Кукаретинъ, Влад. Петр. Зло- 
казовъ, кол. сов. Гос. Ив. Поклевскш-Козеллъ, 
Влад. Арист. Хомяковъ, Серг. Вас. Ураевскш, 
Влад. Фед. Пррдтечеискш, Ал-дръ Евгр. Ту­
пицынъ, Влад. Евгр. Тупицынъ, надв. совет. 
Маркъ Мюис. Слуцкш, кол. ас. Ив. Приг. Ка­
менска, Ал-др. Ник. Кропачевъ, тит. сов. Арс. 
Гр. АгЬевь, Влад._Ник. Суслинъ, Ив. Мих. 
Лкзбимовъ, канд. правъ Ник. Александр Кро­
пачевъ, губ. секр. Мих. Александр. Курбанов- 
ск!Й, кол. per. Вас. Фед. Бугровснш, Серг. Пет­
ров. Вилесовъ, Дмитр. Александр. Бахиревъ, 
пот. поч. гр. Фед Ив. Подосеновъ. Вас. Иван. 
Шайдуровъ, Вас. Петр. Петровъ, Конст. Антон. 
Макуринъ, лич. поч. гр. Гр. Вас. Кожевниковъ, 
Ив. Ерм. Богуславскш, Мих. Май. Камчатовъ, 
купцы: Александръ Павлов. Гаврилочъ, Ми­
хаилъ Фил. Путимцевъ, австриек, под. Эм. 
1осиф. Гавликъ, мещ. Алекс. Павл. Квапишев- 
скш, почетн. члены: кр. Дмит. Алекс. Жил- 
кинъ, м'Ьщ. Ив. Александп. Ирундинъ, дело­
производитель—кол. ас. Ив. Аристарх. Ошиб- 
ковъ.
ПЕРМСКОЕ ДАМСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
О БЬДНЫХЪ В. И. Ч. О.
Почетный попечитель—губернаторъ. Коми­
тетъ: председательница—MapiH Степ. Кошко. 
Попечительница убежища детей бедныхъ— 
Зин. Фед. Лопатина, члены: Зинаида Виктор. 
Кашперова, Лщця Яков. Бенедиктова, В ера
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Игнатьев. Волкова, Соф. Ник. Дубенская, Вера 
Арбоп. Европеусъ, Ел. Влад. Егорьева, Анна 
Ioai:. Каменская, княгиня Зин. Пётр. Львова, 
Над. Ив. Мухлынина, Анна Ив. Предтеченская,
Ек. Сальват. Сокольская, Ольга Петр. Турче- 
вичъ, Ольга Ефим. Шереметевская, Мар1я Мих. 
Шилилина, членъ-казначей—Ал—дръ Петров. 
Вавиловъ, членъ-секретарь—1оснфъ Пет. Сто- 
ловичъ.
ОБЩЕСТВО ПОПЕЧЕН1Я О ЛИЦАХЪ, ОСВО- 
БОЖДАЕМЫХЪ ИЗЪ МЪСТЪ ЗАКЛЮЧЕШЯ 
ОКРУГА ПЕРМСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА.
Председатель—ст. сов. Никол. Алексеевича, 
Дмитриевы товарищъ председателя—Мих. Ф. 
Бутаковъ, члены совета: Фед. Степ. Безборо- 
довъ, Вас, Александров. Блохинъ, Н. А. Ше- 
лиховъ, М. П. ОрЬшниковъ, Н. В. Павловъ, П.
А. МатвЬевъ и А. А. Арцимовичъ. Бухгал- 
теръ об-ва—Серг. Яковл. Оборинъ.
ПЕРМСКОЕ ОКРУЖНОЕ ПРАВЛЕН1Е ИМПЕ-
РАТОРСКАГО РОСС1ЙСКАГО ОБЩЕСТВА
СПАСАН1Я НА ВОДАХЪ.
(Канделяргя въ покгЬщеши канцелярш губер­
натора).
Председатель—гу бер н ато р , Иванъ Франце- 
вичъ Кошко, товарищъ председателя—Павелть 
Александр. Рябининъ, Ал—дръ Вас. Синаке- 
вичъ, Влад. Дм. Кувшинскш, Вас. Петр, Пет- 
ровъ (онъ же казначей), Павелъ Ив. Королевъ, 
Б етам . Тимоф. Ивановъ и Ник. Никол. Цереш- 
кевичъ, секретарь—тит. сов. Никол. Аркад. 
Плаксинъ.
ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО ТРУДОВОЙ ПО­
МОЩИ.
П равлете: председательница—В ера Арсен. 
Европеусъ, товарищъ председателя—Сер. Вас. 
Ураевскш, члены: Фед. Егор. Кругловъ, Дм. 
Степ. Лоскутовъ, Ал. Пахом. Раменскш, Серг. 
Яковл. Фурманъ.
ПЕРМСКОЕ ЕПАРХ1АЛБНОЕ БРАТСТВО ВО 
ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА, ЕПИСКОПА 
ПЕРМСКАГО И СВЯТЫХЪ ЕГО ПРЕЕМНИ- 
КОВЪ—ГЕРАСИМА, ПИТИРИМА И ЮНЫ.
Покровители братства: 1) его преосвящен­
ство, преосвященнейдпй Палладш, епископъ 
иермскш и соликамскш, 2) его превосходи­
тельство, лермоКЩ губернаторъ, действ, ст. 
сов. Иванъ Францевичъ Кошко.
Председатель совета—прот. Петръ Никол. 
Черняевъ, товарищъ председателя—действ, 
от. сов. Зах. Мих. Благонравовъ, члены сове­
та: кафедральный прот. Алекс. Алеке. Воскре­
сенский, ректоръ пермской духовной семана- 
рщ прот. Конст. Мих. Добронравовъ, прот. Ни- 
каноръ Никол. Пономаревъ (онъ же казначей
братства), прот. Андр. Петр. Знаменскш (се- 
кротарь 'сб й та 'б ратстаа), епархтльн. наблю­
датель цорковна-приходскихъ шволъ действ, 
ст. сов. Павелъ Александр. Богородицшй, ст . 
сов. jKohct. Иван. Любимовъ, епарх. миссю- 
нёръ-проповедпикъ m f f  Гавр. Куляшевъ, 
пермсий купецъ беодоръ Егор. Кругловъ, 
письмоводитель—д1аконъ’ Никол. Вас. Шиша- 
ковъ, смотритель братскихъ.зданш и заведую ­
щей библютекой беодоръ Иван. Хохряковъ, 
кандидаты къ членамъ совета: прот. М. И. 
Рыжковъ, свящ. П. К. НевЪровъ, надв. сов. 
П. В. Зеленовъ, инспекторъ пермской духов­
ной семинарш Н. И. Знамировскш.
ПЕРМСК1Й КОМИТЕТЪ ПРАВОСЛАВНАГС 
МИССЮНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА..
Председатель—епископъ Палладш, това 
рищъ председателя—действ, ст. сов. Н. А 
Ордовспш-Танаевскш, члены: д. ст. сов. Ал-е: 
Пахом. Раменскш, прот. Ал-дръ Ал-др. Воскр* 
сенскш, -прот. Конст. Мих. Добронравовъ, проа 
Никан. Никол. Пономаревъ, епарх. инородч 
миссшнеръ—канд. богосл. А. П. Нечаев* 
Андр. Г. Куляшевъ, казначей—свящ. П. К. Не 
вКровъ, делопроизводитель—А. Рыбаковъ.
ПЕРМСК1Й ОТДЪЛЪ ИМПЕРАТОРСКАП 
ПРАВОСЛАВНАГО ПАЛЕСТИНСКАГО О-В/!
П редседатель—епископъ Палладш, това 
рищъ председателя—д. с. с. Н. А. Ордовскш 
Тамаевскш, члены: прот. Алекс. Ал-дров. Вое 
кресенскш, прот. К. М. Добронравовъ, прот 
М. И. Рыжковъ, прот. I. П. Пьянковъ свящ. А
А. СергЬевъ, К. А. Макуринъ, Н. И. Знамиров 
скш, надв. сов. П. В. Зеленовъ, смотрит, перм 
скаго духовного училища—iepoM. веофилъ 
казначей—(еромонахъ Герасимъ, делопроизво­
дитель отд.—А. Рыбаковъ.
ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО СТРА- 
Х0ВАН1Я ОТЪ ОГНЯ ИМУЩЕСТВЪ.
(Екатерининская, № 6G).
Распорядители правлешя: п. п. гр. Никол. 
Феопемпт. Швецовъ, л. п. г. Ив. Сид. Клоповъ, 
пермск. мещ. Ив. Вас, ПЪтуховъ, бухгалтеръ 
—Ив. Матв.. Белоусовъ, техникъ—Вас. Ефим. 
Г ладкихъ.
ПЕРМСКОЕ ОБ—ВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
(Сибирская ул., д. Любимовой).
П равлете: председатель—Нв. Пав. Квапи- 
шевскш, заступ атопий место председателя 
правлешя—Пав. Петр. Гедеоновъ, секретарь 
правлешя общества—Владим. Конст. Вахми- 
стровъ, членъ правлешя-казначей—Сем. Вас. 
Ипановъ, члены правленщ: Ал-дръ Фед. Кар- 
науховъ, Ив. Ив. Носовъ, ответствен, приказч. 
—Прок. Тим. Лихачевъ, бухгалтеръ—Петръ 
Филип. Костаревъ.
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ПЕРМСК1Й СОЮЗЪ ПОТРЕБИТЕЛЬНЫХЪ глазн,—кол. оов. врачъ Влад. Пазл. Ивановъ 
ОБЩЕСТВЪ. акутерско-гинекологическаго—кол. сов. Кои
(Сибирская ул., д. Любимовой) ?®тр- Звягинъ, нервно-терапевтическаго—над
гг . v сов- врачъ Петр. Ил. Тихомировъ, ннфекщон
правление: председатель—Ив. Павл. Квапи- иаго—врачъ, кол. сов. Влад. Фед. Предтечей 
шевсти, заступающШ место председателя ри<й, хирургичеокаго—врачъ Никанд. Матвеев 
правленая—Ал-дръ Ник. Лаврухинъ, членъ Назаровинй и кол. ас. Дмитр. Афан. Эскинъ 
равлешя-секретарь—Ник. Вас. Блиновъ, сифилитическаго—кол. сов. Робертъ Флораан 
лень правлошя-заведуюпйй складомъ и кон- Мелешко, терапевтическаго—врачъ, кол. сов 
орои Влад. Конст. Вахмистровъ. Владим. Арист. Хомяновъ, амбулаторные вра
чи: Ап. Пет. Неволина, Мих. Ал-др. Понома 
Б—ВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ГУБЕРНСК. ревъ и тит- т в - Владим. Павл. ШипицЫнъ. 
ЗЕМСТВЪ.
Ппявтгртр. тт тт ПСИХ1АТРИЧЕСНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ГУБЕРН-правлеш е: председатель—Ник. Ник. Т у- пндгп осметвл
новъ. Члены: А. Ф. СЬринъ, Вик. Вас Калач- СКАГ0 ЗЕМСТВА-
ниновъ, Ал-дръ Павл. Маточкинъ, Ник. Ал. Старшш врачъ—Владим. 1осиф. Реймерсъ,
Норепановъ, Ив. Андр. Прокошевъ, Ал-дръ ординаторы—врачи: Анатол. Мих. Селюгинъ, 
Никан МедвЪдевъ. Мих. Нв. Золотовъ, Тосиф. Борис. Фишманъ,
Ш кол. Никол. Голдобинъ, Ал—дръ Ник. Вар- 
ОБ—ВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЛУЖАЩИХЪ 0ОЛОМ*>евъ, Флорент. Ив. Грацинскж, Яковъ
ПЕРМСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ Гавр' Яльонъ и Никол. Анд. Жуновъ. Смотри-" тель—С амуилъ Поликарл. Мальцевъ.
(Торговая, д. общества).
Председатель правлешя—В Ф Казаковъ 0&I-UECTBO ВСПОМОЩЕСТВОВАН1Я УЧА- 
Члены: Н. Н. Базаркинъ, В. И. Безукладни- ЩИМСЯ МУЖСКОЙ ГИМНА31И.
новъ, II. А. Нуймовъ, А. И. Воронковъ, И. И.
Климовъ, по назначению отъ управлешя доро- ПредсЬд. правлешя—Вера Арсен. Европе-
ги М. В. Егоровъ. усъ, тов. председ,—председ. родит, к-та под-
Предс-Ьдатель наблюдательнаго комитета— !'0ЛКРШ1- Сохансжй, члены правлешя: Н. А.
(вякания), товарищъ председателя—Ф Ф. Иванов.ъ> Йлир- Бикол. Пряслова, П. С. Досма- 
Виноходовъ, члены: А. Ф. Полыгаловъ Ё. С. Уовъ’ Дымецшй (казначей) и Д. М. Бо-
Васильевъ, заведывающш торговлей—А. ’ IL былевъ (секретарь).
Лаврухинъ, заведыв. канцелярией—А. В. Тре-
филовъ и бухгалтеръ—П. И. Высотинъ. ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАН1Я УЧА­
ЩИМСЯ ВЪ  ПЕРМСКОМЪ АЛЕНС1ЕВСКОМЪ 
КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И БЛАГО- РЕАЛЬНОМЪ УЧИЛИЩЪ И ГОРНОЗАВОД- 
ТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО МУСУЛЬМАНЪ СКОМЪ ПРИ НЕМЪ ОТДЪЛЕН1И.
ГОР. ПЕРМИ И УЪЗДА.
(ОсинскШ пер., д. Звездакова № 101). П редседатель-Н  А. Ордовскж-Танаевснй,
тов. предс.—М. К. Кузнецовъ, казнач,—Ал-дръ 
Председатель оощества—Ф. Тимнинъ, това- Григ. Клягманъ, члены правленая: Ек. Иван, 
рищъ—Ахметовъ Лутфулла Ахметовичъ, каз- Меркурьева, Никол. Петр. Ивановъ, Ольга 
на чей—Габитовъ Гарейша Шараф., секретарь Ефим. Шереметевская.
—3. Рахматуллинъ, члены: Халитовъ Бурханъ-
Этд. Нуретдин. Тимкинъ Фатыхъ Абдул., ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАШЯ УЧА-
Иб^агпмъ 'А х м о т Й ^ л ^ р е в .  ЩИМСЯ МАР'ИНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНА-
зовъ Акмал., Шагимухаметовъ Галяутдннъ, 31И.
Амировъ U.I. Замест. председ.—Вшст. Павл. Хлебникова,
казначей—ЛиД1я  Александр. Коробова, секре- 
МУСУЛЬМАНСКАЯ ЬИБЛЮТЕКА ОБ—ВА тарь—свящ. Ал-дръ Ал-дров. Архангельск^. 
ПРИ БИБЛЮТЕКЪ ИМЕНИ Д. Д. СМЫШ­
ЛЯЕВА. ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАШЯ УЧА-
(ОсинскШ пер., д. Звездакова Л1» 10’). ЩИМСЯ АЛЕНСАНДРОВСКОЙ ЖЕНСКОЙ
„  , п , х ГИМНАЗ!И.
Заведуюице: Б.-Э. Халитовъ, Ф. Мурады-
мовъ и А. Фаизовъ. Председ. общества—Арк. Ал—дров. Мал-
леевъ, аГепременпые члены правленш: Над.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА ГУБЕРН- Яковл. Нлингбергъ, Елиз. Басил. Головина * 
СКАГО ЗЕМСТВА. Алевт. Павл. Ляпустина (казначей), товарищъ
председ.—Н. Я. Клингбергъ, члены правд.: А . 
Старппй врачъ губ. зем. больницы—ст. сов. Дм. Насонова, А. М. Васильева и секретарь— 
Ал-дръ Никол. Поповъ, ординаторъ отдёленш Зоя Тоснф. Соболева.
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О—ВО ВСПОМОЩЕСТВОВАШЯ НУЖДАЮ­
ЩИМСЯ УЧАЩИМСЯ ЖЕНСКОЙ ГИМНА31И 
Л. В. БАРБАТЕНКО.
Нредсйдательинца правлещя общества— 
Мар. Вас. Тупицына, секретарь общества^ 
Б, I. Воеводская, казначей—Н. II. Добронра­
вова, члены: Ю. А. Насальчукъ, JI. К. Боброва, 
JI. В. Ьарбатенко, ревизюнная комисйя: В. А. 
Постоленко, К. Н. Ситниковъ, А. Е. Тупицынъ.
•ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАН1Я НУЖ­
ДАЮЩИМСЯ УЧАЩИМСЯ ПЕРМСКОЙ ЖЕН­
СКОЙ ПРОГИМНА31И А. I. ДРЕКСЛЕРЪ-ГО- 
ЛЫНЕЦЪ.
Председательница прав л е т я  о-ва—Софья 
Никол. Дубенская, заместительница ея— 
Софья Карл. Сибирякова. Члены правлешя: 
Алекс. I v c t i i h .  Дрекслеръ-Голынецъ, Алекс. 
Ильин. Васильева, казначей—Ал-дръ Никол. 
Третьякову секретарь—-Ник. Генрих. Фрицу 
Кандидаты: Олимп. Макс. ВареоломЪева, Ник. 
Влад. Павловъ, Влад. 1ос. Реймерсъ. Члены 
ревнз. KOM irccin: Вал. Влад. БЪлоруссовъ,
Анат. Гаврил. Доппельмейеръ, Над. Григ. Иол- 
пенская. Кандидаты: Над. Ни. Мухлынина и 
Лид. Фед. вомичева.
ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАН1Я НЕДО- 
СТАТОЧНЫМЪ ВОСПИТАННИКАМЪ ПЕРМ- 
СКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРШ.
_ Комитетъ общества: председатель—прот.
.К. Н. Селивановсый, члены: инспекторъ ее- 
мииарш (онъ же казначей), npoToiepefi Алек­
сандръ Александр. Воскресенсщй, священ- 
никъ Серий Никол. Нудрявцевъ (делопроизво­
дитель) п Никол. Евген. Нарцисесвъ, ст. сов. 
Конст. Ч1в. Любимовъ и д. ст. сов. Зах. Мих. 
Ьлагокравовъ.
ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАШЯ УЧА­
ЩИМСЯ ПЕРМСКАГО ДУХОВНАГО УЧИ­
ЛИЩА.
Председатель йравлешя директорт. народ- 
ныхъ учнлищъ— А. II. Раменсшй, товарищъ 
председателя—1еромопахъ беофилъ, члены 
правлешя: прот. И. II. Пономареву В. А. Мар­
кову К. А. Макуринъ, казначей—И. М. Пяти- 
нрестовскт, секретарь—П. В. Азлецжй.
ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАШЯ НУЖ­
ДАЮЩИМСЯ УЧАЩИМСЯ ПЕРМСКАГО 
ЕПАРХ1АЛЬНАГО ЖЕНСКАГО УЧИЛИЩА.
Председатель—д. с. с. 3. М. Ьлагонравовъ, 
товарищъ' председателя—Л. В. Первушина, 
члены: д. с. с. Н. А. Ордовсщй-Танаевсшй, 
протоиерей Е. М. Нудрявцевъ, свящ. П. К. Не­
верову казначей—0. Е. Кругловъ. Секретарь 
—и. с. В. С. Верхоланцевъ.
ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАШЯ НУЖ­
ДАЮЩИМСЯ УЧАЩИМСЯ ПЕРМСКОЙ ТОР­
ГОВОЙ ШКОЛЫ.
Составъ правлешя общества- председатель 
правлешя общества—Мих. Пав. Вишневецкм: 
товарищъ председателя Ив. Ник. Зиновьевъ, 
члены: Пав. Иван. Норолевъ, Ал—дръ Павл. 
Гавриловъ, Ш кол. Евдоким. Воеводинъ, Вас. 
Фед. Богословснж—секретарь и казначей об­
щества.
ЦЕРКОВНО - ПРИХОДСНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬ­
СТВО ПРИ ПЕТРО-ПАВЛОВСКОМЪ СОБОРЪ.
Председатель сов-Ьта—ст. сов. Ник. Пав. 
СЬдыхъ, члены:—прот. Ник. Дмнт. Маргари- 
товъ, свящ. Влад. Н. ЦвЪтовъ, св. II. Поповъ, 
купцы—А. 0. ПодосЬновъ (попечит. школы), 
Ив. А. Осиповъ (попечит. нар. библштеки), Ал. 
Георг. Заозерсшй, Ив. А. Машаровъ (казначей), 
Гр. Вас. Юрьевсшй, Ник. Ал. Вечтомову учж- 
телышцы школы: Зоя Ст. Бажукова, Ел. Георг. 
Корелина, учитель—Яковъ Андр. Андрееву 
билштеюарь—Потръ Мих. Норинъ, законоучя- 
тель—дааконъ А. А. Молчановъ.
СОВЪТЪ ЦЕРК.-ПРИХ. ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ПРИ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦК. ЦЕРКВИ.
Председатель попечительства—ст. сов. Ник. 
Алек. Дмитриеву члены: прот. Евгр. Матв. 
Нудрявцевъ, дМ ствит. статск. совета. Мих. 
Павлов. Вишневецый, Басил. Иванов. Афа­
насьеву Александръ Павлов. Бабаловъ, Вас, 
Ил. Безукладникову попечит. ремеслен. клас­
сово—Елиз. Алек. Иванова, Павелъ Степ. До- 
сманоаъ, Дмнтр. Степ, и Павелъ Степан. Жир­
новы, Мар. Нпк. i i  Нв. Ник. Зиновьевы, Георг. 
Данил. Калугинъ, Пав. Ив. Норолевъ, Фед. 
Егор. Кругловъ, о. прот. Евгр. Матв. Кудряв­
цеву свящ. Алекс. Дм. Мернурьевъ, Люд. Ив. 
Пономарева, о. прот. Никак. Никол. Понома­
реву М. Ф. Процеровъ, А. П. Раменешй, Ал. 
Степ, и Пав. Никол. Серебренниковы, Нвавъ. 
Серг. Стах!евъ, Владим. Вас. Судоплатову 
казначей—Никол. Андр. Тонченко, Ив. И». 
Юштинъ, Ол. Мак, Варфоломеева, Як, От. Ва­
сильевъ, II. А. Ивановъ, Ив. В. Лагунсвъ, В. 
II. Лазаревъ, Д. А. Овсянникову даакоиы: С. Д. 
Бажунову Д. А. Затопляевъ, И. М. Лебедевъ, 
И, Ф. Смирновъ.
ОБЩЕСТВО ПОСОБ1Я ЬЪДНЫМЪ ПРИ 
ПЕРМСКОЙ РИМСКО-КАТОЛИЧ. ЦЕРКВИ.
Председатель правлонщ—Каз. Карл. Ратом— 
скш, товарищъ председателя—А. Ю. Славин— 
ская, члены:—ксендзъ Казнмиръ Мустзйниеу 
Броп. Гснф. Воеводская, Mapin Март. Дукаль— 
ская, ИгпатШ Иван. Дзевонснж, 1оспфъ И гнат_ 
Вериго, Ад. Ад. Арцимовичъ и 1ос. Петр. Сто- 
ловичъ (казначей и секретарь).
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МУСУЛЬМАНСКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
Председатель—X. Тимкинъ,- казначей—Т. 
Тимнинъ, секретарь—Г. Шафеезъ. П равлете 
(Монастырская у. д. Тимкина).
КОМИТЕТЕ ПЕРМСКАГО ГОРОДСКОГО ПО­
ПЕЧИТЕЛЬСТВА О БЪДНЫХЪ.
(При городской у праве).
Председатель комитета, городской голова, 
—кол. секр. П. А. Рябининъ; члены комитета 
ио выбору городской думы: кол. аов. Серг. В. 
Ураевскш (онъ же тов. председателя коми­
тета), Егоръ Дан. Калугины, Дм. Мих. Бобы­
левы, Иванъ Аф. Осиповъ, Ал-дръ Павлов. 
Толянинъ; председатели сов. участк. полечи- 
тельствъ: Монастырска.го—Вар. Ильин. Заха­
рова, Слудскаго от.—Ннк. Ашихминъ, беодо- 
щёвекаго—Ал-дръ Ив. Калита. Воскресенскаго 
—Ал-дръ Ник. Третьяковъ, Петропавловска,го 
—Яковъ Ал-дровичъ Соснинъ, Ильинско-Ми- 
хайловскаго—Вл. Ник. Подерня.
Почетные члены: пермск. губернаторы Иванъ 
Франц. Кошко, вдова ком. сов. Елиз. Ив. Лю­
бимова, кандидаты правъ. Ник. Ал. Кропачевъ, 
кол. секр. Павелъ Ал. Рябининъ. Делопроизво­
дитель комитета Дмитр. Вас. Сипягинъ.
«НАДЕЖДИНСКАЯ» ОБЩИНА СЕСТЕРЪ 
МИЛОСЕРД!Я КРАСНАГО НРЕСТА.
Попечительница—MapiH Стефановна Кошко, 
настоятельница. Александра Мих. Урусова, 
оекр.—Левы Адам. Гижицжй, казначей Ал-дръ 
Гавр. Казаковы.
ГУБЕРНСКИ ДЬТСЖЙ ПР1ЮТЪ В. У. И. М.
Попечительница—жена д ст. сов. М. Е. Груп- 
пильонъ.
Уб е ж и щ е  д е т е й  б е д н ы х ъ .
Попечительница 3 , Ф. Лопатина, воспита­
тель и учитель—Ал-дръ Ив. Тарзсовъ, ном. 
воспитателя—Серг. Егор. Григорьевъ, законо- 
учтель—свящ. о. Е. Серебрекниковъ, учитель 
■гЬшя-—Мих. Алек. Григорьевы, помощи, вос- 
инт. и экономка—Ан. Як. Козубовская, масте­
р а  при мастерскихъ убежища: столярной— 
Степ. Кирилов. Маслянникозъ, сапожной—Ст. 
Дик. Черепахинъ, переплетной—Петрч. Кар. 
Снудръ, подмастерье—Ник. Тимоф. Желдо- 
бинъ, докторъ—Ал-дръ Ктнгван. Золотавинъ.
ДОМЪ ТРУДОЛЮБ1Я.
Смотритель—Макс. Тимоф. Кожевниковъ, 
пом. смотрителя—Петръ Петр. Пислегинъ, ма­
стеры—А. А. Тукмачевъ, мастерица—А. А. Се- 
донина.
УСПЕНСК1Й ЖЕНСЖЙ МОНАСТЫРЬ.
Настоятельница—ицум. Нина, казпачея—  




Настоятельница монастыря—игуменья Гла- - 
фира, казначея монастыря—монахиня Ана­
стасия, благочинная мон. монахиня Вири- 
нея. 1 схимонахиня Эеофажя, 9 мад- 
тейныхъ монахинь и 187 рясофорныхъ и бе- 
лицъ, всего 200 человекъ.
ОТДЕЛЕН1Е ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО 
ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
Председатель совета И. Н. Темниковъ. 
Председатель постоянной юэмиссш но тех­
ническому образ.—Алек. Влад. Вологдинъ, тов.. 
предс. Ник. Андр. Губинъ, секр. Пав. Георг. 
Боголюбовъ й казначей Н. И. Дерябинъ. Ре­
дакторы журнала А. Е. Ширяевы.
ПЕРМСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЩЕ­
СТВО.
Председатель дирекщ'и—(вакансш), дирек- 
торъ—С. Г. Соколовы, члены художественнаго 
совЬта—Н. И. Никитины, П. П. Носковы и В. 
Е. Костроминь.
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ БИБЛЮ- 
ТЕКА.
(Сибирская ул., д. город общества).
(Въ вед^нin городск. управлежя).
Почетный попечитель—губернаторы; непре­
менные члены: директоры мужской гимназш 
и ректоръ духовной семинарш, председатель 
комитета —ст. сов. Ник. Павл. Седыхъ; члены 
комитета: д. с. с. Як. Ив. Алфюноеъ, нрис. 
пов. Ник. Авг. Вармундъ, прис. пов. Бор. Мих. 
Поповъ, канд. ест н. Вл. Ал. Чердынцевъ и 
к. а. Гр. Вас. Юрьевсжй; штатъ библщте- 
ки: зав. библ1от. Вит. Ник. Панаевъ, библю- 
текарн: Ек. Павл. Азбукина, 0. Гр. Но­
рина, Мар. Матв. Рязанова, Ал. Ник. Руси- 
нова, Соф. 1осиф. Сунгурова и Мар. Гил. Фон­
танно.
ПЕРМСКОЕ БИБЛЮТЕЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
ИМЕНИ Д. Д. СМЫШЛЯЕВА.
Председатель комитета—Е. Д . Калугины,, 
товар, председателя—Д, М. Бобылевы, членъ- 
казначей—В. В. Кибардинъ, секретарь—А. И. 
Нечаевы, члены комитета; П. Н. Серебрен­
никовы, А. Н. Колотиловъ, В, Ф. Реймерсъ, А.
0. Яргинъ, 0. С. Ярыгинъ, А II. Базаркинъ, Я.
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Н. Базариииъ, Г. А. Вылежневъ, А. Н. Сунцевъ, 
й. В. Лагуновъ, Я. Ф. Пищальниковъ, о'ПВ'Гг. 
лица по библюток. общества: по лормек.—Н. М. 
Наэароесшй, по мотовилихинской—врачъ Зу- 
банинъ.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦ1Я.
Зав-Ьдутонрй—н. с. Фед. Никол. Панаевъ.
БАКТЕР10Л0ГИЧЕСК1Й ИНСТИТУТЪ ПЕРМ­
СКАГО ГУБ. ЗЕМСТВА.
(Краснюуфимекая ул., за Бульваромъ).
Директоръ института—Влад. Михаил. Здра- 
восмьюловъ; ординаторы: Л ука Ег. Марты­
новы 0ед. Як Китаевъ, Геор. Иван. Баднневъ; 
йен. об. зав. отд.—ветеринарнымъ: Степ. Ник. 
Филадельфовъ, химико-ги1ченичеокимъ: Дм.
Вас. Тименцовъ; лаборантки: Мар. Вас. Фирю- 
кова, Мар. Павл. Никишева, Алеко. Вас. Аль- 
пова и лаборантъ—Конст. Захар. Коробейни- 
иовъ.
ТИПОГРАФ1Я ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕШЯ.
ЗавФдываннщ'й—старш. сов'бтникъ ст. сов. 
Николай Александровичъ Ивановъ. Смотритель 
—кол. ас. Мих. Павл. Высоцжй, факторъ— 
н. ч. Федоръ Иван. Мигаевъ.




Старшины:—Н. В. Гилевъ, П. П. Ивашен- 
цевъ. С. И. Ильинъ, С. В. Позняковъ, А. Р. Кар- 
вовская, Чёрдынцева.
ДГАМАТМЧЕСШЙ КРУЖОКЪ.
Советь старшинъ: председатель—Ал—дръ 
Абрам. Левинъ, заступающГй его место—Вл. 
Александр. Востоковъ; члены:—Алексей Мих. 
Храмцовъ (казначей), Алексей Серг. Гашу- 
ковъ (секретарь) и библиотекарь), О. Е. Шере- 
метевская, Н. П. Рудаковъ, Г. Й. Черниновъ, 
Е. Л. Шаньгина.
ПЕРМСКОЕ ПЪВЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.
Председат.—(вакангая), члены прав.—Мих. 
0од. Китаевъ, Вас. Григ. Осиповъ, уСер. Павл. 
Трясцынъ.
БЕЗПЛАТНЫЙ НАРОД.-ПЪВЧЕСК. КЛАССЪ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВО­
СТИ.
(Уг. Охалской и Пермской, д. Богородицкаго 
попечительства). 
Преподаватель—А. Д. Городцовъ.
ПЕРМСК1Й ОТДЪЛЪ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Р0СС1ЙСКАГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКО-ХО- 
ЗЯЙСТВЕННАГО ПТИЦЕВОДСТВА.
»
Председатель отдела и совета—кол. сов. 
Вл. Ник. Подерни, товарищъ председ.—Ал-дръ 
Исид. Де-фр1у, казначей— Петръ Ник. Кропа- 
чевъ, секретарь—Вл. Андреев. БРлоглазовъ, 
члены: Клав. Петр. Икорсюй, Ник Ник. Цереш- 
кевичъ, Паволъ Мих. Синцеровсшй, Ал-дръ 
Дм. Бахиревъ и Броп. Степ. Сретенская, пред­
седатель выставочного комитета—Влад. Ник. 
Подерня, и члены: А. И. Де-фрту, М. А. Де- 
фр!у, О. Я. Федорова, П. С. Досмановъ и К. Н. 
Кашинъ, Петръ Ник. Кропачевъ (казначей) И* 
Вл. Андреев. БЪлогразовъ (секретарь).
ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО ПООЩРЕН1Я РЫ ­
СИСТ АГО КОННОЗАВОДСТВА.
Президента—пермской губернаторъ, д. е. с. 
Иванъ Францевичъ Кошко, вице-президента 
—Серг. Мих. Грибушинъ; старппе члены: 
Александръ Андр. Миронычевъ, Ген. Т. Коре- 
шевъ, Дм. -Петр. Меркурьевъ и Мих. Петров. 
Кочкинъ, казначей—Вл. Степ. Полевъ, секр. 
—Илья Фед. Носовъ. Почетные члены: Е. И. 
Б. Вел. Кн. ДмитрШ Конст.— тайн. совГ.тникъ 
Емел. Ник. Лазаревы, Елиз. Ив. Любимова, 
Пав. .Ал-дров. Рябикинъ, Ив. Гавр. Мироны­
чевъ, Григ. Иван. Миронычевъ и Мих- Иванов. 
Миронычевъ.
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ОХОТЫ.
Председатель—Пик. Ав. Вармундъ, това­
рищъ пред.— Ф. Ф. Федоровичъ, старш.—Ив. 
Львов. Ушковъ, К. Д. Голяцкш, П. П. Бров­
кины казначей—Мих. Ал. Синаиевичъ от се




Почетный председатель Его Императорское 
Высочество Велишй Князь Серий Михайло­
вичи. Председатель общества— Фат. Абдул. 
Тимкинъ, командбръ—А. П. Назаровъ, внце- 
командоръ—И. А. Сычуговъ, секретарь—А. Б. 
Снмановсжй; члены комитета: Б. М. Рутманъ,
В. М. Каганъ, Б Ф. НасЪдкинъ, А. Ф. Ояьшев- 
скж, Г. М. ОвладЪевъ, Вавиловъ, казначей—М.
В. Черепановы
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ГОСУДАР­
СТВА НОРВЕПИ ДЛЯ ПЕРМСКОЙ ГУБ.
Штатный генеральный консулъ—Кфаль- 
сенъ, не штатный внце-юонеулъ—Ф. Ф. 
Прютцъ (г. Архангельскъ).
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ПЕРМСН1Й ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
1. Классные чины, занимаюире штатныя дол- 
жноСтн. •
Управлеше заводами. Горный начальникъ— 
горн, инж., ст. сов. Ивапъ Ыикан. Темниковы, 
помощи. горнаго нач.—горн, инж., кол. сов. Ал. 
Ннк, Дюмидовснш, старшш дФлопроизводи- 
ч'ель—кол. сов. Вас. Яковл. Билевъ; младппе 
дЗиюдроизводителн: кол. ае. Вас. Сам. Труха- 
чевъ, кол. ас. Косьма Як. Стерьховъ, бухгал- 
теръ—канц. сл. Ал. Львов. Ситниковъ, ломощ- 
ннкъ ого—канц. сл. Ал-дръ Ал-дров. Друговъ, 
кааначей—кол. ас. Ив. Тих. Ивановъ, ио- 
мзщпнкъ его—губ. секр. Ник. Вас. Караваевъ, 
смотрит, глава, магазина—кол. секр. Ив. Ег. 
Лунежевъ, смотр. 1-го ыеталлическаго маг.— 
кол. секр. Ал. Фед. Ежевъ, смотритель Нго ме- 
таллнческаго 'маг., п склада - строителышхъ 
мдаер!аловъ— канц. сл. Бор. Ст. Русановъ, 
смотр. скл. горючихъ матер1ал.—двор. Ал. Ал. 
Шпипьотъ, механикъ, онъ же архитектора, и 
смотр, чертежной (зав. прокати. и прессовой 
фабр.)— горн.-инж. н. с. И. В. Поповъ, мсжев- 
щнкъ—отставн. н. с. Пав. Ив. Порывкинъ, зав. 
•физико-химическою лаб, зав'Ьдуетъ чугуно- 
лит. н етолярп. фабриками—горн, ниж., кол. 
секр. Ник. Павл. Шушаковъ.
Нузнично-молотовая и пудлингово-прокат­
ная фабрики. Управитель (зав. енарядно-закал. 
дё 2-й фабрикой)—горн, инж., н. сов. Вл. Ал. 
Навадеровъ, расходчикъ кладовой—кол. секр. 
Иванъ Н и к и т . Стряпунинъ.
Орудшныя и механическая фабрики и проба 
оруд'|Й и снарядовъ. Управ, (зав. хоз. частью 
завода)— горн, инж., ст. сов. Ал. Ард. Глин- 
новъ, помощи, бухг., зав. счетною и хоз. ч.— 
ноч. гражд. Ал-дръ Констант. МЬхоношинъ, 
командный надзиратель—тпт. сов. Ал-дръ Дм. 
Перминовъ.
Чугуно и мЬдно-литейкая, котельная и сто­
лярная фабрики. Управ, (зав. токарно-слесар­
ною фабр, и ис. об. мех. зав.—горн, инж., кол. 
сов. Ник. Ал. Мяиотинъ, расходчикъ клад.—- 
канц. сл. Хр. Ал-дров. Бушуевъ.
Госпиталь и аптека. старппй врачъ—ст. сов. 
Дм. Ал. Соловьевъ, аптекарь—кол. ас. Ал-дръ 
Ад. Шлиперъ, старшш фельдшеръ—кол. секр. 
Ст. Пол. Мокинъ; младшие фельдшера: кол.
per. Фед. Павл. Ждановъ, ясен. м'Ьщ. "Марк И. 
Ьояринкова, фельдшера, при пргемномъ иоксЬ 
— роччшй фельдш. Анйснмъ Агап. Мусихинъ.
Управлеше лЬсничествъ въ Пермско-Югов- 
сномъ округЬ. Л Фен. мотов., висим, и пыекор- 
ской дачъ—и. сов. Ал-дръ Ив. Шамаринъ, 
л-Ьсл. юговской и аннинской дачъ— тит. сов. 
Дм. Вас. Богдановъ; помощники лфен.: l-ro
раз. пыекор. дачи—лЬсн. кондукторы Ив. Ив. 
Вьюхинъ, висим, д.—л-Ьсн. кон. Ал-дръ Степ. 
Филипповъ, 2-го—мотов, д.—далматов, мЬш. В. 
Мих. Оньковъ, авнинск. д.—м’Ьщ. Вл. Дм. По­
номаревы, 3-го юговск. д.—губ. секр. Иванъ Ег, 
Новиковы.
II. Состоящ>е по вольному найму и занима­
ющее нештатный должности.
ЗавЬдукшфе фабриками. Кузнично-молот, и 
электрич.—инж.-техн. Игорь Петр, Грамолинъ, 
.мартеновской— оконч. к(У1>съ е.-иетербург. ун. 
Всев. Ив. Тыжновъ, кирпичед'Ьлательньшъ, 
тиг. и иеч. Сименса—горн. инж. Серг. Фед. 
Шнее, котельной—горл. " инж., Ал-дръ Оск. 
Рейнъ, орудшнол № 1-й —горя. инж., Григ. 
Гр. Сокальскш, оруд. И 2-й и снаряд. X» 2 ф. 
горы. инж. Серг. Вше. БЬлозороеъ, лафетн. 
ннстр. и ре мон ты о- ку зн нчн.—.инжен.-тех. М. 
Дм. Вердичевсшй, снаряд. ХГ» 1-й—горн. инж. 
Серг. Ал. Ильинъ, снаряды. X» 3-й—горн. няж. 
П. А. Ивановъ, снаряд. № 4-й й полиг.—горн, 
инж. Ник. К. Федоровы, снарядио-зак. ХГ;
1-й—горн. инж. Дм. Вл. Нутыринъ, ор.-зак. к 
мехап. 'лабораторией—тюрн. инж. ' Ник. Ал. 
Рябухинъ, химич. лаборатор(ей—ныж.-хим. Г. 
Викеитьевичъ Вдовишевск1й, меттало-граф. 
лаббрйтор(ей—инж.-металлургъ СергЬй Сам. 
Штейнбергь, технич. бюро— горн. инж., от­
стали. д. с, с. Копстан. Aflpian. Шафаловичъ. 
—Помощники завЬдующихъ. Ьнарйд. № 1 фаб. 
—горн. инж. Мих, Петр. Деви, электрич. и куз.- 
молот. фаб.—инж.-мех. Ник. Ник. Кибардннъ, 
мартеновской фаб.—горн. инж. Петръ Ап. Чер­
касовы, горн. ииж. Георгш Эд. Бушманъ, хрз. 
части— отст. кол. еекр Нестерч, Евг. Понома­
ревы. химич. лаборатории: дЬйствит. ст. хи- 
м(и Импер. Юрьев, универ. Пав. Георг. Бого­
любовы, ИНЖ.-ХИМ. Ал. Матв. Маспоеъ, окон, 
курсы с.-петербург. ун. Вл. Ал. Хохряковы.
Врачи при госпиталь. Надв. сов. Ннк. Андр. 
Барановы, уЬздный врачъ Андрей Фран. Ке- 
странекъ, врачъ Mapia Ннк. Шерстобитова.
ЛЫСБВЕНСН1Й ГОРНЫЙ ОКРУГЪ.
Правлеше въ Лысьвенскомъ заводЬ. Адресъ: 
почтовый—лысьвенская печтово-тел-еграфная 
контора,' пермской губернш, телеграфный— 
«ЛысьвенскШ заводъ Правленш».
УпрафляювдШ округомч,—дз. Адамъ Нльичъ 
Онуфровичъ, завЬдывающш домен, лронзвод- 
ствомъ—гори. инж. Ивана, Алекс. Соноловъ, 
делопроизводитель — (вакания), бухгалтеры 
округа—Аф. Евг. КрЬпышевъ, помощникъ бух­
галтера—Иванъ Сем. Семеновы, дЬлодронз- 
водитель бухгалтерш—Мих. Басил. Полуэк- 
товъ, зав-ЬдывающШ лаборатор1ей—к. с. Евг. 
Вл. Куклинъ, C T ap m ifl лЬсничш—кол. сов. Каз. 
Мих. Шенявсщй, помощникъ старшаго лЬеняг- 
чагб учен. лЬсоводъ—51ковч, Дм. Здобновъ, 
правитель дЬлъ капцелярш старшаго лЬсн.— 
Ал-дръ Сем. Барановы, старппй земМм'Ьръ—, 
АлекеЬй Дм. Ширинкинъ, старший врачъ ок­
руга—д-ръ мед. Ннк, Алексам. Синакевичъ, 
второй врачъ Вл. Фед. Нибардинъ.
Лысьвенсн1йГжелЪзодЬлательный и сталели­
тейный заводъ. Адресъ: почтовый—лысь­
венская почтово-телеграфная контора, перм­
ской губерши, телеграфный— «Лыеьва-хонто-
рЬ».
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Управитель завода—горн. инж. Конст. М их 
Добровояьапк, меканнкъ , завода—инж:.-мех. 
Виктора, Фед. Федоровы бухгалтеръ—Петръ 
Петр. Гаряевы дФлопроизводнтель—-Из. Анис. 
Кленцовъ, лФсничШ—н. с. Влад. Андр. Ьялко, 
помощники лФсничаго: лФсн. кондукторъ М. П. 
Эамятинъ (онъ лее лФеокультурный надвир.) и 
Мак. Ал. Смольниновъ, счетоводъ л’Ьсн.—Мих. 
Ал. Наугольныхъ, элоктро-техн. зав.—Конст. 
Людвиг. Кронбергъ, за’вФд. технич. бюро—Эд. 
Як. Герингь; завФдывФюпце цехами: марте-
новЬшшъ—горн. инж. Пав. Вас. Сорокинъ, 
круиносортнымъ—горн. инж. Петръ Ник. 1ев- 
левъ, жестекатальнымъ—Петръ Ив. Мальшъ, 
листокатальнымъ, листообрФзнымъ, листобой- 
яымъ н сортировочным-^—Ннк. Луюичъ Тол- 
стовъ. жестеотдФлочнымъ, цинковальнымъ и 
лудильнымъ—-Дм. Як. Ремянниковъ, механ., 
литейнымъ Авг. Ив. Вана, дорожно-дворо- 
вымъ и ро мон то - строи т о л ыг.—Вл. Ив. Бат- 
мановъ.
Фабрика металлическихъ издФлш. Адресъ 
почтовый: лысъвенская п.-т. контора пермской 
губ., телеграфный—«Лысьва-Штамггь».
Управитель—инж.-техн. Роб. Мих. Вашке­
вичи, бухгалтеръ—Евг. Анд. Соколовъ, дФло- 
пронзводитель—п. п. гр. Алекс. Карл. Бетти- 
геры д-йлопроизводитель торг. отд.—Ив. Ив. 
СпФховъ, завФдываюпце цехами: эмальировоч- 
ньшъ—инж. Ал. Ант. Поповъ, закройнымъ и 
посудньшъ—-уч. мает. Ив. Ник. Шуткинъ, ме- 
ханическимъ—уч. мает. СертФй Аф. Соболевъ, 
ведерно-посдуднымъ и цинковальнымъ—уч. м. 
Андрей Ал-дров. Ахлюстмнъ и печатнымъ— 
Ник. Вас. Манухинъ.
Теплогорсшй чугунно-плавильный заводъ
(въ 1 вер. отъ ст. «Теплая-Гора» перм. ж. д.) 
адресъ тючтов.—теплогорское почтовое отд. 
пермской губ.
ЗавФдыв. доменнымъ произвол. Бисерскаго, 
Кусье-Александровскаго и Теплогорсваго зав. 
—горн. инж. Иванъ Ал. Соколовъ, его помощ- 
никъ по технич. части—инж. металлургъ Ал. 
Пав. Александровы по хоз. части—Петръ П. 
Харловъ, бухгалтеръ—Ник. Ермил. Кри-
воусовъ, смотритель зав.'—-техн. Дм. Ал-дров. 
Нуньщикозъ, лФсничш—учен. лФеоводъ Ф. Г. 
Буксель, помощникъ л-Ьсничаго—Степ. Алекс. 
Гилинъ, дорожный техннкъ и. д.—Ал. Мих. 
Варушкинъ, химикъ—Петръ Пр. ЗвФревъ, 
врачъ (Бисерскаго и Теплогорскаго зав.) Ив. 
Пав. Авровъ, фельдтерица-акуш.—Евфим1я П. 
Иванова, фельдшеръ—Вас. Фед. Смаковъ.
Теплогорсше и бисерсьпе рудники.
ЗавФдывающш рудниками—Ал—дръ Петр.
Корзухинъ (.жительство имФетъ въ Гаревозне- 
сенс-комъ рудяикФ). адресъ: теллогорское почт, 
отд. пермской губ.
Кусье-Александровсщй чугунно-плавильный 
заводъ (въ 13 вер. отъ ст. «Пашш» перм. ж. д. 
Адресъ почт, и телеграф, ст. «Паппя» перм. ж.
д. Составъ администращи по заводу: смот­
ритель завода—Викторъ Никан. Мухинъ, бук- 
галтер-ь—Вас. Евг. КрФлышееъ, кассиръ—Вас. 
Як. Демидовы лФсничШ—Яковъ Фед. Лан- 
цевъ, е й  помощникъ—Констант. Фед. Паса- 
наевъ, счетоводъ—Мих. Ник. Матигоровъ, 
фельдшеръ—Иванъ Алекс. Климовъ, смотри­
тель р)удниковъ—Ал-дръ Андр. ПЬтуховъ.
Чусовское лФсничество. Адресъ почтовый— 
ст. «Панпя» норм. ж. д., черезъ Кусье-Алек- 
сандровскШ зав., лФсннчШ—пот. поч. гражд. 
Петръ Род. Пойшъ, счетоводъ—Иванъ Гр. На- 
шинъ.
Кусье-Александровсше (куртымскж, кой- 
венскШ, серпевсшй и др.).
ЖелФзные рудники. Смотритель—горн. техн. 
Ал. Андр. ПФтуховъ (жительство имФетъ въ 
куртымешмъ рудн.), адресъ: ст. «Бйгуль*
перм. ж. д., тамъ же контора рудник.); штей­
гера: Пав. Сем. Барановъ, Прок. Ив. Шавринъ 
и Конст. Евстаф. Ложкинъ, маркшейдеръ— 
горн. техн. Вас. Анат. Родюновъ, фельдшеръ— 
(вакания).
Бисерсшй чугунно-плавильный заводъ (въ
12 вер. отъ ст. «Бисеръ» перм. ж. д., адр.: ст. 
«биееръ», Бисерсшй зав. контора Н-ковъ Гра­
фа П. П. Ш увалова.
Смотритель зав.—Дм. Лук. Толстовъ, бух­
галтера,—Адр(анъ Мих. Сюткинъ, лФсни’йй—
г. с. Павелъ Сем. Скудовичъ, помощникъ лФсн. 
—Ал-дръ Ник. Ершовъ, лФсокультурный надз. 
—Вас. Нил. Тиханъ, счетоводъ лФсничес-гоа— 
Мих. Вас. Сесюнинъ, врачъ—Иванъ Павл. 
Авровъ.
Платиновые пршеки наелфдниковъ графа П 
П. Шувалова. (Въ 36 вер. отъ ст. «Теплая Го­
ра» перм. ж. д. черезъ с. Крестовоздвижен­
ское; золотые пршеки въ 7 вер. отъ той же 
ст.). Адр.: почт,—теплогорск. почт. отдф лете, 
телеграфи.1—’«Теплая Гора—управленда».
Управитель прииск.—горн. инж. Вас. Юльев. 
Кузнецовъ, помощникъ управ.—Ст. Фед. Стар- 
цевъ, механикъ—инж. техн. Констант. Ив. 
Сидоровы бухгалтеръ—И. Н. Коневъ, дФло- 
производитель—отст. кол. ас М. С. Григорь- 
евъ, смотритель пршековъ: верхъ-коеьвин-
скаго—Ф. С. Южаковъ, петропавлоскаго—Н. А. 
МихФевъ, качканарскаго—М. А. Брагинъ, про- 
стокишенскаго—И. Н. Зубакинъ, старатель- 
скихъ работъ—И. И. Кошкенъ, хоз. рабогь—Е. 
Ф. Оранжъ, агентъ пршековъ—ст. Теплая Го- 
ра—В. Г1. Суворовы старипй чертежи.—А. Л. 
Балашевъ, лФсночш исовскаго лФснич.—С. Г. 
Поповъ, счетоводъ лФсн.—Г. И. Мальцевы 
врачъ пршековон больницы—Ант. Осип. Выз- 
го, фельдшеръ—9ома Гаврил. Вишняковь, 
фельдшерицы-аюушерки—Анна Фед. Тарасо- 
ва и ВФра Алекс. Шляпина.
Усьвенское лФсничество. Адресъ почт.—теп­
логорское почт. отд. перм. губ.
ЛФсннчШ—Ефимъ Фед. АлексФевъ, счето­
водъ—Ал-дръ Констант. Макаровы
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕН1Е ПЕРМСКИМЪ НЕ- 
РАЗДЬЛЬНЫМЪ ИМЪШЕМЪ ГРАФА С. А.
СТРОГАНОВА.
(Село Ильинское, пермскаго у-, оочтсво-теле- 
графная контора).
ГлавноустравляющШ—горн, инж., кол. сов. 
Ник. Степ. Нонюховъ, заводски! членъ глвнаго 
управл.—горн. инж.. кол. сои. Ал-дръ Ник. 
Мальцевъ, лфсной членъ главн. управ, (онъ 
же главный л'Ьсшгий)—учен, jrbc., кол. секр. 
Ник. Ник. Глушковъ, завЪд рудниками въ 
ю й ш и  техн. но гори, части—горы, •инж., кол. 
сов. П. Вен Оржеховсюй, завфд., постройками 
въ имЪши-—граждан, инж. Иванъ Констант. 
Бахаревъ, доверен, по надфльнымъ и юрид. 
д'Ьламъ—«андид. правъ Мнх. Пав. Горныхъ, 
помошникч. глав. лф,сц.—учен. л-Ьсов., тит. сов. 
Ал-дръ Фед. Теплоуховъ, врачъ—Б. Ив. Зна- 
менскщ, секретарь—Мнх. Алекс. Дергачевъ, 
помощники его—Ал-дръ Серг. Десятовъ, бух- 
галтеръ—Мих. Петр. Субботинъ; помощники 
его: Ал-дръ Гавр. Пьянковъ, Ник. Ив. Шерсто- 
битовъ, кассиръ—Мих. Ив. Батановъ, письмо­
водитель по межевымъ и юридич делами К. 
Макс. Мальцевъ.
Канцеляр!я главнаго лЬсничаго. Делопро­
изводитель—Ал. Алекс. Вологдинъ, письмо­
водитель—Няк. Алекс. Куликовъ.
Ильинснш округъ Графа С. А. Строганова.
Управляющей округомъ (онъ-же окружный 
жЬсничш)—мастеровой очерской вол. Вас. Аф. 
Замараевъ, помощникъ окружнаго л'Ьснич.— 
личн. поч. гражд. Ал-дръ Иван. Пашмхинъ.
Д0БРЯНСК1Й ЖЕЛЬЗОДЬЛАТЕЛЬНЫЙ ЗА­
ВОДЪ ГРАФА С. А. СТРОГАНОВА.
УправляЮЩш заводомъ и округомъ—инж.- 
техн. Ал—дръ Иван. Кузнецовъ, членъ конто­
ры—лич. поч. гражд. Пав. Вас. Сюзевъ, ме­
ханики.—инженеръ-техн. Ник. Мих. Любимовы, 
заводсюе техники: инж.-мех. Иваыъ Павл. Ту- 
невъ и инж.-мех. Ал—дръ Яков. Любимовы, 
помощникъ зв.водскаго техника—ученый мает. 
Анатолий Георг. Пьянновъ, окружи. л’Ьсничш 
—личн. поч. гражд. Ф. Вас. Гилевы, помощни­
ки его: пот. поч. гражд. Ник. Ал—др. Скардо- 
ницкш, учен. л'Ъсов. Анат. Алекс. Теплоуховъ, 
бухгалтеръ—мает. Яков. Никол. Абрамовъ, се- 
кретарь—м-Ьщ. Иванъ Фед. Пивневъ, контро- 
леръ—воен. чин. зап. Вас. Яковл. Брюхановъ, 
кассиръ—мастер. Пав. Андр. Нифантьевъ, ла- 
борантъ—канд. ест. нарткъ Никол. Вас. Во­
робьевы, врачъ—Викт. Дмитр. Ивачевъ.
УПРАВЛЕН1Е ПОЛАЗНИНСКАГО ГОРНАГО 
ОКРУГА ИМЪН1Я КНЯЗЯ С. С. АБАМЕЛЕКЪ- 
ЛАЗАРЕВА.
Управляющий округомъ—горн. инж.. Влад. 
Харламп. Кузнецовъ, бухгалтеръ—лич. поч. 
гражд. Ив. Дм. Бахиревъ, лгЬснич1й—уч. упра­
витель Мих. Никон. Кунинъ, врачъ А. А. Хит- 
ровъ.
ЮГО-НАМСК1Й ЗАВОДЪ ГРАФИНИ Е. А. ВО­
РОНЦОВОЙ-ДАШКОВОЙ.
УправляющШ—горн, инж., ст. сов. Мнх. Мих. 
ЭрИхманъ; механики—инж.-техЩ Ник. Фом. 
Мурашкевичъ, бухгалтеръ—Мих. Петр. Пьян­
ковъ, старш. помощ. бухгалтера—Ал-дръ Гавр. 
Чудиновъ, иомощ. бухгалтера: Гр. Петр. Маль­
цевъ и Мих. Ев. Каменсюй, кассиръ—Ал-дръ 
Констант.. Калининъ, делопроизводитель—Ив. 
Фед. Ножевниковъ, счетоводъ—Ал. Вае. 
ПлЬшковъ, куренный смотритель—Ив. Лав. 
Силинъ, зав-Ьдываюттий мартеновскимъ де- 
хомъ—Ст. Ст. Кобяковъ, цеховые мастера: М. 
Евр. Колесниковы и Ник. Мих. Пастуховы, за- 
в'Ьдьтваюгцш проволочно-гвоздарными цехомъ 
—Ал. Ал. Тихоновы, мастера цеховъ: механи­
ческого—Георг. 3. Лаломовъ, сварочно-дро- 
кайгого—Сем. Бор. Алинины, литейнате—Мих. 
Андреевичъ Мурашевъ, костыльнаго—Андр. 
Як. Болотовъ, листокатальнаго—Иванъ Еф. 
Соколовъ, врачъ— Ол. Ст. Костенецшй, лабо- 
рантъ—Вас. И. Фертиковъ, Юго-камская при­
стань—смотритель Ник. Вае. Палкинъ.
ЧУСОВСКОЙ ЗАВОДЪ НАМСНАГО АКЦЮ­
НЕРНАГО ОБЩЕСТВА.
Главное управлете при Чусовскомъ заводЬ:
директоръ заводовъ—граждански! инженеръ 
Нв. Иван. Нотонъ; глава, бухгалтеръ—франц. 
гражд. Евг. Яковл. Фажъ; завгЬдующш технич. 
бюро—пижон. Юл. Петр. Жиро; главный л-Ьс- 
ишпй—Алек. Григ. Мальцевъ; кассиръ—пот. 
поч. гражд. Ал. Евт. Вечтомовъ.
Чусовской заводъ: управляющей—горн. инж. 
Ник. Степ. Нопыловъ; механики—инле.-механ. 
Ник. Андр. Савельевы; зав'Ьдуюпие цехами: 
мартеновскимъ—франц. гражд. Плантаръ, про­
катными—инженеръ Гютенъ, доменными—тех­
ники Ник. Фед. Пономаревы, строительными 
и ремонтными—Н. И. Нельзинъ; бухгалтеръ 
—Ал. Яковл. Злоказовъ; лйсыичш—Мих. Павл. 
КирЬевъ; горный смотрит, на ст. Баской—Ар. 
Ив. Осколновъ; врачъ—докт. мед. С. Г. Кас­
силь.
АРХАНГЕЛО-ПАШ1ЙСК1Й ЗАВОДЪ КАМ- 
СКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА.
(Ст. Папия Пермск. ж. д.).
Уиравляющш—г. инж. Оттон. Ив. Подлескш, 
помощникъ его—инж.-мет. Серг. Вас. Главин- 
сжй; бухгалтеръ—л. поч. гр. Фед. Ив. Холоди- 
ловъ; зав-Ьд. Внльвенской и ПашЩсвдй узко­
колейными ж. д.—техникъ СергЬй Никаноро- 
вичъ Мухины; завйдываюшде рудниками: па- 
шШсшми—Сем. Ал—др. Нечкинъ; лГоничгй— 
0TCX- к. per. Ал—М  Павл. Перебаскинъ; смоч'- 
рители: смотритель доменнаго цеха—Мих.
Конст. Фенинъ, механическаго—С. Е. Чеме- 
ленно; заводски!: врачъ—лек. Иванъ Каллуст. 
Курдовъ.
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ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ Е. А. БАЛАШЁ- ГлЬбъ-Нршансжй; смотритель;—мкц. Ал—дръ 
ВОЙ, РОЖДЕН. ГР. ШУВАЛОВОЙ. М отл. Альгинъ; механикъ—Роб. Ф равдевять
,тт _. . г , . . . .  Г ринбергъ; кгнФорщйкй: Фед! Фед. Фоминыхъ,
(При уетьГ> pfe'jKi; Верхней Муллянк*;. Евг. Иван. ПодбЬльсжй.
. У'н-рапляющШ з а во домъ—мФщ. Григ. Васил.
Майеръ; помощи, его—ннж.-техн. Валер. Клем.
Городъ Верхотурье съ у£здо^ъ.
ВЕРХО ТУРСК1Й  УЬЗД Н Ы Й  СЪЬЗД Ъ. ВЕРХО Т У РС КО Е УЬЗД НО Е ПОЛИЦЕЙСКОЕ УП-
РАВЛЕН1Е.
П р е д с е д а т е л ь — н а д . с о в . В л а д .  И в а н . Казансшй, н.
. д .  с е к р е та р я — п о л . p e r. М и х .  Н и к о л а е в . Поносовь. У Г в д н ы й  и с п р а в ш ш ъ — н а д в . со в . Л е в ъ .И в а н .  Гомо-
У й з д н ы й  ч л е н ъ  е к а те р и н б у р гс к а го  о к р у ж н а г о  с у д а  лицкж, п о м о щ н и к ъ  и с п р а в н и к а — к о л .  p e r. А л — д р ъ  
г о  в е р х о т у р с к о м у  у й э д у — к о л . а с . Н и к о л .  И в а н о в . Ко- И л ь и ч ъ  Пантюшевь, с е к р е та р ь — г у б .  се к р . С е м . И в а * , 
.я о с о в ь . Третьякову с т о л о н а ч а л ь н и к и :  у г о л о в н . с т о л а — к о л . р.
З е м с м е  н а ч а л ь н и к и :  1 у ч . — т и т .  со в . В я ч е с л .  М и х .  В а с . Я к о в л .  Титовъ, р а с п о р я д н т е л ь н а г о  с т о л а — и . ч .  
Козловъ (с .  Т у р ь и н с и е - Р у д н и к и ) ; 2 у ч . — и . д . з е м с к а - П е т р ъ  Н и к о л .  Коптяковь, р е ги с тр а то р ъ — и . ч .  П а н т е л .  
ю  н а ч а л ь н и к а ,  н . ч .  М н х а л л ъ  И в а н о в н ч ъ  Ивановъ А р е ф .  Дегтевь.
( г о р .  -В е р х о т у р ь е ) ,  н  к а н д я д . А л .  Н и к о л .  С т а н о в ы е  п р и с т а в а : 1 -го  с та н а — к о л . с е к р . В а с ж л !*  
Дьячковь, 3 у ч .  н а д . с о в . И в .  К о н с т .  Добро- Н и к о л .  Яковлевь, 2 -г о  с та н а — -к о л . p e r. Ф и . Б а с и л ,  
иравовъ (д .  М а х н е в а ) ,  4 у ч . — о т с т .  к а п . В и к т .  В л а д и м . Суворовъ, 3 -го  с т .— г у б ,  с е к р . И л ь я  Ф о м и ч ъ  Женинь, 
Шаповаловь (И . -А . т а п а е в с к ш  з а в .) ,  5 уч.— т и т .  со в . ^ . го  с та н а — r y g .  с е к р . С п и р и д . И в а н . АлексЬевь, 5-го 
А н а т о л Ш  К о н с т а п т .  Бекмань (Н е й в о -Ш а й т а н с к ш  з а в .) ,  с т а н а — губ. с е к р . С т е п .  П е т р .  Басмановь, п р и с т а в ъ  
6  у ч . — к а н д и д . п о р у ч и к ъ  з а л .  К о н с т а п т и н ъ  Я к о в л е в , б о го с л о в с к а го  го р н а го  о к р у г а — к о л . с е к р . Г р и г .  А н а т о л .  
Бинкевичь (Н е тр о к а м е н с к ш  з а в . ) ,  7 уч.— н а д в . со в . дОНОВЬ| п о л и ц е й с к ш  п р и с т а в ъ  Н . -Т а г и л ь с к а г о  з а в о д а —  
И в а п ъ  А л е к с е е в .  Лебедевь Ш . - Т а г и л ъ ) ,  8 у ч . — и . д. Ж01 секр. францъ К а э т о н о в . Землевичъ. 
з е ^ е к а г о  н а ч а л ь н и к а  А л - д р ъ  Л а в р е н . МатвЬевь Д о ;|и цей ск1 е  Е а д з и р а т е л п :  го р . В е р х о т у р ь я - н .  ч.
(Ч е р н о и с т о ч и н с к ш  з а в .) ,  9 у ч . - к о л .  с о в . В л а д .  Фед. А1_ дръ Шал 3axap0Bbi Н а д е ж д и н с к а г о  вав.-губер. 
Проноповичь (Н и ж н е -С а л д и н с к ш  з а в .) ,  10 у ч . - т и т .  ^  И в а н _ C o , OEb6Bbj Н и ж н е т у р н н с к а г о  за в .
с о в . С е р г М  Н и к о л .  Петровь ( з а в . К у ш в а ) .  _ н _ ^  ^  В а с  Щ ег0ЛИХИНЪ1 Н и ж н е -С а л д и л с к а г о
з а в.— Ко д . п е г . В а с . М а т в .  Галухинь, С о с ь в и н с к а го  за в . 
8 Е Р Х 0 Т У Р С К А Я  У Ь З Д Н А Я  З Е М Л Е У С Т Р О И Т Е Л Ь -  ^  ^  ^  П олеш ае в Ь |  Н и ж н е -Т а г и л ь с к а г о
Н А Я  К0МИСС1Я. з а в — к о л .']  p e r. М а к с и м ъ  Е в г р а ф . Епимаховь, п о м о щ ж .
„  п р и с та в а  в ъ  с . Н . -И в д е л ь с к о м ъ ,  в с е в о л о д о б л а г о д а тс к о !
П р е д с е д а т е л ь  к о м и с и и -п р е д с б д .  у .  с ъ Ь з д а  В л а д .  И .  DM>_ K 0 I_ р е г_ И в а н ъ  И в а н . Пшеницинь.
Казаисн1й. Н е п р е м . ч л е н ъ — г у б .  с е к р . А л е к с е й  И в а н .
, ,  „  „  . гг п  О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и : г. В е р х о т у р ь я — (в а к а ж -Чубаровь. И .  д . с е к р е та р я — н . ч .  А н т о н ъ  И в .  Прудни- ’ \
_  х х  х  c i f l ) ,  Н и ж н е -Т а г и л ь с к а г о  з а в .— к о л . p e r. В л а д .  Л а з а р .новь. Ч л е н ы : п р е д с Ь д а т .  у Ь з д н .  зем . у п р а в ы , у в з д н ы й
Порошинь. н . ч .  Я к о в ъ  Н п к п ф .  Барановсши, к о л .  p e r.
ч л е п ъ  о к р . с у д а ,  зе м с м е  н а ч .  в е р х о т у р с к а г о  у . ,  п р е д - . .  г , т г
’ „  х  С е м е н ъ  А л е к с е е в .  Зернинь, к о л .  p e r. С а в в а  И в а н о в ,
с т а в и т ,  к а з н ы — л ъ с н о и  р е в и з . , , з а в в д ы в . в а г р а н с к и м ъ  •" _
„  т т  , ,  „  Махневь, г у б .  с е к р . В а с . Е г о р .  Пелевинъ,'н .  ч .  Г е о р г .
л £ с н п ч е с т в о м ъ . Ч л е н ы  о т ъ  з е м с тв а : П а в л и н ъ  М и х .  Ко- _
„  _  А р х и п .  Прохоровь, Н а д е ж д н н с к а г о  з а в .— н . ч. В а с и л .
робкинъ, А н д р е и  в е о д о с . Безсоновь, И в а н ъ  Я к о в л .  .  . . .
у  ' „ х  гг п с  а  Г е о р г .  Фирсовъ и  г. А л а п а е в с к а — (в а к а н м я ) .Черемныхь. О т ъ  к р е с т ь я н ъ :  Е ф и м ъ  Я к .  Дерябинь, 0 е о -  r  г
досП г П е т р .  Мелнозеровъ и  М и х .  Д и м и тр . Лебедевь. ГОРНАЯ П0ЛИЦ1Я
В ЕР Х О Т У РС К О Е  УЬЗД Н О Е ПО ВОИНСКОЙ ПО­
ВИННОСТИ ПРИСУТСТВ1Е. ( 1 -г о  го р н а го  о к р у г а ,  п е р м ск о й  губ.).
П р е д с е д а т е л ь  п р и с у тс тв и я — н а д в . со в . В л а д и м . И в а н .  Г о р н ы й  и с п р а в н и к ъ — т и т .  с о в . А л — д р ъ  Роберго1.
К а э а н с и ж ,  л . д . д е л о п р о и з в о д и те л я — и . ч .  П а в .  Д м и т р . г о л ь ц м а н ъ  ( Н . - Т а г и л ь с к ш  з а в . ) .  П о л и ц е й с м е  падзжра- 
Мансуровъ. т р л н :  п . ч . П п п о .т .  П г к о . т .  Кабановъ (п р г и с к ъ  А в р » -
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рххекш), и. ч. Владим. Мартын. Михайловы (пр1искъ 
ЗОтравхикъ). 2-го окр.: кол. сек. Афан. Ив. Кли­
мовы (гор. Е к а т е р и н б у р г ъ ) .  3-го о к р .:  к о л .  а с . П е т .  
И в а н . Шварцы ( Т у р ь я н с ы е  Рудники).
ВЕРХ0ТУРС К1Й  УЬЗД Н Ы Й  КО М И Т ЕТ Ъ  ПОПЕЧИ­
ТЕЛ ЬС ТВА  О НАРОДНОЙ ТРЕЗВО СТИ.
П р е д с е д а т е л ь — п р е д с е д а те л ь  уФ 8 дн . с ъ Ь з д а , ч л е н ы : 
у е з д н ы й  ч л е н ъ  о к р у ж н .  с у д а , го р о д с ю е  с у д ь и ,  земск1е 
н а ч а л ь н и к и  у Ф з ., п р е д с е д а те л ь  у е з д н о й  зе м с к о й  упра- 
в м . у е з д н ы й  в о и н с к ш  н а ч а л ь н и к ъ ,  и н с п е к т о р ъ  н а р о д ­
н ы м  у ч и и щ ъ  у е з д а ,  и н с п е к т о р ъ  го р о д . 4 -х ъ -к л а с с н .  
у ч и л и щ а ,  п о д а тн ы е  и н с п е к т о р а  1 н  2 у ч .  у е з д а ,  у Ф з д - 
я к ж  в р а ч ъ , т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  о к р у ж н а г о  с у д а  по  
в е р х о т у р с к о м у  у е з д у  и n p o io ie p e f i  П .  Д .  Арефьевъ.
ВЕРХ0ТУРС К1Й  УЬЗД Н Ы Й  КО М И ТЕТЪ  ОБ— ВА  
ПО ПЕЧИТЕЛЬНАГО  О Т Ю РЬМ А Х Ъ .
С т а р ш ш  д п р е к т о р ъ — у е з д н ы й  и с п р а в н и к ъ , н а д в . со в .
I .  И .  Гомолицкж; д и р е к т о р а : ' п р е д с е д а те л ь  у е з д н а г о  
в ъ е з д а — н а д в . с о в . В л а д .  И в а н .  Казанскж, у Г ,з д н ы й  
ч л е н ъ  о к р у ж н а г о  с у д а  п о  в е р х о ту р с к о м у  у .  1 -го  у ч . —  
к о л .  j а с . Н и к .  И в .  Колосовы, то в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  п о  
в е р х о т у р с к о м у  у ч а с т к у ,  в е р х о т у р с к ш  го р о д с к о й  с та р о - 
«та, п р е д с е д а те л ь  у е з д н о й  зе м с к о й  у п р а в ы  И .  Я .  Че­
ремныхь, б л а го ч и н н ы й  1 -го  о к р у г а ,  npoToiepefi! 0 .  К .  
Звленцовы, к у п ц ы :  М .  Ф. Путимцевы, А .  И .  Честю-
нинь, м е щ а н и н ъ  М .  К .  Жернаковы, ч и н о в н и к ъ — в р а ч ъ  
К .  М .  Петровъ, у е з д н ы й  в р а ч ъ  Е .  А .  Ягуповы, д е л о ­
п р о и з в о д и т е л ь — С .  И .  Третьяковы и  с о с то я н и е  прн 
в е р х о т у р с к о й  тю р ь м е : с в я щ е п н и к ъ  о . Л .  Славнинь, 
в р а ч ъ — А .  А .  Старцевы и  ф е л ь д ш е р и ц а — А .  А .  Симо­
нова. j
Ч И Н Ы  Е К А Т ЕР И Н Б У Р ГС К А ГО  О КРУ Ж Н А ГО  СУ­
ДА В ЕРХ О Т У РС К А ГО  УЬЗД А .
У й в д н ы й  ч л е н ъ  1 у ч . — к о л .  а с с е с . Н и к .  Е в а н .  Коло­
совы, 2 у ч . — с т . с о в . Н и к .  В а с . Васильевы. Г о р о д с ю е  
судьи: Н . -Т а г и л ь с к а г о  з а в .— ( в а к а н и я ) ,  К у ш в и и с к а г о  
з а в .— с т .  с о в . В л а д .  В а с . Ларюновы. С у д е б н ы е  с л е д о ­
в а т е л и  в е р х о ту р с к а г о  у е з д а :  1 уч.— кол. с е к р . Исаавъ 
М о и с .  Тайба, 2 у ч . — к о л .  с е к р . Л е о н и д ъ  Н и к и ф .  Авва- 
иумовь, 3 у ч . — с т .  с о в . Б о л е с л .  О с и п . Ростоцк!й, 4  уч. 
— т н т .  с о в . В а с . А л — Фев. Воздвиженснж, В  уч.— к о л . 
секр. К о н .  П а в .  ВишневЫй, 6 у ч .— губ. секр. Алек. 
М х х .  Смирновы, 7 у ч . — к о л .  с е к р . М и х .  П е т .  1онины, 
8 уч.— п т .  сов. Влад. Леон. Лихаревы, 9 уч.— тит. сов. 
К о н с т .  А л е к с а н д р .  Хрщановичъ.
С у д е б н ы м  п р и с т в м :  к . ч .  Меркур !й  Я к о в л .  Мака­
ровы (г. Верхотурье), н. ч. Станнсл. Карл. РатомЫй
(в . Н . - Т а г н л ъ ) ,  н а д в . со в . М о д е с т ъ  В а с . Тимофеев»» 
(а . Н . - Т а г и л ъ ) .
Младшш H O ia p iy c b i:  Ф едоры  И в . Кларкы ( з .  Н . - Т а ­
г н л ъ ) ,  А н а т .  К о н с т .  Бурдаиовь ( з .  Н . - Т а г н л ъ ) ,  Влад. 
Ф а б 1ев. Кострицкж (з .  К у ш в а ) ,  В и к т .  А л е к с а н д р о в , 
Ардашевы (г. В е р х о т у р ь е ) .  П р и с я ж н ы е  п о в е р е н н ы е : 
В а с . А л — Фев. Плотниковы (s .t Н . - Т а г н л ъ ) .  П о м о щ н и к и  
п р и е я ж н . п о в Ф р .: М и х .  Н и к .  Ветлугинь ( з .  Н . - Т а г и л ъ ) , .  
1 о с и ф ъ  Савельев. Войтинскж (в. Н . - Т а г и л ъ ) ,  С т е н , 
К а з и м . Орловскж (з .  В о т о с л о в с ы й ) .  Ч а е т р .  п о в Ф р .: 
А л е к .  И в .  Кузнецовы ( з .  Н . - Т а г и л ъ ) .
И НСПЕКТО РЪ  Н А РО Д Н Ы ХЪ  УЧИ Л И Щ Ъ  1-ге. 
района верхотурскаго уЬзда— с т .  с о в . Г р .  И в .  Смир­
новы ( г .  В е р х о т у р ь е ) .
И Н СП ЕКТО РЪ  Н АРО Д Н Ы ХЪ  У ЧИ Л И Щ Ъ  2-г®
района верхотурснаго уЬзда— с т .  сов. А л — Фй И в а н о в . 
Дергачевь ( Н . - Т а г и л ъ ) .
ВЕРХ0ТУРС К1Й  УЬЗД Н Ы Й  УЧИ Л И Щ Н Ы Й  со-
вьть.
П р е д с е д а т е л ь — инспекторъ н а р о д н . учил. 1-го райо* 
н а , с т .  со в . Г р .  И в .  Смирновы; ч л е н ы : инспекторъ нар. 
у ч и л .  2 -г о  р а й о н а , с т .  с о в . А .  И .  Дергачевь; о т ъ  М .  Н . 
П . — н а д в . сов . И в .  И в .  Пастуховы; о т ъ  М .  В .  Д .—  
иредсФ д. с ъ Ф з д а , н а д в . с о в . В л .  И в .  Казанскж; огь 
вФд— в а  п р а в о с л . и с п о в .— у Ф з д н ы й  н а б л ю д а т .  церковн. 
ш к о л ъ , с в я щ . Арк. Пономаревы; отъ земства— предсФд. 
зем . у п р а в ы  И .  Я .  Черемныхь и г л а с н ы й  зе м с к . собр.., 
к у п е ц ъ  А .  Н .  Романовъ; отъ города— М .  В .  Корчем» 
кинь.
В ЕР *О Т У Р С К О Е  УЬЗД Н О Е О ТД ЪЛ ЕШ Е ЕПАР» 
Х1АЛЬНАГО УЧИ ЛИ Щ Н А ГО  СО ВЬТА,
П р е д с е д а т е л ь — n p o io ie p . П е т р ъ  Арефьевы, п о с т о я н ­
н ы е  ч л е н ы : а р х и м а н д р н тъ  Ксенофонты, над. сов. Ив. 
И в . Пастуховы, с в я щ е н н и к и : К о н с т .  Звленцовы (бла­
гочинный 1-го округа, верхотурскаго уФзда), Алеке. 
Оболенскж, Леон. Славнинь (казначей), Петръ Нику» 
линь (делопроизводитель), Никол. Чврнавинь, нФщ. 
Вас. Сем. Барановы; сверхштатные члены— священни­
ки: 1оаннъ Извольскж, члены по должности: уФздный 
наблюдатель—свящ. Арк. Пономаревы, инспекторъ ка- 
родныхъ учил. Григ. Иван. Смирновы; представитель 
отъ земства—председатель верхотурскон земской ум» 
равы И .  Я .  Черемныхь; предст. отъ гор. Верхотурья 
тит. сов. П ав. Еяис. Ворошиловы, благочинные оотаяь» 
ныхъ пяти округе въ ж 1вмск1е начальники уФзда. По­
четный членъ отдФленк—свищ. о. Вас. Конины.
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УПРАВЛЕНИЕ В ЕРХ О Т У РС КА ГО  УЬЗДНАГО  
ВОИНСКАГО НАЧАЛЬН И КА .
Вомнскш начальник*— нодиолк. Петръ Филиппов. 
Саульскж, делопроизводитель кол. секр. Влад. Мак®. 
Мазуровь.
ВЕР Х О Т У РС К А Я  УЬЗД Н А Я  ЗЕМ С КА Я  У П РА ВА .
Председателе— н. ч. И. Я . Черемныхь, заступ, ме­
сто нродсФдатоля и членъ управьг— сел. обыв. IT. М. 
Коробнинь, члени: сел. обыв. А. И. Леонтьевь, сел. 
обыв. Н. II. Караваевь и пот. поч. гр. IT. А. Машья- 
новъ, секретаре— кр. П. А. Пинягинъ, главный бух­
галтер!,— крест. П. А. Вшивновъ, уФздпый инженеръ—  
к. ч. А. К . Гамперъ, архитокторъ— Ф. А. Панкевичъ, 
техникъ— А. А. Гилевь, агропомы: А. И. Бузниковь
(г. Алапаевскъ), М. Д. Дурбажевъ (г. Верхотурье), А. 
П. Ольшевсшй (з. Н.-Тагилъ), Г. И. Двиняниновь 
(ПЬТрокаменеквЙ зав.), агенты етраховашя: А. И. Ус- 
тиновь (г. Верхотурье), Б. И. Азовскж (г. Алапаевскъ), 
М. В. Корчемкинъ (Н.-Тагплъ), управляющей верхо­
турской аптекой— яров., н. ч. В. В . Первушинъ, заве­
дуют. н-тагильск. аптекой—аптек, помощ. И. А. Ва­
сильевъ, врачи: верхотур, больи.— кол. сов., лекарь А. 
А. Старцевъ (г. Верхотурье), прпгороднаго участка—- 
лекарь, надв. сов.— К. М. Петровъ (г. Верхотурье), за- 
вФдугощ. н.-тагильск. больницей— (вакансия), 2-й врачъ 
- -лекарь, тлт. сов. П. И. БЬлоградскж, 3-й врачъ—  
лекарь А. Н. Бенедиктовъ (Н.-Тагплъ), потрокамен- 
ской больп. и участка— лекарь А. С. Смирновъ (Петро- 
камепскт зав.), нейво-шайтанской больницы и уча- 
егка лекарь М. П. Пятницкж (Н. Шайтанскш зав.), 
махневской больницы и участка— лекарь И. Я . Минць 
(д. Махнева), турыгнекой больницы и участка— лекарь 
М. ТТ. Исианииъ (с. Турьинеше Рудники), впеимо- 
пгайтанокой больницы и участка— лекарь А. II. БЬло- 
.-раденж (а. Виснмо-ГОайтанскм).
В ЕР Х О Т У РС К А Я  ГОРОДСКАЯ УП РА ВА .
Городской староста- куп. А  г — Фй Вас. Лапинь, по­
мощникъ его— Матв. Андр. Ворошиловъ, секретарь—  
vim,. Мих. Иван. Опокинъ, бухгалтеръ— С. С. Ци- 
рвиьщиковь, письмоводитель— мФщ. стол. Ф. П. Титовъ.
ВЕРХО ТУРСК1Й  ГОРОДСКОЙ СИРОТСК1Й СУДЪ.
,  Председатель сиротскаго суда -куп. Ал—Ш Васил. 
Лапинь, члены: м-Ьпг,. Я . Е. Титовъ, куп. А. II. Честю- 
нинъ, письмоводитель— Мих. Ив. Опонинъ,
ЧИ Н Ы  АКЦ И ЗНАГО  НАДЗОРА 2-го О КРУ ГА  
6 У ЧА СТКА .
Помощникъ акцизпаго надзирателя— кол. секр. Венц. 
Конст. Эйкаровичь, младшш штатный Контр. Як. 
Як. Бизвергь, нидсмотрщикъ по прослФдованда тайна- 
го вшшкурешя— н. ч. Петръ Степ. Зыряновъ.
ВЕРХ0ТУРСК1Й  № 10 КА ЗЕН Н Ы Й  ВИН Н Ы Й  
СКЛАДЪ.
Завфдующш— (ваканмя), помощникъ его— 1ос. Стан. 
Косциневичъ, понторщикъ— Ал. Ст. Федуловъ, помощ­
никъ его— Мих. Hi:. Лихановь, подвальный— Вяч. Ив. 
СЬдоиъ, помощникъ его—-Ив. Ст. Зыряновъ, машинистъ 
— Вик. Ив. Балашовь, помощникъ его— (ваканшя). 
Сборщики: Вит. Алек. Бабиковъ, Ирок. Вас. Ермановъ, 
Петръ Савел. Лебедевъ, Петръ Ив. Колосовь и Мнх. 
Ст. Шанауровъ. Врачъ при складф— Ал. Ал. Старцевъ.
Н.-ТАГИЛБСК1Й № 8 КА ЗЕН Н Ы Й  ВИ Н Н Ы Й  
СКЛАДЪ.
ЗавФдующШ— мФщ. г. Перми Ал— дръ Григ. Деми- 
довъ, помощникъ его— крест. Конст. Яковл. Серебря- 
новъ, конторщикъ— П. Ф. Вошевъ, помощникъ его—  
зап. фельдф. Игн. Степ. Курбашь, подвальный— троиц. 
м Ы  Яковъ Григ. Харитоновъ, помощникъ его— огст. 
у.-оф. Исаакъ Прок. ЗвЬревъ, машинпстъ— сел. обыв. 
Николай Иван. БЬлоусовъ, помощникъ его— мФщ. 
Ал— дръ Иван. БЪляевъ.
ПО ДАТНЫ Е И Н СП ЕКТО РА  ВЕРХ О Т У РС КА ГО  У.
1-го участка— надв. сов. Дмитр. Арсен. Полетаевь 
(Н.-Тагильскш зав.), 2-го участка— кол. сов. Владим. 
Плат. Менжулинъ (г. Верхотурье), 3-го участка— тпт. 
сов. Дмитр. Никол. Мальцевъ (г. Алапаевскъ).
Ч Л ЕН Ы  РАСКЛАДО ЧНАГО  1 УЧ. В ЕР Х О Т У Р ­
СКАГО  УЬЗД А  ПРИСУТСТВ1Я: Илья Фед. Уткинъ,
Яковъ Павл. Всехвальновь, Иванъ Степан. Ляпцевь, 
Вас. Петр. Трутневъ, Лукоянъ Памф. Головановъ. За-
мФстителп ихъ: Ад— дръ Никон. Фомичевъ, Ал— дръ 
Петр, ведоровскж и Влад. Гавр. Куляшевь.
ВЕРХ О Т У РС КО Е  РАСКЛАДО ЧНО Е 2-го УЧ. ПРИ- 
СУТСТВ1Е ПО ПРОМ ЫСЛОВОМ У НАЛОГУ.
ИредоФдатель- податной ипспекторъ 2-го уч.— Влад. 
Платон. Менжулинъ. Члены: Лапинь Ал— Фи Басил.,
Лаптевъ Вас. Роман., Злыгостевь Ив. Ерм., Выбо- 
ровъ М. Гр., Постниковь Мих. Павл., Шадринъ 
Ал— дръ Кап., представитель отъ акцизнаго вФдом- 
ства— Эйнаровичъ В . К .
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Ч Л ЕН Ы  РАСКЛАДО ЧНАГО  ПРИСУТСТВ1Я 3-ГО 
УЧ. ВЕРХО Т У РС КА ГО  У^ Зиминь Фед. Прох., По- 
крышнинь Никол. Мих., БЬлыхь Мих. Вас., Понома- 
ревь Пав. Алекс., Разсадниковь Пав. Тим. и  Подко- 
рытовь А .  С .
Члены Алапаевскаго городского по государственному 
налогу сь недвижимыхъ имуществь присутств!я: Мень- 
шенинь Ив. Онис., Брюхановъ Вас. Ксен., Четверговь 
Серг. Никол., Зиминъ Фед. Прохор., Новоселовь Ефимъ 
Гермог., Пестовъ Григ. Ефим.
Председатель обоихъ жрпсутствш— податной инспек­
торъ. !i I ' ' ,'jj
В ЕРХ О Т У РС КО Е  ГОРОДСКОЕ ПО КВА РТ И РН О М У  
НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е. 1
Председатель присутствия— кол. сов. Влад. Платой. 
Менжулинь.
В ЕРХ О Т У РС КО Е  ГОРОДСКОЕ ПО ГО СУД АРСТВЕН ­
НОМУ НАЛОГУ СЪ Н ЕД ВИ Ж И М Ы Х Ъ  ИМ У­
Щ ЕС Т В Ъ  ПРИСУТСТВ1Е.
Председатель— податной инспепторъ 2 уч. верхотур, 
уезда— В. П. Менжулинь, члены: Шатуновъ А. П.,
Тищенко А. Г., Поносовь М. П., Титовь Я . Е., Усти- 
новь Д. П., Лысковь П. П., 2 представителя отъ горо­
да и 2 представителя отъ верхотурскаго земства.
ВЕРХ О Т У РС КО Е  КА ЗН А ЧЕЙ СТВО .
Казначей— кол. ас. Ив. Петр. Аленсандровь, стар­
ппй бухгалтеръ— кол. секр. Викт. Порф. Поповъ, бух­
галтеры 1 разр.:— тпт, сов. Ив. Оед. Толстовь, кол. 
секр. Вас. Мих. Варламовь, кассиръ 1 раз.— кол. секр. 
Ал— дръ Пван. Постниковь, бухгалтеры 2 разр.:— н. ч. 
Ал— дръ Павл. Пономаревсшй, кол. per. Мих. Ильичъ 
Власовь, кассиръ 2 разр.— н. ч. Мих. Георг. Окуневъ, 
счетный чпновникъ— н. ч. Ив. Вас. Гардабудстй.
КУ Ш ВИ Н С КО Е  КА ЗН А ЧЕЙ СТВО .
Казначей— кол. секр. Нв. Дан. Мнтрофановь, стар­
шш бухгалтеръ— тит. сов. Вл. Ив. Филимонов-ъ, касси­
ры: 1 разр.— кол. секр. Ник. Ив. Оеоктистовь, 2 разр. 
— губ. секр. Тр. Конст. Бабайловь, бухгалтеры: 1 разр. 
— кол. ас. Викт. Ив. Пузыревъ, 2 разр.— губ. секр. Ив. 
Петр. Чернавинь, 2 разр.— кол. per. Порф. Влад. Кли- 
минь.
А Л А П А ЕВС КО Е  КА ЗН А ЧЕЙ СТВО .
Казначей— кол. секр. Сем. Ив. Зеленцовь, старппй 
бухгалтеръ— губ. секр. Мих. Вас. Старцевъ, бухгалтеръ
1 разр.— г у б .  секр. Фед. Иван. Волосатовь, бухгалтеръ
2 разр.— н. ч. Ал— дръ Андр. Фоменцовъ; вольнонаем­
ные писцы: Вас. Мих. Путилинь, Евт. Ермол. Поле- 
жаевъ, Сем. Пуд. Старцевъ.
НИ Ж НЕ-ТАГИ ЛЬСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО .
Кавначей— тит. с о в . Андр. Никол. Поносовь, стар­
шш бухгалтеръ— кол. секр. Конст. Павл. Сосновсшй, 
бухгалтеръ 1 разр.— губ. секр. Петръ Павл. Конова- 
ловъ, бухгалтеръ 1 разр.— губ. секр. Вас. Петр. Мура- 
шевъ, кассиръ 1 разр.— к о л .  секр. Як. Степ. Свинцоаъ, 
бухгалтеръ 2 разр.— кол. per. Мих. Ив. Матарзинъ, 
бухгалтеръ 2 разр.— и. ч. Ал— Ьй Никол. Пучковь, 
кассиръ 2 разр.— губ. секр. Никол. Петр. Родигинь, 
счетный чиновникъ— н. ч. Вяч. Ал— дров. Шестаковь, 
канцеляреше чиновники: и. ч. X . П. Черепининь и и. 
ч. А. М. Нинифоровъ.
ВЕРХО Т У РС КО Е УЬЗД НО Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  
Д ЪТСКИ ХЪ  ПР1ЮТОВЪ В. У. И. М.
Председатель попечительства— н а д в . с о в . Влад. И в .
Казансшй. Члены попечительства: уездный исправ­
никъ Л. И. Гомолицшй, инспекторъ народныхъ учи- 
лищъ но верхотурскому уезду Г. И. Смирновъ, предсе­
датель уФздной земской управы И. Я . Черемныхь, про- 
Toicpefi о. Копстантннъ Зеленцовь и земсые началь­
ники уйзда. Казначей попечительства городской ста­
роста А. В. Лапинь, и. об. дйлопроизвод. П. Д. Ман- 
суровь.
Н.-ТАГИЛЬСК1Й М ЪСТНЫЙ КО М И ТЕТЪ  РОСС1Й- 
СКАГО  О БЩ ЕСТВА  КРА СН АГО  КРЕС ТА .
Председатель— врачъ Алек. Ник. Бенедиктовь.
Ж А Н Д А РМ С КО Е ПОЛИЦЕЙСКОЕ У П Р А В Л Е Ш Е  
Ж ЕЛ . ДОР.
Начальникъ та г и л ь с к а г о  о т д е л е ш я — п о д и . Ал— дръ 
Иван. Сухоплеско.
Начальпикъ богословскаго отделешя пермскаго жан- 
дармскаго полиц. управл. жел. дор. Ал— дръ Павлов. 
Емельяковъ (ст. Гороблагодатская, перм. ж. д.).
БЛ А ГО ЧИ Н Н Ы Е ЕКА Т ЕРИ Н БУ РГС КО Й  ЕПАРХ1И  
ПО ВЕРХО Т У РС КО М У  УЪЗДУ.
Благочинный 1-го округа, верхотурскаго уезда гра- 
до-верхотурской Знаменской церкви— npoToiepefi Кон- ♦
стаптинъ Зеленцовь; помощникъ его— священникъ 1о- 
аннъ веодор. Понровсшй (село Меркугаинское); духов­
ный с л е д о в а те л ь — свящ. в е о д о р ъ  П е т р .  ЛилЪевъ (с е л о
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О т р а д н о в с к о с ) ; 2 о к р у г а — Д м . Л .  Д1евъ (А л а п а е в с ш й  
з а в о д ь ) ,  п о м о щ и ! е го — с в я щ . Н и к .  Дягилевъ ( с . А р а м а -  
п ю в с к о о ) ; 3 о к р .— п р о т .  Н и к .  Левитцшй, п о м о щ и . его 
— б в я щ . В с е в о л . Черепановь; 4 -го  о к р ,— п р о т . К е с а р ь  
Пономаревъ, п о м о щ и , его— с в я щ . Г а в р .  Л .  Поповъ (з а в . 
И . -С а л д а ) ;  5 о к р .— п р о т . В а с . Словцовъ (Б о г о с л о в с к ш  
з а в о д ъ ) ,  п о м . его— с в я щ . П а в .  Н .  Т р о и ц н ш .
Е д и н о в 'Ь р ч е с к и х ъ  ц е р к в е й  у ’Ь зда — св . В а с . Конинъ.
ЧИ Н Ы  УРА ЛЬСКАГО  ГОРНАГО  УПРАВЛЕНИЯ.
О к р у ж н ы й  ш ш е н е р ъ  с Ь в е р о -в е р х о ту р с к а г о  го р н а го  
о к р у га — го р н ы й  п п ж е н .,  н а д в  со* Н а н т .  В а с . При­
ходько, го р п ы й  з е м л е м Ь р ъ -о тв о д ч и к ъ — к о л . p e r. Я к о в ъ  
И в а н . Долининь. П и с ь м о в о д и те л ь — к а н д .  с л . А л — д р ъ  
И в а н . Устюговъ.
ЧИ Н Ы  П ЕРМ СКАГО  УПРАВЛЕН1Я ЗЕМ Л ЕД Ы БЯ  
И ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Х Ъ  И М УЩ ЕСТВЪ .
С та р ш и й  л е с н о й  р е в и з о р ъ  V I  р а й о н а — к о л .  со в . К р е -  
с ц е н 'п й  Ф е л и к с . Янишевскш ( г .  В е р х о т у р ь е ) .
Тагильское л е с н и ч е с тв о : д й с н и ч ш — В . В . Бржозов-
ент, л е с н о й  к о п д у к т о р ъ — А н д р .  Н и к .  Титовъ (с е ло  
М а х й ё в о ) .  ■
Лобвинское л е с н и ч е с тв о : ле е н н ч й й — ( в а к а н и я ) ,  л ес­
н о й  к о н д у к т о р ъ — А .  Г .  Курочкинь (с .  М е р к у ш и н о ) .
Верхотурсное л е с н и ч е с тв о : л е с н и ч ш — к о л . с е к р . Вас. 
Н н к .  Казаковъ, л е с н о й  к о н д у к т о р ъ — Д . П .  АлексЪевъ 
(го р . В е р х о т у р ь е ) .
Лозьвкнское л е с н и ч е с тв о : л е е н п ч й — п о д п о р у ч и к и
А н а то л и й  К а р л .  Ленгольдъ, по м . л е с .  Порфирьевъ 
(с . Н ш ш т о -Н в д е д ь ) .
Богословское л е с н и ч е с тв о : л е с н и ч ш — т и т .  со в . В л а д . 
К о н с т .  АлексЬевь ( Т у р ь и н с ю е  Р у д н и к и ) ,  л е с н о й  к о н ­
д у к т о р ъ — Перспелкинъ (с . Т у р ь и н с ш е  Р у д н и к и ) .
Вагранское л е с н и ч е с тв о : л е с н и ч ш — (в а к а н ш я ) ,  ( го р . 
В е р х о т у р ь е ) ,  .гЬ сн о й  к о п д у к т о р ъ  Кузовниковь ( Н а -  
д о ж д и н с к . з а в .) .
ПО ЧТО ВО-ТЕЛЕГРАФНЫ Я УЧРЕЖ Д ЕН 1Я.
В е р х о т у р с к а я  п о ч т о в о -т е л е г р а ф н а я  к о н то р а .
Н а ч а л ь н и к ъ  к о н то р ы — н а д в . со в . 0 .  А .  Ковалевъ, 
п о м о щ н и к ъ  н а ч а л ь н и к а — В .  А .  Ничновъ; п о ч т . - т е л е г р .  
ч и н о в я .:  5 р а зр .— А .  М .  Бабушкинъ, 6 р а з р .— В .  0 .  
Упоровъ, В . С .  Казанцевъ, М . Е .  Зиновьевъ, Н .  М .  Су- 
хихь, Я .  С .  Худяковь, Д . Ширибакинь, А .  Юлановь; 
н а д с м о тр щ и к и : Карякинъ, ПЬтуховъ.
Б о г о с л о в с к а я  п о ч т о в о -т е л е г р а ф н а я  к о н т о р а : п а ч а л ь -  
н и к ъ  к о н то р ы — н а д в . со в . П е т р ъ  К о з ь м . Шалагиновъ, 
п о м о щ н и к ъ  его— г у б .  с е к р . Д м . П а в л .  Бархатовъ, п о ч ­
то в о -т е л .  ч и н о в н .:  5 -г о  р а з р .— н , ч . Н н к .  Н и к о л .  Ту-
невъ, 0 р а зр .— Н и к .  С е р г . Пуртовь, н а д с м о тр щ и к ъ — *.
ч . А л — д р ъ  П а в л .  Грибинь.
К у ш в и н с к а я .  Н а ч а л ь н и к ъ — к о л . с о в . М и х .  С т е п а н . 
Донцовь, п о м о щ н и к и  е го — к о л . ас се с . П е т р ъ  А л — е«в. 
Флюринсжй.
Н . -Т а г и л ь с к а я  п . - т .  к о н то р а  I I I  к л а с с а . Н а ч а л ь н и к и  
к о н то р ы — н а д в . со в . П е т р ъ  П л а т .  Ильиныхъ, п о м в щ -. 
н и к ъ — г у б . се к р . В л а д и м . Ф е л и к с . Томме; ч и н о в н и к и : 
3 р а з р .— к о л .  ас се с : А л — д р ъ  М и х .  Соловьввъ, 4 р а з р .:  
г у б .  с е к р . К о н с т .  П и к .  Мышнинъ, к о л .  а с . С е р г . Н и к .  
Кермикъ, к о л . p e r. С т е п .  K a c .  Харитоновъ, 5 р а з р .:  
г у б . се к р . А л — д р ъ  И з о с и м . Булыгинъ, г у б .  с е к р . А л .  
1осиф . Болотовъ, к о л . p e r. В а с . И в . Кононовъ, ж е н щ .-  
ч и н о в н . В е р а  Н и к о л .  Томме, б р а з р .: н . ч . А л — д р ъ  
А л — д р . Савиновь, В и к т .  Н и к о л .  Гардабудск1й, А л е к с .  
В а с и л . БЬликзвъ, И в . В а с . Тараборинъ, И в . Г е о р г .  
Синцовь, М и х .  В а с . Яобовиковъ, П а в .  И л ь и ч ъ  Лягин- 
сковъ; н а д с м о тр щ и к и : н . ч. Н и к .  Н н к .  Бунаревъ, Н и к .  
А ф а н а с .  Казаковъ.
Н и ж н е -т у р и н с к а я .  Н а ч а л ь н и к и  н и ж н е -т у р и н с к о й  п о ч ­
т о в о -те л е г р . к о н то р ы — г у б . с е к р . Б .  Б .  Петеръ, п о м о щ ­
н и к ъ  е го — г у б . с е к р . В л а д .  Н и к о л .  Прохоровъ, п о ч т о в о -  
те л е гр а ф н . ч и н о в н и к и  б  р а з р я д а  Б о р . М и х .  Гиревъ н 
И в . Е в д о к . Якушевъ, н а д с м о тр щ и к ъ — Г е о р г .  С а в е л . 
Чазовъ, п о ч т а л ю н ы : Н .  С .  Чазовъ, И .  М .  Дубровинъ я  
И .  Г .  Дерябннъ.
П о ч то в о -т е л е г р а ф н о е  о т д е л е ш е . Н и ж н е -С а л д и н с к о е .  
Н а ч а л ь н и к ъ — г у б .  секр). В а р ф . М и т .  Омышевъ, н а д ­
с м о тр щ и к и  н п з ш а го  о к л а д а — В и к .  Н и к о л .  Загоскинъ.
Н е й в о -П Г а й та н с к о е  п о ч то в о е  о т д е л е ш е . Н а ч а л ь н и к ъ  
отде.теюя— 0. Г. Вяткинъ.
Н а д е ж д и н с к а я  п о ч т о в о -т е л е г р а ф н а я  к о н то р а  5 к л а с ­
са . Н а ч а л ь н и к ъ  к о н то р ы — к о л . а с се с . И в .  А л — д р о в . 
Артизановь, п о м о щ н и к и  его— г у б .  с е к р . П е т р ъ  П е т р о в .  
Дьячковъ; п о ч то в о -те л е гр а ф н ы е  ч и н о в н и к и : 5 р а з р я д а  
•— к о л . p e r. Н и к .  Н и к .  Атамановь, б р а з р .— н . ч .  В л а д .  
М и т р о ф .  ГордЪевъ, б р а зр .— н . ч .  И в .  М и х .  Журавлевъ.
П е тр о к а м е н с к о е . Н а ч а л ь н и к ъ — г у б .  с е к р е т . Н и к о л а й  
М а к с .  Какжовъ.
С о с ь в и н с к о е  п о ч т . - т е л .  о т д е л е ш е . Н а ч а л ь н и к ъ — к о л . 
per. А р к .  Ф е д у л . Смирновъ, п о ч т . - т е л .  ч и н .  6 р а з р .—  
к .  р . А л — д р ъ  П р о к .  Пушкаревъ.
Т у р ь и н с к о -р у д н и к о в с к о е  п о ч то в о е  о тде ле н и е . Н а ч а л ь ­
н и к и  о т д Ь л с ш я — к о л . p e r. П е т р ъ  П е т р .  Веприковъ, 
п о ч т . - т е л .  ч и н .  6 р а зр . О л ь г а  Н и к о л .  Вепринова н  п о ч ­
то в о -те л е г р . ч и н о в н и к и  Н и к .  И в .  Володинъ.
В с е в о л о д о б л а го д а тс к о е  п о ч т .  о т д . Н а ч а л ь н и к ъ — н . ч .  
А л е к с .  В а с . Орловъ (и .  д . ) ,  п о ч т а .п о н ъ  П е т р ъ  Ягов- 
кинъ.
Н и к и т о -и в д е л ь с к о е ,  Н а ч а л ь н и к и  о тд е .те ш я — гу б . сек. 
В а с . П р о к о п , Скочиловь,
зв  АдаТ О -К А Л М Д АГЬ ПЕРМСКОЙ ГУШ НТИ НА 1914  ГОДЪ.
Городъ Верхотурье съ  уЪздомъ.
ЧИ Н Ы  УПРАВЛЕН1Я ПЕРМ СКОЙ Ж ЕЛЬЗН О Й  
ДОРОГИ.
Н а ч а л ь н и к и  5 у ч .  с л . п у т л — и н ж . - т е л н .  Я н ь  К а з в м . 
Стенцель ( с т .  Т а г и л ъ ) ,  1 -й  п о м о щ . н а ч . 5 у ч .— to s h . 
и т т е й  с о о б щ ., т и т .  со в . А л — д р ъ  П е т р .  Кузнецкж, 2 -й  
в о м о щ н . н а ч . 5 у ч . — т с х н н к ъ  п у т е й  с о о б щ ., и. ч .  В а с . 
А л е к с .  Васильевъ, н а ч а л ь н и к ъ  д е п о  Т а г и л ъ — н н ж .-  
те х н . ,  к о л .  с е к р . Д м и тр . В л а д . Бехтеревъ, 1 -й  по м о щ и , 
н а ч . д е п о  Т а г и л ъ — и н ж . - т е х н .  К р о н и д ъ  З а х .  Кроха- 
левъ, 2 -й  п о м о щ н . н а ч . д е п о  Т а г и л ъ — и н ж . К а з .  А а н .  
Бендаржевсшй, в р а ч ъ  8 у ч . — Н и к .  П а в л .  Орловь ( с т .  
Т а г и л ъ ) ,  н а ч а л ь н и к ъ  с т .  Т а г и л ъ — А л — д р ъ  П а в л о в . 
Селиванова.
У П Р А В Л Е Ш Е  ГО РО БЛАГОДАТСКИМ Ъ ГО РН Ы М Ъ  
О КРУГО М Ъ.
( В ъ  К у ш в и н с к о м ъ  з а в о д Ь ).
Г о р ж ы !  и а ч а л ь н и к ъ  Г о р о б л а г о д а т с к а г о  о к р у г а — го р н , 
жиж., д . с т .  с о в . А д — д р ъ  С т е п .  Левитскж, п о м о щ н и к ъ  
го р н а го  н а ч а л ь н и к а  н  у п р а в и т е л ь  К у ш в и и с к а г о  з а в . -  
го р н . и н ж . ,  к о л .  с о в . В а д и м ъ  А л — Фев, Петровь, завтв- 
д ы в а го щ Ш  х о з я й с тв е н н о й  ч а с т ь ю  о к р у г а — д в о р . В и к т .  
Ю р ь е в . Арнольдь, м е х а н п к ъ  о к р у г а  (о н ъ -ж е  а р х п т е к -  
т о р ъ ) ,  го р н , п н ж . ,  к о л .  а с с е с . И в а н ъ  Н и к о л .  Костровъ, 
е та р ш Ш  д е л о п р о и з в о д и те л ь — к о л . со в . В а с . А н д р .  Ве- 
строннутовъ, м ла дпг. д Ф л о п р о и зв .— к о л . а с . В а с . З а х .  
Худяновь, м л а д щ . д Ф л о п р о и зв .— г у б .  с е к р . А л — Фй П л .  
Чепнасовъ, и . д . б у х г а д т е р а -и н с т р у к т о р а — к р е с т . С т е н . 
И в а н . Руиавишниновь, п о м о щ п н к и  б у х г а л т е р а :  т и т .  сов. 
А л — д р ъ  П е т р .  Александровъ и и с к . д .— т и т .  со в . И в . 
В а с . Баяндинь, к а з н а ч е й  у п р а в л с ш я — т и т .  со в . М п х .  
Ал— д р о в . Лаптевъ, а р х и в а р г у с ъ — о т с т .  к а н ц .  с л у ж и т .  
И в .  П а в л .  Кашинъ, э к з с к у т о р ъ — о т с т .  к о л .  p e r. Я к о в ъ  
Г р и г .  Удовь, о т п р а в и те л ь  т р у з о в ъ — с ы н ъ  ч и н .  Д м . И в . 
Быиовь, к у р е н н ы й  к о н тр о д е р ъ , с о с то я щ и й  в ъ  к о р п у с Ь  
л Ф с н и ч н х ъ — Э м и л гй  А н д р .  Гульбе.
П о  м е д и ц и н с к о й  ч а с т и .  С та р п п й : в р а ч ъ  и  и н с п е к т . 
м е д и ц и н с к . ч а с т и  о к р .— с т .  с о в . А л — д р ъ  Ю л г а н .  Верж- 
бицнш, а п те к а р ь — п р о в и з . П е т р ъ  И в а н о в . Коновинъ, 
с т а р т ,  ф е ль д п те р ъ — к р . Л е о н . П а в .  Фофанцевъ, м ла дн т. 
ф е ль д ш е р ъ -— к р . В а с . И в .  Комшиловъ.
Н о  лФ сн о й  ч а с т и .  Л Ф с н п ч 1 й  К у ш в и н с к о н  д а ч и — с т . 
с о в . Н и к о л .  У с т и н .  Толочко.
; КУШ ВИНСК1Й  КА ЗЕН Н Ы Й  ЗАВОДЪ.
(Ч у г у н о п л а в и л ь н ы й  и  с т а л е л и т е й н ы й ) .  
У п р а в и т е л ь  з а в о д а , о н ъ -ж е  н о м о щ н п к ъ  го р н а го  н а ­
ч а л ь н и к а  Г о р о б л а г о д а т с к а г о  о к р у г а — го р н , и н ж . ,  к о л . 
с о в . В а д п м ъ  А л е к с Ф о в . Петровь, с м о тр и те л ь  з а в о д а — • 
го р н , и н ж . ,  т и т .  со в . Л с о н ъ  П е т р .  Бучинснж, з а в Ь д у ю - 
л ш  м а р те н о в с к о й  ф а б р и к о й — го р н . и н ж . ( к о л .  ас се с .
Э го н ъ  Н и к о л .  Мельмань; м а р тсн о в е ю е  м а с те р а : с т а р -  
гггi н— к р е с т . В е н . С е м . Жидялись; см Ф н ны е: го р . и н ж .,  
г у б .  с е к р . В л а д и м . А л — д р о в . Авраамовь, го р н . и н ж . 
К а з и м . Ф ом . Жались, л и ч .  п о ч . гра лсд . А л — д р ъ  Е в г и х .  
Честюнинь; за в Ф д у ю н ц й  э л е к тр и ч е с к и м и  ц с х о м ъ  н н ж . -  
о д е к тр н к ъ  С е р г . А л е к с Ф о в . Гусевъ; л Ф с н и ч ш  К у ш н и н -  
с к о й  д а ч и — с т .  с о в . Н п к о л .  Г у с т .  Толочио, п о м о щ н и к ъ  
л Ф с я и ч а го — о б ы в . к у ш в и н . в о л . Н и к .  И в а н . Курочкинь, 
п о м о щ н и к ъ  л Ф с н и ч а го — к а н ц . с л у ж .  Г р и г .  З о т .  Плотнм- 
новь, п и с ь м о в о д и те л ь — об ы в . к у ш в и н . в о л . А л е к с Ф й  
К а л и н .  Щербаковь, б у х г а л т е р ъ  за в о д а — к о л . ас с е с .
П а в .  А л — д р о в . Палкинь, п о м о щ н и к ъ  б у х га л те р а .— об. 
к у ш в и н с к о й  в о л . М и х .  А л — д р о в . Филипповъ, н а ч а л ь -  
н и к ъ  с то л а  з а го то в л е н ш — гу б . с с к р . В а с . А н д р .  Голу- 
бевь, с м о тр и те л ь  к а з е н н ы х ъ  з д а ш й — к о л . а с с е с . П а в е л ъ  
А н д р .  Вершининъ, и е н . о б . з а в о д с к а го  н а д з и р а те л я — - 
к о л .  p e r. А н д р е й  И в .  Рябининь, у с т а в щ и к ъ  д о м е н н а го  
ц е х а — л и ч .  п о ч . гр . А л — д р ъ  П в .  Голохматовь, п о м о щ ­
н и к ъ  у с т а в щ и к а  д о м е н н а го  ц е х а — л и ч .  п о ч . гр . И в а н ъ  
В а с . Теплоуховь, у с т а в щ и к ъ  с тр о и т е д ь н а го  ц е х а — об ы в . 
в . - т у р и н с к о й  в о л . И в .  И в .  БЬлыхь, у с т а в щ и к ъ  к у з н е ч -  
н о -с л е с а р н о -м е х а н и ч е с к а ю  ц е х а , л и ч .  п о ч . гр . П е т р ъ  
Ф н л и м . Наболинъ, с м о тр и те л ь  м с та л л и ч с с к а г о  м а га з и ­
н а — в а к а н м я , с м о тр и те л ь  п р и п а с н а г о  м а га з и н а — об ы в . 
с е р е б р я н о к , в о л . Л е о н . П е т р .  ХмЬльновъ, с м о тр и те л ь  
м е ю ч н а г о  м а га з и н а — к о л . p e r. В л а д . Ф е д о р . Х р а п у -  
новь.
У П Р А В Л Е Ш Е  ГОР. БЛАГОДАТЬЮ  И РУД Н И КАМ И  
ГОРОБЛАГОДАТСКАГО  О КРУГА .
У п р а в и т е л ь — го р н . и н ж ..  н а д в . со в . Н и к о л а й  С т е п а н . 
Назаровъ, с м о тр и те л ь — (в а к а н с и я ) , с та р гш п  га те й ге р ъ  
п о  то р ф  Б л а г о д а т и — к о л .  p e r . Г р и г .  В а с . Рявкинъ, с т а р ­
ш ш  ш то й ге р ъ  н о  и с к о п а е м ы м и  в ъ  д а ч а х ъ  о к р у г а — И л .  
С е м . ХмЬльновь, п и с ь м о в о д и те л ь— В а л е н т .  А л е к .  Тют- 
невь, с ч е то в о д ъ  е ъ  п р а в а м и  б у х г а л т е р а — Ф ед . Б а с и л .  
Веишинь, н а д з и р а те л ь — В а с . Я к о в .  Морозовь, м а га з и - 
п е р ъ — т у б .  с е к р . А р к а д щ  А п д р .  Коновинъ, м а е те р ъ  м е - 
х а н и ч е с к и х ъ  р а б о т ъ — И в а н ъ  А ф а н а с .  Климовъ, с м о тр и ­
т е л ь  р у д о п р о м ы п н о й  ф а б р и к и — А л — д р ъ  И п к о л .  Тол­
стой, м а е те р ъ  н л о т н и ч н ы х ъ  р а б о т ъ — Д м и тр . Ф е д о р . Р Ь -  
дозубовъ.
БАРАНЧИНСК1Й  КА ЗЕН . ЗАВОДЪ, ГОРОБЛАГО­
Д АТСКАГО  О КРУ ГА , ЧУГУН О П ЛАВИ ЛЬНЫ Й  И 
СНАРЯДО Д ЪЛАТЕЛЬНЫ Й.
У п р а в и т е л ь — го р н , п н ж . ,  н а д в . с о в . И в а н ъ  П а в л о в . 
Введенскж, с м о тр и те л ь — П а в .  В а с . Гончаровь, б у х г а л ­
т е р ъ — г у б .  с е к р . В л а д .  Д м и тр . Пвпеляевъ, н о м о щ п п к ъ  
е го  (о н ъ -ж е  к а з н а ч е й )— м Ф щ . В л а д .  П а в л .  Новгород- 
цевь, п и с ь м о в о д и те л ь — с е л . о б ы в . С е м . П и к .  Яркинь, 
с м о тр и те л ь  м а га з и н а  №  1— т и т .  с о в . А л — д р ъ  П е т р .
УЧРЕЖДЕНИЯ И д4ДЖЙ0ШЬ1Я ЛИЦА ПЕРМбКМ ГУБЕРНШ.
Городъ Верхотурье съ уЪздомъ.
Малыгинь, с м о тр и те л ь  м а га з и н а  №  2— п о т .  п о ч .  гр . Г р .  
И в .  Краюхинъ, з а в Ь д у ю гщ й  д а ч е й — к а н д .  с л . П а в .  П а в .  
Глаэиовъ, в р а ч ъ — В л а д . В л а д .  Ванъ-деръ-Беллень, с т а р -  
r n ii i  ф е дьд п г.— к р е с т . А л — Ь й  Г е о р г .  Нечаеву м ла д п г.
ф е л ь д ш .— с е л . об . П е т р ъ  П а в л .  Селивановь.
ВЕРХНЕ-ТУРИ НСК1Й  ЧУГУН О П ЛАВИ ЛЬНЫ Й  И 
СН АРЯД О Д ЬЛ АТЕЛЬНЫ Й  ЗАВО ДЪ ГОРОБЛАГО- 
Д АТСКАГО  КА ЗЕН Н А ГО  ГО РНАГО  О КРУГА .
( В ъ  2 в ер . о т ъ  с т .  « В е р х н я я » ,  Б о го с л о в с к о й  ж е л . д о р .) .
У п р а в и т е л ь — го р н , л н ж . ,  к о л .  а с с е с . П а в .  А л — д р о в . 
Пашихинь, с м о тр и те л ь  за в о д а — (в а к а н ш я ) ,  з а в Ь д у ш - 
щ Ш  п р е с с о в о й  ф а б р и к о й — го р н , и н ж . ,  к о л .  а с с е с . А п о л .  
Д м и т р . Мыслину з а в Ь д у ю щ ш  з а к а л о ч н о й  м а с те р с к о й  и  
м е х а н и ч е с к о й  л а б о р а то р и е й — го р н , л н ж . ,  к о д . се к р е т. 
A a a p it t  А ф а н а с .  Домрачевь, з а в Ь д у ю щ ге  м е х а н и ч е с к и м и  
ц е х а м и : Л1? 1 с е л . о б ы в . Ф ед . И в .  Черноголовъ, № 2—  
и н ж .-м е х .  М и х .  А л — д р о в . Баланинь, з а в Ь д у ю щ ш  ч е р - 
те ж н ы м ъ  б ю ро— го р н . и н ж .  А л — д р ъ  П е т р .  Кардашевь, 
и . об . б у х г а л т е р а — о б ы в . А д р д а я ъ  С е м . Карасевъ, п о ­
м о щ н и к и  б у х г а л т е р а :  г у б .  с е к р . В а с . И л ь н ч ъ  Ладейщи- 
новъ н  о б ы в . В а с . В а с . Гзлнинь, и . об . п и с ь м о в о д и те л я  
— м Ь щ . В а с . А д р 1 а н . Зоновь. С м о т р и т е л я  м а га з и н о в ъ : 
г л а в н а го  № 1— л и ч .  п о ч . гр . Г а л а к т .  Е г о р .  Нахаевь, с ы - 
р ы х ъ  п  с тр о и т е л .  м а те р . № 2— с е л . о б ы в . В а с . Д м и тр . 
Кайгородову м е д о ч н ы х ъ  я р и п а с о в ъ  № 3 — к о л . ассе с . 
Р ом . А л — д р о в . Огильви, и . об . л Ь с н и ч а го — к о л . се к р . 
В л а д . В л а д .  Ковалевсшн, п о м о щ н и к ъ  л Ь с н и ч а го — л ъ с н . 
к о н д у к т о р ъ  А н а т .  А д р 1 а н . Куликовь. В р а ч ъ — к о л . сов. 
Е в г .  Н и к о л .  Аблинь, с т а р ш ш  ф е л ь д ш е р ъ — о т с т .  гуО . 
с екр . А в д Ь й  А н т о н .  Монроусовь, м л а д п п й  ф е л ь д ш е р ъ —  
с е л . о б ы в . И в . А л — д р о в . Горбуновъ. —  —  _ ,
НИЖНЕ-ТУРИНСК1Й КА ЗЕН Н Ы Й  ЗАВОДЪ ГОРО- 
ЬЛАГОДАТСКАГО  О КРУ ГА  (ЧУГУН О П Л А ВИ Л Ь­
НЫЙ и Ж ЕЛ ЬЗО Д ЬЛ А ТЕЛ ЬН Ы Й ).
У п р а в и т е л ь  з а в о д а — го р н , и н ж . ,  с т .  сов . Г е н р . Л ю д в . 
Кендзерсн1й, с м о тр и те л ь  з а в о д а  го р н , и н ж . ,  к о л .  секр. 
Н и к .  С е м . Жебелввъ, б у х г а л т е р ъ — к р . П е т р ъ  И в а н . Х а ­
ритонову п о м о щ и , б у х г а л т е р а  (о н ъ -ж е  к а з н а ч е й )— к о л .  
с е к . В а с . С т е п . Чистякову и . об . п и с ь м о в о д и те л я — за п . 
с та р ш . п и с а р ь  А л — д р ъ  Я к о в л .  Киселеву с м о тр и те л и  
ы а га в п п о в ъ : № 2— к р . Д м . Е ф и м . Шипицину № 7— кр. 
В а с . П е т .  Продвинь, л Ь с н и ч ш  н и ж н е -т у р и н с к о й  д а ч и -  
г у б .  се к р . А н д р е й  В л а д .  Захарову и о м о щ я . л Ъ с п п ч и х ъ :  
в о с то ч н . ч а с т и — к а н ц . с л . К о н с т .  Г р п г о р .  Струковъ, з а ­
п а д и . ч а с т и — п о т .  п о ч .  гр . П е т р ъ  С е р г . Казанцевь и 
м а е т.— И в .  О н и с и ф . Корюнину к у р е н н ы й  с м о тр .—  
м Ь щ . П а в .  И в . Ощвпнову с м о тр и т , г л а в н . м а га в .— гу б . 
с екр . Н и к .  Г р .  Кетову д о м е и я ы й  у с т а в щ и к ъ — Ф ед. Сер.
Фомину г л а в н . м а с те р ъ  за в .— п р а п о р щ . з а п а с а  А н д р .  
А л е к с Ь е в . Митрофанову с та р ш . м а с те р ъ  л и с т о к ,  цеха— • 
А п д р .  Н и к .  Муромцеву п л о т н и ч н ы й  и  с тр о и т е л ь н ы й  
м а с те р ъ — А н а т .  М и х .  Пастуховь, в р а ч ъ — н а д в . е о в Ь т. 
С е р г . А л — д р . Аристовь, с та р ш ш  ф е л ь д ш . Н н к о л .  А н д р .  
Логиновь и  м л а д п п й — И л ь я  В а с . Леонтьеву
Н И КО Л АЕВСКО Е ИСПРАВ. А РЕС ТА Н ТС КО Е  
О Т Д Ъ Л ЕЖ Е  (Ст. Н.-Тура).
Н а ч а л ь н и к ъ  о т д Ь л .— П е т р ъ  П л ь я ч ъ  И л ь и н ь - А д а е в у  
е го  п о м о щ н и к и : 1 р а з р .— Н и к .  О с и п . Сущинсн1й, П  
р а з р .— М и х .  К о н .  Паламожныхь, I I I  р а з р . :— и. д. п о ­
м о щ н и к а  I I I  р а з р я д а  А .  В .  РЬпнинъ; с в е р х ш та тн ы е  
п о м о щ н и к и : О е д о р ъ  П е т р .  Агафоновъ, С т е п .  С т е п .
Кошкинь, с в я щ . о . А .  Первушину п с а л о ш ц . в . Lila- 
монинь, ф е л ь д ш .: Кириловь и  Р о м . О с и п . Томашев- 
енж, в р а ч ъ  •— (в а к а н ы я ) .
Н И Ж НЕ-ТУРИ НСК. КО Н ВО Й Н АЯ КОМАНДА.
Н а ч а л ь н и к и — к а п . Я и к о л .  П о р ф и р . В ы ш в с я а в ц е в ь .
В ЕР Х О Т У РС К А Я  ТЮ РЬМ А.
Н а ч а л ь н и к ъ  В е р х о т у р с к о й  т ю р ь м ы - -  г у б е р н с к и  
с е к р е та р ь  А .  А .  Добротворск)й, в р а ч ъ — А .  А .  Стар- 
цевь, е в щ ц е н н и к ъ  тю р е м н о й  ц е р к в и  о. Л е о н и д »  Слав- 
н и н ь  и ф е л ь д ш е р и ц а — А .  А .  Симонова.
Н И Ж Н ЕТ А ГИ Л Ь С К О Е  ГОРНОЗАВОДСКОЕ
УЧИ ЛИ Щ Е. t
П о ч е т н ы й  ц о н е ч и т е л ь ,  с о с то я щ ш  в ъ  д о л ж н о с т и  е ге р ­
м е й сте р а  Д в о р а  Е г о  П м п е р а то р с к а го  В е д и ч е с т з а , 
Е л и ы ъ  П а в л .  Демидовь-Сань-Донатр, д и р е к то р ъ — -(в а -  
к а н т ) ,  н н с п е к то р ъ — н а д . с о в . А л — д р ъ  Г е о р г .  Пи- 
чугинь, з а к о н о у ч и т е л ь — с в я щ . С и м . Н н к о л .  Хлынову 
д р е п о д а в а те л и : р у с с к а г о  я з ы к а — н а д в . с о в Ь т .  П е т р ъ  
Ф о тге в . Огарновь, м а те м а ти к и :— н н с п е к то р ъ  и  В л а д .  
Н н к о л .  Бухманъ, б о та н и к и  и  л Ь с о в о д е тв а — С е р г . Мих. 
Петровъ, с ч е то в о д с тв а — п о т .  п о ч е т , гр . Ф ед . И в а н о в и ч ъ  
Кларку ф и з и к и  н  м е т а л л у р г и !— Н и к о л .  0 о м . Ю ш к а - 
вичь, м и н е р а .то и и , х и м ш , го р н а го , м а р к ш е й д . и с т р о и т ,  
и с к у с ,— К о н с т .  Н и к о л .  Петровъ, м е х а н и к а , э л е к т р о т е х . ,  
с о п р о ти в л е ш я  м а те р ]а л о в ъ , н а ч е р т я т ,  г е о л .  и  черчен!* 
— Н и к о л .  В н к т .  Ерофееву р и с о в а ш я  ц  ч е р ч е я !я — н а д в . 
со в . А л — д р ъ  Г р и г .  Дятловь, п о д а ч и  п е р в о н а ч а л ь н . п о ­
м о щ и — А н а т .  И в .  Б Ь л о г р а д с н ж , л Ь с н о й  т е х н о л о г и —  
к о л .  со в . Е в г .  Е в т .  Яковлеву н а д в и р а те л ь — к о л . асев. 
М и х .  А б р а м . Дмитр!ввь и  п о м о щ и . а а д з я р а т .— я а д » .  
со в . А л — д р ъ  £ ф . К о р о б о в у
I|
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НИ Ж НЕ-ТАГИ ЛЬСКО Е РЕА Л ЬН О Е УЧИ ЛИ Щ Е.
Д и р е к т о р ъ — к о л . со в . Д м . М и х .  Гавриловь, и . об . 
и н с п е к т о р а — н а д в . со в . П е т р ъ  П а в л .  Снороходовь, п р е ­
п о д а в а т е л и :— з а к о н о у ч .— о . Воецнж, р у с с к а г о  я з ы к а  и  
с л о в е с н .— с т .  со в . Н и к .  П е т р .  Шкилевъ, и с т о р ш  п 
р у с с к а г о  я з .— н а д в . со в . А н т о н ъ  К а р л .  Гура, м а те м а ­
т и к и  И в а н ъ  И ш а т ъ е в и ч ъ  Филичевь; е с те с тв е н н о й  и е т о - 
р ш  и ге о гр а ф ш — к о л .  а с е . Б о р и с ь  1 о с и ф о в и ч ъ  Гур- 
вичъ; ф р а н ц . я з .— В и к т о р ъ  А в г .  Мартэнъ, гр а ф . и с ­
к у с .— н а д в . со в . А л — д р ъ  Г р и г .  Дятловь, п о м о щ и , 
к л а с с н . н а с та в н .— В и к т о р ъ  Н и к о л .  Титовъ, п и с ь м о в о ­
д и т е л ь — н а д в . со в . Г р .  Ф ед . Устиновь.
ПАВЛО-АН АТОЛ1ЕВСКАЯ Ж Е Н С К А Я  ГИМНА31Я.
(Н и ж н е -Т а т и л ь с к ш  з а в о д ъ ) .
П о ч е т н .  п о п е ч и те л ь — е ге р м е й сте р ъ  Д в о р а  Е г о  И м - 
п е р а то р с к а го  В е л и ч е с т в а  Е л и м ъ  П а в л .  Демидовь, и . о. 
п р е д с е д а те л я  п е д а го ги ч е с к а г о  с о в е та — и . с . А л — д р ъ  
Г е о р г .  П и ч у г и н ь ,  н а ч а л ь н и ц а — ж е н а  п о т .  п о ч .  гр . 
Л ю д м . М и х .  Кларкь, з а к о н о у ч и т е л ь — с в я щ . А л — д р ъ  
Л е о н т .  Хохловь, п р е п о д а в а те л и : р у с с к .  'я з .— В к а т .
П а в л .  Дмитр1ева, и с то р и и  и  с л о в е с н о с ти — А .  И .  БЬл- 
градская и  Н и к .  Н и к .  Сахчинснж, а р и е м е ти к и —  
А л — д р а  И в а н . Коробова и  3 . С .  ЛЬпинова, ге о гр а ­
фии— А л е в т .  1 о с и ф . Андр1анова, м а те м а ти к и — А .  I ' .  
Пичугинь, и  В .  И .  Бухмань, ф и з и к и  Ф . И .  Новосеяь- 
сшй, ф р а н ц у з с к а г о  я з .— М .  П .  Кронгеймь, ч и с т о п .  и  
р и с о в а ш я — А .  И .  Ивановь, м е то д , р у с с к .  я з . и  а р и е - 
м е ти к .— с в я щ . В а с . Д го м и д . Конинь, р у к о д . и  а р и е м . 
— M a p ia  К а э т а н .  Садовская; п р и г о т .  к л а с с а — Е в л а м п . 
М и х .  Левитсная, К л а в д .  А д — ей ев . Вурдакова и  Н и -  
и а  А л — д р о в и а  Баташева; к л а с с н . н а д з и р а т . :— М а р Г я  
Ф е д . Кузьмина, О л ь г а  А и д р .  Волкова, В а р в . Н и к о л .  
Попова, З о я  С е м е й . ЛЬпилова и  П .  М .  Юдина.
НИ Ж Н Е-ТА ГИ ЛЬСКО Е 4-хь КЛАССНОЕ ГОРОД­
СКО Е УЧИ ЛИ Щ Е.
И н с п е к т о р ъ  и п р е п о д а в а те л ь  ф и з и к и , е с те с тв о в й - 
сЬ н !я— н . с . П е т р ъ  Ф о т . Огарновь, з а к о н о у ч и т е л ь —  
с в я щ . С и м е о н ъ  Н и к о л .  Хлыновь, п р е п о д а в а те л я : р у с -  
и к а ю  я з .— к . е. А л — с й й  В л а д .  Маркинь, а р и о м е т. и  
и с т о р .— Н .  П .  Марксь, геом етрии  и  ге о гр а ф ш — В а с . 
Г а в р ,  Сельдяйкинь, р и с о в .— С е р г . Н и к о л .  Назаровь, 
н а д з и р а те л ь  (с в е р х ш т а т н .  н р е п .)— В а л е н т .  В а с . Ш у­
валову вр.— А а а т .  И в а н . БЬлоградснж.
ВЕРХ О Т У РС К О Е  ГОРОДСКОЕ 4-хь КЛАССНОЕ  
У ЧИ Л И Щ Е.
И н с п е к т о р ъ — н а д в . с о в . И в .  И в .  Пастуховь, з а к о ­
н о у ч и т е л ь — п р о т .  П е т р ъ  Арееьевь, у ч и т е л я :  р у с с к .
ля,—Над. А д о л ь ф .  Гладкова, а р и е м е ти к и  и и с т о р ш —
Е .  Ю .  Гецень, е с те е тв о в й д й ш я — н . ч . С .  М .  Мосинь, 
г р а ф и ч . и с к у с с т в ъ — М .  П .  Горюнь, ф р а н ц у з с к а г о  и 
и й м о ц к а го  я з .— Н .  Д .  Сиверцева, у ч в т е л ь -м а с т е р ъ  р е - 
м е с л е н н а го  о тд ф л е ш я — I .  ф .  Юрнинь, в р а ч ъ — т и т .  
сов . А .  А .  Старцевь.
КУ Ш В И Н С К А Я  Ж Е Н С К А Я  ГИМНА31Я.
П о п е ч и т е л ь н ы й  с о в й тъ .  П р е д с е д а те л ь — го р . п а ч а т л -  
н и к ъ  Г о р о б л а г о д а тс к а г о  о к р у г а ,  то р н , и н ж . ,  д . с т .  с. 
А л — д р ъ  С т е п .  Левитскж, ч л е н ы : зе м ск. ф е л ь д ш е р ъ  
А д — с й й  В а с . Ахаимовь, го р н , и н ж . ,  А л — д р ъ  А л — д р . 
Ефиыовь и  И в а н ъ  З а х а р . Курятниковь, с т а т .  со в . 
Л е о н . Ф е о ф и л . Кихлерь, б у х г а л т е р ъ  К у ш в и н с к а т о  з а ­
в о д а — к о л . а с . П а в е л ъ  А л — д р о в н ч ъ  Палкинъ, го р н , 
и н ж . Б а д .  А л — ейев . Петровь, л й е н н ч щ  к у ш в и н с к . 
д а ч и — к о л . со в . И н к .  У с т и н .  Толочко и  к у п .  М и х .
Ф ед. Ушновь. , , j
т т  1 « Ш И
П е д а г о г и ч е с к и  с о в й т ъ :  и . об . п р е д с Ь д а те л я , н а ­
ч а л ь н и ц а  гп м н а з ш — дом . н а е т . П а т .  И в .  Лейманъ, з а ­
к о н о у ч и т е л ь — с в я щ . К о н с т .  Н и к о л .  Ахрипповь, п р е ­
п о д а в а те л и : с л о в е с н о с ти  и  и с т о р ш — о к о н . в ы с ш . к у р ­
с ы  Л ю д . А л е к .  Жеглова, а р и е м е т.— дом . н а с та в н . 
Н а д е ж д а  И в а н о в н а  МаллЬева, м а те м а ти к и  и  ф и з и к и —  
М и х .  И в а н . Дубровнинь, ге о гр а ф ш  л  е с те с тв о в й д й ш я  
— Е л н з .  Е в гр а ф . Б&льская, р у с с к а г о  я з ы к а — д о м а ш н . 
н а с та в . В й р а  В а с . Ламтева, г р а ф и ч . и с к у с с т в ъ —  
Е л и з .  Н и к .  Малешевская, р у к о д й .н я — С о ф . В а с . 
Хлебникова, н й м е ц к а го  я з .— дом . и а с та в н . В й р а  М и х .  
Розеновичъ и  п й ш я — П е т р ъ  В и к т .  Дормидонтовь, 
к л а с с н . н а д з и р а т . :— д о м . у ч и т .  M a p ia  В л а д .  Остроумо­
ва, дом . у ч и т .— О л ь г а  В л а д .  Пузыреаа, дом . у ч и т .  Е в -  
гед1я П д п о л .  Попкова и  дом . у ч и т .  А п ф и с а  А л — ейев . 
Палкина. В р а ч ъ — с т .  со в . А л .  Ю л .  Вержбицкж.
ТУРЬИ Н С КО Е ГОРНОЕ УЧИ ЛИ Щ Е.
С м о тр и те л ь — и . о б . д и р е к то р а , т .  с .  В а ле р 1 а н ъ  М п х .  
Секеновь, и . о б . з а к о н о у ч и т е л я — с в я щ . 1 о а н н ъ  А л .  
С у с а н и н у ,  д р е п о д . гр а ф . и с к ,— В а с . М и х .  Камшиловь, 
и . о . п р е п о д . г и п е я ы  и  п о д а ч и  п е р в о й  п о м о щ и —  
в р а ч ъ  Н в .  И в а н . БЬлавинъ.
СОСЬБИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 4-хъ КЛАССНОЕ  
УЧИ Л И Щ Е ВЕРХО Т У РС КА ГО  УЬЗД А .
И п с п е к т о р ъ — В . И .  Баланинь, п о ч е т н . с м о тр и те л ь , 
го р н . и н ж .— А .  М .  Лебедевь, з а к о н о у ч и т е л ь — с в я щ . 
К о н .  А л .  Зубаревь, п р е п о д а в а те л и : П .  И .  Эделевь,
В . М .  Поповь, 3. И .  ПЬнская, н Ь м е ц к а го  я з .— 3. И .  
ПЬнская, с о к о л ь с к о й  ги м н а с т и к и — А .  В .  Касьянова, 
у ч и т е л ь  г р а ф и ч . и с к у с с т в ъ — ( в а к а н и я ) ,  в р а ч ъ — (в а -  
к а в е ш ) .
УЧРЕЖДЕНШ И должности ЛИЦА 11ЕРШ Ш Й ГУБЕРНШ.
Н а с т о я т е л ь н и ц а — и гу м е ш я  Таисгя, к а з н а ч е я — м о ­
н а х и н я — А н ф | я , б л а го ч и п н а я — м о н а х и н я — Магдалина,
сия тц е н и и к ъ —  А л — д р ъ  Н и к .  Оболенскж.
СКО РБЯЩ ЕНСК1Й  ЖЕНСК1Й М О НАСТЫ РЬ.
Городъ Верхотуоье съ уЪздомь.
А Л А П А ЕВС КО Е ГОРОДСКОЕ 4-хъ КЛАССНОЕ ГРАДО-ВЕРХОТУРСК1Й ПОКРОВСК1Й ЖЕНСК1Й
УЧИ Л И Щ Е. М ОНАСТЫ РЬ.
П о ч е т н ы й  с м о тр и те л ь  у ч и л и щ а — -М и х .  И в а н . Спи 
ридоновь, у ч и т е л ь -и и с п е к т о р ъ  у ч и л и щ а — к о л . асе  
В я ч .  Т и м о ф . Юдинь, з а к о н о у ч и т е л ь — е в я щ . Д м и тр  
А л — д р о в . Д|'евь, и е н . о б . у ч .— JM ap ia  Н а в л .  Абрамо 
ва, и . о б я з . у ч .— В л .  А д о л .  Плескачевскж, и . об . у ч  
-— К с е н о ф о н тъ  Н и к о л ,  Мансимовь, у ч и т е л ь н и ц а  р у  
к о д !ш я — Е л .  И в а н . Гайда. (® ъ Н . - Т а г и л Ь ) .
Н а с т о я т е л ь н и ц а — и гу м е ш я  Mapin, к а з н а ч е я — м о я а -
А Л А П А ЕБС К А Я  РЕМ ЕС Л ЕН Н А Я  Ш КО ЛА. х и н я  Валентина, с в я щ .— (в а к а ю н я ) .
П о ч е т н ы й  с м о тр и те л ь : г л а в н ы й  б у х г а л т е р ъ  А л а н а -  КРЕСТОВО ЗД ВИЖ ЕНСК1Й  КЫРТОМ СК1Й
е в с к а го  го р н а го  о к р у г а ,— Ъ о р и с ъ  Н о н е т .  Ивашевь, МУ^КСКОЙ М О НАСТЫ РЬ
з а в В д у ю щ ш  ш к о л о й — к о л . а се . К о н с т .  М и х .  Крочикь,
з а к о н о у ч и т е л ь — с в я щ . М и х .  Д м и тр . Троицши, м а - (В е р х о т у р с к а г о  у . ,  ы а х н е в с к о й  в о л . ) ,
с т е р ъ -те х ы и к ъ  (о н ъ  ж е  п о м о щ н . з а в Ь д ы в а ю щ а то j — н . П о ч т ,  а д р е с ъ : Н е й в о -А л а п а е в о к а я  п о ч т .  с т .  п е р м ск . г у б .  
ч . П е т р ъ  А л — сВ е в . Подшиваловь, у ч и т е л ь  о о щ е о о - 
р а з о в а те л ь ы ы х ъ  д р е д м е то в ъ — не и м . ч и н а  К а с и л ш
Н и к о л .  Закайдановъ, п о д м а с те р ь е  с д е с а р н а ю  о т д в д е - 
H ia — С л и р и д о н ъ  М т н а т .  Сторожевь, п о д м а с те р ь е  я у з -  
н е ч н а го  о тд В л е ш я — Т и х о н ъ  С е р г . Боталовь, в р а ч ъ - 
л е к а р ь — Ю р щ  Л е о н и д о в . Арунгазыевь.
ВЕРХНЕ-САЛД ИНСКО Е 2-хь КЛАССНОЕ 
УЧИ ЛИ Щ Е.
Н а с т о я т е л ь — и гу м е н ъ  Пахомж, к а з н а ч е й — iepoMOH. 
Мардарж, р и з н и ч ш — те р о м о н а х ъ  Дорофей, д у х о в н и к ъ  
— iepoM. Пахомж, б л а го ч и н . (р е г е н т ъ )  п о  м о н а с ты р ю —  
1 ером он ахъ  Палладж, б й л ю т е к а р ь — iepoM. Алек-
сандрь, о ч е р е д н ы е  iepoMOHaxn:— Исаакж и  Моисей, 
1ерод1аконы : Василш, Аеанасж, Антонж, Игнатж и 
Север1ань. l j ^
ВЕРХО ТУРСК1И  О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Й , ПОПОВА,
З а в Ь д у ю щ ж — В л а д .  А н т .  Левковичь, у ч и т е л я  и  у ч и -  Б А Н К Ъ
те д ь н и ц ы :— М и х .  М и х .  Ьызовь, М а р ж  Н в .  f аньжа,
Н и к о л .  К в .  Попов ь, А н н а  К а р п о в н а  Гакьжа, Л и д ш  Д и р е к т о р ъ  б а н к а— м Ь щ . М а т в .  К с е н . ' Жернаковъ,
А л е к с .  Баженова, н к а т ,  Н в .  Ьоркжина, Е л е н а  л ж д р .  го в а р Дщ И д и р е к то р а — м Ь щ . В а с . П р о к .  Зиминь, мВщ. 
Левковичь, А н т о н .  В а с . Конева, К л е н а  М и х .  Клокова; Ал_ сМ  феод. Ворошиловь, б у х г а л т е р ъ — м Ь щ . Я к .  
з а к о н о у ч и т е л и :— с в я щ .— П е т р ъ  Ф ед. Дьяноновь, и  Е ф и м . Титовь.
А л — с в и  Я н к о л .  Нузнецовь. .и— Я ы Л к !
С ъ  о е н тя о р я  м Вс. IU1Z  го д а  в ъ  з а в о д Ь  о т к р ы то  о т -  О БЩ ЕСТВО ПОПЕЧЕН1Я О НАРОДНОМЪ ОБРА-
д Ь л ь н о е  В е р х н е -С а л д д н с к о е  о д н о к л а с е н о е  у ч и л и щ е ,  ЗОВАН1И В Ъ  ВЕРХО Т У РС КО М Ъ  УЬЗД Ь . 
в ы д В л е н н о е  и з ъ  с о с та в а  й -х ъ -к л а с с н а г о .
В а в В д у ш щ а я  у ч и л и щ е и ъ - у ч и т е л ь н и ц а  А л - д р а  д р а Б л е ц ; е ; предсЬдатель_ д .  А . Пинягинь, к а з н а ч е й
Д и к о л .  Красова, у ч и т е л ь н и ц ы :— M a p if l  Я к о в л е в н а  д т . л  м зr  г — А .  Д. Опокинъ, ч л е н ы : в с ъ  ч л е н ы  у ь з д н а г о  у ч и л и щ -
Кошелева и  Л я д д е  И л ь и н и ч н а  Нестерова. . ,  г .  a t  г- лл ъ
г  н а го  с о в ъ та  и  в ы б о р н ы е : В .  М .  Лапина, М . Б .  Кор-
ВЕРХН Е-СА ЯД И Н СКАЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОД- ЧвНКИН.Ь* Н ' Л ‘ КараВВеВЬ *  Г ' *  И — П е№  
С КА Я  Ш КО ЛА. ровскж. ^  .. M toW i
О т д Ь л е ш я  п р а в л е ш я : в ъ  в а в о д а х ъ : Н а д е ж д и н -
с к о м ъ  и  Н е й в о -Ш а й т а н с к о м ъ  и  с е л е н ш  Т у р ь и н с ю е
З а в Ь д у ю щ ш — с в я щ . П е т р ъ  ' О е д . Дьяноновь, у ч и - 1 
т е л в н . :— Ф . Н .  Дьяконова, М . Н в .  Петрова и  М .  П .
Марнсь. Р у д н и к и .
ВЕРХО ТУРСК1Й  НИКОЛАЕВСК1Й М УЖ СКОЙ В ЕРХ О Т У РС КО Е  О БЩ ЕСТВО  ВСПОМОЩЕ-
ВТОРОКЛАССНЫ Й О БЩ ЕЖ И Т ЕЛ ЬН Ы Й  МО- СТВ0ВАН1Я Н УЖ Д АЮ Щ И М СЯ
Н А С ТЫ РЬ.
Н а с т о я т е л ь -а р х и м а н д р . Ксенофонтъ, к а з н а ч е й — iepoM. П р е д с Ь д а т е л ь — в р а ч ъ ,— к о д . с о в . А л — -сМ А л .
1оанникж, б л а го ч и н н ы й — ie p o M .  Аверкж, р н з н п ч ш —  Старцевъ, к а з н а ч е й — В л а д .  В а с .  Первушинъ. 
iepoM . Владим1ръ, д у х о в н и к ъ — ге р о и . Евстратж.
АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМ Ш Й  ГУБЕРНШ ДА 1914 ГОДЪ.
Городъ Верхотурье съ уЕздомъ.
УПРАВЛЕНИ Е О КРУГО М Ъ  НИЖНЕ-ТАГИЛЬ-
С КИ Х Ъ  ЗАВОДОВЪ НАСЛЬД НИ КОВЪ ПАВЛА  
ПАВЛО ВИЧА  ДЕМИДОВА, К Н Я ЗЯ  САНЪ-ДОНАТО.
В ъ  Н . - Т а г и л ь с к .  за в . (о г .  П е р м с к . ж е л .  д о р .
(Т е л е г р а ф н ы й  а д р е е ъ : Н . - Т а г и л ъ ) .
У п р а в л я ю щ ш  о к р у го м ъ — и н ж .-м е х .  Н и к о л а й  А л — д р . 
Спижарный, п е р в ы й  п о м о щ и , у п р а в л я ю щ и м — го р н , и н ­
ж е н е р ъ  Н и к о л .  Г е р а с . Бабенко, в то р о й  п о м о щ . у п р а в л . 
— и н о е тр а н . и н ж е н . В а л с р га н ъ  П е т р .  Крапивинь, н а -  
ч а л ь н и к ъ  т е х и и ч .  б ю ро  и  м е х а н и к и  э л е к т р о т с х н .  о к ­
р у г а — и н ж . - т е х .  Г у с т а в ъ  О с и п . Венерь, п о м о щ . н а ч а л ,  
т е х н н ч .  б ю ро  п  з а в ф д у ю щ ш  р а с п о р я д и т . с то л о м ъ — т е х .  
П е т р ъ  Е г о р .  Кожввниновъ, г л а в н ы й  б у х г а л т е р ъ  Н . - Т а -  
г д л ь е к а г о  о к р у г а — Ф и л . В а с . Олвневь, б у х г а л т е р ъ  з а ­
в о д о уп р а в ле н и я — Ф е д о р ъ  Н а з а р . Петровъ, п о м о щ и , его 
— Н и к о л .  Н и к о л .  Пастуховъ, гл а в н ы й  л Ф с н и ч ш — С т .  
А ф .  Кругляшовь, п о м о щ н и к и  е го :— А л .  И .  Боташевь, 
А н т .  П г н .  Боцяиовснш, ю р и с к о н с у л ь т ъ  у п р а в л . о к р у ­
го м ъ — п р ц с я ж н . н о в . А н д р ,  А и д р .  Ивановъ, з а в ф д у ю щ . 
ю р и д н ч е е к . о тд Ф ле ш е м ъ  и  в то р о й  ю р и с к о н о . у п р а в л . 
о к р у го м ъ — п о м о щ и , п р н с я ж . п о в . 1 о с н ф ъ  С а в е л . Вой- 
тиненш, п о м о щ н и к и  е го : п р н с я ж н . и о в . М и х .  Н и к .  
Ветлугинъ, П а в .  П р о к .  ЛарЕоновь, за в Ф д . гл а в н о ю  х и ­
м и ч е с к о ю  л а б о р а то р 1 е ю — И в . М и х .  Зиновьевъ, з а в ф д у ­
ю щ ш  к о м м е р ч . о тд Ф ле ш е м ъ — А л .  Ф ед . Киселевь, з а - 
в Ф дую щ . с тр о и т е л ь н . о тд Ф ле п .— и н ж .-м е х .  К о н с т .  К о н . 
Колосовсшй, завФ д. зе м е л ьн . о тд Ф л .— М а р т .  Н н к о л .  
Михайловь, з а в ф д у ю щ ш  з о л о ты м и  п р ш е к а м н — А л е к с Ь й  
Г р и г .  Шолинь, завФ д. ге о л о ги ч е с к . о тдФ ле н . и  ра зв Ф д - 
к а м и — Ф п л и п п ъ  К й р л л .  Францввъ, г е о л о гъ — А н а т .  К а п .  
Болдыревь, з а в ф д у ю щ ш  м е д и ц и н с к . ч а с ть ю  н а  з а в о - 
д а х ъ — д о к то р ъ  м е д и ц . В и к т .  К о н с т .  ПолФновъ, в то р о й  
в р а ч ъ ;— М и х .  Н и к .  Нардовъ, з а в Ф д у ю щ а я  а п те к о й — Д .
С . Мендельсонь, з а в ф д у ю щ ш  лФ с н ы м и  з а го то в к а м и  в ъ  
В е р х о т у р с к о й  к а з е н . д а ч Ф — И в . А н д р :. Исаковъ (а д -  
р е с ъ : г . В е р х о т у р ь е ) ,  а г е н т ъ  п о  о тп р а в к ф  и  п га е м кЬ  
з а в о д с к . г р у з о в ъ  н а  с т .  « Н . - Т а г и л ъ » ,  П е р м . ж .  д .—  
П е т р ъ  П р о к о п . Ларшновъ, а г е н т ъ  з а в о д о в ъ  в ъ  г . П е р ­
м и — Н и к .  П е т р .  Ивановъ.
НИЖНЕ-ТАГИЛБСК1Й чугуноплавильный и желЬзо- 
дЬлательный заводь. П о ч т о в ы й  а д р е е ъ : Н . -Т а г и л ь с ы й  
з а в ., с т .  Н . - Т а г и л ъ  П е р м с к о й  ж е л . д о р о ги . У п р а в и т е л ь  
— т е х н .  Н и к .  А р т .  Ожигановь, п о м о щ и , его— И в . П е т р .
Давыдовъ, з а в ф д у ю щ ш  м а р тэ н о в с к и м ъ  д е х о м ъ — В а с . 
Т и х .  Тихановь, з а в ф д у ю щ ш  л и с то к а те л ь н ы м ъ  д е х о м ъ — ■ 
И в .  Т и х .  Тихановь, б у х г а л т е р ъ  А р к .  Е р м . Огибанинъ, 
с м о тр и те л ь  лФ со в ъ — В а с . С т .  Федоровь.
НИЖНЕ-ТАГИЛБСК1Й М ЕХАНИЧЕСК1Й  ЗАВОДЪ.
У п р а в и т е л ь  за в о д а — и н о е тр а н . и н ж . А л — д р ъ  В а с .
Кольевь, п о м о щ н и к и  е г о :— и н о е тр а н . и н ж . А л — д р ъ  
М и х .  ЗвЪревъ, и н ж .-м е х .  П е т р ъ  Н и к .  Карачистовь, з а ­
в ф д ую щ ш  э л е к тр и ч . с т а н щ е й — Ф о к а  Н и к .  Коряиовъ, 
б у х г а л т е р ъ — Н и к .  И в .  Жерновь.
ЗАВО ДЪ М ЬД НО -КОТЕЛЬНЫ ХЪ ИЗДЬЛ1Й.
(А д р е е ъ :  Н . - Т а г и л ь с к ш  з а в о д ъ ) .
У п р а в и т е л ь  за в о д а — и н о с т р . и н ж .  В а л е р . П е т р .  Кра- 
пивинъ, п о м о щ н и к ъ  его— и н о с т р а и . и д ж .  . В л .  М и х .  
ЗвЬровъ, б у х г а л т е р ъ — Ф ед . М и х .  Первушинъ.
ВЫЙСК1Й М ЬД И ПЛАВИ ЛЬНЫ Й  ЗАВОДЪ, 
НИ Ж НЕ-ТАГИ ЛЬСКАГО  О КРУГА .
(А д р е е ъ :  Н . - Т а г и л ь с к ш  з а в о д ъ ) .
У п р а в и т е л ь — -те х н . Л е о н . И г н а т .  Челышевь, у с т а в ­
щ и к и — т е х н и к и :— М а т в .  А н т . .  Солинъ, Ф и л и и и ъ  З о т .  
Кагаевь, В а с . Н и к .  Марченно, б у х г а л т е р ъ  П а в .  С т е п . 
Истоминь.
РУД НИКИ . (А д р е е ъ :  Н . - Т а г и л ь с к ш  з а в о д ъ ) .
У п р а в и т е л ь  р у д н и к о в ъ — те х н .  Е в г .  С м а р а гд . Бур- 
даковъ, с м о тр и те л ь  ж е л ф з н а го  р у д н и к а — т е х в .  А л .  
П а в л .  Кликовь, м а р к ш е й д е р ъ — т е х н . В а л .  С е м . Шве 
цовъ, б у х г а л т е р ъ — Л е о н . В и к т .  Ерофвевъ.
НИЖНЕ-САЛДИНСК1Й ЧУГУНО ПЛАВИ ЛЬНЫ Й , 
Ж ЕЛ ЪЗО Д ЬЛ А ТЕЛ ЬН Ы Й  И СТАЛЕРЕЛЬСОВЫ Й  
ЗАВО ДЬ, НИЖ НЕ-ТАГИЛЬСКАГО  О КРУГА .
(П о ч т ,  а д р е е ъ : Н . -С а л д и н с ы й  з а в ., л о ч . - т е л .  о ., с т .  Н , -  
С а л д а , С а л д .  в Ф тк и , л е р м . ж е л . д о р .Т
У п р а в и т е л ь  за в о д а — и и ж .-м е х .  В л а д . Н и к .  Щепоч- 
к и н ъ , с м о тр и те л ь  р е л ь с о п р о к а тн о й  ф а б р и к и — те х н . 
В а с . Я к о в л .  Щ е р б и н и н ъ , и н ж е н е р ъ  л р и  п р о к а ты , и р о - 
и зв о д с тв Ф — и и ж .-м е х .  В о р и с ъ  Л е о н и д . Ланге, с м о тр и т , 
м е т а л л у р г и ч е с к и х ъ  ф а б р и к ъ — т е х и .  А л — д р ъ  М а т в .  
С м о л ь н и к о в ъ , б у х г а л т е р ъ — С е р г . Н и к -  Р я б к о в ъ , с м о тр и ­
те л ь  л ь с о в ъ — А л е к с Ь й  Ф е д . Ш у ш п а н о в ь ,  в р а ч ъ - г -Н е т р »  
Я в .  М и т ь к е в и ч ь .
ВЕРХНЕ-САЛДИНСК1Й железоделательный заводь.
С т .  В . -С а л д а ,  С а л д и н е к о й  в Ф тк и , П е р м с к о й  ж е л . д о р . 
П о ч т о в ы й  а д р е е ъ : ч е р е зъ  Н .-С а л д п н е к о е  л о ч т о в о -т в -  
л е гр а ф н о е  о т д Ф м т е .  У п р а в и т е л ь  за в о д а  - т е х н .  Н и к .  
А н д р .  Соболевснж, с м о тр и те л ь  п р о к а т н ы х ъ  ц е х о в ъ —  
1ос. А н т ,  Таксись, с м о тр и те л ь  М а р тэ н о в с к а г о  ц е х а —  
т е х в .  К о н с т .  Ф ед. Трифоновь, б у х г а л т е р ъ — В а с . П е тр . 
Оносовъ.
УЧРЕЖДЕНЫ И ДОЛЖНОСШДЯ ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Городъ Верхотурье съ у Ъ з д о м ъ .
ЧЕРНОИСТОЧИНСК1Й И АНТОНОВСК1Й Ж ЕЛЬ-  
ЗОДЬЛ А Т ЕЛ ЬН Ы Е  ЗАВОДЫ , Н.-ГАГИЛЬСКАГО  
О КРУГА .
( П о ч т ,  а д р е с ъ : ч е р е зъ  Н . - Т а г и л ь с к ш  з а в о д ъ ) .
У п р а в и т е л ь — го р н . и н ж . Н и к .  Г е р а с . Бабенко, с м о т ­
р и те л ь  Ч . -Н с т о ч и и с к а г о  з а в о д а — т е х .  П е т р ъ  А л е к с .  
Соловьевь, с м о тр и те л ь  А н т о и о в с к а г о  з а в о д а — т е х .  В а с . 
М и х .  Кондановь, к о и г о р щ и к ъ — А л — д р ь  В а с .  Гайду- 
новь.
ВИСИМО-УТКИНСК1Й прокатной заводь ( в ь  о с та -  
и о в к Е ) .  П о ч т о в ы й  а д р е с ъ : ч е р е зъ  В и с и м о -Ш а й та и с к о е  
п о ч то в о е  о т д е л е ш е . У п р а в и т е л ь  за в о д а  т е х .  Н и к о л .  
A p r .  Ожнгановъ.
ВИСИМО-ШАИТАНСК1И чугуноплавильный заводь.
П о ч т о в ы й  а д р е с ъ : В и с и м о -Ш а й т а н с к о е  п о ч то в о е  о т -  
д Ь л е ш е . У п р а в и т е л ь  за в о д а — т е х н .  Н и к .  А р т .  Ожига- 
новь, н а д з и р а те л ь  за в о д а — В я ч е е л . Ф е д о р . Топорковъ.
Г О Л Ь Я Н С К Ш  и г о г в у н о в с к ш  Т О Г Ф П Н П К И
З и в Е д у ю щ щ  то р ф я н ы м ъ  д Ь л о м ъ  в ъ  о к р у г Ь — и н ж е н .-  
м е ха н . П в .  К а р л .  Гибсонь.
ЗАВОДСКАЯ Ж Е Л Ь З Н Ы Я  ДОРОГИ.
У п р а в и те л ь  и н ж .-м е х .  Н и к .  М и х .  Колышкинь, и о - 
и и щ н и к ъ  е го — и н ж .-м е х .  М и х .  Д м и т .  Арбатсшй, О у х - 
га л т е р ъ — - А л — д р ъ  В е н е д . Жидновъ, за ь Ь д . с л . д в и ж .—  
А л е к .  А в г .  Ч а ч ь .
П Л А Т И Н О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я  А Н О Н И М Н А Я  
КОМПАН1Я.
О тв е тс тв е н н ы й , а ге н та . д л я  P o c c ia  и  и ы с н е к то р ъ  
и р ш е к о в ъ — то р н ы й  и н ж . В и л ь г .  К а р л ,  о а р о н ъ  ф о н ь - 
Ф и р к с у  гд а в н о у н р а в л . п р щ е к а м и -— то р н . и н ж . Н и к о л .  
Н и к о л .  Г р а м м а тч и к о в ъ , и о м о щ н . г л а в к ,  у н р а в л .— и н ж . -  
м е х . Э м и л ш  1ос. Г а в л и к ь ,  — гл а в н ы й  б у х г а л т е р ъ  
— А л — д р ъ  К о н с т .  Г о н и б Ъ с о в ь , з а в е д у ю щ и е  х о з я й с тв , 
ч а с ть ю — ( в а к а н ы я ) ,  в р а ч ъ — Н а н .  И л ь и ч ъ  Рейноаь, 
з а в 'Ь д у ю щ ш  то р то в ы м и  м а га з и н а м и — Ж и л ь и .  А в г у с т о в .  
З и ш б л ь -Д ю л о н г ь ,  с е к р е та р ь — Д м . А л — д р о в . П о п о в ъ , 
(о н ъ  ж е  з а в й д . б и б л ю те к О й ),  с в я щ . З о с и м о -С а в в а и е в - 
с к о й  ц е р к в и — о . А л е к с а н д р ъ  А ш и х м и н ъ ,  и м ам ъ n p iu -  
с к о в ъ  К " — М у х . -С е л и м ъ  К а в 1е в ъ .
УиравДицрще группами и р Ш с к о в ъ ! Артельной—- 
Ф е д . В а с . Вагановь; B a .ia p ia u m ic K o fl— Леон. А л — дров. 
Кипржновъ; Троицкой— Никол. Дмитр. Рукавишни­
кову Журав.шнекои В л а д . Ерем. Красильникову 
Туринской— Курть Арту.рнндчъ бар. фонъ-Клвйстъ.
УПРАВЛЕН 1Е ЗАВОДАМИ БОГОСЛОВСКАГО  
ГОРНОЗАВОДСКАГО О БЩ ЕСТВА .
У п р а в л я ю щ е й  Б о го с л о в с к и м ъ  го р н ы м ъ  о к р у го м ъ — - 
то р н . и н ж . Б р о н . Н и к о л .  Савицнж, п о м о щ и , е го— и н ж , -  
т е х н .  И в . И в а н . Широиихь, з а в й д . х о з я й с т в ,  о тд й л о м ъ  
о к р у г а — А л — д р ъ  Г е н н а д . Мнгковь, ю р и с к о н с у л ь т !  о к ­
р у г а — С т а н .  К а з и м . Орловсшй, и . о б . с е к р е та р я  у и -  
р а в л е ш я — Г а в р .  Г а в р .  Есиповь, и н ж е н . п р и  у п р а в д и -  
ю щ е м ъ  о к р у го м ъ — и н ж . -э л с к т р .  А л — д р ъ  М о и с .  Куд­
рявцеву гл а в н ы й  б у х г а л т е р ъ  о к р у г а — П а в .  А л — д р о в . 
Мейбомъ, б у х г а л т е р ъ  уп р а в ле н 1 я — В а с . Н и к .  СЬноко- 
совь, за в Е д ы в . м а те р , с л у ж б .— К а р л ъ  Э д у а р д .  Ланг- 
нерь, за в Е д ы к . к о м м е р ч . о т д . Ф>ед. И в а н .  Шатагинь, 
д и р е к то р ъ  м Е д е п л а в и л ь я а го  з а в .— и н ж . Р и ч а р д ъ  В е н . 
Дави, и о м о щ н . е го— и н ж . К о н с т .  И в .  Штуцеру и н ж е н . 
п р и  д и р е к т о р ^ — В л а д . Н и к о л .  Волновь, д и р е к то р ъ  х и -  
м и ч е с к а го  з а в .— ( в а к а н й я ) ,  у п р а в л я ю п щ ! Б о г о с л о в с к ,-  
С о с ь в п н с к о й  ж е л . д о р .— Ф ед. А н д р .  Ауэрбаху г л а в н . 
д Е с н и ч . о к р у г а — Н и х ,  А п о л л .  Куровцевъ, п о м о щ и , е го  
— Н и к .  Ф ед . Куделенсшй, б у х г а л т е р ъ  м а в н а г о  л — в а —  
Б о л е с л .  С т е ф а н . Охрымовичь, гл а в н . в р а ч ъ  о к р у г а —  
И в . Н в .  Бйлавинь.
СОСЬВИНОК1Й ЗАВОДЪ БОГОСЛОВСКАГО  
ГОРНОЗАВОДСКАГО О БЩ ЕСТВА .
Д и р е к то р ъ  з а в о д а — го р н . и н ж . А л — с Е й  М и х .  Ле­
бедевь, л Е с н п ч ш :— А н д р .  А л — д р . Мельникову б у х ­
га л т е р ъ —  (в а к а н с г я ) ,  м е х а н и к ъ — А .  Н .  С Ъ р ы х ъ , в р а ч ъ  
— А л — с Е й  В и к  Подсосовъ. _ . ------
Н АДЕЖДИНСК1Й ЗАВО ДЪ БОГОСЛОВСКАГО  
ГОРНОЗАВОДСКАГО  О КРУ ГА .
(П о ч т о в ы й  а д р е с ъ : Н а д е ж д п п с к ш  з а в о д ъ , т е л е ­
гр а ф н ы й : Н а д е ж д ш н а й й  ’ з а в о д ъ . Д и р е к т о р у ) .
Д и р е к т о р ъ — ш р н . и н ж . б а р . Е в г .  А л — д р о в . Таубе, 
а а в Е д ы в а л щ ге : д о м е н н ы м  ъ  ц е х о м ъ —  И л ь я  В а с .  По- 
носовь, и о м о щ н . с ю — го р н . и н ж . В л а д .  С е м е н . Гилевь, 
М и р т з н о в с ы ш ъ  ц е х о м ъ — го р н . и н ж . В а с .  В а с .  Во­
робьеву п о м о щ и , е го — го р н , и н ж . И в .  А л — -дровичъ 
lo c c a  2-й, о б е р ъ -м а с те р ъ  Н в .  А л — д р . Рубцову о м Е н - 
н ы й  и н ж е н .— К о н с т .  П а в л .  ТалЕевь, р е л ь с о  м с о р т о ­
п р о к а тн ы м и — го ры . и н ж .  В и к т .  П е т р .  Соколовси!й, 
п о м о щ и , е го—  Ф е л . 1ооиф . Даниловичь, л и с т о п р о к а т ­
н ы м и — А л — д р ъ  П а в л .  Чернецовь, м е х а н и ч е е к и м ъ —  
М и х .  М и х .  Романовь, о г н е у п о р н ы м ъ — и н ж . - т е х н .  
К а р л ъ  1осиф). Янушневичь, га а о -э л е к т р и ч .— инж. 
С е р г . Н и к .  Александрову д в о р о в о -р е м о н т .— В л а д .  
А г н - д р о в .  Кочегаровь, л Е с о и л и ы ш м ъ — Б о р .  А н д р .
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Гернгардть, м е та л л о гр а ф и и . л а б о р а т .— го р н . и н ж . А л е к ­
с а н д р ъ  В л а д .  Кучинь, х и м и и , лаборат.— и н ж . А л — д р ъ  
Л ь в о в . Педьковь, завФ д. т е х н .  бюро— и н ж . Н и н .  В л а д . 
Соколовь, п о м о щ и , его— и н ж . Ф ед . А л — д р о в . Дуби- 
нинь, и н ж . п р и  д и р е к то р ’!;— Г е о р г .  1 о сиф . Лаппа- 
Старженецнш, в р а ч ъ  Ф ед . А н о т .  Азерьерь, б у х г а л ­
т е р ъ — Н и к .  В л а д .  Григорьевъ, с е к р е та р ь — В а с .  И л ь и ч ъ  
Кучинь, л й с н и ч гй — С е р г . В а с . Потоцшй, за в е д ую щ е й  
ц е н тр . у г л е ж ж е ш е м ъ — н н ж . IO p i i i  А л — д р о в . Будило- 
вичь.
ТУРБИ НСК1Е РУД НИКИ  БОГОСЛОВСКАГО ГО Р­
НАГО О КРУ ГА .
Г е о л о г ъ  о к р у г а — Е в г .  Д и м н т р . Стратоновичь, его  л о -  
и о щ н и к ъ — Я к .  1 о сиф . Погреб'нянь.
Жельзные рудники, золотые пржски и наменнно- 
угольныя копи. Д и р е к т о р ъ — А л — д р ъ  Н а в л .  Киншинь, 
п о м о щ н и к ъ  д и р е к то р а — В а с . Н и к .  Челпановь, и н ж е в . 
п р и  д и р е к то р ^ — К о н с т .  А н д р .  Мейеръ, 8авЬды вагощ ]'е  
ж е л е з н ы м и  р у д н и к а м и : А у э р б а х о в с к и м ъ — Л е в ъ  Н и к .  
Поляновъ, В о р о н ц о в с к и н ъ — А н а т .  И в а н . Пушкаревь, 
з а в Г д ы в а ю щ ш  п р ш с к а м и  и  р а з в е д к а м и — А л — с е й  
М и х .  Мурзинь, з а в е д ы в . к а м е н н о -у го л ь н о й  к о п ы о  
А н а т .  М и х .  Мурзинь, с т а р ш ш  ы а р к ш е й д е р ъ — Г а в р .  
Н и к .  Зарывныхь, м е х а н и к ъ — А д а м ъ  Л ь в о в . Адамо- 
вичь, з а в е д ы в .— те х н и ч е с к .  ч е р те ж н о й — В л а д .  Е г о р . 
Ч а щ н х и и ь ,  б у х г а л т е р ъ — И в .  П е т р .  Зубаревъ.
М е д н ы е  рудники. З а в й д ы в а ю щ ш  Н и к и т и н с к и м и  л  
Ф р о л о в с к и м и  р у д н и к а м и — К о н с т .  А с к л .  Семеновь, н о - 
м о щ н и к ъ  е го — К о н с т .  Г р и г о р .  Глухенно, з а в Ь д ы в . В а -  
с и л ь е в с к и м ъ  р у д н и к .  В е л л а  Л е о п о л ь д о в . Лоу, п о м о щ и , 
его  Е ф .  Ф е д о т . Мишаринъ, ста р ш _  м а р к ш о й д е р ъ — П е т р ъ  
С е р г . Петровскж, м е х а н и к ъ — А р к а д е н  М о и с е е в . Шпо- 
лянснж.
У  П РА ВЛ ЕН  IE  БОГОСЛОВСКОЙ Ж ЕЛ . ДОП., БОГО­
СЛОВСКАГО ГОРНОЗАВОДСКАГО  О БЩ ЕСТВА .
(К у ш в и н с к ш  з а в о д ъ ) .
У п р а в л я ю щ ш  д о р о го ю — гр а ж д а н с к и !  и н ж е н .,  к о л . 
с о в . А л — д р ъ  А л — д р о в . Е ф и м о в ь , 1 -й  з а м е с ти те л ь  
его— н а ч . у ч .  п у т и ,  и н ж . -с т р о н т .  И в а н ъ  З а х а р . Ку- 
рятниковь, п о м о щ н и к ъ  его— т е х н .  п у т е й  с о о б щ . В а с . 
Н и к .  Казариновь, д е л о п р о и з в о д и те л ь  к а н ц е л я р ш  у п ­
р а в л . д о р . .В а с .  В а с . Осонинь, врем е нно  н с п о л .  д о л ж ­
н о с т ь  с та р ш . р е в и з о р а  д в и ж е ш я — А л — д р ъ  Д и м и тр . 
Арзамасцевь, р е в и з о р ъ  с т а н ц .  с ч е то в о д .— А к и м ъ  М а к с .  
Зинченко, в р . н с п о л . д о л ж .  з а в е д . к о н то р о й  д в и ж е ш я  
— А л е к с е й  В а с .  Кондратьевь, в а в е д . о т д е л е н , п р е тен зи й  
■— Н и к .  Н и к .  Смирновь, 2 -й  з а м е с ти те л ь  у п р а в л .  доро­
го й  н а ч а л ь н . у ч .  т я г и  и  м а с те р с к и х ъ , л н ж .— Евграфъ 
Млар. Архангельска, номощникъ его—  И в .  Егор.
Рейнбергь, гл а в н ы й  б у х г а л т .— М и х .  М и х .  Герасимовь,
п о м о щ и , его— Ф ео д . Г о о р г .  Циммерманъ, и . д . с та р ш . 
в р а ч а — В л а д . М и х .  Петровъ, ю р и с к о н с у л ь т ъ  д о р о ги —  
н р и с я ж н . п о в ’Ьр . С т а н и с . К а зи м ер . Орловсшй (в ъ  Б о -  
г о с л о в с к Ь ) ,  м е х а н и к ъ  те л е гр а ф а —  (в а к а н м я ) .
НИ Ж Н Е-ТА ГИ ЛЬСКАЯ ЗЕМ С КА Я  БОЛЬНИЦА.
З а в й д у ю щ ш  б о л ь н и ц е й — в р а ч ъ  И в .  С .  Понома- 
ревь, в то р о й  в р а ч ъ  б о л ь н и ц ы — Н .  И в .  БЬлоградскж, 
т р е т ш  в р а ч ъ  б о л ь н и ц ы — о н ъ  ж е  к о м а н д и р о в о ч н ы й — А .  
Н .  Бенедиктовь, ж е н щ и н а -в р а ч ъ , и с п о л н я ю щ а я  о б я з . 
ф е л ь д ш е р и ц ы -а к у ш е р к и — А .  Н .  Ларшнова-Бенедикто- 
ва, ф е л ь д ш е р а :— В ;  В .  Ахаимовь; К .  В .  Смольниковь, 
И .  Т .  Е р м а к о в ы  В .  Т .  Горожанине и  А .  Е .  Салаутинь, 
а к у ш е р к и :— М .  Н в .  Филь-Золотавина и  А .  А .  Горбу­
нова.
Н И Ж Н Е-ТА ГИ ЛЬСКАЯ  З ЕМ С К А Я  А П Т ЕКА .
У п р а в л я ю щ ш  а п те к о й — а п те к , по м . Н з м . А л е к с .  
Васильевы
АЛАП А ЕВСК1Е ГО РН Ы Е ЗАВО Д Ы  ТО ВА РИ ­
Щ ЕС Т ВА  НАСЛЬД НИ КОВЪ С. С. Я КО ВЛ ЕВ А .
(П р а в л е ш е  то в а р и щ е с тв а  в ъ  С . -П е т е р б у р г е ! .
Г л а в н о у п р а в л я ю щ е й  за в о д а м и — го р н , и н ж . ,  к о л .  сов . 
Ф ед . Т а р а с .  Петровъ, п о м о щ н и к ъ  гл а в н о у п р а в л . з а в о д а ­
м и — го р н , и н ж . ,  к о л .  с о в . А л — д р ъ  К о д с г .  Кокшаровы.
Г л а в н а я  к о н то р а  (в ъ  А л а и а е в с к е ,  В е р х о т у р с к а г о  y . j
Г л а в н ы й  б у х г а л т е р ъ — Б о р и с ь  К о н с т .  Ивашевь, п о ­
м о щ и . г л а в н . б у х г а л т е р а — А л — с б й  И в .  Коробейни- 
нсвь, г л а в н ы й  л е с н и ч ш — (в а к а н с е я ) , п о м о щ н и к ъ  гл а в , 
л й с н и ч а г о  (о н ъ  ж е  за в е д у ю щ е й  с у д е б н . ч а с т ь ю  и  д ъ -  
л о д р о и з в о д с тв о м ъ !— П а в е л ъ  Н о р ф . Становь, за в о д , 
м е ж е в ы м ъ  о тд й л е ш е м ъ — Ф ед . Н в .  Морозовь, его  п о ­
м о щ и .— В а с .  В а с . Керовь, в р а ч ъ — Ю р ш  Л е о н . Арум- 
газыевь, у п р а в л . а п те к о й —  п р о в и з о р ъ  А н а т .  М и х .  
П а г о л ь д и н ь .  1 ,
. . J_ L  к !  ^  s 1л ,м ы  >1 йИ
АЛАПАЕВСК1Й ЗАВОДЪ.
(Ч у г у н о л и т е й н ы й  и  ж е л е з о д е л а т е л ь н ы й ) .
З а в е д ую щ е й  п р о к а тн ы м и  о т д е л о м ъ — н н ж .-м е т а л -  
л у р г ъ — И г н а т .  И л л а р .  Кузовенно, з а в е д . до м е н н ы м и  
за в о д о м ъ  и  м а р те н о в с к и м ъ  н р о н з в о д с тв о м ъ — М н х .  В а с . 
Трубецковь, м е х а н и к ъ — (в а к а н с е я ).
ЖелЬзные руднини. У п р а в и т е л ь — Н н к .  Н в .  Анань­
ины
Узконолейная железная дорога.— У п р а в и т е л ь — иней, 
м е х а н . Петръ Павл, Базилевскж.
НРКЖДКШЯ и ДОЛЖЁОбТШ Я ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУВЕРИШ. U
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ШАЙТАНСК1Й ЗАВОДЪ.
(Ч у г у н о л и т е й н ы й  и  ж е л е з о д е л а т е л ь н ы й ) .  
У п р а в и т е л ь — п о т .  д в о р я н . С н ги з м . Ф ю р е н т .  Невя- 
ровскш, с м о тр и т . л Ь с о в ъ — П а в е л ъ  Е л и е .  Тереныевъ.
СИНЯЧИХИНСК1Й ЗАВОДЪ.
( Ч у г у н о п л а в и л ь н ы й  и  ж е л е з о п р о к а тн о й ; 
Н а ч а л ь н и к ъ  д о м е н н а го  и  м а р те и о в е к а го  за в о д о в ъ -—  
го р н . и н ж .  В а л е п т .  Я к о в .  Гудковь, за в -й д у ю щ ш  пр о - 
к а тн ы м ъ  о тд Ь л о м ъ — П а в е л ъ  Г р и г .  Кетовь.
А СБЕС ТО ВЫ Е РУД НИКИ .
( В ъ  Ш а й т а н с к о й  д а ч е ) .
— У п р а в и т е л ь — Н и к .  И в .  Ананьинь, п о м о гц . у п р а в и ­
т е л я — П и к .  Д н м и тр . Руновсшй, с ч е то в о д ъ  С е м . С т е п . 
Соноловъ, е о р ти р о в гд и к ъ — Ф е д о тъ  В а р ф . Гоголевъ.
А КЦ Ю Н ЕРН О Е  ОБЩ ЕСТВО НИКОЛАЕ-ПАВДИН  
СКАГО  ГО РНАГО  О КРУГА .
(П е р м с к о й  г у б е р н ш , В е р х о т у р с к а г о  у е з д а ) .
Ц м е е г ь  3 д е с о и л л ь н ы х ъ  з а в о д а  и  п л а ти н о в ы е  
п р ш с к и , б у м а ж н у ю  ф а б р и к у ,  и м е ш е  3 3 0 .0 0 0  д е с ., л е с ­
н ы е  с к л а д ы  в ъ  Ч е л я б и н с к е  и  н а  с т .  В ы я .
Управлеше округомъ. У п р а в л я ю щ ш  о к р у го м ъ — И в . 
М и х .  Колотиловъ, п о м о щ и , у п р а в л я ю щ е го — П а в .  В а с . 
Верховсшй, г л а в н ы й  б у х г а л т е р ъ — П а в е л ъ  А н т о н .  
Зикратый, б у х г а л т е р ъ — М и х .  Т и м о ф . Суховъ, по м о гц . 
б у х г а л т е р а — П а в .  П е т р .  ФедосЬевь, к а с с и р ъ -а р т е л ь -  
щ и к ъ — И в . П а в л .  С е р гЬ е в ъ , с е к р е та р ь — В л а д .  О с к а р . 
фонъ-Клемь, с т а р ш ш  л е с н и ч ш  о к р у г а — К о н с т .  С е р г . 
Семеновь, п о м о щ н и к и  л е с н и ч а г о :— В я ч .  Р о м . Николь- 
сшй и  С е р г . И в .  Зефировъ, с м о тр и т . л Ф со в ь— А л е к с .  
С е м е н . Блиновь, в р а ч ъ — Н и к .  Ф е д . Суторихинъ.
З а в й д у ю щ . в ей м и  п р ш е к а м и — К .  К .  Дондо; в а в е д . 
п р ш е к а м и : К о н д р .— А .  И .  Дурандинь, К ы т л ы м -
с к и м ъ — Н и к о л .  А л е к с .  Солодовъ, К а м е н у ш и н с к и ы ъ —  
А л - с е й  Д м и тр . Сухаревъ, з а в е д у ю гц . р а з в е д к а м и —  
Л а з а р ь  П е т р о в . Бойковъ, з а в е д ы в . ге о л о ги ч . и з ы с к , 
и н ж е н . ге о л о г . Гроссе.
У д р а в л я ю п ц й  П а в д и н с к о й  ж е л . д о р .— П а в е л ъ  В а с . 
Верховсшй, з а в й д . д е п о — М и х .  П е т р .  Ягодинь, п р е д ­
с та в и те л ь  н а  с т .  В ы я — З а х а р ъ  Г р и г .  Бурлановъ, в ъ  
з а к а е п ш е к о м ъ  к р а е  М .  С .  Лихачевъ.
З а в е д у к н щ е  л е с о п и л ь н ы м и  з а в о д а м и : Л я л и н с к и м ъ —  
и .— ■ д .—  Т .  Г .  Рушаковь, Л о б в и н с к и м ъ  Ф е д . Г е о р г .  
Бехли, д и р е к то р ъ  с тр о ю щ е й с я  б у м а ж н о й  ф а б р и к и —  
К а р л ъ  К а р л .  Бергстремь.
l Ip a B ie n ie  в ъ  С . -П е т е р б у р г е ,  Н е в с к ш  п р . ,  19.
(П о ч т о в ы й  а д р е с ъ : с т .  В ы я , Б о г о с л о в с к о й  ж е л . д о р . 
Т с л е г р а ф п ы й  а д р е с ъ : В ы я ,  Н и к о л о п а в д а .)
М ОСКОВСКОЕ ЛЬСО ПРО М Ы Ш ЛЕННО Е ТО ВА ­
РИ Щ ЕСТВО .
(П р а в л е ш е  Т о в а р и щ е с т в а  в ъ  М о с к в е ,  К у з н е ц к ш  
м о с тъ , №  9 ) .
Северо-Заозерская дача, п р и н а д л е ж а щ а я  М о с к о в ­
с к о м у  Л е с о п р о м ы ш л е н н о м у  Т - в у .  У п р а в л е ш е  д а ч е й : 
се ло  Н и к и т о -И в д е л ь ,  уп р а в л я ю щ и й  д а ч е й — го р н ы й  
н н ж е н е р ъ  Е в ге н . Г у с т а в .  Гойерь, п о м о щ и , у п р а в д .—  
го р н , н н ж  В л а д и с л . П и к .  Тхоржевсшй, б у х г а л т е р ъ —  
П е т р ъ  Г р и г о р . Шарапове, з а в е д ы в . х о з я й с т в ,  ч а с ть ю  
— д . с . с . Д м и тр . И в а н . Ивановъ, з а в е д ы в . д р а га м и — - 
Г .  Л .  Лаусонь.
СОСЬВИНСКОЕ ОБ-ВО П О ТРЕБИ ТЕЛЕЙ .
( В ъ  С о с ь в и н с к о м ъ  з а в о д е , Б о го с л о в с к а го  г о р и , о -з а ,  
о с н о в а н о  в ъ  1899 г . ) .
П р е д с е д а те л ь  п р а в л е ш я — А .  В .  Подсосовь, члены 
п р а в л е ш я :— Ф . Н .  Глазуновъ, В .  Ф . Китаевъ, П. А. 
Ивановъ, б у х г а л т е р ъ — Д .  А .  Шкаринъ.
СТРАХО ВО Е О БЩ ЕСТВО  «ЯКО РЬ».
(С о с ь в и н с к ш  з а в о д ъ ) .
А г в п т ъ  С е р г . Н и к .  Романовъ.
СТРАХО ВО Е О-ВО «ВОЛГА».
(Н а д е ж д и н с к ш  з а в о д ъ ) .
А г е н т ъ — В а с . И л ь и ч ъ  Кучинъ.
Гор. Екатеринбургъ съ yi3A0Mb.
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Екатеринбургск1й епарх1альный арх'шрей,
епископъ екатеринбургски! и ирбитскШ—пре­
освященный Мнтрсфанъ. Секретарь при ека­
теринбургскомъ apxicpeb—тит. сов. Серг. Ив. 
Ноиоплевъ; помощникъ—д!аконъ Ник. Антон. 
Ль!КОВЪ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АРХ1ЕРЕЙСК1Й ДОМЪ.
Экономъ—iopOMOiiax-b Келеетииъ; казначей— 
щромояахъ Леонидъ.
ЕКАТЕРИ НБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИ- 
СТОРШ.
Члены: као. прот. Лооиидъ АлексЬев. Игно- 
р а ч ъ в ъ , приччлерип: Влад. пван. леоедеаъ, Д м . 
иацл-инов. пономаревъ, к свящ. потръ Иванов. 
Протопоповы; секретарь—кол. секр. Внешни 
ильичъ иоколоеь; столоначальники: 1 стола— 
кол. асес. Вешам. Мих. оедоровъ, % стола— 
кол. асес. Конст. Мих. Размахкинъ, з суднаго 
—кол. per. петръ Вас. Колыбалозъ, 3 орако- 
рааводн.—х|у о. секр. Андр. чамуи-лов. Зыиовъ, 
л-ги—кол. секр. Лфрнк. пван. Нудрявцевъ, о-го 
метрическаго—губ. секр. Петръ Евг. Ники­
т и н ы ;  казначей—кол. асес. Петръ Иван. 
лицинъ; регистраторъ—тит. сов. серг. Иванов, 
чмородинцевъ; архивар1уеъ—губ. секр. викт. 
Конст. Яарюновъ.
Екатеринбургсшй ег(арх!альный миссшмеръ
—свящ. Ал—ндръ Вас. Здравомыслозъ; увздн. 
ми с иоы еръ—(вакания).
Екптеринбургешй епархиальный наблюда­
тель церкоБныхъ пжолъ—ст. сов. Алек. Иван. 
Обтемперансшй; уъздные наблюдатели: екате- 
риыбургскш—прот. А. А. Натагощинъ, ироит- 
скхй—прот. А. А. Сахаровъ, верхотурешй—■ 
свящ. А. Пономаревъ, камышловскщ—свящ. П. 
Казаковы, шадринспсй—свящ. С. Стах1евъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й ЕПАРХ!АЛЬНЫ Й УЧИ- 
ЛИЩ.ЧЫЙ СОВЪГЪ.
Председатель совета—прот. И, А. Сельмен- 
gkih; почетные члены: д. ст. сов. Пав. Петр. 
Ьоклевыой, прот. Вас. АлексЬев. I агинскш, 
Л. А. ип-шратовъ и Никол. Матв. Нибардинъ; 
постоянные члены: прот. К. В. Норовинь, А. 
i i .  Антониновь, Д. П. Пономаревъ, свящ. Ф .  А. 
Норовинь, П. П. Протопоповы, директоръ муж­
ской гимиазш—д. ст. сов. А. К. Яненцъ, се­
кретарь духовной консисторш—В. И. Соко­
ловъ, купецъ И. К. Анфиногеновъ; членъ-дЬло- 
п рои вводите ль—ст. сов. Гр. Гр. Литвинцевъ; 
члены совЬта по должности: епараральный на­
блюдатель—ст. сов. А. И. Обтемперанскж и 
епархиальный миссюнерЬ—свящ. А. В. Здраво- 
мысловъ; членъ-представитель огь м. н. п.— 
инспекторъ народныхъ училищъ—ст, сов. В. 
Е. Поповъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ЕПАРХ1АЛБНОЕ ЦЕР- 
НОВНОЕ БРАТСТВО СВ. ПРАВ. CVMEOHA, 
ВЕРХОТУРСНАГО ЧУДОТВОРЦА.
ПредсЬдатель братства — преосвященный 
Митрофанъ, епископъ екатеринбургскш и ир- 
ОИТсвШ. СовЬтъ братства: председатель совЬ­
та—каеедр. протоиерей JJ. А. Игноратовъ; то­
варищи предсЬдателя: n p -O T o ie p e ii  И. А. Сель- 
менонй и епарх. миссщнеръ, священникъ А . 
Здравомыеловъ. Члены совЬта: протошрей Дм. 
И. Пономаревъ, епарх. наблюдатель дерковно- 
прихюдск. школъ ст. сов. А. И, ибтемперак- 
ск1й, инспекторъ духовнаго училища-—ст. сов. 
В. И. Лазаревъ, ключарь каеедр. собора—свя- 
щонникъ 1. Н. Уфимцевъ, свящ. П. И. Прото­
поповъ, свящ. М. Сушковъ, лот. поч. гражд. 
И. К. Ьревновъ, свящ. И. Г. Ьуткинъ, свящ.
1. I. Удиицевъ (казначеи братства), свящ. Н. 
Дягилевъ, преподаватель епарх. женск. учи­
лища Н. П. Скворцовы (дЬлопроизводитель со- 
вЬта); завЬдуюшдй книжными оклад омъ и 
библютекон братства—свящ. I. В. Сторожевъ.
УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ УПРАВЛЕН1Е.
П. д. главнаго начальника—горц. инжен., 
ст. сов. Пав. Иван. Егоровы; помощи. главнаго 
начальника—горн. -шик. д. ст. сов. Мих. Петр. 
Деви; главн. лЬсн.—д. ст. сов. Григ. Мих. Бо- 
гольповъ; дЬлопроизводители: 1 дЬлопроиз-
видства—ст. сов. Степ. Мих. Тихоновъ, 2 дъло- 
производства—горн, пнж., ст. сов. Ник. Иван. 
Шлезигеръ (В.-Исетсшй зав.), 3 дълопроиз- 
водстьа—(ваканыя), лЬсного делопроизвод­
ства—надв. сов. Влад. Ф-ел-тксов. Пиновскш; 
ст а р т е  помощники делопроизводителей: 2 дЪ- 
лопроизводства-—ст. сю-в. Петръ Андр. Бояр­
шиновы, 3 дЬлопроизводства—кол. секр. 11ав. 
Мих. Сивиовъ; младнне помощники делопроиз­
водителей: надв. сов. Ал—ндръ Гавр. Татау- 
ровъ, i -го дЬлопронз-вод.: кол. асес. Григ. Мих. 
Ульяновы и (и. об.)—канд. служ. Фед. Петров. 
Колотухины; 2-го дЬлопрэизвод.: кол. а-сес.
Мих. Дм. Павлиновъ и тит. сов. Мих. Вас. 
Крюковъ; 3-го дЬлопр-оизвод.—(ваканст); лЬс­
ного дЬлопроизвод.—надв. сов. Гавр. Никит. 
Барминъ; землемЬръ— кол. per. Пав. Аппол. 
Абатуровъ; юрисконсультъ (и. об.) по вольно­
му найму—присяжн. п-ов. АлексЬй Констант. 
Поповъ; чиновники особ, поруч.: старппй, и. д. 
горн, ишкен., кол. секр. Георг. Александров. 
Лузины, младшц-1 (и. об.), кол. per. Ал—ндръ 
Сафон. Наумовъ; шав-ный техники (онъ-же 
архитекторы)—горн, инж., ст. сов. Карлъ Карл. 
Моренъ; геологи—горн, инж., кол. -сов. Фед. 
Пван. Нандыкинъу бухгалтеръ—(и. об.) канц. 
служ., Ник. Егор. Коловъ; помощники -бухгал­
тера: (и. об.), канц. служ. Яков. Яковл. Костро- 
минъ и (ваканшя); и. д. a p x H B a p iy c a —канц. 
служ. Ник. АлексЬев. Подоксеновъ; помощи. 
a p x n B a p iy c a — тит. сов. Ник. Гавр. Зенковъ;
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каоначой—тит. сов. Ник. Иван. Носковъ; лчур- 
ееалистъ—тит. сов. АлексЬй АлескЬов, Черня- 
девъ; тюмощн. журналиста—(вакансия); и. д. 
экзекутора—кол. per. Вас. Вас. Зудовъ; врачъ 
—ст. ооп. Ник. Ал—ндров. Арнольдовъ; стар- 
Uiiii фольдтерч,—губ. секр. Ал—идръ Вас. 
Молчановъ. n i l . -1*1
Па чертежной: старппй маркшейдеръ (онъ- 
же управляющей чертежной)—-горный инжен. 
кол. сов. Петръ Анаф. Шуруповъ; маркшейде­
ры: горные инженеры: надв. сов. Ив. Максим. 
Демидовъ, кол. асес. Всевол. Мих. Ивановъ; 
старшее горные землемеры-отводчики:— кол 
асес. Софошй Наум. Наумовъ, кол. асес. Серг. 
Вас. Закожурниковъ, кол. асес. Вячесл. Вас. 
Заножурниковъ.
По Уральской химической лаборатории ее зо- 
лотосплавочп. У п рав ляеощ i й—гор ее. инж. д. ст. 
сов. Петръ Петров. Савинъ; лабораитъ—кол. 
асес. Максимеел. Егор. Шубинъ; помощи. ла­
боранта—кол. рог. Сорг. Ал—ндров. Троегу- 
бовъ. j - i£-
ПО УПРАВЛЕН1Ю ГОРНОЗАВОДСКИМИ ЛЬ- 
САМИ.
ЛЬоные ревизоры: старлеёе:—ст. сов. Нееокл. 
Конст. Оржешко-Острейко, ст. сов. Пав. Петр. 
Кавадеровъ, ст. сов. Ив. Пав. базоновъ (въ гор.
Екатеринбург^, надв. сов. Петръ Ермол. Ива­
новъ (въ Перми); млвдшёе:—кол. сов. Эдвинъ 
Андреев. Опиридовичъ (въ СарапулЬ), кол. ас. 
Максимеел. Ив. Выходиевъ (въ ЕкатеринбургЬ).
ЛЬсшечео дачъ: Монетной—кол. ceetp. Яковъ 
Дмитр. Здобновъ, Н.-Исетской—-кол. сов. Вас. 
Евлампеев. Обуховъ, Березовской—статс-КГ сов. 
Андр. Дмитр. Гавриловъ, Уткинской—-кол. асес. 
Серг. Федор. Горбачевъ (Уткипсгой зав., ека- 
тореенбургскаго у.).
ПО НАДЗОРУ ЗА ПОСЕССЮННЫМИ ЛЬ- 
САМИ.
Младшёо запасные л'Ьоничёе: 1. окр.—губ.
секр. Вас. Иван. Варламовъ (Холу-ницгай зав.), 
2 окр.—кол. .секр. Фед. Фед. Тутыижинъ (Рев- 
динееай зав.), завЬд. Зокр.—коллежсесёй асес. 
Мих. Николаев. Поповъ (П.-Тагпльскёе'е за­
водъ), 4 окр,-—коллгжекее'е аессеоръ Ник. 
(’топ. Таланкинъ (А.тшеке-овскёй зав.), 5 
окр.—кол. ,асес. Андр. Вас. Долгоруковъ, 0 окр. 
— кол. асес. Никита Ювеналёов. Горшновъ (Сы- 
сортскёй заводъ).
ПО НАДЗОРУ ЗА ЧАСТНЫМИ ГОРНЫМИ 
ЗАВОДАМИ И ПРОМЫСЛАМИ.
Окружные инженеры:—торньео инженеры: 
вятскаго окр.—-ст. сов. Степ. Степ. Чемолосовъ 
(Вятка), чердынпсаго оесруга—надв. сов. Ник. 
Павл. Блументаль (Усолье), сЬверо-ворхотурск. 
окр.—надв. сов. Пантел. Вас. Приходько (Во- 
гословскёй зав.), южно-верхотурскаго окр.—
есол. асес. Шахъ-Кули-Мирза, сЬворо-екатерин- 
бургск. окр.—стДсов. Ал—-ндръ Ал—ндров. 
Желиговсенй, запаДяо-екатершебуртск. окр.— 
ст. сов. Викт. Онуфр. Бронаковскёй, южно-ека- 
торинбургск. окр.—ст. сов. Иле,я Ник. Нрыжа- 
новскёй, уфимскаго окр.—ст. сов. Ник, Серг. 
Ставровскёй (Уфа), мёасскаг-о окр.—ст. сов. Ник. 
Ник. Апыхтинъ (Мёасскёй зав.), верхнеураль- 
скаго окр.—кол. сов. Ив. Поликарн. Шишовъ 
(Верхнеуральысъ), оренбургсесаго окр.—надв. 
сов. Ал—ндръ Андр. Чугуновъ (Оренб|ур-гъ), 
пормскаго окр.—кол. сов. Ал—ндръ Андр. Ива­
новъ (г. Пермь).
Помощеюпги окружныхъ еендаенеровъ:—горение 
ееижонеры: мёасскаго окр.—(вакансёя) (Мёаоеепй 
зав.), еожло-вер-хютурскаго окр.—кол. сов. Еф. 
Яковл. Романовъ (’Кушвинсвёй заводъ).
СЪВЕРО-ЕКАТЕРИНБУРГСК!Й ГОРНЫЙ 
ОКРУГЪ.
Окружный инженеръ въ г. Екатеринбурге: 
горн, инжен. ст. "сов. Ал—дръ Ал—дров. Же- 
лиговещй; письмоводитель—губ. секр. Евгеи. 
Алексеев. Засыпкинъ.
БЫВШ1Я БАШ КИРСШ Я и м ъ н т  КРЕ- 
СТЬЯНСКАГО ПОЗЕМЕЛЬНАГО БАЧКА.
ЗавЬдуеощён имЬнёями—Ник. Григ. Ахминъ; 
помощникъ завЬдующаго—Григ. Дан. Пучнинъ
и конторщикъ—Ив. Мёоис-еев. Степановъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ПРОБИРНОЕ УЧРЕЖ ­
Д ЕНА .
Губереескёй пробиреръ—Пав. Вас. Писарев- 
скёй; помощникъ пробирера—Владим. Петров. 
Богдановичъ.
19-я ПОВЪРОЧНАЯ ПАЛАТКА МЪРЪ И В Ь -  
СОВЪ.
(Въ Екатеринбурге, Златоустовская ул., 
д. № 67).
Зав'Ьдующёй—Дм. Влад. Остроумовъ; стар­
ине поверители: Ал—дръ Ив. Зайцевъ, Ива-нт, 
Кирилл. Ильинъ ее Ал—ндръ Ив. Шишкимъ; 
младшее доверители:—-Вилы. Густав. Ваг- 
неръ и Клавд. дик. Князева; письмоводителе,— 
Анна Мих. Костромитинова.
ЕКАТЕРИНБУРГОМ!Й ОКРУЖНЫЙ СУДЪ.
ПродсЬдатель суда—д. ст. сов. Александр ь 
Адам. Де-Кампо-Сцигнонъ; товарищи предсе­
дателя: ст. сов. Н. Н. Глассонъ и ст. сов. П. 
К. Вознесенскёй; члены суда: д. ст. сов. Мпх. 
Конст. Кетовъ, ст. сов. Ив. Ник. Климшинъ, 
ст. сов. Александръ Мих. Гавриловъ, кол. 
сов. Алекс. Ефром. СамодЬлкинъ, кол. сов. Ив. 
Александров. СергЬевъ, ст. сов. Мих. Мих. 
Ставровскёй, ст. сов. 1осифъ Альфонс. Киршъ,
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над. сов. Ал-дръ Ник. Бухманъ, ст. сов. Ив. Г. 
Ильенко, надв. сов. Анат. Павл. Егорьевъ, 
надв. сов. Конст. Павл. Васильевъ, кол. сов. 
В. С. Пономаревъ, надв. сов. Ф. И. Михновичъ:
старший HOTapiycH— тит. сов. Г. JI. Федоровъ; 
уездные члены суда: по екатеринбургскому
уезду: по 1 уч.—ст. сов. Александръ Яковл. 
Маляровъ, по 2 уч.—кол. сов. А пят. Петров. 
Хлопинъ, по 3 уч.—вол. сов. Алексей Ив. Т- 
биновъ; городсюе судьи: города Екатеринбур­
га: 1 уч.—т. сов. Ив. Ник. Перфильевъ, 2 
уч.—кол. с. Горд. Ив. Портанскш, 3 уч.—губ. с. 
А. Н. Дюмидовъ, 4 уч.—кол. секр. Г. И. Але- 
ксандровъ; судебные след.: по важнейпт. дф- 
ламъ—кол. асес. Ал—ндръ Дмитр. Наметкинъ, 
города Екатеринбурга: 1 уч.—кол. сов. Мих. 
Мих. Беловы 2 уч.—над. сов. Григ. Ив. Боб- 
ровъ; по еактеринбургскому уЬзду: 1 уч.—
над. сов. Ка зим. Бодесл. Ростоикж, 2 уч.— 
кол. асес. Всевол. Мих. Шишевъ, 3 уч.—тит. 
сот. Мих. Влад. Томашевсжй, 4 уч.—ст. сов. 
Ив. Игнат. Львовъ, 5 уч.—тпт. сов. И. О г  
кровстй, 6 уч.—неим. чина В. В. Соколовстй, 
7 уч.—-надв. сов. Серг.. Фед. Пономаревъ, 8 уч. 
•—кол. сек. И. М. Тойба. 9 уч.—т. сов. Григ. 
Архип. Шаповъ, 10 уч.—т. с. Ник. Иван. 
Четырнинъ; судебные пристава: по городу
Екатеринбургу и его уезду: губ. секр. А. А. 
Рапаоовъ, н. ч. А. ТТ. Угаоовъ, губ. секр. А. И. 
Шмелевы н. ч. А. М. Гавпиленко и и. ч. И. Л. 
Сабанеевы кандидаты на должности по су­
дебному ведомству старил е: riv6. секр. И. С. 
Покровск'й, Ф. И. Юмановъ. АФр. И. Бехте­
ревы Б. В. Михайловы М. И Кузнецовы В. 4. 
Злобины В. А БчдзишевшпЙ! младпле: П. И. 
Изевгичь, В. Д Угдьяниевъ, М. И. Плктлвсуй, 
Д. А. ПеПРРЪ- И. И Золотухины Л. А. Го- 
дяевъ, Л. И. Спассжй, И. И. Замятин-ь и В. В. 
Дгевъ; заведыв. кантт. гредсЬд. и делами общ. 
соб. отд. сула—В. И. ЕФимовъ; секретари: 1. 
у г о л , отд.—С. А. Квашнины 2 угол. ютд.—С. 
И. Поповъ, гражд. отд.—И. С. Петухлвъ; по­
мощники оекпетавей: 1 угол. отд—И. !Ja- 
1)89Ъ, М. В. Цооянпвъ. М. Д.. Юреиояь. 2 угол. 
отя— 4. М. Грачевы И. С Пмплппиниевъ. И. 
О. л«кани»ч гпажл. отд.—Г. П. Втопыхъ, Т. П. 
ЗвЪоевъ. Д. Л. Кудояшовъ; младчпе нота- 
piyobT: А. А. Аопяшевы Алек. Ник. !Т!у>гонов'ь.
А. Ник. Батмачовы И. И. Бильневичы прнсяж. 
поверенные: Пл. В л. Авиловы Ив. Ив. Бело- 
nvrcoB-ь. Сяволч, Алекс. Бибикова, Д м итр. 
'Мих. Веселов-ь. Констант. Мих. Гавпиленко, 
Анол. Алексеев. Лрсч. Кесарь Трофим. Заме- 
пинь. Андр. Анпр. Ивачовъ. Петръ Алексеев. 
Кпочебепгъ, Серг. Ив. Кванмнъ, Ник. Яковл. 
Лтбароч'й. Ник. Флегонт. Магнитим Илля- 
ш'онъ Осип. Нрмиповс«1й. Алексей Канстанг. 
Поповъ, Евг. Игнат Побешано«1Й, Ник. Викт. 
Пинельиичовъ. Вас. ХвисанФ. Тюшевы Моисей 
Иоаак. Хволосъ, Ворпсъ Яковл. Шнейдепъ, 
Конст. Ннкандр. Шпановы помощники ттри- 
сяжныхъ поверениьтхъ: Мих Давил. Ахчир- 
мачцевы (онъ-жо Оскановъ). Конст Мну Боа- 
гинъ. Владим Яковл. БаУт+,евъ. Ник. Никол. 
Бепяниковъ. Борисъ Петр. В«оть. Коттст. Норе. 
Гридневъ, Копст. Феликс. Копачелли, Викто-
ринъ Викторов. Косяковъ, Аркад. Анатол. Ко- 
щеевъ, Александръ Андр. Куотиновъ, Але­
ксандръ Петр. Константиновъ, Поликарпъ Ник. 
Севрукъ, Вас. Францев. Чернозиищй, Симонъ 
Лазар. Шульманъ, Отто Абрамов. Шапиро; ча- 
стные поверенные: Яковъ Ив. Александровъ, 
Владим. Исаев. Брейзеръ, Ник. Иван. БесЬд- 
ныхъ, Мих. Ник. Воскоесенскт, Конст. Андр. 
Герцъ, Антонъ Вас. Комаровы Станисл. Геп- 
мог. Нейманъ, Ник. Александров. Смиренсшй, 
Ив. Адам. Стефановичъ, Петръ Исааков. Са­
шины
Прокуроръ екатеринбургскаго окружнаго су­
да—ст. сов. Ал—ндръ Ал—ндров. Г и л ь к о г
товарищи прокурора: кол. сов. Ник. Иванов. 
Крыловъ, надв. сов. Мих. Ник. Новиковы надв. 
ас®.' Серг. Сафошев. Марочко, кол. асес. Анат. 
Вас. Маезскш, кол. асес. Влад. Ник. Плесковъ, 
кол. асес. Дм. Дмитр. Адамаитозъ, тит. сов. 
Ник. Мих. Воротниковы тит. сов. Ник. Иван. 
Остроумовъ, тит. сов. Бор. Леонид. Покров- 
ск!й, тит. сов. Андр. Александров. Траутманъ, 
тит. сов. Серг. Ник. Державины кол. секр. Ник. 
Ник. Магницкш; секретарь при прокуроре, и. 
д.—губ. секр. Пик. Алексеев. Кувшинсюй.
ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й УЬЗДНЫЙ СЪ ЬЗД Ъ .
Председат. дФйст. ст. с. Ив. Гаво. Подгур- 
ск1й; секретарь— тот. сов. Андр. Петр. Бара­
новы
уездный членъ окружнаго суда по екате­
ринбургскому уезду: 1 участка—ст. сов. Але­
ксандръ Яковл. Маляровъ.
Земскте начальники: 1 участка—кол. per.
Георг. Захаров. Коцюбинскш (Каслинский за- 
бсдъ), 2 участка—исп. об. земскаго начальни­
ка, кандидатъ—Все в. Ал—ндров. Собянинъ 
(Кыштымсюй зав.). 3 участка—исп. об. зем- 
скаго1 начальника, кандидать Григ. Иванов. 
Солнцевъ (врем, въ Верхне-Уфалейскомъ зав.), 
4 участка—исп. об. земскаго начальника, кан­
дидатъ Серг. Иван. Богородицей (село Конев­
ское). 5 участка—исп. об. земскаго начальника, 
кандидатъ Конст. Ал—чиров. Садовсюй, б уча­
стка.—ст. сов. Пав. Андр. Вялыхъ (гор. Ека­
теринбурга,), 7-го участка—губ. секрет.
А. С. НецвЪтаевъ, (гор. Екатеринбургъ), 
8-го участка—штабеъ-катдатанъ запаса Леон. 
Петр.' Калугинъ (гор. Екатеринбургъ). 9-го 
участка—коллежск. асессоръ Валер. Донатов. 
Рожновск!Й (Билимбаевски! заводъ), 10 уча­
стка—исп. об. земскаго начальника, кандидатъ 
Мих. Алексеев. Кривощеновъ (село Мамин- 
ское), 11 участка—исп. об. земскаго начальни­
ка, кандидать Ал—ндръ Ал—ндров. Хромцовъ 
(село Белоярское), 12 участка—гатабсъ-рот- 
мистръ въ отставке Вас. Ник. Аннеиковъ 
(Щвьянг-тпй зав.). 13 участка—кол. секр. Петръ 
Конст. Хл-Ьбниковъ (Верхъ-Нейвпнсюй зав.), 
14 участка—ст. сов. В. А. Родзевичъ (Реясев- 
СК1Й зав.).
БНАТЕРИНБУРГСШЙ УЬЗДНЫЙ КОМИТЕТЪ  
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВО­
СТИ.
Председатель комитета—председатель ека- 
■•териибургскаго уфзднаго съезда—ст. сов. Нв.
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Гавр. Подгчосюй: заступа ющ1*й мЬсто птрвдеЪ- 
лателя—надв. сов. Пав. Андр. Вялы*ъ; дело­
производитель комитета—кол. секр. Дм. Петр. 
Филипповъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ УЪЗДНАЯ ЗЕМ ЛЕ­
УСТРОИТЕЛЬНАЯ НОМИСС1Я.
Председатель комиссии—И. Г. Подгурсшй; 
непременный членъ—Ник. Валер. БЬтковскж; 
секретарь—Влад. Павл. Киоееаъ; помощниръ 
непремЬн-наго члена—Флоретгпй Ник. Троиц- 




сов. Генр. Иван. Рупинсюй; помощникъ его— 
губ. секр. Алек. Кирк. Михайловъ; секретарь— 
губ. секр. Сем. Дан. Яновъ; столоначальники: 
распорядительна,го стола—кол. p e r .  Ник. Петр. 
Кощеевъ, уголовнаго ст.—М. Н. Загудаевъ, и 
регистраторъ—Яковъ Март. Дзенисъ; началь- 
ттикъ апоес-наго стела—кол. per. Мих. Петров. 
Тереховкинъ.
Приставъ 1-ой части—от. подпор. Кобылец- 
нш; помощники его: кол. per. Пав. Ив. ПлЪш- 
новъ и п. ч. Серг. Князгвъ; письмоводитель— 
Н. А. Киселевъ: штатный околоточный надзи­
ратель—М. Ф. Кочнинъ.
Приставь 2-ой части—губ. секр. Влад. Авг. 
Шлиттепъ: помощники его: кол. per. Мих. Е. 
Талашмановъ и Ст. ПанЬ. Жуоавг.евъ; пись­
моводитель—А. Г. Ксанинъ: штатный около­
точный надзиратель—А. В. Кобяиовъ, св. штат. 
—н. ч. С. Еф. Клиповъ.
Приставъ 3-ей части—губ. секр. Ал. 1оС. 
Плющевскж; состоящ. прикомандирован, къ 
3-ей части полиц. па.дзир. Еутимскаго заво­
да,. кол. per. И. П. Алинъ; письмоводитель— 
и. чу.Григ. Конст. Орловы сверхштатн. около­




Уездный исправникъ—надв. сов. Никита 
Анисим. Ключнико'”-! чг.ЛТг,гггггтткъ исправника 
—губ. секр. Андр. Тимоф. Казачихинъ: сеч
тарь—канц. служ. Дан. Ив. Бредихинъ; столо- 
налалыпткъ распорядительпаго стола—(вакан­
сия), столоначальникъ уголовнаго стола—кол. 
per. Андр. Александр. Лагуновъ; регистра­
торъ—канц. служ. Ив. Алексеев. Сотниковъ; 
канц. служит.: н. ч. Вас. А. Бахаревъ и н. ч. 
Ив. Мих. Кузнецовы уЬздный врачъ—Влад. 
Влад. Михайловъ; фельдшеръ—Георг. Георг. 
Лебедевъ; ветеринарный врачъ—кол. сов. Григ. 
Иван. Черепановъ, фельдшеръ—АлексЬй Не- 
сытыхы
Становые пристава: 1 стала—губ. секр. Влад. 
В а с .  Малышкинъ, 2  стана— кол. p e r. Вас. Але- 
ксЪев. Чекасинъ, 3 стана—код. ног. Пав. Львов. 
Киселевъ, 4 стана—губ. секр. Викт. Констант. 
Колотинсщй, 5 стана—кол. Der. АлексЬй Дм. 
Черепановъ, С ст.—губ. секр. Адреан. Вакхов. 
Ожгихинъ,
Полицейские надзиратели: Невья-нскаго за­
вода—(ваканшя), Режевскаго аз в.—н. ч. Ал. Ал. 
Прибыткозъ (вр. и. д.), Верхъ-Исетскаго заво­
да—к. per. Бор. Ник. АлекеЬевъ (и. д.), Полев- 
скаго завода—и. ч. Сем. Ник. Грицукъ, Кас- 
линскаго завода—губ.' секр. Александръ Евг. 
Костроминъ, Кыштымскаго завода—кол. per. 
Пантел: Дмитр. Абрамовы Соймановскихъ про- 
мысловъ—н. ч. Ник. Феоктист. Кропотухинъ.
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА 'СЛУЖА­
Щ И ХЪ УЬЗДНАГО ПОЛИЦЕЙСКАГО УП- 
РАВЛЕН1Я.
Председатель правленая-—надв. сов. Никита 
Анисим. Ключниковы члены: губ. секр. Андр. 
Тпмое. Казачихинъ, н. ч. Дан. Ив. Бредихинъ, 
н Пав. Ив. Чурбановъ; ревиз. комиос.—кол. 
1>ег. Вл. Вас. Малышнинъ, и. ч. Инк. 0еок. 
Кропотухинъ II Дм. Ив. Кирилюкъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ УЬЗДНОЕ ПО ВОИН­
СКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВ1Е.
ПредсЬдатель—ст. сов. Ив. Гавр. Подгур- 
ок!Й; члены: уЬздный исправникъ—надворный 
совЬтн. Никита Анисим. Ключниковы (уЬздный 
воинский начальннкъ—нилковникъ Гулевичъ, 
членъ уЬздной земской управы—Ив. Игнатьев. 
Кавшевичъ-Матусевичъ; и. д. дЬлопроизводи- 
теля—н. ч. Александръ Мих. Клоповы
АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕН1Е 2 ОКРУГА.
Акцизный надзиратель—кол. сов. Ник. Кон­
стант. Наугольныхъ, канцелярия: дЬлопроиз-
воднтель—вол. секр.. Вл. Троян. Корсакъ, слу­
жащее—АлексЬй Стен. Сычевъ* и Георг. Архп. 
Цыгановъ. Помощники надзирателя: 1 уч.— 
н. ч. Леон. АлексЬев. Перфильевъ, 2 уч.—н. 
сов. Вл. Ал-дров. Печенкикъ, 3 уч.—к. ас. Ген. 
Ал-дров. Якобсонь,—всЬ трое въ гор. Екате­
ринбургь, 4 уч.—к. с. Ал-дръ Ал-др. Москвинъ 
въ Черкаскульскомъ заводЬ, 5 уч.—к. ас. 
Пав. Петр. Друкаръ въ Нижне-Тагильскомъ 
заводЬ, 6 уч,—том. надзир., кол секр: Вен- 
цеел. К онст. Эйнаровичъ въ г. ВерхотурьЬ, 7 
уч.—кол. ас. Ник. Яковл. Ш убинскт, въ Ту- 
рьиыскихъ рудникахъ, 8 уч.—к. -секр. Леон. 
Пал. Деккеръ въ БЬлянковскомъ зав. Акциз­
ные контролеры: crapinie—Ник. Ник. Тронинъ 
въ г. ЕкатеринбуриЬ, -г. секр. Яковъ Як. Биз- 
вергъ (младппй) въ г. ВерхотурьЬ, тит. сов. Ив. 
Мих. Вершининъ въ г. Екатеринбург^ кол. 
секр. Альфр. Генр. Фиренкранцъ з. БЬлян- 
ковскш, н- ч. Ник. Ильичъ Баталинъ, з. Нижне- 
Тагильскщ. Младнпе—кол. секр. Мих. Ал.
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Пьянновъ, губ. сскр. Конст. Дмитр. Карповъ и 
губ. секр. Валент. 1осиф. Величкевичъ—все 
трос пт. Екатеринбург^, губ. сокр. Александръ 
\Гих. Чупровъ, г. Екатеринбургъ, кол. сскр. 
Григ. Ив. Бряндинсщй въ з. Черкаскульскомъ, 
губ. сскр. Вечссл. Ншс. Шайдуровъ въ с. Ку- 
яптскомъ (младппй).
ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й УЬЗДНЫЙ УЧИЛИЩ ­
НЫЙ СОВЬТЪ.
Председатель совета инспектора, народ­
ны хъ учил. I радона, екатсриийургск. у,—ст. 
сов. Влад. Евг. Поповъ, заступ. м'Ьсто предсе­
дателя—ннспскторч. народи, училища. 2-го 
района Пав. Ник. Крыловъ и Ал—др^ Макс. 
Симановъ, председатель окатеринбургск. зом- 
ской управы: члены: ирот. Ал—сМ  Катаго- 
щинъ. Ап—дръ Ник. Клепининъ, Илья Ив. По­
повъ, инспекторъ екатеринбхтргск. I гор. учи­
лища, Никита Ан. Ключниковъ, уЬздный исп. 
Вссв. Ал. Соловьевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ УЬЗДНОЕ ОТДЬЛЕ- 
HIE ЕПАРХ1АЛБНАГ0 УЧИЛИЩНАГО СО- 
ВЬТА.
Председатель—свящ. 9еод. Арист. Коро- 
винъ. почетные члены—ятрот. Никол. 1оан. Ма- 
кушинъ, прот. Ник. Алексеев. Сельменсжй; по­
стоянные члены:—прот. Дм. Павлин. Понома- 
певъ, свящ. Викт. Александр. Марсовъ, свящ. 
Ттаннъ loan. Удинцевъ, свящ. RoHia.M. Никол. 
Макушинъ ("казначей), свящ. Ник. Буткинъ 
Муи. Пав. Вас. Углицжй, уЬздный исправникъ 
—Никита, Анисим. Ключниковъ, гор. врачъ— 
Илья Го ирг. Упоровъ; свеохъ-штатные члены: 
свящ. Георгий Шрамковъ (делопроизвод.) и св 
Тоаннъ Уфимцевъ; члены по должности: у е зд ­
ный наблюдатель цертговныхъ школъ—прот. 
Ал—ей Андр. Катагощикъ, уездный' мис. св. 
Тоа.ннъ Сторожевъ, все благочинные и зем­
ств начальники уезда: члены-представители: 
о тт . М. Н . Пр.—лшеп. 1 гор. у ч и л .  Илья Ив. По­
повъ, отъ тороча—кун. Ив Вас. Ветошевъ, отъ 
земства—куп. Як. Яковл. Номнадцтй.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ УЬЗДНОЕ ОТДЬЛЕ- 
HIE ОБЩ ЕСТВА ПОПЕЧИТЕЛ. О ТЮРЬ- 
МАХЪ.
Старппй директоръ—тит. сов. Г. И. Рупин- 
С1нй благочинный екатеринбургскихъ церквей 
—свящ. о. Ф. Коровинъ, товарищъ прокурора 
окружнаго суда, уездны е члены окружнаго 
суда, председатель угЬздиой земской управы, 
городской голова, уЬздный исправникъ, город- 
ricie судьи г. Екатеринбурга; мупцы: Ив. Конст. 
Анфиногеновъ, Мих. Мак. Заспановъ, Ст. Спир. 
Шишиинъ, Тих. Ник. Ждановъ, Ник. Калит. 
Брввновъ и письмоводитель—Ив. Арист. Са- 
винъ.
УПРАВ Л ЕШ Е ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО УЬЗД- 
НАГО ВОИНСКАГО НАЧАЛЬНИКА.
Воинский началыгакъ-—полковн. С ила'П етр. 
Гулевичъ, Ат. д. делопроизводителя—-к. секр. 
Ив. Алексеев. Мироновъ и заведываюпцй пе­
ресыльной частью—поруч. Никол. Михаил. 
Зопотаревъ.
1Э5-Й ПЬХОТНЫЙ 0Р0ВАЙСК1Й ПОЛКЪ.
Командиръ полка—полк. Третесжй, первый 
старший штабъ-оф.—полковн. Петровсюй,, вто­
рой старпйй штабъ-оф.—полковн. Полянстй, 
нач. хоз. части—подполковн. Шаровъ, полко­
вой адъютантъ—тгоруч. Рожко. помощи, нач. 
хоз. части—шт.-капитаиъ Штенгельмейеръ,
полковой казначей—кол. секр, Зубаревъ, дело­
производитель по хоз. части—губ. секр. Лю- 
бимовъ, полковой квартирмистръ—кол. с"в. 
Купр'шновъ, помощникъ полкового казначея— 
губ. секр. Ожеговсшй, заведыв. судной частью 
—шт.-капитанъ Федоровъ, помощи, полков. 
адъюта|нта—подпоручики, Случевстй, полков, 
свящ.—прот. Соболевъ, заведыв. оружгемъ— 
кол. per. Чепуринъ, капе л. Котовъ, командира,
1-го батальона—подполк. Бочаевъ. ком. 2-го 
бат.—подлолк. Вернепъ, команд. 3-го батал.— 
иодполк. Напрушевскт, ком. 4-го бат. — под- 
лолковп. Лебедянскж, команд. 1-й роты—кап. 
Полумордвиковъ, команд. 2-й роты—калит. 
Сокальскш. команд. 3-й роты—шт.-кап. Вино- 
гоадовъ, команд. 4-й роты—шт.-кап. Гудимъ- 
Левковичъ, ком. 5-й роты—кап. БЬлашевъ, ком. 
6-й роты—кап. Петровъ, ком. 7-й поты—кап. 
НедЬльсшй, команд. 8-й роты—-кап. Дмитр1евъ, 
ком. 9-й роты— кап. Шемякинъ, ком. 10-й роты  
—кап. Шиховъ, команд. 11-н роты—кап. Мань- 
ковъ, команд. 12-й роты—кап. Бажановъ, ком. 
13-й роты—кап. Жилинъ, ком. 14-й роты—кап. 
Парышевъ, ком. 15-й роты—кап. Ризо, команд. 
16-й роты—кап. Саковинъ, команд, нестроевой 
лоты—'пор. Гуторъ, нач. рчебн. команды—кап. 
Ивановъ, нач. ком. разве.дчиковъ—подпор. 
Друри, нач. пул. команды—шт.-кап. Древ- 
никъ, нач. ком. связи—подпоручикъ Панковъ, 
младппе офицеры: штабсъ-акп.: Калугинъ, Ко- 
ноновъ, Валда, Дзбановсжй. Чембаровъ, Сте- 
пановъ, Миглавъ, Хондожевсшй, Тарасевичъ, 
Дещинсжй, Андреевъ. Молочнииовъ, Цвета­
евы Гпигорьевъ, БЬлавинъ. Алафузовъ; пору­
чики: Бубнгвъ, СЬрковъ, Ивановъ, Ефимовъ, 
Асейкинъ, Янпвсшй, Тимотинъ; подпопучнки: 
Постниковъ. Говооовъ, Шулькевйчъ, Боптов- 
ск1Й, Кеоенцевъ- Шульгинъ, Тиханинъ, Ачте- 
кинъ. Поповъ, Рябикинъ I. Никифоровы 0 ^0- 
суковъ. Бубиндусы Соболевъ. Глазовъ, Гу- 
ляевъ, Васнецовы Рябининъ II, Ргзумовъ. Пац- 
"ччъ. Ба''мгартенъ, Либерманъ, Пеоепелкичъ, 
Орловъ, Захэповъ, ЛеоФеровъ, БекЬевь. Се- 
стренцевичъ-Кч^укъ, Новиковы Норобкинъ. 
Прапорщики: Васильевъ. старппй впачъ— кол. 
допет. Б а у э р ъ ;  лекаря: Банниковъ, Самсоновъ, 
Ижакевичъ, Коровинъ.
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ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й МЬСТНЫЙ ЛАЗА- 
РЕТЪ.
Старппй врачъ—ст. .дав. Вас. Андр. Розовь, 
младппп ординаторъ—лекарь Вик. Пихтовни- 
ковъ, управляющей аптекой—провизоре Серг. 
Вас, Гребенщикову зав’Ьд. хоз.—надв. сов. С. 
О р г. Федоровичъ-Верховснш.
ФАБРИЧНЫЙ ИНСПЕКТОРЪ 2-го участка 
Пермской губ.—ст. сов., инж.-техн. Никол. 
Влад. Мухановъ. Г. Екатеринбургъ. Колобов­
ская, № 41.
ИНСПЕКТОРЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩ Ъ.
1-го paiona екатеринбургскаго у.—ст. советы. 
Влад. Евг. Поповъ.
ИНСПЕКТОРЪ НАРОДНЫХЪ училии
2-го paiona екатеринбургскаго у.—Пав. Никол. 
Крыловъ.
ЖАНДАРМСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕ- 
HIE ЖЕЛ. ДОРОГЪ.
Начальникъ Екатеринбургскаго отд-Ьлегия 
•пермскаго жандармскаго полиц. управл. жел. 
дорогъ—ротм. Ал-дръ Влад. Л'иходзЪевсмй. 
Квар. г. Екатеринбурге).
Начальишсь Кыштьшскаго отделено: перм­
скаго жандармскаго полиц. управ. желЪзныхъ 
дорогъ—ротм. Пав. Евг. Низяевъ. (Кварт.—гор. 
Челябинскъ). Помощникъ начальн. пермскаго 
губернскаго жандармскаго управлешя въ ека- 
терипбургскомт^ и красноуфимскомъ уЬзд.— 
ротмистръ Серг. Мих. Красковскш (г. Екате- 
рицбургь).
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО.
Казначей—надв. сов. Фед. Иван. Сергееву  
старш. духгалтеръ—кол. секр. Серг. Дмитрзев. 
Голяцжй, бухгалтера I разр.: вол. сек. Викт. 
Гавр. Зениовъ, тнт. сов. Мих. Вас. Гилевъ, 
кассиры 1-го разр.—кол. секр. Ив. Ил. Соко- 
ковъ, губ. секр. Вл. Вас. Словцову бухгалтера 
2-го разр.—кол. севр. Вас. Вас. Усовъ. кол. per. 
Гр. Пван. Никифорову кассиръ 2-го ’ разр,—к. 
регистр, А. А. Сйдыху бухгал. 2-го разр.—губ. 
секрет. Ник. Ал. Кротновъ, ечетн. чин.—кол", 
per. Ал. Никит. Корешковъ, кол. per. Ник. Гавр. 
Замараевъ.
ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРА: 1 уч. г. Екате- 
рппоурга—ст. сов. Ал. В. Адольфу 2 уч. гор. 
Екатерин—надв. сов. Ив. Тит. Завиринъ, 1 уч.” 
екатеринб. уезда—кол. per. Пав. Ник. Осиповъ,
2-го уч. екатеринбургскаго 1У'Ьзда—Ал. Павл. 
Аристовъ и ?> уч. екатеринб. у.—Аболенсжй 
(м. жит.: Кыштым. заводъ).
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ УЪЗД. ОЦЪНОЧНАЯ 
ксгмисст.
Председатель комиссш—под. ш еи . Пав. Н. 
Осиповъ, члены: Ал-дръ Макс. СиманоВъ, пред­
став. земск. управы, Ив. Фом. КруковсиМ, 
продет, гор., 1м:. Львов. Фалымюымй, прёде. 
земст., Левъ Пл. Огневъ, предст. перм. уп.земл. 
Пик. Конст. Острейко, предст. гори, управл., 
Ант. Евг. Гуттъ продет, земства, земск. нач.: 
Пав. Андр. Вялыхъ, по назначены Ник. 
Ив. БЪленьновъ, отъ гор. Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й ЕПАРХ1АЛБНЫЙ |Н0- 
М ИТЕТЪ ПРАВОСЛАВНАГО МИССЮНЕР- 
СКАГО ОБЩ ЕСТВА.
Председатель—Его Преосвященство, Прео- 
свящевнМшШ Митрофанъ, Епископъ Екате­
ринбургски: и Ирбитсйш, товарищъ иредейда- 
теля—каеедральный прот. Л. А. Игноратовъ, 
члены: смотритель екатеринб. дух. училища— 
прот. А. П. Антониновъ, екатеринбург. епарх. 
миссюн., свящ. А. В. Здравосмысловъ, прот.
А. х\. Катагощинъ, свящ. А. Р. Пономаревъ, 
свящ. А. П. Новиковъ (юнъ же казначей), ло- 
мощ. смотрителя екатеринб. дух. училища В. 
И. Лазаревъ, екатеринбургсшй епархиальный 
наблюдатель церк.-прих. пжолъ А. И. Обтем- 
перанскш и члеггь делопроизводитель—клю­
чарь каеедр. соб., свящ. I. H. Уфимцевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ГОРНОЕ ПОПьЧ~ 
ТЕЛЬСТВО ДЪТСКИХЪ ПР1ЮТ0ВЪ.
Председатель попечительства—ст. сов. П. 
Ив. Егоровъ, и. об. делопроизводителя—кол. 
секр. Паз. Мих. Сивковъ, и. об. казначея—тп 
сов. Ал. Ал. Чернядевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й МЪСТНЫЙ КОМИ- 
Т Е Т Ъ  КРАСНАГО КРЕСТА.
Председатель комитета—пот. поч. грандг 
Георг. Адр1ан. Олесовъ, товарищи председа­
теля: попечительница общины—Алек. Никол. 
Обухова и заведывающая детской больницей 
Анна Серг. Кронебергу казначей комитета— 
Дм. Вл. Поповъ, делопроизводитель— Се,рг. 
Ар. Удинцевъ, врачъ больницы Дм. Вас. Хи- 
ринъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОКРУЖНОЕ ПРАВЛЕ- 
HIE ИМПЕРАТОРСНАГО Р0СС1ЙСКАГ0 ОБ- 
Щ ЕС ТВ А  СПАСАН1Я НА ВОДАХЪ.
•Председатель—Н. А. Русскихъ, това.рищъ 
предс.—Н. А. Ключникову казначей—А. С. 
Соколовъ, секретарь—(вакания), члены прав- 
легпя: I. Л. Фальновскж, П. А. Конюховъ, Н. А. 
Тереховъ, А. С. Соколовъ, атаманъ стантцй— 
Ф. И. Дормачевъ.
ИМПЕРАТОРСКАЯ ЕКАТЕРИ НБУРГСКАЯ  
ГРАНИЛЬНАЯ ФАБРИКА.
Управляющей худ., н. сов. Вл. Ант. Андре­
еву смотритель (ойъ-исе бухгалтеръ)—дуб. • .
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Ал. Бор. Птухинъ, завЬдываюнцй хоз. частью 
—личн. поч. гражд. Гавр. Вас. Шалимовъ, 
главн. мает.—Вас. Галак. Акимовы, учительни­
ца—Алев. Кон. Полузадова учитель риеовашя 
—Вл. Алек. Шунайловъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ МАГНИТНАЯ И МЕ­
ТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 0БСЕРВАТ0Р1Я.
Директоръ—ст. сов. Герм. Федор. Абельсъ, 
помощникъ его—ст. сов. Пав. Карл. Мюллеръ, 
инопекторъ станцш—кол. ас. Пав. Эдуард. 
Штеллингъ, физикъ для магн. наблюд.—неим. 
ч. Роб. Герм. Абельсъ, наблюдат. высш. оклада 
—губ. секр. Мих. Арк. Вершининъ, наблюд. 
низшаго окл.: губ. секр. Ал-Ьй Ив. Ксенофон- 
товъ, неим. ч. Вас. Ив. Махаевъ и Дм. Конст. 
Рычковъ и механикъ—неим. ч. Эвальдъ Фл. 
Вейсъ.
ОтдЬлеше сЬти станщй: завЬд. отдЬл.—(ва- 
каншя), вычислители: губ. секр. Ал-дръ Павл. 
Тралезнииовъ, неим. ч. Валер. Яковл. Костро- 
минъ, неим. чина Ив. Серг. Хайдуковъ и неим. 
ч. Серг. Вас. Морозовъ.
Отделение предупреяедешй о метеляхъ: зав. 
отд.—кол. сов. Серг. Яковл. Ганнотъ и адъ- 
юнктъ—тнт. сов. Ал. Афан. Коровинъ.




Начальникъ почтовой конторы—тит. совЬт. 
Леон. Грац. Островецкт, помощ. его—-кол. сов. 
Серг. Флег. Широкихъ, почтово-телеграфные 
чиновники I разр.: кол. ас. Ал-дръ Ал. Гущины,
2-го разр.: надв. сов. Вен. Ив. Тимофеевы, тит. 
сов. Ал. Петр. Яковлевы; чиновники 3-го разр.: 
кол. секр. Рейиг. Конр.-Христ. Лерманъ, губ. 
секр1. Евг. Пп. Машановъ, т.с. Jot. Тр. Сычевы, 
т. с. Г. Н. Пинаевъ, г с. В. А. Издеберсшй, 
г. с. Вас. Ан. Ивановъ, губ. секр. Ив. Петр. 
БЬпыхъ, 4-го раз.: г. с. Кон. И. Щербаковы, губ. 
секр. Ал. Ник. Пьянчинъ, тит. сов. Вал. Ал. 
Благодаровъ, губ. секр. Кон. Матв. Эберзинъ, 
губ. секр. Ал. Спир. Лизуновъ, кол. секр. Пет. 
Ал. Ламановъ, губ. сек. Григ. Евг. СвЬтовосто- 
ковъ; 5 разр.: неим. ч. П. О. Клевакинъ, Леон. 
Як. Новиковы, г. секр. Мих. Еф. Ягошинъ, Вас.
Георг. Кирстъ, Ал. Ник. Альбицкш, кол.
per. Влад. Дмит. Машаровъ, женщ.-чин. MapiH 
Конст. Ломанова; женщ.-чин. Елиз. Ив. Алек­
сандрова, кол. per. Петръ Конст. Петровичъ, 
в разр.: неим. чина Ал. Вас. Чеокзсоеъ,
Петръ Петр. Карасевъ, Павелъ Вас. Ко­
товы, Ник. Ник. Ильинъ, Ф. П. Петровъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ — ДВОРЯНСКАЯ 
ОПЕКА.
ПредсЬдатель дворянской опеки—пот. д-в.,
кол. сов. Тос. Ксав. Россинсюй, членъ—тит. 
сов. Вас. Ник. Ивохинъ, членъ—кол. секр. Пав.
Ив. Лалетинъ, письмоводитель—тит. сов. Гав.. 
Петр. Кремлевъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТЮРЬМА.
Начальникъ тюрьмы—кап. Мих. Петр. Ожиз- 
невещй, завЬдываюнцй канцеляр1ей—Ив. Игн. 
Ьабровсшй, фельдшера тюр. больницы: П. А.
Род!оновъ, И. Ф. Ржечицюй.
КОНТРОЛЬ ПЕРМСНОЙ ЖЕЛ. ДОРОГИ.
Контролеръ—Ник. Маис. Половниковъ, по­
мощники контролера: Ник. Ив. Нашменскт, 
Ал. Степ. Макаровъ, Кетовъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ УЬЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ  
УПРАВА.
ПредсЬдатель управы—кол. секр. Ал—дръ 
Макс. Симоновы, члены: щуп. Ник. Мих. Ьере- 
новъ, кр. Еф. Ник. Калгаковъ и двор. Нв. Игн. 
Кавшевичъ-Матусевичъ, секретарь—мЬщ. Вл. 
Яковл. Алакшинъ, бухгалтеръ—мЬщ. Вас. Ал. 
Чудиновы, техникъ—Никиф. Макс. Ушаковы, 
завЬд. оцЬн. отд.—инж. Ал. Ал. Самойловы, 
дорожи.—инжен. Никита Алек. Лебединскш, 
завЬдующш отдЬломъ народнаго обр.—(вакан­
сия), завЬд. внЬшк. обр.—Мнх. Иван. Глинсжй, 
ветеринарные врачи: уЬздный—Ник. Семенов. 
Смородинцевъ; губернскш—Серг. Конст. Кисе­
левъ, Мих. Ив. Пузыревъ и Ал. Ив. Туранскт, 
страховые агенты: Ив. Прокоп. Савининъ, Гр. 
Ант. Зеленцовъ, Ник. Петр. Тарановъ и Вас. 
Фед. Дыринъ, уЬздные агрономы губернскаго 
земства: Пав. Евг. Патрушевы, Ал. Ос. Чазовы 
и Ив. Мих. Титовъ, пчеловоды уЬзднаго зем­
ства Ал. Григ. Овчинкинъ.
Земсше врачи: Пригороднаго |уч.—к. сов. Н. 
Ал-др. Русскихъ, Леон. Вас. Лепешинскш, 
женщ.-врачъ Ян. Леон. Сломовская, Невьян- 
скаго—Вас. Петр. Арнольдовы и л;егиц.-врачъ 
Зин. Вас. Новикова, Билимбаевскаго—Ал-дръ 
Серг. Владим1ровъ, Ревдинскаго—Конст. Ал. 
Вяткинъ, Врусянскаго—Ник. Конст. Баженовы, 
Режевскаго—Дм. Ник. Крюковы, Полевского— 
Як. Ст. Федуловъ, Багарякскаго уч.—Ал-дръ 
Нв. Смородинцевъ, Каслинскаго—Викт. Семен. 
Косоглядовъ, Никольскаго—Влад. Льв. Вруб- 
левсюй, Уфалейскаго—Мих. Фед. Павперовъ, 
санитарный врачъ—Григ. Дюм. Петровъ, за­
пасный врачъ—Матв. Ильичъ Израиловичъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА.
Городской голова—кол. ас. Ал-дръ Евламп. 
Обуховы, члены управы: мЬщ. Гр. Ив. Михай­
ловъ (онъ же заЬтушайтцй мЬсто городского 
головы), И. Казинынъ, личный почетный 
гражданинъ АлексЬй Степан. Соколовы, секре­
тарь городской управы—Викт.. Вяч. Ворон­
цовы, городской секретарь Вв. Ариот. 
Савины, бухгалтеръ—Андр. Петр. Кардапо- 
ловъ, городской архитекторы—гражд. пнж. Ив. 
Кае. Янковскш, городской врачъ—лекарь Илья
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Григ. Упоровъ, ветеринарные врачи: н. ч. ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДЪЛЕШ Е ВОЛЖ-
Григ. Упоровъ; ветеринарные врачи: н. ч. СКО-КАМСКАГО К О М М Е Р Ч ЕС К А Я  БАНКА.
завЬд. дорожнымъ отд.—инж.-строит. Гревъ,
столоначальники: Дм. Вас. Черныхъ, Ив. Вас. Уяравляющш—Вл. Петр. Аничновъ, бухгал- 
Мартемьяновъ, смотритель юродской лесной — Я п П Г , ТТетп. К п п к й и г . т й  К  гЛРл‘ [Л п т ,  R я  п.Дьшш теръ Серг. Петр. Копьевснт, каеоиръ—Вас. дачи и выгона— крест. Андр. Павл. Шелеговъ. р.Л, U o « L lin„, М f Г» \Т  П -П ТУЯ” ГТ.ТВас. Нарпачевъ, пом. бухгалтера—Мав. Мин.
_ __________________________„„.-л ,, ,, 1г. Сарафановъ, доверенный—Ник. Вас. Митро-
ПРАВЛЕН1Е ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОБЩЕ- фановъ 
СТВА ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХО-
ВАН1Я. ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ОТДЪЛЕШ Е СИБИР-
СНАГО ТОРГОВАГО БАНКА.
Распорядители правлешя—тит. сов. Ал-дръ 
Евламн. Обуховъ, ст. сов. Аппол. Алек :андров. Управляющий—Герг. Адшан Олесовъ, дов'Ь-
Черкасовъ и екатершю. ш .  Серг. 1осиФ. Ка- репный—Ал. Ник. Ушаковъ, бухгалтеръ—Ник.
зицынъ. Вас. Мавринъ, доверенный—Мих. Степ. Пла-
тоновъ, и. об. пом. бухг.—Ст. Ил. Баяновъ, кас- 
ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й ГОРОДСКОЙ СИРОТ- сиръ—Л л. Мих. Паршученковъ.
СК1Й СУДЪ. Зав-ЬдующШ золотоеплавочной и аффива-
жемъ золота—Евг. Никит. Коротновъ.
Председатель—Пв. Вас. Ветошевъ, члены: _
отъ купцовъ—Ал— Ьй Андреев. Дмитр1евъ, ЕКАТЕРИНБУРГСК1Й ГОРОДСКОЙ ОБЩЕ-
кандидатъ къ нему Конст. Павл. Ястребовъ; СТВЕННЫ й БАНКЪ.
отъ м-Ьщанъ: Аг В. СвЪчниковъ, кандидатъ къ
нему Мих. Ал-дров. Романовъ, письмоводитель Директоръ—Як. Як. Камнадцжй, кандидатъ
суда—Никол. Мих. Федосовъ. директора—Ннк. Капит. Бревновъ, товарищи
директора: Васил. Ал-дров. Береновъ, Иванъ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ М Ы ЦАНСКАЯ УП- Ив. Ермолаевъ, бухгалтеръ—Дм. Ив. Казан-
РАВА. цевъ.
МФщанскш староста—Ник. Иван. Козловъ, КАССА МЕЛ НАГО КРЕДИТА ЕКАТЕРИН- 
члены управы: Ал-дръ Ник. Насоновъ, Васил. ЬУРГСКАГО УЬлДНАГО ЗЕМСТВА.
Ил. Соколковъ, помощ. старосты по сбору
общ. новин. Ал-дръ Ал-др. Старицинъ, и. д. Председатель правленш—кол. секр. Ал-дръ
письмоводителя Опир. Дм. Мартыновъ, пись- Макс. Симоновъ; члены правлешя: купецъ Н.
цы: Зин. Агаф. Кукарцева, П. И. Колпаковъ, К. М. Береновъ, крест. Еф. Ник. Калгановъ и дв.
А. Козлова. Ив. Игн. Кавшевичъ-Матусевичъ; зав’Ьдуюпрй
кассой—прап. въ отст. Вас. Вас. Мавричевъ;
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ О ТДЪЛЕШ Е ГОСУ- бухгалтеръ—Пав. Еф. Иванцевъ; инструктора
ДАРСТВЕННАГО БАНКА. Пвр Пан°въ: потреби­тельных ь ооществъ—Ник. Вас. Романовъ, кас-
Управляклцш П. П. Житновскш, контро- СИРЪ Аф. Кон. Оборинъ; завфдуюнпе сельско-
леръ—стат. совфтн. Герм. Фридр. Ре- хоз. складами: екатеринбургскими—Кои. Гав.
лингъ, кассиръ—кол. сов. Никандр. Мих. По- Ьолотовъ, метлинскнмъ—Лл. Ив. Букаткинъ,
номаревъ, бухгалтеръ—кол. сов. Вей. Мих. невьянскимъ—Кон. Лл. Занинъ, и багаряк-
Красовсжй, секретарь—кол. секр. Ив. Владим. скимъ Вен. Иван. ЛЪпикскт.
Кувшиновъ, секр. по сберег. кассЬ—кол. ас.
Алек. Ник. Опалевъ, ном. контрол,—кол. секр. ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ МУЖСК. ГИМНА31Я.
Дмит. Петр. Филипповъ пом. контролера—
кол. секр. Георг. Карл. Шубертъ, пом. кассира Почетн. попеч.—д. ст. сов. В. А. Поклевсшй-
—кол. ас. Як. Мих. Багарядцевъ, пом. кас.— Козеллъ. Директоръ—д. ст. сов А К Яненцъ
неим. чина Алексии. Франц. Гудалевсшй, пом. и. об. инспектора—ст. сов А. И Истоминъ’ 
кас—кол. ас. Вас. Нв. Знаменсжй, пом. кас.— законоучитель—свящ. Н. Г Буткинъ Препо­
ной м. чина Мих. Алове. Дроздовъ, пом. кас— даватели: надв. сов. А. В. Соловьевъ и V Г 
губ. секр. Пав. Ии. Звонаревъ, пом. бухг.—кол. К. Кузнецовъ, Б. М Липинъ надв с’о в 'в '  И 
секр. Фед. Пол. Неклюдоеъ, пом. бухг.—кол. Будринъ, н. ч. Л. В. Кедровъ, надв сои Г О 
секр. Ннк. Алексан. Михаиловъ, пом. бухг.— Клеръ, А. П. Садиковъ. ст con Г Т1 ' ЭВеи* 
губ. секр. СергЬй Никол. Кокушнинъ, пом. гардтъ, п. ч. И. A. Aki мочь и ч \  А Гаври 
бухгал.—кол. per. Алексан. Ив. Лебедевсжй, ловъ, ст. сов. Г. II. Зворыкинъ и ’ ч  ' \  'в  я ст 
пом. бухг.—губ. секр. Алекс. Петр. Грудинъ, ребовъ, Д. К. Исакоеъ, Н В Соколовъ В В 
пом. бухг.—кол. per., Петр. Вас. Лапотышкинъ, Гельманъ, А. В. Соколова кол и, <• \ Г Том' 
пом. бухг.—)И. ч. Влад. Аптем. Шумковъ: ни- сонъ, А. В. Эггертъ, r-т соч -\ \  Шереметев 
спеь'шя мглкаго кредита. Пш-пек.—тит. сов. И. сжй, и. ч. М. 3. Тюринъ (он-г •.ко'учите-и и* 
Алексан. Соноловъ, нпснокторъ—кол. рсг. Серг. тя). помощники кл. наставн - ч и п  с V д  
Мих. Афоксжй, неим чина—А. Павл. Коробей- Уховъ, М. Л. Зиновъевъ. письмоводитель гимн 
никовъ, II кол. per. Ник. Алекс. Шишовъ. —губ. секр. АТ. \ .  Кучинъ воачъ гим на-ч' „
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ч. Г. М. Левенсонъ, законоучители: лютеран.
Закона Бошя—наст. Н. Ю. Блумбергъ, римско- 
кат. ксендзъ I. II. Вилкасъ, учителя _ гимнаети- 
вп: if. Ф. НЬмецъ, М. Е. Начеровскш.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ АЛЕКСЪЕВСКОЕ Р Е ­
АЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Почетный попечитель—А. Д. Ларичевъ. Ди- 
ректоръ—'(ваваишя), и. юб. инспектора В. И. 
Кирцидель, законоучитель прот. Н. А. Сель- 
менежй, преподаватели: русскаго языка—В. Е. 
Колибринъ, В. Г. Нифонтовъ, немецкаго языка 
—К. К. Оттъ, французск. яз.—Е. Е. СавватЪе- 
ва, А. О. Дрейеръ, B.JI. Севрукъ, математики— 
и. об. инспектора, М. Н. Хитринъ, В. П. Ефи­
мовъ, физики—Л. Я. Шульцъ, естествознания 
н географш—Н. II. Петровъ, А. М, Розовъ, Г. 
Г. Малунинъ, исторш—С. Н. Аболенсшй, II. Г. 
Годневъ, черчешя, рисовашя и чистописашя—
A. Н. Миловзоровъ, Л. Н. Жуковъ, помощи, 
классы, наставн— П. В Вятнинъ, С. С. Берды- 
шевъ. письмоводитель—Я. И. Дубовицкш, учи­
тель пгЬн1Я—0. С. Узкихъ, учитель гимнасти­
ки—М. Ф. НЪмецъ, врачъ Н. А. Русскихъ, зуб­
ной врачъ—А. И. Хрущовъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 1-я ЖЕНСКАЯ ГИМ- 
НА31Я.
Почетная попечительница—жена дв. О. Ив. 
Дрозжилова. Председатель попечительнаго 
сов,—иредсёд. уёздной земской управы— Ал. 
Макс. Симоновы.
Члены: исп. об. .начальницы гимназш—Юл. 
Фл. Жилевичъ, предсЬд. педагог, сов.—д. ст. 
сов. Иванъ Ал. Тихомировы, Сев. Ал-дров. Би- 
биновъ, Ал. Ив. БЪленковъ, йв. Степ. Степа- 
новъ, Ал-дръ Евл. Обуховы, Вас. Андр. Мака­
ровы, Петръ Феоф. Давыдовы, Пав. Вас. Ива­
новъ, Ал. Ал. Дрозжиловъ, Иванъ Констан. Ан- 
финогеновъ, Вас. Петр. Злоказовъ. Составъ пе- 
дагогическаго сов.: предсЬд. пед. сов.—И. А. 
Тихомировы, ис-п. об. началыт. гимназш—Ю. 
Ф. Жилевичъ: законоучители: православн.—о. 
II. flieeb, о. Н. Сельменскж, о. П. Кротковъ, 
лютеранешго—.пасторъ Н. Ю. Блумбергъ, ка- 
толич.—ксендзъ I. П. Вилкасъ; преподаватели:
B. .С. НЪметцъ, А. II. Виноградовъ, Е. Д. 
Андреевъ, Г. Т. Пушкаревъ, Ф. С. Узкихъ,
В. Н. Абратовъ. Преподавательницы: В. II. 
Хитрина, II. II. Баева, В. г'. Воробьева, В. А. 
Беляева, В. Л. Попова, Л. А. Клыкова, Т. I. 
Рыжкова, Н. А. Охитовичъ, В. В. Гельманъ, 
Г. Г. Томсоны, А. В. Эггертъ, М. 0. Артикова, 
II. Л. Пироговская, Л. М. Нарышева, врачъ 
гимназш—А. 11. Попова. Преподавательницы 
цриг. класса: Н. I. Киршъ, А. Я. Маслова. Клас­
сный надзирательницы: С. Е. Молчанова, О. К. 
Иванова, М. А. Коровина, А. Р. Новоспасская,
А. Е. Смирнова, Е. Н. Жукова,tE. Д. Нрылова, 
О. М. Миткевичъ, А. И. Сысоева, М. О. Андре­
ева, А. П. Чукмасова, Е. П. Паутова,' М. В. Ко­
марова, А. Д. Иванова.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ II-Я ЖЕНСКАЯ ГИМ- 
НА31Я.
Попечительный советь: председатель—Н. 
Ф. Магницкж, члены отъ города: Н. А. Ар- 
нольдовъ, Ив. Кон. Анфиногеновъ, Кап. Яковл. 
Бурдаковъ, Пав. Степ. Первушинъ, члены отъ 
земства: Ал-дръ Макс. Симоновъ, Ив. Степ. 
Степановы, Нв. Фом. Круновскж, Пав. Васил. 
Ивановъ, Д. П. Саломирскш, Вас. Петр. Злоиа- 
зовъ, 1ос. Львов. Фальковсюй, Никол. Мих. Бе- 
реновъ, Серг. Фед. Злоказовъ. Председатель 
педагогическаго ссв-Ьта—вр. исп. об. Е. К. 0е- 
цорова, начальница—Елена Карл. Федорова, 
преподаватели: Зак. Воза—о. Фед. Арист. Ко­
ровинъ, русск. яз.—Елиз. Нар. Удинцева, исто­
рш—Гр. Апт. Чернявский, франц. яз.—Лидщ  
Евил. Ьлагушина я Ант. Вл. Соколова, ариоме- 
гики—Mapja Евфед. Вейерсбергъ, физики и ма­
тематики—Ал-дра Венедикт. Евладова, геогра­
фш и космографш—Соф. Мечисл. Витковская, 
математики—Соф. Мечисл. Витковская, тгЬшя 
—0ед. Спир, Узкихъ, географш—Лид1я Ал-др. 
Будрина, естеств. HCTopiii—Над. Вас. Жиря- 
кова, латин. яз.—Евг. Сем. Победоносцевы, ри­
совашя—II. Л. Пироговская, рукодйл.—Мар. 
Сем. Удинцева, вёрцучитель—ксендзъ Вил­
касъ, преподавательницы словесности—Анна 
вед. Куртикова, врачъ и нренодават. 
гипены—Мих. Ив. Догадовъ, классныя надзи­
рательницы—Анна Анат. Кульчицкая, Ольга 
Матв. Лобова, Mapin Ал-дров. Агафонова, Со- 
ф!я Андр. Долгорукова, Соф1я Грйг. Аверина, 
Екат. Александр. Аникина, Екат. Александр. 
Фигурина, Ольга Никол. Москвина, Ольга Пет. 
Досманова, Татьяна Илёодоровна Воинова.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ЕПАРХ1АЛБНОЕ 
ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ.
Председатель совета—прот. Евг. Львовъ, 
начальница училища;—дочь д. ст. сов. Варв. 
Вас. Ронгинская, инспекторъ классовъ—канд. 
богосл., свящ. Серий Увицюй, членъ совета 
отъ преподавателей—канд. бог. Ник. Сквор- 
цовъ, ч л р н ы  совета отъ духовенства: свящ.
1оаинъ Удинцевъ, свящ. Леей. Золотавинъ и 
свящ. Авр. Салминъ (онъ же делопроизводи­
тель совета). Преподаватели: канд. бог. прот. 
Пав. Чистосердовъ, свящ. Евг. Дюковъ, канд. 
бог. Никол. Младовъ, надв. сов. Пав. Бажевъ, 
канд. бог. Иванъ Далматовъ, Ник. Скворцовъ, 
Никол. Плюснинъ, MapjH Еленева, Лид1я Бата­
лова, Людм. Исаева, Зин. Гаряева, Анна Бло­
хина, Марья Сенилова и Ев. Шнейдеръ. Воспи­
тательницы: Павла Петрова, Екат. Знаменская, 
вера Кузнецова, Вера Ребрина, Евг. Швецо­
ва, Лщця Богомолова, Алекс. Пономарева, 
Алексан. Крылова, Нина Боголепова, Нат. Пер­
вушина, Калерья Попова, Надежда Молчанова, 
Екатерина Меньшикова.— Женщина-врачъ— 
Руф. Гуляева, зубной врачъ Малиновцева- 
Глухова, экономь училища—д!ак. 1оаннъ Мат- 
вЪевъ, архитскторч,—Кр. Полковъ, писцы кан- 
целярш совета—чин. кояснсторш—Александры,
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Михалевы и служащей городской управы—Евг. 
Коковинъ, законоучитель обр. школы—свящ. П. 
Троицжй, учит.—Елик. Попова. Учащихся 338 
чслопЬкъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СЕМИНАР1Я И ДУ­
ХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Смотритель училища—канд. богосл., прот. 
Алекс. Петр. Антониновъ; помощникъ смотри­
теля—канд. богосл., ст. сов. Вас. Ив. Лазаревы, 
учителя: церковно-славянск. и русекаго яз.— 
канд. богосл., надв. сов. Ив. Ив. Яковлевы, гре­
ческого яз.—канд. бог., надв. сов. Ник. Мих. 
Иващенко, латинскаго яз., отечественной исто- 
piu—нерк. и гражд.—канд. бог., надв. сов. Серг. 
Евг. Победоносцевы; ариемотиюи, географш и 
природовЬдЬт-йя—канд. богосл., ст. сов. Григ. 
Григ. Литвинцевъ; церковнаго пЬш'я (онъ-же 
надзиратель за учениками)—оконч. курсъ се- 
мин., падв. сов. Григ. Евд. Галаганъ; чиетопи- 
саю'я и черчешя—Ник. Петр. Мальцевъ; над­
зиратель за учениками, студенты семинарш, 
Ник. Ник. Троицшй; надзиратель за ученика­
ми. студенты семинарш, Ник. Вас. Ивановъ; 
надзиратель за учениками, студенты семина- 
piir. Keen. Ник. Максимовы. Врачъ училища— 
т. сов. Илья Грнг. Упоровъ; экономы училища 
—дшконъ Аркадш Ал. Топорковы. Число уча­
щихся вт, училище 150 чслов’Ькъ и въ 1 и 2 
кл. сем. 108 чел.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЧАСТИ. ГИМНАЗШ
А. Е. РУМЯНЦЕВОЙ.
Псп. об. председателя педагоническано, совЬ- 
та—преподаватель 1-й женской гимназщ В. Н. 
Тарасовы, начальница гимназш—А. Е. Румян­
цева, законоучитель—свящ. Дмитр. Понома­
ревъ, законоучитель младшихъ класеовъ— 
свящ. Ник. Колпенскш; преподаватели: Е. М. 
Батова, Т. А. Перльманъ, М. Д. Андреевы, М.
В. Поповъ, М. И. Шаравьева, М. Ф. Леонтьева, 
Е. П. Сысоева, Е. А. Балакина, М. М. Обухова, 
И. К. Слюсаревъ, М. И. Дьяконовы, В. Л. Каб­
лукова, классныя надзирательницы: И. М.
Кольцына, М. Ф. Белокурова, А. В. Барсу­
кова. Число учащихся 272.
УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Управляюпий уральскими горными учили- 
щемъ и преподаватель алгебры и горнаго 
искусства—горн, инж., д. ст. сов. Петръ Иван. 
Паутовъ. инспекторы и преподаватель строи­
тельного искусства, электротехники, физики, 
технического черчегця и техпичсскихъ перево­
довъ съ тгЬмецкаго языка—горн, инж., ст. сов. 
Алекс. Петр. Соколовы, настоятель церкви и 
преподаватель Закона Боаяя—свящ. Авр. Ив. 
Салминъ, штатный преподаватель неорганич. 
и янадитическ. x iiM in ,  пробирн. искусства и 
ялектрометаллургги—горн, -шик., ст. сов. Макс. 
Иван. Дьяконовы, преподав, механики—горн, 
инж., ст. сов. Карлы Карл. Морены, преподава­
тель металлуpriii—горн, нлж., кол. сов. Петръ 
Агафон. Шуруповъ, преподаватель геологш, 
минералогги и работъ съ паяльною трубкою— 
Мод. Опис. Клеры, преподаватель геометрш— 
канд. университета—ст. сов. Георг. Иванов. 
Эбергардтъ, преподаватель тригонометрии, гео- 
доз1И и маркшейдерскапО' искусства—горный 
инж., надв. сов. Иванъ Макс. Демидовы, пре­
подаватель русскаго языка окончившей курсы 
учительск. института.—надв. сов. Илья Иван. 
Поповъ, преподаватель н'Ьмецкаго языка—над. 
сов. Арведъ Вильг. Томсоны, преподаватель 
гимнастики—нрапорщ. зап. Мих. Евф. Каче- 
ровешй, врачъ училища и преподаватель по­
дачи первой помощи—ст. сов. Никол. Алекс, 
Арнольдовы, фельдшеръ—Ал. Вас. Молчановы, 
надзиратели: тит. сов. Ал-дръ Ст. Тумашевъ, 
кол. сокр. Иванъ Стен. Кудрины, делопроизво­
дитель—кол. секр. Ал-дръ Anpian. Васильевъ, 
писецъ—Илья Дмитр. Кропотухинъ, д1аконъ— 
Ал-дръ Андр. Мухины, регентъ училищнаго 
хора—Ал-еёй Ефим. Старковы. Число учащих 
ся 151 человекъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Ж ЕНСКАЯ ПРОФЕС- 
СЮ НАЛЬНАЯ ШКОЛА.
Зав^д. школы—дом. учит. MapiH А. Кругля- 
шова; законоучитель—свящ. 1оаннъ Н. Уфим- 
цевъ; домашн. наставница Елена И. Тюткова; 
домашн. учит. Надежда Е. Благушина; дом. 
наставн. Mapin М. Дмитр1ева; еъ.высш. образ, 
учит. Надежда В. Жирякова: г чатслщ. руко- 
дещя MapiH С. Удинцева и Софгя Н. Вершини­
на; Наталия М. Шабалина; Варвара В. Семе­
нова; Николай П. Мальцевъ. Въ течете года 
обучалось въ школе 150 учен.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТОРГОВАЯ ШКОЛА.
При обществе взаимного вопоможешя прпказ- 
чиковъ г. Екатеринбурга.
(Главный проспекты, соб. д., 10—13).
Попечительный советы школы: председа­
тель—Як. Як. Камнадцкт и члены: Ник. Мих. 
Береновъ, Пав. Стен. Первушины, Вас. Петров. 
Злоказовъ, Нв. Фед, Басанинъ, Степ. Басил. 
Логиновы и Авг. Анс. Зиринъ. Педагогнческш 
комитетъ: ннспекторъ—Авг. Ансов. Зиринъ,
законоучитель—свящ. Внкт. Ал. Марсовы, пре­
подаватели: Дмитр. Ал. Киселевъ, Алекс, Вас, 
Алексеевы, Алекс, Иван. Семеновы, Грнг. Ант. 
Чернявскж, Ник. Ив. Барановы, Вл. Конст. 
Штейнманъ, Андр. Андр. Шереметевсшй, Фед. 
Спир. Узкихъ; наблюдатель—Ал-дръ Басил. 
Алексеевы; вр_ачъ—Серг. Ал. Архиповы. Число 
учащихся въ школе 150 чел.
ЕКАТЕРИ НБУРГСКАЯ ХУДОЖ ЕСТВЕННО­
ПРОМЫШ ЛЕННАЯ ШКОЛА.
Директоръ—надв. сов. Влад. Мнх. Ана- 
стасьевъ; инспекторы—надв. сов. Никол. Алек­
сандров. Вьюновы; попечительный советы;
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председатель—кол. секр. Алекс. Маке. Сима- 
новъ, поч. членъ оовЬта—д. ст. сов. Вас. Вас. 
Мостовенно; члены совета: Иванъ Фомичъ 
Круковсжй, Влад. Петр. Злоказовъ. Алекс. 
Иван. ФзддЪевъ, Пав. Вас. Писаревскш, Никол. 
Иван. Козловъ, Вас. Иван. Лилинъ; преподава­
тели художественныхъ предметовъ: надв. сов. 
Ал. Алекс. Арнольдовъ, кол. секр. Ал-дръ Ни­
кит. Парамоновъ, Евг. Карл. Маркевичъ, Всев. 
Фед. Ульяновъ, Влад. Алексеев. Алма- 
зовъ, надв. сов. Григ. Фед. Устиновъ; препода­
ватели научныхъ предметовъ: свящ. Никол. 
Алекс. Дягилевъ, надв. сов. Илья Ив. Поповъ, 
кол. секр. Аркад. Матв. Великановъ, врачъ— 
кол. ас. Серг. Полик. Шишевъ, вр. и об. дело­
производителя—Бор. Нв. Ушаковъ, смотритель 
здашя школы—м'Ьщ. Петръ Егор. Бреховъ; 
аавЬдываюпце мастерскими: Анат. Фед. Гни- 
динъ, Арсен. Фад. Муравьевъ—ювелирной, Се­
менъ Спир. Спиридоновъ—столярной, Витольдъ 
Генр. Шестнель—мастеръ-рЬзчикъ, Вас. Мих. 
ДорофЬевъ—монтировщикъ въ чекан, и брон- 
зол. Учащихся въ школе 108 человекъ.
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ I! ГОРОДСКОЕ 4-хъ 
КЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ.
Педагогический советъ: почетный смотри­
тель—{вакансия), инспекторъ—надв. сов., Алек­
сей Иван. Семеновъ, законоучитель—священ. 
Петръ Иван. Протопоповъ, учителя: Викторинъ 
беодор. Громовъ, Ник. Яковл. Ложкинъ, Никол. 
Иван. Мотрохинъ, Ал-дръ Иван. Гращансжй, 
Иванъ Кирил. Слюсаревъ, учит. Агрипина Ив. 
Пушкина, врачъ Илья Григ. Упоровъ.
Попечительный советъ: председатель—ку­
пецъ Серг. Осип. Казицынъ, члены: Ив. Егор. 
Герасимовъ, Андр. Никол. Замятинъ, Иванъ 
©ом. Круковсщй, Андр. Вас. Линдеръ (все 
гласные екатеринбургской городской думы).
СЕМЕЙН0-ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й КРУЖОКЪ  
В Ъ  ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Советъ семейно-педагогичесюаго кружка въ 
г. Екатеринбурге: председатель—Д. М. Весе- 
ловъ, казначей—Я. Я. Камнадцкж, секретарь— 
(ваканшя).
ЦЕРКВИ И ПРИНТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ  
ЕПАРХ1И.
Благочите градскихъ церквей: благочинный 
—свящ. 0 . А. Коровинъ, помощникъ его—свящ.
В. Марсовъ; духовные следователи: свящ.: JI. 
Золотавинъ и А. ВышегородскШ.
Каеедральный соборъ Богоявлешя Господ­
ня. Каеедральный npoToiepefi Леон. Алексеев. 
Игноратовъ, ключарь—свящ. 1оан. Ник. Уфим- 
цевъ, свяш. Арист. Раф. Пономаревъ, священ. 
Ник. Вен. Кояпенснш, протодБаконъ Бакакйнъ, 
Д1ак. (на вак. ипод.) Пав. Фед. Подкорытовъ, 
д1ак. (на вак. ипод.) Мих. Тоан. Гольевъ, цер­
ковный староста—екатер. кун. Ив. Андр. Ма- 
каровъ, драк. Вик. Евгр. Рощектаевъ.
Александро-Невская. Свящ. Ник. Ал-дров. 
Дягилевъ, свящ. Леон. Аф. Золотавинъ, дБак. 
(на псал. вак.) Ал-дръ Стеф. Старцевъ, и. д. 
псал. Ив. Ейбоженко. Цирк, староста—екатер. 
м'Ьщ. Ив. Мих. Порошинъ.
Вознесенская съ приписной Парастаевской и 
Боанно-Предтеченсвой—настоятель свящ. Вас. 
Львовъ Топорковъ, свящ. loan. Влад. Сторо- 
жевъ, свящ. Воевод. Александр. Дягилевъ, 
дБак. Димитр. Петр. Щишкинъ, дБак. Ал-дръ 
Григор. Перовъ, псал. Мих. Вас. Баталовъ, 
псал. Ал-дръ Алекиев. Максимовъ, церковный 
староста Ник. Андр. Ярцевъ.
Свято-Духовская съ Николаевской и Макси- 
милшювекой подъ колокольней и Николаев­
ской при Александровской богадЬльнЬ. На­
стоятель—свящ. Петръ 1оан. Протопоповъ, 
свящ. 9еод. Арист. Коровинъ, свящ. 1оан. 1оан. 
Удинцевъ, дБаконъ Викт. Мих. Юдинъ, дБак. 
(на псал. вак.) Алек. Влад. Карташевъ, дБак. 
(на псал. вак.) Фил. Андр. Гольцовъ, псаломщ. 
0еод. Влад. Норольковъ. Церк. староста—пот. 
поч. гралсд. Як. Яков. Камнадцкж.
Веесвятская (на кладбищй). Прот. АлексЬй 
Андр. Катагощинъ, дБак. (на вак. псаломщ.) 
1оан. Стеф. Квашнинъ. Церк. староста—кр. 
©еод. Павл. Скороходовъ.
Екатерининсшй соборъ. Прот. Дмитр. Павл. 
Пономаревъ, прот. Нив. Боан. Макушинъ, свящ. 
Анат. Григ. Мелединъ, шаконъ Вас. Зах. Ште- 
нинъ, дБак. Никол. Петр. Юловсжй, псаломщи­
ки: Сим. loan. Мирошниченко, Вас. Афанас. 
Буймировъ, дБак. (на псал. вак) Боан. Вас. Ла- 
заревъ. Церк. староста—екатер. мЬщ. М. Н. 
Г ущинъ.
Симеоновская церковь-школа. Свяш. Ал-дръ 
Боан. Лукинъ, свящ. Петръ Андр. Нечаевъ, flia- 
конъ (на псал. вак.) Петръ Алекс. Болярскш. 
Церк. староста—куп. Пав. Вас. Углицшй.
Боанно-Предтеченская (на кладбищЬ). Свящ. 
Викт. Ал. Марсовъ, свящ. Ал-дръ Дм. Выше- 
городскш, дБак. (на псал. вак.) Влад. ББпол. 
БЬляевъ, и. д. псал. Гермог. Иван. Архиповъ. 
Церк. староста—купецъ Степ. Вас. Логиновъ.
Михаило-Архангельская (прп тюрьмЬ). Свящ. 
Ал-дръ Пав. Домрачеевъ. и. д. псал. Анан. 
Георг. Фирсовъ. Церк. староста—куп. Мих. 
Мак. Заспановъ.
Николаевская (при Нуровскомъ прпотЬ). 
Прот. Пав. Боан. Чистосердовъ, дБаконъ (на 
псал. вак.) Боаннъ Тимоф. Леонтьевъ. Церков­
ный староста—мЬщ. Серг. Аркад. Федуловъ.
Боанно-Богословская (при духовномъ учили- 
щЬ). Прот. Ал-дръ Петр. Антониковъ. Церков. 
староста—куп. Ив. Сем. Алинъ.
Покровская (при мужской гимназш). Свящ. 
Ник. Григ. Буткинъ, доав. Пав. Мих. Перг- 
шинъ. Церк. староста—куп. Кон. Павл. Ястре­
бова
Mapie-Магдалининская (при Б-й женской гим- 
наз1и). Свящ. Пав. Д|евъ. Церк. староста—куп. 
Ив. Конст. Анфиногеновъ.
Александро-Невская. Настоятель—свящ. Ни­
кол. Александр. Дягилевъ, свящ. Леон. Афан.
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Золотавинъ, доаконъ (на псал. вак.) Ал-дръ 
Артем. Ведерниковъ, и. д. псал. 1оан. Симеон. 
Ейбоженко. Церковный староста— кр. Стефанъ 
Ильичи Чемодановъ.
Аеанаыевская (при Уральскомъ горномъ 
училище). Свящ. Авр. 1оан. Салминъ, дхак. Ал. 
Андр. Мухинъ. Церк. староста—купецъ Ник. 
Никандр. Лазаревъ.
Крестовоздвиженская (при дгЬтскомъ убе- 
.жшд'Ь екатеринб. благотвор. общества). Свящ. 
Вен. Ник. Макушинъ, niaK. (на псал. вак.) Сим. 
Вас. Флоровъ. Церк. староста— (вакансия).
Успеншай ообсръ съ приписными церквами: 
Всесвятской и Никольской и часовнями: Ми­
хайловской и Георгиевской. Прот. Евг. Ник. 
Львовы, свящ. Мих. loan. РазсвЪтовъ, свящ. 
Ioair. Петр. Антониновъ, свящ. Викт. Андр. По- 
лухинъ, ;иакопъ Антошй Тоан. Скляренко, даак. 
(на псал. вак.) Ал. Павл. Муромцевы, 'и. д. пса­
ломщика Ал. Семаковъ, псал. Мих. 1оан. Давы- 
довъ, псал. Мих. 1ероф. Воронинъ. Церковные 
старосты: Ус-пен. ц.—кр. Ал. 1ак. Селивановъ. 
Всесвятской—кр. Вас. Мих. Михайловскихъ. 
Николавской—кр. Вас. Ив. Волокитинъ.
Екатеринбургскш единовЬрческж округъ:
благочинный—свящ. Мих. Симеон. Сушковъ 
(помощника ггЬтъ); члены благочинническаго 
совета священники: о. Викт. Викент. Сельмен- 
с и т  п о. Андр. Карп. Авд%>евъ.
Свято-Троицкая съ часовней Богородичной. 
Настоятель—свящ. Андр. Прохор. Новиковъ, 
свящ. Ал-дръ Вас. Сисинъ, д(ак. Леон. Григ. 
Мощевитинъ, (две псаломщичесюя вакансии). 
Церковный староста—Ник. Иван. Иконниновъ.
Градо-екатеринбургская Спасская единовер­
ческая церковь, съ приписной кладбищенской 
Михаило-Архангельской. Настоятель—священ. 
Мих. Симеон. Сушковъ, д)аконъ—Арт. 1оаннов. 
Ведерниковъ, псаломщикъ—Иеид. Исаковичъ 
Орловъ и церковный староста—екатеринб. мгЬ- 
щан. Григ. Иван. Сусловъ.
УРАЛЬСКОЕ ОБЩ ЕСТВО ЛЮ БИТЕЛЕЙ  
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.
Почетный президента—докторъ медицины 
Алек. Андр. Миславсшй, президента—отстав* 
преподаватель гимназш, д. ст. сов. Одис. Ег. 
Клеръ, вице-презид.—врачъ Никол. Ал-дров. 
Русскихъ, казначей—воея. инж. Тосифъ Льв. 
Фальковсшй, хранитель музея—Евг. Никит. 
Коротковъ, библштекарь, препон, гимн.—ГжЬбъ 
Конст. Кузнецовъ, секретарь—провизоры Алек­
сандръ Алекс. Черданцевъ, завКдующгй музе- 
емъ и мастерской учебныхъ пособШ—д-ръ ест. 
наркъ Мод. Онис. Клеръ,
УРАЛЬСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО.
Председатель—Ник. Александр. Русскихъ, 
товарищъ председателя—Сигизмундъ Лео­
польд. Тыминсшй, секретарь—Вл. К. Сердо- 
бовъ, казначей—Дмитр. Ваеил. Хиринъ, биб- 
лютекарь—Георг. Иван. Замуравкинъ.
УРАЛБСК1Й ОТДЪЛЪ СОЮЗА ДЛЯ БОРЬ­
БЫ СЪ ДЪТСКОЙ СМЕРТНОСТЬЮ В Ъ  РОС- 
С1И.
Председатель—докторъ Н. А. Русскихъ, то­
варищъ председателя—докторъ С. Л. Темин- 
сшй, казначей—докторъ Д. В. Хиринъ, секре­
тарь— С. Я. Ганотъ, заведующей яслями— А. С. 
Соколовъ, члены правлешя: докторъ С. А. Кал- 
мановичъ, М. Ф. Камнадцкая, А. С. Соколова 
н В. В. Русскихъ,
КОМИТЕТЪ ПО РАЗБОРУ И ПРИЗРЪЖ Ю  
НИЩИХЪ.
Председатель—городской голова Ал—дръ 
Евламп. Обуховъ, члены: Григ. Иваш. Михай­
ловъ, Ал-ей Степ. Соколовъ и Серг. 1оеифов. 
Казицынъ, делопроизводитель—Ив. Вас. По­
повъ.
ЕКАТЕРИ НБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬ­
НИЦА.
Попечительный советъ: председатель—
Ал-сей Иван. Трубиновъ, члены: Иванъ Кон. 
Анфиногеновъ, Иван. Мих. Береновъ, Иванъ 
Андр. Мосуновъ, Алекс. Мих. Константиновъ,
и Вас. Ив. Липинъ; врачи: старшш—надв. сов. 
Влад. Александр. Падучевъ, С.ерг. Пол. Ш и- 
шовъ, Влад. ГустГ Эманъ; провнзоръ аптеки— 
Степ. Ант. Бобины; фельдшера: Никол. Андр. 
Зубаревъ, Ал-дръ Яковл. Нестеровы, Григ. Те- 
рент. Бекетовъ; фельдшерицы: Сераф. Серг.
Протасова, Липа Владисл. Волкова; смотри­
тель—Евг. Гавр. Турышевъ, его помощникъ— 
Мих. Ал-сеев. Звонаревъ, надзирательница— 
Мар. Ив. Дрейэръ, кастелянша— А.л-д-ра Павл. 
Протасова.
ГЛАЗНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ИМЕНИ ДОКТОРА 
МЕД. А. А. МИСЛАВСКАГО.
Заведующей лечебницей—врачъ Георг. Иван. 
Замуравкинъ, второй врачъ—Влад. Йв. Суш- 
кинъ. Сестры милоеерд1я: Анна Афр. Сурнина, 
Анна Яков. Рябкова, Ал-дра Георг. Безсонова,
смотрительница—Раиса. Ник. Воинова.
ЕКАТЕРИНБУРГСЮ Й М УЗЫКАЛЬНЫ Й  
КРУЖОКЪ.
Председатель—Петръ Ал. Кронебергъ, тов. 
председателя—Георг. Адреан. Олесовъ, секре­
тарь—Конст. Феликс. Копачелли, кассиръ— 
Ник. Ник. Введенсщй; члены совета: Георг.
Онис. Клеръ, Mapia Як. Клеръ, Ал-дра Роман. 
Новоспасская, Анна Вас. Лаппа-Старженец- 
кая, Ольга Biac. Третесская, Эдм. Фед. Галец- 
кж, Ал-дръ Евл. Обуховъ, Ал-сей Вас. Поповъ, 
Бор. Яковл. Шнейдеръ.
ЕНАТЕРИНБУРГСК1Й РОДИЛЬНЫЙ ДОМЪ.
Старппй врачъ—Алексей Митроф. Новиновъ, 
помощникъ его—докторъ Конст. Ник. Налмьь
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ковъ; прозекторъ—ж.-вр. Лид1я Пав. Паромова, 
старш. акушерка родильнаго отд.—Брон. Вл. 
Завадская; акушерки родильн/аго отдФленг 
Реп. Абр. Зильбербергъ, Сер. Вас. Старицына,
Екат. Степ. Кузнецова; акушерки гинскологи- 
ческаго отдФлешя: Лйр_ Влад. Дорнбушъ, Ли- 
дая Ал. Платонова; экономка—Евд. Як. Чехо- 
■мова; составь попечительнаго совФта: предсе­
датель попечительнаго совФта—I. Л. Фальков- 
скы, товарищъ его—А. И. БЪленьиовъ, секре­
тарь—П. М. Утяковъ; члены: Ив. Андр. Мосу- 
новъ, городск. голова—А. Е. Обуховъ, предсе­
датель земской тлнравы—А. М. Симановъ, 
Алекс. Степан. Соколовъ, Г. И. Михайловъ, 
Е. Н. Калгановъ, Н. М. Береновъ 
и Ив. Игн. Кавшевичъ-Матусевичъ. Число кро­
ватей родильнаго отдФлеш я—40, гпнекологичс- 
скаго отдФлешя—20.
Повивальный институтъ Иго и 2-го разря­
довъ. Директоръ—докт. мод. Алекс. Митроф. 
Новиковъ, преподаватели: во. Конст. Никол. 
Калмыковъ и женщ.-врачъ Лидгя Пав. Паро­
мова. Число ученицъ 1-пэ и 2-го разряда—60.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОГА- 
ДЪЛЬНЯ.
ПредсФдатель совФта—инж.-мех. ТТпкол. Ив. 
БФленьковъ; члены совФта: Андрей Никол. За- 
мятинъ и екатеринб. мФщ. Мих. Ник. Гущинъ, 
смотрительница—Ольга Якимов. Самохвалова, 
письмоводитель—Евг. Гавр. Турышевъ,
В ЕРХ Ъ  - ИСЕТСК1Й СИРОТСКО - ВОСПИТА­
ТЕЛЬНЫ Й ДОМЪ ИМЕНИ С. А. ПЕТРОВА.
(Въ вФдФши екатеринб. город, управлешя).
Попечительный совФтъ: ПредсФдатель—куп. 
Ив. Степ. Степановъ, члены: прапарщ запаса 
Кап. Якав. Бурдаковъ, Мих. Макар. Заспановъ 
и инж.-мех. Пав. Пас. Ивановъ, смотрительни­
ца дома—вдова свящ. Анна Аввак. Агишева, 
ея помощница—(вакансия), врачъ—д-ръ медиц. 
Бор. Матв. _ Левексонъ, дФж п рой зводптель—• 
дом. учит. Ник. Вас. Козьминь, воспитатель— 
учит. Вас. Павл. Давыдовъ, священникъ, со- 
вергаакищй службы и требы при домгЬ—о. 
Ал-дръ Домрачеевъ.
ПР1ЮТЪ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБ— ВА 
«ДЬТСКОЕ УЬЪЖИЩЕ».
ПредсФдатолышца иржта—Праск. Евдоким. 
Макарова, тов. председателя—Праск. Ннкиф. 
Макарова, казначей—Ал. Ал. Ардашевъ, сек­
ретарь—Андр. Ал. Грязновъ, надзирательница 
пррота— К. И. Попова, помощи, надзирательшь 
пы: П. И. Нлячина, .М. П. Красильникова.
Школа при прштФ: заведующая школой— 
учит. В. II. Лаптева, помощница ея—A. II. Но­
воселова, законоучитель—свящ. В. Макушинъ.
ВЕРХЪ-ИСЕТСНОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ  
ОБЩЕСТВО.
ПредсЬдатель—Мавр. МинФев. Сарафановъ, 
казначей—Пав. Ал. Логиновъ, секретарь-—Пав. 
Еве. Голдобинъ.
В.-ИСЁТСКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬН. ОБ— ВО 
И ПРИ НЕМЪ БОГАДЬЛЬНЯ ИМ. С. Е. ТУ­
ЛИКОВА.
Комитеты ПредсФдатель—мФщ. Мавр. Мин. 
Сарафановъ, казнач.—мФщ. Серг. Март. Коро- 
бовъ, секретарь—мФщ. Вас. Вас. АлексФевъ, 
предсФдатолышиа попечительнаго совФта бо- 
гадфлыги—жена июкен.-механ. Лид. Иванов. 
ФадФева.
ЬИЬЛЮ ТЕКА ИМЕНИ В. Г. БЪЛИНСКАГО.
Выборные члены: Юл1я Мих. Буторина, Ник. 
Инк. Введекскш, Вор. АлексФев. ЖелФзновъ, 
Серг. Як, Ганнотъ. Пав. Вас, Ивановъ, Евг. 
Абр. Кроль, Ник. Флег. Магницшй (предсФда- 
тсль), Алекс. Парм. Никитинъ, Григ. Францев. 
Федзюшко (казначей РФшетн. отд.), Як. М"_ 
Питерскш, Серг. Арнст. Удинцевъ (казначеи п 
заст. мФсто иродсФдателя). Конст. Никандров.. 
Щипановъ (секретарь). НепремФниые члены: 
дпргкторч, мужской гимназш, директоръ реаль- 
наго училища, смотритель духовн. уч. Пред­
ставитель городского управлешя—Дмит. Ал.. 
Ардашевъ. Кандидаты (замФщаютъ выборных!» 
членовъ во время ихъ отсутстшя): Кл. Ив. Во­
ронцова, Елиз. Мих. Кремлева, Левъ Афаи. 
Кроль, Ол. Ив. Куренщикова, Любовь СергФев. 
Нелькина, Андрей Сим. Сидоренко. Члены ро- 
внзшшшн KOMiiccin: Ал. Никнф. Ьатмановъ, 
К- пет. Фед. Копачелли, Варф. Веоф. Куренщи- 
ковъ.





КАСЛИНСК1Й КАЗАНСКО - БОГОРОДИЦК1Й 
ЖЕНСК1Й МОНАСТЫРЬ.
Настоятельница монастыря—нгумешя Агш'я, 
казначея—монахиня Парфенов; члены совФта: 
монахини: Дорофея, КалерЗя и Агафокл1я; свя­
щенник!, н м  монастырской церкви—о. Петръ 
Павл. Лар'юновъ, учительницы: Талдадщ, Григ. 
Миляева и Евд. loan. Корелина.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ЕПАРХ1АЛБНЫЙ  
СВЪЧНОЙ ЗАВОДЪ.
ПредсФдатель управлешя (онъ же управляю­
щей екатеринб. епарх. свФчнымъ заводомъ—• 
свящ. Петръ Ан. Нечаевъ; члены: казначей—
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свящ. Пав. ТроицкБй и делопроизводитель— 
свящ. Николай Колпенсшй, бухгалтеръ управ- 
лонБя—кол. рог. Мих. Пп. Кожевниковъ, счето­
вода.—нот. поч. гражд. Ник. Ал. Пономаревы, 
завЬдывающБй цеитральн. складомъ—Ник. Ив. 
Щербаковъ, смотритель завода—кол. per. Ив. 
Гоор. Блиновъ, помощникъ зав'Ьдующаго цен­
тралы:. екл.—Пае. Вас. Елькинъ, завЬд. ирбит- 
ским'ь енЬчн. екл.—Леон. Иван. Варокинъ и За- 
вСдующ. тпадрггпскнмт. свСч. екл.—дБак. Ваей- 
лБй Ладыжниновъ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г О М  НАЗЕННЫЙ ВИННЫЙ 
№ 6 СКЛАДЪ.
ВавТ.дуншцп складомъ—Петръ Никол. Гал­
кины, лом- шинки аавЬд.. Яковъ Георг. Плато- 
новъ-Зубрилкинъ п Фед. Самсон. Ромашовъ, 
кОиторщпкъ ГТстръ Петр. Кормогориевъ, п о ­
м о щ н и к и  конторщика: Вас. Иван. Гусевъ и 
Ник. Петр. ПЪтуховъ, машиниста, елкада— 
Ал-дръ Иван. Спасскж, помощники машиниста: 
Beiiia\i. Иван. СЪровъ п Мих. Иван. Казымовъ, 
подвальный—Мих. Конст. Худяковъ и номощ- 
пикъ полип,льнаго—Григ. Влад. Игнатовъ, сбор­
щики: Фед. Андр. Тезяиовъ, Петръ Ильичъ 
Юрловснт, Ал-дръ Мих. Крохинъ, Иванъ Фед. 
Красулинъ п зап. Ал-дръ Ильичъ Кропоту- 
хинт. in. гор. Екатеринбург^, Петръ Вас. Соко- 
ловъ вт. з. Каслинскомъ, Ал-дръ Евграф. Осо- 
кинъ въ з. Кыштымскомъ, Степ. Андр. Поро- 
мовъ и Л.т-гйй Вас. Сонинъ въ з. Невьянскомъ.
ОБЩ ЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ НЕДО- 
СТАТОЧН. УЧЕНИКАМЪ ЕКАТЕРИНБУРГ- 
СКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗШ.
Председатель—директоръ гимназр.1, А. К. 
Яненцъ, товар, вреде.—иншежторъ, ст. сов.
А. П. Истоминъ, члены: Мих. Ив. Догадовъ, Вл.
А. Падучевъ, М. И. Крыжановская, А. А. Же- 
лЬзновъ, казначей—Л. В. Кедровъ, секретарь 
— А. В. Ястребовы.
ОБЩ ЕСТВО ВСПОМОЩ ЕСТВОВАШЯ НЕДО­
СТА ТО ЧН Ы М ^ УЧЕНИКАМЪ ПРИ ЕК А Т Е ­
РИНБУРГСКОМЪ АЛЕНС1ЕВСКОМЪ РЕА Л Ь ­
НОМЪ УЧИЛИЩЪ.
Председатель правлешн—А. Д. Ларичевъ, 
товарищъ председателя—(вакация); члены 
правлешя: ТГ. М. Симоновъ, Я. Я. КамнадцкБй, 
К. Я. Бурдановъ, А. М. Розовъ, А. В. Батмано-
ва, казначей—В. И. Кирцидель, секретарь— 
(вакансБя).
ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАН1Я НЕДО- 
СТАТОЧНЫМЪ УЧЕНИЦАМЪ ЕКАТЕРИН­
БУРГСКОЙ I ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗШ.
Председательница правлешя—Ал-дра Иван. 
Падучева, казначей—Ал-дръ Максим. Симо­
новъ, секретарь—()л. Мих. Миткевичъ; члены 
правлешя: Юл in ФлорБан. Жилевичъ, Ал-дра
Роман. Новоспасская, Мадия Мих. Судакова,
Иванъ Адольф. Вибке, Ив. Конст. Анфиноге- 
новъ, Бор. Ад льф.Шварте, Екат. Влад. Пы- 
жева.
ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАН1Я ПРИ 
ЕКАТЕРИНБУРГ. 2-й ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗШ.
Члены правлешя: Вас. Хрисая. Тюшевъ,
Елена Кшрл. Федорова, Вас. Петр. Злоказовъ, 
Фед. Фед. Емельяновъ, 1ос. Львов. Фальков- 
скБй и Никол. Флегонтов. МагницнБй.
ОБЩЕСТВО ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕН1Я 
ПРИНАЗЧИКОВЪ.
II редеЬдптель—Ал-дръ Алекса ндр. Шипу- 
линъ, товарищи предСЙщат; ля: Влад. Петров. 
Зворыкинъ, Петръ Яковл. Кривошеинъ; члены: 
Влад. Александр. Леденцовъ, Нз.маилт. Мати­
цу;!. Нигматуллинъ, Кондр. Иван. ЬЬлоусовъ, 
Иванъ Иван. ЗотЬевъ, Иванъ Никол. Кокша- 
ровъ, Вас. Сем. СмЬховъ, Дмитр. Иван. Казан- 
цевъ, Валер. Адольф. Нуллихъ, Игнат. Прокоп. 
Шараповы, Рудольфа, Карл. Вурмъ; кандида­
ты: Пав. Емел. Коновинъ, Нвапъ Кнрил. Хох- 
лезъ, Дмитр. Фе.д. Зининъ, Ал-дръ Иикол. Сог- 
ринъ, Никол. Мих. Диковъ; девизкнщая ко­
миссия: Якова, Григ. Россомахинъ, Иванъ Пик. 
Тарасовы, Иваиъ А еш[юн. Лодыгинъ, АлерсЬй 
Иван. Глинскж, Сем. Никол. Перминовъ; бух­
галтеръ—Ал-дръ Яковл. Вейбертъ; бпблщте- 
карша—МарБя Иван. Топорова.
НИЖНЕ-ИСЕТСК1Й КАЗЕННЫЙ (ЗАКРЫТЫЙ) 
ЗАВОДЪ, ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ГОРНАГО 
ОКРУГА.
ЗавЬдывающБй дЬламп упраздненнаго Н - 
Исетскаго горнозаводскаго товарищества— 
лЬсничБй Н.-Исетекаго лЬсничетва, кол. сов. 
Вас. Евламп. Обуховы.
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФН. УЧРЕЖ ДЕНШ  ЕКА­
ТЕРИНБУРГСКАГО УЪЗДА.
Почтово-телеграфныя конторы: Каслинская: 
начальникъ конторы—Иванъ Степ. Смирновъ, 
помощникъ начальника—Конст. Серг. Занчев- 
скБй.
Кыштымская: начальникъ—надв. сов. Иванъ 
Георг. Ивойловъ, помощникъ—губ. секр. Серг. 
Алекс. ВладимБровъ.
Невьянская почтово-тел еграфная контора: 
начальникъ конторы—кол. секр. Яковъ Конст. 
Самойловъ, помощникъ начальника кол. се­
крет. Григ. Георг. Шубины, почтово-телеграф­
ный чииовникъ V разряда—неим. чина Сем. 
Вас. Никулинъ, надсмотрщикъ низшаго окла­
да—Ал—дръ Иниокент. Шатровы.
Почтово-телеграфныя отдЬлежя: начальникъ 
Верхне-Уфалейскаго почт.-тел. отд.—губ. секр. 
Пав. Викт. Трапезниковъ, почтово-телеграфный
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'чиновпикъ А'1 разр.—н. ч. Лавр. Алекс. Чере- 
повъ.
Сысертское: начальникъ—губ. секр. Иванъ 
:Сем. Ушахинъ, почт.-тел. чиновники—неим. чи­
на Пв. Георг. Степановъ.
Билимбаевское почтово-телеграфное отдФле- 
Hie: начальникъ отделешя—губ. секр. Влад. 
Сав. Дементьевъ.
Почтовыя отделешя: Березовское. И. д. на­
чальника—Петръ Ив. Баяндины 
Режевское. Начальникъ—губ. секр. Ив. Кир. 
Пислегинъ.
Тюбукское. Начальникъ Тюбукскаго почтова­
го отдгЬлетя—губ. секр. Ал-дръ Басил. Шабу- 
«инъ.
КЫ Ш ТЫ М СКАЯ ЗЕМСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМ- 
НА31Я.
Начальница гимназш—вдова поч. личн. гр. 
Елиз. Ст. Толкачева, председатель педагогич. 
совета Сер. Ип. Биллевичъ, законоучитель—о. 
Конст. Пьянковъ, преподаватели: словесности 
—Серг. Никол. Дороховъ, русскаго яз. Анна 
Григ. Сыромятникова, ариеметики и алгебры— 
Ольга Нв. Ощепкова, исторш, географга—Мар1я 
Ил. Ярославцева, ест. исторш—Ив. Зах. Лю- 
бимцевъ п Дм. Тр. Утушкинъ, руколФтя—Тат. 
Дм. Ивой лова, чистоп. Ел. Андр. Трофимова 
(она же классы, надз.). шЬшя—Ив. Зах. Любим- 
цевъ, надзир.: Люд. Раф. Дорохова (она же 
препод. гимнастики), ВгЬра Фил. Глазиова, 
врачъ гимназш— Ал-Гй Конст. Бухвостовъ.
ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ РАБОЧИХЪ и КУСТА­
РЕЙ НИЖНЕ-ИСЕТСКАГО ГОРН. ЗАВОДА.
Правдеше: председатель—А. И. БФлогла-
зовъ, члены: В. К. Саввинъ, К. Г. БабкиНъ, В. 
Ф. Кузнецовъ, бухгалтеръ В. Ф. Кузнецовъ.
УПРАВЛЕН1Е БИЛИМБ АЕВСКИМЪ ГРАФ А
С. А. СТРОГАНОВА ЗАВОДСК. ОКРУГОМЪ.
Управляющш—пот. поч. гр. Алекс. Вас. Шум- 
ковы окружный л'Ьсничш—ученый управитель 
Арк. Ник. Бояршиновъ, доменный техникъ— 
Анат. Конон. Ширяевъ, горный смотритель— 
поч. гр. Ив. Вас. Сивковъ, бухгалтеръ—м’Ьщ. 
Андрей Мих. Полуяновъ, секретарь—пот. поч. 
гр. Андрей Петр. Грамолинъ.
ОБЩ ЕСТВО СЕМ ЕЙНЫ ХЪ ВЕЧЕРО ВЪ ВЪ  
БИЛИМБАЕВСКОМЪ ЗАВОДЬ.
Председатель сов'Ьта старшинъ—Степ. Лавр. 
Волеговъ, старшины: Арк. Ник. Бояршиновы
Илья Мих. Михайловъ, Пав. Степ. Будринъ» 
Ив. Георг. Рождественскш, Ник. Пав. Наумовы 
Петръ Григ. Скорынинъ, Ив. Сем. Паначевы 
Ал-Ьй Мих. Стряпунинъ, Степ. Ал-др. Кузне­
цовы Ал-М  Григ. Безсоновъ.
БИЛИМБАЕВСКАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА.
Председатель правленш дружины (онъ же 
начальникъ дружины)—Петръ Серг. Т'|уновъ, 
члены правлешя: Сем. Сем. Ьурыловъ, Дм. Иг. 
Катаевы Ал-Ьй Мих. Стряпунинъ, секретарь 
Пав. Андр. Грамолинъ.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕН1Е ВЕРХЪ-ИСЕТСКИ- 
МИ ЗАВОДАМИ АКЦЮНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА  
ВЕРХЪ-ИСЕТСКИХЪ ГОРНЫХЪ И МЕХАНИ- 
ЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, БЫВШ . ЯНОВЛЕВА.
Управляюпнй округомъ—инж.-мех. Бор. Алек. 
Рулевъ, поверенный заводовъ и заступаюпцй 
место управляющаго—ирис. пов. Северъ Ал. 
Бибиковъ, главный лесничш Матв. Ильичи 
Вейнштокъ, помощи, главнаго лесничего—Гр. 
Франц. Федзюшко, главный бухгалтеръ—Ал. 
Ив. Солодовниковъ, правитель делъ—Вас. Вас. 
Алексеевы консультантъ лесного отдела— 
Ал-дръ Парм. Никитинъ, заведующей лаборато- 
piefl и главный химикъ округа—ннж.-техн. 
Дюн. Енох. Теръ-Мкртичанъ, главный инж. 
горнаго дела и геологъ округа—горн. инж. 
Вас. Вас. Кисельниковъ, главный механикъ 
округа—инж. Герасимъ Ник. Матекинъ, по­
мощи. главнаго механика, завед. техн. бюро— 
инж.-мех. Аполлин. 1аннуар. Приббе, заведую­
щий коммерч. конторой—Серг. Март. Норобовъ, 
заведующий центральн. магаз.—Емел. Гаврил. 
Самохинъ, кассиръ Пав. Вас. Жестеревъ.
ВЕРХЪ-ИСЕТСК1й ЗАВОДЪ. АКЦЮ НЕРНА­
ГО ОБЩ ЕСТВА ВЕРХЪ -И СЕТСКИ ХЪ  ГОР­
НЫ ХЪ  и М ЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВОДОВЪ, 
БЫ ВШ . ЯКОВЛЕВА.
Управитель завода—горн. инж. В. С. Гаври- 
ловъ, бухгалтеръ—К. Я. Филоновы делопро­
изводитель А. Е. Старковъ, лесничш—Г. Ф. 
Федзюшко, горный смотритель—А. И. Захар­
ченко, смотритель торфяниковъ—А. И. Бо- 
стремъ, завфдывающйе цехами: техники: мар­
теновскимъ и кирпичеделательнымъ А. Г. Ани­
симовы прокатными—PI. Н. Шпыновъ, меха­
никъ завода—И. Н. Демьяновснш, строительно- 
поденны.мъ цехомъ—К. М. Беловы
ПЫШМИНСКО - КЛЮЧЕВСКОЙ МЪДЕПЛА- 
ВИЛЬНЫй ЗАВОДЪ и МЪДНЫЙ РУДНИКЪ  
АКЦЮНЕРНАГО О-ВА ВЕРХЪ -И СЕТСКИ ХЪ  
ЗАВОДОВЪ.
(Въ 12 верстахъ отъ Екатеринбурга).
Имеетъ телефонное сообщете съ Верхъ- 
Исетскимъ заводомъ.
Управитель завода—кандидатъ естественн. 
на.укъ Фед. Вас. Смирновъ, управитель руд­
ника—горн. инж. Ив. Сем. Покровекш, бухгал­
теръ рудника и завода—Григ. Филип. Пермя­
ковы
Почтовый адрееъ: г. Екатеринбургъ, почто­
вый ящикъ № 51.
У ЧРЕЖ ДЕН Ы  И ДОЛЖНОСТНЫЕ! ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ  
Городъ Еиатеринбургъ съ уЪздомъ.
ШУРАЛИНСК1Е ЗОЛОТЫЕ ПР1ИСНИ.
Управитель— П. С. Рюминъ.
УТКИНСК1Й ЗАВОДЪ ВЕРХЪ-ИСЕТСКАГО  
ОНРУГ А.
Управитель завода—управитель Верхъ-Исет- 
скаго завода, горн. инж. В. С. Гавриловъ, смот­
ритель завода и рудниковъ—техникъ Н. А. 
Шаньгинъ, лЬсничш А. Н. Грамолинъ.
В.-НЕЙВИНСК1Й ЗАВОДЪ В.-ИСЕТСКАГО  
ОНРУГА.
Управитель—инж.-техн. Ант. АлексЬев. Ша- 
лабановъ, лЬсничШ—Ал-дръ Ник. Грамолинъ,
бухгалтеръ—кр. Ал-Ьй Ал-др. Соболевъ, и. д. 
смотрителя завода—мЬщ. Геор. Вас. Жирновъ, 
смотритель рудниковъ и золотыхъ пршековъ— 
кр. Фед. Евдок. ПЬтуховъ, врачъ заводской 
больницы—Викт. Конст. Ьухвостовъ, аптекарь 
кр. Ал-дръ Егор. Нузнецовъ.
ВЕРХНЕ-ТАГИЛЬСШ Й ЗАВОДЪ В ЕРХЪ - 
ИСЕТСКАГО ОКРУГА.
(Чугуноплавильный и желЬзодЬлательный, 
присоединенъ къ В.-Нейвинскому заводу). 
Управитель—инж.-техн. Антон. Ал-сЬев. Ша- 
лабановъ, лЬсничШ—лич. поч. гражд. Мих. Ем. 
Ломаковъ, смотритель томильныхъ печей—кр. 
Геннад. Мих. Ломаковъ.
РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОДЪ В.-ИСЕТСКАГО ОК­
РУГА.
Управитель завода—горы. техн. Пав'. Викт. 
Баутинъ, лЬсничш—Вас. Павл. Горшенинъ,
счетоводъ—Ал-Ьй Иван. Дюдинъ, кассиръ— 
Макснмпл. Андр. Соколовъ.
ОБЩЕСТВО КЫ Ш ТЫ М СКИ ХЪ  ГОРНЫ ХЪ  
ЗАВОДОВЪ.
Петербургскаго правлешя. ПредсЬдатель 
правлешя—бар. Влад. Влад. Меллеръ-Зако- 
мельскш, директора: Владим. Вад. Романовъ, 
Лесли Андр. Уркартъ, бар. Фел. Тюф. Роппъ, 
Ч арльзъ Фред. Гепри Лесли, кандидаты въ 
директора: Ив. Дав. Морганъ и Ник. Ал-дров. 
Зайцевскш.
Адресъ правлешя—почтовый: С.-Петербургъ, 
Невсюй проспектъ, д. X» 1 «Правлеше Обще­
ства Кыштымскихъ горныхъ заводовъ». 
Телеграфный: Петербургъ—Ураимъ.
Главное управлете Кыштымскими заводами.
Управляюпцй округомъ—горн. инж. Филиппъ 
Антон. Ивановъ, механикъ округа—лич. почет, 
гражд. Григ. Павл. Рубцовъ, главный бухгал­
теръ—Поликарпъ Игн. ФаддЬевъ, помощникъ
главнаго бухгалтера—Афаи. Ив. Кузнецовъ,
секретарь—лич. поч. гр. Петръ Алекс. Лека- 
ревъ, за.вЬдуюпцй отдЬломъ продажи— Фил. 
Aflpian. Глазковъ, завЬдующш отдЬломъ зака- 
зовъ—Ив. Артем. Дурашкинъ, кассиръ—Георг. 
Отеп. Калачевъ, главный лЬсншпй—ученый 
лЬсоводъ, губ. секр. Ал-Ьй Фед. Чернышевъ, 
помощникъ главнаго лЬсничаго—лЬсной кон­
дукторъ Ал-Ьй Григ. БЬляевъ, старшей такса- 
торъ—лЬсной кондукторъ Сер. Петр. Сыромят- 
никовъ, управитель рудниковъ—-Пав. Степ. 
Чирковъ, маркшейдеръ—Григ. Ник. Крюновъ, 
врачъ заводовъ—кол. сов. Ал-Ьй Конст. Бухво- 
стовъ, юрисконсультъ—частный повЬр., губер. 
секр. Конст. Андр. Герцъ, дЬлопроизводитель 
юридическаго отдЬла—Ник. Гер. Лебедевъ.
Адресъ почтовый: Кыштымскш заводъ,
пермской губершй, «Главное управлеше Кыш- 
тымскими заводами».
Телеграфный: «Кыттымсюй заводъ, Ваво- 
доправлегйе».
Кыштымъ-Соймановская желЬзная дорога.
ЗавЬдуюпцй сл. тяги и движешя—Викт. Тер. 
Бабушкинъ, завЬдующш сл. пути—желЬзнод. 
техн. Ник. Осип. Ахлюстинъ.
Верхне-Кыштымстй заводъ. Управитель—
инж.-метал. Ник. Фил. Вогулкинъ, помощникъ 
удрав, инж. Пет. Пол. Антипинъ, механикъ 
и завЬдгющщ газогенераторной етанщей и 
кузнечно-механическимъ цехомъ—Вит. Иван. 
Мамкинъ, старший мастеръ мартеновскаго це­
ха Ив. Ал-сЬев. Приваловъ, завЬдующш до- 
меннымъ и рудообжигательнымъ цехами— 
Мих. Иван. Киселевъ, завЬдующш лаборато- 
pieft—Ник, Мих. Дядинъ, лЬсничш—пот. почет, 
гр. Ник. Вас.” Новиковъ, бухгалтеръ—Ив. Ник. 
А.стаховъ.
Нижне-Кыштымскш электролитный заводъ.
Управитель—ишк.-метал. Ив. Козьм. Бреди- 
хинъ, помощникъ управителя—пот. двор. Кон. 
Ник. Пушковскж, смотритель завода—Ег. Ник. 
Киселевъ, старший счетоводъ—Пав. Вас. Ал- 
фимовъ.
Каслинсюй заводъ. Управитель—горн. инж. 
Ив. Ив. Кубышкинъ, смотритель завода—Григ. 
Фил. Хайдуковъ, лЬсничЫ—учен, управитель 
Андр. Ив. Бисенекъ, бухгалтеръ—Порф. Влад. 
Веселковъ.
Соймановсше мЬдные рудники и Карабаш- 
скш мЪдный заводъ. Управитель Соймановской
долиной—подданный СЬв.-Амер. Соед. Ш та- 
товъ, инж. Фома Ив. Джонсъ, завЬдуюицй Ко- 
шоховскимъ рудникомъ—горн. инж. Вас. Петр. 
Мишинъ, завЬдующш Омирновскимъ рудни­
комъ—гори. инж. Фед. Як. Романовъ, завЬдую­
щш Кисовскнмъ рудникомъ—горн. техн. Фед. 
Ферд. Швабъ, управитель Карабашскаго мЬд- 
наго завода.—инж.-мет. Коне. Дмитр. Нолясни- 
ковъ, смотритель—гори. техн. Пав. Павл. Губа- 
новъ, механикъ—Эд. Густ. Рихтеръ, старцйй 
чертежники—Ник. Серг. Щукинъ, главный хн- 
микъ—Максъ Альбер. Ценке, заведующий кон­
торой—великобрит, подданный Милли Иванов.
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Городъ Екатеринбургъ съ уЬздомъ.
Нуоатосъ, стартйй счетоводъ—Ник. АлексЬев. 
Огневъ, лЬсничйй—Вас. Ефим. Кслесниковъ,
врачъ—Влад. Анает. Добровольскйй.
НЕВЬЯНСКОЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ АК- 
ЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
(Правлеше: С.-Петербургу Невский, 1, кв. 4).
Невьянскйй чугуноплавильный, механически 
и труболитейный заводъ. Золотые прйиски. Це- 
ментъ. Асбестъ.
Управление заводами: Невьянский заводъ, 
Пермской губ. Телеграф, адрееъ: Невьянскъ 
«Старо соболь».
Управляющий заводами—горн, инж., ст. сов. 
Ал-дръ Ник. Кузнецовъ, помощьикъ его и за­
вЬдующйй горными работами—горн. инж. Ник. 
Степ. МихЬевъ, управитель цемент, зав.—горн, 
инж. Влад. Ив. МедвЪдевъ, механикъ завода— 
(вакансия), электротехшгеъ—щнзк. Ник. Алекс. 
Лихачевъ, главный бухгалтеръ—Ив. Ив. Копы- 
ловъ, делопроизводитель—Викт. Г1а.в. Чеусовъ, 
бухгалтеръ цементы, зав.—Ив. А фан. Смир- 
новъ, лЬсничйй Вас. Фил им. Ашихминъ, зав); 
дующий драгами—Мнх. Вите. Арнольдъ, яавЬ 
лующйй горы. раб. и асбест, фабр. Порф. Никиф. 
ДЬевъ, завЬдующйй домен, произв.—Сер. Дм. 
Половниковъ, мастеръ мех. фабр.—Вссв. Пав. 
Кошелевъ.
ГЛАВНОГ УПРАВЛЕН1Е РЕВДИНСКИМИ 
ГОРНЫМИ ЗАВОДАМИ А. В. РАТЬКОВА- 
РОЖНОВА.
Управляющий округомъ—инж.-мет. Стаи. Иг. 
Сенкевичъ, управитель завода—горн. инж. Як. 
Никит. Чупраковъ, механикъ В. Д. Левицкйй, 
завЬд. домрпиымъ цехомъ—Григ. Григ. Шуры- 
гинъ, горный смотритель—Ал-дръ Ив. Рябовъ, 
зав’Ьд. мартеновскимъ цехомъ—Ив. Вас. Панте- 
лЬевъ, лаборантъ—инж. 1ос. М-оис. Гвирцманъ, 
бухгалтеръ—Вас. Вас. Алфимовъ, кассиръ— 
Андрей Ал-дров. Долгановъ, лЬсничйй—Матв. 
Конст. Кривоусовъ, уполномоченный по земле­
устройству отъ завода—Фед. Фед, Тутыш- 
кинъ, юрисконсультъ Ив. Адам. Стефаиовичъ.
Посторошпя учрсясденйя. ЗавЬдыв. земской 
уч.-показательной мастерской—Серг. М. Сума- 
роковъ.
ЗавЬд. метеорология. стапц.—корроетган-
дентъ главной физ-ич. обсерват. Ал-дръ Мих. 
Козыринъ.
МАР1ИНСК1Й ЗАВОДЪ РАТЬКОВА-РОЖНО- 
ВА, РЕВДИНСКАГО ОКРУГА.
Смотритель—Ант. Алекс. БЪлоглазовъ.
СЫСЕРТСК1Е ЗАВОДЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩ1Е 
АКЦЮНЕРНОМУ ОБЩ ЕСТВУ СЫСЕРТСЖАГО 
ГОРНАГО ОКРУГА.
Почтовый адрес-ъ: Сысертскйй заводъ, Перм­
ской губернш, Управлете округомъ.
По Управленйю округомъ. Управляющ]'й ок­
ругомъ—лич. поч. гр, Ал-дръ Мих. Мокроно-
совъ, главный бухгалтеръ— кр. Ив. Ив. Коря- 
гинъ, правитель дЬлъ—кр. Ал-Ьй Ефим. Гу- 
зЬевъ, кассиръ—кр. Ал-дръ Фед. ЬЬлоусовъ, 
JcSciiH'fiii Сьтсортскаго округа—состояний по 
корпусу лЬсничихъ, техникъ сельскаго хозяй­
ства—Вон. Леонт. Поповъ, врачъ—Вал. Никиф. 
Батмановъ, механикъ-—инж.-мех. Ив. Львовичъ 
Меннетъ, повЬренный и приказчшсь лавки in, 
г. Екатеринбург!!— кр. Ал-Ьй Петр. Гребневъ,
По Сысертскому и Ильинскому заводамъ,
Управитель—пот. поч. гр. Вас. Ал-др. Ярковъ.
По Верхъ-Сысертскому заводу. Управитель. 
—кр. Петръ Мих. Ялунинъ.
По Полевсному заводу. И. д. управителя—кр. 
Андр. |Млх. Мокроносовъ.
По СЪверскому заводу. Управитель—горн.
инж. J-fa. Ив. Чинанцевъ.
По складу желЪза при ст. «Мраморская» 
Пермской ж. д. Смотритель—кр. Андрей Вас-ил. 
Шелегинъ.
По Сысертскому женскому дЪтскому прйюту-
Смотрительница—кр. П-рас-к. Григ. Юшкова.
ВЕРХНЕ-УФАЛЕЙСК1Й ЗАВОДЪ АДМИНИ- 
СТРАЦ1И ПО ДЬЛАМЪ Т-ВА СЕРГИНСКО-
УФАЛЕЙСКИХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.
Управитель завода и завЬдующш рудниками 
-—-двор. Владнсл. Иван. Витвицкйй, механикъ 
завода-—горн. инж. Петръ Ник, Ьутыринъ, 
бухгалтеръ—крест. Абрам. Алекс, Мясниковъ, 
кассиръ—(ваканейя). лЬсничйй—(ваканейя), тю- 
мощпикъ зашЬдующаго рудниками—пот. поч. 
гражд. Влад. Вас. Стефановскйй, геологъ при 
буровыхъ развЬдкахъ—инж. Ник. Аркад. Кер- 
зинъ.
АКЦЮНЕРНОЕ О-ВО Ш АЙТАНСКИХЪ ГОР­
НЫ ХЪ ЗАВОДОВЪ.
Управлете -въ МосквЬ: прбдсЬдатель прав- 
ленйя—Серг. Павл. Бергь, директора: Басил. 
Павл. Бергъ, Никол. Вас, Ломоносовъ, главно­
управляющий—Влад. Петр. Лебедевъ, юрис­
консульта.—Иванъ Иван. СергЬевъ, управляю­
щш завода Шайтанскаго—гори. ннж. Антонъ 
Евг. Гуттъ, помощникъ управляющаго—Вла- 
диславъ Мартын. Вырвичъ, завЬдывающйй хо­
зяйствен. частью—Ник. Дмитр. Дубенскйй, 
бухгалтеръ—И. С. Номиссаровъ, секретарь—
С. И. Носовъ, горный смотритель—Пав. Иль­




Управляющш горн. инж. I. I. Рутковскйй, 
юрисконслуьтъ—ирис, пов. Давидъ Львов. Рас- 
снеръ; завЬдующйй обработкою рудъ—Вотум. 
Ьеиф. Яцевичъ, завЬдующйй гори. ’ работами—
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<фреиб. шш. Андр. Дм. Трейгутъ; электроток- хинъ, Лука Григ. Романовъ, Евтихш Мих. Ла- 
нифеекой частью—инж.-техн. Псарь Лазарев, потышкинъ. 
Харашъ; бухгалтеръ—Дмитр. Серг. Паутовъ,
кассиръ—-Вас. Ефим. Чернаковъ, смотрители: ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ КОНТОРА ОКРУЖНОЙ
<5Фгуиной фабрики—Ив. Тим. Глотовъ; Трехъ- _ _ _ « пило.
Святительскаго рудника—Леонндъ Ал-др. Ка- ИНСПЕКЦИИ иТРАХОВ. О СТВА «ЯКОРЬ»,
таевъ, вое то ч наго участка, (вакаисш), запад- НА РАЙОНЪ— У РА Л Ъ  И ВСЯ А31ТСКАЯ  
наго—Петръ Павл. Вольхинъ; Ключеязскаго р п г п я
рудника—Тимоф. Ив-ан. Глотовъ; Спасскаго к и ь ы п .
ирiиска Аато’нъ Конст. Кисельниковъ; Щаб- (Правлеюе о-ва въ Моснв-Ь).
ровскаго и Соменникотекаго пршековъ—Мих.
Алекс. Осинцевъ; электрической станцш.—Па- Управляющие—Конст. Конст. Поповъ, номощ-
TTifi Сем. Сартаковъ, врачъ—Ал-дръ Евграф, никъ управляют,.—Пик. Як. Легздингъ, севре- 
Нузнецовъ, тарь-—Inc. Моис. Зайдъ, помощникъ секретаря
РЕВДИНСКОЕ ОБЩ ЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е. Г7Вас- Я к' КоРляковъ- бухгалтеръ—Бор. Ал-др.
т Мишину зав'Ьд.ующ. отдъломъ страховашй—
Советъ старшпнъ: предс’Ъдатель—Фед. Фед. Ал-дръ Ал-др. Князевъ, экспедиторъ—Ник. 
Тутышкинъ, старшины: Кривоусовъ М. К.,_ Ал- Павл. Боченинъ, зашфдующ. складомъ матер.— 
фимовъ В. В., Овчинкинъ К. Г., Горбовицкш Б. Яковъ Прок. Глушаковъ, технический инспек- 
Е., Радваль А. 10.. Сумароковъ С. М., Вятиинъ торъ—ишк. Ив. Вас. Никитинъ, инспектора по
К. А. ■вс.'Ьмъ отраслями страхоюатй: Андрей Сем.
ПРАВЛЕН1Е ВЕРХЪ-НЕЙВИНСКАГО О-ВА Корчебоковъ, Вас., Егор. Шабановъ, Каз. Марц, 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Куницши, Вас. Ег. Пакинъ, инспектора спе­
циально по страхование ж и з н и :—Арнольдъ 
Председатель правлешя—Ник. Никит. Бочка- д ав. Бейтлеръ, Гер. Ал-др. Саловъ. 
ревъ, члены правлешя: Ф ед. Григ. Перетру-
Городъ Ирбитъ СЪ yt3A0Mb.
И РБИ ТСКО Е УЬЗД Н О Е ПО ВОИНСКОЙ ПОВИН- 
ИРБИТСК1Й УЬЗД Н Ы Й  СЪЬЗД Ъ . НОСТИ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с е д а т е л ь  с ъ е з д а — д Ь й с тв . о т . с . Вяч. Х а р .  Ми- П р е д с е д а т е л ь  п р и с у т с т в ш  (о п ъ  ж е  п  п р е д с е д а те л ь  жр- 
наевъ. б и т с к а г о  у Ь з д п а г о  с ъ Ь з д а )— д . с т .  с о в . В я ч .  Х а р .  Ми-
У Ь з д и ы й  ч л е н ъ  е к а хе р и н . о к р у ж .  с у д а  п о  и р б и т с к о -  наевь. 
м у  у Ь э д у — с т .  со в . Н и к .  М и х .  Уваровь, го р о д с к . с у д ь я  Ч л е н ы :  и р б и т е ш й  у Ь з д п ы й  в о и н с ю й  н а ч а л ь н и к ъ ,  
— т и т .  с о в . А я -д р ъ  Н и к .  СвЬшнииовъ, с е к р е та р ь  у Ь з д -  у Ь з д н ы й  и с п р а в н и к ъ  п  ч л е н ъ  у Ь з д н о й  зе м с к о й  у п р а в ы , 
н а го  с ъ Ь н д а — к о * , p e r. Н и к .  И в .  Харчевниковь, п и с ц ы : д Ь * о п р о и з в о д .— Н и к .  А р и с т .  Ошибковь. 
ш т а т н ы е :  Ф ед. М и х .  Нинифоровъ, А * .  Д о н . Елохинъ.
3 e u c K ie  н а ч а л ь н и к и :  1 у ч .— (в а к а н с и я ) , 2 -г о  у ч . —  И РБИ Т С КО Е УЬЗД Н О Е ПО ЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕ-  
П .  А .  Васильевъ, 3 -г о  у ч а с т к а  В .  В .  Коноваловъ, H IE .
4 -г о  у ч . — к о* , со в . I I .  А .  Мензелинцевъ, 5 -г о  у ч а с т к а
— А .  А .  Раменскж. У Ь з д п ы й  и с п р а в н и к ъ — г у б .  с е к р . Н н к .  Г р .  Страто-
новъ, п о м о щ . н с и р а в и .— г у б .  с е к р . В и т .  А * -с Ь е в .  Сус- 
У ЬЗД Н А Я  ЗЕМ Л ЕУ С ТРО И Т ЕЛ ЬН А Я  К0МИСС1Я. линъ, с е к р .— к о * , per. А л -с Ь й  М н х .  Командировъ, с т о -
* о н а ч а * ь н и к ъ  р а с п о р я д и т .  с т о л а — к о * , per. А л - д р ъ  Ев.
Н р е д с Ь д а те д ь  ком и сс1 и — п р е д с Ь д а те л ь  с ъ Ь з д а  д . с. с . Боровикову с т о л о н а ч .  у г о л ,  с т о л а — и . ч и н а  И г н а т *
В . 11. Минаевъ, н е н р е м Ь ш ш н  ч л е н ъ — т п т .  со в . Н .  А. М и х .  Кротовъ, р е ги с тр а то р * — г у б .  с е к р . Г у с т н н ъ  И с а а * . 
Ипполитовъ, у Ь з д н ы й  ч л е п ъ  е к а те р и н б у р гс к .  о к р у ж и .  ПрвдЬину п р н с т а в ъ  го р . И р б и т а — н е и м . ч и н а  Ал-дръ 
« у д а ,  п о  и р б н тс к о м у  у.,— с т .  с о в . Н .  М .  Уваровъ, п р е д - М и х .  Вершининъ, п о м о щ . п р и с та в а — к о л .  p e r . Я к .  Ар. 
с Ь д а те л ь  и р б и т с к .  у Ь з д н о й  зе м ск . у п р а в ы — И .  Я .  Ту- Тарасовъ, о к о л о т о ч н . н а д з . :  I  у ч . — п е н м . ч и н а  Ал-дръ 
гарииовъ, ч л е н ы  о т ъ  з е м с тв а : П .  М .  Пономаревъ, I I .  И .  А л - д р .  Шелудяиовъ и  2 у ч .  п . ч .  В а с .  М н х .  Поповъ, 
Барышникову о т ъ  к р е с т ъ я н ъ :  А .  С .  Пановъ, М . П .  п р и с т а в ь  1 с т а н а — т и т .  с о в . Ал-дръ Ф е д . Оплетинъ, 2 
Оиуяовъ. В е Ь  зе м с ю е  н а ч а л ь н и к и  у Ь з д а ,  с е к р е та р ь  к о -  с т а н а — к о л . секр. И в . П и к .  Ивановъ, у Ь з д п ы й  врачъ—  
m c c iK — и о л . p e r. В .  Г. Плетневу к о л .  с о в . АркадИ Мих. Занковь.
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ИРБИТСК1Й УЬЗД НЫ Й  КО М И ТЕТЪ ПОПЕЧИ­
ТЕЛЬСТВА  О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.
П р е д с е д а те л ь  к о м и те та — п р е д с е д а те л ь  у 'Ь з . е ъ Ь зда
В. X . Минаевь. Ч л е н ы : д е п у т а т а  о т ъ  д у х .  бЬд.— прот. 
жрбит. с о б о р а  о. А .  Сахаровъ, и н с п е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  
у ч и л и щ ъ  А .  Ф . Успенскш, н а ч а л ь н и ц а  ж е н с к о й  г гш н а - 
s iH  Н .  Г .  Семенова, и н с п е к то р ъ  го р о д с к о го  у ч и л и щ а
В. И .  Мартыновь, у е з д н ы й  ч л е н ъ  о к р у ж н а го  с у д а  Н .  М . 
Уваровъ, то в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  Н .  И .  Крыловъ, у Ь з д н . 
ж сп р а в п . I I .  Г .  Стратоновь, у Ь з д н ы н  в о и н с к ш  н а ч . В . К .  
Шлейерь (п о д п о л к о в н .) ,  п о м о щ н и к ъ  а к ц н з п а го  н а д з и ­
р а т е л я  А .  В .  Дорнбушъ, п о д а тн о й  и н с п е к т о р ъ  В .  М . 
Падучевъ, го р о д ск . с у д ь я  А .  Н .  СвЬшниновъ, го р о д ск . 
го ло в а  П .  I I .  Кузнецовъ, п р е д с е д а те л ь  и р б и тс к . у Ь з д . 
«е м о к , у п р а в ы  И .  Я .  Тугариновь, зе м с м е  н а ч а л ь н и к и : 
1 у ч . — (в а к а н с и я ) п  2 у ч .  П .  А .  Васильевъ, 3 у ч . — -В. 
В .  Коноваловъ, 4 у ч .  Н .  А .  Мензелинцевъ, 5 у ч .  А .
А .  Раменскш, о т ъ  у Ь з д н . зе м ск. с о б р а ш я : 1Т. В . То-
порновъ, В .  Я .  Корнодиновъ, д Ь л о п р о н з в о д .— ш та б с ъ - 
к а п . з а п а с а  В . Д .  Демидовъ.
ИРБИТСКО Е УЬЗДНОЕ ТЮ РЕМ НО Е ОТДЪЛЕШ Е
О-ВА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  О ТЮ РЬМ А ХЪ .
С т а р ш ш  д и р е к то р ъ  тю р е м н а го  о тд 'Ь л е ю я — п р е д с е д а ­
те л ь  н р б и тс к а го  у Ь з д н а г о  с ъ е з д а  В .  X .  Минаевь, д и ­
р е к то р ы : о. б л а го ч и н н ы й  и р б и т с к я х ъ  го р о д . ц е р к в е й  
ж р о т. А .  Сахаровь, у е з д н . ч л е н ъ  с у д а  М .  Н .  Уваровь, 
то в . п р о к у р о р а  п о  и р б и т с к о м у  у ч .  И .  И .  Крыловъ, н р - 
б и т е к ш  го р о д с к о й  с у д ь я  А .  I I .  СвЪшниковъ, н р б и тс м й  
у 'Ь з д н ы й  и с п р а в н . Н .  Г .  Стратоновь, у е з д н ы й  в р а ч ъ  А .  
М .  Зенковь, п р е д с е д а те л ь  и р б и тс к о й  у Ь з д н о й  зе м ско й  
у п р а в ы  I I .  Я .  Тугариновь, н р б и т с м й  го р о д с к о й  го ло в а  
П .  П .  Кузнецовъ, И .  А .  Кухцинскш, н р б и тс м й  зем - 
CKiS в р а ч ъ  Н .  В .  Антоновь, с т .  сов . С .  С .  ХлЬбинъ, 
д е л о п р о и з в о д и те л ь — ш т . -к а п .  з а п а с а  В . Д .  Демидовъ.
ЧИ Н Ы  ЕК А Т ЕРИ Н БУ РГС К А ГО  О КРУЖ Н А ГО  
СУДА.
У 4 з д н ы й  ч л е н ъ  е к а те р и н б у р гс к а го  о к р у ж н а г о  с у д а  но  
ж р б и тс к о м у  у 4 з д у — с т . сов . Н и к .  М и х .  Уваровъ.
Т о в а р ш ц ъ  п р о к у р о р а — к о л . сов . И н к .  И в а н . Кры­
ловъ ( к .  с . ) .
Г о р о д с к о й  с у д ь я  г . И р б и т а — к о л . ас . А л - д р ъ  П и к .  
СвЬшниковъ.
С у д е б н ы е  с л е д о в а те л и  н р б и тс к а го  у 4 з д а :  1 у ч . —
к о л .  а с . А л е к .  П и к .  Пьянновъ, 2 у ч . — т и т .  сов . Н и к .  
А л - д р .  Щетининъ.
С у д е б н ы й  п р и с та в ъ  г. И р б и та — к о л . p e r. В .  А .  Сте- 
п а к о в ъ .
М л а д и п е  н о та р и ус ы  п о  г .  П р и н т у :  П а в .  П е т р .  Шаль- 
новь и И в . П а в л .  Нечаевь.
П р и с я ж н ы й  nonipeH.— В а с . В а с . Ловцовъ.
И НСПЕКТОРЪ НАРОДНЫ ХЪ УЧИ ЛИ Щ Ъ
н р б и тс к а го  у .— А. Ф . Успенскш.
ИРБИТСК1Й УЬЗД НЫ Й  УЧИ ЛИ Щ НЫ Й  совьтъ.
П р е д с е д а те л ь — и н с п е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ — А ,  
Ф . Успенскш, ч л е н ы : о т ъ  М .  I I .  П . — В .  И .  Мартыновь, 
о т ъ  М .  В . Д .— В .  X .  Минаевь, о т ъ  д у х .  в 4 д .— прот. 
А .  А .  Сахаровь, п р е д с е д а те л ь  у е з д .  зем . у п р а в ы — И. Я . 
Тугариновь, о г ь  у е з д н . зе м ств а — I I .  А .  Виноградовъ и
A .  Е .  Шеломенцевь, о т ъ  го р о д а — (в а к а н м я )  н  у ч а ­
с тк о в ы е  зе м см е  н а ч а л ь н и к и .
ИРБИТСКОЕ УЬЗД НО Е ОТДЫ1ЕН1Е Е К А Т ЕР И Н ­
БУРГСКАГО  ЕП A P X IАЛЬНАГО УЧИЛИЩ НАГО  
СОВЬТА.
П р е д с е д а те л ь  о т д ’Ь л е ш я — npoToiep. А л -д р ъ  А л - д р .  
Сахаровь, п о ч е тн ы й  п о п е ч и те л ь  ц е р . ш к о л ъ — к о л . p e r. 
И .  Я .  Тугариновь, п о ч е тн ы е  ч л е н ы : с т .  со в . Н н к .  М и х .  
Пейкерь, п р е д с е д а те л ь  у е з д н а го  с ъ е з д а  д . с . с . В . X .  
Минаевь, л и ч . гр . Н и к .  А ф .  Пономаревъ.
П о с то я н н ы е  ч л е н ы : к о л .  со в . Н .  В . Антоновь, к р . Ф . 
I I .  Антроповь, с в я щ . Н .  А .  Славнинь ( к а з н а ч е й ) ,  с в я щ . 
В а л е р . Сабининь, с в я щ . lo a n .  П е т .  Щапковь, с в я щ . 
Н н к .  Л ь в о в . Пузыревъ (д е л о п р о и з в о д и те л ь ) ,  с в я щ . 
1оан. Пономаревъ, в р а ч ъ  К ,  А .  Бирюковь.
Ч л е н ы — п р е д с та в и те л и  о т ъ  го р о д а : го р о д , го л о в а  П .  
П р .  Кузнецовь, о т ъ  зе м с тв а — гл а с н ы й  А н д р .  Е в тр о п . 
Шеломенцевь.
Ч л е н ы  по  д о л ж н о с т и :— н н е п е к т . н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  
А л - д р ъ  в е о д о с . Успенскш, б л а го ч и н н ы е : 1 о к р у га —
с в я щ . В л .  Снворцовь, 2 о к р у га — с в я щ . Д и м . Лунанинъ, 
3 о к р у га — с в я щ . Н н к .  Дубровинь, зе м ск. н а ч а л ь н .:  
1 у ч . — (в а к а н ш я ) ,  2 у ч . — П .  А .  Васильевъ, 3 -го  у ч .—
B .  В .  Коноваловъ, 4 у ч . — Н и к .  А л - д р .  Мензелинцевъ, 
5 у ч .— А .  А .  Раменскш, с в е р х ш та тн ы е  ч л е н ы : с в я щ . 
Н и к .  С т е ф . Фофановь, п р о т .  П а в .  П е т р .  Тронинь.
У П Р А В Л ЕШ Е  НРБИТСКАГО  УЬЗД НАГО  ВОИН- 
СКАГО НАЧАЛЬНИ КА.
В о и н с к ш  н а ч а л ь н и к и — п о д п о л к о в н и к и  В и к т .  К а р л .  
Шлейерь, д е л о п р о и з в о д и те л ь — п о р у ч и к и  А н а т о л ш  
М и х .  Рубиновъ.
У П Р А В Л ЕШ Е  2-ГО ДИВИЗЮ НА 49 АРТИЛЛЕР1Й* 
СКОЙ БРИ ГАД Ы .
К о м а н д и р ъ  д и в и з ю н а — п о л к о в н и к ъ  И в .  М а т в . Новнц- 
нш, д н в и з , а д ъ ю т а н т а  н о р у ч п к ъ  А л - д р ъ  М и х .  Л е -
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витснж, м д а д ш ш  в р а ч ъ — л е к а р ь  Н и к .  М и х .  Крашенин- 
нииовъ.
4 батарея. К о м а н д и р ъ  б а та р е и — п о д п о л к о в н . К а з и м . 
А д а м . Янишевскш, п г г а б с ъ -к а п . В и к . В а с . Мюковичъ, 
ж о д п о р у ч . Г е о р п й  К о и с т .  Федорова 2-й.
6 батарея. К о м а н д и р ъ  б а та р .— п о д п о л к .  В и к .  В и к . 
Гершельманъ, к а п . С е р г . Г а в р . Положенцевъ, ш т . -к а п .  
Не. Ив. Черниловсжй-Соиолль, п о р . В и к .  АД:. Хальм- 
иовь, п о д л о р у ч .  В и к .  К о н с т .  Федоровь 1-й.
ЧИ Н Ы  АКЦ И ЗНАГО  УПРАВЛЕН1Я III О КРУГА  
ПЕРМ СКОЙ ГУБ . *).
В ъ  ТТ р б и тЬ  и  у Ь з д Ь :  п о м о щ н и к и  н а д з и р а те л я : 6 у ч .  
м л а д ш ш — к о л . а с . А л - д р ъ  В л .  Дорнбушь, 7 у ч .  м л а д - 
Ш 1Й— т и т .  со в . Г р и г .  А л -д р о в .  Тутолминь (о б а  в ъ  И р -  
б д т Ь ) ,  к о н тр о л е р ы : с та р ш ш — к . се к р . А н д р .  И в .  Изде- 
берснж, м л а д ш . к .  с е к р . И в . М и х .  Ардашевъ и  н .  ч . 
У р .  К а л .  Юрасовъ (в с Ь  в ъ  И р б и т Ь ) ,  с та р ш ш — т и т .  
с о в . А л .  Т р о ф .  Домрачевъ ( з .  Н ц ц и н с к ш ) .
ИРБИТСК1Й № 9 К А ЗЕН Н Ы Й  ВИ Н Н Ы Й  СКЛАДЪ.
З а в Ь д у ю щ ш — к р . И в а н ъ  И л ь и ч ъ  БЬлоусовъ, п о м о щ - 
и и к ъ  з а в Ь д .— м Ь щ . М .  Е .  Ивановъ, к о н т о р щ и к ъ — м Ь щ . 
А л - д р ъ  Д л и т .  Машаровъ, п о м о щ и , к о н то р щ и к а — к р е с т . 
Е в л а м п . П е т р .  Колеговъ, п о д в а л ь н ы й — к р . Н и к .  И в .
Субботинъ, п о м о щ . п о д .— к р . А .т -с Ь й  Е ф и м . СапЬгить, 
м а ш и н и с тъ — м Ь щ . А л - д р ъ  И в а н . Антроповъ, п о м о щ . 
м а ш .— к р . В а с . В а с . Чехомовъ.
И РБИ ТСКО Е УЬЗД НО Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЬТ- 
С КИ ХЪ  ПР1Ю Т0ВЪ В. У. и. м.
П р е д с Ь д а те л ь  и — в а — л р е д с Ь д . у Ь з .  с ъ Ь з д а .
П о ч е т н ы е  ч л е н ы :— с в я щ . о . 1 оан. Щагновъ, в до в а  
к о м . со в . Е .  I I .  Любимова, к о л .  со в . А .  М .  Зенновь, 
с в я щ . о. И и .  Славнинъ (о н ъ  ж е  к а з н а ч е й  п — в а ) .
Ч л е н ы : п о п е ч и те л ь н и ц а  и р б и т с к а го  п р ш т а  И .  И .  
Ларькова, п р е д с та в и те л ь  о т ъ  д у х .  в Ь д .— npoToiepett л р -  
б и т с к а г о  со б о р а  о. А .  Сахаровь, н н с п е к то р ъ  н а р о д н ы х ъ  
у ч и л ш ц ъ ,  П р е д с Ь д а те л ь  у Ь з д .  зем . у п р а в ы , го р о д , г о л о ­
в а , у Ь з д .  и с п р а в н и к ъ , в с Ь  з е м с м е  н а ч а л ь н и к и  м р- 
б и т с к а г о  у . ,  д и р е к то р ъ  и р б и т с к а г о -  п р ш т а — к у п .  П .  I I .  
Кузнецовъ, и . д . д Ь л о п р о и з в о д и те л я — Т и м . С е м . Сос- 
новснихь.
ПОДАТНОЙ Н Н СП ЕКТО РЪ  и р б и т с к а го  у Ь з д а — т и т .  
еоь. В и к .  Н и х .  Падучевъ, п о м о щ н и к ъ  е го — г у б .  секр . 
А л - с Ь й  Ф е д . ПодосЪковь.
* )  А к ц и з ,  у п р а в л . I  о к р . в ъ  К а м ы ш л о в Ь .
И РБИ ТСКО Е ГОРОДСКОЕ ПО НАЛОГУ СЪ НЕД­
В И Ж И М Ы Х Ъ  И М УЩ ЕС ТВЪ  ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ь д а те л ь — п о д а тн о й  н н с п е к то р ъ  я р б я т .  у Ь з д а ;  
л р е д е т а в и т е л я  о т ъ  з е м с тв а : гл а с н ы е — к о л .  а с . Ф е д . И в .  
Маврицнш и  н р б и т . к у п .  П е т .  П е т р .  Лунанинъ; п р е д ­
с т а в и те л и  о т ъ  го р о д с к о го  у п р а в л е н и я : го р . го л о в а  и  
г л а с н ы й  го р о д , д у м ы  П а в .  П е т р .  Шальковь; ч л е н ы  о т ъ  
п л а т е л ы ц и к о в ъ — И в .  В а е . Воробьевь, А н д р .  Е в с т р .  Ше- 
ломенцевъ, П а в .  Ф е д . Колмаиовъ, Н и к .  И в .  Шехирезъ, 
Д м . А н и с и м . Филипповъ, П е т р ъ  В а с . Топориовь; д е и у -  
т а т ъ  о т ъ  д у х .  в Ь до м .— с в я щ . о . Н и к о л а й  Фофановь.
И РБИ ТСКО Е ГОРОДСКОЕ ПО К ВА РТ И РН О М У  
НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ь д а те л ь — п о д а тн о й  н н с п е к то р ъ , ч л е н ы : Д м .
А н .  Филипповъ, А н д р .  Е в с т о .  Шеломенцевь, А л - д р ъ  
А н д р .  Анииинъ, М и х .  С и л ь в е с т р . Рудановъ, Н и к .  Н в .  
Шехиревь.
И РБИ ТСКО Е УЬЗД НО Е РАСКЛАДО ЧНО Е ПРИ- 
СУТСТВ1Е.
П р е д с Ь д а те л ь — п о д а тн . н н с п е к то р ъ , ч л е н ы : о т ъ .  
а к ц и з .  в Ь д .— п о м о щ . а к ц и з н . н а д з и р а т .  А д - д р ъ  В л а д .  
Дорнбушь, о т ъ  го р о д а — С е р гЬ й  Я к о в .  Удинцевъ, А н д р .  
Е в с т .  Шеломенцевь, Д и м . Д и м . Занинъ, о т ъ  у Ь з д а —  
K e e n . А я -д р .  Антроповъ, М и х .  И в .  Стихинъ и  И в .  Н и к .  
Замятинъ.
И РБИ ТСКО Е V РА ЗРЯ Д А  КА ЗН А ЧЕЙ С ТВО .
К а з н а ч е й — н а д в . со в . Ф ед . А л - д р .  Владим1рснш, 
с та р ш . б у х .— п а д и . со в . Н и к .  М и х .  Колумбовъ, б у х г а л ­
те р ъ  1 р а з .— т и т .  со в . .Те о н . Д м и тр . Трофимовъ, к а с ­
с и р ы : 1 р а з р .— т и т .  со в . Е в г .  С и л ь в е с т р . Шишлинъ, 
2 р а з р .— г у б .  с е к р . А л - с Ь й  Д м и тр . Урвановъ, б у х г а л ­
те р ы  2 р а з р .— к о л . с е к р . Н и к .  Я к .  Кудрявцевъ и  н .  
ч . А н а т .  А л -с Ь е в .  Баналдинъ, с ч е тн ы й  ч н н .— к о л .  p e r .  
Н и к .  В е н . Хламовъ.
У П РА В . ЗЕМ ЛЕД. И ГОСУД. И М УЩ ЕС ТВЪ .
Л Ь с п н ч ш  и р б и т с к а го  л Ь с н и ч е с тв а  V H I  paioHa— к о л .  
с е к р . Н и к .  А л .  Панновъ ( И р б и т ъ ) ,  л Ь с п е н  к о н д у к т о р ъ  
Е в .  А л .  Волочневъ, з а в Ь д ы в а к н ц ш  5 ра.чономъ оброч- 
н ы х ъ  с та те й  х о з я Г гс тв е п п а го  в Ь д о м с тв а — л Ь с н и ч ш , к о л .  
с е к р . I I .  А .  Панновъ, п р а в и т .  п р и к а з ч в к ъ — I I .  Я .  
Цесаркинъ.
И РБИ Т С КА Я  ТЮ РЬМ А .
Н а ч а л ь н и к ъ  м р б н тс к о й  тю р ь м ы — т и т .  с о в . И в .  Н и ш  
Семеновичъ.
АДГКГЬ-К.и.КНДАРЬ НКРМШОЙ ГУ В Е Р Д И  НА 19 1 4  ГОДЪ.
Городъ Ирбитъ съ уЪздомъ.
БЛ А ГО ЧИ Н Н Ы Е ЕКА Т ЕРИ Н БУ РГС КО Й  ЕПАРХ1И  
ПО И РБИТСКОМ У У.
Г р а д о -П р б н т с к н х ъ  ц е р к в е й — п р о т . A , i — д р ъ  Сахаровь 
( И р б и т ъ ) .
1 о к р .— с в я щ . В л а д .  С к в о р ц о в ъ  ( с е ю  С к о р о  д у м с к о е ) , 
2  о к р .— с в и щ . Д м . Л у к а н и н ь  (с е .ю  Б а й к а .ю в е к о е ) ,  3 
« к р .— с в я щ . Н и к .  Д у б р о в и н ь  ( с е ю  Я л у н и н с к о е ) .
ПО ЧТО ВО-ТЕЛЕГРАФНЫ Я УЧРЕЖ Д ЕН 1Я.
Н р б п т с к а я  п о ч т . - т е л .  к о н то р а . Н а ч а л ь н п к ъ — к о л . а с . 
Ф е д . С т е п .  Ероховъ, п о м о щ .— к о д . с е к р . Л е о и и д ъ  П е т р .  
СЬновъ.
Н р б н т с к о с  п о ч то в о е  о т д Ы в т е .  Н а ч а л ь н и к ъ — н . ч .
И в .  Ф ед . Кольяковь.
И РБИ Т С КА Я  УЬЗД Н А Я  У П РА ВА .
П р е д с е д а т е л ь — т и т .  со в . Ы в . Я к о в л .  Тугариновь, 
ч л е н ы :— к о л . с е к р . Г р и г .  А л -д р о в .  Серебрвнниковь (з . 
м . п р е д с е д а т е л я ) ,  м Г щ . П е т р ъ  В а с . Топорковъ, к о л .  
с о в .  А л - д р ъ  И в . Бронскж, с е к р е та р ь — Н и к .  И в а н . Ш е -  
хиревь. б у х г а л т е р ъ — Д м . Д м . Юшновъ, д е л о п р о и з в о д . 
ш к о л ь н а г о  о т д е л а — М и х .  А л - д р .  Ассановь, за в й д ы в а ю - 
m i i  о ц е н о ч н о -с т а т и с т и ч .  о т д 4 л .— В а с . Ф а д . Коневь, з а - 
в е д ы в а ю щ й  с е л . -х о з .  с к л а д о м ъ — Ф е д . Н н к .  Антроповъ, 
з а в е д . зе м с ко й  п о ч т о й — К о з .  П и к .  Ильичевь, з а в е д . 
т е х н .  о т д е л ,  и н ж . - т е х .  В а л .  П л е м е н . Глебъ-Кошанскж, 
с а н и т а р н ы й  в р а ч ъ —  К о н с т .  А л - д р .  Бирюковъ, земскТе 
в р а ч и : за в е д у ю щ е й  го р о д с к о й  б о л ь н и ц е й — Н и к .  В а с . 
Антоновь, п р п го р о д п а го  у ч . — А л -д р ъ  Н и к .  Махояъ, 
в р а ч ъ  х и р у р г ъ  Н и к .  П е т р .  Голюнио, в р а ч ъ  1 -го  у ч . —  
M a p ia  А л е к .  Загурская, 2 -г о  у ч .— Н а д е ж д а  И в .  Козло­
ва, 3 -г о  у ч . — В а л е н т и п ъ  В а л е н т .  Шишовъ, 4 -г о  у ч . —  
В а с .  П е т р .  Лежневь, 5 -г о  у ч . — И н о к .  И в .  Лопатковъ, 
яав'1'.Д. а п те к о й — п р о и н з . И н о к .  В а с . Флягинъ, с т р а х о ­
в ы е  а г е н т ы : 1 -го  у ч .— П а в .  П е т р .  Левахинъ, 2 -ю  у ч . —  
Г а в р .  В а с . Крупинъ, а гр о н о м ы : И в а н ъ  Вас,. Калмаковь, 
М и х .  П р о к .  Койновь и  В а л .  И в . Бобровъ.
И РБИ Т С КА Я  ГОРОДСКАЯ УП РА ВА .
Г о р о д с к о й  го л о в а — и р б н тс к ш  к у п .  П е т р ъ  I I ] ) .  Кузне­
цовъ, ч л е п ы : з а с ту п а  ю щ ш  M ic r o  го р о д с к о го  го л о в ы —  
л п ч .  п о ч . гр  С т е п  А л .  Бирюковъ и л и ч .  п о ч . гр . С е р г . 
Я к .  Удиицевь (к а з н а ч е й ) ,  с е к р е та р ь — В е й . П а в л .  Ни- 
нольскж, б у х г а л т е р ъ — л и ч .  п о ч . гр . В а с . Л ь в .  Толма- 
чевъ.
ИРБИТСК1Й ГОРОДСКОЙ СИР0ТСК1Й СУДЪ.
П р е д с е д а т е л ь — и р б и тск л й  к у п .  П е т р ъ  П р о к .  Кузне­
цову ч л е н ы : я р б и тс к Ш  к у п .  Д м . Д м и тр . Занинъ, кр-
б и т с ю й  1гЬ щ . Ф ед. С о м . Юлановь, и . д. п и с ь м о в о д и те л я  
— Я к .  Я к .  Лунанинъ.
ИРБИТСК1Й О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Й  БА Н КЪ .
Д и р е к то р ъ  б а п к а — ч и н . С .  С .  ХлЬбинъ, то в а р и щ *  д и ­
р е к то р а — г А щ .  П е т р ъ  И в .  Ассановь и  к а н д .— Р а ф . И * . 
Шипицинъ, б у х г а л т е р ъ — Д м . А н .  Филипповъ и  п и с ь м о ­
в о д и те л ь — Н л к .  И в а п . Головизниновъ.
И РБИ Т С КА Я  М АР1ИНСКАЯ Ж Е Н С К А Я  ГИМ- 
НА31Я.
П р е д с е д а те л ь  п е д а го ги ч е с к а го  с о в е та — К .  А .  БЬла- 
винь, н а ч а л ь н и ц а  ти м н а 8ш — Н .  Г .  Семенова, з а к о н о ­
у ч и т е л и :  к а н д . б о г., с в я щ . П .  П .  Кляритскж, с в я щ . 
о . I .  I .  Пономаревъ, с в я щ . о . В л .  Челконовъ, п р е п о д а ­
в а т е л и : M a p iH  Я к .  Ивануха, Г .  А .  СЬноносова, К .  О . 
Дружицкж, Е .  А .  Словцова. А .  С .  Шишова. А .  В .  Ов­
чинникова, О . Е .  Гиляровская, Г .  А в г .  Кернеръ, 0 . А .  
Лебедева, М . А .  БЬлавина, Э . М .  Словцова, к л а с с н ы *  
н а д з и р а те л ь н и ц ы : А .  В .  Калашникова, О . А .  Лебедева, 
Е .  А .  Якимова (о н а  ж е  с е к р е та р ь  п е д а го ги ч е с к а го  с о - 
n i i a  п  у ч и т е л ь н и ц а  г и м н а с т и к и ) ,  М .  В . Богдансная, 
А .  П .  Горбовская, 3 . А .  Маслова, А .  В .  Буевекая, 
в р а ч ъ  ги м н а з ш — ( в а к а н й я ) ,  п р е д с е д а те л ь  п о л е ч и т е т ь -  
и а го  с о в е та — И .  Я .  Тугариновь, то в а р и щ ъ  п р е д с т а ­
т е л я — А .  С .  Стихинъ.
И РБИ ТС КАЯ  Ш КОЛА РЕМ ЕС Л ЕН Н Ы Х Ъ  УЧЕНИ-  
КО ВЪ.
И н с п е к т о р ъ  ш к о л ы — п . ч .  П в .  В а с . Петровь, з а к о ­
н о у ч и т е л ь — п р о т .  А л е к е .  А л е к .  Сахаровь, у ч .  те х н . 
и . ч .  И г н .  А л .  СпасокходскШ, и . об . у ч и т е л я  о б щ е - 
о б р а з о в а т . и редм .— н . ч .  А л е к с .  И в а н . Ширыкаловь, 
в р а ч ъ — к о л . а с . А п т .  М и х .  Лещинснж.
И РБИТСКО Е ПО ПЕЧИТЕЛЬНОЕ ОБЩ ЕСТВО О 
БЬД Н Ы Х Ъ .
К о м н т е т ъ :  п р е д с е д а те л ь н и ц а — ж е н а  д . с . с . К ле м а 
Н п к .  БЬлавина, ч л е н ъ -к а з н а ч е й — л и ч .  п о ч . гр . С е р г . 
Я к .  Удинцввъ, д е л о п р о и з в о д и те л ь — л Ь щ .  Я .  Я к .  Лука­
нинь. В ъ  з а в е д е ш я х ъ  о б -в а  п р п з р е в а е тс -я : в ъ  д 'Ь тс к о м ъ  
n p m r t :  7 м а л ь ч ., 7 д Ф в о ч .; в ъ  дом Ь  ж р в а р Ъ т я :  м у ж ч . 
13 ч е л . ,  ж е н щ . 34 ч е л .
ГОРОДСКАЯ И ЗЕМ С КА Я  БОЛЬНИЦА.
В р а ч и :  к . со в . Н и к .  В а с . Антоновь, А л -д р ъ  Ник. 
Махом, и Н л к .  П е т р . Голюнно, с м о тр и те л ь — Е в г .  К  яр. 
Зенкеоъ.
УЧШ КДШ Ш  м ЛлШ НиП'Н Ы Л ЛВДА 1 Ш Д О Ш  ГУБЕШШ.
Городъ Ирбитъ оъ уЬздомъ.
ВЕРХЪ-НИЦИНСКЖ  ДЫ СК1Й ПРИОТЪ. БОБРОВСК1Я КАМЕИНО-УГОЛЬНЫЯ КОПИ НА-
СЯЬДНИКОВЪ П. П. ДЕМИДОВА КНЯЗЯ С А Н Ь-
( В ъ  с . В е р х ъ -Н и ц и н с к о м ъ ,  и р б и тс к а го  У ^ д д а ) .  '  ДОНАТО.
Директора прдата— тит. сов. Ал— дръ Федор. Опли- 
тинъ, попечительница npiioia— жена чиновника Ал-дра (Почт, адресъ: ст. Богдаиовичъ).
Макс. Оплетина, смотрительница upirora-— кр. дЬв. Горим! смотритель Мастер. Иди. Пав. Швмаринъ.
Mapi* Льв. Бутуноаа.
ОБЩЕСТВО ВСПОМОЖЕН1Я БЬДНЫ М Ъ  ВЪ
КРАСНОСЕЛБСК1Й ВВЕДЕНСК1Й ЖЕНСК1Й МО- ИРБИТСКОМ Ъ ЗАВОДЬ.
НДСТЬ1РЬ.
Председатель— свящ. Гавр. Ник. Пьянновъ, то н -
Иастоятельннца монастыря-монахввя Олимпюдора, радъ предс^ателя-вр. Ал-др. Сек. Пановъ, капа- 
кааиачея монахиня Ермюшя. ^ей— купецъ Иванъ Ник. Замятинь, члены :— аехек.
врачъ Надежда Нв. Козлова, волостной старший»—  
ИРБИТСК1И Ж ЕЛЬЗОПРОКАТНЫ Й ЗАВОДЪ АЛА- ^  ^  Плишнинь и кр. Дм. Ваа.
ПАЕВСКАГО ОКРУГА, НАСЛЬДНИКОВЪ С. С. M c d l ;  кр. И р-
ЯКОВЛЕВА. битскаго а а в . С е н .  Никит. Елияъ, Вас. Звх. Кеноновъ ж
Помощникъ управителя— Ннк. Пет. Глухихь, смотри- Ив. Мих. Берлнияовъ. t
■гель лЬсовъ— Пет. Леонт. Куляшевь.
Городъ Камышловъ съ уЪздотъ.
КАМЫШЛОВСК1Й УЬЗДНЫ Й СЪ ЬЗД Ъ. сов. Илья Петр. Поповъ, уЬздный исправникъ, городе*.
голова, председатель уЬвдной венской управи,—  
Председатель— д. ст. сов. Евген. Еопст. Бенмань, Ал— сЫ  Григ. Серебренникоаь, благочинный 1-га 
секретарь— губ. секр. Пав. Иван. Елковъ. округа, д. с. с. Викеипй Альфонс. Покдевсшй-Козелль,
УЬвднын ч л е ч ъ  Екатеринбургскаго окружнаго суда, тит. сов. Порф. Степ. Гридневъ к  делопроизводитель— 
по Камьшловскоку уЬеду— кол. ассес. К озька Егор. канц. служ. Поповъ.
Павловича.
Городской судья г. Камышлова— тит. сов. Б. В. КАМЫШЛОВСКОЕ УЬЗДНОЕ ПО ВОИНСКОЙ
Горяевь, ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВ1Е.
Зексю е начальники: 1 уч.— ст. сов. Ал. Ал. Сенн- 
кинъ (Талпцкш зав .), 2 у ч . - с т .  сов. Мих. Секеи. ПредсЬдатель-нредседатель уЬедн. с ъ Ь зд а -д . ст. в.
Лисаневичь (г. Какышловъ), 3 у ч .- г у б . секр. Ив. Евг’ КоНСТ- Бекманъ; ,лены :
Макс. Симоновь (с. Новопышминское), 4 у ч . - ™ .  сов‘ Р- К‘ Вильдв’ Е0НВСКШ началькнкъ-полкоим .
сов. Н . Н. Пономаревъ, 5 у ч .-н а д в . сов. Ив. Ив. Пу- * * .  Стерлигова, членъ зейской у п р авы -гу б . секр. 
тилинь (с. Катайское), 6 уч— (и. д.) тит. сов. Пас. ^  ^  * секр
Степ. Перебатовь (К ам ею ж й зав.), 7 уч.— и. д. век- 0Г^ТИМЬ'
окаго вач. 7 уч.— кандидатъ— А. В. Рыболовлевь, (с. КАМ ЫШ ЛОВСКАЯ ЗЕМ ЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ 
Гряиновское), 8  уч.— надв. сов. Конст. 1устин. Голы- КОМИСС1Я.
■наць (Камышловъ). Председатель— председатель у Ь з д н .  съЬзда, непремЬи.
членъ— надв. сов. Ал— дръ Алекс. Рожковъ, члены: 
КАМЫШ ЛОВСКОЕ УЬЗДНОЕ ОТДЬЛЕН1Е КОМИ- ,  « » ■ -т т л г о ш ^ . и т , п и с  я в а д п и с  n u r o n  Иредс4датеи> уездной земской управы, y b w r a t
ЩЕСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О Чдвяъ окружнаго суда, земеие начальники, члены m
ТЮ РЬМАХЪ. избранно отъ у4зднаго земскаго собранья:— В. Ф.
C rap miff дирегаюръ— председатель уЬедиаго съЬзда, Заостровснж, В. А . Буторинъ, Н. Ф. Варане инь; м« 
директора: уЬздный членъ Екатеринбургскаго окруж- жвбражпо отъ волоотвыхъ схрдовъ:— В. А. Плюх иль,
*»го суда, ГОРОДСКОЙ судья, товарнщъ прокурора Ека- Я . А . Поповъ, ж К. В. Елохинъ, секретарь комимйи—
МВЯябурвдаго окружяяго суда, уфвджый врачъ— щад. В. А. Харчевнинеаъ.
Городъ Намышловъ съ уЬздомъ,
КАМЫШЛОВСКОЕ УЬЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ Младппе noiapiycbi: дворяпинъ Петръ 1уд. Новицжй
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УЬздный исправникъ— кол. сов. Рудольфъ Карлов. 
Вильде, помощи, его— губ. севр. Нив. Ев. Ивановъ, 
секретарь— губ. секр. Серг. Ник. Атмансиж, столона­
ч а л ь н и к и :  гражданскаго ст.— и. ч. Д м и тр . Влад. Пет- 
риковъ, уголовнаго ст.— и. ч .  Ив. Мил. Алферовь, ре- 
ги с т р а т о р ъ — н. ч .  Анат. Ник. Атманснш.
С та н о в ы е  п р и с т а в а : 1 с т . ( з .  Т а л и ц к ш ) — т и т .  со в . 
К о н с т .  П е т р .  Ремезовъ, 2 с т .  (с .  З а к а м ы ш д о в о к о е )—  
губ. сек . А л е к .  А л е к .  Воронецнш, 3 с т .  (с е л о  Н о в о - 
н ы ш м и н с к о е )— (в а к а п ш я ) ,  4  с т ;  (К а м е н с к ш  з а в .)—  
губ. с е к р . А л — с Ь н  А н д р .  Братухинъ.
П о л и ц е й с м е  надзиратели: г. К а м ы ш л о в а — н. ч. Ф. 
К о н д р . Гавриловъ, К а м е н с к а го  за в .— гу б . се к р . М и х .  
Иван. Алферовь.
О к о л о т о ч н . н а д з и р . г .  К а м ы ш л о в а — и . ч .  К о н с т .  И в . 
М а л и н ъ ,  у Ь з д н ы й  в р а ч ъ — к о л . со в . И л ь я  П е т р .  По- 
повь.
В е те р н п а р н . в р а ч ъ — н а д в . со в . Г е н н а д . Д м . Носи- 
ловь.
КАМ Ы Ш ЛОВСК1Й УЬЗД Н Ы Й  КО М И ТЕТЪ  ПОПЕ­
ЧИ ТЕЛЬСТВА  О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.
П р е д с Ь д а те л ь  к о м и те т а —  Е .  К .  Бекмань, ч л е н ы : 
у Ь з д н ы й  и с п р а в н и к ъ  Р .  К .  Вильдэ, п о д а тн о й  и н с п е к - 
т о р ъ  Н .  П .  Любовь, го р о д ск о й  го л о в а  А .  М .  Сначковь, 
П р е д с Ь д а те л ь  зе м с ко й  у п р а в ы  Я .  Е .  Крупинь, зе м ск!е  
н а ч а л ь н и к и :  К .  I  .Голынецу М . С .  Лисаневичь, И .  
М .  Симакову А .  А .  Свиннинь, И .  И .  Путилинъ, В . С .  
Перебатовь, и н с п е к т о р ъ  п а р о д н ы х ъ  у ч н л и щ ъ  БЬля- 
евь, д и р е к то р ъ  м у ж с к о й  ги м н а з ш  В .  С .  Максимовь, 
н н с п е к то р ъ  го р о д с к о го  у ч и л и щ а  Г .  А .  Сухоруковъ, 
у Ь з д п ы й  в р а ч ъ  И .  П .  Поповъ, а к ц и з н ы й  н а д з и р а те л ь  
Н .  X  Исаевъ, д е л о п р о и з в о д и те л ь — К .  М .  Эрихманъ, 
зе м с к ш  н а ч а л ь н и к ъ  4 -го  у ч а с т к а  Н .  Н .  Пономаревъ, 
го р о д с к о й  с у д ь я  В .  В .  Горяевь.
ЧИ Н Ы  ЕК А Т ЕРИ Н Б У РГС К А ГО  О КРУЖ Н А ГО
0^дД1АНЗаОП.Ш1«*МАН
У Ь з д и .  ч л е н ъ  с у д а  п о  К а ы ы ш л о в с к о ы у  у .— к о л ,  со в . 
К о з ь м а  Е г о р .  Павловичь.
Г о р о д с к о й  с у д ь я  г .  К а м ы ш л о в а — т .  с . В .  В .  Горяевь.
С у д е б н ы е  е л Ь д о в а т е л и : 1 у ч . — т .  с . П е т р ъ  И в .  То- 
роповъ (К а м е н с к ш  з а в . ) ,  2 у ч . — т и т .  с о в . К а п .  И в . 
Георгенбергеръ, 3 у ч . — к ; с е к р . Ф ед . Ф е л и к с . Калинин- 
си|й (К а м ы ш л о в ъ ) ,  4 у ч .-— к о л .  с екр , Н и к .  Н и к .  Маг- 
ницшй.
С у д е б н ы й  п р и с та в ъ — к а н ц . с л у ж .  А л е к с .  Л у к .  Фе­
дорову
(К а м ы ш л о в ъ ) ,  н . со в . Ш ш е в к т ъ  Ф е р а н о н т . ХмЬлининь 
(К а м ы ш л о в ъ ) .
Ч а с т н ы й  п о в Ь р е н н ы й — А л — с Ь й  Д м и тр . Л у б н и н ь .
Т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  Е к а те р и н б у р гс к а г о  о к р у ж н а г е  
с у д а , п о  К а м ы ш л о в с к о м у  у ч .— к о л .  сов . В .  И. Плм- 
сковь.
И НСПЕКТОРА НАРО ДНЫ ХЪ УЧИЛИЩ Ъ.
1 -го  р а й о н а , К а м ы ш л о в с к а го  у Ь з д а ,— н а д в . сов . Дм. 
Н н к о л .  БЬляевь.
2 -го  р а й о н а , К а м ы ш л о в с к а го  у Ь з .— С . Анцыферовь.
КАМ Ы Ш Л0ВСК1Й  УЬЗД НЫ Й  УЧИЛИЩ НЫ Й
совьтъ.
П р е д с Ь д а те л ь — и н с п е к т о р ъ  н а р о д н . у ч н л и щ ъ  1 -го  
р а й о н а , К а м ы ш л о в с к а го  у . ,—  ч л е н ы :— и н с п е к то р ъ  и а -  
р о д н ы х ъ  у ч н л и щ ъ  2 -го  р а й о н а , К а м ы ш л о в с к а го  у . ,  о т ъ  
го р о д а : А .  М .  Сначковь, о т ъ  зе м с тв а : М .  А .  Василь- 
евь и  А .  I. Лапицшй, и н с п е к то р ъ  К а м ы ш л о в с к а го  г о ­
р о д с к о го  у ч и л и щ а — Г .  А .  Сухоруковъ, н а б л ю д а те л ь  
ц е р к о в н о -п р н х о д с к п х ъ  ш к о л ъ — с в я щ . о. П е т р ъ  Каза­
кову П р е д с Ь д а те л ь  у Ь з д н о й  зе м с ко й  у п р а в ы  п  зе н с ш е  
н а ч а л ь н и к и .
КА М Ы Ш Л О ВСКО Е УЬЗД НО Е О ТД ЬЛ ЕШ Е ЕПАР- 
Х1АЛЬНАГ0 УЧИЛИЩ НАГО  СОВЬТА.
П р е д с Ь д а те л ь — с в я щ . С т е ф а н ъ  П а в .  Пономаревъ, 
п о ч е тн ы й  ч л е н ъ  о т д Ь л е ш я — с м о тр и те л ь  К а м ы ш л о в ­
с к а го  д у х о в н а го  у ч и л и щ а ,  с . с . М .  Н .  Флоровь; п о с т о ­
я н н ы е  ч л е н ы :— с. с . В . 3 .  Приселковъ, и а д в . со в . Ж. 
И. Устиновь, к о л . с е к р . С .  П .  Нассоновь, с в я щ е н . 
А л — д р ъ  А п д р .  Золотавинь (о н ъ  ж е  и  к а з н а ч е й  о т -  
д Ь л е н гя ) , с в я щ . Д .  Н .  Аленторовъ, И .  Н .  МЬдяновь 
(о н ъ  ж е  и  д е л о п р о и з в о д и те л ь ) ,  П р е д с Ь д а те л ь  К а м ы ш -  
л о в с к о й  у Ь з д н о й  зе м ско й  у п р а в ы  Я .  Е .  Крупинь, с в я щ .
А .  Хлопинь, у Ь з д н ы й  н а б л ю д а те л ь  ц е р к о в н о -п р н х о д - 
с к и х ъ  ш к о д ъ — с в я щ . П е т р ъ  Г р н г .  Казановь; ч л е н ы  
п р е д с та в и те л и  о т ъ  м и н и с те р с тв а  н а р о д н а го  п р о е в Ь щ е - 
ш я :  н н с п е к то р ъ  н а р о д н ь тх ъ  у ч н л и щ ъ — н а д в . со в . Д .  И . 
БЬляевь, о т ъ  у Ь з д н а г о  зе м с тв а — ч л е н ъ  у п р а в ы , о тъ  
го р о д с к о го  о б щ е с тв а — го р о д с к о й  го л о в а  А .  М .  Скач- 
новь; ч л е н ы  п о  д о л ж н о с т и — в сЬ  о . о . б л а го ч и н н ы е  в 
s e iic n ie  н а ч а л ь н и к и  у Ь з д а .
УП РА ВЛЕН 1Е КА М Ы Ш Л О ВСКА ГО  УЬЗД НАГО  
ВОИНСКАГО  НАЧАЛЬН И КА .
К а м ы ш л о в е к гй  у Ь з д н ы й  в о и н е к ш  н а ч а л ь н и к ъ — п о л к . 
Стерлигову д е л о п р о и з в о д и те л ь — к а п . А л е к с .  Н и к о л ,  
Груинерь.
УЧРЕЖДЕНЫ И ДШ1ЖН0ШЫЯ ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ.
Городъ Камышловъ съ уЪздомъ.
А КЦ И ЗН О Е УП РА ВЛ ЕН 1Е 1-ГО О К РУ ГА  П ЕРМ ­
СКОЙ ГУ Б .
( В ъ  го р . К а м ы ш л о в Ф ).
Н а д з и р а т е л ь — к о л .  со в . Н и к о л .  Г е о р г .  Исаевь, д е л о ­
п р о и з в о д и т е л ь — к о л . p e r. К о я с  . т О с и п .  Бугославскж.
Ч и н ы  а к ц и з н а г о  н а д з о р а  в ъ  го р . К а м ы ш л о в Ф  и  
уФ здФ :
П о м . н а д з .  1 у ч .  с т а р ш ш — к о л . а с .  П е т р ъ  П о р ф и р . 
Богоявленскж, 2 у ч .  м ладш е й — к о л . a t .  В л а д .  М о и с . 
Бетяновскж-Скарчевскш (о б а  в ъ  К а м ы ш л о в Ф ), 3 у ч .
— с та р щ . п о м . н а д з .— к о л .  а с . Н и к о л .  Н и к о л .  Богда- 
новичь (з а в о д ъ  Т а л и ц к ш ) ,  к о н тр о л е р ы : с т а р и л е:—
к о л . а с . Ф и л и п п ъ  М и л .  Вершининъ ( К а л и н ,  з а в . ) ,  
В л а д .  В а с .  Юдинъ (в ъ  з а в . Т а л и ц к о ы ъ ) ,  м л а д ш ш —- 
к .  с . Н и к .  А л .  Пучновь (в ъ  го р . К а м ы ш л о в Ф ).—
КАМ Ы Ш ЛО ВСК1Й  № 5, КА ЗЕН Н Ы Й  ВИННЫ Й  
СКЛАДЪ.
З а в Ь д у ю щ ш — м'Ьщ. Н и к о л .  В а с .  Вершининъ, по м о щ .' 
— к р . П а в .  К а р л .  Гавронскж, к о н т о р щ и к ъ — м Ф щ . 
И л ь я  З и н о в . Евдокимовь, п о м о щ и ,— м Ф щ . И в .  С е р г . 
Дышаевъ, п о д в а л ь н ы й — к р . М и х .  Е м е л ь я н . Юдинъ, п о ­
м о щ н и к е  п о д в а л ь н а го — к р . А н д р .  Д а н н л о в ъ  НЬмновъ, 
м а ш и н и с тъ — К о н с т .  Е г о р .  Поповъ, п о м о щ н и к ъ  м а ш и ­
н и с т а — Н и к .  Io h o b . Кузевановъ.
КА М Ы Ш Л О ВС КО Е УЬЗД НО Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  
Д ЬТ С КИ Х Ъ  ПРПОТОВЪ В. У. и. м.
П р е д с е д а те л ь — к о л . с . Я к о в ъ  Е в г р . Крупинъ, п о ­
ч е тн ы е  ч л е н ы : п . п о ч . гр . Н и к .  А л е к .  Подсосовъ, н а д в . 
сов . И л ь я  П е т р .  Поповъ, д е л о п р о и з в о д и те л ь — л .  п о г .  
гр . А н д р .  Д м и тр . Федоровь, д и р е к то р ъ  п р гю та  и м ени  
Р о ж н о в а — к а м ы ш .ю в с к ш  — м Ф щ . В а с . И в . Горбу- 
новь и  п о п е ч и те л ь н и ц а  т о г о -ж е  п р п о та — к у п е ч е с к а я  
ж е н а  Н а д .  Ф ед . Салтыиова.
ПОДАТНОЙ И Н СП ЕКТО РЪ  1 'у ч .  К а м ы ш л . у . —  
с т а т с к .  сов . Н н к .  П е т р .  Любовъ. —   -
КА М Ы Ш Л О ВСКО Е ГОРОДСКОЕ ПО КВА РТ И РН О ­
МУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с е д а т е л ь — п о д а тн . и н с п е к т о р ъ  1 у ч . ,  с т .  со в . 
Н .  П .  Любовъ, ч л е н ы : И в а н ъ  Г р и г .  Чудаковъ, И л ь я  
П е т р .  Поповъ, А н т о н и н ъ  Я к о в .  Выборовъ, Е ф р .  Ф едор . 
Поповъ, В л а д .  Е ф и м . Кутьинъ.
КА М Ы Ш Л О ВСКО Е УЬЗД НО Е РАСКЛАДОЧНОЕ  
ПРИСУТСТВ1Е 1 УЧА СТКА .
П р е д с е д а те л ь — п о д а тн . и н с п е к то р ъ  1 у ч а с т к а  Н и к .  
П е т р . Любовъ, ч л е н ы : о т ъ  го р о д а : П е т р ъ -  И в а н . Ло-
мовъ, А н т о н и н ъ  Я к о в .  Выборовъ, А л -с Ф й  М а к е . С к а ч -  
ковъ, о т ъ  у Ь з д а :  А л .  П а в л .  Чечеткинъ, Сем. Е ф и м . 
Маранинь, И в . А л -с Ф е в . Володинъ; о т ъ  а к ц и з н а г о  ве­
д о м с тв а — Н и к о л .  Г е о р г .  Исаевъ.
КА М Ы Ш Л О ВС КО Е ГОРОДСКОЕ ПО ГО СУДАР­
СТВЕННО М У НАЛОГУ СЪ Н ЕД В И Ж И М Ы Х Ъ  ИМУ- 
Щ ЕС Т В Ъ  ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ф д а те л ь — п о д а т н о й ' и н с п е к т о р ъ  1 у ч .  Н и щ  
П е т р .  Любовь, ч л е н ы  о т ъ  п л а т е д ы ц и к о в ъ :  И л ь я  П е т р .  
Поповъ, А н д р .  А л -с Ф е в . Лунинь, Е ф р .  Ф е д . Поповъ, 
Ф е д . С т е п .  Козловь, П е т р ъ  П е т р .  Соноловъ, Н и к .  Вао. 
Вершининъ; п р е д с та в и те л и  о т ъ  з е м с к а го  у п р а в л е н м :  
И в .  И в .  Серебряновь, Е г о р ъ  Ф е д о р . Молчановъ; пред­
с т а в и т е л и  о т ъ  го р о д с к о го  у п р а в л е ш я :  А л -с Ф й  Мако.
Скачновъ, П е т р ъ  И в а н .  Ломовь.
КА М Ы Ш Л О ВС КО Е  КА ЗН А ЧЕЙ С ТВО .
К а з н а ч е й — к о л .  а с . А н т .  Г р и г .  Залтарснж, с та р п п й  
б у х г а л т е р ъ — т и т .  со в . В а с .  А г а ф .  Григорьевь, бухгал­
те р ы  1 р а з — к о л . с е к р . В а с . Г е о р г .  Мычелнинъ,— кол. 
с е к р . Ф . Е ф и м . Казаковцевъ, к а с с и р ы  1 р а з .— тит. 
с о в . Е в г .  С и л ь в е р . Шишлинъ, 2 р а з .— к о л . p e r . Вао. 
Н н к .  Фрейманъ, б у х г а л т е р ы  2 р а з .— г у б .  с е к р . Т е о р и й  
М п х .  Мусихинь, г у б .  с е к р . П е т р ъ  Ф е д о р . Гаряевь, 
с ч е тн ы й  ч и н .— к о л .  p e r. Н и к .  А л - д р .  Степановь, ш т а т ­
н ы е  п и с ц ы : к о л .  p e r. И в а н ъ  С е р г . Суторнинь и
к а н ц . ч и н . Г е р г .  А л - д р .  Бобылевь.
ЧИ Н Ы  У П Р А В Л ЕШ Я  ЗЕМ Л ЕД Ы И Я  И ГОСУДАР- 
С Т В ЕН Н Ы Х Ъ  И М УЩ ЕС ТВЪ . -
Лесничества V  ревиз. района:
Л Ф с н и ч ш  Е л а н е к а го  л е с н и ч е с тв а — Е в г .  М и х .  Функъ 
( Т а л и ц к ш  з а в о д ъ ) ;  л Ф с н и ч ш  Т а л и ц к а г о  л е с н и ч е с т в а  ■ 
з а в Ф д ую щ . лФ сн о й  ш к о л о й — т и т .  с о в . В л а д . Ф е д . О в - 
сянниковъ ( Т а л и ц к ш  з а в о д ъ ) .
С т а р ш . н а д з . за . к а з . зе м л. и  о б р . с та ть я м и — гу б . 
с е к р . А л - д р ъ  А р к а д .  Сатинъ. 1
Лесничества V II ревизюннаго района:*
Л Ф с н и ч ш  К а ы ы ш л о в с к а го  л е с н и ч е с тв а — к о л . со в . 
А л ь ф о и с ъ  1 о снф . Лапицкж ( г .  К а м ы ш л о в ъ ) ;  л Ф с н и ч Щ  
С к а т и и с к а г о  л е с н и ч е с тв а — н а д . с о в . Н и к .  В а с . Рома- 
н о в с и ж  ( г .  К а м ы ш л о в ъ ) ;  л Ф с н и ч ш  К у р о в с к а г о  лФ снм - 
ч е с тв а — А л -д р ъ  Н и к а н д р . Богоявленсшй (с .  К у р о в с к о е , 
к а м ы ш д о в ск а го  у . ) ;  за в Ф д ы в а ю щ ш  Б а л а и р с к и м ъ  дФ с- 
н и ч е с тв о м ъ — н . ч и и а  В л а д . А л -с Ф е в . Сельснж (с .  Ба­
л а и р с к о е ) ;  л Ф с н и ч ш  О щ е и к о в с к а го  л е с н и ч е с тв а — н а д . 
сов . Л е в ъ  Н и к .  С с н о л о в ь  ( г .  К а м ы ш л о в ъ ) ;  л Ф с н а ч И
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I Городъ Камышловъ съ уКздомъ.
Ю ш а л о в с к а г о  л й е л ж ч е с х в а — И в а н ъ  О с и п о в и ч и  Крач- 
ммем1й ( с т .  Г О ш а л а ) ;  л й о и и ч гй  Е р та р с -в а го  л й с н н ч е - 
с т в а — (в а к а ж е ги ).
БЛ АГО ЧИ Н Н Ы Е ЕКА Т ЕРИ Н БУ РГС К . ЕПАРХ1И  
ПО КАМ Ы Ш ЛО ВСКО М У УЬЗДУ.
1  о к р у га — с в я щ . В е е в о л . Ю ш к о в ь  (с .  Т е н н о в с к о е , 
Н и к о л ь с к о й  в о л о с т и ) ,  2 о к р у га — с в я щ . Н и к о л а й  Ален- 
с й е в ъ  (с . Н е к р а с о в с к о е , гр я а н о в е к о й  в о л . ) ,  3 о к р у га — - 
с в я щ . Н и к о л а й  Х л ы н о в ь  (с .  К о ч н е в е к о е ) , 4 о к р у га —  
с в я щ . А л - д р ъ  Г з р я е в ь  (с .  К р а с н о я р с к о е ) , 5 о к р у га —  
н р о т . А н д р е й  Киселевъ (с . К и т а й с к о е ) .
ЧИ Н Ы  УПРАВЛЕН1Я ПЕРМСКОЙ Ж ЕЛ  ДОР.
Н а ч а л ь н и к и  7 -г о  у ч .  с л . п у т и — ж н ж .-т е х н .  А л - д р ъ  
К а р д о в . Цепернинъ, п о м о щ н и к ъ — те х н .  п у т е й  еи о бщ . 
А р к а д .  Н в .  Кузнецовъ, р е в и з о р ъ  д в и ж е ш я  К .  В .  Зе- 
зю м е в и ч ъ  и  р е в и з о р ъ  е т а н ц ю н . с ч е то в о д с тв а  И .  П .  
Рейисокъ.
К о н т о р а  н а ч а л ь н и к а  7 у ч а с т к а  с л . п у т и :  п и с ь м о в о ­
д и т е л ь — А л -д р ъ  С т е п . Чураиовъ, с ч е то в о д ъ — В а с . Т и м .  
Шестаиовъ, к л а д о в щ ж к ъ — Н и н .  К о р н . Кочнаревъ, к о н ­
т о р щ и к и :  Н в .  К о н с т .  Дудоладовъ, П а в .  В а с . Тара- 
баввъ.
Н а ч а л ъ н и к ъ  д е п о  К а м ь ш л о в ъ — К а р л ъ  И г н а т .  Ки- 
бортъ, п о м о щ н и к ъ — А л -с й й  М и х .  Королевъ, с ч е то в о д ъ  
— П е т р ъ  Н и к и т .  Гвозяевъ, к о н то р щ и к и : А л - д р ъ  Л ь в о в . 
Рябиовъ, С т е п . Б о л е с л .  Собояовсюй, ж л а д о в щ и к ъ — Е в г .  
П а н ф и л .  Басеинь.
Н а ч а л ь ш ш ъ  с та н ц й г— (в а к а ш а я ) ,  н о м о щ н ж кж : В а с . 
И в .  Тихомирову В и к т .  Мих. Партинъ.
В р а ч ъ  9 у ч .— Е ф ш ъ  И с и д . Гольденштейнъ.
С м о тр и те л ь  к а те р га л ь н а го  с к л а д а — П е т р ъ  M i x .  Но- 
виновъ.
ЧИ Н Ы  КОНТРОЛЯ ПЕРМ СКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДО­
РОГИ.
ф а к т и ч е с к и  к о н тр о л е р ъ  7 -го  у ч .— к о л .  секр . С те п . 
Петр. Матвйевъ ( г .  К а м ы ш л о в ъ ) .
ПОМОЩ НИКЪ НАЧАЛЬН И КА  периснаге губврн- 
снаго жандармснаго управлежя в ъ  к а м ы ш ло в с к о м ъ  и 
и а д р и п е к о н ъ  у й з д а  д ъ — д г та б е ъ -р о тм и с тр ъ  А л - д р ъ  А л .  
Ивановен!*.
НАДЕЖДИНСЮ Й № 21 ВИ Н О КУРЕН Н Ы Й  И СПИР- 
ТООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ Н. А. ПОДСОСОВА.
( В ъ  го р . К а м ы ш л о в й ).
Управляющей заводом ь— Никол. Иван. Вершима нь, 
иинокурь— Ник. Ил. Воронины ректдфикаторь— 1о з. 
1ос. Ролввдй, кокторщикь— Серг. Дмитр. Вершинины
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЯ УЧРЕЖ ДЕИ1Я.
Камышловсная. Н а ч а л ь н и к ъ — т и т .  сов . П е т р ъ  А л е к е .  
Чернышевъ, п о м о щ н и к ъ  его— т и т .  сов . В л .  А б .  Кир- 
хюфь, п о ч то в о -те л е гр а ф н ы й  ч и н о в н и к ъ  4 р а зр я д а — туе. 
ое кр . В а е . С е р .С м а ги и ь .
Почтово-телеграфкыя нонторы: К а м е н с к а я . Н а ч а л ь -  
ж и к ъ — гу б . секр . И в а н ъ  Н и к .  К о п м то в ь .
- Талицная почтово-телеграфная контора. Н а ч а л ы м ъ  
н о н то р ы — к о л . се к р . В а с . А л -с й е в .  Ф аи деев ъ , м о ч т . -те л .  
ч и н о в . V  р а зр .— к о л . p e r. Г е р м . К о  н е т . Бзбайпивь, 
п о ч т . - т е л .  ч ггн о в н . V I  р а зр .— -неим. ч и н а  Х к ш я  В а* . 
Фаддьева, н а д с м о тр щ и к ъ  н и в ш тго  о к л а д а  В я ч е с л а в ъ  
ФеД9Р0В. Луэинъ.
Катайсное почтово-телеграфное О тд Ь л еш е: н а ч а л ь -
н н к ъ  о тд й л е в гя — к о л . с е к р . Л е о н и д ъ  И в . Пономаревъ, 
п о ч то в о -те л е гр а ф н ы й  -ч и н о в н и к  ь— гу б . с е к р . М и х -
А л е к с .  Постниковы
КАМ Ы Ш ЛО ВСН АЯ ТЮ РЬМ А.
Н а ч а л ь н и к ъ  тю р ь м ы — г у б . с е к р . М и х .  П а в л .  Р а е п е - 
повъ, в р а ч ъ — И л ь я  П е т р .  Поповъ, ф е ль д ш е р ъ — Ф е л . 
Л ю д  в. Циглеръ.
КА М Ы Ш ЛО ВСН А Я УЪЗД НАЯ ЗЕМ С КА Я  У П РА ВА .
П р е д с й д а т е л ь — т и т .  сов . Я к  Е в гр . Крупинь, ч л е и ы : 
к р . М а к а р ъ  Д м . Хромцовъ (з а с гу п а го щ . м й с то  п р е д е й - 
д а т е л я ) ,  к р . И в а н ъ  Ф ед. Вараксинь и к о л . с е к р . Дмитр. 
Ф едор . Устьянцевь, се кр е те р * — л и ч . п о ч . гр . А н д .  Дм- 
Феиоровъ, б у х г а л т е р ъ — -и. с л .  М и х .  А с е и и к р . Кругля- 
шевъ.
В р а ч ъ  п р я го р . у ч .— к о л .  а с . Ф и л и ге р ъ  Д м и тр . О г л о й - 
л и н ъ , в е те р и н а р н ы й  в р а ч ъ  г у б .  зе м ств а — К р о н . Е в ге ж . 
Ю ш к о в ь , в е те р и н а р н ы й  в р а ч ъ  у й з д .  зе м етв а— и. ч .  М.
В . П о б е д о н о с ц е в ы  в е те р и н а р н ы й  в р а ч ъ  г у б .  вем етва—  
А н а т о л ж  П а в л .  Д и л и гв н то в ъ  (в ъ  Т а л и ц к о м ъ  з а в о д й ) , 
с тр а х о в ы е  а ге н ты  гу б . зе м с тв а : А л е к е .  А р к а д .  КопгЪ- 
я о в ь , 1 -го  у ч .  (в ъ  г. К а м ы ш л о в й ) ,  2 -г о  у ч .  (в ъ  Т а л и и ;-1 
к о м и  за в о д й ) Н и к .  Н и к о л .  Ф е ти с о в ъ  и  В а с . И в а н . Фа- 
р е со в ъ , 3 -го  у ч .  (в ъ  К а м е н с к о м ъ  з а в .) ; ' тй з д и ы й  a r ja -  
и о м ъ  г у б .  зе м с тв а — В а о . Г е о р г . Б у т о р и н ы  2 -й  а г р о - 
в о л ь  г у б .  зем . по  ю го -з а н а д . у ч .— Д м и тр . В а с . С и д я н о в ъ  
(в ъ  К а м е н е к о м ъ  з а в о д й ) ж 3 -й  а гр о и о м ъ — В л а д .  Но*. 
А н и с и м о а ъ  (в ъ  Т а л н п к о м ъ  з а в .) ,  з у б и о й  в р а ч ъ -ж е н щ и - 
и а — М а р гя  Ф ед. Казьмина.
УЧРЕЖДЕНЫ И ДШ Ш Ш 0Ш 1Ш  АПЦ  ИЙ>МШЙ ГУБЕРиИ.
Городъ Камышловъ съ уЬздомъ.
Земская аптека. У и р а в л ж ю щ ш  к а м ы ш л о в с к о й  а п т е ­
к е * — п р о в я з . С т а н и с л .  Л ю д в и го в . Цилли, п о м о щ н и к и : 
■ в .  Г Га в л . Левновь, В л а д .  П а в д .  Юрчиновъ, Н а д е ж д а  
1‘р я т . Комдакова-Садовникова, B n r a j i i  Садовниновъ ж
ж о м о щ н л к ъ  п р о в и з о р а — Г е р ш а  Я н к .  Гринь.
Камышловская земская больница: с та р ш гй  в р а ч ъ —  
(в а ж а ж е т ) ,  2 -й  в р а ч ъ — н а д . сов . А .  В .  Селиваиовь, ж 
3 -й  в р а ч ъ — А л -д р ъ  А л -д р о в .  Мухинь.—  —  -----------------
З е м е ю е  в р а ч и : л е к . Н .  А .  Зеленцовь (в р а ч ъ  п р и  К а -  
и е ж с в о й  б о л ь н и ц * )  ж у ч а с т к о в ы й — д е к . не и м . ч и н а  
В а с . А д е н е . Скворцовъ, к о л . а с . Ф . М .  Автократовь 
(в р а ч ъ  н р я  Т а л и ц к о й  б о л ь н и ц * )  и у ч а с т к о в ы й  в р а ч ъ —  
в р а ч ъ -ж е н щ и н а  О л ь г а  И в .  Баребехъ, в р а ч ъ  К а т а й с к а -  
го  у ч .— л е к . Э д у а р д ъ  А л - д р .  Польковсжй Н о в о ш .ш -  
м е и е н А го  у ч . ,  л е к .— Н и к .  А н д р .  Михайлова, с а м г а р -  
ж о -э п я д е и и ч . в р а ч ъ — ( в а к а н и я ) .
В р а ч ъ  к у н а р с к а г о  у ч а с т к а :— л е к . В л а д .  П о д и к .  Пет- 
ролавловсяж, з а п а с н ы й  в р а ч ъ — д е к . И в а н ъ  й в а н о в и ч ъ  
Лил мм».
КА М Ы Ш Л О В С КА Я  ГОРОДСКАЯ У П РА ВА .
Г о р о д с к о й  го л о в а — н . п о ч . гр . А л - с * й  М а к о . Снач- 
к е а ь , ч л е н ы : з а с т у п .  м . го р . го л о в ы — м * щ . П а в .  И в . 
Кривцовь н  м Ф щ .. П е т р ъ  И в .  Ломовь, с е к р е та р ь  у п р а ­
в ы — м*щ. В а с . А н д р .  Серебренииковь, б у х т а л т е р ъ — к р . 
В а в . М и х .  Баталовь.
Г о р о д с к о й  в р а ч ъ — А н д р .  А л -с * е в .  Скворцовъ, в е т . 
в р а ч ъ — (в а к а н е ш ) .
КАМ Ы Ш ЛОВСК1Й ГОРОДСКОЙ СИРОТСК1Й  
СУДЪ.
П р е д с е д а т е л ь — го р о д с к о й  го л о в а , ч л е н ы — к у п .  А л е к -  
е * й  Я к о в .  Ковригинь, ж м*щ. И в . Г р .  Бурухинь, д * л о - 
я р о и в в о д я те л ь — и*щ. В а с . А н д р .  Серебренииковь.
М Ф щ а н е к . с та р о с та — н * щ . Е ф .  Ф ом . Ивановъ.
ГОРОДСКОЙ О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Й  Б А Н К Ъ .
Д ж р е к то р ъ :— к р . Н н к .  Д а н .  Нагибинъ, то в а р и щ , д и р . 
•— Е г о р ъ  Ф ед. Молчановъ и В а с . Й в а н о в и ч ъ  Горбуножь, 
б у х г а л т е р ъ — В а с . А ф ин. Половникоаъ.
КА М Ы Ш Л О В С КА Я  М У Ж С К А Я  ГИМНА31Я.
Д й р е к т о р ъ  г ю ш 'а з и ,  с т а т .  сов . В а с . С е м . Манси- 
моиь, %. о . и н с п е к т о р а , н а д в . со в . Б о р . Е в г .  Юшновь, 
з а к о н о у ч и т е л ь  д р о то ге р е й  о . Т и х .  П е т р .  Анвр1евсшй; 
ж р е й о д в * й те л и : Н и к .  Й и .  Дементьевь, Н и к .  в е д .  Ста- 
тирваь, В й к .  М и х .  Мон)гийеи1й, Н й к .  А л - д р .  Дмитрев- 
скш, А л - д р .  в е д . Румянцевь, М и х .  Н и к .  Тевилинъ, 
А л - д р ъ  Н и к .  Праагетъ, Го с . М а р . Пучекъ, А л -д р ъ  
П е т р .  Клойнь, Е л ж з . К о ж с т .  Баранова, И в . Д м . Сам-
гинь, в р а ч ъ  А н д р .  А л е к с * е в . Сиворцооь, пе м . к л . ,  
н а с т .  В а с . В а с . Крупинъ, П а в .  П а х .  Бучельниновъ,
п и с ь м о в о д и т . А л е к с * й  Д м . Ивановъ.
СО СТАВЫ  ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО  СО ВЬТА  КА М Ы Ш -  
ЛОВСКОЙ Ж ЕН СКО Й  ГИМНА31И.
П о п е ч и т е л ь н и ц а — M a p in  М и х .  Поклевсная-Козеляъ,
п р е д с * д а те л ь  п е д а го ги ч е с к а г о  с о в * та — В а е . С е м . Маи- 
симовь, н а ч а л ь н и ц а  ги м н а з ш — Е л и з .  И в .  Навалихина, 
з а к о н о у ч и т е л и :  с в я щ . С т е ф . П а в л .  Пономаревъ, п р о т .  
Т и х о н ъ  П е т р .  Андр1евсжй и  с в я щ . о . Д м и т р ш  Ален* 
торовь, п р е п о д а в а те л и : В и к т .  Г е н н а д . Носиловь, С е р а ф . 
Н и к о л .  Кашина, О л ь г а  С т е п .  Манарьичева, — А н ф и с а  
А л -с * е в а  Козлова, В л а д .  Н и к .  Неронъ, Е в г е т я  Мих. 
Телляшинина, В * р а  Д и м и тр . Батова, О л ь г а  К о я с т .  Ва­
сильева, M a p in  Г е о р г .  Исаева, Л ю д и .  А л е к с .  Щеглова, 
Ё к а т .  К о н с т .  Кузнецова, И в а н ъ  Д и м . Самгинь, -— в р а ч ъ  
ги м н а з ш — А н д р .  В е ш а м . Селиванова, з у б н о й  в р а ч ъ —
А .  А .  Ижицная-Германъ, у ч и т е л ь  n t . i i ia — М и х .  М и х .  
Щегловъ, к д а с е н ы я  н а д з и р а т е л ь н и ц ы : С о ф гя  А н т о н .
Федорова, M a p in  Н и к .  Уварова, В а л е н т .  П е т р .  Крупи- 
на, Я а р . А л -д р о в .  Чиркова, у ч и т е л ь н и ц ы  п р и г о т о в и т ,  
к л . :  А й н а  И в а н . Зеленцова, Е в л а м п . П е т р .  Шилко, 
В а р в а р а  А ф а н .  Бучельнинова, у ч и т ,  ч и с т о п и с а т я  ж 
б и б .ы о те к а р ш а .
С о с т а в ь  п о п е ч и те л ь н а го  с о в Ф та : п р е д с * д а те л ь  п о н е - 
ч и те л ь н а г о  со в Ф та — И .  Ф . Сначковь, ч л е н ы  
п о п е ч и те л ь н а го  со в Ф та  А л -с Ф й  М а к с .  Сначковь, И в а н ъ  
Ф е д о р о в и ч ъ  Варансинъ, М а к а р ъ  Д м н т р 1е в н ч ъ  Хром- 
цовь, А н д р .  Д м н тр 1 е в и ч ъ  Федоровъ, П е т р ъ  А л е к е .  
ПоздЬевъ, В а с . И в а н . Горбуновъ, М н х .  А л -с Ф е в .  Ва ­
сильевъ, Н и к о л .  В а с . Вершининъ, И в а н ъ  И в а н .  Сере- 
бряновь, А л ь ф о н с ъ  1ос, Лапицкш, П е т р ъ  П е т р .  Соно- 
ловь, Л е в ъ  Г е о р г .  Меньшенинъ, А л - д р ъ  А н д р .  Наумовь, 
ле п р е м Ф н н ы е  ч л е н ы  п о п е ч и те л ь н а го  с о в Ф та : В а с и л .  С е м . 
Мансимовъ, Е л и з .  И в .  Навалихина.
КА М Ы Ш Л О ВС КО Е ДУХО ВНО Е У ЧИ Л И Щ Е. 1
П о ч е т н ы й  б л ю с т и т е л ь  п о  х о з я й с тв е н н о й  ч а с т и — к у п .  
А л -с Ф й  В а е . Заспановъ, с м о тр и те л ь  у ч и л и щ а — (в а к а н -  
c i f l ) ,  п о м о щ н и к ъ  с м о тр и те л я — с т .  со в . В а с . З а х а р .  При- 
селкоаъ: п р е п о д а в а те л и : гр е ч е с к . я з . и  р у с с к о й  л с т о -  
р щ — с т .  со в . П е т р ъ  В а с . Хавскш, у ч .  р у с .  я з . к а я д ,  
o o r o c io n is — П а й .  Н в . Златогорск!й, а р н э м е тн к н , ге о гр а ­
ф ш  я  п р н р о д о в Ф д Ф тя — с т . с о в . А л - д р ъ  А н д р .  Наумовь, 
л а т и и с к .  я з .— с т .  со в . И в .  К о с ь м . Сахаровь, у ч и т е л ь  
ц ё р к о в н а го  п Ф та я , ч я с т о п и с а ш я  и  ч е р ч е ш я — -я а д . с о в . 
М и х .  М и х .  Щегловъ, э к о н о м ъ — с в я щ . Н и к .  А л .  Ален- 
сЪевь, в р а ч ъ — А и д р .  А л е к с .  Скворцовъ, н а д з и р а те л и  з а  
у ч е н и к а м и : о к о н ч и в ш и  к у р с ъ  coM H H apiH : В л а д .
Н и к .  Якутовйчь и с т у д е й т ъ  се м и н а р )* — А и д р .  Мих. 
Сельменсжй, З -й — (в а и а в с Г а ).
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Городъ Камышловъ съ уЬздомъ.
О БЩ ЕСТВО ВСПОМ ОЩ ЕСТВО ВАШ Я НУЖ Д АЮ ­
Щ ИМ СЯ УЧЕН И Ц А М Ъ  КАМ Ы Ш ЛОВСКОЙ Ж Е Н ­
СКОЙ ГИ М НА ЗШ .
П р а в л е ш е  о б щ е с тв а : п р е д с е д а те л ь — М и х .  Н и к .  Фло- 
ровь, ч л е н ы : н а ч а л ь н и ц а  ги м н а з ш — Е л и з .  И в . Нава- 
аихина, Я к .  Е в гр . Крупинъ, с в я щ . С т .  П а в л .  Пенома- 
ревь, с в я щ . Ф е д о р ъ  М и х .  Баженовь, В а с . С е м ен . Мак­
симов!., к а з н а ч е й  и  с е к р е та р ь — Н н к о л .  Г е о р г .  Исаевъ.
КА М Ы Ш ЛО ВСКО Е ГОРОДСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬ­
СТВО О БЪД НЫ ХЪ .
П р е д с е д а те л ь  п о п е ч и те л ь с тв а — го р о д ск . го л о в а  А л е к .  
М а к с .  Сначковъ, ч л е н ы  с о в е та : ч и п . Я к .  Е в г р .  Кру- 
пинь, к у п .  Л е в ъ  Е г о р . Меньшенинь, м е щ . И в .  Г р и г р . 
Чудаковь, м е щ . А л -д р ъ  Н и к .  Нинолаевь, к у п .  И в . И в . 
Серебряковь, м !щ .  В а с . И в . Горбуновъ, к а с с и р ъ —  
мещ. П е т р ъ  И в .  Ломовь и  с е к р .— к р . В а с . М и х .  
Баталовъ.
КА М Ы Ш Л О ВС КА Я  ГОРОДСКАЯ БОГАДЬЛЬНЯ.
Н а д з и р а те л ь н и ц а — в до в а  ч и н о в н и к а  Е к а те р и н а  М и х .  
Словцева.
КАМЕНСК1Й КА ЗЕН Н Ы Й  ЗАВОДЪ.
У п р а в и т е л ь  за в о д а — г . и н ж .,  с т .  со в . Л ю д в . В я к е н т .  
Лесневскж, с м о тр и те л ь  за в о д а — го р н , п н ж . ,  н а д . сов. 
В л а д .  В л а д . Львовь, л е с н н ч ш — к а м е н с к о й  д а ч и — к о л . 
а с . Н и к .  Л ю д . Кухцинсшй (с . Г р я з н о в с к о е ) ,  в р а ч ъ —  
К . со в . В с е в . И в .  Носновъ, б у х г а л т е р ъ — к . а с . М и х .  Н .  
ОлЬсовь, п о м о щ н и к ъ  его и  к а з п а ч е й — к . секр . В а с . 
П а в .  Гаряевъ, п и с ь м о в о д и те л ь — к . с л . П е т р ъ  А к и м . 
Дмитр1евь, с м о тр и те л ь  м а га з и н а — к . с е к . К о н .  И в а н . 
Шамаринь, с м о тр и те л ь  м а га зи н а — сел . о б ы в . К р о н . 
А н ф и н .  Сатинь.
ТАЛ И Ц КАЯ  НИ ЗШ АЯ ЛЪСНАЯ ШКОЛА.
З а в е д у ю щ ш — к о л . а с . В л а д . Ф ед. Овсянниновь, п р е ­
п о д а в а те л и , у ч е н ы е  л е с о в о д ы : Д .  И .  Буренинь и О . X. 
Дырръ, з а к о н о у ч и те л ь — с в я щ . о. А л е к с е й  Лукинь.
ГЛ А ВН А Я  КОНТОРА ТОРГОВ. ДОМА НАСЛ. А. Ф. 
ПОКЛЕВСКАГО-КОЗЕЛЛЪ.
( В ъ  Т а л и ц к о м ъ  з а в о д е ).
У п р а в л я ю щ ш — 1 о сиф ъ И в . Поклевснж-Козелль, у п ­
р а в л я ю щ ш  в и н о к у р е н н ы м ъ , д р о ж ж е в ы м ъ  и  р е к ти ф и к а - 
щ о н н ь ш ъ  за в о д а м и — Ф . П .  Понлевснж-Козелль, в и н о - 
к у р ъ — А л .  И .  Калугинъ, п н в о в а р ъ  п и в о в а р е н н а го  за в о ­
д а — Ф р. В я ч .  Кукла, к а с с и р ъ  и  к о р р е с п о н д е н тъ  гл а в н о й  
к о н то р ы : И г н .  Ю л .  Духновскж, б у х г а л т е р ы : И в . В л .
Голубевь, М и х .  И в . Яковлевъ, Д и м . Г р .  Кротовь, 
д р о ж ж е в а р ъ — В а с . Ф ед . Лощиловъ.
ЕРТАРСК1Й СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ ТОРГОВАГО  
ДОМА Н-КОВЪ А. Ф. ПОКЛЕВСКАГО-КОЗЕЛЛЪ.
У п р а в л я ю щ ш — С т а н . В л а д . Сильвестровичъ, м а е те р ъ  
— Ф и л . Г р и г р .  МедвЬдевъ, к о н то р щ и к ъ — В а с . К о н с т .  
Грязныхъ.
ТАЛИЦКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
П р е д с е д а те л ь — ж е н а  д . с т .  сов . M a p ia  М и х .  Поклев- 
сная-Козелль, к а н д и д а тъ — Ю л ш  П а в л .  Козеллъ; ч л е ­
н ы : Ф ед. М и х .  Автонратовъ, Ф р. П а в . Козеллъ, В а с . 
А л .  Фаддеевъ, Ф а л . Д м . Оглоблинъ, К а з . А л ь ф .  Мон- 
чунешй, И в . В л а д . Голубевъ, М а р . М а т в .  Якобсонь, 
к а з н а ч е й  Д м . Г р и г .  Кротовъ, к а н д и д а тъ  И г н .  Ю л .  Дух- 
новенж, с е к р е та р ь — М и х .  И в . Яковлевъ и  к а н д и д а тъ  
— П е т р ъ  М и х .  Гилевъ.
Городъ Красноуфимскъ съ уЪздомъ.
КРАСНОУФИМСК1Й УЬЗД Н Ы Й  СЪЬЗДЪ. и . об . к а н д и д а т . Б .  В .  Мухановь, 7 у ч .  и.
П р е д с е д а те л ь — к о л . сов . Н и к о л а й  В и к е н т .  БЬлевичъ, об. к а н д и д ., и . ч . В л а д и м . А в г у с т о в .  Клинкъ (село 
с е к р е та р ь — к о л . р е ги с тр . А л — с е й  М и х а и л .  Барановъ. А ч и т ъ ) ,  8 у ч .  о т с т .  к а п и та н ъ  Е в ге н . М и х .  1олшинь 
З е м с т в  н а ч а л ь н и к и : 1 у ч . — ( г .  К р а с н о у ф и м с к ъ )—  ( е> Т о р г о в и ж с к о ё ) ,  9 у ч .  и . об . к а н д .,  т и т .  совет, 
ш т а б с ъ -к а п и т а н ъ  з а п а с а  П а в е л ъ  В а с . Скорняковь, 2 Я к о в ъ  И г н а т .  Кавшевичь-Матусевичь ( С у к с у н с к ш  в ) ,  
у ч . — ( А р т и н с ю й  з а в .)— т и т .  с о в . В а л е н т и н ъ  П е тр о в . 19 У4- т и т - °015- В а с и л ш  П е т р .  Серебренниковъ (с. 
Поповъ, 3 у ч .— н . д .,  не и м . ч и н а  А п о л л и н .а р ш  П а в л .  Б о го р о д с к о е ) .
БЬляевскж ( с .  П о т а ш и н с к о е ) ,  4 у ч .— н . об . к а н д и д ., КРАСНОУФИМ СКО Е УЬЗД НО Е ПО ВОИНСКОЙ
н . ч . М и х .  Н н к о л .  Тронинъ (Н я з е п е т р о в с к ш  з а в .) ,  5 ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВ1Е.
уч. г у б . с е к р .. М и х а и л ъ  Д м и тр . Сасинъ (М и х а й л о в -  П р е д с е д а те л ь — кол. сов. Н и к .  В и к .  БЬлевичъ, и. д.
е к ш  з а в .) ,  6 у ч .  (Б и о е р т с м й  з а в .)  г о р .  за н . д ^ д о п р о и з в о д и те  л я — Ф . I. П откинь.
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Г о р о д ъ  К р а с н о у ф и м с к ъ  с ъ  у Ь зд о м ъ .
КРАСНОУФИМСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧИНЫ ПЕРМСКАГО ОКРУЖ НАГО СУДА. "
КОМИССИЯ. 
Уездный членъ по красноуфимскому уФзду 1-го уча-
Председатель комиссш— председатель съезда, кол. стка— ст. сов. Осип. Адам. Сковронск1й, 2-го уч.— код. 
совет. Никол. Виконт. БЬлевичъ, 8аст. место предсЪ- ас. Влад. Владим. Богословск1й.
дателя— уездный членъ суда по 1 участку, непремен- Судебные следователи: 1-го уч.— тит. сов. М н .  Алек, 
вый членъ, корнетъ запаса Конст. Станислав. Кар- Невсн1й, 2-го уч.— над. сов. Конст. Семен. Чуйковъ, 
пицшй, помощникъ непременная члена, неим. чина 3-го уч.— кол. сек. Алек. Дан ОвсЬенко, 4-го уч.— Ши- 
Влад. Мнх. Шалоумовъ, члены: председ. уйзд. зсм. упр., шовъ Мих. Ник., 5-го уч.— кол. секр. М п .  М н .  3#*
уездный членъ окружнаго суда, представитель казны лотовъ.
— заведующ. красноуфимекимъ лесничествомъ, члены Судебный приставь— кол. секр. Конст. 1он. Мясни- 
©тъ земства: С. Н. Горбуновъ, Л. П. Гладновъ, А. 0. новь,
Русиновь, члены отъ крестьянъ: А. М. Манохинъ, И. Нотар1усъ— Верн. Карл. Медеръ н Ив. Тмм. Дмит-
А. Трифоновь, А. П. Гладновъ, секретарь комиссш—  р1евь.
(ваканс1я). Кроме того, въ составъ входятъ все 8ем- Товарищъ прокурора 1-го уч.— к. с. Плат. Дмкт. 
cKie начальники уезда по деламъ ихъ участковъ. —  Воронцово (г. Красноуфимскъ), 2-го уч.— н. сов. Серг.
Серг. Тюфяевъ (г. Пермь).
КРАСНОУФИМСКОЕ УЬЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ
УПРАВЛЕШ Е. КРАСНОУФИМСКАЯ ТЮ РЬМА.
Уездный исправникъ— тит. сои. Фнлиппъ Спирд. Ба- „  ,  . , „ . _1 _  1 Начальникъ— губ. секр. Ал-cefi Ал-дров. Лопатинъ,
туввъ, помощ. исправ. тит. сов. Ник. Евдок. ЦЬпляевъ, врат[Ъ М и  Ив&н КуеанинЬ1
с е к р е та р ь — не и м . ч .  Иванъ Арефьев. Дегтевъ, столона- ИНСПЕКТОРЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩ Ъ 1 рай-
ч а л ь н и к и  р а с п о р я д и те л ь н а го  с т о л а ,— не и м . ч и н а  Григ. ,  х __ _л  1 1 она красноуфимскаго уъзда— кол. сов. Никол. Яковл.
Л у к о я н .  Сельнихинъ, у г о л о в н а г о  • с т о л а — н е и м . ч и н а  Ив.4 ¥ , . . „ Емельянов*».
Ал-сесвъ Блиновъ, регистраторъ-(вакансш), Уе3днын ИНСПЕКТ0РЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩ Ъ 2 рай-
в р а ч ъ — к о л . со в . А н д р .  А л -д р о в .  К о ле сн и к о в * », п о д и д . ,  ,  0  „  в —
v хх она красноуфимскаго уъ8да— над. сов. Зах. Иван. вяа*-
н а д з н р а т . го р . К р а с п о у ф и м с к а — не и м . ч и н а  И в .  И л .  .
« / • \ дим1ровъ.
Т и х о н о в ъ ,  о к о л о т о ч н ы й  н а д з и р а те л ь — (в а к а н с и я ) , п р и -
става: 1 стана— кол. ас. Ник. Петр. — Снрипицинъ (с. КРАСН0УФИМСК1Й УЬЗДНЫ Й УЧИЛИЩ НЫ Й
Б о г о р о д с к о е ) ,  2 ст.— кол. per. Зин. Самс. Быковъ (с. СОВЬТЪ
А ч и т ъ ) ,  3 с т .— гу б . с екр . Д м и т .  И л ь и ч ъ  А ф а н а с ь е з ъ
(М и х а й л о в с ю й  з а в .) ,  4 с т а н а - к о л .  p e r. Н и к о л .  П е т р .  П р е д с е д а те л ь  с о в е та  инспекторъ народных» у ча- 
Остряковъ (А р т п н с к ш  з а в .) ,  5 с т а н а - г у б .  се к р . Е в с т .  , п щ ъ  Ь г о  р а й о н а  к р а с н о у ф и м с к а г о  уЬзд а -к о л .  с о в . 
Ю л ь е в . Мальмь (Б и с е р т с к ш  з а в .) ,  п о л и ц . н а д з и р .:  Н иК 0 1  Я к о ы _ Я м е л ь я н о в ь , „ е н ы  с о в й т а . 01Ъ М . В .  Д .  
Н . -С е р г и н с к а г о  з а в . , - к о л .  с е к р . А н а т .  Н и к .  С б и тн е н ь , _ ш т  в а п  п  в  CK O pH „ KOBbf о т ъ  м . н>  п . - а а д .  « > , .  
М и х а н л о в с к а г о  з а в о д а - к о л .  p e r. В а с . В а с . Мосуновъ, w  А д . д р  П о с тн и к о в Ь |  01Ъ „ х о а е н с гв а -ч я а щ . • . 
Н я з е п е тр о в с к а го  з а в . - к о л .  p e r. В а с . Л у к и ч ъ  Волеговъ, Ал.дръ Ш ад п о л ы г а л о в ъ ,  председатель земской уггра- 
с в е р х п т та тн ы п  н о л и ц . н а д з и р а т . :  В . -С е р г и н с к а г о  з а в .. ш _ с т  с о в  И в  М и  ЛуканинЬ1 о т ъ  в е и с тв а  u n B
— неим. чина Ник. Тимоф. Борисовь. управы Ст. Ник. Горбуновъ и Ал-сйй Осип. Руеиноаъ,
КРАСНОУФИМСКОЕ УЬЗДНОЕ 0ТДЬЛЕН1Е ГУ- °1Ъ «■ Павелъ Петр. П р о щ ен м ъ н м м ^
инспекторъ нар. уч. 2-го района красноуфимскаго Т. 
БЕРНСКАГО КОМ ИТЕТА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О g Владим1ровьР.
НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.
Председатель комитета— кол. сов. Ник. Вик. БЬле- КРАСНОУФИМСКОЕ УЬЗДНОЕ ОТДЬЛЕШ Е ЕПАР* 
вичъ, члены: уездн. исправникъ, директоръ промышл. Х1АЛЬНАГ0 УЧИЛИЩНАГО СОВЬТА. 
училища, инспекторъ парод, учнлищъ,— ; депутатъ отъ
духовн. ведомства, представитель акциз. управлеи!*, Председатель— прот. Ал-ей 1оан. Будринъ, члены: 
eeacirie участковые начальники, податные инспектора, уездн. набл.— свящ. Ал-дръ Владим. Полыгаловъ, прот. 
городской судья, уездный врач», председатель земской Евг. Влад. Коровинъ, священ. Пав. Петр. Проще* 
управы, члены земской управы, городской голова, вока- кальниковъ, Влад. Влад. Голубцовъ, Нв. Арт. Шввв- 
скш начальникъ, делопроизводитель— А. М. Бара- линь, беод. Ник. Пьянновъ, Ив. Мих. Лунанинъ, Апол. 
новь. Ал-др. Постниковь, свящ. Вас. 1оаж. Постниковъ, ка-
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Городъ Красноуфимскъ съ уЪэдомъ.
« е к т о р ъ  ж ар . у ч и л .  Н и к .  Я к .  Емельянбвъ,
б л г о ч ж н н ы е  н  з е м е и е  н а ч а л ь н и к и , д & ло п р о и в в о д н - 
т*ль— ( в а к а н ^ я ) ,  о в е р л ь  и г та та  с в я щ . Л .  Е в гр . ЕршОвъ.
УПРАВЛЕН1Е КРАСНОУФНМ СКАГО  УЬЗДНАГО  
ВОИНСКАГО НАЧАЛЬН И КА.
(а И О М Н У г  Л*» * г ■ - ' '■ \ г -  ■'
Вожнедш н а ч а л и .— п о д п о л к . С е р г . Д о р . КиЬткинъ, 
д й л о я р о и в в о д .— к о л .  с е к р . Г е о р г . П е т р .  Бесеиновичъ.
ЧИНЫ  АКЦИ ЗНАГО  НАДЗОРА.
(С т а р ш е  у ч а с тк о в ы е  н а д з и р а те л и : 1 1  у ч .— н а д . сов . 
Н л к .  Серг. Шапиро, 12 у ч .  Н и к .  П и к .  Клевенснш (о б а  
въ К р а с н о у ф н м с к й ) ,  п о м о щ н и к ъ  а к ц и з н а го  н а д з и р а те ­
ле 8 уч. 2  о к р у га  ( з .  Н я в е п е тр о в с к ш ) Л .  В .  Денкерь, 
к о н тр о л е р ы : н л а д п п е — к о л . се к р . В е й ц е с л а в ъ  Э д у а р д . 
К о з л о в с и ш  (в ъ  К р а с н о у ф и м с к й ) ,—  к о л .  ее кр .—  А л ф р .  
Г е н р .  Фиренйранць (з .  В ф й в Й К о в сгЙ й ), н . ч .  — А л -д р ъ  
Г а в р .  Боровковъ (в ъ  К р а с н о у ф и м с к А ) ,  а к ц и з н . к о н тр о ­
леры  (в . Т ш е в е к о й ) ,  (в а к а н Ы я ) .
КРАСНОУФИМСК1Й № 4 КА ЗЕН Н Ы Й  ВИННЫЙ  
СКЛАДЪ.
З а в 'б д у ю щ ш — и 4 щ . И в .  М и т .  Андрюковь, п о м о щ н и к ъ  
•го.— д в о р . В д а д и с л . В л а д .  Завадснж, к о н то р щ и к ъ —  
л и ч и . п о ч . гр а ж д . А л — д р ъ  И л .  БЬлоусовь, п о м о щ н и к ъ  
его— -мФщ. Н и к .  В а с . Самокрутовь,— п о д в а л ь н ы й — к р . 
А н е м п о д И с тъ  И И а н . Волокитинъ, п о м о щ н и к ъ  его— к р . 
Н и к .  В а с . Коровинъ, ы а п Г а н и с тъ — п р а п о р щ и к ъ  з а п а с а  
•— В е м а м и н ъ  М и х а й л о в ъ  .Яниинъ, — п о м о щ н и к ъ  его—  
Андрей Е г о р .  Аннудиновъ.
КРА СН О УФИ М СКАЯ УЬЗД Н А Я  ЗЕМ С КА Я  УП ­
РА ВА .
П р е д с е д а те л ь  у п р а в ы  с т .  сов . И в .  М и х .  Луканинь, 
з а с т .  м -бсто п р е д е Ь д а т .— С . И .  Горбуновь, ч л е н ы : М .  А .  
Колотовъ «  А .  I .  Руеиновъ, с е к р е та р ь — и . со в . А .  И .  
Горбуновь, б у х га л те р ы  П .  А .  Желтышевь, п о м о щ н и к *  
б у х г а л т е р а :  Р .  Л .  Ершовъ, К .  М .  Опаринъ—  ж И .  3 . 
Снирновь, д Ь ю п р о и з в о д и т е л в :;  . Ф . Ф . Шутовь, Н. К . 
Черновъ, А .  Ф . Плгеснинъ, П .  I I .  Лобанооь, Г .  С .  При*. 
«Лйзейкинъ, И . - А ’  Дементьевы, Н .  А .  Манохинь, В . Н .  
Скдоревъ.
З а в Ф д у ю я р е : в н к ш в о л ь и ы м ъ  о б р а зо в .— 9 .  И . Несовь, 
к а с с о й  м е л к а го  кр е д и та ; И .  И .  Горбуновь, — о й и о ч а о -  
с тггга гс тв ч я я га го  б тд .^— Я .  И .  Королевъ, с ч е тб В о д ъ  к а с -  
е И 'Ш ч Г к а го  К {й д и н а 'В .  I .  ХмЪлевъ.
В ф & п: Красий^фгшввой^иемеиой^болтйцы: Я . А.
СергЬевъ, Я . М. Сенневичь и El Д: Садовнинева, уча­
с т и я » :  нркге^однлго— к .  а с . А. И. Миловидовъ, бо-
r o p o j ^ A r o  В .  А .  Парамоновъ. к л ю ч м й й а г о  П .  И .  
Львевь, б и с е р тс к а го  И .  П .  Карпинсшй, а р тн н с к а го  Е .
А .  Оленевъ, м и х а й л о в с к а го  А .  В .  Горный, п о та ш и в с к * - 
ге  А .  Г .  Кузнецовъ, с у к с у н с й а го  А .  Я .  Чунихинъ, д а н -  
т я е г ь  Ф . А .  МедвЬдевь, в е те р и н а р н ы е  в р а ч и : г у б е р й -
екйТо зе м ств а  И .  И .  Тороповъ, у й з д к а г о  зе м ств а— (л а ­
к а н и я ) ,  уп р й в .тя й н ц ш  а п те к о й 1 Е .  П .  Ивановъ.
С тр а х о в ы е  а г е н т ы : Г .  ПЬтуховь, П .  Я .  Южаковъ, 
Д . Ф . Черемныхь и  А .  В .  Сидяковъ.
А гр о н о м ы : А .  И .  Дворниновъ, М . А .  Рогожкинь, А .  
И .  Серебренниковъ, Г .  С .  СЬрновъ, П .  И .  МатвЬевъ 
и  И .  А .  Булатовь.
И н ж е н е р ъ — В . В . Бернацт'й, т е х н и к и :  П .  Е .  Гаври- 
ловъ, А .  Р .  АлексЬевь, с т а т и е т и к ъ  И .  И .  Сначковь, са ­
н и та р н ы й  в р а ч ъ  В .  И .  Волянсжй.
КРАСНО УФИ М СКАЯ ГОРОДСКАЯ УП РА ВА .
Г о р .  го л о в а— к у п .  И в . В а с . Луканинь, п о м о щ н и к ъ  
го р о д , го л о в ы — хгё щ . И .  М а к с . Лягаевь, с е к р е та р ь— к р . 
П е т р ъ  И в . Комаевъ.
КРАСНОУФИМСК1Й ГОРОДСКОЙ О БЩ ЕСТВЕН . 
НЫЙ, X. ХАБИБУЛЛИ НА БА Н КЪ .
Д и р е к то р ъ — м'Ьщ. В я с щ а р . В а с . Ершовъ, то в а р и щ * , 
д и р е к то р а : м к щ . Г р и го р . И в а н . Сидяковъ и  к р е с т . 
П е т р ъ  А л - д р .  Желтышовь, б у и а л т е р ъ — к р е с т . П а н е е й  
Е р е м . Стариновь.
КРАСНОУФИМСК1Й ГОРОДСКОЙ СИРОТСК1Й 
СУДЪ.
П р е д с е д а те л ь — го р . го л о в а , ч л д н ы : к у и .  П е т р ъ  
А л е к с .  ЕлисЪевь, к у н . А л — д р ъ  Е в .  БЬлянинь, к у п .  Н и к*  
В а с . Ивановъ, м й гц а н е : А л е к .  Я к о в .  Спиринъ, Н и к о л .  
С а в в а т . Шаньгинъ и  Ф ед. А л -Ф е в . Вееелковъ, с е к р е та р ь  
П е т р ъ  И в а н . Камаевъ.
К р а с н б уф и и е к Н с  м Ф щ аи еки г е та р е с та — А л е к с .  Я к .  
Спиринъ.
ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРА по нрасноуфимсному 
уЬзду: п о д а тн о й  ж н е р е к то р ъ  1  у ч а с т к а -  -П а в .  А в г у с т .  
Мартэнь, и  2 у ч .— -М и х . М и х .  Посохинь (о б а  в ъ  К р а -  
с н о у ф я м с к Е ).
РАСКЛАДОМНЫЯ ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ 
ПРИСУТСТВТЯ.
1 у ч .  к р а с я о у ф й й е к а т о  у . ,  нр«д'<$дате.>№— п о д а тн о й  
мспектйр* '1 уч., члены.- кол. per. Нек. Вое. К р а е в ъ , 
к у ц ;  И .  В а с . Л у н а к к и ъ ,  к у п .  П е т .  А л -Ф е в ъ  ЕлисЪевь, 
м Фщ . А л - д р ъ  П а в . П а тр а к о в ъ , в . я о ч . гр . И в . A y r .
шшщтя в1 [щШ тш мщ пйгашж г у б е м и * .  Л
Городъ Красноуфимскъ съ уЬздомъ.
Шевенинъ, кандидаты: кр. Я ». Андр. Трифоновь, мъщ. 
Еф. I t i r .  СвЪшяииовъ.
Составь раскладочнаСо прйбутйМя по 2 уч: предсе­
датель присутствия— податной жнспекгоръ 2 уч. М. М. 
Посохинъ; члены— И. Г. Барсновъ, А. М. Тимофеева, 
М. Д. Коэьминыхь, И .  М. Пономаревъ, П. И .  — Смир- 
иввъ, FT. В. Краевъ, кйпдндаты— Л. П. Гладкихь, М.
С. Серебренниновъ, К. В, Андрюновъ.
КРАСНО УФИ М СКО Е КАЗН АЧЕЙ СТВО .
— Казначеи— кол. сов. Ад— дръ Алекс. Надеждинск», 
«т. бухгалтеръ— (вакансм), бухгалтеры:— 1 разряда- 
губ. секретарь Мих. Степ. Половинкинь и — губернски! 
секретарь Илья вомичъ Рычаговь,—  2 разряда— губ. 
секретарь Ник. Никол. Румянцевъ п н. ч. — Григорш 
ВЬгея. Лунеговъ, кассиры: 1 pasp.— губ. еекр. — Петръ 
Жваи. Никифоровъ и 2 разр.— я. ч. Маврикш Вас. 
Яновлевь и счет, чиновникъ Г. Н. Колбикъ.
ЧИ Н Ы  УП РАВЛЕН 1Я ЗЕМ Л ЕД Ы И Я  И ГОСУДАР- 
С Т В ЕН Н Ы Х Ъ  И М УЩ ЕСТВЪ .
Зав-Ьдующш лесничествами 8 района — управления 
лесной ровиворъ— надворн. сов. В. Д. Валявск» (гор. 
Красноуфимскъ), лесничш районовъ по краеноуфнм- 
екому y is ftf алмазовСкаго— Конст. 1ует. — Шмелевь (с. 
Богородское), бисертскаго— кол. сов. Макс. Ал-др. Мро- 
зовсн», юлаевскаго— В. 1уст. Голынець, красноуфии- 
е к а го — (в а к а н с и я ) .
БЛ А ГО ЧИ Н Н Ы Е ПЕРМ СКОЙ ЕПАРХ1И.
Грйдо-красноуфЕмскаго округа вр. н. д. благочйййа- 
го— свящ. Пав. Петр. Прощенальниковъ (г. Красно- 
уфвиекъ), 1-го окр. красноуф. у.— свищ. Ник. Вае. Че- 
чуяинъ (с. Ачитъ), 2 окр.— прот. 1оаннъ Ал— ев. Воз- 
движемся» (с. Аршское), 3-го окр,— св. Сергй Эаво- 
ринъ (вав. Нязепетровскш) я красноуфимск. едянов. 
я . д. odd*.' Мий! Андр. РасОоповъ (вав. Артинсшй).—
У е з д и в »  м и с е ю н е р ъ  к р а с н о у ф  й и е к ш  я  к у й г у р с й й —  
с в я щ . Л е в ъ  Е в ф . Ершовъ ( г .  К р а о н о у ф ж м с к ъ ) .
ПО ЧТО ВО -ТЕЛЕГРАФНЫ Я У Ч Р Е Ж Д Е Ш Я .
Красноуфимсная почтово-телеграфная контора. На­
чальник* конторы— кол. ас. Ал-сФй Ал— дров. Лена- 
шивъ, помощ:— губ. секр. Ал-дръ Вас. Урусову почто- 
во-тОлеграфние чиновники,— неим. чина: V  разр.—  Аф. 
Мнх. Яковлеаъ, К)л1я Ал-др. Дряхлова,—  V I раяр.—  
Георг» ОёОДОр. Худякоиь, Пав. Мйх. Поповъ, *е*н. 
чййа Конст. ДЖИтр. Шумновъ, яаДСМТрщ. нжЧИгйго ок­
лада— не хм. чина ОеСДйръ CludW. Банкыхъ.
Артйнсное почтово-телеграфное отдЬяеше. Началь­
нике о тд ъ 'л е н ш — г у б .  с е к р . Вас. Ал— др . Шипицииъг
н. д . н а д с м о тр щ и к а — н . ч. Ннк. И в . Любимовъ.
— Въ нижие-сергинсномъ п.-т. отдЪлен» я . д. начальни­
ка^— Неим . ч и н а  П а в .  П в .  Феонтистовъ, н а д с м о тр п (н к »  
н и в ш а го  о к л а д а — н е и м . ч .  М и х .  С е р г . Королеву
Почтовыя отдЬлеьмя: А ч и т с к о е  п. о— н а ч . н. д . на­
ч а л ь н и к а  о тд Ф л .— Н и к .  Г а в р . Неулыбинъ, Б и с е р тс к о е  я. 
о.— И в . В а е . Поповъ.
КРА С Н О УФ И М СКА Я  Ж Е Н С К А Я  ГИМНА31Я.
П р е д с е д а те л ь  п е д а го ги ч . с о в е та  и  п р е п о д а в а те л ь  р у с ­
с к а го  я з . ,  с л о в е с н о с ти  и  м е то д и к и  р у с с к а г о  яз.-— Д м и т . 
М а в р . Булашевъ, н а ч а л ь н и ц а  ги м н а з ш  Н а д е ж д а  Франц. 
Уразова, з а к о н о у ч .— -с в я щ . А л - д р ъ  ДинарЕевь, п р е п о ­
д а в а т е л и  и  п р е п о д а в а те л ь н и ц ы : В а с . И в .  Горбуновь, 
Б о р и с ъ  Е в л а м п . Подосеновь, В а с . Н и к .  Голубеву Л и д 1*  
И в .  Егорова, З о Н  И в .  Лунанина, О л ь г а  Н н к .  Васильева, 
В а р в а р а  А л - д р .  Гришина, А г ш я  А р к а д .  Рычкова, Ин­
н а  П а в л .  Шитикова, Е в г .  К о н с т .  Козьминыхь, к л а с с н ы е  
н а д з и р а те л ь н и ц ы : К л а в ш и  И в . Стабникова, А г а ш я К н р .  
Кальнынь, А л е в т .  П а в л .  Долгушина, Раиса И в .  Скач­
кова, в р а ч ъ  ги м н а з ш  Е л и з .  Д м и тр . С адов н и нова и у ч и ­
т е л ь н и ц а  п Ф ш я  Е л е н а  М и х .  Скорнякова.
КРАСНО УФИ М СКО Е П РО М Ы Ш Л ЕНН О Е У Ч И ­
ЛИ Щ Е.
Почетный попечитель училища— к. ас. Ив. Грнгр. 
Каменск», директоръ училища— ст. сов. ученый агр. 
Вас. Вас. Нооиковь, неп. об. завФдывающаго учебной 
частью и инспектора въ технич. классе— кол. сов., уч. 
агр. Серг. Никит. Левочиинь, йен. об. инспектора въ 
общеообравоват. кл.— надв. сов. Конст. Ал-др. Гри- 
шинъ, законоучитель— свящ. о. Александръ Ник. Ве­
рещагина, преподаватели: над. сов., уч. агр. Петръ 
Влад. фонъ-БериНгъ, т. с. уч. агр. А л - c i i  Петр. Мано- 
хинъ, к. ас. инж.-техн. Влад. Серг. Виноградову н. ч. 
Мнх. Вас. Шитиковь, с т .  сов. Эрн. Андр. Бруттанъ, 
дом. паст. 10.-ля Ив. Агафонова, и. ч. Аидр. Георг. 
Туманен», надв. сов. Ал-дръ Ал-др. Никитинь, н. ч. 
Тооифъ Никент. Меченись, ст. сов. Вас. Ив. Ивановъ, 
лаборантъ и руковод. практнч. работъ въ химнч. лабо- 
раторш н. ч., инж.-техн. 1оаннъ Янов. Кальнынь, руко­
водитель работъ въ механич. мастерск.— кол. сов. Ник. 
Ал-с-Ьв. Хвастуновь, руководитель работъ на учеб- 
н т ъ  зав.— кол. сов. Вас. Фед. Альбинси», йен. об. 
надвнраУеля в. ч. Мкх. Влад. Кабанчи, — помощник* 
класснйДЪ наСГавниковъ— кол. аС. Иванъ Фед. Завоя- 
чииовъ и  код. ас. Ннк. Андр. Собакииъ, врачъ— «вл. 
ас. Мнх. Ив. Кусанинъ, письмоводитель— кол. ае. Мнх 
Ив. Вятнннъ.
Городъ Красноуфимскъ съ уЪздомъ.
7 4  АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМ Ш Й ГУБЕРНШ НА 1914 ГОДЪ.
Число учащихся 182 въ общеобразовательныхъ клас- 
«ахъ и' 129 въ техническнхъ классахъ, всегв 311 чело- 
вМ съ.
КРАСНО УФИ М СКАЯ НИ ЗШ АЯ РЕМ ЕСЛ ЕН Н А Я  
К О Ж ЕВ ЕН Н А Я  ШКОЛА ПРИ УЧЕБН О М Ъ  КОЖЕ- 
ВЕННО М Ъ ЗАВО ДЬ КРАСНОУФИМ СКАГО  ПРО­
М Ы Ш Л Е Н Н А Я  УЧИЛИЩ А.
З а в Ь д ы в а ю и ц й  ш к о л о й , д и р е к то р ъ  к р а с н о у ф и м с к а го  
■ромыпиеннаго у ч и л и щ а — с т .  со в . В. В. Новииовъ, и. 
•6. законоучителя— с в я щ . о. В. И .  ПатринЬевь, и с п . 
•б. мастера-техн.,— техн. п о  с е л . -х о з .  с п е ц . В. К .  
Рымашевскж, учит.— н а д в . сов . А. Е. Филатовъ, М . П. 
Рязанцевь, и. об. мастера— Гр. Щербаковъ.
Н И ЗШ АЯ С ЕЛ ЬС КО ХО ЗЯЙ С ТВЕН Н А Я  ШКОЛА. 
Н И ЗШ А Я СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ШКОЛА.
(П р и  ф е рм е к р а с н о у ф и м с к а го  п р о м ы ш л е н н о го  
у ч и л и щ а ) .
Попечитель школы— докторъ хпмш И в . Гр. Камен-
скж, п р е д с е д а те л ь  п е д а го ги ч е с к а го  с о в е та , д и р е к то р ъ  
к р а с н о у ф и м . п р о м ы л и . у ч и л и щ а — с т .  сов . В .  В . Нови- 
новь, у п р а в л я ю щ ш — н а д в . сов . К о н с т .  Л а в р . Оболен- 
сшй; з а к о н о у ч и те л ь — с в я щ . В .  И .  ПатринЬевь, у ч и ­
т е л я :— -М . П .  Рязанцевь, н а д в . со в . А .  Е .  Филатовь, 
И. Е .  Крутовсшй, к о л .  сов . Н .  А .  Хвастуновь, м а- 
стеръ— т е х н и к ъ  з е м л е д е л ь ч е с к и х ъ  о р у д ш  К о н с т .  Е в ­
сеев. Кулиновь.
КРАСНОУФИМ СКО Е ГОРОДСКОЕ 4-ХЪ- 
КЛАССНОЕ УЧИЛИЩ Е.
П о ч е т н ы й  с м о тр и те л ь — к у п .  И .  В .  Луканинь, пн- 
• и е к то р ъ — н а д в . со в . А. А . Постниковь, законоучи­
тель— свящ. Н .  А .  Распоповь, п р е п о д а в а те л и :— кол. 
М .  А .  Е. БЬляевь, н. ч. В. И .  Голубевь, и. ч .  М .  Г. 
ТимофЬевъ, уч. рисов.— В. И. Горбуновъ.
М И ХАЙ Л О ВСКАЯ Н И ЗШ А Я РЕМ ЕС Л ЕН Н А Я  
Ш КОЛА.
( В ъ  М и х а й л о в с к о м ъ  з а в о д е ) .
Почетный смотритель— инж.-техн. Мих. Мнх. Берь. 
Завйдывающш школою— н. ч. Вас. Мих. Тарасовь. 
Законоучитель— свящ. Ал— дръ Ершовь, преподава­
тель )>усскаго Я8ыка и аривметики— и. ч. Петръ Ив. 
Некрасов».
— В р а ч ъ — А р к а д ш  Вас. Горный.
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О БЬД Н Ы Х Ъ  У Ч ЕН И К А Х !»  
КРАСНОУФИМ СКАГО  П РО М Ы Ш Л Е Н Н А Я  
УЧИЛИЩ А.
Председатель— директоръ училища В. В. Новиноац, 
товарищъ председателя— Степ. Ник. Горбуновъ; чле­
ны правленш:—  1осифъ Ад. Сковронскж, А. А. Ни» 
китинь, казначей— М. И. Вятнинь и делопроизводи­
тель— свящ. о. А. Н. Верещагинь.
КРАСНОУФИМ СКАЯ О БЩ ЕСТВЕН НА Я БИБЛЮ -  
ТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ.
К о м и т е тъ  б иб ли о те ки : п р е д с е д а те л ь — И в . В а с . Лу­
канинь, ч л е н ы :— м е щ . С т е п . Н и к .  Горбуновъ, библйма- 
к а р ш а — Н а т а л .  Т и х о н .  Санина.
НИЖНЕ-СЕРГИНСК1Й И АТИГСК1Й ЗАВО ДЫ  АД- 
МИНИСТРАЦ1И ПО ДЬЛАМ Ъ ТО ВАРИ Щ ЕС ТВА  
СЕРГИНСКО-УФАЛЕЙСКИХЪ ГО РН Ы Х Ъ  ЗАВ0- 
ДОВЪ.
У п р а в л е ш е  за в о д а м и  н а х о д и тс я  в ъ  Н и ж н е -С е р г и л -  
с к о м ъ  за в о д е .
У п р а в и т е л ь ,  о н ъ -ж е  и  з а в е д у ю щ ш  го р н о ю  частью 
С е р ги н е к и х ъ  за в о д о в ъ — п о т . п о ч . гр а ж д .— го р н ы й  т е х -  
н н к ъ  А л — с е й  Е в с и г н . Жалобинь, за в е д ую щ е е  цехами! 
м а р те н о в с к и м и — го р н , и н ж е н . Н и к .  1осиф . Епифаноаь, 
п р о к а тн ы м ъ — А л — с е й  П е т р .  Злоназовь, м е х а н и к ъ
— го р н . и н ж . П е т р ъ  М и х .  Береновь, гл а в н ы й  л е с н и ч Ц  
— л е с н о й  к о н д у к т о р ъ — И в . Д о и и н и к о в и ч ъ  Морскж,
в р а ч ъ — С е р ге й  Г е о р г .  Тал!евь, б у х г а л т е р ъ  Вас. Петр. 
Кобяковь, д е л о п р о и з в о д и те л ь — Н и к .  Д м и тр . Трошинь; 
с м о тр и те л ь  А т и г с к а г о  за в о д а — Ник. П е т р .  Ленковъ, 
д е с н и ч ш  Н и ж н е -С е р г и н с к о й  д а ч и — П в .  П р о к о п ь е в и ч ъ - 
Чесалинь.
БИ С ЕРТС КШ  ДОМЕННЫЙ И Ж ЕЛЬЗО ПРО КАТ-  
НЫЙ ЗАВОДЪ, РЕВДИ НСКАГО  ГОРНАГО О КРУГА .
У п р а в и т е л ь  за в о д а — го р н . н н ж . ваддей К а з и м 1ров . 
Гржимала-Неголевскж, смотритель вавода и домен­
н а го  ц е х а — Л е о н и д ъ  в е о д о р . МатвЬевскж, м е х а н и к ъ  
за в о д а , о н ъ  ж е  смотритель прокати, цеха— тех. .Димитр. 
Д и м и тр . Левитскж, смотритель мартеновск. цеха— Мах. 
Товичъ Жуковъ, лЬспичш— Вас. 1ов. Жуковъ; нов. 
долж. смотрителя рудниковъ старшш штейгеръ Алекс. 
П о р ф . Маликовь, маркгаейдеръ— (ваканмя), чертеж- 
никъ— Яков. Степ. Дружининъ, бухгалтеръ— Д а н . 
Григ. Козловь, кассиръ— Ник. Ал— дров. Бакуевъ, 
секретарь— Алексей Вас. Русановъ.
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Городъ Красноуфимскъ съ уЪздомъ.
С ЕМ ЕЙ Н О Е СОБРАН IE  С Л У Ж А Щ И Х Ъ  БИСЕРТ-  
СКАГО  ЗАВОДА.
П р е д с е д а т е л ь  с о в е т а  с т а р ш и н ъ — В а с . 1ов. Жуновь, 
с т а р ш и н ы : Л е о н . Ф е д . МатвЬевснж, В л а д .  Д м и т р . 
Левитсшй, А л — с Ь й  В а с . Федоровь, Я к о в ъ  Ф р о л о в . 
Брюхановъ, В с е в о л о д ъ  А б р а м . Бердниновъ.
ВЕРХН Е-СЕРГИ Н СК1Й  ЗАВО Д Ъ Т О ВА РИ Щ ЕС Т ВА  
СЕГИ  НСКО-УФАЛ ЕЙ СК И ХЪ  ГО РН Ы Х Ъ  
ЗАВОДОВЪ.
У п р а в и т е л ь  з а в о д а — ш в е й ц а р с к ш  г р а ж д а н . Ф р и д . 
Ф р ж д . Штуцъ, л Ь с н и ч ш  з а в о д с к о й  д а ч и — м о с к о в с ш й  
мещ. Н и к .  А н д р .  Холявченко, б у х г а л т е р ъ —  к р е с т .  
Н и к о л .  А л — Ь е в . Рукавишниковъ, д е л о п р о и з в о д и те л ь ,  
о в ъ  ж е  к а с с н р т .— м е щ . В л .  И в .  Сначковь.
М ИХАЙЛОВСК1Й ЗАВОДЪ.
У п р а в л я ю щ ш  М и х а й л о в с к и м ъ  з а в о д о м ъ — инж.-техн. 
Мих. Мих. Беръ, б у х г а л т е р ъ — Д е м и д ъ  П е т р .  Бабуш- 
имнь, д е л о п р о и з в о д и те л ь  ( о п ъ  же к а с с и р ъ )— Е в г .  М и х .  
Трубецковь, л е с н и ч ш  з а в о д с к о й  д а ч и — А л — д р ъ  И в .  
Ооеуновъ, з е м с к о -з а в о д с к ш  в р а ч ъ — А р к а д ш  В а с .  Гор­
ный.
МОЛЕБСК1Й ЗА В . БР. К А М ЕН С К И Х Ъ .
У п р а в и т е л ь  и  л е с н и ч ш — г .  с е к р . К о н с т .  Л о г .  Го- 
молицкж, п и с ь м о в о д и те л ь — п о т .  п о ч е т ,  г р а ж д . А л — д р ъ  
И в .  Молчановъ.
В Е Р Х Н Е  И Н И Ж Н Е-Н ЯЗЕП ЕТРО ВС К1Е ЗАВО Д Ы  
К Ы Ш Т Ы М С К А ГО  О КРУ ГА .
У п р а в и т е л ь — д в о р . С т а н .  К Ш а н .  В е р и го , з а в е д у ю - 
щ ш  п р о к а тн ы м и  ц е х а м и — п .  гр . П а в .  П е т р .  А н к с и -  
м о в ъ , л е с н и ч ш — п . гр . С е р г . И в .  Ш л я п н и н о в ь ,  с м о т ­
р и т е л ь  р у д н и к о в ъ — к р . П а в .  А ф .  К о с т и н ь ,  б у х г а л т е р ъ  
— к р . Г е о р г .  Н и к .  М а л о з е м о в ъ , д е л о п р о и з в о д и т е л ь —  
к р . В а с . Н и к .  Л у к и н ь ,  т е х н и к ъ  з а в о д а — Н и к .  В л а д .  
М и р с к о в ь , в р а ч ъ — Р о б . В и к .  Б о р т н о в с н ж .
Ш ЕМ АХИ НСК1Й  ЗАВО Д Ъ ОБ— ВА  КЫ Ш ТЫ М -  
С К И Х Ъ  Г О Р Н Ы Х Ъ  ЗАВОДОВЪ.
Л е с н и ч ш — с . о б . Л е о н . Г р .  Волочневь.
УП РА ВЛ ЕН 1Е С УКСУН СКИ М И  ЗАВО ДАМ И БР . 
К А М ЕН С К И Х Ъ .
У п р а в л я ю щ ш  з а в о д а м и — п о т .  д в о р . А л .  Н и к .  Ильинь,
с т а р п п й  i б у х г а л т е р ъ — Ф о т . Е г .  Блохинъ, з а в е д у ю щ ш
з а в о д о м ъ  с у м й  п е р е го н к и  д е р е в а — Д м . П е т р .  Кунгу»- 
ровъ, л е с н и ч ш — К о п с т .  Л о г .  Гомолицкж, л е с н и ч ш —  
Ф е р д . С т е п .  Вальсерь.
ТИСОВСК1Й ЗАВО ДЪ БР . К А М Е Н С К И Х Ъ .
У п р а в и т е л ь — а в с тр . п о д д а н . Ф е р д и н . С т е п .  Валь­
серь, у п р а в и т е л ь  з а в о д а  с у х о й  п е р е го н к и  д е р е в а — т е х .  
Д м и т р . П е т р .  Кунгуровь, з а в о д с к ш  н а д з и р а т е л ь —  
Собакинъ.
СЫЛВИНСК1Й ЗАВО Д Ъ  В.-ИСЕТСКАГО  О К РУ ГА .
С м о т р и т е л ь  л е с о в ъ  с ы л в и н с к о й  и  ш а й т а н с к о й  п о с е с -  
с ю н н ы х ъ  д а ч ъ — о т с т .  к о л .  p e r . В л а д .  К о н .  Дунаевь, 
с ч е то в о д ъ  — к р . А л .  М о и с .  Четвергинь, п о м о щ н и к ъ  
с м о тр и те л я  л е с о в ъ — к р . А л — д р ъ  Т и т о в .  Боровскихъ, 
т а к с а т о р ъ — н . ч .  Н и к .  И в .  Никифоровъ.
Ш А Й ТА Н СЮ Й  ЗАВО Д Ъ  В-ИСЕТСКАГО  О К РУ ГА ,
П о м о щ н и к ъ  с м о т р и т е л я  л е с о в ъ — п о ч .  г р а ж д . Н и к о л .  
А л — д р о в . Никитинъ.
УТКИНСК1Й  ЗА В . ГРА Ф . С. А. СТРО ГАНО ВА.
Ст. Сабикъ, пермской жел. дор.
У п р а в л я ю щ ш — п . п .  г р .  П е т р ъ  П а в л .  Губановъ, го р . 
с м о тр и те л ь — п . п .  гр . Ф ед . П е т р .  Шаринь, о к р у ж и ,  
л е с н и ч ш — л .  п .  г р .  Н и к .  А л — д р о в . Малыхъ, в р а ч ъ —  
н а д в . с о в . П а в .  В а с .  Петровъ, ф е л ь д ш е р ъ — Н и к .  И в а н .  
Марасановь, д о м е н н ы й  т е х н и к ъ — т е х н .  А л — д р ъ  И л .  
Костаревъ, б у х г а л т е р ъ — мещ. П а в .  Ст. Герасимовь, 
к а с с и р ъ — л .  п .  гр . Н и к .  В е н .  Поповъ, л а б о р а н т ъ — Сем. 
И в .  Л о г и н о в ъ ,  к а р а в а н н ы й — к р . И п а т ъ  И в .  Д у д о р о в ъ ,  
С м о т р и т е л ь  В ы с о к о г о р с к а г о  р у д н и к а  (в ъ  Н . - Т а г и л е ) —  
п .  п .  г р .  Н и к .  И в .  Шировъ.
БОГОЛЮБСК1Й Ж ЕНСК1Й  М О Н А СТЫ РЬ .
( В ъ  с . С а р с ы  2 -ы я ) .
-Н а с т о я т е л ь н и ц а — и г у м е ш я  Маргарита, к а з н а ч е я —  
р я с о ф о р н а я  м о н а х и н я  Серафима, п .  д . б л а г о ч и н н о й —  
м о н а х и н я  Анна, н а д з и р а т е л ь н и ц а  п р ш т а  д е в о ч е к ъ  
п р и  м о н а с ты р е — р я с о ф о р н а я  м о н а х и н я  Ольга.
КРА С Н О УФ И М СКО Е ВОЛЬНО Е П О Ж А РН О Е  
О БЩ ЕСТВО .
П р е д с Ь д а т е л ь — к у п .  И в .  В а с ы .  Луканинь, ч л е н и  
п р а в л е ш я :— м е щ . И в .  М а к .  Лягаевъ, М н х .  П а в л .  
Юшмановъ, Ф е д . А л — с е е в . Веселковъ, Ф о к а  Е м е л .  
Соловьевъ, А п о л л .  А л — д р о в . Постниковъ. Н а ч а л ь ­
н и к ъ  д р у ж и н ы — к у п .  Г р и г .  И в .  Сидяковъ, п о м о щ и »  
е го — м е щ . В а с .  Е ф .  Ершовь,
иШ с Ш  г у в ё р Ш  в а  i m  г о д ъ .
Городъ Кунгуръ съ уйздомъ.
КУНГУРСК1Й УЬЗД Н Ы Й  съъздъ.
П р е д с е д а те л ь  с ъ 4 з д а — к о д . со в . Н и к .  Э д .  Штанге, 
« t -кр .— г у б .  с е к р . Нв. А л е к е .  Ягодкинь.
У ^ э д н ы й  ч л е н ъ  п е р м ск . о к р у ж н а г о  с у д а  п о  к у н г у ц -  
« к о н у  у Ь з д у — с т . со в . П а в .  А л е к с .  Пьян новь.
З е м е т е  н а ч а л ь н и к ! :  1 у ч .— с т . В л а д . А л - д р .  Н а к а -  
д я н о в ь  (го р . К у н г у р ъ ) ,  2 у ч .— т и т .  сов . И в .  М и х .  К о -  
х а н с ж й  ( го р . К у н г у р ъ ) ,  3 у ч .— к о л .  се к р . К о н с т .  Ф ед . 
М Н е  (с . Б е р е з о в с к о е ) , 4 у ч . — к о л .  се к р .—  С е р г . Н и к .  
б а й й й ь  (с .  А с о в с к о е )  и  5 у ч .— п о р у ч . з а п а с а  а р ти л .  
Влад. Н и к .  СолтанбвсиЕй (К н н о в с к о й  з а в .) .
К У Н ГУ РС К А Я  У Ь ЗД Н А * ЗЕМ ЛЕУСТРО И ТЕЛЬН АЯ  
К0МИС01Я.
П р е д с е д а те л ь — к о л . сов . Н и к .  Э д у а р д . Ш т а н г е , 
к е л р е й е н . ч л ё н ъ — (в а к а н ш я ) .
Ч л е н ы , п р е д с е д а те л ь  к у н г у р с к .  у е з д н . зе м ск. у п р а ­
в ы , у е з д н . ч л е н ъ  о к р у ж . с у д а , зем . н а ч . у е з д а , ч л е н ы  
• тъ  к р е с т .:  к р -н е : Ф л . А п .  Бупычевь, Г р .  Е г .  Заха- 
ревъ, Е ф . Ф ед. Гилевь и  о т ъ  зе м с тв а : Г а в р . — К о н д р .
Мяснйковь, Г р .  Н и к .  Чудиновь и  А л - д р ъ  Ф ёд. Снвор- 
цсвь, с екр .— н. ч . А л .  И в . Кузнецовъ.
КУН ГУРС КО Е УЬЗДНОЕ по воинск. ПОВИННО­
СТИ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с е д а те л ь — п р е д с е д а те л ь  у е з д н . с ъ е з д а ; ч л е н ы : 
у е з д н ы й  и с п р а в н и к ъ , у е з д н ы й —  в о и н с ш й  н а ч а л ь н и к ъ , 
ж редс-едат. зем ск. у п р а в ы ; д е л о п р о й з в о д .— к о л . — pe r. 
В а л . Н в .  Качалковь.
КУ Н ГУ РС КО Е УЬЗДНОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВ- 
ЛЕН1Е.
У е з д н ы й  ж сп р а в н й к ъ — т и т .  сов . С е р г. Г ё о р г .  Ш и р я ­
ев!», п о м о щ н и к ъ  и с п р а в н и к а — гу б . секр . Н и к .  Ф едор . 
Г в р б н о , с е к р е та р ь  С е р г . Г е о р г .  Б Ъ ля ё в 'ь , с то Л о й а ч а л ь - 
ж ж кж : 1 -го  с то л а — не и м . ч и н а  M i x .  П а в .  К о н е в ь , 2 -то  
« г о л а — ( У й й й ы ’я ) , рёК Й сТраторъ— (в а к а н Ы я ) ,  н о л н ц е Я - 
ёШ  н а д з и р а те л и  го р . К т и г у р 'а :  1 -й  ч а с т и — к о л . pe r.
И в .  ФомииЫхъ, 2 -й  ч а с т й — неим . ч и н а  П а в .  Сем . 
Фистинь, K o A K e f c V . i i  н а д з и р а те л ь  К ы н о в С к а го  за в .— • 
в е й г .  Ш 1 я  S f t i .  - Д й г г .  Кочевь, о к о л о т о ч н ы й  н а д з и р а ­
те л ь  т .  К у н г у р а — иенм . ч и н а  П е т р ъ  П р о к .  Безсоновъ, 
с та н о в ы е  п р и с та в а : 1 -го  с та н а — т и т .  со в . В л а д .  И в . 
СергЬевъ, 2 -г о  с та н а — к о л . сев . В и к .  К о н .  Митюшинь,
3 -г о  с та ж а — гу б . се к р . А л - д р ъ  П р о к о п . Цаплинъ, у е з д -  
жиж в р а ч ъ — в о л . с о в . Мих. Г а в р . Кисвлевъ, в е те р и ­
н а р и и !  и р а ч ъ — ж. ч . Нжл. Мжх. Скрябина.
КУНГУРСК1Й КО М И ТЕТЪ  ПО ПЕЧИТЕЛЬСТВА  СУ 
НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.
П р е д с е д а те л ь  к о м и те та — п р е д с е д . у е з д н . с ъ е з д а  к о л .  
с бв . Н .  Э .  Штанге, ч л е н ы : у 4 з д я ы й  ч л е н ъ  с у д а , п р е д ­
с е д а те л ь  зе м ско й  у п р а в ы , го р о д с к о й  с у д ь я , го р о д с к о й  
го л о в а , д и р е к то р ъ  р е а л ь н м х ъ  у ч . ,  д и р . те х н и ч е с к . у ч . , .  
и н с п е к то р ъ  н а р . у ч и л я щ ъ ,  и н с п е к т о р ъ  го р . у ч . ,  т о в а ­
р и щ ъ  п р о к у р о р а , н а ч . ж е е н с к о й  ги м н ., п о д . д я . ,  у й з д н .  
и с п р а в н и к ъ , у й в д н . в р а ч ъ , зем ск. н а ч . 1  и  2  у ч . ,  п р о т .  
о . П .  Пономаревъ, у ч .  а к ц н з н . н а д з и р ., у й з д п ы й  в о й н ­
а м  н а ч а л ь н и к ъ, ч л .  о т ъ  Г о р .: М .  Ф . Л е г у н о а ь ,  о т ъ  
зе м с тв а — А .  А .  Ануфргевь, д е л о п р о и з в . к о м и те та  М .  М . .
Шубина. ф
»
КУН ГУРС КО Е УЬЗДН. 0ТДЬЛЕН1Е ГУБ. КО М ИТЕ­
ТА ОБ— В А  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О ТЮ РЬМ А ХЪ .
С т а р ш ш  д и р е к то р ъ — у е з д н ы й  и с п р а в н и к ъ  т и т .  с о в . 
С е р г . Г е о р г . Ширяевь, д и р е к то р а : о б я з а те л ь н ы е : б ла ­
го ч и н н ы й  к у н г у р с к .  ц е р к в е й , у й з д н . ч л .  п е р м ск а го  о к ­
р у ж н а г о  с у д а  п о  к у н г у р с к .  у . ,  то в а р и щ ъ  п р о к у р . о к ­
р у ж н а го  с у д а  п о к у н г у р с к . у ч . .  го р о д с к . с у д ь я  го р . К у и -  
г у р а , у е з д н . в р а ч ъ , го р о д ск . го л о в а  и  пр е д . к у н г у р с к .  
у4 3 дн . зём ск. у п р а в ы ; и з б р а н н ы е :— о т с т а в н . к о л .  а с . 
Ф ед. Ё о н с Г .  Воргановъ, к у н г у р с к .  к у п .  М и х .  Я к .  Плот- 
нииъ и  п о т .  п о ч . г р . ;  С е м . Л а в р . Сартаковь н  М и х .  
М н х .  Грибушинъ, д Гл о н р о и е в о д .— о тс та в н . г у б  с е к р - 
П и к .  А н д р .  Селиванове.
ЧИНЫ  ПЕРМ СКАГО  О КРУЖ Н А ГО  СУДА.
У е з д н .  ч л е н ъ  с у д а  п о  к у н гу р е к о м у  у .— е т . сов . Пав. 
А д 'е к с . Пьянновъ.
Г о р о д с к о й  с у д ь я  го р . К у н г у р а — А .  Г .  Милослововъ. 
С уд е б н ы й  с л е д о в а те л и  1 -го  у ч .— т и т .  со в . С т а я .  С т а я .  
Гайль, 2 -го  у ч . — В а с . К о н с т .  Воробьевъ, 3 -г о  у ч .— Н н к .  
Я к о в .  Чечулийъ.
С у д е б н ы й  п р и с та в ь  п о  г . К у н г у р у — гу б . с е к р . М и х .  
М н х .  Трапезниковъ.
H o T a p iy c b t  п о  г. R 'y h r y p v :  А л е к с .  И п п о л .— - Носовъ ж 
А л е к с .  К о н с т .  Глушкоаъ.
Т о в .  п р о к у р о р а  к у н г у р с к .  у ч .— В и к . А л е к .  — Воснрв- 
сенсжй.
И НСПЕКТОРЪ Н А РЬД О Ы ХЪ  УЧИ ЛИ Щ Ъ к у н г у р -
с к а го  у ,— с т й т .  со в . Н й к .  И г н а т .  Выковь.
КУНГУРСК1Й УЬЗДН. УЧИЛИЩ Н. СОВЬТЪ.
П р е д с е д а те л ь — -ж н с п е к то р ъ  н а р о д и , у ч и л и щ ъ  к у н г у р -  
с к а го  у . ,  ч л е н ы : о т ъ  е л а р и а л ы и х о  в е д о м с т.— п р о т . о. 
То а ж н ъ  Лунанииъ, о т ъ  м и н и с те р с тв а  и у т р е щ г я х ъ  д ! л »
у ч р е ж д е ш я  а  д а ш ю с щ а д  т ак i i | P $ c m  г у в в щ м .
Гооодъ Кунгуръ съ уЪздомъ.
-— -н р е д е Ф д а те л ь  к у н г у р е к а г о  у ф з д н а го  е ъ Ф зд а— Ник. Э д . 
Штанге, пре де Ф д . к т н г у р е к .  у ф з д н . зе м с к . у п р а в ы — А.
В .  Перевощииовъ, о т ъ  м и н и е те р . н а р . п р о е в ., н н с п с к .  
: г о р .  у ч . — М .  Е .  Дитноновъ, о т ъ  го р .— О . Л .  Сартаиовъ и 
н е х с м е  н а ч . :  1 -г о  у ч .  В .  А .  Нанаряковь, 2 -г о — И .  М .  
Нохансигй, 3 -г о — К .  Ф . Бене, 4 -г о — С .  Н .  Савинь и  
5 - 10— В . I I .  Салтановснш.
К У Н ГУ Р С К О Е  О Т Д Ь Л ЕШ Е  Е П A P X IА ЛЬНАГО  УЧИ- 
ЛИ Щ Н АГО  СО ВЬТА .
П р е д с е д а т е л ь  о гд Ф л е н ш  п р о т .  П е т р ъ  — Пономаревъ, 
я и а т н ы е  ч л е н ы : у ф з д н . н а б л ю д . ц е р к . -л р и х .  л ш о л ъ  
к у л г у р с к .  у ф з д а  с в я щ . Е в .  Дроздовъ ч л е н ъ  п о  д о л ж н о ­
с т и ,  с в я щ .:  А д .  Коровинъ, П а в .  Соноррвь, о н ъ  ж е  я 
д Ф л о п р о н з в о д . о т д .  В а с . Изергинъ, о н ъ  ж е — к а з н а ч е й  
о т д . .  В д а д . БЬлозеровъ, п р е д . к у н г у р .  у Ф з д н о й  з е р с к о й  
у п р а в ы . П о  и з б р а н н о  I .  Е .  Басновь н  М .  Г .  Миронозъ, 
п о  е д я щ .:  Ь а щ г ъ  Орлова, с в я щ . Л е о н и д ъ
Успенсшй, м н е е ю н е р ъ  е в я щ . Н и к .  Поповъ, и н е р е к . 
я а р .  у ч  Н н к .  И г п .  Быновъ, зе м с ю е  н а ч .  к у н г у р е к а г о  
у , — 1 -го  В л .  A . i -д р . Нанаряковь, 2 -г о  у ч . ,  И .  М .  Ко- 
ханешй, 3 -г о  у ч .  К .  в .  Боне, 4 -г о  у ч .  С .  Н. Савинъ,
5 -г о  у ч .  В л .  Н и к .  Салтаиовсшй, п о ч . ч л е н ы : п р о т .  
1 о а н н ъ  Бириловъ, е в я щ . А н т .  Знаменстй, с в е р д щ т а т -  
н ы е — в р а ч ъ  А .  И .  Удюрминсжй.
УП РА ВЛ ЕН 1Е К У Н ГУ РС КА ГО  УФЗДНАГО  ВОИН- 
СКАГО  Н А ЧАЛ ЬН И КА .
В о и н е ш н  н а ч .— п о д п о л к . Д м . А ф а н .  С н е т в н ч у н ъ , д е ­
л о п р о и з в о д и те л ь — к о л . с е к р . М и х .  Б о р . Б о р и е о в ъ .
ЧИ Н Ы  А КЦ И ЗНА ГО  НАДЗОРА.
Въ КунгурЬ. М л а д ш . у ч а с т к .  а к ц и з н ы й  н а д з и р а те л ь  
S  у ч . — н о л . а с . И в а н ъ  Г р и г .  Шайдуровъ; м ладш ей 
к о н т р о л .— к о л .  с е к р . М н х .  А л - д р .  Иножарснш.
Сборщики денегъ: П а в .  Д е и . Шлялниновъ, П а в л .
А л - д р .  Субботинъ я Г р и г .  Ф е д . Мялицинь.
К У Н ГУ РС К О Е  КА ЗН А ЧЕЙ СТВО .
К а з н а ч е й — н о л . со в . В л а д .  М я х .  Ларгановъ, с т .  б у х -  
т а л т е р ъ — к о л . с е к р . Ф е д . В а е . Крещение, б у х г а л т е р ы :
1 р а зр .— н. ч .  Ф е д . С т .  П о д я к о в ъ , 2— гу б . с е к р . И в а н ъ  
А д р е а н . Г у р ы л е в ъ ,  2— н . ч .  В а л е р . Конст. С е я я н и н ъ , 
к а с с и р ы : 1 р а з р .— к о л . с е к р . А л - д р ъ  П а р ф е н . П о п о в ъ ,
2 р а з р .— г у б .  се к р . А л е к с .  А л е к с .  ХлЬбниковъ, с ч е тн ы й  
ч к н о в л и н ъ — к о л . p e r. П а в .  В а с . Малковъ.
ПОДАТНОЙ И Н СП ЕКТО РЪ — кол. ас. В. В. Ко- 
с ты р и о . воиояппъ ж од. я н е н е к .— кол. с екр . А. В. П о -  
п а те н и о . .. №
Т О РГО ВА Я  Д ЕПУТАЦ 1Я |о г. Кумгуру— А. I  
Меньшенинъ, И .  С .  Сартановъ, А. К .  Сусловь, С .  Г, 
М^льниноиъ, В .  А. Скрыповъ, А. П. Мельниковь.
К У Н ГУ Р С К О Е  ГОРОДСКОЕ ПО КВАРТИ РНО М У  
НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ф д а те л ь — п о д . и н с п е к т о р ъ ;  ч л е н и  отъ к в а р т т  
р о х о о ц е в ъ : Н .  Г .  Клементьевъ, М .  Г .  Мироиовь, я  Пл 
л о в ъ ;  о т ъ  к в а р т и р о н н ц и м а т е л е й : В .  Т .  Порозовъ, В. Д. 
Власовь и  М .  Е. Дьякоиовь.
К У Н ГУ Р С К О Е  УЬЗД Н О Е РА СКЛА Д О ЧН О Е ПРИ- 
СУТСТВ1Е.
П р е д с Ф д а те л ь — п о д а тн о й  я н с п е к .,  куягур. у., ч л е н ы : 
о т ъ  а к ц и з н . в Ф д о м с тв а — к . а с . И в .  Гр. Шайдуровъ, отъ 
го р о д а — С .  Л .  Сартановъ, Н .  М .  Жебелевъ ж И .  К. 
Носновъ, о т ъ  у Ф з д . з е м с тв а — М н х .  В а е . Щербакжвъ, 
Г. И . Комиссаровъ в Ф ед. И в .  Щербановъ.
КУ Н ГУ РС К О Е  ГОРОДСКОЕ ПО НАЛОГУ СЪ НЕД­
В И Ж И М Ы Х Ъ  И М У Щ ЕС Т ВЪ  ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ф д а те л ь  п р и с у тс тв и я — под. ж н е п е к ., члены отъ 
п л а т е л ь щ н к о в ь :  И .  Т .  Воробьевъ, I L  Д .  Шляпиинмъ, 
П .  И .  Мамонтовъ, В. Ф. Бушуевъ, И .  Д. Марышевъ к  
П .  Г .  Комаровь, отъ Кунгурекаго город, обществ», 
у н р я в л е ш я :  М .  Г .  Мироновъ ж Н. Г .  Клемеитьевь, отъ 
зе м с к а го  у п р а в л е н и я : А .  А .  Аяуфр^евъ ж И. В. Ча- 
даевъ.
ЧИ Н Ы  УП РА ВЛЕН 1Я  ЗЕМЛЕДЪЛ1Я И ГОСУ­
Д АРСТВЕН  Н Ы Х Ъ  И М УЩ ЕС ТВЪ .
С т а р п п й  лФснон ревизоръ Ш  района кол. сов. Вл. 
1 оеи ф . Банналъ; лф сн н ч 1 е : кунгурекаго л-ва кол. со*. 
А л -д р ъ  А л - в и ч ъ  Миславсиж, асовскаго л-ва кол. секр. 
Н в . С т е п .  Смирновъ, у р м и н с к а го  л-ва тжт. сов. Алекс. 
А л -д р .  Долпй.
БЛ А ГО ЧИ Н Н Ы Е ПЕРМ СКОЙ ЕПАРХ1И К У Н Г У Р ­
СКАГО  УЬЗД А .
Благочнянымъ 1-го округа кунгурекаго уФяда, соетж- 
жтъ свящ. 1оаннъ Ал-др. Орловъ, жжветъ въ селФ К*— 
ласовф.
К У Н ГУ РС К О Е  УЬЗД Н О Е П О П ЕЧИТЕЛЬСТВО  ДЪТ- 
С К И Х Ъ  ПРПОТОВЪ В. У . и. м.
ПредеФдатель попечительства— нредеФдатель уЬядмл^- 
съФвда, казначей— Серг. Георг. Ширяежъ, дФлонрожржо—  
дятель— В*. Алеве. Ягодкинъ.
Городъ Кунгуръ съ уЪздомъ.
К У Н ГУ РС К А Я  ТЮ РЬМ А. с к о й  а п те к о й — п р о в и з . А л е к с .  Н и к .  Комаровь, к а с с а
м е л к а го  к р е д и та  у Ь з д н а г о  зе м с тв а : п р е д с е д а те л ь  и р а в -
И .  д . ж а ч а д ь м к а  к у н г у р с к о й  тю р ь м ы — гу б . се к р . Г р .  д е ш я — п р е д с е д а те л ь  у п р а в ы , ч л е н ы : (ч л е н ы  у п р а в ы ) ,
В а с . Ширевь. з а в Ь д у ю щ ш — А л е к с .  А н а т о л .  Филимоновъ, к о н т о р щ к ъ
. . ■— А л е к с .  Т р о ф . Янимовь.
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫ Я УЧРЕЖ Д ЕН 1Я. Q ' тт п"  З а в Ь д у ю щ ш  с е л ь с к о -х о з я и с тв .  с к ла д о м ъ — -И в . Сем .
Мясниновъ, к о н то р щ н к ъ — М и х .  А н а т .  Булычева.
Н а ч а л ь п и к ъ  к у н г у р с к о й  к о н то р ы — н .с . А л - р . И в .  Изде-
берскж, п о м о щ н и к ъ  его— т .  с . А л е к с .  Г а в р . Ивановъ, КУ Н ГУ РС К А Я  ГОРОДСКАЯ УП РА ВА
п . - т .  ч и п . I V  р а з .— т и т .  со в . В л а д . Д м и тр . Трофимовъ,
\ р а з . г у б .  се к р . Ь о н с т .  М и х .  Михалевъ и н е и м . ч .  Г о р о д с к о й  го л о в а — к а н ц . с л у ж .  Н е о ф . А н т .  Ануф-
л  д р ь  Сем . Суслопаровь, И н н а  А л - д р .  Тимофеева, р |евЪ| ч л е н ы  у п р а в ы : м Ь щ . Н и к .  Г а в р . Клементьевъ,
н а д с м о тр щ н к ъ  не и м . ч и н а  П е т р ъ  П а в .  Погудинь, ч и и . за с Гу П- Mj CT0 го р о д ск о го  го л о в ы — м Ь щ . А л е к с .  В а с . Ки- 
V I  р а з . - н е и м .  ч . Я к о в ъ  С т е п . Полетаевъ, В а с . Д л и т .  чи ги н ь>  к а о о и р ъ _ к р . И в . Г р . Колпаковъ, с е к р е т а р ь -  
Григорьевь, Н и к .  К а л и н .  Головиэнинь, М и х .  П р о к . к р е о т_ М и _ ф е д _ Павловъ, б у х г а л т е р ъ -м Ь щ .  М и х .  
аутовъ, М и х .  П р о к . Лялинъ. С т е п . Сибиряновъ, с то л о н а ч .— л и ч .  п о ч . гр . П а в .  А л - д р .
К ы я о в с к о е  п о ч т о в о -т е л .  о тд Ь л е ш е  н а ч а л ь н и к ъ — к о л . Калмановъ, с ч е то в о д ы : м Ь щ . П е т р ъ  В а с . Шубинь, н Ь щ . 
p e r. А р к а д ш  И в а н . Абрамовъ, л . - т е л е г р .  ч и н .— ко .т. j j aCj И в а н . Пр1емышевь, за в Ь д . о к л а д н ы м ъ  с т о л о и ъ —  
per. П е т р ъ  А р .  Казариновь. к р е с т . Е в т .  Т р о ф .  Мернурьевъ, за в Ь д . а р е н д н ы м ъ  с т о -
К р ы л а с о в с к о е  п . о . Н а ч а л ь н и к ъ — и . ч . С т е ф а и ъ  Ф ед. л о м ъ — м Ь щ . К о н с т .  И в а н . Бушуевъ, го р о д с к . те хш ш съ—  
Мериушевь. к р е с т . Н и к .  П а в л .  Шляпниновь, н а ч а л ь н и к ъ  п о ж а р н о й
к о м а н д ы — п о т .  п о ч . гр . М и х .  Ф ед . Смольниновъ, го р а д - 
К У Н ГУ Р С К А Я  УЬЗД Н А Я  ЗЕМ С КА Я  У П РА ВА . с к о й  в р а ч ъ — н а д . со в . В а с . С т е п . Печаталыциновъ, г о ­
р о д с к о й  ф е л ь д ш е р ъ — к р е с т . И в . Г р и г .  Праведниковъ, 
П р е д с Ь д а те л ь — А л -д р ъ  В а с . Перевощииовъ, з а е т у -  го р о д с к а я  а к у ш е р к а — M a p ia  Н в . Папневичъ.
л а ю щ ш  м Ь е то  п р е д с Ь д а те л я — Е ф и ы ъ  Е ф и м . Буранда-
совъ, ч л е н ы : Г р .  Н и к .  Чудиновь, 2 -го  (в а к а н ш я ) ,  с е к р . КУ П ЕЧ ЕС КО Е  ОБЩ ЕСТВО.
П а в .  С е м . РЬшетнииовь, п о м о щ н и к ъ  его  П а в .  В а с .
Гуськовъ, д Ь л о п р о и з в о д и те л и : п о  н а р о д н о м у  о б р а з о в а - К у п е ч е с к и  с та р о с та — к у н г у р с к .  к у п .  2 -й  гкльд1 и
н ш — М и х .  А л - д р .  Шубинъ, п о  м е д и ц и н с к о й  ч а с т и —  Н и к .  М н х .  Жебелевь.
К о н с т .  Ф е д . Наиаряиовь, п о  п р о ти в о п о ж а р н . ы Ь р о п р ш -
м м ъ — Г р .  К о з .  Сычевъ, б у х г а л т е р ъ — Е ф .  М и х .  Анну- ГОРОДСКАЯ ВОЛЬНАЯ А П Т ЕКА .
диновь, п о м о щ . его— Г р .  М и х .  Новоселовъ, у Ь з д н ы й  . „ „  г „
„  _  А р е н д а т о р ъ  а п те к и  п р о в и з о р ъ — к о л . се к р . 1 р . Б а с .
‘-с т а т и с т и к ъ — И в .  В а с . С а р а п у л и и н ъ , з а в Ь д у ю щ ш  о ц Ь - _  . „  „  -  _  __
г  ’ ’ Дерягинъ, а п те к а р с к ш  у ч е н и ц ы : А л .  В и к т .  Каидалова,
н о ч н о -с т а т и с т п ч е с к н м ъ  о тд Ь л е ш е м ъ — С т .  Н и к и ф .  Ру- ,
„ „  ,  А л е в . М и х .  Новоселова,
заннинъ, з а в Ь д у ю щ ш  зе м ско й  п о ч т о й — В а с . И в .  Пад-
шиваловъ, б и б л ю те к а р ь  Е к а т .  Н и к .  Онушно,- ин;к-. ГОРОДСКОЙ СИР0ТСК1Й СУДЪ.
у Ь з д н а г о  зе м с тв а — В а с . Т и х .  Касьяновь, т е х н и к ъ  ио
с тр о и т е л ь н о й  ч а с т п - А л - д р ъ  Ф ед. Вострецовъ, А г р о н о -  П р е д с Ь д а те л ь — л и ч н . п о ч е тн . гр а ж д . М и х .  Г е о р г .  Ми-
м ы  г у б .  зе м .: А л - д р ъ  А л - д р .  Галнинь, Н и к .  Я к .  Фила- f ч л е я н ;  к у т .у р  к у п . А л _с М  Я к о в л . Колпаковъ,
товь, А л -д р ъ  А д -д р .  Масалкинь, с тр а х о в ы е  а г е н т ы : 1 -ю  ^  ^  А д _д р ъ  В а с _ 0 na pM H b i за в Ь д у ю гц ш  *4-
у ч .  А л - д р ъ  Н и к .  Мышнинъ, 2 -г о  у ч .  Н в . Ф е д . Гилевъ, ,    . ч3 л о п р о и з в о д с тв о м ъ — (в а к а н с ш ) .
-с а н и т а р н . в р а ч ъ — В а с . А н д р .  Краевъ, з а п а с и , в р а ч ъ
П а в .  Ф е д . Поповъ, в р а ч и  к у н г у р с к о й  зе м с ко й  б о л ь н н - КУ Н ГУ РС КО Е  УЬЗД НО Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  ДЬТ-
ц ы : А л - д р ъ  И в .  Реренъ, А л -д р а  И л .  Вележева, А ф и н .  С КИ Х Ъ  ПРНОТОВЪ В. У. И. М.
И в . Удюрминсшй ( о н ъ  ж е  п р и го р о д п а го  у ч а с т к а ) ,  с м о т - _  ,  ,
'  т ,  Ж р е д с Ь д а те л ь  п о п е ч и те л ь с тв а — П р е д с Ь д а те л ь  у Ь з д н а -
'о и те д ь  б о л ь н и ц ы — Н н к .  К о н с т .  М Ь х о н о ш и и ъ , у ч а с т к о -  f  "  ■ „ , . .
го  с ъ Ь з д а , к а з н а ч е и — (в а к а н с ш ) ,  д Ь л о п р о и з в о д н те л ь —
в ы е  в р а ч и :- к ы д а с о в с к а го — В с е в о л . М п х .  Мультанов- 
СН1Й, б е р е зо в с к а го — В и т .  Л ь в о в . Врублевсиш, у с т ь - к н -
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И в . А л е к с .  Ягодкинъ.
ш е р т с к а г о - А л - д р ъ  С и м а н . Гогоберидзе. а с о в с к а го  -  О БЩ ЕС ТВЕН Н А Я  Х Л ЬБН И КО ВА  БИ БЛ Ю Т ЕКА . 
В а с .  В а с . Лапинь, с е р е б р я н с к а го — (в а к а н с ш ) ,  в е те р п - ^
н а р н ы е  в р а ч и : г у б .  зем-.-— Н н к .  В л .  ЗвЬревь, у Ь з д . зем . П о п е ч и т е л ь — -п о т. п о ч .  г р а ж д . С т е п . Б а с и л .  Пили-
 А н д р .  В а с . Домрачевъ, у н р а в л я ю щ . к у н г у р с к о й  зе м - никъ, б и б л ю те к а р ь — А ф а и а с .  В а с . Машанова.
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ГОРОДСКОЙ ЛОМ БАРДЪ.
Р а с п о р я д и т е л ь — м'Ьщ. В а с . И в а н . Чуватовъ.
К У Н ГУ РС К О Е  РЕА Л ЬН О Е УЧИ ЛИ Щ Е.
П о ч е т н ы й  п о п е ч и т е л ь — п о т .  п о ч . гр . Н н к .  1о сиф . Ко- 
аалевъ, д и р е к т о р ъ — с т .  со в . В а л .  Е в с п г н .  Агровь (п р е ­
п о д а в а т е л ь  ге о гр а ф и и  и  з а к о н о в Ь д Ь т я ) ,  и с п . о б . и н с п е к ­
т о р а — п . ч .  В и к т .  Д м . Львовъ (п р е п о д а в а те л ь  ф и з и к и  п  
а л г е б р ы ) ,  з а к о н о у ч и т .— с в я щ . Д м и т р . П а в л .  Ахматовъ, 
п с и .  о б . п р е п о д а в а те л я  р у с с к а г о  я з .— и . ч .  Н .  И .  Лоба- 
новь, п р е п о д а в а те л и : и Ь м е ц к а го  я з .— и . ч . Г .  Г .  Гоппе, 
ф р а н ц у з с к а г о  яз.-— В .  Ф . Шепель, и с т о р ш — н . ч .  И .  Н .  
Торочешниновъ, м а те м а ти к и : и .  ч . А .  Я .  Ухинъ и  к о л .  
а с .  Э . '  А .  Минцерь, е с т е с т в о в Ь д Ь т я — г у б .  с е к р . А .  П .  
Смагинъ, г р а ф п ч е с к и х ъ  и с к у с с т в ъ — н а д в . с о в . А .  Ф . 
Куриульсжй, в рем . д о п . к ъ  п р е п о д а в , р у с .  я з .— н . ч. В. 
И. Комаровь, н с п о л . об . у ч и т е л я  п р и г .  к л а с с а — н . ч .  Е .  
О .  Поповь, п о м . к л а с .  н а с т а в н и к о в ъ :  и . ч .  С .  М .  Сама- 
ринь, у ч и т е л ь  п Ь ш я  и  м у з ы к и — В . В .  Сомоловъ, в р а ч ъ  
— В .  С .  Печатальщииовь, п и с ь м о в о д и те л ь  (о н ъ  ж е  з а -  
* Ь д . х о з я й с т в ,  ч а с т ь ю ) — к о л .  с е к р . А .  П .  Лабутинъ.
К У Н Г У Р С К А Я  Ж Е Н С К А Я  ГИ М Н А ЗШ .
П о п е ч и т е л ь н ы й  с о в Ь т ъ :  п р е д с Ь д а те л ь — С е м . Л а в р .
Сартановъ, ч л е н ы : А л — д р ъ  А н т о н .  Ануфр1евь, М и х .  
В а с .  Щербаковь, Б а с и л .  С т е ф а н . Семовскихъ, А л — д р ъ  
П р о х о р .  Чулошниковъ.
П е д а г о г и ч е с к ш  с о в Ь т ъ :  п р е д с Ь д а те л ь — ( в а к а н й я ) ,  н а -  
ч а л ь н .  ги ы н а з .— б а р о н е с с а  Е в г е ш я  В а с и д .  фонъ-деръ- 
Брюггенъ (п р е п о д . н Ь м е д к . я з . ) ,  з а к о п о у ч и т .— с в я щ . 
А ф а н а с .  Н и к о л .  Хохряковь, и с п . о б . 2 -г о  з а к о н о у ч и т .—  
с в я щ . о т . П а в е л ъ  Соноловъ, п р е п о д . с л о в е с н .-— д о м а ш н . 
л а с т а в н .  В Ь р а  П е т р .  Удинцева, и с п . об . п р е п о д . с л о ­
в е с н . и  р у с к а г о  Я8ыка— -дом . н а с та в н . А н а с т .  А л — др.' 
Севрюгина, п р е п о д . м а те м а т . и  ф и з и к и — д о м а ш н . н а с т .  
З и н а и д а  К о н с т .  Перенрестова, п р е п о д а в , м а те м а т .— д о ­
м а ш н . н а с та в н . С о ф г л  В а с . Катаринсная, п р е п . и с то р ш  
— дом . у ч и т .  M a p ia  А л — д р . Юшанцева, п р е п о д . гр а ф . 
и с к .— н . ч .  Б о р . А л е к с а н д р .  Васильевъ, у ч и т .  р у с .  я з .— ■ 
,дом . н а с та в н . О л ь г а  А л — д р . Ливанова, у ч и т ,  а р и е м е - 
т и к и — д о м . н а с т а в н . А л — д р а  В л а д .  Карпова, у ч и т е л ,  
и с т о р . и  ге о гр а ф .— д о м а ш н . у ч и т .  Е л е н а  А н д р .  A H A p ia -
р а  К у з ь м и н .  Петрова, в р а ч ъ  г и м н а з ш — т и т .  сов. Вас. 
С т е п .  Печатальщииовь (п р е п о д . г и п е и ы ) .
К л а с с н ы я  н а д з и р а т е л ь н и ц ы : домашн. учит. Знн. Дм. 
Сперансная, д о м а ш н . н а с та в н . M a p ia  Дмитр. Трофимо­
ва (п р е п о д . ч и с т о п . ) ,  д о м а ш н . учит. А л — д р а  В а с м л . 
Сабиръ (п р е п о д . д о м о в о д .) ,  до м . у ч и т .  З о я  Ф и л и .  
Яковлева, д о м . у ч .  К д а в д р я  А н т о н и н .  Знаменсная, дом. 
у ч и т .  В Ь р а  Н и к о л .  Воскресенсная и  и с п . об . у ч и т .  ж Ь - 
ш я — п о т .  п о ч .  гр . Н и к .  В а с . Пиликинь.
К У Н ГУ РС К О Е  Т ЕХ Н И Ч ЕС К О Е  Г У Б К И Н А  У Ч И ­
ЛИ Щ Е.
П о ч е т н ы й  п о п е ч и те л ь -— п о т .  п о ч .  гр .. Г р и г .  Коистаат. 
Ушновь, и с п р . д .  п о ч е т н а г о  п о п е ч и т е л я — п о т .  п о ч .  гр. 
С е м . Л а в р . Сартановъ, п о ч е т н ы й  ч л е н ъ — к о л .  сов. Ко*. 
К а п и т .  Ушновь, п о ч е т н ы й  ч л е н ъ — п о т .  п о ч .  гр. Нхкол. 
1 о сиф . Ковалевь, д и р е к т о р ъ  (о н ъ  ж е  п р е п о д а в а те л ь  
у с т р о й с т в а  м а ш и н ъ )— к о л .  с о в ., и н ж . -м е х .  Ю р ш  Басил. 
Ошанинь, и н с п е к т о р ъ  (о н ъ  ж е  п р е п о д а в а те л ь  аржеме- 
т и к и ,  ге о м е тр ш , м е х а н и к и  и  у с т р о й с т в а  машинъ)— в п -  
ж е к е р ъ -т е х н .  Н и к о л .  Л ь в о в . Горячевь, з а к о н о у ч и т е л ь —  
п р о т .  1 о а н н ъ  М и х .  Луканинъ, п р е п о д а в а те л и : надв. сов. 
и н ж . - т е х н .  В а с . А л — д р . Бородинь, н а д . с о в . Викт. Ник. 
Лисинснш, к о л .  с о в . А л — Ь й  Д а н .  Порозовь, кол. секр. 
М и х е й  Т р о ф .  Соноловъ, В а с .  Ив. Вилижанинъ, Ннкол. 
В а с .  Пиликинь, В а с .  В а с . Соколовь, в р а ч ъ — к о л .  с о в . 
А л — д р ъ  И в .  Рерень, п и с ь м о в о д и те л ь — г у б .  секр. B a t .  
И в .  Поповъ.
Ч и с л о  у ч а щ и х с я  в ъ  у ч и л ю ц Ь — 13 8. i
К У Н ГУ РС К О Е  4-КЛ. ГОРОДСКОЕ У Ч И Л И Щ Е.
П о ч е т н ы й  с м о тр и те л ь — П а в .  С е м . Сартановъ, гш с ж е к - 
т о р ъ — н а д в . с о в . М и х .  Е ф и м . Д1аноновъ, з а к о н о у ч и т .—  
с в я щ . А .  Бажановъ, п р е п о д а в а те л и : н .  * ч . Ник. Петр. 
Важенцевъ, н . ч .  А н д р .  И в .  Зайцевъ, к .  с . М и х е й  Троф. 
Соноловъ, н . ч .  Д и м . В а с .  Засухинь; д о п у щ . к ъ  же*, 
об . у ч и т е л е й :  А в д .  А л — :еЬе в . Корчемкинь, н . ч .  Нжк. 
Я к .  Смольковь, Н а д .  В а с ; Оедосова, учит. нЬк. я з .—  
Е л .  Роб. Шайдурова, у ч и т ,  гр а ф . и с к у с с т в ъ — Дар. Пав. 
Копытова, п р е п о д . б у х г а л т е р ш — М и х .  С т .  Сибирякввъ 
и  в р а ч ъ  к о л . с о в . М и х .  Г а в р .  Киселевъ.
нова, и с п . об . п р е п о д . е с те с тв . и  ге о гр а ф .— дом . н а с т .  Б ЕЗП Л А Т Н А Я  Ш КО ЛА  СЪ 0 БЩ ЕЖ И Т 1 ЕМ Ъ  ДЛЯ
M a p ia  И л ь н п .  Селиванова, у ч и т е л .  ф р а н ц з . я з .— д о м . Д ЬВ О Ч ЕК Ъ .
у ч и т .  В а р в а р а  Е в г .  НасЬдиина, у ч и т .  н Ь м е ц к . я з .— (ва?
к а ш л я ) ,  у ч и т ,  п р и г о т .  к л а с с а  с та р ш а г о  о т д .— д о м . н а с т .  З а в Ь д у ю щ а я  ш к о л о ю — ж е н а  с в я щ . А н н а  М н х .  Удин- 
А н н а  Ф и л . Сибиряиова, у ч и т ,  п р и г о т .  к л а с с а  с р е д и , отд. цева, з а к о н о у ч и т е л ь — п р о т .  В а с .  Д м и т р . Конюховъ, 
— дом . у ч и т .  А л — д р а  В а с .  ИПянова, у ч и т ,  п р и г о т .  кл. у ч и т е л ь н и ц а — Е л н з .  А л е к с .  Брюханова, н а д з н р а т е л ь н и -  
м д а д ш . о т д .— ( в я к а н и я ) ,  и с п . о б . у ч и т .  р у к о д Ь .й я — В Ь -  ц а — А н н а  Н и к о л .  Заева.
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НУНГУРСК1Й 10АНН0-ПРЕДТЕЧЕНСК1Й Ж Е Н ­
С К И  М ОН А СТЫ РЬ (ПЕРМ СКО Й  ЕП А РХ IИ ).
• Н а р у о я т ^ ^ и А — П у л е н к  НииЫ, к а з н а ч е и — м о н а ­
х и н я — В е м е л и н та , б л а го ч и н н а я — м о н а х и н я  Емил!я.
О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Й  ОО М И НЫ ХЪ БА Н КЪ .
Д и р е к т о р ъ  б а н к а — м 'Ьщ . А л — д р ъ  М а т в .  Шаньгинь, 
т о в а р и щ и  д и р е к то р а  б а н к а : м 4 щ . М а к е . О е д о т .  Лету- 
новъ, M in t. Г е о р г .  Я к о в .  Журавлевъ, б у х г а л т е р ъ — мФщ . 
А л — д р ъ  Н и к о л .  Федоровы
О ТД ЪЛЕШ Е СИБИРСК. ТОРГОВАГО БА Н КА .
У п р а в л я ю щ ш — В а с . Т и м о ф . Власовъ, б у х г а л т е р ъ —  
П а в .  И в а н . Даниаовъ, к а с с и р ъ — М н х .  Т и м о ф . Бдииовъ, 
с ч е то в о д ы : П а в .  М и х .  Новоселовы К о н с т .  Н и к о л .  На- 
двжлннскш, И в . П е т р .  Мартыновь, Д м и тр . И в а н . Го- 
лашкинъ и  Л е о н . М а т в .  Власовъ, а р те л ъ щ и к ъ — В . Н .  
Ягодкнны
КУ Н ГУ РС КО Е  ОБЩ ЕСТВО ПЧЕЛОВОДСТВА.
П р е д с е д а те л ь — п о т . п о ч .  гр . С е м . Л а в р . С а р та н о в ъ , 
т о в а р и щ и : С т .  А л р и с Ь е в . Т у р и ц ы н ъ ,  Е $ с .  С у .  Т а н ь -  
ж и н ъ ,  ч л е н ы  с о в Ь та : Е ф .  М и х .  А н к у д и н о в ъ ,  А л — д р ъ  
Ал— д р . Г а л к и н ь ,  Е ф .  Е ф .  Б у р а н д а с о в ь , А х — д р ъ  В а с . 
К о е у л и н ъ ,  А л — д р ъ  А л — д р . М и с л а в с и ш , В л а д . П е т р .  
К у т е л о в ы  Р е д а ч ю р ъ  « Ж у р н а л а  К у н г у р е к а г о  о б щ е с тв а  
п ч е л о в о д с т в а » — п о т .  п .  гр . С е м . Л а в р . С а р та н о в ъ . П ч е -  
л о в о д ъ -н н с т р у к т о р ъ — С е м . В а с . З у е в ъ , р а з в о д н о й  п ч е - 
л о в е д ъ -к н е т р у к т о р ъ  А л — 4 й  В а с . Ш в е ц о в ъ . /
К У Н ГУ РС К О Е  ГОРОДСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  
О БЬД Н Ы Х Ъ .
П р е д с Ф д а те л ь — л и ч н . п .  гр . М и х .  Г .  Мироновы секрет. 
Л .  Н .  Лелуховь, казначей Г е о р г .  Я к .  Журавлевъ, а а - 
в Ф дую щ . ткацкой мастер.— З и н . П е т р .  Ковалева, з а в Ь - 
д ы в а ю щ ш  ночлежн. щ ш о т . и безпл. с то л о в о й — Мих. Г .  
Мироновъ (о н ъ  ж е  и  ПредсФдатель).
МИХАЙЛ0-АНТ0НИН0-КИРИЛЛ0ВСК1Й СИРОПИ­
Т А ТЕЛ ЬН Ы Й  ДОМЪ ГР И Б У Ш И Н Ы Х Ъ  В Ъ  ГОР. 
КУН ГУРЪ .
П о ч е т н ы й  п о п е ч и те л ь  и п р е д с е д а те л ь  п о п е ч и те л ь н а го  
к о м и те т а — М и х .  М и х .  Грибушинъ (о н ъ -ж е  к а з н а ч е й ) ;  
ч л е н ы  к о м и те т а : С е р г . М н х .  Грибущинь, Ник. M i x .
Грибушинъ, С е м . Л а в р . Сартановъ, Я к .  А б р .  Кояпа- 
иовъ, А л — Фй Я к о в .  Коллановъ, А л — Фй Д а н .  Поро- 
зовъ, за р Ь д ы в р ю щ ш — А л — д р ъ  Е в г .  Жуковь, у ч и т е л ь  
1 -го  к л а с с а — д1аконъ Н .  Е .  Веселовсшй, в а к о н о у ч ж те л ь  
— с в я щ . ц е р к в и  с и р о п и т . д о м а  о . А ф а н .  Н и к .  Хохря- 
невъ, в о с п и та те л ь — А .т .  Н .  Собаиинъ, э к о н о м ь— Г р .  Г р .
Бушуевъ, у ч и т е л ь  лйшя— П. Н. Наумовы учитель му­
з ы к и — В . В .  Соколовъ, в р а ч ъ — Ал. И в . Реренъ, учи­
те л ь  ги м н а с т и к и — Н. Г р .  Сметанины каетелявща— А.
В . Сметанина, маетеръ столярнаго дФ ла— Ив. Гавр. 
Шутнинъ, м а е те р ъ  с де р а р н а го  д ф ла— Г е н .  Г е к .  Степа- 
нееъ.
ОБЩ ЕСТВ. ЗЫ Р Я Н О В С К А Я  БОГАДЪЛЬНЛ.
( В ъ  вФ дФ ш я го р о д . уп р а в л е н 1 я ).
П о п е ч и т е л ь  б о га д | д ь в и — мФщ. В а с . Д м . Г а м ш щ и ъ , 
ч л е н , к о м н т .:  к у п .  И в .  К о н д р . Носковъ, п о т .  в о ч . гр . 
П а в .  С е м . Сартановъ, л и ч н . п о ч е тн ы й  гр а ж д а ц ж в ъ  Свод. 
(И н н . Шеетеровъ, мФщ . И в .  А н д р .  Поповъ, к р о е т . Пваиъ 
Г р и г .  Колпановь, к у н .  е ы н ъ  М и х .  Я к .  Плотнннъ, КР- 
Д м . М и х .  Пятунинъ, м ф щ . Н и к .  Г а в р и л .  Клементьевы 
к у н .  ж е н а  А д — д р а  Ф ед. Колпакова, п о т .  п о ч . гр а щ д . 
А д — д р а  В а е . Сартанова, с м о тр и те л ь  б о га д ф л ь н и — «Фщ. 
А л е к е .  И в .  Кожевниковы д Ф ло п р о и зв .— м ф щ . А л е к с .  
Н н к .  Феворовъ, с в я щ . б о га дФ ле н с к о й  ц е р к в и — о. К о к е т .  
С е р г . Успенсщй, п с а д о м щ .— Я к .  С т е н . Симовскихь.
СЕРЕБРЯНСК1Й  КА ЗЕН Н Ы Й  ЗАВОДЪ ГОРОБЛА- 
ГОДАТСКАГО О КРУГА .
У п р а в и т е л ь  за в о д а — го р н , и н ж .,  и . сов . П е т р ъ  М а р к . 
Мапьцевъ 2-й, гд а в н . м а е те р ъ — к . с е к р . Г а в р .  А л — сф ев . 
Коноваловъ, н . об . б у х га л те р а — Дерябинъ, его  п о и о щ - 
н н к ъ — к . с е к р . Л е о н т .  И в .  Черкасовы п и е ь м е в о д к те л ь —  
л и ч .  п о ч . гр . С е м . Ф ед . Собашниновъ, с м о тр и те л ь  м а й .  
м а га зи н а — Быковы с м о тр и те л ь  п р и п а е , м а т.— к . с е к р . 
Г р и г .  А л — сФев. Оку ловъ, з а в о д с к и  в р а ч ъ — Дмитровы 
с та р н г. ф е л ь д ш .— К с е н . Д м . Носовъ, м л а д ш . ф е х ь д * .—  
Г р и г .  Сем . Носовъ, л Ф с н и ч ш — к . а с . П е т р ъ  Г е о р г .  Е р е - 
мФевъ, его п о м о щ н и к ъ — н . ч .  И в .  Е ф и м . Стреиоусовы
КЫНОВСКОЙ ЗАВОДЪ ГРА Ф А  С. А. СТРОГАНОВА.
У п р а в л я ю щ ш  и о к р у ж н ы й  л Ф с н и ч ш — г у б .  секр . Я к .  
Ф ед. Б у ш у е в ъ , п о м о щ н и к и  л Ф с н и ч а го : с та р п п й — И н н о й . 
М а к е . Б у р м н о в ь , м л а д ш ш — Ф ед. И л ь и ч ъ  К о е та р е г ь ,  
б у х г а л т е р ъ — Д и м . В а е . Ш у м н о в ь , д Ф л о п р о н зв о д н те л ь  к  
к а с с и р ъ  п р а в л е ш я — Я к о в ъ  М а к с . Т ! у н о в ъ .
ИЛИМ СКАЯ ПРИСТАНЬ И ДАЧА ГОРОБЛАГОДАТ- 
СКАГО  О КРУГА .
З а в Ф д у ю щ ш  Илимской пристанью ж  лФсничестпомъ—  
ученый лФеоводъ, кол. секр. В. Д. Ананьинъ, 1-t по­
м о щ н и к ъ  лФсничаго— А .  И. Архиповы 2-й помощщркъ 
лФенжчаго— мФщ. г. Екатеринбурга А. К. Котенеиъ,
3 -й  помощникъ— (ваканем), омотритель ж ржетаж ж —  
сед. обыв. И. И. БЬлыхъ, фельдшеръ ирж«ия*+—цел. 
p e r. Н .  С .  Лечутинъ.
У'ШЕЖДКШЛ И ДШ ЖНОШЬШ  ЛИЦА ПЕРМОЙОЙ ГУБЕРНШ. 8 1
Городъ О с а
ОСИНСК1Й УЬЗД Н Ы Й  съьздъ.
11]>| дс 1..(,;пчм1. с ъ Ь з д а — д Ь п с тп .  их . со в . А л — д р ъ  А р к .  
Плансинь, с е к р е та р ь  — гу б  cou p . П а р ф е ш п  А н д р е е в н ч ъ  
Лунеговь.
> Т .здны н  ч л е н ъ  п е р м ск а го  о к р у а ш а ц о  с у д а  н о  р е н н ­
с к о м у  у Ь з д у — ex. сон . Н о н е т . А л — д р . Л а з а р е в ь .
• ic s ic i.ic  н а ч а л ь н и к и :  J у ч а с т к а — с т .  сон . М н х .  И в а н . 
Дружининь, 2 у ч а с т к а — (а .  д . )  к а н д и д а та , к ъ  зе м е ш ш ъ  
н а ч а л ь н и к а ,ч ъ  А л — д р ъ  Н в . Гребеневь, 3 у ч а с т к а — с т . 
со в . А л — 'М  t in .  Масаловь, I  у ч а с т к а — (и .  д . )  к а н д и ­
д а т а  к ъ  немок и ап. н а ч а л ь н и к а х !! ,  Д м и тр . Н а и л . РЪпинъ, 
б у ч а с т к а — А н — д р ъ  М а л . Цареградснж, 0 у ч а с т к а — с т .  
со в . Ф ед . И в .  Носовь, 7 у ч а с т к а — -к а н д и д а та , к о л . сов. 
( ’ор г. Н н к .  Карауловъ, 8 у ч а с т к а — н о д н о р у ч . за п а са  
А л — д р ъ  Г е о р г .  Микиртумовь, 9 у ч а с т к а — (и .  д . )  н а д в . 
сов . Н н к .  Н н к .  Кузнецовъ, 10 у ч а с т к а — к о л . с е к р . Г а б .  
Г а з .  Ф а х р . Умитбаевъ, вы даю щ ий с у д е б н ы м и  Д’Ь л а м и  по 
I зе м с ко м у у ч а с т к у  -к а н д .  к ъ  зе м скн м ъ  н а ч а л ь н и к а м и  
M.ir.v. К о н с т .  Ровенснш.
ОСИНСКОЕ УЬЗД НО Е ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННО­
СТИ ПРИСУТСТВ1Е.
11 р сд с К д а тс .ц . н р и с у т с т в м — п р е д с е д а те л ь  у Ь з д н а г о  
с ъ е з д а , Д 'Ьйст. с т .  со в . А л — д р ъ  А р к .  Плансинь, ч л е н ы : 
у е з д н ы й  и с п р а в н и к ъ  Л е н ь  Н н к .  Шанопевъ. п р е д с е д а ­
те л ь  у Ь з д н о й  зе м ско й  у п р а в ы  П а в .  Н и к .  Горшновъ и 
п о н и м а й  н а ч а л ь н и к ъ  п о д п о л к . Н и .  М а т в .  Троицшй, 
Л 'Ь .тн р о н з в о д н те л г ,—  н о т. п о ч .  гр . 1 у с т . К о н д р . Петровъ.
О СИНСКАЯ УЬЗД Н А Я  ЗЕМ Л ЕУС ТРО И ТЕЛ ЬН А Я  
КОМИСС1Я.
П р с д е 'Ь д н тр л г, i.T ix in c e iii— п р е д с е д а те л ь  у Ь з д н а г о  с ъ е з ­
д а . д . с т .  со в . А .  А .  Плансинь, лм гр е м 'Ь н н ы н  ч л е н ъ — М . 
.1. Ловыревъ, и о м о и ш н к ъ  н е п р е м Ь н н а ю  ч л е н а — т и т у л ,  
с о в . С .  К .  Шетневичъ, ч л е н ы : п р е д с е д а т е л ь . у Ь з д н о й
зе м с ко й  у п р а в ы . . у Ь з д н ы й  ч л е н ъ  о к р у ж н о г о  с у д а , аем- 
cb'ie н а ч а л ь н и к и ,  п р е д с та в и те л и  о т ъ  з е м с тв а : 1) Ф . С . 
Шачновъ, 2 ) А .  А .  Масагутовъ, 3 ) — (в а к а н ы я ) ,  о т ъ  
к р е с ть я н ъ : М . Н . Балабановъ, А .  И .  Прибылевъ, Г .  IT . 
Шеломовъ. А г р о н о м ъ  и о  о с и н с к о м у  у Ь з д у — у ч е н ы й  а г -  
р о н о м ъ  ( ' .  И .  Филатовь. Т е х н и к  г. о гн е с то й к а го  с тр о и ­
те , гьет'ва— Н . М .  Кротовъ. И . об . с е к р е та р я — к а н ц е л я р ­
с к и ! с л у ж и т е л ь  И .  Г .  Ильиныхъ.
ОСИНСКОЕ УЬЗД НО Е ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕ-  
HIE.
У Ь з д н ы й  нспрн пи it кч,-— к о л . с е к р . .Т с в ъ  Н и к .  Шан- 
иневъ, н о ч о щ н н к ъ  с ю — к о л ,  ас-. В а с . .Т у к .  Косевичь,
съ уЪздомъ.
1Ч-1, р|"1;| |П, 1,0.1. per, Лконт, Д м и тр . Шириннинъ, CTO.IO-
п а ч а л ь п н к ъ  I -то  с т о л а — вр. и . д . Г е о р г .  Е в г .  Молча- 
новъ, 2 -го  с т о л а — г у б . с е к р . А д р .  А л е к с .  Пахтусовь, р е ­
ги с тр а то р '!.— В а с . А л — д р . Поткинь, 1 -й  у Ь з д н ы й  в р а ч ъ  
— lio i i .  сон . П а в . И в . Псаломщиковъ, 2 -й  у Ь з д н ы й  в р а ч ъ  
— Г р н г .  П а н л .  ЦвЬтаевь, ф е л ь д ш е р ъ — И в .  Е г о р .  Кобе- 
левъ, н о .ш д гн е к н ! н а д з и р а те л ь  гор. О с ы — н. ч .  Н и . Г р .  
Чебынинъ, о к о л о т о ч н ы й  н а д з и р а те л ь — и . ч . Я к .  С т е п . 
Борисовь, с та н о в ы е  п р и с т а в а : 1 -го  с т а н а — г у б .  с е к р е т. 
С т е н '.  А  ф а и . Палнинь (Ю г о к н а у ф с к ж  з а в о д ъ ) ,  2 -г о  с т а ­
н а — -гу б . с е к р . Пн. Г е о р г .  Наумовъ (К а ы б а р с к ш  з а в .) ,  
.3 -го  с т а н а — к о л . с е к р . Г р и г .  А л — д р . Чеботаревъ (з а в . 
Г н к б н р д а ) .  1 -г о  с та н а — к о л . ас . П а в .  И в .  Смыковь Гго р . 
О с а ) .
0СИНСК1Й УЬЗД Н Ы Й  КО М И ТЕТЪ  П О П ЕЧИ ТЕЛ Ь­
СТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВО СТИ.
П р е д с е д а те л ь  к о м и те т а — Д. с т .  с . А .  А .  Плансинь, з. 
м. п р е д с е д а те л я — зе м скш  н а ч а л ь н и к и  1 у ч . ,  о г п н е к а го  
у Ь з д а , с т .  со в . М .  И .  Дружининь, и . о. д е л о п р о и з в о д и ­
те л я — - Я .  Г .  Кузнецовь.
ОСИНСКОЕ УЬЗДНО Е 0ТДЫ1ЕН1Е ГУБ. КО М И Т Е­
ТА О БЩ ЕСТВА  П О ПЕЧИТЕЛЬСТВА  О Т Ю РЬМ А Х Ъ .
С т а р п п й  'д и р е к то р ъ — д . с т .  со в . А л — д р ъ  А р к .  План- 
синь, д и р е к то р а : у 'Ь зд н ы й  ч л е н ъ  о к р у ж и ,  с у д а , т о в а ­
р и щ !, п р о к у р о р а , и с п р а в н и к ъ , у Ь з д н ы й  в р а ч ъ . п р е д с е ­
д а те л ь  у Ь з д н о й  зе м с ко й  у п р а в ы , го р о д с к о й  го л о в а , б л а ­
го ч и н н ы й  г р а д о -о п ш е к н х ь  ц е р к в е й .
ЧИ Н Ы  П ЕРМ СКАГО  О КРУ Ж Н А ГО  СУДА.
У Ь з д н ы й  ч л е н ъ  с у д а — с т .  сов . К о н .  А л е к с .  Лазаревь.
1 С у д е б н ы е  с л е д о в а те л и  п о  о с и н с к о м у  у . :  1 у ч . — к о л .  
io n .  П е тр . Ф ед . Ч е р д ы н ц е в ъ , 2 у ч . — т .  со в . П а в .  С о л .  
А б о -З а в р а д з е  (о н ъ  ж е  З а в р ] 'е в ъ ), 3 у ч . — т н т .  со в . А л е к .  
11 в. б о м и н ь , -I у ч . — к о л . с е к . С е р г . П н . С о к о л о в а , й у ч .  
— т и т .  'c o ji .  М н х .  Т Гн к . А б р а м о в ъ , С у ч . — к о л .  с е к р е т . 
1>0р. Л ф .  П а в л о в и ч ь , 7 у ч . — к о л .  с е к р . З я ч е с д .  Н в . 
П ь я н н о в ь .
‘С у д е б н ы й  п р и н та  в ъ — надв-. сов. В и к т .  П е т р .  Уржум- 
цевь.
Н о т а р и у с ы : В а с . О р е с т  Шешуковь н П а в с л ъ  С т е п . 
Чудиновь.
Го н а р н щ п  п р о к у р о р а : 1 \ ч .—  О л и м и т . П н . Аршуковъ,
2 'у ч .— т н т .  с о в . ' В о р . Ю р .  Двужильный.
И Н СП ЕКТО РЪ  Н А РО Д Н Ы ХЪ  УЧИ Л И Щ Ъ  1 -го  
р а й о н а — с т .  со в . А .  А .  Поповъ.
АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ НА 1914 ГОДЪ.
Городъ О с
И НСПЕКТОРЪ НАРО ДНЫ ХЪ УЧИ ЛИ Щ Ъ 2 -го  
р а й о н а — А .  Синевь. 
ОСИНСК1Й УЬЗД НЫ Й  УЧИЛИЩ НЫ Й СОВЬТЪ.
П р е д с е д а те л ь — и н с п е к то р ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ ,  с т. 
со в . А .  А .  Поповъ, ч л е н ы : п р е д с е д а те л ь  о с и н с к о й  зем­
с к о й  у п р а в ы  П. Н. Горшковь, о т ъ  д у м в п а г о  в е д о м с тв а  
— n p o T o ie p e a  П .  В . Слюнновъ, о т ъ  М .  В .  Д .— зе м скш  
ж а ч а л ь н и к ъ , с т .  со в . М .  И .  Дружининъ, о т ъ  М .  Н .  П . —  
на дв . со в . Я .  С .  Ухинъ, о т ъ  зе м с тв а : А .  Д .  Насоновъ 
я  Я . 3 .  Бутановь, о т ъ  го р о д а — к у п .  И .  С .  Кочешевъ.
ОСИНСКОЕ УЬЗДНОЕ 0ТДЬЛЕН1Е ЕПАРХ1АЛЬ- 
НАГО УЧИЛИЩ НАГО СОВЬТА.
П р е д с е д а те л ь  о т д е л е ш я — п р о т . Н и к .  В л а д . Слюнновъ, 
н о е то я н . ч л е н ы ; н р е д с е д а те л . у е з д н . с ъ е з д а , д е й с тв , с т. 
с о в . А л — д р ъ  А р к .  Плансинь, го р о д с к о й  го л о в а — А н т .  
П е т р . Насоновъ, с а н и та р н ы й  в р а ч ъ  о с и н с к а го  у й з д а —  
С о к р . П е т р .  Мышкинъ, к р . А л — д р ъ  Е ф .  Кармашевъ; 
HpoToiepen: П е т р ъ  А л .  Шиловъ д  И л )я  В а с и л .  Колоти- 
ловъ; ч л е н ы  п о  д о л ж н о с т и : у е з д н ы й  н а б л ю д а те л ь  ц е р к . 
м к о л ъ  с в я щ . П а в л .  А л е к с .  Пономаревъ, и н с п е к то р ъ  
м ар о дн . у ч и л и щ ъ - А л — д р ъ  А н д р .  Поповъ, в е й  о к р у ж ­
н ы е  б л а го ч и н н ы е  и  у ч а с тк о в ы е  зе м сы е  н а ч а л ь н и к и ; 
ч л е н ъ -д е л о п р о и з в о д и те л ь — с в и щ . М н х .  А л е к с .  Бирю- 
новъ и ч л е н ъ -к а з н а ч е и — с в я щ . А л .  П и к .  Сперанскж.
УПРАВЛЕН1Е ОСИНСКАГО УЬЗДНАГО  ВОИНСКА- 
ГО НАЧАЛЬН И КА.
О с и н с к ш  у е з д н ы й  в о в и с к щ  н а ч а л ь н и к ъ — п о д н о л к о в . 
Пи. М а т в .  Троицнж и  д е л о п р о и з в о д и те л ь — г у б .  секр . 
Пик. И в . Гурячковъ.
ЧИ Н Ы  АКЦ И ЗНАГО  УПРАВЛЕН1Я ПЕРМСКОЙ  
ГУБЕРН1И,
А к ц и з н ы е  н а д з и р а те л и : 8  у ч а с т к а  м л а д ш ш — к о л . а с . 
П а в .  К л а в д .  Калиновскж ( г .  О с а )  и  10 у ч .  м л а д ш ш —  
к о л .  а с . М и х .  К о р н . Мурдасовъ (з а в . Б н к б а р д и н с к ш ) ; 
к о н тр о л е р ы : с та р ш ш — к о л . се к р . Г р и г .  А л е к с .  Гальпе- 
ринь ( го р . О с а )  и  с та р ш ш — гу б . с е к р . И в . С т .  Федуловъ 
(з а в . Ф е д о р о в с к Ш ).
0СИНСК1Й № 2 КА ЗЕН Н Ы Й  ВИННЫ Й СКЛАДЪ.
. З а в й д у ю щ ш — к р . И в .  Г р и г .  Вятнинъ, п о м о щ н и к ъ  его 
— к р . П е т р ъ  Э р а с т .  Тарасовъ, к о н то р щ и к ъ — м'Ьщ. П е т р ъ  
С е м . Ушахииъ, п о м о щ н и к ъ  его— м й щ . В а с . Я к о в .  Вол- 
иовъ, п о д в а л ь н ы й — к р . П а в .  Г р и г .  Куклинь, п о м о щ н и к ъ  
e re — м Ь щ . И в .  А н д р .  Тарутинъ, м а ш и н ы с тъ — А л — д р ъ
а съ уЬздомъ.
И в . Митюнинь, п о м о щ н и к ъ  его— сел . об . В а с . М а тв . 
Постаноговъ; с б о р щ и к и : П н .  И в . Серебренниковъ, А н .  
В л а д . Поповъ, Я к о в ъ  Е го р . Сусловъ и  Ф ед. А н д р .  Щер­
бакова
ОСИНСКОЕ УЬЗДНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЬТ- 
СКИ ХЪ  ПРНОТОВЪ В. У. и. м .
П р е д с е д а те л ь — п р е д с е д а те л ь  у й з д п а го  с ъ е з д а , д е л о ­
п р о и з в о д и те л ь — гу б . секр . П о р ф . А н д р е е в . Лунеговъ. 
ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРА ОСИНСКАГО У ВЗД А :
1 у ч . — н а д в . со в . Л е о н . М н х .  Кондаковь, 2 -го  уч.—  
к о л . с екр . 9 о м . В а с . Станкевичь (о б а  в ъ  го р . O c t ) .
РАСКЛАДО ЧНЫ Я ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ 
ПРИСУТСТВ1Я:
1 у ч . ,  о с и н с к а го  у .  П р е д с Ь д а те л ь — п о д а тн о й  и н с п е к ­
то р ъ  у ч а с т к а ,  ч л е н ы : Я .  3 . Бутаковъ, И в . И в . Нино- 
лаевъ, А л .  П е т р .  Лушниковъ, М . М .  Имашевъ, И в . С т .  
Кочешевъ, Ив. Пет. Владим1ровь; з а м е с ти те л и : А л .  Е г .  
Моклецовъ, Д м . Я к .  Занинь, И в . И г н .  Черкасовъ, В а с . 
А н д .  Колотовъ, п р е д с та в и те л ь  о т ъ  а к д .  в й д .— 8 у ч .  а к ц . 
н а д з .,  к о л .  а с . П .  К .  Калиновскж.
2 у ч .  о с и н с к а го  у .  П р е д с е д а те л ь — п о д а тн о й  н н с н е к - 
то р ъ  2 -го  у ч . ,  ч л е н ы : К о н с т .  А л .  Чердынцевъ, Г а р .  А б д .  
Амирхановъ, Се м . П и к .  Шестаковъ, Е г .  А н д р .  Бала- 
шевъ, Ш а г .  Н а ф п к о в . Мазитовъ, М . М .  Имашевъ; з а ­
м е с ти те л и : Н и к а н .  С т е п . Сибиряковъ, Н н к .  К и р . Бай- 
д и н ь , п р е д с та в и те л ь  о т ъ  а к ц и з , в й д .— а к ц . н а д з н р а т .,  
к о л . а с . 11. К .  Калиновскж.
ОСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПО КВАРТИ РН О М У НА­
ЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с е д а те л ь — п о д а тн о й  и н с п е к то р ъ  1  у ч .  о с н н с к . 
у Ь з д а , ч л е н ы : Я к о в ъ  З а х .  Бутановь, П а в .  Н н к .  Горш- 
новь, И в а н ъ  Ф и л . Жулановъ, В и к т .  П е т р .  Уржумцевъ, 
В а л .  П е т р . Крыжановскж, Н в . С е м . Тяжелковъ, Г р .  
А л .  Гальперинь н  М и х .  М и р . Мальцевъ.
ОСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПО НАЛОГУ СЪ НЕДВИ- 
Ж И М Ы Х Ъ  И М УЩ ЕСТВЪ  ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с е д а те л ь — н а д в . со в . П е о н . М н х .  Кондаковъ, ч л е ­
н ы : Г р .  Д м н тр . Бутаковъ, И в . С т .  Кочешевъ, И в . Н и к .  
Николаевъ, В а с . О р е с т . Шешуновъ, Г а р .  А б д .  Амирха­
новъ, И в . Ф и л . Трегубовъ, з а м е с ти те л и  к ъ  н н м ъ : Г р н г .  
Г р и г .  Вятнинъ, П е т р ъ  Ф ед. Чердынцевъ, Г р н г .  Л е о н . Фо- 
фановь, П а в .  К о н с т .  Зарубинь, Н в . В а с . Мошковъ, И в . 
Ф ед. Китаевъ, п р е д с та в и те л и  о т ъ  зе м с тв а : П а в .  Н и к .  
Горшковь, Н е т р ъ  Г е р .  Устиновь, о т ъ  го р о д а ; И в . В а с . 
Ансеновъ, Д м . И в . Бутановь.
УЧРЕЖДЕШЯ И ДШ ЖНОШ ЫЯ ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ. S 3
Гсюодъ О с 
ОСИНСКОЕ КА ЗН А ЧЕЙ СТВО .
К а з н а ч е й — к о л . с е к р . А л — д р ъ  И в .  ВЬтринснж, стар* 
ш in б у х г а л т е р ъ — к о л . а с . А л — д р ъ  К о н с т .  Пукманснж, 
б у х г а л т е р ъ  I  р а з р я д а — г у б . се к р . А л — д р ъ  П о р ф .  Уша- 
химъ, к а с с и р ъ  1 р а з р я д а — н. ч . В а с . П а в л .  Пояяиозъ, 
к а с с и р ъ  I I  р а з р я д а — и . ч . И в . М и х .  Прудаковъ, б у х г а л ­
т е р ъ  I I  р а з р я д а — г у б . с е к р . П а в .  И в . Зорихинъ, б у х г а л ­
т е р ъ  I I  р а з р я д а — я . ч . И в . Г р и г .  ФаддЪевъ, е ч е тп ы п  
ч и н о в и и к ъ — к о л . рог. К о н с т .  Н в . Демидовы
ЧИ Н Ы  УПРАВЛЕН1Я ЗЕМ ЛЕД ЪЛШ  И ГОСУДАР- 
С Т В ЕН Н Ы Х Ъ  И М УЩ ЕСТВЪ .
З а в Ь д ы в а ю щ ш  л Ь с н н ч е с тв а м я  X  р а й о н а  у п р а в л е ш я  
н  К а р ь е в с к и м ъ  л Ь с и н ч е е тв о м ъ — с т .  л Ь с н о н  р е в и з о р ъ , 
н а д в . сов . К н к е н г .  Д а н и л . Валявскж ( г .  О с а ) .  Л Ь с ш Ы е  
л Ь е н п ч о р тв ъ : К а р ь е в с к я го — (п а к а н с ш ) ,  У и п с к а г о — к о л . 
p e r. Л е в ъ  В а с . Фроловь (с .  Б о го р о д с к о е , к р а с н о у ф н м - 
е к а го  у Ь з д а ) ,  Р я б к о в с к а г о — н а д в . со в . А д о л ь ф ъ  И в а н . 
Монстовичъ (с е л о  Р я б к и ) .
БЛ А ГО ЧИ Н Н Ы Е ПЕРМ СКОЙ ЕПАРХ1И ПО ОСИН- 
СКОМУ УЬЗДУ.
Г р а д о -о с я н с к а г о  о к р у г а — п р о т . А л — д р ъ  И в .  Заве- 
деевъ ( г .  О с а ) ,  I -го  о к р у г а  о с и н с к а г о  у .— с в я щ . А л е к с .  
П а в л .  1онинь (в ъ  з. М н х а й л о в с к о м ъ ) ,  2 - г о  о к р у г а — - 
с в я щ . К в г . Io a ir .  СвЪчниновъ (в ъ  за в . У и н с к Ь ) ,  8 - го  
о к р у г а — с в я щ . В л а д .  lo a n .  ПобЬдоносцевъ (п ъ  с . Р я б -  
кахъ), I - го  о к р у г а — с в я щ . А л — д р ъ  Н и к .  СЬдельни- 
новъ (в ъ  с. О р д Ь ) ,  м у ж с к и х ъ  и  ж е н с к и х ъ  м о п а с ты р е й —  
а р х н м а н д р . Варлаамъ (Б Ь .то го р е к ш  м о н а с ты р ь )  и о с ш т- 
с к а го  е д п п о в Ь р ч е с к а го  о к р у г а — с в я щ . А р к .  В а с . По- 
повь (в ъ  с . Б у е в с к о м ъ ) ,  у Ь з д и ы й  м н с с ю н е р ъ — с в я щ е н . 
П а в л н н ъ  А л е к с .  Пономаревы
ПО ЧТО ВО -ТЕЛЕГРАФНЫ Я 0ТДЬЛЕН1Я.
О с и н е к а я  п о ч т о в о -т е л е г р а ф н а я  к о н то р а . Н а ч а л ь н и к ъ  
— и . с . Н и к .  А н д р .  Зыновъ, п о м о щ н и к ъ  его— г у б . секр . 
А д а м ъ  Г у с т а в .  Музыкантъ.
Б и к б а р д и н с к о е  п о ч то в о -те л е г р а ф н о е  о тд Ь л е ш е . Н а -  
ч а л ь н н к ъ — гу б . с е к р . Н и к .  П а л л а д .  Черевновъ, н а д - 
с м о тр щ н к ъ — н . ч. А л — д р ъ  Ив. Шиповь.
Е л о в с к о е . Н а ч а л ь н и к ъ  о тд Ь .те ш я — гу б . с е к р . К о н с т .  
Г а в р .  Шатровъ, и . - т .  ч и п .  V I  р а з р .— Н и к .  А л е к .  Ефи­
ме въ.
К а м б а р с к о е . Н а ч а л ь н и к ъ — г у б . с е к р . В н к .  Е р м . Гри- 
горьевъ, п . - т .  ч п н о в н и к ъ  fi р а з р .— А .  И .  Парыгинь.
О р д я я с к о о  п о ч то в о е  о т д Ь л е ш е . Н а ч а л ь н и к ъ — К ол. 
pe r. А л — д р ъ  Н в . Пестовъ, п о ч т а л т п ъ — Д м п т р . А н д р .  
Копосовь.
а съ уЪздомъ.
О СИНСКАЯ ТЮ РЬМ А .
Н а ч а л ь н и к ъ  тю р ь м ы — к о л . а с . Д м и т .  А н д р .  Бурма- 
иинъ, в р а ч ъ — -В а л . П е т р .  Крыжановскж, ф е л ь д ш е р ъ  • 
П п . Е го р . Кобелевь.
ОСИНСКАЯ УЬЗД Н А Я  ЗЕМ С К А Я  УП РА ВА .
П р е д с Ь д а те л ь  б о н н с к о й  у Ь з д н о й  зе м ско й  у п р а в ы — к р . 
П а в .  Н н к .  Горшновь, ч л е н ы  у п р а в ы : к р е с ть я н е : В а с .
Н и к .  Тохтуевъ, И г н .  С е р г . Кокоринъ и  М и х .  И в . Вако-
ринъ, с е к р е та р ь  у п р а в ы — В .  К .  Зеленовъ, д Ь л о и р о и з в о - 
д н т о л и  у п р а в ы : л и ч  п о ч . гр . Я .  И .  Андреевъ, к р . Г р и г .  
А л .  Падучинь, б у х г а л т е р ъ — м Ь щ . Н и к .  Т и т .  Калугинъ, 
с т а т и с т и к ъ — В л а д .  П а в л .  Лобановъ, з а в Ь д у го щ ш  зе м ­
с к о й  к а с с о й — д о в . М о с к о в с к о й  Н и к о л а е в с к о й  б и р ж е ­
в о й  а р те л и  А .  В .  Степановь.
С т р о и т е л ь н а я  ч а с т ь :  и н ж . -с т р о и т е л ь — -Э д г . И в а н .
Г рюнфельдть.
С е л ь с к о -х о з я н С тв е н н а я  ч а с т ы  а гр о н о м ъ  П .  А .  Лы- 
хинь.
З а в Ь д ую щ 1 й  х о з я й с тв е н н о й  ч а с т ь ю — 1Тнв. К о з ь м . 
Аленсандровь.
С т р а х о я ы е  а г е н т ы : 1 -г о  у ч . ,  о с н н с к а го  у . — А л — д р ъ  
Е ф и м . Кармашевъ, 2 у ч . — А ф а н .  К и р .  Б а т р а к о в ь ,  3-го 
уч.*— А л — д р ъ  Н и к .  Крутиновъ, 4 -г о  у ч .  В .  Л .  Здебчин- 
ск1й.
В е те р и н а р н ы е  в р а ч и : г у б е р н с к а г о  зе м с тв а — Ф и ла ,т. 
Г а в р . Шиловь, у Ь з д н а г о  зе м с тв а — А н а т .  Г е о р г .  Кашин- 
цевь.
У Ь з д и ы е  а гр о н о м ы : г у б е р н с к а г о  зе м с тв а — В а с . В а с . 
Суворовъ, А. М. Тягуновъ, Соболевъ п Колчановь.
Аптена. У п р а в л я ю щ и й — п р О в п з о р ъ  Г е о р г .  H . m p io n ,  
Шеломовь.
З е м с ю е  в р а ч и : 1 у ч . — В и к т .  П е т р .  Крыжановскж, 
А л е к с Ь й  Н н к .  Поносовь, с а н и т а р н ы й  в р а ч ъ — С о к р а т ъ  
П е тр . Мышкинъ, з а п а с н ы й  в р а ч ъ — А .  Д . Маргаритова.
Касса мелкаго кредита. З а в Ь д у ю щ п й — М п х .  И в а н о в . 
Кондюринь.
Складъ сельсно-хозяйственныхъ машинъ и орудж. З а -
в Ь д у ю щ п г с к л а д о м ъ — Е к л .  И в а п о в . Лакомкинъ.
Земсная типограф!я и переплетная. З а в Ь д у ю щ Ы —  
А л — д р ъ  П в а п .  Анкушинь.
IV-e сельсно-хозяйственное отдЬлете еъ г. Oct. З а -
в Ь д у ю щ ш — В л а д .  М и х .  Кондратьчвъ.
У п р а в л п ю щ щ  ф е р м о й  о е п п е к я го  з е м с тв а — ТО . А .
Владиьбрснж.
З а в Ь д й в а ю щ ш  в н Ь т к о л ь н ы м ъ  о тз р а я о в а то м ъ — Н е . 
Н и к о л .  Зеленовъ.
ОСИНСКАЯ ГО РОД СКАЯ У П РА ВА .
Г о р о д с к о й  го л о в а — н о т .  и о ч . гр . А н т .  П е т р .  Насо­
новъ. Ч л е н ы  у п р а в ы : м Ь щ . И и . В а с . Аксеновъ ( з а с т .
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Городъ О с а съ уЪздомъ.
м -к -то  то ])о д с 1;о 10 г о л о в ы ) и  к р е с т . Д м и тр . И в . Бугановь, 
и . д . с е к р е та р и — м'Ьщ. А д — д р ъ  В а с . Бражиинъ, o v x r a . i -
ч -ръ— .iH.ni,. Г р и г .  Г ]ш г .  Вятнинъ.
ОСИНСК1Й ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ.
Р а с п о р я д и те л ь  ло м б а р д а  (о н ъ  ж е  о ц ’Ь ш ц и к ъ , к а с с и р ъ  
а б у х г а л т е р ъ )— к о л . р ог. 11л. П р о х о р . Журавлевъ, к л а ­
д о в щ и к и  ло м б а р д а — к р . В а с . Х р н с т .  Кузнецовъ.
ОСИНСК1Й СИРОТСК1Й СУДЪ.
П р е д с е д а те л ь — н о т .  п о ч . гр . 1 у с т . П ом  др . Петровъ. 
Ч л е н ы : к у п .  А л — д р ъ  К г .  Монлецовъ и  М'рщ. К в л . Сем . 
Кобелевъ, д . д . секретаря -— А д — д р ъ  Ф ед. Ушахинь.
ОСИНСК1Й ГОРОДСКОЙ О БЩ ЕСТВЕННЫ Й  ОСИ­
ПОВА БА Н КЪ .
Д и р е к то р ъ — м -к ц . Я к .  В а х . Бутановъ, то в а р и щ и  д и ­
р е кто р а .- к р е с т . :  И в .  Ф и л . Жулановъ и  Д м и тр . М н х .  
Меньшаковъ, к а н д и д а тъ  то в а р и щ а  д и р е к то р а  м йщ . 
Е в л .  В а к х .  Пономаревъ и  б у х г а л те р ] .— м-Ьщ. П е т р ъ  Д м . 
Сычевъ.
ОСИНСКАЯ Ж ЕН С К А Я  ГИ М НАЗШ
П о ч е т н а я  п о п е ч и те л ь н и ц а — Т а г .  М н х .  Осипова. 
П р е д с е д а те л ь  п е д а го ги ч е с к а го  с о в й та — к о л . сов . В а с . 
П в . Беллавинъ; н а ч а л ь н и ц а  тл м н а ;б и — до м , н а с т . М а р . 
А л е к с .  Губанова, з а к о н о у ч и т е л и : п р о т . Н и к .  В л а д .
Слюнновь, с в я щ . М н х .  А л е к с .  Бирюковъ, п р е п о д а в а те ­
л и :  и с то р ш  л  с л о в — к о л . ас. Н и к ,  К и р о в . Пономаревъ, 
гр а ф и ч . и с к .— к о л .  секр . П в .  Н в . Ивановъ, u t.u ia — Н и к .  
Н н к .  Велнкановъ, ги п е н ы — и . ч . в р а ч ъ  А л е к с е й  Н и к .  
Поносовъ; п р е п о д а в а те л ь н и ц ы : р у с . я з .— дом . у ч .  Т а т .  
К о н с т .  Цанони, а р и е м .— дом . у ч .  Е л .  Н и к .  Бутакова, 
H c io p iu  п  те о гр .— дом . у ч .-  М а р г . А в г у с т .  Шлиттер:., 
ф р а н ц . я з .— дом . у ч .  M a p ia  О с д . Лукьянова, р у с с к .  гз . 
к с л о в .— дом . у ч и т .  З и н . П в .  Орловская, ги м н а с ти к и  
дом . у ч .  А г п in  В л а д . Бородина, ар н ом . и м е то д , аринм . 
— Л а т .  1ос. Бородина, м а те м а ти к и — .1 и д. Сем . Судако- 
ва, е с те с тв о  п.— дом . у ч .  К л а й д . Г р и г .  Попова, р у к о д Ь - 
,п я — А л — др а  П и . Волнова, н й м е ц к . я з . -  дом . н а с та в н . 
Н а г .  Пик. АленсЬева; к л а с с н ы й  н а д з и р а те л ь н и ц ы : А п .  
Д м и тр . Морозова, П а в л а  Д о р о ф . Антипина, М а р . М а и . 
Колесова, М а р . Н в . Дудорова, IO . i in  С т .  Кузьмина.
ОСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩ Е.
П о ч е т н ы й  с м о тр и те л ь — И в . С т е н . Кочешеаъ, у ч и т , -  
н н с и с н т о р ь — и . с. Я к .  Сем . Ухинъ, з а к о н о у ч и т е л ь —  
с в я щ . А л — д р ъ  Н и к с а . Сперансктй, у ч и т е л я :  и . с. М и х .  
Г р и г .  Сафоновь, и . ч . П е т р ъ  Е го р . Афанасьевъ. н. ч. 
Ф ед. И в . Петровыхъ.
КА М Б А РС КА Я  ШКОЛА РЕМ ЕС Л ЕН Н Ы Х Ъ  УЧЕНИ- 
КОВЪ.
П о ч е т н ы й  с м о тр и те л ь — н о т . п о ч . гр . Г а в р . С те п а н . 
Кондюринъ, и н с п е к т о р ! . -— В а с . С е р г. Сливно, з а к о н о у ч и ­
те л ь  н у ч и т е л ь  jrJ.ilin — е в я щ . Паи. В ла д и м . Ефимовсшй, 
у ч п т е .н . - т е х н и к ъ  Пнкол. К о н с т .  Варушнинъ, у ч и т е л ь  
о б щ е о б р а зо в а те л ь н ы х  т. п р е дм е то в !.—  П п . Ф ед. Селез- 
невь.
БЬЛОГОРСК1Й СВ.-НИКОЛАЕВСК1Й ПРАВОСЛАВ- 
Н0-МИСС10НЕРСК1Й МУЖСКОЙ О БЩ ЕЖ И Т ЕЛ Ь ­
НЫЙ ВТОРОКЛАССНЫЙ МОНАСТЫРЬ.
Н а с т о я т е л ь  м о н а с ты р я— а р х и м а п д р л тъ  Варлаамъ, н а ­
ч а л ь н и к '!, (.'е р а ф и м о и ска го  с к и т а — л г у м с н ъ  Серафнмь, 
к а з н а ч е й  м о н а с т.— iepOMouaxb Антонт, д у х о в и н к ъ  б ра - 
r iu — 'ю ром ой ахъ  Вячеславъ, б л а го ч и н н ы й  — зе р лм о н а хъ  
Игнапй, п . д . эк о н о м а— те р о м о н а хт, 1осифъ, р и з н и ч ш —  
iepouoiraxT. 1оаннъ.
З а в -Ь дую щ ш  К а з а н с к о -В о го р о д и ц к о й  К а н  ка н е ко й  о б ­
щ и н ы  р я б к о в с к о й  в о л о с тн , о с и н с к а го  у й з д а — iepoM orrax-» 
Никандръ.
ЮГОКН АУФСК1Й СИРОТСК1Й ДБТСК1Й ПР1ЮТЪ.
П о ч е тн ы й  п о п е ч и те л ь  п р и о та — с т . сов. С е р г . Г р 'и г . 
Грузовъ, д и р е к то р ъ — з а к о н о у ч и те л ь  у ч е б н ы х ъ  за в е д е - 
j i i f i .  с в я щ . 1 о аи нъ  С и м е о н . Разсказчиновъ, з а к о н о у ч и ­
те ль ,— (в а к а ш й я ) ,  с м о тр и те л ь н и ц а — А н н а  П е т р . БЪль- 
тюкова.
Ю ГОКНАУФСКОЕ ГОРОДСКОЕ 4-ХЪ-КЛАССНОЕ 
УЧИЛИЩ Е.
И н с п е к т о р ъ - П а и . Р о д ю и . Бородинъ, з а к о н о у ч и те л ь  
— с в я щ . 1о а п 11ъ  С и м е о я . Разсказчиновъ, п р е п о д а в а те л и : 
у ч и т е л ь  р у с с к а го  я зы к а  н с л о в е с н о с ти — Д н м п тр . В л а д . 
Котельниковъ, м а те м а ти к и  и  гс о м с тр ш — В а л . В и к то р . 
Крюгеръ, ircTopin и географ ии—  М а тр . П н . Митяшева, 
е с те с тв о  в-Ьд. и ф и з и к и — и н с п е к то р ъ , п р е п о д а в а те л ь  n l . -  
п in— с в я щ . I. С . Разсказчиновъ, ф и з п ч е с к и х ъ  у п р а ж п .
и ги м н а с ти к и  I I .  В . Крюгеръ, у ч и т е л ь  гр а ф и ч е с к и х !.
и с к у с с тв ъ — (в а к а н с и я ).
Ю ГОВСКОЕ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЕ ПОПЕЧИ­
ТЕЛЬСТВО.
П р е д с Ф д а те л ь — с в я щ . В а с я л Ш  Анисимовъ, к а з н а ч е й  
ц е р к в и — с та р о с та  И .  I I .  Торсуновъ.
Ю ГО КНАУФСКО Е СЕЛЬСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  
ДЬТСКАГО  ПР1ЮТА.
П р е д с е д а те л ь  -з е ж ч а н  н а ч . А .  П н . Гребенсвъ, д й л о - 
н р о и з в о д н те л ь — не прем Ь н . ч л е н ъ  п о л е ч и т . ,  д и р е к то р ъ
ЛДРЕГЬ-КАЛЕНДАРЬ ПЕПЮЮ
Городъ О с
п р ш т а ,  с в и щ . lo a i i in ,  С .  Разсиазчиновъ, ч л е н ы : ч л е н т  
■юм. уп р а в ы  ]! .  I I .  Тохтуевь, с та н о в , н р . С . А .  Палкинь, 
с в ц щ . I I .  I I .  Духонинь, о. б л а го ч н п .,  с в я щ . А .  СЬдель- 
ниновь, кум . К г . Д . Балашевь и в о л о с тн ы е  с та р ш и н ы  
-  у ч а с т к а .
Ю ГО КН А УФ С КА Я  БО ГАД ЬЛ ЬН Я ЦЕРКОВНО-ПРИ- 
ХОДСКАГО ПО ПЕЧИТЕЛЬСТВА .
I MOTiiiiTe.il. н р о т . П а р . в е д .  Корелинъ, ч л е н ы  п о п е ­
ч и т е л ь с т в а -  М и т .  Л е о н . Фофановъ, И в . П и . Кушма- 
новь, A .  I I .  Мишуринскихъ п П и к '. П р . Голубевъ.
Ю ГО КН А УФСКО Е ГОРОДСКОЕ 4-ХЪ КЛАССНОЕ 
УЧИ ЛИ Щ Е.
П о ч е тн ы й  с м о тр и те л ь -  П а п . С т .  Жирновь, нм сне к- 
ти р т . у ч н л ш ц а — П а п . Р о д . Бородинъ, з а к о н о у ч и т е л ъ —  
с в и щ . lo a n  in , С и м . Разсказчиковь, д о п . к ъ  нем. об . у ч и ­
т е л и — П а л . П а к т .  Крщгерь, д о н . к ъ  п с п . об . у ч и т е л я —  
|м нтр . П л а д . Котельниновь, д о п . кт, п о л о л , об . у ч и ­
т е л ь н и ц ы -  .П а тр . I I I : .  Митяшева.
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съ уЬздомъ.
Ю ГО КН А УФ С КА Я  РЕМ ЕС Л ЕН Н А Я  Ш КОЛА.
За  в Ь д ы и а ю щ ш — т п т .  со в . Т .  А .  Федосенко, и а к о н о - 
у ч н т с .и .— -с в и щ . ]о а н н ъ  Разсказчиковь, п о м о щ н и к *  з а - 
н Ь д ы в а ю щ а го — К о н с т .  П е т р . Лукинь, у ч и т е л ь  о б р а з о в , 
н а у к ъ — к о л . p e r. II. Дресвинъ.
КАМ БАРСК1Й  Ж ЕЛ Ъ ЗО Д ЬЛ А ТЕЛ ЬН Ы Й  ЗАВОДЪ  
ПОТОМСТ. ПОЧ. ГРА Ж Д . ГА ВР . СТ. КОНДЮ РИНА.
У п р а в л я ю щ ш — к. с л . А р к а д .  А р к а д .  Кадомцевь, б у х ­
га л те р !. -м Ь щ . П а в . С т е н . Злыгостевь, к а с с и р ъ — се л . об . 
\ л . Н и к .  Трифоновь.
М ИХАЙЛ0ВСК1Й ЗАВОДЪ Н-ЦЪ А. А. СВЬДОМ- 
СКАГО.
V п р :ш л л  10Щ 1Й— ди о р . Г р и г .  Н н к о л .  Кутуковь; в и я о - 
к у р ъ — к р . И в .  И в .  Кривошеевъ, п о д в а л ь н ы й — .м'Ьщ. I I .  
Г .  Юдниновъ, р е к тп ф п к а ти р ъ — кр . .М н х . А  « д .  Тоотсъ, 
я а п Ь д у ю щ ш  за п . с у х о й  п е р е то л к и  де р е в а — м Ь щ . П е т р ъ  
Ф и л . Уховь, в е п о .м га ю щ ш  д о л ж н о с т ь  з а н Ь д у ю щ а т о  м и ­
х а й л о в с к о й  л 'Ь сп оп  д а ч е й — к р . А Г п х .  П е т .  Зынинь, б у х ­
га л т е р ъ — м Ь щ . П и к .  А л .  Спичнинь, к а с с и р ъ — к р . Н и к .  
П е т р .  Ложкинъ.
Городъ Оханснъ съ уЬздомъ.
O X A H C K I / /  УЬЗДНЫЙ с ъ ъ з д ъ .
П р е д с Ь д а те л ь  с т .Ь зд а — с т .  со в . А н а т .  А л — дрок . 
Салтыковъ, с е к р е та р ь — к о л . с е к р . А л — д р ъ  И в .  Бадь- 
инь.
У Ь з д н ы й  ч л е н ъ  п е р м ск а го  о к р у ж н а г о  с у д а  к о  с в а н ­
с к о м у  у Ь з д у — с т .  со в . П е т .  П е тр . Любимовъ.
AcM CKic п а ч а л ь и ш :н :  I у ч . — н а дв . со в . П ит. И в . Ку- 
чинежй (О х а н е .к ъ ) .  2 у ч . — н а д в . со в . Л е о н . П а в л .  
Халтуринь (е . Б о л ь ш о е  С о с н о в о ) ,  3 у ч . — о т с т .  п о д ­
по л  к о п и . П о н . А л е к с .  Топорковь (с .  Ч а с т ы е ) ,  4 у ч . —  
п. д .. к о л . р е ги с тр . И и . Д м и тр . Виноградовь (з . Н о ­
ж о в к а ) .  5 -го  у ч .— (в а к а н с и я ) (з а п . Н ы т в а ) .
П -го  у ч . — к а н д . к ъ  зем . н а ч ..  т и т .  со в . Е в г .  
И н ь .  Ежевь (з . О ч е р к ) .  7 у ч .  - о т с т .  к а к .  В а с . И в . 
Овчинниновь ( г .  П е р м ь ) ,  8 у ч .  -о т с т .  п о р у ч .  С е к р . 
Ф ем . Балдинь (с . Г р и го р ь е в с к о е ) ,  у ч . — с т .  со в . Н н к .  
А л — д р . Дементьевь (с . С и в а ) .  — ---------------------—  —
О ХА Н С КА Я  УЬЗД Н А Я  ЗЕМ Л ЕУС ТРО И ТЕЛ ЬН А Я  
КОМИССШ .
I I .  об . н е п р е м е н н а  го  ч л е н а —  П и к .  П а в л .  Кузнецовь, 
с е к р е та р ь - н . ч . П е т р ъ  А л — д р . Калгановь.
О ХАНСКОЕ УЬЗДНОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИН­
НОСТИ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ь д а те л ь  п р п с у т с ы н я — с т а т .  сов . А н а т .  А л -— др . 
Салтыковъ, ч л е н ы :— у Ь з д н ы й  в о и я о ю н  н а ч а л ь н и к ъ — - 
1ТОДНОЛКОВИ. С е м . Ф и л и п п . Громовь Гонт, ж е  з. м. п р е д - 
с Ь д а тс л я  п р л с у т с п п я ) ,  у Ь з д н ы й  и с п р а в н и к ъ — и а д в . сон . 
-М а тв . М а т .  Снуевь, ч л е н ъ  зе м с ко й  у п р а в ы . д е л о п р о ­
и з в о д и те л ь  и р и е у т с т в г а — к о л . р е ги с тр : П и к .  П е т р .
Пальцевъ.
О ХАНСКОЕ УЬЗД НО Е ПОЛИЦЕЙСКОЕ  
У П РА В Л ЕШ Е .
У Ь з д н ы й  и с п р а в н и к ъ — н а д в . со в . М а т в .  М а т в .  Сну- 
евъ, п о м о щ и , н е п р а в н .— губ е р н с к и -!  с е к р . П е т р ъ  Ф ед. 
К а з !ю р о в ъ , с е к р е та р ь  к о л . р е ги с тр . Н и к .  Д м н т р . Ов- 
ч и н н и н о в ъ ; с т о л о н а ч а л ь н и к и :— р а с н о р я д и те л ь н а го  с т о ­
ла — вр. н . д . ,— н е и м . ч и н а ,  Е м е л . М и х .  Самойловъ, 
у г о л о в н а г о  с т о л а — не и м . ч и н а , В л а д .  П а в л .  Петроэъ, 
р е ги с тр а то р * — к о л . с е к р . Н о н е т .  П е т р .  Симановсн1й.
У Ь з д н ы й  в р а ч ъ — с т а т .  со в . М и х .  И в .  Васильевъ, п о - 
л а ц е й с к ш  н а д з и р а те л ь — к о л . р е ги с тр . В а с . М а т в .  
Смердягинъ, о к о л о т о ч н ы й  н а д з и р а те л ь  - к о л .  р е ги с тр . 
М н х ,  Г е о р г ,  Чазовъ,
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Городъ Охянснъ съ уЪздомъ.
С та н о в ы е  п р и с т а в а : -  - 1  с та н а — к о л . р е ги с тр . Я к о в ъ  
В а с . Коротновь (з а в о д ъ  О ч е р ъ ) ,  2 с та н а — г у б . секр . 
П е т р ъ  И в . Мокрушинъ (с .  Ч а с т ы е ) ,  3 с та н а — к о л . ас. 
А и о л л .  П а в л .  Беркутовь (з а в о д ъ  Н ы т в а )  и  4 с та н а  —  
к о л . а с . В л а д . И г н а т .  Новицшй (с .  С и в и н с к о е ) .
П о л н ц е й с к ш  н а д з и р а те л ь  К й з в и н е к о -З ю к а й с к а го  
и м е ш я  н а с л е д н и к о в !  М а к с и м о в а — к о л . р е ги с тр . Г р и г .  
П е т р . Новожиловъ.
ОХАНСК1Й УЬЗД Н Ы Й  КО М И ТЕТЪ  ПОПЕЧИТЕЛЬ­
СТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.
Председатель— Анат. Ал— др. Салтыковъ, заступаю- 
щ!й место председателя— М. И. Васильевъ, делопро­
и з в о д и те л ь — А .  И .  Бадьинь.
ОХАНСКОЕ УЬЗДНО Е О ТД ЬЛ ЕЖ Е ОБЩ ЕСТВА  
ПО ПЕЧИТЕЛЬСТВА О ТЮ РЬМ А ХЪ .
С т а р ш ш  д и р е к то р ъ — с т . с . М .  И .  Васильевъ, д и ­
р е к то р ы : ч л е н ъ  о к р у ж н а го  с у д а  н о  о х а н с к о м у  у  е з д у ,  
то в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  о к р у ж н а г о  с у д а , у е з д п ы й  и с п р а в ­
н и к ъ , го р о д с к о й  го л о в а , п р е д с е д а те л ь  зе м ско й  у п р а в ы , 
п р о то ге р е й  о . А .  Знаменстй, ч и н о в п и к ъ  И .  А .  Нови- 
новъ, к у п .  Н .  С .  Казанцевь, п о ч . гр . М .  А .  Васевь, 
н а ч а л ь н и к ъ  тю р ь м ы — П .  А .  Прокурорсшй, п и с ь м о в о ­
д и т е л ь — п о т .  п о ч . г р а ж д . М и х .  Н и к .  Винонуровь.
ЧИ Н Ы  П ЕРМ СКАГО  О КРУЖ Н А ГО  СУДА.
У е з д н ы й  ч л е н ъ  по  о х а н е к о ы у  у е з д у — с т .  сов . П е т р . 
П е т р .  Любимовъ. С у д е б н ы е  с л е д о в а те л и :— 1 у ч .— к о л . 
а с . 1ос. К а с н . Чижъ, 2 у ч . — к о л . с екр . Д м . С т .  Тихо- 
м!ровъ, 3 у ч . — Плотниковь, 4 у ч . — к о л . секр . А л ._  А л .  
Кутинь, 5 у ч .— с т .  с . П а в .  И в .  Соловьевъ,
С у д е б н ы й  п р и с та в ь  по  г . О х а н с к у — т и т .  со в . П в .  А л .  
МатвЬевь. Н о та р 1 у с ъ — Ф ед. К и р .  МедвЬдевъ.
Т о в а р и щ и  п р о к у р о р а  п о  о х а н с к о м у  у е з д у :  1 у ч —  
А л е к с .  Н и к .  Гринчарь, 2 у ч .— В л а д . А л .  Кролюниц- 
нж, ж и т е л ь с т в .— п е р в ы й  в ъ  г . О х а н с к е ,  а  в то р о й  в ъ  г . 
П е р м и .
И НСПЕКТОРЪ НАРО ДНЫ ХЪ УЧИ ЛИ Щ Ъ о х а н с к а го  
у Г з д а ,  I -г о  р а й о н а — В а с . Д м и тр . Реформатскж, П -г о  
района— Н. А. Меглицшй.
0ХАНСК1И УЬЗД НЫ Й  УЧИ ЛИ Щ НЫ Й  СОВЬТЪ.
П р е д с е д а те л ь -— и н с п е к то р ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  о х а н ­
с к а го  у . ,  1 -го  р а й о н а — В а с . Д м и тр . Реформатсшй, ч л е ­
н ы : 2 -г о  р а й о н а — Н .  А .  Меглицнж, о т ъ  y i s .  зе м с тв а —  
и . д . п р е д с е д а те л я  зе м ско й  у п р а в ы  Я к .  К а р п . Моро- 
зовь, п о д . и н с п е к то р ъ -— П е т р ъ  Д а п . Подлипскж, о т ъ  М .
В .  Д .— у й з д н . н е п р а в . М а т в . М а тв . Скуевь, о т ъ  д у х о в . 
n i-.д -ва— п р о т . А л — д р ъ  П в . Знаменскж н о т ъ  М . Я  П .  
— и н с п е к то р ъ  о х а н с к а го  го р о д , у ч -щ а  И в . Ф ом. Поно­
маревъ.
ОХАНСКОЕ О ТД ЬЛ ЕЖ Е ЕПАРХ1АЛЬНАГО УЧИ- 
ЛИЩ НАГО СОВЬТА.
П р е д с е д а те л ь — п р о т . А л — д р ъ  1оан. Знаменскж,
ч л е н ъ -к а з н а ч е й — св . Л е о н и д ъ  Черепановъ, ч л е п ъ -д е л о ­
п р о и з в о д и те л ь — с в я щ . В л а д . В а с н л .  АлексЪевъ, у е з д н ы й  
н а б л ю д а те л ь — с в я щ . Д м . 1ак. ПатринЬевъ, ч л е н ы : св ящ . 
М и х .  Соколовъ, у е з д н ы й  м н с с ю п е р ъ — с в я щ . В а с . lo a n . 
Шишовъ, п р о т . 1!ас. Н и к .  Пьянновъ, А н .  А л е к с .  Салты­
ковъ, П е т р ъ  Д а н . Подлипскж, И в . Ф ок. Пономаревъ, 
Я к .  К а р п . Морозовъ, М а т е . М а ю .  Снуевъ, М и х .  Я к .  
Постниновъ, Н и к .  П а в .  Винокуровъ, и н с п е к то р ъ  на р . 
у ч н л и щ ъ — В а с . Д м . Реформатснж.
УПРАВЛЕН1Е ОХАНСКАГО УЬЗДНАГО ВОИНСКА- 
ГО НАЧАЛЬНИКА.
В о л и с к ш  н а ч а л ь н и к ъ — п о д п о л к . Громовъ, д е л о п р о и з ­
в о д и те л ь — к а п . Мицевичъ.
ЧИНЫ  ПЕРМ СКАГО  АКЦИЗНАГО  УПРАВЛЕН  1Я.
С т а р ш ш  у ч а с тк о в ы й  а к ц и з н ы й  н а д з и р а те л ь  7 у ч .—  
н а дв . сов. А л .  М н х .  Яковлевъ, с та р ш Щ  к о н тр о л е р ъ — к. 
секр . А .  К .  Андреевскж.
О ХАНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО .
К а з н а ч е й — к о л . а с . В а с . А н д р .  Ненрасовъ, с т . б у х ­
г а л т е р !— к о л . с екр . С т е п . В а с . Засухинъ, б у х г а л т е р ъ  
I  р а з р я д а — н . ч .  Сем . А н д р .  Деменевъ, к а с с и р ъ  I  р а з р я ­
да— к о л . секр . Н н к .  Т и м .  Мышнинъ, б у х г а л т е р ъ  I I  р а з ­
р я д а — к о л . р ог. М н х .  А л — сеев . Пономаревъ, б у х г а л т е р !  
И  р а зр я д а — н . ч . В а с . И в . Балашевъ, к а с с и р ъ  I I  р а з р я ­
да—  н . ч . П и к .  В а с . Бобылевь, ш та тн ы е  п и с ц ы : п .  ч . 
Н и к .  Е г о р . Колчановъ, н . ч . И л ь я  В а с . Кожевниновъ, 
н . ч . И в . Е го р . Касьяновъ.
ПОДАТНОЙ ИНСПЕКТОРЪ 1 у ч . ,  о х а н с к а го  у Ь з д а  
— с т .  сов . П е т р ъ  Д а н . Подлипскж.
ОХАНСКОЕ 1-Е РАСКЛАДОЧНОЕ ПО ПРОМЫСЛО­
ВОМУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с е д а те л ь — Подлипснж, ч л е н ы : к у п .  П и к .  П а в л . 
Винонуровъ, к у п .  И в . Сем . Казанцевъ, к р . О с . К л .  Си- 
линъ, к р . П и к .  Я к .  Силинъ, к р . Н и к .  Н и к .  Гороховъ, 
к р . А л — д р ъ  А л — ейев. Соновнинъ, к р . 0 е д . А н д р .  
Честноновъ, к р . А р т .  Е в д о к . Поносовъ.
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О ХАНСНОЕ ГОРОДСКОЕ ПО НАЛОГУ СЪ НЕДВИ­
Ж И М Ы Х Ъ  И М УЩ ЕС ТВЪ  ПРИСУТСТВ1Е.
П р . д с ф д а те л ь  п р н с у т с т г и я — п о д а тн о й  и н с п е к т о р ъ  1 -то  
у ч .  П .  Д .  Подлипснш; ч л е н ы  о т ъ  п л а т е л ь щ и к о в ! :  Н и к .  
Ф ед . Добротворскж, Н в . С е м . Казанцевъ, И в . И в . Кра- 
сильниковь, В а с . К у з ь м .  Ширинкинь, А р к .  А л — д р . Са- 
таринъ, Н и к .  lo a n .  Кашинь и з а м е с ти те л я м и  к ъ  н и м ъ : 
О с . К л .  Силинъ, П и к .  С е м . Казанцевъ, П е т р ъ  П р о х .  
Сбоевь, А л — д р ъ  Е ф .  Зубанинъ, Н и к .  ТГ. Винокуровъ, 
Н и к .  Я к .  Силинь и  п р е д с та в и те л я м и  з е м с тв а : Н и к .  П а в .  
Винокуровъ и К и н . А л — д р . Топорновъ.
БЛ АГО ЧИ Н Н Ы Й  1 О ХАН СКАГО  О КРУ Г  А— с в я щ .
lo a n .  А л е к с .  Топорновъ. М Ф с то п р е б ы в а ш е : О ч е р с га й  з а ­
в о д ъ .
Ч л е н ы  б л а го ч н п . с о в Ф та : с в я щ . с е л а  А п д р е е в к и  В а с . 
Н и к .  Серебренииковь и  с в я щ . с е л а  Н о в о н а и н с к а г о  В а с . 
Шишовь,
С л Ф д о в а те д ь  п о  1 о х а н с к о м у  о к р у г у — с в я щ . с е л а  Б Ф - 
л я е в с к а го  Н и к .  Н и к .  Сапожниковъ.
О ХА Н С КА Я  ТЮ РЬМ А.
Н а ч а л ь н и к ъ  тю р ь м ы — к о л . се к р . П е т р ъ  А м в р . Проку- 
рорсшй, тю р е м н ы й  в р а ч ъ — с т .  со в . М и х .  П в .  Ва­
сильевъ.
П О ЧТО ВО -ТЕЛЕГРАФНЫ Я У ЧРЕЖ Д ЕН 1 Я :
О х а н с к а я  п о ч то в о -те л е г р . к о н то р а . Н а ч а л ь н и к ъ — т и т .  
с о в . А л — Фй Г а в р .  Ивановъ, и о м о щ . его— к о л . а с . Г е о р г .  
Л  гексФ ев. Щербановъ,
Н о ж е в е к о е  п о ч то в о -те л е г р а ф н о е  о тд ф л е ш е . Н а ч а л ь ­
н и к ъ  о тд Ф л е ш я — гу б . с е к р . С о ф р . И п а т .  Мельникову 
н а д с м о тр щ и к ъ — и . ч .  М и х .  К и р и .  Солодниновъ.
Н ы тв е н с к о е . И .  д . н а ч а л ь н и к а — н . ч .  И в . А ф а н .  
Ашихминь.
С о с н о в с к о е . Н а ч а л ь н и к ъ  о тд Ф л е ш я — не и м . ч и н а  К и р . 
П а в л .  Тузовъ, п . - т .  ч н н о в н и к ъ — н . ч . Н и к .  Д а н и л .  Мае. 
ленниновь,
Ч а сггн н с к о е . Н а ч а л ь п и к ъ  о тд Ф л е ш я — г у б .  с е к р . А л е к .  
А л е к с .  Дерябинъ, н а д с м о тр щ и к ъ — не и м . ч и н а  Н и к о л .  
Е ф . Пермяновъ.
Почтовыя отдЬлешя; Д у б р о в с к о е . Н а ч а л ь н и к ъ  о тдФ ­
л е ш я — к о л . p e r. А л — Фй С е м . Шафрановъ, н а д с м о тр ­
щ и к ! — и . ч .  М о д . М а т в .  Ильичевъ.
С и в и н с к о е . Н а ч а .т ь я и к ъ  о тд Ф л е ш я — гу б . с екр . А л — Фй 
А ф а и .  Горбуновъ, п а д о м о тр щ и к ъ — поим, ч и п а  Б о р . К у з .  
Осиповъ.
Ч е р н о в е к о е . Н а ч а л ь н и к ъ —  г у б .  с е к р . Д м . С е м . Вино- 
нуровъ, п о ч т . - т е л .  ч и п . V I  р а зр .— к о л .  р о г . К о н с т .  Д м . 
Мальщумовъ * п о ч та р ь -— И в .  М а к с .  Завирохинъ,
ЧИ Н Ы  У П Р А В Л Е Ш Я  ПЕРМ СКОЙ Ж ЕЛ . ДОР.
Н а ч а л ь н и к ъ  12 у ч .  с л . п у т и — и н ж . п у т .  с о о б щ . А л е к .  
Н и к .  Мыльниковь ( с т .  В о з н е с е н с к а я ) ,  е го  п о м о щ н и к !—  
и н ж . В а с . И в а н . Синицынъ, п и с ь м о в о д и те л ь  12 у ч . —  
Н и к .  П а в л .  Пановъ, с ч е то в о д ъ  12 у ч а с т к а — В а с . М и х .  
Главацкихь.
Н а ч а л ь н и к ъ  гл а в , д е п о  с т .  « В о з н е с е н с к а я » — и н ж . - т е х .  
Л е о н . М и х .  ЗЬнченко, е го  п о м о щ .— и н ж . - т е х н .  Н и к .  В с .  
Оплетинъ, с ч е то в о д ъ  д е п о — К о н с т .  И в .  Ефимовъ.
Н а ч а л ь н и к !  с т .  « В о з н е с е н с к а я » — к р . Г е о р г .  Ф и л . 
Маровъ.
В р а ч ъ  14 у ч а с т к а — И в .  Я к .  Слесаревь.
О ХА Н С КА Я  УЪ ЗД Н А Я  З ЕМ С К А Я  У П РА В А .
П р е д с Ф д а те л ь  у п р а в ы — л и ч . п о ч  .тр а ж д . Я к о в ъ  К а р и .  
Морозовъ, з . м. п р е д с Ь д а те л я — к р е с т .  М и х .  Яков. По- 
стниновь, ч л е н ы  у п р а в ы : И в .  А л е к .  Старновъ, А л е к .  
А н и с .  Богомягновь, с е к р е та р ь  у п р а в ы — д в о р . Никол.
А л — сФев. Поповъ, б у х г а л т е р ъ  у п р а в ы — к р . В а с .  Мих. 
Бобылевъ, н н ж е п е р ъ  у п р а в ы — Л а з .  Н у х и м .  Л а д ы ж е н -  
сн(й, завФ д. п о ч т о ю — В а с . И в .  ПлЬшковъ, з а в ф д . б и б ­
л ю те к о ю — Я к о в ъ  В а с . Кадешниковъ, за в Ф д . отдФх. н а ­
р о д и . о б р а з о в .— И л ь я  Ф е д о р . Торговичевъ, за в ф д . од Ф н . 
о тдф .т,— Г р и г .  С е м . Кирилловъ, с т а т и с т и к и — к р . А н д р .  
И в а н . Зюзинъ, н н с т р у к т о р ъ -п ч е л о в о д ъ — А л — Ф й И в а н . 
Копытовь, и н с т р у к т о р ъ -л ь н о в о д ъ — Д м и т р .  Я к о в л е в .  Бо- 
ронниковь.
У п р а в л я ю щ ш  о х а н с к о й  а п т е к о й — А л — д р ъ  И в а н .  Ро- 
м о д и н ь , п р о в и з о р ъ — С е р г .  П е т р .  Кибардинь, 8авФ д. 
о ч е р с к о й  а п те к о й — 1ос. И с а е в . Шарфштейнъ, за в Ф д . 
н ы тв и н с к о й  а п те к о й — Г а л и н а  А л — д р о в . Рыдалева, з а - 
вФ д. р о ж д е с тв е н с к о й  а п те к о й — Е ф р .  И в а н .  Никифорова 
В е те р и н а р н ы е  в р а ч и :  г у б е р н с к а г о  зе м с тв а — А л — д р ъ  
А л е к .  С л а в н и н ь  и  Я к о в ъ  С т е п .  Эмасштамъ, у ф з д н а го  
з е м с тв а — В и к т .  А н а ш е в .  Бернштейнъ.
С т р а х о в ы е  а г е н т ы : 1 у ч . — А л — Ф й И в а н . Пьянковъ, 2 
у ч .— М н х .  Г р и г .  Кузнецовъ, 3 у ч .— Д м и т р . О с и п . Гу- 
линъ, 4 у ч . — В а л е н т .  П е т р .  баддЬевь.
В р а ч и  б о л ь н и ц ъ :  о х а н с к о й — А л — д р ъ  Е ф и м - Зуба­
нинъ, А н н а  П е т р .  Овчинникова, о ч е р с к о й — О т т о н ъ  Ц е ­
з а р е я . Л е о п о л ь д . Томашевичъ, н ы тв и н с к о й — М о и с е й  И з ­
р а и л .  Черномордикъ, В а с . Т о а к и м . Соронинь, р о ж д е ­
с тв е н с к о й — Н и к .  Е в г .  Костроминъ, к а р а та й с к о й — Н н к .  
М и х .  Васильевъ, п о в о п а и н с к о й — А л — д р ъ  И в .  Ковнэц- 
иж, с и в и н с к о й — С т е п .  Д е м е н . Нарбутовсиихъ, ш л ы к о в - 
с к о й — В енкам . М а р к .  Роэенгардтъ, б о л ь ш е -с о с н о в е к о й —  
M a p in  И в . Андреева-Воловичъ, б Ф л я е в с к о й  а м б у л .—  
Е л и з а в е т а  В л а д и с л .  Долгояенко, с т . -п у т и н с к о й — А п о л .  
М н х .  Левитсная, з а п а с н ы й  в р а ч ъ — К о н с т .  М а т в .  Добра- 
динъ, с а н и т а р н ы й  в р а ч ъ — А н н а  М а т в .  Шанцъ ( го р , 
О х а и с к ъ ) ,
«8 АД1>1,]С-Ъ-Ь'А.'1КНДЛ1'Ь ПМЧШЬЧЖ ГУБЕРНШ НА 1914 ГОДЪ.
Городъ Оханскъ съ уЪздомъ.
Лг|К1П и н ы : гу б . зе м с тв а  н о  о х а н с к о м у  y i a . :  M u x-. I Iи .  
Ожарко, Э м и л . К а р л . Лейрихъ, у Ь з д н а г о  зе м с тв а : П .тпд . 
О и н с и ф . Гарбарунь, Н и . 1 >;ic. Тельнановь, П и . В а с . Ка- 
бановь.
Управляющш оханекой сел.-хоз. школой—  Ильи Мнх. 
Степановь.
Касса мелнаго кредита Оханскаго земства.
З а в Ь д у ю щ ш  к а с с о й — И в . Н н к о л .  Кочергинь, б у х г а л ­
те р ъ  к р е с т . Д м и тр . А д е к и Ь е в . БЬлоусовь, и п с тр утс то р ъ  
— л о т .  п о ч . гр а ж д . М н х .  П е т р . Райсиж.
О ХА Н СКАЯ  ГОРОДСКАЯ УП РА ВА .
Г о р о д с к о й  го л о в а — к у н .  П и к . П а в л . Винонуровь, ч л е ­
н ы : к р . В а с . Е го р . Бурдинь, з а с т у п . м Ь с то  го р о д с к о го  
го л о в ы — к р . П в .  С т е к .  Пестряновь, с е к р е та р ь  у п р а в ы  и  
д у м ы — п о т. п о ч . г р а ж д . М и х .  Н н к .  Винонуровь.
М Ь щ а н с к Ш  с та р о с та — м Ь щ . А л - — д р ъ  М н х .  Ощепновъ.
ОХАНСК1Й СИРОТСК1Й СУДЪ.
П р е д с е д а т е л ь — го р о д с к о й  го ло в а  Н .  I I .  Винонуровь, 
ч л е н ы : к у п .  Н н к о л .  I o h h h j ik . Кашинь, м Ь щ . Т и м . П е тр . 
Вятнинь, с е к р е та р ь — п о ч . гр . М н х .  П и к .  Винонуровь.
О ХА Н С КА Я  Ж Е Н С К А Я  ГИМНА31Я.
П р е д с е д а те л ь  п о л е ч и те .! ,  с о в е та — гг. ч . Я к о в ъ  П а р и . 
Морозовь, п. об . п р е д с е д а те л я  п е д а го ги и . с о в Ь та 1— гг. ч. 
Е р м п г  И в а н . Петровен 1й, н а ч а л ь н и ц а  ги м н а з ш — Е л е н а  
В л а д и м . Егорьева, з а к о н о у ч и т е л ь — п р о т . о. А л — д р ъ  
lo a n .  Знаменскж, п р е п о д а в а те л и : и. ч . П и к .  М н у .  Зу- 
бовь, и . ч . П е т р ъ  М н х .  Клейнь, н . ч . М н х :  Г е р . Сереб- 
ренниновь, к о л .  p e r. П и к .  П в . Кузнецовъ, .Ц акопт, В я ч . 
А л — д р о в . Калашниновь, п р е п о д а в а те л ь н и ц ы : А н т о н .
П а в .  Филиппова, П е л .  А н д р .  Лалчинская, К л а в д Ь г  В и к . 
Горныхъ, А в а с т .  В а с . Торговичева, М а р . А .те к с Ь е в и . 
Пыхтухина, О л ь г а  М и х .  Розанова, Е л и з .  Н н к .  Прону- 
рорсная, M a p ir i М и т .  Волкова, ги п е н ь г— в р а ч ъ  А н н а  
М а тв . Шанць, к л а с с н ы й  н а д з и р а те л ь н и ц ы : М а р а т  А т .  
Знаменсная, С о ф ш  К о н с т .  Сорокина, В а л е н т .  В а с . СЬ- 
дова н Е л я з .  И в . Феоктистова, в р а ч ъ  ги м п а з ш — А н н а  
П е тр . Овчинникова.
О ХАНСКОЕ 4-ХЪ-КЛАССНОЕ ГОРОДСКОЕ У Ч И ­
ЛИЩ Е.
П о ч е т н ы й  с м о тр и те л ь — о х а н с к ш  к у й .  Н н к о л . П е тр . 
Винонуровь, и н с п е к то р ъ — н а до . сов . 1Гв. Ф о к . Понома­
ревъ, з а к о н о у ч и т е л ь — с в я щ . М и х .  Н и к .  Соколовъ, у ч и ­
т е л я :  и . ч . Н н к .  М и х .  Зубовь, н. ч . А р к .  Е в г .  ОрЬх.овь, 
и с то р ш  и ге о гр а ф ! и — гг. ч . П .  Н .  Лихачевь, р и с о в а ш я  я 
ч е р ч е ш я — гу б . секр . В и к т .  П а в л .  Райковь, у ч и т ,  ги м н ,—  
И0.1КОВН. въ о т с т а в к Ь  I I .  ( ’. Райковь. В р а ч ъ — с т .  сов. 
М и х .  M r . Васильевъ.
У П Р А В Л Е Н 1 Е  О Ч Е Р С К И М Ъ  О К Р У Г О М Ъ  Г Р А Ф А
С . А .  С Т Р О Г А Н О В А .
А и ран .тнш щ ш  - и ш ь .-те х н . IIш ,-. .Я ков . Б Ь л ь тю к о а ь ,
о к р у ж н ы й  л Ь с п п ч ш - 1,0.1. рог. М о нет. ( ’орг. Ш а й д у р о в ь , 
п о м о щ н и к и  его— л и ч . п о ч . гр а н ,д .. у ч . у п р . Сом . В а с . 
Г и л е в ь  м Я к . А л  др . Ш а д р и н ъ , с е к р е та р ь  —  м а е т. С те п . 
С т .  А р е ф и н ь , б у х г п л т о р ъ — м ает. М н х . ,1Гук. П о з д н и к о я ь , 
к а с с и р ъ -  кр . И а н . Ф ед. Ш а й д у р о в ь .
Н Ы Т В Е Н С К 1 Й  З А В О Д Ъ  К А М С К А Г О  А К Ц Ю Н Е Р ­
Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А .
У п р а в л я ю щ ш  за в о д о м ъ — го рн . и н ж .. ко.г. со н ., бар . 
Н н к о л . А п о л л о н .  Г е й н и н гь ,  с та р ш  to т е х н и к ъ  з а в о д а - • 
А л — д р ъ  В а с . В в е д е н с к ш , б у х г а л т е р ъ — А1 нх. П е т р . А г а -  
ф о н о в ь , п о м о щ н и к !, б у х г а л т е р а —  А .  Д .  П е р ш и н ъ , к а с ­
с и р ъ — .М. П .  Х о л з а н о в ь , секр е та р ь  А .  Г .  О щ е п н о в ъ ,
.гЬ е н и чги . за в Ь д у ю щ ш  Н ы тв е н с к о й . ( Ira n i к о н с к о й . ГТо в о - 
И л ы ш с к о й  и Н и ж и е -М у л .ш н с к о н  д а ч а м и -  Г .  М .  К у л я -  
ш о в ъ .
У П Р А В Л Е Н 1 Е  П Е Р М С К И М И  И М Ъ Н 1 Я М И  Н А С Л Ь Д -  
Н И К О В Ъ  П О Т .  П О Ч .  Г Р .  В Л А Д И М 1 Р А  Р О М А Н О ­
В И Ч А  М А К С И М О В А .
У п р а в л я ю щ ш — п о ч . гр . М а т в . П л а н . Д о б р а д и н ъ , п о ­
м о щ н и к !, его— к о л . per. В л а д . С е р г . Л а п и н ь ,  б у х г а л т е р ! ,  
— кр . П п . М онет. К и р п и щ и к о в ь , з е я л е м Г р ъ  -И в .  В а е . 
С и г о в ь , л Ь е н о п  к о н д у к т о р ъ — З а х . Т а м . И л ь и н ы х ъ , 
с м о тр и те л ь  К и з ь в е н с к о й  дам п— м Ьщ . Д м и тр . П и . Ч у п -  
р у н о в ь , с м о тр и те л ь  З ю к а й с к п н  д а ч и — к р . К а р л ъ  П и а н . 
Ш е в ч у н а с ь , с м о тр и те л ь  Т ю м е н с к о й  д а ч и — м а е т. Н н к .  
Л е о н . С т а р и к о в ь , с м о тр и те л ь  У с ь п е п е к о й  д а ч и — м Ьщ . 
П п . С т .  Е м е л ь я н о в ь , с м о тр и те л ь  Н й в е ц с к о й  д а ч и  — кр. 
А ф .  А к и м . П о п о в ь , с м о тр и те л ь  Т у с о н с к о й  д а ч и  кр . 
В а с . В а с . Б Ь л я е в с к и х ь .
С Е Л О  С Т Р Я П У Н И Н С К О Е ,  О Х А Н С К А Г О  У Ъ З Д А .
Л 'Ь сн о й  с м о тр и те л ь  П а и н с к о й  д а ч и , М о .та зп п к е к а го  
о к р у га  П е р м с к а го  ю й ш я  к и н з а  С . С .  Л б а м е д е к ъ -.Т а з а - 
pe.na—  к р е с т . С р е д и с -Е гв ш тс к о й  п о л.. П е р м с к а го  у й з д а  
П е тр ъ  М а т в . М о н р у ш и н ъ .
О Ч Е Р С К А Я  З Е М С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А .
В р а ч ъ — О ттр г г ь  Ц е за р е и . Т о м а ш е в и ч ь , ф е ль д ш е р и ц а  
— VI a pin .Льв ов на  Т о м а ш е в и ч ь , ф е ль д ш е р и ц а  Е л н з а л .  
В а е . К а л а ч н и и о в а , а к у ш е р к а — А н н а  И в а н . Н е н и п Ь л о в а , 
ф е ль д ш е р !,— С е р г . М и х .  У с п е н с к ж ,  зннде.м ич. ф е л ь д ­
ш е р ъ — Ф ед. Т и м ,  С о л ы д ы н ъ , з а в Ь д у ю щ ш  а п те к о й  
а п тс к а р о к ш  п о м о щ н и к ъ  1ос. И с а а к . Ш а р ф ш те й н ь .
У'П'ВДГСШН II ДШЖЖИТНЫН ЛИЦА И К Ш ’КОЙ ГУККГШй.
Городъ Соликамскъ съ уЪздомъ.
С О Л И КА М С КА  УМ Д НЫ // СЪЬЗД Ъ.
Председатель уйлднат съТ.лда— лад. сои. Аркад in Ст. 
Комаровь (г. ( ’олииа.жскт,). У частил »в г.] с nexiciric нл- 
■га.п.шгкп: I уч-—кол. con. А л-—дръ 11стр. Калугинъ Г г. 
( ОЛЦКаМСКЪ), 2-ГО уг. UCII. дол.— кол. регистр. Сигплм. 
Д.г- дров. Гриневснж .(с. Усолье), 0-141 уч. вр. в. сб.
■ к а н д и д а те  — неим . ч и п а  П и к .  l in e .  Плужниновъ (з л в .  
А л е к с а н д р о п с к ш ) ,  I - ю  у ч .— вр. л е и . о б ., к а н д и д а т е —  
к о д . со к  р. А н т о н и н ъ  Н щ ;.  Прозоровь (л а п . П о л ,и л ) ,
5 -г о  у ч .— гу б . с е к р . В л а д . М и х . Дружининь (л а п . Ч с р - 
м о з ъ ) . I i -го  уч. вр. п с и . о б ., к а н д и д а т е — нельм, ч и н а  
В и к т о р ъ  П л .  Поповъ (с е л о  Р о ж д е с тв е н с к о е ) ,  7 -го  у ч .—  
и. об . к а н д . м л а д ш . ш та т .  лс м л . А .  II. Верещагинъ 
(с е л о  Я с р д и а ) .  8 - го  у ч .  прем, п с и о л . о б и л .. к а р д , 
- н е и м .  ч и п а  Н и к .  К о н с т .  Постниновъ (с е л о  Ю с ь в л ) ,  
9 -г о  у ч .— -К ол. а с . А л  — ct.fi М н х .  Автонратовъ (с е ло  
К у д ы м к о р ъ ) .  У 'Ь з д н ы й  ч л е н ъ  п е р м ск а го  о к р у .к п а го  с у ­
д а . по Соликамскому у Ь з д у — н а д в . сои . К л е а п о ъ  К о п . 
Мачини ( г .  С о л н к а м с к ъ ) .  в рем енно и с л о л .  о б и л , го р о д ­
ского с у д ь и  г. С о л и к а м с к а — к а н д и д а т е  А . т — «Л# Я к о в . 
Бадановъ ( г .  С о л и к а м с к а .) ,  с е к р е та р ь  у Ь з д н а г о  с ъ е з д а  
-к о л .  а с . В л а д . С т е п . Рязэнцевь ( г .  С о л и к а м с к ъ ) .
УЬЗДНОЕ ПО ВОИНСКОЙ повинности 
ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д е Ь д а те л ь — п р е д с е д а те л ь  у Ь з д н а г о  с ъ Ь з д а . 
СОЛИКАМ СКОЕ УЕЗД Н О Е ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
УПРАВЛЕН1Е.
У Ь з д н ы п  и с п р а в н и к  г.— гу б . с е к р . А н т .  Пп. К в Ь ц и н - 
е н ж ,  п о м о щ н и к а , е го— к о л . а с . П а н . П о и с к  Антипинъ, 
с е к р е та р ь — т и т .  eon. М и х .  К о н с т .  Т е м н и н о в ъ , с то л о п а - 
ч а л ь п н к н :— гг. ч. Пик. Фил. Бражнинъ, п . ч. С е р г . 0*пг. 
МЬхоношинъ, р е ги с тр а то р !,— в ака н сия .
П о л и ц е й с к и !  н а д з и р а те л ь  гор . С о л и к а м с к а — к а п п , 
с л у ж и т .  А л — д р ъ  ТТико .т. Голубевъ.
О к о л о т о ч н ы й  н а д з и р а те л ь  г. С о л и к а м с к а — не и м . ч п -  
на ТГе тр т, П и а н о в . Зайко.
С та н о в ы е  п р и с т а в а : I с т .— к о л . p e r. О л и м п , Любе- 
нецнж (с.. У с о л ь е ) .  2 с т .— (и. д . )— к о л . сег:р. К а з ю и р ъ  
П е т р .  Талаласъ ( з а п . Н е р м о з ъ ) . 3 с-т.— и . ч . I I .  Г .  
Бабинь (с ,  К у м ы к о р ъ ) ,  I с т .— т у б .  се к р . П а п . Г р и г .  
Мялицынъ (А л е к с а н д р о в с к ш  з а в .) .
П о .ш н с и с к ш  н а д з и р а те л ь  К и з е л о в с к а го  з а в .— ва - 
к а п е лн : села  К у д ы м к о р н — неим . ч и н а  Т п сп ф ъ  Д м и тр . 
Беркутовъ.
С О Л И КА М С КА  УЬЗД НЫ Й  КО М И ТЕТЪ  ПОПЕ- 
ЧИ ТЕЛЬСТВА  О НАРОДНОЙ ТРЕЗВО СТИ.
П р е д с е д а т е л ь — п р е д с Ь д . у Ь з д н а г о  о ъ Ь з д а , з . м. п р е д - 
г Ь д а т е л н — А .  1Г. Калугинъ, Д’Ь.то про  из в о д и те л ь — А .  В . 
Харитоновъ. Ч л е н ы — но д о л ж н о с т и .
СОЛИКАМ СКОЕ УЬЗДН. О Т Д Ь Л ЕЖ Е  ГУБ. КО М И ­
ТЕТА  О БЩ ЕСТВА  ПО ПЕЧИ ТЕЛЬСТВА  О 
ТЮ РЬМ А Х Ъ .
< т н р ш ш  д и р е к то р ъ ,— п р е д с е д а те л ь  у Ь з д н а г о  с ъ е з д а , 
д н | н ч ;то р а : у Ь з д и ы п  ч л е н ъ  о к р у ж н а г о  с у д а , то н а р и щ ъ  
п р о к у р о р а  о к р у ж н а г о  с у д а , го р о д ск о й  с у д ь я ,  б л а г о ­
ч и н н ы й  1 о к р у г а  с о л и к а и с к а г о  у '1'.зда, п о т .  п о ч .  гр . 
П н к о л .  Г р и г .  Касатнинъ, _ п р е д с е д а те л ь  у Ь з д н о н  зе м ­
с к о й  у п р а и ы , ю р о д с к о й  г о л о в у ,  и . д . н а ч а л ь н и к а  
тю р ь м ы — к . р. Г р и г .  Л е с т е р .  С а р а т о в с к и х ъ ,  д Ь л о ц р о - 
п з н о д н тс .п . т о р .  о т д Ь л е ш я — т и т .  сов. М и х .  К о н с т .
Т е м н и к о в ъ .
ЧИ НЫ  П ЕРМ СКАГО  О КРУ Ж Н А ГО  СУДА.
У Ь з д н ы й  ч л е н ъ  с у д а  по Соликамскому у Ь з д у -— к о л .  
ас. К л е а и . К о н с т .  Мачини.
Г о р о д с к о й  с у д ь я  г. С о л и к а м с к а — А л .  Я к .  Бадановъ. 
С у д е б н ы е  с л + .д о в а те л и : I у ч . — т и т .  со в . П о п е т . П е т р .  
Чаусовъ, 2 у ч . — к о л . а с . ‘Ф р а н ц . А н т о н .  Кобылинсиж,
3 у ч . — к о л .  а с . Я р о в . М и р . Косцелецнж, 4 -г о  у ч . —  
ко л . а с . В л а д и м . Л г гк а п д р . Сагадановъ, 5 у ч .— к . с. 
II. 11. Арцыбашевь.
Т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а — к о л . а с . С е р г . А л е к с .
Алешинскж.
И НСПЕКТОРЪ  Н АРО Д Н Ы ХЪ УЧИ ЛИ Щ Ъ.
С о л и к а м с к а  го у Ь з д а — ко .т. а с е с . П е т р ъ  В л а д и м . 
Тычининъ.
С О Л И КА М С КА  УЬЗД Н Ы Й  УЧИ ЛИ Щ Н Ы Й  
СО ВЬТЪ.
П р е д с Ф д а те л ь — и н с п е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  П . 
В л . Тычининъ, ч л е н ы : о т ъ  д у х о п н а г о  в Ф до м с тв а — -
а р отоГере й  .Г . Тарабунинь, о т ъ  М .  I I .  П р .— и н с п е к ­
то р ъ  го р о д с к о го  у ч и л и щ а . А .  Я .  Яновлевъ, о т ъ  М .  I I .  
Д .— п р е д с е д а те л ь  у Ь з д н а г о  с ъ Ь з д а  А .  С .  Комарову
о т ъ  го р о д с к о го  о б щ е с тв а — В . М . Колесниковъ, о т ъ  
у Ь з д н а г о  зе м с тв а — .if ,с п о й  р е в и з о р ъ  А .  ф .  Налетовъ и  
ч л е н ъ  зем ском  у п р а в ы — П. П. Санниновъ; в х о д я т ъ  та» 
д о л ж и о с тм : п р е д с е д а те л ь  зе м ско й  у п р а в ы — Д . Н .  Ан- 
типинъ и net, зем скге  н а ч а л ь н и к и  у Ь з д а .
СОЛИКАМ СКОЕ УЬЗД НОЕ 0ТДЬЛЕН1Е ЕП А РХ . 
УЧИ ЛИ Щ Н АГО  СОВЬТА.
П р с д с Ь д а тб л г . о т д Ь л е л п я — н р о то Ге р . .Ф еЪнидъ Тара
оукинъ.
'Г л е н ы : д е л о п р о и з в о д и т е л ь —  с в я щ . А л — д р ъ  Шнлн- 
евъ, к а з н а ч е и — с в я щ . Г р и г .  Гаряевъ, у Ь з д н ы н  и а б л ю д .  
— с в я щ е н . А л — д р ъ  Таранановъ, с в я щ . В а е . Боголю­
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бову е в я щ . Н и к о л а й  Тот лмянинь, и н с п е к то р ъ  н а р о д - 
бовь, св и щ . Н и к о л а й  Тотьмянинъ, и н с п е к то р ъ  н а р о д - 
А а р с тв е н д о н  Д у м ы  -Д м н т р . И в - ШаховскШ, с а н и та р а  
в р а ч ъ — А л — д р ъ  П р о к о п . Печуркинь, зе м с кш  н н ж е и . 
— Я к о в ъ  И в . Витоль. ч л е н ы  зе м ско й  у п р а в ы : В а с и л ш  
М н х .  Колесниновъ н И н к .  П а в л .  Санниковь, б ла ге  д и в ­
н ы е : Hporoiep. М н х .  Киселеву с в и щ . Т о сн ф ъ  Софт- 
стй, с в я щ . Н и к о л .  Орловъ, с в я щ . Д м и гр . Борчаниновь 
к  с в я щ . Н и к .  Смышляовъ. Зем скге  н а ч а л ь н и к и .
У П РА В Л ЕШ Е  СОЛИКАМСКАГО УЬЗДНАГО  
ВОИНСКАГО НАЧАЛЬНИКА.
В о я п с к ш  н а ч а л ь н и к ъ — л п » ч о л к .  С т а и . А н т .  М ан е ­
вичу д Ь ло п р о и зв о д м те лъ — гу б . секр . П е т р ъ  С е р г . ЦвЬ-
ТЯбЗЪ.
ЧИ Н Ы  АКЦИЗНАГО  УПРАВЛЕН1Л 4 УЧАСТКА .
(В ъ  г. С о л и к а м с к ^ ) .
C ia p iu i f i  н а д з и р а те л ь  4 у ч .— н а д в . сов . П е т р ъ  М и х .  
Хомутовъ, м л а д ш ш  к о н тр о л е р ъ — неим . ч и п а  В л а д . А н т .  
Бабинь, н а д с м о тр щ и к и  за  к у м ы ш к о й : Н .  Я .  Дульцевъ 
( с . Щ е к и н о )  и  Н .  М .  Заводчиковъ (д . Го р о д и щ е , в е р х ъ - 
к о н д а с с к о й  в о л .) .
С О Л И КА М С КА  № 3 КА ЗЕН Н Ы Й  ВИННЫ Й  
СКЛАДЪ.
З а в Ь д у ю щ ш  с к л а д о м ъ — м’Ьщ . П .  А .  Кузнецовъ, и о - 
м о щ п и к ъ  его— м'Ьщ. А .  Я .  Колмогорову к о н то р щ и к ъ —  
м Ь щ . М .  Г .  Гилевь, п о м о щ н и к ъ  его— л и ч н . гр . К .  М .  
Зоринъ, п о д в а л ь н ы й — м Ь щ . И .  И .  Кондюринъ, и о- 
м о щ н н к ъ  его— м Ь щ . Н .  И .  Ансеновъ, м а ш и н н с тъ —  
н о то м . п о ч . гр а ж д . А .  Н .  Трубачевъ, п о м о щ н и к ъ  его— ■ 
А .  Н .  Рысинъ, с б о р щ и к и  п р и  с к л а д Ь : п о ч . гр а ж д . И .
II. Безукладникову м Ь щ . В . П .  Невзоровъ, м Ь щ . А .  I I .  
Ратторъ, к р е с т . П. Г .  Гавриловъ.
СОЛИКАМ СКОЕ 6 РА ЗРЯД А  КАЗНАЧЕЙСТВО .
К а з н а ч е й  и . д .— к . р . И в . Ф ед . БЬлоусову с т .  б у х ­
г а л т е р у — к . с екр . Б о р . И в . Поповъ, б у х г а л т е р ъ  1 р а зр . 
— поим , ч и п а  А л — д р ъ  Д м . Лунеговъ, к а с с и р ъ  I  разр . 
« -  Лохманъ, б у х г а л т е р а  2 ра вр .— т и т .  сов . В л а д . I I  at. 
Власову неим . ч и н а  А н а т .  К о н с г .  Баландинь, к а с ­
с и р ъ  2 р а з р я д а — 176 . с е к р . П а в .  М н х .  Юдинь, с ч е т ­
н ы й  ч и н о в н и к у — гу б . с с к р . Г е о р г . А л е к .  СЬдыхъ.
1-ЫЙ ПОДАТНОЙ УЧА СТО КЪ  СОЛИКАМСКАГО  
УЬЗД А.
П о д а т н о й  и н с л е к то р ъ  - - к о л .  секр . А л — сЬ й  П а в л о в  
Лыхинь.
СОЛИКАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПО КВАРТИ РНО М У  
НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ь д а те л ь — п о д а тн о й  и н с п е к то р ъ  1 у ч .
СОЛИКАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПО ГОСУДАР. НА­
ЛОГУ СЪ НЕДВИЖИМ . ИМУЩ. ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ь д а те л ь — п о д а тн о й  и н с п е к то р ъ  1 у ч . ,  ч л е н ы : 
и з ъ  ч и с л а  п л а те л ь н ти к о в ъ  по  г . С о л и к а м с к у :  И в . П е т р . 
Безукладникову Н и к о л .  А л — д р о в . Безукладникову 
М н х .  П а в . Романовъ, А л — д р ъ  Е ф и м . Туронтаевъ,
С е р г . П и . Исаковъ, п р е д с та в и те л ь  го р н а го  в Ь д о м ств а —  
го р н ы й  и н ж . Блюменталь, представители о т ъ  С о л и ­
к а м с к а го  го р о д ск о го  у п р а в д е ш я : Н и к .  М и х .  К с е н о ф о н - 
тову п р е д с та в и те л и  о тъ  и л а те л ы д и к о в ъ  г . Д е д ю х и н а — - 
-— Н в . А л е к с .  Ирундинъ, Сем . В а с . Ивановъ, з а м е с ти ­
т е л и  о т ъ  и л а т е л ы д и к о в ъ : И .  Е .  П е ч е р ц е в ь , Д .  В .  
Александровъ, А .  В . Одинцевъ, п р е д с та в ч те л т ) •'т* 
зем ск. у п р а в .:  л Ь с н и ч ш — А .  Ф . Налетовъ, Соликамск. 
т :у и .— П .  И .  Рязанцеву
РАСКЛАДОЧНОЕ ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ 
ПРИСУТСТВ1Е 1 УЧ. СОЛИКАМ СКАГО УЬЗД А.
П р е д с Ь д а те л ь — п о д а тн о й  и н с п е к то р ъ  1 у ч .  с о л и ­
к а м с к а го  у Ь з д а , ч л е н ы : к у п .  Н и к о л .  Е г о р . Печерцевь, 
м Ь щ . 1Тв. А л — д р ов . Ирундинъ, к у п .  Е в .  И в . Тара­
сову з а м Ь с ти те л и : м Ь ш . С т е п . С т е п . Печерцевь, м Ь щ . 
С е р г. С т е п . Фирулевъ, к р . И г н а т .  Ф едор . Журавлевь, 
м Ьщ . А л — д р ъ  Н и к .  Чининъ, м а о т. М и х .  П а в л .  Бай­
бакову п р е д с та в и те л ь  о т ъ  а к ц и з н а го  в Ь д о м ств а — у ч а с т .  
а к ц и з н ы й  н а д з и р а те л ь  П е т р ъ  М н х .  Хомутовъ.
СОЛИКАМСКОЕ РАСКЛАДОЧНОЕ ПО ПРОМ ЫС­
ЛОВОМУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е I I-ГО УЧА СТКА .
П р е д с Ь д а те л ь  п р н с у тс тв 1 я — п о д а тн о й  и н с п е к то р ъ  2 
у ч .— с т .  сов . С е м . М и х .  КарнЬевь, п р е д с та в и те л ь  о тъ  
а к ц и з н а го  в Ь д о м ств а — ч и н о в н . П е т р ъ  М и х .  Хомутов. ,  
ч л е н ы : И в . Ф п.т. Кирьяновь, Г р и г .  В а с . Вилесовъ, 
А н д р .  В а с . Ситниновъ, С т .  Е го р . Плотникову А л — д р ъ  
Ф едор . Могильниновъ, А л — с Ь й  К о р н и л . Митюшовь, 
з а м Ь с ти те л и : А п д р .  Г у р ь е в . Чечулинъ, А .т — д р ъ  А л е к ­
сеев . Мычелнинъ, П а в е л ъ  П е т р .  Иртеговь,
СОЛИКАМ СКАЯ УЬЗД Н АЯ ТЮ РЬМ А.
И .  д . н а ч а л ь н и к а  тю р ь м ы — гу б . с с к р . Г р и г .  Н е с те ]) . 
Саратовснихь, в р а ч ъ — И в а н ъ  — Н и к о л .  Маврицн1й,
ф ельдш ера ,— Ф ед. И л ь и ч ъ  Федуловъ.
БЛ АГО ЧИ Н Н Ы Е ПЕРМСКОЙ ЕПАРХ1И ПО 
СОЛИКАМСКОМУ УЬЗД У.
Ц е р к в е й  го р . С о л и к а м с к а — св и щ . 1 о спф ъ  Софжснж, 
1 о к р у га — с в я щ . Н и к о л .  Н н к о л .  Орловъ, (в ъ  го р . С о -
УЧРЕЖДЕНЫ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦА Ш ’МШОЙ ГУБЕРНШ. « 1
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. л ш и м о к Ы , 2 о к р у г а — п р о т . М и х .  П е т р .  Киселевъ ( з .  с тв а — т и т .  со в . А д .  Ф ед . Налетовь; зи .вЬды в. Н а р м - 
М а й к о р ь ) ,  3 о к р у г а — с в я щ . Н и к .  Н и к .  С м ы ш л я е в ь  (с .  с к и м ъ — (в а к а н с и я ) и  Б Ь л о г о р с к и м ъ  л Ь с н и ч е с тв .— к . с. 
Ю е ь в н н с к о е ) ,  4 о к р у г а  и . д .— с в я щ . Д и м . Х р и с т .  Бор- С .  А .  Сонгинъ. 
ч а н и н о в ь  (о . B e p e i ia ) .
С О ЛИ КАМ СКАЯ Н И ЗШ А Я  Л ЬС Н А Я  Ш КО ЛА.
( П р и  С о л н к а м с к о м ъ  л Ь с н и ч е е т в Ь ) .
Л а в Ь д ы в а ю щ Е й  ш к о л о й — т н т .  со в . А .  Ф . Налетовь, 
п р е п о д а в а те л я : т и т .  еов. А л — с Ь й  А л .  Долпй, не и м . 
ч и н а  И в . А д .  РыбинскЕй, з а к о н о у ч и т е л ь — о . В л а д .
Извольсшй,
СО ЛИ КАМ СКАЯ У ЬЗД Н А Я  З ЕМ С К А Я  У П РА ВА .
П р е д с е д а т е л ь — Д м . Н и к .  Антипинъ, ч л е н ы  ( з а с т у -  
наюгцВЕ м Ь с то  п р е д с е д а те л я  у п р а в ы ) .  Н н к о л .  П а в л .
Санниновь, М и г .  Ф и л . Мялицынъ и  В а с . М и х .  Колес-
ниновь, с е к р е та р ь .— -Т е л е с ф о р ъ  1 о е и ф о в и ч ъ  По-
рай-Порадня, б у х г а л т е р ъ — К о н с т .  Е в ф и м . Буро н да -
совь, д е л о п р о и з в о д и те л и : п о  н а р о д н о м у  о б р а з о в а н н о —  
то р ы  т и т .  со в . А л  д р ъ  В а с . Поповь, п . - т .  ч и н о в п и -  к яаВ д {я  Н и к о л .  Собашнинова, п о  н а р о д н о м у  здравЕю —  
к и  А р а з р я д а  г у б .  с е к р . Н и к .  Н н к .  Дикушинъ и  к о л .  j f , l y  Н в . д0брынинъ, п о  я м с к о м у — Н .  Е .  Мычелиинъ, 
р е ги с тр . Д м и тр . Ф е о д о р . Вацуро. п о  с тр а х о в о м у  и  п р о ти в о п о ж а р н ы м ъ  м Ь р о п р г я п я м ъ —
В е р е т ж с к а я  и о ч то в о -те л е г р а ф . к о н то р а . И .  д . н а -  — др ъ  j j b . Клепцынь, п о  п о ч то в о м у — 1ос. М и х .  Обу-
ч а д ь н и к а  к о н то р ы  н е и м . ч и н а  К о н с т .  П е т р .  Панте- X0 Bb i п о ч т о в о -о т п р а в и т е л ь -к а с с и р ъ — Г е о р . Г р .  Гилевь, 
лЪевъ, п о ч . - т е л .  ч и н о в н и к ъ  А1 р а з . н е и м . ч и п а  Ф ед. по  д о р о ж н о -с т р о и т е л ь н о м у  о т д Ь л е ю ю — и н ж . Я к о в ъ  И в . 
А л  се е в . Шоршневь, п . - т .  ч и н о в н и к ъ  V I  р а з . г у б .  в ИТ0ЛЬ1 т е х н и к и :  Я к о в ъ  П а в л .  ЛентовскЕй, А н .  А л е к ,  
с е к р . П е т р ъ  Н и к о л .  Тетеринь, п . - т .  ч и н о в н и к ъ  V I  р а зр . Пермяновь, В а с . Г р .  Соноловь, В л а д .  М и х .  Гри- 
— не и м . ч и н а  Н и к .  К о н с т .  Кошурниковъ, н а д с м о тр - горьевъ, Ф и л . М а к .  Мялицынь, п о  о ц Ь н о ч н о -с т а т и с т и -
М ОНАСТЫ РИ .
С о ли к а м с н Е й  м у ж с к о й . Н а с т о я т е л ь — а р х и м а н д р и гь
Х р и с а н е ь ,  к а з н а ч е й — ie p o M O iia xn  1 ероним ь.
КрасносельскЕй жвнснЕй. Н а с т о я т е л ь н и ц а — и гу м е ш я
Ангелина, к а з н а ч е я — м о н а х и н я  Рафаила.
ПешнигортскЕй женешй. Н а с т о я т е л ь н и ц а — и гу м е ш я  
Аглаида, к а з н а ч е я — м о н а х и н я  Ангелина.
Обвинсшй женснЕй. Н а с т о я т е л ь н и ц а — и гу м е ш я  Маг­
далина.
ПО ЧТО ВО -ТЕЛЕГРАФНЫ Я УЧРЕЖ Д ЕН 1Я.
С о л и к а м с к а я  п о ч т . - т е л .  к о н то р а . Н а ч а л ь н и к ъ  к о л -
щ н к ъ — не и м . ч и н а  И в а н ъ  С т е п .  Винонуровь. ч е с к о м у  о т д е л у :  з а в Ь д у ю щ ш — А л .  Г р и г .  Лавркжовь,
М а й к о р с к о е  п о ч то в о -те л е гр а ф н о е  о тд Ь л е ш е . Н а ч а л ь -  с т а т и с т и к ъ — М и х .  И в .  Исановь, к у с т а р н ы й  т е х -
н н к ъ  о т д Ь л е ш я — к о л . р е ги с тр . М и х .  А л — д р о в . Спич- н и к ъ  К о н .  С е л и в . ГуссановскЕй, м а е те р ъ  т е л е -
кинъ, н а д с м о тр щ и к ъ — и . ч и н а  Н и к .  Л а з а р . Карповъ.
П о ж е в с к о е  п о ч то в о -те л е гр а ф н о е  о тдЬ лея Е е . Н а ч а л ъ -  
и н к ъ  о т д Ь л е ш я — г у б . с е к р . Н и к о л .  Л ь в о в . Габовь, н о ч .-  
те л е гр а ф . ч и н о в н и к ъ  V I  р а з р .— не и м . ч и н а  И н н о к е н п й  
И в а н . Щенотинь.
Ч е р м о з с к о е  п о ч то в о -те л е гр а ф н о е  о тд Ь л е ш е . Н а ч а т ь -
ф о н н о й  с Ь ти — П е т .  И в .  Ощепковъ; з а в Ь д . к а с . м е л ­
к а го  к р е д и та  Д м . Л а в р . Волеговъ.
СО ЛИ КАМ СКАЯ ГОРОДСКАЯ У П РА ВА .
Г о р о д с к о й  го л о в а — к у п .  Н и к .  М н х .  Ксенофонтовь, 
ч л е н ы : з а с т у п а ю щ ш  м Ь с то  го р . го л о в ы — в а к а н е н г ,
никъ о т д Ь л е ш я — к о л . а с . Н и к о л .  П е т р .  Пьянновъ, п о ч , -  м Ь щ . А л — д р ъ  А л — с Ь е в . Мычелнинь, б у х г а л т е р ъ — л и ч . 
те л .  ч н п о в н н к ъ — не и м . ч и н а  В а с и л ш  И н а н . Шишнинь. н о ч . г р а ж д . Ф е д о р ъ  З а х а р . Пудовнинь, п о м о щ н . б у х -  
ЖелЬзнодорожное почтовое отдЬленЕе при ст. «Со- га л т е р а — м Ь щ . Ф е д о р ъ  С т е п .  Печерцевь, за в Ь дую щ Е е  
леварни». Н а ч а л ь н и к ъ — к о л . с е к р . М и х .  И в а н . Алё- д Ь .то п р о н з в о д с тв а м н : л и ч .  п о ч . г р а ж д .  В а с .  П е т р ,  
шинъ, р а з ъ е з д н ы е  ч и н о в н и к и :  г у б .  се к р . А н д р .  Г р и г .  Мальцевь и  И в .  А к и л о в .  Овчинниновъ, в р а ч ъ — ж е п щ .-  
Зеицовъ, к о л .  р е ги с тр . М а т в .  В л а с .  Кривонорытовь и в р а ч ъ  M a p ia  И в .  Торопова. 
пепм . ч и п а  Д и м . М а к с . Инонниновъ.
СОЛИКАМСК1Й СИРОТСК1Й СУДЪ.
ЧИ Н Ы  У П Р А В Л ЕШ Я  ЗЕМЛЕДЫ11Я И ГОСУДАР- , „
С Т В ЕН Н Ы Х Ъ  И М УЩ ЕС ТВЪ . П р е д с е д а те л ь  е у д а - к у н .  П и к .  М и х .  Ксенофонтовь,
ч л е н ы : к у н .  П а в .  М и х .  Собашниковь, М'Ьщ. М и х .  Н *
С т а р .  л Ь с . р е в л з . 1 р а й о н а  к . с . М .  Н .  Зелинмань, Д°®РЫНИНЪ- 
п а в Ь д ы в а ю щ 1Й I V  р е в п з . р а й о н о м ъ , врем . за в . I I  СОЛИКАМСК1Й О БЩ ЕС ТВЕН . Ч ЕРКА С О ВА  
р а й о н о м ъ  и  У р о л ь с к и м ъ  л Ь с н и ч е с тв о м ъ — л Ь с н и ч ш — • Б А Н К Ъ .
к о л .  а с , Ф ед . Г р н г .  Катаевь, М о п ге в с к а го  л Ь е п н ч е с тв а  д и р е к то р ъ  б а н к а — с о л . к у н .  Н н к .  Е г .  Печерцевь, 
— в а к а н с Е я , л Ь с п и ч Е й  К о н д а с с к а т о  л Ь с н и ч е с т в а  н . ч .  к а Н д Нд а т ъ  д и р е к то р а  б а н к а — А л — д р ъ  Я к .  Плетневъ, 
В с . А р е с .  Левицжй, л Ь с н и ч ш  С о л и к а м с к а г о  л Ь с н и ч е -
92 \ ,1ГО"1, - | ; л ; |к и ,т ч ,  i i K i m ' i m  г у н к р и щ  щ  п н  г о д ъ ,
Городъ Солинамскъ съ уЬздомъ.
<11 с т . - л а д в . с о в ., то в а р и щ и  д и р е к то р а : Соликамск. п Г,щ . 
С т о н . ( том. Печерцевь, мол. мГ.щ. И м . Г о н .  Исановъ, 
Сол. м1.|Ц. П е т р ъ  П а п .т . Харитоновь.
СОЛИКАМ СКАЯ О БЩ ЕСТВЕН Н А Я БИ БЛ Ю ТЕКА .
M oiipo .u Iinu i.io  ч ле н ы  б н б л ю т с ч н о й  ico jin e c iir : и и с н е к - 
то р т. го р о д с к о го  l-K .ra e c ira ro  у ч и л и щ а  — А .  Я .  Яков­
левы с м о тр и те л ь  д у х о в н а го  у ч и л и щ а  П . М . Холмого- 
ровь; в ы б о р н ы е : лФ сн ы е к о н д у к т о р а : А .  Г .  Котовъ, В . 
И. Мухинъ и у ч и т е л ь  го р о д с к о го  4 -к л а с с н а го  у ч и л и щ а  
11. Я . Чернавинъ; б и б л ю те к а р ь — у ч и т е л ь  2 -х ъ -К л а с . 
Гф И хо д с К н го  у ч и л и щ а  А. В . Одинцевь.
СОЛИКАМ СКАЯ Ж ЕН С К А Я  ГИМН А31Я.
П р е д с е д а те л ь  ле д а  го ти ч е с к и  го с о в е та  с т . сои . А л .  
И в а н . Кузнецовъ, н а ч а л ь н и ц а — д. у ч и т .  А л — д р а  Г р .  
Собашникова, з а к о н о у ч и т е л и : п р о т . Л е о н н д ъ  Тарабу- 
нинь, с.нящ. В а с . В а с . Боголюбовъ, н р е н о д а п а тс .ть п н - 
и ы  и п р е п о д а в а те л и : В Ь р а  Г р .  Бабина, А в г у с т а  М и х .  
Присадсная, С т е ф . Романовская, к а н д и д а та  б о го с л . - 
Г е о р г . Х р л с т .  Георг1евичъ, Е к а т .  П о т .  Пономарева, 
Ф с л п ц . 1ос. Эйсымонтъ, А л — дра Н и к .  Поносова, А н а т .  
М и х .  Русановъ, В а с . Н а и л . Невзоровъ, Л ю б . Г р .  Ми­
чурина, M a p iH  И л ь и н . Невзорова, Н а г .  Н и к .  Снови- 
дова, .Т н д ш  М н х . Нечаева, в р а ч ъ  ги м н а з ш — И го р ь  
Н н к о л .  ЦвЬтовы
П о п е ч и те л ь н ы м  е.о в Ьтъ : п р е д с е д а те л ь — г у б .  секр . 
В а с . М н х . Колесниковы ч л е н ы : С те н . А л — cf.eu. Бо­
гомоловы В а с . А л е к е .  Рязанцевъ, И в а н ъ  А л е к с .  Р я ­
занцевы И в . В а с . Рязанцевъ, П а н т .  И и . Рязанцевъ, 
Д им. П олны Александровы Н н к о л .  Грнг. Косатнннъ, 
И го р ь  Н н к .  ЦвЬтовъ.
СОЛИКАМ СКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩ Е.
И р а н ,io n ic : и р е д с Гд н го л г , и  с м о тр и те л ь  у ч и л и щ а  —  
к а н д . б о г.,, с т .  со в . И н к . М н х .  Холмогоровь, пом ощ ­
н и ки  с м о тр и те л я — к а н д . б о г ., с в я щ . И н к .  Чехочъ, 
ч л е н ъ -д Г .ю н р о п з в о д н то л г . —  н а д в . соц . А ф р н к .  Гр . Ко­
ровины ч л е н ы  н р а в л е н щ  о т ъ  д у х о в е н с тв а ':— с в я щ . 
И н к . Орловъ,— с в я щ . Г р п т о р ш  Горяевь,— е в ш и . Т о а н з т, 
Ляпустинъ, п р е п о д а в а те л и : к а т н х н з и с а  и  ц е р к о в п а го  
у с та в а — щ -м птри то .ы , у ч и л и щ а , с в и щ . iiC To p iir— по м о щ . 
с м о тр и те л и , р у с с к а го  я з . н ч п е то и п с а л п я — н а дв . сов. 
Н ик. ( ’г. Петровъ, гр е ч е е к а го  и з ., ч е р ч е ш н  п о т е ч е ­
с твен ном  и с то р ш  Г п е р к о в п Ь й  н гр а ж д а н с к о м )— ста р и т, 
у ч и т е л ь — н а д в . сов. А ф р н к .  Гр . Коровины л а ти н с к и  го 
и з .— м а гн е тр ъ  б о го с л . А т — д р ъ  А л .  Мотрохинъ, a p irn - 
м е ти к в . г е о г р а ф и  в н р и р о д о в ф д ф ш я — к а н д . б о го с л ., 
в . ч. Е р л о л а н  А л .  Косминъ, п 'Ь ш я— В . Ь .  Смирновъ 
Гон т, ж е  I п и а з д п р р те д ь ) ;  2-11 н а д з и р а т е л ь -  -п о и л ,  
ч и н а  А л .  А л .  Шнляевъ. И м ело  у ч а щ и х с я  80.
УСОЛЬСКАЯ Ш КОЛА РЕМ ЕС Л ЕН Н Ы Х Ъ  УЧЕНИ- 
КОВЪ.
П о ч е тн ы м  с м о тр и те л ь  и  н р сд ст.да ге .ть  н о п е ч и те л ь -  
с тн а  ш к о л ы  -к у н . М н х . Н в . Жаиовъ, н н с п е к то р ъ  ш к о ­
л ы — кол. ас. В . II. Завьяловы з а к о н о у ч и те л ь — свшд. 
Го а н и ъ  1оаннов . Любимове, у ч н т е л ь - т е х н н к ъ — н е и м . ч. 
А л — Дръ П а с . Гадяевъ, и. д . у ч и т е л я  о о щ е о б р а зо в а т. 
н р е д м е т о т ,— ткч /л . ч и п а  П .  М . Демиховснш, и . д. 
у ч и т е л и  iil.T ii;r— И л ь я  А н д р .  Манедоновъ, jr. д . в ра ч а  —  
А л — д р ъ  Вас. Соловьевъ.
ОБЩ ЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВ. НУЖДАЮ Щ . У Ч А ­
Щ ИМСЯ ВЪ  УЧЕБН . ЗАВЕД ЕН 1ЯХЪ  Г. СОЛИКАМ ­
СКА И ЕГО УЬЗДА.
Н р а в л е ш е : п р е д с е д а те л ь — И .  В .  Рязанцевъ, т о в а ­
р и щ и  п р е д с е д а те л я — А. И . Яковлевъ, ч ле н ы  п р а в л е ш я : 
Д . И . Антипинъ, В . М .  Колесниковы К .  А .  Садовснж, 
I I .  И .  Маврицкж, Г .  I I .  Пономарева, И .  В . Тычининь, 
I I .  Д .  Таранановъ, В. I I .  Чернавинъ, А .  В . Одинцевь и 
М . И. Пинегина.
Ч л е н ы  р е п н зш ш го й  ком иссии И . И .  ЦвЬтовъ и  А .  Г .  
Собашнинова, с е к р е т. В . Чернавинъ.
ОБЩ ЕСТВО ВСП0М 0Ш ЕСТВ0ВАН1Я Н УЖ Д АЮ ­
Щ ИМСЯ У Ч ЕН И КА М Ъ  СОЛИКАМ СКАГО ДУХОВ- 
НАГО УЧИЛИЩ А.
И р а в л е ш 'е : п р е д с е д а те л ь  (о п ъ -ж е  с м о тр и те л ь  у ч и л и ­
щ а )— let. спи . Ник. М нх. Холмогоровь, то в а р и щ ъ  е го—  
п о м о щ н и к ъ  с м о тр и те л я  с в я щ . о. И н к .  Чеховъ, ч л е н ы : 
н а дп о р и , сон. Н н к .  С т .  Петровъ и  не и м . ч и н а  А .  \ . 
Мотрохинъ, с е к р е та р ь — т и т .  сов . В л .  В а с . Смирновъ, 
к а з н а ч е й — н а д . сов . А ф р н к .  Г р н г .  Коровины
ДЕДЮ ХИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕН1Е.
Го р о дс к о м  с та р о с та — С е р г. С т .  Фирулевь, п о м о щ н и к ъ  
е го — мФщ. Г р и г .  Н н к . Черепановъ, п и с ь м о в о д и те л ь  -  
о тс та ш г . к а н н . с л . Н н к .  И в а н . Переплеснинь.
ДЕДЮХИНСК1Й КА ЗЕН Н Ы Й  СО ЛЕВАРЕННЫ Й  З А ­
ВОДЪ, ВЪ  А РЕН Д Ь У НАСЛЪДНИКОВЪ ИВАНА  
ПЕТРОВИЧА ВИЛЕСОВА.
Y u p a iM c n ic  в ъ  г. Д е д ю х н н Г . А д р е е ъ : п о ч то в ы й  п :к с - 
л Г з н п д о р о ж н ы п —  с т .  С о л е в а р н и , П е р м с к и й  ж е л . д о р .т  
те л е г р а ф н ы й -  У с о л ь с  П е р м с к о е  В и д о о о в у т .
У и р а в л я м щ ш — С е р г . П е т р . Вилесовъ; б у х г а л т е р ! .  
Н н к .  В а с . Зыряновъ, с м о тр и те л ь  за в о д а — А л -д р ъ  М н х . 
Черниновъ; ф е л ь д ш е р ъ —  В а с . I  р и г. Суетинъ.
у д а к д а н ш  и д о л ж ш ш ь ш  лтгцл i и ш м ш щ .  93
Г ородъ Сояикамскъ съ у Ь з д о м ъ .
ДЕДЮХИ НСКАЯ  О БЩ ЕС Т ВЕН Н А Я  БО ГАД ЬД ЬНЯ.
( in ,  з а и Ь д ы в а ш и  д е д ю х и н с к а го  в о л о с тн л г о  н р а в л е н ш ).
-!а ]i>m,iи Гнд'адЬдьшш -во.гостион i-iu jiiu. Фллн.ч.
Ал-др, Бузуновь, lion«чпто.iи:- Григ. Ль. Ширевь, I I ик. 
Ал-др. Шалохинь и Ал-дръ Серг. Шумновь, смотр.н- 
ir.ii. Нас. На. Малютинь, секретарь— Дм. Карл. При- 
валовь.
КУД Ы М КОРСК1Й  ДБТСК1Й ПР1ЮТЪ В. У. И. М.
П р е д с е д а т е л ь — зе м ск . н а ч . 9 у ч . ,  -— с о л и к а м с к а го  у ,  
с м о тр и те л ь н и ц а - —  А п о л .  П а с . Плюснина, п о ч е тн ы е  ч л е ­
н ы : и с н р е м Ь н . ч л е и т . Соликамской у Ь з д н о й  з е м л е у с тр о и ­
те л ь н о й  к о м и с с ш — Г е р м а н ъ  Н н к .  Курочнинь, к р е с т , 
к у д ы м к о р с к о й  вол. 11л. П е т р .  Мелехмнь, д Ь и с х в . ч ле п :д д  
п р и с т а в ь  о  с т .  Соликам ск, у| ,;:да . б л а го ч и н н ы й  3 о к р у ­
га  (с о л и к а м с к а г о  у . ) ,  н а с т о я т е л ,  к у д ы м к о р с к о п  ц е р к в и , 
в о л о с тн о й  с т а р ш и н а  , к у д ь ш к о р с к о й  в о л .,  н н с н с к то п ъ  
н а р о д и , у ч .  с о л и к а м с к а го  у . .  н о н е ч и те л ь и н н а — а ;с н а  
с в и щ . А н н а  П и .  Попова, ч д е н ы -с о р с н н о и а те д п : с в я ­
щ е н н и к и  н и ш н е ги р те к . ц е р к в и  о. С о р и й  Лпвровь, и о те п - 
п ,о л  ц е р к в и  о. Д и м . Поповь, с у д . слГ.д . П и к . Е ты а м ч . 
Подосеновъ, к р . Н и к .  П к и м . Климовь, то р гу ю гц . и г  
К у ш в н н с к о м ъ  за в . А н д р .  В а с . Ситниновь.
Г р и г .  П и к .  А г Ь е в ь  (с . У  с о л к е ) ,  ч л е н ъ  п р а в л е ш й — М и т .  
М  а т .  Воронинъ (с .  У с о л ь е ) ,  и . д . т е х н и к а  но — У  с о л ь -, 
е к п м ъ  н Л е н  вен ски м  ъ  п р о м ы с л а м и — го р н . т е х н .— П и к .  
П а и . Туневъ (е . У с о л ь е ) .  о к р у ж н ы й  л Ь е п и ч ш  у с о л ь е к а -  
го  о к р у г а — А л е к с .  А н д р .  Пигцалиинь (с . У с о л ь е ) ,  с е к ­
р е та р ь — П р о к .  П н . Гомзяковъ (с .  У с о л ь е ) ,  б у х г а л т е р ъ  
— П н . П н . Мельниковъ (с . У с о л ь е ) ,  к а с с и р ъ —С е р г . 
Г р и г .  Старостинь (е . У с о л ь е ) ,  в р а ч ъ  у е в л г е к а г о  о к р у ­
ги — к о л . с о н . Г а в р . Г а в р . Пономаревь ( с .  — У с о л ь е ) ,  
ф е .гъ дш е р ъ  но У с о л ь с ь и .м ъ  п р о м ы с л а м ъ-— А л - д р ъ  П а в л .  
Мансимовъ fc .  У с о л ь е ) ,  ф е льд ш е р а , и с м о тр и те л ь  б о л ь ­
н и ц ы — В а с . А н д р .  Корсаиовъ (с .  У с о л ь е ) .  ф е льд ш е р а , 
но Л е н в е п с к и м ъ  п р о м ы с л а м и — к о л .  per. К го р ъ  ТГа и л. 
Зыряновь ( г .  .Г е ш н г ), н а д з и р а те л ь  У с о л ь с к и м п  п р о м ы ­
с л а м и — П и к .  П е т р .  Молоновъ (с .  У с о л ь е ) ,  н а д з и р а те л ь  
Л с и л е н с к н м ъ —  пр о м ы е до .м ъ— П а н . С т .  Девятновъ (с . 
Л е н в а ) .
КУВИНСК1Й ЛЪСНОЙ О К РУ ГЪ  ГРА Ф А  С. А. 
СТРО ГАНО ВА.
И . д . к у в и а е к а г о  о к р у ж н а г о  л Ь с н и ч а г о — л и ч .  н о ч  гр . 
П а в , Г а в р . Зыряновь, п о м о щ н и к и  е г о :— к р . И в .  0 с д о р . 
Зыряновь гг п е р м с к . мфгд. А л - д р ъ  В а с . Тютюновь, п и с ь -
ч о в о д п те .п . н к а с с и р ъ  в ъ  к а н ц е .ш р м ! о к р у ж н а г о  .Л ,с н и ­
м а ю — к р . А л е к с .  Алфнм. Рыжновь, б у х г а л т е р ъ -  • -мЬш 
И л .  А  и д р . , Пастаноговь, ф е л ь д ш е р и — Д м . Е п п ф а н .  Ба ­
женовы
КИ ЗЕЛОВСК1Я КА М ЕН Н О УГО Л ЬН Ы Й  КОПИ НА- 
СЛЬД НИ КО ВЪ П. П. ДЕМИДОВА, К Н Я З Я  САНЪ- 
ДОНАТО.
( мчтрнтсль коней личн. Пнчст-граж Иванъ Ильичи Худя- 
кнвъ. конторщики —• .Мш,ж. Вл м .  Ингдановъ
УПРАВЛЕН1Е О КРУГО М Ъ  Л У Н Ь ЕВ С К И Х Ъ  ЗАВ0-  
ДОВЪ, НАСЛЪДНИКОВЪ П. П. ДЕМИДОВА, К Н Я З Я  
САНЪ-ДОНАТО.
(Аленсандровсжй заводь).
У н р а н л и к л ф й  о к р у го м ъ — го р н . и н ж .  С т о н .  Н и . Драго, 
б у х г а л те р '! .— м Ь щ . А в е и н р ъ  А л е к с а н д р .  Петровь, д е л о ­
п р о и з в о д и т е л ь — м Ь щ . П п . И и .  М Ь х о н о ш и н ъ .
АЛЕКСАНДРОВСК1Й ЗАВО ДЪ И ЛУН БЕВСК1Я К А ­
М ЕННО УГО ЛЬНЫ Й  КОПИ.
У п р а в и т е л ь — (в а к а в с м ) ,  с м о тр и те л ь  к о п е й — п о ч . гр . 
П и к . Ивановь, н а д з и р а те л ь  з а в о д а — м 'Ьщ . И в . 
Кондаковь, б у х г а л т е р ъ — м Ь н(. А ф а н .  И в . Шар- 
с м о тр  ш е л  ь л Ь с о в ъ — А л е к с а н д р о в е ! ; .  д а ч и — .ма­
с те р о в о й  А л е к .  П л а д .  Калининь, в р а ч и — Н а д е ж д а  
I 'л а д .  Земляницына-Комбарова.
УС ЬВЕН С К А Я  ДАЧА И У ГЛ ЕВ Ы Ж И ГА Т ЕЛ Ь Н О Е  
ЗА ВЕД ЕН Ш .
Г .м о гр н тс .п . л Г .с о в ь  д а ч и  и и а в Ь д у ю гц ш  заведенге.м ъ 
— д в о р . В л а д , А л - д р .  Пановь, п о м о щ н и к и  е го : з ю ч е тн . 
гр а ж д . 1 у в е н а л ш  В а с н л .  Смышляевь, к р е с т . М и х .  B e e n . 
Кривцовь,
НИКИТИНСК1Й (М А Й К0РС К1Й ) ЗАВОДЪ.
-^ п р а в и т е л ь  з а в .— го р . и н ж .  Н н к .  Н и к .  Ярославцень, 
б у х г а л т е р ъ — Н н к о л .  Е г о р . Иртеговь, н а д з и р а л . м ц р - 
го л о в с к а го  и п у д л и н г о в а л о  ц е х о в ъ — Паг>. Д м . БЬловъ, 
т е х н . ,  п а д з н р а г . п р о к а ти , ц е х о в ъ — П е о н . Е н с Ь е в . Пеге- 
линь, т е х н и к ъ ,  з а п Ь д у г о щ ш  ч у г у н о л и т .— Г е о р г .  К с е н о Ф . 
Малюгинъ, и а д з н р а т .  в с п о м о г , ц е х о в ъ — Н и к .  Т е р .  Ря- 
бовь, з а п Ь д у ю щ ш  п о с т р о й к о й  д о м е н , п е ч и — В-д. И в .  
Калашниновь, с м о тр , у с ть -п о г к е в е к . п р и с т а н и — П а в .  
I I в. Шитоевь, в р а ч ъ —  (в а к а п е ш ) .
ГЛ АВН О Е УП РА ВЛ ЕН 1Е ИМЪН1ЯМИ К Н Я З Я  С. С. 
А БА М ЕЛ ЕКЪ -Л  АЗ А РЕВА .
(Въ Чермозсномъ заводЬ).
Г л а в н о у н р н н .п п о щ ш — го р н . пнж.. д . с. с о в . Н и к .  Н и к .  
Курмановь, гл а в н ы й  б у х г а л т е р ъ — м Ь щ . П а в .  П в .  •— Ча-
А л е к с .
УПРАВЛЕН 1Е УСОЛЬСКИМ Ъ О КРУГО М Ъ  ПЕРМ- А л -д р .  
СКАГО  Н ЕРА ЗД ЬЛ ЬН АГО  ИМЪН1Я ГРА Ф А  С. А. нинь, 
СТРО ГАНО ВА.
У п р а в л я в ш и й  У с б л ь с к и м ъ  О к р у го м ъ — и и ж е н е р ъ -т е т .
АДРЕСЪ-ШКНДАГЬ И'ЕРМСйКШ ГУБЕРНШ на 1914 ГОДЪ.
Городъ Солинамскъ съ уЪздомъ.
рвмныхь, п и с ь м о в о д и те л ь — г у б .  секр . М н х .  П е т р .  Анто­
новь.
ЧЕРМ ОЗСКОЙ Ж ЕЛ ЬЗО Д ЬЛ А ТЕЛ ЬН Ы Й  ЗАВОДЪ  
КН. С. С. А БА М ЕЛ ЕКЪ -Л А ЗА РЕВА .
У п р а в л я ю щ и х  о к р у го м ъ — го р н , и н ж .,  к о л .  со в . П е т р ъ  
Г р н т .  Л у п а н о в ь ,  п о м о щ н и к ъ  у п р а в и те л я — гу б . секр . 
П а в . Ф а в с то в . Размахнинъ, м е х а н и к ъ — н п ж .-т е х н о д .  
А л - д р ъ  Н и к .  Панаевъ, з а п л ы в а ю щ е й  л и с то к а та л ь н ы м ъ  
п р о и з в о д с тв о м 1!,— н н ж . 1 о сн ф ъ  П а в л .  Вечор екъ, л Ь с н н - 
q i i i— д А е н о й  к о п д у 1.т о р ъ  Ф р а н ц д  А н т о н .  Казачковсмж, 
к а с с и р ъ — а р т М ь щ и к ъ  В а с . В а с . Волхонскж, в р а ч ъ — - 
А л - д р ъ  А н д р .  Поповъ.
У П РА В Л ЕШ Е  КИ ЗЕЛО ВСКАГО  ГОРНАГО О КРУГА  
КН. С. С. А БА М ЕЛ ЕКЪ -Л А ЗА РЕВА .
( В ъ  за в . К н з е л А ) .
У п р а в л я ю щ и х  о к р у го м ъ — го р и , н н ж .,  и о л . со в . В а с и л . 
Н н к .  Грамматчиновъ, у п р а в и те л ь  к о п е й  о к р у г а  и  з а - 
м А с тн т е л ь  у ц р а в л я ю щ а г о  к  з а в А д у ю щ ш  за в о д о м ъ — • 
го р н , н н ж . ,  к . сов . Я к о в ъ  А н д р .  Полянсиж. у п р а в и те л ь  
к п а с л о в с к . к о п е й — го р н , и н ж .,  н а д . сов . М и х .  И в а » .  
Госбергь, у п р а в и те л ь  п о л о в н н с к н х ъ  и  г у б а х н н с к и х ъ  к о -  
и ей — у п р а в , к н в е л о в с к . р у д н и к о в ъ — А р к а д ш  Н и к о л .  
Праховъ, по м о щ . его— Б и ч .  Н и к .  Лотоцнж, за в А д ую щ Ш  
к о н то р о ю — м А щ . Я к о в ъ  А д р !  ,н . Метелнинъ. б ух га л те р е , 
— 1гЬ щ . А л - д р ъ  С и л ь в е р с т р . Козловскж, л А с н н ч Ш —  
д А с н о й  к о н д у к т о р ъ  А л - д р ъ  П е т р . Райснж, в р а ч п :— ■ 
П е т р ъ  С т е п . Копыловъ п  А л е к с .  И в а н . Смирновъ, л а ­
б о р а н ты — п о т .  п о ч . гр . С е р г. П е т р .  Шеинь и  м А щ . И в . 
Д м и тр . Михайловсиж, к а с с и р ы :— а р те л ь щ и к и — к р е с т . 
Н и к .  С е р г . Анферовъ и к р . Д м и тр ш  И в . Козляковь.
УСОЛЬСКАЯ КОНТОРА КН. С. С. АБАМ ЛЕКЪ-  
Л А ЗА РЕВА .
У п р а в л я ю щ ш  У с о л ь с к п м ъ  о к р у го м ъ — Н н к .  И в . Г о -  
лохматовъ, б у х г а л т е р ъ -к а с с н р ъ — П а в .  М и х .  Янимовъ, 
с м о тр и те л ь  с о л я п н х ъ  п р о м ы с л о в ъ — С е м . И в . Хогиьь, 
с м о тр и те л и  .тА с н ы х ъ  д а ч ъ — Л о л о г с к о й ,  ч е р д . у А з д а , И .  
ГТ. Языновъ, В е с л я н с к о й , ч е р д . у А з д а . JT. Д .  Коняеве, 
ф е л ь д ш е р ъ — Н .  А .  Кульпинъ.
БЕРЕЗНИ КО ВСК1Й  СОДОВЫЙ ЗАВО Д ЪА КЦ Ю Н ЕР-  
НАГО О - В А  «ЛЮ БИМОВЪ, СОЛЬВЭ и К “».
У п р а в л я ю щ ш  за в о д о м ъ — н н ж . Э м  и л  ю н а  И п п о л и т .  
Д е в гв н ь , в н ц е -д и р с к то р ъ — н н ж . - т е х .  Н н к .  А л -д р .  Р в б и н - 
аеръ, и н ж е н е р ы : Ге р м . Б е р н га р д . Ш т р а с е ъ , — Г е ч р . 
А д о л ь ф .  Р у р ъ ,  Б р у и о  А в г у с т .  Л е й т л о ф ъ .  М и х .  А л -д р о в .  
К а р д а ш е в е и ш  ■ в р а ч ъ — А л -д р ъ  В а с . С о л о в ъ е в ь .
А КЦ Ю Н ЕРН О Е ОБЩ ЕСТВО «ЛЮ БИМОВЪ, 
СОЛЬВЭ и К"».
А р а с г з ш е  о б щ е с тв а  в ъ  М о с к в А . И л ь и н к а ,  д . № 21, 
к о н то р а  в ъ  Б е р гя я п к о л о к о м ъ  а а в одА  (с т .  « С о л е в а р н и , ,  
.П ерм ской  ж е л . д о р о г и ) .  А д р е с ъ  п о ч то в ы й : В е р е тхй с к а я  
п о ч то в а я  к о н то р а ; те ле гр а ф н ы й ^  « В е р с и я » ,  П е р м с к о Д . 
С о л е в а р е н н ы й , у п р а в л я ю щ и х — п о т .  п о ч .— • гр а ж д . И в . 
A r t . Д у л и н ь ;  б у х г а л т е р ъ — к р е с т . А л - д р ъ  М н х .  — Й н и -  
мовъ; к а с с и р ъ — к р . А л - д р ъ  И л ь и ч ъ  Ш и л о и о с о в ь .
Б е р е з я и к о в с к ш  с о л е в а р е н н ы й  за в о д ъ  в ы в а р и в а е ть  
п о в а р е п н о й  с о л и  в ъ  го д ъ  до 3 м и л. п у д о в ъ . С м о тр и те л ь  
— к р . В а л е н т .  С т .  Гусевь.
ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВЕНСКОЕ ИМЬН1Е Ж Е Н Ы  ГЕН,- 
M AIOPA ЗИНАИДЫ ГРИ ГО РЬЕВН Ы  РЕЙ НБО ТЪ.
(С т а н щ я  « В с е в о л о д о -В н л ь в а » ,  П е р м . ж е л . д о р .) .— ■
•— Контора имЬшя. У п р а в л я ю щ и х  к о н то р а м и  лм А н Ш  в 
У р а л ь с к н х ъ  з а в о д о в ъ — б у х г а л т е р ъ  д о в е р е н , о т ъ  М о ­
с к о в с к о й  к о м м е р е чск о й  б и р ж е в о й  а р те л и  Н в . Н н к .  
Швейцаровъ, к о н то р щ и к и  по  н м А ш ю :— И .  П .  Зрячихь, 
I I .  О . Саначевъ и А .  А .  Коновинь, к а с с и р ъ -а р т е л ы ц и к т .  
М о с к о в с к о й  Л к м и н с к о й  б и р ж е в о й  а р те л и — с ы п ъ  ге п е - 
р а л ъ -jra io p a , Д .  Ф . Жуковъ. л А с н п ч ш — у ч е н ы й  л А с о - 
в о д ъ  Э р н е с тъ  Ф е р д и н а н д . Г а с м а н ъ . в р а ч ъ — в а к а п Я я .
ф е л ь д ш е р и ц а -а к у ш е р к а  А .  С .  Зороастрова.
Уральсше заводы. У п р а в л я ю щ ш  за в о д а м и — и н ж .-т е х . ,  
В а с .  Н и к .  Скворцовъ, с ч е то в о д ъ — Г .  I I .  Филипповъ, 
х о н т о р щ п к ъ — А .  В . Коровинь, л а б о р а н тъ — I I .  С .  Хру- 
щевъ.
УСТЬ-БОРОВСКОЙ СО ЛЕВАРЕННЫ Й  ЗАВОДЪ  
И. В. РЯ ЗА Н Ц ЕВА .
З а в А д у ю щ ш  к о н то р о й — -м Ьщ . А н д р .  С е м е н . Нечаевь, 
н а д з и р а те л ь  за в о д а — м А щ . Д м . И в . Пономаревъ, з а в о д ­
ски х  в р а ч ъ — И го р ь  Н и к .  ЦвЪтовъ, за в о д е ш й  — ф е л ь д - 
ш е р ъ — А л е к с .  А р и с т а р х .  Захаровъ, а к у ш е р к а — А н н а  
Я к и м . Старцева.
УСОЛЬСК1Й О КРУ ГЪ  Ш ТАЛ М ЕЙ СТЕРА  ДВОРА  
ЕГО ВЕЛ И ЧЕСТВА , К Н Я ЗЯ  С Е Р И Я  М ИХАЙЛОВИ­
ЧА ГОЛИЦЫНА.
УСОЛЬСШ Е И ЛЕНВЕНСК1Е СОЛЯНЫЕ  
ПРОМЫСЛА.
У п р а в л я ю щ ш  п р о м ы с л а м и  и  п р о м ы с л о в ы м и  н м А т я ч я  
— гу б . с е к р .1 С е р г . Н е г р . Ануреевъ, и . д . б у х г а л т е р а — • 
к р е с т , у с о л ь с к о п  в о л . А  га ф а н г . А л - д р .  Шевыринъ, д е ­
л о п р о и з в о д и те л ь — м А щ . го р . Д е д ю х и и а . М и х .  Н и к .  Кон- 
стантиновъ, к а с с и р ъ — (в а к а н с и я ) , т е х н п к ъ — Н в .  А л -д р .  
Жарковъ, н а д з и р а те л и  п р о м ы с л о в ъ : в ъ  У с о л ъ А — чр. 
ус о .ть о к б й  в ол . В а с . С .  Шадринъ, в ъ  с. Д е н в А — к р . л е и -
УЧРЕЖ ДЕН Ы  И ДОЛЖ НОСТНЫ Я Ж Ц А  П Ё ГМ Ш Й  ГУБЕРШ Й . 9 о
Городъ Соликамскъ съ уЬздомъ.
в е н с к о й  в о л . Л д - д р ъ  П а п .т . Колмаковъ, у е о л ь с к о й  д р о в . Я Й ВЕН С КО Е  ИМЬН1Е Е. А, БА Л А Ш ЕВО Й .
н а д з и р а т .— к р . у е о л ь с к о й  в о л . И в .  Г р и г .  К р у т и к о в ъ ,  з а -
в Ь д ы в а ю щ ш  п р ш м к ы м ъ  п о к о е м ъ  и  а п те к о ю — в р а т ь ,  З а в Ь д у ю щ ш  и м Ь ш е м ъ — К о н с т .  А л -д р о в .  Альгинъ 
к о л . сов . А ф а н а с и й  И в .  Колокольниновъ, ф е л ь д ш е р а : в ъ  (д е р . В о г у л к а ,  р о м а н о в с к о й  в о л . ) ,  п о м о щ п и к ъ  е го : Ку-
У с о л ь Ь — М и х .  И в .  Ивановь, Л е н в Ь — Е г о р ъ  П а в л .  Зы- рагинъ Н и к .  С е м ., к а с с и р ъ -а р т е л ь щ и к ъ — Поповъ Д м . 
ряновь. j  И в а н . ,  п и с ь м о в о д и те л ь — Капустинъ М и х .  Е в д о к .
Я Й В ЕН С К А Я  Л ЬС Н А Я  ДАЧА И УСТЬ-ИГУМСК1Й  
КИ РП И Ч ЕД ЬЛ А Т ЕЛ ЬН Ы Й  ЗАВОДЪ КН . СЕРГ1Я  
М И ХАЙЛО ВИ ЧА  ГОЛИЦЫНА.
У п р а в л я ю щ и й  д а ч е й  и  з а в о д о м ъ — к о л . p e r. С е р г . 
П е т р .  Ануреевъ, у п р а в и т е л ь — п о т .  п о ч . гр . Д м и тр и й  
Л и в е р . Долгушинь, с ч е то в о д ъ — В а с . А н д р .  Вотиновъ, 
и. об . с м о тр и те л я  з а в о д а — к р . Я к о в ъ  Пни. Коноваловъ, 
ш те й г е р ъ — (в а к а н с и я ) , в р а ч ъ — А ф а н а с и й  И в .  Колоноль- 
ниновь, ф е л ь д ш е р ъ — И в .  Н и к .  Чистяковъ.
У П Р А В Л Е Ш Е  ПЕРМ СКИ М И  И М Ъ Ш Я М И  И СОЛЯ­
НЫМИ ПРОМ ЫСЛАМИ Е. А. БА ЛА Ш ЕВО Й .
( С .  У с о л ь е ) .
У п р а в л я ю щ ш — го р . т е х н и к ъ  Б о л е с л а в ъ  Ф е л и к с . Ур- 
бановичь, е та р ш . л Ь с н . у ч .  д Ь с о в о д ъ — к о л . а с . Д а н .  Н .  
Соколовъ, т е х .  го р н . т е х н .  Я н ъ  Р о м . Блонскж; 
б у х г а л т е р а :  — м Ь щ а н и н ъ  — Ф и л и м . — С е р г . — Поповъ 
и  к р . П а в .  И в .  Митрофановь; в р а ч ъ — А ф а н .  И в а н .  
Колокольниковъ; л е р м с к ш  п о в Ь р е н .— м Ь щ . А л - д р ъ  В а с . 
Альгинъ; ю р и с к о н с у л ь т ъ — и р и с . л о е . Ник. В л а д .  Пав- 
ловъ; з а в Ь д у ю п ц е  и м й ш я м и : н а с а д с к а го — м а е т. ГГа в . 
Я к .  Потаповь; п а и н с к а го  (о х а н с к а г о  у Ь з д а ) — А л ь б е р т ъ  
И г н а т .  Гавриловичь; я й в е н с к а го  (с о л и к а м с к а го  у . ;  —  
мЬщ. К о н с т .  A . i -д р . Альгинъ; к е л ь тм е н с к а го  ( ч е р д ы л -  
с к а го  у . ) — к р . К о н с т .  И в .  МедвЬдевь.
УСОЛЬСК1Й ПРПОТЪ ( в ъ  в Ь д Ь н ш  попечительства
С п а с о -П р е о б р а ж е н с к о н  ц е р к в и ) .  Н а д з и р а т е л ь п и ц а — К . 
А .  Егорова.
Ч и с л о  в о с п и та н .— 12.
П О Ж ЕВС КО Е О БЩ ЕСТВО  П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ .
П р а в л е т е :  п р е д с е д а те л ь — А л е к с .  В а с . Корякииъ,
ч л е н ы :— А н д р .  Е г о р .  Чудиновъ, Е в с и г и .  А ф .  Гудов- 
щиковъ, В а с . А н д р .  Янимовъ, Г е о р г .  И в -  Ошмаринъ,
о т в е т с т в е н н ы й  и р н к а з ч н к ъ  в ъ  м а га з и н е  о б щ е с тв а — •
В л а д .  Н и к о л .  Турантаевъ, в ъ  о т д Ь л е ш н х ъ  м а га з и н а  -
М а к с .  Д м . Казанцевъ и  Е ф .  Н и к .  Абрамовъ, с ч е то в о д ъ  
А л - д р ъ  Я к о в л .  Лобовь.
ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВЕНСКОЕ О БЩ ЕСТВО  П О ТРЕ ­
БИ ТЕЛ ЕЙ .
С т а н щ я  В с е в о л о д о -В и л ь в а , П е р м с к о й  ж е л . д о р . (в ъ  1 
в е р с т е ) ,  д л я  п р о с то й  к о р р е с п о н д е н ц ш  с т .  В с е в о л о д о - 
В и л ь в а ,  д л я  д е н е ж н о й  (ч е р е з ъ  А л е к с а н д р о в с к о е  п о ч т о ­
вое о т д е л е ш е ) .  П р е д с е д а т е л ь  И в .  Е г о р .  Колмогоровъ, 
к а з н а ч е й  Ф н л н п п ъ  А н т .  Ненрасовъ, о т в е т с т в е н н ы й  
л р и к а з ч и к ъ — В а с . В в .  Ширинкинъ, ч л е н ы : М а к с .  П а в .  
Яновлевъ, С т .  9 е д о р . СЬринъ, б у х г а л т е р ъ  В а с . В а с . 
Златинъ, к а с с и р ш а — M a p is  В с е в о л . Старкова.
Городъ Чердынь съ уЬздомъ.
ЧЕРД Ы Н СШ Й  УБЗД Н Ы Й  с ъ ъ з д ъ .
П р е д с е д а т е л ь  с ъ е з д а — с т .  Сов. А л — д р ъ  Н н к .  Грам, 
бенъ, с е к р е та р ь — к о л . p e r. А д р .  Ив,. Власовь.
У Ь з д н ы й  ч л е н ъ  п е р м с к а го  о к р у ж н а г о  с у д а  н о  ч е р - 
д ы я с к о м у  у Ь з д у — н а д в . с о в . В а с . Г р и г .  Фоминъ.
З е м с и е  н а ч а л ь н и к и :  1 у ч .  (и .  д . ) -— к о л .  с о в . В а о .
П е т р .  Запаринъ ( г .  Ч е р д ы н ь ) ,  2 у ч . — ( в а к а н й я ) ,  3 у ч .  
( и .  д . ) — н е и м . ч и н а  Ф е д . Д а ш н л .  Селяновъ ( г .  Ч е р ­
д ы н ь ) ,  4 уч ..— к о л . а с . Н в .  М п х .  Крюковъ ( г .  Ч е р ­
д ы н ь ) ,  5 у ч .  (и .  д . ) — п о д п о л ,  в ъ  о т с т а в к е  В л а д и м . Н н к .  
Волоцной (с .  Н . -М о г п е в о ) ,  6 у ч . — с т .  с о в . Н н к .  Я к .  
Леоновь (с . Г а н н ы )  и  7 у ч .  (и .  д . ) — н е и м . ч и н а  B e n ia M . 
Hi. Удюрминенж ( с .  Ю р л а ) .
Ч ЕРД Ы Н С К А Я  У ЬЗД Н А Я  ЗЕМ Л ЕУ С Т РО И Т ЕЛ ЬН А Я  
КОМИСС1Я.
П р е д с е д а т е л ь  к о м и с с ш — п р е д с е д а те л ь  у Ь з .  с ъ Ь з д а , н е ­
п р е м е н н ы й  ч л е н ъ — к о р н е т ъ  з а п а с а  К о н .  С т .  Карниц- 
шй, з. м. п р е д с е д а те л я  1 -й — п р е д с е д а те л ь  у й з д н о н  зе м ­
с к о й  у п р а в ы  и  2 -й — у Ь з д н ы й  ч л е н ъ  п е р м . о к р . с у д а  но 
ч е р д . у.; в ы б о р н ы е  ч л е н ы  о т ъ  з е м с тв а : М н х .  Н и к .  Жда- 
новъ, Г а в р . П а в л .  Ничновъ, Н е т р ъ  Н и к и ф о р .  Якушевъ, 
о т ъ  к р е с т ь я н ъ : Н в .  Ф е д . Девятиовъ, В а с . И в .  Хомяиовь, 
с е к р е та р ь  к о м н с е ш  П .  В .  Бунинъ.
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Городъ Чердынь съ уЬздомъ.
ЧЕРД Ы Н СКО Е УЬЗДНОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИН­
НОСТИ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с е д а те л ь  -  п р е д с е д а те л ь  у Ь з д н а г о  с ъ е з д а .— с т . 
со в . ,А л - д р ъ  П и к .  Грамбень, ч л е н ы : у е з д н ы й  . в о п н с кШ  
н а ч .,  у е з д н ы й  н с п р а в н . н  ч л е н ъ  у Ь з д и . зе м ск. у п р а в ы , 
в р а ч и : у е з д н ы й  в р а ч ъ — М а т в .  . 1 ук . Яинио, зе м с к ш - 
Н и к .  М н х .  Воскресенскж, и . д . д е л о п р о и з в о д и те л я  И в . 
П е т р . Юшковь.
ЧЕРД Ы Н СКО Е УЬЗДНО Е ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВ- 
Л Е Ж Е .
У е з д н ы й  и с п р а в н и к ъ — г у б . се к р . А н д р .  Н н к . Кар- 
повь, п о м о щ н и к ъ  й с п р а в п и к а — -н а д . сов . М и х .  Ф ле г. Му- 
ратовскж, п . д . с е к р е та р и — * 0.1 . р о г . В ла д -. М н х .  Ка- 
менекж, с т о л о н а ч а л ь н и к и :  к а н ц . с л у ж .  Н и к .  К и ге н . 
Вяткинъ, к о л .  p e r. Е в г .  Н н к .  Кашинь, р е ги с тр а то р * —  
н е и м . ч и н а  В а с . 0 о м . Женинъ; у е з д н ы й  в р а ч ъ — -лекарь 
М а тв . .Т у к . Линно.
С та н о в ы е  п р и с та в а : 1 с та н а — ко л . per.. К а и . П а в .т . 
Здановичь, 2 с т .— гу б .  секр . И в . Сем , Шульгинь и 3 
с та н а — г у б . се к р . Д м и тр . А л е к .  Алеисандровь. п о л и ц е й ­
с к и !  н а д з и р а те л ь  го р . Ч е р д ы н и — н е и м . ч и п а  И в . М а к с . 
Пьянковъ.
ЧЕРДЫНСК1Й УЬЗД НЫ Й  КО М И ТЕТЪ  ПОПЕЧИ­
ТЕЛ ЬСТВА  О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.
П р е д с е д а т е л ь — п р е д с Ь д а т . у Ь з д н . с ъ е з д а , с т .  сон . А .  
И .  Грамбень, з а с т . м Ь с то  п р е д с е д а те л я — у Ь а д и . в о и н с к . 
п а ч а л ь п л к ъ ,  к а п й т а и ъ  Н . П .  Высотсн!й, к а з н а ч е й —  
зем ск. н а ч . 4 у ч . ,  к о л .  а с . И .  М .  Кркжовь, д е й с тв и т .  
ч л е п ы : HpOToiep. В о с к р е с е н с к а го  со б о р а , н а ч а л ь н и ц а  
■женок, ги м н а з ш , и н с п е к т о р ъ  п а р . у ч и л . ,  н а б л ю д а те л ь  
ц е р к о в п о -л р и х о д е к п х ъ  ш к о .гъ , ггн е п е к то р ъ  го р о д с к . у ч и -  
л ш н а . у Ь з д н . ч л е н ъ  о к р у ж н а г о  с у д а , то в а р и щ ъ  п р о к у р о ­
ра, у е з д и , н е н р а н и и к ъ , п о м о щ . а к ц и з н а го  н а д з и р а те л я , 
у е з д и , н о п н е к ш  н а ч а л ь н и к ъ . зе м окщ  н а ч а л , у е з д а , п о ­
д а тн о м  н н с п е к то р ъ , у Ь з д н ы п  в р а ч ъ . п р е д с е д а те л ь  у е з д ­
но й  зе м ско й  у п р а в ы , го р о д , го ло в а  и ч л е н ы —  о т ъ  зем. 
с о б р а т а — м е щ . И .  И. Будановъ и к р . М . И . Ждановь, 
п и . об . д е .то п р о п з в о д п т .— к о л . p e r. Д .  М .  Сандра- 
ловъ.
ЧЕРД Ы Н СКО Е УЬЗДНО Е ОБЩ ЕСТВО ПОПЕЧИ­
ТЕЛ ЬСТВА  О ТЮ РЬМ А Х Ъ .
(.'та р н ы й  д и р е к то р ъ -— п р е д с е д а те л ь  ч с р д ы н с к а г о  у Ь а д - 
и а го  с ъ е з д а , с т .  сов . А .  N . Грамбень, д и р е к то р а : у е з д ­
н ы й  и с п р а в н и к ъ  А .  И . Карповь, то в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  
во ч е р д ы н с к о м у  у .  М .  ' I1. Соколовъ, у е з д н ы й  ч л е н ъ  по 
ч е р д ы н с к о м у  у е з д у  П .  А .  Пьянновъ, у& в д н ы й  в р а ч ъ  М . 
.1. Линно, п р е д с е д а те л ь  у Ь з д н о й  зе м ско й  у п р а в ы  А .  П.
Вотяновь, го р о д с к о й  ю л о к »  С . А .  Верещагинь, б л а г о ­
ч и н н ы й  0. А .  Стабниковь, И в . Сем . Алинь, П и . Н и к .  
Клыновь, Сем . П и . Мернурьевь, Г р и г . Е го р . Надымовъ, 
д е л о п р о и з в о д и те л ь  В л а д . .М нх. Каминскж.
ЧИНЫ  ПЕРМ СКАГО  О КРУЖ Н А ГО  СУДА.
У е зд н ы м  4. i(4i i ,  но 'о р д ы н с к о м у  у е з д у —  с т . сои . П а я  
А л е к с .  Пьянковь
С у д е б н ы е  с л е д о в а те л и : 1 у ч .— т и т .  сов . И р . М и р о  ч .  
Косцелецкж, 2 у ч .— к о л . с. П в . К о н с т .  Царевскж, 3 у ч . 
- к о л . секр . П и к .  А л .  Рычковъ.
С у д е б н ы й  п р и с та в ь — т и т .  со в . Д м . И в . Захаровь; мо- 
г а р гу с ъ — В л а д . П а в .  Федоровь.
Т о в а р и щ -!. п р о к у р о р а — гу б . секр . А л е к .  Т и м . К у т у ­
зо в ы
ИНСПЕКТОРЪ НАРО ДНЫ ХЪ УЧИ ЛИ Щ Ъ ч е р д ы н - 
е к а го  у е з д а — В а е . П е т р . Касимовснж.
ЧЕРДЫНСК1Й УЬЗД НЫ Й  УЧИЛИЩ НЫ Й СОВЬТЪ.
П р е д с е д а те л ь — н н с п е к то р ъ  н а р о д , у ч и л и щ ъ  ч е р д ы н е к . 
у .,  ч л е н ы : Н .  С . Селивановь, С . А .  Верещагинь, у е з д ­
ны й  н е п р а в . А .  Н .  Карповь, П . И . Рукавишниновь, Н .  
И . Вотяновь, с в я щ . о. С и м . ОедосЬевь, В . 11. Поносовь
н зем н а ч а л ь н и к и  у Ь з д а ,-
ЧЕРД Ы Н СКО Е О ТД ЬЛ ЕЖ Е ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 УЧИ- 
ЛИЩ НАГО СОВЬТА.
П р е д с е д а те л ь  о т д Ь л е ш я — -с в я щ . В а с . 1ак. Бабинь, 
д е л о п р о и з в о д и те л е — с в я щ . П и к .  Н и к .  Снворцовь, к а з ­
н а ч е й —  lipoToiepeii l l m .  П е т р . Конюховъ, п о ч е тн ы й  п о ­
п е ч и те л ь  ц е р к о в н ы х -!, га к о лъ  ч с р д ы н с к а го  у ъ в д а — Н и к .
С т е ф . Селивановь, у е з д н ы й  н а б л ю д а те л г  с в я щ . С и м .
В а с . ведосЪевъ, ч л е н ы  о т д Ь л е ш я : с в я щ . А .т .  Стабни­
ковь, А л -д р ъ  П и к . Грамбень, В а с . П е тр . Касимовснж, 
Н в . П в . Рунавишниковь, А л е к с е и  И в . Вотяновь, С те ф . 
А л .  Верещагинь.
УПРАВЛЕН1Е ЧЕРД Ы Н СКАГО  УЬЗДНАГО  ВОИН- 
СКАГО НАЧАЛЬНИ КА.
У е з д н ы й  в о н п с к . н а ч а л ь н и к -!,— п о д п о л к о в н и к -!, П в 
П в .  Высотскж, д е ,1о|1|Ю п;:водн-ге .11— к о л . ас. Ф н л н п п т , 
.П о д в и г . Боровснж.
ЧИНЫ  П ЕРМ СКАГО  АКЦИ ЗНАГО  УПРАВЛЕН1Я t 
О КРУГА .
М л а д п п й  у ч а с тк о в ы й  а к ц и з н ы й  н а да н р . 5  у ч . -  -к о л .  
ас. И в . Я к .  Ивановъ. м л а д ш . ш т а т н ы й —  к о н тр о .те р ъ  — 
С е р г. А л -д р . Суворовь.
УЧРЕЖ Д Ш Ш  И ДО ЛЖ НО Ш Ы Я ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ . 9?
Городъ Чердынь съ уЪздомъ.
БЛ А ГО ЧИ Н Н Ы Е ПЕРМ СКОЙ ЕПАРХ1И ПО ЧЕР- 
Д Ы НСКО М У УЬЗД У.
1 о к р .— с в я щ . А л .  Г р и г .  Стабниновь ( г .  Ч е р д ы н ь ) ,  
2 о к р у г а — с в я щ . Г .  Калачниковь ( У с т ь - З у л а ) ,  3 о к р . 
— с в я щ . В а с . Серебренниковь (с .  И с к о р ъ ) .
Ч е р д ы н с к ш  у Ь з д н ы й  м и с с ю н е р ъ — в а н а д и я .
ЧИ Н Ы  УПРАВЛЕН1Я ЗЕМЛЕДЫ11Я И ГОСУДАР- 
С Т В ЕН Н Ы Х Ъ  И М УЩ ЕС ТВЪ .
З а в Ь д у ю щ ш  л е с н и ч е с тв а м и  2 р а й о н а — л Ь с н . р е в н з . 
В с е в о л . В а с .  С а в а с к е в и ч ъ , л Ь с н и ч ш  в е р х ъ -п е ч е р с к а го  
л е с н и ч е с т в а  3 -г о  р а з .— н . с . К о н с т .  Н и к .  К о з л о в и ц ш й , 
л Ь с н и ч ш  1 -го  р а з р я д а  к о л в и н с к а го  л е с н и ч .— к о л .  ас. 
И л ь я -К а з .  И л ь и ч ъ  П а ш к о в с к ж ,  в р . за в 'Ьд . ч у с о в с к п м ъ  
л Ь с н и ч .— к о л .  p e r . Н и к .  В а с . К а с и м о в с н ж , л Ь с н и ч ш  1 
р а з .— к о л .  а с . А л - д р ъ  М и т р .  О н о с о в ъ  в и л ь г о р тс к а г о  
л е с н и ч е с т в а , л Ь с ю га . 2 р а з р . к у т и м с к а г о  л е с н и ч .— г у б .  
с е к р . С е р г . П е т р .  Н и к о л а е в ь , п о л ю д о в с к о е  л е с н и ч е с тв о  
— в а к а н и я .  ( В с е  лЬ сн пч 1 е  п р о ж и в а ю тъ  в ъ  г .  Ч е р д ы н и ) .
Ч ЕРД Ы Н С К А Я  ПО ЧТО ВО -ТЕЛЕГРАФНАЯ КОН- 
, ТОРА.
Н а ч а л ь н и к ъ  к о н то р ы — н а д в . с о в . В а с . А л -е в .  Бу- 
кинь, п о м о щ н и к ъ  его— г у б .  с е к р . М и х .  М и х .  Колес- 
нинь, п о ч т о в о -т е л е г р а ф . ч и н .  V  р а з р .— к .  p e r . И .  Д .  
Федотовь, и а д е м о 1 р щ .— н . ч .  И в .  А н д р .  Тезяковь, п о ч т . -  
те л е гр а ф н . ч и н .  V I  р а з .— к о л .  p e r. Ф и д и п п ъ  Я к о в л .  По- 
повь, к о л .  p e r. С т .  В а с .  Собашниковъ и  н е и м . ч и н а  Н и к .  
В а с . Нассоновь.
Ч ЕРД Ы Н С КО Е КА ЗН А ЧЕЙ С ТВО .
К а з н а ч е й — к о л . а с . А р к .  А л - д р .  Протасовъ, с та р и л и  
б у х г а л т е р ъ — к о л . с е к р . Д м . Н и к .  Карнаевъ, б у х г а л т е р ъ  
1 р а з р я д а -— к о л .  с е к р . А л .  Я к .  Чабинъ, к а с с и р ъ  1 р а з ­
р я д а — гу б . с е к р . Н .  Г .  Григорьевь, б у х г а л т е р ъ  2 р а зр .— - 
г у б .  с е к р . В а с .  С т е п а н .  Пищальниковъ, б у х г а л т е р ъ  2 
р а з р ,— г у б .  с е к р . Д .  В а с . Тихоновъ, к а с с и р ъ  2 -г о  р а з р . 
— г у б .  с е к р . Ф . А .  Мичуринь, ш т а т н ы е  п п с ц ы : Г е о р г .
И в . Хайминъ, Г е н .  С и л ь в . Шишлинь, Н и к .  М и х .  Кузне­
цову А .  П .  Верещагинь.
ПОДАТНОЙ И Н СП ЕКТО РЪ  ч е р д ы н с к а го  у Ь з д а — - 
с т а т .  со в . Н н к .  П а в л .  Марковь.
ЧЕРД Ы Н СКО Е УЬЗД Н О Е РАСКЛАД О ЧНО Е ПО 
ПРОМЫСЛ. НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с е д а т е л ь — п о д а тн о й  ш ге п е к . ч е р д ь ш . у Ь з д а ,  ч л е ­
н ы  Н в .  С т е п . Щеголихинь, С е м . С е м . Ремянниковь,
И л ь я  М и х .  Сандаловъ, Е в г .  Я к о в л .  Ивановъ, А л - д р ъ
Ф и л и п . Тимоховъ, А л .  В а с . ФедосЬевъ, Н и к .  Н е г р .
Алинъ, к а н д и д а ты  ч л е н о в ъ : А л - д р ъ  Д м и тр . Федуловъ,
М и х .  И в .  Юхневъ, И в . Сем . Алинъ и  А л - д р ъ  Н и к о л .
Быковь.
ЧЕРД Ы Н СКО Е ГОРОДСКОЕ ПО НАЛОГУ СЪ НЕД­
В И Ж И М Ы Х Ъ  И М У Щ ЕС ТВЪ  ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с е д а т е л ь — п о д а т н о й  и н с п е к т о р ъ  ч е р д ь ш . у Ь з д а ,  
ч л е н ы : Н и к .  П е т р .  Алинъ, И в . С т е п а н . Щеголихинъ, И в . 
В а с . Верещагинь, С е м . И в :  Головинь, И в .  В а с . Буда- 
ковъ, И л ь я  М и х .  Сандаловъ, к а н д и д а т ы  ч л е н о в ъ :  С е м .
С е м . Ремянниковь, А л .  А л .  Одинцовъ, А л .  И в .  Смоль- 
ниновъ, А л .  И в .  Филимоновь, п р е д с та в и те л и  о т ъ  зем ­
с к а го  у п р а в л е ш я :  Ф ед . Г а в р .  Неждановь, И в .  М и х .  
Крюковъ, п р е д с та в и те л и  о т ъ  го р о д с к о го  — у п р а в л е ш я :  
С т е п . А л .  Верещагинь, И в . В а с . Ваньновь и п р е д с т а ­
в и те л ь  о т ъ  д у х о в н а г о  в Ь д о м с тв а — о . А л е к с Ь й  Стабни- 
ковь.
ЧЕРД Ы Н С КО Е ГОРОДСКОЕ ПО КВА РТ И РН О М У  
НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ь д а те л ь — п о д а т н . и н с п е к т о р ъ  ч е р д ы н . у . - -------------
Ч ЕРД Ы Н С КА Я  У ЬЗД Н А Я  З ЕМ С К А Я  У П РА ВА .
П р е д с Ь д а те л ь — к о л . p e r . А л е к .  И в а н .  Вотяковь, ч л е ­
н ы  у п р а в ы . ( з а с т у п а ю щ ш  м Ь с то  п р е д с Ь д а те л я )  
г у б е р н с к и !  с е к р е та р ь  С е р гЬ й  Н и к .  Смирновъ, м Ь щ . И в .  
В а с . Вудаковъ, м Ь щ . в е о д о р ъ  Г а в р .  Неждановь и  к р . 
М и х .  Н н к .  Ждановъ, с е к р е та р ь — к о л .  p e r . И в .  Я к о в л .  
Бояршиновъ, б у х г а л т е р ъ — к р е с т . Н н к .  Н и к о л .  Юркинь, 
и и ж . -с т р о и т .— -М о и с е й  Л е й б . Мар!анбахъ, з а в Ь д . о ц ъ -  
и о ч н о -с т а т .  о т д .— П и к .  С о ф р о н . Томанъ, с е л . -х о з .  с т .  
— м Ь щ . П е т р ъ  Н и к о л .  Варонинъ, з а в Ь д у ю щ . в н Ь ш к о л ь н . 
о б р а з о в .— Л е о п н д ъ  А .т -с Ь е в . Будринъ, з а в Ь д у ю щ . к а с ­
с о й  м е л к а го  к р е д и та — И в а н ъ  Ф и л и н . Трапезниковъ.
З е м с т в  в р а ч и :  го р о д с к о го  у . — М и х .  А ф а н .  • Тонп- 
ревъ, в н л ь г о р т с к .— Е в ге н . 0 е д о р . Тымчунъ, м о р ч а н с к а - 
го — Е п о х ъ  Л е й б о в . Поляковъ, м о ш е в с к а го — В Ь р а  Д м . 
И с т о м и н а — Кальченко, к о с и н с к а г о — 1 а ко п . K y c i e i .  Бо- 
динь ( Б о д н я ) ,  ю р л и н с к а г о — М н х .  И н к .  Шутихинъ, г а -  
п н с к а г о — Р у д о д ь ф ъ  Л ь в о в . Вольпинь, п я н т е ж с к а г о —  
В а р в . М и х .  Ильина, к о ч е в с к а го — А л - д р ъ  И в а н .  Лу- 
зинь.
С а н и т а р н ы й  в р а ч ъ — Н н к .  М н х .  Воскресенснж. 
В е те р и н а р н ы е  в р а ч и  г у б .  з е м с тв а : ч е р д ы н с к ш — В л а д .  
Н и к о л .  Поносовь, га р л п н е к ш — В а с . В л а д .  Рюриковъ.
А п т е к а :  у п р а в л я ю т .— п р о в н з . В а с . Н и к о л .  Огневь.
С т р а х о в ы е  а г е н т ы  г у б .  зе м о тв а : А л - — д р ъ  И в а н .
Смольниковъ, б а д д е й  И в .  Лобовъ и  т р е т ш  а г е н т ъ — -  
(в  а к а н и я ) .
АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЬ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ НА 1914 ГОДЪ.
Городъ Чердынь съ уЪздомъ.
, А г р о н о м ы :— - И в а н ъ  С.ерг. Шилдаевь, В а о . П е т р .  Ал- 
фимовь, В Ь р а  Н н к ,  АгЬева и  ч е тв е р ты й  а гр о н о м ъ — (в а ­
к а н с и я ).
Ч ЕРД Ы Н С КА Я  ГО РО ДСКАЯ У П РА ВА .
Г о р о д , го л о в а — п о т .  п о ч .  гр . С т е п . А д - ’Ьев . Вереща- 
гинь, ч л е н ы : л п ч н . п о ч . гр . И в .  В а о . Ваньковь и  м 'Ьщ. 
А л - д р ъ  Д м и тр . Федуловъ.
Ь й щ а н о к ш  с та р о с та — м Г щ . И л ь я  И в .  Кондрашинь.
ЧЕРДЫНСК1Й ГОРОДСКОЙ О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Й  
Б А Н К Ъ .
Д и р е к т о р ъ  б а н к а :— ч е р д ы н с к ш  м Ь щ . А л - д р ъ  А л -Ь е в .  
Головинь, то в а р и щ и  д и р е к то р а : И в .  В а о . Верещагинъ и  
Н и к .  И в а н . Протопоповъ.
Ч ЕРД Ы Н С КА Я  ТЮ РЬМ А.
П .  д . н а ч а л ь н и к а  ч е р д ы н с к о й  тю р ь м ы — п . ч . И в а н ъ  
А л - д р .  Л Ь т о в ъ ,  п и с ь м о в о д и те л ь — к а н д .  с л у ж .  С т .  П р о к .  
О н я н о в ъ .
КО М И ТЕТЪ  ПО РА ЗБО РУ  И ПРИ ЗРЬНПО  НИ- 
Щ И Х Ъ  ГОРОДА ЧЕРД Ы Н И .
П р е д с е д а т е л ь  к о м и те та — го р о д , го л о в а , ч л е н ы — И .  В . 
Ваньновъ, м Ь щ . И в .  В а с . Верещагинъ, г у б .  с е к р . Н и к .  
С т е п .  Селивановъ, к у п ц ы — М а т в .  в е д .  Мичуринь, И в . 
С т е п . Щеголихинъ, В а с . Н и к .  Алинъ и  Д а н . Е в д о к и м . 
Ржевинь, м Ф щ .— И в .  в е д .  Юхневь, с в я щ . В .  Я .  Ба- 
бинъ, с в я щ . -Е в гр . И в . Плетневъ и  к у п .  с ы н ъ  Н и к .  
П е т р . Алинъ.
У Б Ь Ж И Щ Е  БЬД Н Ы Х Ъ  ДЬТЕЙ ВЪ  ГОРОДЪ Ч ЕР ­
ДЫНИ.
П о ч е т н а я  п о п е ч и те л ь н и ц а — к у п е ч . ж е н а  A H $ ia  Д а п . 
Алина, за в ф д ую щ . х о з я й с тв .— И в . В а с . Ваньновъ.
ЧЕРД Ы НСКО Е УЬЗДНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЪТ- 
С КИ ХЪ  ПР1ЮТ0ВЪ.
П р е д с е д а те л ь — п р е д с е д а те л ь  у е з д н . с ъ е з д а — с т . сов. 
А л - д р ъ  Н и к .  Грамбень, и . д . д е л о п р о и з в о д и те л я — к о л  
p e r. Д .  М .  Сандраковь.
О КРУЖ Н Ы Й  И Н Ж ЕН ЕРЪ  ч е р д ы п с к а го  го р н а го  or. 
р у г а  и о  н а д з о р у  за  ч а с тн ы м и  го р н о п р о м ы ш л е н . п р е д - 
n p ia T if lM ii— н а д . сов . Н и к о л .  П а в л .  Блументаль, п и с ь м о ­
в о д и те л ь  к а н ц е л я р ш — к о л .  с екр . А л и п ш  М а к с . Ведер- 
ниновъ (с .  У с о л ь е ,  п е р м ск о й  г у б . ) ,  го р н ы й  з е м л .—  
г у б .  секр . Г р и г .  А л - д р .  Додоновь (г. Ч е р д ы п ь , п е р м ск о й  
губ.).
Ч ЕРД Ы Н СКА Я  Ж Е Н С К А Я  ГИ М НА ЗШ .
П о ч е т н а я  п о п е ч и те л ь н и ц а — Е в п р а к е тя  Н н к .  Черныхь, 
н р е д с е д . п е д а го ги ч . с о в е та — А л -д р ъ  В л а д .  Лебедевь, 
д о п о л и , о б я з а н , н а ч а л ь н и ц ы — Л ю б . А л е к .  Дубенская, 
п р е д с е д а те л ь  п о п е ч и те л ь н а го  с о в е та — С т .  А л -е е в .  Вере­
щагинъ, з а к о п о у ч .— о . Н и к .  Конюховь, и  ( 2 -й )  о . А л е к .  
Стабниновь, п р е п о д а в а те л и : М и х .  А . л - t e n .  Лебедевь, 
MapiaHb в е д о р . Кендзерсжй, Н и к .  В и т .  Рженицынъ,
М и х .  Т р и ф .  Ивановъ, И в . И в а н .  Поповъ, Д м . К о н с т .  
РЬшетовъ, п р е п о д а в а те л ь н и ц ы : Е л и з .  Ад-еев. Попова,
Е к а т .  С т е п . Фомина, С е р а ф . Д м и тр . Бахарева, К л а в д щ  
М и х .  Левицная, у ч и т ,  п р и г о т .  к л .— А н н а  Р о д .  Фаддеева, 
у ч .  с л о в .— Т а и ш я  М и х .  Шапошникова, у ч .  ф р а н ц . я з . 
— М и л и ц а  П е т р .  Комарова, к л а с с н ы я  н а д з и р а те л ь н и ц ы : 
С о ф )ья  И в .  Клыкова, Ф а и н а  И в . Новинова, А г ш я  А н д р .  
Калачева и  М а р г а р . Н и к .  Виннлеръ.
ЧЕРД Ы Н СКО Е ГОРОДСКОЕ УЧИ ЛИ Щ Е.
П о ч е т п ы й  с м о тр и те л ь — к о л . с е к р . Н и к .  С т .  Селива­
новъ, и н с п е к т о р ь — н а д в . со в . И в .  И в . Рукавишни- 
новъ, з а к о н о у ч и т е л ь — с в я щ . о т е ц ъ  В а с . Я к .  Бабинъ, 
у ч и т е л я :  н а д в . со в . Д м и тр . К о н с т .  РЬшетовъ, не и м .
ч и н а  В а с . А н д р .  Левицжй, н е и м . ч и н а  1осж ф ъ В и к е н т .  
Янковсжй, г р а ф и ч . и с к .— н е и м . ч и н а  С е р гЬ п  В л а д .  По­
повъ, и е м е ц к . я з .— дом . у ч и т .  А н н а  Ю р ь е в . Василенно, 
ф р а н ц у з ,  я з .— З н п . Н о р б е р т . Дезоне.
П е д а го гн ч е с ю е  п р п  у ч и л и щ е  к у р с ы :  з а в е д ую щ и й —  
И в .  И в . Рукавишниковъ, з а к о н о у ч .— о . В . Я .  Бабинъ, 
п р е п о д а в а те л и : Д .  К .  РЬшетовъ, В . А .  Левицжй, I. В .
Янковсж’й, С .  В .  Поповъ.
ЧЕРД Ы Н С КА Я  Ш КОЛА РЕМ ЕС Л ЕН Н Ы Х Ъ  УЧЕНИ- 
КОВЪ.
П о ч е т п ы й  с м о тр и те л ь — г у б . се к р . Н и к .  С т е п . Селива­
новъ, и н с п е к то р ъ  ш к о л ы — к о л . ас. С е р г. И в . Завьяловь, 
з а к о н о у ч .— с в я щ . Ал-сей Г р и г .  Стабниновь, у ч и т е л ь —  
те х н н к ъ  Б о р и с ь  З а х .  Кочуровъ, у ч и т е л ь  об щ е об р азо в . 
п р е дм е то в ъ — И л ь я  С те п . Гузнищевъ, в р а ч ъ — г и т .  сов . 
А л -д р ъ  Мих. Афанасьевъ.
ЧЕРД Ы Н СКА Я  ГОРОДСКАЯ О БЩ ЕСТВЕН НА Я ЛУ- 
НЕГОВА БОГАДЬЛЬНЯ.
П о п е ч и те л ь — врем ен, к у п .  Д а н . Е в д . Ржеаинъ, з а в Ь - 
д у ю щ ш  х о з я й с тв о м ъ — л и ч . п о ч . гр а ж д . И в . В ао. З а н ь -  
ковь.
ВЕСЛЯНСКО-ЛОЛОГСК1Й О КРУ ГЪ  ГРА Ф А  С. А. 
СТРОГАНОВА.
(С е р п е в с к ш  п о с е л о к ъ , га и н с к . в о л .,  ч е р д ы н с к а го  у . ) .  
О к р у ж н ы й  л е с н и ч ш — д в о р . С е м . И в .  Ивановснш, 
п и с ь м о в о д и те л ь  и  к а с с и р ъ — м а е т. Н и к .  И в а н . Хайду- 
новь, п н е е ц ъ — п о т . п о ч . гр . А л - д р ъ  И в а н о в . Шерстоби- 
товъ.
ЧЕРД Ы Н СКО Е ОБЩ ЕСТВО ВЗАИМ НАГО  К Р Е ­
ДИТА.
П р е д с е д а те л ь — ч е р д ы н с к ш  м Ь щ . Н и к .  И в а н . Ю х -  
невъ, ч л е п ы : к о л .  сов . А л — д р ъ  Н в .  Ф лли м сш о в ь  и  
п е р м ск . м Ь щ . П е т р ъ  Р о м а н . Безденсжныхъ, б у х г а л ­
те р ъ — ч е р д . м е щ . С е р г. К о н с т .  Юргановъ.
Городъ Шадринскъ съ уЬздомъ.
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Ш А Д РИ H C K IИ УЬЗД Н Ы Й  с ъ ь з д ъ ,
П р е д с Ь д а т .— д Ь н с тв .  с т .  с . В а с .  В в .  Д1евь, и . д . с е к ­
р е та р я — Я к .  И в .  Циреньщиковь.
У Ь з д н ы е  ч л е н ы  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  о к р у ж н а г о  с у д а , 
но  Ш а д р п н с к о м у  у Ь з д у :— 1 у ч .— А л — д р ъ  В а с . Кры- 
ловь н 2 у ч . — Д м . Н и к .  Завьяловы
3cM CKie н а ч а л ь н и к и :— 1 у ч .  (и .  д . )  к а н д . н а  д о л ж п . 
з е м с к а го  н а ч а л ь н и к а — к о л . с е к р . Н .  М .  Базилевскж (с . 
У с т ь -К а р а б о л ь с к о е ) ,  2 у ч .  не и м . ч и н а  В л а д .  А л — дроп . 
Симоновъ (с .  В р о д о к а л м а к с к о е ) ,  3 у ч .  ( и .  д . ) — к а н д . 
п а  д о л ж н о с т ь  зе м ск. н а ч . П а в .  А л — д р о в . Голосовь (с . 
П е с ч а н с к о е ) ,  4 у ч . — н а д в . со в . П е т р ъ  Н и к .  Воскресен- 
с к ж  (с .  Б Ь л о я р с к о е ) ,  5 у ч . — о т с т .  к а п и т .  Н и к о л .  К о н с т .  
Мочаловъ (с .  В е р х ъ -Т е ч е н с к о е ) ,  0 у ч . — (и .  д . )  к а н д . 
н а  д о л ж н о с т ь  зе м с к а го  н а ч а л ь н и к а ,  к о л .  с е к р . Е ф р е м ъ  
Т о сн ф . Л1онъ ( г .  Д а л м а т о в ъ ) ,  7 у ч . — с т .  со в . П а в е л ъ  
А л — д р о в . Стефановснж ( г .  Ш а д р и н с к ъ ) ,  8 у ч . — с т . 
с о ь , А л — д р ъ  П а в л .  Остроумовъ ( г .  Ш а д р и н с к ъ ) ,  9 у ч .  
( и .  д . )  — к а н д . н а  д о л ж н о с т ь  з е м с к а го  н а ч а л ь н и к а ,  н . 
ч и н а  А н а т .  М и х .  Жуковскж ( с .  К а р г а п о л ь с к о е ) ,  10 
у ч . — к о л .  с е к р . Ф е д о р ъ  М и х .  Рязановъ (с .  М Ь х о н с к о з ) ,
] 1 у ч . — к о л .  с е к р . А л — д р ъ  П е т р .  Окуловъ ( с .  К р е ­
с то в с к о е )  и  1 2  у ч . — (и .  д . ) — к а н д . н а  д о л ж н о с т ь  зем . 
н а ч а л ь н и к а ,  к н я з ь  Л е в ъ  В л а д .  О б о л е н с н ж  (с .  Б у т к и и -  
с к о е ) .
Ш А Д РИ НСКО Е УЬЗД Н О Е ПО ВОИНСКОЙ ПОВИН­
НОСТИ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ь д а те л ь  п р и с у т е т т а я — п р е д с . у Ь з д н а г о  с ъ ’Ь зд а  
— с т .  с о в . В .  И .  Д1евъ, ч л е н ы :— у Ь з д н ы й  в о и н с к ш  н а ­
ч а л ь н и к и — н о л к о в н . С .  А .  Мельницнж, у Ь з д н ы й  и с п ­
р а в н и к ъ  С е р г . К и р и л л .  Кирилловь, ч л е н ъ  у Ь з д н .  зе м ­
с к о й  у п р а в ы — Ф. А .  Сибиряковъ, в р а ч и :— Н. I I .  Ми- 
хаэлисъ, и  В . I I .  Хламовь, д Ь л о п р о и з в о д .— к о л .  р е ги с тр . 
А .  А .  Егоровъ. I
Ш А Д РИ Н С КА Я  У Ь ЗД Н А Я  ЗЕМ Л ЕУ С ТРО И Т ЕЛ Ь ­
Н А Я  КОМИСС1Я.
П р е д с е д а т е л ь — п р е д с Ь д а те л ь  у Ь з д н а ю  с ъ Ь з д а , я е -  
ц р с м Ь н . ч л е н ъ  к о м и с с ш — т и т .  со в . П е т р ъ  В а с .Ч е р е м - 
н ы х ъ ,  ч л е н ы :— п р е д с Ь д а те л ь  у Ь з д н о й  зе м с к о й  у п р а в ы , 
у Ь з д н ы й  ч л е н ъ  о к р у д н а г о  с у д а ,  в ы б о р н ы е  о т ъ  к р е с т ь -  
я н ъ :  I I .  А .  Зыряновь 2-й, Ф . В .  Новиковъ и  В .  Е. 
Федотовъ, о т ъ  з е м с тв а : к р е с т ь я н е : П .  А .  Зыряновь, И .  
С .  Соиоловъ и Я .  А .  Начапнинъ, с ъ  п р а п о м ъ  с о в Ь щ а - 
т е л ь н а г о  г о л о с а : л Ь с н и ч ш  о л ь х о в с к а г о  л Ь с п и ч е е т в а —
Д . Н .  Соноловъ и  н а д з и р а те л ь  за  к а з е н н ы м и  о б р о ч н ы ­
м и с та ть я м и  2 р а й о н а  п е р м с к о й  г у б е р ш и — И .  А .  Вла- 
дикнренш, п р е д с та в и те л ь  к а з н ы — А н д р .  Ф е л и щ а н . Пре- 
вышь-Квинто, с е к р е та р ь — к о л . р е ги с тр .  Н и к .  Л ь в о в . 
Романовъ.
ШАДРИНСК1Й УЬЗД Н Ы Й  КО М И Т ЕТ Ъ  П О П ЕЧИ ­
ТЕЛ ЬС ТВА  О НАРОДНОЙ ТРЕЗВО СТИ .
П р е д с Ь д а те л ь — п р е д с Ь д а те л ь  д Ь з д н а го  с ъ Ь а д а — с т .
со в . В .  И в .  Д1евъ, з а с т у п а ю щ ш  м Ь с то  п р е д с е д а те л я , 
к а з н а ч е й  ш а д р и н с к а го  к а з н а ч е й с т в а — к о л .  с о в . Л ,  В . 
Золотуринъ, к а з н а ч е й — зе м с к ш  н а ч а л ь н и к ъ  7 -го  у ч . —  
с т . со в . П .  А .  Стефановснж, д Ь л  ^ п р о и з в о д и те л ь — (в а - 
к а н и я ) .
Ш А Д РИ НСКО Е О ТД ЬЛ ЕШ Е КО М И ТЕТА  О Б Щ Е ­
СТВА  П О ПЕЧИТЕЛЬН . О Т Ю РЬМ А Х Ъ .
— С т а р ш ш  д и р е к то р ъ — с т .  с о в . В .  И в .  Д1евъ, д и р е к т о ­
р а : у Ь з д н ы й  ч л е н ъ  е к а те р и н б у р гс к а го  о к р у ж н а г о  с у д а , 
п о  ш а д р п н с к о м у  у Ь з д у ,— го р о д с к о й  с у д ь я  го р о д а  Ш а д ­
р и н с к а — Г .  И .  Александровъ, п р е д с Ь д а те л ь  ш а д р н н с к о й  
у Ь з д н о й  зе м с к о й  у п р а в ы — П .  А .  Астафьевъ, ш а д р и н с к . 
го р о д с к о й  гб л о в а — Б .  Я .  МокЬевъ, ш а д р п н е к ш  у Ь з д н ы й  
и с п р а в н и к ъ — г у б .  с е к р . С .  К .  Кирилловь, б л а г о ч и п . 
ц е р к в е й  го р о д а  Ш а д р и н с к а — п р о т .  о . П .  Кисилевъ, ш а д - 
р и н и ш г  к у п е ц ъ — М .  А .  Шерлаимовъ и  г у б .  с е к р . М 
ф. Нащекинъ.
Ш А Д РИ НСКО Е УЬЗД Н О Е ПОЛИЦЕЙСКОЕ  
УП РА ВЛЕН 1Е.
У Ь з д н ы й  и с п р а в н и к ъ — С . К .  Кирилловь, п о м о щ н и к а  
е го — н а д в . с о в . Е в г е н . Н и к о л .  Шмелевъ, с е к р е та р ь —  
н е в м , ч и н а  В а л е н т .  Г р н г .  Алтунинъ, с т о л о н а ч а л ь н и к и  
у го .то в п а г о  с т о л а — ( в а к а п щ я ) ,  р а с п о р я д н т е л ь н а г о  с то л ?  
— к о л .  р е г и с тр .  А л е к .  А п д р .  Кудымовъ, р е г и с т р а т о р ъ -  
н е п м . ч и н а  В а с . К о н с т .  Харинъ.
У Ь з д н ы й  в р а ч ъ — н . ч и н а ,  в е д о р ъ  А л — д р о в . Фрэй 
ерь, го р о д с к о й  в р а ч ъ — н е и м . ч и н а  Н и к о л .  Н и к о л  
Михаэлись,
П о л и ц е й с к и е  н а д з и р а т е л и  го р . Ш а д р и н с к а :  1 ч .— ж  
и м Ь ю щ . ч и н а  Н и к .  Ф е д о р . Антипьевь, 2 ч . — г у б .  секр 
1 у с ти н ъ  В а с .  Мансуровь, о к о л о т о ч н ы й  п а д з и р а т е л ь -  
и е и м . ч и н а  С е м е н ъ  М и х а и л .  Ворошнинъ.
С т а н о в ы е  п р и с т а в а :  1 с т .— к о л .  с е к р . А л — е Ь п  Д а н г ,  
К у л е ш ъ  (с .  К р е с т о в с к о е ) ,  2 с т .— к о л .  р е ги с тр . Н и к о .  
Павл, Гу а и н ъ  (с, В р о д о к а л м а к с к о е ) ,  3 с т .— к о л .  р г
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Городъ Шадринскъ съ уЬздомъ,
Л а в р ъ  Е го р . Караваевъ ( г .  Д а л м а т о в ъ ) ,  4 с т .— к о и е ж .  
р е ги с тр . И в .  Э д у а р д . Удель, ( с . У к с я н с к о е ) ,  5 с т .—  
к о л .  р е ги с тр . П е т р ъ  И в .  Санниковь (с . О л ы о в с н о е ) .
ЧИ Н Ы  ЕК А Т ЕРИ Н Б У РГС К А ГО  О КРУЖ Н А ГО  
СУДА ПО Ш АДРИ НСКОМУ УЬЗД У.
У Ь з д н ы й  ч л е н ъ  с у д а  п о  ш а д р и н с к о м у  у Ь з д у  1 у ч . — • 
к о л .  с о к . А л - — д р ъ  В а с . Крыловъ, п о  2 -м у  у ч .— к о л .  ас . 
Д м и тр . Н и к о л .  Завьяловъ.
Г о р о д с к о й  с у д ь я  го р . Ш а д р и н с к а — к о л , оекр . Г р и г .  
И в . Аленсандровь.
С у д е б н ы е  с л е д о в а те л и : 1 у ч . — к о л .  с е к р . Д м . Ф ед. 
Нинолаевъ, 2 у ч . — к о л . с о в . В и к т .  П е т р .  ПобЬдинскж, 
3  у ч . — к о л .  с е к р . Соколовъ, 4 у ч . — БЬловь, 5 у ч . — Ти- 
товъ, С у ч .— к о л .  с е к р . А л — д р ъ  А л — д р о в . Покров-
снж.
С у д е б н ы й  п р и с т а в ь  го р . Ш а д р и н с к а — не и м . ч и н а  
К о н . В а с . Щедровь.
М л а д н п е  н о т а р 1у с ы  в ъ  го р . Ш а д р и н с к Ь — Д м и тр ш  
Ардашевъ и  А л — д р ъ  К о н с т .  Доронинь. В ъ  о. К р е - 
е т а х ъ — В а с . Д м и тр . Сальниковъ.
И Н СП ЕКТО РЪ  НАРО Д Н Ы ХЪ  УЧИ Л И Щ Ъ Ш А Д ­
РИ НСКАГО  У ЬЗД А — к о л . со в . П о р ф . И в а н . Вяткинъ 
1 -го  р а й о н а  и  2 -г о  р а й о н а — к о л . сов . В а с . И в а н . Б о 5 - 
ровь.
ШАДРИНСК1Й УЬЗД Н Ы Й  УЧИ ЛИ Щ Н Ы Й  со в ь тъ .
П р е д с е д а т е л ь — и н с п е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  1 -го  
р а й о н а  ш а д р и н с к а го  у Ь з д а ,  ч л е н ы .- п р е д с е д а те л ь  ш а д - 
р л п с к о й  зе м с ко й  у п р а в ы , д и р е к то р ъ  р е а л ь н а го  у ч и л и ­
щ а  И .  Г .  Пантовскж, п р е д с е д а те л ь  ш а д р и н с к а го  у Ь з д -  
н а го  с ъ е з д а , ш а д р и н с к ш  го р о д с к о й  го л о в а , и н с п е к т о р ъ  
н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  2 - г о  р а й о н а  ш а д р и н с к а го  у е з д а , 
с п я щ е й , о. С е р и й  Стах!евъ, ч л е н ы  о т ъ  з е м с тв а :— Н л к .  
В а с . Протопоповь, и к у п .  А л е к с е й ' О с и п о в . Машуковъ.
Ш АД РИ НСКО Е УЬЗД Н О Е 0ТДЫ1ЕН1Е Е К А Т Е ­
РИ Н БУ РГС КА ГО  ЕПАРХ1АЛ ЬНАГО  УЧИЛИЩ- 
НАГО СО ВЬТА.
П р е д с е д а т е л ь — п р о т .  П е т р ъ  Я д к а н д р .  Киселевъ, п о ­
ч е тн ы е  ч л е н ы :— п р о т .— С е р и й  Г р и г .  Троицкж, Д и м и тр . 
Г р и г .  Троицкж и  А л — с е й  Л е о н ть е в . Сельменснж, п о ­
с то я н н ы е  ч л е н ы :— с в я щ .— П а в .  А л — д р о в . Писаревъ, 
Сергей В а л .  Коневъ, М и х .  К о е н  Топорновъ, П а в е л ъ  
М и х .  Фаворитовъ, Т о а н н ъ  А н д р .  Снворцовъ (д е л о п р о ­
и з в о д и т е л ь ) ,  К о н с т .  Д и м и тр . К р у т п х о в о к ш  (к а з н а ч е и ) ,  
в р а ч ъ  П и к .  Н и к о л .  Михаэлись, л и ч . п о ч . г р а ж д . В а с  
С т е п .  Ногинъ, о т ъ  зе м с тв а — к у п .  Ф е д о р ъ  В а с . Вето- 
шевь, о т ъ  го р о д а — А л — д р ъ  Н и к о л .  Увароиъ, у е з д н ы й  
н а б л ю д а т е л ь — с в я щ . Сергей Васил. Сгах1евъ.
У П Р А В Л ЕШ Е  Ш АД РИНСКАГО  УЬЗДНАГО ВО 
ИНСКАГО НАЧАЛЬНИ КА.
В о и н с к ш  н а ч а л ь н и к ъ — п о л к о в н . С е р ге й  А л — др .
Мельницкж, д е л о п р о и з в о д и те л ь  у п р а в л е ш я — к а н .
Н и к о л .  М и х .  Понровснж.
ЧИ Н Ы  АКЦИ ЗНАГО  У П РА В Л ЕШ Я  1 О КРУГ А 
ГУБЕРН1И.
( В ъ  го р . Ш а д р и и с к е ) .
С тарш 1 е п о м о щ н и к и  н а д з и р а те л я — н а д в . сов . 4 у ч .  —  
В л а д и с л . К а с п . Занржевскж и  5 у ч .— В л .  Х р и с т .  B e - 
цель, к о н тр о л е р ы : с та р п й й — к о л . р е ги с тр . Б о р и с ъ  М а т .  
Абрамовичъ и  м л а д ш ш — и . ч . А н а т .  В л а д . Мокинъ.
Ш АД РИ НСКШ  № 7 КА ЗЕН Н Ы Й  ВИННЫ Й  
СКЛАДЪ.
З а в е д у ю щ ш  с к л а д о м ъ — (в а к а н с 1 я ), п о м о щ н и к ъ  е г о —  
ы Ь щ . С т е п . А н д р .  Андреевъ, к о н т о р щ и к ъ — м е щ . А л е к ­
с а н д р ъ  А л е к с .  Прусовъ, п о м о щ н и к ъ  е го — к р . С е м . 
М и т р .  Чемезовъ, п о д в а л ь н ы й — к р . Н и к .  В а с . Ивонинь, 
п о м о щ н и к ъ  е го — к р . А л — д р ъ  А л -— д р о в . Шлыгинь, 
м а ш и н и с тъ — м е щ . М н х .  А п п о л .  Можаевь, п о м о щ н и к ъ  
его— м е щ . В а с . П и к .  Зоринъ, с б о р щ и к и  к а з е ш ш х ъ  д е - 
не .гъ :— м е щ . В а р ф о .т . Д м и тр . Марьевъ, к р . Т е р . С е р г  
Фоминыхь, п о т .  п о ч .  г р а ж д . В л а д . Г л е б .  Васильевъ, 
в р а ч ъ  п р и  пр1емп. п о к о е  с к л а д а — В и с с а р . П в . Х л а -  
мовъ.
Ш АД РИ НСКО Е УЬЗД НО Е ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО  
Д ЬТ С КИ Х Ъ  ПР1Ю Т0ВЪ В. У. И. м.
П р е д с е д а те л ь — п р е д с е д а те л ь  у е з д н а г о  с ъ е з д а , к а з ­
н а ч е й -п р е д с е д а т е л ь  зе м с ко й  у п р а в ы  П е т р ъ  А и д р .  
Астафьевъ и  д е л о п р о и з в о д и те л ь — п о ч . ч л е н ъ — к о л . pe r. 
Я к о в ъ  И в . Циреньщиновъ.
М ЬХОНСШ Й ДЬТСШ Й ПР1ЮТЪ В. У. И. М.
П о п е ч и т е л ь  п р п о та  гп а д р и я с к ш  л е с н и ч ш — к о л . сов . 
А и д р .  Ф е .ти ц . Превышь-Квинто, д и р е к то р ъ — к р е с т . И в . 
М и х .  Кубасовъ, с м о тр и те л ь н и ц а  п р ш т а — в д о в а  ч и н о в . 
Е .  М .  Буранова.
ПОДАТНОЙ И Н СП ЕКТО РЪ  ш а д р и н с к а го  у .— 1 у ч .  
к о л . а с . А л — д р ъ  Г р и г .  Курениовъ,
РА СКЛА Д О ЧН Ы Я ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ  
ПРИСУТСТВ1Я Ш АД РИ НСКАГО  УЬЗД А.
1 -г о  п о д а тн о го  у ч .  п р е д с е д а те л ь — у ч а с т к о в ы й  п о ­
д а тн о й  и н с п е к т о р ъ : ч л е н ы —  к у н .  Г о р д е й  А н д р .  Мои- 
сЬевъ, м й щ . А л — с е й  О с и п . Машуковъ, И в . С и д о р о в .
УЧРЕЖДЕНШ И ДОЛЖНОСТНЬШ ЛИДА ПЕРМШЙ ГУБЕРНШ, 101
Городъ Шадринскъ съ уЪздомъ.
Быновь, к у п .  Т и х .  Е в с Ь е в . Углицкихь, к р е с т .  А х — с Ь й  
[Т о с те р . Бурдинъ л  А х — д р ъ  Д м и тр . Визгинь, з а м Ь с ти ­
т е л и  и х ъ :— к у п .  М а к с .  А л — с Ь ев . Шерлаимовь, А л е к с .  
Т а в р . ГустомЬсовъ, к у п е ч е с к . с ы н о в ь я :— С е р гЬ й  Т р о ф .  
Юнляевснж, А л — д р ъ  Р1ван. Морозовъ, Ф е д о р ъ  Л у к .  
Суриновъ п  м Ь щ . И в .  И в .  Куликовъ.
РАСКЛАДОМ Н Ы Я  ПО ПРОМ ЫСЛОВОМ У НАЛОГУ  
ПРИСУТСТВ1Я.
П р е д с Ь д а т е л ь — п о д а тн о й  и н с п е к т о р ъ  2 у ч .  ш а д р ш г - 
с к а го  у Ь з д а ,  ч л е п ы :— И в .  Л а в р . Никоновь, А л — с Ь й  
Е г о р . Проснуровъ, М п т р о ф .  П а в л .  Периныхъ, М и х .  
Х р и с а н ф .  Виноградовъ, Н п к п ф о р ъ  В а с . Юкляевскш, 
А л — д р ъ  А д р г а н .  Боголюбовъ и  Л а р ю п ъ  Т р п ф .  Же- 
лЬзковь.
Ш А Д РИ НСКО Е ГОРОДСКОЕ ПО КВА РТ И РН О М У  
НАЛОГУ ПРИСУТСТВ1Е.
П р е д с Ь д а т е л ь — п о д а т н о й  и н с п е к т о р ъ  1 у ч . ,  ч л е н ы :—  
Г о р д 'М  А л е к с .  МоисЬевъ, Г р н г .  С е м е н . Костинь, М а к с .  
А л е к с .  Шерлаимовь, А л е к с .  Н и к о л .  Уваровь н  В а с . 
Т р н ф .  Гусевь, П в .  С и д . Быковъ, к а н д и д а т ъ  к ъ  ш ш ъ —  
А л — с Ь й  М и х .  Анчуговъ.
ТО РГО ВАЯ ДЕПУТАЦ1Я ГОРОДА Ш АД РИ НСКА .
К у п е ц ъ  Ф е д . В а с . Ветошевь, м Ь щ а н е : Н и к .  И в а н . 
Сартановъ, И в а н ъ  И в а н . Кулиновь и  к у п .  Н н к о л .  Г о р -  
/цев. МоисЬевь.
Ш АД РИ НСКО Е КА ЗН А ЧЕЙ СТВО .
К а з н а ч е и — с т а т .  со в . Л е о н т .  В а р ф о л . Золотуринь, 
с т а р ш ш  б у х г а л т е р ъ — к о л .  с е к р . А л — д р ъ  В а с . Здоб- 
новъ, б у х г а л т е р ъ  1 р а з р я д а — гу б . с е к р . В л а д . В л а д .  
Баталовь и  П р о к о п .  Г р н г .  Кресовъ, 2 раз.
к о л л е ж с к ш  с о в . Яковкинь, к а с с и р ъ  1 р а з .—  
к о л .  с е к р . И в а н ъ  В а с .  Грязевъ, б у х г а л т е р ъ  2 -г о  р а зр я д а  
— к о л .  с е к р . В и т а л .  М н х .  Черногубовъ, к о л .  р е ги с тр . 
0 о м а  И л ь и ч ъ  Дешунъ, к а с с и р ъ  2 -г о  р а з р .—  н е и м . ч и н а  
А л — с Ь й  П а в л .  Мельникову с ч е тн ы е  ч и н о в н и к и :-— к о л .  
с е к р . Б а с и л ,  Д и м и т р . Дружининъ и  г у б е р н с к . се к р . 
А л — д р ъ  А л — с Ь ев . Марновъ.
БЛ А ГО ЧИ Н Н Ы Е ЕК А Т ЕРИ Н Б У РГС К О Й  ЕПАРХ1И  
ПО Ш А Д РП Н СКО М У УЬЗД У.
Б л а г о ч и н н ы е  г р а д о -ш а д р и п с к и х ъ  ц е р к в е й — п р о т .  
П е т р ъ  Киселевь, 1 -го  о к р у г а — с в я щ . П а в е л ъ  Фавори- 
товь ( Ш а д р и н с к ъ ) ,  2 -г о  о к р у г а — с в я щ . Н н к о л .  Ляпу- 
стинь ( с .  У с т ь -M ia c c K o e ) ,  3 -г о  о к р у г а — с в я щ . В а с . 
Плотниковь (с .  Т р о п и н с к о е ) ,  4 -г о  о к р у г а — с в я щ . М и х .
Золотавинъ (с .  Бродокалмакскос), 5 -г о  о к р у г а — с в я щ . 
П е т р ъ  Ладыжниковь ( с .  К л ю ч е в с к о е )  и  е д и н о в Ь р ч е - 
о к н х ъ  ц е р к в е й — с в я щ . П и к .  Болярснж (с .  О л ь х о в с к о -  
О з е р с к о е ) .
Ш А Д РИ Н С КА Я  УЪЗД Н А Я ТЮ РЬМ А .
,И .  д . н а ч а л ь н и к а — г у б .  с е к р . П е т р ъ  А п д р .  Семеновь, 
в р а ч ъ  п р и  тю р е м н о й  б о л ь н и ц Ь — ш а д р и н с к ш  городовой 
в ;.а ч ъ  Н и к .  Н и к .  Михаэлись, с в я щ . п р и  тю р е м н о й  
ц е р к в и  н Ь т ъ  ( с л у ж и т ь  п р н ч т ъ  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и ; .
ПО ЧТО ВО -ТЕЛЕГРАФНЫ Я У Ч Р Е Ж Д Е Н Ш .
Ш а д р и н с к а я  п о ч т о в о -т е л е г р а ф н а я  к о н то р а . Н а ч а л у .  • 
н и к ъ — н а д в . с о в . Д м . А л е к с .  Ивановь, н о м о щ н п к ъ  его  
— к о л . а с . М и х .  С т е я .  Анисимовъ.
Почтово-телеграфныя отдЬлен1я. Далматовсное. П а -
ч а л ы ш к ъ  о т д Ь л е ш я — к о л .  р е ги с тр . И в  С т е п .  Туголу- 
ковь, н а д с м о тр щ и к ъ  А л — д р ъ  М а т в .  Никулину
ЧИ Н Ы  У П Р А В Л Е Ш Я  ЗЕМ ЛЕДЬЛ1Я И ГОСУ- 
Д А РС Т В ЕН Н Ы Х Ъ  И М УЩ ЕС ТВЪ .
Л Ь с н и ч 1Й 1 -го  р а з р я д а  ш а д р и н с к а го  л Ь с н и ч е с т в а —  
к о л .  со в . А н д р .  Ф е л ш т. Превышь-Квинто, л Ь с н и ч 1п  1 -го  
р а з р я д а  м Ь х о н с к а го  л Ь с н и ч е с т в а — к о л .  с е к р . П е т р ъ  
М а т в .  Ненрасовь, л Ь с н и ч [й  2 -г о  р а з р я д а  б у т н н п с к а г о  
л Ь с н и ч е с тв а — н е п м . ч п н а  А р т у р ъ  П а в л .  Митенсъ, л Ь с ­
н и ч ш  3 -г о  р а з р я д а  о л ь х о в с к а г о  л Ь с н и ч е с т в а — н е п м . 
ч и н а  В а л е н т и н ъ  С п и р н д . Распутинъ, л Ь с н о н  р е в н з о р ъ  
V I I  р а й о н а ,— к н я з ь  Чегодаевь,
Ш А Д РИ Н С КА Я  У ЬЗД Н А Я  З ЕМ С К А Я  У П РА ВА .
П р е д с Ь д а т е л ь — к о л . р е ги с тр . П е т р ъ  А н д р .  Астафьевъ, 
з а с т у п а ю щ ш  м Ь с то  п р е д с Ь д а те д я — м Ь щ . Ф н л а д . А н д р .  
Сибиряновь, ч л е н ы :— н е и м . ч и н а  Н и к о л .  Т и м о ф . Ива- 
новь и  к р . П а в е л ъ  В а с . Усольцевъ; с е к р е т .— к р .  В я ч .  
В е ш а м . Биринцевъ, б у х г а л т е р ъ — м Ь щ . П е т р ъ  Ф е д о р . 
Васильевъ, з а в Ь д у ю щ ш  т е х н и ч е с к н м ъ  о тд Ь л е н !е м ъ —  
ни к . -м е х . Л е о п п д ъ  Ф е д о р . С у т о р и х и ь ь .
А г р о н о м ы : А л — д р ъ  А л е к с .  Зеленинъ (Ш а д р и н с к ъ ) .  
А л е к с .  Д1ев. Плотниковь ( с .  О л ь х о в с к о е ) ,  К о н с т .  К о н с т .  
Нинитинь (с . В . -Т е ч е н с к о е ) ,  Н и к .  Р о д ю н .  Кудрявцевъ 
(Далматовъ).
С т р а х о в ы е  а г е н т ы :  Н и к о л .  А л .  Муксуновь, И в .  И в . 
Кузьминыхъ, А л е к с Ь й  В е ш а м . Биринцевъ, П а в е л ъ  0 е д . 
Линденбаумъ,
В е те р и н а р н ы е  в р а ч и :— К о н с т .  Е ф .  Станищевь ( Ш а д -  
р и н с к ъ ) ,  В л а д .  П е т р .  Поповь (Д а л м а т о в ъ ) ,  М .  А .  Ле- 
бедевь (с . К а р г а п о л ь с к о е ) ,  в а к а н с и я  (с .  Б р о д о и а л м а к - 
с к о е ) .
Городъ Шадринскъ съ уЬздомъ.
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З е ы с ы е  в р а ч и : щ а д р и н с к о й  б о л ь н и ц ы — П а в .  И в а н  
Дунаевь, В л с с а р .  И в .  Хламовъ, В Ь р а  А л — д р о в н а  За­
харова и  4  к о м а н д и р о в о ч н ы й — П а н те л е й м . А н а т о л .
Образцовь, д а л м а то в с к Ш — С о л о м . Г р и г .  Моносовь, О л ь ­
х о в с к о й — Б и л е р . Д м и тр . Грушевскш, п о в о -п е тр о п а в л о в . 
— В л а д и с л .  В а н а в е п т у р .  Бялозоровичъ, с м о л п н с к а го  у ч .
•— В л а д и с л .  Д м и тр . Кулюнинъ, с а н и т а р н ы й  в р а ч ъ —  
Г а н с а  А л е к с .  Егоровсная, п р о в в з о р ъ — Е ф н м ъ  И в а н о в . 
Павловъ.
Ш А Д РИ Н С КА Я  ГОРО ДСКАЯ У Я РА В А ,
Г о р о д с к о й  го л о в а — В а с . Я к .  МокЬевъ, ч л е н ы :— м Ь щ . 
А д — д р ъ  С е м . Пчелнинь п  м Ь щ . М н х .  С е м . Куликозъ 
( з а с т у п .  м Ь с то  го р о д с к о го  г о л о в ы ) ,— м Ь щ . В а с . С е р г. 
Янинь, с е к р е та р ь — -м Ьщ . П е т р ъ  И в а н .  Кузнецовь, 
б у х г а л т е р ъ — М и х .  К о п с т .  Галкжовъ, т е х н п к ъ — т е х н .  и . 
с . М п х .  П е т р .  Гофманъ, з а в Ь д . го р о д с к о й  л Ь с н о й  д а ч е й  
— л Ь с н . к о н д у к т о р ъ  Н п к о л .  А л — д р о в . Маяюновъ. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ — П и к .  Н н к .  Михаэлись.
К у п е ч е с ы й  с та р о с та — к у п .  В а с и л .  Я к о в .  МокЬевъ. 
М Ь щ а н с к ш  с та р о с та — И в а н ъ  М а т в .  Петропъ, к а н д п -  
д а т ъ  е го — К о н с т .  Г а в р и л .  Дмитр1евъ.
ШАДРИНСК1Й СИРОТСК1Й СУДЪ.
П р е д с е д а т е л ь — п р о в п з о р ъ .к о л .  а с . П а в .  A i — сЬев . 
Ивановь, ч л е н ы  о т ъ  к у п е ч е с к а г о  о б щ е с тв а — к а н д и д . 
ч л е н а  П е т р ъ  А л е к с .  Мазовь, о т ъ  м М ц а п с к а го  о б щ е с тв а  
— Н н к .  Г р и г .  Каплинъ, п и с ь м о в о д и те л ь — м Ь щ . М п х .  П в . 
Молчамовъ.
Ш А Д РИ НСКО Е РЕА Л ЬН О Е УЧИ ЛИ Щ Е.
П о ч е т п ы й  п о п е ч и т е л ь  у ч и л и щ а — В а о . Я к о в .  МонЬ- 
евъ, д и р е к т о р ъ — д Ь й с т в . с т .  со в . Н в .  Г а в р и л .  Паклсв­
ети, и . об . и н с п е к т о р а — н а д в . с о в . К о н с г ,  В а о . Чема 
линь, з а к о н о у ч и т е л ь — с ъ я щ . о . С е р л й  В а л е н  г . Конееь, 
п р е п о д а в а те л и :— н а д в . сов . С е р г . П а в л о в . Павлиновъ, 
н е и м . ч и н а  А л — д р ъ  И в а н . Полницжй, не и м . ч и н а  
Г е о р г .  Ф и л а р . Жураховскш, п о и м , ч и п а  Л е о н в д ъ  А л е к с .  
Потоцкж, к о л .  се к р . И в а н ъ  Т и м о ф . Пронинъ, п е н и , ч и ­
н а  П а в е л ъ  Я к о в .  Кожеуровь, M a p in  Е м е л ь я н . Коно- 
ненио, А г н е с с а  П и к .  Петрова, н а д в . со в . А н а т .  В а с и л .  
Борисовъ, в р а ч ъ  у ч и л и щ а — П а в е л ъ  И в .  Дунаевь, и о ­
м о щ н . к .та с е п . н а с т а в н .— т и т .  со в . В и к т .  В а с . Кедровь, 
он ъ  ж е  п р е п о д о в а те л ь  г и м н а с т и к и , п р с п о д . п Ь т я — Г р и г .  
П н к о л .  Рождественскш, п и с ь м о в о д и те л ь — (в а к а н с 1 я ). 
Ч и с л о  у ч а щ и х с я  2 1 6 .
Ш А Д РИ Н С КА Я  А Л ЕК С Ъ ЕВ С К А Я  Ж Е Н С К А Я  
ГИ М Н А ЗШ .
П р е д с е д а т е л ь  п е д а го ги ч е с к а г о  с о в Ь та — В е ш а м . П о р ф . 
Богоявленсшй, н а ч а л ь н и ц а — Н а д е ж д а  К о н с т .  Лонги*
нова, з а к о н о у ч и т е л и :— с в я щ . П а в е л ъ  М и х .  Фаворитовь, 
с в я щ . М и х .  К с е п . Топорновъ, п р е п о д а в а те л и :— В л а д . 
А л — д р о в . Филилповь, С е р г . М и х .  Чупровь, И в . Т и м о ф . 
Пронинь, В а с . П а в л .  ФедосЬевь, С е м е н ъ  М и х .  Трей- 
еровь, п р е п о д а в а те л ь н и ц ы :— О л и м ш а д а  А д — д р о в . 
Пономарева, Л ю б о в ь  П в .  Пактовская, В а р в . А л — дров . 
Словцова, С е р а ф и м а  А л — д р о в . Зеленецкая, А н н а  Н н к .  
Анбарова, Н а д е ж д а  Л а з а р е в н а  Сурикова, В Ь р а  А н д р .  
Руднева, О л ь г а  А л е к с .  Крюкова, Х р и с т и н а  О н н с и м о в . 
Клеръ, З и н а и д а  Е ф и м . Яхонтова, А н н а  П а в л .  Пояъя- 
чева, В Ь р а  А л — д р о в . Захарова, к л а с с н ы я  н а д з и р а т е л ь ­
н и ц ы : M a p in  И в . Пашкевичъ, В а р в а р а  П е т р .  Иванова, 
Е л и з .  П а в л .  Кыштымова, Л н д г я  А л е к с а н д р .  Стефанов- 
ская н  Я д в д г а  С л г и з м у н д : Дубинсная, п и с ь м о в о д и те л ь  
— А л — д р а  Н и к о л .  Бухрякова.
П о п е ч и т е л ь н и ц а  ги м н а з ш — Д а р 1я  Л у к н н .  Лысова, 
п р е д с е д а те л ь  п о п е ч и те л ь н а го  с о в Ь та — А л е к с .  О с и п о в . 
Машуковъ. ч л е н ы :— В а с . Я к о в .  МокЬевъ, П е т р ъ  А н д р  
Астафьевъ, Н и к .  С е м е н . Бабинцевъ, Ф е д о р ъ  Л у к и ч ъ  
Суриновъ, А л — д р ъ  Н и н .  Уваровъ, Е к а т .  П а в л .  Бута­
кова, М а к с .  А л е к с .  Шерлаимовъ, Г о р д Ь н  А л — д р ов . 
МоисЬевъ, Ф ед . В а с . Ветошевъ и  А н д р .  Ф е л и ц . Пре- 
вышъ-Квинто.
ШАДРИНСК1Й О БЩ ЕС ТВЕН Н Ы Й  ПОНОМ АРЕВА  
Б А Н К Ъ .
Д и р е к т о р ъ — к у п .  Н и к о л .  А в т о н о м . Донскихъ, т о в а ­
р и щ и  д и р е к то р а :— к у п .  Ф е д о р ъ  В а с . Ветошевъ, м Ь щ . 
К о н с т .  Е в г .  Доронинъ н  о т с т .  к о л .  р е ги с тр . М и х .  Ф едор . 
Нащекинъ, б у х г а л т е р ъ — м Ь щ . П а в .  П л .  Козьминъ, п о ­
м о щ и . б у х г а л т е р а — м Ь щ . К о н с т .  П а в л .  Солдатовъ.
ОБЩ ЕСТВО  ВСП О М О Щ ЕСТВО ВА Ш Я Н У Ж Д А Ю ­
Щ ИМ СЯ УЧА Щ И М С Я  В Ъ  Ш АД РИ НСКО М Ъ  
УЪЗД Ь.
Н е п р е м е н н ы е  ч л е н ы : д и р е к то р ъ  р е а л ь н а го  у ч и ­
л и щ а — д . с . с . И в а н ъ  Г а в р .  Пактовснш, н а ч а л ь н и ­
к а  ж е н с к о й  ги м н а з ш — Н а д е ж д а  К о н с т .  Лонгкновл, 
(о н а  ж е  п р е д с е д а т е л ь ) ,  и н с п е к т о р ъ  н а р о д и , у ч и л и щ ъ  
1 -го  р а й о н а — I I .  I I .  Вяткинъ, и н с п е к т о р ъ  н а р о д н ы х ъ  
У Ч и л и х ц ъ  2 -г о  р а й о н а — В . И .  Бобровь, и н с п е к т о р ъ  
го р о д с к о го  у ч и л и щ а — А л — д р ъ  В а с . Крутнковъ, 
о и щ ц . о . М и х .  К с е н . Топорновъ, ч л е н ы  п о  и з б р а н н о : —  
■V С .  Машуновъ (о н ъ  ж е  то в а р . п р с д с Ь д а т . ) ,  М . 
Е  Зарубинъ, 3 . I I .  Любимова, М . А .  Букинъ, 
^1. С .  Кулиновъ ( о д ъ  ж е  к а з н а ч е й ) ,  Л .  А .  По- 
г о ц н ш , (о н ъ  ж е  с е к р е та р ь ) ,  п р е д с е д а те л ь  зе м ско й  
У й р а в ы .
УЧРЕЖДЕНЫ И ДОЛЖНОШЫЯ ЛИЦА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШЙ. 103
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О БЩ ЕСТВО ВЗАИМОПОМОЩ И П РИ КА ЗЧИ КО ВЪ .
■ — П р е д с Ь д а те л ь — К о н с т .  П а в л .  Устюжанинъ, т о в а р и щ ъ  
п р е д с е д а те л я — И в .  В о н и ф . Шевелинь, к а з н а ч е й — Н и к .  
А д -— д р о в . Болярснж, к а н д и д а т а  к а з н а ч е я — Я к и м ъ  И в .  
Стуновь, с е к р е та р ь — М и х .  С т .  Виноградовъ, к а н д и д а т а  
\ с е к р е та р я — П е т р ъ  И в а н . Шумилову ч л е н ы  п р а в л е ш я : 
— Н и к о л .  И в .  Колмаковь, И в . И в .  Фирсовь, Н н к .  С т е п . 
Виноградову И в . М н х .  Лаврову к а н д и д а т ы  к ъ  ч .те - 
я а м ъ  п р а в л е ш я :— А л — д р ъ  А л — д р о в . Ласточкинь, М я -  
х а и л ъ  У с т и н о в .  Даниловь, С т е п .  А н д р .  Андреевь, 
Г е о р г .  М и х .  Луговыхъ.
Г. Д АЛМ АТОВЪ.
Д АЛМ АТО ВСКО Е ГОРОДСКОЕ УП РАВЛЕН 1Е.
Г о р о д с к о й  с т а р о с т а — С т .  И в .  Софроновь, п о м о щ н и к ъ  
его — Н и к .  П е т р .  Серебровъ, п и с ь м о в о д и те л ь — Н и к о л .  
Ф и л . Ивановь.
Д ОЛМАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ УЧИ Л И Щ Е.
П о ч е т н ы й  п о п е ч и т е л ь — А л .  Н и к и ф .  Юнляевскш, я н -  
с п о к то р ъ  А Г н х .  И в .  Волосатовь, п р е п о д а в а те л и : А л .
А н .  Голубевь, М и х .  9 о м . Чурно, А л .  Г а в р .  Губинъ, 
А .  Н .  Кокосова.
ПРАВЛЕН1Е Д АЛМ АТОВСКАГО  КРЕД И ТН А ГО  
ТО ВА РИ Щ ЕС Т ВА .
П р е д с Ь д а те л ь  п р а в л е :и я — Р о м . И в .  Пономареву 
ч л е н ы :— П а в .  А б р .  Асановь, Я к .  М и х .  Пономареву 
В а с . А н д р .  Карелинъ.
О БЩ ЕСТВО  П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ .
С м о л и н с к о е . П р е д с Ь д а т е л ь — М а т .  П л а т о н .  Берсеневу 
и . д . к а з н а ч е я — Я к .  И в .  Берсеневь, ч л е н ы  п р а в л е ю я :—  
П а в .  О с и п . Панкратьеву В а с . С а в в . Минулинь.
Р е в и з ю н н о й  к о ы я с с ш :—  -П р е д с Ь д а те л ь  В л а д .  М и х .  
Винонуровь, в е те р и н а р н ы й  ф е л ь д .,  с е к р е та р ь — -Д а н й ш  
А н д р .  Козакову м а с те р ъ  м а с л о д ’Ь п я .
П л е н ы : В и т а л ш  П а в л .  Токмачевь, зе м с к ш  у ч и т е л ь  и 
Д м и т р щ  Е м е л ь я н . Шубинъ, к р е с т .
М УЖ СКО Й  М О Н А СТЫ РЬ.
Д а л м а т о в е к ш  У с п е н с к ш ,  в то р о к л а с с н ы й , м у ж с к о й  
о б щ е ж и те л ь н ы й  м о н а с ты р ь , н а с т о я т е л ь — и г у м е н ъ  и  б л а ­
го ч и н н ы й  м о н а с ты р е й , е к а те р и н б у р г с к о й  е п а р х ш ,— о. 
Досивей. к а з н а ч е й — ieponoHaxb о . Маврииж.
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Минеральные источники въ Пермской 
губершй.
Пермсшй Уралъ издавна изв'Ьстенъ своими минераль­
ными целебными источниками. Здесь есть воды с'Ьрныя, 
щелочныя, жел’Ьзистыя, соляныя, горьгая и землистыя, при­
чемъ химичесше анализы состава н'Ькоторыхъ Пермскихъ 
источниковъ показываютъ, что они не уступаютъ минераль- 
нымъ водамъ Кавказа и Западной Европы.
По отзывамъ врачей, Пермсшя минеральныя воды отли­
чаются сильно целебными свойствами. Результаты лечешя 
ими получаются настолько блестяице, что больные избавля­
ются отъ такихъ недуговъ, -которые решительно не подда­
ются леченно аптечными средствами въ продолжеше многихъ 
летъ,
Къ сожалешю, изъ известныхъ мпнеральныхъ источни­
ковъ лишь очень немнопе эксплоатируются более или менее 
правильно и имеютъ хотя сколько нибудь удовлетворитель­
ный видъ.
Признавая за Пермскими минеральными источниками 
весьма важное общественное значеше, мы полагаемъ, что 
вполне своевременно и необходимо желаше, чтобы вопросъ 
объ устройстве ихъ привлекъ къ себе серьезное внимаше 
правительственныхъ и общественныхъ, а равно и местныхъ 
ученыхъ обществъ.
Со своей стороны, ниже мы даемъ оиисаше некоторыхъ 
пермскихъ мпнеральныхъ источниковъ. Матер1аломъ для 
зтихъ описанш послужили частью сведеш я, собранныя Перм- 
скимъ Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ черезъ 
уездныхъ исправниковъ, частью сведеш я, разбросанныя въ 
краевой литературе.
Сергинсшя минеральныя воды.
Воды эти относятся къ разряду серно-соленыхъ.
По анализу лабораторш Юрьевскаго университета, произ­
веденному въ 1894 году, составъ воды Сергинскаго источника
оказался следующш.
сернокислаго н а т р а ................................О,об и
сернокислой и зв е с ти .................................... 0,о85о
хлористаго натр1я . . . .v .........................4,soi6
хлористаго м а г ш я .........................................0,оз27
углекислой закиси ж е л е з а .......................0,ооо5
углекислой и з в е с т и .................................... 0,17зо
углекислаго м а г ш я .................................... 0,0272
кремнезема ............................................. 0,0128
плотныхъ составныхъ частей . . . .  5,2209
УДельНЫЙ в е с ъ .........................................  1,0034
По анализу Казанской университетской лобораторш, про­
изведенному въ 1898 году, хлористаго натр1я въ воде Сер­
гинскаго источника оказалось больше, а именно 5,47, у гл е­
кислой закиси ж елеза тоже больше— 0,ооо8 и свободнаго серо­
водорода 0,ообз.
Анализы эти показываютъ, что, хотя Сергинсшй источ- 
никъ по содерж атю  въ немъ сероводорода и сернистыхъ 
солей и долженъ быть отнесенъ къ разряду серныхъ, но 
вм есте съ тем ъ вода источника содержитъ такое количество 
хлористаго натр1я (поваренной соли), которое даетъ ей полное 
право на назваше серно-соленой.
Сергинскш минеральный источникъ находится въ Красно- 
уфимскомъ у езд е , въ 11 /2 верстахъ отъ Нижне-Сергинскаго 
горнаго завода, принадлежащаго товариществу Сергинско. 
Уфалейскихъ заводовъ.
Минеральный источникъ выходить на поверхность земли 
широкой и быстрой струей, у подошвы крутой, почти отвес­
ной скалы, имеющей въ вышину 140 футовъ. Количество воды 
огромное: пробовали откачивать до 1800 ведеръ воды въ часъ, 
и уровень воды нисколько не понижался. Струя источника, 
тотчасъ по выходе ея изъ подъ скалы, заключена въ искус­
ственный водоемъ изъ гранитныхъ плить, надъ которымъ 
устроена крытая платформа.
Въ источнике вода прозрачна, какъ кристаллъ, чиста и 
светла, но после 1—2-хъ часовъ стояшя въ открытомъ ста­
кане или графине начинаетъ мутнеть; въ ваннахъ она всегда 
мутно-молочная; запахъ отъ нея чисто сероводородный; осо­
бенно резокъ онъ при источнике въ теплые, безветренные 
дни. Вкусъ воды соленый, слегка горьковатый, съ примесью 
запаха испорченнаго яйца, несколько острый и для людей 
непривычныхъ, вначале очень непр!ятный. Однако, больные, 
даже дети, очень скоро привыкаютъ къ воде и пьютъ ее 
охотно. Замечательно, что сколько бы ни пить ее, не ч у в ­
ствуется отягощешя желудка.
Вода изъ источника употребляется для питья и для 
ваннъ.
Но свидетельству врачей, заведывавш ихъ Сергинскими 
водами, оне слабятъ и вместе усиливаютъ отделеше мочи. 
Это—главное ихъ действ1е на человеческш  организмъ.
По отзыву проф. Скандовскаго, действ!е этихъ водъ 
сравнительно съ Серпевскими (близъ Самары) водами гораздо 
лучше, что, вероятно, зависитъ отъ большого количества 
солей.
Водами излечиваются: ревматизмъ (и его последствгя— 
тугоподвижность, сведете суставовъ и проч.), сифилисъ, зо­
лотуха, рахитизмъ (англШская болезнь), хроническое отрав- 
леше металлами и особенно ртутью, ожиреше, геморрой, п а ­
раличи и парезы (неполные параличи) ревматическаго и си- 
филитическаго происхождешя, некоторыя формы накожныхъ, 
маточныя болезни (эксудативныя формы), некоторыя формы 
нервныхъ болезней.
Полезны воды: при малокровш, при желудочно-кишеч- 
ныхъ заболеваш яхъ и проч.
Сергинскш серно-соленый источникъ открытъ случайно, 
благодаря тому, что животныя охотно сбегались къ нему на 
водопой, что и обратило на себя внимаше наблюдательныхъ 
людей. Воду испробовали и она оказалась сильно соленою,
благодаря чему местность эта до сихъ поръ слыветъ у мЬст- 
ныхъ жителей подъ именемъ „Солонца". Въ 1785 году здЬсь 
была устроена солеварня, но вываренная соль оказалась пло­
хого качества и солеварня закрылась.
Съ лечебною цЬлью вода въ первый разъ была испробо 
вана въ 1830 году (крестьяне пользовались водою и ранЬе) 
однимъ изъ служащихъ въ завод'Ь, по фамилш Максимовымъ; 
онъ долго страдалъ ревматизмомь, долго лечился, но безус- 
пЬшно. Ему посовЬтовали дЬлать на дому ванны изъ воды 
источника и больной вскорЬ выздоровЬлъ совершенно.
Съ 1833 года воду стали употреблять, какъ лечебное 
средство, и въ мЬстной заводской больницЬ. Иотомъ заводо- 
управлеше выстроило близъ источника особую избу съ ван­
нами и постепенно дЬлало различныя приспособлешя для 
лечешя. Въ послйдше годы воды сдавались въ аренду част­
нымъ лицамъ и у источника образовался настоящш курортъ, 
на который съЬзжались сотни больныхъ.
Бывшимъ въ 1912 году пожаромъ уничтожены почти всЬ 
курортныя постройки и воды пришли въ упадокъ.
Ключевсшя минеральныя воды.
Воды эти относятся къ разряду сЬрнисто-щелочныхъ водъ. 
И о своему химическому составу онЬ мало уступаютъ нЬко- 
торымъ изъ Кавказскихъ водъ, напр., Николаевскаго ключа 
въ ПятигорскЬ.
По анализу горнаго инженера Малахова, въ 1 тысячЬ 
граммовъ Ключевской минеральной воды содержится:
—  6 —
свободной у гл е к и сл о т ы ...........................  0,253
сЬрнистаго в о д о р о д а ................................0,oso
углекислой извести ................................0,135
сЬрнокислой и з в е с т и ................................0,541
сЬрнокислаго н а т р а ....................................0,8эз
хлористаго н а т р 1 я .................................... 0,516
хлористаго м а г ш я .........................................0,228
кремнезема .  .........................................О,он
смолистыхъ вещ ествъ ................................0,02
Ключевской минеральный источникъ открыть Верхотур- 
скимъ воеводою, стольникомъ Алексеемъ Калитинымъ въ 
1703 году. Съ лечебными целями воды эти стали употреб­
ляться лишь съ 1826 года какимъ-то становымъ приставомъ. 
Онъ построилъ при источнике избушку, въ которой и при- 
нималъ ванны; после несколькихъ ваннъ приставъ оправился 
отъ болезни. Слава о целебности водъ начала быстро рас­
пространяться. Въ 1833 году сюда было прислано до 100 че- 
ловекъ больныхъ кантонистовъ, изъ которыхъ выздоровели 
больше половины. До 1862 года никакого правильнаго лече- 
шя на водахъ не было и лишь съ этого года, благодаря тру- 
дамъ доктора А. И. Щербакова, здесь былъ устроенъ лечеб­
ный курортъ съ применешемъ ваннъ, обливанш, врачебной 
гимнастики, аппаратовъ сгущеннаго воздуха, грязей и проч.
Съ 17 апреля 1913 года воды находятся въ аренде у 
Красноуфимскаго уезднаго земства и есть основате думать, 
что оне будутъ приведены въ надлежащи! видъ. Арендная 
плата въ годъ 251 рубль.
Ключевской минеральный источникъ находится близъ 
села Ключей и деревни Мостовой, Красноуфимскаго уезда.
Источникъ выбивается у поднож1я высокой (50 саж.) 
Ильинской горы, известной еще и подъ назватем ъ Городище. 
Съ южной и западной сторонъ эту гору омываетъ река Ир- 
гина, въ которую впадаетъ множество ключей, изъ нихъ съ 
южной стороны горы вытекаютъ Ильинскш и Александров- 
скш целебные источники.
Вода Ильинскаго источника служитъ для внутренняго 
употреблетя, а Александровскаго—для наружнаго, въ виде 
ваннъ. Источники одинъ отъ другого находятся въ разстоя- 
нш И/а— 25 саженъ; въ первомъ воды меньше, во второмъ 
больше. Въ сутки изъ обоихъ источниковъ можно получить 
до 5 тысячъ ведеръ. Около Ильинскаго источника выстроенъ 
крытый павильонъ; здесь больные пыотъ воду и прогулива­
ются въ ненастную погоду.
Вода Ильинскаго источника прозрачна, светла и безцвет- 
на; на вкусъ горька и несколько солоновата, съ незначитель-
нымъ запахомъ тухлыхъ яицъ. Температура воды б ' / г 0 Рео­
мюра, удельны й вЬсъ 1,002.
Вода Александровскаго источника, употребляемая для 
ваннъ, хотя также безцвЬтна, чиста, светла и прозрачна, но 
менЬе, чЬмъ вода изъ Ильинскаго источника; на вкусъ она 
пр1ятнЬе, горечи нЬтъ, сероводородный запахъ незначитель­
ный. Температура воды 9° Реомюра, удельны й вЬсъ 1,ооъ
Зимой оба источника замерзаютъ.
Вода изъ Ильинскаго источника, выпитая на тошдй же- 
лудокъ, въ количестве 2— 3-хъ стакановъ, производить т я ­
жесть и давлеш е подъ ложечкой, скоро, однако, сменяющуюся 
бодрымъ и веселымъ расположешемъ духа. Если после вы­
питой воды совершать моцюнъ, то появляется отрыжка съ 
запахомъ гнилыхъ яйцъ, чувствуется тяжесть и легкое голово- 
кружеше, выделеш е мочи увеличивается и появляется обиль­
ный потъ съ сероводороднымъ запахомъ; на большинство, 
пользующихся водами, онЬ дЬйствуютъ послабляюще. После 
прогулки является потребность въ снЬ, который бываетъ 
крепкимъ. После сна больной встаетъ свЬжимъ, бодрымъ и 
веселымъ. Обыкновенно начинаютъ пить воду съ 1— 3 ста­
кановъ и постепенно доходятъ до 4— 12 въ сутки, при чемъ 
за 1V2— 2 часа до ванны ириняНе воды оканчивается.
Ванны употребляются разной температуры: отъ 25 до 32 
градусовъ Реомюра; продолжительность ваннъ отъ 10 до 
30 минутъ.
По принятш холоднаго душ а сначала появляется теплота 
въ разныхъ частяхъ тела, быстро перебегающая съ одного 
места на другое, и черезъ несколько минутъ становится об­
щею. Организмъ ощущаетъ приливъ силъ, прюбрЬтается лег­
кость въ движешяхъ, дыхаше становится свободнее, является 
веселое расположеше духа, боли ослабляются, а затЬмъ и 
совсЬмъ исчезаютъ.
Наилучнпе результаты л еч е те  Ключевскими минераль­
ными водами оказываетъ: при ревматическихъ страдаш яхъ 
и ломотахъ, особенно сифилитическаго характера, а также 
при различныхъ сыпяхъ, особенно золотушныхъ.
Помимо этого, водами излечиваются: сифилисъ, отравле- 
Hie ртутью, завалы и застои брюшныхъ и тазовыхъ органовъ, 
геморрой, брюшное полнокров1е, каменная болезнь, глисты 
(солитеръ), водянка, некоторый формы нервныхъ болезней 
и проч.
Отъ ст. Кунгуръ Пермской железной дороги село Клю­
чевское находится въ 57 верст., а отъ г. Красноуфимска —въ 
55 верстахъ. Село раскинуто на пространстве несколькихъ 
верстъ по берегамъ и островамъ разделивш ейся здесь на два 
рукава реки Иргины, притока р. Сылвы, впадающей въ Каму. 
Съ востока и запада село окаймлено холмами съ небольшими 
сосновыми и березовыми перелесками.
При источникахъ для больныхъ имеется особое здашез 
принадлежащее Красноуфимскому земству; въ этомъ зданш 
больные пользуются горячими ваннами. Кроме этого ванны 
имеются и въ некоторыхъ домахъ местныхъ жителей. Плата 
за ванну 40 коп. За содержите во время сезона больные 
платятъ отъ 20 рублей въ месяцъ.
Хотя ванныя помещешя въ частныхъ квартирахъ особен­
ной чистотою не отличаются, но больныхъ съ недостаточными 
средствами привлекаетъ сюда сравнительная дешевизна ж из­
ни, здоровая местность и простота сельской обстановки.
Въ селе Ключевскомъ есть земскш врачъ, который и 
наблюдаетъ за лечетем ъ больныхъ.
Э т и  м и н е р а л ь н ы я  в о д ы  о т н о с я т с я  к ъ  р а з р я д у  ш и п у ч и х ъ  
щ е л о ч н о - ж е л е з и с т ы х ъ .
Анализомъ установлено, что вода Курьинскаго источника 
въ 1 литре воды содержитъ граммъ:
Курьинсшя минеральныя воды.
углекальщевой соли 
углем агтевой соли . 
окиси железа . . . 
фосфорнаго ангидрида 
удельный весъ . , .





Курьинсшй минеральный источники, по сообщение ис­
правника, открыть въ 1872 году крестьяниномъ Гуринымъ, 
передавшими его своему родственнику Силкину, съ которымъ 
вступилъ въ товарищество чиновникъ Н. Д. Андрющенко. 
Этими лицами первоначально былъ устроенъ паркъ, посажена 
липовая аллея, построены ванныя помЬщешя и двухъ-этаж ­
ная деревянная гостинница для больныхъ; затЬмъ аренда 
минеральныхъ водъ передана великобританскому подданному 
И. Е. Ятесъ на 24 года, считая съ 1894 г.
Прекрасная, сухая и здоровая местность ежегодно при- 
влекаетъ сюда очень значительное число больныхъ. Д ействи­
тельно, природа дала здесь все, чтобы спокойно и съ удо- 
вольств1емъ прожить на ея лоне нисколько л'Ьтнихъ недель, 
отдохнуть отъ обычныхъ дрязгъ и городской прозы, поды­
шать чистымъ, здоровымъ горнымъ воздухомъ.
Главную красоту Курей составляютъ скалы. Оне, то бу- 
рыя, то коричневыя, то величаво гордыя высятся, то на пра­
вомъ, то на лЪвомъ берегу р. Пышмы. У иоднож1я ихъ сте­
лется река, какъ змея, серебрясь своей гладкой зеркальной 
поверхностью. Массы бураго камня горбами выдаются надъ 
водою, громоздятся другъ надъ другомъ, образуя фигуры 
крайне причудливой формы.
Курьинсюя минеральныя воды находятся въ Камышлов- 
скомъ у езд е , въ 15 верстахъ отъ ст. Богдановичъ, Пермской 
железной дороги, близъ деревни Медведевой, приписанной 
къ селу Курьинскому, откуда воды и получили свое назваше.
Курьинсюй минеральный источники расположенъ на л'Ь- 
вомъ берегу р. Пышмы; онъ вытекаетъ изъ подъ горы, высота 
которой 420 футовъ. Ключъ, выходя на поверхность земли 
нисколькими отверсНями, тотчасъ же собирается въ одно 
русло.
Количество воды, даваемое источникомъ, определяется 
въ сутки до 15 тысячи ведеръ. Вода Курьинскаго источника 
употребляется внутрь и наружно, въ виде ваннъ и душей. 
Количество воды, принимаемой внутрь, редко бываетъ более 
5 стакановъ. Она хорошо переносится, но при обильномъ 
употребленш скоро надоедаетъ.
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При совместному наружномъ и внутреннему употребле­
ны воды организмъ больного испытываетъ следующая изме- 
нешя: аппетитъ улучшается; является бодрое настроете,
сердце начинаетъ работать сильнее; пульсъ становится пол­
нее п реже; температура тела, хотя незначительно, повы­
шается; мало по малу бледность слизистыхъ оболочекъ лица 
исчезаетъ, заменяясь здоровой, нормальной окраской,—появ­
ляется румянецъ на лице; одышка, если она существовала 
раньше, уменьшается или совершенно исчезаетъ, мышцы д е ­
лаются тверже, кожа эластичнее; движешя становятся энер-. 
гичнЬе; весъ  тела  прибываетъ; язвы и раны, если оне су­
ществовали, заживаютъ замечательно быстро; водяночныя 
скоплешя жидкости всасываются; боли стихаютъ и уничто­
жаются; выделеш я увеличиваются; отправлешя желудка улуч­
шаются.
Рука объ руку съ улучшешемъ отправлений животно­
растительной жизни идетъ заметное улучшение и психи­
ческой деятельности: замечается довольство больного, вместо 
мрачнаго настроешя — веселое, чаще слышатся смехъ и шутки.
Къ числу особенностей целебнаго действ1я Курьинскихъ 
водъ относится: возбуждеше аппетита, уси лете  обмена ве­
щ еству слабительное yMcTBie воды, наклонность къ здоро­
вому крепкому сну, свежесть и бодрость духа больного.
По словамъ доктора Третьякова, воды на многихъ въ 
самое короткое время производясь поразительно благопр!ят- 
ное действ1е. Особенно это ярко заметно на лицахъ мало- 
кровныхъ, съ ослабленнымъ пищеварешемъ и ' разстроенною 
нервною системою.
Курьинсшя минеральныя воды съ пользою употребляются 
при следующихъ болезняхъ: при малокровш, бледной немочи, 
при ожиренш, при различныхъ нервныхъ страдаш яху при 
хроническихъ болезняхъ дыхательныхъ органовъ и желудочно- 
кишечнаго канала, при болезняхъ печени, хроническомъ рев­
матизме, опухоляхъ сочленены, англшской болезни (рахите), 
параличахъ, накожныхъ болезняхъ, золотухе и проч.
Возвышенная и сухая местность даетъ возможность боль- 
нымъ правильно заниматься гимнастикой, хождешемъ по го-
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рамъ, не рискуя простудиться. Вл1яте гористой местности 
съ уменьшеннымъ давлегнемъ атмосферы, пропитанной здо- 
ровымъ запахомъ сосноваго лЪса, благотворно отзывается на 
чахоточныхъ, въ началЪ развит]я болЪзни.
При водахъ имЪется гостинница съ 18 номерами; стои­
мость номера отъ 50 до 70 рублей за весь сезонъ и отъ 30 
до 40 рублей въ мЪсяцъ. Суточная цЪна номера отъ 1 рубля 
и дороже. Помимо гостинницы имеются 4 меблированныхъ 
дома. ЦЪны на нихъ за сезонъ; 1) въ 6 комнатъ и отдельной 
кухней 300 руб., безъ кухни 250 руб.; 2) въ три комнаты съ 
кухней 200 рублей; 3) въ три комнаты 150 руб. и 4) въ двЪ 
комнаты 100 рублей.
КромЪ л е ч е тя  минеральными водами, въ видЪ ваннъ и 
душей, имЪется кумысъ, применяются, по указанно врача, мас- 
сажъ, электризация и орошеше. Для приготовлетя кумыса 
приглашается башкирское семейство. Кумысъ приготовляется 
подъ наблюдешемъ врача. Лечебный сезонъ на водахъ съ 1 
ш ня по 1 августа. При водахъ имЪется: курзалъ, оркестръ 
музыки, библиотека, биллгардъ, кегли, гимнастика, лодки для 
каташ я по рЪкЪ. ЦЪна ваннъ изъ минеральной воды, для 
взрослыхъ 50 коп,  для дЪтей моложе 10 лЪтъ— 25 коп., 
душ ъ какъ для взрослыхъ, такъ и для дЪтей 50 коп. Кумысъ 
15 коп. бутылка. Каждый, желаюнцй пользоваться водами, 
обязательно долженъ явиться къ завЪдывающему водами врачу 
для получеш я указанш  способа л е ч е тя .
Обуховсшя минеральныя воды.
Э т и  в о д ы , п о  сообщении исправника, открыты назадъ 
тому около 50 лЪтъ врачемъ Тал1евымъ. Расположены онЪ 
близъ дер. Обуховой, Закамышловской волости на земляхъ 
Обуховскаго сельскаго общества, которымъ сданы въ аренду 
Камышловскому купцу Л Е. Меныпенину. Воды находятся 
въ 6 верстахъ къ западу отъ Камышлова. Воды имЪютъ два 
источника: первый желЪзистый—расположенъ на лЪвомъ бе­
регу р. Пышмы, въ разстоянш отъ рЪки около 30 саженъ. 
имЪетъ видъ колодца, при которомъ построено ванное з д а т е ;
второй источникъ, называемый ,Ю динскимъ“, серно-соляной,
находится на правомъ берегу той-же реки Пышмы, въ раз- 
стоянш отъ реки въ 5— 6 саж. Онъ также им'Ьетъ видъ ко­
лодца, глубиною до 3 саженъ. Оба источника при эксплоа- 
тацш въ летнее время соединяются временнымъ пешеход- 
нымъ мостомъ черезъ р. Пышму. Разстояше между источни­
ками черезъ этотъ мостъ около 150 саж. При с’Ьрно-соляномъ 
источнике также есть ванное здаше.
С'Ьрно-соляной источникъ даетъ въ сутки до 3‘/2 тысячъ 
ведеръ, а железистый— вдвое больше.
Анализъ воды изъ серно-соляного источника, произве­
денный въ Уральской химической лабораторш въ 1873 году, 
на 1 литръ воды далъ следующее количество граммъ:
-  u  -
у г л е к и с л о й  и з в е с т и .......................................... 0 , 0535
у г л е к и с л о й  м а г н е з ш ................................................0,0226
у г л е к и с л о й  з а к и с и  ж е л е з а ..............................0,ooso
с е р н о к и с л о й  и з в е с т и ................................................ 0,0062
х л о р и с т а г о  н а т р 1 я ...................................................... 1,6156
х л о р и с т а г о  к а л 1 я ......................................................0 ,огю
х л о р и с т а г о  к а л ь щ я ................................................0 ,оозз
х л о р и с т а г о  м а г н 1 я ......................................................0,оо4з
о к и с и  ж е л е з а ..................................................................0,о24в
с в о б о д н о й  у г л е к и с л о т ы .......................................  0,3248
с е р н и с т а г о  в о д о р о д а ................................................0,ооз84
у д ел Ь Н Ы Й  веС Ъ  ВОДЫ . . . . . . .  1,0017
В о д а  и з ъ  ж е л е з и с т а г о  и с т о ч н и к а , п о  а н а л и з у  г . Д р е з д о в а ,  
п р о и з в е д е н н а г о  в ъ  1873 г о д у ,  н а  1 л и т р ъ  с о д е р ж и т ъ  г р а м м ъ :
у г л е к и с л о й  и з в е с т и   ........................ 0 ,ю о
у г л е к и с л о й  м а г н е з ш .......................................... 0 , 0453
з а к и с и  ж е л е з а ...................................................... 0 , 0290
у г л е к и с л а г о  н а т р а ......................................................0 ,о п з
у г л е к и с л а г о  к а л 1 я ................................................ 0,об9
х л о р и с т а г о  н а т р 1 я ................................................ 0 , 0059
к р е м н е з е м а   ............................................................ 0 , 0240
с в о б о д н о й  у г л е к и с л о т ы .......................................... 0,0975
у д ел Ь Н Ы Й  в е с ъ  В О Д Ы ....................................  1,0002
ВоДа сЪрйо-соляного источника совершенно чиста, про* 
Зрачна и бездв^тна, имеешь сернистый запахъ и сЪрно-со­
леный вкусъ, къ которому больные скоро привыкаютъ.
Вода желгЬзистаго источника чиста, прозрачна; при стоя­
щи и нагрЪванш мутнеешь и принимаешь грязный видъ отъ 
вм'Ьшенныхъ солей, всл1*дств1е выд'Ьлешя газовъ, образуя 
налетъ съ металлическимъ блескомъ; вкусъ ея нисколько 
вяжупцш, запаха не им'Ьетъ, но на языкЪ оставляетъ оса- 
докъ.
Температура воды колеблется между 9 и 10 градусами 
Реомюра.
Вода Обуховскихъ источниковъ употребляется для внут- 
ренняго и наружнаго пользовашя; въ посл'Ьднемъ случай въ 
вид^ ваннъ различной температуры.
Вода изъ с'Ьрно-соляного источника оказываешь целебное 
д'Ьйств1е при сл'Ьдующихъ бол'Ьзняхъ; при хроническомъ мы- 
шечномъ и суставномъ ревматизмахъ, при золотухН, англш- 
ской бол'Ьзни (рахишЬ), сифилисгЬ, брюшномъ полнокровш, 
завалахъ печени, селезенки, при геморрой, при хроническихъ 
накожныхъ сыпяхъ, хроническомъ воспалении гортани, брон- 
ховъ, при параличахъ, невральпяхъ, особенно при воспале- 
нш сйдалищнаго нерва (инпаз'Ь), при подагргЬ, опухоляхъ 
костей и суставовъ, при хроническомъ отравлении ртутью и 
свинцомъ, при хроническихъ язвахъ и проч.
Вода жел'Ьзистаго источника оказываетъ благотворное 
дгЬйств1е: при малокровии, истощены посл'В продолжительныхъ 
острыхъ и хроническихъ болезней, золотух'Ь, при разстрой- 
ствахъ желудка (несварение) и киннекъ (запоры) и проч.
Обуховск1я минеральныя воды расположены въ котло- 
вин^, образуемой р^кою Пьншмою, близъ бывшаго Сибирскаго 
тракта, местность вокругъ, особенно на л’Ьвомъ берегу р-йки 
11ыннмы, гд"Ь расположены ванны жел-Ьзистаго источника, бо­
лотистая, усеянная кочками.
На источникъ обратили внимаше благодаря тому, что 
сюда собирались на водопой домашшя животныя. Въ началЪ 
1860-хъ годовъ, по предложен™ врача Талйева, источникъ 
былъ расчищенъ и обнесенъ плотиною. Тогда же началось и
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лечевне водами, давшее вполне благопр!ятнь1е результаты. 
Одно время былъ возбужденъ вопросъ о передаче Обухов- 
скихъ мпнеральныхъ источниковъ въ казну, но медицинсый 
департаментъ въ половине 60-хъ годовъ минувшаго столеНя 
предложеше это отклонилъ, найдя, что необходимы болъе 
продолжительныя и обстоятельныя наблюдешя надъ дййст- 
в1емъ водъ. Съ тйхъ поръ новыхъ попытокъ передачи водъ 
въ казну не было.
При водахъ имеется нисколько меблированныхъ домовъ, 
сдаваемыхъ по цене отъ 75 до 250 рублей за весь сезонъ. 
Отдельные номера сдаются отъ 20 до 35 руб. въ месяцъ.
Цены стола: обЪдъ за общимъ столомъ изъ 2-хъ блюдъ 
15 руб., изъ 8-хъ блюдъ 19 руб., а въ номерахъ и квартирахъ 
за об'Ьдъ изъ 2-хъ блюдъ 18 руб., изъ 3-хъ блюдъ 21 рубль 
въ месяцъ; за каждый лишнш приборъ платится 10 коп., за 
самоваръ, подаваемый 2 раза въ день, платится 3 рубля въ 
месяцъ, за собственный самоваръ 2 руб. въ месяцъ.
За право пользовашя водою изъ источниковъ для питья, 
садомъ, музыкой, за входъ въ залъ больные, квартируюшде 
на водахъ, платятъ по 2 руб. въ сезонъ съ персоны; а боль­
ные, квартируюшДе въ деревняхъ, платятъ по 3 руб. въ се­
зонъ съ персоны. Д ети моложе 10 летъ  платятъ половину. 
Семейства более 5 лицъ платятъ 10 руб. за  сезонъ.
При водахъ имеется роща, гимнастика, лодки для к а ­
танья, купальня, билл1ардъ, кегли, крокетъ, роялъ, библиотека, 
оркестръ музыки и проч.
Большинство пргйзжихъ больныхъ помещаются въ  близъ 
лежащихъ деревняхъ, а именно/ въ Грязнуш кахъ, Обуховой и 
Ш ипициной. Лечебный сезонъ открывается съ 25 мая и про­
должается по 1 августа.
Больше-Бодрсшя минеральныя воды.
Воды эти относятся къ разряду водъ дву-углекислаго 
железа..
По анализу, сделанному въ 1 8 8 6  году докторомъ Корец- 
кимъ, въ 1 литре воды содержится граммъ:
-  15 -
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окиси к а л ь Ш я ............................................. 0,оош
н а т р 1 я ...........................................................  0,00323
к а л ь щ я ...........................................................0 ,22со
м а г ш я ................................................................0,01320
закиси ж е л е з а ............................................. 0 ,оо45о
углекислоты .  .........................................0 ,о28оо
к р ем н е зем а .................................................... следы
ангидрида фосфорной кислоты . . . следы  
ангидрида азотной кислоты . . . .  следы
Боярсюй минеральный источникъ, какъ сообщаетъ ир- 
битскш исправникъ, находится при деревне Боярской, Ш ма­
ковской волости, въ V2 отъ Ирбитскаго желйзод'Ьлательнаго 
завода,
Источникъ открыть въ 1886 г. врачемъ Ирбитско-завод- 
ской больницы г. Конюшевскимъ и вскоре после о тк р ь тя , 
какъ признанный ц'Ьлебнымъ, былъ арендованъ у крестьянъ 
Боярскаго сельскаго общества Ирбитскимъ мещаниномъ Ива- 
номъ Петровымъ Калининымъ срокомъ на 12 л'Ьтъ; съ 
1886 года арендаторъ приступилъ къ его эксплоатащи и 
организовалъ экспортъ воды въ разныя мЪста. Однако, въ 
виду изменившихся торговыхъ обстоятельствъ Калинина, 
въ 1893 году, до окончашя срока аренды, источникъ былъ 
закрыть.
Боярскш минеральный источникъ расположенъ въ ж  ibo -  
писной местности; онъ вытекаетъ изъ высокаго берега реки 
Ирбити; вблизи источника на горе находится большой домъ 
со стариннымъ паркомъ, принадлежащш управленпо Ирбит­
скаго завода. Когда источникъ эксплоатировался, то аренда- 
торомъ Калининымъ было оборудовано спещальное номеще- 
Hie, которое ежегодно въ летнее время занималось значи- 
тельнымъ количествомъ пр1езжихъ больныхъ и дачниковъ, и 
кроме того, ими же занимался и домъ, принадлежанцй управ- 
ленш  завода.
Вода Боярскаго источника прозрачна, бездветна и пр1ятна 
на вкусъ. Она съ успехомъ употребляется при следующихъ 
болезняхъ: малокров1и, истощеши, золотухе, англшской бо­
лезни (рахите), при несваренш и хроническомъ катарре же­
лудка и кишекъ, при хроническихъ бол'Ьзняхъ гортани, лег- 
кихъ, при параличахъ, невральпяхъ и проч.
Въ  своемъ сообщены о Боярскомъ источнике Ирбитскш 
исправникъ пишетъ: „помогаетъ вода Боярскаго источника 
при бол’Ьзняхъ желудочныхъ, и по имеющимся частнымъ 
сведешямъ, ею яко-бы излечились отъ катарра желудка: 
самъ арендагоръ Калининъ, полковникъ Мочалкинъ, npiee- 
жавнпй сюда изъ Перми, и друпе, личности которыхъ не­
известный
Приходится пожалеть, что въ теченш целыхъ 20 летъ 
не находится предпршмчиваго человека для эксплоатац1и 
несомненно целебнаго источника.
Еловсшя минеральныя воды.
Эти воды относятся къ разряду серныхъ. Еловскш ис­
точникъ находится при деревне Еловой, Турьинской волости, 
Верхотурскаго уезда, въ 9 верстахъ отъ станцш Надеждинскъ 
Богословской железной дороги.
Источникъ расположенъ въ низовьяхъ речки Еловки въ 
1 сажени отъ русла по правую сторону.
Вода источника прозрачна, пр1ятна на вкусъ, слабо 
щелочна, съ запахомъ сероводорода; температура при выходе 
воды изъ земли въ ионе и поле-М градуса Реомюра; зимою 
бываетъ теплее и родникъ никогда не замерзаетъ. Удельный
в е с ъ  В О Д Ы  1 0051.
По анализу доктора Рунина, въ 1 медицинскомъ фунте
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воды содержится гранъ:
хлористаго м агш я.......................................2,49
хлористаго натр1я ...................   0,7о
сернокислаго н атр а ...................................0,64
сернокислой и зв е с ти ............................... 1,ез
углекислой извести  .......................  . 0,40
углекислой закиси ж елеза ....................... 0,os
кремнезема . . .  ...................................0,зэ
смолистыхъ вещ ествъ ............................... 0,07
18
сероводорода . . 
углекислаго газа
углекислоты .
• . 0,07 ДЮЙМОВ.
0,о7 кубиче- 
0,зо скихъ
Въ своемъ донесении Статистическому Комитету Верхо- 
турсшй исправникъ пишетъ:
По разсказамъ умершаго 10 летъ тому назадъ и прожив- 
шаго въ деревне Еловке старика Егора Тихонова Гедина, 
умершаго 90 летъ, Еловсюй источникъ открытъ при следую- 
щихъ обстоятельствахъ:
Около 100 летъ тому назадъ, проживавшая въ селенш 
Турьинсше рудники бабушка его, Гедина, какъ-то разъ поте­
ряла корову и, разыскивая ее въ теченш несколькихъ летъ, 
случайно попала въ зыбунъ, отъ котораго пахло порохомъ и 
„пропавшимъ“  (сгибшимъ) животнымъ. О месте этомъ она 
разсказала своему родственнику, служащему въ больнице 
Турьинскихъ рудниковъ, а последшй сообщилъ врачу, по 
настоянго котораго прежними владельцами заводовъ былъ 
произведенъ анализъ воды и построена лечебница.
Въ 1865 году Министерство Финансовъ, продавая заводы, 
съ 15 сентября того же года продало и деревню Еловку съ 
минеральнымъ источиикомъ верхотурскому купцу Прокопш 
Матвееву Шадрину.
До 1865 г., по словамъ старожиловъ, на Еловскихъ ми- 
неральныхъ водахъ существовала больница и находились 
врачи, но когда дер. Еловка перешла во владеше купца Ш а ­
дрина, то онъ не сталъ поддерживать больницу и возведен­
ный заводоуправлешемъ здашя на источнике совершенно раз­
рушились. Местное населеше дер. Еловки, извлекая выгоды 
отъ пр1езжавшихъ лечиться больныхъ, цриговоромъ отъ 28 мая 
1872 г. за № 75 постановило, чтобы воды источника служили 
исключительно для лечебныхъ целей, но купецъ Шадринъ, 
а равно и его наследникъ, Николай Прокопьевъ Шадринъ, 
не придали этому приговору никакого значешя и источникъ 
оставался заброшеннымъ до конца 1911 года. Въ этомъ году 
отъ Шадрина источникъ перешелъ во владешя обывателя 
села Турьинскихъ Рудниковъ Льва Мемнова Якимова, кото­
рый прйступилъ къ Оборудован1ю источника, устройлъ и под* 
новилъ разваливш1яся ванны и привелъ ихъ до некоторой 
степени въ порядокъ Въ настоящее время источникъ эксплоа- 
тируется указаннымъ Якимовымъ.
Первоначальную исторш курорта, только что приведен­
ную, я позволю дополнить другими данными, имеющимися 
въ моемъ распоряжении.
Не подлежитъ никакому сомненш, что Еловсшй мине­
ральный источникъ мЪстнымъ жителямъ былъ извЪстенъ очень 
давно, но серьезное внимаше на него было обращено лишь 
въ 1841 г. тогдашнимъ горнымъ начальникомъ Богослов- 
скаго горнаго округа М. И. Протасовымъ.
По его инициативе, въ 1842 году при дер. ЕловкЪ была 
построена больница на 50 человЪкъ со всеми необходимыми 
приспособлениями для водолечения, которое и началось въ 
июле 1842 г. Первыми пащентами въ ней были горные офи­
церы, ихъ семьи и заводоше люди, изъ которыхъ большая 
часть получила совершенное исцеление, а меньшая— значитель­
ное облегчеше отъ своихъ недуговъ. Въ последуюнщя 15 летъ 
после устройства больничнаго здания съ ваннами на Елов- 
скихъ минеральныхъ водахъ перебывала не одна тысяча боль­
ныхъ съ тяжкими, застарелыми и почти неизлечимыми бо­
лезнями и, какъ свидетельствуетъ докторъ Рунинъ, все эти 
тысячи больныхъ „получили выздоровление или значительное 
облегчеше при пользованш этими водами*.
Со времени освобождешя мастеровыхъ отъ крепостныхъ 
работъ горное начальство перестало поддерживать здания 
водолечебницы, не стало исправлять и дорогу, ведущую отъ 
Богословскаго завода къ Еловскому источнику. Вскоре все 
пришло въ ветхость и здашя (а не деревня Еловка) водоле­
чебницы действительно были проданы купцу Шадрину.
Летомъ 1870 года заводский докторъ Рунинъ июсовето- 
валъ двумъ больнымъ (одинъ,— дошедпшй до потери памяти 
и сознания,— страдалъ завалами брюшныхъ органовъ, а дру­
гой— худосоч1емъ съ сплошною сыпьио по всему телу) ис- 
ииьитать лечеше водою Еловскаго источника. Несмотря на пол­
ное отсутствие какихъ либо удобствъ гири леченш (вода со-
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гр’Ьвалась раскаленными камнями и больные купались въ
деревянныхъ кадкахъ на открытомъ воздухе),— оба больные 
вернулись домой вполне здоровыми. Это обстоятельство по­
будило доктора Рунина посоветовать Шадрину привести ис­
точникъ и здашя при немъ въ приличный видъ, чтобы мож­
но было пользоваться ими съ лечебными целями. Къ 1872 г. 
было выстроено здаше для ваннъ и помещеше для больныхъ. 
В ъ  этотъ сезонъ лечилось водами 20 человекъ, изъ кото­
рыхъ 15 совершенно выздоровело, а 5 человекъ получили 
значительное облегчеше отъ своихъ недуговъ.
Дальнейнпя сведешя беру изъ донесешя г. исправника:
Спещальнаго помещешя для больныхъ при Еловскомъ 
источнике не имеется, нетъ также и врачебнаго персонала.
В ъ  лечебный сезонъ источникомъ заведуетъ жена настоя- 
щаго владельца Якимова, въ качестве же врача и сторожа 
при лечебнице состоитъ старикъ, ранее много летъ служив­
ший сторожемъ при больнице и, по его словамъ, научивнпйся 
тамъ врачеванпо. При источнике находится домъ въ 5 ком- 
натъ и помещеше для ваннъ. Владельцемъ источника уста­
новлена плата за ванну 15 коп. и 15 рублей въ месяцъ за 
столъ, а за все вместе 18 руб. въ месяцъ.
По словамъ Якимова, въ сезонъ 1913 года будто-бы 
пользовалось водами около 200 больныхъ (точнаго учета не 
ведется) и большинство изъ нихъ будто-бы получили выздо- 
ровлеше.
Болынимъ неудобствомъ для больныхъ служить отсут- 
ств1е на источнике медицинскаго персонала и невозможное 
состояше летомъ дороги для проезда на источникъ.
Вода Еловскаго источника употребляется при следую- 
щихъ болезняхъ: полуострыхъ и хроническихъ ревматиз- 
махъ, ломотахъ, опухоляхъ костей и суставовъ, золотухе, 
сифилисе, долго не заживающихъ язвахъ, завалахъ печени, 
селезенки, геморрое и проч.
Выше мною приведены сведешя о минеральныхъ во­
дахъ, которыя эсплоатируются или эксплоатировались более
или мен-Ье правильно. Но, помимо этихъ водъ, въ Пермской
губернш имеется множество разнаго свойства минеральныхъ 
источниковъ, которые, являясь несомненно целебными, со­
вершенно никемъ не эксилоатируются и водою которыхъ поль­
зуются съ лечебными целями лишь некоторые больные изъ 
числа местныхъ жителей. Къ такого рода источникамъ от­
носятся;
Ереминсшй источникъ.
Онъ находится въ Ирбитскомъ уезде на правомъ берегу 
р. Ницы, близъ села Ницинскаго, въ 100 саженяхъ отъ де­
ревни Ереминой, въ 100 саж. отъ Верхотурскаго тракта, въ 
местности открытой, на скотскомъ выгоне. По сообщешю ир­
битскаго исправника, источникъ открытъ назадъ тому летъ 
30 ирбитскимъ земскимъ врачемъ Черемшанскимъ и такъ 
какъ содержалъ большое количество железа, то былъ при- 
знанъ открывателемъ и другими врачами земства за целеб­
ный. До сихъ поръ не эксплоатировался. Вода источника 
употребляется жителями для домашнихъ потребностей и водо­
поя скота.
Суксунсшй источникъ.
По сообщешю красноуфимскаго исправника, источникъ 
расположенъ въ Красноуфимскомъ уезде, вблизи речки 
Суксуна, у под’ошвы горы, внутри селешя Суксунскаго за­
вода. Открытъ заводекимъ врачемъ 7фамил1я не указана) 
около 1840 г., но при какихъ обстоятельствахъ — сведенш 
нетъ. Источникъ известенъ подъ назвашемъ „серный ключъ“ ; 
вода его имеетъ сильный запахъ тухлыхъ яицъ, ощущаемый 
на значительномъ разстоянш. По отзывамъ местныхъ жителей, 
вода источника помогаетъ: при ревматизмахъ, при болез­
няхъ глазъ, при чахотке (?). Воду больные пьютъ по своему 
усмотрешю, сколько кому вздумается, платы никакой и ни 
съ кого не взимается. Источникъ этотъ, видимо, когда-то 
эксплоатировался, такъ какъ, по сообщешю исправника, около 
него имеются следы построекъ.
МорозновсШЙ источник ь.
ЙстоЧникъ находится вблизи деревни Морозковой, берхЪ- 
Суксунской волости, Красноуфнмскаго уезда, противъ дерев­
ни Сысыковой, на берегу реки Сылвы. Вода течетъ изъ скалы 
и образуетъ небольшой водопадъ. Источникъ носить назва- 
Hie „Плакуна." Холмъ, изъ котораго вытекаетъ ключъ, рас 
положенъ въ равнинной местности. Жители Суксунскаго за ­
вода (разстояше 8 верстъ) часто посещаютъ ее пикниками.
На вкусъ вода жестковата, безъ всякаго запаха и имеетъ 
нейтральную реакцш; по своему составу она можетъ быть 
отнесена къ разряду землисто-щелочно-железистыхъ. По ана­
лизу г. Издебскаго, произведенному въ 70 годахъ минувшаго 
столеНя, въ 100 кубическихъ сантиметрахъ воды содержится 
0 ,1ои граммъ твердыхъ веществъ, состоящихъ изъ 0,оз7о 
граммъ извести, 0,оюо магшя, 0,0529 сернаго ангидрида и 
0,ooi2 хлора Въ  конце 60-хъ и 70-хъ годахъ вода Мороз- 
ковскаго источника употреблялась въ Суксунской лечебнице.
Сыринскж источникъ,
Находится въ Красноуфимскомъ уезде, при селе Сырин- 
скомъ, той-же волости, на берегу речки Сыринки и располо- 
женъ въ болотистой местности. Вода къ леченш не приме­
няется, но сильно пахнетъ тухлыми лицами. .
Н язе-П етровш й источникъ.
Находится въ Красноуфимскомъ уезде, 5 верстахъ отъ 
Нязе-Петровскаго завода, вытекаетъ у самой подошвы Огир- 
скаго камня, на берегу стараго русла реки Уфы, на завод­
ской земле. Источникъ открыть 35 летъ тому назадъ завод- 
скимъ управителемъ Одинцовымъ, но никемъ на эксплоати- 
руется. Вода имеетъ сильный серо-водородный запахъ. Мест­
ность вокругъ источника болотистая. Саженяхъ въ 40 отъ 
ключа проходитъ лишя железной дороги.
Находится въ 2 верстахъ отъ Нейво-Алапаевскаго за­
вода, Верхотурскаго уезда, около Паскотинскаго рудника 
на берегу реки Алапаихи.
По своему составу вода относится къ разряду земли- 
стыхъ или известковыхъ. По анализу, произведенному Ураль­
ской химической лаборатор1ей въ 1878 году, вода содержитъ 
въ 1 литре граммъ:
—  2В —
Алапаевсшй источникъ.
углежелезистой с о л и ................... 0 , 0 0 5 0 7
углекальщевой соли ....................... .  0 , 2 2 0 0 8
углемагтевой с о л и ....................... .  0 , 0 6 0 0 7






, следы.углемарганцевой соли ...................
и органическихъ веществъ . .
свободной углекислоты . ■ . . , 0 , 1 9 5 8 9
удельный весъ ...............................
Вода источника прозрачна, пр1ятна на вкусъ, реакцдя 
щелочная.
Красноярск^ источникъ.
Онъ находится близъ деревни Красный Яръ, Черноярекой 
волости, Кунгурекаго уезда, въ 48 верстахъ отъ Кунгура.
В ъ  начале 18 стол'ЬНя здВсь находился Красноярсшй 
солеваренный заводъ Осокиныхъ, просуществовавнпй до 
1750 г. Источникъ находится въ 2 саженяхъ отъ реки Сыл- 
вы на лгЬвомъ ея берегу. Вода прозрачна, чиста, светла; 
вкусъ им’Ьетъ соленый, запахъ сероводородный, удельный 
В е С Ъ  1,015.
По анализу г. Издебскаго, произведенному въ 70 -хъ го- 
дахъ, составъ воды следующий: въ 100 кубич. сантиметрахъ
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содержится граммъ: плотнаго осадка 2,о8ео, хлористаго натра 
1,78оо, хлористаго кальщя 0,оо8б, хлористаго магшя 0 ,< т о , 
с'Ьрнокислаго кальщя 0,2599, окиси аллюмишя и кремнезема 
0,ооз5 , сероводорода 0,оо2е, органическихъ веществъ следы.
Воды относятся къ группе водъ поваренной соли и мест­
ными жителями употребляются при хроническихъ ревматиз- 
махъ, накожныхъ болезняхъ, золотухе, сифилисе
Уролкинсшй источникъ.
Онъ находится близъ дер. Разстрельной, Чердынскаго уЬзда. 
Здесь речка Уролка вытекаетъ изъ горы двумя ключами 
которые считаются целебными. Вода въ нихъ чиста, проз­
рачна, безъ запаха; въ ней содержатся соли: хлористый калш, 
натр1й, углекислая известь и углекислая закись железа.
Уролкинсше ключи стали известны въ н а ч а ^  40-хъ го- 
довъ по следующему случаю. Землемеры, занимаясь летомъ 
лесными работами, во время сильныхъ жаровъ, отъ нечи- 
стаго содержашя тела, получили сильно зудящую сыпь. Выку­
павшись раза два— три въ р. Уролке, они почувствовали зна­
чительное облегчеше болезни, которая отъ последующихъ 
купашй прошла совсемъ. ,Изъ разспросовъ местныхъ жителей 
землемеры узнали, что вода р. Уролки и раньше съ пора- 
зительнымъ успехомъ применялась дровосеками при поране- 
шяхъ тела.
Слухи о целебныхъ свойствахъ уролкинскихъ источни- 
ковъ быстро разнеслись по окрестностямъ и вскоре въ дер. 
Разстрельную npiexajin изъ Соликамска два чиновника съ 
лишаями на ладоняхъ и угрями на липе. Болезнь, несмотря 
на продолжительное лечеше медикаментами, не проходила. Пос­
ле несколькихъ купашй оба больные совершенно выздоровели. 
Это обстоятельство еще больше содействовало славе урол­
кинскихъ ключей. При нихъ была поставлена изба и npie3- 
жавнпе сюда больные находили въ ней прнотъ.
Въ  настоящее время никакихъ помещешй нЬтъ и источ­
ники совершенно не эксплоатируются.
Помимо пбречисленныхъ мимеральныхъ источниковъ, 
бол Не или мен'Ье обслИдованнныхъ, имНются еще сл’Ьдуюпце:
Въ пред'Ьлахъ Чсрдынскаго у Из да, по сообщенш земской 
управы: I) въ верстИ отъ деревни Раскатъ, Кореиинской во­
лости— соляные источники, 2) въ 20 верстахъ отъ с. Тул- 
пана-сИрный источникъ, 3) въ 5 верстахъ отъ дер. Черепа­
новой— сИрный источникъ, 4) въ З-хъ верстахъ отъ деревни 
СвНтлый-Родникъ два большихъ сИрно-соляныхъ источника,
5) близъ дер. Ивановской. Вильгортской волости—соляное 
озеро, 6) въ З-хъ верстахъ отъ деревни Ужгинской— соляная 
рИчка.
Въ Пермскомъ уНздИ, по сообщенш исправника, близъ 
села Чусовскихъ Городковъ имИются соляные источники 
(колодцы). ДИтъ 200 тому назадъ здНсь находились соляныя 
варницы Строгановыхъ. Теперь источники запущены и ни- 
кНмъ не эксплоатируются.
Въ Красноуфимскомъ у'Ьзд'Ь, помимо указанныхъ источ­
никовъ, по сообщенно исправника, есть еще: 1) въ 1 г/г вер­
стахъ отъ с. Березовки, Поташинской волости, въ 10 саж. отъ 
ргЬки Бердяжки— сТ.рно соляной, 2) среди села Березовки, 
Поташинской волости, въ 5 саж. отъ р^чки Арти,— сЬрный, 3) 
въ сел'Ь Тюльгаши, Поташинской волости,—сЬрный.
Въ Камышловскомъ уЬздЬ, по сообщение исправника, 
имЬются слЬдуюшде минеральные источники: 1) Талицшй на­
ходится въ 2' 2 верстахъ отъ Талицкаго завода, по Шадрин- 
скому тракту, вправо отъ дороги въ 100 саженяхъ, на кре- 
стьянскихъ земляхъ при урочищЬ „Цетрухино", на пашн'Ь 
крестьянина Маранина. Вблизи расположена сосновая роща 
Талицкой казенной дачи. Источникъ открытъ въ 1898 или 
1899 г.г. покойнымъ врачемъ Талицкой земской больницы. 
Химическш составъ воды источника точно не изв'Ьстенъ. По 
отзыву земскаго врача Автократова, вода содержитъ угле­
кислую окись жел'Ьза. На вкусъ вода очень нЬжная, помо- 
гаетъ при малокровии
ПомЬщенш при источникЬ никакихъ не имЬется. РанЬе 
вблизи его находился заводскш лЬтнш клубъ, нынгЬ переве­
денный въ Талицкш заводъ. Источникъ никЬмъ не эксплоа-
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тируется. 2) Бакалдинсше источники находятся въ 2-хъ вер­
стахъ отъ Талицкаго завода, при урочиш/k „ Б а к а л д е к е м ъ  
они открыты—неизвестно. Эксплоатацш никАмъ не произво­
дится. Источники расположены въ гористой, лесной мест­
ности. Химический составъ ихъ не изследованъ; по отзыву 
же земскаго врача Автократова, одинъ источникъ желези­
стый, а другой серный; оба съ сильнодействующими водами. 
По отзыву того же врача, вода перваго источника иомогаетъ 
при малокровии а второго— при ревматизме. Помещений для 
больныхъ при источнике нетъ. 8) Колчеданскш железистый 
источникъ находится близъ села Колчеданскаго, той-же во­
лости. Кемъ и когда открыть источникъ - не известно. Онъ 
не эксплоатируется. Расположенъ подъ горой, недалеко отъ 
впадетя речки Колчеданки въ р. Исеть и впадаетъ въ реку 
Колчеданку. Химический составъ не известенъ, но лВтомъ 
1913 года вода была изследована заведывающимъ музеемъ 
Уральскаго Общества Любителей Естествознашя въ Екатерин­
бурге М. О. Клеромъ, его помощникомъ и учителемъ Колче­
данскаго училища Стяжкинымъ. Вода изъ источника въ ле- 
чебныхъ целяхъ не употребляется, но местное населеше 
пользуется ею для домашнихъ надобностей. Иомещешй при 
источнике нетъ. Въ  1908 году Пермское губернское земство 
предлагало Колчеданскому обществу вывести ключъ въ село, 
въ целяхъ противопожарныхъ, но общество не согласилось 
копать канавы. Источникъ вытекаетъ у поднови я горы между 
слоями песчаника и дикаго камня; въ сутки онъ даетъ прибли­
зительно 85 тысячъ врдеръ воды. 4) Сметанинскш источникъ 
находится около села Кашинскаго, Ново-Пышминской волости, 
въ 7 верстахъ отъ ст. Богдановичъ, Пермской железной до­
роги. Онъ расположенъ по правому берегу р. Кунары, про­
тивъ мельницы, находящейся на казенной оброчной статье, 
вытекаетъ изъ екалы, вышиной около 10 саженъ. Источникъ 
открыть 50 летъ тому назадъ полковникомъ А. А Граммат- 
чиковымъ, бывшимъ управителемъ стоявшаго вблизи источни­
ка медиплавильнаго завода. Г. Грамматчиковъ устроилъ у 
источника небольшой бакъ съ краномъ, изъ котораго и поль­
зовались водой. Химический составъ воды неизвестенъ, но, по
отзывамъ жителей с. Кашинскаго, она помогаетъ при ревма 
тизм'Ь. Источникъ никгЬмъ не эксплоатируется и помещешй 
при немъ нйтъ.
Въ Шадринскомъ уезде, по сообщешю исправника, въ 
7 верстахъ отъ г. Шадринска и въ 4 верстахъ отъ деревни 
Кайгородовой, на городской земле есть ключъ съ чистой, 
прозрачной водой. Онъ расположенъ въ березовой роще, у 
подножья горы, въ местности подъ назвашемъ „Ключи", въ 
разетоянш 1 версты отъ маленькой речки Канашъ. На ключе 
никакихъ построекъ нетъ, за исключешемъ небольшой камен­
ной часовни, построенной около 15 летъ тому назадъ Шад- 
ринской городской управой. Химическаго анализа водг.1 не 
было произведено и вода для лечешя не употребляется.
В. Л. Весновск1й.
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ЕКАТЕРИНБУРГЪ.
Открьте 2-й женской гимназёи.
13 января Екатеринбургская 2-я жен­
ская гимназия, а вместе съ нею и все 
Екатеринбургское общество, праздновали 
день открытая новаго здашя гимназш на 
Щепной площади.
К ъ  12 час. дня начался съъздъ пуб­
лики.
На площадкахъ главной лестницы 
гостей встречали члены попечительнаго 
совета, начальница гимназш и ученицы.
Въ  121/2 часовъ дня прибылъ преосвя­
щенный Митрофанъ, епископъ Екатерин- 
бургскш и Ирбитскш, встреченный вни­
зу вестибюля членами попечительнаго 
совета, полицепмейстеромъ и другими 
лицами.
К ъ  этому времени большинство при- 
сутствуюшихъ заполнило весь громад­
ный актовый залъ, уставленный рядами 
креселъ и стульевъ.
Въ  первомъ ряду креселъ располо 
жились: нгумешя Ново-Тихвинскаго жен- 
скаго монастыря Магдалина, попечитель 
Оренбургскаго учебн. округа Н. В. Вла 
диййровъ, председатель Екатеринбург 
ской земской управы А. М. Симоновъ, 
и. о. главн. нач. Уральскихъ заводовъ 
М. П. Деви, Екатеринбургскёй городской 
голова А. Е. Обуховъ, депутацш отъ 
учебныхъ заведенш, дальше въ публике 
большинство гласныхъ Екатеринбург­
ской городской думы, много земскихъ 
гласныхъ, представителей местныхъ об- 
щеетвенныхъ организащй, родителей 
учащихся и посторонней публики.
В ъ  левомъ с.-в. углу зала установ- 
ленъ столъ для понечит. совета и места 
для педагогическаго персонала гимназш, 
тутъ же каведра для ораторовъ.
Встреченный прп входе въ залъ при- 
ветств1емъ хора преосвященный Митро­
фанъ отслужилъ предъ иконой Спаси­
теля, благословдяющаго детей, торжест­
венный молебенъ съ провозглашешемъ 
многолеыя строителямъ здания и водо- 
свящешя. Передъ началомъ молебна 
преподаватель закона Бож1я въ гимназш 
о. 0. Коровинъ нроизнесъ небольшое 
приветств1е гимназ1и, приглашая прн- 
сутствовавшихъ въ торжественный день 
открытая и освящешя здашя помолиться 
за его дальнейшее процветаше.
Большой залъ не вместилъ всехъ 
прибывшихъ на торжество и мнопе изъ 
гостей стояли въ корридоре, куда до­
носилось лишь пеше большого apxie- 
рейскаго хора.
По окончание молебна преосвященный 
Митрофанъ обратился съ приветств1емъ 
къ членамъ попечительнаго совета, пе ■ 
дагогическому персоналу и ученицамъ 
гимназ! и.
Затемъ начался торжественный актъ 
открытая гимназш, начавшейся докладомъ 
председателя поп. совета Н. Ф. Магнпц-
tcaro я  окончивппйся привЬтств1ями и 
подношешями адресовъ.
19 Января.
Высочайшая отметка. Государю Импера­
тору на всеподданнЬйшемъ докладе 
оберъ - прокурора святМшаго синода 
отъ преосвященнЬйшаго Паллад1я епис­
копа Пермскаго и Соликамскаго о выра- 
женш вЬрноподданническихъ чувствъ 
причта, старосты и прихожанъ церкви 
села Култаева, Пермскаго уезда,— кре- 
стьянъ деревни Мокиной, Култаевской 
волости, по случаю освящетя въ дер. 
Мокиной часовни, построенной по поводу 
исполнившагося бО-лЬпя со дня осво 
бождешя крестьянъ отъ крепостной за­
висимости, Всемилостивейше благоугод 
но было въ 5-й день декабря, 1912 года, 
въ Царскомъ Селе, Собственноручно 
начертать: „Прочелъ съ удовольств1емъ“ .
8 Февраля.
Мшшонное пожертвовало въ пользу Ка­
мышловскаго земства сделано, по духов­
ному завещанш, умершимъ Иркутскимъ
1-й гильдш купцомъ Ф . Ф . Кузнецовымъ. 
Пожертвоваше систоитъ: 1) изъ 8 недви­
жимостей: пивовареннаго завода, литей- 
наго завода, дачи и кирпичнаго завода 
и изъ домовъ съ усадьбами; 2) изъ дви­
жимости: скобяного и красочнаго това- 
ровъ въ магазине, драгоценныхъ вещей, 
мебели, принадлежностей заводскаго 
производства и заводскаго инвентаря, и
3) изъ 6,716 руб. наличныхъ денегъ и 
долговъ покойному Кузнецову на сумму 
403,736 рублей. Все это оценено въ 
1.077,038 рублей, но на имуществе этомъ 
числится также и долговъ на сумму 
317,445 руб. Кузнецовъ происходилъ 
изъ крестьянъ дер. Лукиной, Камыш 
ловскаго уезда. Все свое имущество, за 
исключешемъ 2 домовъ, завещалъ лик­
видировать безубыточно въ 5 летъ и 
деньги, полученныя отъ ликвидацш, 
вложить въ банкъ для приращивашя 
процентовъ; изъ этого капитала назна­
чается къ ежегодной выдаче пожизненно 
наслеъникамъ 11,500 руб. Остальной ка- 
питалъ поступаетъ въ пользу Камыш­
ловскаго земства на учреждеше въ дер. 
Лукиной сельско-хозяйственной школы 
имени жертвователя. Некоторые пункты
завещашя неясны я запутаны. Ликви- 
дащя имущества и выполнеше обяза- 
тельствъ по завещанш сопряжены съ 
осложнешями и трудностями, такъ что, 
въ общемъ, выгодность для земства этого 
дара пока находится подъ сомнешемъ; 
темъ не менее, земство намерено при­
нять пожертвоваше и командировало въ 
Иркутскъ своихъ уполномоченныхъ, для 
выяснешя дела на месте, на что ассиг­
новало 1,000 руб. изъ земскихъ ередствъ.
9 Февраля.
Цементный заводъ ГлавноуправляющШ 
заводами Невьянскаго горнаго округа
А. Н. Кузнецовъ намеренъ выстроить 
въ Невьянске грандюзный цементный 
заводъ, производительность котораго бу­
детъ равна 5 милл. рублей. Препола- 
гается, что цена пуда цемента будетъ 
не дороже 4 рублей, вместо нынешнихъ 
7 рублей. Сооружеше завода обойдется 
около 2Уг миллшновъ рублей.
10 Февраля.
Новая женская гимназия въ г. Перми. Ж ен­
ская прогимназ1я М.Н. Зиновьевой полу 
чила разрешеше на открьгие съ весны 
настоящаго года, седьмого класса и на 
переименован^, одновременно съ этимъ, 
изъ прогимназш въ гимназш. Это бу­
детъ четвертая женская гимназгя въ 
Перми. Постоянно возрастающее число 
прошешй о npieMe въ прогимназш, пре­
высившее 100 въ 1912 году, и полный 
составъ учащихся въ четырехъ млад- 
шихъ классахъ свидетельствуютъ, что 
въ Перми есть несомненная потребность 
въ женскомъ средне-учебномъ заведенш, 
а отзывчивое отношеше къ нуждамъ 
средняго образования со стороны земства 
и города и внимаше со стороны обще­
ства даютъ право надеяться на ростъ и 
развиие новой гимназш.
15 Февраля.
Избраше въ почетные граждане. Красно­
уфимская городская дума единогласно 
постановила: почтительнейше просить 
его высокопревосходительство г. предсе­
дателя совета министровъ Владим1ра 
Николаевича Коковцова не отказаться 
принять зваше почетнаго гражданина 
города Красноуфимска.
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Торжественное зас$дате. 21 февраля, въ 
г. Пермивъ зале благороднаго собратя, по 
случаю ЗОО-летая Дома Романовыхъ с о с т о ­
и т с я  торжественное соединенное собраше 
ио следующей программе: 1) народный 
гимнъ „Боже, Царя Храни!"—исполнятъ 
оркестръ 194-го Троицко Серйевскаго 
полка подъ управлешемъ г. Старикова 
и хоръ г-на Степанова, 2) истори- 
чесшй очеркъ Царствовашя Дома Рома­
новыхъ, прочтетъ А. А. Дубенскш, 3) 
Слава Дому Романовыхъ, кантата Крас- 
нотовскаго, исп. хоръ г. Степанова, 4) 
Пермский край въ перюдъ Царствовашя 
Дома Романовыхъ, прочтетъ М. В. Ку- 
каретинъ, 5) Иванъ Сусанинъ, стихотво- 
p e H ie  Н. А. Полозова, прочтетъ авторъ,
6) музыкально историческая панорама 
„Великая Русь*, музыка Владим1рова, 
исп. оркестръ подъ управ, г Старикова,
7) народный гимнъ „Боже, Царя Храни!" 
исполнятъ оркестръ и хоръ.
Депутац1я въ с. Ныробъ. Съ благосло- 
вешя его преосвященства епископа, Церм- 
скаго и Соликаискаго Паллад1я, 21 фев­
раля, въ день праздновашя ЗОО-летая 
Царствовашя Дома Романовыхъ, будетъ 
послана особая депутащя изъ предста 
вителей духовнаго и гражданскаго ве­
домствъ въ с. Ныробъ, Чердынскаго 
уезда, —место ссылки и мученической 
кончины боярина Михаила Никитича Ро­
манова, причемъ будетъ возложенъ на­
престольный крестъ въ Богоявленскомъ 
храме. Въ составъ депутацш входятъ— 
за Губернатора Н. А. Ордовскш-Танаев ■ 
скш, представитель отъ чин. мин Внутр. 
делъ Н. А. Ивановъ, отъ крестьянскихъ 
учрежд непременный членъ губернска 
го присутств1я А. Н. Сериевскш и членъ 
губернской земской управы Е. Д. Калу­
гинъ; отъ духовенства: архимандритъ 
Соликаискаго монастыря о. Хрисанеъ 
и благочинный Пермскихъ церквей о. Се­
ребрены иковъ.
19 Февраля.
Высочайшая резодющя. Государю Импе­
ратору, на всеподданнейшемъ докладе 
г. оберъ-прокурора святейшаго синода 
объ изъясненныхъ его преосвящен- 
ствомъ, преосвященнейшимъ Паллад1емъ, 
егшскопомъ Пермскимъ и Соликамскимъ,
17 Февраля. верноподданническихъ чувствахъ отъ
имени сестеръ Чердынскаго 1оанно-Бого 
словскаго женскаго монастыря и граж- 
данъ города Чердыни, собравшихся на 
торжество открытая сего монастыря, 
учрежденнаго въ ознаменоваше трехсот- 
летая Царствующаго Дома, Всемилости­
вейше благоугодно было въ 3-й день 
января сего 1913 года въ Царскомъ Селе 




Аршерейскоэ служеше. Сегодня въ в час.
утра, его преосвященствомъ, преосвя­
щеннейшимъ Паллад1емъ, епископомъ 
Пермскимъ и Соликамскимъ, въ Каеед- 
ральномъ соборе будетъ отслужена бо­
жественная литурпя съ благодарствен- 
нымъ после нея молебномъ.
Крестный ходъ. Сегодня въ Каеедраль- 
ный соборъ къ началу литургш изъ го- 
родскихъ церквей будутъ совершены 
крестные ходы.
Парадъ войскамъ. Сегодня, по оконча-
нш Божественной литургш и после нея 
молебна, на площади Каведральнаго со­
бора будетъ произведенъ парадъ рас- 
квартированнымъ въ городе воинскимъ 
частямъ. Участае въ параде примутъ 
местныя организацш потешныхъ.
Торжественное засйдазм. Сегодня, въ 
3 часа дня, въ зале Благороднаго со- 
брашя, по случаю 300 летая Дома Рома­
новыхъ, состоится торжественное соеди- 
диненное собрате по следующей про­
грамме: 1) народный гимнъ „Боже, Царя 
Храни"—исполнятъ оркестръ 194-го 
Троицко Серпевскаго полка подъ управ- 
лешемъ г. Старикова и хоръ г. Степа­
нова, 2) историческш очеркъ Царство- 
вашя Дома Романовыхъ, прочтетъ А. А. 
Дубенскш, 3) Слава Дому Романовыхъ, 
кантата Краснотовскаго, испол. хоръ г. 
Степанова, 4) Пермскш край въ перюдъ 
Царствовашя Дома Романовыхъ, проч­
тетъ М. В. Кукаретинъ, 5) Иванъ Суса­
нинъ, стихотвореше М. А. Полозова, 
прочтетъ авторъ, 6) музыкально истори­
ческая панорама „Великая Русь“ , музы­
ка Владим1рова, исп. оркестръ подъ упр.
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г. Старикова, 7) народный гимнъ „Боже, 
Царя Храни", исполнятъ оркестръ и 
хоръ.
Юбилейный концерн.. Сегодня, въ 10 ча­
совъ вечера, въ помещенш Благород- 
наго собратя, с о с т о и т с я  юбилейный кон- 
цертъ по следующей программе: I  отде- 
лете— 1) Народный гимнъ „Боже, Царя 
Храни!", 2) Ипполитова-Иванова— .0  во- 
царенш Дома Романовыхъ"—хоръ г-дъ 
любителей подъ у rip П. Е. Степанова,
3) Мусоргскаго—apifl изъ оп. „Хован­
щина"— г. Тарновсюй, 4) Направника— 
apia изъ онеры „Тушиниы"—г-жа Лан­
ская, 5) Чайковскаго— .Изъ-за лесу, лесу 
темнаго'—г. Дейнаръ, 6) Чайковскаго - 
Мне-ли,Господи"—г-жа Тихонова, 7) Чай­
ковскаго— .По Руси пошелъ шумъ и 
громъ большой’—г. Хохловъ, 8) Серо­
ва— финалъ изъ on. .Рогнеда*—г.г. опер­
ные артисты и хоръ. Отделеше 11-е 
Глинки —изъ оп. .Жизнь за Царя". 1) Ин- 
тродукщя—исп. хоръ, 2) Apia „Въ  поле 
чистое гляжу*— г-жа Нестерова, 3) Apia 
„Не о томъ скорблю" —г-жа Сазонцева,
4) Apia .Бедный Конь"— г-жа Богати­
кова, 5) Tpio „Не томи, родимый"—г жа 
Нестерова, г.г. Славинъ и Бая новъ, 6) 
Квартетъ .Боже, люби Царя"—г-жи: Са­
зонцева, Богатикова, г.г. Славинъ и Ба 
яновъ, 7) Финалъ—г.г. оперные артисты, 
хоръ и военный оркестръ.
Торжества въ с. Ныроб!. Въ  историче- 
скомъ селе Ныробе, м'Ьсте ссылки и 
мученической кончины Михаила Ники­
тича Романова, дяди перваго царя изъ 
Дома Романовыхъ, торжества начались 
20 февраля, въ 9 час. вечера, панихидой 
по Ныробскомъ узнике у часовни на 
месте заточетя, а затемъ было отслу­
жено всенощное бдеше при торже­
ственной обстановке. 21-го февраля, 
после торжественнаго богослужешя, въ 
волостномъ правленш и училище будутъ 
открыты торжественныя заседашя по 
особымъ программамъ. Вечеромъ Ны- 
робъ будетъ йллюминованъ. Венки на 
месте заточетя Михаила Никитича Ро ­
манова будутъ возложены отъ сле- 
дующихъ учрежденш: чердынскихъ:
уезднаго съезда, уездной земской уп ­
равы, Чердынской землеустроительной 
комиссии, судебнаго ведомства, город-! 
ской управы, лесного ведомства и лес-
ной стражи, женской гимназш, реаль- 
наго училища, низшихъ учебныхъ заве­
денш, церковно - приходскихъ школъ, 
уездной воинской команды, городского 
пожарнаго общества, а также женскаго 
1оанно-Богословскаго монастыря, Пок- 
чинскаго пршта и др. Изъ Перми на 
празднество въ с. Ныробъ выЬхала осо­
бая депутащя изъ представителей ду- 
ховнаго и гражданскаго ведомствъ.
Юбилейныя торжества въ  гуОернм,
И Р Б И Т Ъ .
21 Февраля городъ принялъ наряд 
ный и веселый видъ. Повсюду развева­
лись флаги, всюду движете на улицахъ, 
лица у публики оживленныя и празд- 
ничныя.
Muorie дома, а также и обществен 
ныя здашя декорированы зеленью.
В ъ  здашяхъ мужской и женской гим- 
назШ отслужены благодарственные мо­
лебны. Въ  городскомъ училище въ 3 ч. 
дня состоялся актъ, а после него учени- 
камъ были розданы подарки.
В ъ  здашяхъ городской и земской 
управъ были отслужены молебны, въ 
земской управе въ 2 часа дня состоялся 
завтракъ для служащихъ управы.
После молебна были поставлены въ 
казармахъ съ учаспемъ солдатъ сцены 
изъ оперы „Жизнь за Царя".
Артиллершской бригадой въ зданш 
городского театра былъ поставленъ спек­
такль—опера „Жизнь за Царя*.
Н.-Т А Г И Л Ъ.
День 21-го февраля въ заводе празд 
новался очень торжественно.
Въ 12 час. дня изъ вс-ехъ церквей 
Тагила вышли крестные ходы на Тор­
говую площадь къ памятнику Алек­
сандра I I .
Здесь собралось все н.-тагильское 
духовенство, учанцеся средне учебныхъ 
заведетй и начальныхъ школъ— зем­
скихъ и церк. приход, во главе своихъ 
учителей и начальства, войска и масса 
народа. Предъ началомъ молебсгая былъ 
оглашенъ Высочайшш манифесты По 
|окончанш молебна, священникомъ о. В. 
Конинымъ былъ оглашенъ текстъ теле-
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Граммы съ изъявлешемъ в^рноподдан-
ническихъ чувствъ любви и преданно­
сти Престолу ио случаю совершившагося 
З О О - л З ш я  Царствовашя Дома Рома­
новыхъ. Затймъ б ы л ъ  исполненъ народ­
ный гимнъ.
Въ  3-мъ часу дня церковное торже­
ство окончилось. Вечеромъ въ средне- 
учебныхъ заведешяхъ были акты, на 
которыхъ читались кратше историчесшя 
очерки изъ 300 лгЬтняго перюда Россш 
подъ скипетромъ царей Дома Романо­
выхъ.
Въ  начальныхъ училшцахъ — зем­
скихъ и церковно-приходскихъ— также 
были устроены чтешя, участие въ кото­
рыхъ принимали не только учанце, но 
н учащиеся.
Въ  нйкоторыхъ начальныхъ школахъ 
были розданы д'Ьтямъ брошюры истори- 
ческаго содержашя, а также и портреты 
Государя Императора, Императрицъ и 
Государя Наследника.
Г. ДЕДЮХИНЪ.
21 февраля въ м'Ьстномъ соборе была 
отслужена Божественная литурпя, по 
окончанш которой съ амвона былъ про- 
читанъ Высочайший манифестъ и тор­
жественно отслужено молебств1е съ ко- 
л’Ьнопреклонешемъ съ провозглашешемъ 
многол'ЬНя Государю Императору и все­
му Царствующему Дому. Затймъ духо­
венство съ крестныхъ ходомъ направи­
лось на площадь къ памятнику Царя- 
Освободителя, украшенному зеленью 
и нащональными флагами. Масса народа 
сопровождала крестный ходъ. Впереди 
народа стояли учапцеся, во главе съ 
преподавательскимъ персоналомъ. На 
площади было отслужено благодарст­
венное молебств1е, по окончанш котораго 
городскимъ старостой Фирулевымъ былъ 
оглашенъ текстъ всеподданн'Ьйшаго по- 
здравлешя, изложенный въ телеграмме 
на имя г. министра внутреннихъ д'Ьлъ 
отъ городского управлешя, духовенства, 
сословий, учащихъ и детей. Дружное 
.ура" огласило площадь и закончилось 
народнымъ гимномъ, исполненнымъ пев­
чими. Днемъ въ здаши городского уп­
равлешя, при открытыхъ дверяхъ, въ 
продолжеше 2 чаеовъ, п’Ьлъ хоръ пгЬв 
чихъ.
Вечеромъ памятникъ Царю-Освободи- 
телю и здаше городского управлен1я 
были иллюминованы.
0ЧЕРСК1Й ЗАВОДЪ, Оханскаго уЬзда.
21 февраля, въ день праздновашя 
300 л'ЬНя Дома Романовыхъ, Очеръ при­
нарядился: съ ранняго утра улицы были 
украшены флагами, около 9-ти чаеовъ 
утра начался благовгЬстъ къ литурпи.
После окончашя молебна и чтешя 
манифеста былъ совершенъ крестный 
ходъ въ волостное правлеше, где тоже 
былъ отслуженъ молебенъ съ провоз- 
глашешемъ многолеНя Государю Импе­
ратору и всему Царствующему Дому.
Въ театре была поставлена опера 
.Жизнь за Царя“ . Спектакль былъ ор 
ганизованъ местными учительницами и 
давался для учепнковъ безплатно.
С  Т Р О И Ц А ,  П е р м с к а г о  у Ъ з д а
Праздноваше 300-лЪтш Царствова­
шя Дома Романовыхъ происходило 
только въ училище, где состоялся ли­
тературно-вокальный вечеръ въ соеди­
нены! съ д Ьтскимъ спектаклемъ. Въ  на 
чалЪ вечера былъ исполненъ народный 
гимнъ, загЬмъ учительницей В. И. Али­
ной былъ прочнтанъ исторически! очеркъ 
воцарешя и Царствовашя Дома Романо­
выхъ; чтеше прерывалось исполнешемъ 
учащимися соотв’Ьтствующихъ стихотво­
рений, какъ-то,- о подвиге Сусанина, 
объ основан1И С.-Петербурга, оды „Ф е ­
мида", „Бородино" и т. д.; хоромъ изъ 
учащихся были пропеты: „Славься,
славься, пашъ Русскш  Царь’ , и .Ахъ, 
ты воля, моя воля". Въ  заключеше на 
устроенной въ училище сцене была 
весьма дружно разыграна датская одно­
актная пьеска Е. Бострема .Страшный 
солдатъ". Входъ на вечеръ былъ без- 
платный и доступный всЬмъ желаю- 
щимъ.
Дер. МЕХРЯКОВА, Пермскаго уйзда.
Радостный день 21 февраля благо­
говейно праздновала и наша деревня, на­
ходящаяся въ 9 верстахъ отъ Лысьвен- 
скаго завода. Съ ранняго утра школа 
была убрана флагами, а вечеромъ въ 
нее потянулись толпы народа. Въ  б'/з ч. 
веч. помЪщеше школы, красиво убран­
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ное зеленью, было переполнено публи­
кой.
Наконецъ, въ 7 час. открылся вечеръ 
Ученики исполнили гимнъ „Боже, Царя 
Храни-! Затемъ былъ прочитанъ очеркъ 
славнаго Царствовашя Дома Романовыхъ, 
по окончанш котораго хоромъ учениковъ 
было исполнено несколько кантатъ, 
напр., .Славься, славься*. .Коль сла- 
венъ’ и друг. Далее следовало чтеше 
стихотворений и постановка живыхъ кар- 
тинъ. Въ конце празднества сказали 
кратшя речи: попечитель училища г. 
Стряпунинъ, волостной старшина Шва- 
левъ и крестьянинъ Волковъ. Въ  своихъ 
речахъ они благодарили учительницу 
JI. В. Корелину за ея труды и заботы.
Затемъ ученикамъ были розданы го­
стинцы (купленные на средства попечи­
теля). Кроме того г. попечитель четы 
ремъ ученикамъ, наиболее отличившим­
ся въ исполненш программы вечера, вы- 
далъ въ награду 3 рубля.
В ъ  заключеше гостямъ былъ пред- 
ложенъ чай, а въ 11 часовъ все разо 
шлись по домамъ, унося въ сердце са- 




Уральскнхъ горныхъ заводовъ назна- 
ченъ бывнйй главноуправляюнцй окру­
гомъ Н -Тагильскихъ заводовъ, горный
инженеръ Павелъ Йвановичъ Егоровъ,
занимавшш въ последнее время долж­
ность старшаго инспектора отдела по 
испытанно металловъ по казеннымъ за
казамъ министерства путей сообщешя. 
ПргЬздъ главнаго начальника на Уралъ
ожидается въ конце марта.
16 Марта.
Горний институтъ въ Екатеринбург^. Ми­
нистерство торговли и промышленности 
дополнительной сметой вошло съ пред- 
ставлешемъ о необходимости открытая 
горнаго института въ Екатеринбурге 
во временномъ помещены съ осени 
1913 года.
г
Утверждоше въ должности. Горный ин 
женеръ И. И. Темниковъ Высочайше 
утвержденъ въ должности горнаго на­
чальника Пермскихъ пушечныхъ ваво- 
довъ.
50-л$тшй юбилей В . М. Ж укова.
Сегодня исполняется 50 летъ госу­
дарственной службы председателя Перм­
скаго уезднаго съезда д. ст. сов. Вла 
дим1ра Михайловича Жукова.
Маститый юбиляръ, уроженецъ гор. 
Кунгура, по окончанш курса въ Перм­
ской гимназш, поступилъ въ число сту- 
дентовъ Императорскаго Казанскаго уни­
верситета, откуда выбылъ въ 1863 году 
и 23 марта того-же года былъ назначенъ 
надзирателемъ при пантаоне Астрахан­
ской гимназш и преиодавателемъ мате­
матики въ старшихъ классахъ Марши- 
скаго 1-го разряда женскаго училища.
Въ конце 1863 года, по представле­
ны диссертацш, В. М. былъ допущенъ 
къ исправлены) должности старшаго 
учителя гимназш математическихъ наукъ 
для преподавашя въ низшихъ клас­
сахъ.
Однако, педагогическая деятельность 
не совсемъ удовлетворила В. М—ча и 
онъ въ ноябре 1864 г. поступаетъ на 
службу въ штатъ канцелярш Астрахан- 
скаго губернатора на должность млад- 
шаго помощника правителя канцелярш.
Съ 1865 г. онъ началъ судебную 
карьеру, будучи назначенъ исправляю- 
щимъ должность судебнаго следователя 
въ Красный Яръ, а въ 1867 г., въ Ца- 
ревс-кш уездъ.
В ъ  Пермь В. М—чъ пр1ехалъ въ 
1869 г. и поступилъ въ штатъ канцеля­
рш губернатора, а затемъ въ 1870 году 
былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ 
поручены и командированъ къ времен­
ному исправленпо должности секретаря 
губернскаго по крестьянскимъ деламъ 
присутств1я.
Въ  этой должности ему, вместе съ 
покойнымъ Д Д. Смышляевымъ, при­
шлось много поработать по введение въ 
губернш земскихъ учреждешй.
Въ  конце 1870 г. мы видимъ В. М—ча 
уже на ответственномъ посту мирового 
посредника 1-го участка Кунгурекаго 
уезда, а затемъ председателя Кунгур- 
скаго мирового съезда.
Въ  1879 году В. М— чъ Кунгурскимъ 
уезднымъ земскимъ собрашемъ былъ
йзбранъ въ  участковые мировые судьи
по кунгурскому у^зду, а въ 1883 г. въ 
почетные мировые судьи на З-хъ леНе 
съ 1883 по 1885 г.
Въ  поле того же года В. М—чъ опре- 
деленъ непременнымъ членомъ Кунгур- 
скаго уезднаго по крестьянскимъ дё- 
ламъ присутств1я, а въ августе 1884 г. 
избранъ председателемъ Кунгурскаго 
уезднаго по крестьянскимъ дЬламъ 
присутсНя.
Во время службы своей въ Кунгуре
В. М—чъ занималъ различная прави- 
тельственныя и общественныядолжности. 
Такъ, онъ состоялъ членомъ уезднаго 
училищнаго совета, председателемъ 
уезднаго по питейнымъ деламъ присут- 
C T B ia , непременнымъ членомъ уезднаго 
по крестьянскимъ деламъ присутств1Я, 
многократно председательсгвовалъ въ 
уездномъ земскомъ собранш, цензиро- 
валъ издашя и произведешя печати, 
печатавнпяся въ кунгурской типографш, 
былъ членомъ епарххальнаго училищ­
наго совета, а въ  1892 г. занималъ долж­
ность председателя Кунгурскаго уезд­
наго комитета по введенпо въ действ1е 
въ пермской губернш положешя 12 ш ля 
1889 г. о земскихъ начальникахъ.
Въ ноябре 1892 г. распоряженхемъ 
г. министра внутреннихъ делъ В. М—чъ 
изъ Кунгура былъ перемёхценъ непре­
меннымъ членомъ въ Пермское уездное 
по крестьянскимъ деламъ присутств1е, 
а въ 1894 г. назначенъ непременнымъ 
членомъ Пермскаго губернскаго присут- 
ств1я.
На теперешнюю должность предсе­
дателя Пермскаго уезднаго съезда 
П. М— чъ назначенъ 16 октября 1904 г.
Въ Перми В. М = чъ несъ многочис­
ленный обязанности, связанный съ долж 
ностями: члена уезднаго училищнаго 
совета, члена губернской оценочной ко- 
миссш, председателя уезднаго комитета 
попечительства о народной трезвости, 
члена отделешя крестьянскаго поземель- 
наго банка, председателя губернскаго 
земскаго собратя, заместителя губерн­
скаго предводителя дворянства въ гу- 
бернскомъ лесоохранительномъ коми 
тете,
Въ настоящее время В. М—чъ состо 
итъ почетнымъ мировымъ судьею по 
Пермскому уезду, имеетъ чинъ дей-
ствительнаго статскаго советника, полу­
ченный въ 1902 году, ордена: св. Вла- 
дим1ра 3 и 4 ст., св. Анны 2 и 3 ст. и 
св. Станислава 1 и 3 ст., серебряную 
медаль на Александровской ленте въ 
память въ Бозе почившаго Государя 
Императора Александра Ш, светло-брон­
зовую медаль въ память 100-летхя Оте­
чественной войны 1812 года на Влади- 
м!рской ленте и знаки отлич1я „24 но­
ября 1866 г.* за поземельное устройство 
государственныхъ крестьянъ и за 40 летъ 
безпорочной службы.
23 Марта.
Высочайшая благодарность, Оберъ-про- 
куроръ святейшаго синода сообщилъ 
преосвященнейшему Палладш, епископу 
Пермскому и Соликамскому, что Его 
Императорскому Величеству на всепод- 
даннёйшемъ докладе г. оберъ прокуро­
ра о выраженш вёрноподданническихъ 
чувствъ, Цизъясненныхъ въ телеграмме 
председателя Асовскаго общества трез­
вости священника Стефана Захарова, 
Всемилостивейше благоугодно было, въ 
28 день февраля сего года, въ Царскомъ 
Селе, Собственноручно начертать: «Про- 
челъ съ удовольств!емъ и благодарю».
27 Марта.
Введете пробы на платину. По нашимъ
законамъ для платины въ ювелирномъ 
деле совсемъ не установлено пробы, 
несмотря на то, что платина ценится 
втрое дороже золота. Отсюда— появлеше 
на ювелирномъ рынке массы изделш, 
въ которыхъ, въ значительной своей ча­
сти, высокопробная платина заменяется 
серебромъ Министерство торговли и 
промышленности въ виду этого поста­
вило на очередь вопросъ объ установ- 
ленш пробы для платиновыхъ изделш 
и командировало заграницу для озна­
комлена съ этимъ вопросомъ управля- 
ющаго Московскимъ пробирнымъ управ- 
лешемъ г. Лебедкнна, который уже воз­
вратился изъ командировки и предста- 
вилъ въ министерство свой отчетъ.
3 7  Марта.
о ф ф и щ а л ь н ы я  и з в ъ с т *  -
Высочайшее соизводенхе. Государь Им- 
ператоръ, по всеподданнейшему докладу
МйН. нароДйаГо просв&щешя, въ 14 день 
января 1913 года, Высочайше соизволилъ 
на присвоеше Останинскому земскому 
начальному училищу, Верхотурскаго 
У'Ьзда, Имени Его Императорскаго Высо­
чества Наследника Цесаревича и Вели- 
каго Князя Алексея Николаевича.
20 Апргьля.
Приняпе почетнаго звашя. Председатель 
совета министровъ, вследств1е ходатай 
ства Красноуфимской городской думы 
о принятш его выеокопревосходитель- 
ствомъ звашя почетнаго гражданина 
г. Красноуфимска, на-дняхъ уведомилъ 
г. начальника губернш, что онъ съ при­
знательностью изъявляетъ свое согласге 
на прнняНе сего почетнаго звашя и про 
ситъ передать Красноуфпмскому город­
скому у правде Hi ю ei'o искреннюю благо­
дарность за оказанное ему вниман1е.
1 Мая.
Высочайшая благодарность. Государь 
Императоръ, по всеиодданнейпземъ до­
кладе г. главноуправляющимъ земле- 
устройствомъ и земледел1емъ о выра 
жен in верноподданническихъ чувствъ 
чинами Пермскаго управлешя, корпуса 
лесничихъ и лесоустроителъныхъ пар 
T if i,  по случаю исполнившагося ЗОО-л'ЬНя 
Царствовашя Дома Романовыхъ, Всеми­
лостивейше въ 4 й день марта с. г. по­
велеть соизволилъ: .Сердечно благода­
рить за выраженныя чувства*.
2 Мая.
Награды на выставке На всероссШской 
кустарной выставке въ С.-Петербурге 
присуждены награды Пермскому уезд 
ному земству: за мебель большая сереб 
ряная медаль и за постановку учебныхъ 
мастерскихъ малая серебряная медаль.
3 Мая.
Переводъ города въ выспйй разрядъ. Въ
губернскомъ распорядительномъ коми­
тете решено перевести Екатеринбургъ 
по квартирному довольствию офицеровъ 
въ высшш разрядъ.
Закладка храма. 5-го мая, въ 1]/г час. 
дня, въ Старой Слободке, на батальон-
номъ дворе, епйскопомъ Палладгемъ бу- 
детъ совершено молебств1е и закладка 
храма 194 Троицко-Серпевскаго пехот- 
наго полка.
4 Мая.
Пркбздъ посланника. На дняхъ пргЬхалъ 
въ свое имеше Талицу, Камышловскаго 
уезда, русскш посолъ въ Персш С. А. 
Поклевскш Козеллъ.
Къ постройк$ Тавдинской жел!зн. дороги.
Отъ Ирбита начались просеки полотна 
будущей Тавдинской железной дороги. 
На дняхъ будетъ приступлено къ кор- 
чеванпо и землянымъ работамъ.
16 Мая.
Прпсвоете Пермской правительственной 
гимназии Емеяи Императора Александра I 
Благословеннаго. Государь Императоръ по 
всеподданнейшему докладу министра 
народнаго просв’Ьщешя въ 30 день марта 
сего года Высочайше соизволилъ на 
присвоеше Пермской гимназш имени 
Императора Александра I  Благословен­
наго.
17 Мая.
Высочайшей даръ. Государыней Импе­
ратрицей Александрой веодоровной че­
резъ преосвященнаго Митрофана, епис­
копа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго, 
прислано въ даръ Верхотурскому По­
кровскому женскому монастырю священ­
ническое и д1аконское облачеше.
17 Мая.
Пргёздъ главнаго начальника. Въ Екате­
ринбургъ нрибылъ новый главный на­
чальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ 
П. И. Егоровъ. На этотъ постъ Г1. И. 
Егоровъ приглашенъ изъ министерства 
путей сообщешя, iyrb онъ служилъ въ 
отд'Ьл'Ь по освид'Ьтельствовашю заказовъ 
министерства. По окончанш курса гор­
наго института II. И. Егоровъ поступилъ 
рабочимъ на французскш заводъ Гута 
Банкова въ Домбров'Ь для спещальнаго 
изучешя сталелитейнаго дгЬла. Въ 1893 г. 
онъ ушелъ съ этого завода, будучи по- 
мощникомъ завЬдующаго сталелитейной, 
на казенные Ижорсте заводы въ Кол-
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пинЬ, где выстронлъ двЬ мартеновсшя 
печи и завЪдывалъ въ течете 3 лЬть 
I прокаткой стали, желЕза и брони. Въ 
I течете этой службы онъ былъ коман­
дировать за-границу для осмотра заво- 
| довъ Крезо и upieMKii брони. Съ Ижор 
скихъ заводовъ П. И. Егоровъ былъ 
I нриглашенъ управлешемъ Богословскаго 
i 1'орнаго округа на Уралъ, помощникомъ 
управителяНадеждинскаго завода. Здесь 
> онъ сначала руководило мартеновскнмъ 
н прокатнымъ цехами, а черезъ годъ 
былъ дрнглашенъ на должность упра­
вителя завода. Съ Урала г. Егоровъ не 
решелъ въ Сибирь, где на Енисее 
организовалъ металлу ргичесшя пред- 
npiM'riя, изыскивая рудныя мТ.сторожде 
iiia и производя иаыскашя на каменный 
уголь. Изъ Сибири г. Егоровъ нолучилъ 
нрнглашеше южно-французской компа 
I ши и получилъ м’Ьсто начальника сталь­
ного отд'Ьлешя, а затемъ вице-директора 
Дружковскихъ заводовъ. Въ 1904 г. II. И. 
] Егорова пригласило управлеше Нижне- 
] Тагильекаго горнаго округа Демидовыхъ 
| на должность управляющаго округомъ.
Вт. 1906 году г. Егоровъ оставилъ служ- 
; бу въ Н.-Тагильскомъ округе и уйхалъ 
за границу, где и прожилъ два года, 
служа и занимаясь на крупнейших* 
металлургическихъ заводахъ въ Баварш, 
Австрш, Францш и Бельгш. По возвра- 
щенш изъ-за границы г. Егоровъ, какъ 
спещалистъ по стали, и былъ пригла- 
I шеиъ мин. путей сообщешя въ отдЬлъ, 
вЬдающШ пр!емомъ отъ заводовъ рельсъ.
.
21 Мая.
Закладка здашя гимназ1к. 14 мая въ
Кушвинекомъ заводе, Верхотурскаго 
уезда, состоялось торжество закладки 
здашя для женской гимназш.
23 Мая.
Высочайшая благодарность. На всепод- 
данн’Ьйшемъ докладе министра внутрен- 
нихъ д'йлъ о в'Ьрноподданническихъ 
чуветвахъ, заявленныхъ Пермскимъ от- 
• дЬломъ Императорскаго РоссШскаго об­
щества сельско-хозяйственнаго птицевод­
ства, Государь Императоръ Собственно­
ручно начертать соизволилъ: .Искренно 
всЬхъ благодарю“ .
Телеграмма эта последовала въ от-
В'Ьтъ на телеграмму г. Пермскаго губер­
натора сл'Ьдующаго со держан in : „Перм- 
СК 1 Й отд'Ьлъ Императорскаго Россшекаго 
общества сельско хозяйственнаго пти­
цеводства, огкрывъ 20 апреля 7-ю по­
казательную выставку птицеводства иъ 
городе Перми, въ ознаменоваше 300- 
Л’Ьтняго юбилея славнаго Царство­
вашя Дома Романовыхъ, вознеся го- 
ряч!я молитвы о драгоцйнномъ здра- 
в i ii Нашего Императорскаго Величе­
ства, преисполненный чувствъ"Тлубокой 
благодарности за заботы Вашего Вели­
чества о подъеме экономическаго раз­
витая населешя, считая себя служпте- 
лемъ тому же делу, дерзаетъ повергнуть 
къ стопамъ Вашего Императорскаго Ве­
личества в'Ьрноподданничесмя чувства 
безпред'Ьльной преданности.
Пр1емлю смелость всеподданнейше 
доложить о семъ Вашему Императорско­
му Величеству11.
Закладка богадельни. 25 мая въ сел’Ь 
НыробЬ, Чердынскаго уезда, гдЬ муче- 
ниченически скончался бояринъ Михаилъ 
Никитичъ Романовъ, состоится торже­
ство закладки богадельни, устраиваемой 
Пермскимъ губернскимъ земствомъ въ 
память ЗОО-лЬ’Пя Царствовашя Дома Ро­
мановыхъ.
28 Мая.
Высочайшая благодарность. Государь Им- 
ператоръ, по всеподданнейшему докладу 
министра народнаго просвещен 1я объ 
изъявленш учащими и учащимися въ 
учебныхъ заведешяхъ оренбургскаго 
учебнаго округа вернонодданническихъ 
чувствъ, по случаю ЗОО-лЬтчя Царство ■ 
вашя Дома Романовыхъ, 26 апреля сего 
года, Высочайше повелеть соизволилъ 
благодарить. ВЬрноподдашшчесшя чув ­
ства были выражены нижеследующими 
учреждениями и лицами: 1) родитель-
скимъ кемитетомъ Ирбитской мужской 
гимназш; 2) начальствующими и учащи­
ми въ городокомъ и начальныхъ при- 
ходскихъ училищахъ и городскнхъ цер- 
ковно-приходскнхъ школахъ нрбитскаго 
уЬзда; 3) начальствующими, учащими и 
учащимися въ учебныхъ заведешяхъ 
гор. Чердыни; 4) членами попечитель-
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наго совета Невьянской женской гим­
назш.
Заказъ интендантства. Главное интен 
дантетво заказало губернскому земству 
1,000 паре сапогъ со сдачей къ 1 января 
1914 года.
30 Мая.
Передача Каменскаго завода. Въ ближан- 
шемъ времени должна состояться переда­
ча Каменскаго казеннаго чугуно илавиль- 
наго завода въ аренду одной англшскоп 
компан|'и. Горный департаментъ, какъ 
известно, предполагаетъ сосредоточить 
въ рукахъ казны лишь горные заводы, 
обслуживаюпце нужды военнаго ведом­
ства, а все друпе сдать въ аренду част- 
нымъ предпринимателямъ и акщонер 
нымъ компашямъ. Передача въ аренду 
Каменскаго завода является пер- 
вымъ опытомъ въ этомъ направлении 
Переговоры съ англШской кампашей, 
представителемъ которой является быв 
шш главный начальникъ Уральскихъ 
горныхъ заводовъ П. П. Боклёвскш, ве­
дутся уже давно. Осматривавнпе Камен­
скш заводъ инженеры компанш выра 
зили уверенность, что въ будущемъ 
производство завода можно будетъ уве­
личить постройкой двухъ новыхъ домен- 
ныхъ печей, такъ какъ запасы руды въ 
Каменской даче имеются въ достаточ- 
номъ количестве. Каменскш заводъ за 
1912 г. далъ казне свыше 3,000 рублей 
прибыли. Условхя, на которыхъ предпо­
лагается сдача завода, намечены сле­
дующая: годовая аренда 15,000 руб. и, 
кромё того, особая плата за горюч1е 
матер1алы и т. п. по особой льготной 
расценке.
Къ постройка богадельни въ НыробЗз. Въ 
доиолнеше къ заметке въ №  109 „Иерм. 
вед.“ о закладке богадельни въ Ныробе, 
насъ просятъ сообщить, что здаше стро­
ится по плану архитектора Пермскаго 
губернскаго земства и стоимость бога­
дельни не превысить 20,000 р. БогадЬль-! 
ня строится исключительно на земсшя 
средства.
ЦребываЕ1е въ Перми князя В. Н. Шахов­
ского. 24 шня, въ 4 ч. утра, съ поВздомь 
нзъ Петербурга въ Пермь прибыль началь-1 
никъ главнаго управлешя вяутренннхъ 
водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ 
князь В. Н. Шаховской. Въ 7 часовъ утра,!
въ сопровождена! начальника местнаго 
отделения Казанскаго округа путей сооб­
щешя А. В. Маркова, князь 6. Н. Ш а­
ховской вые.зжалъ на прибывшемъ ве- 
черомъ изъ Казани пароходе „Межень" 
въ устье Чусовой до Левшино, осмотревъ 
попутно защитный сооружешя въ Зао- 
зерскскомъ затоне. Возвратившись от­
туда, князь Шаховской осматривала, ме 
сто въ устье р. Муллянки, предназна 
чающееся подъ гавань. Во второмъ часу 
дня князь В. Н. Шаховской посетилъ 
г. начальника губершй И. Ф. Кошко, 
который отдалъ ему визитъ на пароходе 
„Межень". После этого кн. Шаховской 
прннялъ депутацщ представителей го­
рода и биржи, во главё съ заместите- 
лемъ городского головы Г. В  Юрьев- 
скимъ, съ которымъ беседовалъ довольно 
продолжительное время ио вопросу о 
Муллянскон гавани. Около 4 часовъ дня 
парохода, „Межень* отвалилъ отъ при­
стани. Вместе съ княземъ В. Н. Шахов- 
скимъ поехалъ до Казани и А. Е. Мар- 
ковъ.
25 1юня.
Ограблеше земской управы. 21 поня ог­
раблена Чердынская уездная земская 
управа на сумму около 14,400 руб. Со • 
бьгпе это произошло такъ: кассиръ у п ­
равы, онъ же и заведывающш земской 
почтой, г. Козловъ, приготовляя ночью 
къ разсылке по земской почте получен- 
ныя имъ изъ казначейства деньги для 
земскихъ служащихъ, засиделся въ 
управе до 3 часовъ утра. При выходе 
Козлова изъ отхожаго места на него 
напали въ улраве трое нензвестныхъ, 
въ маскахъ, набросили на него рогож­
ный куль, отобрали ключъ отъ несго­
раемой кассы, связали, а загЬмъ, забравъ 
деньги, скрылись черезъ садъ при у п ­
раве.
30 Тюня.
Появление кобылки. Губернскому  зем­
ству сообщено о появлении кобылки въ 
трехъ волостяхъ шадринскаго уезда.
Открытие педагогической выставки. 30-го 
поня, въ 1 часъ дня, въ помещении Кп- 
рилло-Мееод1евскаго земскаго училища, 
въ пуисутствш * члена губернекой  зем- 
|ской управы г. Воробьева, непременнаго 
члена по городск. и земскимъ деламъ
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присутс'тя г. Ченурина, члена Пермской 
уЬздной земской управы г. Попова, труп- 
! иы курсистовъ учителей и учительницъ 
! п лекторовъ, п ос л й молебств1я была от­
крыта выставка учебныхъ iioco6iii.
27 Тюля.
Освящеше новаго храма. 1 сентября въ 
селе Лобанове, Пермскаго уйзда, назна­
чено освящеше новаго храма вгь честь 
г св. благов'Ьрнаго и великаго князя Алек­
сандра Невскаго. Храмъ этотъ соору 
женъ въ память освобождения крестьянъ 
I отъ крепостной зависимости. Всего из­
расходовано на постройку храма до 
31 тыс. руб.
Лесопилка и бумаго-прядильная фабрика. 
Въ Николае Павдннскомъ округе Верхо­
турскаго у. ириступаютъ къ постройке 
новаго лесопильиаго завода и бумажной 
■ фабрики.
30 Тюля.
Педагогическая выставка. Закрывшаяся 
недавно педагогическая выставка Перм- 
скаго губернскаго земства имела 11 от- 
деловъ по разнымъ отраслямъ народна- 
го образовашя. Въ ея организащи при­
няло учасле около 70 лицъ. Экспонатовъ 
было на 3000 руб, 51 к. и, кроме того, 
не расцененныхъ (не для продажи) на 
2000 руб. За 18 выставочныхъ дней на 
выставке перебывало 2,441 посетитель. 
Отзывы учащихъ о выставке весьма хо 
poinie; у Mamie надеются, что успехъ 
устройства педагогической выставки по- 
будитъ губернскую управу къ выписке 
ею учебныхъ изданш более подходя- 
щихъ для дела народнаго образовашя, 
чемъ те, которыми иродолжаютъ ноль 
зоваться земскш школы.
23 Августа.
Стипенд1я имени Солоширскаго. Въ „Со­
бранш узаконенш и распоряжений яра 
вительства“ распубликовано объ учреж­
денш при Уральскомъ горномъ училище 
одной стипендии имени действительнаго 
статскаго советника, егермейстера Вы 
сочайшаго Двора Дмитрia Соломирскаго.
25 Августа.
Освящеше храма. Съ благословен1я ире 
освященнаго Палла;ця, епископа Перм­
скаго и Соликамскаго, въ с. .Лобанове,
(18 вер. по Сибирскому тракту) 15 сен­
тября будетъ совершено освящеше хра­
ма въ память ЗОО-летняго юбилея Цар- 
ствующаго Дома Романовыхъ.
Разрушеше Перми займа. Получено из- 
BbcTie, что городу Перми разрёшенъ къ 
выпуску облигащонный заемъ въ сумме
31 /2 МИЛЛИОН, руб.
Сняпе охраны. ГГо постановлен1ямъ со­
вета министровъ решено снять усилен­
ную охрану въ уездахъ Пермской гу­
бернш: Верхотурскомъ, Екатеринбург­
скомъ, Красноуфимскомъ, Оханскомъ, 
Пермскомъ, Соликамскомъ и въ гор. Кун- 
гуре.
26 Августа.
Юбилейный альбомъ. Пермской губерн­
ской земской управой къ предстоящему 
въ 1914 году 50-летнему юбилею зем­
скихъ учрежденш издается альбомъ фо­
тографш и краткихъ бшграфШ соста- 
вовъ губернской и уездныхъ управъ, а 
также председателей земскихъ собраний.
29 Августа.
Закладка земскаго дома. Сегодня, въ 
1 часъ дня, будетъ совершена торжест­
венная закладка здашя губернскаго зем­
ства.
Юбилей банка. 6 сентября Шадринскш 
общественный Пономарева банкъ празд- 
нуетъ 50-лётнЩ юбилей своего сущест­
вования.
Открьте памятника. 8 сентября въ де­
ревне Хмелевке, Нижне-Муллинской 
волости, Пермскаго уезда, будетъ совер­
шено торжество освящешя и открьшя 
бюста-памятника Царю освободителю Им - 
ператору Александру II. Памятникъ со- 
оруженъ на средства крестьянъ Хме- 
левскаго общества.
3 Сентября,
f  М. В. Стрижевсшй. 30-го августа въ 
Наугеймё (Герматя) отъ паралича серд­
ца скончался КазанскШ губернаторъ, 
бывший ПермскШ вице-губернаторъ Ми- 
хаилъ Васильевичъ Стрижевскш. За 
время своей службы въ Перми покойный 
пользовался любовью своихъ подчинен- 
ныхъ и уважешемъ населешя. Сегодня, 
въ 12 ч. дня, въ губ. правленш будетъ 
отслужена панихида по почивтемъ.
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Торжество перенесет мощей. Сегодня, 
въ день явленья мощей ев. Сгмеона, Вер­
хотурскаго чудотворца (1642 г.), мощи 
его, находящаяся въ Верхотурскомъ 
мужскомъ монастырй, торжественно бу­
дутъ перенесены изъ стараго монастыр 
скаго храма во вновь построенную мо­
настырскую соборную церковь.
Юбилей А. П. Раменскаго.
4 октября исполнилось 40 лйтъ слу- 
жешя на педагогическомъ поприщй 
г. директора народныхъ училищъ Перм­
ской губернш А. П. Раменскаго.
А. И. Раменскш родился въ 1845 г. 
Но окончанш курса Петербургской ду­
ховной академш, 4 октября 1873 г. 
А. П. былъ назначенъ въ Симбирскъ, 
гдй онъ преподавалъ въ духовной семи 
jiapin греческШ и нймецкш языки, въ 
енарх1альномъ училищй исторш, въ жен 
ской гимназш педагогику и дидактику, 
въ кадетскомъ корпусй русскш языкъ и 
въ мужской гимназш древне славянскщ 
языкъ.
1 апрйля 1882 года. А. П. получилъ 
назначеше инспекторомъ народныхъ учи­
лищъ Оренбургско-орскаго района, а 
18 января 1890 г. назначенъ на иостъ 
директора народныхъ училищъ Перм­
ской губ., въ каковой должности остается 
и сейчасъ, т. е. свыше 23 лйтъ.
Юбилейное торжество не носило оф- 
фшцальнаго характера. Не смотря на 
это, въ помйщенш Пермскаго Екатерино- 
ifetpoBCKaro городского училища собра­
лись очень MHorie, чтобы нрывйтство- 
вать маститаго юбиляра. К ъ  1 часу дня 
прибылъ г. начальникъ губернш II. Ф. 
Кошко, а также инспектора народныхъ 
учнлищъ Пермскаго и Кунгурскаго уйз- 
довъ, инспектора и учащее Пермскихъ 
и Мотовилихинскаго городскихъ 4-хъ 
классныхъ училищъ, инспекторъ Екате- 
ринбургекаго II го городского училища, 
учащте в/ь начальныхъ школахъ Перми 
и Мотовилихи, представители отъ уча- 
щпхъ начальныхъ школъ Кунгурскаго 
уйзда, начальница, преподаватели и 
учаицяся Пермской женской учитель­
ской семинар!и, слушатели недагогичес- 
кмхъ курсовъ, директора реальнаго учи ­
12 Сентября. лища Ф . Ф . Скурскш, мужской Импера­
тора Александра I Благословениаго гим­
назш— Н. А. Бравинъ, мужской гтрогнм- 
назш Г. А. Орловъ, начальница Маршн- 
ской гимназ!н Т. И. Пашмхина и Але­
ксандровской Н. Я. Клинбергъ, предсй- 
датель иедагогическаго совйта Мариин­
ской гимназш В. П. Хлйбниковъ, на­
чальницы частныхъ гимназш Л. В. Бар- 
батенко и М. Н. Зиновьева, епарх1'аль- 
ный наблюдатель П. А. БогородицкШ, 
непремйнный членъ по городскимъ и 
земскимъ дйламъ присутствш Н. К. Че­
пуринъ, докторъ медицины П. Н. Се­
ребренниковъ и много другихъ лицъ.
Послй торжественнаго молебна, от- 
служеннаго соборне 7-ю прото1ереями 
и священниками, о. протоиерей Е. К у ­
дрявцевъ обратился къ юбиляру съ при- 
вйтственнымъ словомъ. Послй многолй- 
пя привйтственное слово сказалъ г. на 
чальникъ губернш И. Ф. Кошко, отмй- 
тивъ заслуги к. II. и указавъ, что, не 
смотря на отсутств!е подготовки къ юби­
лею, почтить юбиляра явилось много на­
рода, что говоритъ о томъ уважении ко­
торымъ юбиляръ пользуется какъ среди 
своихъ подчиненныхъ, такъ и вообще 
въ Перми.
Послй этого читаются адреса: 1) отъ 
пнспекторовъ народныхъ училищъ Перм­
ской дирекщи, 2) отъ городскихъ че- 
тырех-класныхъ училищъ г. Перми и 
Мотовилихи, 3) отъ Екатеринбургскаго
11-го гор. училища, 4) отъ учащихъ на­
чальныхъ школъ Перми и Мотовилихи, 5) 
отъ учащихъ начальныхъ школъ К ун ­
гурскаго уйзда, 6) отъ учащихся педа- 
гогическихъ курсовъ при Пермекомъ 
1 -мъ городскомъ училшцй, 7) отъ педа­
гоги ческаго совйта Пермской женской 
семинарш, 8) отъ ученицъ семинарш и 
ученицъ школы при ней. Одна изъ уче­
ницъ семинарш привйтствуетъ юбиляра 
стихотворешемъ, спещально для этого 
нагшсаннымъ бывшей воспитанницей се­
минарш Самсоновой. Далйе идутъ нри- 
вйтств1я и адреса: отъ Пермской муж­
ской Императора Александра I  Благо- 
словеннаго гимназШ, отъ Алексьевскаго 
реальнаго училища, отъ Пермской муж­
ской прогимназш, отъ Маршнской жен­
ской гимназш, отъ Александровской жен­
ской гимназш, отъ женской гимназш 
Зиновьевой, отъ гимназш Барбагенко,
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епарх1альнаго училищнаго сов'Ьта, отъ I 
Пермскаго отделешя Императорскаго 
православного Палестинскаго общества, 
отъ Пермскаго общества вспомощество 
вашя учащимъ и учившимъ, отъ непре­
менней) члена по городскнмъ и зем • 
скимъ деламъ присутствия Н. К. Чепу- 
[)мна, отъ Пермскаго уЬзднаго училищ- 
наго совЬта.
Инспекторъ М. В. Введенскш огла- 
шаетъ рядъ телеграммъ, полученныхъ 
юбиляромъ. Телеграммы получались въ 
течете всего дня и 5 октября. Приво- 
димъ более интересным изъ нихъ.
Отъ попечителя Оренбургскаго учеб 
наго округа:
«Управлеше Оренбургскаго учебнаго 
округа поздравляетъ васъ съ 40-лгЬНемъ 
неутомимой, талантливой и плодотвор­
ной деятельности на ниве народнаго 
иросвгЬщен1я. Сердечно желаю вамъ здо­
ровья и силъ для прододжешя верной 
службы Дарю и родингЬ. Попечитель 
Тихомировъ».
Отъ окружного инспектора Одесска 
го учебнаго округа (бывшаго при Орен- 
бургскомъ окрупЬ):
«Поздравляю съ наисердечными но­
же л ашями силъ и здоровья маститаго 
д’Ьятеля, уважаемаго Алексея Пахомо 
вича, чье имя неизладимо благотворно 
связано съ народнымъ образоваш'емъ въ 
округе, кто воспиталъ покол'Ьше иолез- 
ныхъ. ревностяыхъ тружениковъ, ведя 
трудное д'Ьло просвчЬщешя честно и всег­
да съ здоровыми педагогическими идея 
лами. Кузнецова»».
Отъ Оренбургскаго городского об 
щественнаго управлешя:
«Но случаю исполнившагося сегодня 
40-летняго юбилея служ етя  вашего де 
лу народнаго нросвЬщенш Оренбург 
ское городское общественное управле­
ние ириноситъ вамъ свои поздравлешя 
и пожелашя дальнейшей деятельности, 
столь же плодотворной, на сколько она 
была таковой для Оренбургскаго края. 
Городской голова Ладыгинъ». 
йзъ  Оренбурга:
«Ваши бывьше сотрудники па ниве 
народнаго просвещенья въ Оренбурге 
сердечно поздравляютъ васъ съ днемч» 
сорока-летч'я службы if шлютъ наилуч- 
ппя пожелашя дорогому, опытному, гу­
манному р у к о в о д их е л ю -н а ч а л ь ш I ку въ
деле преподавашя». Следуетъ 10 под- 
иисей.
Кроме этихъ были получены теле­
графный и нисьменныя приветств!я отъ 
слЬдующнхъ лицъ и учреждений отъ 
уЬздныхъ земскихч, собранш Чердын­
скаго и Нрбитскаго, отъ уездныхъ 
земствъ—Кунгурекаго, Соликамскаго и 
Осинскаго, отъ городскихъ обществен- 
if ыхъ управлешй—Камышловскаго, Вер- 
хотурскаго, Кунгурекаго, Чердынскаго 
и Нрбитскаго; отъ городскихъ учи ­
лищъ— Оханскаго, Надеждинекаго, Уин- 
скаго, Чердынскаго, Красноуфимскаго, 
Верхотурскаго, Кунгурекаго, Очерскаго, 
Нижне Тагильскаго, Каменскаго, Сось 
виискаго, Лысьвенскаго, Соликамскаго, 
Ильинскаго, Шадринскаго, Алапаевскаго, 
Нижне-Салдинскаго, Екатеринбургскаго 
I го, Каслинскаго, Нытвинскаго, Куш- 
винскаго ft KOMficciti по постройке Иль­
инскаго училища, отъ Кызеловской про­
гимназии, Кунгурской женской гимназ1н, 
Надеждинской гемназш, Кыласовскаго 
2-хъ клаеснаго уч., зайковскаго 2 кл. уч., 
отъ Добрянскихъ школъ, Ирбитской 
учительской симинар1и, начальныхъ 
школъ Ирбита, Екатеринбургскаго же- 
лезнодорожнаго училища, Надеждин- 
ск!гхъ школъ, Верхотурекихъ, началь­
ныхъ школъ, Шадрннскнхъ училищъ,. 
Ыовопаинскаго училища, Алапаевска1’0 
ремесленнаго училища, Кунгурской Ели ­
заветинской рукодельной школы, Перм­
скаго духовнаго училища, Кизеловскихъ 
школъ, Камбарской школы ремеслен- 
лых'ь учеыиковъ и Юго-Кнауфскихъ 
учплшцъ.
Получены также телеграммы отъ ок­
ружнаго инспектора Смирнова, дирек­
тора народныхъ училищъ Оренбургской 
губ. Сироткина, отъ инспекторовъ Перм­
ской дир'ектци, Красноуфимскаго ы Охан­
скаго училищныхъ советовъ fi Охан­
скаго учительскаго общества, а также 
отъ многпхъ лицъ. Всего получено свы­
ше 100 телеграммъ.
Юбнляръ, поблагодарйвъ за привет- 
елчйя, указала», что все сделанное пмъ 
сделано лишь при сод/Ьйствш админи 
страц1и. сотрудниковъ-инспекторовь и 
учащихъ.
После этого хоръ женской учитель­
ской семинарш нсполннлъ «Славу», спе­
циально написанную къ юбилею и пере­
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ложенную на музыку преподавателемъ 
пАшя въ женской учительской семина- 
piп г. Словцовымъ.
Въ заключение всАмъ присутствую 
щимъ былъ предложенъ чай
Па другой день юбиляра иосАтилъ 
ПермскШ голова II. А. Рябининъ, при­
несший поздравлешя отъ имени город 
ского общественнаго управлешя и отъ 
себя лично.
10 Октября,
Продажа Ревдинскихъ заводовъ. Прц- 
падлежанще В. А. Ратькову-Рожнову 
Ревдинскйе горные заводы проданы из 
вАстному Московскому миллюнеру И. Ф  
Солодовнникову. Съ 9 сентября новый 
владАлецъ введенъ въ фактическое вла 
дАше этого округа.
75 Октября.
Къ юбилею Пермокихъ пушечныхъ заво­
довъ. Въ  августе мАсяцА текущаго года 
исполнилось 50 лАгь существования 
Пермскихъ пушечныхъ заводовъ. Празд- 
нован1е 50 ти лАтняго юбилея, по ре­
шению заводоуправлешя, будетъ npiy- 
рочено къ открьгпю новыхъ цеховъ и 
оборудованш нАкоторыхъ существую 
щнхъ и состоится весною будущаго 
1914 года. Въ  настоящее время состав 
ляется подробный юбилейный отчетъ о 
деятельности заводовъ за все время ихъ 
существовашя, который выйдетъ изъ 
печати къ веснА.
Губернское земское собрапе. 44 очеред­
ное Пермское губернское земское собра 
Hie г. начальникомъ губернш разрешено 
къ созыву въ текущемъ году съ 1 де­
кабря.
16 Октября,
Освящеше здавхя реальнаго училища въ 
ОханскЬ. 21 октября назначено освяще­
ние вновь выстроеннаго здашя реальна­
го училища въ ОханскА.
Прекращеше навигащи. Навигащю на 
КамА слАдуетъ признать вполне пре­
кратившейся. ВсА суда, отправлены на 
зимовку.
Открыпе Омской желйзной дороги. Съ
1-ГО ОКТЯбрЯ ОТКРЫЛО СВОИ дАЙСТВНЯ въ
г. ОмскА управление по эксштоатацш 
вновь построенной Омской желАзной 
дороги, въ составъ которой входятъ 
участки: Тюмень— Омскъ и Синарская— 
Шадринскъ съ 1-го октября сего года 
и Екатеринбурга—Тюмень съ 1 января 
1914 года. Участки Екатеринбургъ— Че- 
лябинскъ п Челябинскъ—Новонико- 
лаевскъ предполагается включить въ 
составъ Омской желАзной дороги съ I го 
января 1915 года.
Прив5тств1е 21 октября въ Перми со­
стоялось открытие Пермскаго рАчного 
училища. На имя начальника училища 
Д  А. Богданова отъ правления Ниже- 
городскаго судоходнагб клуба получена 
следующая телеграмма: „Нижегородский 
судоходный клубъ сердечно привАтет- 
вуетъ молодое учреждеше. Твердо вА- 
римъ, что подъ вашимъ руководствомъ 
насущное дАло дросвАщешя судоход- 
цевъ не заглохнетъ, а окрАпнетъ и 
разовьется на пользу родного судоход­
ства".
1 Ноября.
Новая школа. Въ началА ноября от­
крывается земское училище въ поселкА 
при лАсопильномъ заводА Пермскаго 
лесопромышленного и акщонернаго об­
щества (бывгааго Балашевой) близъ г. 
Перми (Екатеринински! посел.). Заводо- 
управлеше отводигъ безплатно помАще- 
nie подъ училище съ отоплешемъ и 
прислугой и вносить въ земство на со­
держание учительницы 300 руб.
3 Ноября,
Коммерческое училище. Пермское купе­
ческое общество, взявшее на себя ини- 
щативу открьтя въ Перми коммерче- 
скаго училища, обратилось въ губерн­
ское земство съ. ходатайсгвомъ объ еди- 
новременномъ пособш на оборудоваше 
и постройку здания училища и постоян- 
номъ— на содержание училища.
10 Ноября,
Ходатайство о семинарш. Чердынское 
земское собрате постановило ходатай-
17 Октября.
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етвовать объ открытш въ Чердыни учи­
тельской семинарш въ память 300-лйт!я 
царствовашя Дома Романовыхъ. Город­
ская дума отвела участокъ земли для 
постройки здашя семинарш и 5 деся­
ти нъ для занятш сельскимъ хозяйст- 
вомъ. Уйздное земство ассигнуетъ въ 
noco6ie семинарш по 500 руб. ежегодно. 
Однородное ходатайство потупило отъ 
Иожевского общества, Соликамскаго 
уйзда. Губернская управа высказывает­
ся за открытие семинар!п въ Чердыни.
13 Ноября.
Новый земшй органъ Въ  цйляхъ болйе 
широкой нопуляризацш среди населешя 
уйзда свйдйшй о дъятельности уйэдна- 
го земства, Шадринская уйздная зем­
ская управа приступаешь къ изданйо 
.Земскаго календаря".
18 Ноября.
Народный домъ еъ Соликамск .^ Соли­
камская городская дума уступила подъ 
народный домъ каменное съ усадьбой 
здаше (Старая Дума), стоимостью въ 
6000 руб. Для приспособлешя здашя 
необходимо 5369 р уб , изъ которыхъ 
1500 руб. ассигнуешь горрдъ, 2000 руб. 
разсчитываютъ получить отъ казны и 
2000 руб. просятъ у губернскаго зем 
ства.
— Камышловскш отдйлъ Всероссш- 
ской лиги для борьбы съ туберкулезомъ 
ходатайствуетъ предъ губернскимъ зем 
скимъ сОбрашемъ объ еднновременномъ 
пособ1п на постройку здашя дйтской 
колонщ въ суммй 5000 руб.
21 Ноября.
Пргёздъ г. товарища министра. Г. това­
рищъ министра торговли и промышлен­
ности Д. И Коноваловы вчера прибылъ 
въ Пермь и сегодня посйтлтъ Мотови­
лихинский заводъ.
1 Декабря.
Открыло земскаго собрашя. Сегодня, въ 
12 час дня, открывается очередное гу 
бернское земское собраше 44 ceccin.
3 Декабря.
Высочайшее пожалование. Начальникомъ
49 пйхотмой дпвнзш изъ Ливадш полу­
чена 1 декабря следующая телеграмма: 
„Пермь, генералъ-лейтенанту Пряслову. 
Государю Императору благоугодно было 
пожаловать въ сооруженный 194 нйхот- 
ным'ь тронцко-серпевскимъ полком'ь въ 
Перми храм'ь икону отъ Имени Его 
Величества. Въ виду таковой Высочай- 
| шей воли, Кабпнетом'ь Его Величества 
| послана почтой на ваше имя икона. О 
I таковомъ Высочайшемъ дарй сообщаю 
вашему превосходительству. Министры 
Императорскаго Двора графы Фреде 
риксъ*.
4 Декабря.
Даръ земству. Гласный губернскаго 
земства Н. А. Пивннскъй, скончавшшся 
въ 1912 г., оставилъ по духовному за- 
вйщашю, утвержденному окружнымъ 
судомъ 2 сего декабря, въ даръ земству 
четвертую часть пмйшя въ дачй с. Сер- 
гпнскаго, Пермскаго уйзда, заключаю­
щую въ себй 13,272 десятины 1987 кв. 
саж., съ тймъ, чтобы по окончан!и по- 
I жизненнаго владйн!я князя С. М. Голи­
цына и по раздйлй дачи земля эта была 
продана по нормальной стоимости окре- 
стнымъ крестьянамъ, а въ случай ихъ 
нежелашя вообще крестьянамъ. Выру­
ченный деньги помйстить въ процент­
ным правительственныя бумаги и на °/о°/о 
учредить возвратным стипендш для 
учащихся въ высшихъ учебныхч> заве 
дбшяхъ изъ числа жителей Пермской 
губ., безъ разлшпя пола, возраста и 
вйроисповйдашя. Стппенд1ямъ присваи­
вается наименоваше А. А. и II- А. Пи- 
винскмхъ. Согласно волн завйщателя, 
въ случай обращешя за стипещцей род 
ственниковъ завйщателя, послйднимЧ) 
должно быть дано преимущество.
б Декабря.
Встреча Высочайше пожалованной иконы.
6-го числа, въ день тезоименитства Его 
Императорскаго Величества Государя 
Императора, уъ 8'/-i часовъ утра, Высо­
чайше пожалованная отТ) Имени Его 
Величества церкви 191-го ийхотнаго 
троицко-серйевскаго полка икона св.
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Николая чудотворца, въ присутствт 
войскъ, съ крестнымъ ходомъ, будетъ 
перенесена въ каеедральный соборъ, 
где после лнтургш иреосвященныыъ 
епископомъ Паллад1емъ въ сослужеши 
духовенства предъ нею будегь отслу- 
женъ царскш молебенъ и загЬмъ, после 
парада, торжественно крестнымъ хо 
домъ, въ сопровождена войскъ м'Ьстиа- 
го гарнизона, со знаменемъ, при орке­
стре военной музыки и хоре пЬвчихъ 
полковой церкви, перенесена будетъ во 
временную военную церковь.
На Берлинскую выставку. Пермская гу ­
бернская земская управа решила при­
нять учасНе на открывающейся 19 ян­
варя 1914 года въ Берлине выставке 
русскихъ кустарныхъ изделШ: постано­
вила npioop'feciTi для этой выставки эк 
спонатовъ на сумму 2500 руб. Д'Ьль 
выставки—ознакомлеше съ русскими 
кустарными изц'Ьл1Ями. Выставка про­
должится 4 н е д е л и .
6 Декабря.
Некрологи по Яермскоп губ. за 1913 г.
f  Памати А. А. Берггрюнъ.
Въ  субботу, 12 января, после отп'Ьва, 
въ евангелическо лютеранской церкви, 
опустили въ могилу на Старомъ клад­
бище прахъ скончавшагося бывшаго 
начальника 2-го отделешя Пермской ка­
зенной палаты А. А. Берггрюнъ. На по­
гребет и присутствовали чины губерн­
ской администрацш и составъ служа­
щихъ казенной палаты in corpore; заня- 
тШ въ палате до 1 часу не было.
Передъ опускашемъ те л а въ могилу, 
управляющимъ казенной палатой была 
сказана следующая речь:
„Дорогой нашъ сослуживецъ, ред­
кий работникъ, славный товарищъ, До­
брынин й души челов'Ькъ, наступаетъ 
минута сказать последнее прости доро­
гому намъ твоему телу, съ которымъ 
приходится разстаться на вЫкн
27 лЫтъ назадъ, молодой, жизнера­
достный, полный здоровья и силъ, ты 
жилъ среди довольства, даже богатства, 
у  твоихъ родителей. Твоя семья желала, 
чтобы ты жилъ въ шумной СТОЛИЦЫ, 
среди удоводьстлш и легкаго труда; но 
ты созданъ былъ для трудовой жизни 
и не пожелалъ пользоваться благами, 
окружавшими тебя, хотя и на честно 
добытый деньги, но деньги не твои тру- 
довыя, а отцовск1я. Ты не желалъ даже 
воспользоваться тЫми сильными iuiiя 
ШЯМИ, которыя были къ твоимъ услу 
гамъ, а пожелалъ самъ пробить себЫ
жизненный путь. Не боясь ожидавшаго 
тебя труда и лишенш, ты поЫхалъ изъ 
Петербурга въ далекую Пермскую гу- 
6epHiio, въ Ирбитскш уЫздъ, въ страш­
ную, холодную, по мнЫнпо провожав- 
шихъ тебя тогда петербуржцевъ друзей: 
и родныхъ, дикую Asiio; ты вспоминалъ, 
какъ говорили: „не Ызди, ты погибнешь, 
ты тамъ ум р еш ьС бы ли сь  ли мрачный 
иредсказашя? НЫтъ, не сбылись. Хоть 
ты и закончилъ жизнь твою земную въ 
Перми, но не погибъ и память о тебЫ 
сохранится надолго среди всЫхъ знав- 
шихъ тебя.
Пр1Ыхавъ въ Пермскую губернйо на 
живое дЫло податной инспекщи, ты от­
дался ему всей душой и всю нослЫду- 
ющую жизнь положилъ на это дорогое 
тебЫ дЫло въ разныхъ концахъ Перм­
скаго края. Много разъ звали тебя и ты 
могъ уЫхать, но ни уЫхать, ни перемЫ 
нить родъ службы ты не пожелалъ, и 
Пермская губершя тебя оцЫнила. flpi- 
Ыхавъ сюда 6 лЫтъ назадъ, я былъ удив- 
ленъ той любовью, съ которой о тебЫ 
отзывались, какъ о человЫкЫ, во всЫхъ 
концахъ Пермскаго края, и тЫмъ ува- 
жешемъ, которымъ ты пользовался. По 
за 6 лЫтъ совмЫстной службы я понялъ, 
что иначе и быть не могло. Понимали 
это i i  двое моихъ предвестии ковъ, це­
нивши хъ и любившихъ тебя, какъ ргЬд- 
каго, выдающагося сотрудника, совет­
чика, товарища и друга. Ты не погибъ, 
какъ пророчили тебе, а работая не за
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j страхъ, а за совесть, ты снискалъ общую 
i любовь всехъ знавшихъ тебя неизмен­
ной правдивостью со старшими и рав­
ными, ум'Ьньемъ прощать ошибки всехъ 
людей и находить утЬшеше въ ихъ бе- 
дахъ, любовью къ подчиненнымъ и сме­
лою защитою ихъ. Мноте шли къ тебе 
сь горемъ и радостью, и не одинъ не 
уходилъ отъ тебя безъ сочувствия, угЬ- 
шешя, а порой и помощи матер1альной, 
которую ты давалъ часто сверхъ своихъ 
средствъ и давалъ, какъ истинный хри- 
сНанинъ: „Не знала левая твоя рука, 
что делала правая*.
Судьба угодно было, чтобы всю со­
знательную половину своей жизни ты 
провёлъ на работе въ Пермской губер- 
нш и чтобы т’Ьло свое ты оставилъ въ 
ея земле.
Спи же мирно, дорогой товарищъ 
нашъ, лучппй мой личный другъ, ред­
кий по душевнымъ качествамъ чело- 
в'Ькъ-христчанинъ, верный работникъ 
Царю и Родине, спи, въ ставшей родной 
тебе Перми. Д уш у же твою, многолюби­
вую, многострадавшую и много состра 
давшую другимъ, да пршметъ и усио- 
коитъ въ обителяхъ Своихъ создавший 
насъ Господь Богъ. Земно кланяемся 
тебе, братъ нашъ“ .
На могилу А. А. Берггрюнъ возло­
жено нисколько вгЬнковъ, среди кото­
рыхъ: отъ служащихъ Пермской казен 
ной палаты и Пермскаго и Екатерин­
бургскаго казначействъ.
А. А. погребенъ рядомъ съ могилой 
бывшаго управляющего казенной пала­
той г. Фолькманъ.
t  Памяти А- А. Шпейеръ
27 февраля въ С. Петербурге скоро­
постижно скончался нач. Пермской жан 
дармск. полиц управ, жел. дор. полков­
никъ Александръ Аполлоновичъ Шпей- 
еръ.
Покойному не было еще и 53 летъ. 
Внезапная смерть его поразила своей 
неожиданностью решительно всехъ, 
близко его знавшихъ и его сослужив- 
цевъ, которые только 24 февраля про 
вожали его въ Петербургъ. Правда, не­
задолго до своего отъезда, въ течете 
несколькихъ дней, А. А. страдалъ отъ 
сильныхъ припадковъ остраго ревма­
тизма, а въ день отъезда жаловался на
общее недомогаше, но все это не пред­
вещало столь скорой и грозной развяз­
ки!.. По отзывамъ всехъ его сослужив- 
цевъ, въ лице покойнаго его бывшие 
подчиненные понесли большую утрату, 
и неудивительно поэтому что внезап­
ная кончина А. А. внесла въ ихъ среду 
много искренняго и глубокаго горя. 
Относясь всегда строго— серьезно къ 
исполненш своихъ обязанностей, такого 
же отношешя къ делу онъ требовалъ 
и отъ своихъ подчиненныхъ, при чемъ 
требовашя свои онъ облекалъ въ такую 
форму, что въ одно и то же время чув­
ствовалась и твердая воля начальника, и 
доброе сердце его, и сознаше своей не­
аккуратности выступало рельефнее. От- 
ношеше А. А. къ нижнимъ чинамъ бы­
ло самое отеческое: гуманный и отзыв­
чивый начальникъ-онъ былъ ихъ пер- 
вымъ защитникомъ и всегда входилъ во 
все ихъ мельчайшая нужды.
Среди многочисленныхъ знакомыхъ 
покойный А. А. также пользовался ред­
кими симпапями и уважешемъ... и съ 
уверенностью можно сказать, что наше 
общество лишилось съ его смертью од­
ного изъ техъ своихъ членовъ, который 
жилъ для общества и высоко ценилъ 
его интересы.
Вечная память о гуманномъ началь- 
нике-друге пусть сохранится въ серд- 
цахъ всехъ его сослуживцевъ.
Миръ праху его!.
Скончавшийся 27 февраля началь­
никъ Пермскаго жандармскаго полицей- 
скагО управлешя железныхъ дорогъ 
полковникъ Александръ Аполлоновичъ 
Шпейеръ родился 8 апреля 1860 года. 
По окончанш образовашя въ Полоцкой 
военной гимназш и въ 1 военномъ Пав- 
ловскомъ училище, где онъ окончилъ 
курсъ по 1 разряду, А. А. 8 августа 
1880 года поступилъ въ 27 артиллерш- 
скую бригаду, а 28 января 1885 года, 
въ чине подпоручика, перешелъ на 
службу въ отдельный корпусъ жандар- 
мовъ. Здесь онъ началъ прохождеше 
своей службы съ должности адъютанта 
Виленскаго губ. жанд. упр., а затемъ 
последовательно занималъ должности: 
нач. жанд. упр. въ Свенцянскомъ и Дис- 
ненскомъ уездахъ пом. нач. Ковенскаго 
г. ж. у. на пограничномъ пункте въ м. 
Горждахъ, затемъ несколько летъ за-
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нималъ должность помощи, нач. отд. 
различныхъ жандармскихъ полицей- 
скихъ управлешй желгЬзныхъ дорогъ, 
при чемъ большая часть его службы 
протекала въ западномъ крае. На дол­
жность нач. Пермскаго жанд. полиц. 
упр. жел. дор. А. А. былъ назначенъ 
3 августа 1909 года. За свою службу 
покойный имелъ следующая награды: 
св. Станислава 3 ст., св, Анны 3 ст., 
св. Станислава 2. ст. и чинъ полковника.
f  А . В. Зануцци.
7 марта, въ 11 часовъ вечера, въ 
Лысьве, внезапно скончался, отъ болез­
ни сердца, старшш лесничш Лысьвен- 
скаго горнаго округа Александръ Вла­
димировичи Зануцци.
Въ Лысьвенскш округъ А. В. посту­
пилъ въ 1901 году и прослужили въ 
немъ 11 летъ. Вступивъ на ответствен­
ный постъ старшаго лесничаго 37 летъ. 
А. В., обладая недюжинной энерпей, 
сумели за этотъ перюдъ сделать полное 
переустройство всехъ дачъ округа; онъ 
лесное хозяйство поставили на такую 
высоту, каковой на Урале не достигъ 
еще ни одинъ горнозаводский округъ; 
А. В. первый на Урале ввелъ культуру 
лесонасаждешя; въ Лысьвенскомъ заво­
де онъ насадили парки, где уже по 
несколько летъ въ мае месяце устраи­
вались праздники древонасаждешя для 
учениковъ местныхъ учебныхъ заведе­
нш, где тысячами детей давались все­
возможныя развлечешя.
Въ  лице покойнаго Лысьвенскш ок­
ругъ потеряли незаменимаго честнаго 
работника, а сослуживцы— гуманнаго и 
отзывчиваго начальника.
Отдавая массу времени своей непо­
средственной служебной деятельности, 
А. В. все же не чуждался и обществен- 
ныхъ делъ. При его горячемъ участит 
въ Лысьве организовалось общест­
венное собрате (заводскш клубъ), ко­
торому ныне праздновали 10-летнш 
юбилей.
Состоя председателемъ совета стар- 
шинъ этого собрашя, А. В. принеси 
очень много пользы, какъ моральной, 
такъ и матер1альной.
Много покойный потрудился и на 
пользу народнаго просвещетя въ Лысь - 
ве.- онъ проявили особенно много заботъ
и энергш по осуществленш открьтя 
здесь прогимназии смешаннаго типа. 
В ъ  этомъ деле онъ являлся всюду хода- 
таемъ, какъ то: предъ владельцами ок­
руга, предъ земствомъ и т. д. Въ  город- 
скомъ местномъ училище А. В. состо- 
ялъ почетными попечителемъ.
Усиленная служебная и обществен­
ная деятельность подорвала здоровье 
А. В. и онъ преждевременно (ему было 
всего 48 летъ) сошелъ въ могилу.
t  Н. А. Пивинсвай.
13 марта въ Ницце после продолжи­
тельной и тяжкой болезни скончался 
главноуправляющш Уральскихъ заво­
довъ князя Абамелекъ-Лазарева, горный 
инженеръ д. ст. сов. Николай Андре­
евичи Пивинскш. Покойный долгое вре­
мя состояли гласными губернскаго и 
Соликамскаго земствъ, всегда принимая 
самое деятельное у час Tie какъ въ об- 
щихъ собрашяхъ, такъ и въ комисшяхъ. 
Будучи опытными инженеромъ, онъ при­
вели горные заводы Абамелекъ-Лазарева 
въ цветущее состояше. Усиленная ра­
бота сильно подорвала крепкш отъ при 
роды организмъ покойнаго и въ послед 
Hie годы онъ постоянно болели.
f  Б. А. Вялыхъ.
17 марта, въ 2 часа ночи, въ г. Перми 
скончался товарищъ прокурора Перм­
скаго окружнаго суда Виталш Андре­
евичи Вялыхъ.
Покойный сынъ купца, родился 22 
апреля 1868 г. По окончанш курса въ 
Демидовскомъ юридическомъ лицее съ 
звашемъ действительнаго студента, В я ­
лыхъ съ 11 января 1894 года былъ за- 
численъ младшими кандидатомъ на су ­
дебный должности при Пермскомъ ок- 
ружномъ суде, где и провели всю свою 
службу, сначала въ командировкахъ на 
помощь судебными следователями, а 
14 ш ня 1897 г. назначенъ и. д. судеб­
наго следователя 3 участка Соликам­
скаго уезда, чрезъ 2 года былъ пере- 
веденъ на должность и, д. следователя 
3 участка Кунгурекаго уёзда, въ како­
вой и состояли до 21 января 1906 г., 
когда былъ назначенъ товарищемъ про­
курора Пермскаго окружнаго суда.
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За свою службу онъ награжденъ ор- 
деномъ св. Анны 3 степени, имЪетъ се 
ребряную медаль въ память Царствова­
шя Императора Александра III. Умеръ 
Вялыхъ въ чине коллежскаго советника, 
имея не ПОЛНЫХЪ 45 летъ отъ роду.
f  В. А. Львовъ.
/*№« ’*т'-
Въ  ночь на 19 марта въ Екатерин­
бурге скончался товарищъ председателя 
Екатеринбургскаго окружнаго суда д. ст. 
сов. В. А. Львовъ.
Покойный по окончанш гимназиче- 
скаго образовашя въ 1860 г. поступилъ 
на службу министерства внутреннихъ 
делъ, откуда въ 1870 г. перешелъ въ 
судебное ведомство, когда онъ занялъ 
место судебнаго следователя, а затемъ 
члена Екатеринбургскаго окружнаго су­
да. Въ 1896 г. В. А. Львовъ былъ назна- 
ченъ товарищемъ председателя Екате­
ринбургскаго окружнаго суда. За свою 
долголетнюю службу В. А. Львовъ былъ 
награжденъ последовательно всеми зна­
ками отлич!я вплоть до ордена Стани 
слава 1-й степени включительно.
f  Г. И. Балашевъ.
20 марта въ г. Екатеринбурге скон 
чался после продолжительной болезни 
податной инспекторъ 1 участка г. Е ка ­
теринбурга, состоявшш председателемъ 
раскладочнаго присутштая въ г. Екате­
ринбурге, статскш советникъ Григорш 
Ивановичъ Балашевъ.
Покойный родился 6 января 1857 г. 
По окончанш курса въ Златоустовскомъ 
окружномъ училище, онъ 28 февраля 
1879 года былъ определенъ въ штатъ 
Пермскаго губернскаго правлешя; 24 де­
кабря 1885 года онъ былъ перемещенъ 
сверхштатнымъ чиновникомъ Пермской 
казенной палаты, а 30 декабря 1886 года 
назначенъ секретаремъ палаты. Былъ 
несколько разъ командировать въ Ир- 
битскую и Крестовскую ярмарки, испол- 
нялъ должность начальника 2 отделешя 
палаты, а 10 сентября 1891 года ему 
было поручено временное исполнеше 
обязанности податного инспектора 7-го 
участка Пермской губ., 17 ш ля 1892 г. 
поручено исправлеше должности началь­
ника 1-го отделешя. несколько разъ
Г. И. временно исполнялъ должность 
уиравляющаго палатой.
2 ш ля 1903 года назначенъ, согласно 
прошешя, податнымъ инспекторомъ 1-го 
участка г. Екатеринбурга.
Несмотря на скромное образоваше, 
полученное покойнымъ, онъ, благодаря 
своей энергш и неусыпной деятельно­
сти, сумелъ достигнуть высокаго срав­
нительно положешя и получилъ 25 мар • 
та 1909 г. чинъ статскаго советника.
Покойный Г. И.. Балашевъ имелъ 
ордена: св. Станислава 2 и 3 ст., св. Анны 
2 и В ст. и серебряную медаль въ па­
мять царствовашя Императора Алексан­
дра III.
После покойнаго остались жена и 
дочь.
Сослуживцы Г. И. по казенной палате 
очень тепло вспоминаютъ покойнаго.
f  §. Н. ВладимироБъ.
Въ  Перми получено оффищальное 
сообщеше о смерти попечителя Орен- 
бургскаго учебнаго округа действ, стат­
скаго советника Федора Николаевича 
Владимирова, скончавшагося въ Уф е 
20 йоня.
Ф . Н. Владимировъ по окончанш гим­
назш обучался въ Нежинскомъ лицее, 
откуда, не окончивъ курса, перешелъ 
въ Варшавскш университетъ. По окон- 
чанш университетскаго курса, покой­
ный тотчасъ же, съ 12 октября 1883 г., 
поступилъ на службу ио министерству 
народнаго просвегцешя, пройдя после­
довательно весь служебный стажъ: былъ 
учптелемъ гимназш, инспекторомъ и 
директоромъ ея, затемъ окружнымъ 
инспекторомъ и помощникомъ попечи­
теля округа. Вплоть до 1 февраля 1910 г., 
т. е. въ течете свыше 26 летъ, Федоръ 
Николаевичъ служилъ въ западномъ 
крае, а 1 февраля 1910 г. былъ назначенъ 
на должность попечителя Оренбургскаго 
учебнаго округа.
Учебное ведомство~въУПерми очень 
опечалено утратой просвещеннаго и гу- 
маннаго попечителя округа.
— Сегодня слушатели курсовъ на­
мерены отслужить по скончавшемся по­
печителе округа Ф . Н. Владимирове па­
нихиду. Идетъ сборъ на венокъ усоп­
шему.
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М. Б. Стрижевсюй.
Скончавшшся 30 августа Казанскш 
губернаторъ, бывшШ Пермскш вице- 
губернаторъ д. ст. сов. Михаилъ Ва- 
сильевичъ Стрижевскш родился 18 фе­
враля 1854 года и происходилъ изъ 
древняго потомственнаго дворянства Бо 
бровскаго уЬзда, Воронежской губернш. 
Получивъ прекрасное домашнее образо- 
ваше, въ 1871 году онъ былъ опредЬ 
ленъ на государственную службу и въ 
томъ же году назначенъ помощникомъ 
секретаря Бобровекаго съезда мировыхъ 
судей. По выдержанш установленнаго 
экзамена на чинъ, 12 ноября 1873 года, 
за выслугу лЬтъ произведенъ въ кол- 
лежсше регистраторы со старшинствомъ, 
а въ ноябрЬ 1876 года перемЬщенъ 
сверхштатнымъ чиновникомъ особыхъ 
поручений при Воронежскомъ губерна 
торЬ. Въ декабрь того же года былъ 
избранъ непремЬннымъ членомъ Бобров- 
скаго уЬзднаго по крестьянскимъ дЬ 
ламъ присутств1я, въ каковой должно 
сти состоялъ по 1 марта 1881 года. Въ 
першдъ времени съ 26 сентября 1878 г 
по 7 октября 1885 года неоднократно 
былъ избираемъ почетнымъ мировымъ 
судьею по Бобровскому судебно миро­
вому округу, а въ 1885 году избранъ 
участковымъ мировымъ судьею по тому 
же округу. 8ъ 1889 году покойный М. В. 
Стрижевскш былъ единогласно избранъ 
почетнымъ мировымъ судьею Коротояк- 
скаго судебно-мирового округа и затЬмъ 
единогласно-же предсЬдателемъ Коро 
тоякскаго съЬзда мировыхъ судей. Въ  
декабрЬ того яге года мы видимъ М. В  
Стрижевскаго на посту непремЬннаго 
члена Бобровекаго уЬзднаго по кресть 
янскимъ дЬламъ присутств1я, а въ 1891 г. 
— земскимъ начальникомъ 2 участка Боб- 
ровскаго уЬзда.
Въ  маЬ 1896 года М. В. Стрижев 
скш былъ командированъ въ Москву 
для присутствовала при торжествахъ 
священнаго короновашя Ихъ Импера- 
торскихъ Величествъ.
В ъ  1897 году Воронежскимъ губерн­
скимъ собрашемъ избранъ депутатомъ 
отъ дворянъ по Бобровскому уЬзду и не­
однократно исполнялъ долягность уЬзд­
наго предводителя дворянства
В ъ  1901 году М. В. Стрижевскш, со 
гласно прошешя, былъ уволенъ отъ
должности земскаго начальника и из­
бранъ Бобровскимъ уЬзднымъ предво- 
дителемъ дворянства въ каковой дол­
жности пробылъ до 24 мая 1904 года, 
когда былъ назначенъ Пермскимъ Вице- 
губзрнаторомъ. Въ Перми покойный М. В 
Стрижевскш пробылъ до 13 января 
1906 года и отсюда былъ назначенъ ис- 
правляющимъ должность Казанскаго г у ­
бернатора.
Какъ мы уже отмЬчали, за время 
своей службы въ Пермской губернш 
М. В. Стрижевскш пользовался любовью 
подчиненвыхъ и уважешемъ населешя.
Миръ его праху.
f  Г. С. Карасинсх1й.
27 октября, послЬ продолжительной 
болЬзни, на 62 году скончался старппй 
ио Пермской губершй врачъ Генрихъ 
Станиславовичъ КарасинскШ.
Покойный былъ дворянинъ по проис­
хождение и родился въ сентябрь 1852 г. 
Обучался онъ въ Императорскомъ Вар- 
шавскомъ университетЬ, который и окон- 
чилъ со звашемъ лекаря 8 декабря 
1875 года, а въ маЬ 1876 года поступилъ 
на службу земскимъ врачемъ Уфимска- 
го уЬзда. Но здЬсь ему недолго при­
шлось служить.
Во время русско турецкой войны онъ 
былъ опредЬленъ въ распоряжеше воен- 
но-медицинскаго инспектора Кавказскаго 
военнаго округа и 29 1юля 1877 г. при- 
былъ въ Тифлисскш военный госпиталь, 
а на слЬдующш день командированъ въ 
распоряжеше старшаго врача Дагестан­
ской области, куда и прибылъ 19 авгу­
ста. ВскорЬ, а именно 10 сентября снова 
былъ командированъ въ Тифлисскш гос­
питаль, гдЬ и пробылъ до 15 ноября, 
когда былъ перемЬщенъ въ Кавказский 
военно-временный №  47 госпиталь. ЗдЬсь 
онъ пробылъ до весны.
8 марта Г. С. Карасинскш былъ ко­
мандированъ на театръ военныхъ дЬй- 
ствш, въ распоряжеше корпуснаго врача 
дЬйствовавшаго на Кавказско-турецкой 
границЬ корпуса, куда и прибылъ 5 мая. 
а 6 мая былъ назначенъ въ Кавказскш 
военно-временный №  67 госпиталь. И  
сентября этотъ госпиталь былъ упразд- 
йенъ, а Г. С. Карасинскш уволенъ въ 
Отпускъ впредь до отчислешя отъ 
должности, что было сдЬлано 19 ноября,
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когда былъ снова зачисленъ въ должно­
сти врача Уфимекаго уФзднаго земства. 
Въ декаарФ того же года оаъ оставилъ 
земскую службу и по протоколу врачеб 
наго отдФлешя Пермскаго губернскаго 
правлешя утвержденному начальиикомъ 
губернш, Г. С. Карасинскш былъ до 
пущенъ къ временному исполненш долж­
ности Пермскаго уФзднаго врача, а чрезъ 
полгода назначенъ исправляющимъ эту 
должность.
Усердное несеше службы во время 
русско-турецкой войны не было забыто 
и Г. С Карасинскому 5 декабря 1880 г. 
былъ ВсемилосгивФйше пожалованъ ор- 
денъ св. Станислава 3 ст.
29 октября 1884 г. совФтъ Казанскаго 
университета выдалъ ему свидФтельство 
на зваше уФзднаго врача, а 1 декабря 
онъ былъ утвержденъ въ этой должно­
сти по протоколу врачебнаго отдФлешя 
начальиикомъ губернш. Въ течете 1887 
и 1888 г.г. онъ не одинъ разъ исправ- 
лялъ должность врачебнаго инспектора 
и его помощника, а въ шлФ 1892 г. за- 
вФдывалъ въ течете 10 дней холернымъ 
баракомъ на нижней пристани г. Перми.
Въ слФдующемъ году по протоколу 
врачебнаго отдФлешя онъ былъ назна­
ченъ старшими по Пермской губершй 
врачемъ и въ томъ же году получили 
чинъ статскаго совФтника. Въ февралФ 
1896 г. пожалованъ Высочайше уста­
новленной серебряной медалью въ па­
мять Царствовашя въ БозФ почившаго 
Императора Александра I I I  для ношешя 
на груди на лентф ордена св. Алек­
сандра Невскаго. Въ  1910 году былъ 
награжденъ орденомъ св. Станислава
2-й степени, а въ текущемъ году полу 
чилъ свидФтельство на право ношешя 
медали въ память ЗОО-лФпя Царствова­
шя Дома Романовыхъ.
Какъ врачъ и человФкъ, покойный 
Г. С. пользовался уважешемъ и любовью 
всФхъ знавшихъ его.
f  Александръ Акимовичъ Надеждинъ.
Вчера 29 декабря, опущено въ моги 
лу тФло скончавшагося въ ВологдФ стар­
шаго запаснаго лФсничаго статскаго со­
вФтника Александра Акимовича Надеж­
дина.
Покойный началъ службу въ 1874 го­
ду. Изъ 38 лФтъ, проведенныхъ на слу­
жбФ, ст. сов. Надеждинъ работали 84 гб- 
да въ Пермской губершй (съ 1874 по 
1909 годъ). Въ 1909 году состоялся пе ­
реводи въ Вологодскую губернш, гдф 
Александръ Акимовичъ послФдше 2 го­
да завФдывалъ Вологодскими лФсниче- 
ствомъ.
ЛФсную службу А. А. Надеждинъ 
прошелъ, начиная съ должности млад- 
ularo таксатора (1874 г ) и кончая стар­
шими запасными лФсничимъ, каковое 
назначеше, вмФстФ Съ чиномъ статскаго 
совФтника, онъ получили въ 1903 году.
А. А Надеждинъ имФлъ всФ ордена 
до Владимира 4 степени включительно. 
Второй орденъ св. Владимгра за X X X V -  
лФтнюго безпорочную службу покойный 
получили въ 1910 году, первый— ВЪ 
1908 году.
А. А. Надеждинъ стремился возвра­
титься въ Пермскую губернш и, какъ 
извФстно, его переводи долженъ былъ 
состояться въ ближайшее время на дол­
жность исп. об. старшаго лФсного реви­
зора при управленш. Но несуждено 
было старому лФсничему вернуться въ 
дорогую ему Пермскую губернш, гдф 
прошли всФ его лучнпе годы, и Господь 
призвали его къ СебФ раньше.
Миръ его праху!
Въ  течете своей долгой лФсной служ­
бы и до самаго послфдняго времени по­
койный Александръ Акимовичъ прояв­
ляли рфдкую добросовФстность и боль­
шую работоспособность. Онъ былъ строги 
къ себФ и подавали добрый примФръ 
лФсничимъ, которыми онъ руководили 
въ качествФ районнаго ревизора почти 
30 лФтъ. ЛФснич1е видФли въ немъ опыт 
наго руководителя, всегда справедли- 
ваго, хорошо понимающаго службу и 
всегда доброжелательнаго.
Пораженный тяжелыми недугомъ, по­
койный работали еще за недФлю до 
своей смерти, и только за 2 дня до кон­
чины хотФлъ сдать лФсничество, но не 
успФлъ этаго сдФлать и умеръ, какъ 
солдатъ, на своемъ посту. Миръ праху 
этаго вФрнаго долгу присяги стараго 
лФсного работника.
Пусть онъ будетъ примФромъ для 
лФсной молодежи своими закаломъ и 
своими сознашемъ служебнаго долга.
Покойный А. А. въ течете своей дол­
гой службы былъ въ качествФ предста-
—  50 —
вителя казны постояннымъ участникомъ 
въ земской работа трехъ уЬзд. Перм­
ской губернш и, въ течете ряда л'Ьтъ, 
въ качеств^ председателя, руководите- 
лемъ земскихъ собранш: Осинскаго у'Ьз- 
да въ 1884—85 г.г , Оханскаго въ 1886 
— 1891, въ течете 7 л'Ьтъ подрядъ, и 
Красноуфимскаго въ 1892 году. Связь 
покойнаго съ земской работой можетъ 
быть исчислена почти въ течете 30-ти 
л1шя.
Покойный былъ почетнымъ мировымъ 
судьей по Красноуфимскому уЬзду и 
состоялъ поиечителемъ Ц’Ьлаго ряда на­
родныхъ училищъ, онъ весьма близко 
принималъ къ сердцу д'Ьло народнаго 
образовашя. Эта работа такъ же, какъ и 
учасНе въ земств^ и его комисшяхъ, 
была для него трудовымъ отдыхомъ.
Посл'Ь покойнаго осталась вдова Ма 
pia Яковлевна и приемная дочь Надежда 
Петровна Трусова, состоящая штатнымъ
преподавателемъ иностранныхъ языковъ 
въ мужской гимназш города Вологды
Вдова и дочь покойнаго перевезли 
тйло умершаго въ Пермь, чтобы похо­
ронить его въ пред'Ълахъ той губернш, 
гд'Ь онъ такъ долго служилъ и которая 
заменила ему родину.
Прахъ покойнаго со ст. Пермь Г до 
новаго кладбища провожали родные и 
знакомые покойнаго, всЬ наличные чи ­
ны корпуса л'Ьсничихъ во глав'Ь съ на- 
чальникомъ управлешя и вс'Ь чины 
м'Ьстнаго управлешя земледЪл1я и Го 
сударственныхъ имуществъ.
На гробъ были возложены вЪнки: 
отъ чиновъ корпуса л’йсничихъ Иерм 
ской губерши, отъ чиновъ и сослужив- 
цевъ Вологодской губернш, отъ быв 
шаго начальника Вологодскаго управ­
лешя И. М. Шемигонова (нын^ началь­
ника Минскаго управлешя), отъ жены, 
дочери, отъ родныхъ и друпе.
л г д к э д
Г ' " * * * * 4
e * o 0 j
СтатистическШ ежегодникъ
П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н 1 И
за 1 9 1 2  годъ.
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95 ъ д о до о с т ь
(По даннымъ Губерн . скаго Присутств1я).
о состоянш и движенш хлЪбныхъ запасовъ въ обществен ныхъ магазинахъ по Пермской губернш за 1912 годъ.
Назван1е






В ъ т е ч е н I е 19 12 г. п о с т у п и л о .




ПермскШ . . 
ОсиискШ . . 










































































































































































Исключено но сче- 















































































































































































ВСЕГО 3655765 34 2600392 16 1928336 14 1605299 33 45696 12 4839310||2943120 72214 17 2003464 06 1725907 20 2273111 232281948 15 8252238 45445 12 235563121 23273932S 3303595 19 1998906 п. 07 ф.
В Ъ  Д О M U U I b
о состояжи и движенш общественныхъ продовольственныхъ капиталовъ по Пермской губержи за 1912 годъ.
(По даннымъ Губерн
\ скаго Присутствия).
Къ 1 Января Вь т е ч е т е 1912 г о д а









а г* Сборъ на 














ВЬ нормы. нричинаиъ. КИ1Ш121Л11.
Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К.
Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К. Рубли. к. Рубли. К. Рубли. к. Рубли. К.
1 и J
Пермскш.................................................... 45588 21 4438 43 490 .. -- |
5436 9 10364 52 5980 12 — - 7Г-1 1 5989 12 49972 • 61
Осинскш . . .  ........................ 55411 75 4141 18 1004 40 _ 9767 35 11912 93 — — - — 185 - 38983 86 31370 82
Оханшй........................  ..................... 30719 921/и 62 63 513 39 4902 67 —
— 5508 69 78 58 9400 — — IN* 9178 58 26750 ■ З'/з
Чердынскш...................................... 436786 56 996 56 27536 5 76 2













27659 91 30004 3 3958 33 — 1 _ — 3958 33 190798 | _
14
I Т
4650 88 1130 — : 1 ; 113© 106265 \ 68
Екатеринбургски!......................................... 205221 8 23 57 — 2431 58 12745 38 ' 87405 46
_ ( 2477 : 89882 47 12808» ) 99
Ироитск!Н . ........................ ... 2820 94 — — 457 87 17 64 475 51 2800 25 65 82 2866 7 -- 430 38
Камышловсюй............................................ 5924 39 2053 55 58 84 82 78 2195 17 5721 60 91 33 5812 93 2306 63
Шадринскш................................................ б Щ е с Т ] е н н ы х ъ к а п и т а л 0 в ъ В з т 1 ъ.
Красноуфпнскш . . . . . . . . . . . . . 86131 87 16690 10 1519 5 — — 10780 75 29019 90 30578 15 1413. 37 — 31991 52 £■•83160 25
Кунгурскш ................................................ 32920 24 1460 98 'ГРКТП 3127 42 363 65 4952 5 1450 35 — 1 «- 5904 61 7354 99 30517 30







































































в ъ д о м о с т ь
о количеств* выданныхъ ссудъ изъ м*стныхъ обществен- 
ныхъ хл*бныхъ запасовъ и продовольственныхъ капита- 
таловъ м*стныхъ, губернскаго и общаго по Имперш въ 
1912 году по Пермской губернш.
(По даннымъ Пермскаго Губернскаго Присутств1я).
РАЗРЪШЕНО ВЪ ССУДУ. В Ы ДА Н 0 в Ь С С У Д У .
Наэваме НаобсЬ-
менеше






















Нуд. Ф. Пуд. Ф. Пуд. Ф. Пуд. Ф. Пуд. Ф. Пуд. б. Пуд. j Р.
ПермскШ . . 338 — 108700 18116 107103 21 112639 — 338 — 99641 — 107251 21 99979 — 107251 21
ОсинскШ . . — 6132 96198 381225 13 429165 27 13434 17 381225 13 429165 27 394659 30 429165 27
ОханскШ . . — - 148327 29470 , 245510 12 269826 30 242419 12 Г я1 V-J — 256773 17 242419 12 256773 17
ЧердынскШ . — — 7472 1311 9782 20 25477 20 — — 5784 20 27519 05 5784 20 27519 05
L j j Ч 1ЛДИЕ 'ЯТЭ91 Н ЮН 0
СоликамскШ. — — 83825 27941 137744 20 95400 - 3230320 110528 31 ; 192806 34 142832 11 192806 34
8101 гЕЙДГд( i С; i f ; V 11X 1 1 ;' 1011 КТ
Верхотурскш 643 - 11589 Н н л5812 86157 36 64672 16 (ii,643 Ё' 8615^ 36 69649 04 86800 36 69649 14
Екатеринбург. 1455 - — — 439893 09 814199 - 1455 -
ГМЫНЩ
418013 23 795169 12 419468 23 795169 12
Ирбитсшй — - 165051 82373 216442 04 414881 38 — - 334455 07 296868 35 334455 07 296868 35
КамышловскШ — —205991 48439 822476 29 1343263 19 — 678451 05 1478289 03 678451 05 1487289 03
ШадринскШ . — - 253469 64543 1212707 09 1422633 37 — — 920455 21 1678022 07 920455 21 1678022 07
Крпсноуфимс. 61423 23252 138133 02 140391 15 138133 02 140391 15 138133 02 140391 15
КунгурскШ . 319 - 87551 13390 117643 10 104980 06 5589 16 115314 30 101499 26 120904 06 104499 26
Всего по 
губержи. . 2755 — 1133530 410845 3914819 25 5237531 08 296182 25 3288100 28 5585406 16 3584343 13 5585406 16
-  15 —
ИЗЪ ВЫДАННАГО ВЪ ССУДУ ХЛЪБА ЗАЧТЕНО ДОЛГОМЪ ВЪ СЧЕТЪ.
,Д:. Г'1 ■ V , а-.з-,-а4-.г. М — .....-









~ т ~ гНуд. Ф.
Па сумму. Озимаго.





















































































































2292581 18 2264053 04 96449 10 65353 26 186809 36: 24639 18 12029 39873 09 1170674 08 3243970 25
В и л а м  игра ао зэваданъ Верш а I’jfiepa за 1808— 1912 м .
(По даннымъ Окружныхъ Инженеровъ).
Назваше округовъ и заводовъ.
1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
11 У д о В Ъ*).
Гороблагодатсшй горный округъ.
Кушвинскш.....................
Верхне-Туринсвш . . . .  




















Итого въ Гороблагодатскомъ горн. окр. . 2021712,ю 1697181 2077865 2062844,зо 3685107,20
Каменскш, казенный , . . . 178943 390200 422491 453302 497200
КувинскШ, гр. А. С. Строганова въ Вятскомъ окр. . 348765,18 409570 — — —
ПермскШ горный округъ.
Кыновсвон, гр. А. С. Строганова......................... 301287 304036 325055 — —
ЕисертскШ.....................  ]
Кусье-Александровсюй . . 
Теплогорсшй..................  J


















Пашшскш . . . . . .












Итого въ Перискомъ горномъ окруИ) . . 3937880 5117019 5962628 6459666 6069817 ,
Чердынсжй горный округъ.
КнзеловскШ, кн. С. С. Абамелекъ-Лазарева . . . . 1155281 1333124 1422935 1519182 1755816 '

























Итого въ С.-Верхотурскомъ горн. OKpyrt 4734384 5255963 5917105 6924491 8755129
*) Цифры, набранный дробями, обозиачаютъ фунтьI.
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Название округовъ и заводовъ.
1908 Г. 1909 г. 1910 Г. 1911 г. 1912 г.
11 У д о В  Ъ * ) .
Южно-Верхотурсн1й горный округъ.
Нижие-Тагилъеюй . . . . 1037445 777180 1237418 1672914 1571240
Нижне СалдинскШ . . . .  
Верхне Салдинсшй . . . .  
Внсимо Шайтанскш . . .















Нейво-Алаиаевскш . . 
Пейво-Шайтанскш . . 
Верхне-Синячихинсг' . 
ИрбитскШ . . .  . . .











Итого въ Южио-Верхотурсвомъ гор. окр. 5489585,зо 4274161. 5568654 6413767 7692874
Западно-Екатерин6ургск1й горный округъ.
0-во Кыштымскихъ заводовъ 962835 1620082 1096437 1203058 1134317
Т-во Сергинско-Уфэлейскихъ заводовъ.................. 1341598 1442960 1514745 2037198 1788869
Итого въ 3.-Екатеринбургскомъ гор. окр. 2304433 3063042 2611182 3240256 2923186
СФверо-Екатеринбургсюй горный округъ.
Уткиншй гр. А. С. Строганова......................... 605463 621707 664747 757031 695161
Невьянсшй, Наелфдниковъ И С. Яковлева . . . — — — 38846,зо 683441,ю
Верхъ-Исетскш..............
Режевской.....................
Иейво-РудяискШ . . . .  
Верхне-ТагильекШ . . . .  
Уткинскш.....................
Акц. О-ва В.-Исетскихъ 


























Д П. Со.шпрскаго и 



















В. и Н. Шайтансые (б. НаслФдн. П. В. Бергъ) Ак- 
щонернаго О-ва . ....................................... 446412 377373 569310 534100,20 452135
БилимбаевскШ, гр. А. Строганова......................... 561065 576177 593591 653554 753652
Итого въ Ю.-Екатеринбургск. горя. окр. 2184317 2262305 2681007 3176645,20 3560304
ВСЕГО ПО ЗАВОДАМЪ . . . . . 25227312,18 26261758 28986083 33033976 38252185,80
— is —
Выдала ш и н стали (сотовый) м завода Пермской pjiepra
за 1908—1912 г.г.
Назваше округовъ и заводовъ
1908 Г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

















Итого въ Гороблагодатскомъ горн. окр. 





























Итого въ Нермскомъ горноиъ округЬ .
Чердынскж горный округъ.



















46080ШКаАПС 1 U 'llU AloDtlil 11 • .  • 1
Итого вь Чердынскомъ горн. окр. . .  .
СЪвероВерхотурскш горный округъ.
Надеждинскш..................| „1 Ьогослоискаго гоуто-
















Итого въ С.-Верхотурскомъ горн. окр. . 
Южно-Верхотурскш горный округъ.
3241040 5956517 7728499,20 8983001 9221143
Иижне-ТагильыЦй . . . . 
Нижне-Салдинск'й . . . .  


















Вис.вмо-УткинскШ . . . .  









*) Цифры, набраиныя дробями, обояначаютъ фунты.
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Н а з в а ш е  о к р у г о в ъ  и  з а в о д о в ъ
1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
11 У Д  0 В Ъ *>)•
_ 1 ...... .....
Нейво-АлайаевскШ ■ . . 
Нейво Шайтанскш . . . .  
Верхне-СинячихинскШ . . 
Ирбитсшй.....................






















Итого въ Ю.-Верхотурскомъ горн. окр. 4824579,ю 4221778,0 5349395,36 5135101,31 5949497,4
Западно-Енатеринбургскш горный округъ.
Т-во Кыштымскихъ заводовъ 789809 1082078 856116 786905 718163
Т во Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ .................. 1563434 1479090 1865208 1837328 1955943
Суксунсше, Г>р. Каменскихъ . 1825 — 1644 60 125




Верхъ-Нейвмискш . . . .  
Нейво-РудявскШ . . . .  
Верхне-ТагильскШ . . . .
УткинсшЙ.....................
СылвеяскШ и Н.-Сылвенск.
Акц. О-ва В.-Исетскнхъ 
. горныхъ и механическ. 














































ВарановскШ . . . .  . . .






















В. и П.-Шаптанше Акцюнернаго О-ва.................. 232612,30 284995,зо 256103 338260
Итого въ 10.-Ei ятеринбургск. горн, окр 1765885 2144055 1969405,9 182357С 2279184
ВСЕГО ПО ЗАВОДАМЪ . . . 2D364247,io 23079343,2» 27377594,15 28254738,ss 29909818,31
20
Д о б ы ч а  м е д н о й  руды  в*ъ Перм
(По свЪд'Ьшямъ Окруж
Назван1е окцуговъ и 
гудниковъ.




р а б о ч и х ъ .
|Горно- Вспо- 









О  г-  !
2 й Горно-| Всно-
|  завод. ! могат.
Всего по округу . . 
Зап.-Екатеринбургсшй горн. окр.
Р у д н и к и  О -вп  • К ъ и ш п ы .н с к и х ъ  
з а в о д о в ъ .
Тисовскш . . 
Кошоховскт . 
С ми р н о в с к i й . 
Пржскъ №  1- 
Съ разв*донъ
10 2097 512 4676 84









Всего по округу 200 130










Рудянскш Наел. 11. П. Демидова . . . 3 10 10 3628129 3 664 274 3959577
Мгьдный рудникъ А. II. Треухова . — 1 — — — — — -
GiB.-Екатеринбургск. горн. окр.
Пышминско-Ключевсной, Верхъ-Исет- 
скаго зав., насл*дн. графини 11. А. 




Богословски ................ . . . . 1 : 685 198 2527000 1 721 202
.  ГП ',1
3002000
БашмаковскШ....................................... 2 311 19 407198 2 257 21 432394
Флоровск1Й ........................................... 3 ,! 598 217 1026039 2 592 89 1133116
Н и к и т и н ш й ....................................... 3 128 
3 (5
59 269252 2 198 45 292630
Васильевский ............................... 1 49 446695 1 301 67 409478






П р и л т ч п т е :  Кром* того, въ С*веро Всрхотурскомъ горномъ округ* на рудникахъ Ауэрбаховскомъ и Воронцовскомъ 
снаго руда.)—65305 нуд. и въ 1912 г. (твже съ одного Ауарбаховскаго рудн.)— 130869 пуд., въ 
и серебро, содержат. м*дной руды въ 1909 г.—763220 пуд., въ 1910 г.— 756818 пуд, въ 1911 г.— 
старыхъ отваловъ (отъ прежней добычи окпсленныхъ и*дныхъ рудъ) было добыто м*дистой глины въ
*1 K i плайлиоо нилни лпипирпнягп fl.Rn lipim-Hewn'iin, гппнып. п мшввческихъ заводовъ.
_  21 —
ской губерш и  за 1 9 0 8 — 1912 года.
ныхъ Ннженеровъ).










1 1003 116 5624551
609 : 276





































































1 ; 68 119725
1 | 259 96 4860233
1 | 90 25 572320
417 129 1 5552258
-Ii




2 !; 130 80 j 2016277
1 470 230 7385955
2 485 1 151 5867501
6883
1085 I 461 !i 15276616
I











1110 1 222 21596784
21 4023 1688 3509508t20/*o
попутно съ жол’Ьзной рудой было добыто мЬдной руды въ 1909 г.-526755 пуд., въ 1910 г. (съ одного Ауэрбахов- 
ОЬверо-Епате р и н бу ргско.чъ горномъ округ* на Благодатныхъ цршекахъ Н-ковъ А. 4>. Поклевскаго-Козеллъ добыто золото 
651192 нуд и въ 1912 г.—632996 пуд., въ Шжно-Ккатеринбургскомъ горномъ округ* при Сысертскихъ заводахъ изъ 
1908 г. 3018916.Н., въ 1909 г-4929903 и., въ 1910 г.—5333948 п., въ 1911 г.—5606921 п. ивъ 1912 г.—5488856 и.
В ы п л а в к а  М“Ьди в ъ  П ермской  губерш й за 1 9 0 8 — 1912 года,
(Но свЬдЬшямъ Окруж ныхъ Пнженеровъ).
Назваше округовъ в заводовъ.








горнозаводскаго общества. . .
Южно-Верхотурсшй горный 
округъ.




Пышминско - Ключевской, ок­
руга Верхъ-Исетскихъ заводовъ*)
Извлечено цементнымъ спо- 
собомъ при Калатинскомъ сЬрно- 
колчедан. р у д а , въ Шуралинской 




























1 9 0 9 г.
Задолжалось
рабочихъ.


















































16 ! 6224” /40 1375
69692“-, 4о
510 667 7780880 473866г,1/4о
черновой
1326

































































Примгъчате: КромЬ того, въ СЬверо-Екатеринбургскомъ горномъ округЬ па мЬдиплавиль 
давлено золото и серебро-соде ржащей мЬди въ 1908 г.—10430 пуд. и 13,ь фун., 
въ Южно-Екатеринбургскомъ горномъ округа на Полевскомъ мЬдноизвлека 
въ 1908 г.—19671 пуд., въ 1909 г .-  48027 п., въ 1910 г.—55587*/ъ пуд., въ 1911 г.—
номъ завод-Ь. при Благодатскомъ пршскЬ НаслЬдн. А. Ф. По кле вс каг о- К о,з е л л ъ было выи- 
въ 1909 г.—23661740 п., въ 1910 r.-23490i/2, въ 1911 г.-23871“ /4» и въ 1912 г.-21225м/« и. и 
тельномъ заводЬ Сысертскаго горнаго округа изъ мЬдиетой глины было получено мЬди 
725182’/*» пуд. и въ 1912 г.—100669 пуд.
*) Въ последнее время Акщонерное Общество Верхъ-Исетскпхъ горныхъ механичеекпхъ заводовъ.
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Свъдъже о количества золота, платины и серебра добытыхъ 
въ 1912 году въ Пермской губершй.
(По даннымъ Уральскаго Горнаго Управлешя).
А. З о л о т а .
Въ Екатеринбургскомъ уЪздб:
Н а казенныхъ земляхв, отдаиныхъ въ аренду Березов­
скому золотопромышленному Товариществу.
Пуд. Фун. Зол Дол.
На площади жильнаго мФсторождешя............................... 53 18 43 2
Въ первомъ (сФверномъ) участка ....................................... — 25 56 6
Во второмъ (юго-западномъ) учаотк’Ь ................................ — 36 87 66
Эстляндскому дворянину фонъ-Бревернъ:
В ъ первомъ (сФверномъ) у ч а с т к * ....................................... _ — — —
Во второмъ (среднемъ) у ч а с т к а .......................................... . 6 85 24
Въ третьемъ (южномъ) участкФ .......................................... 1 32 —
Торговому Дому Н-въ А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ . . . . — 7 83 37
КромФ того изъ мФди и свинца, выплавлеиныхъ на Бла
годатныхъ пршскахъ, извлечено золота ..................... 17 35 83 48
Н а казенныхъ свободныхъ земляхъ:
Въ Екатеринбургскомъ уФздФ.............................................. — 12 49 —
Н а земляхъ посессгонныхъ заводовъ:
Верхъ-И сетскихъ................................................................... 29 22 56 57
Невьянскихъ ...................................................................... 15 9 85 29
С ы сертски хъ.............................................................................. 12 И 20 58
Ш айтанскихъ ................................................................... — — 79 4
Н а земляхъ владюльческихъ:
Ревдинскихъ Ратькова-Рож нова....................................... _ _ 58 32
Кыштымскихъ заводовъ: шлихового ............................ 1 9 84 7
чш-таго ................................... 58 6 40 43
Сергинско Уфалейскихъ . . . .  . ............................... — 4 16 20
Алапаевскихъ Н-въ С. С. Я к о в л е в а ................................... —г — — —
Билимбаевскихъ заводовъ . . ................................ — 5 23 22
Уткинской дачи графа С. А. С т р о га н о в а ......................... — — — ' —
На сЬнокосныхъ уча- ткахъ и крестьянскихъ надФлахъ
Екатеринбургскаго уФзда .......................................... 1 20 61 50
Въ Верхотурскомъ уЪздЪ:
Н а земляхъ посессюиныхъ:
Нижне-Тагильскихъ з а в о д о в ъ .............................................. 3 20 36 36
Анонимнымъ О бщ еством ъ..................................................... — 15 71 66
Н а земляхъ владпльческихъ-.
Богословскихъ заводовъ ................................................. 9 1 41 3
Николае-Павдинской д а ч и ............................  .............. •— — 61 88
ОЬверо-Заозерской „ ..................................................... 5 31 26 20
Южно-Заозерской „ ......................... . .................. 2 22 6 55
Висимо-Шайтанской и др. крестьянскихъ земляхъ . . . — 1 20 55 10
На казенныхъ свободныхъ земляхъ:
В ъ  Кушвинской д а ч Ф ............................................................ — 32 4 82
„ Верхне-Туринской дачф . . .  ................................ — 3 50 66
„ Нижне-Туринской „ • .......................................... 8 — 39 10
„ Баранчинской „ ................................................. — 4 72 71
„ Вагранской » .................................................. 1 20 58 30
я Лялинской „ ................................................. 4 17 49 95
„ Знаменской » . . , . , ................................ 1 4 22
—  2 5  —
Въ Пермскомъ уЪздЬ: Пуд. Фун. Зол. Дол.
Н а владпльческихъ земляхъ:
На Крестовоздвиженскихъ п р о м ы с л а х ъ ............................
Въ Соликамскомъ у4зд4:








Па казенныхъ свободныхъ з е м л я х ъ ................................... 1 30 24 66
( шлихового . . . 174 28 58 49
В С Е Г О
1 чиетаго . . . . 58 6 40 43
Б) Платины.
Въ Ctaepo-Верхотурскомъ округЬ:
На казенныхъ земляхъ ........................................................ 1 34 60 10
Н а земляхъ владпльческихъ:
Богословскихъ заводовъ ........................................................ _ 16 17 22
Пиколае-Павдинской дачи ..................................................... 21 30 88 42
Зауральскаго Горнопромышленнаго О - в а .................. . — 22 43 95
Московскаго Л'Ьсопромышл. Т-ва въ С.-Заозерской дач!;. — — 56 5




На казенныхъ земляхъ ........................................................ 127 28 9 85
Н а владпльческихъ земляхъ:
Висимо-Шайтанской дачи и др. крестьянок, земляхъ . . 9 32 1 —
На земляхъ посессгонныхъ-.
НижнеТагильскихъ з а в о д о в ъ .............................................. 1 35 47 18
Анонимнымъ Обществомъ . . . .  ................................ 85 6 81 38
Въ Южно-Екатеринбургскомъ округЬ:
На земляхъ Сысертскихъ з а в о д о в ъ ................................... 2 24 62 83
Въ Пермскомъ у4зд4:
На земляхъ владпльческихъ................................................. 73 19 83 13
В ъ  Соликамскомъ у4зд4:
На земляхъ влад'Ьльческихъ................................................. И 28 34 72
Въ CtBepo-Екатеринбургсиомъ OKpyrt:
В ъ Уткинской дач-fe графа С. А. С т р о г а н о в а ................. — 3 90
В С Е Г О  .............. 337 8 67 54
В ) Серебра.
Въ Екатеринбургскомъ уЪздЪ:
Н а владпльческихъ земляхъ:
Кыштымскихъ за в о д о в ъ ........................................................ 478 23 22 46
На промыслахъ Торгов. Дома Поклевскаго-Козеллъ . . 172 26 59 94
„ „ Верхъ-Исетскихъ заво д о въ ..................... 14 32 42 80
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Д в и ж е т е  н а с е л е н 1Я в ъ  г о р о д а х ъ  « у е з д а х ъ  П е р м с к о й  г у б е р ш  за 1912 годъ .
(По даннымъ, собраннымъ чрезъ : благочинны.чъ и йолиц. чиновъ губ.).
V  и  г  п п
------------
Г о р о д а  и у Ъ з д ы .
Число
браковъ.
- - 4 J
г и д  И  И  Ш И  л . (J н .
Ч и сл о  у м е р ш и х ъ Р е з у л ь т а т ы .
Законнорожденныхъ. ВнГлрачнихъ. В С Е Г 0.
Муж. Жен. Итого. Муж. Жен. Итого. Муж. Жен. Обоегоиола. Муж. Жен. Всего. + —






280 281 561 1782 1676 3458 1522 1280 2802 По 6
11 8 19 107 86 193 99 103 202 О 17
Камышловъ ............................... 79 438 420 858 . 22 18 40 460 438 898 453 425 878 20 —Красноуфимскъ ............................ 53 205 163 368 19 14 33 224 177 401 219 146 365 36 —
Кунгуръ ................................... 123 357 334 691 24 18 42 381 352 733 424 325 749 27 43О с а ............................................. 39 201 194 395 П И 22 212 205 417 102 100 202 215 _
Оханекъ . ..................................... 8 16 12 28 16 12 28 17 20 37 9Соливамскъ ................................... 27 75 52 127 5 9 14 80 61 141 79 63 142 1 2Чердынь...................................... 31 101 92 193 16 16 32 117 108 225 105 94 199 26 -t-Шадринскъ................................... 96 419 388 807 12 18 30 431 406 837 458 375 833 31 27Заштатные гор.: Аланаевскъ ................................... 62 228 197 425 11 5 16 239 202 441 '206 201 407 34 Jj - -Далматовъ ............................... 57 223 180 103 2 2 4 225 182 407 175 146 321 86 —
Дедюхинъ..................... ... 22 78 77 155 1 2 3 79 79 158 84 62
mi N
146 17 5
Итого но городами................. 1885 5384 4951 10335 733 724 1457 6117 5675 11792 5962 4998 10960 1208 876
+  832
УЪзды: Верхотурскш............................................. 3397 9703 9459 19162 403 357 760 10106 9816 19922 8443 7572 16015 3907ЕкатеринбургскШ....................... 3816 11183 11637 22820 233 255 488 11416 11892 23308 9837 9345 19182 4126 _
Ирбитскш . . . . * .....................• • . 1435 5359 5158 10517 72 84 156 5431 5242 10673 4031 3805 7836 2837 __
КамышловскШ ...................................... 2243 8917 8528 17445 100 95 195 9017 8623 17640 5916 5988 11904 5736 _
Красноуфимск1н.......................................... 3240 9318 8934 18252 187 150 337 9505 9084 18589 7250 6707 13957 4632 _
Кунгурск]» .......................................... 1209 4646 4487 9133 141 107 248 4787 4594 9381 4465 4305 8770 611 —
Осинекш.................................................... 3363 9512 10445 19957 383 319 702 9895 10764 20659 8040 7554 15594 5065 _
Охавскш ................................................. 2263 8086 7827 15913 366 395 761 8452 8222 16674 7300 6826 14126 2548 _
ПермскШ.................................................... 2327 ' 8129 7835 15964 364 354 718 8493 8189 16682 7551 6793 14344 2338 • —
Соликамскш.......................................................... 1853 6540 6415 12955 368 265 633 6908 6680 13588 6273 5847 12120 1468 —
Чердынскш . .......................................................... 1113 3924 3670 7594 94 95 189 4018 3765 7783 2488 2242 4730 3053 .—
Шадринскш .......................................................... 2778 9357 9269 18626 91 67 158 : 9448 9336 18784 7899 8034 15933 2851 _
-
Итого по уЬздамъ........................... 29037 93664 18833894674 2802 2543 5345 97476 96207 193683 79493 75018 154511 39172
ВСЕГО но губерши............................... 30922 100058 98615 198673 3535 3267 0802 103593 101882 205475 85455 80016 165471 40004
-  30 — —  31 —
Ведомость о поступленш казенныхъ сборовъ по Перм




а) Съ крестьянъ собственннковъ, бывшихъ помЬщпчьпхъ
б) Съ крестьянъ собственниковъ, бывшихъ удЪльныхъ . . .
в) Съ крестьянъ собственниковъ, бывшихъ государственныхъ
г) Съ нереселснцевъ . • ............................................
Итого выкупныхъ платежей.
2. Налога съ недвижимыхъ имуществъ.................
3. Государственнаго квартирпаго налога ..............
4. 1'осударствевнаго поземельнаго налога ..............
5. Частиаго земскаго сбора съ башкирскихъ земель . 
G. Раскладечнаго сбора ......................................
Итого податей и прямыхъ 
налоговъ ..................................
И.
Друг1я р азны я взыекан1я.
A. Ио Главному Управлошто Землеустройства и ЗемлеДТПЙИ . . .
B. По Военному Министерству (Главное Интендантское Управл.)
К. Но Министерству Финансовъ:
а! Ио Департаменту Государственнаго Казначейства . . . .
б) По Департаменту окладныхъ сборовъ ............................
в) По Главному Управление неокладн. сборовъ и казенной про
дажи питей ........................ ...............................
Г. По Министерству Торговли и Промышленности.................
Д. Но Министерству Внутренннхъ Дйлъ...................................
К. Ио Министерству Юстиции..........................................
Ж. Ио ссудамъ, отиущеннымъ: горныиъ заводам!., заводовдзд’Ьльцпмт 
и частнымъ лицамъ, по путевымъ ссудамъ и ссудамъ на домо- 
обзаведешя и на обществе,нныя надобности 
3. Па населщне Пермской губ. по сообщсшямъ Особенной Канцеля- 
pin по кредитной части за проданный п возвратами хлйбъ .
И. Доходы Особенной Каннелярш по кредитной части .................
Итого разныхъ взысканш .
ВСЕГО податей к разныхъ взы- 
снанж по губернж.................  . .
Назначено къ поступлетю 
въ 1912 году.
Недоимокъ. I Оклада.
Руб. I К. j! Руб. I к.
Причислено
Нодоимокг.








































































*) По доходаиъ Особенной Канцелярии по кредитной части сумма недоимки п р е д ы д у щ и м  года • 40.817 руб.
А
въ 1912 г. Исключено въ 1912 г. Поступило въ 1912 г. Осталось на 1 января 1913 года
Оклада. Недоимокъ. Оклада. Недоимокъ Оклада. Недоимокъ. Оклада. В С Е Г 0.
Руб. к. Руб. К. Руб. К, Руб. К. Руб.
•А
К. Руб, К. Руб. К. Руб. К.
108 53 _ 1245 66 — _ 27158 67 265 19 27423 86
г — — — — — — — I . _ 1 — 115 33 23 44 138 77
16 36 2730 26 246 50 541 20 305! 29 56621 35 9417 32 66044 67
254 01 -- :— -- 88 31 98 212 81 2235! 20 592 98 2828 18
" I I  270 37 2838 79 ; 247 38 1818 84 518 10 86136 55 10298 93 96435 48
I 3242 59 552 86 16969 41
• ■ 
188403 17 7304 44 34334 68 41639 12
I — — 1016 75 167 75 3379 76 59358 33 4881 99 2130 92 7012 91
754 88 2104 89 1022 73 49719 49 96153 19 90729 15 76589 03 167318 18
1 — — — — — — 817 05 700 46 8484 04 2449 40 10933 44
■  —. — 6770 83 2667 — 188013 73 | 554712 60 108479 25 162253 90 270733 15
—
4207 84 12731 26 4957 72 260718 28 899845 85 306015 42 288056 86 594072 28
3864 56 369 92 71995 40
. ЙО*} ,'1
71995 40
В ~ — 46 07 — — — — — — 3456 65 — — 3456 65
! _ _ 19640 51 _ _ 36206 44 _ - 65383 90 I -1 65383 90
Ц , — — 8165 25 — — 142260 90 - — 175216 64 ~ — 1.75216 .64
_ _ 566 _ _ _ _ _ _ _ 150 _ _ _ 150
L ,— — 285 05 — — 1130 42 — — 8442 28 --. — 8442 28
— — 66 — — — 222 50 — — 347 29 ' -- ' -- 347 29
»] — 70616 26 — — 9994 18 — — 64946 72 ' -- -- 64946 72
83252 13 30184 92 16 80 324552 86 75021 29 838 18 12979 82 13818
* 20542 93 — — — — 25160 19 — — 1382 74 1382 74




48 390777 . 06 14362 56 405139 62




S1 кои. не включена въ ведомость въ виду назначешя доходными росннсашемъ новаго оклада на 1911 г.
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—  З з
Ведомость о распределена недоимокъ по городамъ и у^здамъ Пермской губернш за 1912 ГОДЪ (по даннымъ Казенной Палаты).1 — iпродоволь- 
ственныедол- 
ги, исключи­




По гое у 
дарствен­
По частно- По раскла­
дочному Но раз.
Но раз­ По земскимъ поземельнымь сборамъ.




































Руб. 1 К. | Руб. к. Руб. И. Руб. I1К. Руб. К.— а Руб. К. Руб. К: 1 РуВ. К. Руб. |К. Рубли. К. Руб. It. Руб. К. Руб. К. Рубли. It.
г. Пермь............................................................
НермскШ уЬздъ..............  .....................
—
— 2597 75
12385 62 3587 67






— — — -■ 36508
11612
22









96 15 — - ! _ — _ -W _ _ 672 17




32 18630 58 58470 08 -А- 77100 06
г. Екатеринбургъ.................................................
ЕкатеринбургскШ уЪздъ............................... — 4445 12
20684 62 2136 34







49034 63 73491 47 56069 85 30 02 130491 34
г. Ирбитъ............................................................
ИрбитскШ уЬ зд ъ.............. • .................... — rfj 331 57
914 24 44 86











1379 14 473 20






51 36457 69 13798 02
— —
50255 71
г. Красноуфимскъ .............. ............................
Красноуфимскш убздъ................................ — -
_
21091 68
647 71 60 75
29035 36 5847 82 8241 81 147 04
- г~ - 708
64363
46
71 74951 79 46409 64 539 05 121960 48,
г. Кунгуръ.......................................... ...
]Сунгурск1Й уЪздъ......................... . . .
— —i
6726 47
1930 15 272 67




29 1551 42 36858 81
— -
38410 23




744 48 94 84




27 51705 47 143529 35
. — —
195234 82




168 89 1 50
4637
-
76 . — - 6538 5
— - — — 170
16645
39


























































На счетъ Пермской Казенной Палаты................. — 4- — — - - - - - 334958 44 334958 44 I
По Екатеринбургскому особому горнозаводскому При­
сутствии .................................................... — — — - — _ ;_ -- | 61 10170
Ио Екатеринбургскому особому раскладочному по зо­
лото и платино-промышленному Присутствию .
1
1U17U 1)1
-- - -- -- -- ]— -- _ 89546
6498
9‘i 89546
Особое Присутствщ при отдЬлЪ торговли Министер­
ства Фннансовъ по промысловому налогу. 
(ОтдЪлъ V I правилъ о промысловомъ налогб съ пред- 
lipiaTifi, добывающихъ золото и платину) . .
.
.Т I 1C_ _ _ _ _ _
- j 40 6498 40
Льготныхъ недоимокъ..................... .................... —
н I 4*
-- — _ — ! — -I
I
21372 97 — — — — 21372 97 — — 1 — - — ~ — i f  — 7
48 7012 107318
. 1 1 .........1
273097 (
II 1 ■ .  1.. I-. r i
Итого по П ерм ской  губершй . .
•
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о
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в е д о м о с т ь
о движенЫ уЪздныхъ земскихъ сборовъ
въ 1912 году.















Подлежало къ поступление 
въ 1912 году.
Недоимокъ. ; Оклада. !, Всего.
Руб. К.|| Руб. К. Руб. IК
591275 63 76680812













































































534980 36 ; 534980 30
183855lji 537415 25 55580076
37 —
ПОСТ У II II л о,
• i;тгI—
Недоимокъ. Оклада.
























251842"124 532265 69 781107






17700 49!! 55471 75
587633 7718,66
34640 81! 280117 86 3147886,7













297853 27 134954 61
275291 89 311183 95
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Г о р о д ш е  доходы  и расходы въ  1912 году.
(По даннымъ Городскихъ У правъ).
ПрИХОДЪ Р асход ъ -f-П ревы ш аетъДОХОДЪ
Назваше городовъ. за  1912 годъ. за  m £ ГОДЪ.
расходъ
Рубли. Коп. Рубли . 1 Коп. Рубли. Коп.
Пермь ................................................. 856349 83 856349 83 _
Верхотурье ......................................... 27836 34 26028 86 +1807 48
Алапаевскъ................................. . . 2761 60 2531 63 +229 97
Екатеринбург! ..................................... 1141292 41 1089398 07 +51894 34
Ирбитъ................................................. 124402 09 123490 89 +911 20
Камышловъ......................................... 82147 37 86018 97 —3871 60
Красноуфимскъ ..................................... 34415 50 34071 19 +344 31
Кунгуръ............................................. 139729 90 145799 ■ 99 -6 0 7 0 09
Оса................................................. 47461 79 53684 74 -6 2 2 2 95
Оханскъ ............................................. 17825 60 19391 42 -1 5 6 5 82
Соликамск! ......................................... 33358 74 33379 32 —20 58
Дедюхинъ ............................................. 3657 59 4003 36 —345 77
Чердынь ......................................... 40697 54 40384 43 +313 11
Шадринскъ......................................... 166938 37 166938 37 — —
Далматовъ . . .  .................................. 7932 88 787 п 25 + 5 5 63
ВСЕГО. . . . . . 2726807 55 2689348 32 +37459 23
СвЪдЪше о числЪ неотчетныхъ торговыхъ и промышленныхъ предпpiflT iii и о 
суммЪ ихъ оборотовъ (въ 1911 г.), опредЪленныхъ по раскладкЪ 1912 г.
(По даннымъ Казенной П алаты ).
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Бѣдомость о числѣ й родѣ преступлені
(По свѣдѣніям
Р О Д Ъ  П Р Е С Т У П Л Е Н І Й .
О т д ѣ л е н і ѳ  I.
Богохулѳнів л  поряцааів вѣры . ст. 7 1 — 7 4  Уголовн. у.южен. (ст 
1 7 6  - 1 8 3  Улож. о наказ., изд. 186 6  г . ) .......................................
Отступленіе отъ вѣры  п постановленш церки, ст. 1 8 4 — 2 0 9  .
Оскорбленів святыни и нартш еніе церковнаго благочнвія, ст 
2 1 0 — 2 1 8 ...............................................................................................
Святотатство, разры тіе могллъ п оі’раб.іеніе лертвы хъ тѣлъ , ст 
2 1 9 - 2 3 5  ............................... .... ............................................................
Іж епри сяга, ст. 2 3 6 — 2 4 0
О т д ѣ л е л і е  II .
Преступленіе протпвъ Священяон Особы Г о с у д а р я  И м п е -  
р а т о р а  и членовъ И м п ѳ р а т о р с к а г о  дома, ст. 2 4 1 — 2 4 8  •
Бунтъ протнвъ верховной власти и государственная изнѣна. 
ст. 2 4 9 - 2 6 1   • .  .
О т д ѣ л е и і е  I I I .
Сопротнвлѳнів расиоряж еніямь правптедьства и неповиноявніе 
установлвннымъ властямъ ст. 2 6 2 — 2 7 5  ................................................
Ііеуваж евіе къ  прнсутственньш ъ мѣстамъ н чиновнпкамъ при 
отправленіи должностп, ст. 2 7 6 — 2 8 8  .....................................................
Присвоепіе власти л  составленіе подложпыхъ указовъ , предпн- 
саній п. другнхъ бумагъ, ст. 2 8 9 — 3 0 2  ................................................
,_х
Похиіцеіге бумагъ іь  вещ ей чзъ прпсутственныхъ мѣстъ, сорваніе 
печатен іі поставленныхъ илп іірвложенныхъ по распоряженію  пра- 



































Пермской губерніи за 1912 гор .
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М. 1 Ж. 1 М
I
Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. ж. м. Ж. М. Ж. м. Ж. м. Ж.
Взломъ тюремъ, уводи и поб-Ьгь находящихся подъ стражею
г
1 1 1или надзоромъ, гт. 30S — 31 г • . • • • 1 8 — 1 s
— 5 — ~ — 3 5 — 4 — 2 — 2 — — —
Тайныя общества и занрефнныя сходбища, ст. 318 —324 . . — — - - — — - - ■ — — — — — — — — — — — — - _ — — 1— — — —
Недозволенное йсгаидеше отечества, ст. 325 — 328 ................... 1 — — — - — — -- — — — - — — — — — — — — — — — — ч — — — Up —
О I Д 4 Л 0H ie  1 Г. 1 i Н)
Неисиолнешс указовъ, иредиисашй и закон ныхъ но служба 
требованш ст. 329-337 . .............................................................. 6 1 _ _1 ~
_ _)- ._ ;_ 1_ I 2 1 | ,
Провышсы)с н БездЬиспио, власти, ст. 338—350 . ■ . . . . 101i —. 2С:— ; — 1 — 3 — 68 — 23 — 5 — — — 1 — 31 — 45 -цщ 16 — 9 —j 2 —
Проступки дожностнмхъ лицъ при хранешп ввЪряемиго имъ по 
елужБЬ ниущоства, ст. 351—360 . . .................................. 103 65 1- 1.тг I; 2 — —■ — 1 2 1 56 — 3 — 1— — — 3 — 6 — 21 — 25 1 9 — 1 —
Подлоги но служб4, ст. 361 — 365 ......................................... 13 8 - — — — — - — 8 — — —1 — 1 —1 — 2 — 2 — 2 — 2 1 ~ —
Пеправосудщ, ст. 366 —371 - ............................................... 1 2 — — - - - —! 2 — — — 2 - — -
Мздоимство н лихоимство, ст. 372—382 ................................. 36 id - ! — 1—I -- j 1 3 — 10 — 3 — — — — — — — 2 — 7 5 2 — — —
Нарушеше устаиовлснныхъ при вступлсши въ должности и 
оставления ея правилъ, ст. 383—387 ........................................ 2 3 — — ; - ; — : - j 1 — 3 — — — — — — !ЛКВ1 __ — — — — 1— 1 — LL —
Нарушен'ю порядка при определены на службу н къ должно- 
стимъ н при увольненш отъ оныхъ. сг. 383—31)1 .......................... — 2 — — — — - — 2 — — — — — I — — — — — ИЧИГ. 1 i- —
Нрестуилешя и поступки въ сношешяхъ между начальниками и 
подчиненными, сг. 392—409 ....................................................... 3 2 — 1 — — — 1_ — — 1 — — — 2 — — ’ — i*u- |Ш- , 2■^1U 1 — - u- __
Медленность, нерадеше и несобЛдешс порядка къ отправлешй
4 £ — — — — - — 2 — — — — — — лш — — — ■— — 1 — j — —
Преступлен!» и проступки ЧИНОВНИКОВ!, ио особыми родами служ­
бы, ст. 426—506 .....................................1................................ 23 41 1— i — - - 1 1 32 — 8 1 — ■15 — 18 1 3 — 2 — 2 —
нО
> п i е V.
I *
Преступлешя п проступки нритивъ постановлены о повинности 
военной службы, ст. 506 - 539 . . ........................................ 6 1 1 —1 — — — - —1:
— 4 1 — — J
Нарушеше постановлен'!й о земскихъ новвивостяхи, ст 540...547 — — £ — I -4 - £ — — — -
IIpccTyn.ie.Hia и проступка иротивь имущества и доходовъ казны, 
ст. 548—555 ............................................................................... 14 — — — — — — — ■— — — — — — — —
г *"1
— — — — — — — — — — - 1
<1 я  о  я  и  н  н  ( г :> и  •! и  «г т  > i ч  ь  о .
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11 ъ т 0  J»1 1
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ч И с Д ’и. В О З Р А С Т Ъ П Р Е С  Т У II Н И К 0  В  Ъ
Р О Д Ъ  П Р Е С Т У П Л Е Н !  Й.
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купцов'),. М'Ъщанъ Крсстьяиъ, 17.
17—20. 1 2 i i -30. 3 1 - 40. 41 - ЬО J 6 0 .' 00.
1____
.ж  .м .ж  .V .ж  .к  .ж  .и  ; .ж  м , | ,ж  ; .к .ж*|; Я М. Ж. м. Ж. м. Ж. М. Ж
i М. ж . м. Ж М. Ж. 1 . ж .
2
М. Ж. М. Ж. м.
i
Ж. м. Ж. М. Ж. 'м . Ж. М. ж .
0  т  д  *  л  «  i i  i е  V 1.
'""О
Нарушен^ уставши, монотныхъ, ст. 556—578 ............................. 27 22 1 - 1 — _ - 1 _ 1 21 1
_ __j 1 7 1 6 5 3




llapyiueHie уставовъ горкыхъ, ст. 591—622 ................................. — - — - j - - — -
Парушошо уставовъ о соли. ст. 623—661 ........................ - — - — — 1| 1 — - — — — — — — — — - _I _ --- - j Н f - ( — Г т д—Т н - __ _
Нарушешс. постановленШ о нитейномъ сбор!, ст. 665 -7 1 7  . . 12 4 10 — — 1 — — — — - — 4 10 — -- — J — -- 1 1 3 1 2 2 5 __ _ _ _
Нарушоше ностанонденШ объ акциз! ст. табаку, ст. 718—735 . - 1 — — — 1 — I — 1 — ; - ■ IL. _
llapyiiieuie постановленШ объ акциз! съ сахарнаго носку, ст. 
736 743 ...........................................• ............................................... . . — — — — — 1 — — — —
н
н *1
а п . ■U\ !_
Нарушен)* уставовъ таможенных*, ст. 711 8 2 1 ........................ - 1 — — ! - - - —. _ __' _ _ __ «ЗШ» -  i 1‘U ! — _ ехал - .1 : 1IL._ ’*и * е I'L
Hapyuieiiie постановленШ о казенныхъ д!<;ахъ, ст. 8 2 2 —830 . 54 13 4 — — — — — 1 — 42 4 1 — — — а — 4 16 2 11 1 8 1 2 1 1 -
0  т  д  ъ  л  е  н  i е  T I I .
I I
яви ВТ он »
IIpejcvyiMebie и проступки, нротивъ постановленШ, ограждающнхъ 
народное здрав'ю, ст. 8 3 1 —900 .................................................................. 6 9 4 2 —
.
i - — — - 1 6 4 ! 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
Парушен1й постановленШ для обезпечешя народнаго нродоводь- 
ств'|я, ст. 9 0 1 —921 ......................................................................................... — 4 — — — : — — — - 4
7 1 II О 1! ]) д т  1
Нарушешя общественнаго спокоймчня, норядка и огражданнцнхъ 
оныхъ постановленШ, ст. 922— 922* н законъ 9 Февраля 1906 г. . 104 34 4 — — 1 2 - — - 28 4 1 5
.
1 1
2 1 7 12 1 8 2 3 _ 2
Парушенте постановленШ шраждающихъ обществен, иравствен- 
ность, ст. 9 9 3 —1003 ................................................................................ 30 — - - j — — -
’•VI !
Нарушен!* постановленШ а печати, ст. 1004—1018 ................... 6 2 — — — 1 — I — -
1
1 1 —1 __ _^ ■_: ■ —  . 1 ;_• • 1 _ — . « ill i —L.' ' _
Нарушенте постановленШ о воспитанш юношества, ст. 1019 —1053 1 2 — - — - — -- - >11
Нарушенле правилъ благоустройства въ городахъ и сслешяхъ, 
ст. 1051 — 1057 ......................................................................................... 4 — — — — 1 — — - - : _ _ j
Hapyuie.Hie устава строительнаго, ст. 1058—1075 ........................ 8 2 1 - — ' ; — — — — — —. 2 1 _ __ — 1 _[ -1 _ •_— 1 — 1 1 — _ 1 -
IlapyineHie правилъ осторожности отъ нон;аровъ, ст. 1076—107 7 1 - т - — — ; — — — — — — — — — — — _ -1  • — 1 — — --- — — ’ — — __ - {
Нарушен]!' правплъ для сохранен1я путей сообщешя, ст. 
1 0 7 8 -1 0 9 7  ....................................................................................................... 70 9 1 — — 11 -  j - —
-
1 1 8 _ __ ■ _ ___ 2 _ 2 _ 2 1 2 1
ишмз
—1
Нарушение уставовъ почтовыхъ и телеграфныхъ, ст. 1098 -1 1 4 8 9 I -
47
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1■соК! М. | Ж, ! м. ж. м. ж. М. Ж.
■
М. Ж. М. Ж. м. Ж. |м. ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.
*1
Ж. М. jЖ. М. Ж.
Нарушен1е постановлен!# о кредит#, ст. 1149—1168 . . . . 22 4 _ _ 1 2 1
_ _ _ 3_ 1_ _ _ —
Нарушеше уставовъ торговыхъ, ст. 1169—1345 ................... 1] 4 5 jr 1 - 3 5 1 1 - - 3 - 1 3 — 1
Нарушеше уставовъ фабричной, заводской и ремесленной про­
мышленности, ст. 1346 — 1404 ........................................................ 4 1
От делен  i е VIII.
Незаконное лншеше правь состояшя, ст. 1405—1411 . . . .
Присвоеше правъ состояшя, звашя, титуловъ и отличШ, ст. 
1412-1418.................................................................................. - j
Нарушеше правъ и преимущество, дарованныхъ высочайшею 
властно разнымъ въ государств^ состояшямъ, ст. 1419—1423 . . . — — —
..| :
—! — — - — —”1 —
— 1’.. н
— —; — - - — — — —! -
„V,,,
- -
Нарушеше правилъ для выборовъ и собранш дворянскихъ, го- 
родскнхъ, сельскихъ и земскихъ, ст. 1424—1440 .......................... 1 — — —
j
— — —1 1 - ' — “ 4 и
—
*
- —■- — — 1 1— — —
Нарушеше постановленШ объ актахъ состояшя, ст. 1441 — 1415 1 — — -‘1 1 ] — — — -J — — — ‘ — — — — — — "•iiiTir 1" Р
Нарушеше постановленШ о народной переписи, ст. 1446—1448 — — - j — —I — —
"




О т д е л е н  i е IV.
711 271 33_ 1 — 1 1...Г 16 2 247 31 з — 4 —- г 2 54 7 114 12 52 4 22 5 8 2 4
1
СлмоубШство, ст. 1472—1476 ................................................ 12 _ — — — - — — — - — | — — — “f , — — — — — —
— — — . -- --
Нгяесоше увечья, рань и другихъ повреждены здоровья, ст.
1477 149 3 . . ...................................................................... 1175 590 10-Н j —
— - / 13 1564 9 7 — С 1 IB — 208 1227 2 98 2 29 3 12 2 3
1
Носг нки, ст. 1497—1512 ....................................................
1
— - — — —
— — — —" | ’‘ — — -г ' 4*“ — —- — ‘
—• ' — -р* --' —
1 1 ■
“
Остав 1.'lie человека въ опасности н неоказан1е помощи поги­
бающему, сг. 1513—1522 ............................................................ is 2
Оскорблено чести, ст. 1523—1539 ......................................... 818 75 1 — г. —
— — 5 66 1 1— 3 |- 5 — 15 — 34 1 17 — 1— 1 -
2
Противозаконное содержите и заключеше, ст. 1540 -1544 . . к *
_ — 1 — — — 1 - 1 — 1 —' 1—1 Т — — —1 4 — 4 — 2 - —
— —
Угрозы, ст. 1545—1548 ........................................................ 2С 5 1 5 2
I
2 1
—  ‘48 -  1 —  49 —
«Г Н 0 II Н И ( г1!') A *J Н сГ Г !) А 4 1ч 0 И
Число
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17--26. 21--30. 31--40. 41--50. 51--60.
60.
оCU стиениыхъ.










Ж. М. Hi. М. ж. М Ж. М. ж. М. Ж. М. ж. м. Ж. м. Ж. М. Ж. м. Ж.
0 т д t л е н i е X.
-—
Преступлеше противъ брачнаго союза, ст. 1549—1585 . . . . 95 7 3
" Т"
1 2 — 4 3 1— - - — — 2 1 1 4 2 2 2 1 — — —
Злоупотребления родительской власти и престуилеше д$тей нро- 
тпвъ родителей, ст. 1586—1592 . . . . . . . . . . . . . .










4 4 — — 1• — — 1 — 1 1 2 1 1 3 — L- —
Т-*
<•
Злоупотреолешо власти онекуновъ и попечителей, ст. 1598—1600 г -
0 т д i  л е н i е XI.
Насильственное завладоше чужимъ недвнжнмымъ пмуществомъ 
или скотоиъ и истреблеше граничныхъ межъ и знаковъ, ст. 
1601-1605 ................................................. .......................... 32 1
"7
_ __
Истребление и повреждеше чужого имущества поджогомъ или 
другииъ образомъ, ст. 1606—1625 ...................................... . . . 525 98 12 — — — — 1
1 1 97 12 — — — — 3 4. 18 1 28 4 34 2 11 1 3 - 1 —
Похищеше чужого имущества (ст. 1626—1676):
а) разбой, ст. 1626—1636 .............................................
б) грабежъ, ст. 1637—1643 ............................ . . . .
в )  кража, ст. 1644—1664 .............................................
г) мошенничество, рт. 1665—1676 .................................















































































32 2 10 1
Нрестуилешя и проступки по договоралъ и другимъ обязатель­




1 — 31 1 1 — ■— — 1 — 7 — 12 —  . 7 --- 5 — 1 — г — 1
Побить съ поселения каторжныхъ работъ и обиЗшъ имени, 
т. XIV, Уст. о ссыльн...................................................................... 3 2 — — — 1 —
|fl jl;
__ -
f - 2 1 1 1 1 1
—
Устав, объ Акциз, сбор. ст. 1068 ......................................................... 2 — - — — - —
• • ■
_ь - I 1 •
,








159 61 65 7 71. Л < 11 568 221060 62 724 38 338 36 134 8 48 4
5 0 51 —
В едомость о числ'Ё учебныхъ заведенШ н учащихся
(Г1о свЪд'Ьшямъ Пермской дирекцш народи, училищъ и по
въ нихъ въ Пермской губернш за 1912 годъ.
полученпымъ даннымъ отъ рази, учсбн. заведешй).
Въ губернскомъ городЬ. Въ убздныхъ городахъ. В ъ У t  з д а х ъ. В С Е Г 0.










числи учащихся. Ч и е л о  У Ч 1 Щ II X с я.
заведеы1Ё. М. п. <11. п. з-J вс до Hiii. М. п. <К. п. заведеши М. п. <К. и. заведеиШ. М. п. Ж. п. Обоего пола.
1. j м у ж с т я ........................................................................................
Гимназш  |

















3. Р еальны й  училищ а .............................. • ......................................................... 1 534 — 6 1209 — 1 1 210 — 8 1958 — 1953
4. П рогим назш  м у ж с ю я ....................................................................................... 1 112 — — — — — — — 1 112 — 112
5. П рогим назш  ж е н с ю я .................................................................................. 2 — 368 — — — — — — 2 — 368 368
6. Горнозаводское отд-Ьлеше при Пермскомъ реальномъ училиш/Ь 1 46 — — — - — — - 1 46 — 46
7. У чительская ж енская семинар)я въ П е р м и ......................................... 1 _ 107 - — — — — — 1 — 107 107
8. Красноуф имское промышленное у ч и л и щ е ..................................... — — — 1 292 — — — щ 1 292 — 292
9. Техническое Губкина училище въ  г. К у н г у р ! ............................. — — — 1 140 — — — ' — 1 140 — 140
10. . училищ е Пермской желЬзной д о р о г и ........................ 1 93 — — — — — — 1 93 — 93
11. Горныя у ч и л и щ а .............................................................................................. — — — 1 147 — 1 122 — 2 269 — 269
12. Н ю кне-Таги дьское горнозаводское у ч и л и щ е ................................. — —
_ — j 1 125 — 1 125 — 125
13. Торговыя ш к о л ы .......................................... ................................................ 1 170 — 1 124 -  , ~  • — — 2 294 — 294
14. Художественная школа въ г. Е к а т е р и н б у р г ^ ........................... — - — 1 111 — | — — — 1 111 — 111
15. Духовная с е м и н а р 1 я ................................................................................ 1 355 _ - — j — — — 1 355 _ 355




430*) — , . ,‘т — 4 649 649*)
17. Епарх1альиыя жзнсщя у ч и л и щ а .........................................................
1 4-хъ клаоеныя
1 246 — 336 -- . — — 2 — 582 582
2 5(5 15 2011 ЮЗ 25 2174 736 42 4730 839 5569
18. Городек'ш училища по пелож. 31 мая 1872 г. {
У З хъ классцыя -- I  ~ 1 I 1 160 1 160 160
*) Въ томъ чиедЬ учениковъ въ семинарскомъ клаесЬ Екатеринбургскаго духовнаго ^Училища.
Въ губернскомъ городЬ. Въ уЬздныхъ городахъ. В ъ у t  з д а х ъ. В с Е Г 0.







М. п. Ж. п.
I
заведенш. заведенш. М. и. .(It. п. запеденШ. М. п. Ж. п. заведошй. М. п. 111., и. . ...сю iio.i.-i.
.....
1 для мужск. пола 1 178 — 1 249 — 7 1504 — 9 1931 — 1931
19 ГТвухклаесныя училищ а по полож. 1828.1874 1 3 570 4 713 713и 1875 » Ж6НСК. п 143
„ обоего „ 1 128 70 2 39 244 140 15378 5295 143 15545 5609 21154
1 2-го р а з р я д а .................
20. Ч астны я училищ а



















С школы ремесл. учениковъ
21. Р ем есленны я учебны я завед еш я •
( низшая ремеслен. школы .














22. О дноклассныя училищ а р у с с ш я ................. 20 1229 1138 53 3753 2808 1862 84796 45273 1935 89778 19219 138997
23. Воскресный школы и классы  д л я  в зр о сл ы х ! 3 211 117 1 30 50 65 1536 1296 69 1777 1463 3240
—1
Н Т О Г О ................... 51 4702 4070 116 10020 10499 2115 106401 53358 2282 121123 67927 189050
Школы Епарх1альнаго ВЬдомства.
д в у х к л а с с н ы й ............................... — — — — — ' — — — — 10 950 483 1433
Начальный о д н о к л а с с н ы я ............................... — — — — — — — — — . 678 20967 14019 34986
ш колы грам оты  • ......................... — — — ; — — — — — 41 871 461 1332
Учительсгая в т о р о к л а с с н ы я ........................... - . — — —
j
— — — — — — 7 168 177 345
Н Т О Г 0 ...................... — — — — — — — — — ! 736 22956 15140 38096
В С Е Г О . 144079 83067 22714651 4702 4070 1 116 10020 10499 2115 106401 53358 30018
I54: — 55
CetfltHie о w e n t насильственный n свучайныиъ
(По св'Ьд’Ьшямъ поли
Города и уЪзды.







m J  ж .
I I
Г. Пермь...................
Пермск'] й у'Ьздъ . .












По губернШ ■ .
"Г !
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м ж. м. ж. м. л;. | м. j ж. М. ж.
-
Ж. м Ж. М. ж. М. ж м. ж. м. Ж м. j аг. И. Ж, м. ж.
___ 1 1 3 1 __ 2 _ _ 1 _ 1 _ 7 1 12 3 32 21 55 25 74 29
8 2 1 23 2 58 8 1 2 12 2 2 3 5 4 - 34 8 48 2 87 31 191 50 268
:<
60
1 1 — 2 15 4 - — — — 3 — 1 — — - 6 — 3 32 5 45
5
90 13
8 2 - 34 3 51 10 — 1 11 — 2 2 — 10 — 24 6 17 1 114 25 178 35 256 48
17 3 1 — 46 8 103 18 5 3 19 3 8 5 10 4 14 1 34 9 65 10 116 54 271 89 410 117
1 2 - — 5 1 10 5 1 — 3 1 1 — 1 - И 4 47 13 69 17 85 27
8 1 - — 30 3 49 8 1 3 4 _ *1 1 1 -- 3 1 18 8 13 65 28 106 41 163 53
1 — 30 5 41 6 3 — 15 2 5 1 1 1 10 — 21 4 15 2 8 0 34 150 44 202 56
1 — 2 1 8 8 18 9 1 — 7 — 1 2 2 1 19 7 33 5 37 7 100 22 129 33
5 - —- 26 3 51 7 о 1 12 - 4 4 6 — 7 2 32 8 40 2 90 28 193 45 254 54
7 1 2 — 19 4 41 8 - 2 7 1 — 1 7 6 1 25 7 20 — 65 46 130 58 176 68
2 - 2 1 15 1 40 5 1 16 5 2 — 3 1 6 — 26 14 18 1 70 24 142
1 с
45 193 53
- — - 18 1 28 3 1 — 7 — 3 2 — 4 — 21 3 6 1 12 5 54 11 86 14
1
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С В "Ь Д “Ь Н I я
о деятельности почтово-телеграФныхъ учреждетй
П е р м с к о й  г у б е р  ii i n
з  а 1912 г о д  ъ.
Въ 1912 году по Пермской губернш состояло:
П очтовы хъ, телеграф н ы хъ  и почтово-телеграф ны хъ у ч р е ж д е т й .......................... 106
и зъ  нихъ  1 почтовое и 1 почтово телеграф ное отд'Ьлеш я временный-
В ъ нихъ: ч и н о в н и к о в ъ .........................................................................................................  . 575
почталш новъ и с т о р о ж е й ......................................................................................... 439
К о н н ы х ъ  с т а н ц i й:
С одерж имы хъ по норм альны м ъ к о н д и щ я м ъ ........................................................................  8
Н а нихъ: я м щ и к о в ъ ..................................................   17
л о ш а д е й ...............................................................................................................................  34
С одерж имы хъ по систем ^ вольн ы хъ  почтъ съ  неограниченны м ъ количе-
ством ъ  лош адей и  я м щ и к о в ъ .........................................................................................  30
По особымъ услов1ямъ н а  проселочны хъ т р а к т а х ъ .......................................................  69
П р о й д е н о  п о ч т а м и  в е р с т  ъ:
По почтовымъ т р а к т а м ъ ..................................................................................................................  540280
„ проселочны м ъ д о р о г а м ъ .......................................................................................................... 776256
„ ж ел'Ьзнодорож ны м ъ п у т я м ъ .................................................................................................. 1469490
Со Bctxb  станц1й выпущено въ гонъ лошадей:
П одъ п о ч т ы ............................................................................................................................................ 75176
„ п р о 'Ь з ж а ю щ и х ъ ....................................................................................................................... 109
Во всЬ хъ  учреж д ен !яхъ  и м еется  почтовы хъ ящ иковъ д л я  оп ускаш я писем ъ . 354
Всего при почтово телеграфныхъ учреж деш яхъ состояло сберегательныхъ
к а с с ъ ................................................................................................................................................  95
в ъ д о м о с т ь
о движенш почтовыхъ отправленш и телеграфной корреспон­
денцш въ учреждешяхъ Пермской губернш
за 1912 годъ.
—  58 —
(По данны м ъ, полученны м ъ отъ  Н ачальн ика П ермскаго П очтово-Телеграф наго О круга).
Р о д ъ П О Л У Ч ЕН О . О Т П Р А В Л ЕН О .
Сравнительный св'Ьд-Ьшя 
отправленной корреспон­
денцш противъ 1911 1'.
корреспонденцш.




















П и с е м ъ :
Закрытыхъ ................... 7.379.016 — — — — — — —
Открытыхъ . . .  • . . 1.483.061 — - — — — — -
Писемъ льготныхъ:
Закрытыхъ................... 3.306.606 — —
—
Открытыхъ . . • . . . 102.592 — —
Бандерольныхъ отправле­
ны .......................... 1.694.997 — — ■
— — — -
Першдическнхъ нзданш . 11.114.200 — 3.503 323
— 129.623
Заказныхъ отправленШ . . 962.950 —
Писемъ съ  объявлен­
ной ценностью:
Частныхъ и льготныхъ 
отъ Министерства Фи 
нансовъ ....................... 54.474 107.419.056 57.3271
















Съ объявленной ценностью 121.267 8.358.441 57.329 6 516.001 5.415 1.049.669 — —
Безъ дЪны . .................. 152.997 — 82.893 20 242 - — —
Льготныхъ................... 60.870 -- -- —
Р 0 д ъ ПОЛУЧЕНО. ОТПРАВЛЕНО.
С равнительны й св’Ьд'Ьтя 
отправленной корреспон­
ден ц ш  противъ 1911 г.
корреспонденцш.



















Нисемъ съ объявленной 
ценностью ............... — — 972 3.834.502 50 1 327.892 — —
. Заказньиъ отправлен!» — — 24.811 — — — 355 —
Переводовъ ................... — — 7.415 935.475 3.839 559.903 — —
11 и  с е м ъ:
Закрытыхъ................... — — 134.376 — — — 25.530 -
Открытыхъ................... — — 76.308 4.128 — — —
Цосылокъ съ объявленной 
ценностью ............... — — 72 960 72 960 — —
Безъ цЪны . . . . . . — — 29 — 29 - . — —
П исем ъ льготны хъ:
Закрытыхъ................... — — 38.270 - 18.834 — — -
Открытыхъ ................... - — 1.548 — — — 1.396 —
Бандерольныхъ отправле­
ны .............................. - ■ 1— 242.440 — 14.352 - - - —
Международный почтовыя 
отправлешя:
Писемъ съ объявленной 
ценностью ............... 106 13.557 2.220 135.867 2 5.115 — —■
П осы локъ:
Съ объявленной ценностью 2.970 69917 10.747 3.936.367 6 323 1.034.369 - —
Безъ цЪны................... 24.552 — 607 — 179 - — —
Переводовъ ................... 283 18.453 3.929 125.782 532 310 — —
Рекомендованныхъ (заказ- 
ныхъ) отправлешй . . 23.567 — 24 007 — — •- 411 —
П и с е м ъ :
-
Закрытыхъ................... 116.897 — 55.828 — 6.272 — — —
Открытыхъ ................... 58.661 — 23.061 - 4.776 — — —
Бандерольпыхъ отправлений 149.989 — 9.682 — 1.728 — — —
Пер'юдическихъ издан!» . 60.506 — — — — — — —
GO —
Р о д ъ ПОЛУЧЕНО. ОТПРАВЛЕНО.
С равнительны й св'ЬдФшя 
отправленной корреспон­
денцш  противъ 1911 г.
корреспонденцш.





















Тарнфныхъ ................... 571.976 511.162 — 43.028 — —
Безплатныхъ . . . . . . 106.545 83.586 — 13.716 — — —
Проходящи.хъ............... 2.220 870 — — — — — -• —
М'Ьстныхъ тарнфныхъ . . — — 2.581 — 1.063 - — —
М4стныхъ тарнфныхъ без­
платныхъ ................... — — 66 — 66 — — ™‘1: -
М еж дународны хъ;
Тарнфныхъ ................... 6.404 — 8.627 — 990 — — —
Безплатныхъ................... 311 - 287 — — — 34 —
П оступило доходовъ:
Почтовыхъ................... — - ' 1 — ■ 913.718 — 66.978 — ' —
Телеграфныхъ............... — /!
— 438.187 — 40.390 — —
Расходовъ:
На содержание чиновни- 
ковъ и ннжнихъ служи­
телей ....................... _ — 383.643 20.879 — —
Наемъ домовъ съ отопле 
шенъ и освйщешемъ . — — - 45 685 — 6.886 - —
Содержите батарей и ап- 
паратовъ ................... — — — 1.437 — 553 —
На канцелярсюе расходы . 9.327 3.227
1
С В 15 Д  "Б Н I Я
объ исполнении населеш'емъ Пермской губернш воинской по­
винности
—  61 —
в ъ  1 9 1 2  г о д у .
По р а зв е р с т к а  назн ачен о  было къ  npieM y въ  в о й с к а ........................................................... 12150 чел.
Д ей с тв и т ел ь н о  принято . . 11898 п
Зачи слен о  в ъ  за п а с ъ  по род у з а н я Д й .................................. • ......................................... 108
О сталось въ  недоборе . . . 144 У
В ъ т о м ъ  ч и с л е . -
RATTmrrmnonRT,. м я .т г п п п с .п п 'г . и  P'lbTionvpnRT. ...................... ..................................... 4 И
ев р еевъ  ...................... 7 У
м аго м етан ъ  . . . . 79 я
прочихъ  нехрислтанъ 9 и
Д л я  понолнеш я п ри зы ва внесено было в ъ  обнре призы вны е списки  . . . . 31037 У
В ъ т о м ъ  ч и с л е :
а) им ею щ и хъ  право на л ь го ту  по сем ейном у положенно:
1-го р а з р я д а .............................................................................................. 8693 У
2-го р а з р я д а .............................................................................................. 6596 »
3-го р а з р я д а .............................................................................................. 1860 »
б) по в е р о и с п о в е д а ш я м ъ  и народностям ъ:
великоросовъ, м алоросовъ  и бел о р у со в ъ  ........................................... 31009 Я
поляковъ  . • . 1 п
прочихъ  х р и с п а н ъ ................. !. ........................................................................ 1061 У
евреевъ  . . . 18 ГУ
м агом етан ъ 1729
прочихъ  н е х р и с т т н ъ  ................................................................................. .... 219 У
К ром е того числилось в ъ  д оп олн и тельн ы хъ  с п и с к а х ъ  ........................................... 1876 У
В ъ ч и с л е  п ри н яты хъ  оказалось:
а) им ею щ ихъ  право  н а  л ь г о т у  по сем ейном у полож енш :
3-го р а з р я д а .............................. ................................................................ 846 У
2-го р а з р я д а .............................................................................................. 664 У
о) ж е н аты х ъ  . . . . 4577
в) им ею щ ихъ право  на сокращ енны е сроки служ бы  въ  вой скахъ  по
образованно, полученном у въ  учебны хъ  за в ед еш я х ъ  1 и 2 разр . 298 У
г) ум ею щ ихъ  чи тать и п и сать  по русск и  или только  чи тать  . . . . 7537 У
д) не ум ею щ и хъ  чи тать  и п и сать  или только ч и т ат ь  по русски, а
на  др у го м ъ  я з ы к е  .............................................................................................. 31 У
е) способны хъ к ъ  сл у ж б е :
строевой 11730 У
н естроевой  .................................................................................................. 168 п
По н арод н остям ъ  приняты е в ъ  войска р азд е л я ю тся :
1) великоросовъ ..................................................................................... 10814 п
2) м а л о р о с о в ъ .......................................................................................... 1
3) б е л о р у с о в ъ ................. .... .................................................................... 2 У
4) эстовъ 1 *У
5) вотяковъ , зы р я н ъ  и п е р м я к о в ъ ................................................ 434 У*
6) ч е р е м и с о в ъ .......................................................................................... 54 п
7) е в р е е в ъ .................................................................................................. 1 я
8) т а т а р ъ 158 »
9) баш киръ, м ещ еряковъ  и т е п т я р е и ........................................... 433 ft
По в е р о и сп о в е д а ш я м ъ :
1) п равославн ы хъ  и и н о в е р ц е в ъ .................................................... 10455 я
2) старооб рядц евъ  п о п о в ц е в ъ ........................................................ 180 п
3) безпоповцевъ  ...................... , ................. 592 »
4) протестан товъ  ..................................................................................... 1 я
5) 1 уд еевъ 1 я
6) м агом етан ъ  сун и товъ  ..................................................................... 591 я
7) прочихъ н е х р и с Д а н ъ ..................................................................... 78 »
—  62 -
о количеств!} грузившихся и разгрузившихся клади и плотовъ, заяв- 
ленномъ въ Пермской Судоходной Дистанщи въ 1912 году.
(По св'Ьд'Ьшямъ Начальника Пермской Судоходной Дистанцш).
Наименоваше ptKb 
и пристаней.





























Г л а зо в с к а го  утъзда.
Гординская ................... — 1 250000 — — — —
Усть-Сюзьвенская . . . . — - .1 250000 — — — —
Усть-Томасъ................... — - 1 2 50000 - — - —
Афанасьевская............... - — • 3 6 10000 - — — —
Усть-Мочалиха................ — - 8 1708000 — — — —
Слободского у/ъзда.
Усть-Волостница . . . . — - 2 3 40000 — - — -
Омутъ ....................... - — 2 30 6 0 0 0 — -
Кайская....................... — — 13 456600 — - ’— -
Усть-Порыша............... - — 2 500000 - — — • -
Пермской губернш,
Ч ерды нскаго у л з д а . . - .
Округнно....................... — — ’ 1 8 2 500 — — ■ — —
Усть-Чуртанская . . . . — - 1 133000 — — - —
Усть-Чикурья............... — - . 45 3 00000 — — — —
Усть-Лупья................... - - 3 515000 — — — —
Гайнская ....................... — — 7 1036000 - — - —
Пятигорская................... — - 79 645000 — — — —
Княжевъ Пръ............... - 2 2 8 3 000 — — - —
Пальниковская............... — 2 — 3 0 8 8 0 0 — — — -
Усть-Пильвоиская . . • . — — 3 683000 — — — —
Бондюжская . . . . . — — 5 21000 — — — -
Наименоваме ptub 
и пристаней.






































Усть-Сумычъ............... _ — 1 220000 - - — — —
Усть-Челвенская . . . . — — 1 150000 — -Н —  ’ —
Анборская....................... — — 9 34000 — — ■ — —
Пянтежская................... 4 - , ; — 4 765000 — - —
Шакшерская................... — 11 — 99000 — — — —
Ушаковская.. .. .. .. .. .. .. .. .. . — 1 — 33000 — — — —
Тюлькииская...................
г 66 6 — 575209 108 — — 6697





2 — 15000 — — — —
1 - — 255 1100000 ! -т — — —
Усть-Боровская . . . .
| 85 35 — 4018093 241 2 — 51222









— — — Мол. сплав. 1 { 1500000
Пыскоръ....................... — — — — 9 - г — 1956
Дсдюхпнская . . . .
I ~
15 г -  — 1501775 7 6 — 92747
1 - — -- — 7 1285000
Ленвенская ................... — 31 - 3273910 4 - — 165 1100000
Березниковская . . . . 129 79 -  .... 5761084 247 5 — 61101
Усольская ...................
( 224 54 — 5240542 480 23 — 322175
1 - j- — — — — 387 2874500
Ор.чшская....................... 138 — — 7518 244 — — 25905
Быстрая....................... — 4 — 339000 — —j — —
Коидасъ....................... — — — — 4 4 — 106093
Пожсвскяя................ 175 47 — 864556 4 4 4 18 — 201732
Усть-Инва................... — т - — — 8 — — 1448
Усть-Косьва................... 18 3754
—  64 —
Наименоваше р4къ
Грузилось и отправлено. Пришло и разгрузилось.
(РМО Количество
>рСО Количество
и пристаней. Кои. о евсо
оао клади




въ пудахъ. sLсб1=1 Су
де о*3 въ пудахъ.
Чертовская ...................




305 59 — 2288169
Пермскаго ук зда .
Усть-Висимская . . . . 21 — — 758 74 1 — 8664
Слудская ....................... 409 5 - 94521 478 5 — 116883
Усть Гаревская ............... 88 - 2530 221 — — 17040
Усть Дивья . . . . . . — — — . — — — 2 82500
Добрянская . ■ . . . . 245 40 — 1829936 310 31 — 936124
Полазнпнсиая ................




217 7 — 48772
Оханскаго утзда.
Хохловская...................




115 — — 7322
Пермскаго угъзда.
Городищенская............... — 99 — 149450 — — —
•
Оханскаго угъзда.
Заозерскш ватонъ . . . .




— — — -- '
Гремячевская ............... — 5 — 36000 — — — —
Пермскаго ут д а .
Устье р. Чусовой . . . — 8 — 225000 — - — —
Нобелевская . . . • ,. . — 1 — 3209 2 14 — 1706532
Оханскаго угъзда.
Устъ-Гайвенская . . . .
— 6 — 23500 — — _ —
Пермскаго упзда.
1 ~
— — — — 17 — 454981
Мотовилихинская . . . . \ - — - — - — 42 82000
Пермская ......................








—  65 —
Наименоваше рБкъ 
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(  - 1 — 100С00 _ 213 1763000
Иормско-Закаыская . . . )
\ - — 2 360000 — — . —
П ермскаго утзда.
Усть-Муллянская . . . . — 48 — 1548502 — 172 9685000
Оханскаго утзда-
Ofiopimo....................... — ' — — — 1 — 67000
Чирковская ................... — 1 ' — 200000 — — —
Конецъ-Борская . . . . — 1 — 35000 И — 2439
П ермскаго утзда.
Лозинская ....................... - 1 38000 — 4 —
Оханскаго утзда.
( 9 18
. _ 565016 _ 19 542494
Усть-Нытвенская . . . )
\ - — — — 3 510000
Нытвенская................... 272 1 — 226700 48 1 — 21151|
Табцрская ....................... 374 13 — 186403 135 9 — 191462
( 534 2 _ 460344 273 33 387586
Оханская .......................
1 - 1 241500 — — -
Пермскаго утзда.
Юго-Камская . . . 313 17 — 573336 51 26 — 529880
Оханскаго утзда.
Сташковская . . . . . . — 9 — 398000 42 — 4547
Казанка................... — — — 3 — 1584
Бйляевская................... — — — 43 — 7149
Ерзовская ....................... — 3 272000 — — —
Осинскаго утзда.
Усть Тулвенская . . — — — — 58 711000
Осинская .......................
| 595 40 — 798675 636 33 — 508892
1 - 4 1010000 — — ~
Досятковская . . — 1 - 8100 —
— 66 —
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Кряжевская ................... — 1 — 10000 _ — — —
Материкъ...................- . — — 1 165000 — — — —
Устье Игнащнха . . . . 1 - 54000 — - — -
Оханскаго ут д а .
Ермозекая ................... — 2 69000 — 4 — —
Ерзовская ....................... — — 1 126000 — — — —
Частинская . ............... 348 3 — 298863 196 4 — 59838
Головнихпнская . . . . — 1 — 40000 — - — —
Березникъ ....................... — 1 — 75000 — — — —
Осинскаго ут д а .

















60 3 -- 33340
Осинскаго утзда.
Толстикская ................... 100 г- — 28705 40 2 — 5548
Оханскаго утзда.
Бабкинская . . . . . . 110 1 - 41181 48 — — 5536
Вятской губержи.
Сарапульскаго утзда.
Усть-РЬчеиская . . . . 143 — — 21194 117 5 — 110380
Итого ио р. КамЬ:
Клади ............... 6540 818 — 37730378 10869 798 - 17691470
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Р. Бислена. ‘ -
Усть-Висленская . . . . — — 8 1704000 — — — —
Р. Леманъ.
Усть-Леманской . . . . — — 180 4 0 0 0 0 0 — — — —
Р. Тимшеръ.
Устье Тимшера . . . . - —' 42 6 3 0 0 0 0 — — — —
Р. Н о с а .
Усть-Косинская . . . . — — 169 4 0 7 7 0 0 0 — — — —
Р. Кельтма.
Усть-Кельтменская . . . 511 5 1 8 3 0 0 0
Р. Уролка.




Верховье р. У солки . . . — — 2 1500000 — — —
Молев. сил.
Соликамская ............... . 2 151396 1 1 1 0 0 0 0 0
( - 2 — 151396 _ — — _
Итого............... i Молев. сил




Верховье р. Лысьвы . . — — 1 69 3 0 0 0 — — — —
Молев. сил.
Устье р. Лысьвы . . . . — — — — — — 1 693000
Р. Яйва.
Усть-Игумская............... - 2 — 1 7 0159 — — — —
Усть-Яйвенская . . . . — — 41 8 7 5 4 0 0 0 — — — —
Р. Кондаоъ.
Усть-Кондасской . . . . — — 20 4 2 1 0 0 0 0 — — — —
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Усть-Иньвеиская . . . . — 18 3290000 — - "sixer.к а л
Р. Косьва.
Усть-Косьвенская . . . . — — 16 3133000 — — TjhsmЛ
Р. Обва.
О ханскаго  у т д а .
Усть-Сивииская . . . — ь ,« 2 100000 — -t ш
П ерм скаго  у т д а .
Ильянекая ................... 8 J-; ■ — 3997 19 4. — 13962
Усть-Обвенская . . . . — — 15 3061000 — 4 — , oil
Итого ио р. 0ив4 . 1 8
И — 3997 49 -4- — 13962
1 - — 17 3161000 — — — —
Р. Тулва.
О синскаго у т д а .
Корольковская ................ — — 3 952000 — 4 — —
Усть-Тулвенская . . . . I -
8 - 690819 — - 4 — . . —..л j
1 - — 3 398000 — 4 — —
Итого по р. ТулвЬ| -
8 — 690819 — — — —
1 - — 6 1350000 — — — —
Р. Чусовая.
К р а сн о уф и м ск . угъзда.
Уткинская гр. Строганова — 38 827350 — 4- — —
К у н гу р е к а го  ут зда.
Мартьяновская ............... — — 3 305000 — — — —
Кыновсиая................... — — 80 515000 — 2 — 2000
П ерм скаго  ут зда.
Копчикъ ....................... — — 78 325000 — — — —
Усть-Чизменская . . . . — — 8 55000 — — — —
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Усть-Свадебнав • . . . .
1 — — 12 131000 -- -4-j —
Усть-Кумышъ . . . . — 6 — 18000 -rf - •-
1 __ 18 __ 43000 -- -г — ’ —




( -- 2 — 4500
Усть-Понытъ................ {1
1 — — 5 30000 --- —
( __ 7 _ 12500 -- -X — —
Усть-Вашкурская . . . .
1
{ — — 4 27000 — —
[ __ 24 89475 --- 15 — 12260
Чусовская ............................... }л
1 — -J- 49 446000 -- —
Усть-Усьва.......................... — 2 — 4500 — — — —
Усть-Ветляпская . . . . — — 28 210000 — — —
.1 >UHI<j —
( — 2 _ 10000 --- — — —
Иеньковская ................... {
1 — — 48 246000 -- — —
Куликовская . . . . . — — 28 121000 — — - —
( — 2 __ 8000 — — — —
Конецъ-Горская . . . . 11
1 — — 18 70500
--- — —
Бабенкинская ..................... — -4 41 46000 — — — —
1 — 10 __ 60000 --- — — —
Гарсвская ........................ {
1 — — 13 230000 --
— —
( — 3 _ 31500 --- — — —
Усть-Шалашная . . . . 1
1 •— — 15 110000 -- — —
Усть-Дивьииская . . • . — — 10 78000 — — — —
f — 2 __ 7000 --- — — —
Островъ . . . . . . . {
1 — ' — 22 5469500 - — —
Устье р. Васидьевки . . — — 5 1350000 — — — -
1 __ 6 __ 21500 -- — — —
Краснослудская................
1 11 2 4 5 2 5 0 0
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| - 7 20200
Адшцевская................... )1 - — 24 3189500 — — —
( 78 224 _ 9882260 и 55 _ 2710104
Левшинская................... ( - 46 9381300 — — — —
Устье р. Чусовой . . . . — — 75 4990000 — — — —
( 78 355 11047285 и 72 2724364




. Усть-Иргинская . . . . — 2 — 90000 — — — —
Суксунспая ................... — 3 — 159000 - — — -
К унгурекаго  у т д а . 
Сухой логъ ................... 3 110000 __ __ _
Кунгурская ................... 4 1 — 48294 5 1 — 77336
Пермскаго у т д а .
( - 28 214000
Усть-Кутамышъ . . . . |  - 80 439000 — — — —
Плотбище П^еревозъ" . . — 71 624000 — — — —
( - 3 1885 — 3 • — 920
Насадская....................... {1 — 1 2500 — — - -
Сергипская ................ — — — — 2 — — 631
Троицкая . , ............... — 2 — 54000 2 1. 1435
Соболята ....................... -- — 14 83000 — —
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Лядинекая . ................... _ 5 510500 _ _
Усть-Сылвенская — - 33 340000 — — — —
1 4 52 1397679 9 80322
Итого ио р. СылиЪ.
1 - 199 1488500
6630 1237 _ 51191713 10938 87. _ 20510118
Итого въ предйлахъ
2367 ) 2170 1дистаии'ш . . .
1 86052900 1- 27900700 j
Молев. сплав. 3 1 Молев. сплав. 3 1




П р и м п ч а н г е . Щнность ггузивши)ся въ днстанцш клади и плотовъ 3аявленапо судоходьынъ наклад-
иымъ въ 31.694.155 руб.
КромЪ того заявлено кл<ИДИ И ПЛОТОБЪ, ГруЗИВШлхся вь% диотанхци:
ВПЪ ДИСТАНЦИИ
Р. Вишера.
Устье Велса................... — — 1 27000 — - — —
Средне-Красная . . . . — 1 . - 90000 — — — —
Усть-Вишерская . . . . — — 116 1935000 — — — —
Усть-Кодынванская . . . — — 12 40000 - - — —
Р. Колва.
Ввтланская ................... — 1 — 83500 — j ; - —
Устье р. Колвы . . . . — — 2 308200 — — —
Р. Язьва.
|
Усть-Язьвенская . . . . - — 1 251000 — — — —
Р. Кама.
Неволннской................... — 1 — 85750 — — - —
Челнинской ................... - 1 — 17000 — — — — :
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Дсрбежкинской............... — 1 — 30000 — — — —
Р. Б^лая.
у 15000 _ .
Устье р. БЬлой . . . . — 3 — 49000 — — — —
Р. Волга.
Рыбинская ... __ 1 __ 11500 __ __ __ __
Нижегородская............... — 14 — 138714 — — — —
Маршнскш носадъ . . . — 1 2000 — — — —
Казанская ....................... — 2 — 30822 - — —
Сызранская................... — 2 — 18250 — — — —
Самарская ....................... — 4 — 60817 — — --
Быковская.................... — 8 — 107000 ■ — — — —
Солодушинская . . . . . — 8 — 107000 - — — —
Пролейская ................... — 3 — 52000 — — — —
Никольская ................... — 1 13000 — — — —
Астраханская ... .. . — 11 — 738678 — яе-*1 — —
Итого вий дисташш.
\ —  
1 59 — 1593031 — - —
1 - -1 132 2561200
" “
П римпчат е. Ценность грузившихсявн!. дистандш клади и плстовъ заявленавъ 1.608.4 ЗС руб.
6630 1296 __ 52784744 10938 875 _ 20510118








} 27900700  
1
B t f l O M O C T b
о посту плен in въ 1912 году акцизныхъ и отъ казенно!! продажи ни­
тей доходовъ по Пермской губернш, съ показашемъ сравнительная 
отношешя къ доходамъ за 1911 годъ.
(По свЪд'Ьшямъ, доставл. У правляю т, акцизными сборами Пермской губ.).
Поступило дохода въ к-ва за время съ  1 
января по 31-е декабря.
-го В ъ  1912 году противъ 
1911 года.
За 1912 годъ. За 1911 годъ.
Съ какого Сумма. Съ какого Сумма.
Б о л 1; е. М е н 4 е.
чества; Руб. К. чества. Руб. К. Руб. К. Руб. к.
Г. Д охода  съ лтстъ
выдгьлки и продаж и  
нитей част ны хъ лицъ:
Акциза съ вина и спирта. — 1777 13 — 1845 03 — - 67 90
Бандерольнаго сбора съ су 
хихъ прессовавныхъ дрожжей — 232765 — — 201960 — 30805 — — —
Акциза съ нпвоварешя X _] : 421812 60 — 401272 30 20540 30 _
„ „ медоварешя . — — — — _
78
—
62905 82 61041 04 1864
Итого . . „V 53142 18L— 719260 55 — 666118 — Г~
II . Д охода съ казен­
ны хъ  лт ст ъ выдгьлки 
и продаж и нитей'.
Дохода за проданныя питчя 230423419363609 54 223828218773123 94 590485 60 —
„ „ цевозвращенную 
посуду . . . — 82814 13 — 66029 49 16784 64 _ —
Коммимониаго сбора съ ви- 
ноградныхъ винъ...............
,1’j ен.п ■
-- - - —
| ■
—
...____1 . . .
18839153
п
Итого . . 19446423 67 43 607270 24 —
ВСЕГО . . — 20165084 22 — 19505271 80 660412 42 — —
Т а 6 а ч н ы х ъ:
Плата за раскурочнын мар­
ки на право продажи табану 
и за патенты................... 57186 Н-* 00 53424 3762 18
Дополнительный 50°/о сборъ 
съ патентовъ и марокъ . . — 28593 07
!• ■
26712 — 1881 07 — _




Поступило дохода въ к-ва за время съ  
января по 31-е декабря
1-го Въ 1912 году противъ 
1911 года.
За 1912 годъ. За 1911 годъ.
Съ какого
|U ! 1 ■! 
С у м Iа. Съ какого Сумма.
]> о л Т> е. М о и т> е.
1 » 4
чества. Руб. 1C. чества. Руб. к. Руб. К. Руб. К.
Съ неФтяныхъ освбти- I
тельныхъ маслъ:
Акциза.......................... > ОГН JO тп (7Я- >
 ^’ 1
«Г 8-ВДОХ -
_ -  —" —
Съ гильзъ и папиросной 
бумаги:
F ] V) 1
Акциза........................... — 33081 74 — 20295 36 12786! 38 — —
Натентнаго сбора . . . 336 60 _ 195 111 60 _j ,.| ., ,
Итого . . - 33118 34 20490 36 12927 98 -
Съ зажигательныхъ спи-
чекъ:
Акциза.......................... 586820 09 - 400153 45 186666i 64 --
Патентнаго сбора . . . . — 700 — _ 817 50 - ! — 117 50
587520 09 400970 95 186549 14
ВСЕГО ДОХОДОВЪ 20872401 90 -- 20006869 11 865532 79 I
|г-
--
B t A O M O C T b
о числ1Ь заводовъ для выд'Ьлки крбикихъ напитковъ по Пермской 
губерши въ 1912 г., сравнительно съ 1911 годомъ.
(По свтздЪшямъ, доставл. Управл. акцизными сборами Пермской губернш).
ДЬйствовавшихъ заводовъ для выдЪлки питей:
1) Винокуренныхъ и дрожжево-винокуренныхъ . .
2) Дрожжевыхъ заведенш безъ винокурешя . . .
3) Нивоваренныхъ заводовъ , ..............................
Итого. . . .
Состояло въ течете года.







Въ  1912 году противъ 
1911 года
Б о л i е. М е н i е.
I
- -  I i)
В Ъ д о м о с т ь
о чисигЪ заведешй для оптовой и раздробительной продажи крЪпкихъ 
напитковъ въ Пермской губ. въ 1912 г., сравнительно съ 1911 г.
(По св’Ьд'йшямъ, доставл. Управл. акцизными сборами Пермской губерш й).























Заведены для оптовой и раздробитель­
ной продажи питеи частныхъ лицъ:
Трактирныхъ заведенш . . . . . . . 54 4 58 58 7 65 — 4
Годовыхъ ватентовъ . . . . . 37 4 41 39 6 45 — 2
Полугодовыхъ........................... 31 — 31 32 2 34 — 1
Буфетовъ ............................................. 121 86 207 103 73 176 18 —
Годовыхъ нятентовъ ............... 122 103 225 102 83 190 20 —
Полугодовыхъ........................... 9 8 17 9 8 17 — —
Ренековыхъ погребовь . . . . . . . 68 195 263 64 173 237 4 —
Годовыхъ патеитовъ ............... 65 185 250 61 157 218 4 —
Полугодовыхъ....................... 6 12 18 5 17 22 1 —
Пввныхъ лавокъ.............................. 384 571 955 329 605 934 55 —
Годовыхъ патеитовъ............... 349 564 913 288 592 880 61 —
Полугодовыхъ........................... 38 13 51 50 22 72 - 12
Пввныхъ складовъ............................... 40 47 87 35 41 76 5 —
Годовыхъ патеитовъ............... 36 44 80 30 35 65 6 —
Полугодовыхъ........................... 5 3 8 6 8 14 — 1
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С  в t> д t  н i е
(По даннымъ, доставл. Управл. акцизными сборами Пермской губершй).
о к а з е н н о й  п р о д а ж ^  в и н а  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н ш  з а  1 9 1 2  г о д ъ .
Результатъ казенной продажи вина въ 1912 году.






Валовая выручка за 
проданное нино.




19363609 54 4752332 841/1
I
14611276 69V2
Сравнеше доходовъ, поступивших* въ 1912 году.
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МУЖСКАЯ, ДАМСКАЯ и ДЪТСКАЯ H R V R h  
КОЖАНАЯ, БУРОЧНАЯ и РАЛЕНАЯ W L J O r  L / L J ,
Р Е З И Н О В Ы Я  ГАЛОШ И: Т-ва Россдйско-Американской 6
/ а \Резиновой Мануфактуры, Т-ва Проводникъ и Московскаго 
Товарищества Резиновой Мануфактуры. о
Чемоданы, сакъ-вояжи, ранцы, ремни, портъ-саки,
а
  корзины, матрацы, зонты, трости, перчатки и рукавицы. W
Гор.  Ш А Д Р И Н С К Ъ ,
Михайловская площ., каменный корп., собств. магазинъ.
О Т Д И Д К Н 1 Я :
ВЪ Екатеринбург*, У спенская  улица , домъ Д мигр 'ю ва.
„ К урган*, Т обольской  гу б . ,  Гости пн u  ii дво р ъ ,  собствен, м агази нъ .
„ Тюмени, „ „ Ц а р с к а я  улица.
„ Петропавловск*, А км ол. обл .,  П у ш к и н с к ая  у л . ,  д. Н - в ъ  К н яги н и ч о ва .
В Ъ  Я Р М А Р К А Х Ъ :
РГрбитской, К рестовской, Ч еляби нски х! . ,  К ам ы ш ло вско й ,  К ам онско м ъ  завод!;, 
Д ал м ато вск ой ,  М окроусовской, Омутнинской и др.
1 j . iio w h  т.
Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ.
&
= — г  К У Н Г У Р Ъ d r  =
Но ме р а  Щ е р б а к о в а
собственный домъ, протпнъ Гостиннаго Диора.
З А Н О В О  О Т Д Ъ Л Д Н Н Ы Е .
С Т Р О Г О Е  Н Д БЛ Ю Д Е Н 1Е  3/Б Ч И С Т О Т О Й , 
В О Д Я Н О Е  О ТО П Л ЕН 1Е
П Р И  Н О М Е Р Л Х Ъ  В Б Н Н /Б  и Д О М Л Ш Н Я Я  КУХНЯ 
-------------- Ц 'Ь н ы  от-ь I руб .  и д о р о ж е  -------------
Гор. К У Н Г У Р Ъ .
д р ъ Новое специальноОч \  1 ^  ^л *  выстроенное^ Jkft £ даше при р. СылвЬ,
/ О  у  jiJ W
около моста
^  —  С е а н с ы  е ж ^ н е б н о .
^  К а р т и н ы  с п ) а 6 я п ) с я  ----------
у  —  — ^ - л \ ъ  э к р а и о м ъ .
^каЪхы че^ъ т е а т р а  |& .5 )Л )1 т л е Л \ Л « Л "Ь .
= 1 1  М А Г А З И Н Ъ  ^ Г = ^ =
Трофима Федоровича XOX J I OB A/ v
-----------------  в ъ  Кушвинскомъ заводЪ. -----------
Готовое платье, мЪховые товары, дамск'1я шляпы, сукно, трико, 
драпъ, плюшевыя одЪяла, дорожныя вещи. Варшавская обувь.
ВЪнская и мягкая мебель.
Объявлетя къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ.
^ -----------------------------------------------------------------------------    1 ^ 4
I ВасилШ Михаиловичъ ФрЗНЦузОВЪ
въ Невьянскомъ завод'Ь, П е р м с к о й  губернш .
Б а к а л е й н а я  т о р г о в л я  на рыночной площади.
- - - - - - - - - - - - - - - - -  Щ  С А З С А Р Т Ь  -----------------
к и .   --------------------------
Чугунолитейное и Механическое
ПРОИЗВОДСТВО
Н. В. Б О Г Я Т Ы Р Е В Н
ВЪ K y iU B 'fe , Пермской губ., близъ ст. „Гороблагодатская“, Пермск. ж. д.
-------------------  О  Т  Л  9 9  В  Ж  И  --------------------
принимаются отъ самыхъ тонкнхъ и мелкихъ до 200 пуд. въ штук!}, 
съ механической обработкой и безъ нея.
Первыя по стойкости изложницы для ыартеновскихъ слитковъ изготовля­
ются изъ  спещ альны хъ чугуновъ.
Ч а с т и  для лЪсопильныхъ рамъ, паровыхъ машинъ, шкива, шестерни, части 
для драгъ, рЪшетки для боронокъ, части для молотилокъ, вЪялокъ, конныхъ 
приводовъ, плиты кухонныя и проч.
Постройка молот илокъ и конны хъ приводовъ для сельско-хозяйств. маш инъ.
Адрееъ для телеграммъ: КУШВА, БОГАТЫРЕВУ.
д = = е..-...... .. .... : ■ '■ ■ "-= =  = =  --  д
К О Ж Е В Е Н Н Ы Й  З В В О Д Ъ
Якима Борисовича Старикова
въ Невьянскомъ заводЬ, Пермской губернш.
Производство подошвъ, выроетки и кожъ. ^
Объявлейя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ.
г
| А о д а о - г а п а и т е р е и н ^ м р с к . е  т 0 в а р Ы
Я. П. В С Е } ( В Я Л Ь Н О В Р
= —  -  B -ъ  Н .-Т А Г И Л Ъ . — ;------
i М А Г А З И Н Ъ
мужского, дамскаго и  
датского
Г о т о в а г о  П л а т ь я
и оргемъ заказовъ
3. М. КАШНЪ.
Н . - Т А Г И Л Ъ
Безпрерывное получеше товара 
собственной работы и извйст- 





Е ,  Е .  К О П Ы Л О В А
в ъ  F . -ТАГИ ЛЪ,
Александровская улица.
Всегда въ болъшомъ выборы:
с ук н о ,  трико,  драпъ,
шелкоиыя, шерстин, и бумажн. ткани.
ротовое платье.
и мЪховыя отдЬлки.
Шейвыя I вязали машины.
Ц 1 з я ы  б е з ъ  з а п р о с а .
V\ г о ^  L h o - а^ ан тер ей  н L й| ага
Константина НиколаевичаРыбакова
B ' l .  11.-ТД ГИЛ'1!, Пермской ryfi.
г :  :  1Сундучное производство и se t сундучныя принадлежности
К-лимен-пя Васильевича
Б А Р А Н Н И К О В А .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ.
Невьянсмй заводъ, Пермской губ., свой домъ.
%
№ П ол евск ой  и Воздвиж енскШ
&  Х И М И Ч Е С К 1 Е  З А В О Д Ы  &
i  MapiH Николаевны ВВЗНРОДОЦ 8* *
б ы в ш л е  у о р г о в а г о  ^До/ла „ ^ Б р а т ь я  р л о к а з о в ы “ , ^
№ Золотая медаль на RutiCKii международной выставив 1909 гада.
производятъ мЕдь штыковую красную, мЕдный купоросъ. сЕрную кислоту 38?
(купоросное масло), азотную кислоту, хромпикъ кал1евый и натровый, ЗВг
^  ДЛ О  П  Д  Y M 1  1-n химиче{-'ки приготовленный, лучш ая нейтральная
^  / \ /  \  J I /  I Л  г  I I D  краска для жел-Ьзныхъ крышъ, значительно де- ^
шевле натуральнаго и превооходящШ его качествомъ. ^
Г т  Р II П П п и р т п о п о  бутылка и др. стеклянныя издЧРпя собственнаго Sfe,j*  и I Б П II U JI П и I U 9 и Б( р> ,здвиженскаго стекляннаго завода. ^
^  За свёдйнт'ямн и образцами просять обратцат ъся: Екатеринбургъ, Фе- ^
тнсовская ул., д. JVd 2 0  Телефонъ № 45. доверенный Иванъ Кузьмичъ  d ,
Злоказовъ, а также непосредственно на заводы. Телефонъ №  35, 
почтовый адресъ: Тюбукъ, Пермской губернти.&
Кь.штымсюй заводъ, Екатеринбургскаго уЕзда.
Василш Сильвестровъ С А Н Н И К О В Ъ .  
 ШНШО-ТОШНО-СЛЕСАРНОЕ ЗАВЕДЕН1Е. ——
Вырабатываю хода, плуги и собаны, посл^дше своею доброкачественностью 
и пригодностью при прим'Ьненпт въ работгЬ не уступаютъ заграничнымъ.
  Заказы  и образцы высылаются по первому требовашю г.г. заказчиковъ. --------
___________________________  Адресъ для телеграммъ: Кыш т ым ъ, Санникову.
Объявлетя къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ^ГОСТИННИЦА
( Л  у  "ч ттт а. л  в  ъ  3 3 . - ГГ а. г  и  л: ■Ь).
16 комфортабельно обставленныхъ N»JN". Первоклассная кухня подъ наблюдешомъ 
iMocKOBCKaro повара, ресторанъ, бил.юаоды, ванная комната, электрическое освищ ете,
внимательная прислуга.
Гостинвица въ центр* торговых), фирмъ, общедоступные обЪдм.
Ц 4 Н Ы У М Е Р Е Н Н Ы  Я. sties' Извозчикамъ прошу не верить. 
Съ почтешемъ Мб. Мб. ){ecio/ro6ckiCi. J
^ о д н о -Д ^ аи уф актур н ы й
l i f i l l E S
Ефима Дмитр1евина
въ Нишнемъ Тагилу






в ъ  Ш Ч Ч г и л ’б
1 О  Б  У В Ь,
I .
П Е Р Ч А Т К И , 
Р У К А В И Ц Ы , 
М Б Х О В О Й  Т О В А РЪ  
и Ш У Б Ы  черненый.
:2Я^<%0$аОВВ£
Т в Р Г О В Ы Й 4> М  ГЬ
Б р а т ь я  А г а ф у р о в ы
въ Екатеринбург^, Перми, Тюмени, ВаршавЪ, МосквЪ и Ирбитской ярмарка.
ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ: галантерейныхъ, парфюмерныхъ, табачныхъ, москательныхъ, 
бакалейныхъ, колошальныхъ и проч. товаровъ.
СПЕЩАЛЬНО РОЗНИЧНЫЯ ОТДЪЛЕНШ: въ Екатеринбург*, Перми и Тюмени. 
Единственное представительство для Урала на НЕСГОРАЕМЫЙ ШКАФЫ В. Меллеръ— Москва.
и д  е з и ы  ф а , б р и ч т х ы я .
- ......... 1 ------,р. . ■— 1 |_и_ ,
Объявленiя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ. 7
ГсЖ
сЛ&
' Г О Р Г ■« 15 Ш  Я  Д  О М  ГЬ
С А Д Ы К О В Ъ  и  ЕС-
Г О  F  Г  О  В  Л  Я
мануфактурными товарами, чаемъ, сахаромъ и резиновыми галошами.
Лысьшшскш заводя., Пермскаго уЬзда, противъ казенныхъ в'Ьсовъ.
ШШШ
Ш п . в е р ш н ц е в ъ , Щ ш
П Р Е Е М Н И К Ъ
Пермской лабки Трафа С. Строгакоба
Ш 1  Ш Ж Ь.
Телеграммы: П е р м ь , Т о р ж е т о в -ъ .
Телефонъ № №  146 и 141.
П р е д л а га е т е :----------------------------------
?8Щ8 железо кровельное, сортовое и котельное, 
балки, рельсы и др. фасонные сорта.
Ш Ш
Налинсное Общество Потребителей
въ селФ КалинФ, Пермской губернш
производи тъ торговлю галантерейными, бакалейными, желФзо- 
скобянными товарами и съФстными припасами.
----------------- Адресъ: ст. Калино, Пермской жел. дор. ---------------
8 Объявлиця къ Адресъ-Календарю Пермской губерн in на 1914 годъ.
(II. ГА. Рубинъ В-вы }(. 3. Рубинъ,
въ MOCKВ'Ь, Ильинка, Черкассшй пер., д. кн Голицына Телеф. № 44 -76. 
  О Т Д Т эЛ  Е Ы Я : вт= Курган"Ь и Ш а д р и н с к Т . -------
В Ъ  1 Р 1 А Р 1 Ж Х  Ъ ;
Н иж егородской 2-я Сибирская, 5—6 линия, собств. лавка, Ирбитской, 
Крестовской, Тюменской, М евзелинской и Ишимской.
Г , м п т з и м ъ
р у с с к и х ъ  и и н сстран н ы хъ  








Е в г р а ф а  Е ф и м о в и ч а
ш и р о к о в н .
Н.-ТАГИЛЪ, Пермской губ.




  ныя работы. ------
ЦЪны внЪ конкурренцш.
Работы исполняются срочно 
и аккуратно.
5 ь
фабрика р л ь я  и Пуха
Техриха Леретиъ.
Екатеринбургъ ;— ........
= = Нг- —=1L.   ir== ^ = ^ ---- - II—  =11 ■
Девять зологыхъ 
медалей и три 
больная серебряи.
ЭЕ
Объянлещя къ Адресъ-Календарю Пермской губерн'ш на 1914 годъ.
illlf lU V  И и кили M IIIDUKI
V /— а  з а в о д о в ъ .
Федора Алексеевича м
h З Л 0 К Д 3 0 В Д ri
m с ы н о в ь я .  ^
Т Т и б с Ф а р е ^ н ы с  з а б о т ы : ------------------------
въ ИрбитЕ и Екатеринбург^.
© it) е ц о л ь н ы а з а В о д ъ
въ с, Заводопетровскомъ, Ялуторовскаго уЕзда, 
Тобольской губершй
Главная  контора въ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Е .
СК Л А Д Ы : въ ИрбитЕ, Екатеринбурге, Перми, 
ТуринскЕ, АлапаевскЕ, Ялуторовске, Тюмени, 
КамышловЕ, КраспоуфимскЕ, Каменскомъ зав., 
ШадринскЕ, Каслпнскомъ зав . Бродокалмат- 
скомъ, Челябинске,, Нижнемъ-ТагнлЕ, Верхо- 
турьЕ, ЗлатоустЕ, Мысскомъ з , СаткЕ и КунгурЕ.
И «■
  X ________________________________
-офаСOOBEgx>-
10 Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ.
^  ЕАГГАПОЧМОЕ ЗАРЕДЕШЕ
Михаила Никитича ТИ М О Ф ЕЕВ!
в ъ  Каслинском ъ заводИК.
И сполняю  заказы  на всякое чугунное литье  и механическую
   поделку быстро и аккуратно. --------------------------
Каталоги высылаю по первому требованию.
А Д Р Е С Ъ :  Касли, ночтово телеграфная контора, М. Н. Тимофеев)-.
г
и
’ф д м о ф е й  В а с и л ь е в и ч а
Жигаоба
въ В.- Уфалейскомъ заводК.
А  д  р  е  с  ъ :
для писемъ и телеграммъ:
В.-Уфалейсшй заводъ, Т. В. ТИТОВУ.
Мануфактура, Талан- 




:в., а Ж Ф А  л  м  lie
Адресъ: В.-Уфапейскш зав., 
Г. Н. Прохорову
^  ЕАГРАПОЧНОЕ ЗАЕЕДЕШЕ f
Т е р е н ш  Дмитр1евича ТЕПЛЯКОВ!
в ъ  Каслинском ъ завод+е.
И сп олн яю  заказы  на всякое литье  изъ  чугуна и механическую
-------- подЪлку быстро и аккуратно . ---------------------------------------------
Каталоги работъ и издф>лш высылаю по треб, безплатно.
А Д Р Е С  Ъ: Касли, почтово-телеграфная конторн, Т. Д. Теилякову.
Объявлеш къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ.
Ф и р м а  о с н о в а н а  в ъ  Ш б О  г.
( Э т Ь х ъ л е н х е
Т О В А Р И Щ Е С Т В А
АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ И К".
И  V  Ш 21 Ж М  Ж I  Т  %» I A  С Е В »  
устройство и переустройство всевозможныхъ мукомольныхъ мельницъ, поста­
новку паровыхъ машинъ и турбинъ лучш ихъ системъ.
Устройство мельницъ и зъ  несгораемыхъ матер1аловъ.
IIРОДЛЖЛ: вальцевыхъ машинъ, жврнопопъ, локомобилей и ран- 
ныхъ мельничныхъ принадлежностей.
В с е г д а  и м е ю т с я  н а  с  к .л а д  -fe
всЬ шммианыя машины и разный принадлежности для мельницъ, сита и ремни.
Прейсъ-курант/ь и емпты высылаются безплатно.
Адрееъ для писемъ: Екатеринбургъ, Уктусская ул., № 12, Товариществу А. Эрлангеръ и К,0.
„ „ телеграммъ: Екатеринбургъ, Эрлангеръ.
Правлеше находится въ МОСКВЕ, Мясницкгй проЕздъ, доиъ Эрлангеръ.
Вознесенсюе Асбестовые Рудники
Н-въ -  3. А. Ж и а щ ч - С р м и .
Въ 30-ти верстахъ отъ ст. Баженово, Пермск. ж. д.
С Ы Р О Й  А С Б Е С Т Ъ  
А С Б Е С Т И Т Ъ
(изоляЩг для паровыхъ котловъ и паропроводовъ).
Адрееъ почтовый: Ст. „БАЖЕНОВО-, Пермской, ж. д.
„ телеграфный: „БАЖЕНОВО СВЕДБЕРГЪ*.
12 Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ.
% в ш  A j p n o m t  ПИСКУНОВЪ?
г
 еъ Н Е В Ь Я Н С К О М Ъ  заводФ, Пермсю’й губ. ----
Х л ' Ь б н а я  и  б а к а л е й н а я  т о р г о в л я
па'рыпоччнп ПЛОЩАДИ ВЬ СВОЕМЪ-ДОМЪ.
Г Пануфактуцная, Бакалейная п —  ХлШая торговля —
Андрея Николаевича
Я к у ш е в а .
I
въ Верхне-Уфалейскомъ завод!
Т ор го в ля  рыбой в ъ зи м н е м ъ  
сезонЪ. на озерЪ И ткуль  и 
въ  В .-У фалейскомъ злводЪ.
А д р е с ъ :  
Верхне-Уфалейскш заводъ, почтово- 
телерафное отдЪлеже.
Мануфактурные, Галантерейные 
БэшеЯные н Хлебные товары.
Т © Р Г Ф В л я  
^ e m i p a  ^ ^ u V u m u n a
i l l  о i а
въ Вероне Уфалейскомъ зав , 
въ собств. домЬ.
I Ддресъ дпя писемъ и телеграммъ: 15.-Уфплейск1й вав. I I .  Н. Иванову
^Маркъ Даниловичъ МЕРЕДИНЪ^
ВЪ НЕВЬЯНСКОМЪ ЗЯВ.. Иепмгкоп губ., себ. д. на тпргпнпй п л о т .
НРУПЧАТНО-ХЛЪБМАЛ ТО РГО ВЛЯ.
V --------------------------  Ч а й  и  Г *  s  т г  *  т а  п и  --------------------------- О *
Объявлешя к-ь Адресъ-Календарю Пермской губерши па 1914 годъ. ______ ГЗ
Двигатели, жернова, поставы. Полное оборудоваше 
мельницъ, заводовъ и др. промышленныхъ заведенш.
Пишунпя машины разныхъ системъ, множительные 
аппараты и принадлежности. 
Допускается разсрочкадля казенныхъ и др. учрежден.
Фабричный Складъ
земледГльческпхъ и сельско- 
хозяйственныхъ машинъ, ору- 
дш и принадлежностей.






. Р Ш Т Н И Т
П Е Р М Ь ,  Покровсюш ул., домъ № 46. Телефонъ № 4.
ФАБРИЧНЫЙ С И Л АДЪ:
Приборовъ для техническаго прим'йнешя спирта: какч^-то: 
лампы, фонари, спиртовки, утюги, кофейники, самовары, 
люстры, камины, кипятильники и проч. и проч.
Громадный выборъ.
Фабричный ц'Ьны.
Полное устройство оов'Ьщешя—переносимыми и централь­
ными системами. ОсвТицеше воздушнымъ газомч>—реко- 
мендуемъ для большихъ зданш, разныхъ учрежденш, 
клубовъ, ресторановч^, школъ, больницъ и проч.
Машины,'станки и принад­
лежности"; для заводовъ, 
мастерскпхъ, кустарей и 
ремеселъ.
14 Объявлшя къ Адресъ-Календарю Пермской губерш® на 1914 годъ.
Щ ряш ттттттятяш ш шш яттшш ттняяяаттяшш тш шяш иш шш тявштшяштшш шятш ят^
I  П Р О И З В О Д С Т В О  Б Ъ Л Ь Я  1
i Ш .  М .  З Е Л И К / П А Н Ъ ,
Ш А Д РИ Н С К Ъ , Торговая ул.
Верхт'я и нижшя юбки, костюмы, блузки, матинэ и капоты.
111111111111111111[||1||1111М11111111111111111111!11111!М




Кортины на 3 дня, в с е г д а  интересныя.
Д Ъ М Ы  Д Е Ш Е В Ы ® ,  
scs- У чаиреся  п л а т я т ъ  половину.
Л. Л.
ВЕРШИТЬ.
Т Ф Р Г Ф В Л Я  
въ  городЪ ИрбитЪ
во врем я яр м ар ки
по ум^реннымъ ц^намь.
^^|||!!1ШМ1МШ|!!1РШ11111!11НН111М№111ННМШ1Ш1Н1№М1ПР111Н1Н11111111111111№|Г!.! тштшшшяшяятшшттттттшшшшшшт^
I  Ш ъ  пред€лахъ ^расмослободской волости, JtfpdumcRaro у€зда,
| у  А .  А .  М и г х д и н а  I
|  И М Е Е Т С Я  П Р Е М И Р О В А Н Н Ы Й
ГЮОШШЛШШННШШШШ!
К О Н С К 1 И  З А В О Д Ъ ,  1
р ы с и с т ы я  и  п о л у к р о в н ы  я
11111(||т1111ШН1М1П111111111Ш11)1111111111111111Ш111!!![,!11Я111111!11111111Ш1111111111Л1Н1111111Ш1111111Н)11111111111|1||11)|[|1111111й1111Н1111!1111
ЛОШАДИ.шнимшмяншшппншшш ■S8
Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ. 15
Фирма награжд. въ Итал'ш высшей ннгр. иочетнымь вол. крестомъ и Гни. во лото и иедалыо 
въ Hliiif. поч. вол, крестомъ, вол, медалью и вол, гербомъ въ Криворожьи Гол, вол, и cepefi. ям.
1ИЕХАНИЧЕСК1Й ПАНОВОЙ МАСЛОБОЙНЫЙ вАВОДЪ,
ФАБРИКА ИСКУССТВЕННОЙ ШЕРСТИ и ШЕРСТЯНОЙ ВАТЫ
Т о р г о в о - Г 1 р о м  I и ш л е н н а г о  Т о н а р и щ е с т н а
В. И. РУКАВИЦЫНА И В. А. ГРОХОТОВА
въ с. ИльинснЬ, Пермскаго уЪзда ВалЪцовая мельница.
ТОРГОВЫЙ домъ
X  В- Т а р м се х ъ  и К "
Техническая Контора
ЕКАТЕРИ Н БУРГЪ , П о к р о в с к ш  пр оспекта ,  у К ам енн аго  моста, д. М срсдина.
Нефтяные двигатели имеются на склад^. 
Патентованные локомобили зав. Генрихъ Ланцъ. 
Шведсюе паровые турбины. ЛТсопильныя рамы 
и станки. Автомобили Русско-БалтШскаго завода. 
Н А С О С Ы . Керосино-калильные фонари и лампы 
Т-ва „СвТтъС Приводные ремни. Руберойдъ, 
для крышъ и изоляции
к > т ___________________________ _______________________________________________
З С . < 3 5  о  к  а  к  п н  с
о
(0=У Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .
—  Скобянные и москательные товары.
1C Объявлен!я кг Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ.
Н . - Т А Г И Л Ь С К 1 Й  С К Л А Д Ъ
Торговаго Дома
Н-ки А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ
Продажа П И В А ,  
фруктовой воды, листового стекла и сухи хъ  
дрожжей собственныхъ заводовъ» и фабрикъ.




О т д г ь л е т е  въ Алапаевсюъ.
w
О п т о в о -р о з н и ч н а я  торговля  |  
бакалей ны м и, табачны м и, § 
хлебны м и и друг, товарам и, ®
(D
S8-
З А В О Д Ъ  |
фдуктовыхъ Н . ВО». I  
Ф АБРИКА ГИ Л ЬЗЪ  I
псяъ  фирмою „ М И Р Ъ “. f
W
%
Д<с£^  -<са>><«сак <се^ > -<с> '(<зз* -<&- «о> Д
» '  . ' ~  ®
ф е д о р ъ  ^ а с и л ь е в а ч ъ  |)
ШИРОКОВА
Т О Р Г О В Л Я : %
0шорнымъ, сыромятнымъ $)
  товарами, ---------  |
вачегами и сФдлами !
собственной мастерской j
Пр1емъ заказовъ : Ц
на троечную, парную и Ц 
одиночную сбрую, щ
Н.-Тагилъ, Пермской губ. if'
_  ^  (I
■ —  —  ■ | »  1..............i— — .....— 1
л .  п. ф е -д о р о в с ш й .
Нижне Тагильскомъ ЗаводФ.
Т О Р Г О В Л Я : ж e л iз н ы м и ,  скобяными, м оскательны м и товарами, 
|  ч у гу н гы м ъ  л и ть ем ъ ,  эм ал и р о в ан н о й  и аллю м иневой  посудой.
Мастерская желЪзнг-клепальныхъ п кузнечныхъ издъп.й.
05672225
Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерши на 1914 годъ. 17
С К / 7 ^
Ц го  (^ я т е л ь о т в а
ИМЪЮТЪ въ ПРОДАЖЬ:
Д Р О В А  квартирныя, каменный уголь, 
>Keni30 листовое кровельное, печные 
приборы и разныя чугунныя изд-Ьл1я.
Б Р Е В Н А  и  т е с а .
( р е л е ф о н ъ  J J© 112
Контора п  складъ  м егалловъ,
Обнинская, 2. собственный домъ.
Складъ лИ сны хъ мате/паловъ—
Телефонъ с\'° 343.
18 Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской ry6epniu на 1914 годъ.
р е с т о р д н ъ
1 1 = г * о  р а з р я д а
X . J I.  ){о&язина,




ф о о о ФФ ф ф












П -Го р а з р я д а
В. И. Шангнна
6 ъ ТГ «г р д и,
по Ирбитскому пр. 
собств. домъ.
<К>фосо9«
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9  9 Ф
1 . 1 .  1 ш с а щ ш
В Ъ ПЕ Р МИ,

































3  О J1 О Т О Й 
медалью.
X X .  IE C .  З Е С О
1) Покровская ул., е. д. № 1Я7, между Ирбитскимъ и Камышловскимъ пр.
2) ГастрономическШ м агазинъ, Пермская у л , д. Инженернаго Т-ва.
Т О Р Г О В Л Я  колбасными, рыбными, мясными и др. гастроном, товар. 
Полная гарант!» за свЪжесть. Отпускъ по ордерамъ П. ж. д. о-ва Потреб.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  МЪ. 4 8  2
Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губерн!и на 1914 годъ. 19
ШШШШШШШШШ1Щ ЩШЩ>ЩШШШШШШШШ Щ "С '""'"'щ ш ш ш ш ш щ .
Щ ( “V "  = ----------- -: - — - V s!  т





























X = v o  р а з р я д а
I .  Г .  В а с и л ь е в а
в  ъ  П е р м и ,
уг. Е ка тер и н и н ск о й  и О ханской ул., д. Д обрадина.
Т е л е ф о н ъ  Ns 3 2 2 .
К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л Ъ -
Е Щ И Ш
КОНЦЕРТЫ по разнообразной программ*.
Начало концертнаго отделешя ровно въ 9 час. вечера.
З а в т р а к и  съ  12 час. до 4 час. дня.
ОбЪды съ  4 час. до 8 час. веч, по дневной  карт4> ресторана .
а
}3ина лучшихъ русскихъ и иностраииыхъ марокъ.
 ЦЛьНь1 На в с е  уНпЬреННыИ-------
Св н о чтетглтБ  И. J. Васильебт».
=А=
„ У  Р А Л  Ъ “  J
^
20 Объявлешя къ Адресъ-Календарю'Пермской губершй на 1914 годъ.
£ ЪУ£ - A .  I ?  . A .  Q  3 H I b i  Т Ь
Жоргоб. Эома,, f i .  Хлабукобъ съ С-ми и К0^
г
П е р ш и ,  Красноуфимская ул., собственный домъ.
ТОРГОВЛЯ русскими и иностранными виноградными винами, фарфоровой, фаян
совой и хрустальной посудой.
В Ъ  ВЯТКЪ, ПЕРМИ, СЛОБОДСКОМЪ и ГЛАЗОВЪ.







всегда в ъ  больш ом ъ в ы б о р а  
въ магазинЪ
г. I хл<
ПЕРМЬ, Красноуфимск. ул., д. Суслова.
Пр|*емъ заказовъ
.И ОТИУСКЬ  
Я© о р д е р а м ’!»,.
Игольно-галантерейныр, 
кружевные, чулочные 




ш Ъ, м  ж  Р  л »  и ,
Новый корп. на Черномъ рынкЬ.
Продажа оптомъ и въ розницу.
—  Ц*ны вн* конкуренцЖ. —
5=1!- ■■■■■^===11. ■ -^ Г===Д[= Т "
Наталинскш стекольный заводъ
И .  й .  Ш е в е л и н а
в~ь Красноуфимском-ь у-Ьзд-р.
Объявлены къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ. 21
^-Петербургская Кофейня-Столовая.
ПЕРЛЛЬ, уг. Екатерининской и Оханской ул., д. Лейна.
  Б о л ь ш о е  у д о б с т в о  д л я  п р ^ з ж а ю ш и х ъ .  ---------
.’утъ ложно вкусно п недорого позавтракать, пообедать и поужинать. 
Торговля съ 9 час. утра до 121/й час. ночи.
РЕКОМЕНДУЮТСЯ
для пргЬзжающихъ въ Пермь
а
Петропавловская ул., соб. домъ, № 174.
Тут ъ-же К О Л Б А С Н О Е  заведете.
Т О Р Г О В А Я  Б А Н Я
В .  I X .  ТС -А. т т т т а - т т о т т
съ электрическимъ освЪщешемъ и паровымъ отоплешемъ. $ 
г. П Е РМ Ь ,  М о н а с т ы р с к а я  ул.
Номера отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп. ---------------------------------------------
Обпря мужсшя п женская отъ 10 когг. до 20 коп.
22 Объявлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ.
г *ПИВОВАРЕННЫЙ И ФРУКТОВЫХЪ водъ
з а в о д ы
Н —  А. Ф. Чердынцева
в ъ  П Е Р М И »  Т е л е ф о н ъ  Л? 1 3 4
Г
Екатерининская, д. Попова, №66/12.
Спешальное производство —  
 волосян ы хъ
ВСЕГДА БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ:
театральныхъ парнковъ накла- 
цокъ, бородъ и усовъ, а также 
гримировальныя принадлежно­
сти и театральное крепе.
ч & с т %
L!
существуетъ съ 1877 г. 
И М - Б Е Т Ъ  В С Е Г Д А
громадный выборъ золотыхъ, 
серебряныхъ и брилл^анто- 
выхъ вещей 
О Ч К И  и  О Е Н С Н Э  по рецепт, врач. 
По крайне удешевленнымъ цЬнамъ.
Ч А С Ы  OMEGA.
П Е Р М Ь , уг. Сибирской и Торговой.
| Ш ^РДРКОВЪ Васил1й Федоровичъ |
(| г П Е Р М Ь ,  Покровская, 7 8  (|
|  Складъ з е .м л е дЪ л ь те с к и хъ машинъ и орудш, ыаслобойныхъ иринадлежно- (ж) 
® стей, разныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудии, домашней утвари, ® 
® ходовъ, коробковъ разныхъ заводовъ, точильныхъ мельничныхъ камней и ® 
® - ---^—:— кровельнаго железа. • ®!  I|  Продажа какъ онтсмъ, такъ и въ розницу °  Продажа и покупка клеверныхъ с5мянъ.
Об'ышлешя къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годг. 23
П А Р О В А Я  Х И М И Ч ЕС К А Я
99
Ч И СТК А  и К Р А С К А  ПЛАТЬЯ
Э К О Н О М И Я ”
Пермь, Пермская, 47, между Сибирской и Оханской.
Ружейный и Москательный Магазинъ
I-го 1-га на B-pi L С. Ирошьегъ г I  Г. Курочкин:,
Красноуфимская улица, д. Н въ Гаврилова, близъ Чернаго рынка.
Ж Р Ж Д ■ Л . А  Г А  Ж Т ъ 
курковыя и безкурновыя центральныя ружья заграничныхъ фабрикъ: Зауеръ и Сынъ, Франкота, Пипера, 
Депажа Шведсшя ,,Гускварна“ , Нейманъ, Дюмуленъ и К0, Ейверъ, Джонсонъ и друг. Руссю я Тульскаго 
Императорскаго оружейнаго завода, фабрикъ Петрова, Верезина, Евдокимова и др. 
Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  В С Ъ Х Ъ  С И С Т Е М Ъ  
П О Р О Х Ъ  Екатеринински! Акщонернаго О-ва Б. И В И Н Н Е Р Ъ -  
Вь громадномъ выборЪ РЫБОЛОВМЫЯ принадлежности и всЬ предметы спорта. 
П риним аю тся  въ  ремонта, р у ж ь я  и револьверы .
Всегда имФются въ самомъ разнообразномъ выборе КУБОВЫЯ и А1ШЛННОВЫЯ краски 
и всФ химическая продукты для крашешя ш е л к а ,  ш е р с т и ,  б у м а г и  и  к о ж и .
------------- ДОасллныя краски, олифа, лакъ, политура и кисти. -------------
Д Л Я  М Ы Л О В А Р О В  *Ъ;
Гарглусъ, Поташъ, Каустическая сода, Силшфтъ и всевозможныя краски для мыла.
Отлуекъ товаровъ qo ордерамъ О-ва Потребителей служащихъ Пермской ж- д.
а  ж р  ш  а  в  €  к  i  I  М а г а з и н ъ
дамскихъ, дбтекихъ нарядовъ, мужское, дамское и дЪтское бЪлье
3 .  О .  и З о х х д х х х е в х х ’Ъ
уг. Сибирской и Пермюсой, д. Инженернаго Товарищества.
i ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ: Герхшя и нижшя юбки, блузки, корсеты, матинэ, капоты, фуфайки, чулки. 1 
носки, галстухи, шитье, отдёлки, кушаки, метенки, дизиифнцироваи. пухъ. шелков, одфяла и пр.
flpie/wb заказовъ на дамсюе наряды и бЪпье.
Я  О Н О С  Г  И  С К  П О Н А  ------------------------------- О Т П У С Н Ъ  110 О Р Д Е Н А  М />. j
Обънвлешн къ Адресъ-Календарю Пермской губершй на 1914 годъ.
Я .
о ?  а н ъ
М Г  5ЛСИЛШ
4. ----- -------Ф ^ О Л О б И Ч Л  Н Л З Д Н Ц б ^ А .
Н а углу  Екатерининской и К ун гур ско й  ул. 
^Цдлтьтлтсл Ьикк\арЪ\а\. !| Ц1>НЫ внЪ КОНКуренцж. Jj ^ )Ь р а ^ о й а я




П рини м аю тся  всевозмож- 
ны я п ер еп л етн ы я  и фут- 
л я р н ы я  работы, а такж е 
изготовляю тся  всевозмож- 
ны я канцелярская  и  учени- 
чесю я  принадлеж ности ,
по самыпъ умеренным» цЪнапъ.
I Г . П Е Р М Ь ,  Торговая ул., домъ № 34.
Фирма существуетъ съ 1883 г.
Специальный М агазинъ
0 Б 0 Е В Ъ и -—  - 
ТЯБП ЧШ Ъ т о в а р о в ь
Д. С. НАМИНЪ.
Г. П Е Р М Ь ,  Сибирская ул., д. Аксенова.
Постоянно имЬются въ громадномъ 
выборЪ О Б О И  всевозможныхъ 
стилей и различный отдЪлки къ 
нимъ, а также послЪдшя новости 
сезона.
— Ц-Ьны вн"Ь конкуревщ и. —
Иногороднимъ по требовашю вы­
сылаются образцы.
Всегда ев,Ьж1е ТА БАКК  
л уч ш и хъ  Фабрикъ.
Лдр для телеграммъ: Пермь, Каминъ.
Г. П Е Р М Ь .
СЕВЕРНАЯ ГОСТИННИЦА с ъ  н о м е р а м и .
HO/AEPR ОТДАЮТСЯ ПО/ЛЪСЯЧМО И ПОСУТОЧНО.
II рн гостинницЬ музыка, бид.парды, пиво рази, заводовъ , вина и водка разн . фирмъ. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №.  6 2 4
Си б и р с ш е  Н о м е р а  отдаю тся  исклю чительно  посуточно.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №.  168
)\олчано6ъ.
Oo'i.mueiiiii иг Лдрисъ-Калиндарю Пермской пберши на 1914 годъ. 25
У Ж ь Я ЛУЧШ 1Я И П Р А К Т К Ч Н Ы Я
_ _ _ _ _  М ОЖНО П О Л У Ч И Т Ь  ТО Л Ь Н О
^ = 1лько 1
I1' въ Ружейной Ф абрикъ И. Ф. ПЕТРОВА,
въ Ижевскомъ заводЪ. Вятской губ. к
J k
Т р е б у й т е  п р е й с ъ  - к у р а  н т  ы.
Jlerpt У[вановкчъ
п о п о в ъ
Поствяввая торговля въ г.Шадринска
Старый Гостинаый Дворъ.
Въ ярмаркахъ: въ Крестовско-Ивановскон и
CC.lt М'ЬхОНСКОМЪ.
Адресъ для телеграммъ: Шадринскъ. Поппву.
Жел'Ьзо, чугуиъ, гвозди, проволока, болты, гайки, 
винты. Америкаасше, Англшсюе и НЪмецшс 
инструменты. Печные, дверные, а оконные при 
боры. Планированная, железная и м'Ьдная посуда, 
Олифа, краски и лаки. Кисти малярный и кра 
скотерки. Ружья и охотничьи принадлежности. 
Коньки, лыжи, телефоны, электрически1 звонки 
и принадлежности.
R 0 N Т  0 R Я
* п Ъ б н о й  т о р г о в л и
M B B A i F
въ Н. ТАГИЛА, на ..Урал§“
Яроситъ предлагать
мучные, -------
  зерновые 
и др. продукты.
>ч 1\Л"БХОВОИ МАГАЗИНЪ
Александра Семеновича А Л И Н А
Въ Перми, собств. домъ на Сибирской ул., Телефонъ №  163.
-------------  (1 Р  1 Е  М  Ъ 3 R  К  R  3 О В  Ъ, -----------
Всевозможное форменное, штатское и духовное мЪховое платье. Готовыя мужсюя и дамсюя 
шубы и дохи. Сырейное, скорняжное и красильное производство. ГатачШ пухъ, вата шер­
стяная и хлопковая, верблюжья шерсть.
В Ъ  Я Р М А Р К А Х Ъ \ Прошпской, Крестовской н Тюменской.
Пр1емъ м 'Ьховы хъ  вещей Н А  Х Р А Н Е Н  IB  ОТТэ МОЛИ.
А фсгь для телеграммъ: Л е р м ъ , j f f j tu x y .
’И й  Ъ Н Г уц ,
2 6  О б ъ я в л е н и я ^ .  Адресъ-Календарю Пермской губершй н а  1 91 4  годъ.
1. . Л^ В О Т Е К  А
Г. Б jfaficK Qrft
д л о и о * .
<^-<гч
Фабричное клеймо.
—  Т О В А Р И Щ Е С Т В О  —
„ПРОВОДНИКЪ".
НампучшЬ) въ nipt j
~  ГАЛОШИ.
Годовой оборотъ 55,000,000 руб.
Л и н о л е у м ъ  съ  набивными и сквозными узорами. 
Линкруста. Мячи и Игрушки. Брезенты. Технические 
предметы: резиновы е и пеньковые рукава, резиновые 
приводные ремни, рези на  пластовая  и ш нуровая. Шины: 
автомобильным, велосинедныя, экипажным Асбесто- 
выя изд^шя. Х и р ур ги ч ест с  предметы. К леенка ска-
p i i '
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